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V o r le s e s to f fe  f ü r  K in d e r wurden ln  d e r deu tschen  S la v is t i k  
b is h e r  noch n ic h t  e r f o r s c h t .  S ie  gehören zu r T r i v i a l i ! -  
t e r a t u r ,  d .h .  s ie  s t e l le n  e in e  bes tim m te  A r t  von G ebrauchs- 
te x te n  d a r .  Ih r e  in h a l t l i c h e  E rfo rs c h u n g  g e h ö rt in  das 
A u fg a b e n g e b ie t d e r l i t e r a tu r w is s e n s c h a f t l ic h e n  S t o f f o r -  
schung und i s t  z u g le ic h  K u ltu r fo rs c h u n g .  T r i v i a l l i t e r a t u r  
und F o lk lo r e  haben b e k a n n t l ic h  v ie le  G em einsam keiten und 
s t e l le n  den F o rs c h e r v o r  ä h n lic h e  P ro b le m e .1  ̂ Deshalb le u c h -  
t e t  es e in ,  daß w ir  uns z u r E rfo rs c h u n g  d e r V o r le s e s to f fe  
f ü r  K in d e r ,  f ü r  w e lche  d ie  t r a d i t i o n e l l e  K in d e rb u c h fo rs c h u n g  
und d ie  l i t e r a t u r w is s e n s c h a f t l ic h e  S to ffo rs c h u n g  noch k e in e  
g e e ig n e te n  M ethoden e r a r b e i t e t  haben, a u f d e r Suche nach 
einem m e th od isch e n  Weg besonders b e i den v o lk s k u n d lic h e n  
E rz ä h lfo rs c h e rn  umsahen und M ethoden, d ie  b is h e r  h a u p ts ä c h - 
l i e h  z u r E r fo rs c h u n g  f o lk lo r i s t l s c h e n  M a te r ia ls  angewandt 
w e rden , nun a u f d ie  E rfo rs c h u n g  d e r V o r le s e s to f fe  zu ü b e r -  
tra g e n  v e rs u c h te n , wo es s ic h ,  ä h n l ic h  w ie  in  d e r E r z ä h l f o r -  
schung , um e in  m assenha ft vorhandenes und v e r b r e i te te s  Ma- 
t e r i a l  h a n d e lt .
D ie  v o r lie g e n d e  A r b e i t  wurde von H e rrn  P r o f .  D r. I .  L e v in ,  
L e n in g ra d , a n g e re g t,  s t ü t z t  s ic h  im  w e s e n tlic h e n  a u f d ie  von 
ihm  e r a r b e ite te n  und im ASL und TSL n ie d e rg e le g te n  Methoden 
(A rm en isches und T a d & ik ls c h e s  System L e v ln )  und wurde in  
a l le n  Phasen ih r e s  E n ts te h e n s  von ihm b e tre u t  und in te n s iv  
g e fö r d e r t .  H e rr P r o f .  D r. J .  S c h rö p fe r ,  Hamburg, fö r d e r te  
d ie  A r b e it  e b e n fa l ls  ln  s e lb s t lo s e r  Welse und t r u g  d u rch  s e in  
s te t ig e s  In te re s s e  n ic h t  n u r in  w is s e n s c h a f t l ic h e r  H in s ic h t  
w e s e n t l ic h  zu ih re m  G e lin g e n  b e i.  B e iden  P ro fe s s o re n  b in  
ic h  in  t ie fe m  Dank ve rb u n d e n . Für L i te r a tu r h in w e is e  und w e r t -  
v o l l e  m e th od ische  Anregungen a u f l i t e r a tu r w is s e n s c h a f t l ic h e m  
G e b ie t danke ic h  H e rrn  P r o f .  D r. D. G e rh a rd t,  Hamburg.
Ohne e in e n  neunm onatigen  F o rs c h u n g s a u fe n th a lt  in  L e n in g ra d , 
den m ir  d ie  D eutsche F o rsch u n g sg e m e in sch a ft im Ja h re  1972
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g e w ä h r te , h ä t te  d ie s e  A r b e i t  g a r  n ic h t  e n ts te h e n  können , 
denn h ie r  fa n d  ic h  i n  d e r  S p e z ia lb ib l io t h e k  f ü r  K in d e r l i t e -  
r a t u r  des P ädagog ischen  H e r z e n - I n s t l t u t s  d ie  gesamte M a te r l -  
a lg ru n d la g e .  I n  L e n in g ra d  habe ic h  das M a te r ia l  g e s ic h te t ,  
z u s a m m e n g e s te llt ,  g e le s e n  und c o d ie r t  u n te r  d e r  B e treuung  
H e rrn  P r o f .  D r .  L e v in s .  I c h  danke dem P ädagog ischen  H e rze n - 
I n s t i t u t  f ü r  d ie  Genehmigung z u r  B enu tzung  d e r  B ib l io t h e k ,  
b esonde rs  a b e r d e r  B ib l io t h e k a r in  1• G. Rum janceva und ih re n  
M i t a r b e i t e r n ,  d ie  m ir  Jede m ö g lic h e  H i l f e ,  auch b e i b i b l i o -  
g ra p h is c h e n  A r b e i te n ,  z u t e i l  w erden l ie ß e n .
D ie  G ru n d d a ta  w urden d u rc h  e in e n  C om puter e le k t r o n is c h  v e r -  
a r b e i t e t .  Dem P ro g ra m m ie re rp e rs o n a l s e i  h i e r f ü r  und f ü r  d ie  
V e rfügba rm achung  d e r  M asch inen  a u f r i c h t i g  g e d a n k t. D ie  E r -  
g e b n ls s e  w e r te te  ic h  l n  Hamburg a u s .
Im S eptem ber 1973 g e w ä h rte  m ir  d ie  D eu tsche  P o rsch un g sg e - 
m e ln s c h a ft  noch e in m a l e in e n  e in m o n a tig e n  A u fe n th a lt  l n  d e r 
A rm en ischen  und ln  d e r T a d ï ik is c h e n  SSR und l n  L e n in g ra d . 
D abei k o n n te  ic h  w ie d e r  a u s g ie b ig  H e rrn  P r o f .  D r. L e v in  ko n - 
s u l t l e r e n ,  h a t te  G e le g e n h e it ,  an se inem  S em inar te l lz u n e h -  
men, und k o n n te  m ich  v o r  a lle m  an O r t  und S t e l le  an den 
I n s t i t u t e n  d e r  d o r t ig e n  Akadem ien d e r  W is s e n s c h a fte n  -  dem 
I n s t i t u t  A r c h e o lo g i i  i  E t n o g r a f i i  i n  E revan  und dem I n s t i t u t  
Ja zyka  1 l i t e r a t u r y  im . R ud a k l ln  D uïanbe -  e ingehend  übe r 
d ie  d o r t  e in g e fü h r te n  D oku m e n ta tio n sm e th o d e n  des ASL und 
des TSL, nach  denen s e i t  m eh re re n  J a h re n  v o r  a lle m  f o l k l o r i -  
s t ls c h e s  M a te r ia l  d o k u m e n t ie r t  und a n a ly s ie r t  w ir d ,  I n f o r -  
m ie re n . Den D ir e k to r e n  d ie s e r  I n s t i t u t e ,  H e rrn  D r. B. N. 
A ra k e lja n  und H e rrn  Kand. d . W iss . A. M a n ija s o v  sow ie  H errn  
P r o f .  D r .  L e v in  und s e in e n  M ita r b e ite r te a m s  d e r  S e k to re n  
F o lk lo r e  und D o k u m e n ta tio n  s e i  f ü r  I h r e  ü b e ra u s  h e rz l ic h e  
Aufnahme und D is k u s s io n s b e r e i ts c h a f t  s e h r g e d a n k t.
Uber d ie  A r b e i t  des V e r la g e s  "D e ts k a ja  l i t e r a t u r a "  e r h ie l t  
ic h  f r e u n d l ic h e  A u s k ü n fte  von F rau  I .  S . B a la c h o v s k a ja  im 
"Dora d e ts k o j k n ig i "  i n  Moskau und vom D ir e k to r  des V e rla g e s  
in  L e n in g ra d ,  H e rrn  N. A. M o rozov , ü b e r d ie  O rg a n is a t io n  d e r
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K in d e rb u c h fo rs c h u n g  in  d e r  UdSSR in f o r m ie r t e  m ich  v o r  a lle m  
F rau  N . N. Ž ito m iro v a ,  d ie  f r ü h e r e  D i r e k t o r in  des L e n in g ra d e r  
K u l t u r i n s t i t u t s  im . N. K . K ru p s k o J . Ih n e n  a l le n  s e i h e r z l ic h  
g e d a n k t.
Zum E rw erb  d e r  th e o re t is c h e n  G ru n d la g e n  z u r  a llg e m e in e n  
w e s t l ic h e n  K in d e rb u c h fo rs c h u n g  w aren m ir  d ie  I n te r n a t io n a le  
J u g e n d b ib l io th e k  in  München m it  ih re m  D ir e k to r  H e rrn  W. S c h e r f 
und s e in e n  M i ta r b e i t e r n  und das J u g e n d b u c h fo rs c h u n g s in s t itu t  
i n  F r a n k fu r t  am M ain  u n te r  H e rrn  P r o f .  D r .  K. D o d e re r s e h r 
h i l f r e i c h  entgegengekommen. B e ide  I n s t i t u t i o n e n  v e rs o rg te n  
m ich  m it  a llg e m e in e n  In fo rm a t io n e n  ü b e r ih r e  A r b e i t ,  w o fü r  ic h  
h e r z l ic h  danke .
H e rrn  P r o f .  D r. K. Ranke, G ö t t in g e n ,  b in  ic h  zu großem Dank 
v e r p f l i c h t e t ,  v o r  a lle m  f ü r  d ie  V e r m it t lu n g  in t e r n a t io n a le r  
K o n ta k te .  Außerdem b o t e r  m ir  d ie  G e le g e n h e it ,  m ich  m it  d e r  
A r b e i t  an d e r  von ihm  g e le i t e t e n  A r b e i t s s t e l l e  E n c y c lo p ä d ie  
des M ärchens bekann t zu machen und m ich  d o r t  l n  d ie  v o lk s -  
k u n d lic h e  E rz ä h lfo rs c h u n g , besonde rs  ln  d ie  f in n is c h e n  und 
d e u tsch e n  Methoden d e r  M ä rch e n fo rsch u n g  zu v e r t ie f e n ;  d e r  
d e u tsch e n  V o lk s k u n d e , aus d e r  s ic h  s o w je t is c h e  F o rschungsm e- 
th od e n  e n tw ic k e l t  zu haben s c h e in e n , h a t d ie s e  s la v ls t ls c h e  
A r b e i t ,  w ie  Ja  ü b e rh a u p t d ie  l i t e r a t u r w is s e n s c h a f t l i c h e  S t o f f -  
fo rs c h u n g , v i e l  zu v e rd a n k e n . D ie  s la v ls t ls c h e  L i t e r a t u r f o r -  
schung v e r s te h t  s ic h  nach w ie  v o r  a ls  I n te r n a t io n a le  W isse n - 
s c h a f t ,  i n  d e re n  Rahmen auch d ie  B ehand lung  d e r  V o r le s e s to f -  
fe  f ü r  K in d e r n ic h t  fe h le n  d a r f .  Außerdem kann d ie  A r b e i t  a ls  
B e it r a g  z u r  A us landskunde  b e t r a c h te t  w e rd e n , d ie  a u f  T r a d ì -  
t lo n e n  des S la v ls c h e n  S em inars  d e r  U n iv e r s i t ä t  Hamburg z u -  
rü c k g e h t .
Zum S ch luß  s e i  auch d e r  R o t a r y - S t i f t u n g ,  Hamburg, h e r z l ic h  
g e d a n k t, d ie  ln  den le t z t e n  M onaten m it  e inem  S tip e n d iu m  
e in s p ra n g  und so den s ic h e re n  A bsch luß  d e r  A r b e i t  g e w ä h r- 
le is t e n  h a l f .
G is e la  S ch e n ko w ltzHamburg, O k to b e r 1971*
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0 .1  G egenstand d e r  U n te rsu ch u n g ;
Umfang und Z ie ls e tz u n g
G egenstand d ie s e r  U n te rsu ch u n g  s in d  s o w je t is c h e  L e s e s to f fe ,  
s p e z ie l l  V o r le s e s to f fe  f ü r  s o w je t is c h e ,  m e is t  s o w je t r u s s i -  
sehe K in d e r  Im V o r s c h u la l t e r .  D ie se  V o r le s e s to f fe  s in d  in  
r u s s is c h e r  S prache  im  H a u p ts ta a ts v e r la g  f ü r  K in d e r l i t e r a t u r  
i n  Moskau ( /L e n in g r a d ) ,  " D e tg iz " ,  i n  den Ja h re n  1933-1966 e r -  
s c h ie n e n  und b i ld e n  f ü r  unse re  U n te rsu ch u n g  e in  Corpus von 
821 T e x te n  (n ä h e re s  ü b e r d ie  C orpusgew innung  w e ite r  u n te n ) .
I n  d e r  v o r lie g e n d e n  A r b e i t  s o l l  d e r  m a n ife s te  I n h a l t  d ie s e r  
821 T e x te  u n te rs u c h t  w e rd en , und zw ar d ie  Ebene des I n h a l t s ,  
d ie  im  S t o f f l i c h e n  l i e g t ,  d .h .  d a s , was l n  den T e x te n  g e - 
w o r te t  und aus ih n e n  a b le s b a r  i s t .
D ie s e r  I n h a l t  w ird  n ic h t  a u f  d e r  Ebene des E in z e lte x te s  o d e r 
a u f  d e r  B a s is  des Werkes e in z e ln e r  A u to re n , sonde rn  a u f  d e r  
G rund lage  des C o rp u s , des R e p e r to ire s  u n te r s u c h t ;  d a r in  u n - 
te r s c h e id e t  s ic h  d ie s e  U n te rs u c h u n g , w ie  noch im  fo lg e n d e n  
a u s z u fü h re n  s e in  w i r d ,  von a l le n  b is h e r ig e n ,  d ie  ü b e r K in d e r -  
l i t e r a t u r  ü b e rh a u p t a n g e s t e l l t  worden s in d .
In  d e r  S p ra c h - und L i te r a tu r w is s e n s c h a f t  w ird  J e t z t  d ie  N o t-  
w e n d ig k e it  von C o rp u sa n a lyse n  e in g e s e h e n , w e lche  e in e  s o l id e  
G rund lage  f ü r  d ie  A n a lyse  von E in z e lte x te n  b ie te n .D a s  z e ig e n  
z .B .  d ie  Forschungen  an d e r  d e u tsch e n  S p ra ch e , w ie  s ie  H. 
Eggers u .a .  l n  Bonn b e t r e ib e n .  Auch L i t e r a tu r w is s e n s c h a f t le r  
h a lte n  es f ü r  n ö t ig ,  C o rp u s fo rs c h u n g  zu b e t r e ib e n .
M it  dem I n h a l t  w o lle n  w i r  d ie  W e lt d ie s e r  T e x te  e r s c h l ie ß e n ;  
denn s ie  e r s c h e in t  uns w is s e n s w e r t ,  w e i l  V o r le s e s to f fe  z e i t -  
l i e h  d ie  f r ü h e s te  L i t e r a t u r  d a r s t e l le n ,  m it  d e r  Menschen 
noch a ls  K in d e r  k o n f r o n t ie r t  w e rden , und w e i l  s ie  d e sh a lb  
e in e  b le ib e n d e  W irkun g  a u f  den H ö r e r k r e is ,  zu dem w oh l h e u te  
d ie  ganze ru s s is c h e  B e v ö lk e ru n g  z ä h l t ,  ausüben , Ja  ganz s i -  
c h e r l ic h  ausüben s o l l t e n ,  h a n d e lt  es s ic h  doch um e in e  b e - 
s tim m te  A r t  von p ä d a g o g is c h  und d id a k t is c h  a u s g e p rä g te r  Ge-
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b r a u c h s l ì t e r a t u r • W i l l  man e in e  B e vö lke ru n g  v e rs te h e n , 80 
muß man s ic h  über d ie  A r t  o d e r U n a rt d e r E rz ie h u n g  e in  k la -  
re s  B i ld  machen« Som it m öchte d ie s e  A r b e i t  auch a ls  e in  B e l*  
t r a g  z u r  A uslandskunde v e rs ta n d e n  s e in .
Da w ir  uns b e i d ie s e r  U n te rsuchung  a u f das Corpus d e r  821 
T ex te  b e s c h rä n k t haben, s in d  a l l e  gewonnenen E rg e b n isse  und 
V e ra llg e m e in e ru n g e n  s tre n g  genommen a u f d ie s e s  Corpus b e - 
zogen• T ro tzdem  i s t  k l a r ,  daß d ie s e  821 T e x te  a u s s a g e k rä f t ig  
genug s in d ,  um d ie  gesaunten s o w je t is c h e n  V o r le s e s to f fe  zu 
r e p r ä s e n t ie r e n ,  d ie  w ir  a ls  L i t e r a t u r  s u i g e n e r is  v e rs te h e n . 
W ir e rh o f fe n  uns d e sh a lb  von d ie s e r  A r b e i t  auch A u fs c h lü s s e  
ü b e r L i t e r a t u r  und V o r le s e s to f fe  ü b e rh a u p t, ü b e r den B e t r ie b  
s o lc h e r  L e s e s to f fd ru c k e •  S om it h a t e in e  s o lc h e  U n te rsuchung  
auch l l t e r a r s o z io lo g is c h e  Bedeutung•
N ic h t  b e rü c k s ic h t ig e n  werden w ir  ln  d ie s e r  A r b e it  id e o lo g i -  
sehe K a te g o r ie n , d ie  o b e r -  und u n te rh a lb  d e r s t o f f l i c h e n  
Ebene l ie g e n .  W ir b e fa sse n  uns auch bewußt n ic h t  m it  P ro b le -  
men d e r  L e s e rfo rs c h u n g  und e rz ie h u n g s w is s e n s c h a ft l ic h e n ,  
pädagog ischen  und p s y c h o lo g is c h e n  F ra g e s te llu n g e n ; d e sh a lb  
b e z ie h e n  w ir  d ie  Em pfänger d ie s e r  L i t e r a t u r ,  das s o w je t l -  
sehe V o rs c h u lk in d ,  und auch d ie  V e r m i t t le r ,  d ie  v o r le s e n -  
den , in te r p r e t ie r e n d e n  Erw achsenen, w e lche d ie  e ig e n t l ic h e n  
K ä u fe r s in d ,  in  unsere  A na lyse  n ic h t  m it  e in .  Auf diesem  
G e b ie t wäre e in e  g e tre n n te  g rü n d lic h e  U n te rsuchung  n ö t ig ,  
d ie  s ic h  e h e r s o z ia lw is s e n s c h a f t l ic h e r  M ethoden, U m frage- 
und F ra g e b o g e n te ch n ike n  zu bed ienen  h ä t te .  A l le r d in g s  wä- 
re n  gerade  in  d e r UdSSR d e r a r t ig e  A rb e ite n  kaum d u rc h fü h r  ־
b a r .
Auch d ie  I l l u s t r a t io n e n  k lam m erten  w ir  bewußt aus: es geh t 
uns ln  d ie s e r  A r b e it  n ic h t  um d ie  H e fte  a ls  Ganzes, ih re  
g ra p h is c h e  G e s ta ltu n g  und um F ra g e s te llu n g e n  d e r Buchge- 
s c h ic h te .  D ie  B i ld e r  stammen n u r in  s e lte n e n  A usnahm efä l- 
le n  von den A u to re n , d ie  I l l u s t r a t o r e n  können b e i m ehr- 
fa ch e n  Ausgaben des g le ic h e n  T extes  w e ch se ln , und d ie  m e l- 
s te n  B i ld e r  w ie d e rh o le n  n u r den I n h a l t .  F ü r unsere  I n -
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h a lts a n a ly s e  re ic h e n  desha lb  d ie  Texte  v ö l l i g  aus.
Da d ie  A r b e it  n u r dem In h a l t  gewidmet 1 s t ,  werden w ir  auch 
d ie  Form zunächst n ic h t  nähe r b e rü c k s ic h t ig e n ,  abgesehen 
von e in e r  A na lyse  ln  bezug a u f Verse und Prosa m it  bestim m - 
te n  K o r re la t io n e n .  D ie U n te rsuchung  von " K u n s tg r i f fe n "  oder 
Versmaß etwa wäre b e i d ie se n  L e s e s to ffe n  w ohl m e is t u n e r -  
g le b lg .  Anders 1 s t es dagegen m it  dem W o rts c h a tz ; man kö n n - 
te  e in  H ä u f ig k e its w ö r te rb u c h  d e r B e g r i f fe  e r s t e l le n ,  das 
n ic h t  n u r  f ü r  d ie  K u ltu r fo rs c h u n g ,  sondern  auch f ü r  d ie  
L ite ra tu rp ä d a g o g ik  w ic h t ig  w äre , und auch von h ie r  aus 
k ö n n te  man den I n h a l t  e rs c h lie ß e n . D iese Aufgabe a b e r w o lle n  
w i r  f ü r  e in e  s p ä te re  A rb e it  z u r ü c k s te l le n .
Was d ie  Form b e t r i f f t ,  so wäre es g u t ,  e inm a l noch d ie  A r t  
und Welse d e r E rzä h lu n g  nähe r zu u n te rs u c h e n ; w ir  würden 
d a m it n ic h t  n u r das V orhandense in  von D ia lo g e n  und d i r e k -  
t e r  Rede -  w ie  es z .B . Lämmert h e rv o rh e b t -  in  den M i t t e l -  
p u n k t d e r B e tra c h tu n g  s t e l le n ,  sondern e h e r den S ta n d o r t des 
u n s ic h tb a re n  E rz ä h le rs ,  des A u to rs .  W e s e n tlic h  wäre es h ie r  
zu u n te rs u c h e n , in w ie fe rn  d e r E rz ä h le r  (A u to r )  s ic h  a ls  s o l -  
c h e r p r ä s e n t ie r t ,  etwa a ls  d e r erwachsene und a llw is s e n d e  
B e o b a ch te r, oder ob es a n d e re rs e its  h ä u f ig  genug vorkom m t, 
daß d e r  A u to r  d ie  e r z ä h lte  W e lt m it  den Augen e in e s  K indes 
zu sehen und zu s c h i ld e r n  s ic h  bem üht. D ie s e r U n te rs c h ie d  
i s t  h a n d fe s t genug und wäre auch f ü r  e in  Corpus aussage- 
k r ä f t i g ;  es lä g e  nahe anzunehmen, daß e in  K in d  a ls  E rz ä h - 
1 e r e h e r in  d e r , L y r i k 1, a ls o  in  Versen f i n g i e r t  w ürde .
F ü r d ie  Prosa könn te  man dagegen h y p o th e t is c h  e in e n  , e r -  
wachsenen E rz ä h le r*  annehmen• E rw iese  s ic h  d ie s e  K o r r e la t io n  
a ls  r i c h t i g ,  d .h .  t r ä t e  s ie  h ä u f ig  genug a u f ,  so h ä tte n  
w ir  d a m it e in e n  K u n s t g r i f f  e r m i t t e l t .  Von beson d e re r Bedeu- 
tu n g je d o c h , w ie  b e i q u a n t i f iz ie r e n d e r  A na lyse  Immer, wä- 
re n  f ü r  das V e rs tä n d n is  e in e s  gegebenen T extes  und e in e s  
k o n k re te n  A u to rs  d ie  Ausnahmen b e i d ie s e r  R e g e lh a f t ig k e i t . 
A l le s  zusammen h ä t te  e in e n  t ie f e r e n  E in b l ic k  in  d ie  s c h ö p fe -  
r is c h e  Q u a l i tä t  des A u to rs  bzw. se in e s  T ex tes  g e w ä h rt. Das
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lä ß t  s ie b  anhand e in e s  B e is p ie ls  v e ra n s c h a u lic h e n : w ie  w ir  
noch s p ä te r  sehen w erden, kommt d e r Tod d e r E l te r n  im  L e s e - 
s t o f f  g a r n ic h t  v o r ,  w ie  immer e r  auch g e d e u te t w ürde . Venn 
nun e in  neu hinzukommender A u to r  e in e  s o lc h e  Todesszene 
s c h i ld e r t e ,  so wäre d ie s e r  P a l l  an s ic h  n ic h t  bedeutsam ; 
e r  w ir d  a b e r s e h r a u s s a g e k rä f t ig ,  wenn man das Corpus b e - 
r ü c k s i c h t i g t . E in e  d e r a r t ig e  E rz ä h lu n g  würde a u f  O r i g i n a l i -  
t ä t  h in d e u te n ,  wenn auch d ie  Szene an und f ü r  s ic h  t r i v i a l  
s e in  mag. Und d ie s e  O r ig in a l i t ä t  des S to f fe s  würde s ic h e r -  
l i e h  a u f e in e  bewußte N o n k o n fo rm itä t des A u to rs ,  a u f s e in  
"a n d e rs  und b e sse r s e in  w o lle n "  h in w e is e n  (ob d ie s  nun dem 
L e s e r angemessen s e in  würde o d e r n ic h t ,  i s t  e in e  andere 
P rä g e ) . Und gerade  s o lc h e  E ig e n s c h a fte n  h e b t d ie  L i t e r a t u r -  
W is s e n s c h a ft und - k r i t i k  h e rv o r ,  wenn es i h r  um q u a l l t a -  
t i v e  W e rta n a lyse  g e h t.
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0 .2  Z u r S i tu a t io n  d e r  K in d e r - ,  in sb e son d e re  d e r V o rs c h u l-  
l i t e r a t u r  ln  d e r S o w je tu n io n
Nach d e r  R e v o lu t io n  von 1917 nahm man s ic h  v o r ,  e in e  n e u e  
K in d e r l i t e r a t u r  zu s c h a ffe n .  "V naXeJ s tra n e  v o s p ity v a t*  
z n a X it  r e v o l ju c io n i r o v a t * . "  s c h r ie b  G o r 'k iJ 1  ̂ und f o r d e r te  
f ü r  d ie  E rz ie h u n g  des n e u e n  Sowjetm enschen e in e  w e r t -  
v o l le  und n e u e  L i t e r a t u r .  D ie  K in d e r l i t e r a t u r  s o l l t e  
nach s e in e r  Meinung von g le ic h e m  k ü n s tle r is c h e m  W ert s e in  w ie  
d ie  E rw a c h s e n e n lite ra tu r ,  J a , s ie  s o l l t e  noch b e sse r s e in  a ls  
d ie s e .  A l le  Angesprochenen waren s ic h  dessen w ohl bew uß t, daß 
d e r  "neue Mensch" d u rch  den a l le r f r ü h e s te n  L e s e s to f f  (und 
n ic h t  d u rc h  d ie  h ä u s lic h e  E rz ie h u n g  und d ie  noch h e rrsch e n d e  
W i r k l i c h k e i t )  zu g e s ta lte n  s e l .  Es g in g  eben um d ie  Z u k u n ft  
d e r  R e v o lu t io n ,  d .h .  um d ie  Z u k u n ft s c h le c h th in ,  f ü r  d ie  j a  
d ie  k ü n f t ig e ,  werdende G e n e ra tio n  herangezogen werden s o l l -  
t e 2 ) .
A u f G o rł k iJ s  Anregung h in  wurde 1933 in  Moskau der Hauptetaats 
v e r la g  f ü r  K in d e r l i t e r a t u r ,  "D e ts k a ja  l i t e r a t u r a " ,  g e g rü n d e t. 
D ie s e r  V e r la g  i s t  e in e  z e n tra lg e le n k te  U n io n s o rg a n is a t io n .
E r v e r ö f f e n t l i c h t  Bücher in  ru s s is c h e r  Sprache f ü r  K in d e r  und 
J u g e n d lic h e  d e r gesamten S o w je tu n io n  im A l t e r  von 2 -17  Ja h re n  
In  seinem  G rü n d u n g s ja h r waren es 168 Bücher m it  e in e r  A u f la -  
ge von 7 M i l l io n e n  E xem p la ren , v o r  e in ig e n  Jah ren  b e tru g  d ie  
J a h re s p ro d u k t io n  schon 650 T i t e l  m it  e in e r  G esam tau flage  von 
120-130 M i l l io n e n  E x e m p la re n ^ . D iese Z ah len  la sse n  d ie  B e- 
deu tung  d ie s e s  V e rla g e s  a ls  E rziehungsm edium  e rkennen .
S e ine  P ro d u k tio n  i s t  r e p r ä s e n ta t iv  f ü r  d ie  gesamte i n  r u s s i -  
s c h e r Sprache g e d ru c k te  K in d e r l i t e r a t u r  d e r S o w je tu n io n ; d ie  
ü b r ig e n  V e rla g e  d ru cke n  m e is t n u r nach , und d ie  K in d e rb u c h - 
v e r la g e  d e r U n io n s re p u b lik e n  d rucken  vorw iegend  in  ih r e n  
N a tio n a ls p ra c h e n , w obei es s ic h  o f t  l e d ig l i c h  um U b e rs e tz u n - 
gen aus dem R uss ischen  h a n d e lt .
D ie  L e s e r s in d  in  fo lg e n d e  v ie r  A lte rs g ru p p e n  g e t e i l t ,  a u f  
w e lche  d ie  P ro d u k tio n  e ig e n s  z u g e s c h n it te n  w ird :
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1• "dēti doSkol'nogo vozr&sta" (2-6)
2• "deti mladgego Xkol'nogo vozrasta” (7-9)
3• "dēti srednego vozrasta" (10-12)
4. "detl starXego vozrasta" (13-1 5; und -17)
Jede Ausgabe t r ä g t  den en tsp rechenden  A lte rs g ru p p e n v e rm e rk •  
Ob e in e  s o lc h e  A lte r s g ru p p e n e in te i lu n g ,  d ie  d e r V e r la g  v o r -  
n im m t, p s y c h o lo g is c h  und pädagog isch  s in n v o l l  und zu r e c h t -  
f e r t ig e n  1 s t ,  s o l l  uns f ü r  d ie s e  A r b e it  n ic h t  in t e r e s s ie r e n .  
W ic h t ig  1 s t d ie  A b s ic h t ,  a l l e  G e n e ra tio n e n , den ganzen N ach- 
wuchs von 1933 an, a ls  L e se r bzw. L lte ra tu r k o n s u m n te n  su 
e r fa s s e n  •
A l l e in  d ie  I d • • ,  man müsse K in d e rn  V o r le s e s to f fe  b ie -  
te n ,  b e w e is t ,  daß d e r G laube , Bücher würden an s ic h  e r z ie h e -  
r is c h  w ir k e n ,  t i e f  v e rw u rz e lt  1 s t •  Und von d iesem  G lauben 
ze u g t n ic h t  n u r d ie s e r  ganze r ie s ig e  L i t e r a t u r b e t r ie b ,  d ie  
P ro d u k t io n  von B üche rn , ih r e  A u fla g e n  e t c . ,  sondern  eben 
auch von de ren  I n h a l t  h e r z .B . d ie  T a ts a c h e , daß man so 
v i e l  ü b e r Benehmen s c h r e ib t  ( v g l ,  5 . 0 . 2 ) ;  da raus  s p r ic h t  d ie  
A n s ic h t ,  daß d ie  H auptm edien, w e lche K in d e rn  e in  r i c h t ig e s  
Benehmen a n e rz ie h e n , eben s o lc h e  V o r le s e s to f fe  s in d .
Dabei kö n n te  man s ic h  f ü r  B ü che r, d ie  e rz ie h e n  s o l le n ,  auch 
e in e  a n d e re , g e g e n te i l ig e  K o n ze p tio n  a ls  G rund lage  denken, 
daß z .B .  Bücher vo rw iegend  s c h le c h te s  Benehmen b e s c h r ie b e n , 
daß man dazu abe r e in e  V erfrem dung h e r v o r r ie f e ,  w elche das 
K in d  s ic h  an d ie s e n  Büchern und de ren  I n h a l t  ge rade  n ic h t  
o r ie n t ie r e n  l ie ß e .
Ü berhaup t i s t  d e r Gedanke, d e r  Mensch würde gerade d u rc h  BÜ- 
e h e r e rz o g e n , e r  würde s ic h  nach ih n e n  benehmen, im  r u s s i -  
sehen E rz iehungsw esen t i e f  v e r w u r z e lt .  V ie l  e h e r noch h a t e r  
im  19 . J a h rh u n d e rt s e in e  B e re c h tig u n g  g e h a b t, etwa auch f ü r  
G o r״k i J ,  wenn e r  b e k e n n t, das B e s te , w e lches i n  ihm s e i ,  
s e i e r  Büchern s c h u ld ig ,  a b e r ob man auch im 20• J a h rh u n d e r t 
und noch in  zw anzig  o d e r d r e iß ig  Ja h re n  w ird  behaupten  k ö n - 
nen , d ie  b e s te  E rz ie h u n g  stamme von Büchern h e r ,  i s t  f r a g -  
l i e h .
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Da d ie s e  V o r le s e s to f fe  ln  d e r S o w je tu n io n  In zw isch e n  schon 
a u f e in e  T r a d i t io n  von mehr a ls  f ü n f z ig  Ja h re n  z u rü c k b lic k e n  
können , müßten d ie  e rw a r te te n  F rü c h te , d ie  s ie  g e z e i t ig t  h a -  
ben , Ja  h e u te  schon e rke n n b a r s e in ,  f r e i l i c h  e rke n n b a r a u f 
Grund s p e z ie l le r  U n tersuchungen m it  s p e z ie l le n  U n te rsu ch u n g s - 
m ethoden. D ie  h e u t ig e  E rw achsenengene ra tion  müßte d u rc h  d ie -  
se V o r le s e s to f fe  l n  e in e r  bestim m ten  Welse g e p rä g t worden 
s e in •  Und dann f r a g t  man, w ie  w ir k te n  s ic h  d ie s e  L e s e s to f fe  
a u s ; haben s ic h  m it  i h r e r  H i l f e  w i r k l i c h  so m u s te rg ü lt ig e  
Menschen, d ie  p o s i t iv e n  H elden d u rc h g e s e tz t ,  w ie  e ie  " im  
Buche s te h e n " ,  v i e l l e i c h t  im  G egensatz zu den Menschen a n - 
d e re r  L ä n d e r, w e lche  den V orzug  e in e r  in  solchem  Umfange e i -  
gens f ü r  s ie  p ro d u z ie r te n  V o r s c h u l l i t e r a t u r  n ic h t  ge n ieß e n  
konnten? Es w ird  w oh l kaum m ö g lic h  s e in ,  e in e n  s o lch e n  N ach- 
w e is  zu e rb r in g e n ,  und es b le ib t  d e sh a lb  z w e i f e lh a f t ,  ob 
gerade f ü r  unsere  Z e i t  d ie s e r  Nachweis e rb ra c h t  werden ka n n , 
ob man d ie  R ic h t ig k e i t  d e r Überzeugung bew eisen kann , daß 
K u n s t, besonders  L i t e r a t u r ,  den Menschen fo rm t ,  ih n  zu e r -  
z ie h e n  verm ag•
W i l l  man b e i d e r E rfo rs c h u n g  d ie s e r  K in d e r l i t e r a t u r  c h ro n o -  
lo g is c h  und s y s te m a tis c h  vo rgehen , so fä n g t  man m it  d e r  P ro -  
d u k t io n  a n , w e lche f ü r  d ie  e rs te  A l te r s s tu fe  bestim m t i s t ,  
d .h .  d o r t ,  wo d e r L ite ra tu rk o n s u m  b e g in n t .
L i t e r a tu r w is s e n s c h a f t l ic h  kann man d ie  V o r le s e s to f fe  a ls  
S c h r i f t tu m  s u i g e n e r is  b e tra c h te n  aus v ie le n  G ründen, a u f  
d ie  w i r  im  e in z e ln e n  noch zu sprechen kommen w erden; es i s t  
d ie  e in z ig e  L i te r a tu r g a t tu n g  ü b e rh a u p t, d ie ,  um an ih r e n  
E m p fä n g e rk re is  zu g e la n g e n , e in e n  " V e r m i t t le r "  b ra u c h t ,  was
j j  )
in  d e r G e s c h ic h te  d e r  L i t e r a t u r  f r e i l i c h  n ic h t  so neu i s t  . 
Denn V o rs c h u lk in d e r  können n ic h t  s e lb e r  le s e n , und a u c h , was 
d ie  P ro d u k t io n  a n b e t r i f f t ,  können s ie  ih r e  e igenen  Wünsche 
und B e d ü r fn is s e  n ic h t  a r t i k u l i e r e n .  Das 1 8 t ln  s e in e r  A bge- 
g re n z t h e i t  e in  M o d e l l f a l l  f ü r  L i t e r a t u r  s c h le c h th in ,  d e r  80 -  
m it  f ü r  • l n •  • x a k te  F orschung  g u t g e e ig n e t e r s c h e in t .
Wenn w ir  uns im e in z e ln e n  m it  L e s e rfo rs c h u n g  h ie r  n ic h t  b e -
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fa s s e n , so kann man w ohl dennoch sagen , daß d ie  s o w je t is c h e n  
V o r le s e s to f fe  im  a llg e m e in e n  ih re n  E m p fä n g e rk re is  auch e r -  
r e ic h e n ,  und zwar mehr a ls  d ie  Irg e n d  e in e s  a n d e re n  Landes 
und auch mehr a ls  andere  L i t e r a tu r s o r t e n  l n  d iesem  Lande . 
D ie s e r  um faß t K in d e r  a l l e r  S c h ic h te n  und Jeden M i l ie u s  und 
i s t  n u r  d u rc h  d ie  A lte rs g ru p p e n m a rk ie ru n g  a b g e g re n z t•  D ie  
T e x te  w erden von den E l t e r n  und G ro ß e lte rn  g e k a u f t  und e n t -  
weder zu Hause o d e r im  K in d e rg a r te n  v o rg e le s e n .  R undfunk und 
F ernsehen  und d ie  S c h a l lp la t t e n in d u s t r ie  b ie te n  d ie  g le ic h e n  
A u to re n  m it  den g le ic h e n  T ex ten  a n , ebenso d ie  K in d e r -  und 
J u g e n d th e a te r .
V e rk a u f t  werden d ie  T e x te  f ü r  V o rs c h u lk in d e r  m e is t  in  Form 
von dünnen , bun t i l l u s t r i e r t e n  H e ftc h e n  i n  a l le n  B u ch lä d e n , 
an K io s k e n  und V e rk a u fs s tä n d e n  a u f den S tra ß e n  und i n  den 
M e tro s ta t io n e n  d e r großen S tä d te .  S ie  s in d  b i l l i g  und k o s te n  
zw ischen  5 und 29 Kopeken. P ra k t is c h  kann d e r K ä u fe r  kaum 
w äh len  o d e r v o r b e s te l le n ,  so s c h n e l l  v o l l z i e h t  s ic h  d e r A b - 
s a tz .
Es g ib t  daneben auch f ü r  V o rs c h u lk in d e r  a n s p ru c h s v o lle r  a u s - 
g e s ta t t e t e ,  f e s t  e ingebundene B üche r. H ie r b e i  h a n d e lt  es 
s ic h  um Sammlungen, etwa von Märchen o d e r auch anderen T e x - 
t e n ,  außerdem um Zusammenfassungen v e rs c h ie d e n e r  Werke e i -  
nes A u to rs .  D iese  Sammlungen s in d  aus a u ß e r l i t e r a r is c h e n ,  
v e r la g s te c h n is c h e n  u .a .  Gründen e n ts ta n d e n  und m e is t  f ü r  
d ie  Hand von E rz ie h e rn  in  K in d e rg ä r te n  und an de re n  I n s t i t u -  
t io n e n  g e d a ch t.
D ie  K a u f lu s t  ü b e r t r i f f t  das A ngebo t, und zwar n ic h t  aus d l -  
r e k te n ,  I n h a l t l i c h e n  G ründen, sondern  d e s h a lb , w e l l  das 
K aufen von L e s e s to f fe n  w e itge hen d  i n s t i t u t i o n a l i s i e r t  wurde * 
Das b ie t e t  den P roduzen ten  f r e ie  Hand. In s o fe r n  i s t  d ie  Un- 
te rs u c h u n g  z u g le ic h  auch V e r le g e r fo rs c h u n g , im  G egensatz 
z u r  M a rk tfo rs c h u n g  (d ie  N ach frage  i s t  p a u s c h a l) .  Der V e r la g  
i s t  d a h e r autonom , J e d e n fa l ls  w e itg e h e n d  vom Konsumenten u n -  
a b h ä n g ig . Auch das i s t  e in  I d e a l f a l l  i n  d e r L i t e r a t u r s o z io -  
lo g ie ;  ä h n lic h e s  d ü r f te  es n irg e n d s  geben , und es i s t  auch 
g e s c h ic h t l ic h  s o n d e rg le ic h e n .
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0 *3  D ie  Zusam m enste llung des Corpus
Abgesehen von den Sammlungen e r fa ß te n  w ir  a l l e  N e u e r- 
sch e ln u n g e n  des V e r la g e s , d ie  g r e i f b a r  w aren , von seinem  
Q ründungsJah r 1933 an b is  e in s c h l ie ß l ic h  1966. Dazu gehö ren  
auch F o lk lo re b e a rb e itu n g e n  und Werke ru s s is c h e r  K la s s ik e r»  
d ie  im  D e tg lz  neu e rs c h ie n e n . W ie d e ra u fla g e n  l ie ß e n  w i r  u n - 
b e r ü o k s ic h t lg t ,  dazu a l l e  O b e rs e tz u n g s l l te ra tu r  aus dem A us- 
la n d •  H ingegen bezogen v i r  T ex te  n ic h t r u s s is c h e r  s o w je t is c h e r  
A u to re n  m it  e in ;  d ie s e  A u to re n  s c h re ib e n  f ü r  den V e r la g  m e is t 
von v o rn h e re in  i n  ru s s is c h e r  S p rache , auch wenn ih r e  T e x te  
aus b e s tim m te n  Qründen den Verm erk t ra g e n ,  daß s ie  In s  R u s s i-  
sehe ü b e r s e tz t  s e ie n .  Im m erh in  g ib t  es auch h ie r  ü b e rs e tz u n -  
gen ; f ü r  V o rs c h u lk in d e r  s in d  s ie  p ro b le m a tis c h , und es e r -  
h e b t s ic h  d a b e i d ie  F ra g e , d ie  uns auch s p ä te r  noch b e s c h ä f-  
t lg e n  w ir d ,  ob V o r le s e s to f fe  ü b e rha u p t ü b e rs e tz t  werden k ö n - 
nen und s o l l t e n .  D iese Frage haben V e rla g e  d e r e in z e ln e n  Re- 
p u b l ik e n  p r a k t is c h  be jahend  b e a n tw o r te t .  B e l dem r ie s ig e n ,  
v ie lg e s t a l t ig e n  Land, w ie  es d ie  S o w je tu n io n  d a r s t e l l t ,  s in d  
s o lc h e  Ü berse tzungen  schon vom Handlungsraum  h e r n ic h t  f ü r  
a l l e  K in d e r  v e r s tä n d l ic h .  Denken w ir  z .B . an e in e n  u s b e k is c h e n  
T e x t ln  r u s s is c h e r  Ü b e rse tzu n g , d e r se in e n  H a n d lu n g so rt s e lb s t -  
v e r s tä n d l ic h  in  s e in e  H eim at v e r le g t ;  f ü r  e in  K ind  in  Moskau 
w ird  e r  u n v e rs tä n d lic h  s e in .  D ies  i s t  e in  B e is p ie l d a fü r ,  
daß n ic h t  immer p ä d a g o g isch e , sondern  o f t  ganz a n d e re , e tw a 
k u l t u r p o l i t i s c h e  und w ohl auch g e s c h ä f t l ic h e  Erwägungen d ie  
V e r la g s p ro d u k t io n  bestim m en; denn e in e  s o w je t is c h e  L i t e r a t u r  
muß auch a llg e m e in  s o w je t is c h  s e in  und d e sh a lb  Ü berse tzungen  
aus anderen  Sprachen a u fw e is e n .
D ie  T e x te  s in d  m e is t Q a n z s c h r lf te n .  B e l H e ftc h e n , d ie  mehr 
a ls  e in e n  T e x t e n th a lte n ,  w ä h lte n  w i r ,  um das M a te r ia l  s in n -  
v o l l  zu b e g re n ze n , n u r d ie  T ite lg e s c h ic h te  aus , d ie  Ja  w oh l 
vom V e r la g  a ls  r e p r ä s e n ta t iv  und w ic h t ig  angesehen w ird «  I s t  
k e in e  s o lc h e  T i te lg e s c h ic h te  vorhanden und s in d  a l l e  T e x te  
g le ic h b e r e c h t ig t ,  w ä h lte n  w ir  J e w e ils  den e rs te n  T e x t des 
H e ftc h e n s *  E in e  s o lc h e  Kürzung i s t  in s o fe r n  g e r e c h t f e r t ig t .
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a ls  w i r  uns m it  u n s e re r U n te rsuchung  n ic h t  e in  B i ld  von d e r  
P ro d u k t io n  des V e r la g e s , sondern  vom S c h a ffe n  d e r s o w je t i -  
sehen A u to re n  ln  i h r e r  G esam the it machen w o l l t e n .
D ie  g rö ß e re n  Sammlungen k lam m erten  w i r  von v o rn h e re in  a u s , 
w e i l  s ie  e in m a l d ie  G a ttu n g  n ic h t  re p rä s e n t ie re n  und zum 
anderen  s ic h  m e is t ln  Ih rem  I n h a l t  w ie d e rh o le n .
B e i d e r  Zusam m enste llung des Corpus ergaben s ic h  e in ig e
S c h w ie r ig k e ite n ;  w i r  r ic h te te n  uns nach d e r B ib l io g r a p h ie
5 )des V e r la g e s  , w e lche d ie  gesamte ln  d e r UdSSR p u b l i z ie r t e  
K in d e r l i t e r a t u r  (auch  d ie  d e r anderen V e r la g e ) ,  a ls o  n ic h t  
n u r  d ie  V o r le s e s to f fe ,  e n th ä l t .  A ber n ic h t  a l l e  h ie r  a u fg e -  
fü h r te n  T e x te  s in d  heu te  noch g r e i f b a r .  D ie  S p e z ia lb ib l io th e ìk  
des P ädagog ischen H e r z e n - In s t i tu ts  ln  L e n in g ra d , d ie  e r s te  
und e in z ig e  ih r e r  A r t  in  d e r UdSSR, sammelt zwar a l l e  P f l i c h t -  
e x e m p la re . T ro tzdem  i s t  d e r V e rs c h le iß  an L e s e s to f fe n ,  b e - 
sonde rs  an d ie s e n  k le in e n  H e ftc h e n , d u rch  Z e r le s e n  u .ä .  g ro ß . 
Auch haben gerade ln  L e n in g ra d  K r ie g  und B lockade  ih r e  Spu- 
re n  h in te r la s s e n ,  und s c h l ie ß l ic h  s in d  Ausmerzungen d e r G rund 
f ü r  das N ic h tv o rh a n d e n s e in  mancher T e x te . Wenn d e s h a lb  e in e  
i n  d e r  B ib l io g r a p h ie  angegebene N eue rsche inung  in  d e r B ib l i e -׳  
th e k  n ic h t  mehr a u f f in d b a r  w a r, g r i f f e n  w i r  e n tw e d e r a u f d ie  
n ä ch s te  v o r lie g e n d e  A u fla g e  zu rü ck  o d e r v e r z ic h te te n  ganz 
a u f den T e x t.  Das war a b e r n u r s e lte n  d e r F a l l .
I n  den s e lte n e n  F ä l le n ,  in  denen e in  besonders  p r o d u k t iv e r  
A u to r  in  einem J a h r m ehrere T ex te  v e r ö f f e n t l i c h t  h a t ,  w ä h l-  
te n  w i r  n u r  den e rs te n  in  d e r B ib l io g r a p h ie  angegebenen T e x t 
a u s . W ir  v e rs u c h te n , s u b je k t iv e  F a k to re n  m ö g lic h s t  au szu - 
s c h a lte n .
Da d ie  T e x te  in  d e r B ib l io th e k  n ic h t  nach A lte rs g ru p p e n  a u f -  
g e s t e l l t  s in d ,  sondern  zusammen f ü r  a l l e  A lte rs g ru p p e n ,  von 
a l le n  V e rla g e n  und m it  a l le n  W ie d e re rsch e in u n g e n  nach V e r-  
fassem a m e n , b e d u r f te  es e in ig e r  Mühe und k o s tb a re r  Z e i t ,  
a l l e  n ö t ig e n  T e x te  he rauszusuchen .
A u f d ie s e  Weise e r m i t t e l t e n  w ir  e in  Corpus von 821 T e x te n .
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D ie  T i t e l  d ie s e r  T e x te  wurden nach den Namen ih r e r  V e r fa s s e r  
i n  a lp h a b e t is c h e r  R e ih e n fo lg e  (nach ru ss isch e m  A lp h a b e t)  zu 
e in e r  B ib l io g r a p h ie  zu sa m m e n g e s te llt, d ie  d ie s e r  A r b e it  Im 
Anhang be igegeben  1 s t •  Dam it l i e g t  d ie  e rs te  S p e z ia lb ib l io -  
g ra p h ie  d e r V o r le s e s to f fe  des V e rla g e s  D e tg iz  v o r •  S ie  b i l -  
d e t das Fundament d e r a n a ly t is c h e n  A r b e i t ,  i s t  e in  In s tru m e n t 
zum V e rs tä n d n is  d e r T a b e lle n  und R e g is te r  und dam it e in  we- 
s e n t l i c h e r  B e s ta n d te i l  d e r A r b e it •  Außerdem 1 s t s ie  a ls  ana - 
l y t i s c h e  B ib l io g r a p h ie  e in  S c h lü s s e l f ü r  w e ite re  F o rsch u n g . 
D ie  T e x te  s e lb s t  wurden in  ih r e r  G esam the it zum e rs te n  M ale 
a u ß e rh a lb  d e r S o w je tu n io n  z u g ä n g lic h  gem acht, was R u s s is te n  
a ls  E rgänzung des a llg e m e in e n  L i t e r a tu r b i ld e s  d ie n l ic h  s e in  
kann •
0 .4  Z u r S i t u a t io n  d e r L e s e s to ffo rs c h u n g
In  a llg e m e in e n  L ite ra tu rg e s c h ic h te n  und l i t e r a t u r g e s c h ic h t -  
l ie h e n  Abhandlungen s in d  V o r le s e s to f fe  n ic h t  e x is te n t .  
B eze ichnend  f ü r  d ie s e  S i t u a t io n  i s t ,  daß in  dem e r s t  k ü r z -  
l i e h  e rs c h ie n e n e n  Band, ,,Grundzüge d e r L i t e r a t u r -  und 
S p ra c h w is s e n s c h a f t " ^ ,  so lc h e  V o r le s e s to f fe  f ü r  K in d e r 
und ü b e rh a u p t K in d e r -  und J u g e n d l i te r a tu r  auch g a r n ic h t  
e rw ähnt s in d .  G e b ra u ch s te x te  werden h ie r  fo lgenderm aßen 
d e f i n i e r t :  , , . . T e x t e . . ,  d ie  n ic h t ,  w ie  p o e tis c h e  T e x te , 
ih re n  G egenstand s e lb s t  k o n s t i t u ie r e n ,  sondern d ie  p r im ä r  
d u rch  a u ß e rh a lb  ih r e r  s e lb s t  lie g e n d e  Zwecke bestim m t w e r-  
den. G e b ra u ch s te x te  d ie n en  d e r Sache, von d e r s ie  han - 
d e in ;  s ie  s in d  a u f e in e n  bestim m ten  R e z ip le n te n k re is  
a u s g e r ic h te t  und w o lle n  in fo n n le r e n .  b e le h re n , u n te r -  
h a lte n ,  k r i t i s i e r e n ,  üb e rzeug en , übe rreden  oder 
a g i t i e r e n . (U n te rs tre ic h u n g  von m ir ) •  B e i d e r
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G lie d e ru n g  im  e in z e ln e n  werden T e x te  p r iv a te n  G ebrauchs, 
w is s e n s c h a f t l ic h e ,  d id a k t is c h e  und p u b l iz is t is c h e  G eb rau ch s- 
te x te  u n te rs c h ie d e n ; b e i den d id a k t is c h e n  T e x te n  werden Re- 
de , P r e d ig t ,  V o r t ra g ,  V o r le s u n g , R e fe ra t -  Sachbuch, S c h u l-  
buch -  Formen des S c h u la u fs a tz e s  a u f g e z ä h l t ® z u m  S c h u lb u c h  ״
das den V o r le s e s to f fe n  noch am n ä ch s te n  kommt, h e iß t  es l e -  
d ig l i c h :  "D ie  d id a k t is c h -m e th o d is c h e  A u fb e re itu n g  des S t o f -  
fe s  i s t  noch g e z ie l t e r  ( a ls  beim  S achbuch), w e l l  es s ic h  . . .  
an e in e  nach A l t e r  und B ild u n g s s ta n d  f i x i e r t e  Gruppe (w en- 
d e t ) .  D ie  Auswahl des S to f fe s  i s t  d u rch  S to f fp lä n e  und B l l -  
d u n g sko n ze p tio n e n  z .T .  f e s tg e le g t . Von K in d e r l i t e r a t u r  im  
a llg e m e in e n , von V o r le s e s to f fe n  im  b e so n d e re n , n ä m lic h  von 
a l le m ,  was f ü r  d ie  ganz K le in e n  g e s c h r ie b e n  o d e r g e te x te t  
und g e d ru c k t 1 s t ,  1 s t d a b e i n ic h t  d ie  Rede. H ingegen werden 
W e rb e te x te , Reklame, In s e r a te ,  Annoncen e t c .  n ic h t  übersehen ..
Zum indest im  V e rg le ic h  zu den z u le t z t  genann ten  T e x ten  v e r -  
d ie n t  d ie s e  L i t e r a t u r  f ü r  V o rs c h u lk in d e r ,  auch vom l i t e r a -  
tu r w is s e n s c h a f t l lc h e n  S tandpunk t a u s , w oh l n ic h t  w e n ig e r Be— 
a c h tu n g ; denn es i s t  auch e in  S c h r i f t tu m ,  das u .a .  l i t e r a r i -  
sehe und k ü n s t le r is c h e  A m b itio n e n  h a t und z .B . in  d e r S o w je t׳ -  
u n io n  M il l io n e n a u f la g e n  e r r e ic h t .
L i t e r a tu r w is s e n s c h a f t le r  sp rechen  n u r  in  A u sn a h m e fä lle n  ü b e r  
K in d e r l i t e r a t u r ,  etwa wenn es s ic h  um e in e n  A u to r  h a n d e lt ,  
d e r neben anderen A rb e ite n  a u c h  K in d e r l i t e r a t u r  ve rfaß te  
h a t ,  w ie  z .B . in  Rußland K. ? u k o v s k i j ,  S . M a ria k  und v ie le  
a n d e re .
W i l l  man mehr ü b e r K in d e r l i t e r a t u r  e r fa h r e n ,  so muß man s ie th  
an F a c h le u te  wenden, d ie  s ic h  s p e z ie l l  m it  d e r  E rfo rs c h u n g  
d e r K in d e r l i t e r a t u r  b e fa s s e n , m e is te n s  aus p ä d a g o g is c h -d i-  
d a k t is c h e r  o d e r b ib l io th e k s w is s e n s c h a f t l ic h e r  B l ic k r ic h tu n g  
h e ra u s ; am w e n ig s te n  e r f ä h r t  man h ie r  ü b e r den I n h a l t  d ie -  
ses S c h r i f t tu m s ,  v i e l l e i c h t ,  w e i l  d ie  F o rs c h e r s e lb s t  ih n  
genau in  E r in n e ru n g  haben.
In  d e r  S o w je tu n io n  e r f r e u t  s ic h  d ie  L e s e s to ffo rs c h u n g  e ines
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b e s tim m te n  In te re s s e s ;  es w ird  s e h r v i e l  Qber K in d e r l i t e r a t u r
g e s c h r ie b e n . A l l  d ie s e  A rb e ite n  s in d  k r i t i s c h e  Abhandlungen
ü b e r E in z e l te x te  o d e r das Werk e in z e ln e r  A u to re n , A u fs ä tz e
und R eze n s io ne n , dazu g ib t  es l i t e r a r h is t o r i s c h e  A rb e ite n 1 0 ^ .
Das ganze S c h r i f t tu m  a ls  s o lc h e s , und h ie r  Insbesonde re  d e r
V o r le s e s to f f ,  1 s t noch k e in e r  U n te rsuchung  u n te rzo g e n  w o r-
den1 1 ^ ;  es f e h l t  e in e  Phänom enologie d ie s e r  V o r le s e s to f fe ,
i n  w e lc h e r  ih r e  e r z ä h lte  W e lt s y s te m a tis c h  a n a ly s ie r t  w ir d ,
und das g i l t  n ic h t  n u r  f ü r  d ie  s o w je t is c h e n  V o r le s e s to f fe ,
sonde rn  auch f ü r  d ie  deu tschen  ( e in s c h l ie ß l ic h  d e r d e u tsch e n
in  d e r  DDR). F a s t ü b e r a l l  g ib t  es G e sch ich te n  d e r K in d e r l i -  
1 2 )t e r a t u r  ' und k r i t i s c h e  E in z e la b h a n d lu n g e n , abe r b e v o r man 
g e s c h ic h t l ic h  r e f l e k t i e r t  und w e r te t ,  s o l l t e  man z u e rs t  e in -  
mal v e rs u c h e n , das gesamte S c h r i f t tu m  a ls  Corpus d u rc h  e in e  
e x a k te  B e sch re ib u n g  phänom eno log isch  zu e r fo rs c h e n . Das k ö n n - 
te  s ic h  auch a u f das S c h r i f t tu m  s e lb s t  p o s i t i v  a u s w irk e n , 
denn, w ie  w i r  am B e is p ie l  des s o w je t is c h e n  M a te r ia ls  b e i d e r 
A n a lyse  des I n h a l t s  sehen w erden, zeug t es insgesam t von e i -  
nem M angel an th e o r e t is c h e r  D u rch d rin g u n g  und K o n z e p tio n , 
eben w e i l  es in  s e in e r  G esam the it noch n ie m a ls  r e f l e k t i e r t ,  
j a ,  a ls  G egenstand d e r  Forschung in  d ie s e r  Weise noch n ic h t  
e in m a l in s  B ew uß tse in  g e tre te n  1 s t•
Nun s t e l l t  s ic h  d ie  F ra g e , ob d ie s e  V o r le s e s to f fe  e in e  G a t-  
tu n g  b i ld e n  o d e r ob man s ie  anderen G attungen  zu zä h len  s o l l -  
t e .  Obwohl w i r  uns d e r  P ro b le m a tik  des G a ttu n g s b e g r if fs  in  
d e r L i te r a tu r w is s e n s c h a f t  bewußt s in d ,  g lauben  w i r ,  ih n  a u f 
d ie  V o r le s e s to f fe  f ü r  K in d e r am ehesten  anwenden zu d ü r fe n ;  
denn s ie  tra g e n  a l l e  Merkmale e in e r  G a ttu n g , d ie  e ig e n e n  Ge- 
s e t z l lc h k e l t e n  f o l g t ,  w obei d ie  G a ttu n g  h ie r  zunächs t n ic h t  
d u rc h  den I n h a l t  d e r S to f fe  g e b i ld e t  i s t ,  sondern e in m a l 
d u rch  d ie  A b s ic h t des V e r la g s  und d e r A u to re n , f ü r  K in d e r  zu 
s c h re ib e n , und z w e ite n s  d u rch  d ie  äußere G e s ta ltu n g  des B u- 
ches (b e id e s  w i r k t  n a t ü r l ic h  a u f  den I n h a l t  z u rü c k ) .  D ie  Au- 
to re n  s in d  a ls o  s p e z ia l i s ie r t  a u f  e in e n  E m p fä n g e rk re is  und 
an den S p e z ia lv e r la g  gebunden. D ie  T ex te  e rs c h e in e n  in  e in e r  
bes tim m ten  Form und einem  bestim m ten  Umfang; es s in d  H e f t ­
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eben m it  kurzem T e x t,  d e r d u rch  I l l u s t r a t i o n e n  a u fg e lo c k e r t  
1 s t .  S ie  tra g e n  a l l e  den A lte rs g ru p p e n v e rm e rk , den d e r  V e r -  
la g  a u fd r u c k t ,  und s ie  haben e in e n  e in h e i t l i c h  n ie d r ig e n  
P re is .  Der V e r la g  1 s t aus d ru c k te c h n is c h e n  Gründen b e s t r e b t ,  
f ü r  Jedes H e ftch e n  durchweg n ic h t  mehr a ls  e in e n  D ruckbogen 
zu verw enden. A l l  d ie s  und übe rhaup t d ie  T a ts a c h e , daß s ic h  
m it  d ie s e r  P ro d u k tio n  e in  S p e z ia lv e r la g  f ü r  K in d e r l i t e r a t u r  
b e fa ß t ,  daß e r  e in e n  bestim m ten  K re is  von M i ta r b e i t e r n  h a t ,  
w e lche d ie  A r b e it  p la n e n  und a b w ic k e ln , i s t  g a t tu n g s b ild e n d ,  
so daß ge rade  te c h n is c h e  Momente d ie  L e s e s to f fe  p rägen  
(auch  G ro sch e n h e fte  f ü r  Erwachsene z .B . in  D e u ts c h la n d  s in d  
von d ie s e n  R ü c k s ic h te n  g e p rä g t) .  H inzu  kommt, daß d ie  e l -  
g e n t l ic h e n  E m pfänger, d ie  V o rs c h u lk in d e r ,  g a r  n ic h t  s e lb e r  
le s e n ,  ausw ählen und ka u fe n  können, daß d ie  T e x te  v o rg e le s e n  
w erden .
Mag es in  d e r L ite r a tu r w is s e n s c h a f t  e in e  S t r e i t f r a g e  b le ib e n ^ ,
ob z .B . Roman o d e r L y r ik  e in e  G a ttu n g  b i ld e n ,  ü b e rh a u p t, ob
d e r B e g r i f f  G a ttu n g  w e ite r fü h re n d  und n ü t z l ic h  s e i1 ^ ,  so
b e s te h t w ohl k e in  Z w e ife l d a rü b e r, daß d ie  V o r le s e s to f fe  als>
G a ttu n g  zu v e rs te h e n  s in d .  Wenn man ln  bezug a u f d ie  D ic h -
tu n g  m e in t :  "D ie  D r e i te i lu n g  d e r T e x ta r te n  und ih r e  K l a s s i f l -
z ie ru n g  h a t man n ic h t  n o tw e n d ig  a ls  a n th ro p o lo g is c h  g r e l f b a -
re  G rundentäußerungen des Menschen zu v e rs te h e n  -  sondern
a ls  e m p ir is c h  fa ß b a re  S a m m e lb e g riffe  l i t e r a r i s c h e r  P rä se n - 
! i !  \
t a t i o n "  so können w ir  w e ite re n tw ic k e ln d  sagen: da d ie s e  
L e s e s to f fe  e in e  ganz k la r e  P rä s e n ta t io n s a r t  d a r s t e l le n , d a r r  
man w oh l behaup ten , daß s ie  e in e  e ig e n e  G a ttu n g  b i ld e n .
I s t  das d e r F a l l ,  so kann man d ie s e  G a ttu n g  auch a ls  Ganzes 
m it  ih re m  I n h a l t ,  ih r e r  G e s c h ic h te , ih re n  W andlungen e tc .  
u n te rs u c h e n .
Es e rh e b t s ic h  d ie  F ra g e , w i e  man es tu n  s o l l t e .  D ie  
L ite r a tu r w is s e n s c h a f t  kann uns zunächs t n ic h t  w e ite r h e l fe n ,  
s ie  v e rs u c h t zw a r, d ie  sog . T r i v i a l l i t e r a t u r  g e s o n d e rt 
zu b e h a n d e ln , s ie h t  a b e r a n d e re rs e its ,  daß es auch l n -  
n e rh a lb  d e r T r i v i a l l i t e r a t u r  v e rs c h ie d e n e  T e x ta r te n  ("G e-
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d ic h te ,  sze n isch e  und v o r  a lle m  e rzä h le n d e  T e x te " )  geben
kann . B e l d e r A u fzä h lu n g  d e r b e ka n n te s te n  G a ttu n g s b e z e ic h -
nungen in n e rh a lb  d e r T e x ta r t  "E rzä h le n d e  Texte  ( E p ik ) " ,  w ie
s ie  ln  dem z u le t z t  e rsch ie n e n e n  Handbuch z u r  L i te r a tu r w is s e n -
15)s c h a f t  v e rs u c h t w ird  , s in d  K in d e r le s e s to f fe  -  b is  a u f 
Märchen -  übersehen .
0 .5  M e thod ische  V o rübe rlegungen
Da w ir  n ic h t  a u f d e r Ebene von E in z e lte x te n  a r b e ite n ,  sondern  
e in  C orpusw erk v o r  uns haben,können uns d ie  b is h e r  angewandten 
Methoden d e r  L i te r a tu r w is s e n s c h a f t  n ic h t  w e l te r h e l fe n ;d ie  Be- 
hand lung  • In e s  Corpus s e tz t  ganz a n d e r•  Methoden v o ra u s  und 
b ie t e t  ganz a n d e r•  M ö g lic h k e ite n ,d ie  man gem e inh in  w e n ig  k e n n t.
H ie r  g e h t es n ic h t  um E in z e lh e ite n ,  S p e z if ik a  e in z e ln e r  A u to -  
re n  e t c . ,  sondern  um das T y p is c h e . T y p is c h  m e in t h ie r  z u g le ic h  
d a s , was h ä u f ig  vorkom m t• So e m p f ie h lt  s ic h  e in e  q u a n t i t a t i -  
ve U n te rsu ch u n g • In  e in e r  C orpusana lyse  kommt es s te ts  a u f 
d ie  E r m it t lu n g  von H ä u f ig k e ite n  Je n e r Züge an, d ie  man in  E in -  
z e lte x te n  b e r e i t s  wahrgenommen h a t jo d e r  auch a u f s o lc h e  T a t -  
sachen, d ie  gerade e r s t  k r a f t  i h r e r  H ä u f ig k e it  im Corpus 
s ic h tb a r  w erden . Im L ic h te  d e r C orpusana lyse  e rs c h e in t  d e r 
I n h a l t  e in e s  E in z e lte x te s  ln  se in e n  o b je k t iv  w e s e n tlic h e n  
Zügen. S om it f ü h r t  e in e  q u a n t i f iz ie r e n d e  A na lyse  zu e i -  
n e r  fe in e re n  A na lyse  d e r q u a l i t a t iv e n  S p e z if ik a  e in e s  T e x te s .
D ie moderne L ite r a tu rw is s e n s c h a f t  h a t d ie  Bedeutung des l n -  
t u i t i v e n  V e rg le ic h s  m it  einem " s u b je k t iv e n "  Corpus f ü r  d ie  
"K unst d e r  I n t e r p r e t a t io n "  lä n g s t  e rk a n n t .  Es i s t  an d e r  
Z e i t ,  d ie  s o n s t schwebende " V e rg le ic h s b a s is " ,  d ie  d e r I n t e r -  
p r e t ,  wenn auch unbewußt, s te ts  b e r ü c k s ic h t ig t ,  z ä h lb a r ,  d .h .  
s ic h tb a r  und bewußt zu machen.
D ie s e r Weg i s t  e in le u c h te n d ,  e r  i s t  a b e r b e i bestim m ten  G a t-
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tungen  kaum gang ba r, w e i l  e r  e in e  v i e l  zu g roß e  B e le s e n h e it  
v o ra u s e e tz t .  B e l e in e r  L i t e r a t u r s o r t e ,  w ie  s ie  V o r le s e s to f -  
fe  d a r s t e l le n ,  1 s t e r  a l le r d in g s  g u t zu begehen, in s b e s o n -  
de re  f ü r  e in e n  a u s lä n d is c h e n  P o rs c h e r , d e r von d iesem  S c h r i f t -  
tum kaum etwas w isse n  kann. Es 1 s t m ö g lic h , d ie  V o r le s e s to f -  
fe  l n  einem Corpus zu e r fa s s e n , und das d ü r f t e  s ic h  lo h n e n  
n ic h t  n u r um deren  s e lb s t  w i l l e n ,  sondern  auch f ü r  e in e  
l i t e r a tu r w is s e n s c h a f t l ic h e  T h e o r ie b ild u n g  und f ü r  d ie  E n t-  
W ick lu n g  e in e r  M e th o d o lo g ie  im  Z e i t a l t e r  des Computers«
A uch, wenn s ic h  d e r e in g e sch la g e n e  Weg n ic h t  bewähren 8011 - 
t e ,  so w ird  s ic h  d ie  Mühe doch g e lo h n t haben; es 1 s t b e s - 
s e r ,  e in  E xp e rim e n t d u rc h z u fü h re n  a ls  w e ite r  ü b e r Wege 
zu th e o r e t is le r e n ,  d ie  man n ie  gegangen 1 s t .
Nun kann man q u a n t i t a t iv e  U n te rsuchungen  auch a u f d e r Ebene 
von E in z e lte x te n  ode r d e r e in e s  Werkes e in z e ln e r  A u to re n  
a n s te l le n ,  indem  man z .B . W ö rte r , W ortfo rm en  o d e r auch n u r  
V o ka le  z ä h lt  und u n te rs u c h t .  D ieses G e b ie t d e r q u a n t i t a t iv e n  
S t i la n a ly s e  h a t e in e  lä n g e re  T r a d i t io n .
W ir aber haben ve rsch ie d e n e  A u to re n  aus v e rs c h ie d e n e n  Z e l-  
te n  und soga r aus ve rsch ie d e n e n  Ländern  d e r S o w je tu n io n  v o r  
u n s . F o lg l ic h  b ie t e t  s ic h  d ie  q u a n t i t a t iv e  A n a lyse  a u f d e r 
Ebene des Corpuswerks a ls  e in z ig  m ö g lic h e  Lösung des P rob lem s 
a n . D ie  V ie lh e i t  muß h ie r  angemessen u n te rs u c h t  w erden.
Es 1 s t  s e lb s tv e r s tä n d l ic h ,  daß man n ic h t  von K unstp rob lem en  
ausgehen kann , w ie  es d ie  s o w je t is c h e  L i te r a tu r fo r s c h u n g  
m e is t  t u t ;  d ie  K o n z e p tio n e n , d ie  s ie  ü b e r K u n s t, übe r d a s , 
was L i t e r a t u r  s e in  8011 u s w ., e n tw ic k e l t  h a t ,  werden auch 
a u f  d ie s e  e in fa c h e n  V o r le s e s to f fe  angew andt. A l le r d in g s  t a u -  
gen ä s th e t is c h e  P ro b le m s te llu n g e n , F ragen des K u n s ts c h a ffe n s , 
K u n s tg r i f f e  u .A . n ic h t  f ü r  d ie s e  T e x te ; h ie r  i s t  es n ic h t  
e in m a l angemessen, ü b e r Ideen  zu s p re c h e n , denn o f t  haben 
s ie  k e in e . S ie  s in d  a b s ic h t l ic h  p r i m i t i v ,  n a iv ,  t r i v i a l  und
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ausgesp rochen  d id a k t is c h ,  80 daß es geradezu absurd  w ä re , 
s ie  e in z e ln  nach den g le ic h e n  G e s ich tsp u n k te n  zu u n te r -  
suchen , w ie  etw a e in  Werk d e r "hohen" L i t e r a t u r •
Das P rob lem  1 s t ,  w e lche K a te g o r ie n  h ie r  s in n v o l l  wären und 
angewandt werden s o l l t e n •  Dabei kommt es uns f ü r  d ie  C o r- 
p u sa n a lyse  a u f s o lc h e  K a te g o r ie n  an , d ie  n ic h t  n u r f ü r  d ie -  
se V o r le s e s to f fe ,  sondern  auch f ü r  e in e  andere L i t e r a t u r a r t  
r e le v a n t  s in d .
W ir su c h te n  d e sh a lb  nach e in e r  M ethode, d ie  e in m a l den V o r-  
le s e s to f fe n  g e re c h t w ir d ,  g le ic h z e i t ig  abe r auch anwendbar 
b le ib t  f ü r  d ie  K in d e r l i t e r a t u r  d e r  anderen A lte rs g ru p p e n  
und auch  f ü r  d ie  E rw a c h s e n e n lite ra tu r .  W ir w o lle n  a ls o  n ic h t  
k ü n s t le r is c h e  K a te g o r ie n  aus d e r E rw a c h s e n e n lite ra tu r  a u f 
d ie  V o r le s e s to f fe  anwenden, sondern um gekehrt aus den V o r le -  
s e s to f fe n  s o lc h e  K a te g o r ie n  e n tw ic k e ln ,  d ie  auch re le v a n t  
und s in n v o l l  wären etw a f ü r  d ie  Werke D o s to e v s k ijs ode r 
T o ls t o js ,  s o fe rn  man d ie s e  i n h a l t l i c h  a u f d e r Corpusebene 
u n te rsu ch e n  und n ic h t  a ls  E in z e lw e rk e , sondern a ls  mehr 
o d e r w e n ig e r ty p is c h e n  T e i l  e in e s  Ganzen ( z .B .  ih r e r  Epoche) 
b e g re ife n  w i l l .
Unsere U n te rsuchungsw e ise  fu ß t  a u f A rb e ite n ,  d ie  ln  d e r 
V o lksku n d e , besonders ln  d e r E rz ä h lfo rs c h u n g , a k t u e l l  s in d •  
Nach den Systemen ASL und TSL, a u f d ie  w ir  uns b e i d e r E r -  
a rb e itu n g  unse res  Systems h a u p ts ä c h lic h  s tü tz te n ,  w ird  ln  
d e r S o w je tu n io n  ln  A rm enien und in  T a d j ik is ta n  ln  g ro ß z ü - 
g lg  a n g e le g te n  Programmen u n te r  d e r L e itu n g  des A u to rs  d ie -  
se r S ystem e, I s id o r  L e v in ,  g e a r b e i t e t • 1^  D ie  Methode 
w ird  g e g e n w ä rtig  auch ln  Ungarn a u s g e w e rte t•  In  den USA b e - 
müht man s ic h  darum•
In  D e u tsch la n d  s in d  e b e n fa l ls  Stimmen n ic h t  zu U berhö ren , 
welche ln  d ie s e  R ic h tu n g  w irk e n  und zu so lch e n  U ntersuchungen 
a u f r u fen• So s p r ic h t  B a u s in g e r d a rü b e r hypothesenm äßig Im
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H in b l ic k  a u f  d ie  U n te rsuchung  von T r i v i a l l i t e r a t u r :  "D er w e - 
n ig  i n d iv id u a l i s ie r t e  C h a ra k te r d e r  m e is te n  t r i v i a l e n  L i t e -  
ra tu rp ro d u k te  r e c h t f e r t i g t  h ie r  s c h n e l le r  a ls  a u f anderen 
G e b ie te n  d e r L i te r a tu r fo r s c h u n g  d ie  Anwendung q u a n t i f i z ie r e n -  
d e r M ethoden. S ta t is t is c h e  Angaben und Zäh lungen können v e r -  
h ä ltn is m ä ß ig  s ic h e re  In d iz ie n  f ü r  S t i lb e s c h re ib u n g e n  abgeben; 
s ie  kö n n te n  außerdem m ö g lic h e rw e is e  auch v e r lä ß l ic h e  U n te r -  
la g e n  f ü r  den V e rg le ic h  m it  en tsp re ch e nd e n  Werken d e r hohen 
L i t e r a t u r  b e r e i t s t e l le n  . . .  wenn n u r  e r s t  d ie  E lem ente f ü r  
d ie  q u a n t i t a t iv e  A na lyse  r i c h t i g  k a t e g o r is ie r t  s in d .  D ies 
s o l l t e  a b e r gerade in  d iesem  B e re ic h  n ic h t  a l lz u  s c h w ie r ig  
s e in ;  a l l e i n  schon e in e  s im p le  Frage w ie  d ie  nach d e r H ä u f ig -
17 ץ
k e i t  b e s tim m te r A d je k t iv e  f ü h r t  h ie r  w e i t e r . "  B a u s in g e r, 
d e r aus d e r V o lkskunde  kommt, h a t h ie r  e in e n  r ic h t ig e n  Weg 
e rk a n n t ,  w oh l n ic h t  ohne R ü c k s ic h t a u f d ie  a m e rika n isch e  
"c o n te n t a n a ly s is ” , wovon d e r  H in w e is  a u f d ie  Z äh lung  d e r 
A d je k t iv a  z e u g t. Doch haben e r  und s e in e  T ü b in g e r S c h ü le r b is  
h e r noch k e in  K a te g o rie n s y s te m  e n tw o rfe n  und T e x te  danach 
a n a ly s ie r t .
Auch Schenda w e is t  a u f d ie  N o tw e n d ig k e it  e in e r  s y s te m a tis c h e n  
In h a lts a n a ly s e  h in ,  wenn man s tre n g e  O b je k t i v i t ä t  e r re ic h e n  
w o l le ;  g le ic h z e i t ig  he b t e r  d ie  S c h w ie r ig k e ite n  ih r e r  D u rch - 
fü h r b a r k e i t  h e rv o r :  " O b je k t i v i t ä t  wäre in d e s  n u r zu e r re ic h e n  
gewesen, wenn, a n s ta t t  e in e r  a u to rs p e z if is c h e n  o d e r s c h e in -  
re p rä s e n ta t iv e n  S e le k t io n  von e in ig e n  tausend  p o p u lä re n  T e x - 
te n  aus einem Z e itra u m  von a n d e r th a lb  J a h rh u n d e rte n  e in  G roß - 
t e i l  des ü b e rha u p t vorhandenen M a te r ia ls  -  e in ig e  h u n d e r t ta u -  
send Texte  -  herangezogen worden w äre . F ü r e in e  s y s te m a tis c h e  
und q u a n t i t a t iv e  A na lyse  wäre demnach e in  t r a in ie r t e s  Heer
Ą Q \
von Lesern  und e in e  C om puteranlage n ö t ig  gew esen ."
F ü r d ie  K in d e r l i te r a tu r fo r s c h u n g  f o r d e r t  D a h re n d o rf e in e  
" v e r s tä r k te  Anwendung d e r Methode d e r  , s y s te m a tis c h e n  In h a l t s  
a n a ly s e 1" ,  d ie  e r  n ic h t  a u f bes tim m te  Genres o d e r U n te ra r te n  
b e s c h rä n k t, sondern  a u f " a l l e  von bestim m ten  Kom m unikanten- 
g ruppen angenommenen L i t e r a tu r e n "  ausgedehnt w issen  m öchte. 
Auch e r  b e to n t den e rh e b lic h e n  Aufwand " p e r s o n e l le r ,  f in a n -
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z i e l l e r  und o rg a n is a to r is c h e r  M i t t e l ”  und d ie  N o tw e n d ig k e it
1g )
von in t e r d i s z ip l i n ä r e r  T eam arbe it '  f ü r  d e ra r t ig e  V orhaben .
I n  d e r S o w je tu n io n  i s t ,  w ie  g e s a g t, e in e  so lch e  P rogram m ie- 
ru n g  b e r e i t s  in  d e r P ra x is  s e i t  etwa 1966 v o llz o g e n  w orden , 
und zw ar a u f  dem G eb ie te  d e r V o lk s d ic h tu n g  im  Zuge e in e r  com- 
p u te rg e re c h te n  E n t fa ltu n g  d e r g e o g ra p h is c h -h is to r is c h e n  
( f in n is c h e n )  M ä rch e n fo rsch u n g , d ie  von Anfang an, schon b e i 
e inem  B egründer d ie s e r  R ic h tu n g , b e i W a lte r  A nderson , s t a -  
t i s t i s c h e  Methoden e in g e fü h r t  h a t te .
W o lle n  w ir  den I n h a l t  u n te rs u c h e n , d .h .  d ie  e rz ä h lte  W e lt 
s e lb s t  sp rechen  la s s e n , so e rh e b t s ic h  d ie  F ra g e , w e lche  Ka- 
te g o r ie n  h ie r f ü r  ta u g l ic h  und auch w e ite r fü h re n d  s in d .
Vorwegnehmend i s t  zu sagen, daß w ir  es m it  K a te g o r ie n  h e u - 
r i s t i s c h e r  N a tu r  zu tu n  haben w erden. T ro tzdem  s o l le n  s ie  
l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h  n ic h t  b e la n g lo s  s e in ,  v o r a lle m  s o l le n  
s ie  den I n h a l t  des C orpusw erkes, abe r auch d e r V o r le s e s to f fe  
ü b e rh a u p t e r h e l le n .
Wie w i r  zu B eg inn  d ie s e r  A r b e it  schon f e s t s t e l l t e n ,  w o lle n  
w i r  d ie  Ebene des I n h a l t s  e r fo rs c h e n , d ie  im S to f fb e r e ic h  
l i e g t ,  d .h .  w i r  u n te rsu ch e n  den s a c h lic h e n  I n h a l t  und d a m it 
n u r  d a s , was im T e x t p o s i t i v  fa ß b a r 1 s t•
Es s o l le n  aus dem In h a l t  bes tim m te  B i ld e r  o d e r W i r k l ic h k e i t s -  
e lem en te  e r u ie r t  und q u a n t i f i z i e r t  w erden; dadurch  e r h a lte n  
w ir  e in e  H ä u f ig k e i t  f ü r  bestim m te  S to f f e ,  M o tive  und M o t iv -  
g ru p p e n , d ie  uns e in e  V o rs te l lu n g  vom T yp ischen  v e r m i t t e l t •  
Uns g e h t es um das S ic h -h ä u fig -W ie d e rh o le n d e , das K lis c h e e -  
m äß ige, mehr a ls  um das S e lte n e  an s ic h .  T rotzdem  w ird  man 
aus te c h n is c h e n  Gründen b e i e in e r  näheren B e tra c h tu n g  o f t  
auch von dem S e lte n e n  ausgehen d ü r fe n , w e i l  auch s e lte n e s  
Vorkommen o d e r ü b e rh a u p t e in  N ic h tv o rh a n d e n s e in  s ig n i f i k a n t  
s e in  kann f ü r  das Ganze.
D iese Ü be rlegung  f ü h r t  uns zu Forschungen an d e r E rw achsenen-
20)l i t e r a t u r ,  wo z .B . E. R. C u r t iu s  '  das u n te rs u c h te , was e r  
T o p ik  n a n n te , l i t e r a r i s c h e  T ra d it io n e n  e t c .  Im m erh in ko n n te  
d ie  T o p o s fo rsch u n g  in  d e r L i te ra tu rw is s e n s c h a f t  bestim m te
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Zusammenhänge e r h e l le n .  S ie  bemüht s ic h ,  t r a d ie r t e  I n h a l t e  
aus d e r  L i t e r a t u r  h e ra u s z u g re ife n , und wenn man d ie s e  M e th o - 
de a u f m i t t e l a l t e r l i c h e ,  k la s s is c h e  und a u f d ie  Jüngere  L I -  
t e r a t u r  anw endet, so g lauben  w i r ,  daß es m ö g lic h  1 s t ,  s ie  
auch f ü r  d ie  V o r le s e s to f fe  a u szu w e rte n , indem  w i r  a u f  d e r  
C o rp u s b a s is , q u a n t i t a t i v  vo rgehend , das H ä u f ig e ,  d .h .  h i e r  d a s  
T r a d ie r te  und T yp ische  a u fz e ig e n .
F ü r uns w ird  es w ic h t ig  s e in ,  nach den H e rk u n fts b e re ic h e n  
d e r B i l d l i c h k e i t  zu f ra g e n , danach, woher d ie  L e s e s to f fa u to ־  
ren  ih r e  B i l d l i c h k e i t  nehmen, e tw a aus d e r n ä ch s te n  Umgebung 
von Haus und H o f o d e r aus e n t fe rn te r e n  Regionen m it  dem Z i e l , 
d ie  e r z ä h lte  V e i t  m ö g lic h s t a u s z u w e ite n , m ö g lic h s t  v e r s c h le -  
dene L e b e n sb e re ich e  zu z e ig e n .
Es f r a g t  s ic h  a b e r , w ie  man d ie  B i l d l i c h k e i t  g l i e d e r t ,  d ie ־  
se F rage i s t  auch in  d e r L in g u is t ik  w ic h t ig ,  wenn man W ö rte r 
in  Gruppen zusammenfassen und dem S inn  nach ordnen w i l l  und 
nach K a te g o r ie n  und Wegen h ie r f ü r  s u c h t.
In  d e r  E rw a c h s e n e n lite ra tu r  e n ts te h t  d ie  F ra g e , w e lche  B i l d — 
l i c h k e i t  ü b e rh a u p t p o e t is c h  i s t .  S ie  s t e l l t  s ic h  f ü r  d ie  
V o r le s e s to f fe  n ic h t ,  denn es h a n d e lt  s ic h  b e i ihnen  k e in e s -  
wegs um p o e t is c h  hochstehende T e x te ; d ie  B i l d l i c h k e i t  1 s t 
h ie r  n ic h t  p o e t is c h ,  sondern pädagog isch  r e le v a n t ,  und es 
i s t  a u fs c h lu ß re ic h  f e s t z u s te l le n ,  was a ls  pädagog isch  r e le ־  
va n t d a r g e s t e l l t  w ird  und woher d ie  B i l d l i c h k e i t  s tam m t.
Wenn z .B . K in d e r le s e s to f fe  von einem  Feuerwehrmann o d e r e i -  
nem M i l iz io n ä r  (s o w je tis c h e m  Schutzm ann) s p re c h e n , so haben 
d ie s e  F ig u re n  s ic h e r l ic h  e in e  pädagog ische  R e le va n z . D ie  
Frage i s t ,  w e lche  B e re ic h e , a ls o  w e lche  S to f fe  man a u s w ä h lt ,  
um K in d e r  zu e rz ie h e n ; d e r verw endete  S t o f f  an s ic h  i s t  aucih 
id e o lo g is c h  und k u l t u r g e s c h ic h t l ic h  in te r e s s a n t .
Es muß s ic h  in  u n s e re r A r b e it  a ls o  darum h a n d e ln , d ie  B i ld e r  
nach ih re m  I n h a l t  zu g l ie d e r n .  Dam it e r f ü l l e n  w ir  ke inesw egs 
n u r e in e  R e g is t r ie r a r b e i t ;  denn von h ie r  aus kann man auch zu
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den Id e e n  v o rs to ß e n , indem man u n te rs u c h t ,  w ie , warum o d e r 
wann d ie  A u to re n  etwas Bestim m tes hervorgehoben  haben• Es i s t  
d ie s  e in  Weg, d u rch  den I n h a l t  z u r  Id e e , zu den A b s ic h te n  und 
Tendenzen, z u r  Id e o lo g ie  v o rz u d r in g e n •
Auch d ie  S to ffo rs c h u n g  b e s c h ä ft ig e n  s o lc h e  G lie d e ru n g s p ro -  
b lem e; man v e rs u c h t,  d ie  S to f fe  in  M o t iv e , H a u p t- und Neben-
21 ן
m o tive  e t c .  '  zu z e r le g e n . Das Z ie l  d e r M o tiv fo rs c h u n g  f o r -
m u l ie r t  G. P. Knapp fo lgenderm aßen: " Z ie l  d e r M o tiv fo rs c h u n g
muß s e in ,  n ic h t  a h is t o r is c h - z e i t lo s e  A b s tra k t io n e n  h e ra u s z u -
a r b e ite n ,  sondern  im  U n te rs c h ie d  d e r Anwendung, d e r A u s fo r -
mung und d e r Nuancen d e r M o tiv e  das S p e z if is c h e  e in e s  l i t e r a -
22 )r is c h e n  T e x te s  n a ch zu w e ise n ." '  Dabei e n ts te h t  a l le r d in g s  
d ie  F rage nach dem m ethod ischen  Weg; w ie  e r u ie r t  man das We- 
s e n t l i c h e ,  und w elche M o tiv e  könn ten  uns d a b e i h e lfe n ,  w e lche 
n ic h t?  Das s in d  gerade d ie  g rund legenden  F ragen , d ie  s ic h  f ü r  
d ie  A n a lyse  des I n h a l t s  s t e l le n .
Es b le ib t  noch zu p rü fe n ,  ob n ic h t  d ie  T h e o rie  von den Bau- 
e lem enten  e rz ä h le n d e r  T ex te  uns a ls  G rund lage  f ü r  d ie  U n te r -  
suchung d e r  V o r le s e s to f fe  d ie n e n  kö n n te •
23)Anhand des ku rze n  Ü b e rb lic k s  von J .  V ogt ü b e r d ie s e s  G e b ie t 
w o lle n  w i r  d ie s e  Frage k u rz  b e le u c h te n .
Schon das e rs te  P roblem  d e r U n te rsch e id u n g  von Aussage und 
F ik t io n  i s t  f ü r  K in d e r l i t e r a t u r  g a r n ic h t  r e le v a n t ;  d ie  F e s t -  
S te l lu n g ,  daß e in e  G e sch ich te  n u r e rz ä h lb a r ,  n ic h t  a b e r r e a l  
s e i ,  kommt h ie r  g a r n ic h t  in  B e tra c h t ;  denn n u r d ie  w e n ig s te n  
Texte s in d  f i k t i v  gem ein t und s o l l t e n  auch f i k t i v  b le ib e n .  
F i k t i v  s in d  Ja  s c h l ie ß l ic h  a l le  T e x te , a b e r d ie  w e n ig s te n  
s o l l t e n  d ie  F ik t io n  a ls  so lc h e  auch erkennen la s s e n .
Ebenso i r r e le v a n t  i s t  d ie  Frage nach E r z ä h lfu n k t io n ,  E r z ä h l-  
s i t u a t io n  und E rz ä h lp e rs p e k t iv e •  A u f d ie  Frage K aysers "Wer 
e r z ä h lt  den Roman" können w ir  a n tw o r te n , daß in  den V o r -  
le s e s to f fe n  d e r E rz ä h le r  m e is t d e r A u to r  i s t ;  n u r in  den 
s e lte n s te n  F ä lle n  haben w i r  noch e in e  f i k t i v e  andere G e s ta l t ,  
z .B . e in e n  G ro ß v a te r , dem d ie  E rzä h lu n g  in  den Mund g e le g t  
w ird ;  denn das i s t  te c h n is c h  schon e in e  k o m p liz ie r te  E rs c h e i-
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n u ng . D ie  D if fe re n z ie ru n g e n »  d ie  K . Hamburger und andere  
T h e o r e t ik e r  t r e f f e n  ln  bezug a u f d ie  E r z ä h ls i tu a t io n e n ,  d ie  
Ic h -E rz ä h lu n g  oder d ie  E rzä h lu n g  des E r -A u to r s ,  das E rz ä h le n  
l n  in d i r e k te n  Redewendungen e t c . ,  a l l  das mag f ü r  d ie  E rw ach— 
s e n e n l l t e r a t u r  w ic h t ig  s e in .  Ob man a b e r m it  d ie s e n  U n te r -  
scheidungsmericmaLen b e i den s c h l ic h te n  V o r le s e s to f fe n  etw as 
e r h e l le n  ka n n , i s t  f r a g l i c h .
E in e  d e r a r t ig e  A is e in a n d e rs e tz u n g  m it  den L e s e s to f fe n  b r in g t  
u n b e d in g t auch das P roblem  d e r W ertung m it  s ic h ;  d .h .  es g e h t  
um d ie  F ra g e , ob man d ie s e  L e s e s to f fe  a ls  L i t e r a t u r  behan- 
d e in  d a r f ,  ob s ie  ü b e rh a u p t z u r L i t e r a t u r  zu z ä h le n  und a ls  
L i t e r a t u r  zu beze ichnen  s in d ,  o d e r ob man s ie  b e s c h e id e n e r 
T e x te  nennen s o l l t e .  W ir s in d  ln  d ie s e r  A r b e i t  n ic h t  b e s t r e b t ,  
e in e  p rä z is e  D e f in i t io n  des B e g r i f fe s  " T r i v i a l l i t e r a t u r "  zu ge 
b e n , was schon a l lz u  h ä u f ig  und immer noch n ic h t  b e f r ie d ig e n d  
v e rs u c h t w u r d e . W i r  benu tzen  ih n  e h e r a llg e m e in  im S inne  
von " M a s s e n l i te r a tu r "  o d e r " G e b r a u c h s l i te r a tu r " .
Dazu 1 s t  zunächst zu f ra g e n ,  ob d ie  S t i l s t a t i s t i k  ln  Irg e n d  
e in e r  W else re le v a n t  s e in  kann f ü r  d ie  V o r le s e s to f fe •  H ie r  
s t e l l t  s ic h  z .B . das P rob lem , ob man m it  den V o r le s e s to f fe n  
m e is te n s  Verse oder e h e r P rosa v o r  s ic h  h a t ,  was h ie r  g e n u in  
und was n e b e n s ä c h lic h  1 s t .
Es b le ib t  je d o c h  e in e  K a te g o r ie ,  d ie  f ü r  d ie  L i t e r a t u r  ganz 
besonders  in te re s s a n t  1 s t ,  und w e lche L i t e r a t u r t h e o r e t ik e r  
immer w ie d e r he rvo rgehoben  haben, das 1 s t  d ie  K a te g o r ie  
Z e l t ,  das Z e itg e r ü s t  d e r E rz ä h lu n g .
D ie  B e g r i f fe  E rz ä h lte  Z e l t  und E r z ä h lz e l t ,  Z e i t r a f f u n g ,  Z e lt t -
27)dehnung, Z e itd e cke n d e s  E rz ä h le n  e t c .  wurden aus d e r E r -  
w a c h s e n e n llte ra tu r  e n tw ic k e l t  und werden b e i i h r e r  E r f o r -  
schung angewendet. Nun f r a g t  es s ic h ,  ob d ie  V o r le s e s to f fe  
G rund lagen  f ü r  d e r a r t ig e  A nsätze  b ie te n .
E in e  D is ta n z  des E rz ä h le rs ,  d ie  s ic h  d a r in  a u s d rü c k t ,  daß 
das Geschehene a ls  e r z ä h lte  W ir k l ic h k e i t  d a rg e b o te n  w ird ,  
g ib t  es ln  den V o r le s e s to f fe n  g a r n ic h t ;  es w ir d  e in fa c h  e r -  
z ä h l t ,  und das, was e r z ä h l t  w ir d ,  1 s t  schon Vorgang an s ic h .  
Auch Rückbezüge ode r Vorausdeutungen f in d e n  w i r  n ic h t .  In
25 )
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d ie s e r  H in s ic h t  i s t  d ie  E rw a c h s e n e n lite ra tu r  v i e l  k o m p li-  
z i e r t e r ,  a ls  es d ie  V o r le s e s to f fe  übe rhaup t d u ld e n  können; 
d ie s e  s in d  s c h l ic h t  ln  Je d e r H in s ic h t ,  und m it  so fe in e n  Ka- 
te g o r le n  kann man b e i ih n e n  se h r w en ig  a u s r lc h te n .
Das h e iß t  abe r n ic h t ,  daß d ie  K a te g o r ie  Z e lt  f ü r  d ie  V o r le e e -  
s t o f f e  u n w e s e n tlic h  w ir e ;  man müßte h ie r  d ie  Z e it  n u r ande rs  
b e h a n d e ln . A ls  G rund lage  f ü r  d ie  K a te g o r ls le ru n g  des In h a l te  
w ir d  s ie  uns auch d ie n en  können; denn daß s ie  f ü r  d ie  V o r-  
le s e s t o f f e  w ic h t ig  i s t ,  1 s t  w oh l s e lb s tv e rs tä n d lic h «  Das P ro -  
b lem , w e lches s ic h  uns h ie r  s t e l l t ,  1 s t ,  nach w elchen R ie h t -  
l l n l e n  man d ie  Z e i t  a us legen  s o l l t e ,  d a m it d ie  Texte  etwas 
aussagen können.
In s o fe r n  s in d  d ie  B aue lem ente , m it  denen s ic h  Lämmert und 
andere  T h e o r e t ik e r2®  ̂ b e fa s s e n , auch h ie r  b e i d e r U n te rs u -  
chung d e r V o r le s e s to f fe  zu b e rü c k s ic h t ig e n ,  abe r w ie  und i n -  
w ie fe rn  d ie s  zu tu n  1 s t ,  d ie s e  F rage muß man s e lb s tä n d ig  f ü r  
d ie s e n  S t o f f  lö s e n .
Im Grunde genommen s te h t  d e r  Weg d e r C orpusana lyse  h ie r  v ö l -  
11g im  G egensatz zu dem, den d ie  S t r u k tu r a l is te n  e in g e s c h la -  
gen haben. S ie  haben e in e n  anderen A usgangspunkt: s ie  nehmen 
e in e n  E in z e l t e x t ,  und a u f d ie s e r  G rund lage  ze ig e n  s ie  •S t ru k -  
t u r e n 1, 'Sequenzen von M o tifem en* u . d g l .  'R e g u la r l tä te n ' a u f  
ln  d e r Annahme, daß d e r gegebene T e x t Jenem M o d e ll ä h n l ic h  s e i ,  
von dem a l l e  m ö g lich e n  T e x te  g e n e r ie r t  werden können. D ie  
A b s ic h t ,  aus einem  ode r e in ig e n  T exten  S tru k tu rm o d e lle  zu 
gew innen , aus denen man e in  Corpus g e n e r ie re n  k ö n n te , v e r -  
fo lg e n  w ir  n ic h t .
0 .6  D a rle g u n g  des C od ie rungssystem s
W ir v e rs u c h te n , den I n h a l t  des S to f fe s  a u s s a g e k rä f t ig  zu 
s t r u k t u r ie r e n .  Dazu mußten d ie  K a te g o r ie n  m ö g lic h s t k l a r  und 
h a n d fe s t ausge w ä h lt s e in ,  d a m it man s ie  e in d e u t ig  e rk e n n t.
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W ir b i ld e te n  10 K a te g o r ie n , d ie  den Umfang und d ie  S t r u k tu r  
d e r  A r b e i t  bestim m en; je d e  K a te g o r ie  m it  ih r e n  K la sse n  und 
de ren  Qruppen b i ld e t  e in  K a p ite l  ( m it  U n te r k a p i te ln )  d e r  A r -  
b e i t .  T e ch n isch  b i l d e t  je d e  K a te g o r ie  e in e  Z e l le  a u f d e r  
L o c h k a r te •  D ie  K a te g o r ie n , K lassen  und Qruppen wurden ln  
e inem  C od ie rungssys tem  co m p u te rg e re ch t v e r s c h lü s s e l t ,  um d ie  
Daten e le k t r o n is c h  zu v e r a r b e ite n ,  zu q u a n t i f iz ie r e n  und zu 
k o r r e l ie r e n .
Der C o d l f lk a to r  1 s t s y n o p tis c h  im Anhang d a r g e s t e l l t •  Das 
System  w ird  a u s fü h r l ic h  k a te g o r ie n w e is e , d .h •  zu Anfang e i -  
nes je d e n  K a p ite ls  e r lä u t e r t .  D ie  K a te g o r ie n  v e rs te h e n  s ic h  
s y n ta g m a tls c h  und p a ra d ig m a tis c h •
W ir w o lle n  im  fo lg e n d e n  das ganze System zusammenhängend b e - 
le u c h te n .
Z e l le  1
Z unächst v e rs c h lü s s e lte n  w ir  in  la u fe n d e r  O rdnung Jeden T e x t 
m it  e inem  d r e is t e l l ig e n  In d e x  von 001 b is  821 . Zu diesem  I n -  
dex fü g te n  w ir  noch e in  Z e ichen  h in z u ,  um e in  w e ite re s  r e le -  
va n te s  Merkmal d e r A u to re n  fe s tz u h a lte n ,  n ä m lic h  i h r  Ge- 
s c h le c h t•  H ie r f ü r  verw endeten  w ir  in  den vom Computer e r s t e l l -  
te n  T a b e lle n  und R e g is te rn  d ie  Z e ichen  i  (m ä n n lic h )  und ♦ 
( w e ib l i c h ) .  D iesen Z e ichen  e n tsp re ch e n  im  T e x t d e r A rb e it  d ie  
Z e ich e n  -  (m ä n n lic h ) und + ( w e ib l ic h ) .  H a n d e lt es s ic h  um 
zw e i A u to re n , so s e tz te n  w ir  in  den C o m p u te r ta b e lle n  e in  0 ,  
im  T e x t e in  =.
Dann fo lg e n  Name und I n i t i a l e n  des V e r fa s s e rs ;  h a n d e lt  es 
s ic h  um zw ei A u to re n , so i s t  d e r C o -A u to r noch e in m a l an d e r 
b e tre f fe n d e n  S t e l le  des A lp h a b e ts  m it  se inem  Namen angegeben, 
d e r T e x t a b e r w ird  n u r e in m a l a u s g e z ä h lt•
W e ite r  s in d  d ie  T ex te  nach T i t e ln  r e g i s t r i e r t ,  a u f welche 
d ie  B ib l io g r a p h ie  v e rw e is t •  H a n d e lt es s ic h  um d ie  T l t e lg e -  
s c h ic h te  e in e s  H e ftch e n s  m it  m ehreren T e x te n , wurde d e r T e x t 
m it  e inem  § -Z e ich e n  ve rsehen • T rä g t a b e r d e r  T e x t e in e n  an - 
de ren  T i t e l  a ls  das H e ftc h e n , in  dem e r  e n th a lte n  i s t ,  w u r- 
den b e id e  T i t e l  a u fg e fü h r t  und d u rch  das Z e ich e n  /  (=aus)
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g e t r e n n t .
Der E rs c h e in u n g s o r t 1 s t f ü r  d ie  B ib l io g ra p h ie  b e la n g lo s ,  w e l l  
es s ic h  s te ts  um d ie  P ro d u k tio n  des e in e n  H a u p tve rla g e s  ln  
Moskau (L e n in g ra d )  h a n d e lt ;  d esha lb  wurde e r  n ic h t  m it  a u f -  
g e fü h r t .
D a fü r r e g i s t r i e r t e n  w ir  das E rs c h e in u n g s ja h r  d e r E r s t a u f la -  
ge (wenn d ie s e  in  e in ig e n  F ä lle n  n ic h t  g r e i f b a r  w a r, r e g i -  
s t r l e r t e n  w ir  d ie  zunächst g r e i fb a r e  W ie d e ra u fla g e ) . Es b l l -  
d e t das d r i t t e  E lem ent d e r I n d ik a t io n .  V o r d ie  Z i f f e r  d e r  
J a h re s z a h l s e tz te n  w ir  e in  E (= E rs c h e in u n g s ja h r ) .  Da w i r  
unsere  Z e ile n z ä h lu n g  m it  0 begannen, 1 s t d ie s e  Z e i le  im  Co- 
d i f i k a t o r  e r s t  a ls  N r. 2 r e g i s t r i e r t .
Z e l le  2 b e t r i f f t  a ls o  das E rs c h e in u n g s ja h r  ( In d e x  E + J a h r ) .  
Z e l le  3
g ib t  den Umfang d e r T ex te  an und 1 s t  m it  В ( e ig e n t l ic h  = 
B uchs ta b e ) b e z e ic h n e t.  W ir u n te rs c h ie d e n  d ie  T e x tlä n g e  in  
4 G ruppen: B l (s e h r  k u r z ) ,  B2 ( k u r z ) ,  B3 ( la n g ) ,  B4 (s e h r  
la n g ) .  E in  s o lc h e s  Merkmal w ie  d e r Umfang i s t  gerade q u a n t i -  
t a t i v  von g rö ß te r  Bedeutung.
B is  h ie r h e r  e n ts p r ic h t  d ie  C od ie rung  den b e i Je d e r B i b l i o -  
g ra p h ie  r e g is t r i e r t e n  Angaben (V e r fa s s e r ,  T i t e l ,  E rs c h e i-  
n u n g s ja h r ,  E rs c h e in u n g s o rt i s t  im p l i z i t e  gegeben, Umfang, 
d .h .  S e ite n z a h l) ,  a l le r d in g s  s in d  s ie  f ü r  unsere a n a ly t is c h e  
A rb e it  i n  d ie  en tsp rechenden  E lem ente a u fg e s c h lü s s e lt •  D ie  
fo lg e n d e n  K a te g o r ie n  s in d  d ie  e ig e n t l ic h e n  In h a lts k a te g o r ie n •
Z e l le  4
benannten w i r  te c h n is c h  a ls  " G a t t u n g /S t i l " .  A l le r d in g s  kommt 
es h ie r  a u f d ie  B eze ichnung n ic h t  so s e h r an a ls  v ie lm e h r  
a u f den Weg, d ie  T e x te  m ö g lic h s t a u s s a g e k rä f t ig  zu g l ie d e r n .  
D iese K la s s i f iz ie r u n g  v e rs te h t  s ic h  a ls  von d e r G a ttu n g s -  
th e o r ie  f r e ib le ib e n d e  G lie d e ru n g  in  *T e x ts o r te n *  im  S inne  
d e r T e x t l i n g u is t i k ,  ohne von i h r  Beweise f ü r  d ie  G a ttu n g s -  
m ä ß ig k e it d e r V o r le s e s to f fe  zu e rw a rte n .
W ir gehen davon a u s , daß man aus p ra k t is c h e n ,  h e u r is t is c h e n
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Gründen bes tim m te  T e x te  nach v e rs c h ie d e n e n , in h a l t l i c h e n ,  
fo rm a le n  u .a .  G e s ic h ts p u n k te n  s o r t ie r e n  kann• So s c h lü s s e l-  
te n  w i r  9 T e x ts o r te n  a u f (1 -9 )  und s t e l l t e n  ih n e n  f ü r  n ic h t  
k la s s i f i z ie r b a r e  E in z e l f ä l le  e in e  O-Gruppe v o ra n .
Es muß d a ra u f  h in g e w ie s e n  w erden, daß s ic h  d ie  T e x te  n u r  
dann k la s s i f i z i e r e n  la s s e n , wenn man das ganze System v o r  
Augen h a t .  D ie  E in te i lu n g  d ie n t  vo rz u g s w e is e  d e r  A u ff in d u n g  
und K la s s i f i k a t io n  und d e r  B ild u n g  von H ypo thesen , w e lche  duxrch 
d ie  A n a lyse  f a l s i f i z i e r t  o d e r v e r i f i z i e r t  werden s o l l t e n .
Dazu c o d ie r te n  w i r  a u f  d e r  g le ic h e n  Z e l le ,  ob d e r I n h a l t  im  
In la n d  (GX1) o d e r Im A us land  a n g e s le d e lt  1 s t ;  f in d e t  d ie  
H andlung im  A u s la n d  s t a t t ,  so v e rm e rk te n  w i r  dazu d ie  B e- 
Z iehung  zu d iesem  Ausland« Dabei u n te rs c h ie d e n  w i r  n e u t ra le  
(G X2), f r e u n d l ic h e  (GX3) o d e r f e in d l ic h e  (GX4) B ez iehung  und. 
e x o t is c h e  B e tra c h tu n g s w e is e  (0 X 5 )• In w ie fe r n  e in e  s o lc h e  A u f -  
s c h lü s s e lu n g  In te r e s s a n t  und w is s e n s w e rt 1 s t ,  kann n u r  d ie  
A na lyse  ze igen«  A ber h y p o th e t is c h  gesehen, 1 s t  d ie s e  U n te r -  
sch e ld u n g  ge rade  f ü r  s o w je t is c h e  L i t e r a t u r  w ic h t ig ,  wo d ie  
D is t in k t io n  In la n d /A u s la n d  In h a lts p rä g e n d  und o r ie n t ie r e n d  
w i r k t .
F e rn e r v e rs u c h te n  w i r  d ie  T o n a l i t ä t  d e r T e x te  zu u m g re ife n ; 
es 1 s t aus p ä d a g o g isch e n , p s y c h o lo g is c h e n , e v t«  auch g a t tu n g s -  
th e o re t is c h e n  Gründen w ic h t ig ,  zu e r fa h r e n ,  ob d ie  T e x te  
e rn s t  (E ) ,  h e i t e r  (H ) ,  d id a k t is c h  (D) o d e r S c h a u e rg e s c h lc h - 
te n  s in d ,  d ie  w i r  u n te r  den B e g r i f f  " t h r i l l e r "  (T ) zusammen- 
fa ß te n .
Es 1 s t k l a r ,  daß man b e i d e r C o d ie ru ng  n u r  s u b je k t iv  e n t -  
s ch e id e n  ka n n , was z .B . noch a ls  e rn s t  und was schon a ls  d l -  
d a k t ls c h  zu w e rte n  1 s t ;  d ie  Grenzen s in d  f l ie ß e n d ;  denn o b - 
J e k t iv e  A b g re n z u n g s k r ite r ie n  g ib t  es h ie r f ü r  n ic h t .  Da J e -  
doch d ie  C o d ie ru n g  a l l e r  T ex te  ln  e in e r  Hand la g ,  ln  d e r des 
V e r fa s s e rs ,  g la u b e n  w ir  b e i d e r Menge d e r  T e x te  doch e in e  
R e g u la r i tä t  e r r e ic h t  und zu r e l a t i v  o b je k t iv e n  K la s s i f i z i e -  
rungen g e la n g t zu s e in .
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Außerdem fü g te n  w ir  noch e in  s t i l i s t i s c h e s  P rob lem , das d e r 
D a rb ie tu n g s a r t  d e r L i t e r a t u r ,  h in z u .  W ir u n te rs c h ie d e n  d ie  
T e x te  nach V ersen  (C ) ,  Versen Im P ro s a te x t (M) und P rosa  (P ) ;  
denn es 1 s t  a u fs c h lu ß re ic h ,  zu e r fa h re n ,  ob man k le in e n  K ln -  
d e rn  m e is t P rosa  b ie t e t  o d e r e h e r V e rse , und dann w e i te r  zu 
f ra g e n ,  warum man es t u t ,  und w e lche D a rb ie tu n g s fo rm  h ie r  
d ie  u rs p rü n g lic h e  1 s t•  D iese  F ragen s in d  auch le s e r -  und 
a u to rp s y c h o lo g is c h  s e h r w ic h t ig .
B e i h o r iz o n ta le r  C od ie rung  d ie s e r  v ie r  K la sse n  b e n ö t ig te n  
w i r  a ls o  f ü r  d ie s e  4 . Z e l le  n u r f ü n f  S t e l le n ,  w obei d ie  
e rs te  S t e l le  m it  Q d ie  Z e l le  b e z e ic h n e t ( = G a ttu n g ) .
Z e l le  5 »
W, um faß t " W ir k l ic h k e i t s b e r e ic h  -  S a ch b e re ich  -  W is s e n ". 
V ie l l e i c h t  h ä t te  man h ie r f ü r  e in e n  p rä z is e re n  T i t e l  f in d e n  
können , a b e r d e r g e w ä h lte  s c h e in t  uns n e u t r a le r  a ls  z .B .  d e r 
A usdruck "Thema" zu s e in ,  den w ir  verm e iden  w o l l t e n .  M it  
d ie s e r  K a te g o r ie  w o lle n  w i r  e r m i t t e ln ,  von w e lchen  W issens- 
g e b ie te n  o d e r S achbe re ichen  d ie  W e lt d e r V o r le s e s to f fe  h a n - 
d e l t .  H ie r  g e h t es um d ie  T hem a tis ie ru n g  von W issen 
denn daß V o rs c h u lk in d e r  a u f d ie  S chu le  und d a m it a u f  d ie  s p ä - 
te re n  S c h u lfä c h e r ,  d ie  s ic h  ln  W isse n sg e b ie te  g l ie d e r n ,
v o r b e r e i t e t  werden s o l le n ,  werden w ir  b e i d e r  A n a lyse  sehen. 
D ie  A u to re n  w o lle n  a b e r g le ic h z e i t ig  e in  B i ld  von d e r  W irk -  
l i c h k e i t ,  von d e r W e lt v e r m i t t e ln ,  und auch d ie s e s  w o lle n  w i r  
m it  u n s e re r  U n te rsuchung  e in fa n g e n . D ie V o r le s e s to f fe  s in d  
o f f e n s ic h t l i c h  a u f  In fo rm a t io n ,  um n ic h t  zu sagen I n d o k t r i -  
n a t io n  e in g e s t e l l t .
Für e in e  s o lc h e  T h e m a tis ie ru n g  mußten w ir  e in  g e e ig n e te s  
System e r a r b e i te n ,  das h e u r is t is c h  w e r t v o l l  s e in  s o l l t e .  W ir 
u n t e r t e i l t e n  d ie  K a te g o r ie  ln  6 K la sse n . W ic h t ig  s in d  h ie r  
deren  e in d e u t ig e  U n te rg ru p p e n , n ic h t  d ie  6 K la sse n  an s ic h .
B e i dem System  d ie s e r  K a te g o r ie  c o d ie r te n  w i r  n ic h t  h o r iz o n -  
t a l ,  sondern  g ru p p e n w e ise , da Jedem T ext n u r  e in  S a c h g e b ie t 
z u g ru n d e lie g e n  s o l l ,  um d ie  K a te g o r ie  g u t q u a n t i f i z ie r e n  zu 
können.
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Z e l le  6
H ie r  c o d ie r te n  w i r  den e rz ä h lte n  Raum, den w ir  nach b e s tim m - 
te n  th e m a tis c h e n  G e s ic h ts p u n k te n  ln  d ie  fo lg e n d e n  v i e r  K la s -  
sen g l ie d e r te n :  1 . N a tu r la n d s c h a f t ,  2 • Draußen -  ö f f e n t l i c h  -  
U n te rw egs , 3 . A r b e i t s s t ä t t e , ił • W o h n s tä tte  • D iese  K la sse n  
s in d  I h r e r s e i t s  w e ite r  e in d e u t ig  d i f f e r e n z ie r t  ( v g l •  Kap• 6 ) ,  
w o ra u f es auch h a u p ts ä c h lic h  ankommt.
Z u s ä tz l ic h  zu d ie s e r  G lie d e ru n g  fü h r te n  w i r  v i e r  N ebencha rak- 
t e r l s t i k a  e in ,  d ie  s ic h  a u f  a l l e  Gruppen In n e rh a lb  d e r  Raum- 
k a te g o r ie  b e z ie h e n  können, w esha lb  s ie  m it  B uchstaben  b e - 
z e ic h n e t w urden• Z unächst h a n d e lt  es s ic h  um d ie  S ie d lu n g s -  
a r t ;  d ie  Räume a l l e r  v ie r  K la sse n  können ln  lä n d l ic h e s  (L )  
o d e r in  s tä d t is c h e s ,  d .h .  u rbanes (U ) G e b ie t v e r le g t  s e in ,  
was b e r e i t s  den I n h a l t  v o rb e d in g t•  Außerdem b e r ü c k s ic h t ig te n  
w ir  (aus d e r  S ic h t  d e r  S o w je tu n io n , e ig e n t l i c h  von Moskau 
aus) d ie  H im m e ls r ic h tu n g e n  (N , 0 , S, W). F ü r d ie  T e x te , w e l-  
che k e in e  H im m e ls r ic h tu n g  angeben, r e s e r v ie r te n  w i r  das Z e i-  
chen X.
Das A us la nd  e r fa ß te n  w ir  ln  e in e r  m a n u e lle n  C o d ie ru n g , b e i 
d e r w i r  J e w e ils  das p o l i t i s c h e  Land a u s s c h r ie b e n , um s p ä te r  
da raus e in e  L ä n d e r l is te  a n z u fe r t ig e n •
Dazu b e r ü c k s ic h t ig te n  w i r  den p ä da g o g isch  re le v a n te n  R e a l i -  
tä ts b e z u g ; J e d e r Raum kann ln  d ie s e r  H in s ic h t  r e a l  (R ) ,  phan - 
t a s t ls c h  (F ) o d e r g e fä h r l ic h  (G) d a r g e s t e l l t  s e in •
Durch h o r iz o n ta le  C o d ie rung  ko n n te n  w i r  f ü r  e in e n  T e x t meh- 
re re  d a r g e s te l l t e  Räume f i x i e r e n ,  wenn es n ö t ig  w a r, etwa 
Raumwechsel zu m a rk ie re n .
Durch d ie  Q u a n t i f iz ie r u n g  d e r  so c o d ie r te n  Räume ko n n te n  w ir  
S chw erpunkte  e r m i t t e ln ,  d ie  in t e r p r e t ie r b a r  s in d ,  d ie  A b s ic h -  
te n  d e r A u to re n  e r h e l le n ,  e tc •
Z e l le  7
H ie r  c o d ie r te n  w i r  d ie  K a te g o r ie  Z e l t •  Wie w i r  oben schon 
a u s fü h r te n  und noch s p ä te r  w e ite r  a u s fü h re n  werden (Kap• 7)>
können w i r  b e i d ie s e n  e in fa c h e n  V o r le s e s to f fe n  n ic h t  m it  den
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aus d e r L ite ra tu rw is s e n s c h a f t  bekann ten  fe in e n  K a te g o r ie n  
Vorgehen• T ro tzdem  1 s t d ie  Z e ltk a te g o r ie  f ü r  Jede E rs e h e !-  
nung , auch f ü r  d ie  V o r le s e s to f fe ,  w ic h t ig .
W ir v e rs u c h te n , d ie  Z e i t  i n h a l t l i c h  zu g l ie d e r n ,  indem w ir  
s ie ,  ä h n l ic h  w ie  den Raum, th e m a t is ie r te n .
A ls  e rs te  K la sse  w ä h lte n  w i r  Z e l ts tu fe n  Im gram m atischen 
S in n e , und zw ar: V e rg a n g e n h e it, Z u k u n ft und G egenw art. 
G le ic h z e i t ig  d i f f e r e n z ie r t e n  w ir  d ie s e  Z e i t s tu fe n ,  den sow- 
J e t is c h e n  l i t e r a r is c h e n  V e rh ä ltn is s e n  angepaß t, nach d e r 
e m o tio n a le n  Färbung ih r e r  In h a l t s d a r s te l lu n g ;  d ie  V ergangen- 
h e i t  kann e in m a l h e ro is c h ,  zum anderen auch a ls  h is t o r is c h  
" v e r f lu c h t e ” Z e i t  d a r g e s te l l t  s e in •  Dazu kann es s ic h  um e i -  
ne nahe und um e in e  fe rn e  V e rg a n g e n h e it h a n d e ln • Ebenso kö n - 
nen T ex te  von e in e r  nahen o d e r e in e r  fe rn e n  Z u k u n ft h a n d e ln . 
D ie  Gegenwart kann p a th e t is c h  o d e r r e a l i s t i s c h  g e s c h i ld e r t  
s e in .  M it  d ie s e r  G ru p p ie ru n g  th e m a t is ie r te n  w ir  d ie  Z e it  
n ic h t  n u r ,  sondern  e r m i t t e l t e n  z u g le ic h  auch d ie  e m o tio n a le n  
Färbungen d e r d a r g e s te l l te n  Z e i t s tu fe n .
D ie  K lasse  d e r Z e l t s tu fe n  i s t  a ls o  ln  8 Gruppen k l a s s i f i z i e r t ,  
e in e  neunte  wurde f ü r  K om b ina tionen  r e s e r v ie r t .
In  d e r 2 . K lasse  c o d ie r te n  w ir  d ie  o b je k t iv e  C h ro n o lo g ie .
Auch s ie  i s t  f ü r  d ie  V o r le s e s to f fe  w ic h t ig .  H ie r  h a n d e lt  es 
s ic h  n ic h t  um Färbungen, sondern um n ü c h te rn e , o b je k t iv e  Da- 
te n .  Dabei ta u c h t d ie  Frage d e r P e r io d is ie ru n g  von G e sch ich te  
a u f .  In  d e r L i t e r a t u r  w ird  d ie  D a rs te llu n g  b e s tim m te r h is t o -  
r is c h e r  P e rio den  d e u t l ic h ,  d e sh a lb  können w i r  f ü r  unsere  
Zwecke d ie  Z e it  nach bestim m ten  J a h re s a b s c h n it te n  p e r io d is ie -  
re n , und zwar re c h t  g ro ß z ü g ig , in  w e it  g e fa ß te n  Z e iträum en  
von u n te rs c h ie d lic h e m  Umfang.
D ie  e r z ä h lte  Z e i t  kann außerdem im  L e b e n s la u f e in e s  Menschen 
gemessen w erden, was w i r  in  d e r 3• K la sse  b e r ü c k s ic h t ig te n ,  
deren  Gruppen d ie  ve rsch ie d e n e n  m e n sch lich en  L e b e n s a b s c h n it-  
te  b i ld e n .
In  d e r 4 . K la s s e , C a le n d a r ia ,  b e rü c k s ic h t ig te n  w ir  d ie  Messung
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d e r Z e i t  nach dem K a le n d e r anhand b a e t l e t e r  E re ig n is ■ •  
oder ümrmn KrinMrungsdaten.
Außerdem w urden d ie  J a h re s z e ite n  m i t c o d ie r t :  F r ü h l in g  (A ) ,  
Sommer ( B ) ,  H e rb s t (C ) und W in te r  (D )•
A u f d ie s e  W else haben w i r  d ie  Z e l t  f ü r  d ie  V o r le s e s to f fe  a n g e - 
messen c o d ie r t ,  indem  w i r  s ie  th e m a t is ie r te n •  Da e in e  K la sse  
d ie  a n d e re  n ic h t  a u s s c h l ie ß t ,  so n d e rn  w e l l  s ie  s ic h  v ie lm e h r  
von v e rs c h ie d e n e n  A sp e k te n  aus e rg ä n z e n , ko n n te n  w i r  d u rch  
h o r iz o n ta le  C o d ie ru n g  f ü r  Jeden T e x t m ehre re  A s p e k te , meh- 
r e re  K la s s e n  d e r  Z e i t k a te g o r ie  m a rk ie re n •
Der C om puter e r s t e l l t e  uns f ü r  a l l e  G ruppen R e g is te r ,  a u f  d ie  
man b e i g e s o n d e r te r  B ehand lung  e in z e ln e r  G ruppen , d .h .  g le ic h -  
z e i t i g  Themen, z u r ü c k g r e ife n  ka n n ; so mag es z .B .  in te r e s s a n t  
s e in  zu p r ü fe n ,  w ie  ln  d ie s e r  L i t e r a t u r  d ie  V e rg a n g e n h e it und 
was aus d ie s e r  V e rg a n g e n h e it f ü r  V o rs c h u lk in d e r  d a r g e s t e l l t  
i s t .  D ie  D a r s te l lu n g  d e r  G egenw art w ir d  v i e l l e i c h t  ln  k ü n f-  
t ig e n  Z e ite n  noch von g rö ß e re m , neuem In te re s s e  s e in ,  wenn 
man s ie  r ü c k b l ic k e n d  a ls  V e rg a n g e n h e it b e t r a c h te t  (wenn s ie  
V e rg a n g e n h e it ,  d .h .  G e s c h ic h te  gew orden i s t ) .
D ie  K a te g o r ie n  G a ttu n g , E r z ä h l t e r  Raum und E rz ä h lte  Z e l t ,  d ie  
w i r  b is h e r  e n tw ic k e l te n ,  s in d  h a n d fe s t ,  s ie  e x is t ie r e n  g e - 
w lsserm aßen r e a l ,  und w i r  v e rs u c h te n ,  m it  ih n e n  d ie  o b je k t iv  
d a r g e s t e l l t e  S i t u a t io n  zusam m enzufassen•
Es muß b e to n t  w e rd e n , daß d ie  Züge, d ie  w i r  h ie r  h e rv o rh e b e n , 
n u r  s in n v o l l  w e rd e n , wenn s ie  das C orpus b e t r e f f e n ,  d .h .  n u r 
d ie  R e s u lta te  im  K o n te x t des Ganzen w erden a u s s a g e k rä f t ig  
s e in ,  e in m a l d ie  H ä u f ig k e i t  bzw . S e l te n h e i t  an s ic h ,  dann 
a b e r auch d ie s e  ln  K o r r e la t io n  m it  an de re n  D a te n . S te l le n  
w i r  z .B •  f e s t ,  daß e in  e in z e ln e r  T e x t i n  V e rsen  g e s c h rie b e n  
i s t ,  so haben w i r  m it  d e r  K o n s ta t ie ru n g  d ie s e r  e in fa c h e n  T a t-  
sache n ic h t s  w e i te r  gewonnen; es t r ä g t  a b e r zum V e rs tä n d n is  
des C orpus und d a m it d e r  ganzen G a ttu n g  b e i ,  wenn w i r  d ie  
C o d ie ru n g s e rg e b n is s e  q u a n t i f i z ie r e n  und dann b e is p ie ls w e is e  
e r m i t t e l t e n ,  d ie s e  V o r le s e s to f f e  s e ie n  zum g rö ß te n  T e i l  in  
V e rsen  g e s c h r ie b e n  o d e r n u r  zu 11 e x o t is c h ,  d .h .  a ls o ,  zu
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99% n ic h t  e x o t is c h .  D am it h ä t te n  w i r  P a k te n  e r m i t t e l t ,  d ie  
a u s s a g e k rä f t ig  s in d  f ü r  e in e  I n t e r p r e t a t io n  des ganzen C o r-  
p u s , ebenso, wenn w i r  dazu noch K o r r e la t io n e n  vornehmen und 
z .B . d ie  T o n a l i t ä t  m it  den T e x ts o r te n  k o r r e l ie r e n  und dann 
e v t .  f e s t s t e l le n  w ü rde n , n a tu rk u n d lic h e  T e x te  s e ie n  v o rw ie -  
gend e r n s t ,  te c h n o lo g is c h e  E rz ä h lu n g e n  dagegen m e is te n s  in  
h e ite re m  Ton v e r f a ß t ,  v i e l l e i c h t  dazu i n  V e rse n • Das b e d e u - 
t e t ,  daß d ie  W e r k in te r p r e ta t io n  n u r  im  Rahmen des G anzen, 
des C orpus, übe rzeugen  kann .
E v t•  S c h w e rp u n k tv e rla g e ru n g e n  in n e rh a lb  d e r  Z e i t  s in d  a u f -  
s c h lu ß re ic h  und können e b e n fa l ls  d u rc h  K o r r e la t io n  b e s tim m - 
t e r  Raumelemente m it  den E rs c h e in u n g s ja h re n  i h r e r  T e x te  s i c h t -  
b a r gemacht w erden• Es w ir d  s ic h  so e in e  b e s tim m te  Dynam ik 
in  d e r A u ffa s s u n g s w e is e  s ic h e r l i c h  f e s t s t e l l e n  la s s e n •
Auch m it  dem G e sch le ch tsm e rkm a l d e r  A u to re n  lä ß t  s ic h  s p ä - 
t e r  d e r I n h a l t  k o r r e l ie r e n ,  zu m in d e s t das E rs c h e in u n g s ja h r  
d e r T e x te ; aus d ie s e r  K o r r e la t io n  können w i r  e r m i t t e ln ,  wer 
ln  einem  be s tim m ten  Z e itra u m  v o rw ie g e n d  an d e r  P ro d u k t io n  
te ilgenom m en h a t•  D ie  H ypo these  b e sa g t h ie r :  es i s t  n ic h t  
b e la n g lo s ,  ob es s ic h  um m ä n n lic h e  o d e r w e ib l ic h e  A u to re n  
h a n d e lt•
Da w ir  es m it  L i t e r a t u r  zu tu n  haben , d ie  b e s tim m te s  Leben 
g e s t a l t e t ,  so e rs c h e in e n  in  i h r  auch F ig u re n  ( d ie  n ic h t  n u r  
Menschen d a r s t e l le n ) •  D iese  F ig u re n  s in d  ih r e  w ic h t ig e n  
H a n d lu n g s trä g e r und d e s h a lb  f ü r  den I n h a l t  besonde rs  r e l e -  
v a n t .  Von e n ts c h e id e n d e r  Bedeutung werden d ie  P ersonen in  
L i te ra tu rg a t tu n g e n  d e r  D ra m a tu rg ie , denn d o r t  h a t d ie  ganze 
H andlung m it  ih n e n  zu tu n •  D urch d ie  D ia lo g fo rm  e tw a und 
ü b e rh a u p t d u rch  d ie  d i r e k t e  Rede i s t  d e r  ganze T e x t den 
hande lnden Personen in  den Mund g e le g t .  Das i s t  i n  e inem  E r -  
z ä h lte x t  n ic h t  in  dem Maße d e r  F a l l ,  a b e r D ia lo g e  und P e r -  
sonen e tc •  kommen im m e rh in  h ie r  auch v o r  und s in d  w ic h t ig •
W ir v e rs u c h te n , d ie  gesaunte P o p u la t io n  d ie s e r  V o r le s e s to f fe  
g l ie d e rn d  und das h e iß t  g le i c h z e i t i g  th e m a t is ie re n d  zu e r -  
fa s s e n • Deshalb c o d ie r te n  w i r  f ü r  Jeden T e x t g r u n d s ä tz l ic h
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a l l e  A k te u re •  D .h . ,  daß w i r  im  U n te rs c h ie d  zu den v o r ig e n  
K a te g o r ie n ,  a u f  w e lch e  d e r  T e x t g e n e r a l i s i e r t  w u rd e , b e i d e r 
C o d ie ru n g  d e r  A k te u re  d e t a i l l i e r e n d  vo rgegangen  s in d .
Z e l le  8 .
P. D e sh a lb  fü g te n  w i r  d ie s e r  Z e l le ,  e n ts p re c h e n d  d e r  A nzah l 
d e r  h a n d e ln d e n  P ersonen  l n  e inem  T e x t ,  J e w e ils  w e ite re  Z e l-  
le n  h in z u  (P ļ»  P2 » P j • • • )  und c o d ie r te n  h ie r  a l l e  m e n s c h li-  
chen A k te u re  (P = P e rs o n e n ).
F ü r d ie  K a te g o r is ie r u n g  d e r  P e rsonen  e n ts ta n d  das s o z io lo g i -  
sehe P ro b le m  i h r e r  G ru p p ie ru n g , und m eh re re  G lie d e ru n g s p r in -  
z ip ie n  l e i t e t e n  w i r  von  d e r  S o z io lo g ie  h e r .
W ir  t h e m a t is ie r te n  d ie  d a r g e s t e l l t e n  Menschen und g r u p p ie r -  
te n  s ie  nach b e s tim m te n  M erkm a len . Aus c o m p u te rte c h n is c h e n  
G ründen m ußten w i r  d a b e i s e h r sparsam  V orgehen ; w i r  konn ten  
n ic h t  a l l e s  e r fa s s e n .  Das w ar a n d e r e r s e its  auch n ic h t  n ö t ig *  
w e l l  d ie  A u to re n  d ie  Menschen auch n ic h t  so genau ausm a len . 
W ir g r u p p ie r te n  d ie  P ersonen  n ach : 1 . A l t e r  und G e s c h le c h t, 
? .Ä u ß e re r  E rs c h e in u n g , 3 . F a m ilie n b e z u g , 4 . T e r r i t o r i a l e r  G e- 
m e ln s c h a ft  (S ta d t  -  L a n d ) , 5 .S tä n d e n /K la s s e n  6 . I d e o lo g i -  
s c h e r G ruppe (B e w u ß ts e in ) , 7 Ѣ N a t io n a l i t ä t  ( d ie  a u s g e s c h r ie -  
ben w i r d ) .  Jede K la s s e  h a t w ie d e r  U n te rg ru p p e n .
B e i d e r  5• e ig e n t l i c h  s o z ia le n  K la sse  haben w i r  m a rx is t is c h e
A n sä tze  wahrgenommen, e in m a l,  w e i l  d e r  M arx ism us Menschen
s o z io lo g is c h  k a t e g o r i s i e r t ,  zum a n d e re n , w e i l  das G e s e l l-
s c h a fts s y s te m  ln  d e r  UdSSR auch m a r x is t is c h  e in g e s t e l l t  i s t
20)
und w e l l  es d ie  G e s e l ls c h a f t  m a r x is t is c h  s t r u k t u r i e r t
Zu d ie s e n  7 K la s s e n  fü g te n  w i r  e in e  8 . K la s s e  d e r Q u a l i f i -  
k a t io n  ( p o s i t i v ,  n e g a t iv ,  p o s i t i v  w ir d  n e g a t iv ,  n e g a t iv  w ir-d  
p o s i t i v ,  w e d e r/n o c h ) und e in e  9• d e r  F u n k t io n  h in z u ,  d . h . ,  
ob d ie  F ig u r  im  P lo t  H a u p t- ,  N ebenperson o d e r S t a t i s t  i s t .
D ie  Namen und P ersonen  fo lg e n  ln  d e r  R e ih e , w ie  s ie  im  T ext 
a u fta u c h e n . Das b ie t e t  noch w e ite re  M ö g lic h k e ite n  f ü r  d ie  
A n a ly s e .
D ie se  K la s s i f i z ie r u n g  1 s t  s o z io lo g is c h  e in le u c h te n d  und
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th e o r e t is c h  b e g rü n d b a r; denn e in e  s o lc h e  T h e m a tis ie ru n g  i s t  
schon w e r t v o l l  an s ic h ,  w e i l  man a u f  i h r e r  G ru n d lag e  B e z ie -  
hungen und T a tsa ch e n  e r h e l le n  ka n n , d ie  b is h e r  v e rb o rg e n  wa- 
re n ;  schon d ie  K o r r e la t io n  z .B . von b e s tim m te n  s o z ia le n  K la s -  
sen m it  den G ruppen d e r  "Ä uß eren  E rs c h e in u n g "  kann K l is c h e e -  
V o rs te llu n g e n  d u r c h s ic h t ig  machen, d . h . ,  man kann f e s t s t e l -  
le n ,  w ie  A n g e h ö rig e  b e s tim m te r K la sse n  ( f ü r  V o rs c h u lk in d e r )  
d a r g e s t e l l t  w erden .
D urch h o r iz o n ta le  C o d ie ru n g  ko n n te n  w i r  a l l e  K a te g o r ie n  
g le ic h z e i t ig  a u s n u tz e n • D abe i e rgab  s ic h  aus c o m p u te r te c h - 
n ls c h e n  Gründen e in e  S c h w ie r ig k e i t  b e i  d e r  E rfa s s u n g  d e r  
äußeren E rs c h e in u n g ; o f t  s in d  z .B .  m ehre re  K ö r p e r t e i le ,  d ie  
w i r  h ie r  k l a s s i f i z i e r t e n ,  g le i c h z e i t i g  und g le ic h w e r t ig  b e - 
s c h r ie b e n  o d e r v ie lm e h r  l e d ig l i c h  e rw ä h n t. I n  s o lc h e n  F ä l le n  
ko n n te n  w i r  uns n u r  f ü r  e in  E lem en t e n ts c h e id e n . D esha lb  s in d  
b e i d e r A usw ertung  d e r  S t a t i s t i k  a l l e  neun U n te rg ru p p e n  z u -  
sammen zu b e rü c k s ic h t ig e n *  D ie  D e ta i ls  s in d  h ie r  f ü r  d ie  Be- 
t ra c h tu n g  n ic h t  so w ic h t ig ,  sonde rn  d ie  T a ts a c h e , ob d ie  
A u to re n  d ie  äußere  E rs c h e in u n g  i h r e r  F ig u re n  ü b e rh a u p t b e -  
s c h re ib e n  bzw. erwähnen o d e r n i c h t ,  und ob d a r in  S te re o ty p e n  
Vorkommen• Der C om puter l i e f e r t  e in e  K onko rdanz•
Z e l le  9
H ie r  c o d ie r te n  w i r  a l l e  n ic h tm e n s c h lic h e n  A k te u re  (S = S ach- 
a k te u r e ) .
B e l den S a ch a k te u re n  müssen w i r  andere  K la sse n  u n te rs c h e id e n  
a ls  b e i den P -A k te u re n  (P = P e rs o n e n ), z u s ä tz l ic h  a b e r auch 
e in ig e  s o z io lo g is c h e ,  d ie  w i r  aus d e r  v o r ig e n  K a te g o r ie  ü b e r -  
nehmen ko n n te n . W ir u n te rs c h ie d e n : 1 . Fauna, 2• F lo r a ,
3• Sachen ( le b lo s e ) ,  4 . A b s t r a k ta ,  denen w i r  J e w e ils  w e ite re  
U n te rg ruppen  z u o rd n e te n . Dazu übernahmen w i r  aus d e r  K a te -  
g o r ie  d e r m e n sch lich e n  A k te u re  d ie  K la s s e  A lte r /G e s c h le c h t  
(5 • )»  außerdem d ie  K la sse  d e r  Q u a l i f i k a t io n  ( 6 . ) ,  d ie  Jedoch  
h ie r  anders u n t e r t e i l t  werden m uß te , und d ie  f u n k t io n e l le  
K la sse  d e r S te l lu n g  im P lo t  ( 7 . ) *  S p e z ie l l  f ü r  d ie  S -A k te u re  
t r a t  noch e in e  D i f fe r e n z ie r u n g  nach d e r  k ü n s t le r is c h e n  B e-
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hand lung  h in z u  (a le  s o lc h e r ,  p e r s o n i f i z ie r t ,  a l le g o r is c h ,  
m e ta p h o r is c h ) .
Auch h ie r  c o d ie r te n  w i r  a l l e  A k te u re , a l le r d in g s  m it  e in e r  
E in sch rä n ku n g : wenn es s ic h  um v ie le  g le ic h a r t ig e  A k te u re  
h a n d e lte ,  d ie  ln  Qruppen a u f t r a t e n ,  z .B . v ie le  F le c h e , e in  
B ienenschwarm  o .ä » , d ie  e in z e ln  f ü r  d ie  C h a ra k te r is ie ru n g  
des Ganzen n ic h t  w ic h t ig  und auch n ic h t  z ä h lb a r  w a ren , so 
c o d ie r te n  w i r  d ie s e  n u r e in m a l.
A u f d ie s e r  G rund lage  ko n n te n  w ir  s p ä te r  Konkordanzen a n le -  
gen, z .B .  von V öge ln  o d e r anderen T ie re n ,  d ie  ln  den V o r le s e -  
s to f fe n  a g ie re n .  Anhand d ie s e r  Konkordanzen kann man s ic h  
e in  a n s c h a u lic h e s  B i ld  von d e r  P o p u la t io n  machen, w e lche  d ie  
V o r le s e s to f fe  b e v ö lk e r t ,  i h r e r  G lie d e ru n g , H ä u f ig k e i t  e t c .
D iese C o d ie ru n g s a rt e rw ie s  s ic h  a ls  ökonom isch , und s ie  1 s t  
c o m p u te rg e re c h t. Der S in n  d e r C od ie rung  war e s , anhand h e u - 
r i s t l s c h e r  Daten In fo rm a t io n e n  zu gew innen und e in e  V o r s te l -  
lu n g  vom I n h a l t  d e r V o r le s e s to f fe  zu geben.
A u f S e k u n d ä r l i te r a tu r  b ra u c h te n  w ir  uns ln  d ie s e r  A r b e it  
kaum zu v e r la s s e n  und z ie h e n  s ie  d e sh a lb  n u r w e n ig  h e ra n ; 
h a u p ts ä c h lic h  h a n d e lt  es s ic h  d a b e i um e in ig e  N a ch sch la g e - 
w erke ; denn d e r S chw erpunkt d e r A r b e i t  l i e g t  im  S t o f f  s e lb s t  
und s e in e r  A n a ly s e , d ie  uns bes tim m te  S c h lü s s e l f ü r  d ie  I n -  
t e r p r e ta t lo n  und f ü r  w e ite re  F o rsch u ng , d ie  auch M onograph ien 
Uber e in z e ln e  A u to re n  e in s c h lle ß e n  mag, b e r e i t s t e l l t e •  M it 
den C o m p u te rte z te n  l ie g e n  d ie  E rg e b n isse  o f fe n  und s in d  k o n - 
t r o l l l e r b a r .
D ie Zäh lung  d ie n t  u n s , w ie  s te ts  den S to f fk u n d le rn ,d a z u .  T a t -  
sachen, d ie  so n s t kaum zu übersehen w ären , zu u n i f i z ie r e n  und 
zu k o m p rim ie re n , n ic h t  um gekehrt dazu , e in ig e  F ä l le  zu gene - 
r a l l s le r e n  und e le m e n ta re  D inge zu v e r v ie l f ä l t i g e n .
Ta tsache  1 s t ,  daß außer ln  d e r S o w je tu n io n  a u f v o lk s k u n d lic h e m  
G e b ie t e in e  s o lc h e  A r b e i t  b is  heu te  noch n ic h t  g e le is t e t  w urde . 
Ansätze h ie r z u  s in d  a l le r d in g s  f e s t z u s t e l le n ,  besonders  b e i 
a m e rika n isch e n  und deu tschen  A rb e ite n ,  d ie  m it  den Methoden
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d e r  s o z io lo g is c h e n  bzw. l i t e r a tu r s o z io lo g is c h e n  In h a lts a n a ly s e  
( " c o n te n t  a n a ly s is " )  d u rc h g e fü h r t  w urden^0 ^• Auch a u f dem Qe- 
b l e t  d e r  K in d e r l i t e r a t u r  g ib t  e s , h a u p ts ä c h lic h  ln  den USA, 
d e r a r t ig e  A rb e ite n ^ 1 \
A l le r d in g s  b enu tzen  a l l e  n u r e in e  b e sch rä n k te  A nzah l von
TO)T e x te n ^  . B e i d e r Auswahl gehen s ie  en tw eder schem a tisch  v o r ,  
o d e r  s ie  w äh len  d ie je n ig e n  T e x te , d ie  ih n e n  u n te r  ausgew äh l- 
te n  G e s ic h ts p u n k te n  a ls  r e p r ä s e n ta t iv  e rs c h e in e n .
V o r a lle m  beschränken  s ie  s ic h  ln  ih re n  U ntersuchungen a u f 
e in z e ln e  Momente, Themen o d e r S te re o ty p e n  (N a tio n a lis m u s  ( l ) ,  
L e is tu n g s m o t iv a t io n ,  m o ra lis c h e  U n te rw e isu n g , P e r s ö n l ic h k e it s -  
e n tw ic k lu n g ,  E rz ie h u n g s w e rte , d .h .  "V a lu e s "  и . d g l • ^ ^ ) •
Unsere U n te rsuchungsw e ise  u n te rs c h e id e t s ic h  bewußt von den 
Methoden d e r In h a lts a n a ly s e ,  und d ie s  n ic h t  n u r in  den b is -  
h e r a u fg e z e ig te n  P u nk ten ; w i r  haben das ganze Corpus ( n ic h t  
n u r  e in z e ln e  T e x te ) s y s te m a tis c h  d u rc h fo rs c h t  ( n ic h t  n u r  a u f 
e in z e ln e  Themen und deren  e v t .  W irkung h in ) ,  es h a n d e lt  s ic h  
a ls o  um e in e  B e s ta n d sa n a lyse •
Außerdem u n te rs c h e id e n  s ic h  unsere  In h a lts k a te g o r ie n  g ru n d - 
s ä t z l ic h  von denen d e r I n h a l t s a n a ly t ik e r :  s ie  wurden u n te r  
h e u r is t is c h e n  G e s ic h ts p u n k te n  ausgew äh lt (d a m it e n t f ä l l t  e i -  
ne K r i t i k  lo g is c h e r s e i t s )  und v e rs te h e n  s ic h  gewisserm aßen 
a ls  R e a l i tä te n ,  a ls  h a n d fe s te  T a tsa ch e n , d ie  man vom T e x t a b -  
le s e n  kann, d . h . ,  d ie  im  T e x t e rw ähnt s in d .  T ro tzdem  mußten 
w i r  dazu n ic h t  das Vorgehen des b loß en  Zäh lens aus dem Zu- 
sammenhang h e ra u s g e r is s e n e r W ö rte r , etwa A d je k t iv a ,  b e n u tze n ; 
80 zeug t z .B . das h ä u fig e  V orhandense in  von " v e s e ly j "  i n  den 
T e x ten  noch n ic h t  von w i r k l ic h e r  F r ö h l ic h k e i t  und Humor• 
T ro tzdem  s in d  unsere  K a te g o r ie n  e in d e u t ig ,  und d ie  C o d ie - 
ru n g  1 s t k o n t r o l l i e r b a r .
W ir k l a s s i f i z i e r t e n  und c o d ie r te n  auch k e in e  K o n f l i k t e ,  z .B . 
Ö d ip u s k o n f l ik t ,  K o n f l ik te  zw ischen A lte rs g ru p p e n , e t c • ;  e in -  
mal 1 s t  es ü b e rh a u p t s c h w ie r ig ,  K o n f l ik te  a l lg e m e in g ü lt ig  und 
o b je k t iv  zu g e n e r a l is ie r e n ,  und t r o t z  v ie le r  Versuche in  
d ie s e r  R ich tu n g  h a t s ic h  a llg e m e in  B e fr ie d ig e n d e s  noch n ic h t
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ergeben* Außerdem i s t  von v o rn h e re in  zu bedenken» daß in  
d ie s e n  V o r le s e s t o f f en o f t  g a r  k e in e  K o n f l ik te  vo rhanden  s in d .  
D ie  e rz ie h e r is c h e n  In te n t io n e n  s in d  auch n ic h t  im m er d u rc h -  
s i c h t ig  ( n ic h t  n u r l n  d ie s e r  K in d e r l i t e r a tu r »  sonde rn  ganz 
a l lg e m e in ) ,  so daß s o lc h e  K a te g o r ie n  m e is t u n v o l ls tä n d ig  und 
z w e i f e lh a f t  s in d .
D esha lb  v e r z ic h te te n  w i r  a u f d ie  A u fs te l lu n g  e in e r  Tugend- 
l i s t e  (e tw a  m u tig  -  f e lg e ,  a u f r i c h t i g  -  v e r lo g e n ,  f l e i ß i g  -  
f a u l ,  o . ä . )  w ie  es d ie  I n h a l t s a n a ly t ik e r  Immer w ie d e r  t u n ^ \  
um danach d ie  hande lnden Personen zu beno ten  und e in s u s tu fe n .  
W ir u n te rs u c h te n  den m a n ife s te n  I n h a l t  a u f d e r  S to f fe b e n e , 
n ic h t  den la te n te n  S in n . W ir w ä h lte n  a ls o  k e in e  i n t e r p r e t l e -  
renden  T a tsa ch e n . D ie  I n h a l t s a n a ly t ik e r  a b e r gehen schon von 
v o rn h e re in  in t e r p r e t ie r e n d  v o r ;  es h a n d e lt  s ic h  b e i ih n e n  
um e in e  S in n c o d ie ru n g •  Da w ir  den S in n  n ic h t  in t e r p r e t ie r e n ,
Y C  \
t r e ib e n  w i r  auch a u s d rü c k l ic h  k e in e  I d e o lo g le f o r s c h u n g ^ ' . 
Unsere H ypothesen l ie g e n  d u r c h s ic h t ig  ln  d e r  C o d ie ru n g  und 
z ie le n  a u f  p o s i t iv e  T a tsachen  f ü r  w e ite re  F o rs c h u n g , d ie  
a b e r n ic h t  mehr Aufgabe d ie s e r  A r b e it  s e in  s o l l t e .
T ro tz  des g ru nd legen den  m e thod ischen  U n te rs c h ie d e s  g lauben  
w i r ,  d ie  th e o re t is c h e n  Q ru n d fo rd e ru n g e n , w e lche  f ü r  d ie  
D u rc h fü h ru n g  e in e r  "s y s te m a tis c h e n  In h a lts a n a ly s e "  (c o n te n t 
a n a ly s is )  a u f g e s t e l l t  w urden, auch f ü r  unse re  In h a lts a n a ly s e  
e r f ü l l t  zu haben;
1 . Unsere K a te g o r ie n  s in d  o b je k t iv  d e f i n i e r t ,  und d ie  
A n a lyse  kann m it  ih n e n  von anderen C o d le re rn  n a c h v o ll 
zogen w erden , ohne zu u n te rs c h ie d l ic h e n  E rg e b n isse n  
zu fü h re n .
2• V i r  s in d  s y s te m a tis c h  vorgegangen und haben k e in e  
w i l l k ü r l i c h e  Auswahl g e t r o f f e n ,  sonde rn  das gan te  
Corpus d u rc h fo r s c h t .
3• W ir haben d ie  C o d ie ru n g se rg e b n isse  q u a n t i f i z i e r t •
4 . W ir haben n u r m a n ife s te  In h a l te  e r f a ß t ^ ^ .
Es h a n d e lt  s ic h  b e i u n s e re r  A r b e it  um e in e  bewußt e m p ir is c h e  
U n te rsuchung  des S to f fe s ,  d ie  uns a ls  e in e  v o r d r in g l ic h e r e
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A ufgabe e rs c h e in t  v o r  th e o re t is c h e n  R e fle x io n e n  (Ibe r d ie s e n  
S t o f f •  Es w ird  zu o f t  d e r um gekehrte Weg gegangen, w ie  A .J . 
B ls a n z , e in  Kenner d e r S achlage in  A m erika , es b e s tä t ig t  
und k r i t i s i e r t ,  wenn e r  m it  einem t re f fe n d e n  Z i t a t  von
H. L e v in  (H a rv a rd ) s c h l ie ß t :  "We have to o  many program 8 and 
n o t  enough p e rfo rm a n ce s , to o  many d rum -m ajore  and n o t enough 
in s t r u m e n ta l is t s ,  to o  many peop le  t e l l i n g  us how to  do 
th in g s  th e y  have n e ve r done .
W ir  haben uns bem üht, d ie  K oho rte  d e r  "d ru m -m a jo rs " n ic h t  
zu  v e rs tä rk e n ,  sondern e in e  Lücke in  d e r Reihe d e r " In s tru m e n -  
t a l i s t s "  zu f ü l l e n ,  d ie  s ic h  m it  S to ffo rs c h u n g  p г  а к -  
t  i  8 с h b e fa sse n .
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1 . DIE AUTOREN DER VORLESESTOFFE
Für den Erwachsenen haben L e s e s to f fe  d ie  F o lk lo r e  e r s e t z t •  
T rä g e r d e r " K in d e r f o lk lo r e " 1  ̂ s in d  im  frü h e s te n  A l t e r  d e r 
K in d e r M ü tte r  und andere  w e ib l ic h e  P fle g e p e rs o n e n  ("M a m k i" , 
" n ja n k i " ,  "b a b u & k i" )  gewesen. Im fo r tg e s c h r i t t e n e r e n  K in d e s -  
a l t e r  t r a t e n  auch V ä te r  und G ro ß vä te r h in z u  (d e re n  F o lk lo r e  
s ic h  auch g a ttu n g sm ä ß ig  von d e r je n ig e n  d e r w e ib lic h e n  F o lk -  
lo r e t r ä g e r  u n te r s c h e id e t ) •  S om it Übernahmen d ie  K in d e r  d ie  
T ra d it io n e n  von den erwachsenen P ersonen , und s p ä te r  kam 
noch e in  A ustausch  u n te r  den K in d e rn  s e lb s t  h in z u .
D ie T r a d i t io n  des E rz ä h le n s  wurde d u rch  das V o r le s e n  abge - 
l ö s t .  Da w e ib l ic h e  P fle g e p e rso n e n  dem K ind  in  s e in e n  e rs te n  
L e b e n s ja h re n  w e ite r h in  am näch s te n  s tanden  und auch heu te  
noch s te h e n , Übernahmen s ie  nun auch das V o r le s e n . S ie  h a t te n  
v i e l l e i c h t  n ic h ts  mehr zu e rz ä h le n , s ie  h a t te n  w e n ig e r Z e i t  
f ü r  ih r e  K in d e r ,  und das V o rhandense in  g e d ru c k te r  T ex te  e r -  
le i c h t e r t e  ih n e n  ih r e  A r b e i t .
P s y c h o lo g is c h  gesehen kann man m it  Recht annehmen, daß s ie ,  
d ie  Ja  am b e s te n  m it  d e r K in d e rw e lt  v e r t r a u t  s in d ,  es b e i 
ih r e r  neuen V o r le s e fu n k t io n  n ic h t  haben bewenden la s s e n , 
sondern  daß nun auch das S ch re ib e n  f ü r  K in d e r  zu ih re m  A n l ie -  
gen und zu ih r e r  s p e z if is c h e n  Aufgabe geworden s e i .  E in e  s o l -  
che E n tw ic k lu n g  müßte s ic h  s t a t i s t i s c h  bew eisen la s s e n , e in -  
mal am A n t e i l  d e r F rauen an d e r P ro d u k tio n  f ü r  V o rs c h u lk in -  
d e r im  a llg e m e in e n , und z w e ite n s  an d e r A nzah l d e r  Frauen in  
den e in z e ln e n  E rs c h e in u n g s ja h re n . Daraus e r g ib t  s ic h  unsere  
e rs te  H ypo these :
F ra u e n , d ie  frü h e re n  T rä g e r d e r  K in d e r fo lk lo r e ,  s in d  nun zu 
den e ig e n t l ic h e n  K in d e rb u c h a u to re n  gew orden. Das b e d e u te t vom 
S tan d p u n k t d e r G a ttu n g : d ie  V o r le s e s to f fe  haben s ic h  aus d e r 
K in d e r fo lk lo r e  e n tw ic k e l t .
D ie  Q u a n t i f iz ie r u n g  m ä n n lic h e r und w e ib l ic h e r  A u to re n , wobei 
w ir  noch e in e  d r i t t e  Gruppe b e r ü c k s ic h t ig te n ,  d ie  D oppe lau - 
t o r s c h a f t  und H erausgeber von V o lk s g u t u m fa ß t, e rgab  e in  um-
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g e k e h rte s  B i ld :
533 T e x te , 6 4 ,9 2 * 
257 T e x te , 3 1 ,3 0 * .  
31 T e x te , 3 ,7 7 * 2 )
A u to re n  m ä n n lich  
A u to re n  w e ib l ic h  
D o p p e la u to rs c h a ft 
und H erausgeber
D ie  Gründe f ü r  d ie s e  Ü b e rre p rä s e n ta t io n  d e r Männer könn ten  
e in m a l in  d e r l i t e r a r is c h e n  T r a d i t io n  Rußlands zu suchen s e in ;  
b is  zum Ende des 19• J a h rh u n d e rts  gab es ln  d e r a llg e m e in e n  
L i t e r a t u r  f a s t  a u s s c h l ie ß l ic h  m änn liche  A u to re n , wenn auch 
d ie  L e s e rs c h a ft  s ic h  vo rw iegend  aus Frauen r e k r u t ie r t e •  E rs t  
im  20• J a h rh u n d e r t,  besonders nach d e r R e v o lu t io n ,  a ls  s ic h  
d ie  Lage d e r Frauen in n e rh a lb  d e r H o c h s c h u lb ild u n g  v e rb e s s e r -  
t e ,  b i ld e te  s ic h  e in e  Gruppe von L i t e r a t in n e n  h e ra u s , d ie  
s ic h  besonders m it  Ü be rse tzungen , abe r auch m it  K in d e r le k tü -  
r e ,  m it  dem B e a rb e ite n  und Herausgeben von K in d e r fo lk lo r e ,  
Märchen u .ä .  b e fa ß te . Dazu t r u g  e b e n fa l ls  d ie  E n tw ic k lu n g  d e r  
P ädagogik b e i ,  d ie  K in d e rg a rte n p ä d a g o g ik , F röbe lbew egung e t c • •
D iese  E n tw ic k lu n g  h a t nun , w ie  w i r  gesehen haben, n ic h t  dazu 
g e fü h r t ,  daß Frauen d ie  e ig e n t l ic h e n  K in d e rb u c h a u to re n  w u r-  
den , s ie  widmen s ic h  w a h rs c h e in lic h  im G e g e n te il w e ite r h in  
dem V o rle s e n  und t r e te n  so a ls  M i t t l e r  a u f  zw ischen dem A u to r  
und dem K in d • In s o fe rn  wäre d ie  h ä u s lic h e  f o lk lo r l s t l s c h e  
T r a d i t io n  (G ro ß m u tte r, " n ja n ja " ,  M u tte r )  m it  d e r l i t e r a r i -  
sehen T r a d i t io n  (daß S c h r i f t s t e l l e r  und D ic h te r  m e is te n s  Män- 
n e r s in d )  s o z io lo g is c h  ve rbunden . E ine  so lc h e  Ta tsache  müßte 
nun auch a u f den I n h a l t  z u rü c k w irk e n ; man könn te  z .B . anneh- 
men, daß d ie  Werke m ä n n lic h e r A u to re n  von v o rn h e re in  etwas
Wenn Männer ta ts ä c h l ic h  d ie  l i t e r a r i s c h e  T r a d i t io n  h ie r  in  
d e r K in d e r l i t e r a t u r  f o r t s e tz e n ,  dann müßte es s ic h  zum indest 
in  den e rs te n  Jah ren  um A u to re n  h a n d e ln , d ie  schon aus d e r 
E rw a c h s e n e n lite ra tu r  bekann t s in d  und nebenbe i auch f ü r  K in -  
d e r s c h re ib e n . S ind  es a b e r K in d e rb u c h s p e z ia l is te n ,  dann muß 
man nach ih re n  M o tive n  fra g e n , d ie  s ie  in  so g ro ß e r A nzah l 
d iesem  neuen Gewerbe nachgehen h ie ß e n .
Um d ie s e n  Fragen genauer nachgehen zu können, k o r r e l ie r t e n
g e k ü n s te lt  s e in  müssen•
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w ir  das G e sch le ch t d e r A u to re n  m it  den E rs c h e in u n g s ja h re n  
i h r e r  W erke, dazu d ie  G esam tp roduk tion  m it  den E rs c h e in u n g s - 
J a h re n . Durch d ie s e  K o r re la t io n e n  e r h ie l t e n  w ir  Je e in  Re- 
g i s t e r  d e r Werke m ä n n lic h e r und w e ib l ic h e r  A u to re n  sow ie d e r 
d r i t t e n  Gruppe d e r D o p p e la u to re n  und H erausgeber und e in  Re- 
g i s t e r  d e r G esam tp ro d u k tion  c h ro n o lo g is c h  nach ih re n  E rs c h e i-  
nungs J a h r e n ^ .
A u f Grund d ie s e r  R e g is te r  e n ts ta n d  e in e  g ra p h is c h e  D a rs te l lu n g  
( F ig .  1 ) ,  a u f  d e r d ie  A nzah l d e r Texte  in  a l le n  E rs c h e in u n g s - 
Ja h re n  f ü r  je d e  Gruppe in  Form e in e r  P ro d u k tio n s k u rv e  d a rg e -  
s t e l l t  i s t ,  so daß w ir  aus d ie se n  L in ie n  d ie  h is to r is c h e  E n t-  
w ic k lu n g  d e r V e r la g s p ro d u k t io n  und d a m it in  d iesem  F a l le  auch 
d ie  l i t e r a r h is t o r i s c h e  E n tw ic k lu n g  d e r G a ttu n g  ü b e rh a u p t a b - 
le s e n  können.
D ie  L in ie n  ze ig e n  e in e  durchgehend g le ich m ä ß ig e  E n tw ic k lu n g , 
was das V e r h ä l tn is  m ä n n lic h e r und w e ib l ic h e r  A u to re n  und das 
s tä n d ig e  Ü bergew ich t d e r m änn lichen  A u to re n  b e t r i f f t ,  w e l-  
ches s ic h  h ie r  a ls  G e se tzm ä ß ig ke it e r w e is t .  Nur e in m a l (1936) 
überw iegen  d ie  w e ib lic h e n  d ie  m änn lichen  A u to re n ; w a h rs c h e in -  
l i e h  h a t es z e i tg e s c h ic h t l ic h e ,  z u f ä l l ig e  G ründe. Außerdem 
i s t  v e r s tä n d l ic h ,  daß in  d e r K r ie g s z e it  d ie  P ro d u k t io n  se h r 
n ie d r ig  la g  und 1943 ganz e in g e s t e l l t  w ar; L e n in g ra d  l i t t  u n - 
t e r  d e r B lo cka d e , und gerade in  den A n fa n g s ja h re n  war d ie  
P ro d u k tio n  des V e rla g e s  mehr in  L e n in g ra d  a ls  in  Moskau k o n - 
z e n t r i e r t .
A ber schon b a ld  nach dem K r ie g  s t e ig t  d ie  P ro d u k t io n  s ta r k  
an , und d ie s  besonders b e i den M ännern. Man h ä t te  v i e l l e i c h t  
e rw a rte n  können, daß gerade in  d ie se n  N a c h k r ie g s ja h re n  d ie  
P ro d u k tio n  d e r w e ib lic h e n  A u to re n  d ie  i h r e r  m ä n n lich e n  K o l le -  
gen überwogen h ä t te ,  ä h n l ic h  w ie  in  d e r L a n d w ir ts c h a f t  das 
überw iegen  w e ib l ic h e r  T r a k to r is te n  und L a n d a rb e ite r  m it  den 
s ta rk e n  V e r lu s te n  an Männern du rch  den K r ie g  e r k l ä r t  w ir d .
Daß Jedoch auch h ie r  d ie  Männer ü b e rw ie g e n , und daß es ü b e r -  
haup t n u r in  den s e lte n s te n  F ä lle n  vorkom m t, daß d ie  P ro -  
d u k tio n s k u rv e  d e r Männer zugunsten  d e r je n ig e n  d e r  F rauen
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f ä l l t  (1 936 , 39» 48, 65 , besonders 5 7 ) ,  daß d ie  P ro d u k t io n s -  
ku rve  d e r Männer im G e g e n te il im  L a u fe  d e r Ja h re  im m er h ö h e r 
s t e ig t  und s ic h  d a m it i h r  Abstand zu d e r je n ig e n  d e r  F rauen 
immer mehr v e rg rö ß e r t  (d e r  Höhepunkt i s t  1964 e r r e i c h t ,  wo 
das V e r h ä l tn is  w e ib l ic h /m ä n n lic h  15 : 41 b e t r ä g t ) ,  das z e ig t  
e in d e u t ig ,  daß Frauen in  d e r K in d e rb u c h p ro d u k tio n  kaum J e -  
mals bestim m end gewesen s in d  und es in  a b s e h b a re r Z u k u n ft 
w ohl auch n ie m a ls  s e in  w erden.
Anhand des d a zu g e h ö rig e n  R e g is te rs  kö n n te  man m it  H i l f e  d e r  
B ib l io g r a p h ie  w e ite r  p rü fe n ,  um w e lche A u to re n  es s ic h  in  
den Ja h re n  besonders s t e i l e r  S te ig e ru n g s ra te n  (e tw a  1946, 
besonders a b e r 51 , 56 , 62 b e i den M ännern, 36 , zw ischen  56 
und 58 , 60 , zw ischen  61 und 63 b e i den F ra u e n ) h a n d e lt ,  und 
e in m a l n a c h fra g e n , woher d ie s e  A u to re n  so p l ö t z l i c h  kommen: 
s in d  es neue, v ö l l i g  unbekannte  Namen, und b le ib e n  s ie  ln  
d e r P ro d u k t io n ,  werden s ie  a ls o  zu P r o fe s s io n e l le n ,  o d e r h a t 
i h r  S c h re ib e n  e in m a lig e ,  z e i t g e s c h ic h t l ic h  b e d in g te  ode r 
a n d e re , z u f ä l l ig e  Gründe? E in e  Ü b e rp rü fu n g  d e r  B ib l io g r a p h ie  
h a t h ie rz u  e rg e b e n , daß insgesam t etw a 180 A u to re n  J e w e ils  
n u r m it  e inem  Werk v e r t r e te n  s in d ;  das b e d e u te t ,  daß d ie  V o r -  
le s e s to f fe  zu etwa 20% n ic h t  von S p e z ia l is te n  g e s c h a ffe n  w u r -  
den , sondern  von mehr o d e r w e n ig e r z u f ä l l ig e n  A u to re n . W e i- 
t e r  i s t  zu f ra g e n , und das g i l t  besonders  f ü r  d ie  m ä n n lich e n  
A u to re n , ob s ie  schon E rfa h ru n g e n  in  d e r  K in d e rb u ch p ro d u k tio > n  
f ü r  höhere  A lte r s s tu fe n  haben und nun zum e rs te n m a l auch f ü r  
V o rs c h u lk in d e r  s c h re ib e n , o d e r ob s ie  g a r  aus d e r  E rw achsenen- 
l i t e r a t u r  kommen und s ic h  e in m a l auch h ie r  v e rs u c h e n .
Dazu müßte man fra g e n , ob n ic h t  auch a u ß e r l i t e r a r is c h e  Mo״ 
t i v e  gerade d ie  m ä n n lich e n  A u to re n  bewogen haben k o n n te n , f ü r  
K in d e r  zu s c h re ib e n ; v i e l l e i c h t  h a t G e ld  s ie  a n g e lo c k t (K in — 
d e rb u c h a u to re n  werden g u t b e z a h lt ,  und zw ar genauso w ie  Au- 
to re n  d e r E rw a c h s e n e n li te ra tu r ) ,  o d e r es war d e r  Wunsch, in  
den L i t e r a t u r b e t r ie b  e in z u s te ig e n ,  ö f f e n t l i c h e s  Ansehen zu 
e rw e rb e n , das z .B . auch d u rch  d ie  Aufnahme in  den S c h r i f t -  
s te l le r v e r b a n d  g e w ä h r le is te t  w ir d ,  d ie  dazu noch m a te r ie l le  
S ic h e r h e it  und andere  V o r te i le  b ie t e t .
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W ir können b is  J e tz t  l e d ig l i c h  ve rm u ten , daß z .B . das a b - 
r u p te  A n s te ig e n  d e r P ro d u k tio n s k u rv e  m ä n n lic h e r A u to re n  eher 
neues E in s te ig e n  in  d ie  P ro d u k tio n  und E rw e rb s m o tiv a tio n  v e r -  
r ä t ,  a ls  e in e  k o n t in u ie r l i c h  v e r la u fe n d e  l i t e r a r i s c h e  T r a d i-  
t i o n ,  d ie  ih r e  W urze ln  in  d e r E rw a c h s e n e n lite ra tu r  haben 
s o l l t e .
W ir können d ie se n  Prägen h ie r  n ic h t  n ä h e r nachgehen; d ie  A u f-  
gäbe f ü r  unsere  A r b e it  bes tand  d a r in ,  P akten  e rs tm a ls ,  auch 
f ü r  d ie  s o w je t is c h e  F o rschu ng , zu e r h e l le n  und zu dokumen- 
t ie r e n ,  w e lche neue Problem e a u fw e r fe n . D iese  Problem e be - 
d ü r fe n  e in e r  g e so n d e rte n  E rfo rs c h u n g  und können n u r anhand 
von E in z e l f a l ls t u d ie n ,  a ls o  von A u to renm onog raph ien , fe r n e r  
d u rch  Umfrage und Beobachtung g e lö s t  werden.
Zusammenfassend i s t  zu sagen, daß s ic h  unsere  H ypo these , 
F rauen s e ie n  d ie  e ig e n t l ic h e n  K in d e rb u c h a u to re n , anhand d e r 
von uns e r m i t t e l t e n  Daten n ic h t  b e s tä t ig t  h a t .  Es i s t  im  Ge- 
g e n t e i l  s o , daß Männer zu zw ei D r i t t e l n  d ie  P ro d u k tio n  b e - 
s tim m en. Außerdem deu ten  unsere  Daten d a ra u f h in ,  daß d ie  
V o r le s e s to f fe  s ic h  kaum aus d e r K in d e r fo lk lo r e  e n tw ic k e l t  h a - 
ben können , sondern daß s ie  v i e l  eher e in e  e ig e n e  G a ttu n g
I O
b i ld e n ,  w e lche  d ie  K in d e r fo lk lo r e  a b g e lö s t h a t .
-  59 -
D ie  821 T e x te  unseres Corpus stammen von etwa 310 A u to re n . D iese  
s in d  J e w e ils  m it  einem b is  zu zw anzig  T i t e ln  v e r t r e te n .
Etwa 180 A u to re n  haben n u r e in e n  T e x t b e ig e tra g e n . D ie  ü b r ig e n  
s in d  w ie  f o l g t  v e r t r e te n :
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-  60  -
U n te r den 310 A u to re n  s in d  13 K la s s ik e r  d e r E rw a c h s e n e n lite ra a  ־
t u r  (P u X k in , TJu tX ev u . a . )  und 12 bekann te  E rw achsenenau to ren  
des 20. J a h rh u n d e r ts .  S ie  werden w e ite r  u n te n  g e s o n d e rt b e h a n  ־
d e l t .  10 A u to re n  s in d  Sammler, H erausgeber und B e a rb e ite r  
von V o lk s g u t .
F ü r d ie  z e itg e n ö s s is c h e n  A u to re n  fü h r te n  w ir  e in e  A n a lyse  i h —
о
r e r  b io g ra p h is c h e n  Daten d u rc h . * S ie  e rgab  fo lg e n d e s  B i ld :  







0 , 6  t  
0 , 6  %
S o z ia le  H e rk u n ft :
I n t e l l i g e n c i j a
A n g e s te l l te r
Bauer
A r b e i te r
Handwerker
Beamte, M i l i t ä r ,
Manager
K a u fle u te
A r is t o k r a t ie
Moskau: 20 %
P e te rs b u rg 9 І
andere  g rö ß e re  S ta d t 30 %
P ro v in z s ta d t  o d e r D o r f 40 %
B ild u n g :
U n iv e r s i t .  P h i l . 12, 7 t
"  N a tu rw . 6 , 5 %
" W ir ts c h . /J u r a 8 , 5 %
Päd. I n s t . /T e c h n . 13, 3 І
Technikum 12, 7 І
Kunst 9 t
F ilm /T h e a te r 5 І
I n s t . f . V o lk s b i ld g . /
V o lk s u n iv . / v e r s c h .K u rs e 9 %
M i l i t ä r 1 , 2 %
G e ls t l•S c h u le 0 , 6 %
u n g e le rn t 6 , 5 1
L i t e r a r is c h e  A u s b ild u n g  od. Anregung
d u rc h : G o rf k i J ־ L i t e r a t u r i n s t i t u t , L i t e r a t u r -  
i n s t i t u t  des re g io n a le n  S c h r i f t s te l le r v e r b a n d e s ,  
B r J u s o v - I n s t i t u t , d u rch  G o r * k i j  oder 
M arsak, o d e r d u rch  l i t .  Z i r k e l  a n g e re g t: 16 t
davon a l l e i n  d u rch  G o rf k i J - I n -
s t i t u t  od . G o r 'k l j s  F ö rd e ru n g : 10 %
f r ü h e r e r  B e ru f od . T ä t ig k e i t :
P resse 45 %
L e h re r , M u s ik - ,S p o r t - In s t r u k te u r  15*8 t  
K in d e r g ä r tn e r in
K u n s t /T h e a te r /F llm  12 %
u n g e le rn t  (m e is t n u r  z e itw e is e ,  14 % 
o f t  um B e r e c h t lg .z .S tu d .  zu e rw e rb .)
A rb . a ls  F u n k t io n ä r  d e r J u g e n d o rg a n l-
s a t lo n  1 ,8  %
M atro se  1 ,2  I
Z o o a n g e s te l l te r  1 ,2  %
A k a d e m ik e r,w is e . A rb . 8 ,5  %
M i l i t ä r  7 *
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T e c h n ik e r /K o n s t r . / I n g .  5»5 %
B ib l io t h e k a r  4 ,3  %
B u c h h a l t e r , K o n to r is t /S e k r e t ä r /  3 ,7  % 
Büro
P a r te iz u g e h ö r ig k e i t  28 ,5  І
R e ise n :
In la n d  ( f ü r  w is s .  E x p e d it io n e n ,  P re sse ,
W i r t s c h a f t , n i c h t b e r u f 1 . )  14 %
A us land  ( w e s t l . )  7 ,3  %
S te l lu n g  1 . d . K i n d e r l i t e r a t u r  :
wurde h a u p tb e r u f l i c h  K in d e r b u c h s p e z ia l is t  54 %
s c h r e ib t  auch f .  K in d e r  18 t
s c h r e ib t  n e b e n b e ru f l .  f .  K in d e r  6 %
s c h r e ib t  z u e rs t  f .  Erwachsene 6 %
s c h r e ib t  vo rw ie g e nd  f .  K in d e r  4 ,3  %
H a u p ts ä c h l.  E rw achs• a u to r  2 ,4  t
T h e o re t .  B e s c h ä f t ig u n g  m it  L i t . :
(m e is t  A u fs ä tz e  Üb. K in d e rb u c h ,
S e m in a r le i t e r  f .  Junge S c h r i f t -
s t e i l e r  ( D e t g iz ) ,  D e le g ie r t e r  Ju n g e r S c h r i f t s t e l l e r  14 % 
b . A l lu n lo n s k o n fe re n z e n ,  M i t g l .  r e p u b l lk a n .
Akad. d .  W iss . u . ä • ) :
M i t g l ie d  im s t a a t l i c h e n  S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d :  100 %
D iese Z ah le n  machen d e u t l i c h ,  daß g r u n d s ä tz l ic h  Je d e r f ü r  V o r -  
S c h u lk in d e r  s c h re ib e n  kann; d ie  A u to re n  kommen aus a l l e n  so - 
z ia le n  S c h ic h te n ,  ü b te n  f r ü h e r  ode r während i h r e r  s c h r i f t -  
s t e l l e r i s c h e n  T ä t ig k e i t  f ü r  den K in d e rb u c h v e r la g  d ie  u n t e r -  
s c h ie d l ic h s te n  B e ru fe  au s , vom ( h o c h q u a l i f i z ie r t e n )  W issen- 
s c h a f t l e r  ( z .B .  V .V . B ia n k i ,  В. X i t k o v ,  V .D . B o n X -B ru e v iï ,
0• K a p lc a , I . V .  Karnauchova, D .В. K o lp a ko va , E .V . S e rova ,
G .A. S k r e b l c k l j ,  E .J u .  äabad) b is  zum u n g e le rn te n  A r b e i t e r ,  
von dem s ie  m e is t  zum J o u rn a lis m u s  oder z u r A r b e i t  l n  den K in -  
d e r -  und J u g e n d o rg a n is a t io n e n  ü b e rw e c h s e lte n  ( z .B .  V .P . A s t a f e״ v ,
I . A .  D a re n s k iJ , M.S. E fe to v ,  G. G rebnev, L.M . K v i t k o ,  G . I .  
L Ju X n ln , S .V . M ic h a lk o v ,  Ja .M . T a jc  und A .P . Sm ankeviX ). S ie  
haben e in e  ebenso u n te r s c h ie d l ic h e  A u s b ild u n g  genossen. Nur 
se h r wenige sch e in e n  d u rch  besondere L e b e n se rfa h ru n g  zum S c h r e i -  
ben a n g e re g t worden zu s e in ;  e in e r s e i t s  w o l l t e n  s ie  auch schon 
V o rs c h u lk in d e rn  e in  m ö g l ic h s t  b u n te s  B i ld  des Lebens v e r m i t t e ln ,
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a n d e re rs e i ts  w o l l t e n  s ie  ih r e n  B e ru f p o p u la r is ie r e n ;  ge ra de  
das wurde von G o r 'k iJ  besonders g e fö r d e r t .  S o lch e  A u to re n  
s in d  z .B .  A . G a jd a r (mußte wegen Verwundung aus dem M i l i t ä r  
a u ssch e id e n  und wurde a n g e re g t ,  üb e r s e in e  B ü r g e r k r ie g s -  und 
K r ie g s e r le b n is s e  zu s c h re ib e n ) ,  G e o rg ie v s k a ja  ( d ie n te  i n  d e r 
N o r d f lo t t e  und s c h r ie b  a u fg ru n d  i h r e r  E r le b n is s e ) ,  B onX -B ruev iX  
(G e s c h ic h te n  f ü r  K in d e r  übe r L e n in ) ,  d e r F l ie g e r  L J a p id e v s k iJ  
( l e d i g l i c h  1 T e x t ü b e r  d ie  R e ttu n g  de r " ï e l j u s k i n " , an d e r e r  
b e t e i l i g t  w a r ) ,  A .S . Nekrasov ( f u h r  z u r See und s c h r ie b  d a rü b e r  
G a n e jze r (p ro m o v ie r te  G e o g ra p h in  , s c h r ie b  e rd k u n d l ic h e  Sach- 
b û c h e r ) ,  ï a p l i n a  ( s c h r ie b  ü b e r ih r e  A r b e i t  m i t  T ie re n  im Zoo) 
und L . P a n te le e v  ( s c h r ie b  aus s e in e r  e ig e ne n  E r fa h ru n g  a ls  
J u g e n d l ic h e r  V e r w a h r lo s te r ) .  D ie  w e n ig s te n  A u to re n  b e r e is te n  
das A us land  (7 ï ,  a b e r v i e l  mehr s c h r ie b e n  d a r ü b e r ) ,  und i n -  
n e rh a lb  des großen Landes s in d  aus b e r u f l i c h e n  und anderen  
Gründen n u r 14 % d e r A u to re n  g e r e i s t ,  was s ie  je d o c h  n ic h t  in  
Jedem F a l l  v e ra n la ß te ,  ü b e r ih r e  R e is e e in d rü c k e  f ü r  V o rs c h u l -  
k in d e r  auch zu s c h re ib e n .
D ie w ic h t ig s t e  V o ra u s s e tz u n g , K in d e rb u c h a u to r  zu w erden , 1 s t 
o f f e n s i c h t l i c h  e in e  bes tim m te  B ez iehung z u r  P re sse ; 45 % a l -  
1e r A u to re n  waren v o r  ih rem  E in s t ie g  i n  d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  
a ls  J o u r n a l is t e n ,  K o rre sp o n d e n te n , B e r i c h t e r s t a t t e r  ode r Re- 
d a k te u re  m i t  i h r  ve rbunden (und sogar 62 % haben ih r e  Werke 
z u e rs t  i n  Z e itu n g e n  und Z e i t s c h r i f t e n  v e r ö f f e n t l i c h t ) .  54 % 
a l l e r  A u to re n  wurden zu h a u p tb e r u f l ic h e n  K in d e r b u c h s p e z ia l i -  
s te n .
D ie  m e is te n  A u to re n  m i t  e in e r  s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n  A u s b l l -  
dung e r h ie l t e n  d ie s e  am G o r, k i j - L i t e r a t u r i n s t i t u t  ; von ihnen  
a b s o lv ie r t e n  d ie  m e is te n  es e r s t  a ls  n a c h t r ä g l ic h e  B e s t ä t l -  
gung, nachdem s ie  l n  d e r K in d e r l i t e r a t u r  schon a k t i v  gew or- 
den waren ( z .B .  B a ru z d in ,  B e l ja k o v ,  V y s o ts k a ja ,  Gamzatov, 
KorXunov, M ic h a lk o v ) .
14 % d e r  A u to re n  b e fa ß te n  s ic h  en tw eder t h e o r e t is c h  m it  
(K in d e r )  l i t e r a t u r  ( z .B .  A.G. A le k s in ,  A. B a r to ,  K . Ī .  
V y s o k o v s k l j ,  M. G o r 'k l J ,  R .V. D lugaX, 0• K a p ic a ,  D .B .
K o lp a ko va , V . M a ja k o v s k l j ,  S. M a r ia k ,  S. M ic h a lk o v ,  N .N.
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Nosov, E .J u .  Sabad, A• š a ik ,  N .S . S e r ,  A .P . S akon ska ja , К . 
í u k o v s k i j ,  A. T o l s t o j ) ,  waren T e iln e h m e r von A l lu n io n s k o n fe -  
re n ze n  ju n g e r  S c h r i f t s t e l l e r  ( z .B .  A.G• A le k s ln ,  M.P. 
KorXunov) L e i t e r  r e g io n a le r  oder r e p u b l ik a n is c h e r  S c h r i f t -  
s te l le r v e r b ä n d e  (P .P . BaXov, G.D. G u l ia ) ,  M i t g l ie d e r  r e -  
p u b l ik a n is c h e r  Akademien d e r  W isse n sch a fte n  (J a .  K upa la : 
B e lo ru s s is c h e  und U k ra in is c h e  SSR) od e r t ru g e n  den T i t e l  
V e r d ie n te r  K u n s ts c h a ffe n d e r  ( z .B .  G e o rg ie n s : G.D. G u l ia ,  de r 
A zerbaJdX an ischen SSR: A. š a ik ,  d e r RSPSR: E .J .  S a ru é in ) .
Zu den Begründern d e r s o w je t is c h e n  K in d e r l i t e r a t u r  z ä h le n :
M. G o r ł k i j ,  K. ï u k o v s k i j ,  S. MarXak, A. G a jda r ( g i l t  a ls  
S ch ö p fe r d e r s o w je t is c h e n  K in d e r l i t e r a t u r  des S o z ia l is t is c h e n  
R e a lis m u s ) ,  V* B la n k i ,  В. X i t k o v ,  0• K a p lc a . D ie  m e is te n  von 
ih n e n  g e h ö r te n  zu dem bekann ten  Z i r k e l  de r K in d e rb u c h a u to re n , 
d ie  s ic h  1922 an d e r S p e z ia lb ib l io t h e k  des L e n in g ra d e r  Pä- 
dagog lschen  H e r z e n - I n s t l t u t s  zusammenfanden. 0• K ap lca  war 
e in e  d e r m aßgeb lichen  G rü n d e rin n e n  d ie s e r  B ib l io t h e k .
D ie bekann ten  E rw achsenenauto ren  des 20• J a h rh u n d e r ts ,  welche 
i n  unserem Corpus v e r t r e t e n  s in d ,  haben auch ausnahm slos d i -  
r e k t  f ü r  K in d e r  ( z .T .  sog a r f ü r  d ie  Jü n g s te  A l t e r s s t u f e )  g e -  
s c h r ie b e n ,  en tw eder d u rch  Anregung von außen ode r von s ic h  
aus. Daß d ie  "G roßen" auch f ü r  d ie  " K le in e n "  s c h re ib e n  s o l l -  
te n ,  wurde von G o r״k iJ  besonders p r o p a g ie r t .
Es s in d  fo lg e n d e  A u to re n :
N .N . Assev V• Kataev
V .D . B o n c -B ru e v ic  I .  K o las
A. V ^ d e n s k lJ  J .  Kupa la
A.M. G o r״k iJ  V. M aJakovskiJ
M.M. Zoscenko K.G. P a u s to v s k i j
J .  Kazakov M.M. P r ls v ln
Von ih n e n  h e b t s ic h  G o r 'k lJ  a ls  H a u p to rg a n is a to r  und T h e o re t l  
k e r  d e r  neuen s o w je t is c h e n  K in d e r l i t e r a t u r  ab• Se ine A u fs ä t -  
ze , Aussprüche und B r ie fe  z u r K in d e r l i t e r a t u r  wurden vom 
, Dom d e ts k o j k n i g l ' 1952 und 1958 gesammelt herausgegeben 
u n te r  dem T i t e l  "M• G o r 'k iJ  о d e ts k o j  l i t e r a t u r e " .  A u f s e i -  
ne I n i t i a t i v e  h in  wurden d ie  b io g ra p h is c h e  Reihe " ž i z n 1
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za m e X a te l'n ych  l j u d e j ” und 1933 d e r s t a a t l i c h e  K in d e rb u c h -  
v e r la g  ” D e tg iz ”  g e g rü n d e t,  e rs c h ie n  1918-1920 d ie  e r s te  
s o w je t is c h e  K in d e r z e i t s c h r i f t  "S evernoe s i j a n i e ” . E r  f ö r -  
d e r te  v i e l e  Junge A u to re n ,  zog s ie  z u r  A r b e i t  i n  d e r  K in d e r  
l i t e r a t u r  he ran  ( z .B .  MarXak, X i t k o v ,  B ia n k i ,  T ic h o n o v )  und 
wandte s ic h  auch an bekann te  A u to re n  des Auslands» Im S in n e  
s e in e r  T h e o r ie  des ” S o z ia l i s t i s c h e n  R e a lism u s ”  bemühte man 
s ic h  s p ä te r  w e i t e r ,  d ie  gesamte K i n d e r l i t e r a t u r  zu o r g a n i -  
s ie r e n ,  wurden S c h r i f t s t e l l e r  a u f  dem nach ihm benannten 
L i t e r a t u r i n s t i t u t  a u s g e b i ld e t ,  l n  unserem Corpus i s t  G o r1-  
k i j  m i t  einem T e x t ( ” V o ro b • iX k o " )  v e r t r e t e n ,  d e r  z u e rs t  
schon 1912 e rs c h ie n e n  w ar.
Neben G o r • k i j  war M aJakovskiJ  a k t i v  an d e r S c h a ffu n g  d e r  
s o w je t is c h e n  K i n d e r l i t e r a t u r  b e t e i l i g t .  E r s c h r ie b  von 1923 
an f ü r  K in d e r  und t r a t  besonders f ü r  d ie  P o l i t i s i e r u n g  des 
K in d e rbuch es  e in ,  indem e r  e in e  r e v o lu t io n ä r e  L i t e r a t u r  
f o r d e r t e ,  w e lche auch schon f ü r  V o rs c h u lk in d e r  d ie  i n  d ie  
E rw a c h s e n e n l i te ra tu r  e in g e fü h r te n  Themen behande ln  s o l l t e  
(K la sse n ka m p f, p r o le t a r i s c h e r  I n te r n a t io n a l is m u s ,  e t c . ) .
Da d ie  s o w je t is c h e  E rw a c h s e n e n l i te ra tu r  des " S o z i a l i s t i -  
sehen R e a lism u s ” oh neh in  s te ts  e rz ie h e n  w i l l ,  mag h ie r  d ie  
Wendung de r A u to re n  z u r  K in d e r l i t e r a t u r  a ls  n a t ü r l i c h  
empfunden werden. A n d e re rs e i ts  wurde s ie  von G o r f k i j  und 
d e r s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r k r i t i k  s t e t s  bewußt g e fö r d e r t ,  
was s ic h  i n  T i t e l n  a u s d rü c k t  w ie  ” B o l f XoJ p o ê t -  m a le n •komu 
X i t a t e l j u ” , ” D etskaJa k n ig a  i  v z r o s ly e  p i s a t e l i " ,  " B o l f XoJ 
ra z g o v o r  s m alyXam l” , ” V e l i k i J  p o è t i  ego m a le n 'k ie  d r u z  Ja״
oder " B o l f XaJa p o ē z i ja  d i j a  m a le n 'k ie h * • . ^
Manche A u to re n  waren aus bestim m ten  a u ß e r l i t e r a r i s c h e n  Grün
den gezwungen, von d e r E rw a c h s e n e n l i te ra tu r  a u f  d ie  K in d e r -
7 )b u c h p ro d u k t io n  auszuw e ichen , so z .B . A. V v e d e n s k l j . D ie  
d id a k t ls c h - m o r a l ls ie r e n d e  A u s r ic h tu n g  i s t  b e i d ie s e n  A u to -  
r e n ,  wenn s ie  f ü r  K in d e r  s c h re ib e n ,  überm äß ig  s ta r k  ausge- 
p r ä g t ,  s ie  s c h e in t  geradezu  d e r Grund f ü r  ih r e  Hinwendung
- 64 -
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zu s e in .  Aus unserem Corpus t r e t e n  da besonders d ie  T ex te  
ZoXXenkos f lP o k a z a te l 'n y j  re b e n o k " , "Samoe g la v n o e " , beson- 
d e rs  das l e t z t e  w i r k t  a l l e r d in g s  w ie  e in e  S a t i r e  a u f  d ie  
gesamte K in d e r  l i t e r a t u r ) , M aJakovskiJ s ("Kern b y t ' " ,  " ï t o  
ta k o e  choroXo i  X to  ta ko e  p lo c h o ? " ) ,  P a n te le e vs  ("B e lo X ka  
i  Tam aroXka", "B o l 'X a J a  s t i r k a " ) ,  Perm jaks ( " T o r o p l iv y J  
n o X ik " ,  "S m o ro d in k a " ) , Kataevs ("DudoXka i  k u v X in X ik " ) , 
a b e r auch Kazakovs ( "K ra s n a ja  p t i c a " )  h e rv o r .
Außer den d id a k t is c h e n  E rzäh lung en  übe r K in d e r  s c h r ie b e n  
d ie  modernen E rw achsenenauto ren  üb e r T ie re  (A seev, G o r 'k i J ,  
K a ta e v , P a u s to v s k i j  und besonders P r iX v in ) .  M ä rch e näh n lich e  
T e x te  s c h r ie b e n  G o rf k i j  und K ataev• BonX-B ruev iX  und ZoXXenko 
t ru g e n  E rzä h lung e n  ü b e r  L e n in  b e i .
Es s o l l t e  n ic h t  unerw ähnt b le ib e n ,  daß a l l e  a u f  b e id e n  Ge- 
b ie te n  a rb e ite n d e n  A u to re n  s ic h  e r s t  i n  z w e i te r  L in ie  d e r 
K i n d e r l i t e r a t u r  zuwandten; kaum e in e r  begann s e in e  s c h r i f t -  
s t e l l e r i s c h e  T ä t ig k e i t  m i t  K in d e r l i t e r a t u r , um dann w e i te r  
n u r  f ü r  Erwachsene zu s c h re ib e n .  D ies  g i l t  auch f ü r  d ie  b e i -  
den w oh l be deu ten d s te n  K in d e rb u c h a u to re n  K* ï u k o v s k i j  und 
S . MarXak.®)
Der F o lk lo r e  w ird  in n e rh a lb  de r s o w je t is c h e n  V o r l e s e s t o f f e 
e in  b e s t im m te r  Raum zugemessen. I n  e r s t e r  L in ie  w ird  r u s s i -  
sches V o lk s g u t  ln  v e rs c h ie d e n e n  B e a rb e itu n g e n  herausgegeben, 
dazu Märchen a n d e re r  V ö lk e r  d e r  UdSSR. Es werden in  ihm 
K u n s t,  W e is h e it  und P s y c h o lo g ie  des a rb e ite n d e n  V o lke s  gese- 
hen. S e in e r  P u b l ik a t io n  l i e g t  -  ä h n l ic h  w ie b e i d e r  P u b l ik a -  
t i o n  d e r K la s s ik e r  -  d e r Wunsch zug runde , das n a t io n a le  E r -
Q)
be zu p f le g e n  und zum P a t r io t is m u s  zu e rz ie h e n .
Es h a n d e lt  s ic h  l n  unserem Corpus um fo lg e n d e  Herausgeber 
und B e a r b e i te r :
A .N . A fa n a s 1ev L  Karnauchova
P .P . Bazov D .B . Ko lpakova  
M. B u la to v  Perec
V. D a l '  A. T o ls t o j
0 . K ap lca  K. U lug-Zade
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Es s in d  a ls o  m e is t  z e itg e n ö s s is c h e  B e a r b e i te r  (auß er A f a n a s 'ev 
und D a l ' ) .  A fa n a s 'e v  h a t te  s e lb e r  schon 1870 e in e  Auswahl 
von Vo lksm ärchen f ü r  K in d e r  herausgegeben ( "R u s s k ie  d e ts k ie  
s k a z k i " ,  v y p • 1 , 2 ) .  E r i s t  im  V e rg le ic h  zu den neueren  Be- 
a r b e i t e r n  n u r  s e l te n  v e r t r e t e n  (A 2 2 6 -, A 7 6 3 -) .  Das g le ic h e  
g i l t  auch f ü r  D a l '  (A 4 2 4 - , A591» - ) .
Am h ä u f ig s te n  s in d  d ie  l i t e r a r i s c h e n  B e a rb e itu n g e n  des aus 
d e r  E rw a c h s e n e n l i te ra tu r  bekann ten  A u to rs  A. T o ls t o j  v e r t r e — 
te n  (A12Jł-, A 1 61 -, А27^־ , A351»-, A 3 7 2 -, A 3 79 -, A J 8 2 - , A 4 2 5  ״-
A 508 -, A 5 1 3 -, A573־ » A 7 6 2 - ) ,  d e r ,  w ie  e r  i n  einem s e in e r  
V o rw ö r te r  s e lb e r  b e s c h r e ib t ,  aus m ehreren V a r ia n te n  e in e n  
T e x t h e ra u s g e a rb e i te t  h a t .  E r war a k t i v  am Aufbau d e r s o w je — 
t is c h e n  K i n d e r l i t e r a t u r  b e t e i l i g t ,  ä u ß e rte  s ic h  mehrmals 
ö f f e n t l i c h  zu F ragen d e r K i n d e r l i t e r a t u r  und nahm an K o n fe -  
renzen  ü b e r d ie  E n tw ic k lu n g  d e r K i n d e r l i t e r a t u r  (1936 und 
19^3) t e i l .
D ie  anderen  A u to re n  sammelten zum g rö ß te n  T e i l  das V o lk s g u t  
s e lb s t ,  das s ie  f ü r  K in d e r  b e a r b e i te te n ;  am h ä u f ig s te n  s in d  
h i e r  d ie  T e x te  von M. B u la to v  v e r t r e t e n  (A 1 6 2 - , A227-» А І^ З -»
A3 0 5 -, A 350 -, A 4 2 8 -, A473-* A 5 57 -, A 6 5 3 -) .  Andere A u to re n  
waren p r o f e s s io n e l le  E thnographen  und F o l k l o r i s t e n ,  d ie  das 
V o lk s g u t ,  we lches s ie  b e a r b e i t e t  he rausgaben , a u f  E x p e d i-  
t io n e n  s e lb e r  gesammelt h a t te n  (K a p lc a ,  K arnauchova, K o lp a -  
ko va , P e re c ) .  0 . K ap lca  wurde d u rch  ih r e  w is s e n s c h a f t l ic h e n  
A rb e i te n  üb e r F o lk lo r e  f ü r  K in d e r  b e ka n n t. Sagenm otive aus 
dem U ra l  v e r a r b e i t e t e  P .P . BaXov i n  se in e n  T e x te n . K. U lu g -  
Zade ü b e rs e tz te  ta d X ik is c h e s  V o lk s g u t  f ü r  K in d e r  in s  Rus- 
s is c h e  (A349♦). E in e  ganze Reihe von Märchen ode r K in d e r -  
ve rsehen  i s t  im V e r la g  e in z e ln  herausgegeben worden ohne 
Angabe des B e a r b e i te r s .  B e l a l le n  T e x ten  h a n d e lt  es s ic h  
vo rw iegend  um lu s t i g e  T ie rm ä rch e n  oder Verse  üb e r T ie r e .  
Zaubermärchen s in d  f ü r  V o rs c h u lk in d e r  ä u ß e rs t  s e l t e n  v e r -  
t r e t e n .  Das Numinose wurde w e itgehend  v e r d r ä n g t .
B e i den v o r r e v o lu t io n ä r e n  A u to re n , welche i n  d ie  s o w je t i -  
sehe V o r s c h u l l i t e r a t u r  aufgenommen wurden, h a n d e lt  es s ic h
- 66 -
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um b e kan n te  K la s s ik e r  d e r E rw a c h s e n e n l i te ra tu r .  Es s in d  i n -  
n e rh a lb  unseres  Corpus ( ih r e  Werke machen 4 % a l l e r  Tex te  
aus ) :
N. G a r in  (1825-1906) L .N . T o ls t o j  (1828-1910)
V . l .  D m it r ie v a  (1859-1948) H. Tumanjan (1869-1923)
V .A . Z uko vsk iJ  (1783-1852) P . I .  T lu tfce v  (1803-1873)
I . A .  K r y lo v  (1768-1844) K .D . U S in sk iJ  (1824-1870 )
D.N. M a m in -S ib ir ja k  (1852-1912) A .P . Cechov (1860-1904) 
V .P . O doevsk iJ  (1803-1869) N .J a .  Nekrasov (1821-1877 )
A .S . P u lk in  (1799-1837)
L e d ig l i c h  G a r in ,  K r y lo v ,  Z .T . N ekrasov , PuXkin und TJutXev 
s c h r ie b e n  ih r e  h ie r  v e r t r e te n e n  T e x te  u r s p r ü n g l ic h  f ü r  e r -  
wachsene L e s e r .  D ie  Versm ärchen PuXkins wurden schon zu des 
D ic h te r s  L e b z e ite n ,  i n  den zw a n z ig e r Ja h re n  des 19• J a h rh u n -  
d e r t s ,  i n  h a n d s c h r i f t l i c h e n  K op ien  von K in d e rn  g e le s e n . Nach 
den Z eugn issen  von Z e itg e n o sse n  nahmen s ie  l n  diesem und dem 
fo lg e n d e n  Dezennium zusammen m i t  den Werken X u k o v s k i js  e l -  
nen v o r ra n g ig e n  P la tz  i n  d e r K in d e r le k tü r e  e i n . 10  ̂ S ie  w u r-  
den b a ld  i n  Almanachen und C h re s to m a th ie n  f ü r  K in d e r  p u b l i -  
z i e r t ,  t r o t z  des W ide rs tandes  d e r dam a ligen  o f f i z i e l l e n  Pä- 
d a g o g ik ,  d ie  an m o ra l is ie re n d e n  S c h r i f t e n  f ü r  K in d e r  f e s t -  
h i e l t .
Besonders B e l in s k iJ  f ü h r t e  d ie  Werke r u s s is c h e r  und a u s lä n -  
d is c h e r  D ic h te r  in  d ie  K in d e r le k tü r e  e in ;  nach s e in e r  
E m p fe h lu n g s l is te  h a t te n  s ic h ,  w ie  BabuXkina s c h r e ib t 11^ , 
a l l e  H erausgeber von Sammelbänden und C h re s to m a th ie n  f ü r  
K in d e r  zu r i c h t e n .
D ie  F a b e ln  K ry lo v s  e rs c h ie n e n  1849 i n  e in e r  e igenen  Ge- 
schenkausgabe. Auch d e r  e r s te  bedeutende ru s s is c h e  Pädagoge 
U S in s k iJ , d e r e in e  n a t io n a le  E rz ie h u n g  d u rch  v o lk s tü m l ic h e ,  
s c h l i c h t e  Sprache f o r d e r t e ,  nahm PuXkin und andere berühm- 
te  ru s s is c h e  K la s s ik e r  i n  se in e  C h re s to m a th ie  zu "D e ts k iJ  
m i r "  und i n  "Rodnoe s lo v o "  a u f .
D ie  modernen s o w je t is c h e n  K in d e rb u c h p la n e r  Übernahmen d ie -  
se T r a d i t i o n ;  PuXkin i s t  e b e n fa l ls  m it  se in e n  Versmärchen 
und dem G e d ic h t "NJane" v e r t r e t e n ,  TJutXev m it  "V e sn a ",
K ry lo v  m it  e in ig e n  s e in e r  F a b e ln . B e i N ekrasov e n ts c h ie d  das
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K inderthem a ( " K r e s t 1J a n s k ie  d e t i "  und "SaXa") d ie  A usw ah l, 
ebenso b e i  G a r in  (d e r  A u s s c h n i t t  aus d e r E rz ä h lu n g  "D e ts tv o  
Teiny" ) .
Mehr a ls  d ie  H ä l f t e  d ie s e r  E rw achsenenau to ren  war an E r z ie -  
h u n g s fra g e n  i n t e r e s s i e r t ,  m e is t  a k t i v  b e t e i l i g t  und s c h r ie b  
d ie  i n  unserem Corpus v e r t r e te n e n  Werke d i r e k t  f ü r  K in d e r  
( D m it r ie v a ,  X u k o v s k iJ ,  M a m in -S ib i r ja k ,  Z .T . N ekra sov , 
O d o e vsk iJ , L . T o l s t o j ,  0 . Tum anjan, ïe c h o v ,  dazu d e r Pädagog;e 
u X in s k iJ ) .  Auch s ie  s in d  s e i t  m ehreren G e n e ra t io n e n  K in d e rn  
a ls  V o r le s e s to f f e  angeboten  worden. Von ih n e n  s in d  i n  u n se - 
rem Corpus X u ko vsk iJs  f o l k l o r i s t i s c h e s  K in d e rv e rs c h e n  "K o t ik :  
i  k o z l i k " ,  N ekrasovs "DeduXka MazaJ" v e r t r e t e n ,  dazu e in ig e  
M ärchen: O doevsk iJs  "G orodok v ta b a k e rk e "  und "M oroz Iv a n o -  
v i i " ,  Märchen von M a m in -S ib i r ja k ,  T e x te  ü b e r k le in e  K in d e r  
und T ie r e ,  d ie  L . T o ls t o j  f ü r  F ib e ln  s c h r ie b ,  k u rz e  d id a k -  
t i s c h e  E rzä h lu n g e n  von u X in s k iJ . D m it r ie v a  und ïe c h o v  s in d  
m it  Je e in e r  H u ndegesch ich te  v e r t r e t e n  ("M a lyX  i  XuXka" und 
" B e lo lo b y J " ) ,  d e r  a rm en ische  D ic h te r  Tumanjan m i t  "C h o z ja in
1 r a b o tn ik "  und dem G e d ic h t " P t i c y " ) .
D ie  I n h a l t e  und d ie  A r t  d e r  T e x te  la s s e n  a u f  e in ig e  A u s w a h l-
k r i t e r i e n  s c h l ie ß e n ,  von denen s ic h  d ie  s o w je t is c h e n  K in d e r -
b u c h p la n e r l e i t e n  l ie ß e n ;  es s in d  en tw eder T ie rg e s c h ic h te n
bzw. V erse  üb e r T ie re  (G a r in ,  D m it r ie v a ,  X u k o v s k iJ ,  K r y lo v ,
M a m in -S ib i r ja k ,  N ekra sov , T o l s t o j ,  Tum anjan, U m iń s k iJ ,
ie c h o v ) ,  E rzä h lu n g e n  Uber das schwere Leben a rm er Bauern
oder A r b e i t e r  z u r  Z a re n z e i t  ( D m it r ie v a ,  L . T o ls t o js  "K o ro v a " ,
Tumanjan{ s o w je t is c h e  A u to re n  s c h re ib e n  ü b e r d ie s e  Z e l t
n i c h t ! ) ,  das f ü r  Erwachsene b e a r b e i te te  K in d e rth e m a  (N e k ra s o v ,
G a r in )  o d e r v o l k e t ü m l i c h - f o l k l o r i s t i s c h e  Formen bzw. I n h a l -
te  (X u k o v s k iJ ,  O d o e vsk iJ , P uX k in , z .T .  T o l s t o j ) .  BabuXkina
h e b t an d e r  F ig u r  von N ekrasovs 'deduXka M azaJ1 dessen
V o lk s w e is h e i t ,  E in fa c h h e i t  und Humor h e r v o r ,  d ie  s ie  v o r -
t e i l h a f t  abgehoben s ie h t  von d e r  "P e d a n te r ie  von , Großmut-
t e r *  und *G ro ß v a te r1 e n g l is c h e r  und d e u ts c h e r  E rzäh lungen
M 12)und M ä rch e n "• / Und l n  d e r  T a t s c h e in e n , w ie  w i r  noch 
nachw elsen  w erden, d ie  s o w je t is c h e n  A u to re n ,  wenn s ie
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G ro ß v ä te r  und G re is e  s c h i ld e r n ,  d iesem B e is p ie l  g e t r e u l i c h  
g e f o lg t  zu s e in ,  was man von i h r e r  S c h i ld e ru n g  s o w je t i -  
s c h e r  G ro ß m ü tte r n ic h t  sagen kann.
Außerdem e n ts c h ie d  d ie  Auswahl d e r  Gedanke, am k la s s is c h e n  
n a t io n a le n  Erbe auch V o rs c h u lk in d e r  te i lh a b e n  zu la s s e n ;  
und t e i l s  bew ußt, t e i l s  unbewußt wurden lieb ge w orden e  T ra -  
d l t l o n e n  übernommen, o f t  ansche inend  ohne genügende pädago- 
g is c h e  R e f le x io n .  Dem z u le t z t  genannten Grund mag es zuzu- 
s c h re ib e n  s e in ,  weshalb  O doevsk iJs "Gorodok v ta b a k e rk e "  
auch J e t z t  noch immer w ie d e r a u fg e le g t  w i r d ,  denn das u r -  
s p r ü n g l ic h e  A n lie g e n  des V e r fa s s e rs ,  d u rch  d ie s e n  T e x t K in -  
d e r a u f  p h a n ta s t is c h e  Weise m i t  de r W underwelt de r T e c h n ik  
v e r t r a u t  zu machen, haben auch v ie le  s o w je t is c h e  A u to re n  
ze itgem äß  zu v e r w i r k l ic h e n  g e s u c h t.  S o w je t is c h e  V o rs c h u lk in -  
d e r  werden s i c h e r l i c h  kaum e in e  Tabaksdose m i t  e in e r  e in g e -  
b a u te n  S p ie lu h r  zu G e s ic h t  bekommen. Aber im m erh in  w ird  d ie -  
sem T e x t i n  d e r S o w je tu n io n  e in  h i s t o r i s c h e r  Wert a ls  einem 
d e r e rs te n  V e r t r e t e r  d e r  "NauXnaJa f a n t a s t i k a beigem ״1 essen.
E in  b e s t im m te r  T e i l  des k la s s is c h e n  Erbes i s t  a ls o  im Lau fe  
d e r Z e i t  i n  d ie  K in d e rs tu b e  h inabgesunken , doch d ü r f t e  e r  
d ie  J ü n g s te  A l t e r s s t u f e  nu r s e l te n  e r r e i c h t  haben. E ine  von 
S p e z ia l is t e n  g e sch r ie b e n e  V o r s c h u l l i t e r a t u r  i s t  a ls o  e in e  
moderne s o w je t is c h e  E rs ch e in u n g .
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2 .  DIE ERSCHEINUNGSJAHRE
Das E rs c h e in u n g s ja h r  d e r  Tex te  b i l d e t  d ie  z w e ite  Z e l l e  u n -  
se re s  C od ie rungssys tem s. A u f Grund d ie s e r  C o d ie ru n g  e r h i e l -  
te n  w i r  e in  R e g is te r  a l l e r  Texte  nach ih r e n  E rs c h e in u n g s -  
J a h re n , das im  Anhang d o k u m e n t ie r t  i s t .  W ir  w erden d ie  E r -  
s c h e in u n g s ja h re  n u r  l n  K o r r e la t io n  m i t  a n de re n  M erkm alen  
( z .B .  G e sch le ch t d e r  A u to re n , v g l .  Kap. 1 . ,  T e x tu m fa n g , v g l .  
Kap. 3.» Stände und K la s s e n , v g l .  8 .1  • 5 . 1* e t c . )  b e t r a c h te n .
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3 .  DER UMFANG
D ie  B edeutung des Umfangs von L i t e r a t u r  und von Texten  ü b e r -
haup t i s t  auch i n  d e r  L i t e r a tu r w is s e n s c h a f t  noch n ic h t  g e -
bührend  b e r ü c k s ic h t ig t  worden. D a ra u f und a u f  s e in e  Bedeu-
l ìtu n g  f ü r  den I n h a l t  w ies  F . Sengle h in  , d e r  e in e  s tä rk e re
Beachtung  d e r  q u a n t i t a t i v e n  V e rh ä l tn is s e  i n  d e r  L i t e r a t u r
aus m o rp h o lo g is c h e n  und i n h a l t l i c h e n  Gründen f ü r  n ö t ig  h ä l t ,
wenn e r  s a g t :  "D ie  Frage nach dem Umfang s c h e in t  p r i m i t i v
zu s e in ,  und s ie  i s t  es auch. I n  den G rö ß e n v e rh ä ltn is s e n
d e r  K unstw erke  s p ie g e ln  s ic h  ih r e  w e lta n s c h a u l ic h e n ,  S t o f f -
l ie h e n ,  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Bedingungen o f t  ganz u n m iß v e rs tä n d -
l i e h  und , was von b e so n d e re r Bedeutung i s t ,  u n w i l l k ü r l i c h .
Vom Wachstum und vom Schwund des Umfangs kann man manches
2 )a b le s e n ,  was s o n s t n ic h t  so k l a r  ,a u f  d e r  Hand l ie g t? "  .
I n  bes tim m ten  F ä l le n  i s t  d e r  Umfang schon an s ic h  e in  H in -  
w e is  f ü r  d ie  G a ttu n g ,  denken w i r  z .B .  n u r  an so lch e  Formen, 
w ie  V i e r z e i l e r  o d e r  S o n e tt  i n  d e r  Poesie  und s o lc h e  B e g r i f -  
fe  w ie  S h o r t  S to ry  und K u rz g e s c h ic h te  in  d e r  P ro sa , b e i  d e - 
nen schon d e r  Name a u f  den Umfang d e u te t ,  d ie  fe s tg e le g te  
Form ih n  d i k t i e r t .  Das b e w e is t ,  daß d e r  U m f a n g  d ie  
ganze G a ttu n g  v o re n ts c h e id e n  kann.
Auch d ie  V o r le s e s to f f e  f ü r  K in d e r  s in d  vom Aspekt des Um- 
fa n g s  aus i n  g e w is s e r  Weise r e g u l i e r t ;  s e h r lange  Texte  
s in d  an s ic h  f ü r  V o rs c h u lk in d e r  schon u n n a tü r l ic h  und d e s - 
h a lb  u n g e w ö h n lic h .
F ü r  d ie  s o w je t is c h e n  V o r le s e s to f f e  h a t  s ic h  das ty p is c h e  
K in d e rb u ch  ( d .h .  d a s , w e lches am h ä u f ig s te n  vorkommt) a ls  
dünnes H e ftch e n  e rw ie s e n .  Es s in d  a u ß e r l i t e r a r is c h e ,  e v t .  
p ä d a g o g isch e , m e is t  a b e r ve rsch ie d e n e  v e r la g s te c h n is c h e  
Gründe und Ü b e rle g u n g e n , welche d ie s e  V o r le s e s to f fe  a ls  
H e ftc h e n  p rä g e n ; d e r  V e r la g  möchte e in e  m ö g l ic h s t  große Aus- 
w äh l und d e s h a lb  e in e  V ie lz a h l  von T i t e l n  a n b ie te n .  Aus 
d ru c k te c h n is c h e n  Gründen i s t  es e rw ü n s c h t,  n ic h t  mehr a ls  
e in e n  Druckbogen f ü r  e in  H e f t  benu tzen  zu müssen. Auch das 
H o n o ra r d e r  A u to re n  w ird  p ro  Druckbogen b e re c h n e t.
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A ber auch b e i den dünnen H e ftch e n  g i b t  es U n te rs c h ie d e  h in -  
s i c h t l i c h  des Umfangs; d ie  e in e n  haben s e h r  v i e l e  B i l d e r ,  
a b e r  w en ig  T e x t ,  b e i  den anderen i s t  es um g ekeh rt•  Venn es 
s ic h  um Verse h a n d e l t ,  s in d  o f t  m ehrere T e x te  l n  e inem  H e f t -  
chen zusammengefaßt«
W ir  g ra d u ie r te n  den Umfang d e r  T ex te  ln  v i e r  Qruppen und
c o d ie r te n :  B l = s e h r k u rz ,  B2 = k u r z ,  B3 = la n g ,  B4 = s e h r
la n g e  T e x te ,  Der k ü r ie s te  T e x t 1 s t  n le h t  l i n g e r  a ls  1 S e i t e .
B e l den • e h r  la n g en  T e x ten  h a n d e lt  • 8  s ie h  іш  Qansseh r i f t e n  ▼on
10 -30  S e lte n  Länge. Dur eh b e s t la s te  K o r re l le r u n g e n  d ie s e r  q u a n t i
f l s l e r t e n  C o d ie ru n g se rg e b n isse  können w i r  e r m i t t e ln , w ie  d e r  Um- 
fa n g  s ie h  a u s w ir k t •
H y p o th e t is c h  müßten aus pädagog ischen  Gründen k u rz e  T e x te  
am h ä u f ig s te n  Vorkommen und daher t y p is c h  f ü r  d ie s e  P ro d u k - 
t i o n  s e in .
D ie  Z äh lung  ergab fo lg e n d e s  B i l d :
B l 85 T e x te  = 1 0 ,3 5 *
B2 262 T e x te  = 3 1 ,9 1 *
B3 266 T e x te  32 ,4 * ־ 
B4 197 Tex te  3 * (־ 24 
Es h a t  s ic h  a b e r ,  w ie  w i r  sehen, g e z e ig t ,  daß d ie  K u rz fo rm
am w e n ig s te n  b e n u tz t  w i r d ,  am h ä u f ig s te n  s in d  la n g e  und s e h r
l an g e  T e x te ,  d ie  zusammen m it  463 T e x ten  (= 5 6 ,4 * )  n u r  347
k u rz e n  und s e h r ku rze n  ( = 4 2 ,2 6 * )  T ex ten  g egen ü be rs te h e n •
D ie  c h a r a k te r is t i s c h s t e  Gruppe f ü r  d ie  V o r le s e s to f f e  1 s t  s o -
m i t  B3 ( la n g e  T e x te ) .
Das macht schon d e u t l i c h ,  daß d e r  Umfang n i c h t  aus pädago-
g is c h e n  Erwägungen heraus f e s tg e le g t  w i r d ,  sonde rn  daß
f i n a n z i e l l e  G ründe, H onora rberechnung  f ü r  d ie  A u to re n  und
den V e r la g  e t c .  den f ü r  d ie  G a ttun g  c h a r a k te r is t i s c h e n  Um-
4)fa n g  e n ts c h e id e n  .
Nun muß man f ra g e n ,  ob s ic h  d e r Umfang im  L a u fe  d e r  Jah re  
v e rä n d e r t  h a t ,  ob s ic h  e in e  Dynamik f e s t s t e l l e n  lä ß t  (d a s , 
was Sengle  Wachstum o d e r Schwund des Umfanges n e n n t ) ,  oder 
ob e r  s t a b i l  b l e i b t .
W ir  k o r r e l i e r t e n  desha lb  Jede d e r v i e r  Um fangsgruppen m it
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den E rs c h e in u n g s ja h re n ,  d ie  w i r  i n  s ie b e n  F ü n fJ a h re s a b s c h n it -  
te  t e i l t e n .  D iese Z e i t e in t e i l u n g  i s t  n ic h t  n u r  s c h e m a tis c h , 
s ie  e n t s p r i c h t  t e i lw e is e  auch bestim m ten  h is to r is c h e n  Pe- 
r io d e n :  1933-37 (A u fb a u ja h re  und Beginn d e r V e r la g s t ä t ig -  
k e i t ) ,  1938-42 ( V o r k r ie g s z e i t  und K r ie g s a n fa n g ) ,  1943-47 
( v o r  a l le m  N a c h k r ie g s z e i t  und K r ie g s z e i t ,  i n  d e r  kaum etwas 
e r s c h ie n ) ,  1948-52 , 1953-57 , 1958-62 und 1963-66 (d ie s e  G ru p - 
pe z ä h l t  n u r  v i e r  J a h r e ) .
M it  H i l f e  d ie s e r  K o r r e la t io n  e r h ie l t e n  w i r  f ü r  B l e in  T e x t -  
r e g i s t e r  nach e in z e ln e n  J a h re n , f ü r  B2, B3, B4 Je e in  Re- 
g i s t e r  m it  d e r  A nzah l d e r  Texte  f ü r  Jeden F ü n fJ a h re s a b s c h n it t  
ohne T extangabe . A l le  R e g is te r  w e isen außerdem den P ro z e n t -  
a n t e i l  i n  bezug a u f  das Corpus a u f .  A u f Grund d ie s e r  R e g i-  
s t e r  e n ts ta n d  e in e  T a b e l le  ( F ig .  2 ) ^ \  i n  d e r zunächst ( l i n k s )  
u n te re in a n d e r  a l l e  v i e r  B-Gruppen m it  i h r e r  S tä rk e  (a b s o lu te  
und P ro z e n tz a h l;  d ie  P ro ze n te  bez iehen  s ic h  a u f  das Gesam t- 
c o rp u s )  a u fg e fü h r t  s in d ,  welche zusammen d ie  P ro d u k t io n  a u s -  
machen. D ie s e r  A b s c h n i t t  z e ig t  noch e in m a l,  daß d ie  Gruppe 
d e r langen  T e x te  (B3 = 32,4%) t y p is c h  i s t  und daß insgesam t 
d ie  langen  d ie  ku rzen  Texte  ü b e rw ie g e n , e in  C h a ra k te r is t ik u m  
d e r s o w je t is c h e n  P r o d u k t io n ^ .
H o r iz o n ta l  s in d  c h ro n o lo g is c h  d ie  s ie b e n  F ü n fJ a h re s a b s c h n it -  
te  a u fg e fü h r t .  V e r t i k a l  wurde Jedem Z e i t a b s c h n i t t  d ie  e n t -  
sprechende Umfangsgruppe zu g e o rd n e t.
Wenn w i r  d ie  B l-G ruppe  h o r iz o n ta l  du rch  a l l e  Z e i tp e r io d e n  
v e r fo lg e n ,  so sehen w i r ,  daß d ie  s e h r ku rzen  Texte  zwar m it  
d e r  Z e i t  h ä u f ig e r  w urden. Es i s t  a b e r w a h rs c h e in l ic h ,  daß 
d ie s e  S te ig e ru n g  zusammenhängt m i t  d e r  S te ig e ru n g  d e r Gesam t- 
p ro d u k t io n  (d ie  Zah len  i n  d e r  o b e rs te n  Reihe geben f ü r  Jede 
P e rio d e  d ie  G e sam tp rod uk tion  a n ) .  Deshalb s in d  auch d ie  P ro -  
z e n tz a h le n  in  den s c h r a f f i e r t e n  F e ld e rn ,  d ie  s ic h  a u f  d ie  
G esam tp roduk tion  d e r Gruppe B l bez iehen  (B l = 85 Texte  =
100%), n ic h t  s e h r z u v e r lä s s ig .
D ie  m it  *«  angegebenen P ro z e n tz a h le n  ze ig e n  den A n t e i l  d e r  
s e h r  kurzen  Tex te  an d e r  G esam tp ro du k tion  in n e rh a lb  d e r  J e -
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w e l l ig e n  Z e i t a b s c h n i t t e  ( d . h . ,  daß d ie  T e x te  a l l e r  v i e r  B - 
Gruppen zusammen j e w e i l s ,  l n  jedem  Z e i t a b s c h n i t t ,  100* b i l -  
d e n ) .  F ü r B l bedeu ten  d ie s e  P ro z e n tz a h le n ,  daß m i t  e twa 2 ,
3 , 3 , 7 , 8 , 13 , 14 *  d ie  P ro d u k t io n  d e r  s e h r  k u rz e n  T e x te  
im  L a u fe  d e r Ja h re  z ie m l ic h  s t a b i l  b l e i b t ,  e in g e d e n k  d e r  
zunehmenden S te ig e ru n g  d e r  G e s a m tp ro d u k t io n .  D iese  Gruppe 
b l e i b t  a ls o  d u rc h  a l l e  Z e l te n  h in d u rc h  immer d ie  n ie d r ig s t e  
G ruppe, das b e d e u te t ,  daß d ie  s e h r  k u rz e n  T e x te  f ü r  d ie  
s o w je t is c h e  V o r s c h u l l l t e r a t u r  im  V e r g le ic h  zu den ü b r ig e n  
Umfangsgruppen p r a k t i s c h  k e in e  B edeu tung  haben .
W ir  können a ls o  von d ie s e r  T a b e l le  a b le s e n ,  ob s ic h  b e -  
s t im m te  Tendenzen m a n i f e s t i e r t  haben . Daß d ie  T e x te  m i t  d e r  
Z e i t  immer lä n g e r  w ü rden , können w i r  wegen d e r  S te ig e ru n g  
d e r  G e sa m tp ro d u k tio n  n i c h t  f e s t s t e l l e n .
Wenn w i r  abe r d ie  b e id e n  k u rz e n  und d ie  b e id e n  la n g e n  G ru p - 
pen zusammen b e t r a c h te n ,  so z e ig t  s ic h  im  L a u fe  d e r  J a h re  
d ie  Tendenz zu e inem  q u a n t i t a t i v e n  A u s g le ic h  zw isch e n  b e i -  
den Gruppen: d e r  g rö ß te  A bstand  zw isch e n  la n g e n  und k u rz e n  
( d . h . ,  B4 ♦ B3 : B2 ♦ B l )  Gruppen b e s te h t  1933 /37  ( 7 8 ,6 *  : 
2 8 ,2 3 * ) ,  dann nä he rn  s ic h  b e id e  Gruppen la u fe n d  e in a n d e r  a n , 
1953/57 v e rg rö ß e r t  s ic h  d e r  A bstand  noch  e in m a l zu g u n s te n  d e r  
la n g en  Tex te  (6 3 ,3 *  : 3 8 , 7 * ) ,  a b e r 1 95 8 /6 2  haben s ie  d ie  
g rö ß te  Annäherung e r r e i c h t  und s in d  f a s t  g le i c h  g ro ß  ( 4 8 ,9 *  
5 1 ,2 * ) .  D ies 1 s t  ü b r ig e n s  d e r  e in z ig e  Z e i t a b s c h n i t t ,  l n  dem 
d ie  k ü rz e re n  T e x te  d ie  lä n g e re n  ü b e rw ie g e n .
In  den le t z t e n  v i e r  Z e i t a b s c h n i t t e n  haben s ic h  d ie  b e id e n  
m i t t l e r e n  Gruppen (B2 und B3) i n  dem S in n e  s t a b i l i s i e r t ,  
daß s ie  be id e  zusammen bestim m end wurden f ü r  d ie  P r o d u k t io n ,  
w obei s ie  s ic h  l n  Ih re m  Ü b e rg e w ic h t re g e lm ä ß ig  a b w e ch se ln .
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4 . GATTUNG UND STIL
W ir  w o l le n  von v o rn h e re in  noch e in m a l k l a r s t e l l e n :  D ie  uns 
aus d e r  L i t e r a tu r w is s e n s c h a f t  g e lä u f ig e n  B e g r i f f e  ” G a ttu n g "  
und " S t i l "  und d ie  G a t tu n g s th e o r ie n ,  w e lche  im  Zusammenhang 
m it  ih n e n  e n tw ic k e l t  w urden, sch e in e n  uns f ü r  d ie  K i n d e r l i -  
t e r a t u r  n i c h t  b ra u c h b a r zu s e in ;  w i r  nehmen v ie lm e h r  an , daß 
d ie  ganze L i t e r a t u r  f ü r  K in d e r ,  besonders d ie  V o r le s e s to f f e  
f ü r  V o rs c h u lk in d e r ,  schon insgesam t e in  l i t e r a r i s c h e s  Phä- 
nomen s u i  g e n e r is  b i ld e n  und a ls  s o lc h e s  b e i  i h r e r  E r f o r -  
schung b e h a n d e lt  werden s o l l t e n * ^ .  Denn wenn e in  A u to r  s p e - 
z i e l l  f ü r  d ie s e n  V e r la g  s c h r e ib t ,  dann u n t e r l i e g t  e r  schon 
von v o rn h e r e in ,  wenn e r  s e in  Werk g e d ru c k t  sehen w i l l ,  e inem 
bestim m ten  Zwang, d e r  z .B .  d ie  Länge, d ie  Aufmachung und d ie  
Z u g ä n g l ic h k e i t  des T e x te s  b e t r i f f t ;  d . h . ,  w i r  können h ie r  
schon von einem G attungszw ang sp re ch e n .
Ob d e r e in z e ln e  A u to r  d a b e i e in e  k la r e  V o r s te l lu n g  von d e r 
G a ttu n g  sowohl im ü b l ic h e n  l i t e r a t u r w is s e n s c h a f t l i c h e n  S in -  
n e , a ls  auch ln  bezug a u f  " K i n d e r l i t e r a t u r "  o d e r g a r  s p e z i-  
e i l  d ie  " V o r le s e s to f f e "  h a t ,  i s t  f r a g l i c h ;  e in e  gew isse  V o r -  
S te l lu n g  mag s ic h  a l lm ä h l ic h  Im Lau fe  d e r  Ja h re  a u f  Grund 
d e r  E rfa h ru n g e n  m it  d iesem  S c h r i f t t u m  h e ra u s g e b i ld e t  haben.
T a ts ä c h l ic h  v e r s te h t  man i n  d e r  S o w je tu n io n  ü b e r a l l  u n te r  
dem a llg e m e in e n  B e g r i f f  "D e ts k a ja  l i t e r a t u r a ” e in e  e igene 
L i t e r a t u r ,  e in e  e igene  G a ttu n g , w obei man a ls o  n ic h t  von 
v o rn h e re in  u n te rs c h e id e t  zw ischen  " ra s s k a z  d l j a  d e t e j " ,  
"p e s n i d l j a  d e t e j ” , e t c .  An J e d e r Pädagog ischen Hochschule 
w ir d  ” D e ts k a ja  l i t e r a t u r a "  a ls  e ig e n e s  F a c h g e b ie t b e h a n d e lt 
und g e le s e n .
B e i d e r  Trennung d e r  K in d e r l i t e r a t u r  von d e r Erwachsenen- 
l i t e r a t u r ,  d ie  h ie r b e i  n ö t ig  wurde, ergaben s ic h  n a t ü r l i c h  
s tä n d ig  U n s ic h e rh e ite n  und M e in u n g s v e rs c h ie d e n h e ite n ;  z .B .  
g in g  es um Fragen w ie d ie ,  ob bestim m te  Verse  von PuXkin , 
Lerm ontov u .a .  z u r  K i n d e r l i t e r a t u r  zu zä h le n  und m it  i h r  
zu behande ln  s e ie n  o d e r n i c h t ,  ü be rhau p t b i ld e t e n  s ic h  ü b e r
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das G e b ie t d e r  K in d e r l i t e r a t u r  und d a rü b e r ,  woraus s ie  s ic h  
r e k r u t i e r t ,  v e rs c h ie d e n e  T h e o r ie n ־   ä h n l ic h  w ie wohl auch 
b e i u n s ; z .B .  v e r t r a t  man lange  Z e i t  d ie  A u ffa s s u n g , K in d e r -  
l i t e r a t u r  würde f ü r  K in d e r  ü b e r K in d e r  s c h re ib e n •  D ies f ü h r -  
te  zu d e r  Annahme, daß, wann immer i n  einem T e x t von K in -  
dern  d ie  Rede s e i ,  d ie s e r  auch schon d e r K i n d e r l i t e r a t u r ,  
a ls o  d e r  L i t e r a t u r  f ü r  K in d e r  zu g e rech n e t werden müsse« Aus 
diesem Grunde wurden b io g ra p h is c h e  Texte  von L .  T o l s t o j ,  
G o r 'k iJ  und anderen A u to re n  s p ä te r  a ls  K in d e r l i t e r a t u r  be - 
h a n d e l t ,  obwohl s ie  u r s p r ü n g l ic h  ke ineswegs f ü r  K in d e r  g e -  
s c h r ie b e n  waren«
Dann z ä h l te  man a u f  Grund d e r  R e z e p t io n s th e o r ie  z u r  K in d e r -  
l i t e r a t u r  a l l e s ,  was von K in d e rn  a k z e p t ie r t  und ge lesen  
w ir d ;  da s ic h  d e r  Publikum sgeschm ack im La u fe  d e r Z e i t  wan- 
d e l t ,  konn ten  Werke i n  d ie  K in d e r l i t e r a t u r  e in g e h e n , d ie  u r -  
s p rü n g l ic h  auch g a r n i c h t  f ü r  K in d e r  k o n z ip ie r t  w aren. A u f 
d ie s e  Weise wurden Werke von J u le s  V e rne , D ic k e n s , S w i f t ,  
Defoe e t c .  s e lb s t v e r s tä n d l ic h  i n  d ie  G a ttu n g  K in d e r l i t e r a -  
t u r  e in g e o rd n e t und kaum noch anders v e rs ta n d e n .
D ieses K r i t e r iu m  d e r  R e ze p tio n  i s t  abe r f ü r  V o r le s e s to f fe  
n ic h t  r e le v a n t ,  denn V o rs c h u lk in d e r  a k z e p t ie re n  Ja e ig e n t -  
l i e h  n ic h t  s e lb e r ,  es s in d  m e is te ns  d ie  E l t e r n ,  welche d ie  
L i t e r a t u r  f ü r  s ie  ka u fe n  und s ie  ih n e n  auch d a rb ie te n .
In zw isch e n  i s t  a b e r e in e  L i t e r a t u r  e n ts ta n d e n , d ie  s p e z ie l l  
f ü r  K in d e r ,  u .a .  auch f ü r  d ie  ganz K le in e n ,  g e s c h r ie b e n  w u r-  
de. T r ie b k r ä f t e  f ü r  i h r  E n ts te h e n  waren pädagog ische T h e o r ie n  
und A u ffa ssu n g e n , d ie  aus dem Gedankengut d e r  A u fk lä ru n g ,  w ie 
w i r  noch s p ä te r  o f tm a ls  sehen werden, g e n ä h r t w aren; a u f  
Jeden P a l l  i s t  " K i n d e r l i t e r a t u r "  e in e  moderne E rsch e in u n g  
an s ic h .
Führend in  d e r  W e lt war a u f  d iesem G eb ie t gerade d ie  S o w je t-  
u n io n ,  wo man nach den Ideen  G o r 'k i j s  ganz bewußt e in e  L i t e -  
r a t u r  d i r e k t  f ü r  K in d e r  e n tw ic k e l t e .  D a ra u f fu ß t  auch d ie  
D e f in i t i o n  f ü r  K in d e r l i t e r a t u r  i n  d e r  Großen S o w je te n z y k lo -  
p ä d ie :  " l i t e r a t u r n y e  p r o iz v e d e n i ja ,  sozdannye s p e c ia l 'n o  d l j a
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d e t e j 2 . ״ )
I h r e  th e o re t is c h e n  W urze ln  h a t  s ie ,  w ie  B abuXkina  es i n  d e r
E in le i t u n g  zu i h r e r  G e sch ich te  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r ^  d a r -
s t e l l t ,  im  Gedankengut d e r  S o z ia l r e v o lu t io n ä r e n  L i t e r a t u r -
k r i t i k e r  B e l in s k iJ ,  Ï e r n y ï e v s k i j  und D o b ro l ju b o v ;  B e l in s k iJ
sah d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  a ls  T e i l  d e r  E rw a c h s e n e n l i te r a tu r  a n ,
a l le r d in g s  m it  besonderen pädagog ischen  A u fgaben . A u f s e in e r
"T h e o r ie  des R ea lism us d e r  K i n d e r l i t e r a t u r "  b a u ten
ï e r n y ï e v s k i j  und D o b ro l ju b o v  ih r e  A n s ic h te n  a u f .  ? e m y X e v s k iJ
s t e l l t e  d ie  e r z ie h e r is c h e  P u n k t io n  und den N ü t z l i c h k e i t s -
a s p e k t i n  den M i t t e lp u n k t  und f o r d e r t e ,  d ie  K i n d e r l i t e r a t u r
müsse " n a s ta v n ic e j "  und "uXebnikom X iz n i "  s e in ,  und s ie  müs-
se das K in d  "v  X ivoe  s o p r ik o s n o v e n ie  s d e j s t v i t e l ' n o j  X iz n *J u
o b ïX e s tv a "  e in fü h r e n .  Und auch D o b ro l ju b o v  s ie h t  d ie  Aufgabe
d e r  L i t e r a t u r  d a r in ,  das K in d  zu einem n ü tz l i c h e n  G l ie d  d e r
G e s e l ls c h a f t  werden zu la s s e n ,  und b e id e  fo r d e r n  f ü r  d ie  K in -
d e r l i t e r a t u r  k e i n e r l e i  Beschränkungen im  V e r g le ic h  z u r  E r -
w a c h s e n e n l i t e r a t u r ^ . G o r 'k lJ  habe, so s c h r e ib t  BabuXkina,
d ie s e  A u ffa ssu ng e n  w e i t e r e n tw ic k e l t  und v e r t i e f t ,  indem e r
ih r e  Gedanken m it  den Aufgaben e in e r  ko m m u n is t isch e n  E r z ie -
5 )hung v e rk n ü p f t  habe . E r war es s c h l i e ß l i c h  a u ch , a u f  dessen 
A nregung , w ie  w i r  schon an a n d e re r  S t e l l e  bem erk t haben, de r 
z e n t r a le  K in d e rb u c h v e r la g ,  " D e tg iz " ,  g e g rü n d e t w urde.
D ie  E n tsch e id u n g  d e r  P räge , ob K i n d e r l i t e r a t u r  e in e  e igene  
G a ttu n g  s e i  o d e r n i c h t ,  w i r f t  d ie  g le ic h e n  Problem e a u f  und 
s e t z t  d ie  g le ic h e n  th e o re t is c h e n  Erwägungen v o ra u s ,  w ie  s ie  
s ic h  auch b e i d e r  K lä ru n g  d e r  B e g r i f f e  V o l k s l i t e r a t u r ,  V o lk s -  
b ü ch e r und auch T r i v i a l l i t e r a t u r  s t e l l e n .  I s t  h i e r  n u r  d ie  
R e z e p tio n  e n ts c h e id e n d , o d e r s in d  auch andere  K r i t e r i e n  
maßgebend -  und welche?
Q a t tu n g s th e o r e t lk e r  em pfeh len  h e u te ,  den B e g r i f f  G a ttung  
n u r  a ls  O p e ra t io n s b e h e lf  anzusehen, so etwa P u b ln i ,  d e r  d ie  
G a ttu n g  i n  i h r e r  V e r ä n d e r l ic h k e i t  und V o r l ä u f i g k e i t  a ls  e in  
In s tru m e n t  d e r  K r i t i k  und n ic h t  a ls  e in e  W esenhe it b e t r a c h te t ,  
d e r  s ie  a l le r d in g s  in  B e re ich e n  d e r  " S e r ie n p r o d u k t io n " ,  wo
-  78 -
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das T yp isch e  a u f  K osten  des I n d iv id u e l le n  v o r h e r r s c h t ,  am
e h e s te n  r e a l  ( " r e i n " )  vorhanden s ie h t * * ) .  Warren möchte d ie
G a ttu n g  " a ls  e in e  G ru p p ie ru n g  l i t e r a r i s c h e r  Werke v e rs ta n d e n "
w is s e n , " d ie  t h e o r e t is c h  a u f  d e r  äußeren Form (M etrum , S t r u k -
t u r ) ,  w ie  auch a u f  d e r  in n e re n  Form (H a ltu n g ,  Ton, Zweck -
7 )g ro b e r  g e s a g t,  Gegenstand und P ub likum ) f u ß t . "  '
Wenn nun K in d e r l i t e r a t u r  und umso mehr d ie  V o r le s e s to f fe  
e in e  G a ttu n g  b i ld e n ,  so kann es s ic h  In n e rh a lb  d ie s e r  G a t-  
tu n g  n u r  um w e ite re  te c h n is c h e  G lie d e ru n g e n  hande ln  a ls  M i t -  
t e l  zu dem Zweck, d ie s e s  S c h r i f t t u m  th e m a t is c h  zu u n t e r t e i -  
le n ,  d . h . ,  se in e n  I n h a l t  du rch  (A u s )g l ie d e ru n g  zu e r fa s s e n .  
D iese w e ite re n  G lie d e ru n g e n  haben h e u r is t is c h e  B edeutung, 
und "G a ttu n g "  und " S t i l "  s in d  f ü r  uns n u r  a ls  a r c h iv t e c h n i -  
sehe B e g r i f f e ,  d . h . ,  a ls  o p e r a t io n e i le  K a te g o r ie n  zu v e r s t e -  
hen , etwa im S inne  F u b ln is .  Ebenso d ie n e n  unsere ü b r ig e n  Ka- 
te g o r ie n ,  w ie  " W i r k l i c h k e i t s b e r e ic h e " ,  "Raum" und " Z e i t " ,  
l e d i g l i c h  d e r  s t o f f l i c h e n  G lie d e ru n g ,  um in  d e r  q u a n t i t a t i -  
ven A na lyse  d ie s e r  S to f f e  den I n h a l t  fa ß b a re r  zu machen.
W ir meinen n i c h t ,  daß Je d e r S t o f f  n u r  e in e r  bestim m ten U n te r -  
gruppe zugeo rdne t werden kann. Und da d ie  gewohnten l i t e r a -  
t u r w is s e n s c h a f t l ic h e n  U n te rsch e id u n g e n  a u f  d ie  K i n d e r l i t e r a -  
t u r  n ic h t  anwendbar s in d ,  sahen w i r  uns z u r  E ra rb e i tu n g  e i -  
n e r  neuen, h e u r is t is c h e n  K la s s i f i k a t i o n  g e n ö t ig t ,  um das 
S c h r i f t tu m  s t o f f l i c h  g l ie d e r n  zu können.
Da d ie se  K la s s i f i k a t i o n  f ü r  uns l e d i g l i c h  e in  M i t t e l  zum 
Zweck i s t ,  e r s t r e b te n  w i r  n u r  e in e  grobe E in t e i lu n g  und v e r -  
s tehen  unsere B e g r i f f e  a ls  A r b e i t s t i t e l ,  n i c h t  a ls  a u sge - 
f e i l t  f o r m u l ie r t e  F a c h te rm in i .
W ir u n te rs c h ie d e n  f ü r  d ie  K in d e r l i t e r a t u r  10 U n te rg a t tu n -  
gen: zunächst "GO U n e rg rü n d l ic h "  ( a l l e s ,  was i n  d ie  ü b r ig e  
K la s s i f i k a t i o n  n ic h t  h in e in p a ß t ) .
F ü r Gl -  G5 b i ld e t e  d e r  I n h a l t ,  den w i r  t h e m a t is ie r te n ,  das 
K r i t e r iu m  u n s e re r  G a ttu n g s g l ie d e ru n g :
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Gl N a tu rk u n d l ic h e  E rz ä h lu n g  + U m w eltbeschre ibung  
G2 T e ch n o lo g isch e  E rz ä h lu n g
G3 G e s e l ls c h a f ts g e s c h ic h te  = h is t o r is c h e  E rz ä h lu n g  
G4 S i t te n g e s c h ic h te  ( v o r r e v o lu t io n ä r )  b ü r g e r l i c h ;
" b y t "
G5 S i t te n g e s c h ic h te  ( r e v o lu t i o n ä r ) ,  s o w je t is c h ;
" b y t " .
Dann f o l g t
G6 " V i t a " ;  B io g ra p h ie ;  A u to b io g ra p h ie •
D iese K a te g o r is ie ru n g  ze u g t schon e h e r von S t i l ,  von e in e r  
bes tim m ten  K o n z e p tio n  (denn th e m a t is c h  kann z .B •  e in e  A u to -  
b io g ra p h ie  e in e  te c h n o lo g is c h e  E rz ä h lu n g  s e i n ) •
G7 und G8 s in d  w e ite re  E n tw ic k lu n g e n  des I n h a l t s :
G7 S c ie n c e - F ic t io n  -  M ys te r iu m  
G8 U to p ie  -  A l l e g o r ie ;
m i t  G7 m e in te n  w i r  a l l e s ,  was i n  d e r  s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r
u n te r  den B e g r i f f  "nauXnaJa f a n t a s t i k a "  f ä l l t •  G8 u n te r s c h e i
d e t s ic h  in s o fe r n  von G7 und den anderen G a ttu n g e n , a ls  h i e r
d e r  I n h a l t  a l le g o r is c h  v e r k le id e t  i s t .
G9 Märchen und andere  f o l k l o r i s t i s c h e  G a ttungen  
d ie n t  da zu , d ie  F o lk lo r e  m i t  ih r e n  t r a d i t i o n e l l e n  G a ttu nge n  
zu i s o l i e r e n •  W ir  z ä h l te n  zu G9 außer b e a r b e i t e t e r  V o l k s l i -  
t e r a t u r  auch moderne T e x te ,  d ie  i n  V o lk s l i t e r a t u r f o r m  (e tw a  
"M ä rch e n ") g e s c h r ie b e n  s in d ,  z .B .  d ie  Märchen von G a jd a r ;  
m i t  e inem W o rt,  d as , was w i r  u n te r  " F o lk lo r is m u s "  v e rs te h e n .  
D iese  " F o lk lo r is m u s " ־ T ex te  können w i r  l e i c h t  von den b e a r -  
b e i t e te n  F o lk lo r e te x te n  ( d ie  a l l e r d in g s  i n  i h r e r  A r t  auch 
u n te r  den B e g r i f f  " F o lk lo r is m u s "  f a l l e n )  a b so n d e rn , wenn es 
uns um e in e  g e tre n n te  B e tra c h tu n g  g e h t .  Im a llg e m e in e n  w e r-  
den w i r  m i t  G9 d e r  F rage  nachgehen können, in w ie fe r n  und in  
w e lc h e r  Q u a n t i tä t  f o l k l o r i s t i s c h e  G a ttungen  l n  d ie  moderne 
s o w je t is c h e  V o r s c h u l l l t e r a t u r  übernommen w urden , ob und w ie  
w e i t  b e id e  m ite in a n d e r  verbunden s in d .
Da im  a llg e m e in e n  f ü r  d ie  s o w je t is c h e  L i t e r a t u r  d ie  Oppo- 
s i t i o n  in lä n d is c h /a u s lä n d is c h  s e h r w ic h t ig  und f ü r  den n ic h t  
s o w je t is c h e n  F o rs c h e r  a u fs c h lu ß re ic h  i s t ,  fü g te n  w i r  d e r  Un- 
te rs c h e id u n g  nach G a ttungen  d ie s e  O p p o s it io n  h in z u ;  b e i d e r
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D a r s te l lu n g  des A us lands d i f f e r e n z ie r t e n  w i r  nach d e r F ä r -  
bung , d . h . ,  w i r  f r a g te n ,  w i e  es d a r g e s t e l l t  i s t  und 
u n te rs c h ie d e n  Im ganzen:
GX1 In lä n d is c h
GX2 a u s lä n d is c h  n e u t r a l
GX3 a u s lä n d is c h  f r e u n d l i c h  ( r e v o lu t io n ä r ,  s o z ia -  
l i s t l s c h )
GX4 a u s lä n d is c h  f e i n d l i c h  ( b ü r g e r l i c h )
GX5 a u s lä n d is c h  e x o t is c h
B e l d e r  Färbung d e r A u s la n d s d a rs te l lu n g  h a n d e lt  es s ic h  n a - 
t ü r l i c h  auch um e in e  O p p o s it io n ;  es i s t  d ie  id e o lo g is c h e  Kon- 
z e p t io n  des P re u nd /F e in d -D e n ke n s , welche zu d e r S i m p l i f i z i e -  
ru n g  f ü h r t ,  daß a l l e  s o z ia l i s t i s c h e n  Lände r f r e u n d l i c h ,  a l l e  
n i c h t s o z ia l i s t i s c h e n  a ls  b ü r g e r l i c h ,  d . i .  f e i n d l i c h  d a rg e -  
s t e l l t  werden. D ie  K a te g o r ie  "a u s lä n d is c h  f r e u n d l i c h "  w e is t  
n a t ü r l i c h  e in e  V e rb in d u n g  a u f  zum Gedankengut des p r o l e t a r i -  
sehen In te r n a t io n a l is m u s ,  und so werden du rch  d ie s e  K a te g o r ie  
a l l e  T e x te  a u f f in d b a r  s e in ,  d ie  von d iesem  Gedankengut g e - 
p rä g t  s in d  bzw. davon etwas aussagen.
T e x te ,  welche das A us land  e x o t is c h  d a r s t e l l e n ,  s in d  l n  d e r  
s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r  n ic h t  s e h r e rw ü n s c h t;  s ta t td e s s e n  
s o l l t e n  L ä n d e r, d ie  f ü r  e in e  so lch e  D a rs te l lu n g s w e is e  i n  Be- 
t r a c h t  kämen (e tw a I n d ie n ) ,  ehe r u n te r  s o z ia lk r i t i s c h e m  
A spek t b e s c h r ie b e n  werden.
F ü r T e x te ,  d ie  übe r " in lä n d is c h "  o d e r "a u s lä n d is c h "  n ic h t s  
aussagen , r e s e r v ie r t e n  w i r  e in  ,,X " .
Außerdem w o l l t e n  w i r  noch U n te rs c h ie d e  i n  d e r  a llg e m e in e n  
G e s t im m th e it ,  d e r  T o n a l i t ä t ,  e in fa n g e n .  Deshalb s t u f t e n  w i r  
d ie  T e x te  e in  ln :
GXXE e rn s t
GXXH h e i t e r
GXXD d id a k t is c h
GXXT T h r i l l e r .
D iese  E in s tu fu n g  i s t  n ic h t  immer l e i c h t  d u rc h z u fü h re n ,  da 
d ie  Übergänge f l ie ß e n d  s in d ,  z .B .  d ie  Abgrenzung zw ischen 
" e r n s t "  und " h e i t e r " :  im  Grunde genommen bemüht man s ic h  
m e is te n s ,  f ü r  V o rs c h u lk in d e r  h e i t e r  zu s c h re ib e n ,  das mag
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e in  G attungsm erkm al d ie s e r  V o r le s e s to f f e  s e in .  Nun g i b t  es 
v ie le  T e x te ,  i n  denen d ie  A u to re n  H e i t e r k e i t  w e n ig e r  d a r s t e l  
le n ,  s ie  a b e r umso mehr im  T e x t k o n s ta t ie r e n ,  indem  s ie  h ä u - 
f i g  en tsp rechende  A d je k t iv a  gebrauchen ( " v e s e lo " ,  "sm eXno", 
o d e r z . B . :  " r e b ja t a  v e s e lo  i g r a l i . " ,  " im  b y lo  v e s e lo "  e t c . ) .  
E in  s o lc h e r  "A u sw e is "  des A u to rs  n ü t z t  g a r  n i c h t s ;  d ie  T ex- 
te  können i n  W i r k l i c h k e i t ,  und gerade f ü r  K in d e r ,  r e c h t  la n g  
w e l l i g  und t ro c k e n  s e in .  S ie  s in d  n u r  g e w o l l t  " h e i t e r "  und 
m e is t  n ic h t  e in m a l um k in d l ic h e s  V e rs tä n d n is  bemüht g e s c h r ie  
ben. Deshalb s in d  d e r a r t ig e  im T e x t a u f t r e te n d e  A d je k t iv a  
k e in e  z u v e r lä s s ig e n  K r i t e r i e n  f ü r  d ie  E in s tu fu n g .  Darum v e r -  
su ch te n  w i r ,  d ie  W irkung  des ganzen T e x tes  e in z u s c h ä tz e n  und 
s t u f t e n  s o lc h e  T e x te  im G e g e n te i l  o f t  a ls  e r n s t  o d e r g a r  a ls  
d id a k t is c h  e in .
Was d id a k t is c h e  Tex te  b e t r i f f t ,  so i s t  im  Grunde genommen 
das ganze S c h r i f t t u m  i n  d ie s e r  Weise a u s g e r ic h t e t .  Wenn w i r  
dennoch a u f  den Punkt " d id a k t i s c h "  n ic h t  v e r z ic h t e t e n ,  so 
c o d ie r te n  w i r  h i e r  a l l e  T e x te ,  d ie  ganz besonders  s ta r k  d ie -  
se A u s r ic h tu n g  a u fw ie s e n , und zwar n ic h t  n u r  im  I n h a l t ,  sonä 
d e rn  auch d i r e k t  i n  den W orten des T e x te s ,  e tw a i n  e in e r  a n - 
g e fü g te n  o d e r zw ischengeschobenen a u s fü h r l ic h e n  m o r a l i s ie -  
renden E rk lä ru n g  o d e r B e le h ru n g . Es i s t  w oh l k l a r ,  daß, von 
unserem S tandpunk t aus b e t r a c h te t ,  so lch e  " u l t r a d id a k t i s c h e n  
T ex te  m e is t  zu denen m in d e re r  Q u a l i t ä t ,  zu den la n g w e i l ig  
und hum orlos b e le h re n d e n  Texten  g e h ö re n . H ä u f ig  s in d  gerade 
s o lc h e  Tex te  n ic h t  von t a l e n t i e r t e n ,  k ü n s t l e r i s c h  begabten 
S c h r i f t s t e l l e r n ,  J a ,  o f t  ü b e rh a u p t n ic h t  von S c h r i f t s t e l l e r n  
g e s c h r ie b e n , sondern  von A ngehörigen  irg e n d w e lc h e r  a n d e re r 
B e ru fe ,  d ie  v i e l l e i c h t  n u r  d ie s e s  e in z ig e  M al e in e n  K in d e r -  
b u c h te x t  v e r fa s s e n ,  um d a r in  von e in e r  a u ß e rge w ö h n lich e n  
T a t o d e r B e r u f s t ä t i g k e i t ,  d e r  s ie  nachgehen, f ü r  V o rs c h u l-  
k in d e r  zu b e r ic h te n .
U n te r  T h r i l l e r  s o l l t e n  Tex te  zusammengefaßt w e rden , d ie  das 
S ch a u d e rh a fte  s c h i ld e r n  und ( h i e r  p ä d a g o g is c h ) m i t  A n g s t-  
o d e r S c h re c k e in ja g e n  a r b e i t e n .  S o lche  T e x te  s in d  h e u te  na - 
t ü r l i c h  h ä u f ig e r  in  d e r  A b e n t e u e r l i t e r a t u r  besonders  f ü r
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J u g e n d l ic h e  zu f in d e n ,  s ie  s in d  e b e n fa l ls  aus de r T r i v i a l -  
l i t e r a t u r  b e ka n n t. J a h rh u n d e r te la n g  waren s ie  e in  M i t t e l ,  um 
auch k le in e  K in d e r  d u rch  Abschreckung zum Gehorsam zu e r z le -  
h e n , denken w i r  n u r  an d ie  Id een  d e r V o lksp ä d a g o g ik  e tc *
Auch aus d e r F o lk lo r e  kennen w i r  Schreckm ärchen und S c h re c k -  
g e s t a l t e n ,  d ie  man h e u te  p ä d a g o g is c h e rs e lts  zu ve rh a rm lo se n  
s u c h t ,  w ie  etwa d ie  Hexe, das Sandmännchen u .ä .  T ro tzdem  s in d  
Ü b e r b le ib s e l  so lch e n  Denkens und E rz ie h e n s  noch heu te  anzu - 
t r e f f e n  und d esha lb  v i e l l e i c h t  auch d e r a r t ig e  G e sch ich te n  f ü r  
d ie  K le in e n .
Im a l lg e m e in e n  i s t  b e i  d ie s e r  E in s tu fu n g  auch zu bedenken, 
ob n ic h t  gerade i n  s o lc h e r  H a ltu n g  das W e s e n tl ic h e  e in e r  G a t-  
tu n g  v e rb o rg e n  l i e g t ;  im m erh in  v e r t r e t e n  v i e l e  G a ttu n g s th e o -  
r e t i k e r  d ie  A u ffa s s u n g , daß z .B .  D id a k t ik  a ls  e igene  G a t-  
tu n g  zu b e tra c h te n  s e i .  W e ite rh in  w ird  d ie  Komödie a ls  h e i -  
t e r e  L i t e r a t u r  und d a m it das H e i te re  a ls  etwas G a ttu n g s -  
mäßiges b e t r a c h te t ,  obwohl s ic h  Ja b e k a n n t l ic h  d e r B e g r i f f  
d e r  Kom ik, des Kom ischen, H e ite re n  e t c ,  se h r ge w ande lt h a t .
F e rn e r  u n te rs c h ie d e n  w i r  d ie  T ex te  ganz a l lg e m e in  in :
GXXXC Verse
GXXXM Verse im P ro s a te x t
GXXXP Prosa
D ie se  U n te rsch e id u n g  war f ü r  d ie  a l lg e m e in e  L i t e r a t u r  von 
J e h e r  g a t tu n g s th e o r e t is c h  w ic h t ig  gewesen; man f r a g t e ,  ob 
D ic h tu n g  n u r i n  Versen  g e s c h r ie b e n  s e in  d ü r fe ,  oder ob Prosa 
auch D ich tu n g  s e in  könne , a ls o ,  ob Verse o d e r Prosa schon 
a ls  e in  G attungsm erkm al anzusehen s e ie n .  Was d ie  V o lk s b ü -  
e h e r a n b e la n g t,  so h a t R. Benz nachgew iesen, daß man f ü r  
das V o lk  z u e rs t  i n  V ersen  s c h r ie b ,  und daß d ie  V o lk s b ü c h e r 
i n  P rosa e r s t  s p ä te r  a u f ta u c h te n .
F ü r d ie  K in d e r l i t e r a t u r  i s t  d ie s e  U n te rsch e id u n g  auch l i t e -  
r a t u r s o z io lo g is c h  s e h r  w ic h t ig ;  denn an s ic h  h a t man immer 
i n  Prosa e r z ä h l t .  A n d e re rs e i ts  kennen w i r  aus d e r  F o lk lo r e  
f ü r  K in d e r  gerade s e h r  v ie le  V e rs e , R ä ts e l i n  V e rse n , S c h n e l l -  
s p re c h v e rs e , e t c . ,  w e lche d ie  V o r le s e s to f f e  auch m it  ü b e r -
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nommen haben« Es e n ts ta n d  d ie  F ra g e , ob f ü r  k le in e  K in d e r  
P rosa  o d e r Verse angemessener s e ie n ,  und o f t  e n ts c h ie d  man 
s ic h  f ü r  V e rs e , schon , w e l l  das K in d  s ie  l e i c h t e r  b e h ä l t •  
D abe i f i n d e t  man i n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  a b e r h ä u f ig  auch Tex 
t e ,  d e re n  I n h a l t  n ic h t  zw ingend i n  V ersen  h ä t te  d a r g e s t e l l t  
werden müssen, es h ä t te  ebenso g u t o d e r  v i e l l e i c h t  noch b e s -  
s e r  P rosa  s e in  können« Warum t ro tz d e m  V erse  ve rw and t w urden , 
das kann dann n u r  l i t e r a t u r s o z io lo g i s c h e  Gründe haben. A u f 
je d e n  F a l l  können uns h ie r  K o r r e la t io n e n ,  z .B .  zw ischen  Vers 
und T e x ts o r te ,  h e l f e n ,  um f e s t z u s t e l l e n ,  w e lche  Themen i n  
V ersen  und w e lche i n  P rosa  b e h a n d e lt  s in d ,  und warum es so 
i s t «
B e i h o r i z o n t a le r  C o d ie ru ng  a l l e r  h i e r  i n  d e r  4 . Z e i le  a u f -  
g e fü h r te n  K la s s i f i k a t io n e n  kommen w i r  m i t  5 S t e l le n  a us ; e in  
B e is p ie l  möge es v e r d e u t l ic h e n :  G95HM h ieß e  demnach: G a ttu n g  
M ärchen, a u s lä n d is c h  e x o t is c h ,  h e i t e r ,  m i t  Versen im P ro s a - 
te x t«
D ie E rg e b n is s e  werden e r s t  d u rch  d ie  Q u a n t i f i z ie r u n g  aussage 
k r ä f t i g ,  außerdem d u rc h  K o r r e la t io n e n  u n te re in a n d e r .
4 .1  E rg e b n isse  d e r  q u a n t i t a t i v e n  A na lyse
4 .1 .1  T e x ts o r te n
D ie  R e g is te r  a u f  den fo lg e n d e n  S e ite n  geben f ü r  je d e  d e r  9 
th e m a tis c h e n  Gruppen d ie  e n tsp rech e nd e n  T e x te  an , dazu außer 
dem ih r e n  q u a n t i t a t i v e n  A n t e i l  am gesamten Corpus in  a b s o lu -  
te n  und P ro z e n tz a h le n •
Wie w i r  sehen, b i l d e t  G5 ( S i t t e n g e s c h ic h te ,  r e v o lu t io n ä r ,  
s o w je t is c h ,  " b y t " )  den H a u p ta n te i l  am R e p e r to i r e .  D .h . ,  daß 
E rzä h lu n g e n  aus dem s o w je t is c h e n  A l l t a g s le b e n ,  dem Leben 
d e r G egenw art, f ü r  d ie s e  V o r le s e s to f f e  c h a r a k t e r i s t i s c h  s in d
Dazu kommen n a tu r k u n d l ic h e  E rzä h lu n g e n  ( G l ) ,  d ie  m i t  23 ,5*» 
a ls o  f a s t  einem V i e r t e l  des C orpus, e in e n  v e rh ä ltn is m ä ß ig
־ ־84 ־
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A 137 -! 
A I 7 0 + ! 









A 6 6 1 - ! 
A 672 -! 
A69O -!






A lO ll-  ! 
A134־ !
A I6 7 - !
A I 9 7+!
A230-! 
A 2 66 -! 
A313+! 
А37^־ ! 










А 7 8 2 -1
АОЗ4*־ ! 
А 0 7^-! 












А6 5 7 - !







АО7 2 +! 
A 1 0 0 -! 
A 1 2 8 -! 
A159-!



















A l ig ♦ !
A157-!
A183-!
















! А04І1-! A0^9־ t
1 AO96- ! АО98- !
! A110-! А І І 5+!
! А Ш 8 - ! A I 5 3 +!
! A179-! A180-!
! A 215-! A217-!
! A21) Y + ! А250+!
! A285-! А296-!
! A338-! АЗ1* '! - !
! A1!0 0 -  ! аа04=!
! A M 7 - ! Aił Í4 8+ !
! A489-! A501+!
! A588+! A595-!
! A621-! A 628-I
! А б б ^-! Абббт!
! A681ł=! A685-!


























А 0 8 8 -! 
A 1 0 8 -! 
А І 38 -  ! 
A l 72+! 
A199+! 
А238-! 
А 2 8 0 -!
АЗЗ1)־ ! 
А 395-! 
А ^ З ־ ! 
A4 8 1 +! 
A57^־ î
A6 1 3 - !











T e c h n o lo g is c h e  E rz ä h lu n g  G2XXX
АО1! ל - ! A 075-! A113+I A136-! АШ О -! А169+1 А206+! А213+! А 214-!
А 2 2 0 -! А 252-! А 2 6 0 - ! А263־ І A267-I A269־ ! A 281-! А 282-! А 324-!
А4 1 0 - !  А!419-1 АП20-! Aí)37+! АИ3 8 ־ ! A l)42-I AlJ55־ ! А475־ і АІ479־ !
A506+! А510+! A51U + ! A 576-! А 580-! А 562-! А673+! А71Ч + ! А7**71־  





Ges e l l s c h a f t s g e s c h ic h t l i c h ־ h i s to r is c h e  
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S i t t e n g e s c h ic h te  v o r r e v o lu t io n ä r  " b y t G4XXX ״
A246+! A 5 2 0 -! A 5 2 1 -! A522־ ! A535־ ! A 610-! A 729 -! A731־ ! A 7 3 2 -! 
A 7 3 0 -! A 7 3 3 -Î A 7 3 5 -Ï A 2 0 4 -!
insgesam t 13
* 1 ,57
S i t t e n g e s c h ic h te  r e v o lu t io n ä r  s o w je t is c h  " b y t "  
G5XXX
AOOl+1 A 0 0 3 -! A 0 0 4 -! A 0 0 6 -! A008+! А009+! А010 + А012+! А013+!
A014+! AO I5 +! A 016+! AOI7 +I A018+! А019♦! А020 + А022+! А023+!
A024 + ! A025+! A 028+! АО3 2 - ! АО3 5 +І А036+! А039+! А040+! А 0 4 7 -!
AO5O־ ! A 051 -! AO5 2 +! AO5 3 +! A054+! А055+! A056+I А057+! А058+!
AO5 9 +! A 060+! A062+1 АО6 3 +! A066+! А067+! А068 + АО7 О+! А071+!
АО7 З - ! A 0 7 6 -! A 0 7 7 -! AO7 8 - ! A 079-! А080-! А082- А083-! А 0 8 6 - !
AO9O -! AO9I - ! AO92 - ! A09^ ־ ! AO95- ! А102-! А112 + А114+! А 116+!
A I I 7 +! A118+! A 120+! A 122+! A1 2 3 +! А127-! А132 + A135-! А 141 -!
A 149 -! A I 5 0 - ! A 151 -! A I 5 2 - ! A I 5 5 +! A156-! А158- А160-! А165+!
A166+I A168+! A I 7 I + ! А І 7 З+! А17*1־ ! A175-! А178- А182-! А185+!
A186+! A 188+ ! A I 89+! A I 90+! А 191-! A193-! А195- А 2 0 2 -! А 203 -!
A 204 -! A205+! A207+! A 2 0 8 -! А210+! А 216-! A221- А223+! А224+!
A225+! A 2 3 3 -! A 2 3 5 -! A 236 -! A 239-! А 2 4 0 - ! А241- А242+! А24 3 +
A 248 -! A249+! A251! - ! A 2 5 5 -! А257־ ! A258-! A259- А 2 6 4 -! А270-
A 272-! A 2 7 6 -! A 2 7 7 -! A 2 7 8 -! А286+! А287+! А288 + А289+! А290+
A 299 -! АЗОО-! A302+! A 3 1 0 -! А311-! А312+! А314 + А315+! А316+!
A319+! A320+! A321+! A322+! А323+! А325+! А326 + А327+! А328 +
A329+! АЗЗО+! A331+! A 3 3 2 -! А339-! АЗ 'Ш -! А З ^ І־ А342-! АЗ^З־
A346 + ! A 3 5 1 -! A 3 5 2 -! A358+! А359+! А360=! A361 + А367-! А372-
A376+! A377+! A 3 7 8 -! A 3 8 0 -! А381+! А387+! А388 + А389+! A393-
A396+! A397+! A399-1 A401- ! АІ403-! AÍ405= ! A406- А407-! A408-
A 409 -! A 4 1 1 -! A 4 13 -! A416+! A434-! А435-! A4 36- А439-! A440-
A 441-! A453־ ! A 454 -! A <׳57־ ! А458-! А459-! A460- A461-! А 462-!
АЧ63-! A 4 6 4 -! A465־ ! A 468 -! А469-! А470-! а4 7 2 - А474-! A 476-!
A 478 -! A482+! A485־ ! A 4 8 6 -! А488-! A4 9 0 - ! А491- A493-! A4 94 ־ !
A495״ ! A 4 9 7 -! A 4 9 8 -! A 4 9 9 -! A500-! А502+! А504 + А507+! А509+!
A511+! A515+! A 5 1 9 -! A 5 2 4 -! А527־ ! А528-! А529- A530-! A531-!
A 532 -! A 5 3 3 -! АЗЗ1) ־ 1 A 5 3 7 -! A539+Î А5112־ ! А551- А 5 5 2 -1 А538+!
A 553 -! A55^־ ! A 5 5 5 -! A 556= ! А559=! A560-! А561- A 562-! А571+!
A572+! A 5 7 5 -! A 5 77 -! A 5 7 8 -! А 579-! A581-! A585- А 58 6 ■•־ I А587+!
A589+! A590+! A591+! A593+! А601-! А 602-! А614- A615-! A616-!
A 617 -! A 6 2 0 -! A 6 2 3 -! A6 29+! А631+! А632+! А633- АбЗ*»־ ! А 636-!
A 637 -! A 6 3 9 -! A 6 4 0 -! A 6 4 1 -! А642-! А645 + ! А646 + А647+! A648+!
A65O+! A6 5 1 +! A 6 5 2 -! А б 5 ^ - ! А655-! Аб5б-! А665- А67*•־  ! А676-!
A6 7 7 - ! A6 8 3 +! А б д і־ ! A 6 9 7 -! А700+! А 701-! А702- А703-! А708-!
A710+! A 711 -! A 712 -! A 7 1 5 -! А720+! A721-! A722- А725+! А727+!
A728+! A 7 3 7 -! A7^1+! A 7 ̂  2 + ! А7^б= ! A757-! А764 + А780-! А784-!
A 792-! A 7 9 7 -! A 7 9 8 -! A 7 9 9 -! А8 0 0 -! A803-! А804- A805-! A806-!
A8 0 7+! A 811 -! A 8 1 7 -! A 8 1 8 - ! A819-! а 820- ! A821-
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" V i t a " ,  B io g r a p h ie ,  A u to b io g ra p h ie  
G6XXX
A011+! A 031 -! A 1 2 6 -! А І 30 - !  А І З І ־ ! A1 5 4 + 1 A l g i ־ ! A298- !  A356-! 
A 357-! A 443-! A452~! A484-! A505+! A 5 7 0 -! A 6 1 2 -! A622-!
in sg e sa m t 17
*  2 ,07
Science  F i c t i o n  G7XXX 
A 2 0 0 - ! A 2 0 1 - ! А304+! A544♦!
in sg e sa m t 4 
t  0 ,4 8
U to p ie  -  A l l e g o r ie  G8XXX 
A I94־ ! A592+! A6O7 +! A625-!
insg e sam t 4 
І  0 ,4 8
Märchen u .a .  f o l k l o r i s t i s c h e  G a ttungen
A002+! AO3 7 +! A 0 4 6 -!
G9XXX 
A 0 4 8 -! A064+! A 081 -! A 093 -! A 097-! АІО3 - !
A105-! A 107-! A111-! A121+! A 124-! A I 2 5+! A I 3 9 - ! A 143-! A 1 4 4 - !
A145-! A 1 4 6 -! A147+! A 1 6 1 -! A 1 6 2 - ! A163-1 A 1 8 1 - ! A184+! A I 92- !
A211+! A212+! A219-! A 2 2 2 -! A226-! A 227 -! A231+! A232+! А23^־ !
A245+! A256-! A 2 6 1 -1 A262-! A268+! A271=! A 2 7 3 -! А27^־ ! A 279-!
A284-! A291+! A292+J A293-1 k 2 9 4 - l A 295 -! A297=! A 301-! АЗОЗ+!
А305- ! A309=! A335-! A337-! А1Ч7-1 A348=! АЗ^Э־ ! A 350-! A353=!
А35^־ ! A355=! A363-I A365-! A366-! А36 9 - І A370=! A371+1 A 379-!
A 3 8 2 -! A383-! A384-I A385-I A 386-! A 3 9 l= ! A 392 -! A39׳ ־< ! A402-1
A412=! A 4 1 4 -! A417+! A422+! A 423-! A 424 -! A 425 -! A 4 2 6 - ! A427=!
A 4 2 8 -! A429-! A430=! A444+! A445+! A 449 -! A 4 5 0 - ! a ־451 ! A 471-I
A473-! A483-! A492-! A496-! A503+! A 508 -! A512+! A 513-! A518+!
A523=! A526-! A536-! А5׳Ю+! A 5 ^ l+ ! А5^5+1 A5*)6+! A5^7 +! A 5^8+ !
A549+! A550+! A557-1 A558-I A564+! A565=! A566+I A 567-! A568- I
A569+! A 573-! A583+! A594-I A600+! A 604 -I A 605 -! A606+! A6O8 - !
A609- ! A611-! Аб19=! A624-! A 626•! A627 =! A 635 -! A 643-! A649+!
А653-І A658=! A659=! A667-I A680=! AŐ81+! A682-H А6 9 3 - ! А69Ц=!
A695=! A 699-! A704-! A705-! A 7 0 6 -! A 707 -! A 709 -! A713+! A716+!
A717+! A718-! A719־ ! A724-! A730-! A 736 -! A?1*'*־ ! A7 4 5 ־ ! A71!8 -  !
A753-! A755-! A762-! A763-I A779-! A 7 83 -! A 785 -! A 786 -! A787-!
A788-! A789-! A790-! A791-! A793-! A 7 95 -! A 8 0 1 - ! A8O8 - !
A8O9־ ! A810-! A8 1 3 - ! A814-!
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hohen A n t e i l  an d e r V o r s c h u l l i t e r a t u r  b i ld e n .  D iese  Z a h l 
d e u te t  schon d a ra u f  h in ,  daß d ie  N a tu r  und d ie  B e s c h ä f t ig u n g  
m i t  i h r  i n  d e r  s o w je t is c h e n  E rz ie h u n g  e in e n  w ic h t ig e n  P la tz  
e in n im m t•
Genauso s ta r k  s in d  d ie  f o l k l o r i s t i s c h e n  G a ttungen  v e r t r e -  
te n  (G 9)• Da h ie r b e i  auch moderne i n  f o l k l o r i s t i s c h e  Form 
g e k le id e te  T ex te  m i t  e r fa ß t  s ind»  z e ig t  das E rg e b n is ,  
daß d ie  F o lk lo r e  ke inesw egs den w ic h t ig s te n  P la t z  in n e rh a lb  
d e r L i t e r a t u r  f ü r  d ie  ganz K le in e n  e in n im m t• ü b e rh a u p t war 
Ja d ie s e r  P la tz  auch v ie le  Ja h re  la n g  u m s t r i t t e n ,  a ls  man 
z .B .  l n  den A n fa n g s ja h re n  d ie  Märchen f ü r  s c h ä d l ic h  h i e l t  
und ausgesprochen  " r e a l i s t i s c h e 11, z e itg e n ö s s is c h e  L i t e r a t u r  
f ü r  das s o w je t is c h e  K in d  f o r d e r t e ,  daneben f ü r  Märchen m it  
modernem I n h a l t ,  a ls o  Kunstm ärchen, p l ä d ie r t e ,  so w ie z .B .  
G a jd a r g e s c h r ie b e n  h a t .
Es würde s ic h  lo h n e n , d e r G e s c h ic h te  d ie s e r  G a ttu n g  anhand 
von K o r r e la t io n e n  ( z .B .  m it  den E rs c h e in u n g s ja h re n ) ,  ab e r 
auch a u f  Grund d e r E ln z e l t e x te  s e lb s t  i n  V e rb in d u n g  m it  de r 
z e itg e n ö s s is c h e n  s o w je t is c h e n  S e k u n d ä r l i t e r a t u r ,  den l i t e -  
r a r k r i t i s c h e n  A u fs ä tz e n  üb e r d ie s e  P ro b le m a t ik ,  i n  e in e r  g e -  
s o n d e rte n  A r b e i t  nähe r nachzugehen. W ir w o l le n  h ie r  n u r  f e s t -  
h a l t e n ,  daß d ie  S t a t i s t i k  im Zusammenhang m it  d ie s e r  P o lem ik  
gegen das Märchen gesehen werden muß, denn d ie  h a t s ic h  a u f 
d ie  Q u a n t i tä t  a u s g e w ir k t ,  dazu auch a u f  d ie  Q u a l i t ä t ,  näm- 
l i e h  das V e r fa s s e n  m oderner "M ä rch e n ", w e lche neben das be - 
a r b e i t e t e  V o lk s g u t  t r a t e n .
A l l e  ü b r ig e n  G a ttungen  s te he n  q u a n t i t a t i v  w e i t  z u rü c k ,  s in d  
aber z .T .  q u a l i t a t i v  n ic h t  u n w e s e n t l ic h  f ü r  d ie s e s  S c h r i f t -  
tum . Ih r e  q u a n t i t a t i v e  U n te r re p rä s e n ta t io n  h a t  n a t ü r l i c h  p ä -  
d a g o g lsch e , d . h . ,  le s e r s p e z i f is c h e  G ründe; das g i l t  ganz be - 
sonders  f ü r  G7 und G8 (S c ie n ce  F i c t i o n  und U to p ie /A l le g o r ie  
m it  Je v i e r  T e x te n ) ,  d ie  e r s t  f ü r  ä l t e r e  L e se r a k t u e l l  werden.
U n te r  d ie  G a ttu n g  "T e c h n o lo g is c h e  E rz ä h lu n g e n " (G2) fa ß te n  
w i r  auch s o lc h e ,  d ie  übe r te c h n is c h e  D inge e rz ä h le n  und be-
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le h r e n .  M it  f a s t  5 Í  i s t  i h r  A n t e i l  i n  e in e r  L i t e r a t u r  f ü r  
V o rs c h u lk in d e r  noch v e rh ä ltn is m ä ß ig  g ro ß , e in e  K o r r e la t io n  
m i t  d e r  Z e i t  i h r e r  E rs c h e in u n g s ja h re  z e ig t ,  daß E rzäh lungen  
d ie s e r  A r t  ab 1951 zunehmen, 1958 und 1961, danach auch 1964 
am s tä r k s te n  v e r t r e t e n  s in d  (1958: 4 , 1961: 5 , 1964: 3 T e x te ) .
Daß h is t o r i s c h e  o d e r g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e  E rzäh lungen
(G3) v e rh ä l tn is m ä ß ig  s e l te n  Vorkommen, i s t  im H in b l ic k  a u f
d ie  n ie d r ig e  A l t e r s s t u f e ,  f ü r  welche d ie  L i t e r a t u r  bestim m t
i s t ,  v e r s t ä n d l i c h ;  K in d e r  in  dem A l t e r  haben noch ke in e  V o r -
Stellung von der Vergangenheit und leben hauptsächlich in
d e r  G egenw art. Daß es tro tz d e m  im m erh in  doch e in ig e  Tex te
g i b t ,  mag den w e s t l ic h e n  Pädagogen e rs ta u n e n , und es w ird
w ic h t ig  s e in ,  zu p r ü fe n ,  um welche V e rg a n g e n h e it ,  d . h . ,  um
w elche  h is to r is c h e n  E re ig n is s e  es s ic h  d a b e i h a n d e lt .  D ie s e r
8 )Frage werden w i r  an a n d e re r  S t e l l e  e ingehend nachgehen , wo 
i n  d iesem  bes tim m ten  h is to r is c h e n  Zusammenhang auch b lo -  
g ra p h is c h e  Texte  (G6) zu behandeln  s e in  werden.
Auch E rzäh lu ng en  aus dem v o r r e v o lu t io n ä r e n ,  " b ü r g e r l ic h e n "  
t ä g l ic h e n  Leben (G4) behande ln  f ü r  das s o w je t is c h e  K ind  e i -  
ne V e rg a n g e n h e it  und s in d  m it  aus d iesem  Grunde h ie r  n u r 
s e l t e n  v e r t r e t e n .  B e i den 13 h ie r  e r m i t t e l t e n  Tex ten  h a n d e lt  
es s ic h  m e is t  um N euau flagen  d e r  K la s s ik e r ,  d ie  f a s t  immer 
das dam a lige  B a u e rn m il ie u  b e s c h re ib e n , so um Werke von 
N. A. Nekrasov (A 5 2 0 -, A 521-, A 5 2 2 -) ,  P u ïk in  (A 610-) und 
L . N. T o ls t o j  (A 7 2 9 -, A 730-, A 731-, A 732-, A 733-, A 7 3 5 -) ,  
außerdem um Je e in e n  T e x t von N. G a r in  (A 2 0 4 - ) ,  V. I .  Dmi- 
t r i e v a  (A246+) und V. F . O doevskiJ (A 5 3 5 - ) .  Es i s t  a ls o  k e in  
T e x t e in e s  modernen s o w je t is c h e n  (K in d e rb u c h )a u to rs  d a r u n te r ,  
d e r f ü r  das s o w je t is c h e  K ind  üb e r d ie s e s  vergangene Leben 
s c h r e i b t ^ .
B io g ra p h ie n  und A u to b io g ra p h ie n  im S inne e in e r  " V i t a "  (G6) 
nehmen ln  d e r  s o w je t is c h e n  K in d e r -  und J u g e n d l i t e r a t u r  a ls  
E rz ie h u n g s m it te l  e in e n  w ic h t ig e n  P la tz  e in .  D ie  pädagog ische  
Id e e ,  du rch  Nachahmung b e rü h m te r V o r b i ld e r  zu le rn e n  und 
heranzuwachsen, nach M uste rn  zu le b e n , d ie  i n  G e s ta l t  d e r
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V i t a  b e s t im m te r  P e r s ö n l ic h k e i te n  d a r g e s t e l l t  w erden, h a t  j a  
e in e  la n g e  T r a d i t i o n ;  waren es im  M i t t e l a l t e r  H e i l i g e n v i t e n ,  
so 1 s t  l n  s o w je t is c h e r  Z e l t  e in e  neue M y th o lo g ie  von Helden 
e n ts ta n d e n ,  d ie  a ls  V o r -  und L e i t b i l d e r  d a r g e s t e l l t  w erden. 
S ie  stammen a l l e  aus d e r  R e v o lu t io n s -  und B ü r g e r k r ie g s z e l t ,  
s p ä te r  aus d e r  Z e i t  des Z w e ite n  W e ltk r ie g e s .
Es 1 s t  nun f ü r  den Pädagogen a u fs c h lu ß r e ic h ,  f e s t z u s t e l l e n ,  
l n  welchem A l t e r  und l n  welchem Maße d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  
m it  s o lc h e n  E rz ie h u n g s m it te ln  a n fä n g t ,  und unsere  A na lyse  
h a t e rg e b e n , daß s ic h  schon d ie  V o r le s e s to f fe  zu im m erh in  2% 
(17 T e x te )  d ie s e s  E r z ie h u n g s m it te ls  b e d ie n e n .
M e is te n s  h a n d e lt  es s ic h  h ie r b e i  um L e n in ,  und zwar L e n in  
a ls  K in d  (A 1 2 6 -, A 2 98 -, A 3 5 7 -) ,  L e n in  m it  K in d e rn  u n d /o d e r  
T ie re n  (АО3 І - ,  А І З І - ,  A 4 8 4 - ) ,  L e n in  i n  s e in e r  Sorge um K in -  
d e r  (A 4 5 2 - ) ,  L e n in  z u r  Z e i t  d e r  R e v o lu t io n  (A 3 5 6 - , A 5 7 0 - ) • 
E in  T e x t h a n d e lt  vom Leben des R e v o lu t io n ä rs  I .  V. BabuXkin 
(A 6 1 2 - ) ,  2 T e x te  s c h i ld e r n  i n  a u to b io g ra p h is c h e r  Form Revo- 
lu t io n s e r e ig n is s e ,  wobei d e r  A u to r  k e in e  h i s t o r i s c h  bekannte 
P e r s ö n l ic h k e i t  i s t  (А ІЗ О -, A154+, u .a .  auch A I9 1 - ) .  B e i den 
b io g ra p h is c h e n  bzw. a u to b io g ra p h is c h e n  T e x ten  ü b e r  d ie  B ü r-  
g e r k r ie g s z e i t  h a n d e lt  es s ic h  e in m a l um den Tod Xapaevs 
(A 0 1 1 + ), e in m a l um d ie  J u g e n d e r le b n is s e  e in e s  f i k t i v e n  Groß- 
v a te r s ,  d e r  e r z ä h l t ,  w ie  e r  u n te r  Budennyj  gekäm pft h a t 
(A 6 2 2 - ) ,  und e in m a l um e in e n  Jungen, d e r  im B ü rg e rk r ie g  a ls  
Trom m ler s e in  ju n g e s  Leben l i e ß  (A 505+).
E inm a l e r z ä h l t  e in e  h is t o r is c h e  P e r s ö n l ic h k e i t  s e lb s t ,  und 
zwar d e r  P i l o t  L j a p id e v s k i j , d e r  s ic h  an d e r  R e t tu n g s a k t io n  
beim U n te rgang  d e r  " C e l ju s k in "  im N ö rd l ic h e n  E ism eer b e t e l -  
l i g t  h a t  und d a fü r  von S t a l i n  a u s g e z e ic h n e t wurde (A 4 4 3 -) .
E r  s t e l l t  s ic h  zu B eg inn  s e in e r  E rz ä h lu n g  m i t  e inem g e tre n n -  
te n  a u s fü h r l ic h e n ,  h a n d s c h r i f t l i c h  a b g e d ru ck te n  L e b e n s la u f 
den V o rs c h u lk in d e rn  v o r  m i t  d e r  d i r e k t  ausgesprochenen Ab- 
s i c h t ,  a ls  V o r b i ld  zu gutem Lernen  und S tre b s a m k e it  a nzu re - 
gen.
Das s ta rk e  V o rh e rrs c h e n  d e r B io g ra p h ie  L e n in s  i s t  auch f ü r
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d ie  s o w je t is c h e  V o r s c h u l l i t e r a t u r  s e lb s t v e r s tä n d l ic h ;  denn 
schon K in d e rg a r te n k in d e r  werden z .B .  i n  einem K in d e rg a r te n -  
l i e d  "L e n in s  E n k e l"  g e n a n n t u n d  d ie  s p ä te re n  O k to b r is te n  
t r a g e n  i n  d e r  M i t t e  ih r e s  S te rnche nab ze ich en s  e in  bekanntes 
K in d e r p o r t r ä t  L e n in s .
4 .1 .2  In la n d  -  A us land
W e ite r  h a t s ic h  g e z e ig t ,  daß f a s t  90% d e r  T ex te  in lä n d is c h e  
S t o f f e  behande ln  ( R e g is te r  GX1 -  GX5 s . u . ) ;  d ie  V o r le s e s to f -  
fe  s in d  a ls o  ganz a u f  das In la n d  e i n g e s t e l l t .
Wenn man a l le r d in g s  vom Ausland h a n d e l t ,  so w ird  es g ru n d -  
s ä t z l i c h  n ic h t  n e u t r a l ,  sondern  en tw eder g u t o d e r s c h le c h t ,  
o d e r auch e x o t is c h  d a r g e s t e l l t .
D ie  e in z ig e  Ausnahme b i l d e t  A484- (GX2), wo es s ic h  um L e n in  
und andere  L a n d s le u te  im n e u t ra le n  Z ü r ic h e r  E x i l  v o r  d e r 
R e v o lu t io n  h a n d e l t .
Im m erh in  s t e l l e n  5 T e x te  das A us land  f r e u n d l i c h  d a r  (GX3), 
h ingegen  n u r 4 Tex te  b e tra c h te n  es a ls  f e i n d l i c h .
4 .1 .3  U le T o n a l i t ä t
D ie  H ypo these , daß man f ü r  V o rs c h u lk in d e r  m e is t  h e i t e r  s c h r e i  
ben w ürde, ha t s ic h  n ic h t  b e w ä h rt.  Im G e g e n te i l ,  d ie s e  V o r -  
s c h u l l i t e r a t u r  i s t  i n  e r s t e r  L in ie  d id a k t i s c h ,  dazu , was m it  
dem D id a k t is c h e n  Hand l n  Hand g e h t ,  1 s t  s ie  ausgesprochen 
e r n s t  (D+E zu s . etwa 75 X, 8 . Anhang).
D ie E r fa h ru n g  h a t g e le h r t ,  daß es se h r schwer s e in  muß, f ü r  
K in d e r  h e i t e r  zu s c h re ib e n ;  es g e h ö r t  v o r  a l le m  I n t e l l i g e n z
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insgesam t 1 * 0 , 1 2
a u s lä n d is c h  f r e u n d l i c h  GX3XX 
A012+! A 129-! А224-И A328+! A4gg־ !
insgesam t 5* 0,6
a u s lä n d is c h  f e i n d l i c h ,  b ü r g e r l i c h
GX4XX
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dazu , e in  b e s tim m te r Grad in n e r e r  U n a b h ä n g ig ke it und e ig e n -
s tä n d ig e r  P e r s ö n l ic h k e i t .  So lche Begabungen, w ie  s ie
K. Xukovsk iJ  und S. MarXak d a r s t e l l e n ,  s in d  eben keineswegs
d ie  Regel f ü r  d ie s e s  S c h r i f t t u m ,  sondern s ie  gehören zu den
s e lte n e n  Ausnahmen. Ih r e  S c h re ib w e is e , z .B .  d ie  P h a n ta s t ik  
v
C u k o v s k l js ,  wurden Ja auch lange  Z e l t  h in d u rc h  geradezu b e - 
k ä m p ft .  D iese A u to re n  ze ig e n  a b e r ,  daß man auch f ü r  K in d e r  
m it  i r o n is c h e r  D is ta n z  s c h re ib e n  kann , und Mar&ak g r e i f t  
m i t  s o lc h e r  S c h re ib w e is e  auch s o z ia l k r i t i s c h e  Themen a u f ,  
wenn e r  z .B .  ü b e r R assentrennung i n  nM r. T v is t e r "  s c h r e ib t .
D ie m e is te n  A u to re n  a b e r haben k e in e  i r o n is c h e  D is ta n z ;  s ie  
nehmen a l l e s  " t i e r i s c h  e r n s t "  und g le i t e n  ab en tw eder in  
t ro c k e n e ,  la n g w e i l ig e  D id a k t ik  o d e r in  K in d e r tü m e le i und 
S e n t im e n t a l i t ä t ,  so daß d ie s e s  S c h r i f t t u m  i n  s e in e r  Gesamt- 
h e i t  z u t i e f s t  hum orlos w i r k t .
Daß " T h r i l l e r "  h ie r  ü b e rh a u p t n ic h t  Vorkommen würden, h a t te n  
w i r  e r w a r te t ,  denn i h r  N ic h tv o rh a n d e n s e in  f ü r  d ie s e  A l t e r s -  
s tu fe  i s t  p ädagog isch  w o h lb e g rü n d e t.
Nun i s t  es v i e l l e i c h t  a u fs c h lu ß re ic h  zu v e r fo lg e n ,  ob s ic h  
d ie  T o n a l i t ä t  d e r  V o r le s e s to f fe  m it  d e r  Z e i t  ä n d e r t  und d a - 
durch  bestim m te  Tendenzen s ic h tb a r  m acht.
W ir k o r r e l i e r t e n  d e sh a lb  d ie  e rn s te n  Tex te  m it  d e r  Z e i t  i h r e r  
E rs c h e in u n g s ja h re ,  d ie  w i r  w ie d e r i n  s ie b e n  F ü n f ja h re s a b s c h n i t -  
te  e i n t e i l t e n .  A u f Grund d ie s e r  K o r r e la t io n  e n ts ta n d  e in e  
T a b e l le ,  welche h o r iz o n t a l  d ie  Jah resg ruppen  und v e r t i k a l  d ie  
Zah l d e r  e rn s te n  T e x te  a n g ib t  ( v g l .  F ig .  3 ) .  D ie Frage l a u t e t ,  
ob d ie  L i t e r a t u r  m i t  den Ja h ren  e r n s te r  w i r d ,  o d e r ob v i e l -  
l e i c h t  bestim m te  pädagog ische  Tendenzen o .ä .  e in e  g e g e n te i-  
l i g e  Tendenz b e w ir k t  haben.
Die g ra p h isch e  Ze ichnung  z e ig t ,  daß d ie  L in ie  d e r  e rn s te n  
Texte i n  d e r  K r ie g s -  und e rs te n  N a c h k r ie g s z e i t  (1 9 ^3 /4 7 )  
s ta rk  a b f ä l l t  und dann s tä n d ig  s t e i g t .  H ie r b e i  muß a l le r d in g s  
der Rückgang d e r  G e sa m tp ro d u k tion  19^3 /47  und i h r  s ta rk e s  
A nste igen  danach m i t  b e r ü c k s ic h t ig t  werden. Deshalb 1 s t  d e r  
P ro ze n tsa tz  d e r  oberen  R e ih e , d e r  s ic h  a u f  a l l e  e rn s te n  T e x -
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t e  des Corpus b e z ie h t  (279 = 1 0 0 * ) ,  i r r e l e v a n t •  A u f Jeden 
F a l l  kann man aus ihm und a l l e i n  aus d e r  L in ie  d e r  e rn s te n  
T e x te  n ic h t  s c h l ie ß e n ,  daß d ie  gesamte L i t e r a t u r  immer e r n -  
s t e r  w ürde . D ie P ro z e n ts ä tz e  i n  den s c h r a f f i e r t e n  F e ld e rn  
(d ie  s ic h  a u f  d ie  G e sa m tp ro d u k tio n  in n e rh a lb  e in e r  Jeden 
Ja h re sg ru p p e  b e z ie he n ) z e ig e n  v ie lm e h r ,  daß d e r  A n t e i l  d e r  
e rn s te n  Tex te  d u rch  d ie  Ja h re  h in d u rc h  z ie m l ic h  s t a b i l  
b l e i b t ,  o f fe n b a r  bewußt s t a b i l  g e h a lte n  w i r d .
W ir haben außerdem auch d ie  h e i te r e n  und d id a k t is c h e n  T ex- 
te  J e w e i ls  m it  ih r e n  E rs c h e in u n g s ja h re n  k o r r e l i e r t ,  dann 
d ie  d id a k t is c h e n  den e rn s te n  z u g e z ä h lt  (denn s ie  s in d  m e is t  
Ü b e re rn s t)  und s ie  den h e i t e r e n  g e g e n ü b e r g e s te l l t ;  so e r -  
gab s ic h  p ro z e n tu a l  fo lg e n d e  A u fs te l lu n g :
100*
H E+D
1933/37 29 * 71 *
38/142 2 0 ,6 * 79,4*
41/47 2 5 ,8 * 74,2%
48/52 17,25t 82,9%
53/57 2 1 ,4 * 78,6%
58/62 2 1 ,5 * 7 8 ,5 *
63/66 24,5% 7 5 ,5 *
D iese  A u fs te l lu n g  macht d e u t l i c h ,  daß das e rn s te  und d ld a k -  
t is c h e  E lem ent zusammen immer d o m in a n t, und zwar zu m indes tens  
71* immer p rä s e n t  b l e i b t .  Außer während des e r s te n  Z e i ta b -  
s c h n i t t s ,  wo d ie  d id a k t is c h e n  T e x te  noch p ro z e n tu a l  am we- 
n ig s te n  v e r t r e te n  w aren, kommen d ie  h e i te r e n  T ex te  so g a r n ie -  
mals ü b e r e in  V i e r t e l  d e r  G e sa m tp ro d u k tio n  i h r e r  Z e i t a b s c h n i t -  
te  h in a u s  (wenn man von den 0 ,8 *  1943/47 a b s ie h t ) ,  so daß 
d ie  e rn s te n  und d id a k t is c h e n  T ex te  m e is te n s  zu D r e i v i e r t e l ,  
wenn n ic h t  soga r e tw as m ehr, d ie  P ro d u k t io n  bestim m en.
D ie A u fs te l lu n g  z e ig t  außerdem, daß d e r  aus d e r  Ze ichnung  e r -  
s i c h t l i c h e  s ta rk e  A b f a l l  d e r  e rn s te n  T e x te  i n  d e r  K r ie g s z e i t  
(4 3 /4 7 )  t a t s ä c h l i c h  den A n t e i l  d e r  h e i t e r e n  T e x te  um 5* s t e i -  
gen lä ß t  (auch d e r  A n t e i l  d e r  d id a k t is c h e n  T e x te  s t e i g t  in  
d ie s e r  Z e i t ,  a b e r n u r  m in im a l,  um 2 * ) .  Das macht d e u t l i c h ,  
daß man i n  je n e r  Z e i t  neben e rn s te n  und d id a k t is c h e n  T ex ten  
den K in d e rn  bewußt auch H e ite re s  b ie te n  w o l l t e .
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1948/52 dagegen s in d  d ie  h e i te r e n  T ex te  am w e ite s te n  z u rü c k -  
g e t r e te n  gegenüber den e rn s te n  und d id a k t is c h e n .  Das i s t  
v i e l l e i c h t  noch m i t  d e r  N achkrlegss tlm m ung  zu e r k lä r e n .
Ab 1948 /52  nimmt zwar d ie  P ro d u k t io n  d e r  h e i t e r e n  Tex te  s tä n -  
d ig  zu und d ie  d e r  e rn s te n  und d id a k t is c h e n  s tä n d ig  ab , doch 
d ie s e  E n tw ic k lu n g  1 s t  80 m in im a l,  daß man aus i h r  noch k e in e  
Tendenz zum H e ite re n  h in  a b le se n  kann .
4 .1 .4  V erse  o d e r P rosa
Die s t a t i s t i s c h e  A na lyse  z e ig t  fo lg e n d e s  B i l d :
Verse  420 T ex te  = 51 *1 *
Verse  1 . 35 T e x te  = 4 ,2 6 *
P r o s a t .
P rosa 360 T ex te  = 4 3 ,8 5 *  ( v g l .  d ie  Reg. im  Anhang)
D ie L i t e r a t u r  f ü r  V o rs c h u lk in d e r  i s t  a ls o  vo rzu g sw e ise  in  
Versen g e s c h r ie b e n .
Man kö n n te  m e inen, d ie s e r  Befund s e i  e in  Beweis d a fü r ,  w ie  
se h r d ie  V o r le s e s to f f e  a u f  bes tim m ten  T r a d i t io n e n  d e r  K in d e r -  
f o l k l o r e  bewußt a u fb a u te n ,  und s i c h e r l i c h  t r i f f t  es zu , daß 
man, e ingedenk  d ie s e r  T r a d i t i o n ,  m e in te ,  f ü r  k le in e  K in d e r  
würde man am a d ä q u a te s te n  i n  Versen s c h re ib e n .
H ie r  e rh e b t  s ic h  zu näch s t d ie  F ra g e , f ü r  w e lche Themen d ie  
A u to re n  vo rzu g sw e ise  Verse  b e n u tz e n , ob s ie  i n  Versen  m e is t 
h e i t e r  o d e r auch d id a k t i s c h  und e r n s t  s c h re ib e n .
Z u r B e an tw o rtu n g  d e r Fragen wurden e in ig e  K o r r e la t io n e n  nö - 
t i g ,  de ren  E rg e b n isse  w i r  i n  fo lg e n d e r  T a b e l le  d a r s t e l le n :
Verse davon V e r -  
se h e i t e r
Prosa davon P ro -  
sa h e i t e r
V erse  i .  
P rosa
zus . :
Gl 7 ־7 1$ 111 7 ­­ל Ш
G2 26 2 13 - ­ 39
G3 2 - 9 - - 11
G4 4 1 9 - - 13
G5 220 57 118 11 9 347
G6 2 - 15 - - 17
G7 1 1 3 1 - 4
G8 3 1 1 - - 4
G9 82 48 86 37 2 4 ;d a v .h e i t .  192
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D ie  T a b e l le  z e ig t ,  daß Verse f ü r  a l l e Themen verw׳  endet w u r-  
d e n , vo rzug sw e ise  Jedoch f ü r  d ie  T e x te ,  d ie  vom s o w je t is c h e n  
A l l t a g s le b e n  h and e ln  (G 5); h i e r  ü b e r s te ig t  d e r  A n t e i l  d e r  
V e rse  den d e r  P rosa in  besonderem Maße (220 : 1 1 8 ) .  Etwa 
z u r  H ä l f t e  s in d  s ie  auch b e i den f o l k l o r i s t i s c h e n  G attungen  
v e r t r e t e n  (G9 = 82 : 8 6 ) ;  h ie r  h a n d e lt  es s ic h  um L ie d ch e n , 
S c h n e l ls p re c h v e rs e ,  R ä ts e l u .ä .
Daß V erse  auch b e i  n a tu rk u n d l ic h e n  T ex ten  i n  so V e r h ä l t n is -  
m äßig s ta rkem  Maße a u fta u c h e n  würden, i s t  v e r s t ä n d l ic h ,  wenn 
man b e d e n k t,  daß w i r  zu d ie s e r  Gruppe a l l e  Texte  z ä h l te n ,  
d ie  ü b e rh a u p t von d e r  N a tu r  h a n d e ln , a ls o  auch r e in  ly r is c h e *  
n i c h t  n u r  s a c h k u n d lic h e  T e x te .
Daß te c h n o lo g is c h e  E rzäh lungen  (G2) zum g rö ß te n  T e i l ,  näm- 
l i e h  zu zwei D r i t t e l n ,  aus Versen bes tehen  würden (26 : 1 3 ) ,  
haben w i r  a l le r d in g s  n ic h t  e r w a r te t ;  w a h rs c h e in l ic h  s o l le n  
s ie  h i e r  ganz besonders und bewußt h e l f e n ,  e in e n  bestim m ten 
I n h a l t  auch f ü r  k le in e  K in d e r  v e r s tä n d l ic h  und in te r e s s a n t  
d a rz u b ie te n .
Am w e n ig s te n  s in d  B io g ra p h ie n  (G 6 ), T e x te  m it  h i s t o r i s c h e r  
T hem atik  und E rzä h lu ng e n  aus dem v o r r e v o lu t io n ä r e n ,  b ü rg e r -  
l ie h e n  Leben (G3 und G4) in  Versen g e s c h r ie b e n .
Im ganzen gesehen, g ib t  es f ü r  Verse kaum e in  Tabu (e in e  A us- 
nähme, w ie w i r  s p ä te r  sehen werden: ü b e r d ie  R e v o lu t io n  w ird  
n ie m a ls  i n  Versen g e s c h r ie b e n , dagegen s e h r wohl ü b e r den 
B ü r g e r k r ie g ) .  Auch das A usland w ird  in  Versen d a r g e s t e l l t ,  
und d ie s  n ic h t  n u r  f r e u n d l i c h ,  sondern  sogar auch f e i n d l i c h ,  
s e l t e n e r  e x o t is c h .  H e i te re  Tex te  werden zwar m e is t i n  Versen 
g e s c h r ie b e n , abe r auch v ie le  d id a k t is c h  a u s g e r ic h te te  Texte  
s in d  g e re im t ;  von den 220 i n  Versen g esch r ie be n e n  T ex ten  d e r 
Gruppe G5 s in d  57 Tex te  h e i t e r ,  67 Texte  e rn s t  und so g a r 96 
Tex te  d id a k t is c h  a u s g e r ic h te t .
M i t  Versen  lä ß t  s ic h  I n h a l t s l o s i g k e i t  h ä u f ig  überdecken , so 
daß man g e n e ig t  i s t ,  auch e in m a l zu f ra g e n ,  ob d e r s ta rk e  
A n t e i l  an Versen in  den V o r le s e s to f fe n  neben anderen n ic h t  
auch a u ß e r l l t e r a r is c h e  und auß erpädagog ische , z .B .  w i r t -
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s c h a f t l i c h e  Gründe h a t ,  denn Verse werden w e s e n t l ic h  b e s s e r  
b e z a h lt  ( n ic h t  p ro  D ruckbogen, sondern  p ro  Z e i l e ) ,  so daß 
s ic h  m i t  ih n e n  v i e l  l e i c h t e r  Geld v e rd ie n e n  l ä ß t .
Es i s t  außerdem noch f e s t z u h a l t e n ,  daß "V e rs e  im  P r o s a te x t1* 
(M) e ig e n t l i c h  n u r  f ü r  d ie  f o l k l o r i s t i s c h e n  G a ttu n g e n , a ls o  
f ü r  M ärchen, i n  Präge kommen. In  den ande ren  b e id e n  G ruppen , 
in  denen s ie  noch a u f  t r e t e n  (G l und G 5), s in d  s ie  im  V e r -  
h ä l t n l s  b e la n g lo s .
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5 .  WIRKLICHKEITSBEREICHE -  SACHGEBIETE -  WISSEN
5 .0  T h e o re t is c h e  V o rübe rlegungen
Aus d e r  o b je k t iv e n  W i r k l i c h k e i t ,  aus d e r  W e lt ,  d ie  s ie  um- 
g i b t ,  s ch ö p fe n  D ic h te r  ih r e  S t o f f e ,  und d ie  L i t e r a tu r w is s e n -  
s c h a f t  kann a u f  e in e  lä n g e re  T r a d i t io n  d e r  G lie d e ru n g  und E r -  
fo rs c h u n g  d ie s e r  S to f f e  z u r ü c k b l ic k e n • 1 )
Auch f ü r  uns i s t  es n o tw e n d ig ,  das S c h r i f t t u m  s t o f f l i c h  zu 
g l i e d e r n ,  um zu e r fa h r e n ,  welche S to f fe  h i e r  verw endet werden• 
Das i s t  f ü r  den K in d e r l i t e r a t u r f o r s c h e r  e in e  s c h w ie r ig e  A u fg a - 
b e ; d ie  f ü r  d ie  E rw a c h s e n e n l i te ra tu r  bew ährten  Nachschlagewerke 
können ihm  k e i n e r l e i  H i l f e n  oder A nsa tzp unk te  f ü r  e in e  K la s s i -  
f i z i e r u n g  s e in e r  S to f f e  b ie te n ,  denn es i s t  von v o rn h e re in  
k l a r ,  daß d ie  L e s e s to f fe  f ü r  V o rs c h u lk in d e r  d ie  t r a d i t i o n e l l e n  
S to f f e  d e r  E rw a c h s e n e n l i te ra tu r  n ic h t  v e r a r b e i te n ,  und e igene  
S to ffsam m lu ng en  f ü r  K in d e r l i t e r a t u r ,  d ie  s i c h e r l i c h  n ic h t  n u r  
f ü r  den K in d e r l i t e r a t u r f o r s c h e r  s e lb e r  n o tw e n d ig  und a u f -  
s c h lu ß r e ic h  w ä re n , g i b t  es b is h e r  noch n i c h t .
D e t a i l l i e r t e  S t o f f - ,  d .h .  M o t iv g l ie d e ru n g e n ,  w ie  w i r  s ie  von
d e r  V o lk s k u n d e fo rs c h u n g  h e r  kennen, s in d  f ü r  K in d e r l i t e r a t u r
noch n ic h t  d e n k b a r ;  das M o t iv a rs e n a l b e is p ie ls w e is e  von S t i t h  
2)Thompson kann uns f ü r  d ie  E r fo rs c h u n g  von K in d e r l i t e r a t u r  
k e i n e r l e i  H i l f e  l e i s t e n ,  es s e i  denn, d ie  L e s e s to f fe  würden 
Märchen v e r a r b e i te n •  Deshalb müssen w i r  uns zunächs t in  e i -  
n e r  V o r u n t e r s u c h u n g  m it  e in e r  groben S t o f f -  
g l ie d e ru n g  b e s c h e id e n .
Dabei s t e l l t  s ic h  d ie  F rage : w ie  s o l l t e  man zu d iesem  Zweck 
d ie  W e lt g l ie d e r n ?  Es i s t  d ie s  d ie  g le ic h e  F ra g e , m it  de r 
s ic h  etwa D o k u m e n ta lis te n  und B ib l io th e k s w is s e n s c h a f t le r  
b e s c h ä f t ig t  haben a u f  d e r  Suche nach einem g e e ig n e te n  S y- 
s tem , m i t  dessen H i l f e  man d ie  ganze W e lt ,  d ie  ganze W irk -  
l i c h k e i t  e in fa n g e n  und in  Fächer g l ie d e r n  kann , e in  System , 
in  welchem Jedes Buch, Je de r I n h a l t  oder Je d e r S t o f f  se in e n  
S ta n d o r t  f i n d e t .  Und ve rsch ie d e n e  Techn iken  und T h e o r ie n  
s in d  z u r  Lösung d ie s e s  Problems e n tw ic k e l t  w orden.
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W ir a b e r mußten e in  System s c h a f fe n ,  m it  welchem s ic h  a l l e s  
e in fa n g e n  und e r fa s s e n  l ä ß t ,  was man i n  den V o r le s e s to f fe n  
f ü r  V o rs c h u lk in d e r  a ls  r e le v a n t  b e t r a c h t e t •  Was a b e r i s t  f ü r  
K in d e r le s e s to f fe  r e le v a n t?
Es i s t  von v o rn h e re in  k l a r ,  daß d ie  W e lt ,  d ie  man V o r s c h u lk in -  
de rn  d a r b ie t e t ,  e in e  b e g re n z te  W e lt i s t ,  d ie  d u rc h  p ä d a g o g i-  
sehe A b s ic h te n  noch mehr e in g e e n g t w i r d .  D . h . ,  man möchte e in  
bes tim m tes  B i l d  von d e r  W e lt (von e in e r  h e i le n  W e lt ,  w ie  w i r  
sehen werden) und e in  bes tim m tes  W issen in  m ö g l ic h s t  k in d e r -  
t ü m l ic h e r  Weise v e r m i t t e ln ,  und man w i l l  n a t ü r l i c h  dazu auch 
e in e  Vorahnung geben von den W is s e n s c h a fte n , von den ih n e n  
e n tsp re che nde n  F ä ch e rn , d ie  s p ä te r  i n  S chu le  und U n iv e r s i t ä t  
g e le h r t  w erden.
Es g ib t  s i c h e r l i c h  noch s e h r v i e l  mehr A b s ic h te n ,  d ie  K in d e r -  
b u ch a u to re n  m it  i h r e r  A r b e i t  v e rb in d e n ,  und d e sh a lb  war es 
f ü r  uns s c h w ie r ig ,  e in  U n te rsuchungssys tem  zu s c h a f fe n ,  noch 
b e vo r w i r  d ie  V o r le s e s to f f e  in  i h r e r  G e sam th e it g e le se n  h a t te n  
das System mußte h e u r is t i s c h  s e in  und doch n i c h t  e m p ir is c h  t a -  
s te n d .  Es s o l l t e  Jedoch th e o r e t is c h  e in le u c h te n .
Tro tzdem  s o l l t e  das System so e n tw o r fe n  s e in ,  daß es f ü r  a l l e  
V o r le s e s to f f e  r e le v a n t  s e in  k ö n n te .  D arüber h in a u s  b e a b s ic h t ig  
te n  w i r ,  g l e i c h z e i t i g  d ie  M ö g l ic h k e i t  zu s c h a f fe n ,  s p ä te r  a n - 
hand d ie s e s  se lb e n  Systems andere  L i t e r a tu r e n  und d ie  K in d e r -  
l i t e r a t u r  f ü r  d ie  ü b r ig e n  A l t e r s s t u f e n  a n a ly s ie re n  und so v e r -  
g le ic h b a r  machen zu können.
Da w i r  v o ra u s s e tz e n  d ü r fe n ,  daß das s o w je t is c h e  S c h r i f t t u m  
f ü r  V o rs c h u lk in d e r  i n  e r s t e r  L in ie  Wissen v e r m i t t e ln  w i l l ,  
müßten w i r  b e i  d e r  E ra rb e i tu n g  des Schemas von d iesem  Wissen 
ausgehen; es h a n d e lt  s ic h  a ls o  darum, W issen in  S achgeb ie te  
zu g l ie d e r n  (und d a m it 1 s t  d ie  a l lg e m e in e  l i t e r a t u r w is s e n -  
s c h a f t l i c h e  Aufgabe e in e r  S to f f g l ie d e r u n g  s p e z ie l l  f ü r  d ie  
K i n d e r l i t e r a t u r  schon f e s t  um rissen  und e in g e g re n z t  a u f  d ie  
B e g r i f f e  " W i r k l ic h k e i t s b e r e ic h e  -  S a ch g e b ie te  -  W isse n sg e b ie - 
t e " ,  d ie  w i r  d esha lb  a ls  K a p i t e lü b e r s c h r i f t  w ä h l te n ) .
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З е і d e r  E ra rb e itu n g  des Systems ergaben s ic h  ä h n l ic h e  P ro - 
b lem e, w ie s ie  b e i  d e r  E r s te l lu n g  von S a ch w örte rbü ch em  a u f -  
t r e t e n ;  denn auch d o r t  g e h t es um das P rob lem , Wissen zu 
g l ie d e r n ,  d ie  W e lt d u rch  den I n h a l t  d e r  W ö rte r e in zu fa n g e n  
und zu o rd n en . In  D e u tsch la n d  s in d  v o r  a l le m  zwei Systeme 
v e r b r e i t e t ,  das von Franz D o r n s e i f f ^ ,  d e r  in  seinem Sachwör- 
te rb u c h  d ie  deu tsche  Sprache l n  20 große S achgeb ie te  g l i e d e r t ,
4 ץ
und das Werk von H a l l i g  und W artbu rg  . Ä h n lic h e  Probleme e r -  
gaben s ic h  auch f ü r  das v e rg le ic h e n d e  W örte rbuch  des S in n -  
wandels (W örte rb uch  se m a n tis ch e r P a r a l le le n )  aus e inem  M ate- 
r i a l  von üb e r v i e r z i g  Sprachen , an dem J .  S c h rö p fe r  s e i t  
19ЗО a r b e i t e t *״ ) .
Auch w i r  könn ten  e in  W örte rbuch  e r s t e l l e n ,  dazu den ganzen 
L e s e s to f f  i n  W ö rte r  a u f lö s e n  und d ie s e  W ö rte r  in  S achgeb ie te  
g l ie d e r n .  I .  L e v in  h a t d ie se n  Weg in  T a d j ik is t a n  e r p ro b t  m it  
einem um fang re ichen  Corpus an V ie r z e i le r n  ( " r u b o i " ) :  s ie  w u r-  
den in  W ö rte r a u fg e lö s t ,  und d ie s e  W ö rte r wurden th e m a t i -  
s i e r t ,  d .h .  in  S achg eb ie te  v e r t e i l t .
W ir e n ts c h ie d e n  un s , den P lan e in e s  so lch e n  W örte rbuches J e -  
d e n fa l ls  v o r e r s t  noch z u rü c k z u s te l le n  und s ta t td e s s e n  a ls  
E in h e i t  Jeden T e x t zu b e tra c h te n  und ih n  zu th e m a t is ie r e n .
Bei d e r  E ra rb e itu n g  des K a te g o r ie n sys te m s  g r i f f e n  w i r  A n re -  
gungen von D o m s e i f f  und H a l l i g  -  W artbu rg  a u f ,  Im w e s e n t l i -  
chen a b e r fu ß te n  w i r  a u f  den ASL, besondere a u f  dem T e i l  
d ie s e •  u m fa ng re ichen  System s, d e r Vo licsw lssen  und A b e rg la u -  
ben d o k u m e n t ie r t  und a n a l y s ie r t .  I n  E re van , wo d ie se s  System 
s e i t  e in ig e n  Ja h re n  angewandt w i r d ,  1 s t  man auch m i t  den 
Systemen von D o r n s e l f f  und H a l l ig /W a r tb u rg  v e r t r a u t ,  deren 
E rfa h ru n g e n  d e r A u to r  des ASL a u sg e w e rte t und m i t  v e r a r b e i t e t  
h a t .
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5 .0 .1  D a r s te l lu n g  des U nte rsuchungssystem s
W ir  g l ie d e r t e n  u n se r System i n  sechs H a u p tb e re ic h e :  1 . N a- 
t u r ,  2 . Mensch, 3 . G e s e l ls c h a f t ,  4• Benehmen, 5• E rg o lo g ìe  
( F e r t i g k e i t e n ) ,  6• ü b e r n a tü r l i c h e • -
Zu 1. N a tu r
D ie s e r  K lasse  o rd n e te n  w i r  i n  8 U n te rg rupp e n  d ie  g ru n d le g e n -  
den n a tu r w is s e n s c h a f t l ic h e n  F ächer z u ,  und a ls  n eun ten  P unk t 
s e tz te n  w i r  "B a u k u n s t"  h in z u ,  in s o fe r n  man s ie  in  gewissem 
S inne a ls  N a tu rg e s ta l tu n g  v e rs te h e n  kann . So e rgab s ic h  f ü r  
d ie  e r s te  K lasse  fo lg e n d e s  Schema:
W 1 NATUR
W l. l A s tro nom ie
W1.2 G eograph ie
W1.3 G e o lo g ie
W1.4 P h ys ik  ♦ M athem atik
W1.5 Chemie
W1.6 Agronom ie ( ♦ V ie h z u c h t)
W1.7 B o ta n ik
W1.8 Z o o lo g ie
W1.9 Baukunst
A u f den e rs te n  B l i c k  s c h e in t  d ie s e  w is s e n s c h a f t l i c h e  F ä c h e r -  
e in t e i l u n g  f ü r  V o rs c h u lk in d e r  und ih r e  L i t e r a t u r  unangemessen 
zu s e in ,  doch d ie  G rund lagen  f ü r  d ie s e  W is s e n s c h a fte n ,  d ie  a ls  
S c h u lfä c h e r  g e le h r t  w erden, f in d e n  w i r  schon h i e r ;  
denn s i c h e r l i c h  kann auch schon f ü r  V o r s c h u lk in d e r ,  ih re m  
g e is t ig e n  E n tw ic k lu n g s s ta n d  e n ts p re c h e n d , z .B .  von S te rn e n  d ie  
Rede s e in ,  vom Mond o d e r von d e r Sonne, und e in e  s o lc h e  Thema- 
t i k ,  ganz g le i c h ,  w ie  s ie  d a rg e le g t  w i r d ,  wäre d e r  A s tro n o m ie  
zu zu rechnen . W ir werden la n d e s k u n d lic h e  ( d . h .  zu e inem  g r . T .  
g e o g ra p h is c h e ) E lem ente f in d e n ,  und wenn von K o lc h o s a rb e i t  d ie  
Rede i s t ,  h a n d e lt  es s ic h  schon um A gronom ie . W ir  suchen h ie r  
a ls o  n ic h t  nach E lem enten n a tu r w is s e n s c h a f t l i c h e r  U n te rw e i-  
sung, wohl a b e r nach V o rs tu fe n  h ie r z u ,  nach Keimen, d ie  schon 
in  d e r  V o r s c h u l l i t e r a t u r  g e le g t  w erden ; denn gerade d ie  s o w je -  
t is c h e n  A u to re n  bemühen s ic h  bewußt und i n  v i e l  s tä rk e re m  Maße 
h ie r  a ls  irgendw o  s o n s t ,  das V o rs c h u lk in d  (schon  d e r B e g r i f f
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" V o rs c h u lk in d " g ib t  Ja d ie s e  R ic h tu n g  an) a u f  d ie  Schule  
v o r z u b e r e i te n ,  a ls o  d ie  S c h u lfä c h e r  schon ihm zu e r -  
s c h l ie ß e n .
Zu 2 . Mensch
D ie s e r  K lasse  o rd n e te n  w i r  z u , was den Menschen a ls  E in z e lw e -  
sen b e t r i f f t .  Es ergaben s ic h  fo lg e n d e  5 U n te rg ru pp e n :
W2 MENSCH
W2.1 G e n e t ik  
W2.2 M e d iz in  
W2.3 P sych o lo g ie  
W2.4 E rz ie h u n g
W2.5 E in w irk u n g  a u f  das S c h ic k s a l 
du rch  h e im lic h e  P ra k t ik e n  
oder Überzeugung
Zur e rs te n  G ruppe, " G e n e t ik " ,  s in d  ganz e in fa c h  Texte  zu
z ä h le n ,  d ie  in  f ü r  K in d e r  f a ß l i c h e r  Weise von E n ts tehung  und
G eburt des Menschen h a n d e ln ,  d ie  a ls o ,  pädagog isch  gesehen,
einem G e b ie t d e r  s e x u e l le n  A u fk lä ru n g  entstam m en. Und wenn
d ie s e s  G e b ie t a ls  Tabu g i l t ,  so i s t  das V orhandense in  e in e r
R u b r ik  h i e r f ü r  auch und g e ra d e , wenn s ie  n ic h t  b e s e tz t  i s t ,
w ic h t ig ,  um s o lc h e  T a tbes tände  a u fz u h e l le n .  Dann f o l g t  "M e d i-
z i n " ,  wozu a l le s  g e h ö r t ,  was m it  dem G esundheitswesen zusam-
menhängt. Danach f o l g t  " P s y c h o lo g ie " , wozu w i r  a l l e s  o rd n e te n ,
was m it  d e r  Psyche des Menschen zu tu n  h a t .  Zu "E rz ie h u n g "
g e h ö r t  a l l e s ,  was vom E rz iehungsw esen , a ls o  in  unserem F a l le
von K in d e rg a r te n  und S chu le  h a n d e lt  ( d ie  p o l i t i s c h e  E r z ie -
hung w ird  sin a n d e re r S t e l le  u n te rg e b ra c h t ) .  E rz ie h u n g  kann
man a ls  V o rs tu fe  e in e r  E in w irk u n g  a u f  den Menschen b e t r a c h te n ,
und so s c h l ie ß t  s ic h  o rg a n is c h  daran  a ls  l e t z t e r  P u n k t: E in -
W irkung a u f  das S c h ic k s a l du rch  h e im lic h e  P ra k t ik e n  oder
Überzeugung. H ie r  h a n d e lt  es s ic h  z .B .  um A b e rg la u b e n , se in e
Bekämpfung e t c .  E ine  so lch e  T hem atik  kommt f ü r  V o rs c h u lk in d e r
a l l e r  V o ra u s s ic h t  nach noch n ic h t  v o r ,  w i r  werden d ie s e n  Punkt
aber b e i e in e r  A na lyse  d e r L i t e r a t u r  f ü r  ä l t e r e  K in d e r  und
J u g e n d lic h e  (denken w i r  n u r  an d ie  S c h r i f t e n  G a jd a rs )  ode r
f ü r  Erwachsene brauchen  können. H ie r  b l ie b e  dann im m erhin
das a u s s a g e k rä f t ig e  N ic h tv o rh a n d e n s e in  e n ts p re c h e n d e r Tex te
zu verm erken.
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Zu 3. G e s e l ls c h a f t
Auch d ie s e  K lasse  s o l l  W isse n sch a fte n  b e in h a l te n ,  d ie  s ic h  
m it  dem Menschen b e fa s s e n , m it  dem Menschen a ls  g e s e l l s c h a f t -  
l ic h e m  Wesen und m it  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  m e n sch lich e n  E r -  
sch e in u n g e n . Es ergaben s ic h  fo lg e n d e  U n te rg ru p p e n :
W3 GESELLSCHAFT
W3.1 V ö lke rku nd e
W3.2 Ökonomik
W3.3 G e sch ich te
W3.4 S o z i a l p o l i t i k
W3.5 Sprache
W3.6 P h i lo s o p h ie
( k lu g  w erden , g lü c k l i c h  werden)
Da haben w i r  zu n ä ch s t "V ö lk e rk u n d e " ;  d ie s e r  Gruppe o rd n e te n  
w i r  Tex te  zu , d ie  s ic h  m it  dem Leben v e rs c h ie d e n e r  V ö lk e r  und 
V ö lk e rs c h a f te n  b e fa s s e n ; f ü r  d ie  s o w je t is c h e  L i t e r a t u r  i s t  
naturgem äß d ie se s  Thema m e is t  s e h r w ic h t ig .  A ls  n ä ch s te  K a te -  
g o r ie  s e tz te n  w i r  "Ö konom ik", d .h .  W i r t s c h a f t ,  e in ;  im  a l l -  
gemeinen i s t  i n  d e r  L i t e r a t u r  d e r  S o w je tu n io n  das W i r t s c h a f t -  
l ie h e  Leben zu einem w ic h t ig e n  Thema geworden. Man v e rs u c h t ,  
das K ind  schon f r ü h  a u f  e in e  g e s e l l s c h a f t l i c h  n ü t z l i c h e  T ä t i g -  
k e i t  v o r z u b e re i te n  und e rw a r te t ,d a ß  es s e in e n  B e i t r a g  l e i s t e t u n  
m i t h i l f t ; e s  s o l l  n ic h t  n u r  s p ie le n ,s o n d e rn  z .B .  auch b e i  d e r 
E rn te  h e l fe n  o .ä .  D ie  S p ie le  s o l le n  m ö g l ic h s t  so g e s t a l t e t  
s e in ,  daß s ie  d ie s e  f rü h e  E in g l ie d e ru n g  in  d ie  A r b e i t s w e l t  
b e g ü n s t ig e n  und e rm ö g lic h e n .  Dem n ä ch s te n  Punkt "G e s c h ic h te "  
o rd n e te n  w i r  Texte  z u , d ie  g e s c h ic h t l i c h e  E re ig n is s e  behan- 
d e in ;  w i r  werden sehen, daß auch schon V o rs c h u lk in d e rn  ge - 
s c h ic h t l i c h e s  W issen v e r m i t t e l t  w i r d .  M i t  dem n ä ch s te n  Punkt 
" S o z i a l p o l i t i k "  meinen w i r  sow oh l s o z ia le  E rsche inungen  
( z .B .  "a rm " und " r e i c h " ) ,  a ls  auch P o l i t i k  im  a l lg e m . ,  p o l i -  
t is c h e  E re ig n is s e  e t c .  In  V e rb in du n g  m it  d e r  K a te g o r ie  " Z e i t "  
kann, w ie  w i r  s p ä te r  sehen w erden, das g le ic h e  Thema a ls  h i -  
s to r is c h e s  E re ig n is  (G e s c h ic h te )  und a ls  p o l i t i s c h e s  Gesche- 
hen ( P o l i t i k ;  Z e i t :  G egenwart) b e h a n d e lt  w erden , denken w i r  
an d ie  R e v o lu t io n  von 1917 od e r an e in e  D a r s te l lu n g  des 
Z w e iten  W e ltk r ie g e s .  Deshalb müssen s p ä te r  b e i  d e r  Auswer- 
tu ng  d ie s e  b e id en  z u le t z t  genannten Punkte zusammen behan- 
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Auch Sprache i s t  e in e  g e s e l l s c h a f t l i c h e  E rs c h e in u n g , und w i r  
räum ten  i h r  den n ä ch s te n  Punkt e in ;  ihm o rd n e te n  w i r  Texte  
zu , d ie  s ic h  z .B .  m i t  dem Spracherw erb i n  W ort und S c h r i f t  
b e fa sse n  oder a l lg e m e in  übe r d ie  Sprache oder über Sprachen 
v e rs c h ie d e n e r  V ö lk e r  h a n d e ln .
A ls  l e t z t e  Gruppe w ä h lte n  w i r  " P h i lo s o p h ie " ,  denn s ie  i s t  
gerade in  d e r S o w je tu n io n  i n  gewissem S inne s e h r p o p u lä r ;  
s ie  i s t  schon i n  d e r  M i t t e ls c h u le  ( e n ts p r .  unserem Gymnasi- 
um), dann a b e r auch an U n iv e r s i tä te n  ode r an I n s t i t u t e n  
( z .B .  dem Pädagogischen I n s t i t u t )  e in  P f l i c h t f a c h  ("N auXnyj 
kommunizm"), und es g e h t um d ie  V e r m it t lu n g  d ie s e r  bes tim m - 
te n  W e ltanschauung . F a l ls  w i r  f ü r  V o rs c h u lk in d e r  Tex te  f i n -  
den, d ie  s ic h  m it  d e r  Them atik  b e fa s s e n , w ie  man k lu g  oder 
g lü c k l i c h  w erde , a ls o  m i t  den U rs p ru n g s fra g e n  d e r P h i lo s o p h ie ,  
so w o l le n  w i r  s ie  d ie s e r  Gruppe zu o rd n e n .
Zu d ie s e r  E in t e i lu n g  i s t  zu sagen, daß vom m a rx is t is c h e n  
S tandpunk t aus d ie s e  B e g r i f f e  im  w e s e n t l ic h e n  n ic h t  u n te r -  
sch ieden  w erden, sondern  u n tre n n b a r  m ite in a n d e r  verbunden 
3 in d ,  daß aber aus d id a k t is c h e n  und sy s te m a tis c h e n  Gründen 
b e k a n n t l ic h  auch M a rx is te n  d ie s e  U n te rsche idun g en  vornehmen. 
Auch b e i uns h a n d e lt  es s ic h  um e in e  U n t e r k la s s i f i z ie r u n g  
aus s y s te m a tis c h e n  Gründen.
Zu 4 , Benehmen
Benehmen g e h ö r t  zu den T ä t ig k e i te n  des Menschen, es b e g r e i f t  
se in e  V e rh a lte n s w e is e n  e in .  H ie r  w ä h lte n  w i r  l e d i g l i c h  5 Un- 
te rg ru p p e n  aus:
W4 BENEHMEN
W4.1 Recht (g e s c h r ie b e n e s )
W4.2 E th ik  (u n g e s c h r ie b . )
W4.3 H e i l ig e  Handlung
W4.4 Benehmen, "p ro fa n e "  S i t t e n
W4.5 S p o r t  und S p ie l
Zunächst haben w i r  das R e ch t, und zwar das g esch riebene  
R ech t, nach dem s ic h  d e r Mensch zu r i c h t e n  h a t ;  h ie r z u  gehö- 
ren  Gesetze und andere s c h r i f t l i c h  fe s tg e le g te  V ero rdnungen , 
V e rbo te  e t c .  F ü r V o rs c h u lk in d e r  kämen h ie r  etwa V e rk e h rs re ­
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g e ln  (Ampeln e t c • )  in  B e t r a c h t ,  d ie  zu beach ten  s ie  le rn e n  
s o l le n •
A ls  n ä chs te n  Punkt w ä h lte n  w i r  u n gesch rieb ene  G ese tze , Ge- 
s e tz e  d e r E th ik •  Auch e th is c h e  G rundsä tze  s in d  o f tm a ls  
r e c h t l i c h  und s c h r i f t l i c h  f i x i e r t ,  denken w i r  n u r  an d ie  
Zehn Gebote d e r r e l ig iö s e n  E th ik ,  abe r im m erh in  u n te r s c h e i -  
den w i r  auch he u te  zw ischen V o r s c h r i f t e n  und G eboten.
Zum Benehmen gehören auch H and lungen, d ie  w i r  i n  zwei G ru p - 
pen u n t e r t e i l t e n ;  zu n ächs t haben w i r  " h e i l i g e  H a n d lu ng e n ".
S ie  können m it  R e l ig io n  verbunden s e in ,  a b e r auch m it  d e r  
P o l i t i k ,  z .B .  a l l e s ,  was zum F a h n e n k u lt  g e h ö r t .  F ü r d ie  S o w je t 
l i t e r a t u r  i s t  auch d e r D ie n s t  an d e r S ta a ts g re n z e  h e i l i g  
ode r d e r  Kampf an d e r F ro n t  im Z w e iten  W e l t k r ie g ;  das ö f -  
f e n t l i c h e  Leben in  d e r  S o w je tu n io n  i s t  zwar f r e i  von R e l i g i -  
on , a b e r n i c h t  f r e i  von h e i l i g e n  Handlungen und F rö m m ig k e it ,  
w ie  w i r  w e i t e r  sehen w erden, H e i l ig tü m e r n ,  h e i l i g e n  O rten  
e t c .  Zur z w e ite n  Gruppe gehören p ro fa n e  S i t t e n ,  p ro fa n e s  Be- 
nehmen. D ie Grenzen zw ischen b e id en  Gruppen s in d  zwar f l i e  -  
ßend, je d o ch  können w i r  h i e r  b e i  d e r  T hem a tik  u n s e re r  K in d e r -  
l i t e r a t u r  m e is t  unschwer e rke n n e n , wo das " H e i l i g e "  a u fh ö r t  
und das "P ro fa n e "  a n fä n p t ,  wo d ie  F rö m m ig ke it  in  r a t io n a le  
Zweckhandlung ü b e rg e h t.
Dabei i s t  f e s tz u h a l t e n ,  daß auch J e g l ic h e  A r t  von Frömmig- 
k e i t  g r u n d s ä tz l ic h  n ie m a ls  z w e c k f re i  i s t .  ü b e rh a u p t s in d  Ja 
d ie  Probleme d e r r e l ig iö s e n  und s ä k u la r i s ie r t e n  F rö m m igke it 
h in re ic h e n d  b e k a n n t,  und s ie  w erden , besonders in  d e r  V o lk s -  
k u n d e fo rs c h u n g , in  b re i te m  Umfang u n te r s u c h t .  Dabei i s t  es 
w ic h t ig  zu f ra g e n ,  wann d ie  F rö m m ig ke it ü b e rh a u p t b e g in n t .
Und wenn man d ie s e r  Frage n a c h g e h t,  muß man w a h rs c h e in l ic h  
in  d ie s e r  H in s ic h t  auch das K ind  b e o b a ch te n , s e in e  E n tw ic k -  
lu n g  und se in e  E rz ie h u n g . B e i den V o r le s e s to f f e n ,  d ie  uns 
h ie r  b e s c h ä f t ig e n ,  müssen w i r  desha lb  f ra g e n ,  in w ie fe r n  s ie  
F rö m m ig ke it hemmen oder fö r d e r n .  U .E . s in d  d ie  s o w je t is c h e n  
V o r le s e s to f fe  in  g le ic h e m  Ausmaß von F rö m m ig ke it  d u rc h s e tz t ,  
w ie  etwa d ie je n ig e n  z u r  Z a r e n z e i t ,  n u r  i s t  d ie  A r t  d e r  Frön:- 
m ig k e i t  e in e  andere geworden.
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A ls  le t z t e n  Punkt w ä h lte n  w i r  "S p o r t  und S p ie l " ;  h i e r  i s t  
f ü r  V o rs c h u lk in d e r  w e itgehend  z w e c k fre ie s  S p ie le n  g e m e in t,  
und w i r  werden sehen, daß es n ic h t  e in e n  so v o r d r in g l ic h e n  
P la tz  e in n im m t, w ie  es das w a h rs c h e in l ic h  in  e in e r  w e s t l i -  
chen K in d e r l i t e r a t u r  tu n  w ürde . S p o r t  und S p ie l  d ienen  h ie r  
d e r  k ö r p e r l ic h e n  E r tü c h t ig u n g  und haben s c h l ie ß l i c h  m i l i t ä -  
r is c h e n  S in n , w ie  es auch z .B .  das P io n ie r le b e n  z e ig t .  Ab- 
gesehen von a l le n  w e lta n s c h a u lic h e n  und p o l i t i s c h e n  U n te r -  
sch ie d e n , l i e g t  d ie se s  Pehlen von Z w e c k f re ih e i t  wohl schon 
von v o rn h e re in  i n  dem Phänomen e in e r  s t a a t l i c h e n  L i t e r a t u r ,  
e in e s  s t a a t l i c h e n  L i t e r a t u r b e t r ie b e s  b e g rü n d e t und im  S e lb s t -  
V e rs tä n d n is  d e r  V e r le g e r  und s c h l ie ß l i c h  auch d e r A u to re n  a ls  
S ta a ts u n te r ta n e n  ode r g a r a ls  p a r t e i l i c h  gebundene F u n k t io n ä -  
r e .
Zu 5 .  E rg o lo g ie  ( F e r t i g k e i t e n )
E r g o lo g ie ,  e in  B e g r i f f ,  d e r  g e g e n w ä rt ig  in  d e r  Vo lkskunde h ä u - 
f i g  g e b ra u ch t w i r d ,  i s t  d ie  W is s e n s c h a ft von den A r b e i t s te c h -  
n ik e n .  D ie L i t e r a t u r  v e r m i t t e l t  n ic h t  n u r  a b s t ra k te s  W issen, 
sondern  s ie  w i l l  auch e in e  V o r s te l lu n g  geben von bestim m ten 
A rb e i te n  und F e r t ig k e i t e n ,  e in fa c h  a u s g e d rü c k t,  s ie  w i l l  b e -  
le h r e n ,  w ie  etwas gemacht w ird  und wer es m acht. Im Grunde g e -  
nommen a b e r i s t  ih r e  F u n k t io n  h ie r  a ls  B e ru fs w a h lle n k u n g  zu 
v e rs te h e n ,  b e d in g t  du rch  das dauernde S treben  nach A k t u ā l i -  
t ä t .  W ir e r h ie l t e n  fo lg e n d e  U n te rg ru p p e n :
-  1 0 7 -
WH ERGOLOGIE ( F e r t ip jc e i te n )
W5..0 H a n d w e rk e ra rb e it
W5 .1 R o h s to ffg e w in n u n g
W5..2 R o h s to f fV e ra rb e itu n g
W5 .3 E n e rg e t ik
W5.. י T e ch n o lo g ie  (chem ische e t c . )
W5,.5 S c h re ib e n ; Buchdruck
W5 .6 D ie n s t le is tu n g  ( z .B .  T ra n s p o r t )
W5 .7 U n te rh a ltu n g s p ro d u k t io n
W5 .8 Kunstgewerbe (w ie  Kunstwerke
e n ts te h e n )
W5 .9 O rd n un g sd ie n s t ( M i l i t ä r ,  P o l i z e i )
Zunächst w ä h lte n  w i r  H a n d w e rk e ra rb e it ,  d ie  w i r  desha lb  geson- 
d e r t  v e rm e rk te n , w e i l  Handwerkertum f ü r  d ie  s o w je t is c h e  R e a l i -  
t ä t  e in e  R e l ik te r s c h e in u n g  d a r s t e l l t  und d a r s te l le n  s o l l .
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Dann haben w i r  R o h s to ffg e w in n u n g  ( z .B .  wären Texte  über E rd -  
Ö lgew innung o d e r S te in k o h le fö rd e ru n g  m ö g l ic h ) ,  danach Roh- 
S to f f v e r a r b e i t u n g .  F ü r V o rs c h u lk in d e r  kann d ie s e  T hem atik  
schon i n  ganz e in fa c h e n  Texten  b e h a n d e lt  w erden, e twa wenn 
d ie  A r b e i t  od e r d ie  T ä t i g k e i t  des V a te rs  g e s c h i ld e r t  w i r d .
A ls  n ä chs te n  Punkt w ä h lte n  w i r  E n e r g e t ik ,  h ie r z u  g e h ö r t  z .B .  
a l l e s ,  was m i t  d e r  E l e k t r i f i z i e r u n g  zusammenhängt, b e k a n n t-  
l i e h  e in  w ic h t ig e s  Thema in  d e r  S o w je tu n io n  besonders  i n  den 
d r e iß ig e r  J a h re n . Dann f o l g t  T e c h n o lo g ie ;  h ie r z u  gehören T e x - 
t e ,  d ie  s c h i ld e r n ,  w ie  etwas h e r g e s t e l l t  w i r d .  Z u r nä chs te n  
G ruppe, "S c h re ib e n ,  B u c h d ru c k " ,  z ä h lte n  w i r  a l l e s ,  was m it  
d e r  S c h re ib te c h n ik  m i t  dem Buchdruck zu tu n  h a t ,  T e x te ,  d ie  
s c h i ld e r n ,  w ie  o d e r w o ra u f d ie  Menschen f r ü h e r  s c h r ie b e n ,  T e x - 
te  üb e r d ie  E r f in d u n g  d e r B u c h d ru c k e rk u n s t und s o lc h e ,  d ie  
a l lg e m e in  s c h i ld e r n ,  w ie  heu te  e in  Buch e n t s t e h t .
Dann fo lg e n  A r b e i te n ,  d ie  D ie n s t le is tu n g e n  b e in h a l te n ,  z .B .  
im  T ra n s p o r tw e s e n . Und daran s c h l ie ß t  s ic h  U n te rh a l tu n g s p ro -  
d u k t io n  an , z .B .  K in o ,  K o n z e r t ,  T h e a te r  e t c .  E ine  e igene  
Gruppe r e s e r v ie r t e n  w i r  d e r  T ä t i g k e i t  des K ü n s t le r s ;  w i r  nann - 
te n  s e in e  T ä t i g k e i t  k u rz  "K u n s tg e w e rb e ", meinen d a m it aber 
n i c h t  d a s , was man h e rk ö m n lic h e rw e is e  d a ru n te r  v e r s t e h t ,  s o n - 
de rn  etwa d ie  T ä t i g k e i t  e in e s  M u s ik e rs ,  d e r  Noten s c h r e ib t ,  
o d e r e in e s  M a le rs ,  d e r  e in  B i ld  m a l t ;  denn vom S tandpunk t sow j 
t i s c h e r  W i r k l i c h k e i t  aus i s t  s ie  e in e  A r b e i t ,  e in  B e ru f  w ie  
je d e r  a n d e re . A ls  neun ten  Punkt w ä h lte n  w i r  "O rd n u n g s d ie n s t" ,  
wozu w i r  d ie  T ä t ig k e i t  re c h n e te n ,  d ie  M i l i t ä r  und P o l i z e i  a u s -  
üben . Auch d ie s e r  O rd n u n g sd ie n s t w i l l  a ls  e in e  D ie n s t le is tu n g  
an d e r  B e v ö lk e ru n g  und n ic h t  a ls  e in  Phänomen d e r  Macht und 
U n te rd rü cku n g  ve rs ta n d e n  s e in  (so  h e iß t  es b e is p ie ls w e is e ,  
ä h n l ic h  w ie  auch b e i  u ns , b e i  M a Ja ko vsk iJ : "M oja  m i l i c i j a  menj 
b e r e d e t " ) .
In  gewissem S inne gehören W1 " N a tu r "  und W5 " E r g o lo g ie "  zusam- 
men, und es könn ten  s ic h  Ü berschne idungen e rg e b e n . So h ä t te n  
w i r  "B a u k u n s t"  auch i n  d ie s e  K lasse  aufnehmen können . W ir o r d -  
ne ten  s ie  Jedoch a ls  e in e  gew isse N a tu rg e s ta l tu n g  bewußt u n te r  
" N a tu r " .  W ir h ä t te n  manche F e r t ig k e i t e n  e v t .  d e r  K a te g o r ie
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" N a tu r "  zuordnen können, abe r das watr aus c o m p u te r te c h n i-  
sehen Gründen n ic h t  m ö g lic h ,  denn dann h ä t te n  w i r  d o r t  mehr 
a ls  9 P o s it io n e n  i n  unserem C od ie rungssys tem  e r h a l te n •  Des- 
h a lb  muß man b e i  d e r  s p ä te re n  Auswertung immer be id e  K la s -  
sen zusammen im  Auge haben• D ie K la s s i f i k a t i o n  1 s t  ü be rhau p t 
s y n ta g m a tls c h  und a r b e i t e t  m it  O p p o s it io n e n .
Zu 6 .  Ü b e rn a tü r l ic h e s
W ir  haben m it  " N a tu r "  begonnen und s c h l ie ß e n  m it  " ü b e m a tü r -  
l ic h e m "
W6 ÜBERNATÜRLICHES
W6.1 G ö t te r  ( H e l f e r ,  Freunde des Menschen)
W6.2 Dämonen ( S tö r e r ,  F e in d , S c h ä d lin g )
W6.3 Seelen d e r  Toten (Spuk und G e spe ns te r)
W6.4 H e i l ig e n - V i te n  (P a ra p s y c h o lo g ie ;  I m i t a t i o )
W6.5 H e i l ig e  Sachen (Fahnen e t c . ,  R e l iq u ie n )
W6.6 H e i l ig e  O rte
W6.7 H e i l ig e  Z e i t
U n te r  ü b e r n a tü r l ic h e n  s in d  G ö t te r  ( H e l f e r )  und Dämonen ( S tö -  
r e r )  zu v e rs te h e n ,  dazu d ie  Seelen  d e r T o te n . S ie  entstammen 
e in e r  b in ä re n  W e lta u ffa s s u n g  und s in d  in  d e r  F o lk lo r e ,  im  
V o lk s g la u b e n  und i n  den V o lksb üch e rn  a n z u t r e f fe n ,  h i e r  in  d e r  
modernen s o w je t ru s s is c h e n  V o r s c h u l l i t e r a t u r  s i c h e r l i c h  n i c h t ,  
obwohl w i r  auch heu te  m it  d e r  S chw arzw e iß m a le re i des F re u n d / 
F e in d -  Denkens e in e  b in ä re  A u ffa ssu n g  d e r W e lt v o r  uns haben, 
wobei man in  d e r  s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r  dazu n e ig t ,  d ie  Fe inde  
zu d ä m o n is ie re n . Aber auch das H ic h tv o rh a n d e n s e in  muß h ie r  
fe s tg e h a l te n  w erden.
Das ü b e r n a tü r l ic h e  b e g r e i f t  auch das H e i l ig e  m it  e in ,  das w i r  
in  v i e r  w e ite re  A b s c h n it te  u n t e r t e i l t e n ;  zunächs t sahen w i r  
e in e  Gruppe f ü r  h e i l i g e  Menschen v o r ,  a ls o  " H e i l ig e n v i t e n  
(P a ra p s y c h o lo g ie ) " ;  s o lc h e  Menschen waren noch im 19* J a h r -  
h u n d e r t  G e s ta lte n  aus d e r  R e l ig io n ,  und ih r e  B io g ra p h ie n  w u r-  
den g e s c h r ie b e n . Im 20. J a h rh u n d e rt  kann man d a ru n te r  etwa 
F i lm s ta r s ,  e v t .  Landes f ü r s te n  ode r P a r te i fu n k t io n ä r e  v e r s te -  
hen . Auch d ie  K in d e r -  und J u g e n d l i t e r a tu r  i s t  i n  d ie s e r  H in -  
s i c h t  w ie Jede Legende ganz a u f  " i m i t a t i o " ^  e i n g e s t e l l t .
Das z e ig t  schon d e r  Ausspruch M a Ja ko vsk iJs :
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"JunoXe^/obdumyvaJuXXemu ï i t ' e , /  
re s a ju lc e ra u  -  s d e la t by z ״ i z n '  s kogo»/ 
s k a z u / ne zadumyv a jas• -  / "D e la J  е е /
s to v a r ls c a /D z e r z ln s k o g o " • ^ )
Der n ä ch s te  A b s c h n i t t  b e g r e i f t  " H e i l ig e  Sachen" e in .  Wenn 
w i r  unsere  großen K a te g o r ie n  "Raum" und " Z e i t "  ( d ie  K a p i te l
6 . und 7 • )  in s  H e i l i g e  v e rs e tz e n ,  so e r h a l te n  w i r  dam it d ie  
l e t z t e n  b e id en  A b s c h n it te  f ü r  unsere  K lasse  " ü b e r n a t ü r l i c h e s " ,  
n ä m lic h  " H e i l ig e  O r te "  und " H e i l ig e  Z e i t " .  U n te r W4.3 h a t te n  
w i r  schon " H e i l ig e  Handlung " ,  und so haben w i r  das " H e i l i g e "  
i n  f ü n f  A b s c h n it te n  e r f a ß t :  " H e i l ig e  H a n d lu n g ", " H e i l ig e  Men.- 
sehen" (d e re n  V i t e n ) ,  " H e i l ig e  S achen", " H e i l ig e  O r te "  und 
" H e i l ig e  Z e i t "  ( v g l .  W4.3; W6.4; W6.6; W 6 .7 ). N ic h t  vom R e i l -  
g iö s e n ,  sondern  von d e r P o l i t i k  h e r  s in d  i n  d e r S o w je tu n io n  
bes tim m te  Denkm äler h e i l i g e  S tä t t e n ;  Fahnen und G egenstän- 
de e tw a , d ie  i n  Museen a u fb e w a h rt w erden, s in d  h e i l i g e  Sa- 
chen, w e lche o f t  auch w ie R e l iq u ie n  v e r e h r t  w erden; dazu g e -  
hö ren  P is t o le n ,  Lanzen u .a .  Kam pfausrüstu n g e n , d ie  berühmte 
Käm pfer b e n u tz t  haben. BudennyJ h a t z .B .  se in e n  Degen dem 
Komsomol übergeben .
Zur h e i l i g e n  Z e i t  gehören im V o lk s g la u b e n  M i t t e r n a c h t ,  Son- 
nenwende, N e u ja h r e t c . ,  h i e r  im modernen Leben s in d  es d ie  
s t a a t l i c h e n  F e ie r ta g e  w ie  etwa 1 . M a l, 7• November e t c .
H ie r m i t  haben w i r  a l l e  6 H a u p tk la sse n  d a r g e s t e l l t .  W ir fü g -  
te n  noch fo lg e n d e s  h in z u :  i n  a l le n  Gruppen können d ie  Tex te  
a ls  A u to b io g ra p h ie  o d e r a ls  B io g ra p h ie  d a r g e s t e l l t  s e in .  In  
s o lc h e n  F ä l le n  m a rk ie r te n  w i r  d ie  e n tsp re ch end en  Texte  m it  
einem " a "  (= a u to b io g ra p h is c h )  bzw. einem "b "  (= b io g r a p h is c h ) ,  
das w i r  an d ie  g ruppenw e ise  ( n ic h t  h o r iz o n ta le )  C od ie rung 
a nh ä n g te n . E in  B e is p ie l  möge es v e r d e u t l i c h e n :  b e r ic h t e t  l n  
einem T e x t e in  Chemiker aus seinem Leben, so c o d ie r te n  w ir  
den T e x t w ie  f o l g t :  W 1 .5 .a . F ü r ä l t e r e  L e s e r g i b t  es j a  
ü b r ig e n s  e in e  ganze , von G o r״k iJ  I n i t i i e r t e  R e ihe :
"Xizn* zameXatel 'nych l j u d e j ".
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צ •О•2 A llg e m e in e  s t a t i s t i s c h e  E rg e b n isse  d e r  A na lyse
Der Computer e r m i t t e l t e  d ie  S t a t i s t i k  n ic h t  n u r  f ü r  a l l e  
sechs K la s s e n , sondern auch f ü r  de ren  U n te rk la s s e n  l n  a b - 
s o lu te n  und l n  P ro z e n tz a h le n .  Dazu e r h ie l t e n  w i r  f ü r  a l l e  
K la sse n  (b e i  K lasse  2 ,3» 5  und 6 auch f ü r  de ren  U n te rk la s s e n )  
T e x t r e g i s t e r ,  d ie  a ls o  d ie  b e t r .  Tex te  b e i  e v t .  s p ä te re r  g e -
D ie  a l lg e m e in e  S t a t i s t i k  f ü r  d ie  6 K lassen  z e ig t  fo lg e n d e s
D ie  T a b e l le  z e ig t ,  daß d ie s e  V o r s c h u l l l t e r a t u r  am m e is te n ,  
n ä m lic h  zu mehr a ls  einem D r i t t e l ,  a u f  d ie  N a tu r  a u s g e r lc h -  
t e t  1 s t •
G le ic h  danach l n  I h r e r  H ä u f ig k e i t  kommen T e x te ,  d ie  a u f  Be- 
nehmen k o n z e n t r ie r t  s in d .  Der Rest v e r t e i l t  s ic h  a u f  d ie  a n - 
de ren  K la sse n .
Nun wäre es in te r e s s a n t  zu w is s e n , ob es i n  den K in d e r l i t e -  
r a tu r e n  a n d e re r Länder auch so i s t ,  ob w i r  es h ie r  a ls o  m it  
p ädagog isch  G ru n d s ä tz lic h e m  zu tu n  haben.
Warum s o l l t e  man K in d e r  z u e rs t  a u f  d ie  N a tu r  h in  o r l e n t i e -  
re n  und n ic h t  z .B .  a u f  den Menschen o d e r a u f  d ie  G e s e l ls c h a f t?  
I n  d ie s e r  S t a t i s t i k  s in d  bestim m te  p h i lo s o p h is c h e  und pädago- 
g is c h e ,  t y p is c h  e u ro p ä is c h e  V o rs te l lu n g e n  m a n ife s t  geworden, 
d ie  a u f  das 18 . J a h rh u n d e r t ,  n ä m lic h  a u f  d ie  p h i lo s o p h is c h e n  
und pädagog ischen Id een  Rousseaus, zu rückgehen• Denn es 1 s t 
n ic h t  s e lb s t v e r s tä n d l ic h  und n ic h t  in  a l l e n  K u ltu re n  und zu 
a l le n  Z e ite n  ü b l i c h ,  m i t  H i l f e  d e r  N a tu r ,  z .B .  d u rch  N a tu r -  
l ie b e  K in d e r  zu e rz ie h e n  o d e r g a r  d ie  N a tu r  a ls  L e h rm e is te r in  
zu h y p o s ta s ie re n .  So i s t  z .B .  besonders b e i  den O r ie n ta le n  
d ie  ganze P ädagog ik , J a ,  d ie  ganze L i t e r a t u r  gerade n ic h t  a u f
s o n d e r te r  U n te rsuchung  l e i c h t  a u f f in d b a r  machen
B i l d :
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d ie  N a tu r  a u s g e r ic h te t .  Auch d ie  B ib e l ,  d ie  doch la n g e  Z e i t  
das H auptin s t ru m e n t  d e r  A u s b ild u n g  und E rz ie h u n g  d a r s t e l l t e ,  
i s t  n a tu r f re m d .  Das b e w e is t  n u r ,  daß es v e rs c h ie d e n e  Konzep- 
t io n e n  und Methoden g i b t ,  und man s o l l t e  e in m a l f r a g e n ,  ob 
es denn w i r k l i c h  bew iesen 1 s t ,  daß man am b e s te n  d u rch  d ie  
N a tu r  e rz ie h e n  kann ,und  das auch im 20. J a h rh u n d e r t .  V e r -  
su ch t man, K in d e r  zu T ie r l i e b e  zu e rz ie h e n ,  indem man ih n e n  
H a u s t ie re  g i b t ,  so b l e i b t  es doch f r a g l i c h ,  ob man h ie rd u rc h  
g r u n d s ä tz l ic h  s e in  E rz ie h u n g s z ie l  e r r e i c h t  und ob n ic h t  
v i e l  h ä u f ig e r  T ie r q u ä le r e i  d e r  E r f o lg  i s t .
Außerdem i s t  zu f r a g e n ,  ob e in  k le in e s  K ind  s ic h  d ie  Wüste 
v o r s t e l l e n  kann , wenn es d o r t  n ic h t  wohnt o d e r den W in te r  
d o r t ,  wo es ih n  n ic h t  g i b t ,  ob e in e  so lch e  O r ie n t ie r u n g  ü b e r -  
haupt f ü r  d ie s e s  A l t e r  n o tw e n d ig  i s t .  Wenn a n d e r e r s e i ts  das 
K ind  i n  e in e r  g e o g ra p h isch e n  Zone l e b t ,  i n  d e r  es den W in te r  
k e n n t ,  warum s o l l t e  dann e in  A u to r  das b e s c h re ib e n ,  was das 
K in d  sow ieso schon weiß  und ke nn t?  Warum s c h re ib e n  z .B .  d ie  
A u to re n  h ie r  so v i e l  ü b e r den Sommer? S ic h e r l i c h  n i c h t ,  w e i l  
gerade  e r  p ä dag o g isch  r e le v a n t  i s t ,  sondern  v i e l  e h e r aus 
z u f ä l l i g e n  G ründen. Ganz abgesehen davon i s t  ge rade  d e r Som- 
mer z .B .  i n  L e n in g ra d ,  a b e r auch i n  Moskau, s e h r k u r z ,  h ie r  
im K in d e rb u ch  s c h e in t  Jedoch am h ä u f ig s te n  d ie  Sommersonne.
An z w e i te r  S t e l l e  s te h t  i n  d ie s e r  L i t e r a t u r  Benehmen und das 
w a h rs c h e in l ic h  d e s h a lb ,  w e i l  man m i t  i h r  i n  e r s t e r  L in ie  e r -  
z ie h e n  m öch te . T ro tzdem  e rh e b t  s ic h  d a b e i d ie  F ra g e , ob man 
denn u n b e d in g t am b e s te n  d u rc h  e in e  B e sch re ib u n g  von E r z ie -  
hung e rz ie h e n  kann ; denn m e is te n s  w ird  g u te s  Benehmen b e - 
s c h r ie b e n ,  K o n f l i k t e  werden ve rm ie d e n , E rz iehungsw ege und 
-m ethoden e x e m p l i f i z i e r t  und E rz ie h u n g s z ie le  a ls  v e r w i r k l i c h t  
d a r g e s t e l l t .
Wenn e in e  s o lc h e  L i t e r a t u r  f ü r  V o rs c h u lk in d e r  p r o d u z ie r t  
w i r d ,  dann o f fe n b a r  doch d e s h a lb ,  w e l l  man g la u b t ,  d u rch  d ie  
V o r fü h ru n g  von l ie b e n ,  a r t i g e n ,  i n  J e d e r H in s ic h t  p o s i t iv e n  
K in d e rn  und d a m it d u rc h  d ie  P ro d u k t io n  e in e r  im a g in a t iv e n  
h e i le n  W e lt b e i  V o rs c h u lk in d e rn  ebenso lche  E rz ie h u n g s z ie le
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zu e r re ic h e n ;  d u rch  V o r fü h re n  von erwünschtem Benehmen, w ü r-  
den, so m e in t man, auch d ie  V o rs c h u lk in d e r  le rn e n ,  s ic h  eben- 
so zu benehmen. S c h le c h te  B e is p ie le  dagegen, w ie s ie  z .B .  
K r im in a lg e s c h ic h te n ,  e in e  bestim m te A r t  von Comics, W ild w e s t-  
f i lm e  und d g l .  v e r m i t t e ln ,  würden, so b e fü r c h te t  man, eben- 
so lch e  V e rb re c h e r e rze u ge n , ohne daß d ie  R ic h t ig k e i t  d ie s e r  
B e fü rch tu n g e n  b is  heu te  w is s e n s c h a f t l ic h  bew iesen werden 
k o n n te .
Auch d ie s e r  A u s r ic h tu n g  d e r L e s e s to f fe  l ie g e n  pädagogische 
K onzep tionen  zug runde , d ie  aus dem 18. und 19. J a h rh u n d e rt  
stammen und ih re n  W irk u n g s b e re ic h  z u e rs t  i n  Westeuropa h a t -  
te n .  S ie  s in d  so t i e f  v e rw u rz e l t  im Bew ußtse in  d e r  V ö lk e r ,  
daß man s ie  a ls  na tu rgegeben  hinzunehmen s c h e in t .
Dazu s p ie le n  h ie r  n a t ü r l i c h  bes tim m te  l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e
V o rs te l lu n g e n  m i t ,  z .B .  d ie  T h e o r ie  des S o z ia l is t is c h e n  Rea-
lism u s  m it  ih rem  p o s i t i v e n  H e lden . Da auch d ie  V o r s c h u l l i t e -
r a t u r  L i t e r a t u r  s e in  w i l l  und, nach den Forderungen G o r ' k i j s ,
n ic h t  nu r genauso w ie  d ie  E rw a c h s e n e n l i te ra tu r ,  sondern  noch
besser a ls  d ie s e  s e in  s o l l ,  muß s ie  s ic h  n a t ü r l i c h  ebenso
nach d ie s e r  T h e o r ie  r i c h t e n ;  und wenn f ü r  Erwachsene d e r  H e ld
schon p o s i t i v  s e in  muß, um w ie v ie l  e h e r g i l t  d ie s  f ü r  d ie
о  \
K in d e r l i t e r a t u r ,  in sb e so n d e re  f ü r  d ie  V o r le s e s to f fe  .
W ir wenden uns nun den e in z e ln e n  K lassen  zu und d e r V e r t e i -  
lu n g  d e r T e x te  a u f  ih r e  U n te rk la s s e n .
5 .1  "N a tu r "
W eitaus am h ä u f ig s te n  ( v g l .  Reg. W l . l  -  W1.9) werden z o o lo -  
g isch e  Themen (1 .8 )  b e h a n d e lt ,  d . h . ,  daß T ie re  in  den V o r le -  
s e s to f fe n  i n  e r s t e r  L in ie  d ie  N a tu r  r e p r ä s e n t ie r e n .
In  z w e ite r  L in ie  werden g e o g ra p h isch  a u s g e r ic h te te  Tex te  
(1 .2 )  r e le v a n t ,  d ie  soga r noch v o r  b o ta n is c h e n  S achgeb ie ten  
(1 .7 )  ra n g ie re n .  Das i s t  f ü r  e in e  L i t e r a t u r  d ie s e r  A l t e r s s t u -  
fe  v i e l l e i c h t  etwas u n e rw a r te t .
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Hingegen w ird  auch d e r Agronom ie ( 1 .6 )  noch e in e  gew isse  Be- 
deutung  zugemessen, und das h a t w a h rs c h e in l ic h  se in en  Grund 
d a r in ,  daß man auch schon k le in e  K in d e r  z u r  M i t h i l f e  und zu 
n ü tz l ic h e n  A rb e i te n  h e ra n z ie h t  und daß d ie s  am h ä u f ig s te n  a u f  
dem G e b ie t d e r  L a n d a rb e it  d e m o n s t r ie r t  w i r d ,  daß ü b e rh a u p t,  
w ie  w i r  noch s p ä te r  sehen w erden, d ie  D a r s te l lu n g  des Landes 
i n  d ie s e r  L i t e r a t u r  e in e n  b r e i t e n  Raum e in n im m t.
Daß den anderen U n te rk la s s e n  ü b e rh a u p t k e in e  Bedeutung z u - 
kommt, i s t  aus pädagog ischen  Gründen f ü r  d ie s e  A l t e r s s t u f e  
v e r s t ä n d l i c h .
5 .2  "Mensch”
D iese K la sse  i s t  in n e rh a lb  des gesamten Corpus am w e n ig s te n  
r e le v a n t .  In n e rh a lb  d ie s e r  K la sse  Jedoch i s t  am m e is te n  d ie  
Gruppe "E rz ie h u n g "  ( v g l .  Reg. W2.1 -  W2.4) b e s e tz t .  H ie r  w u r-  
den T e x te  e r f a ß t ,  d ie  den Wert von S chu le  und K in d e rg a r te n  
be tonen  und o f t  auch de ren  Vorzüge v e rb a l  h e r a u s s te l le n .  Ge- 
rade an d ie s e n  T e x ten  w ird  d e u t l i c h ,  daß d ie  L i t e r a t u r  das 
K ind  n ic h t  n u r e r z ie h t ,  sondern  außerdem auch d a rü b e r  b e le h r t ,  
w ie  d ie s  g e s c h ie h t ,  m i t  w e lchen M i t t e ln  und m it  w e lchen V o r-  
Zügen. Da V e r la g  und E rz ie h u n g s s tä t te n  g le ich e rm a ß e n  S ta a t -  
l ie h e  E in r ic h tu n g e n  s in d ,  g e w in n t man h ä u f ig  und besonders 
h ie r  den E in d ru c k ,  a ls  s t e l l e  s ic h  d e r S ta a t  s e lb e r ,  und na - 
t ü r l i c h  von s e in e r  b e s te n  S e i t e ,  d a r .  D ie  Sorge um d ie  E r z ie -  
hung und das Wohl d e r  K in d e r  w ird  eben d ie s e n  K in d e rn  gegen- 
ü b e r an v ie le n  S t e l le n  d i r e k t  ausgesp rochen .
Nur zw ei T e x te  hande ln  von Neugeborenen ( 2 . 1 ) .  D iese  werden 
im K inderwagen e in m a l von den N a c h b a rs k in d e rn , das andere 
Mal von d e r ä l t e r e n  S chw este r b e g rü ß t .  Wie s ie  a u f  d ie  W elt 
gekommen s in d ,  w ird  a l l e r d in g s  n ic h t  e r z ä h l t ,  so daß das V o r -  
S c h u lk in d  von s e in e r  L i t e r a t u r  i n  k e in e r  Weise s e x u e l l  a u f -  
g e k lä r t  w i r d ;  e in  so lch e s  Thema i s t  f ü r  d ie s e  A l t e r s s t u f e  
a ls o  noch ta b u .
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P a s t ebenso s e l te n  1 s t  das G e b ie t d e r  M e d iz in  ( 2 Ś2 ) v e r t r e -  
t e n ,  d . h . ,  daß K ra n k h e ite n ,  K ra n k e n h a u s a u fe n th a lt ,  A rz tb e -  
such u . d g l .  Themen s in d ,  welche f ü r  d ie  V o r s c h u l l i t e r a t u r  
n i c h t  a ls  w ic h t ig  e ra c h te t  werden. Es w ird  v ie lm e h r ,  w ie  w i r  
es auch s p ä te r  noch an anderen S te l le n  b e s t ä t ig t  f in d e n  w e r-  
den , f a s t  n u r  von gesunden, i n  d ie s e r  H in s ic h t  p ro b le m lo se n  
K in d e rn  oder Erwachsenen gesprochen .
T e x te  m i t  p s y c h o lo g is c h e r  Them atik  ( 2 .3 )  kommen s e lb s t v e r -  
s t ä n d l l c h  h ie r  noch g a r  n ic h t  v o r ,  ebenso w en ig  T e x te ,  d ie  
von Z a u b e re i ode r A berg lauben  hande ln  ( 2 . 5 ) .  A l le r d in g s  
k l i n g t  i n  v e r e in z e l te n  Tex ten  (es s in d  etwa 3 - 4  Tex te  i n s -  
gesam t) d ie  z u le t z t  genannte  Them atik  m it  an , z .B .  wenn vom 
A berg lauben, m e is t d e r  G ro ß m u tte r , gesprochen w i r d .  D ie s e r  
A berg laube , d e r  i n  d e r  s o w je t is c h e n  W i r k l i c h k e i t  Ja bewußt 
und e r n s t h a f t  bekäm pft w i r d ,  i s t  i n  d ie s e n  T e x ten  in s  
L ä c h e r l ic h e  gezogen und m e is t  a ls  überwunden d a r g e s t e l l t .  Da 
d ie s e  T hem atik  n ie m a ls  a ls  z e n t ra le s  Thema e in e s  T ex tes  a u f -  
t r i t t ,  sondern n u r am Rande e rw ähnt w i r d ,  e r fa ß te n  w i r  f ü r  d ie s e  
Gruppe k e in e  T e x te .  D ieses B i ld  w ird  s ic h  a b e r schon 
b e i d e r  L i t e r a t u r  f ü r  d ie  n ächs te  A l t e r s s t u f e  ä n d e rn , wo 
Tex te  m i t  e in e r  so lch e n  T hem atik  a u f t r e t e n .  D ie  e rs te n  An- 
sä tze  dazu s in d ,  w ie  w i r  sehen, schon i n  den V o r le s e s to f fe n  
vo rhanden .
5 .3  " G e s e l ls c h a f t "
Im g e s e l ls c h a f t l i c h e n  B e re ic h  s te h t  auch schon f ü r  V o rs c h u l-  
k in d e r  g e s c h ic h t l i c h e  T hem atik  an e r s t e r  S t e l l e  ( v g l .  Reg. 
W3.1 -  W 3 .6 ). D iese T e x te  b ehande ln , w ie w i r  s p ä te r  noch 
e ingehend u n te rsu ch e n  werden ( v g l .  Kap. 7 , "O b je k t iv e  C h ro - 
n o lo g ie " ) ,  f a s t  a u s s c h l ie ß l ic h  d ie  R e v o lu t io n  von 1917, den 
B ü rg e rk r ie g  in  Rußland und den Z w e iten  W e l tk r ie g .  U n te r  d ie -  
se T hem atik  f a l l e n  zu einem T e i l  auch T e x te  d e r Gruppe " S o z i-  
a l p o l i t i k "  (W 3 .4 ), i n  denen ä h n l ic h e  E re ig n is s e  f ü r  den L e -
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s e r noch n ic h t  G e s c h ic h te ,  sondern  Gegenwart b e d e u te n .
In  den T e x ten  ü b e r "S p ra ch e " (W 3.5) g e h t es m e is t  um d ie  
Buchstaben des A lp h a b e ts  und um das S c h re ib e n -  und L e s e n le r -  
nen , m i t  de ren  G ru n d b e g r i f fe n  V o rs c h u lk in d e r  schon v e r t r a u t  
gemacht werden. Dazu gehören außerdem S c h n e l ls p re c h -  und 
S c h e rz v e rs e , w e lche d e r  A k t iv ie r u n g  d e r  S p r e c h f e r t ig k e i t  
d ie n en  (e in m a l g e h t es um d ie  Aussprache des Zungen-R:
A 7 7 4 -) .  W o r ts p ie le  d ie n e n  e b e n fa l ls  d e r  Z u n g e n fe r t ig k e i t  und 
R ä ts e l d e r  E rw e ite ru n g  des B e g r i f f s -  und W o r ts c h a tz e s . D ie  
m e is te n  d ie s e r  T e x te  e rs c h ie n e n  i n  den Ja h re n  1958 b is  1962 
und dann ganz besonders 1964 und 1965•
Ökonomik (W 3.2) und V ö lk e rk u n d e  (W 3.1) s p ie le n  kaum e in e  R o l-  
l e ;  b e i  den b e id e n  V ö lk e rk u n d e te x te n  g e h t es e in m a l um Ras- 
senprob lem e , das andere  Mal h a n d e lt  es s ic h  um d ie  e x o t is c h e ,  
m ä rch e n h a fte  D a r s te l lu n g  des Lebens e in e r  a f r ik a n is c h e n  S ip -  
p e . Daß d ie s e  Gruppe so schwach b e s e tz t  i s t ,  l i e g t  e in m a l 
d a ra n , daß, w ie  w i r  oben sahen ( v g l .  Kap. 4 ) ,  das Ausland 
h ie r  noch v e rg le ic h s w e is e  s e l te n  b e h a n d e lt  w i r d ,  zum anderen  
haben d e r a r t ig e  T e x te  m e is t  e in e  s o z i a l k r i t i s c h e  ode r p o l i -  
t i s c h e  T hem a tik  und s in d  dann u n te r  W3.4 zu f in d e n .
D ie  Gruppe " P h i lo s o p h ie "  (W 3.6) i s t  f ü r  d ie  V o r s c h u l l i t e r a -  
t u r  ü b e rh a u p t noch n ic h t  b e s e tz t .
5 .4  "Benehmen"
ü b e r d ie  Bedeutung d ie s e r  K lasse  f ü r  d ie  gesamte V o r s c h u l l i -  
t e r a t u r  sp rachen  w i r  oben schon a u s f ü h r l i c h .  B eze ichnend  i s t ,  
daß p ro fa n e s  Benehmen (W 4.4) b e i  w e item  an e r s t e r  S t e l l e  
s te h t  und daß d ie  Gruppe "S p o r t  und S p ie l "  dagegen (W 4.5) um 
so v i e l  w e n ig e r b e s e tz t  i s t .  U n te r  W4.4 f a l l e n  f ü r  V o rs c h u l-  
k in d e r  m e is te n s  A n s ta n d s re g e ln  und s o lc h e  g ru n d le g e n d e n  Tech- 
n ik e n ,  w ie  s e lb s tä n d ig e s  An- und A u sz ie h e n , s e lb s tä n d ig e s  und 
o r d e n t l ic h e s  Essen u . d g l . ,  an d ie  s ie  f r ü h z e i t i g  gewöhnt w e r-
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den. Be i W4.5 i s t  noch zu bedenken, daß auch d ie  m e is te n  
Tex te  d ie s e r  Gruppe k e in  z w e c k f re ie s  S p ie l  m e inen, sondern 
e b e n f a l l s  d e r  E rz ie h u ng  zu gutem (p ro fanem ) Benehmen und Ge- 
s i t t u n g  d ie n e n •
V e rh ä l tn is m ä ß ig  s t a r k  v e r t r e t e n  i s t  auch d ie  Gruppe " E t h i k "  
(W 4 .2 ) ,  wohingegen "g e sch r ie b e n e s  R ech t"  (W4.1) noch ke in e  
R o l le  s p i e l t .  A l l e r d in g s  h ä t te n  w i r  h ie r h e r  d ie  wenigen T ex - 
t e ,  welche d e r  V e rk e h rs e rz ie h u n g  d ie n e n ,  g ru p p ie re n  s o l l e n .  
L e id e r  wurden s ie  a ls  " p ro fa n e  S i t t e n "  (WM.4) e r f a ß t ,  könn - 
te n  a be r n a c h t r ä g l i c h  von d o r t  m i t  H i l f e  a n d e re r  Gruppen 
( z .B .  R 2 .1 ,  Kap. 6) i s o l i e r t  werden•
überhaup t muß man d ie  e in z e ln e n  Gruppen und dann auch d ie  
K lassen  zusammen b e t r a c h te n ,  besonde rs ,  wenn man nach dem 
"W ie" d e r  D a r s te l lu n g  f r a g t  und dann anhand d e r  b e t r .  Tex te  
s e lb e r  a r b e i t e n  muß. So w ird  man z .B .  ergänzend zu W4.3 ( h e i -  
l i g e  Handlung) W6.5, W6.6 und W6.7 ( " H e i l i g e  Sachen", " H e i -  
l i g e  O r te "  und " H e i l i g e  Z e i t " )  b e t ra c h te n  müssen.
Im Ganzen gesehen b e w e is t  gerade d ie s e  K lasse  w ie d e r ,  w ie 
s t a r k  d ie  gesamte V o r s c h u l l i t e r a t u r  d id a k t i s c h  a u s g e r ic h te t  
i s t ,  w ie  se h r  s ie  v o r d r i n g l i c h  e rz ie h e n  w i l l .
5 .5  " E r g o lo g ie "
I n  d ie  W elt d e r  A r b e i t  ( v g l .  Reg. W5.0 -  W5.9) fü h re n  f a s t  
105t d e r  Tex te  e in .  Darüber h in a u s  g i b t  es T e x te ,  d ie  zu A r -  
b e i t s l i e b e  e rz ie h e n  w o l le n ,  s ie  s in d  m e is t  u n te r  W4.2 ( E t h ik )  
zu f in d e n .
In n e rh a lb  d ie s e r  K lasse  s in d  Tex te  über das D ie n s t le i s t u n g s -  
wesen (m e is te n s  T ranspo rtw esen ) am h ä u f ig s te n  v e r t r e t e n  
(W 5 .6 ) .  An z w e i te r  S t e l l e  s tehen  Tex te  ü b e r  den O rdnungsd iens t 
( M i l i t ä r  und P o l i z e i :  W 5 .9 ),  d ie  Ja h ie r  e b e n f a l l s  a l s  D ie n s t -  
l e i s t u n g  v e rs ta n d e n  s e in  w o l le n .
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Von den I n d u s t r i e n  i s t  d ie  r o h s t o f f v e r a r b e i t e n d e  I n d u s t r i e  
am w ic h t i g s t e n  (W 5 .2 ) .  E r s t  dann f o lg e n  U n te rh a l tu n g s p ro d u k -  
t i o n  (W 5.7) und Kunstgewerbe (W 5 .6 ) ,  d . h .  k ü n s t le r i s c h e  T ä -  
t i g k e i t e n .  I n  w e ite re m  Abstand danach f o lg e n  E n e rg e t ik  
(W 5.3)» T e c h n o lo g ie  (W 5.4, d ie  wohl m i t  R o h s to f fV e r a r b e i tu n g  
zusammen zu u n te rs u c h e n  w ä re ) .  Sehr s e l t e n  i s t  H an dw e rke ra r-  
b e i t  (W 5.0) v e r t r e t e n ,  d ie  J a ,  w ie  w i r  schon e rw ähn ten , a l s  
R e l i k t a r b e i t  g i l t .  R o h s to f fg e w in n u n g  (W5.1) i s t  n u r  m i t  1 
T e x t  b e le g t .  S ch re ib e n  und Buchdruck (W5.5) i s t  überhaup t 
n i c h t  b e s e tz t  ( h ie r h e r  gehören n i c h t  T e x te ,  i n  denen K in d e r  
s c h re ib e n  le r n e n ;  d ie s e  Tex te  v g l .  W3.5 u n te r  "S p ra c h e " ,  da 
das S c h re ib e n  d i c h t  neben dem Lesen von Buchstaben l i e g t ) .
Am w ic h t i g s t e n  aus d e r  W e lt  d e r  A r b e i t  werden f ü r  V o r s c h u l -  
k in d e r  a ls o  o f fe n b a r  D ie n s t l e i s t u n g ,  O rd n un g sd ie ns t und Roh- 
S t o f f v e r a r b e i t u n g  ( d . h .  m e is t  S c h w e r in d u s t r ie ,  abe r auch a n -  
de re  F a b r i k a r b e i t )  e r a c h t e t .  O f t ,  a be r b e i  weitem n ic h t  g ru n d -  
s ä t z l i c h ,  h a n d e l t  es s ic h  um d ie  S c h i ld e ru n g  von A r b e i t s w e l t  
und B e ru f  des V a te rs  e in e r  K in d e r f i g u r  i n  den b e t r e f fe n d e n  
T e x te n .
5 .6  " ü b e r n a t ü r l i c h e s "
Da A b e rg lauben  und R e l ig io n  bekäm pft werden, i s t  es k l a r ,  daß 
w i r  h i e r  n u r  v e r h ä l tn is m ä ß ig  wenige T e x te  f i n d e n .
M e is te n s  h a n d e l t  es s ic h  um d a s ,  was h e u te  a l s  h e i l i g  g i l t ,  
w ie  h e i l i g e  Sachen (W6.5: i n  e r s t e r  L i n i e  r o t e  Fähnchen und 
Fahnen, dann das schon e rw ähn te  r o t e  S te rn ch e n a b ze ich e n  m i t  
dem K in d e r p o r t r ä t  von L e n in  i n  d e r  M i t t e  f ü r  d ie  O k to b r i s te n ,  
O rden , r o te s  P io n ie r h a l s t u c h ) ,  h e i l i g e  O rte  (W6.6 :R o te r  P la t z  
i n  Moskau m i t  dem Len in -M auso leum ) und h e i l i g e  Z e i t  (W6.7: 
durchweg d ie  F e ie r ta g e  1. Mai und 7. November).
B e i den sog. H e i l i g e n v i t e n  h a n d e l t  es s ic h  l e d i g l i c h  um 
das Leben L e n in s ,  und zwar n u r  um T e x te ,  d ie  dessen K in d h e i t
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behande ln ,  da d ie  anderen g e s e l l s c h a f t l i c h e ,  d . h .  g e s c h ie h t -  
l i e h e  Them atik  haben und desha lb  u n te r  W3.3 zu f in d e n  s in d .  
Andere P e r s ö n l i c h k e i t e n ,  d ie  i n  f a s t  ebensolchem Maße a ls  
V o r b i l d e r  d a r g e s t e l l t  w urden , waren aus e r k l ä r l i c h e n  Gründen 
i n  den B ib l io t h e k e n  n i c h t  mehr a u f f i n d b a r ;  d ie  S e k u n d ä r l i -  
t e r a t u r  f r ü h e r e r  Ja h re  s p r i c h t  da von S t a l i n  und K i r o v .
T e x te ,  we lche G ö t te r  und Dämonen i n  den M i t t e lp u n k t  s t e l l e n  
(W6.1 und W 6 .2 ) ,  w ie  w i r  es aus V o lk s g la u b e n  und F o l k lo r e  
kennen, g i b t  es n i c h t  mehr. I n  den Z e i t e n ,  i n  denen man b e -  
sonders Märchen und Jede P h a n ta s ie  f ü r  s c h ä d l ic h  h i e l t ,  w u r -  
de gegen e n tsp rechende  M ä rc h e n f ig u re n  g e k ä m p ft ;  so gab es 
b e is p ie ls w e is e  e in  T h e a te rs tü c k  f ü r  K in d e r :  "Kak p r o p a la  
b a b a -J a g a " ,  wo man d ie s e  a l t v e r t r a u t e  Märchenhexe von den 
K in d e rn  s e lb e r  a u s t r e ib e n  l i e ß  und danach aus d e r  K i n d e r l i -  
t e r a t u r ,  j e d e n f a l l s  f ü r  d ie  ganz K le in e n ,  zu verbannen su ch te
B e i den u n te r  " G ö t t e r ־   H e l f e r "  g r u p p ie r te n  T e x ten  h a n d e l t  
es s ic h  e in m a l um e in e  ü b e r n a t ü r l i c h e  w i ld e  Z ie g e ,  e in e  
S a g e n g e s ta l t  (von  BaXov), dann um sog. Z a u b e re r ,  we lche von 
den A u to re n  m e is t  zu d id a k t i s c h e n  Zwecken e r fu n d e n  wurden 
( ö f t e r  p e r s o n i f i z i e r t e  p s y c h o lo g is c h e  E ig e n s c h a f te n ;  v g l .
Kap. 8 , S a c h a k te u re ) .
W6.2 (Dämonen -  S t ö r e r ,  S c h ä d l in g )  i s t  n i c h t  b e s e t z t ,  obwohl 
man h i e r ,  w ie  schon e rw ä h n t,  d ie  F e in d e ,  w ie " b u rX u in y "  und 
F a s c h is te n  zu d ä m o n is ie re n  n e i g t .
U n te r  W6.3 g r u p p ie r te n  w i r  e in m a l d ie  im a g in ie r t e  W elt d e r  
S c h i f f s b e s a tz u n g  e in e s  M o d e l l s c h i f f e s  a u f  G ro ß m u tte rs  B u f f e t  
(A 277-: = , X e lo v e X k i* )  und dann d ie  E inw ohner d e r  im a g in ie r -  
te n  S ta d t  i n  e in e r  Tabaksdose (A 5 35 - :  • r a a l 'X i k - k o l o k o l ' X i k  ״
f d j a d , k i - m o l o t o X k i1, , ca revna  P ruX inka* e t c . ) .
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6 ,0  T h e o re t is c h e  V orüber legungen
6•  DER ERZÄHLTE RAUM
H ie r  s t e l l t  s ic h  zunächs t d ie  F rage , i n w ie f e r n  es überhaup t 
w i c h t i g  i s t  f e s t z u s t e l l e n ,  wo e in e  L i t e r a t u r  " s p i e l t " .  Im 
Grunde genommen i s t  d ie s e s  Problem v i e l  w i c h t i g e r  f ü r  s z e -  
n is c h e  T e x te ,  f ü r  das T h e a te r ,  denn d o r t  muß das Problem 
Raum an s ic h  aufkommen. Aber auch f ü r  d ie  e p isch e  D ich tu n g  
h a t  W. Kayser den Raum a ls  e in e s  von d r e i  m aßgeblichen S t r u k -  
tu re le m e n te n  h e r a u s g e s t e l l t :  " D r e i  E lemente s c h a f fe n  W e lt  und 
s t e l l e n  dam it  d ie  S t ru k tu re le m e n te  d e r  e p isch e n  Formen d a r :  
FIGUR, RAUM und GESCHEHEN.1,1 *
I n  den V o r le s e s to f f e n  i s t  d e r  Raum o f t  n u r  schwach angedeu- 
t e t  und h ä u f ig  sogar n i c h t  e inm a l das , d . h . ,  es w i r d  ü b e r -  
haup t n i c h t s  übe r ih n  e rw ä h n t.  Aber gerade das N ic h te rw ä h n t -  
werden und das schwache A n g e d e u te tse in  s in d  a u fs c h lu ß r e ic h  
f ü r  das S c h r i f t t u m  und desha lb  u n te rs u c h e n s w e r t .
Da w i r  ke in e  E in z e lw e rk e  b e t r a c h te n ,  w o l le n  w i r  h i e r  auch n i c h t  
d e r  Frage nach e in e r  e v t .  E in h e i t  von Raum und Z e i t  nachgehen 
o d e r  d ie  Texte  a u f  i h r e  Dynamik i n  bezug a u f  e v t .  Raumwechsel 
h in  u n te rsu ch e n .  Gerade f ü r  e in e  V o r s c h u l l i t e r a t u r  s in d  s o l -  
che Fragen n i c h t  von p r im ä r e r  W ic h t i g k e i t ;  h i e r  kommt es uns 
i n  e r s t e r  L i n i e  d a ra u f  an, in n e rh a lb  d e r  i n h a l t l i c h e n  E r -  
S ch l ie ß u n g  des R e p e r to i r e s  f e s t z u s t e l l e n ,  von welchen Räumen 
d ie  Rede i s t ,  d . h . ,  wo d e r  I n h a l t  a n g e s ie d e l t  i s t ,  dam it  i s t  
a ls o  d e r  C r t  d e r  Handlung a l s  M o t iv  g e m e in t .
G l e i c h z e i t i g  i s t  f ü r  uns d ie  A u fs c h lü s s e lu n g  d e r  p ro z e n tu a -  
le n  V e r t e i lu n g  d e r  Räume a u f  d ie s e s  S c h r i f t t u m  w i c h t i g ;  denn 
d ie  V e r t e i lu n g  macht gew isse Tendenzen d ie s e r  ganzen G a ttun g  
t r a n s p a r e n t ;  es werden S p e z i f i k a  i n  E rsch e in un g  t r e t e n .
Der e r z ä h l t e  Raum, d . h . ,  d e r  Raum, i n  dem e in e  G e sch ich te  
s ic h  a b s p i e l t ,  i s t  n i c h t  b e la n g lo s  f ü r  den I n h a l t  und d e s -  
h a lb  etwa r e i n  z u f ä l l i g .  E r hängt se h r  s t a r k  m i t  d e r  e r z ä h l -  
te n  Z e i t  zusammen, a u f  d ie  w i r  im nächs ten  K a p i t e l  g e sond e rt  
zu sprechen kommen; denn e in e  Begebenhe it i s t  sowohl im Raum,
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a ls  auch i n  d e r  Z e i t  a n g e s ie d e l t .  Be ide  g r e i f e n  in e in a n d e r ,  
s in d  n i c h t  vo n e in a n d e r  i s o l i e r t .
So kann e in e  E rz ä h lu n g  z .B .  übe r d ie  K r i e g s z e i t  i n  v e r s c h ie -  
denen Räumen a n g e s ie d e l t  s e in ;  e in e  K r ie g s e p is o d e  kann s i c h  
i n  e i n e r  Wohnküche o de r draußen an d e r  F ro n t  i n  einem S c h ü t -  
zengraben  a b s p ie le n ,  d ie  e r z ä h l t e  Z e i t  i s t  d ie  g le i c h e ,  a b e r  
d ie  Räume w e chse ln , j e  nach den I n t e n t io n e n  des A u to rs .
Nun w i r f t  d e r  e r z ä h l t e  Raum gerade f ü r  d ie  s o w je t is c h e  V o r -  
s c h u l l i t e r a t u r  e in  e ig ene s  Prob lem  a u f ,  das u r s p r ü n g l i c h  
f ü r  den V e r la g  o r g a n i s a t o r i s c h  b e d in g t  i s t ,  dann aber a u f  
d ie  ganze L i t e r a t u r  z u r ü c k w i r k t .
Während " Z e i t "  e in  a l lg e m e in e r  B e g r i f f  i s t ,  d e r  i n  g l e i c h e r  
Weise sowoh l i n  d e r  S ta d t ,  a l s  auch a u f  dem D orfe  g e l t e n  
ka n n , sow oh l im Hohen Norden, a ls  auch im Süden, Westen o d e r  
O sten  d ie s e s  großen Landes, so i s t  Raum doch n u r  k o n k re t  
v e r s t ä n d l i c h ,  und n i c h t  Je d e r  Raum i s t  ü b e r a l l  und f ü r  Jeden 
i n  g l e i c h e r  Weise k o n k r e t i s i e r b a r .  Gerade e in  V o rs c h u lk in d  
kann s i c h  Räume, d ie  es n i c h t  ke n n t  und noch n i c h t  e r fa h r e n  
h a t ,  n u r  u n k la r  o d e r  soga r v e r f ä l s c h t  v o r s t e l l e n .  Es müßte 
d a h e r  aus pädagog ischen  Erwägungen heraus i n  s e in e r  L i t e r a -  
t u r  Räume angeboten bekommen, d ie  s e in e r  n ä ch s te n  Umgebung 
e n ts p re c h e n .
Da a b e r  e i n e r s e i t s  d ie  nächs te  Umgebung f ü r  s o w je t is c h e  K in  ־
d e r  i n  d iesem  großen Land naturgemäß se h r  u n t e r s c h ie d l i c h  i s t  
da a n d e r e r s e i t s  d e r  " D e t g iz "  von Moskau und L e n in g ra d  aus 
f ü r  d ie  K in d e r  d e r  gesamten S o w je tu n io n  p r o d u z ie r t  (denn 
s e lb s t  d ie  K in d e r  n i c h t r u s s i s c h e r  N a t i o n a l i t ä t  le rn e n  a ls  
z w e i te  Sprache R uss isch  schon s e h r  f r ü h  und müssen d e sh a lb  
vom " D e t g iz "  m i t  r u s s is c h s p ra c h ig e n  T ex ten  v e r s o r g t  werden, 
da d ie  R e g io n a lv e r la g e  n u r  i n  d e r  N a t io n a ls p ra c h e  p u b l i z i e -  
r e n ) ,  muß e r  s ic h  bemühen, a l l e n  B e d ü r fn is s e n  g e re c h t  zu w er-  
den. E r  p r o d u z ie r t  sowohl f ü r  S t a d t - ,  a l s  auch f ü r  L a n d k in d e r  
f ü r  r u s s is c h e  ebenso w ie  f ü r  a rm e n isch e , k i r g i s i s c h e ,  b a l t i -  
sehe und a l l e  anderen s o w je t is c h e n  K in d e r .  Es muß d e sh a lb  vo r  
a u s g e s e tz t  werden, daß d e r  V e r la g  e in m a l s e in e  P ro d u k t io n ,
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dann a b e r  auch den V e r t r i e b  d e r  L e s e s to f fe  se h r  genau p l a n t ,  
um a l l e n  d ie s e n  B e d ü r fn is s e n  Rechnung zu t r a g e n .
F ü r  den e r z ä h l t e n  Raum s o l l t e  das bedeu ten , daß d ie  L i t e r a -  
t u r  i h r e  Räume überaus m a n n ig fa l t i g  d a r s t e l l t  und J e w e i ls  
a u f  b es t im m te  Leser a b s t im m t.  Außerdem müßte d ie  V e r t e i l u n g  
e n ts p re c h e n d  g e p la n t  s e in ,  dam it  d ie  J e w e i l ig e n  T e x te  auch 
w i r k l i c h  i h r e  Z ie lg e b ie t e  e r r e ic h e n .
V e r s tä n d l ic h e r w e is e  s t e l l e n  s ic h  d e r  E r f ü l l u n g  d ie s e r  A u f -  
gaben z a h l r e ic h e  Probleme und S c h w ie r ig k e i te n  i n  den Weg, 
d ie  i h r e r s e i t s  d i r e k t  a u f  d ie  L i t e r a t u r  z u rü c k w irk e n  und 
z .B .  h i e r  d ie  G e s ta l tu n g  des Raumes i n  b e s t im m te r  Weise b e -  
e in f l u s s e n  können; es wäre d e nkb a r ,  daß d e r  V e r la g  gew isse  
pädagog ische  T h e o r ie n  h e r a n z ie h t ,  d ie  besonders a u f  d ie  Be- 
d ü r f n i s s e  des s o w je t is c h e n  K indes z u g e s c h n i t te n  sc h e in e n  
(und a l l e n  f rü h e re n  ode r w e s t l ic h e n  pädagog ischen T h e o r ie n  
und E r fa h ru n g e n  w id e rs p re c h e n ) ,  d ie  Jedoch i n  W i r k l i c h k e i t  
n u r  d ie  U n z u lä n g l i c h k e i t e n  und Schwächen b e i  d e r  P lanung  
überdecken  und soga r r e c h t f e r t i g e n .
Denken w i r  n u r  an d ie  T h e o r ie ,  man müsse d ie  K in d e r  m ö g l ic h s t  
f r ü h  m i t  dem ganzen Land v e r t r a u t  machen, d . h . ,  e in  V o r s c h u l -  
k in d  z .B .  i n  Tambov s o l l e  schon so f r ü h  w ie m ö g l ic h  e r f a h r e n ,  
daß es in n e r h a lb  d e r  UdSSR e in  U s b e k is ta n  oder e in  Armenien 
g i b t  und daß d ie  Menschen d o r t  a u f  d ie s e  oder je n e  Weise l e -  
ben. S e lb s t v e r s t ä n d l i c h  i s t  es f r a g l i c h ,  ob es e in e n  s o l -  
chen I n h a l t  w i r k l i c h  v e r s t e h t ,  w a h rs c h e in l ic h  n i c h t .  Nur 
i s t  das u r s p r ü n g l i c h  g a r  k e in  pädagog isches P rob lem , s o n -  
de rn  e in  o r g a n is a to r i s c h e s ,  e in  P lanungsprob lem  des V e r la g e s .
A n d e r e r s e i t s  könnte  d ie  L i t e r a t u r  ganz a l lg e m e in  i h r e  T y p ik  
v e r l i e r e n ;  das würde f ü r  den Raum bedeu ten , daß d ie  Räume 
n u r  s e h r  a l lg e m e in  und u n d i f f e r e n z i e r t ,  o f t  v i e l l e i c h t  s o -  
g a r  ü b e rh a u p t  n i c h t  d a r g e s t e l l t  werden, daß d e r  r ä u m l ic h e  
H in te rg ru n d  a ls o  n i c h t  a u sg e m a lt ,  sondern h ö chs te n s  b la ß  
a n g e d e u te t  e r s c h e in t ,  d a m it  d ie  Texte  ü b e r a l l  ve rw endbar 
s in d .  D ie  L i t e r a t u r  könn te  schon dadurch  an A n s c h a u l i c h k e i t  
und F a r b i g k e i t  e inbüßen und a b s t r a k t  und l a n g w e i l i g  w erden.
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Die  E r s c h l ie ß u n g  des e r z ä h l t e n  Raumes d ie s e r  V o r s c h u l l i t e r a -  
t u r  i s t  a l s o  i n  m e h r fa c h e r  H in s i c h t  r e l e v a n t  f ü r  d ie  I n h a l t -  
l i e h e  E r fo rs c h u n g  des M a t e r i a l s ;  w i r  g l i e d e r t e n  den Raum, 
indem w i r  ih n  z u g le i c h  t h e m a t i s i e r t e n .  Dazu a r b e i t e t e n  w i r  
e in  System a u s ,  nach dessen  K a te g o r ie n  und U n te r k a te g o r ie n  
J e d e r  T e x t  a n a l y s i e r t  und v e r s c h l ü s s e l t  w u rd e .
6 .0 .1  D a r s t e l l u n g  des U n te rsu ch u n g ssys te m s
Z u näch s t r e s e r v i e r t e n  w i r  e in e  K a te g o r ie  " 0 "  f ü r  a l l e  T ex -  
t e ,  d ie  den Raum n i c h t  angeben.
Dann g l i e d e r t e n  w i r  i h n  nach b e s t im m te n  th e m a t is c h e n  Qe- 
s ic h t s p u n k te n  i n  v i e r  H a u p tk a te g o r ie n  ( 1 .  N a t u r la n d s c h a f t ,
2 .  Draußen ־  ö f f e n t l i c h  -  U n te rw e g s ,  3 .  A r b e i t s s t ä t t e ,
4. W o h n s tä t t e ) ,  von denen Jede i n  e in e  A n z a h l uns w i c h t i g  
e r s c h e in e n d e r  U n te r k a te g o r ie n  a u f g e t e i l t  i s t .  W ir  behaupten  
n i c h t ,  daß h i e r  n i c h t  auch andere  G l ie d e ru n g s s c h e m a ta  d e n k -  
b a r  w ä re n . Es kam uns außerdem auch n i c h t  a u f  e in  v o l l s t ä n -  
d ig e s ,  lü c k e n lo s e s ,  l o g i s c h  a u fg e b a u te s ,  sonde rn  a u f  e in  
h e u r i s t i s c h e s  K a te g o r ie n s y s te m  a n ;  w i r  w ä h l te n  n u r  s o lc h e  
K a te g o r ie n  a u s ,  d ie  uns f ü r  d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  a l s  r e l e v a n t  
e r s c h ie n e n .
Zu 1 .  N a t u r la n d s c h a f t
H ie r  t h e m a t i s i e r t e n  w i r  den Raum, indem w i r  ih n  i n  fo lg e n d e  
9 U n te r k a te g o r ie n  g l i e d e r t e n :
RI N a t u r la n d s c h a f t
RI Himmel
R2 G e b irg e
R3 Gewässer ( I n s e l )
R4 T a l  -  F la c h la n d  -  Wiese
R5 Wald
R6 S te p p e /T a J g a /T u n d ra
R7 Wüste
R8 U n te r  d e r  Erde
R9 ״ U rban"
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M i t  dem l e t z t e n  B e g r i f f  " u rb a n "  i s t  schon e h e r  e in e  " K u l t u r -  
l a n d s c h a f t "  g e m e in t ,  d . h . ,  e i n  b e b a u te s ,  bewohntes G e b ie t .
Da w i r  s p ä te r  noch e in m a l  ganz a l lg e m e in  u n te r s c h ie d e n  z w i -  
sehen lä n d l ic h e m  und urbanem S ie d lu n g s g e b ie t  ( w i r  kommen 
noch d a r a u f  zu s p re c h e n ) ,  n u tz t e n  w i r  b e i  d e r  C o d ie ru n g  d i e -  
se S p a r te  n i c h t  a u s .
D ie  N a tu r  und i h r e  D a r s t e l l u n g  s p i e l t  l n  manchen E rw achsenen- 
l l t e r a t u r e n ,  be son de rs  l n  d e r  N a t u r l y r i k ,  a b e r  auch l n  d e r  
T r i v i a l l i t e r a t u r  e in e  w ic h t i g e  R o l l e ,  und w i r  w o l le n  d ie  
R o l le  ü b e r p r ü fe n ,  w e lche  N a tu r ,  N a t u r d a r s t e l l u n g  o d e r  - b e -  
S ch re ib ung  f ü r  d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  s p i e l t .  Zu e i n e r  d i f f e r e n -  
z i e r t e n  D o ku m e n ta t io n  des M a t e r i a l s  t e i l t e n  w i r  den A b s c h n i t t  
i n  d ie s e  9 U n t e r a b s c h n i t t e .  Schon d ie  V e r t e i l u n g  d e r  T e x te  
a u f  d ie  U n te r a b s c h n i t t e  w i r d  i n  v i e l f a c h e r  H in s i c h t  a u f -  
s c h lu ß r e ic h  s e in .  Außerdem w i r d  man dann s p ä te r  l e i c h t  d ie  
Gruppen h e r a u s g r e i f e n  können , d ie  e inem aus m a n c h e r le i  G rü n -  
den w i c h t i g  und i n t e r e s s a n t  e r s c h e in e n ,  und d ie  d o r t  d o k u -  
m e n t ie r te n  T e x te  e i n e r  g e s o n d e r te n ,  e ingehenden  U n te rsu ch u n g  
u n te r z ie h e n .
Zu 2 .  Draußen -  ö f f e n t l i c h  -  U nterwegs
Die B e g r i f f e  "D raußen , ö f f e n t l i c h ,  U n te rw e g s"  s in d  a l s  e in  
Draußen i n  engerem S in n e  zu v e rs te h e n •  Dazu g e h ö r t  a l l e s ,  was 
s ic h  a u f  S t ra ß e n ,  ö f f e n t l i c h e n  P lä t z e n ,  i n  P arks  und G ä r te n  
a b s p i e l t ,  a b e r  auch an s o lc h e n  ö f f e n t l i c h e n  O r te n  w ie  V e r -  
k e h r s m i t t e l n ,  R a s t -  und V e rg n ü g u n g s s tä t te n .  Dazu gehö ren  
f e r n e r  K a u fh ä u s e r ,  d i e  besonde rs  im H i n b l i c k  a u f  d ie  L i t e r a -  
t u r  e in e r  K o n s u m g e s e l ls c h a f t  r e l e v a n t  e r s c h e in e n .  W ir  u n t e r -  
sch ie d en  h i e r  a ls o  fo lg e n d e  U n te rg ru p p e n :
R2 Draußen -  ö f f e n t l i c h  -  Unterwegs
RX1 S t ra ß e ,  P la t z
RX2 P a rk /G a r te n
RX3 T ra n s p o r t
RX4 R a s t s t ä t t e
RX5 L u s t - , V e rg n ü g u n g s s tä t te
RX6 K au fhäuse r
RX7 H e i l i g e  O r te
(G a r te n ,  RX2, i s t  a l s  ö f f e n t l i c h e r  G a r te n ,  a l s  P a rk ,  
v e rs ta n d e n )
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A l l e  d ie s e  O r te  s in d  weder a l s  i n t a k t e ,  m enschen leere  N a tu r -  
l a n d s c h a f t ,  noch a ls  W o h ns tä t te  zu b e t r a c h te n .  M i t  " h e i l i g e n  
O r te n "  meinen w i r  O r te ,  d ie  zum indes t etwa zu E in k e h r  o d e r  
Bes innung a u f f o r d e r n  o d e r  v e r p f l i c h t e n ,  z .B .  K i r c h e n ;  h i e r  
i n  d e r  s o w je t is c h e n  V o r s c h u l l i t e r a t u r  wohl e h e r  das L e n in -  
mausoleum a u f  dem Roten P la t z  i n  Moskau, dazu andere G edenk- 
S t ä t t e n .
Zu 3• A r b e i t s s t ä t t e
D ie 3• K a te g o r ie  " A r b e i t s s t ä t t e "  i s t  gerade f ü r  d ie  s o w j e t i -  
sehe L i t e r a t u r  th e m a t is c h  se h r  w i c h t i g ;  denn h i e r  s o l l e n  a l l e  
T e x te  f e s tg e h a l t e n  werden, we lche  das K ind  m i t  d e r  A r b e i t s -  
w e i t  v e r t r a u t  machen, i n  d e r  s e in e  E l t e r n  b e s c h ä f t i g t  s in d  
und i n  d e r  es s p ä te r  s e lb e r  e in m a l b e s c h ä f t i g t  s e in  w i r d ,  
a u f  d ie  es a ls o  m ö g l ic h s t  f r ü h  (und w i r  w o l le n  h i e r  e r f a h r e n ,  
w ie  f r ü h  und i n  welchem Umfang, w e lc h e r  A u s f ü h r l i c h k e i t )  v o r -  
b e r e i t e t  werden s o l l .  W ir  g l i e d e r t e n  d ie s e  K a te g o r ie  i n  7 
U n te r a b s c h n i t t e  :
R3 A r b e i t s s t ä t t e
RXX1 B e t r i e b ;  F a b r i k ,  Zeche, Farm (K o lch o se  od . Sovchose)
RXX2 Am t/Büro
RXX3 L a b o r /A rb e i ts z im m e r /F o rs c h u n g
RXX4 Kaserne ( M i l i t ä r )
RXX5 Krankenhaus
RXX6 Z u c h th a u s /G e fä n g n is
RXX7 S c h u le /K in d e rg a r te n
Zu RXX6 i s t  zu e r k lä r e n ,  daß f ü r  d ie  L i t e r a t u r  h i e r  an 
b io g ra p h is c h e  D a r s te l lu n g e n ,  e twa von R e v o lu t io n ä r e n  i n  
z a r i s t i s c h e r  Z e i t ,  gedach t i s t .
Anhand d e r  i n  d ie s e n  U n te rg ruppe n  e r m i t t e l t e n  T e x te  können 
w i r  a ls o  d e t a i l l i e r t  n a c h p rü fe n ,  w ie  d ie s e  A r b e i t s w e l t  f ü r  
das V o rs c h u lk in d  b e s c h r ie b e n  und d a r g e s t e l l t ,  w ie  s ie  von den 
A u to re n  g e w e r te t  w i r d ,  zu nächs t a b e r  v o r  a l le m ,  we lche  A r -  
b e i t s s t ä t t e n  am h ä u f ig s te n  und we lche  w e n ig e r  h ä u f ig  behan- 
d e l t  werden.
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Zu 4. W ohns tä tte
D ie  v i e r t e  K lasse  i s t  dem p r i v a t e n  L e b e n s b e re ic h ,  d e r  Wohn- 
S t ä t t e  V o rb e h a l te n .  W ir  g l i e d e r t e n  s ie  i n  5 A b s c h n i t te :
R4 W ohns tä tte
RXXX1 Küche und A r b e i t  
RXXX2 Oute Stube 
RXXX3 S ch la fz im m er
RXXX4 G ehöft (DaXa), Haus 
RXXX5 S p ie l o r t
W i r  v e rs te h e n  u n te r  W ohns tä tte  a ls o  n i c h t  n u r  das In n e re  d e r  
Wohnung, sondern auch d a s ,  was draußen noch da zu g e h ö r t  wie 
G e h ö f t ,  Hof e t c .  Dazu g e h ö r t  auch das p r i v a t e  S tü ck  Land 
(e tw a  0 ,2  h a ) ,  das Jede F a m i l ie  i n  einem Ko lchos a l s  "G a r te n "  
b e s i t z t  (es wurde u n te r  RXXX4 c o d i e r t ) .
M i t  den e rs te n  d r e i  A b s c h n i t te n  meinen w i r  n i c h t  u n b e d in g t  
J e w e i ls  e in z e ln e  Räume, a ls o  e in e  Z w e i-  ode r D re iz im m erw oh- 
nung m i t  Küche, was Ja d ie  m e is te n  F a m i l ie n  auch g a r  n i c h t  
b e s i t z e n ;  es kommt uns h i e r  v ie lm e h r  a u f  d ie  J e w e i l ig e n  Funk- 
t lo n e n  an. So 1 s t  d ie  Küche a ls  A r b e i t s p l a t z  g e m e in t ,  d ie  
g u te  Stube e r f ü l l t  d ie  F u n k t io n ,  zum A usruhen , etwa zum 
Fernsehen oder s o n s t ig e n  Beisammensein zu d ie n e n ,  das S c h la f -  
zlmmer s c h l i e ß l i c h  b i e t e t  e in e  gew isse I n t i m -  
Sphäre und d ie n t  dem Ausruhen. I n  d e r  W i r k l i c h k e i t  
und auch l n  d e r  L i t e r a t u r  w i r d  m e is te n s  e in  Raum a l l  d ie s e  
F u n k t io n e n  zusammen e r f ü l l e n ,  v i e l l e i c h t  J e w e i ls  m i t  e in e r  
Ecke; aber n i c h t  d a ra u f  kommt es uns an . W ir  w o l le n  m i t  d i e -  
s e r  E in t e i l u n g  n u r  f e s t s t e l l e n ,  wovon i n  d e r  L i t e r a t u r  e r z ä h l t  
w i r d ,  i n  w e lch e r  F u n k t io n  d e r  Raum g e s c h i l d e r t  w i r d :  i s t  
z .B .  d ie  Rede vom S c h la fe n  ode r von d e r  V o rb e re i tu n g  des M i t -  
tagessens oder v i e l l e i c h t  vom Fernsehen?
Aus co m p u te r te ch n isch e n  Gründen d u r f t e n  w i r  n i c h t  mehr a ls  
J e w e i ls  9 U n te rg ruppen  haben (m i t  d e r  K a te g o r ie  " 0 "  s in d  es 
1 0 ) .  A l le r d in g s  haben w i r ,  w ie  unse r Ü b e r b l ic k  z e i g t ,  n i c h t  
immer a l l e  te c h n is c h e n  M ö g l ic h k e i te n  v o l l  a u s g e n u tz t ,  denn 
n i c h t  a l l e  Themen s in d  r e le v a n t .  W ir  v e rs u c h te n ,  R e a l i t ä t e n  
zu s y s te m a t is ie re n  und e r h o f fe n  uns daraus A n tw o r te n  v o r  a l -
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lem a u f  d ie  F ra g e ,  l n  welchem B e re ic h  d e r  I n h a l t  a n g e s ie -  
d e l t  1 s t ;  denn es 18 t pädagog isch  w i c h t i g ,  l n  we lche Räume 
d ie  V o r s c h u l l l t e r a t u r  das K in d  e i n f ü h r t .
S o l l t e n  s i c h  d ie  Tex te  a u f  a l l e  4 K lassen  g le ic h m ä ß ig  v e r -  
t e i l e n ,  so würden s ic h  d ie s e  K lassen  a ls  n i c h t  
a u s s a g e k r ä f t ig  e rw e is e n .  Sammeln s ie  s ic h  dagegen i n  bes t im m • 
te n  K lassen  besonders s t a r k  an , so werden h i e r  bes t im m te  A u f -  
fassungen d e r  A u to re n  t r a n s p a r e n t .  Und wenn m i t  d e r  Z e i t  Än- 
derungen a u f t r e t e n  s o l l t e n ,  so können w i r  d ie s e  d u rc h  K o r r e -  
l a t i o n  d e r  Tex te  m i t  den E rs c h e in u n g s ja h re n  f e s t s t e l l e n ,  d . h . ,  
es würde e in e  bes tim m te  Dynamik i n  d e r  A u ffa ssu n g sw e ise  
t r a n s p a r e n t  werden.
Außer d ie s e n  4 H a u p tk la sse n  b e r ü c k s ic h t i g t e n  w i r  z u r  E i n t e l -  
lu n g  des Raumes noch e in ig e  K a te g o r ie n ,  d ie  f ü r  a l l e  v i e r  
H a u p tk la sse n  m ö g l ic h  s e in  können; es h a n d e l t  s i c h  um e in e  zu -  
s ä t z l i c h e  T h e m a t is ie ru n g ,  d ie  w i r  d e sh a lb  i n  Form von Buch- 
s taben  c o d ie r t e n .
Da haben w i r  zu nächs t d ie  S ie d lu n g s a r t ;  es kann e in e  Wohnung 
o de r e i n  a n d e re r  b e s t im m te r  O r t  i n  d e r  S ta d t  o d e r  a u f  dem 
Lande g e s c h i l d e r t  werden, a ls o  u n te rs c h ie d e n  w i r :
RXXXXU Urban
RXXXXL L ä n d l ic h
D iese Them atik  1 s t  s o z io lo g is c h  w i c h t i g ;  w i r  können so z .B .  
e r s c h l ie ß e n ,  ob d ie  A u to re n  i h r e  Handlung n u r  i n  d ie  S tä d te  
o de r um gekehrt vo rw iegend  a u f  das D o r f  v e r le g e n .  Außerdem 
s in d  h i e r  auch d ie  K o r r e la t io n e n  m i t  e in z e ln e n  H a u p t-  und 
deren U n te r k a te g o r ie n  s i n n v o l l  und a u f s c h lu ß r e i c h .  Es h a n d e l t  
s ic h  um e in e  b in ä re  E i n t e i l u n g ,  denn e in e  d e r  b e id e n  C o d ie -  
rungen , L o d e r  U, i s t  immer m ö g l ic h .  Haben w i r  z . B .  RXX5 
(K ra n ke n h a u s ) ,  so kö nn te  es a u fs c h lu ß r e ic h  s e in ,  ob m e is tens  
von K rankenhäusern  i n  d e r  S ta d t  (RXX5U) o d e r  a u f  dem Lande 
(RXX5L) g e s c h r ie b e n  w i r d ,  um daraus etwa s c h l ie ß e n  zu können, 
wo man d ie  gesünderen V e r h ä l t n is s e  v o ra u s z u s e tz e n  s c h e in t .
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Auf L ä n d l ic h e s  und Urbanes kommen w i r  s p ä te r  noch i n  anderem 
Zusammenhang ergänzend zu sp rechen , n ä m lic h  b e i  den mensch- 
l i e h e n  Personen und i h r e r  t e r r i t o r i a l e n  G em einschaft ( v g l .
Kap. 8 . 1 . 4 ) .
Danach k a t e g o r i s i e r t e n  w i r  d ie  4 H im m e ls r ich tu n g e n :
RXXXXXX H im m e ls r ich tu n g





Es i s t  b e is p ie ls w e is e  i n  d e r  s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r  zu e in e r  
bes t im m ten  Z e i t  (n ä m l ic h  i n  den d r e iß ig e r  J a h re n )  e in e  sog. 
" P o la r r o m a n t ik "  f e s t z u s t e l l e n ,  welche d ie  E rs c h l ie ß u n g  des 
Hohen Nordens p ro p a g ie re n  s o l l t e .  F ü r  d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  
w o l le n  w i r  desha lb  p r ü fe n ,  von welchen H im m e ls r ich tu n g e n  d ie  
Rede i s t  und ob s ic h  s o lch e  Schwerpunkte und Tendenzen auch 
i n  i h r  ausprägen . Dabei i s t  das Ausland h i e r  ausgenommen, da 
es g e s o n d e r t  k l a s s i f i z i e r t  w i r d .  L e n in g ra d  f i n d e t  s ic h  i n n e r -  
h a lb  d e r  Gruppe "N o rd " .  Fü r e in  so großes Land, w ie  es d ie  
S o w je tu n io n  d a r s t e l l t ,  i s t  e in e  s o lch e  A u fs c h lü s s e lu n g  w ic h -  
t i g .
S c h l i e ß l i c h  sahen w i r  f ü r  den Raum noch e in e n  R e a l i t ä t s b e -  
zug v o r ;  d ie  Handlung kann s ic h  i n  einem r e a le n ,  p h a n t a s t i -  
sehen o d e r  g a r  einem g e fä h r l i c h e n  (w ie  z .B .  im " t h r i l l e r " )  
Raum a b s p ie le n :
RXXXXXXX R e a l i tä ts b e z u g
RXXXXXXR Real 
RXXXXXXF P h a n ta s t is c h  
RXXXXXXG G e fä h r l i c h
An s i c h  s in d  a l l e  i n  e in e r  L i t e r a t u r  d a r g e s t e l l t e n  Räume 
p h a n t a s t i s c h ,  w e i l  L i t e r a t u r  immer e in  P h a n ta s ie p ro d u k t ,  
e in e  F i k t i o n  an s ic h  i s t .  Trotzdem werden w i r  noch u n t e r -  
s c h e id e n  können, ob d ie  Räume g e f ä h r l i c h ,  r e a l i s t i s c h  oder 
eben ganz w i r k l i c h k e i t s f r e m d ,  n ä m lic h  p h a n ta s t is c h  d a rg e -
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s t e l l t  s in d ,  um daraus e in ig e  S ch lüsse  f ü r  das gesamte S c h r i f t  
tum zu z ie h e n .
H ie r  werden auch besonders d ie  K o r r e la t io n e n  a u fs c h lu ß r e ic h  
s e in ,  wenn man z .B .  f r a g t ,  wo d ie  g e fä h r l i c h e n  Räume a n g e s ie -  
d e l t  s in d ,  i n  w e lc h e r  H im m e ls r ic h tu n g ,  ebenso d ie  p h a n t a s t i -  
sehen Räume, ode r ob h i e r  g a r  k e in e  genauere L o k a l i s ie r u n g
angegeben i s t .
Zum S ch luß  ve rm e rk te n  w i r  f ü r  Jeden T e x t  das p o l i t i s c h e  Land, 
das w i r  J e w e i ls  a u s s c h r ie b e n .  A u f Grund dessen können w i r  
m a n u e l l  e in  R e g is te r  a l l e r  i n  d ie s e r  V o r s c h u l l i t e r a t u r  b e -  
h a n d e lte n  Länder m i t  den da zug e h ö r ig en  Textnummern a n f e r t i -  
gen, das a l s  S c h lü s s e l  f ü r  s p e z ie l l e  U n te rsuchungen  d ie n e n  
kann. W i l l  man z .B .  das D e u ts c h la n d -  oder das A m e r ik a b i ld  i n  
d e r  s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r  e in e r  e ig e nen  U n te rsuchung  u n t e r -  
z ie h e n ,  so i s t  es n i c h t  u n w e s e n t l ic h ,  e in m a l zu p r ü fe n ,  ob 
und w ie  d ie s e s  B i l d  auch schon i n  d e r  V o r s c h u l l i t e r a t u r ,  
de r L i t e r a t u r  f ü r  d ie  Jü n g s te  A l t e r s s t u f e ,  a ls o  d e r  e r s te n  
L i t e r a t u r  des Menschen ü b e rh a u p t ,  g e z e ic h n e t  i s t ;  denn 
s c h a b lo n e n h a f te  D a rs te l lu n g e n  und K l is c h e e s ,  a u f  d ie  s o lch e  
B i l d -  o d e r  Im age-Forschungen h in a u s la u fe n ,  s in d  gerade i n  
d ie s e n  V o r le s e s to f f e n  v i e l  d r a s t i s c h e r  a l s  z .B .  i n  e in e r  
Hoch- o d e r  E r w a c h s e n e n l i t e r a tu r .
Obwohl d ie  Handlung n i c h t  g l e i c h z e i t i g ,  sondern  n u r  n a c h e in -  
ander i n  mehreren Räumen s t a t t f i n d e n  kann , c o d ie r t e n  w i r  
d ie  Tex te  h o r i z o n t a l .  A u f d ie s e  Weise ko nn ten  w i r  etwa d ie  
D a r s te l lu n g  von zwei Räumen, d ie  im T e x t  d u rc h  Raumwechsel 
b e d in g t  i s t ,  in n e r h a lb  e in e r  Z e i l e  c o d ie r e n ,  und be ide  Räu- 
me ko n n te n  g le iche rm aß en  f ü r  das R e g is te r  m a s c h in e l l  e r f a ß t  
und q u a n t i f i z i e r t  werden.
Der Computer e r m i t t e l t e  uns n i c h t  n u r  d ie  R e g is te r  f ü r  a l l e  
K a te g o r ie n  und U n te r k a te g o r ie n ,  so n d e rn ,  w ie  i n  anderen Ka- 
p i t e l n  auch , d ie  Gesamtzahl f ü r  Jede Gruppe und d ie  e n t -
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sprechende P ro z e n tz a h l  l n  bezug a u f  das gesamte R e p e r to i re
6 .0 .2  A l lg e m e in e  s t a t i s t i s c h e  E rg ebn isse  d e r  Ana lyse
Wenn w i r  zunächst e in m a l d ie  R e g is te r  a l l e r  v i e r  H a u p tk a te -  
g o r ie n  m i te in a n d e r  v e r g le ic h e n ,  so e r g i b t  s ic h  p ro z e n tu a l  i n  
bezug a u f  das Corpus fo lg e n d e s  B i l d :
RI N a tu r  R2 ö f f e n t l i c h  R3 A r b e l t s s t .  R4 W ohns tä tte
1 . 2 ,07 11,08 6,09 1 ,82
2. 0 ,9 7 5 ,16 0 ,12 8 ,0 3
3. 12,67 3 ,04 0 ,36 6 ,09
4. 8 ,0 3 0 ,7 3 0 ,48 17,62
5• 13 ,40 0 ,6 0 0 ,24 6 ,21
6. 1 ,09 0 ,7 3 - -
7. 0 ,3 6 0 ,6 6,21 -
8. 0 ,1 2 - - -
9 . 2 ,43 - - -
Й с Ш ì U ì ì i 12*501 i í t l l í
Diese  A u f s t e l l u n g  macht d e u t l i c h ,  wo d ie  m e is te n  E rz ä h lu n -  
gen f ü r  V o rs c h u lk in d e r  rä u m l ic h  a n g e s ie d e l t  s in d ;  insgesam t 
gesehen 1 s t  es d ie  N a tu r ,  f a s t  ebenso h ä u f ig  aber auch d ie  
W o h n s tä t te .
Was N a tu r la n d s c h a f t  a n b e t r l f f t ,  so d e c k t  s ic h  d ie s e s  E rg eb -  
n is  m i t  dem Befund i n  K a p i t e l  5* wo w i r  f ü r  d ie  m e is te n  W ir k -  
l i c h k e i t s b e r e i c h e  d ie s e r  L i t e r a t u r  e b e n f a l l s  d ie  N a tu r  e r -  
m i t t e l t e n .
B e i d e r  K a te g o r ie  "W o h n s tä t te "  s e tz te n  w i r  h y p o th e t is c h  v o r -  
a u s ,  daß d ie  A u to re n  f ü r  V o rs c h u lk in d e r  i n  e r s t e r  L i n i e  d ie  
nächs te  Umgebung b e sc h re ib e n  würden, d a s , was dem K ind am 
m e is te n  z u g ä n g l ic h  1 s t •
Wie w i r  sehen, i s t  d ie s e  Hypothese f a l s i f i z i e r t  worden; d ie
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S t a t i s t i k  z e i g t  uns im G e g e n te i l»  daß d ie  A u to re n  ehe r 
von den O rte n  s c h re ib e n ,  d ie  s ie  f ü r  pädagog isch  r e le v a n t  
und w irksam  h a l t e n ,  n ä m l ic h  von d e r  N a tu r la n d s c h a f t .
Z ä h l t  man d ie  p ro z e n tu a le n  E rg e b n isse  d e r  e r s te n  d r e i  
K a te g o r ie n  zusammen, so e r g i b t  s ic h  f ü r  d ie  S c h i ld e ru n g  
des E n t f e r n te r l l e g e n d e n  e in e  ü b e rw ä l t ig e n d e  M e h rh e i t  von 
ü b e r  76 % gegenüber 39,8  % f ü r  d ie  n ä ch s te  Umgebung (daß 
a l l e  Räume zusammen mehr a l s  100 % e rge ben , l i e g t  d a ra n ,  
daß b e i  Raumwechsel f ü r  e in e n  T e x t  mehrere Räume c o d ie r t  
wurden, was Ja b e i  h o r i z o n t a l e r  C od ie rung  a u f  e in e r  Z e i l e  
m e is t  m ö g l ic h  w a r ) •
Die Wahl d e r  H a n d lu n g s o r te  1 s t  a ls o  n i c h t  z u f ä l l i g ,  s o n -  
dern  u n t e r l i e g t  e in e r  bes tim m ten  V o rü b e r le g u n g •  D iese  
V o rü be r leg un g  r i c h t e t  s i c h ,  insgesam t gesehen, h a u p ts ä c h -  
l i e h  a u f  B e re ic h e ,  d ie  a u ß e rha lb  d e r  n ä ch s te n  Umgebung 
l ie g e n  und d ie  man a u f  Grund b e s t im m te r  p ä d a g o g is c h e r ,  
p h i lo s o p h is c h e r  und auch I d e o lo g is c h e r  K o nzep t ione n  f ü r  
r e le v a n t  h ä l t .  Zur N a tu r la n d s c h a f t  kommen a l s  e b e n f a l l s  
e n t f e r n t e r  l ie g e n d e  H a n d lu n g s o r te  noch "Draußen -  ö f f e n t -  
l i e h  -  U n te rw egs" und " A r b e i t s s t ä t t e " ,  de ren  D a r s t e l lu n g  
auch bestim m te  pädagog ische  ode r Id e o lo g is c h e  U b e r le -  
gungen d e r  A u to re n  und V e r la g s le k to r e n  z u g ru n d e l ie g e n ,  
d ie  s i c h ,  w ie  w i r  noch d e u t l i c h e r  sehen w erden, s t a r k  von 
den w i r k l i c h e n ,  p r im ä re n  B e d ü r fn is s e n  d e r  K in d e r  s e lb s t  
u n te r s c h e id e n .
B e t r a c h te t  man d ie  K a te g o r ie n  e in z e ln  und v e r g l e i c h t  s ie  
m i te in a n d e r ,  so z e ig t  es s i c h ,  daß d ie  B e rü c k s ic h t ig u n g  
d e r  W o h n s tä t te ,  a ls o  d e r  dem K inde am n ä ch s te n  l ie g e n d e n  
H a n d lu n g s o r te ,  doch Im m erh in  auch a ls  n o tw e n d ig  empfunden 
w i r d ,  wenn man i h r  auch n i c h t ,  w ie  g e s a g t ,  ganz e in d e u t ig  
den V o rrang  g ib t«
D ie D a r s te l lu n g  d e r  A r b e i t s w e l t  (R3) s p i e l t  im H i n b l i c k  a u f
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das G e s a m tre p e r to i re  f ü r  V o rs c h u lk in d e r  n u r  e in e  u n te rg e -  
o rd n e te  R o l le »  q u a n t i t a t i v •  Auch d ie  engere Umwelt des K in -  
des (R2) w i r d  gegenüber d e r  r e in e n  N a tu r la n d s c h a f t  l n  d ie s e r  
L i t e r a t u r  s e h r  v i e l  w e n ig e r  b e r ü c k s i c h t i g t .
Zunächst w o l le n  w i r  das R e g is te r  d e r  e r s te n  K la s s e ,  N a tu r -  
la n d s c h a f t  (8 .  Reg. RI -  R 9), g e so n d e r t  b e t ra c h te n  und sehen, 
we lche  Naturräume von den A u to re n  b e v o rz u g t  b e h a n d e l t  wurden.
00046928
־ 139 ־
6•1 N a tu r la n d s c h a f t
Der Wald (R 5 ) ,  i n  den d ie  Handlung In n e rh a lb  d ie s e r  K lasse  
am h ä u f ig s te n  v e r l e g t  wurde, 1 s t  h i e r  s i c h e r l i c h  k e in  Märchen- 
w a ld ,  e r  w i r d  v ie lm e h r  m e is t  aus n a t u r k u n d l i c h e r  S ic h t  be 
t r a c h t e t  s e in ;  e in e  genaue Ü be rp rü fung  anhand d e r  T e x te  w i r d  
e in e  s o lc h e  Vermutung a be r e r s t  e n d g ü l t i g  b e s tä t ig e n  können 
und d a m it  w ie d e r  bew e isen , daß d ie  moderne L i t e r a t u r  f ü r  
V o r s c h u lk in d e r  n i c h t  i n  e in e r  F o l k l o r e t r a d i t i o n  i h r e  W urzeln 
h a t .
Nach "Gewässer" (R3) e r m i t t e l t e n  w i r  an d r i t t e r  S t e l l e  "T a l  -  
F la c h la n d  -  Wiese" (R 4 ) .  Demgegenüber kommt "G e b irg e "  se h r  
v i e l  s e l t e n e r  v o r  (n u r  8 T e x te ) ;  das z e i g t ,  daß h i e r  d ie  V e r -  
h ä l t n l s s e  l n  d e r  L i t e r a t u r  n i c h t  den geog raph ischen  Gegeben- 
h e l t e n  d e r  gesamten UdSSR e n ts p re c h e n ,  daß d ie s e  L i t e r a t u r  
e he r a u f  den e u ro pä isch e n  T e i l  Ruß lands, ansche inend  d ie  
G e b ie te  um Moskau und L e n in g ra d ,  b e re ch n e t zu s e in  s c h e in t .
F as t d o p p e l t  80 h ä u f ig  wie G eb irge  w i r d  d e r  Himmel b e h a n d e l t ;  
h i e r  wäre es in t e r e s s a n t  n a c h z u p rü fe n ,  w ie und i n  w e lc h e r  
F u n k t io n  e r  f ü r  V o rs c h u lk in d e r  d a r g e s t e l l t  w i r d .
S teppe , Ta jga  und Tundra werden s e l t e n  b e h a n d e l t ,  noch s e i -  
te n e r  d ie  Wüste. F ü r  "U n te r  d e r  E rde" e r m i t t e l t e n  w i r  n u r  1 
T e x t ;  das 1 s t  e in  d e u t l i c h e s  Ze ichen  d a f ü r ,  daß e in e  e n t -  
sprechende S agen them atik  (e twa von Zwergen und ih rem  Leben 
u n te r  d e r  E rde ) h i e r  v ö l l i g  f e h l t .
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W ir w o l le n  nun l e d i g l i c h  e in ig e  k le in e r e  Gruppen h e r a u s g r e i -  
f e n ,  um an ih n e n  zu ü b e rp rü fe n ,  w ie N a tu r la n d s c h a f t  f ü r  V o r -  
S c h u lk in d e r  d a r g e s t e l l t  i s t  und welche P u n k t io n  ü b e rh a u p t 
d ie  N a tu r  in n e r h a lb  d ie s e r  L i t e r a t u r  e r f ü l l t .
6 .1 .1  "H immel"
A184+! A I 8 7+ ! A 2 0 0 - ! A212+1 A238- !  A241-! A396+! А5СШ + ! 
A588+ ! А б ІЗ - і  A62H -! A6 81+! А6 8 3+! A7 5 8 - ! A810-! A816-!
Sehen w i r  uns d ie s e  Tex te  nähe r an , um zu ü b e r p r ü fe n ,  w ie  d e r  
Himmel und a ls  was e r  i n  d e r  s o w je t ru s s is c h e n  K i n d e r l i t e r a t u i r  
d a r g e s t e l l t  w i r d .
5 Tex te  hande ln  von L u f t -  und Raumfahrt bzw. vom F a l l s c h i r m  ״־
s p r in g e n .  B is  a u f  1 T e x t (A 3 96 -)  stammen s ie  a l l e  aus den 
s e c h z ig e r  Ja h re n  (E 1 9 6 1 -6 5 )•
Der f r ü h e s te  T e x t  (A 396-: E 1940) s t e l l t  den B e ru f  d e r  F a l l -  
s c h i r m s p r in g e r in  und d a m it  auch den O r t  i h r e r  T ä t i g k e i t  i n  
i d e a l i s i e r t e r  Weise d a r ;  I h r  Sprung w ird  m i t  dem V o g e l f lu g  
v e r g l i c h e n ,  das W e tte r  i s t  r u h ig  und s o n n ig ,  d e r  Himmelsraum, 
i n  den s ie  das F lug ze ug  t r ä g t ,  i s t  u n e n d l ic h  w e i t ,  a be r k e i -  
neswegs f ü r  den Menschen b e d r o h l i c h ,  und auch d ie  Erde w ird  
von oben i d e a l i s i e r t  ( a l s  H e im a t)  gesehen:
Aus d ie s e n  u ne rm e ß lich en  Höhen des Himmels k e h r t  s ie  aus den
1 ,9 4 *
" P o le t e l a  v podnebes 'e
P e re le tn o J  p t a l k o j ..........
Nad s c a s t l l v y m l  p o l j a m l . 
Nad ro d n o j  s to r o n k o j  . . .
Wolken, f a s t  von d e r  Sonne h e r  z u r  Erde z u rü c k :
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" M a t s ״ i d i t  i  dnem i  noX 'Ju
O ko ło  okonca -
z d e t ,  kogda v e r n e t s ja  docka
DomoJ lz - p o d  s o ln c a . "  (A 3 9 6 - ,  11)
I n  e m o t io n a l - s e n t im e n ta le r  Weise s in d  h i e r  He ldentum , H e i -  
m a t-  und M u t t e r l i e b e  m i te in a n d e r  verbunden d a r g e s t e l l t •  Der 
w e i t e ,  so nn ige  Himmelsraum d ie n t  d e r  I n t e n s iv ie r u n g  d ie s e r  
Stimmung. Der T ex t i s t  beze ichnend  f ü r  d ie  Z e i t ,  i n  w e lc h e r  
e r  e rs c h ie n e n  i s t ,  und n a t ü r l i c h  auch f ü r  d ie  H a l tu n g  des 
A u to rs .
I n  A816- b i l d e t  d e r  w e i t e ,  b la u e  Himmel den Handlungsraum 
f ü r  e in e n  H ubschrauber, d e r  e b e n f a l l s  m i t  einem Voge l v e r -  
g l i c h e n  w i r d :
"On v nebo ,
Kak p t l c a »
V z o v 'e ts X a .
Vse v y le  1 vyse . . . .
On v nebo p o le ź ,
Как po s ln im  s tu p e n ja m . "  (A 8 1 6 - ,  4 -5 )
Von oben, aus e in e r  f ü r  e in e n  Hubschrauber etwas u n g e w ö h n l i -  
chen Höhe, b l i c k t  d ie s e r  a u f  den P la n e te n :
" L e t i t  on po belomu s y e tu »
G l j a d l t  s v y s o ty  na p la n e t u . "  (A816 - ,  5)
Zu s e in e r  I d e a l i s i e r u n g  d i e n t ,  ä h n l i c h  w ie  im v o r ig e n  T e x t ,  
d ie  Ausmalung e in e s  w e i te n ,  p o s i t i v  f r e u n d l i c h e n  H im m elsrau- 
mes, i n  dem e r  s ic h  m i t  den w i r k l i c h e n  Vöge ln  a n f re u n d e t :
"On r e l ' s y  sm e n i l  
Na p r o s t o r  n e b o s k lo n a .
On s p t l c a m l  d r u z l t ,
C h o t ja  1 v a g o ö ."  (A 81 6 - ,  17)
Die Wolken, ü b e r  denen e r  f l i e g t ,  ze ig e n  d ie  Höhe a n ,  i n  d ie  
e r  s ic h  a u fs c h w in g t ,  und zum Schluß l ä d t  e r  sogar zu S p a z ie r -  
f lü g e n  d u rch  den Himmel e in .
Im ab sch l ie ß e n d e n  Résumé w i r d  d e r  g e s c h i ld e r t e  Traum des Wa- 
gons (aus dem s ic h  nach d e r  V o r s te l lu n g  des A u to rs  d e r  Hub- 
sch raube r e n t w ic k e l t  h a t )  vom F l ie g e n  im Himmelsraum, d e r  
f ü r  den H ubschrauber W i r k l i c h k e i t  wurde, a u f  den Menschen
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und se in e  te c h n is c h e n  E r f in d e r t r ä u m e  ü b e r t r a g e n ,  wobei es 
a l l e r d i n g s  z w e i f e l h a f t  i s t ,  ob V o r s c h u lk in d e r  d ie s e n  V e r -  
g le i c h  v e rs te h e n  (o d e r  s o l l t e  d e r  T ex t g a r  n i c h t  f ü r  K in d e r  
v e r f a ß t  worden se in?  Der A u to r  i d e n t i f i z i e r t  s ic h  o f f e n s i c h t ־  
l i e h  m i t  dem H u b sch ra u b e r) :
"Ved• t o t ,  k to  segodn ja  m e X ta e t»
T o t z a v t r a ,  ка к  p t i c a ,  l e t a e t ( A 8 1 6 - ,  23)
I n  A200- s c h i l d e r t  e in  Mädchen e in  s e lb s t  e rd a c h te s  Märchen 
von einem M a ik ä fe r ,  d e r  zum Mond f l i e g e n  möchte und u n t e r -  
wegs im Himmelsraum einem S p u tn ik  b e ge gn e t,  den e r  nach dem 
Weg f r a g t .
Der W eltraum w i r d  a ls  d u n k e l und w e i t  v o r g e s t e l l t ;  man kann 
s ic h  i n  ihm je d o c h  mühelos z u r e c h t f in d e n ,  und n u r  ä n g s t l i c h e  
Gemüter, w ie  das b e g le i te n d e  Glühwürmchen, b e fü rc h te n  das 
G e g e n te i l :
"A t r u s iX k a s״-  v e t l ja J fo k i  i s p u g a l s ja ,  z a p ła k a ł  . . . .
־  Ne r e v i ,  p o z a lu j s t a ,  ту  se j cas sp ro s im  d o ro g u . "
(A2 0 0 - ,  9)
T a t s ä c h l i c h  kommt auch g le i c h  d e r  S p u tn ik  a n g e f lo g e n ,  den 
man f ra g e n  kann; so s e lb s t v e r s t ä n d l i c h  w ie  a u f  d e r  S traße  e i -  
nen A u to fa h r e r :
" V i d i X ' ,  l e t i t  s p u tn ik ?  I  v e rn o ,  l e t i t  n a s to J a X X i j  
s p u tn ik  s k ra s n o j  z v e z d o c k o j• Zuzzuk s p r a s iv a e t :
־  S k a z i t e ,  p o z a lu j s t a ,  s p u tn ik ,  как  p r o l e t e t 1 na 
lu n u ? "  (A 20 0 - ,  9)
D ie S ig n a le  des S p u tn ik  werden a ls  A n tw o r t  g e d e u te t :
" . . . . " B ip - b ip " ־   e to  z n a X i t :  "Vo-on tu d a  l e t i t e ,  
von za t u  b o l* s u J u  tu c u .  Potom nemnozko p o v e rn e te ,  
tam i  doroga . . . . "  (A 2 0 0 - ,  9)
Es w i r d  a ls o  von einem bes t im m ten  Weg im W eltraum gesprochen , 
d e r  zum Mond f ü h r t .  Dabei f l i e g t  d e r  M a ik ä fe r  i n  e in e  d u n k le  
W olke, d ie  ebensowenig Grund z u r  A u fregung  b i e t e t  wie d ie  
e inb rechende  D u n k e lh e i t  a u f  d e r  S traß e  f ü r  den A u to fa h r e r :
" P o le t e l  XuXXuk v tem nu ļu  tu X k u ,  a tam temno ־  
p ro tem no . S v e t l j a c o k  zazeg s vo j f o n a r i k ,  zuk i  
u v id e l  d o ro g u .  L e t j a t  o n i ,  l e t j a t  . . . . "  (A 2 0 0 - ,  9)
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A l l e r d i n g s  r e i c h t  nach dem W i l le n  des Mädchens d e r  T r e i b s t o f f  
n i c h t  a u s ,  so daß d e r  M a ik ä fe r  umkehren muß und dem A u to r  d ie  
p h a n ta s t is c h e  S c h i ld e ru n g  e in e r  M ond landscha ft  und e in e r  Mond- 
la n dun g  ( s i e  war damals f ü r  den Menschen noch n i c h t  W i r k l i c h -  
k e i t  geworden) e r s p a r t  b l e i b t .
A758- g i b t  auch k e in e  a u s fü h r l i c h e  B esch re ibung  des H im m els- 
o d e r  W e ltraum es, sondern  n u r  e in ig e  Andeutungen, wenn e r  vom 
W e l t r a u m s c h i f f  und - p i l o t e n  s p r i c h t ;  d a b e i w i r d  d e r  H immels- 
raum i n  s e in e r  T ie f e  und d u rch  den p o s i t i v e n ,  dem Menschen 
gegenüber h i l f r e i c h e n  und g a s t f r e u n d l i c h e n  Aspekt von S te rn e n  
und Mond a l s  I d y l l e  g e d e u te t ;  d ie  S te rne  d ie n e n  dem Menschen 
z u r  O r ie n t ie r u n g ,  d e r  g a s t f r e u n d l i c h e  Mond e r w a r te t  ih n  
lä c h e ln d :
" K to  p r o n ik
V g lu b *  nębes?
Nas k o s m ic e s k i j  
Ê ksp re ss !
К zve zdam 
K to  ego v e d e t?
Nas k o s m lc e s k i j  
P i l o t .
Ctob v  p u t i  
Emu ne s b T t1s j a ,
T vezdny j g lobus  
P r i g o d i t s j a . *  (A 7 5 8 - ,  3)
In  A588+, d e r  vom Raumflug z w e ie r  La ika-Hunde h a n d e l t ,  d i e -  
nen d e r  w e i te  Himmelsraum, d e r  r e in e  Himmel, d ie  von d e r  E r -  
de w e i t  e n t f e r n t e n  le u ch te n d e n  S te rne  und d ie  Sonne e b e n f a l l s  
a l s  w i r k u n g s v o l le ,  i d y l l i s c h e  S ta f fa g e  f ü r  d ie  kühnen L e i s t u n -  
gen des Menschen:
"Dve ra z v e d X ic y  v ra k e te  
Prjamo к zvezdam p o d n j a l l s * . . . .
I  r a k é ta  p o le t e l a
V n e lz v e d a n n u ju  v y s * . . . .
Na kosmlceskom p r o s to r e
f o  o r b i t e  s p u tn ik  m č l t ī . . . .
Za s t e n o jи nebo c i s t o  . . . . "  (A588+, 3 8 <6 נ )
Dazu w i r d  d ie  S c h w e re lo s ig k e i t  d e r  Hunde im W eltraum g e s c h i l -  
d e r t  :
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" S t r e i k a  s B e lk o ju  s d a e ts ja ,
Budto p ia v a j  u t  o n i :
V t e s n o j  m a le n 1k o j  k a b in kę
V 0к г и 2еп*е  J a r k l c h  z v e z d ,
To na b r ju c h ę ,  t o  na s p in k ę ,
O pust i v  p u s i s t y j  c h v o s t ,
Bez vody p lo v ç y  p l y v u t ־ 
T o - to  v e s e lo  z i v u t !
S t a l i  obe le g c e  pucha:
Im n i  v s t a t 1,
N i l e c '  na b r ju c h o  -  
S t o i t  d v i n u t ł s ja  s le g k a ,
I  v z l e t i s 1 do p o to lk a !  
lm s ú t r a  v id n y  v okonce
Zvezdy, j a r k i e  p r l  s o ln c e . "  (A588+, 9 -Ю )
I n  А683-  nimmt e in  i n  g l e i c h e r  Weise f r i e d l i c h  und i d y l l i s c h  
g e s c h i l d e r t e r  Himmelsraum e in  s o w je t is c h e s  F lugzeug  vom Typ 
" T u 1 1 4 ־ " i n  den K re is  s e in e r  P la n e te n  f r e u n d l i c h  a u f :
" . . . . v s e c h  t r e c h  s p u tn ik o v  Z e m l i .  Oni druXno l e t e l i  
po zvezdnomu nebu» o b g o n ja ja  s a m o le t ,  a k r u g la j a  
lu n a  u l y b a la s 1 im l z - z a  o b la k o v . "  (A 68 3 - ,  8)
Sonst i s t  d e r  Himmelsraum a ls  S i t z  von Sonne, Mond, Regen 
und Wolken d a r g e s t e l l t ,  d ie  w e itgehend  p e r s o n i f i z i e r t ,  a ls  
sprechende We se n , e rs c h e in e n  ( v g l . 8 . 2 . 3 . 4  : N a tu rg e g e n s tä n -  
de a ls  A k te u r e ) .
Von d ie s e n  Texten  z e ig t  A241- e in m a l d e u t l i c h  das Z i e l  d e r  
N a tu rb e s c h re ib u n g ,  n ä m l ic h  d ie  N a tu r  a ls  L e h r m e is te r in  in  
den D ie n s t  d e r  E rz ie h u n g  zu s t e l l e n .  H ie r  w i l l  d e r  A u to r  
zu P ü n k t l i c h k e i t  e r z ie h e n ,  d ie  e r  f ü r  u n e r lä ß l i c h  h ä l t .  Er 
s p r i c h t  von d e r  N o tw e n d ig k e i t  und N ü t z l i c h k e i t  d e r  Uhren , 
nach denen n i c h t  n u r  j e d e r  Mensch s ic h  r i c h t e n  müsse. Und 
an d e r  N a tu r ,  am ew igen K r e i s l a u f  d e r  G e s t i r n e ,  w i r d  d ie s e r  
g e o rdn e te  T a g e s la u f  z u e r s t  d e m o n s t r ie r t  und m i t  ih n e n  s e in e  
N o tw e n d ig k e i t  b e g rü n d e t ;  e in e  Id e e ,  d ie  i h r e  G e s c h ic h te  h a t :
"Den* za noXf ־  s u t k i  p ro X ł , -  
G o v o r i t  p o s lo v ic a .
Den1 za n o c ej u  -  noX• za dnem 
Neustanno g o n ja t s ja !
So lnce  za den* u s ta e t  
I  2a ro s c u  s p a t 1 i d e t  . . . .
Ü E o d lt  mesjac nad le s a m i ;
On vsegža v l ä d u  s časaml -
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V sínem nebe meždu zvezd
V s ta n e t  vo v rem ja  na p o s t i . , « /  (A 2 4 1 - ,  2 -3 )
P h a n ta s t is c h  w i r d  d e r  Himmel l n  A624- v o r g e s t e l l t ;  h i e r  
w i r d  e r  von einem hohen Haus aus von zwei M a le rn  i n  den ü b -  
l ie h e n  G rund fa rben  e in fa c h  a u sg e m a lt ,  so w ie  K in d e r  ih n  ma- 
le n  würden: d e r  Himmel b la u ,  d ie  Wolken w e iß , d ie  Sonne r o t ,  
d e r  Mond g e lb *  Zum Sch luß  ü be rsp a n n t das Gemälde e in  v i e l -  
f a r b i g e r  Regenbogen:
"Dva v e s e ly c h  m a l ja ra  
V z j a l i  so ro k  dva ved rà  
I  o t p r a v i l i s 1 c u t *  sve t 
K r ā s i t *  nebo v s l n i j  e v e t . . . .
K i s t ' J u  d l i n n o j u  s le g k a  
P o b e l l l l  o b la k a .
S t a l l  s o ln ce  r T s o v a t 1.
KrasnoJ k ra s k o j  p o k ry v a t  * .
D ÍJa  k r a s a y lc y  lu n y  
Ńe l a l e l 1 ż e l t l z n y T . . .
I  o t  s c a s t *Ja ņebesa 
L i l i  s le z y  p o le a s ā ,  -  
ī  u p a la  na lu g a
R azno cve tna ja  duga/  (A 6 2 4 - ,  3)
Zusammenfassend können w i r  sagen, daß d e r  Himmel i n  d e r  
s o w je t ru s s is c h e n  V o r s c h u l l i t e r a t u r  s e l t e n  S ch a u p la tz  d e r  
Handlung i s t .  I s t  d ie s  a l l e r d i n g s  d e r  P a l l ,  so w i r d  e r  a l s  
g ro ß ,  w e i t ,  b la u ,  s o n n e n d u rc h f lu te t  oder d u n ke l (W e ltraum ) 
g e s c h i l d e r t .
Nur e in m a l s t e h t  d i r e k t  e in  Mensch im M i t t e lp u n k t  d e r  Hand- 
lu n g ,  d ie  s ic h  im Himmelsraum a b s p i e l t ,  n ä m lic h  d ie  F a l l s c h i r m -  
S p r in g e r in ;  s ie  schwebt u n te r  d e r  Sonne, aus den Wolken h e r -  
v o r  und wie e in  f r e i e r  V oge l ü b e r  den h e im a t l i c h e n ,  " g lü c k -  
l i e h e n "  K o lc h o s fe ld e rn  z u r  Erde n ie d e r .
Es i s t  b e a c h te n s w e r t ,  daß t r o t z  des te c h n is c h e n  und Raum- 
f a h r t z e i t a l t e r s  d e r  H immels- und Weltraum durchweg p o s i t i v ,  
r u h ig ,  f r e u n d l i c h ,  i d y l l i s c h  und h ä u f ig  p h a n ta s t i s c h ,  d a b e i a be r 
m e is t  w oh ldu rchschaubar d a r g e s t e l l t  i s t ;  e r  b i r g t  f ü r  den Men- 
sehen weder Geheimnisse noch G e fah ren . Das Leben s p i e l t  s ic h  
i n  diesem Raum i n  g e re g e l te n  Bahnen, nach ewigen N a tu rg e -  
se tzen  ab. Und gerade d ie  p h a n ta s t is c h e n  D a rs te l lu n g e n  ( v g l .
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8 . 2 • 3 .4 :  N a tu rgegens tände  a l s  A k te u re )  häu fen  s i c h  l n  den
l e t z t e n  E rs c h e in u n g s ja h re n ;  übe rhaup t e rs c h ie n e n  f a s t  a l l e
d ie s e  Tex te  ( b i s  a u f  zw e i)  e r s t  i n  d e r  l e t z t e n  Z e i t ,  i n  den
s e c h z ig e r  Jah ren  (1 9 6 1 -6 6 ) .  D ie  E r f o lg e  d e r  N a tu rw is s e n s c h a f -
te n  und in sb e son d e re  d e r  Raum fahrt sch e in en  den G lauben an
d ie  ewige Ordnung d e r  N a tu rg e s e tz e  ( d ie  i n  den D ie n s t  d e r
E rz ie h u n g  g e s t e l l t  w i r d )  i n  d e r  modernen s o w je t is c h e n  V o r -
s c h u l l i t e r a t u r  n u r  e rh ö h t  zu haben, und s ie  gew innen im W i-
d e rs c h e in  ode r Abglanz d ie s e r  N a tu ro rdnung  e r s t  i h r e  Wahr-
h e i t  und G ü l t i g k e i t  und machen den Menschen zum T e i lh a b e r  an
2 )d ie s e r  G e s ta l tu n g  des W e l te n la u fs  .
R e l ig iö s  w i r d  d e r  Himmel n a t ü r l i c h  n ie m a ls  gesehen, und w oh l 
um das zu ve rm e id e n ,  e r s c h e in t  e r  auch kaum a l s  H y p o s ta s ie .  
S e in  Bezug zu den A k te u re n  i s t  e he r p a s s iv .  E r b i l d e t  e in e  
p o s i t i v - f r e u n d l i c h e  S ta f f a g e ,  von d e r  s ic h  d ie  A k te u re  umso 
so u ve rä n e r  und w i r k u n g s v o l le r  abheben.
Auch f in d e n  w i r  h i e r  f ü r  K in d e r  k e in e  B e sch re ib u n g  des H im- 
mels a ls  b loße  (o d e r  s y m b o l t r ä c h t ig e )  N a tu r s c h i ld e r u n g  und 
S t im m u ng sm a le re i ,  w ie  w i r  s ie  von d e r  E r w a c h s e n e n l i t e r a tu r  
h e r  kennen.
6 .1 .2  ” G e b irg e "
A009+! A029+! A 2 2 2 - ! A615-! A617-1 A755-1 A811-! A812-I
0,97%
Da e in e  G e b i rg s la n d s c h a f t  f ü r  Rußland n i c h t  t y p i s c h  1 s t ,  s p i e l t  
s i c h  auch n u r  se h r  s e l t e n  d ie  Handlung im G e b irge  a b ,  und 
wenn, dann 1 s t  es m e is te n s  d e r  Kaukasus, besonders  Dagestan.
D ie  D a r s te l lu n g  gerade des Kaukasus h a t  i n  d e r  ru s s is c h e n  L i -  
t e r a t u r  Ja e in e  bes tim m te  T r a d i t i o n  (P u X k in ,  Le rm ontov  u . a . ) .  
D iese T r a d i t i o n  wurde v e r s t ä r k t  du rch  das a l lg e m e in e  S treben  
i n  d e r  R om antik ,  d ie  Handlung i n  e x o t is c h e  L a n d s c h a f te n  zu 
v e r le g e n .  Es wäre d e n kb a r ,  daß d ie  V o r le s e s t o f f e  d ie s e  T r a d i -
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t l o n  aus d e r  E r w a c h s e n e n l i t e ra tu r  übernommen haben. A l l e r -  
d in g s  s in d  d ie  wenigen Tex te  h i e r  m e is te n s  n i c h t  von Russen, 
sondern von E in h e im isch e n  g e s c h r ie b e n .
Wie unse r R e g is te r  z e i g t ,  h a n d e l t  es s ic h  um 8 T e x te .  Die 
m e is te n  von ih n e n  stammen aus den s e c h z ig e r  Jahren  (1963: 
A 755 -,  A 812-; 1964: A 617-, A811-; 19 6 6 : A 029 -,  A 6 1 5 - ) ,  nu r 
1 Tex t ü be r Dagestan e rs c h ie n  1952 (A 222-) und 1 Tex t über 
das E rh o lu n g s g e b ie t  A r te k  1939 (A009+).
Das b e d e u te t ,  daß das V o rs c h u lk in d  aus s e in e r  L i t e r a t u r  v o r  
1963 noch so g u t  w ie ke in e  I n fo r m a t io n  übe r das G eb irge  und 
das Leben s e in e r  Bewohner e r h i e l t ;  v i e l  w i c h t i g e r  s in d  da 
von J e h e r ,  w ie  unsere  S t a t i s t i k  g e z e ig t  h a t ,  Wald, Gewässer 
und F la c h la n d .
Folgende Themen wurden a u f  dem H in te rg ru n d  d ie s e r  G e b irg s -  
la n d s c h a f t  b e h a n d e l t :
1) Themen aus d e r  s o w je t is c h e n  " M y th o lo g ie " :  d ie  V e r -  
änderung d e r  N a tu r  d u rch  den Menschen i n  2 Texten  
(A222- und A812-) und d ie  S o w je t is ie r u n g  des Landes 
i n  1 T ex t (AO29־ ) .
2) Nur e in m a l werden d ie  Berge a ls  B e hü te r  des S c h la -  
fe s  von K in d e rn  und V öge ln  g e s c h i l d e r t :  A755-.
3) E inm al w i r d  das G eb irge  a ls  som m erliches E rh o lu n g s -  
g e b ie t  f ü r  K in d e r  d a r g e s t e l l t :  A009♦.
4) 3 T e x te  geben k e in e  N a tu rb e s c h re ib u n g .  S ie  hande ln  
von dem Leben d e r  E inw ohner, und w i r  e r fa h r e n  aus 
den f re m d lä n d is c h e n  Namen d e r  Personen, aus i h r e r  
T ä t i g k e i t ,  einem kurzen  H inw e is  ode r so n s t  aus de r 
H and lung , daß s ic h  d ie s e  Handlung im Kaukasus ab - 
s p i e l t :  A6 1 5 - ,  A 617-, A8 1 1 - .
Die Berge s in d  so hoch , daß s ie  b i s  o de r f a s t  b is  an den 
Himmel, an Sonne, S te rn e  oder Mond re ic h e n :
"T u t  g o ry  z a b r a l l s *  pod samoe s o ln c e .  E s l l  na
суроскасп v s t a t '  -  s o ln ce  mozno d o s t a t ' r u k o j . "
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"....oXen' bol*Xie gory; verïlny Ich dostlgajut 
do sainogo neba." (A 2 2 2 - ,  3)
*1Do neba noXnogo 
Qnl d o s t a j u t .
N edv lznye  go ry
S t ā j ā t  pod l u n o j . (A 7 5 5 - ,  15)
I n  3 T e x ten  i s t  das G e b irge  m i t  einem A l t e n ,  einem Großva- 
t e r ,  ve rbunden , d e r  d o r t  a l l e i n  o d e r  m i t  seinem E nke l l e b t :
"Ded и R a su la ,  s t a r y j  A b d u lk e r im ,  X i l  vysoko 
v g o ra c h . "  (A 0 2 9 - ,  2)
**U p o d n o X i ja  o d n o ļ t a k o j  g o ry ,  v de revne  O le n i j  
R o d n ik ,  z i l i  deduska i  v n u c e k . "  (A 2 2 2 - ,  3)
" S re d i  g ogba tych  s ta r y c h  g o r  
G o rb a ty j  z l l  s t a r l k . "  ( Ï 8 1 2 - ,  3)
Daß e in e  A f f i n i t ä t  zw ischen a l te m  Mann und G eb irge  s u g g e r ie r t  
werden s o l l ,  z e ig t  besonders  d e r  z u l e t z t  z i t i e r t e  T e x t  A 8 1 2 - ,  
wo b e id e  i n  i h r e r  äußeren E rsch e in u n g  ( " g o r b a t y j " )  und ih re m  
A l t e r  m i te in a n d e r  v e r g l i c h e n  werden. Der V e r g le ic h  w i r d  i n  
d iesem S inne soga r noch f o r t g e f ü h r t :
" ü g r ju m y j  k r a j  b y l  l y s  1 g o l ,
Kak s t a r l k a  b a s l y k . " CĀ01? 3 ־,  )
Und im g le ic h e n  T e x t e r s c h e in t  am Sch luß d e r  G re is  zusammen 
m i t  seinem nun b lühenden Land s e lb e r  auch v e r j ü n g t :
" M e n ļa ls ja  k r a j  s k a l i s t y c h  g r j a d ,
Kak c e lo v e k  c h o t e l .
I  sam c h o z ja i n , g o v o r j a t .
S n im vmeste m o lo d e l . "  (A 8 1 2 - ,  12)
D ie  ro m a n t is c h e  Id e e ,  daß d e r  Mensch f e s t  i n  seinem Land v e r -  
w u r z e l t  s e i  und daß d ie  L a n d s c h a ft  prägend a u f  se in e n  C ha rak -  
t e r  w i r k e ,  i s t  Ja n i c h t  neu; s ie  war i n  d e r  V o lk s k u n d e ,  a be r 
auch i n  d e r  G eograph ie  und i n  d e r  V ö lk e r p s y c h o lo g ie  des 18. 
und 19• J a h rh u n d e r ts  besonders  p o p u lä r  (auch  i n  D e u ts c h la n d ,  
wenn man z .B .  vom " a lp in e n  Menschen" s p r a c h ) .  Daß d ie s e  th e o -  
r e t i s c h e n  W u n s c h v o rs te l lu n g e n  i n  s ta rkem  Maße E ingang  z .B .  
i n  den T r iv ia l r o m a n  (Heim atrom an) ge funden  haben, i s t  b e k a n n t ,  
h i e r  i n  d e r  modernen s o w je t is c h e n  K i n d e r l i t e r a t u r  konn ten  w i r  
s ie  n i c h t  ohne w e i te re s  ve rm u ten . V i e l l e i c h t  s o l l e n  s ie  d e r  
E n tw ic k lu n g  p a t r i o t i s c h e n  Füh lens  und Denkens d ie n e n .  Doch
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z .B .  n u r  d ie  Id e e ,  daß d ie  Berge a l t  s e ie n ,  e n t s p r i c h t  k e i -  
neswegs k in d e r tü m l ic h e m  Denken, sondern v ie lm e h r  e in e r  ge - 
w isse n  E rw a c h s e n e n s e n t im e n ta l i t ä t .
Auch i n  A009+ w i r d  das A l t e r  e in e s  Berges hervorgehoben :
” Tam s t o i t  Medved1- g o r a ,
S t a r y J AJu-Dag. . . . "  (A009+, 3)
Durch d ie s e s  Hervorheben hohen A l t e r s  w ird  d ie  u n u m s tö ß l ich  
sch e inen de  M ä c h t ig k e i t  d e r  B e rg w e lt  u n t e r s t r i c h e n ,  dagegen 
w i r d  das v e rw a n d e lte  b lühende F r ü h l in g s la n d  zu Jugend und 
V e r jü n g u n g  i n  Beziehung g e s e t z t .
Die G e b i rg s la n d s c h a f t  i s t  en tweder a l s  k a rg ,  m i t  rauhem K l i -  
ma und i n  diesem Aspekt m e is t  n e g a t i v / f e i n d l i c h  oder (und) 
a ls  b lü h e n d e s ,  m ä rchenha ftes  F r ü h l in g s la n d  g e s c h i l d e r t .
D ie  K a r g h e i t  und R a u h e it  w i rd  i n  3 Tex ten  b e to n t :  e in m a l i n  
A 812 -,  w ie  w i r  oben schon b e i  dem a u s fü h r l i c h e n  V e r g le ic h  z w i -  
sehen a l te m  Mann und a l t e n  Bergen sahen. Im g le ic h e n  Text 
h e iß t  es w e i t e r :
ł l -  Moj k r a j ,  z e m lja  fcvoJa p u s ta ,
Ту beden » skup 1 m račen. п (А 812- ,  3)
o de r i n  A029-:
"Z d e s '  t o l ’ ko o r l y  l e t a j u t .  Zdes* v e t r y  s v i re p y e  
b r o d ja t T " ------ (AÒ55-, 2} -------
Das i s t  ü b r ig e n s  d e r  e in z ig e  T e x t ,  i n  welchem das rauhe K l i -  
та  und d ie  E n t le g e n h e i t  und E in s a m k e it  p o s i t i v  g e w e r te t ,  d . h .  
h e r o i s i e r t  werden z u r  U nte rm a lung d e r  s o w je t i s c h - m y th o lo g i -  
sehen T h e m a tik  über d ie  V e rb r e i tu n g  d e r  N a c h r ic h t  vom Anbruch 
de r s o w je t is c h e n  Macht b i s  i n  den e n t le g e n s te n  W inke l des 
Landes .
In  A222- h e iß t  es dagegen w ie d e r :
" V e te r  d u i  zdes* c h o lo d n y j ; on d u l  ta k  s i l ' n o , Xto 
s kornem v y r y v a l  k u k u ru z u ,  k o t o r u ju  s e j u t ,  i  molodye 
J a b ł o n i ,  k o to ry e  s a z a ju t .  On v y r y v a l  i c h  i  u n o s i l  
d a le k o - d a le k o . "  (A 2 22 - ,  5)
Der e i s i g e  Schneesturm , d e r  an a l le m  sch u ld  i s t ,  w i rd  p e r -  
s o n i f i z i e r t  g e s c h i l d e r t  und a ls  s c h r e c k l i c h e r  Fe ind  g e w e r te t :
00046928
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" "Z a  b o l ’ X o J -b o l 'X o J  g o ro j ,
Za pu s ty n e j  l e d j  anoj  
S t r a s n v l  y ra g  z i v e t  -  D a lan ,
Sn v u s c e l 'e  g o n l t  c h o lo d . 
ô o rn y j  le s  o t v ē t r a  gneEsJa,
Po goram g re m i t  bu rán  . . . .  "  (A 2 22 - ,  6)
und w e i t e r  h e iß t  es:
" . . . . N o  v o t  p o d u l  D a lan , n a l e t e l  X e s to k lJ  v e t e r , i  
v y r v a lo  s kornem пегпуе  r o s t k l , s lo v n o  i c h  ne b yva lo  
na s v e t e . "  (A 2 22 - ,  13)
Durch A n p f la n ze n  von W a ld s c h u tz s t r e i f e n  u .ä .  v e rw a n d e lt  d e r  
Mensch d ie s e s  u n w i r t l i c h e  Land i n  e in  b lü h e n d e s ,  f r u c h tb a r e s  
F r ü h l in g s la n d .  Es w i r d  i n  3 Tex ten  a l s  M ärchenparad ies  g e -  
s c h i l d e r t :
" MolodoJ le s  o k ru X a l d e re v n ju ,  i  ne b y l o  b o l 'X e  
p u t i  d l j a  cho lodnogo d y c h a n i ja  D a lana . A v te p le  
na s la v u  r o s l i  l im o n y ,  m andar iny  i  J a b ł o n i . . . *
Ē to  O le n iJ  Rodn ik  i l i  kakaJa־ t o  d ru g a ja  skazocna ja  
d e r e v n ja ? -  Kak v s k a z k e , d e t i  m o i,  -  g o v o r i l  on.
־  Kak v s k a z k e l n (A 2 2 2 - ,  16)
Dazu i s t  f o r t a n  von F r ü h l i n g  und g lü c k l ic h e m  Leben d ie  Rede:
" . . . . o n  s o X i n i l  n o v u ju  / p e s n ju / .  V ne j g o v o r i l o s '
о s o ln c e ,  ° v y f snę * °  c h ra b rv c h  m a l ’ c i k a c h . . . .
Vse è to  s ī ū c l l o s ? tam, gde s c a s t l l v o  z l v u t  da po-  
z i v a j u t  Gudál i  Daud, i  s t a r y j  ded, i  mnogie d r u -  
g i e . "  (A 2 22 - ,  16)
o d e r :
" M e n ja ls ja  k r a j  s k a l i s t y c h  g r j a d . . . .
V o t on l e z i t ,  moj g o rn y j  k r a j  I 
G l j a d i ,  kak im  on s t a l l  
D rug , pgskoree  p r ie z z a j
V c v e t u s c i j  Dagestan! (A 81 2 - ,  13)
Und schon im T i t e l  w i r d  d e r  T e x t  "wahres M ärchen" ( P r a v d iv a ja  
skazka ) g e n a n n t.
D iese Id e e  des Verwande lns d e r  N a tu r  stammt Ja aus den 
d r e iß ig e r  J a h re n ;  d ie  N a tu r  s o l l t e  bekäm pft w erden , de r 
Mensch s o l l t e  s ie  bezw ingen . Man s t e l l t e  s ic h  e in e n  ewigen 
Kampf v o r  zw ischen Mensch und N a tu r ,  aus dem d e r  Mensch 
s c h l i e ß l i c h  s ie g r e i c h  he rvo rgehen  würde d u rc h  V e rä n d e rn ,  V e r -  
w ande ln , G e s ta l te n .  D ie V o r le s e s t o f f e  z e ig e n  -  n i c h t  n u r  h i e r
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genügend B e is p ie le  f ü r  d ie s e  I d e o lo g ie .  Da in z w is c h e n  aber 
auch i n  d e r  S o w je tu n io n  d ie  Probleme z .B .  d e r  U m w eltve r-  
schmutzung und d ie  N o tw e n d ig k e i t  e in e s  Um weltschutzes in s  
B ew uß tse in  g e t r e te n  s in d ,  i s t  e in e  en tsp rechend  v e rä n d e r te  
id e o lo g is c h e  H a l tu n g  auch b e i  den V o r le s e s to f f e n  i n  Z u k u n f t  
zu e r w a r te n .
A009+ s c h i l d e r t  den Kaukasus ( A r te k )  a ls  sonn iges  F e r ie n -  
la n d .  A l l e s  b lü h t  und s in g t  d o r t ,  und d ie  F rü c h te  wachsen 
e inem , ä h n l i c h  w ie  im S c h la r a f fe n la n d  d ie  ge b ra tenen  Tauben, 
d i r e k t  i n  den Mund:
"Tam Xum it m orsko j p r i b o j ,
Tam c v e tu t  s a d y , 
fam o t  kamuskov r j a b o j  
Bereg и vody .
Tam o t  pesenok c ik a d  
Vse krugom p o e t .
Tam g o r j a c i j  v ln o g ra d  
S v e t k l  l e z e t  v r o t .
I  a v to b u s  g o lu b o j  
Z&medlJ&et beg.
My p r i e c h a l i  g u r 'b o j
V s o ln e c n y j  A r t e k . 11 (A009+, 5)
Obwohl d e r  Kaukasus das w ic h t i g s t e  W in te r s p o r tg e b ie t  d e r  UdSSR 
i s t ,  e r f a h r e n  w i r  von den W in te r f re u d e n  im G eb irge  aus d i e -  
s e r  L i t e r a t u r  n i c h t s .  Das l i e g t  eben d a ra n ,  daß es s ic h  h i e r  
um e in e  U b e r s e t z u n g s l i t e r a t u r  in s  R uss ische h a n d e l t ;  denn 
f ü r  d ie  E in h e im is c h e n  i s t  d e r  W in te r  e in e  u n f r e u n d l ic h e  Z e i t ,  
u n te r  d e r  s ie  zu le id e n  haben. W in te r f re u d e n  s in d  dagegen 
f ü r  Rußland c h a r a k t e r i s t i s c h ,  und d o r t  werden s ie  i n  d e r  
L i t e r a t u r  auch b e h a n d e lt  (man kann es nachp rü fe n  b e i  den 
i n  7 .5 .2  e r m i t t e l t e n  T e x te n ) .  Der W in te r  w i r d ,  w ie w i r  sahen, 
h i e r  n u r  a l s  h a r t ,  b e d r o h l ic h  und f e i n d l i c h  d a r g e s t e l l t  ( v p l . :
"Za p u s ty n e j  lę d ja n o j
S tra s n y J  v ra g  z l v e t  -  D a la n . M (A 2 2 2 - ,  6)
und: ,1. . . . I  v o t  p r i X e l  tu d a ,
Gde t o l * k o  sneg krugom l e z a l ,
SedoJ как  b o ro a a . "  (ÄÖ12^,7) )
und dem F r ü h l in g  d e r  Vorzug gegeben noch v o r  dem Sommer. M i t  
d e r  M ä rc h e n la n d s c h a f t  i s t  s t e t s  e in e  f r ü h l i n g s h a f t e  L a n d s c h a f t ,  
n ie  e in e  S ch n e e la n d sch a f t  gem ein t ( v g l .  Kap. 7. ” Z e i t " ) .
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Der e in z ig e  T e x t ,  w e lc h e r  d ie  Berge a l s  B e h ü te r  und S c h ü tz e r  
d e r  s c h la fe n d e n  K in d e r  d a r s t e l l t ,  v e rm e n s c h l ic h t  s ie  und 
lä ß t  s ie  sprechen (E in e  s o lc h e  D a r s te l lu n g  i s t  f ü r  den Kau- 
kasus t y p i s c h ) .  S ie  s tehen  d u n ke l und schweigend (a b e r  n i c h t  
f u r c h te r r e g e n d ,  sondern e r n s t  und v e r l ä ß l i c h )  i n  d e r  Nacht 
da , d ü r fe n  n i c h t  s c h la fe n ,  w e i l  s ie  Sturm und Wind a b h a l te n  
müssen:
"Za oknami
Temnye g o ry  v s t a j u t .
Nedy lznye go ry  
S to j ā־ t  pod lu n o j  .
A m oze t,  o n i  
Z a s y p a ju t  so mnoj?
"N e t ,  -  g o ry  v z d y c h a ju t , -  
My s p a t '  ne d o lz n v ,
Ctob s n l l l s 1 d e t ls k a m  
C h o ro s le  s n y .
My budem o t  b u r l  
R e b ļa t  z a s l o n j a t ' ,
Ot sumnogo v e t r a  
I c h  son o c h r a n j a t 1.
Vse p t i c y  u s n u l i  
I  det ja m  p o r a . . . .  "
Gory m o lca t
I  ne s p ja t  do u t r a . "  (A 7 55 - ,  15)
Aber auch i n  A811- i s t  das G eb irge  v e rm e n s c h l ic h t  d a r g e s t e l l t ;  
es w e is t  m i t  e r z ü r n t e r  Stimme den G re is  z u r e c h t ,  d e r  das k a r -  
ge Land v e r l i e ß ,  und h ä l t  ih n  an , s e lb e r  d ie  N a tu r  zu v e r ä n -  
d e rn :
" . . . . P r i X e l  nazad i  u s ly c h a l  
S e r d l ty J  g o lo s  g o r :
־  Začem T e  b e a n o s t '  e t i c h  s k a l  
Ту s t a v i ! 1 пат v ukor?
Z a b y t '  ne mozes’ D a g e s ta n . . . .
Ne p r i c h o d i  i z  d a l n״ ic h  s t r a n  
S churdzunam i p u s ty m i . "  (A 8 12 - ,  5)
In  3 T e x ten  haben w i r  weder e in e  N a tu rb e s c h re ib u n g ,  noch s t e h t  
d ie  N a tu r  im M i t t e lp u n k t  d e r  Hand lung. Es w i r d  hö ch s te n s  k u rz  
im E in g a n g s s a tz  a u f  den O r t  d e r  Handlung h in g e w ie s e n :
"V g o ra ch  p r o s l a v i I s j a ne z r j a  
Vese lyJ  k a l a j c i ־  . "  (A 61 7 - ,  3)
o d e r : " Da leko v gornom s e l e n l j  X iv e t  m a l 'X ik  M a d r id . "
(A 6 1 5 - ,  1)
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E i g e n t l i c h  d e u te t  d ie  gesamte V o r s c h u l l i t e r a t u r  d ie  O rte  i h -  
r e r  Handlungen n u r  a n ,  b e s c h re ib t  s ie  n ie m a ls  a u s f ü h r l i c h ,  
h i e r  a b e r  b e sch rä n k t  s ic h  d ie s e  Andeutung a u f  v e r e in z e l t e  
D e t a i l s ,  e twa a u f  d ie  b loße  Benennung d e r  Personen m i t  
f re m d lä n d is c h e n  Namen, z .B .  S u le jm an , Muchaddina (A 8 1 1 - ) ,  
M a d r id  (A 6 1 5 - ) ,  K iX i ,  Ch isu  (A 6 1 7 - ) .  Oder schwarze Augen und 
e in  sch w a rze r  S c h n u r rb a r t  s o l l e n  d ie  sü d lä n d is c h e  H e rk u n f t  
v e r r a te n  (A 6 1 7 - ) .  I n  anderen F ä l le n  werden e in h e im is c h e ,  
n i c h t r u s s i s c h e  Ausdrücke g e b ra u c h t ,  z .B .  "Xaban" ( f ü r  , H i r t ״ : 
A 615-) oder■ es v i r d ,  w ie i n  A 811 -,  von d e r  Heimkehr d e r  
” o t a r a "  (S ch a fh e rd e )  im F r ü h l in g  von den Bergen ( 11s k u ta n a " )  
g e sp ro ch e n .
F ü r  e in  ru s s is c h e s  K ind  i s t  s i c h e r l i c h  e in e  d e r a r t  angedeu- 
t e t e  L o k a l i s ie r u n g  d e r  Handlung n i c h t  v e r s t ä n d l i c h ,  beson- 
d e rs  k l e i n e  K in d e r  haben noch ke in e  V o r s t e l l u n g  vom Zusammen- 
hang b e is p ie ls w e is e  d e r  Personennamen m i t  d e r  geog raph ischen  
H e r k u n f t .  Daß es t ro tz d e m  so lche  Tex te  f ü r  ru s s is c h e  K in d e r  
g i b t ,  e r k l ä r t  s ic h  eben d a ra u s ,  daß es s ic h  h i e r  um ü b e r -  
Setzungen in s  R uss ische h a n d e l t  bzw. um Tex te  s ü d lä n d is c h e r  
A u to re n ,  d ie  s o f o r t  i n  r u s s is c h e r  Sprache g e sc h r ie b e n  und 
v i e l l e i c h t  vom V e r la g  etwas b e a r b e i t e t  wurden. D iese A u to re n  
s c h re ib e n  n a t ü r l i c h  so , wie es f ü r  s ie  und ih r e  K in d e r  s e l b s t -  
v e r s t ä n d l i c h  i s t .  In  r u s s is c h e r  Sprache f ü r  ru s s is c h e  K in d e r ,  
we lche d ie s e  Tex te  u n w i l l k ü r l i c h  i n  i h r e r  e igenen Umgebung 
l o k a l i s i e r e n ,  b l e i t t  v ie le s  u n v e r s tä n d l i c h .  Oder d ie  Tex te  
s in d  a b s i c h t l i c h  so a l lg e m e in ,  b la ß  und h in te r g r u n d lo s  g e -  
h a l t e n ,  daß s ie  zwar f ü r  a l l e  K in d e r  i n  g le i c h e r  Weise v e r -  
s t ä n d l i c h  s in d ,  daß dann aber vom I n h a l t  und s e in e r  G e s ta l -  
tu ng  h e r  d ie  E in b ez ieh u n g  n i c h t r u s s i s c h e r  Tex te  und A u to re n  
ga r n i c h t  no tw en d ig  w i r d .  Gerade b e i den V o r le s e s to f f e n  f ü r  
k le in e  K in d e r  w i rd  d ie s e  P ro b le m a t ik  des ü b e r tra g e n e  von 
Texten  aus e in e r  L a n d s c h a ft  i n  e in e  andere besonders d e u t -  
l i e h .  S ie  i s t  w a h rs c h e in l ic h  den V e r la g s le k to r e n  g a r  n i c h t  
i n  dem Maße bewußt, d ie  h i e r  n i c h t  i n h a l t l i c h e n  K r i t e r i e n  
und pädagog ischen  Ü ber legungen , sondern f o r m e l le n ,  g e s c h ä f t -  
l ie h e n  G e s ic h ts p u n k te n  f o lg e n ,  indem s ie  v o r  a l le m  a u f  d ie
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I n t e r n a t i o n a l i t ä t  des V e r la g sa n g e b o te s  a c h te n .
D ie v i e l l e i c h t  u r s p r ü n g l i c h  zu e rw a rte n d e  V i e l g e s t a l t i g k e i t  
und B u n th e i t  e in e r  m u l t i n a t i o n a le n  L i t e r a t u r  such t man g e -  
rade b e i  d ie s e n  V o r le s e s t o f f e n  v e r g e b l i c h .  S ie  w i rd  abe r 
v o rg e tä u s c h t  d u rc h  m ö g l ic h s t  v i e l e  n i c h t r u s s is c h e  Namen 
im A u t o r e n r e g is t e r .
6 .2  ö f f e n t l i c h ־   Draußen -  Unterwegs
Q u a n t i t a t i v e  E rg e b n is s e  d e r  A na lyse
Die S t a t i s t i k  ( s .  Reg. RX1-RX7) z e i g t ,  daß s ic h  d ie  H and lung  
in n e r h a lb  d ie s e r  K a te g o r ie  am h ä u f ig s te n  a u f  d e r  S traße  und 
a u f  ö f f e n t l i c h e n  P lä tz e n  a b s p i e l t .
Dann fo lg e n  Park und ö f f e n t l i c h e  G ä r te n ,  wozu w i r  auch den 
gerade f ü r  d ie s e s  S c h r i f t t u m  r e le v a n te n  Z o o lo g is c h e n  G arten  
z ä h l t e n .  E r s t  a n . d r i t t e r  S t e l l e  und v e r h ä l tn is m ä ß ig  s e l t e n  
(n u r  zu 3%) f i n d e t  d ie  Handlung i n  ö f f e n t l i c h e n  V e r k e h r s m i t -  
t e l n  s t a t t .
Q u a n t i t a t i v  ganz unbedeutend s in d  R a s t -  und L u s t s t ä t t e ,  K a u f -  
häuse r und h e i l i g e  O r te .
D iese  V e r t e i l u n g  lä ß t  den Sch luß  zu , daß d ie  L i t e r a t u r  s ic h  
d ie  pädagog ische  Au fgabe, das V o rs c h u lk in d  m i t  d e r  Umwelt, 
i n  d e r  es s ic h  b a ld  a l l e i n  z u r e c h t f in d e n  s o l l ,  bekannt und 
v e r t r a u t  zu machen, n i c h t  bewußt und v o r d r i n g l i c h  s t e l l t .  
L e d i g l i c h  S traß e  und P la t z ,  d ie  a l l e r d i n g s  e in  V o rs c h u lk in d  
am be s te n  ke n n e n le rn e n  muß ( in n e r h a lb  d ie s e r  K a te g o r ie ) ,  
sch e in e n  angemessen b e r ü c k s i c h t i g t  zu s e in .
Dabei e r g i b t  s ic h  f ü r  den V e r la g  e in  besonderes P rob lem ; 
s e lb s t v e r s t ä n d l i c h  s in d  Tex te  übe r den G ro ß s ta d tv e rk e h r ,  ü b e r  
ö f f e n t l i c h e  T r a n s p o r t m i t t e l ,  w ie  M e tro ,  S traßenbahn o d e r  
T r o l le y b u s  f ü r  G ro ß s ta d tk in d e r  w i c h t i g .  Aber f ü r  d ie  K in d e r  
i n  den k le in e r e n  S tä d te n  und a u f  den D ö r fe rn  s in d  d e r a r t i g e  
Tex te  b e la n g lo s ,  Ja u n v e r s tä n d l i c h .  T ro tzdem  werden s ie  f ü r
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R2 DRAUSSEN -  ÖFFENTLICH
S tra ß e ,  P la tz  RXIXXX












































































АИ7 6 ־ !
А510+!
A58 I - !  
A671»-! 





P a rk , G arten RX2XXX
A0 1 5 +! AO2 7 +! А0 З І - ! АОЗЗ+І A0U4-! A056+! A058+! A067+I
A099־ ! A101-! AHO-1 A122+1 А1Д2-! A147+! A205+! A228-1
A370=! А1Ю7-! AI156- ! A466-! АІІ72-! A490-1 А50Ц+! A578-I
A593+! A616-! A618-! A621-! A68H+! A710+! A71*ł+! A7j48־ !





T ra n s p o r t  RX3XXX
A003-! A012+ ! A0i)0+! A132+1 A160-! A186+! A241-! A276-! 
A331+I A362-! А1) 19־ ! A ^5 2 - l  AÍ453-1 A472-! A519־ ! A560-! 





R a s t s t ä t t e  RX*JXXX
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L u s t -  und V e rg n ü g u n g s s tä t te  
AH11-I A 4 3 6 -!  A437+1 А ^ 3 9 1 ־  A<470-1 A 5 53 -!
in sg e sam t
%
K a u fh ä u s e r  RX6XXX 
Ai»75“ ! A481 + ! A507+! A 5M  + ! A720+!
in sg e sam t
%
H e i l i g e  O r te  RX7XXX 
A014+! A356=! A 398 -!  A 1 30 - !  A 570-!
in sg e sam t
%
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a l l e  K in d e r  p r o d u z i e r t  und t h e o r e t i s c h  ü b e r a l l  g e le s e n .  Häu- 
f i g ,  w ie  w i r  noch sehen w erden , i s t  d ie  H and lung  k o n k re t  i n  
Moskau o d e r  i n  L e n in g ra d  l o k a l i s i e r t ,  a b e r  w ie v ie le  K in d e r  
kennen d ie s e  S tä d te  n i c h t ,  es s e i  denn d u rc h  das Fernsehen 
(das es a l l e r d i n g s  noch g a r  n i c h t  so la n g e  f ü r  a l l e  F a m i l ie n  
g i b t ) !  D ie  T e x te  müßten e i g e n t l i c h  e in e n  Verm erk t r a g e n ,  f ü r  
we lche Gegenden s ie  bes t im m t s in d ,  ob f ü r  L and - o d e r  f ü r  
S t a d t k in d e r .  Aber das i s t  i n  d e r  P r a x is  e in e  u n e r f ü l l b a r e  
A u fg a b e . H ie r  z e ig e n  s i c h  w ie d e r  e in m a l d i e  N a c h te i le  und d ie  
u n ü b e rw in d l ic h e n  H in d e rn is s e  f ü r  e in e  i n  e inem e in z ig e n  V e r -  
la g  z e n t r a l i s i e r t e  K i n d e r l i t e r a t u r .
W ir  w o l le n  im fo lg e n d e n  e in ig e  Gruppen h e r a u s g r e i f e n  und 
k u rz  b e le u c h te n .
6 .2 .3  T r a n s p o r t -  und V e r k e h r s m i t t e l
T ra n s p o r t  RX3XXX 
A003-! A0124־! A040+ ! A132+! A 160 -!  A186+! A 241 -!  A 276 -!  A 280 -!  
A331 + ! A 362-! Al» 19־ ! АЧ52-! AH53־ ! А^72־ ! AÇ19־ ! A 560 -!  A571+! 
A572+! A 585-! A588+! A 621 -!  A637־ ! A7<41+! A 816 -!
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Be i den ö f f e n t l i c h e n  V e r k e h r s m i t t e ln  a l s  H a n d lu n g s o r t  s p ie -  
le n  s e l ts a m e rw e is e  S c h i f f e  q u a n t i t a t i v  d ie  g rö ß te  R o l le  (10 
T e x te ) .  Dabei h a n d e l t  es s i c h  n i c h t  immer um P a s s a g ie r s c h i f f e  
oder F r a c h t e r ,  sondern  auch um m i l i t ä r i s c h e  S c h i f f e .  Dann 
f o l g t  d ie  E is e n b a h n ,  danach A u to -  und T r o l l e y b u s ,  S t ra ß e n -  
bahn, F lu g z e u g ,  H ubsch raube r und M e t ro .  A l l e r d i n g s  s p i e l t  
s ic h  n u r  i n  den w e n ig s te n  T e x te n  d ie  H a u p th and lung  i n  dem 
b e t r e f fe n d e n  T r a n s p o r t m i t t e l  a b .  T e x te ,  i n  denen d ie s e s  
n i c h t  H a n d lu n g s o r t ,  sondern  n u r  Gegenstand s a c h k u n d l ic h e r
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B e le h run g  i s t ,  wurden h i e r  n i c h t  a u f g e f ü h r t  ( z . B .  A 081-,
A576-; v g l .  dazu 8 . 2 . 3 * 7 ) .  Auch s o lc h e  T e x te  b e r ü c k s i c h t i g -  
te n  w i r  n i c h t ,  i n  denen von d e r  A b s i c h t ,  e in  T r a n s p o r t m i t t e l  
zu b e n u tze n ,  n u r  g e s p ro c h e n ,  d ie  F a h r t  s e lb e r  a b e r  n i c h t  g e -  
s c h i l d e r t  w urde .
Die K in d e r  und ü b e rh a u p t  d ie  Personen d ie s e r  L i t e r a t u r  s c h e i -  
nen im a l lg e m e in e n  g a r  n i c h t  r e i s e -  o d e r  f a h r f r e u d i g  zu s e i n ;  
m e is tens  gehen s i e  zu Fuß, h a l t e n  s i c h  zu Hause o de r l n  d e r  
f r e i e n  N a tu r  a u f ,  o d e r  s i e  s in d  schon an ih re m  F e r ie n o r t  
(e twa b e i  d e r  G ro ß m u t te r  a u f  dem Lande) a n g e la n g t ,  a b e r  es 
w ird  n u r  i n  den s e l t e n s t e n  F ä l l e n  e rw ä h n t ,  f a s t  n ie  b e s c h r ie -  
ben, w ie s ie  d o r t h i n  gekommen s in d .
Auch son s t w i r d  das Fahren  i n  den V e r k e h r s m i t t e l n ,  i h r e  Be- 
nu tzung  e t c .  kaum a u s f ü h r l i c h  b e s c h r ie b e n  o d e r  e r k l ä r t ,  so n -  
de rn  ansche inend  a l s  b e ka n n t v o r a u s g e s e tz t .
6 .2 .5  L u s t -  und E rb a u u n g s s tä t te
A411-! A436-! A437+! A439-1 A470-1 A 553-!
Die wenigen V e rg n ü g u n g s s tä t te n ,  an denen s i c h  d ie  Handlung 
a b s p i e l t ,  s in d  d e r  Z i r k u s  (A 4 3 6 - ,  A 4 1 1 - ) ,  d e r  i n  d e r  UdSSR 
sehr b e l i e b t  i s t ,  e in  F i l m s t u d i o ,  i n  dem e in  K ind  f i l m t  und 
s ic h  dann s p ä te r  s e lb e r  a u f  d e r  Le inwand s i e h t  (A437♦), das 
Fernsehen (A 4 7 0 - )  und e in  T h e a te r  (B o l 'X o J  t e a t r ) ,  i n  dem 
d ie  M u t te r  d e r  k i n d l i c h e n  H a u p t f i g u r  a l s  B a l l e r i n a  i n  
"Z o lu X ka "  (A s c h e n b rö d e l)  a u f t r i t t  (A 5 5 3 - )  und d ie  T o c h te r  im  
Zuschauerraum d ie  A u f fü h ru n g  v e r f o l g t .
6 .2 .6  K a u fh ä u se r
A475-! A481+! A507+1 A544+! A720+I
H ie r  h a n d e l t  es s i c h  e in m a l um e in  G e s c h ä f t ,  i n  dem V a te r  und
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Sohn M a t e r i a l  f ü r  e i n  S c h a u k e lp fe rd  k a u fe n  (A 4 7 5 - ) ,  zweimal 
um e in e  Z o o ha n d lung , l n  d e r  E ic h h ö rn c h e n  a l s  H a u s t ie re  (A481+) 
und e in  G o ld f i s c h  (A720+) g e k a u f t  w erden.
E inm a l 1 s t  es e in  M ö b e lg e s c h ä f t ,  l n  dem a n l ä ß l i c h  des Umzugs 
i n  e in e  neue Wohnung V a te r  und Sohn f ü r  den Sohn e in  g röß e res  
B e t t  k a u fe n  (A 5 0 7 + ) ,  und s c h l i e ß l i c h  h a n d e l t  es s i c h  l n  einem 
T e x t  um e in  S p ie lw a re n g e s c h ä f t  (A 54 4+ ) .
I n  einem großen Warenhaus f i n d e t  a ls o  n ie m a ls  d ie  Handlung 
s t a t t ,  auch n i c h t  im  B ackw aren- o d e r  L e b e n s m i t t e lg e s c h ä f t ,  
im M i lc h la d e n  o d e r  g a r  a u f  dem M a rk t •  So 1 s t  von e in e r  Konsum- 
g e s e l l s c h a f t  i n  d ie s e r  V o r s c h u l l i t e r a t u r  h i e r  n i c h t s  zu sp ü -  
re n .
K in d e r  werden weder zu s e lb s tä n d ig e n  k le in e n  E in k ä u fe n  g e -  
s c h ic k t  o d e r  a n g e l e i t e t ,  noch beim B e g le i t e n  d e r  e in ka u fe n d e n  
M u t te r  g e s c h i l d e r t  (zw e im a l l ä ß t  d ie  M u t t e r  s ie  draußen w a r -  
te n  o de r s p ie l e n ;  g e l e r n t  haben s ie  d a b e i  s i c h e r l i c h  n i c h t s ) .  
Das i s t  k u l t u r h i s t o r i s c h  i n t e r e s s a n t  und l i e g t  woh l d a ra n ,  
daß d ie  V o ra u sse tzu n g e n  h i e r f ü r  ganz a n d e re r  A r t  s in d  a ls  
etwa i n  D e u ts c h la n d ,  wo d ie s e  T h e m a t ik ,  besonde rs  i n  P i -  
b e ln  ( r e c h t  o d e r  s c h le c h t  b e h a n d e l t ) ,  n i c h t  f e h l t ,  übe rhaup t 
ve rm e id e t  das S c h r i f t t u m  k r a m p fh a f t  das Thema 1״G e ld ” . Das i s t  
wohl a ls  e in e  R e a k t io n  a u f  " B ü r g e r l i c h k e i t ”  zu v e rs te h e n .  T r o tz  
dem zeugt d ie s  von r e c h t  l e b e n s f e r n e r  P ä d a g o g ik .
6 .2 .7  " H e i l i g e  O r te "
A014+! A130-! A356־ ! A 3 9 8 - !  A 570-!
Daß i n  d ie s e r  L i t e r a t u r  k e in e  r e l i g i ö s e n  S t ä t t e n ,  K a th e d ra le n ,  
K irc h e n  e t c .  a l s  H a n d lu n g s o r t  d a r g e s t e l l t  w e rden , war zu e r -  
w a r te n .  A ls  n a t i o n a le  H e i l i g t ü m e r  s in d  h i e r  v ie lm e h r  d ie  
S chaup lä tze  aus d e r  s o w je t is c h e n  G e s c h ic h te  anzusehen, d ie ,  
w ie w i r  f r ü h e r  schon b e h a n d e l t  haben, z u r  neuen s o w je t is c h e n  
M y th o lo g ie  w u rde . H ie r b e i  h a n d e l t  es s i c h  3 mal um den Sm ol'nyJ 
l n  dem L e n in  nach d e r  R e v o lu t io n  r e g i e r t e  (A 1 3 0 - ,  A 356-, A570-)
- 161 ־
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oder um den Roten P la t z  m i t  se in e n  w e i t h in  le u c h te n d e n  r o te n  
K re m ls te rn e n  ( z . B .  A014+, auch A 0 8 0 - ) ,  a b e r  auch um d ie  
S ta a ts g re n z e n ,  an denen d ie  S o ld a te n  ih r e n  schw eren , v e r -  
a n tw o r tu n g s v o l le n ,  aber e h re n v o l le n  D ie n s t  versehen (z *B •  
A398- ,  v g l *  auch andere Kap• ü b e r  d ie se  T h e m a t ik ) .
6 •3  D ie  A r b e i t s s t ä t t e
An A r b e i t s - ,  L e rn -  und E r z ie h u n g s s tä t te n  s p i e l t  s i c h  d ie  Hand- 
lu n g  n u r  b e i  13,5? d e r  Texte  ab ( v g l .  Reg. RXX1-RXX7)•
Dabei werden am h ä u f ig s te n  B e t r ie b  (RXX1: F a b r ik ,  Zeche, 
K o lchose) und Schule (+ K in d e r g a r te n ;  RXX7) a l s  r ä u m l ic h e r  
H in te rg ru n d  g e w ä h l t .
A l l e  anderen Räume d e r  A r b e i t s w e l t  s in d  f ü r  d ie s e s  S c h r i f t -  
tum b e la n g lo s ;  G e fängn is  f in d e n  w i r  üb e rha u p t n i c h t  v e r t r e -  
t e n .  E in  Amt oder Büro kommt n u r  e in m a l v o r  (es h a n d e l t  s ic h  
um e in e  M i l i z d i e n s t s t e l l e ) ,  dann fo lg e n  Kaserne (o d e r  s o n s t i -  
g e r  m i l i t ä r i s c h e r  A u f e n t h a l t s o r t ) ,  Labor (o d e r  K a b in e t t  = 
A rb e i ts ra u m ,  F o rs c h u n g s s tä t te )  und Krankenhaus.
Es i s t  anzunehmen, daß d ie s e r  A n t e i l  d e r  A r b e i t s w e l t  a ls  
e r z ä h l t e r  H in te rg ru n d  d e r  V o r s c h u l l i t e r a t u r  i n  d e r je n ig e n  
d e r  B u n d e s re p u b l ik  o de r d e r  e in e s  anderen w e s t l i c h e n  Landes 
noch g e r in g e r  i s t ,  daß d o r t  d ie  Räume d e r  N a tu r la n d s c h a f t  
und p h a n ta s t is c h e  Räume noch s t ä r k e r  b e r ü c k s i c h t i g t  s in d .
W ir w o l le n  nun anhand d e r  Texte  f ü r  e in e  d e r  b e id e n  w i c h t i g -  
s te n  Gruppen d ie s e r  K lasse  p r ü fe n ,  w ie  d ie  A r b e i t s w e l t  des 
B e t r ie b e s  (RXX1) f ü r  s o w je t is c h e  V o r s c h u lk in d e r  d a r g e s t e l l t  
w i r d .  Schule  und K in d e rg a r te n  (RXX7) werden w i r  h i e r  n u r  
k u rz  b e le u c h te n •
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6 .3 .1  Der B e t r i e b
B e t r i e b ;  F a b r i k ,  Farm RXX1XX
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І 6 ,09
E ine  k u rz e  D u r c h s ic h t  d e r  T e x te  z e i g t ,  daß h i e r  h a u p ts ä c h -  
l i e h  K o lch ose n  den H in te r g r u n d  d e r  E rz ä h lu n g e n  b i l d e n  (36 
von 50 T e x te n ;  d e r  Rest v e r t e i l t  s i c h  a u f  F a b r ik e n  m i t  9 
und H a n d w e rk s b e tr ie b e  m i t  5 T e x te n ) .
D iese  d e u t l i c h e  Bevorzugung des l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  B e t r i e -  
bes a l s  H and lungsraum  i s t  l e i c h t  zu e r k l ä r e n .
B is  a u f  d r e i  Ausnahmen e rs c h ie n e n  a l l e  d ie s e  T e x te  e r s t  ab 
1952. Höhepunkte  s in d  f ü r  d ie  J a h re  1953 und 195^ und be- 
sonders  I9 6 0  f e s t s t e l l b a r .  Das E rs c h e in e n  d ie s e r  T e x te  war 
s i c h e r l i c h  n i c h t  z u f ä l l i g ,  sonde rn  häng t m i t  e i n e r  bewußten 
B e ru fs le n k u n g s a b s ic h t  zusammen, denn gerade  i n  J e n e r  Z e i t  
w o l l t e  man A r b e i t s k r ä f t e  a u f  das Land z ie h e n  ( im  Gegensatz 
etwa zu den z w a n z ig e r  J a h re n ,  l n  denen man um gekehrt A r -  
b e i t s k r ä f t e  f ü r  d ie  F a b r ik e n  i n  d e r  S ta d t  b r a u c h t e ) .  D ie  
L i t e r a t u r  a b e r ,  s t ä n d ig  b e s t r e b t  a k t u e l l  zu s e in ,  paß t s ic h  
d ie s e n  k o n ju n k t u r e l l e n  E r f o r d e r n i s s e n  a n .  D abe i e n t f e r n t  s i e  
s ic h  immer mehr von ih re m  s p e z i f i s c h  p ä d a g o g isch e n  A u f t r a g ,  
von d e r  u n m i t t e lb a r e n  O r i e n t i e r u n g  an den e i g e n t l i c h e n  Be- 
d ü r f n i s s e n  d r e i -  b i s  s e c h s jä h r i g e r  K in d e r .  Gerade d ie s e s  
B e i s p ie l  macht es d e u t l i c h :  da man d ie  A r b e i t s k r ä f t e  f ü r  d ie  
L a n d w i r t s c h a f t  s o f o r t  b r a u c h t ,  i s t  e in e  d e r a r t i g e ,  a u f  
V o r s c h u l -  K in d e r  g e r i c h t e t e  B e ru fs le n k u n g  z ie m l i c h
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s i n n lo s ;  denn d ie s e  K in d e r  kommen e r s t  nach v i e l e n  Jah ren  
a l s  A r b e i t s k r ä f t e  l n  B e t r a c h t ,  dann a b e r  kann d ie  S i t u a t i o n  
a u f  dem A r b e i t s m a r k t  s i c h  schon v ö l l i g  g e ä n d e r t  haben• F ü r  
den V e r la g  s p ie le n  d e r a r t i g e  Ü be r legungen  g a r  k e in e  R o l le ;  
e r  s i e h t  s e in e  Kompetenzen i n  d e r  S c h a f fu n g  e in e s  e n ts p r e -  
chend a k t u e l l e n  Themenangebotes, und s e in e  P f l i c h t  1 s t  dam it  
e r f ü l l t .
Der z w e i te  Grund f ü r  d ie  b e v o rz u g te  D a r s t e l l u n g  des l ä n d l i -  
chen B e t r ie b e s  i s t  b e i  den A u to re n  zu suchen . D ie  m e is te n  
von ih n e n  s in d  S t ä d t e r ,  d ie  das D o r f  auch m i t  den Augen von 
S t ä d te r n ,  e tw a  a l s  S o m m e r f r is c h le r  ( " d a X n i k i " ) ,  sehen . S ie  
s c h re ib e n  g e rn  ü b e r  das Land und nehmen ihm gegenüber e in e  
ro m a n t is c h e ,  w i r k l i c h k e i t s f r e m d e ,  v i e l l e i c h t  n o s ta lg is c h e  
H a l tu n g  e in .  D ie  V o r s t e l l u n g  vom n a t ü r l i c h e n ,  gesunden Land- 
le b e n ,  vom V e r w u r z e l t s e in  des Menschen m i t  dem Boden, d ie  
Ja  auch a ls  e in e  bekann te  K o n z e p t io n  i n  d e r  r u s s is c h e n  L i t e -  
r a t u r  ü b e rh a u p t i h r e  T r a d i t i o n  h a t ,  i s t  h i e r  noch f ü h l b a r ,  
wenn auch den A u to re n  s e lb e r  n i c h t  bewußt.
Die Tex te  z e ig e n  es d e u t l i c h ;  d e r  l ä n d l i c h e  Raum w i r d  so d a r -  
g e s t e l l t ,  a l s  habe s i c h  d o r t  n i c h t s  g e ä n d e r t ,  a l s  habe k e i -  
ne K o l l e k t i v i e r u n g  d e r  L a n d w i r t s c h a f t  s t a t t g e f u n d e n .
D ie  K o lchose  i s t  zwar im H in t e r g r u n d ,  s ie  w i r d  a b e r  n i c h t  
etwa i n  e in e r  a u s f ü h r l i c h e n  o d e r  auch n u r  i n  e i n e r  k u rz e n  a n -  
s c h a u l ic h e n  B e s c h re ib u n g  d a r g e s t e l l t .  Es s c h e in t  so ,  a l s  
würde d ie s e r  Raum a ls  b e kann t v o r a u s g e s e tz t .  D ie  Handlung 
i s t  m e is t  i n  d ie  Nähe des Wohnhauses und a u f  das den " k o l -  
c h o z n i k i "  z u r  p r i v a t e n  Nutzung v e r b l ie b e n e  S tückchen  Land 
v e r l e g t ,  etwa wenn es s i c h  um d ie  A r b e i t  d e r  G ro ß m u tte r  i n  
ih re m  Gemüsegarten h a n d e l t .  Auch h i e r  i s t  d e r  Raum n u r  an - 
g e d e u te t ,  b l e i b t  unausgem a lt  und b la ß ,  und d ie s e  E in g re nzu ng  
z e ig t  d ie  S ic h t  des S t ä d t e r s ,  d e r  i n  den S om m erfe r ien  das Land 
von d e r  "DaXa" aus e r l e b t .
Bei den g e s c h i ld e r t e n  T ie r e n  h a n d e l t  es s i c h  m e is te n s  um 
e in z e ln e  Kühe, K ä lb e r ,  H ühner, P fe rd e ,  d ie  z . T .  so g a r  e in e n  
Namen t r a g e n .  Das v e r s t ä r k t  noch den E in d ru c k  e i n e r  I d y l l e
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von p r i v a t e n  K le in b a u e r n ;  moderne G ro ß ra u m w ir ts c h a f t  w i r d  
n i c h t  b e s c h r ie b e n .  T r ä fe  man n i c h t  s t ä n d ig  a u f  das W o r t  
"K o lc h o s e "  ( a l l e i n  und l n  Zusammensetzungen, w ie  " k o lc h o z  
1Jasnye  l u X i • " ,  " k o lc h o z n y j  o g o ro d " ,  " k o lc h o z n y j  s a d " ,  
" k o lc h o z n y e  p o l j a " ,  " k o ł c h o ź n i k i " ,  " k o lc h o z n y j  k o n ju c h " ,  
" k o lc h o z n y j  s to r o X "  e t c . ) ,  so würde man g a r  n i c h t  m erken , 
daß es s i c h  h i e r  o f f e n b a r  um e in e  k o l l e k t i v i e r t e  L a n d w i r t -  
S c h a f t  h a n d e ln  muß.
Da e r h e b t  s i c h  u . a .  d ie  F ra g e ,  was d ie s e  T e x te  K in d e rn  sagen 
s o l l e n ,  d ie  s e lb e r  aus e i n e r  K o lch o se  stammen, und im m erh in  
i s t  i n  d e r  S o w je tu n io n  d e r  A n t e i l  d e r  L a n d b e v ö lk e ru n g  an d e r  
G e s a m tb e v ö lk e ru n g s z a h l noch z i e m l i c h  hoch .
Es i s t  e r s t a u n l i c h ,  daß im V e r g le i c h  zu den l a n d w i r t s c h a f t -  
l i e h e n  B e t r ie b e n  F a b r ik e n  i n  d e r  S ta d t  so s e l t e n ,  n ä m l ic h  
n u r  i n  9 T e x te n ,  den r ä u m l ic h e n  H in te r g r u n d  b i l d e n  (AO3O -, 
А І ІЗ + ,  A186+, A 2 4 1 - ,  A 3 6 8 - ,  A 4 3 8 - ,  А6 7З+, A 7 4 7 - ) .
H ie r b e i  la s s e n  s i c h  nach  d e r  D a r s t e l l u n g s a r t  d e u t l i c h  d ie  
F a b r ik e n  aus d e r  z a r i s t i s c h e n  Z e i t  von den s o w je t is c h e n  u n -  
t e r s c h e id e n .  D ie  z u e r s t  genann ten  b i l d e n  n u r  den H in te rg ru n d  
f ü r  s o lc h e  h i s t o r i s c h e n  Themen w ie  S t r e i k a u f r u f  und S t r e i k -  
V o r b e r e i t u n g  d e r  A r b e i t e r  R u ß la n d s ,  d ie  dann z u r  R e v o lu t io n  
f ü h r e n .  H ie r b e i  werden d ie  F a b r ik e n  ü b e rh a u p t  n i c h t  b e -  
s c h r ie b e n ,  d ie  H and lung  s p i e l t  s i c h  auch n i c h t  in n e n ,  so n -  
d e rn  d ra u ß e n ,  a u f  dem F a b r ik g e lä n d e ,  a b .  Was d ie  F a b r ik  p r o -  
d u z i e r t ,  m i t  w e lc h e r  k o n k re te n  T ä t i g k e i t  d ie  A r b e i t e r  i n  i h r  
b e s c h ä f t i g t  s i n d ,  e r f ä h r t  das V o r s c h u lk in d  e b e n f a l l s  n i c h t ;  
es bekommt n u r  e in e  vage Ahnung davon v e r m i t t e l t ,  daß es 
s i c h  um e in e n  d ü s te re n  O r t  h a n d e l t ,  an dem es den A r b e i t e r n  
aus I r g e n d  e inem Grunde (aus welchem , b l e i b t  m e is t  u n k la r )  
s c h le c h t  g e h t ,  so daß s ie  s i c h  w ehren .
Ganz a n d e rs  werden F a b r ik e n  und d ie  A r b e i t ,  w e lche  i n  ih n e n  
g e l e i s t e t  w i r d ,  g e s c h i l d e r t ,  wenn es s i c h  um n a c h r e v o lu t i o -  
n ä re ,  a l s o  s o w je t i s c h e  F a b r ik e n ,  h a n d e l t  ( d i e s e r  h i s t o r i s c h -  
z e i t l i c h  b e g rü n d e te  U n te rs c h ie d  i s t  f ü r  d r e i -  b i s  s e c h s jä h -  
r i g e  K in d e r  s i c h e r l i c h  n i c h t  f a ß b a r ) .
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Hier wird nie versäumt, zu sagen und zu schildern, was die 
Fabrik herstellt; es handelt sich dabei um eine Schuhfabrik 
(A 113+ ),  eine Porzellanfabrik (A 6 73+ ) ,  zweimal um ein Stahl- 
werk (A 4 3 8 - ,  A 5 2 4 - ) ,  Je einmal ein Bergwerk ( A 7 4 7 - ) ,  um die 
Garage und Reparaturwerkstatt eines Moskauer Trolleybusde- 
pots (A186+) und um eine nicht näher beschriebene Fabrik, 
die allerdings auch nicht den Hauptschauplatz der Handlung 
bildet (A 2M 1-) .
Im Gegensatz zu den vorrevolutionären Fabriken führt hier der 
Autor den Leser auch Jedesmal direkt in das Innere der Fa- 
brik hinein• Die Fabriksäle sind stets geräumig und hell, 
auch bei Lampenlicht, das sogar einmal (trotz Milchglases) 
mit dem Sonnenschein verglichen wird:
"MoloXnye lampy 
S1J aj ut vverchu»
Как budto by solnysko 
Svētīt v cechu7 ПГ113♦, 8)
oder:"Tam u ņas garaX ogromnyj »
Bez okosek, no ne temnÿj;
V nem vsju noc^ gorjat ogni....
VsJudu kafel1nye plitkl
I ognej veselyj svet...." (A186+, 8,9)
oder:"ProstornyJ svetlyj cech kazalsja eXXe svetlee ot
belőj posudy - tak ее bylo zdes* mnogo. (A673+ > 7)
"Kakoj l i e  on QgromnyJ a êtot babuXkin formovoXnyJ 
cechi Boi1se zlvoplsnogoi Vldno, on byl samyj glav- 
nyj . ״ (Ã5Í3C 12 )
Selbst die Treppe ist breit angelegt:
"Galja s babuXkoJ podnjalis' po XlrokoJ lestnlce 
glavnogo korpusa." (A673+, 5)
Das Fabrikgelände 1st ebenfalls groß und weitläufig, und es 
wird hervorgehoben, daß die Fabrik aus mehreren Gebäuden be- 
steht :
"....nado bylo projti Xerez liroklj dyor.... a Galja 
zabludllas1 by odna sredl gromadnych kamennych 
stroenii zavoda." (A673+T 4)
"BabuXka povela Galju snova ?erez ves* dvor к 
vysokomu zdanlju...." (A673+, 9)
oder:"Kak kvartaly gorodskle
RastJanulls f korpusa.־־"־ (A 5 2 4 - ,  U )
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Dazu w i r d  d ie  F a b r ik  a l s  M i t t e lp u n k t  e in e s  re g e n ,  b u n te n ,  
f r ö h l i c h e n ,  f l e i ß i g e n  und p r o d u k t iv e n  A r b e i t s le b e n s  d a rg e -  
s t e l l t ;  d i e  S c h o rn s te in e  rauchen  und ragen  b i s  l n  den H im m e l,  
es w im m elt i n  i h r  von Menschen:
"Na f a b r i k e  s razu  
O s v o l t ' s j a  t ru d n o  -  
Uz o c e n 1 tam c h lo p o tn o  
Ī  m n o g o l ju d n o l "־  (A113+, 4)
o d e r : " A  saun zavod v d a l i  s t o i t ,
I  n e t  emu p o k o ja .
u־־5 t r a  do ve ce ra  d y m lt  
K l r p l c n o j u  t r u b o j u .
T ruba  zavoda v y s o k a ,
Zadevae t o b la k a l  (A 4 3 8 - ,  2 ,4 )
" Gordo t r u b y  za vo dsk le
R v u ts ja  p r jam o  v nebesa . "  (A 5 24 - ,  4)
Der M a sch ine n lä rm  s e lb s t  am F l ie ß b a n d  k l i n g t  l u s t i g  und a b -  
w e c h s lu n g s re ic h :
,1St r e k o ^ u t  m a l i n k i ,
Z u z z a t  p r i v o d a , . T 7 .
D ru g ie  maslny ' -  
D rug ie .■ !  z v u k l ,
No t e  ze umel y e ,
Dobrye  r u k i ! "  (A113+, 6 ,8 )
S ta h lw e rk e  werden a ls  S tä t t e n  h e ld e n h a f te r  A r b e i t  d a r g e s t e l l t .  
Dem e n ts p re c h e n  d ie  S c h i ld e ru n g  d e r  H ochö fen , de re n  Feuer 
a l s  "h im b e e r fa rb e n e  M o rg e n rö te "  b e s c h r ie b e n  w i r d .  D ie  A s s o z i -  
a t i o n  von Sonne -  H i t z e  -  Held  -  M orgen rö te ־   Feuer des 
H ocho fens i s t  beze ichnend :
" S o ln c e ,
t y  ego ne t r o g a j ־ ,  
v  z a r k l j  cech Egor i d e t ! . . . .
Egoi^ r a s p r a v l l  p l e c i ,
P r l c h o d l t .  ка к  g e r o j .
Ego v s t r e c a ju t  p e c i
M a l ln o v o j  z a r e j . "  (A 4 3 8 - ,  6 -7 )
D ie  Wände des Werks s in d  m i t  den P o r t r ä t s  von S tachanov- 
a r b e i t e r n  geschm ückt:
"Po cecham v i s j a t  p o r t r e t y  
Vsech ge roev  z a v o d s k lc h .
Vse ta x  p ra z d n lc n o  o d e ty !
Ja  odnaXdy v i d e i  i c h . "  (A 5 2 4 - ,  4)
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Z u r E rh o lu n g  d e r  A r b e i t e r  v e r f ü g t  das S ta h lw e rk  ü b e r  e i n  e i -  
genes F u ß b a l ls ta d io n  und ü b e r  Duschanlagen (A 4 3 8 - ) .  D iese  
Handlungsräume werden g a r  n i c h t  b e s c h r ie b e n ,  h i e r  i s t  n u r  
d ie  K o n s ta t ie r u n g  d e r  Ta tsache  w i c h t i g ,  daß d ie  F a b r ik  ü b e r  
s o lc h e  E in r ic h tu n g e n  v e r f ü g t .
A u f f ä l l i g  an d ie s e n  Texten  i s t ,  daß v i e l e  von ih n e n  d ie  F a -  
b r i k  i n  V e rsen  s c h i l d e r n ,  und das g e s c h ie h t  n i c h t  z u f ä l l i g ;  
w ie  d ie  o . a .  B e is p ie le  z e ig e n ,  haben Verse d ie  F u n k t io n  zu 
v e r n ie d l i c h e n ,  d ie  T o n a l i t ä t  i n  d ie  R ic h tu n g  des L u s t i g e n ,  
F r ö h l ic h e n  h in  zu b e e in f lu s s e n .  S ie  b r in g e n  Schwung i n  d ie  
s o n s t  v i e l l e i c h t  etwas t ro c k e n e  M a te r ie  und la s s e n  s e lb s t  
d ie  S c h w e ra rb e i t  am Hochofen l e i c h t  e rs c h e in e n .  Beze ichnend  
i s t  e s ,  daß d ie  T e x te ,  we lche von v o r r e v o lu t io n ä r e n  A r b e i t e r n  
und F a b r ik e n  aus z a r i s t i s c h e r  Z e i t  h a n d e ln ,  s t e t s  i n  P rosa  
g e s c h r ie b e n  s in d .
B e i den 5 T e x te n ,  d ie  von Handwerkern, H a n d w e rke rb r ig a d e n , 
M e is te rn  oder Handwerkszeug hande ln  (A 44 2 - ,  A 498 -,  A 6 1 7 - ,  
A 6 5 5 - ) ,  w i r d  d e r  rä u m l ic h e  H in te rg ru n d  d e r  W e rk s ta t t  n i c h t  
b e s c h r ie b e n ,  i n  den s e l t e n s te n  F ä l le n  w ird  e r  a n g e d e u te t .  Es 
h a n d e l t  s ic h  d a b e i  m e is te n s  um e in e  T i s c h le r w e r k s t a t t .
6 .3 *7  Schu le  und K in d e rg a r te n
S c h u le /K in d e rg a r te n RXX7XX
A016+! A018+! A0214 + ! A070+! A077-! A078-! A 0 8 0 - ! A1 3 2 + ! A1 5 4 +!
A171+! Al 73+! A 2 3 4 - ! A236-! A246+! A252-! A287+! A302+! A 310-!
A312+! A313־•־! A315+! A316+! A328+! A332-! A358+! AU09- ! A4i)0־ !
АІ459-! A460-! АЧ59-! A491-! Ab09+! A511+! A539+! A54 2 - ! А Ы 5 - !
A590+! A623-! А6Ч7+1 A651+! A663-! A665-! A710+! A728+! A742+!
A7^b־ ! A757-! Al  64 + ! A805-! A807+! A818-!
insgesam t 51 
X 6 ,21
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Wie es zu e rw a r te n  w a r ,  h a n d e l t  es s i c h  b e i  den m e is te n ,  
n ä m l ic h  b e i  39 T e x te n ,  um e in e n  K in d e r g a r te n  (davon zw e im a l 
K in d e r k r ip p e :  A016+, A018+, und e in m a l um e in  K in d e rh e im :  
A 728+ ).  E in m a l i s t  es e in  c h in e s is c h e r  K in d e rg a r te n  (A 328+ ).
I n  12 T e x te n  s p i e l t  s i c h  d i e  H and lung  i n  d e r  Schu le  ab . D abe i 
i s t  d ie s  n u r  zw e im a l e in e  v o r r e v o lu t i o n ä r e  Schule  (A154+,
A 2 4 6 + ) .
M e is te n s  werden d e r  e r s t e  S c h u l ta g  o d e r  das e r s te  S c h u l ja h r  
g e s c h i l d e r t  ( z . B .  A070+, A 2 3 6 - ,  A287־*־) ,  Je 2 Tex te  hande ln  
von Jungen P io n ie r e n  (A 0 7 8 - ,  A 080 -)  und von O k to b r is te n  
(A024+, A173+) i n  d e r  S c h u le .
D ie  S ch u le  w i r d  b i s  a u f  1 T e x t  (A154+, z a r i s t i s c h e ,  k o n f e s s i -  
o n e l l e  S c h u le )  p o s i t i v  g e z e ic h n e t ;  d i e  S c h ü le r  gehen ge rn  
d o r t h i n .  Nur e in m a l werden Prob leme e in e s  Schu lschw änzers  
g e s c h i l d e r t ,  den d e r  v o r b i l d l i c h e ,  g e d u ld ig e  und g e s c h ic k te  
L e h r e r  w ie d e r  z u rü c k g e w in n t  (A 3 1 0 - ) .
E in m a l h a n d e l t  es s i c h  um den e r s te n  S c h u l ta g  (und d ie  V o rb e -  
r e i t u n g e n  dazu) e i n e r  Jungen L e h r e r in  (A 316+).
E in e  genauere  B e t r a c h tu n g  des Raumes anhand d e r  T e x te  mag 
e in e r  s p ä te re n  A r b e i t  ü b e r la s s e n  b le ib e n ;  s ie  w i r d  wohl auch 
e r s t  i n t e r e s s a n t  und a u f s c h lu ß r e ic h  i n  K o r r e la t i o n  m i t  an״ 
de ren  D a te n ,  z .B .  den d r a m a t is  pe rsonae  ( v g l .  h i e r  auch 
8 . 1 . 7 . 1 :  "N e g a t iv e  F ig u re n  werden p o s i t i v "  o de r 8 . 1 . 6 . 9 :  
" S c h u l g e i s t " ) .
6 .4  D ie  W o h n s tä t te
Wie das R e g is t e r  (RXXX1 -  RXXX5) z e i g t ,  b i l d e t  d ie  W o h n s tä t te  
in sg e sa m t f a s t  ebenso h ä u f ig  den H in te r g r u n d  i n  d e r  K in d e r -  
l i t e r a t u r  w ie  N a tu r la n d s c h a f t  (3 9 ,7 7 1  gegenüber 41,14%, v g l .  
6 . 0 . 2 ) .
B e t r a c h t e t  man d ie  U n te rg ru p p e n  a l l e r  v i e r  H a u p tk a te g o r ie n
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Ri» WOHNSTÄTTE
Küche und A r b e i t  RXXX1X
A022+! A 0 3 6 * ! A040+! АО*)5-! A1H0-! A 202 -!  A 220 -!  A286+! A318+! 
A325+! AM50-! A502+! A501ł + ! A507+! A 598-!
insgesam t 15 
% 1,82
A 083-! A 086-! A09׳ł ־ !
A I 5 2 - !  A I 56 - !  A167-!
A 270-! A 277 -!  A285־ !
A377+! A381+! A388+!
A 535-! A 552 -!  A563+!
A6Í45+ ! A6H6+! А6Д8+! 
A 731 -!  A765+! A770-!
66
8 ,03
Gute S tube RXXX2X
АО3О -! A040+! AO5 3 +!
А І 32 + ! A13׳ A !־< 151 -!
A22i)+! A 265 -!  A 2 6 6 - !
A316+! A323-H A 337 -!
A526-! A 528 -!  A 531 -!




A112+! A I I 9+! A120+!
A210+! A212+! A213+!
A298-! A300-! A 311-!
А51*) + ! A 522-! A 525-!
A571+! A592+! А б і б - t
A6 5 1+! А683+! A708-!
A815-! A 817-! A818 - !
A068+! A 0 86 - !  AO9O-!
А20Й-! A223-1 A236-!
A 336-! А З ^ І ־ ! АЗ^З־ !
АН86-! А*»91־ ! A497-!
АбОІ־ ! A 631 -!  A641-!
S c h la fz im m e r  RXXX3X
А028+! АО5 8+! А060+!
A1 7 1 +I A186+ ! A2 0 1 - !
А325+! А327+І А3 2 9+І
АИ3 4 ־ ! Аі»72-! А1485-1
А 553-І A 579-! А595־ !
А78Н-! А81Н-!
А001+! А013+! А022+!
А 108 -! А И Й - !  А І 5 Н+!
A2Ü1-! А2»)3+! А289+!
А378-! A393-! А396 + 1
А505+! А52і)-І А53^ = !
А70і)-! А725+! A75H-!
in sg e sam t 50 
% 6 ,0 9
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00046928
A 101 -!  A 1 18* ! A128-
A155+! A167-! A16 8+
A206+! A217-! A218-
A 248 -!  A249+! A251+
A 2 8 4 - !  A294-! A295-
A 3 42 -!  АЗ1**)-! A3*)5־
A 395-! A442-! A446-
A 4 9 6 - !  A500-! A501+
A 5 33 -!  A537-! A538+
A572+! A587+! A589+
A 6 2 0 - !  A621-! A622-
A 672 -!  А676-! Аб77-
A 7 07 -!  А708-! А709-
А 7 3 3 - !  А734-! А742 +
А 7 74 -!  А776-! А780-
А8 0 4 - !  А808-! А810-
-  172
G ehö ft CDaXa) RXXX4X
A046-! A052+ A 092-!
A148-! A150- A153+!
A183-! A195- A 204-!
A237-! A244 + A246+!
A275-! A281- A283-!
A321+! A331 + A340-!
A364-! A365- A 372-!




A654-! A660- A 668-!
A698-! A702- A705-!




A l 3 1 - !  A 133 -!  А147+1
A l73+! А180-! А182-
А221-! А223+־! А229-
А262-! А264-! А272-
А302+! А 307-! А314+




А591+! А 598-! А601-!
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( v g l .  A u f s t e l l u n g  6 . 0 . 2 ) ,  so f ä l l t  a u f ,  daß e in e  Wohnraum- 
k a t e g o r ie ,  n ä m l ic h  R4.4 (G e h ö f t ,  DaXa, M ie tshaus  a l lg e m e in )  
m i t  17,62% von a l l e n  Räumen, auch v o r  denen d e r  N a tu r  ( v g l .  
R I . 5 : "W a ld "  m i t  13,4%) von den A u to re n  am h ä u f ig s te n  b e -  
r ü c k s l c h t l g t  w u rde . Das hängt h a u p ts ä c h l ic h  dam it  zusammen, 
daß, w ie  w i r  s p ä te r  noch sehen werden, d ie  Handlung v i e l  
h ä u f ig e r  i n  l ä n d l i c h e s  a ls  i n  u rbanes G e b ie t  v e r l e g t  i s t  
(denn e in  g roßes M ie ts h a u s ,  Insgesam t b e t r a c h t e t ,  kommt zu 
s e l t e n  v o r ,  a l s  daß es h i e r  in s  G ew icht f i e l e ) .
Zunächst e in m a l z e ig t  d ie  K a te g o r ie  "W o h n s tä t te "  m i t  i h r e n  
U n te rg ru p p e n  d e u t l i c h  d ie  d a r g e s t e l l t e  Wohnweise; schon aus 
dem R e g is t e r  können w i r  entnehmen, wo d e r  Schwerpunkt des 
h ä u s l ic h e n  Lebens i n  d iesem S c h r i f t t u m  f ü r  V o r s c h u lk in d e r  
l i e g t ,  wo s i c h  d ie  Handlung h a u p ts ä c h l ic h  a b s p i e l t ;  es 1 s t  
v e r s t ä n d l i c h ,  daß d ie s  "G e h ö f t ,  DaXa" ( m i t  G e hö ft  i s t  k e in  
großes b ä u e r l i c h e s  Anwesen g e m e in t ,  w ie  w i r  es kennen, son - 
d e rn  e in  k le in e s  lä n d l i c h e s  E in z e lh a u s ,  m e is t  m i t  einem k i e l -  
nen e igenen  G a r te n  oder H o f)  i s t ,  denn h i e r  h a t  das K ind  
e in e  g rö ß e re  B e w e g u n g s f re ih e i t  a l s  i n  den engen Wohnräumen 
s e lb s t .  Nur i n  den s e l t e n s te n  F ä l le n  haben K in d e r  e in  e ig e -  
nes K in d e r -  und S p ie lz im m e r ,  denn d e r  Wohnraum i s t  immer 
noch a u f  8 -  9 qm p ro  Person b e g re n z t .  Desha lb  s p i e l t  s ic h  
I h r  Leben m e is t  draußen ab (es g i b t  v e r h ä l tn is m ä ß ig  v i e l e  
S p ie lp l ä t z e ,  dazu sog. " K in d e rp a rk s "  m i t  p ä d a g o g isch e r  Be- 
t r e u u n g ;  d ie  z u l e t z t  genannten  wohl n u r  i n  den g röß e ren  
S tä d te n ) .  D a h in te r  s t e c k t  außerdem s e i te n s  d e r  A u to ren  d e r  
Drang nach d ra u ß e n ,  h in a u s  aus d e r  engen Stadtwohnung i n  d ie  
N a tu r .
Der S p i e l o r t  (RXXX5) i s t  h ä u f ig  e in  T e i l  des Wohnzimmers 
(e twa d ie  Ecke , i n  d e r  das S p ie lz e u g  a u fb e w a h r t  w i r d ) ,  aber 
auch d e r  Hof o d e r  e in e  Wiese v o r  dem Haus ode r e in e  Sand- 
k i s t e .  D iese O r te  werden n u r  immer dann zu d e r  e igenen  G rup- 
pe " S p i e l o r t "  zusammengefaßt, wenn es auch i n h a l t l i c h  i n  
e r s t e r  L i n i e  um das S p ie le n  des K indes g e h t ,  wenn d e r  räum - 
l i e h e  H in te rg ru n d  a ls o  d ie  F u n k t io n  des S p ie lo r t e s  e r f ü l l t  
und s o m it  a ls  M o t iv  im S t o f f  des T e x te s  e r s c h e in t .
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Es l e u c h t e t  e i n ,  daß w i r  e in  s o lc h e s  S p i e l o r t - M o t i v  n u r  i n  
6 ,2 1 % d e r  T e x te  f i n d e n  (auch  an anderen  O r te n  w i r d  g e s p i e l t ,  
a b e r  dann s t e h t  das S p ie l  n i c h t  im M i t t e l p u n k t  des T e x te s ) ;  
d e r  S p i e l o r t  b i l d e t  ebenso h ä u f i g  den S c h a u p la tz  d e r  Hand lung 
w ie  K in d e r g a r te n /S c h u le  (R 3 .7 )  und B e t r i e b  ( R 3 .1 ) .  D ie s e r  
Befund z e i g t ,  daß das S c h r i f t t u m  f ü r  V o r s c h u lk in d e r  eben b e i  
w e item  n i c h t  n u r  o d e r  v o r d r i n g l i c h  von harmlosem zw e ck fre ie m  
(doch  p ä d a g o g is c h  und p s y c h o lo g is c h  gesehen, notwend igem ) 
K in d e r s p ie l  h a n d e l t ;  es g i l t  daneben m e is te n s ,  den G e s ic h ts -  
k r e i s  zu e r w e i t e r n ,  Neues k e n n e n z u le rn e n ,  ü b e rh a u p t  zu le r n e n  
und P f l i c h t e n  zu e r f ü l l e n .
Aus d e r  Gruppe "S c h la fz im m e r "  (RXXX3) i s t  zu e rs e h e n ,  daß 
a b e n d l ic h e s  Z u b e t tg e h e n  und m o rg e n d l ic h e s  Aufwachen und A u f -  
s te h e n  den T a g e s la u f  des K ind es  i n  d e r  L i t e r a t u r  q u a n t i t a t i v  
ebenso bestimmen w ie  das r e in e  S p ie le n  (RXXX3 und RXXX5 Je 
e twa 6%).
D ie  " g u te  S tu b e "  (RXXX2: Wohnstube u .  d g l . )  w i r d  in n e r h a lb  
des e n g s te n  W ohnbere iches am h ä u f ig s t e n  b e r ü c k s i c h t i g t  (zu 
e twa 8%), und w i r  w o l le n  -  e x e m p la r is c h  f ü r  d ie  gesamte 
K la sse  " W o h n s tä t te " ־   an g e s o n d e r te r  S t e l l e  p r ü f e n ,  w ie  s ie  
h i e r  a l s  Raummotiv b e h a n d e l t  w i r d .
Am s e l t e n s t e n  s p i e l t  s i c h  d i e  H and lung  i n  d e r  Küche ab ; s ie  
i s t  a l s o  in n e r h a lb  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  n i c h t  d e r  t y p is c h e  
A u fe n th a l t s r a u m  f ü r  K in d e r ,  d i e ,  w ie  w i r  s p ä te r  noch sehen 
w erden , den H a u p t a n t e i l  d e r  d r a m a t is  pe rsonae  an den H aup t-  
p e rso nen  d e r  P a bu la  s t e l l e n .
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6 . 4 . 2  D ie  Wohnstube
Gute Stube RXXX2X
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S ch l& g t  man b e i  den h i e r  angegebenen T e x te n  n a ch ,  um zu f r a -  
g en , welche P u n k t io n e n  d ie  Wohnstube a l s  E r z ä h lm o t iv  l n  d e r  
V o r s c h u l l i t e r a t u r  e r f ü l l t ,  so e r f ä h r t  man, daß es s i c h  e n t -  
weder um das gemeinsame M i t t a g -  o d e r  Abendessen d e r  P a m l l le  
h a n d e l t ,  s e h r  s e l t e n  auch um P a m l l le n g e s p rä c h e  o d e r  - b e s c h lü s -  
se ü b e r  A nscha ffun ge n  u . d g l .  Außerdem w i r d  am Wohnzimmer- 
t i s c h  gem a lt  und g e b a s t e l t ,  es werden Hausaufgaben e r l e d i g t .
W e i te r  werden im Wohnzimmer F is c h e  im Aquarium  b e o b a c h te t ,  
B lum en töp fe  a u f  dem F e n s t e r b r e t t  g e s c h i l d e r t ,  es werden von 
d e r  M u t te r  K o f f e r  g e p a c k t  ( d ie  im  Wohnzimmer a u f  dem Schrank  
l i e g e n ) ,  es w i r d  g enäh t o d e r  Z e i tu n g  g e le s e n ,  und manchmal 
w i rd  d o r t  auch g e s p i e l t .
Von Fernsehen und R a d io h ö re n  w i r d  n i c h t s  b e r i c h t e t ;  d e r  
F e rnseha pp a ra t  s e lb e r  kommt i n  e twa 2 T e x te n  v o r .  S t a t t  des 
Radios w ird  ö f t e r  d e r  " R e p ro d u k to r ”  e rw ä h n t ;  das i s t  e in  
L a u ts p re c h e r ,  d e r  an das T e le f o n r a d io n e t z  a n g e s c h lo s s e n  1 s t ,  
J e t z t  2 -3  Programme z u r  Auswahl a n b ie t e t  und i n  Jede Wohnung 
schon f a s t  k o s te n lo s  e in g e b a u t  w i r d .  I n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  
werden e r  und das R ad io  n u r  e rw ä h n t ,  wenn s i e  den S c h la g  
d e r  Moskauer K re m lu h r  o d e r  d ie  M org en gym nas t ik  ü b e r t r a g e n ,  
etwa so:
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" B u d i t  papu na ra s s v e te  
Zvonk lJ  g o lo s  r a d i o ,
s l y f c n  b o j  žaaov у К ге ш іе :
Vöt 1 u t r o  na zem ie !
Papa d e la e t  z a r ja d k u ,
G o v o r i t :
-  V s t a v a j ,  s y n o k ! "  (A 5 2 4 - ,  1 ,3 )
Daß d ie  F a m i l ie  am F e ie rabend  M usik  h ö r t ,  ode r daß K in d e r  am 
L a u ts p re c h e r  oder am F e rnse hsch irm  e in e  K indersendung  v e r -  
f o lg e n ,  kommt i n  d ie s e r  L i t e r a t u r  n ie m a ls  v o r .  Nur e in  e i n -  
z e ln e r  T ex t h a n d e l t  von d e r  Fernsehpuppe ( " S e v e ro k " )  e in e r  
S e r ie  des N o r i l ' s k e r  K in d e r fe rn s e h e n s .
Das h a t  se in e n  Grund d a r i n ,  daß d ie  m e is te n  F a m i l ie n  wegen 
des i n  Je d e r  Wohnung vorhandenen R e p rod uk to rs  a u f  e in e n  Ra- 
d io em p fä ng e r v e r z i c h t e n .  Der R e p ro d u k to r  kann a u f  " l e i s e "  
e i n g e s t e l l t  werden, e r  b l e i b t  abe r immer e in g e s c h a l t e t ,  Tag 
und N a ch t .  I n  d e r  P ra x is  f ü h r t  das dazu , daß man immerzu 
und d adu rch  m e is t  n u r  nebenbe i Radio  h ö r t ,  b e so n d e rs ,  wenn 
zwei ode r noch mehr Personen e in e n  Raum bewohnen. Dazu haben 
n a t ü r l i c h ,  w ie  auch b e i  uns , T r a n s is t o r g e r ä te  und F e rn se h -  
a p p a ra te  den g rößeren  Rad ioem pfänger lä n g s t  v e r d r ä n g t .
D ie  Wohnstube i s t ,  w ie  überhaup t d ie  gesamte W o h n s tä t te ,  
ke ineswegs genau ausgem alt und b e s c h r ie b e n ;  i h r  M o b i l i a r  und 
d ie  s o n s t ig e  E in r i c h tu n g  werden in n e rh a lb  d e r  Handlung n u r  
e rw ähn t und a n g e d e u te t .  D ie  A r t  d e r  E in r i c h t u n g  kann d e r  
Lese r etwas genauer höchs tens  aus den I l l u s t r a t i o n e n  e n t -  
nehmen, n i c h t  a be r aus dem T e x t ;  von S o fa ,  S e s s e l ,  B ü f e t t  
m i t  K e ra m ik f ig u re n  e t c .  e r fa h r e n  w i r  n u r  am Rande e tw a s ,  wenn 
s ie  in n e r h a lb  d e r  Handlung e in e  R o l le  s p ie le n ,  und s e lb s t  
dann werden s ie  n u r  e rw ä h n t ,  n i c h t  b e s c h r ie b e n .
Daß i n  einem Zimmer g l e i c h z e i t i g  g e s c h la fe n  und gewohnt w i r d ,  
e r f ä h r t  man aus g e le g e n t l i c h e n  D e t a i l s ,  z . B . ,  wenn d ie  M u t•  
t e r  das L i c h t  d e r  Leselampe m i t  e in e r  Z e i tu n g  a b d e c k t ,  um 
das s c h la fe n d e  K ind  n i c h t  zu s tö re n  (d a b e i h a n d e l t  es s ic h  
a l l e r d i n g s  um e in e n  T e x t aus d e r  K r i e g s z e i t ,  b e i  näherem 
In te r e s s e  f ü r  s o lch e  D e t a i l s  muß man a ls o  s t e t s  auch das 
E rs c h e in u n g s ja h r  im Auge haben).
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H a n d e l t  d e r  Tex t vom gemeinsamen M it ta g e s s e n ,  80 e r fa h r e n  w i r  
von  dem ganzen Handlungsraum, n ä m lic h  dem Wohnzimmer, n u r  
e tw as übe r den E ß t is c h ,  an dem man s i t z t  (d e r  s e lb e r  auch 
n u r  genannt b l e i b t ) ,  w e i t e r  w i r d  d e r  Raum l n  d iesem Zusammen- 
hang n i c h t  b e le u c h te t .
Durch d ie s e  ä u ß e rs t  sparsame Andeutung des Wohnraumes e n t -  
s t e h t  d e r  E in d ru c k ,  a l s  s e i  das Wie des Wohnens g a r  n i c h t  
w i c h t i g ,  d ie  Hauptsache s e i  n u r ,  daß man wohne und daß das 
w i c h t i g s t e  M o b i l i a r  ( v ö l l i g  g l e i c h ,  w ie ,  i n  w e lc h e r  F a rb e ,  
Form, geschweige denn m od ische r A u s r ic h tu n g ,  Geschmack oder 
S t i l )  w ie  S ch rank , B e t t ,  T is c h ,  e v t .  noch S e s s e l ,  vorhanden 
i s t  ( ä h n l i c h  w ie  i n  einem e in fa c h e n  F rem dsp rachen leh rbuch , 
d a m it  man zu Jedem Gegenstand d ie  Vokabe l k e n n e n le r n t ) •
Wenn von Schmuck d ie  Rede i s t ,  was s e l t e n  g e s c h ie h t ,  so han- 
d e l t  es s ic h  um e in e n  B lum en top f a u f  dem F e n s te r b r e t t  oder 
um K e ra m ik f ig u re n  und e inge rahm te  F a m i l ie n fo to s  a u f  dem 
B ü f e t t  oder um e in e  K a r a f f e ,  e in  S tück  m i t  E r in n e ru n g s w e r t  
f ü r  d ie  M u t te r  ode r G ro ß m u tte r .
Ganz s e l t e n ,  g e le g e n t l i c h  e in e s  Umzugs l n  e in e  Neubauwoh- 
nung ( e i n -  oder zweimal im ganzen C o rp u s ) ,  w i rd  von h e l l e n ,  
sonn igen  Wohnräumen gesprochen ; w ie  w i r  im v o r ig e n  K a p i t e l  
sahen, w i r d  d ie s  v i e l  h ä u f ig e r  b e i  F a b r ik rä u m e n , K in d e r g ä r -  
te n  o de r K inderhe im en lobend  he rvo rgehoben .
ü b r ig e n s  w i r d ,  w ie  b e i  a l l e n  anderen Wohnräumen, auch b e i  
d e r  Küche n ic h t  d e r  rä u m l ic h e  H in te rg ru n d  g e s c h i l d e r t ,  son - 
d e rn  d ie  A r b e i t ,  welche von M u t te r ,  G roß m utte r  oder h e l f e n -  
dem K ind  d o r t  v e r r i c h t e t  w i r d .  Auch von modernen H a u s h a l ts -  
g e rä te n  wie K ü h ls c h ra n k ,  S ta ub sa uge r,  Waschmaschine, e r f ä h r t  
das V o rs c h u lk in d  n u r  ä u ß e rs t  s e l t e n  e tw as.
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6.5 Siedlungsart
Es i s t  n i c h t  u n w ic h t ig  zu f r a g e n ,  ob d ie  L i t e r a t u r  ih r e n  
H a n d lu n g s o r t  e h e r  i n  u rbanes  o d e r  i n  l ä n d l i c h e s  S ie d lu n g s g e -  
b i e t  v e r l e g t ,  und d ie  m a s c h in e l le  A n a lyse  ( v g l .  Reg. RXXXXU 
und RXXXXL im Anhang) z e i g t e ,  daß d ie  A u to re n  i n  ü b e r w ä l t i -  
gendem Maße das L ä n d l i c h e  gegenüber dem Urbanen b e vo rzug en , 
n ä m lich  im V e r h ä l t n i s  von ru n d  50 : 16% (= 41C T e x te  L g e -  
genüber 130 T e x te n  U ) .
Der Computer e r s t e l l t e  n i c h t  n u r  d ie  A nzah l d e r  Tex te  d i e -  
5e r b e iden  Gruppen ( l n  a b s o lu te n  und P r o z e n tz a h le n ) ,  sonde rn  
d o k u m e n t ie r te  f ü r  Jede Gruppe auch das d a z u g e h ö r ig e  M a t e r i a l ;  
s o l l t e  s p ä te r  e in m a l  das B e d ü r fn is  a u f ta u c h e n ,  d ie  "d a rg e -  
s t e l l t e  S ta d t  i n  den V o r l e s e s t o f f e n o ״1 de r d ie  S c h i ld e ru n g  
des l ä n d l i c h e n  M i l i e u s  e i n e r  g e s o n d e r te n  e x a k te n  U n te rsuchung  
zu u n te r z ie h e n ,  e twa f ü r  e in e n  V e r g le i c h  m i t  anderen  L i t e r a -  
t u re n  oder L i t e r a t u r g a t t u n g e n ,  so w i r d  man a u f  d ie s e  Dokumen- 
t a t i o n  s ic h  s t ü t z e n  können .
W ir  w o l le n  es b e i  d e r  D o ku m e n ta t io n  b e la s s e n ;  s ie  macht 
d e u t l i c h ,  daß b e i  den s o w je t r u s s is c h e n  V o r le s e s t o f f e n  e in e  
a u sg e p rä g te  Tendenz zu v e rz e ic h n e n  i s t ,  v o rz u g s w e is e  das 
l ä n d l i c h e  M i l i e u  zu s c h i l d e r n ,  d ie  K in d e r  m i t  den lä n d l i c h e n  
V e r h ä l t n is s e n  v e r t r a u t  zu machen.
Das mag e i n e r s e i t s  s e in e  Gründe d a r i n  haben, daß es i n  d e r  
UdSSR noch v i e l  mehr l ä n d l i c h e  G e b ie te  m i t  d i c h t e r  B e v ö lk e -  
rung  g ib t  a l s  i n  den w e s t l i c h e n  L ä n d e rn ,  es h a t  a b e r  auch 
v o r  a l le m  l i t e r a r p s y c h o l o g i s c h e  und p ä da g o g isch e  Gründe; 
h i e r  kommt u .E .  -  w ie  w i r  oben schon e rw ä h n te n ־   e in e  g e w is -  
se n o s ta lg is c h e  H a l tu n g  d e r  A u to re n  zum V o r s c h e in ,  e in e  r o -  
m an t ische  S t a d t f e i n d l i c h k e i t ;  d ie  la n g e  T r a d i t i o n  d ie s e r  
H a l tu n g ,  d ie  im l ä n d l i c h e n  Leben das Gesunde, im s tä d t is c h e n  
dagegen das ungesunde und k i n d e r f e i n d l i c h e  Moment sah , i s t  
b e i  d ie s e n  A u to re n  des 20 . J a h r h u n d e r t s ,  wenn v i e l l e i c h t  
auch unbewußt, noch d e u t l i c h  s p ü rb a r .  Und d e s h a lb  e r h o f fe n  
s ic h  Pädagogen aus d e r  B e s c h re ib u n g  des l ä n d l i c h e n  M i l ie u s  
e in e  bessere  W irku n g .
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W ir  kommen s p ä te r  noch e in m a l b e i  den Personen ( S t a d t -  und 
Landbewohner) a u f  d ie s e  T h e m a tik  zu sp re c h e n .
6 .6  D ie  d a r g e s t e l l t e  H im m e ls r ic h tu n g
F ü r  d i e  S o w j e t l i t e r a t u r ,  besonde rs  f ü r  d ie  z e n t r a l  p r o d u z ie r -  
t e  s o w je t r u s s is c h e  K i n d e r l i t e r a t u r ,  i s t  e in e  K a te g o r is ie r u n g  
d e r  Räume i n  d ie  v i e r  H im m e ls r ic h tu n g e n  besonde rs  w i c h t i g ,  
um f e s t z u s t e l l e n ,  w e lche  Lände r und G e b ie te  I n n e r h a lb  d e r  
S o w je tu n io n  h i e r  d a r g e s t e l l t  w erden.
D ie  A n a lyse  e rg a b ,  daß d i e  m e is te n  T e x te ,  n ä m l ic h  f a s t  70} 
des Gesamtcorpus ( h in z u  kommen noch d ie  f o l k l o r l s t l s c h e n  
T e x te ,  b e i  denen "Raum" und d a m it  auch "H im m e ls r ic h tu n g "  g a r  
n i c h t  c o d i e r t  w u rd e n ) ,  ü b e rh a u p t  k e in e n  g e o g ra p h is c h e n  O r t  
(a u ß e r  daß s ie  I rg endw o  l n  d e r  UdSSR s p ie le n )  und d a m it  auch 
k e in e  H im m e ls r ic h tu n g  angeben. Das zeug t von a b s t ra k te m  S t i l .
Da w i r  b e i  d e r  C o d ie ru n g  Moskau a l s  M i t t e l p u n k t  annahmen, 
so f ä l l t  u n te r  "S üden" a l l e s ,  was s ü d l i c h  von Moskau, u n te r  
"N o rd e n "  a l l e s ,  was n ö r d l i c h  von Moskau g e le g e n  i s t ,  a ls o  
h i e r  auch L e n in -  bzw. P e t r o g ra d .  Moskau s e lb s t  z ä h l te n  w i r  
z u r  Gruppe "O s te n "  (0  = N u l l p u n k t ) ;  d ie  T e x te  ü b e r  d ie  S tä d te  
Moskau und L e n in g ra d  la s s e n  s i c h  in n e r h a lb  d e r  V e r h ä l t n i s -  
mäßig k le in e n  Gruppen l e i c h t  a u sso n d e rn .
W ir  e r h i e l t e n  fo lg e n d e s  B i l d  ( b e i  "N " s t e h t  i n  Klammern d ie  
Z a h l  d e r  L e n in g r a d - T e x te ,  b e i  " 0 "  d i e  d e r  M o s k a u -T e x te ) :
H im m e ls r ic h tu n g T e x te i
N 3 2 ( 1 6 ) 3 ,89
0 4 4 (2 8 ) 5 ,36
S 32 3 ,89
W 15 1 ,82
Wenn w i r  von d e r  O s t-G ruppe  d ie  28 M oskau -Tex te  a b z ie h e n ,  
so e r g i b t  s i c h ,  daß d e r  Süden m i t  32 T e x te n  am h ä u f ig s te n  
vo rkom m t, d e r  Westen am w e n ig s te n ,  noch s e l t e n e r  a ls  d e r  
Osten ohne Moskau, und s e lb s t  d ie  S tä d te  L e n in g ra d  und Mos-
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kau kommen J e w e i ls  h ä u f i g e r  v o r  a l s  d e r  gesamte W esten.
Anhand d e r  T e x te  w o l le n  w i r  p r ü f e n ,  w e lche  th e m a t is c h e n  G rü n -  
de f ü r  d ie  Wahl d e r  H im m e ls r ic h tu n g  J e w e i ls  V o r la g e n .
6 .6 .1  Der Norden
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D ie  D a r s t e l l u n g  des Nordens war e in e  z e l t l a n g  i n  d e r  s o w je t i -  
sehen L i t e r a t u r  ( i n  den d r e i ß i g e r  J a h re n )  aus p o l i t i s c h e n  
Gründen e i n  w ic h t ig e s  Thema, a l s  d ie s e r  Norden e rs c h lo s s e n  
werden s o l l t e  und d ie  E n tw ic k lu n g  e in e r  so g . "N o rd e n ro m a n t ik " 
z u r  P o p u la r i s ie r u n g  und U n te r s tü t z u n g  d ie s e r  Aufgabe e n t -  
w i c k e l t  werden s o l l t e .
W ir  w o l le n  im fo lg e n d e n  p r ü f e n ,  w ie  w e i t  d ie s e  Tendenz auch 
i n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  i h r e n  N ie d e r s c h la g  fa n d  und w ie  d i e -  
s e r  Hohe Norden f ü r  V o r s c h u lk in d e r  d a r g e s t e l l t  wurde . Außer- 
dem w o l le n  w i r  k u r z  f e s t s t e l l e n ,  w e lche  Themen m i t  d e r  S ta d t  
L e n in g ra d  ve rbu nde n  w urden .
Der f r ü h e s t e  T e x t  aus dem J a h re  1934 b e h a n d e l t  Lebensweise 
und G e fa h re n  des Lebens von Eskim os (A 2 25+ )•
Danach e r s c h ie n e n  1938 2 T e x te  ü b e r  P o rs c h u n g s -  bzw. H a n d e ls -  
s c h i f f e  Im N ö r d l ic h e n  E is m e e r ;  dem S c h i f f  " P a r t i z a n " ,  das 
le b e n s w ic h t ig e  N a h r u n g s m i t te l  l n  den Hohen Norden t r a n s p o r -  
t i e r t  und T i e r f e l l e  und ande re  G ü te r  von d o r t  h e lm b r in g t
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(A 2 8 2 - ) ,  und ü b e r  d ie  h i s t o r i s c h e  K a ta s t ro p h e  des U n te rg a n -  
ges des F o r s c h u n g s s c h i f f e s  " ? e l j u s k i n "  und d ie  e r f o l g r e i c h e  
R e t tu n g s a k t io n  f ü r  d ie  P a s s a g ie re  (A 4 4 3 - ) .
E in  J a h r  s p ä te r  e r s c h e in t  e in e  N e u a u f la g e  von N ekrasovs  
" K r e s t 1J a n s k ie  d e t i "  (A 5 2 1 - :  1 9 3 9 ) ,  das s e in e  H and lung  i n  
N o rd ru ß la n d  l o k a l i s i e r t .
Dann e rs c h e in e n  e r s t  w ie d e r  1953 2 T e x te ,  und zwar e in  T e x t  
ü be r d r e i  P o la r jä g e r  a u f  B ä re n ja g d  (A 4 8 9 -)  und e in  T e x t  ü b e r  
d ie  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e  E rs c h l ie ß u n g  des N o rde ns , s p e z i e l l  
d ie  A n p f la n z u n g  von Apfe lbäum en (A 7 4 0 + ) .  Der e r s t e  T e x t  
u n t e r s t ü t z t  d ie  N o rd e n ro m a n t ik  i n  Form e in e r  A b e n te u e rg e -  
s c h ic h t e ,  d e r  z w e i te  e h e r  i n  Legenden fo rm , wobei e in  e i n z e l -  
n e r  A p fe lbaum , v e r m e n s c h l i c h t ,  a u f  Wunsch d e r  K in d e r  i n  den 
Norden ” g in g " .
1954 e rs c h ie n  d e r  z w e i te  N e k ra s o v -T e x t  (A 5 2 0 - :  "DeduXka 
MazaJ i  z a j c y " ) ,  d e r  w ie  d e r  e r s t e  e in  ro m a n t is c h e s  G e n r e b i ld  
des lä n d l i c h e n  Lebens i n  N o rd ru ß la n d  z e ic h n e t .
Danach e rs c h e in e n  i n  den s e c h z ig e r  J a h re n  e in  r e i n  sachkund - 
l i c h e r  Tex t ü b e r  d ie  Tundra  ( I9 6 0 :  A199+: "P ro  c h o lo d n u ju  
T u n d ru " ) ,  2 T e x te  ü b e r  das Leben im Hohen Norden (A047 :
E1964 und A 203-: Е І 9 6 3 ) ,  2 T e x te  ü b e r  E x p e d i t io n e n  i n  d ie  
s i b i r i s c h e  T a jg a  (A 4 1 8 - :  E1964 und A 6 79 -:  E 1 9 6 4 ) ,  1 T e x t  
über e in e  Fernsehpuppe im N o r i l f s k e r  K in d e r fe rn s e h e n  (A 4 7 0 - :
EI964 ).
1965 e rs c h e in e n  noch e in m a l 3 T e x te ,  von denen A452- von 
einem L e b e r t r a n t r a n s p o r t  e in e s  P e t ro z a v o d s k e r  F is c h e r e ik o m b i -  
n a ts  f ü r  hungernde Moskauer K in d e r  z u r  Z e i t  des L e n in s c h e n  
"Rates d e r  V o lk s k o m m is s a re "  e r z ä h l t  ( A 4 5 2 - ) ,  A643- i n  M ärchen- 
fo rm  von einem Bären h a n d e l t .  A134- i s t  d e r  e in z ig e  T e x t  des 
C orpus, d e r  s e in e  H and lung  i n  den b a l t i s c h e n  Raum an d e r  
Ostsee v e r l e g t ;  h i e r  g e h t  es um den F e r ie n b e s u c h  e in e s  K in -  
des b e i  den G r o ß e l te r n  und um den B e r n s t e in ,  d e r  d o r t  g e -  
funden w i r d .
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Von d ie s e n  T e x te n  b e h a n d e ln  16 T e x te  G e b ie te  und Länder 
ö s t l i c h  von Moskau«
Davon b r i n g t  A298- (E 1939) e in e  E p isode  i n  Kazan1 aus Len ins  
K i n d h e i t ,  A817- (E 1962) b e r i c h t e t  von d e r  R e ise  e in e s  K in -  
des von J a r o s l a v l *  nach Moskau, und A019+ (E 1 9 ^^ )  h a n d e l t  
von K in d e r n ,  d ie  a u f  e in e  k l e i n e  I n s e l  i n  d e r  Kama e v a k u ie r t  
s in d .
v
2 T e x te  s p ie le n  im U r a l ;  d e r  e r s t e  b e h a n d e l t  den Tod Capaevs 
während des B ü r g e r k r ie g e s  (A011+, E 1 9 3 7 ) .  A108- (E 19^6) 
i s t  e in  n a t u r k u n d l i c h e r  T e x t  ü b e r  w i ld e  E n te n .
Vom s o w je t is c h e n  Fe rnen  O sten h a n d e ln  ^ T e x te ,  davon 2 über 
den M i l i t ä r d i e n s t  an d e r  L a n d e sg re n ze : A013♦, A182- (b e id e  
E 1 9 3 8 ) ,  A637- (E 1965) e r z ä h l t  von d e r  R e t tu n g  e in e s  p o r t u -  
g ie s is c h e n  S c h i f f e s  d u rc h  s o w je t is c h e  S e e le u te ,  und A519- 
(E 196*0 i s t  i n  N ik o la e v s k  am Amur l o k a l i s i e r t  und e r z ä h l t  
von dem A b e n te u e r  e in e s  d o r t  le b e n d e n  Jungen .
2 T e x te  b e h a n d e ln  O s t - S i b i r i e n ;  A317= (E 1961) b e r i c h t e t  von 
e in e r  E x p e d i t i o n  J u n g e r  Geologen ( f ü r  V o r s c h u lk in d e r  v ö l l i g  
u n v e r s t ä n d l i c h  g e s c h r ie b e n  und v i e l  zu l a n g ! ) ,  und A331♦
(E I9 6 0 )  s c h i l d e r t  d ie  R e ise  e in e s  Jungen m i t  s e in e r  M u t te r  
zum V a t e r ,  d e r  d o r t  a u f  e i n e r  T ie r v e r s u c h s fa r m  a r b e i t e t .
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D ie  H & l f te  d e r  T e x te  (1 5 )  i s t  r ä u m l ic h  i n  e inem K aukasus land  
a n g e s ie d e l t  (A009+, A 0 2 9 - ,  A052+, A 1 9 5 - ,  A 2 2 2 - ,  A 2 2 8 - ,  A 2 72 -,  
A 3 0 8 - ,  A319+, A6 1 5 -» A 6 1 7 - ,  A6 7 7 ־ , A 7 55 - ,  A 8 1 1 - ,  A 8 1 2 - ) .  A u f 
A us füh rungen  ü b e r  d ie  T h e m a tik  w o l le n  w i r  an d ie s e r  S t e l l e  
v e r z i c h t e n  ( v g l *  6 . 1 . 2  " G e b i r g e " ,  wo d ie  m e is te n  von ih n e n  
b e h a n d e l t  s i n d ) .
Von den ü b r ig e n  z e ic h n e n  e in ig e  i d y l l i s c h e s  Land leben  i n  
M i t t e l a s i e n  (AO85- )  o d e r  anderen  s ü d l ic h e n  S te p p e n g e b ie te n  
(A 6 2 2 - ) .
A713+ e r z ä h l t  von d e r  Bewässerung e in e s  s o lc h e n  m i t t e l a s i a t i -  
sehen Landes, A700♦ h a n d e l t  von d e r  N eu landgew innung  i n  
Kasachstan  m i t  H i l f e  r u s s i s c h e r  Komsomolzen.
A I 9 8+ i s t  e in  s a c h k u n d l i c h - n a t u r k u n d l i c h e r  T e x t  ü b e r  d ie  
Wüste a l lg e m e in .
A086+ s c h i l d e r t  i n  K i r g i s i e n  den Gegensatz zw isch e n  modernem 
Wohnkomfort l n  d e r  S tad tw ohnung  (A lm a -A ta )  und d e r  Z u rü c k g e -  
b l i e b e n h e i t  d e r  G ro ß m u tte r  (G ew ohnhe iten , A b e rg la u b e n ,  p r l -  
m l t l v e s  Wohnen) vom Lande .
A I 7 6 -  g i b t  e in e  N a t u r s c h i ld e r u n g  d e r  s ü d l ic h e n  U k ra in e  
("Xudesnye l e s a " ) ,  A455- b e r i c h t e t  von d e r  E r r i c h t u n g  des 
W a s s e rk ra f tw e rk e s  am Dnepr ( " V o jn a  s Dneprom": E 1 9 3 5 ! ) •
A I 5 8 -  h a n d e l t  von W einbauern  i n  d e r  M o ld a u isch e n  SSR.
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H ie r  h a n d e l t  1 Tex t an den Küsten L e t t la n d s  ( A 6 1 4 - ) . I n  3 
Tex ten  s p i e l t  s i c h  d ie  Handlung i n  d e r  U kra ine  ab , und zwar 
J e w e i ls  am Dnepr (A 0 7 4 - ,  A127-, A572+). B is  a u f  A572+ z e ic h -  
nen a l l e  e in  i d y l l i s c h e s ,  som m erlich  lä n d l i c h e s  B i l d ,  i n  
A572+ i s t  von d e r  Umsied lung e in e s  D o rfe s  d ie  Rede, an d e s -  
sen P la t z  e in  Stausee e r r i c h t e t  werden s o l l .
2 Texte  v e r le g e n  ih r e n  H a n d lu n g so r t  nach B e lo ru ß la n d ;  A020+
(E 1940) s c h i l d e r t ,  w ie  S ow je ts  e in  b e lo ru s s is c h e s  D o r f  von 
F a s c h is te n  b e f r e ie n ,  S o ld a te n  aus einem brennenden Panzer 
r e t t e n ,  und w ie  das b e lo ru s s is c h e  V o lk  dankbar und g a s t f r e u n d  
l i e h  den e rs e h n te n  B e f r e ie r n  entgegenkommt. A728+ s c h i l d e r t  
aus M insk e v a k u ie r te  K in d e r  i n  einem lä n d l i c h e n  K in d e rh e im ,  
d ie  u n te r  den Ausw irkungen des K r ie g e s  l e id e n ,  auch wenn s i e  
i n  d iesem Heim s ic h e r  und geborgen s in d .  Die K in d e r  können 
s ic h  kaum e in e  V o r s t e l l u n g  von den p o l i t i s c h e n  Zusammenhän- 
gen machen und davon, was e in  " F a s c h is t "  i s t  und w ie  e r  a u s -  
s i e h t •
2 Texte  h a n de ln  vom K r ie g  an d e r  s o w je t is c h e n  W e s t f r o n t ;  i n  
A296-  kämpfen P a r t is a n e n  gegen F a s c h is te n ,  und i n  A399- 
l e i s t e t  e in  r u s s is c h e r  Junge K u n d s c h a f te rd ie n s te  d u rch  Be- 
obachtung d e u ts c h e r  M i l i t ä r s  und i h r e r  S te l lu n g e n  (E i 960 
und 1964; zu be id en  T e x ten  v g l .  7 . 2 . 8 ) .
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6 .6 .5  Moskau und L e n in g ra d  i n  den V o r le s e s t o f fen
Wenn v e rh ä l tn is m ä ß ig  v i e l e  Texte  ih r e n  Handlungsraum nach 
Moskau (28 T e x te )  und nach L e n in g ra d  (16 T e x te )  v e r le g e n ,  so 
i s t  es in te r e s s a n t  zu e r fa h r e n ,  w ie d ie s e  S tä d te ,  u n te r  w e l -  
chen Aspekten s ie  f ü r  V o rs c h u lk in d e r  d a r g e s t e l l t  werden.
Schon d ie  Them atik  g i b t  uns d ie  n ö t ig s te n  H in w e ise .
H a n d lu n g so r t  Moskau:
A005-Ī A025+! A055+! А059+І A065+! A076־ ! A078-! A079-*
A080-! А Ш - !  A186+! A071+! A270־ ! A332-! AH68-! A472-!
A486-! A492-! A493-! A506+1 A576-I A621-! A7^6־ ! A76*l♦!
A766+I A767+1 A805-! A819-I
Fü r T e x te ,  deren Handlungsraum Moskau i s t ,  e n t f ä l l t  w e i t -  
gehend d ie  h i s t o r i s c h e  Them atik  außer f ü r  2 T e x te ,  von denen 
e in e r  e in  S ie g e s fe u e rw e rk  während des K r ie g e s  (A025+) s c h i l -  
d e r t  und d e r  andere d ie  O rd e n s v e r le ih u n g  f ü r  d ie  P assag ie re  
des S c h i f f e s  " ? e l j u s k i n "  und deren R e t te r  (A**J*3-) a u f  d e r  
T r ib ü n e  des Roten P la tz e s .
D a fü r  haben f a s t  a l l e  T e x te ,  d ie  den 1 . Mal behande ln  und 
a l l e  Tex te  über den O k to b e r f e ie r t a g  (A 07 9 - ,  A18*ł-, A186+, 
A332-, A071+, A7^6=) ih r e n  Handlungsraum i n  Moskau.
A080- f ü h r t  a u f  den Roten P la t z  zu e in e r  A u fn a h m e fe ie r  i n  den 
P io n ie rv e rb a n d ,  mehrere Tex te  s c h i ld e r n  a l lg e m e in  das f r ü h -  
l i n g s h a f t e  (g rü n e )  Moskau (A055+» A184-, A472-, A 6 2 1 - ) ;  i n  
diesem Zusammenhang w i r d  von " k r a s a v ic a  Moskva” gesp rochen , 
und e in  Text t r ä g t  sogar den T i t e l  "V Moskve vesna" (A 6 2 1 - ) .
In  3 Tex ten  ü b e r  den V e rk e h r  bzw. ö f f e n t l i c h e  V e r k e h r s m i t t e l  
s p i e l t  s ic h  d ie  Handlung a u f  Moskauer S traßen  ab (A186+, 
A493-, A 5 7 6 -) ,  dazu k r e i s t  i n  A816- e in  Hubschrauber ü be r 
dem Krem lge lände (was l n  W i r k l i c h k e i t  n i c h t  e r la u b t  i s t ) .
A819- w i l l  den T a g e s la u f  d e r  S ta d t  z e ig e n ,  indem d e r  A u to r  
Angehörige  v e rs c h ie d e n e r  B e ru fe  i h r e r  A r b e i t  nachgehen l ä ß t .  
A524- s c h i l d e r t  d ie  A r b e i t  e in e s  Moskauer S ta h lw e r k a r b e i t e r s ,  
de r m i t  dem Wecken d u rc h  d ie  K rem luh r (aus dem R ad io) se in e n  
T a g e s la u f  b e g in n t .
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I n  A472- h a n d e l t  es s ic h  noch e in m a l um f r ü h l i n g s h a f t e  
G r o ß s t a d t b i ld e r ,  a ls  e in  V a te r  s e in e n  f r e i e n  Tag dazu b e -  
n u t z t ,  um m i t  seinem Sohn i n  d ie  S ta d t  zu fa h re n  und s ie  zu 
e rkunden .
I n  3 w e i te re n  T e x ten  b i l d e n  e b e n f a l l s  h a u p ts ä c h l ic h  Moskauer 
S traßen  den Handlungsraum: e in m a l t a u c h t  das ungewohnte B i l d  
e in e s  E s e ls  a u f  (A 0 0 5 - ) ,  das z w e i te  Mal geht e in  E le f a n t  
d o r t  s p a z ie re n  (A 4 9 2 - ) ,  und das d r i t t e  Mal i s t  es d e r  b e i  
K in d e rn  schon bekannte  und b e l i e b t e  "DJadJa S te p a " ,  den d e r  
A u to r  d o r t  wohnen l ä ß t  (A 4 8 6 - )*
A468- z e ig t  w ie d e r  e in e  S tra ß ensze n e ; h i e r  r e t t e t  e in  Unbe- 
k a n n te r  e in  K ind  aus einem brennenden Haus.
AO7 8 -  f ü h r t  i n  den P a rk ,  i n  den e in e  P io n ie rg ru p p e  e in e n  A us- 
f l u g  u n te rn im m t ,  zwei w e i te r e  Tex te  fü h re n  i n  den Moskauer 
Zoo bzw. zu T ie r e n ,  d ie  aus d iesem Zoo l n  e in  P io n ie r l a g e r  
g e s c h ic k t  werden (A766+, A767+).
Zwei T e x te  fü h re n  i n  e in e n  Moskauer K in d e rg a r te n  (A186+,
A805 - ) .
I n  A506+ s c h l i e ß l i c h  w i r d ,  f ü r  V o r s c h u lk in d e r  u n g e w ö h n l ich  
genau (und wohl auch s i n n lo s ,  w e l l  noch n i c h t  v e r s t ä n d l i c h ) ,  
angegeben, daß s ic h  d e r  H a n d lu n g s o r t ,  e in e  G e f lü g e l f a r m ,  25 
km von Moskau e n t f e r n t  b e f in d e .
Außer i n  d ie s e n  T ex ten  w i r d  Moskau seh r h ä u f ig  noch i n  an de -  
re n  e rw ä h n t ,  s e i  e s ,  daß Jemand e in e  Re ise  d o r t h i n  t u t  oder 
g e ta n  h a t ,  daß Jemand aus Moskau zu H i l f e  ode r zum A r b e i t e -  
e ln s a t z  e i l t ,  s e i  es S t a l i n  im K re m l,  an den man s c h r e ib t  
o de r d e n k t  (zu  s e in e r  Z e i t  f r e i l i c h ! )  o de r s e ie n  es d ie  
G locken d e r  K re m lu h r ,  d ie  im ganzen Land ü b e r  das Rad io  zu 
hören s in d ,  d ie  Menschen wecken und den Tag b e s c h l ie ß e n  
( v g l •  p .  176 ш Z i t a t  aus A 5 2 4 - ) .
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D ie  S ta d t  Moskau e r s c h e in t  a ls o  m e is te n s  im Festtagsgewand 
( s t a a t l i c h e  F e ie r ta g e ,  S ie g e s fe u e rw e rk ,  F r ü h l i n g ) .  Es i s t  
immer w ie d e r  d ie  Rede vom Roten P la t z ,  d e r  T r ib ü n e  v o r  de r 
Kremlmauer und dem Len in-M auso leum , an w e lch e r  Paraden und 
D em o ns tra t ion szüg e  v o r b e iz ie h e n ,  dann auch vom K re m l,  den 
K rem ltü rm en  m i t  den r o te n  K re m ls te rn e n  und d e r  K re m lu h r ,  d a -  
zu von den Moskauer S traßen  und vom V e rk e h r .  D ie Fa rben , 
w e lche  d ie  S ta d t  schmücken, s in d  r o t  ( 1 .  M a i,  r o t e  Fähnchen 
i n  den Händen des V o lk e s )  und g rün  ( F r ü h l i n g ! ) .
D ie se  D a rs te l lu n g s w e is e  d e r  H a u p ts ta d t  i s t  p a th e t i s c h  und 
s e n t im e n t a l ,  und w i r  können s ie  a ls  sym ptom atisch  b e t ra c h te n  
f ü r  das ganze S c h r i f t t u m ;  d ie  Züge d e r  a l lg e m e in e n  D a r s t e l -  
lu n g s w e is e  d e r  A u to re n  s in d  b e i  d e r  Behandlung d e r  S ta d t  
Moskau besonders k l a r  ausgep räg t und kommen gerade h i e r  
d e u t l i c h e r  zum V o rs c h e in  a ls  an a l l e n  anderen S t e l l e n .  H ie r  
z e ig t  es s i c h ,  w ie  t r i v i a l  d ie s e  V o r le s e s to f f e  im Grunde g e -  
nommen s in d  und w ie s ie  h ä u f ig  an d ie  Grenze des K i ts c h e s  
g e r a te n .
D ie  a l lg e m e in e  p o s i t i v e  D a r s t e l lu n g ,  d ie  permanente S c h i ld e -  
ru n g  f r o h e n ,  hochgest im m ten , sonn igen  Lebens i s t  n a t ü r l i c h  
t y p i s c h  f ü r  den S o z ia l i s t i s c h e n  R ea lism us . Daß s ie  aber i n  
d iesem  Maße auch i n  d ie  V o r le s e s t o f f e  h i n e i n w i r k t ,  i s t  a u ß e r-  
dem pädagog isch  bzw. p s y c h o lo g is c h  zu e r k lä r e n ;  d ie  e r -  
wachsenen A u to ren  bemühen s ic h  und g la u b e n ,  d ie  S ta d t  m i t  
K inderaugen  zu sehen, und i n  d e r  Ta t s in d  a u f  K in d e r z e ic h -  
nungen z u e rs t  F r ü h l i n g ,  Sonne, Grün, Blumen und Bäume
zu sehen . D ieses Bemühen f ü h r t  zu e in e r  n a iv e n  A r t  des 
Denkens; denn s ie  k o n z e n t r ie r e n  s ic h  so n u r  a u f  das Äußere, 
B lendende , und das f ü h r t  zu V e rk i t s c h u n g ,  zu k in d e r tü m e ln -  
d e r  D a r s te l lu n g  und zu e in e r  A u f fa s s u n g ,  d ie  e i g e n t l i c h  K in -  
de rn  z ie m l i c h  frem d i s t .  D a r in  ähne ln  d ie  K in d e rb u ch a u to re n  
i n  i h r e r  D a rs te l lu n g s w e is e  e in e r  bestim m ten R ic h tu n g  i n  d e r  
M a le r e i ,  s ie  s in d  h i e r  im Grunde P r i m i t i v i s t e n .
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Da d ie  w i c h t i g s t e n  R e v o lu t io n s e r e ig n is s e  i n  P e t ro g ra d  s t a t t -
fa n d e n ,  s in d  n a t ü r l i c h  a l l e  T e x te ,  w e lche  d ie s e  Them atik  b e -
h a n d e ln ,  m i t  ih re m  H a n d lu n g s o r t  d o r t  a n g e s ie d e l t .  D ie  g rö ß te
R o l le  s p ie le n  d a b e i  d e r  Sm olf nyJ ( A I 3O -;  A35 6 - ;  A570) und
d e r  W in t e r p a la s t  (A 0 8 4 -  u . a . ) ,  dazu kommt e in m a l  d e r  S t a d t -
t e i l  " N a r v s k a ja  z a s ta v a "  i n  d e r  Nähe d e r  K i ro v -V /e rk e .
Ebenso h a n d e l t  e in  T e x t  von d e r  L e n in g ra d e r  B lo cka de  während 
des Z w e ite n  W e l t k r ie g e s  (A 6 3 8 - ) ,  e in  a n d e re r  von e in e r  Pa- 
m i l i e ,  d ie  während d ie s e r  B locka de  aus L e n in g ra d  e v a k u ie r t  
war (A 2 0 7 + ) .  A432- s c h i l d e r t  d ie  S ie g e sp a ra d e  i n  L e n ing ra d  
nach B eend igung  des K r ie g e s  und A5 5 6+ e in e n  D e m o n s t ra t io n s -  
zug d u rc h  d ie  S ta d t  am M a i f e i e r t a g .
I n  7 w e i t e r e n  T e x te n  s in d  d ie  d ra m a t is  pe rsonae  a u s d rü c k -  
l i c h  i n  L e n in g ra d  w o h n h a f t .  Dabe i g e h t  es um den L e n in g ra -  
d e r  Z i r k u s  und e in e n  Z i r k u s c lo w n  ( A 4 3 6 - ) ,  um d ie  Post ( A 4 6 3 - ) ,  
um Besuche be im  L e n in g ra d e r  Zoo (А0Я7+) bzw. noch P e t r o g r a -  
d e r  Zoc (Л 7 9 0 - ) •  Außerdem la s s e n  e in ig e  A u to re n ,  d ie  m e is t  
s e lb e r  L e n in g ra d e r  s i n d ,  i h r e  K in d e r f i g u r e n  d o r t  wohnen 
(e n ts p re c h e n d  i n  Moskau; so h a nd e ln  z .B .  d ie  rr»ei3ten Texte  
von A. B a r to  i n  M oskau). In  d ie s e n  Tex ten  w i r d  1 e r  rS u rr . l i -  
che H in te r g r u n d  d e r  S ta d t  h ö c h s te n s  a n g e d e u te t ,  z .P .  w ird  
d ie  "P o n ta n k a "  e rw ä h n t  (A436־ ) •  D iese  T e x te  s in d  a ls o  f ü r  L e -  
n in g r a d e r  K in d e r  g e s c h r ie b e n .  P r a k t i s c h  w i r d  sow ieso  auch e in  
G r o ß t e i l  d e r  T e x te  i n  Moskau und L e n in g ra d  a b g e s e tz t ;  da - 
d u rch  s p a r t  d e r  V e r la g  K o s te n .  A n d e r e r s e i t s  s o l l t e  man auch 
d ie  L e s e f r e u d ig k e i t  von L a n d k in d e m  n i c h t  ü b e rs c h ä tz e n ;  d ie  
S i t t e ,  3 ü c h e r  zu k a u fe n  i s t  eben s t ä d t i s c h .
Handlungsort Leningrad :
6 .7  Der R e a l i tä ts b e z u £ ,  des • to re s *״ t e l l t e n  Raumes
Der Raum i s t  s t e t s  i n  e inem ganz b e s t im m te n  R e a l i t ä t s b e z u g  
d a r g e s t e l l t : l׳  i e  L i t e r a t u r  kann e in e n  r e a l i s t i s c h e n ,  phan -
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t a s t i s c h e n  ode r auch e in e n  g e fä h r l i c h e n  Raum z e ic h n e n ,  und 
von d iesem  R e a l i t ä t s b e z u g  hängen i n  bestim m tem  Maße auch 
(und n i c h t  n u r )  ganze L i t e r a t u r g a t t u n g e n  ab•
F ü r  d ie s e  V o r l e s e s t o f f e  e rs c h e in e n  zw e i g e g e n s ä tz l ic h e  
Hypothesen s i n n v o l l  zu s e in :
1• W e i l  d ie s e s  S c h r i f t t u m  s i c h  a l s  L i t e r a t u r  v e r s t e h t ,  
und w e i l  L i t e r a t u r  h i e r  r e a l i s t i s c h  s e in  s o l l ,  so 
müssen dem entsprechend  auch d ie  K in d e r l e s e s t o f f e  r e a -  
l i s t i s c h  s e i n .
2• Da es s i c h  im m erh in  um K i n d e r l i t e r a t u r  h a n d e l t ,  und 
zwar um V o r l e s e s t o f f e  f ü r  d ie  ganz K le in e n ,  wäre aus 
p ädag o g ischen  und p s y c h o lo g is c h e n  Gründen M ärchen- 
t ü m l i c h e s ,  P h a n ta s t is c h e s  und d a m it  auch e in  p han - 
t a s t i s c h e r  Raum zu e r w a r te n .
Was d ie  l e t z t e  H ypo these  b e t r i f f t ,  so haben im m erh in  so h e r -  
vo rra ge nde  A u to re n  w ie  K• i f u k o v s k i j  und S. M a r ia k  s e h r  v i e l ,  
i f u k o v s k i j  e i g e n t l i c h  n u r  i n  d ie s e r  A r t  P h a n ta s t is c h e s  g e -  
s c h r ie b e n •  Und be sond e rs  f ü r  v i e l e  A u s lä n d e r  s in d  gerade  s ie  
d ie  k la s s is c h e n  s o w je t is c h e n  K in d e rb u c h a u to re n ,  und man 
g la u b t ,  daß s ie  das ganze S c h r i f t t u m  r e p r ä s e n t i e r e n ,  da man 
andere A u to re n  kaum k e n n t .  D esha lb  kö n n te  d ie  Vermutung 
n a h e l ie g e n ,  d ie  L i t e r a t u r  f ü r  V o r s c h u lk in d e r  s e i  a l lg e m e in  
i n  d ie s e r  A r t  p h a n t a s t i s c h ,  h u m o r is t i s c h  o d e r  m i t  i r o n i s c h e r  
D is ta n z  g e s c h r ie b e n *
Unsere S t a t i s t i k  (RXXXXXXR, F ,  G, s .  Anhang) e r g i b t  e in  a n -  
de res  B i l d :  i n  mehr a l s  80* d e r  T e x te  s in d  d ie  Räume r e a l i -  
s t i s c h  d a r g e s t e l l t •
P h a n ta s t is c h  d a r g e s t e l l t e  Räume s p ie le n  h in g e g e n  m i t  l e d i g -  
l i e h  7 Tex ten  kaum e in e  R o l l e .
G e fä h r l i c h e  Räume, w ie  s ie  " T h r i l l e r "  e tw a  o d e r  A b e n te u e rg e -  
s c h ic h te n  f ü r  ä l t e r e  K in d e r  und J u g e n d l ic h e  a u fw e is e n ,  u t o p i -  
sehe L i t e r a t u r  und S c ie n ce  f i c t i o n  ( h i e r :  n a u īn a ja  f a n t a s t i k a ) ,  
f in d e n  w i r  h i e r  g a r  n i c h t  ( b i s  a u f  1 T e x t ) •  Das h ä n g t  n a t ü r -  
l i e h  d a m it  zusammen, daß d ie s e s  L i t e r a t u r g e n r e  w a h r s c h e in l i c h  
zu anderen P e r io d e n  g e h ö r t ,  f ü r  andere  A l t e r s s t u f e n  maßgebend i s t •
W ir  w o l le n  im  fo lg e n d e n  sehen , um w e lche  p h a n ta s t is c h e n  Räume 
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6 .7 .1  P h a n ta s t i s c h  d a r g e s t e l l t e  Räume
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Es i s t  k l a r ,  daß auch d ie s e  L i t e r a t u r ,  den P r i n z i p i e n  des
" S o z i a l i s t i s c h e n  R e a l is m u s "  f o lg e n d ,  arm an P h a n ta s t i k  und
so auch arm an phantastischer Raumdarstellung ist* Es
s e i  n u r  k u rz  e r i n n e r t  an d ie  K o n t ro v e rs e n ,  d ie  es s e in e r -
v
z e i t  um d ie  p h a n ta s t i s c h e  D a r s te l lu n g s w e ls e  z .B .  K. C u k o v s k i j  
gegeben h a t ;  P h a n t a s t i k  g a l t  a l s  b ü r g e r l i c h ,  unwahr und schäd 
l i e h  f ü r  das K in d ;  man m e in te  e in e  Z e i t l a n g ,  d ie  neue s o w je -  
t i s c h e  W i r k l i c h k e i t  s e i  schon w underba r genug , und d e sh a lb  
s o l l t e  man s ie  s c h i l d e r n  so w ie  s i e  s e in  s o l l .  S p ä te r  wurden 
d ie s e  A n s ic h te n  s t a r k  g e m i l d e r t ,  indem man e in e n  gew issen  
p h a n ta s t i s c h e n  Rahmen f ü r  p ä d a g o g is c h  n o tw e n d ig  und d u rc h -  
aus v e r e in b a r  m i t  r e a l i s t i s c h e r  D a r s te l lu n g s w e is e  h i e l t ,  d ie  
man n i c h t  m i t  " N a tu r a l i s m u s "  v e rw e c h s e ln  s o l l t e  ( w o l l t e ) .
Sehen w i r  uns d ie  7 T e x te  m i t  p h a n ta s t is c h e m  Raumbezug an , 
so f ä l l t  a u f ,  daß s ie  f a s t  a l l e  e r s t  i n  den s e c h z ig e r  Jah ren  
e rs c h ie n e n  s in d  ( ä h n l i c h  i s t  es m i t  den p h a n ta s t is c h e n  bzw. 
v e r m e n s c h l ic h te n  S a c h a k te u re n ,  w ie  w i r  noch s p ä te r  sehen 
w e rd e n ) .  S ie  s in d  z . T .  so r e a l i t ä t s f e r n ,  w ie  w i r  es h i e r  kaum 
e r w a r t e t  haben. Da e rh e b t  s i c h  d i e  F ra g e ,  warum zu d iesem 
Z e i t p u n k t  gerade  d ie  T e x te  so p h a n t a s t i s c h  w erden , und es 
i s t  w oh l l e i c h t  e in z u s e h e n ,  daß es an d e r  a l lg e m e in e n  Locke - 
ru n g  von a d m i n i s t r a t i v e r  S e i t e  zu J e n e r  Z e i t  l i e g t .
D ie  V e r h ä l t n i s s e  machen zw e i S ta n d p u n k te  d e u t l i c h ,  welche 
a u f  d ie  G e s ta l t u n g  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  e i n w i r k t e n :  e i n e r -  
s e i t s  h e r r s c h te  d i e  M e in u n g , man müsse f ü r  K in d e r  e r n s t ,  r e a -  
l l s t l s c h  (und g a r  n a t u r a l i s t i s c h )  s c h r e ib e n ,  d e r  andere Stand 
p u n k t  b e s a g te ,  man müsse im  G e g e n te i l  f ü r  K in d e r  a l l e s  h e i -  
t e r ,  s p i e l e r i s c h  und v e r n ie d l i c h e n d  g e s t a l t e n .  Welche E r -  
Wartung s i c h  b e w ä h r t ,  i s t  w i c h t i g  w e i t e r  zu v e r f o lg e n ;  d i e -  
J e n ig e n  A u to r e n ,  w e lch e  immer e r n s t  und r e a l i s t i s c h  s c h r i e -  
ben , s c h r e ib e n  auch w e i t e r h i n  so .  In z w is c h e n  i s t  aber e in e  
Jü n ge re  S c h r i f t s t e l l e r g e n e r a t i o n  n a c h g e rü c k t ,  und h ie r  g i b t  
es A u to re n ,  d ie  im G e g e n te i l  d ie  z w e i te  L i n i e  des S p i e l e r ! -
- 190 ־
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sehen und P h a n ta s t is c h e n ,  man kö n n te  sagen , d ie  "ÜfukovskiJ ־  
L i n i e " ,  v e r f o lg e n •  Nun h a t  s i c h  f r ü h e r  n u r  X ukovsk iJ  m i t  e i -  
n e r  d e r a r t i g e n  S c h re ib w e is e  d u rc h s e tz e n  können , und auch f ü r  
ih n  i s t  d ie s  n i c h t  immer l e i c h t  gewesen• J e t z t  i n  den s e c h -  
z i g e r  Ja h re n  a b e r  w i r d  es auch f ü r  andere  A u to re n  m ö g l ic h .
Ob s ie  d a b e i  immer e r f o l g r e i c h  s in d ,  i s t  e in e  andere  F ra g e ,  
d ie  anhand von E in z e lw e rk a n a ly s e n  g e k l ä r t  werden muß.
W ir  w o l le n  im fo lg e n d e n  e in e n  ku rze n  B l i c k  a u f  d ie  h i e r  e r -  
m i t t e i t e n  T e x te  w e r fe n ,  um zu sehen , worum es s i c h  d a b e i  
h a n d e l t .  Dazu muß bem erk t w e rden , daß es d a rü b e r  h in a u s  noch 
e in ig e  w e i t e r e  " p h a n ta s t i s c h e "  T e x te  g i b t ,  i n  denen b e i s p i e l s  ־
w e ise  d ie  A k te u re  p h a n t a s t i s c h  d a r g e s t e l l t  w urden , n i c h t  a b e r  
d e r  Raum. H ie r  haben w i r  fo lg e n d e  p h a n ta s t i s c h  d a r g e s t e l l t e n  
Räume:
1) D ie  T a s t a t u r  e in e s  K l a v i e r s ,  aus d e re n  T a s te n  d ie  
p e r s o n i f i z i e r t e n  Noten h e r v o r s p r in g e n  ( a l l e r d i n g s  
v o r s i c h t s h a l b e r  n u r  im T ra u m ! ) :  A 2 0 1 - ,  E 1959•
2) E in  B i ld e r b u c h ,  aus dem S p i e l z e u g i l l u s t r a t i o n e n  
(E is e n b a h n ,  Hase, E l e f a n t )  h e ra u s s p r in g e n  und zum 
S p ie le n  m i t  dem K ind  kommen. (A 2 5 8 - ,  E 1965)
Ä h n l i c h  s p r i n g t  i n  A7^5־ , E 1966, e in  Z a u b e re r  aus 
einem B i ld e r b u c h .
3) P h a n ta s t is c h e  Raumüberwindung d u rc h  W u n s c h e r fü l lu n g  
e in e r  von e i n e r  Z a u b e r in  g e sch e n k ten  Zauberb lum e 
(A 3 3 7 - ,  E I9 6 0 ,  z u e r s t  1 9 И ) .
*0 V ie r  p h a n ta s t i s c h e  Räume, im Himmel a n g e s ie d e l t ,  i n  
d ie  e in  u n a r t i g e s  K ind  a u f  p h a n ta s t i s c h e  Weise g e t r a -  
gen w i r d :  a ) e in e  Wüste aus Z a h n p u lv e r  (es w o l l t e  
s ic h  n i c h t  d ie  Zähne p u t z e n ) ,  b ) e in  Wald aus Kämmen 
(es w o l l t e  s i c h  n i c h t  kämmen), c )  e in  S e i f e n f l u ß  
und d ) d e r  G a r te n  des "T a n tc h e n  B a s tw is c h "  (es  w o l l -  
te  s i c h  n i c h t  w aschen) :  A504+, E 1965. H ie r  i s t  das 
P h a n ta s t is c h e  am k ra s s e s te n  e rk e n n b a r ,  es i s t  f a s t  
m ä rc h e n h a f t .  Dabe i h a n d e l t  es s ic h  o f f e n b a r  um e in e
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v e r k i t s c h t e  Nachahmung C u k o v s k i js  ( " M o jd o d y r " ) .
5 ) E in  S tä d tc h e n  i n  e i n e r  Tabaksdose , i n  w e lc h e r  d ie  
T e i l e  e i n e r  e in g e b a u te n  S p ie lu h r  p e r s o n i f i z i e r t  s in d :  
" m a l1? i k - k o l o k o l , X i k " , " d J a d f k i - m o l o t o X k i " ,  "g o s p o d in  
V a l i k " ,  " c a re v n a  P ru X in k a "  (A 5 3 5 - ,  E 19**7)• H e u t ig e  
K in d e r  und auch d ie j e n ig e n  z . Z t .  des W ie d e r e r s c h e i -
4 )nens d ie s e s  K la s s i k e r s  können g a r  k e in e  V o r s t e l -  
lu n g  mehr von e i n e r  s o lc h e n  Tabaksdose m i t  e i n e r  
S p ie lu h r  haben. T ro tzdem  wurde d ie s e r  T e x t ,  w a h r -  
s c h e i n l i c h  aus n o s ta lg is c h e n  G e fü h le n  d e r  E rw achse- 
n e n g e n e ra t io n  h e ra u s  und aus p a t r i o t i s c h e n  G e fü h le n  
d e r  r u s s is c h e n  K la s s i k  gegenüber auch f ü r  s o w je t is c h e  
K in d e r  w ie d e r  i n  das V e r la gsp rog ram m  aufgenommen.
6) Der H im m el, den man, a u f  e i n e r  L e i t e r  s te h e n d ,  m i t  
Farbe  anmalen kann ( b l a u ,  w e iß ,  g e lb ,  dazu den Regen- 
bogen , v g l .  6 . 1 . 1 ) :  A 6 2 4 - ,  E 1963•
7) E in  u to p is c h e s  Land , " S t r a n a  d o b ry c h  г и к " ,  e in e  A r t  
k o m m u n is t is c h e s  U t o p ia ,  i n  dem a l l e  f l e i ß i g  m a n u e l l  
a r b e i t e n  und d a f ü r  Geschenke e r h a l t e n  (A 6 2 5 - ,  E1964).
D ie  k u rz e  D u r c h s ic h t  d ie s e r  T e x te  z e i g t  schon , daß d ie  Phan- 
t a s t i k  h i e r ,  im  V e r g le i c h  z u r  K i n d e r l i t e r a t u r  a n d e re r  Län - 
d e r  e tw a ,  doch  z i e m l i c h  scheu i s t ,  und man kann wohl f ü r  das 
gesamte S c h r i f t t u m  sagen , daß i n  ihm das p h a n ta s t i s c h e  E ie -  
ment u n t e r d r ü c k t  i s t ,  es kommt kaum zum V o r s c h e in .  Und s e lb s t  
d ie  s p ä r l i c h  vo rhandene  P h a n t a s t i k  a r b e i t e t  noch m i t  r e a l i -  
s t i s c h e n  Zügen; s ie  e r s c h e in t  e n tw e d e r  n u r  gedäm pft ode r 
p l a t t  und d i c k  a u fg e t ra g e n  (d u rc h  e in e n  h a n d fe s te n  d i d a k t i -  
sehen Zweck q u a s i  t r a g b a r ,  e n ts c h u ld b a r  g e m a c h t) .  Der so w je -  
t i s c h e n  V o r s c h u l l i t e r a t u r  f e h le n  d ie  L e i c h t i g k e i t  und d e r  
Übermut e i n e r  w i r k l i c h  f r e i e n  P h a n ta s ie  o d e r  e tw a  auch e in  
S in n  f ü r  das A b s u rd e .  E in e  e n ts p re c h e n d e  U n te rsuchun g  d e r  
X e c h is c h e n  o d e r  d e r  p o ln is c h e n  K i n d e r l i t e r a t u r  b ö te  u .E .  i n  
d ie s e r  H in s i c h t  schon e in  a n d e re s  B i l d .  Es w i r d  zwar l n  d e r  
s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r k r i t i k  perm anent von " d e t s k a ja  
f a n t a z i j a "  und " f a n t a s t i X n o s t ' "  i n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  g e -
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s p ro c h e n ,  d ie  S t a t i s t i k  a b e r  b e w e is t  das G e g e n te i l«
6 .8  Das A us land  a l s  Handlungsraum
Es werden fo lg e n d e  L ä n d e r  a u ß e rh a lb  d e r  S o w je tu n io n  a ls  
Handlungsraum d a r g e s t e l l t  ( i n  a lp h a b e t i s c h e r  R e ih e n fo lg e ) :
1. A f r i k a ,  A 1 4 5 - ,  A 7 7 5 - ,  A786- (E 1966, 1959 , 1946)
2 .  B r a s i l i e n ,  A463- (E 1933)
3. B u lg a r ie n ,  A 129- (E 193*0
4. ( v o r )  C e y lo n ,  A280- (E 1957)
5. C h in e s is c h e  V o l k s r e p u b l i k ,  A224+, A328+ (E 1957, 1954)
6 . D e u ts c h la n d  (W e s td e u ts c h la n d ) ,  A318+ (E 1963)
7. E n g la n d ,  A**63-, (E 1933) D. v o r  dem K r ie g  A 463 -(E  1933)
8 .  I n d i e n ,  A283- (E 1955)
9 . Ja pan , A362- (E 1964)
10. Kuba, A362- (E 1964)
11. M e x iko ,  A362- (E 1964)
12. Panama, A362- (E 1964)
13. S ch w e iz ,  A484- (E 1962)
14. S in g a p u r ,  A362- ( E 1 9 6 4 ״ )
15. Tschechos lo v a k é i  (CSSR) A012+ (E 1957)
16. USA, A329+ (E 1 9 5 2 ) ,  A362- (E 1964)
Dazu a l lg e m e in e  O r ts b e z e ic h n u n g e n ,  d ie  das A us land  m e inen :
1 . Der Süden, A176- (E 1966)
2 . Das w e s t l .  A u s la n d ,  A453- (E 1934)
3. T ro p e n ,  A772- (E 1935)
4. W üste, A198+ (E 1953)
Es i s t  k l a r ,  daß man V o r s c h u lk in d e r n  n i c h t  s e h r  h ä u f ig  von 
fe rn e n  Ländern  e r z ä h l t ,  d ie  s ie  s i c h  noch g a r  n i c h t  v o r s t e l -  
le n  können. Das R e g is t e r  z e i g t  auch d e u t l i c h ,  daß d ie s e  L ä n -  
d e r  u n m ö g l ic h  u n t e r  bewußt p s y c h o lo g is c h e n  Erwägungen f ü r  
das Fassungsvermögen d e r  K in d e r  a u s g e w ä h lt  s e in  können . I n  
dem S inne  h a n d e l t  es s i c h  h i e r  g a r  n i c h t  um e in e  bewußte A us- 
w ä h l,  d ie  Lä nd e r ve rd a n ke n  i h r e  Erwähnung v ie lm e h r  k o n ju n k t u r -  
p o l i t i s c h e n  Erwägungen des V e r la g e s ,  d e r  s i c h  an A k t u a l i t ä t  
und T a g e s p o l i t i k  o r i e n t i e r t .
W ir haben i n  4 .1 .2  das A us land  k o r r e l i e r t  m i t  den Färbungen 
" n e u t r a l "  (GX2), " f r e u n d l i c h "  (G X3), " f e i n d l i c h "  (GX4) und 
" e x o t i s c h "  (G X5). Anhand d ie s e r  K o r r e la t i o n e n  w o l le n  w i r  nun
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e in e n  B l i c k  a u f  das " L ä n d e r b i l d "  d e r  V o r l e s e s t o f f e  w e r fe n .
B e i den f r e u n d l i c h  d a r g e s t e l l t e n  L ände rn  h a n d e l t  es s i c h  um 
s o z i a l i s t i s c h e  S ta a te n ,  um d ie  T s c h e c h o s lo v a k e i  (A012+: E 
1 9 5 7 ) ,  B u lg a r i e n ,  das e r s t  a u f  dem Wege zu e i n e r  V o lk s re p u -  
b l i k  war (A 1 2 9 - :  E 1 9 3 4 ) ,  d i e  V o l k s r e p u b l i k  C h ina  (A224+:
E 1957 ; A328+: E 1 9 5 4 )•  B e i A499- h a n d e l t  es s i c h  um e in  Ge- 
d i c h t ,  den B r i e f  des p o ln is c h e n  D ic h t e r s  J u .  Tuwim, d e r  a be r 
a l lg e m e in  g e h a l te n  i s t  und n i c h t s  ü b e r  P o le n  a u s s a g t .  A l l e r -  
d in g s  i s t  auch A012+ so a l lg e m e in  g e h a l t e n ,  daß w i r  von den 
K in d e rn  i n  d e r  T s c h e c h o s lo v a k e i  o d e r  von d e r  d o r t i g e n  Land- 
s c h a f t  n i c h t s  Näheres e r f a h r e n .  A224+ h a n d e l t  von c h in e s i -  
sehen K in d e rn  i n  P e k in g ,  i h r e r  K le id u n g  und d e r  S i t t e  i h r e r  
Namengebung. I n  A328 + s c h re ib e n  c h in e s is c h e  K in d e r g a r t e n k in -  
d e r  s o w je t i s c h e n  e in e n  B r i e f ,  i n  welchem s i e  von Mao e rz ä h le n .  
I n  A129- g e h t  es um das V e rb o t  des H is s e n s  e in e r  r o t e n  P la g -  
ge zum 1 .  Mai im v o r r e v o lu t i o n ä r e n  B u lg a r ie n  und e in e n  
S t r e i c h ,  den e in h e im is c h e  K in d e r  dem D o r f p o l i z i s t e n  s p ie le n ,  
indem s ie  s t a t t  e i n e r  s o lc h e n  Fahne e in e n  S to r c h  a u f  dem 
Dach m i t  r o t e r  F a rbe  anm a len . Zu den f r e u n d l i c h  d a r g e s t e l l -  
t e n  L ä nd e rn  g e h ö r t  auch noch das Kuba F i d e l  C a s t ro s  (A 3 6 2 - ) ,  
das Z i e l  d e r  R e ise  e in e s  s o w je t is c h e n  F r a c h t e r s .  A l l e r d in g s  
w i r d  d iesem  Land in n e r h a lb  des T e x te s  n u r  w en ig  Raum zuge- 
messen, da a l l e  ande ren  Lände r und Ozeane, w e lche  das S c h i f f  
a u f  se inem  Weg von W la d iw o s to k  nach Havana und zu rü ck  d u rc h -  
m iß t ,  auch n i c h t  v e rg e s s e n  w erden.
D ie  f e i n d l i c h  d a r g e s t e l l t e n  Lände r s in d  d ie  USA (A329־*־:
E 1952, А3 6 2 - :  E 1 9 6 4 , wo i n  Form e in e r  R e is e b e s c h re ib u n g  
auch b e so n d e rs  von Panama, M e x ik o ,  S in g a p u r  und Japan d ie  Re- 
de i s t )  und W e s td e u ts c h la n d  (A318+: E 1 9 6 3 ) ;  daß es auch e in  
M i t t e l d e u t s c h la n d  bzw. e in e  DDR g i b t ,  e r f ä h r t  a ls o  das V o r -  
S c h u lk in d  aus s e in e r  L i t e r a t u r  b i s h e r  n i c h t .  E in  Tex t s t e l l t  
V e r t r e t e r  v e r s c h ie d e n e r  Rassen v o r  (S chw a rze , G e lb e , S c h l i t z -  
ä u g ig e ) ,  d ie  i n  i h r e n  L ä nde rn  (w e lc h e  n i c h t  m i t  Namen g e -  
n a nn t w erden) u n t e r d r ü c k t  und a u s g e b e u te t  le b e n ,  aber a u f  
d ie  H i l f e  des f r e i e n  s o w je t is c h e n  V e r t r e t e r s  d e r  weißen Ras- 
se (d e r  b lo n d  und b la u ä u g ig  -  s o w je t i s c h  h e iß t  h i e r  o f fe n b a r
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r u s s is c h  -  k r a f t v o l l  und s e lb s tb e w u ß t  d a r g e s t e l l t  w i r d )  
h o f fe n  d ü r fe n  (A054+: E 1 9 3 5 ) .
A329+ b e h a n d e l t  R a s s e n u n te rd rü cku n g  und den G egensatz  von 
arm und r e i c h  i n  den USA• Im M i t t e l p u n k t  s t e h t  d e r  N e g e r-  
Junge Rob m i t  s e in e r  F a m i l i e  und s e in e n  Nachbarn» d ie  den 
r e ic h e n ,  d ic k e n ,  weißen A m e r ika n e rn  (= " t o l s t j a k "  und "v a X -  
n a ja  d a m a") ,  f ü r  d ie  s ie  d ie  Wäsche waschen und andere  n i e -  
d r ig e  D ie n s te  l e i s t e n ,  g e g e n ü b e r g e s te l l t  s i n d .  D ie  s o w j e t i -  
sehen K in d e r  werden z u r  S o l i d a r i t ä t  m i t  dem schwarzen K in d  
und z u r  F o rd e ru n g  nach R a s s e n g le ic h h e i t  a u fg e r u fe n .  W ir  
kommen an a n d e re r  S t e l l e  a u s f ü h r l i c h  a u f  d ie s e  H and lung  
zu rü ck  ( v g l .  8 . 1 . 6 . 4 ) .
B e i A362- h a n d e l t  es s i c h  um d ie  schon oben e rw ä h n te  S c h i f f s -  
r e i s e  nach Kuba, wobe i d e r  R e is e b e r ic h t  ü b e r  a l l e  L ä n d e r  e t -  
was a u s s a g t ,  d ie  a u f  d e r  R e is e ro u te  l i e g e n  und von dem F ra c h -  
t e r  a n g e la u fe n  w erden : Ja p a n ,  A m erika  a l lg e m e in  und besonde rs  
Panama, M e x ik o ,  S in g a p u r .  B e l d e r  A n k u n f t  i n  A m erika  w inken  
F is c h e r ,  u n t e r  ih n e n  e in  N e g e rk in d ,  von e inem  S choner aus 
dem s o w je t is c h e n  S c h i f f  zu .  Der E r z ä h le r  s i e h t  e in e n  V o rg e -  
s e t z te n ,  d e r  h a r t  und böse d ie s e s  h a rm lo se  T re ib e n  u n t e r b i n -  
d e t  :
" I  na p o ro g  ï y X e l  X e lo v e k .  Z a ro s X iJ  x e s f , z l o j .............
boroda k o l ju c k a m i  . . . .  Odnogo za p le c o  v o lo s a t o j  r u -  
k o j  t r j a c h n u l .  Na d rugogo  p o s m o t re l  i s p o d lo b ł J a .  A na 
n e g r i t e n k a  ка к  r j a v k n e t  i  la d o n 'J u  о p o ru c e n s ״ le p n u l .  
C h o z ja in !  R a z b e z a l is •  r y b a k i .  Schunka r a z v e r n u la s ״ .
S ta la  u c h o d i t 1. G ru s tn o ,  t i c h o .  Kak v p l e n . ”  (A 3 6 2 - ,  12)
Dann w ird  das V o r s c h u lk in d  ü b e r  den Bau des Panama-Kanals 
i n f o r m i e r t :
” S t r o i l i  ego га Ь о У іе  m nog ich  s t r a n ,  a z a n j a l i  ame- 
r i k a n c y .  So vsech  t e p e r *  d e n f g i  za p ro ch o d  b e r u t . ”
(A362-, 14)
Die a m e r ik a n is c h e n  S o ld a te n  b e t r e t e n  lä rm end  das s o w je t is c h e  
F r a c h t s c h i f f  z u r  K o n t r o l l e :
” G rem ja t po t r e p u  p o d ko va m i,  и kaXdogo na levom 
boku d u b in k a ,  na pravom ־  p i s t o l e t . ”  (A 3 6 2 - ,  14)
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S ie  werden m i t  f e in d l i c h e m  M iß tra u e n  b e t r a c h t e t :
"Ochrana• Na vse s o v e ts k ie  pa rochody  ее v y s t a v l j a -  
J u t .  S i l u  s v o ju  n o k a z y v a ju t .  V p r o s l y j  r a z ,  kogda 
Ja ce rez  Panamu s e l ,  o n i  po k a ju ta m  l a z i l i ,  cemo- 
dany p o t r o s i l i .  V o t t a k  o ch ra na ! Nuzno k a ju t u  s v o ju  
z a k r y t * .  O s m o t re l i  am erikancy  sudno . R a d io ru bku  
z a k r y l i .  P os tovych  vezde p o s t a v i l i . "  (A 3 6 2 - ,  14)
Dagegen werden d ie  panamesischen H a f e n a r b e i t e r  p o s i t i v  g e -  
sehen, f r e u n d s c h a f t l i c h ,  f r ö h l i c h ,  gesund , a b e r  a u s g e b e u te t  :
"Panamcy. Z a g o re ly e .  V e se lo  z d o r o v a j u t s j a .  R uk i nam 
p o z im a ju t ,  s u t j á t .  O d in  g o v o r i t  p o - r u s s k i :  -  Kak 
d e la ,  pom a len 'ku?
ü vseçh  na rubachach  so s p in y  k v a d ra tn y e  n a s i v k i  . . . .  
"Raboc iJ  PanamskoJ sudovo j k o m p a n i i " .  Kak stamp na 
c e lo v e k a  p o s t a v i l i .  V p e rv y j  r a z  Ja ta k o e  u v i d e l . "
(A 3 6 2 - ,  14)
D ie a m e r ik a n is c h e n  weißen S o ld a te n  werden w e i t e r  n e g a t i v ,  i n  
einem f o r t  kauend und essend g e s c h i l d e r t ,  dazu kommt d ie  
R a s s e n d is k r im in ie ru n g  d e r  schwarzen S o ld a te n  d u rc h  d ie  
weißen:
v v
" K u r j a t .  Z u ju t .  CelyJ den* c e l j u s t j a m i  r a b o t a j u t .
I z  J a s c ik o v  a p e l ' s i n y  d o s t a j u t ,  b u te r b r o d y ,  k u r  z a -
re n y c h .  I  z u j u t ,  X u ju t ,  z u j u t .  S n aca la  J a n k i  n a zu -
J u ts J a ,  a notom uze s o ld a ty - n e g r y  p o d c h o d ja t .  Vmeste
im ne p o lo z e n o .  O s to rozno  vse b e r u t ,  s lo v n o  s t y d j a t -
s j a .  Im vse v p o a le d n ju ju  o c e re d 1. Belym -  c to  p o -
lu c s e ,  cernym -  c t o  o s t a l o s 1. "  (A 3 6 2 - ,  16)
I h r  V o r g e s e tz te r  K o rp o ra l  i s t  b o s h a f t  w ie  schon d e r  Chef a u f  
dem F is c h e r b o o t :
" N a X a l ' n i k . . . .  K a p ra l  z l o j .  B o ja t s j a  ego s o l d a t y . "
(A 3 6 2 - ,  16)
E r  h in d e r t  se in e  S o ld a te n  d a ra n ,  m i t  d e r  s o w je t is c h e n  S c h i f f s -  
besa tzung  zu sp re ch e n , d ie  a b e r  kümmern s i c h  n i c h t  um i h n ,  
stimmen d ie  I n t e r n a t i o n a l e  an , und e r  kann n i c h t s  dagegen 
tu n ;  so f r e u t  s ic h  d e r  E r z ä h le r .
Nun f o l g t  e in  K a p i t e l ,  das m i t  "N e g ry "  ü b e rs c h r ie b e n  i s t  
(das v o r ig e  t r u g  d ie  Ü b e r s c h r i f t  " A m e r ik a n c y " ) .  H ie r  kommen 
schwarze A r b e i t e r  a u f  einem L a s tka h n  und l i e f e r n  dem s o w je -  
t i s c h e n  S c h i f f  N a h ru n g s m i t te l .  Nach d e r  A r b e i t  b i t t e t  e in
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ä l t e r e r  S chw arze r d ie  S ow je ts  um Essen. S ie  la d e n  ih n  zum 
Essen e i n ,  was e r  m i t  einem H inw e is  a u f  d ie  Rassentrennung 
a b le h n t  :
" -  Nam n e l ’ z ja  s b e ly m i .  U v i d i t  c h o z ja in  -  p lo ch o  
b u d e t . A) ״ 3 6 2 - ,  17)
D a ra u f  w ic k e ln  d ie  S ow je ts  ihm B ro t  und F is c h  i n  e in  S tück  
P a p ie r  e i n ,  w e lches  e r  nimmt und m i t  se in e n  Kameraden t e i l t .  
Zum Dank kommt e r  noch e inm a l zu rü ck  und s a g t :
" -  S o v e ts k iJ  te p lo c h o d  -  cho roX iJ  te p lo c h o d . "
(A 3 62 - ,  17)
Dann werden d ie  panamesischen A r b e i t e r  noch e in m a l g e s c h i l -  
d e r t ,  und zw ar w ie d e r  p o s i t i v :
" . . . . ? v a r t o v X X ik i  . Smuglye, k r e p k ie .  Muskuly na r u -
kach u n i č h ,  к а к  kokosovye o r e c h i ............k u r i l i  t o i -
s t y e ,  к а к  po dvo d n a ja  lo d k a ,  s ig a r y .  I  n a p e v a l i  k a -  
k i e - t o  p e s n i . "  (A 36 2 - ,  17)
S ie  z e ig e n  I n te r e s s e  und Sympathie f ü r  d ie  s o w je t is c h e  Ее- 
Satzung und auch f ü r  Kuba und F id e l  C a s t ro :
"ZaXum eli o n i . -  ChoroXo! -  g o v o r ja t .  -  Molodec 
F i d e l 1! B ra v o ,  F i d e l ' ! "  (A 362- ,  17)
S ie  hassen d ie  Yankees und h o f fe n  a u f  e in e n  e igenen  " F i d e l " .
"K a p ra l  r ja d o m  v e r t i t s j a ,  a o n i  s m e ju ts ja ,  p o d m ig i -  
v a j u t . . . «  Ne l j u b j a t  o n i  c h v a s t l i v y c h  i  za n o sc ivych  
J a n k i .  A m a le n * k i j  panaraec g o v o r i t :  -  Budet i  u nas 
s vo j F i d e l 1. A) ״ 362- ,  17)
I n  S in g a p u r  z u r  Z e i t  des O k to b e r fe s t ta g e s ,  d e r  gerade i n  d e r  
Heimat g e f e i e r t  w i r d ,  e r l e b t  d ie  s o w je t is c h e  Besatzung d ie  
Armut und U n te rd rü c k u n g  d e r  d o r t ig e n  B e v ö lk e ru n g .  Dem 
R ik s c h a lä u fe r  b i e t e t  d e r  Bootsmann an , d ie  P lä tz e  zu t a u -  
sehen und s t a t t  s e in e r  d ie  R ikscha  zu z ie h e n .  Der i s t  d a rü b e r  
ganz e rs c h ro c k e n ,  a b e r  d e r  Bootsmann e r k l ä r t  ihm:
"А т у ,  s o v e t s k ie ,  na l j u d j a c h  i  podavno ne e z d im ."  
(A 3 6 2 - ,  49)
Die s o w je t is c h e  f e i e r t ä g l i c h  g e k le id e te  S c h i f fs b e s a tz u n g  
kommt du rch  e in  E le n d s v i e r t e l  m i t  nack te n  K in d e rn ,  T ro c k e n -  
Wäsche und H ä n d le rn  a u f  den S tra ß e n .  S ie  h i l f t  zwei Jungen
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e in e n  schweren L a s tk a r r e n  z ie h e n ,  d e n k t  d a b e i  an ih r e n  F e i e r -  
ta g  d a he im , d ie  D e m o n s t ra t io n  a u f  dem Roten P l a t z ,  d ie  Schü- 
1 e r  m i t  den r o t e n  Fähnchen, und w ünsch t den A r b e i t e r n  von 
S in g a p u r  e i n  ä h n l i c h e s  G lü c k .
Beim Brand e in e s  f r a n z ö s is c h e n  S c h i f f e s  a u f  See v o r  A f r i k a  
w i r d  d ie  mangelnde und zögernde  H i l f s b e r e i t s c h a f t  e in e s  d e u t -  
sehen und e in e s  e n g l is c h e n  i n  d e r  Nähe b e f i n d l i c h e n  S c h i f f e s  
g e s c h i l d e r t  und dem s o f o r t i g e n  R e t tu n g s e in s a tz  des s o w j e t i -  
sehen F r a c h t s c h i f f e s  g e g e n ü b e r g e s t e l l t •
S o l i d a r i t ä t  m i t  den U n te r d r ü c k te n  i n  a l l e r  W e lt  ( p r o l e t a r i -  
s c h e r  I n t e r n a t i o n a l i s m u s )  und d ie  Embleme d e r  s o w je t is c h e n  
F la g g e ,  Hammer und S i c h e l ,  d a r g e s t e l l t  a l s  I n b e g r i f f  d i e -  
s e r  S o l i d a r i t ä t ,  b i l d e n  den G ru n d te n o r  des T e x te s .
Zum S c h lu ß  w i r d  noch von Japan g e s p ro c h e n ,  und zwar f r e u n d -  
l i e h  i n s o f e r n ,  a l s  das s o w je t i s c h e  S c h i f f  im Gegensatz zu 
e inem daneben anke rnden  a m e r ik a n is c h e n  re g e s  I n te r e s s e  b e i  
den Ja p a n e rn  f i n d e t ,  von ih n e n  b e s u c h t  und so g a r  von e in e r  
ganzen S c h u lk la s s e  u n t e r  d e r  A u f s i c h t  e i n e r  L e h r e r in  g e z e ic h -  
n e t  w i r d .  Uber d ie s e  Z e ich n u n g  ä u ß e r t  s i c h  d e r  A u to r  be- 
f r i e d i g t :
"Z a to  и kaXdogo v a l 'b o m e  p a ro ch o d  s krasnym f lagom  
p l y v e t ( A 3 6 2 - ,  57)
F re u n d /F e in d -D e n k e n  und S c h w a rz w e iß m a le re i  s in d  i n  diesem 
T e x t  a ls o  s t a r k  a u s g e p rä g t .
I n  A318+ muß e in  w e s td e u ts c h e r  Kommunist f ü r  se in e  p o l i t i s c h e  
G es innung  und s e in e n  "Kampf um e in  von F a s c h is te n  f r e i e s  
D e u ts c h la n d "  m i t  d r e i  J a h re n  G e fä n g n is  büßen und 1 s t  auch 
danach n i c h t  s i c h e r  v o r  dem Z u g r i f f  d e r  P o l i z e i .  E r t r i f f t  
h e im l i c h  m i t  s e in e r  F a m i l i e  zusammen, d ie  ihm w e i t e r  zu r  
F lu c h t  v e r h i l f t .  D ie  n e g a t iv e n  F ig u re n  s in d  e in e  N achbar in  
m i t  ih re m  Sohn, d ie  a l s  S p i t z e l  d a r g e s t e l l t  werden, e in  w e s t -  
d e u ts c h e r  P o l i z i s t  und zw e i a m e r ik a n is c h e  P a t r o u i l l e - S o l d a -  
te n  ( o f f e n b a r  d e r  a m e r ik a n is c h e n  B e s a tz u n g ) .  D ie  p o s i t i v e n  
F ig u r e n  s in d  d e r  Kommunist K ra u s ,  s e in e  F rau  M a r ta ,  i h r  
Sohn K u r t  und dazu d e r  t r e u e  S ch ä fe rh u n d  W o l f ,  d e r  beinahe
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u n g e w o l l t  s e in e n  he im kehrenden  H e rrn  v e r r ä t .  D ie  F a m i l ie  
l e b t  i n  A ngs t und m a t e r i e l l e r  N o t .  Der T e x t  e r s c h ie n  1963, 
e r  g i b t  a l s  H a n d lu n g s o r t  a u s d r ü c k l i c h  W e s td e u tsch la n d  an , 
l ä ß t  aber d ie  H a n d lu n g s z e i t  o f f e n ;  l e d i g l i c h  d e r  erwachsene 
L e s e r  kann aus den F ig u r e n  d e r  a m e r ik a n is c h e n  P a t r o u i l l e  
s c h l ie ß e n ,  daß es s i c h  v i e l l e i c h t  um d ie  B e s a tz u n g s z e l t  nach 
dem K r ie g e  h a n d e l t .
D ie  e x o t i s c h  d a r g e s t e l l t e n  L ä nd e r  o d e r  G e b ie te  s in d  A f r i k a  
(A 1 4 5 - ,  A 7 7 5 - ,  A 7 8 6 - ) ,d a s  G e b ie t  um C ey lon  ( A 2 8 0 - ) ,  I n d ie n  
(A 2 8 3 - ) ,  d ie  T ropen  (A 7 7 2 - )  und d e r  n i c h t  n ä h e r  d i f f e r e n z i e r -  
t e  Süden, aus dem d ie  Z u g v ö g e l ,  h i e r  d ie  K ra n ic h e ,  kommen 
(A 1 7 6 - ) .
B e l A f r i k a  h a n d e l t  es s i c h  zw e im a l um M ä rc h e n s u je ts  (A 1 4 5 - ,  
A 786 -)  und e in m a l ,  w ie  auch b e i  den T ro p e n ,  um r e i n  n a t u r -  
k u n d l ic h e  T ie r - D a r s t e l l u n g e n  (A 7 7 2 - ,  A 7 7 5 - ) .
A280- (a u f  e inem S c h i f f  v o r  C e y lo n )  und A283- ( I n d ie n )  s in d  
R e is e b e r ic h te  des g le i c h e n  A u to r s .  S ie  h a n d e ln  von d o r t  
h e im isch en  T ie r e n ,  e in m a l  von zw e i Mungos und e inem E r l e b -  
n i s  m i t  ih n e n  a u f  dem S c h i f f  (A 2 8 0 -)  und das andere  Mal von 
einem E le f a n t e n ,  d e r  a l s  A r b e i t s t i e r  e in g e s e t z t  w i r d  und s i c h  
so g a r  von k le in e n  K in d e rn  d i r i g i e r e n  lä ß t  ( A 2 8 3 - ) .  L e d i g l i c h  
i n  d iesem l e t z t e n  T e x t  k l i n g t  e in  p o l i t i s c h e s  Moment m i t  an 
i n  e in e r  k u rz e n  E p isode  ( d ie  auch n a c h t r ä g l i c h  e ingesch o ben  
s e in  k a n n ) ,  a l s  n ä m l ic h  e in  I n d e r  den frem den B esucher o f f e n -  
s i c h t l i c h  f r e u n d l i c h e r  b e g rü ß t ,  a l s  e r  h ö r t ,  daß d ie s e r  k e in  
E ng län d e r i s t ,  sondern  aus d e r  UdSSR s tam m t. Der A u to r  g i b t  
d i e s ,  i n  d e r  Ic h -F o rm  e r z ä h le n d ,  k u rz  w ie d e r .
Das L ä n d e r b i ld  d e r  V o r l e s e s t o f f e  z e i g t  d e u t l i c h  den Zweck, 
K in d e r  m ö g l ic h s t  f r ü h  zu le h r e n ,  w ie  s ie  s i c h  A u s lä n d e rn  g e -  
genüber v e r h a l t e n  s o l l e n  (G rüßen , Winken e t c . ) .  D ie  S te r e o -  
typ e n  la s s e n  v e rm u te n ,  daß auch d ie  m e is te n  A u to re n  s e lb e r  
das Ausland n ie  gesehen haben. D ie  V e rh a l te n s n o rm e n ,  w e lche  
h i e r  den Fremden z u g e s c h r ie b e n  s in d ,  stammen von e in h e im i -  
sch g e b i ld e te n  S te re o ty p e n  h e r ,  d ie  auch anerzogen  w erden .
S ie  werden genauso den Erwachsenen g e b o te n ,  und gerade i n
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d ie s e r  Them atik  s in d  d ie  Tex te  n i c h t  n u r  f ü r  d ie  K in d e r ,  
sondern  auch f ü r  de ren  E l t e r n  ( d ie  K ä u fe r )  und f ü r  d ie  V e r -  
la g s le k t o r e n  b e re c h n e t .
Bezeichnend i s t ,  daß e in  A u to r  w ie S. MarXak i n  d ie s e n  Rah- 
men n i c h t  h in e in p a ß t .  E r  war s e lb e r  la n g e  Z e i t  im A u s la n d ,  
und w oh l n i c h t  z u l e t z t  deswegen i s t  es ihm m ö g l ic h ,  m i t  
i r o n i s c h e r  D is ta n z  zu s c h re ib e n ,  d ie  o f t  i n s  Komische s ic h  
a u s w e i t e t ,  Jedoch n ie  v e r l e t z t .  Se ine  T e x te  (w ie  " M is t e r  
T w is t e r " )  s in d  auch n u r  ä u ß e r l i c h  b e d in g t  f ü r  K in d e r  g e -  
s c h r ie b e n  und wenden s i c h  e i g e n t l i c h  an d ie  Erwachsenen.
F ü r  e in e n  V e r g le ic h  wäre es n ü t z l i c h ,  das L ä n d e r b i ld  a u f  
anderen L i t e r a t u r s t u f e n  w e i t e r  zu v e r f o l g e n .  Jedoch gerade 
f ü r  V o r s c h u lk in d e r  i s t  es am d e u t l i c h s t e n  a u f  K l is c h e e s  
r e d u z i e r t ,  und p a ra d o xe rw e ise  i s t  ge rade  h i e r  f ü r  d ie  ganz 
K le in e n  d ie  S c h i ld e ru n g  am a b s t r a k t e s t e n .
A b sch l ie ß en d  i s t  zu sagen, daß d ie  R a u m d a rs te l lu n g  an s ic h  
i n  den V o r le s e s t o f f e n  e in e  u n te rg e o rd n e te  R o l le  s p i e l t ;  d e r  
Raum w i r d  höchs tens  k u rz  a n g e d e u te t .  Im a l lg e m e in e n  w i r d  
v o ra u s g e s e tz t ,  daß das K ind  d ie  Hand lung d o r t  l o k a l i s i e r t ,  
wo es s e lb s t  s ic h  b e f i n d e t .  Das i s t  e in  t y p i s c h e r  Zug d e r  
T r i v i a l l i t e r a t u r .
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7• DIE ERZÄHLTE ZEIT
7 .0 .1  T h e o re t is c h e  V orüberlegungen
Die " Z e i t "  i n  d e r  L i t e r a t u r  i s t  besonders h ä u f ig  Gegenstand 
l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i e h e n  In te re s s e s  geworden, h a u p tsä ch -  
l i e h  d e s h a lb ,  w e i l  d ie se  K a te g o r ie  n i c h t  n u r  h i s t o r i s c h e ,  
f ü r  d ie  d e r  L i t e r a t u r  und S to f f g e s c h ic h te  w e s e n t l ic h e ,  so n -  
d e m  auch w ic h t ig e  m orpho log ische  Elemente e in e s  L i t e r a t u r -  
werkes i n  s i c h  b i r g t .  So v e rs u c h te  man, von d e r  Z e i t  h e r ,  
ganz abgesehen vom I n h a l t ,  R i c h t l i n i e n  zu geben f ü r  d ie  p o e to -  
lo g is c h e  I n t e r p r e t a t i o n  e in e s  T e x te s .  Man g in g  von d e r  I n t e r -  
p r e t a t i o n  des I n h a l t s  e in e s  Werkes aus , s t i e ß  dann, etwas t i e -  
f e r  g r e i f e n d ,  a u f  d ie  Z e i t  a ls  I n d i z  e in e r  G a ttu n g .  Demnach 
e rh e b t  s ic h  d ie  F ra g e :  wenn K in d e r le s e s to f f e  e in e  G a ttu ng  wä- 
re n ,  so müßte b e i  ih n e n  e in e  e igene  Z e i tb e h a n d lu n g  v o r l ie g e n •  
W ir  w o l le n  a u f  e in e  D a r s te l lu n g  d e r  F o rsch u ng sg e sch ich te  a u f  
diesem G e b ie t  v e r z ic h te n  und ve rw e isen  a u f  d ie  A rb e i te n  von 
G. M ü l l e r ,  E. S t a i g e r ,  E. Lämmert und H.R. Ja u ss ,  d ie  s ic h  n e -  
ben v ie le n  anderen m i t  dem Z e i tp ro b le m  a u s e in a n d e rs e tz te n 1 ^ . 
Das Jüngs te  Buch von Lämmert u n te r s c h e id e t  h a u p ts ä c h l ic h  " E r -  
z ä h l z e i t "  und " E r z ä h l t e  Z e i t " ,  d ie  i n  ih rem  V e r h ä l t n is  z u e in -  
ander u n te r s u c h t  werden können.
U n te r  E r z ä h l z e i t  v e r s t e h t  man d ie  Dauer des E rz ä h le n s ,  a ls o
den Umfang e in e s  W erkes, u n te r  e r z ä h l t e r  Z e i t  d ie  d a r g e s t e l l -
te  Z e i t ,  wobei es G. M ü l le r  und Lämmert mehr a u f  den Z e i tw e c h -
s e i ,  a u f  d ie  A r t  d e r  Z e i t f o l g e  ankommt; so z ä h l t  M ü l le r  z .B .
anhand d e r  Z e ita n g a b e n  des A u to rs  genau d ie  J a h re ,  Monate oder
Tage aus , ü b e r  d ie  h inweg s ic h  d ie  E rz ä h lu n g  i n h a l t l i c h  e r -
2 )s t r e c k t  , und indem e r  dem Z e i t v e r l a u f  f o l g t ,  s tö ß t  e r  a u f  
so lche  Phänomene w ie  k o n t i n u ie r l i c h e n  Z e i t v e r l a u f ,  mehr oder 
w e n ig e r  g e n a u e ,z i f fe rn m ä ß ig e  D a t ie ru n g ,  R ü c k g r i f f ,  R a ffun g  
und W eitung d e r  Z e i t  e t c . ,  und d ie se  Phänomene werden i n  Be- 
Z iehung z u r  E r z ä h l z e i t  g e s e tz t .
Für d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  s t e h t  d ie  Kürze d e r  E r z ä h lz e i t  f e s t ,  
und daher w o l le n  w i r  (z u n ä c h s t)  auch d ie  M orpho log ie  d e r  Z e i t  
n i c h t  s p e z i e l l  u n te rs u c h e n .  W ir  sprechen h i e r  von " E r z ä h l t e r
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Z e i t "  und meinen d a m it  ganz e in f a c h  d ie  Z e i t  s e lb e r ,  ü b e r  d ie  
d e r  A u to r  e r z ä h l t ,  d ie  Z e i t  a ls  S t o f f m o t i v ,  a ls  I n h a l t ,  d . h .  
w i r  f r a g e n  n i c h t  nach dem Wie und W ie lange  » so n d e rn :  von w e l -  
e h e r  Z e l t  w i r d  den V o r s c h u lk in d e r n  e r z ä h l t ?  W ir  haben es a ls o  
auch  h i e r  immer noch m i t  dem I n h a l t  zu t u n ,  w ie  Ja  auch u n s e -  
re  ganze A r b e i t  e in e  I n h a l t s a n a l y s e  d a r s t e l l t •  Es s c h e in t  uns 
du rchaus  s i n n v o l l  zu s e in ,  f ü r  d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  d ie s e  " E r -  
z ä h l t e  Z e i t "  i n h a l t l i c h  zu u n te rs u c h e n ,  denn h i e r  s p ie le n  s i c h  
Vorgänge und E r e ig n is s e  ab , d ie  i n  d e r  Rege l an e in e  b e s t im m - 
te  Z e l t  und an e in e n  b e s t im m te n  Raum gebunden s in d .
Der A u to r  i s t  m i t  dem Z e i tp r o b le m  s t e t s  k o n f r o n t i e r t ;  denn e i -  
n e r s e i t s  i s t  e r  bem üht,  s e in  Werk m ö g l ic h s t  w e n ig  ze i tg e b u n d e n  
zu g e s t a l t e n ,  d a m it  es auch i n  d e r  f e r n e r e n  Z u k u n f t  n i c h t  an 
A k t u a l i t ä t  e in b ü ß t  un d , w ie  man s a g t ,  d ie  Z e i t e n  ü b e rd a u e r t .  
D ie s e r  Wunsch s c h l i e ß t  a n d e r e r s e i t s  n i c h t  d ie  A b s ic h t  aus , 
bewußt d ie  V e rg a n g e n h e i t  d a r s t e l l e n  zu w o l l e n .  Im Grunde ge - 
nommen s t e l l t  e r  m e is t  e in e  V e rg a n g e n h e i t  d a r ,  zum indes t e in e  
nahe V e rg a n g e n h e i t .
E r  kann d ie  A b s ic h t  haben , e in e  e n t f e r n t e  o d e r  e in e  nahe V e r -  
g a n g e n h e i t  d a r z u s t e l l e n ,  dann muß e r  den L e s e r  m i t  d e r  Z e i t -  
s t u f e  w e n ig s te n s  so w e i t  v e r t r a u t  machen, daß d ie s e r  b e g r e i f t ,  
daß von e i n e r  V e rg a n g e n h e i t  d ie  Rede i s t .  Das i s t  e in  schweres 
U n te r fa n g e n ,  wenn es s i c h  beim  L e s e r  (bzw . H ö re r )  um e in  V o r -  
S c h u lk in d  h a n d e l t .
Außerdem e n t s t e h t  d ie  F ra g e :  wo i s t  d e r  A u to r  während d e r  D a r-  
Stellung? Da g i b t  es v e rs c h ie d e n e  M ö g l i c h k e i t e n ;  e r  kann beob- 
a c h te n  und n ie d e r s c h r e ib e n •  Dann 1 s t  e r  d a b e i ,  z e ig t  s ic h  a b e r  
n i c h t •  E r  kann a b e r  auch e in e  E rz ä h lu n g  von d e r  V e rg a n g e nh e it  
s c h r e ib e n ,  da. i s t  d e r  E r z ä h le r  immer im T e x t ,  en tw ede r a ls  
h a n d e ln d e  Person o d e r /u n d  a ls  I c h e r z ä h l e r ^  .
I n  d e r  T a t  b e g in n t  d ie  " h i s t o r i s c h e  A u fk lä r u n g "  z ie m l i c h  f r ü h ,  
eben schon im  V o r s c h u l a l t e r .  Das muß auch so s e in  t r o t z  a l l e r  
S c h w ie r i g k e i t e n ,  d ie  s i c h  d a b e i  f ü r  e in e  a l t e r s g e r e c h t e  Ge- 
s t a l t u n g  e rg e b e n ,  denn s o n s t  l i e f e n  A u to re n  und V e r la g  G e fa h r ,  
" a h l s t o r i s c h " ,  d . h .  ln der Sowjetunion apolitisch zu ••ln 
und verloren daalt Ihr• £xl0t«nsbttr«ehtlfung•
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D urch  d ie  K a te g o r ie  " Z e l t "  w i r d  a ls o  o f f e n b a r ,  a u f  we lche  
Z e l t s t u f e n  h i e r b e i  z u r ü c k g e g r i f f e n  w i r d ,  und s ie  z e i g t  d ie  
A b s ic h t  d e r  A u to re n •  Es 1 s t  s o ,  w ie  es schon G• M ü l l e r  f e s t -  
s t e l l t e ,  wenn e r  davon s p ra c h ,  daß das Z e l t g e r ü s t  d ie  A b s ic h -
4te ו n  und Methoden des D ic h te r s  t r a n s p a r e n t  werden la s s e  '  .
Auch f ü r  d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  a l s o ,  und f ü r  s ie  dazu l n  s p e -  
z l e l l e r ,  p ä d a g o g is c h - p s y c h o lo g is c h e r  H i n s i c h t ,  1 s t  w i c h t i g  
f e s t z u s t e l l e n ,  von w e lch e n  Z e l t e n  d ie  A u to re n  e r z ä h le n ,  w ie  
w e i t  s ie  z .B .  i n  d ie  V e rg a n g e n h e i t  z u r ü c k g r e i f e n  ( s c h re ib e n  
s ie  e tw a  n u r  vom 20• J a h rh u n d e r t  o d e r  auch vom 19• und wa- 
rum ?)•  B e i den Z e i t p e r s p e k t i v e n  w i r d  es h i e r  s i c h e r l i c h  n i c h t  
so v i e l e  V a r ia t i o n e n  geben w ie  l n  d e r  E r w a c h s e n e n l i t e r a tu r •
W ir  haben z u r  U n te rsu ch u n g  d ie s e r  e r z ä h l t e n  Z e l t  e i n  System 
a p p l i z i e r t ,  das s p e z i e l l  f ü r  d ie  s o w je t is c h e  L i t e r a t u r  Im 
a l lg e m e in e n  r e le v a n t  1 s t •  Es h a t  s i c h  g e z e ig t ,  daß d ie s e s  S y -  
stem gerade so auch f ü r  d ie  U n te rsu ch u n g  d e r  s o w je t is c h e n  
V o r le s e s t o f f e  g e e ig n e t  1 s t ,  obwohl es z e i g t ,  w ie  w e n ig  k i n -  
d e r t ü m l ic h  manche L e s e s t o f f e  i n  d ie s e r  H i n s i c h t  s in d •
7 .0 .2  Das System z u r  U n te rsu ch u n g  d e r  E r z ä h l t e n  Z e i t
W ir  f ra g e n  uns a ls o  z u n ä c h s t ,  w e lche  K a te g o r ie n  d e r  Z e i t  
n i c h t  n u r  f ü r  d ie  K i n d e r l i t e r a t u r ,  sonde rn  f ü r  d ie  gesamte 
s o w je t is c h e  L i t e r a t u r  Im Rahmen e i n e r  I n h a l t s a n a l y s e  r e l e -  
v a n t  s in d •
Da 1 s t  e in m a l das r e i n  e rz ä h le n d e  E lem ent zu b e r ü c k s l c h t l -  
gen, n ä m l ic h  d ie  Z e l t s t u f e • Unseren A n s a tz p u n k t  b i l d e n  d a b e i 
n i c h t  n u r  d ie  g ram m atischen  Grundform en des V e rb s •  Jede Tä - 
t i g k e i t  kann i n  d e r  V e rg a n g e n h e i t ,  i n  d e r  Gegenwart o d e r  i n  
d e r  Z u k u n f t  d a r g e s t e l l t  s e in .  Da w i r  es m i t  I n h a l t ,  m i t  L i t e -  
r a t u r  zu tu n  haben , müssen w i r  d ie s e  "g ram m atisch en  G r u n d fo r -  
men" i n h a l t l i c h  noch w e i t e r  g l i e d e r n ;  so e r h a l t e n  w i r :  " V e r -  
g a n g e n h e it  im  a l lg e m e in e n " ,  wenn d e r  A u to r  n i c h t  t i e f e r  d i f f e ­
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r e n z i e r t .  Dazu g e h ö r t  z .B .  d ie  unbestim m te  V e rg a n g e n h e i ts a n -  
gäbe Im Vo lksm ärchen: " X i l i - b y l i • • • " .  Dann wäre d ie  am w e l -  
t e s te n  z u rü c k l ie g e n d e  V e rg a n g e n h e i t ,  n ä m l ic h  d ie  " U r z e i t "  zu 
b e r ü c k s ic h t ig e n ;  s ie  t r i t t  i n  d e r  L i t e r a t u r  dann i n  E r s c h e i -  
nung , wenn d ie s e  z .B .  von d e r  E n ts te h u n g  und E n tw ic k lu n g  d e r  
W elt e r z ä h l t .  Auch K in d e r  werden ü b e r  d ie s e s  Thema a u fg e -  
k l ä r t ,  und wenn es f ü r  d ie se  A l t e r s s t u f e  noch zu f r ü h  s e in  
mag, so w i r d  es i n  d e r  L i t e r a t u r  f ü r  d ie  n ä c h s te  A l t e r s s t u f e  
s i c h e r l i c h  s t ä r k e r  b e r ü c k s i c h t i g t  s e in .
F e rn e r  k e n n t  s p e z i e l l  d ie  s o w je t is c h e  L i t e r a t u r  noch  zw e i 
e m o t io n e l le  A r te n  von V e r g a n g e n h e i t s d a r s te l lu n g ;  das i s t  e i n -  
mal e in e  "h e ro is c h e  V e rg a n g e n h e i t " ;  h i e r b e i  h a n d e l t  es s i c h  
um bestim m te  h i s t o r i s c h e  E r e ig n is s e ,  d ie  h e r o i s i e r t  d a rg e -  
s t e l l t  werden w ie  z .B .  d ie  R e v o lu t io n ,  d e r  B ü r g e r k r ie g  und 
dann s p ä te r  auch d e r  Z w e ite  W e l t k r ie g .  D ies  i s t  sozusagen d ie  
"M y th o lo g is c h e  Z e i t " .  Daneben g i b t  es a b e r  noch  e in e  Vergangen 
h e i t ,  d ie  im G e g e n te i l  a ls  " v e r f l u c h t e  U n te r d r ü c k u n g s z e i t "  d a r  
g e s t e l l t  w i r d ;  h i e r m i t  i s t  d ie  v o r r e v o lu t i o n ä r e  Z e i t  des Za- 
r ism us  und K a p i ta l is m u s  g e m e in t .  D iese  A r t  d e r  Z e i t d a r s t e l -  
lu n g  f in d e n  w i r  besonders h ä u f ig  i n  d e r  f rü h e n  s o w je t is c h e n  
L i t e r a t u r .
Nach d e r  K l a s s i f i z i e r u n g  d e r  V e rg a n g e n h e i t ,  d ie  i n  d ie s e r  
Weise auch s i n n v o l l  f ü r  d ie  U n te rsuchung  d e r  s o w je t is c h e n  
K i n d e r l i t e r a t u r  i s t ,  wenden w i r  uns d e r  Z u k u n f t  z u .
H ie r  u n te rs c h e id e n  w i r  e b e n f a l l s  e in e  nahe und e in e  fe rn e  
Z u k u n f t •  Die fe rn e  Z u k u n f t ,  d ie  f r e i l i c h  a l s  n i c h t  a l l z u  
fe rn e  Z e i t  empfunden w i r d ,  i s t  f ü r  d ie  s o w je t is c h e  L i t e r a t u r  
d ie  Z e i t ,  l n  w e lc h e r  e in m a l d e r  Kommunismus v e r w i r k l i c h t  s e in  
w i r d .  Es i s t  e in  S p e z i f ik u m  d e r  S c i e n c e - F l c t i o n - L i t e r a t u r  und 
d e r  U to p ie n ,  daß s ie  m e is t  d ie  fe rn e  Z u k u n f t  d a r s t e l l e n •  I n  
d e r  V o r s c h u l l i t e r a t u r  1 s t  das gerade n i c h t  d e r  F a l l .  Wie es 
genau h i e r  m i t  d e r  Z u k u n f t  und i h r e r  D a r s t e l l u n g  s t e h t ,  w i r d  
d ie  A na lyse  z e ig e n •  S ie  w i r d  b e s t ä t i g e n ,  daß das C h a r a k t e r l -  
s t lk u m  d e r  G a ttu n g  V o r s c h u l l i t e r a t u r  w a h r s c h e in l i c h  gerade 
d ie  D a r s te l lu n g  d e r  Gegenwart auch h i e r  1 s t .
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Die  Gegenwart kann a u f  z w e ie r l e i  A r t  und Welse d a r g e s t e l l t  
s e in ;  s ie  kann e in m a l ,  so w ie auch d ie  V e rg a n g e n h e it ,  h e -  
r o i s i e r t  w e rd e n , dann nennen w i r  s ie  " p a th e t is c h e  Gegen- 
w a r t " .  E in e  s o lc h e  Z e i t d a r s t e l l u n g  t r e f f e n  w i r  an, wenn 
z .B .  Paraden an g e s e l l s c h a f t l i c h e n  F e ie r ta g e n  g e s c h i ld e r t  
w erden , wenn vom Roten P la t z  i n  Moskau und vom Len in-M auso- 
l e  um d ie  Rede i s t  e t c .  H ie r  h a n d e l t  es s ic h  um e in e  gehobe- 
n e ,  e in e  p a t h e t i s c h e ,  gewissermaßen r i t u a l i s i e r t e  Gegen- 
w a r t .
Daneben g i b t  es a b e r  auch noch e in e  a l l t ä g l i c h e  Gegenwart, 
d ie  w i r  a ls  " r e a l i s t i s c h e ” k l a s s i f i z i e r e n  w o l le n .  S ie  w i r d  
w a h r s c h e in l i c h ,  was d ie  Z e l t s t u f e n  a n b e la n g t ,  am h ä u f ig s te n  
i n  d e r  V o r s c h u l l i t e r a t u r  z u r  Anwendung kommen und i h r  Cha- 
r a k t e r i s t i k u m  d a r s t e l l e n .
Außerdem i s t  es m ö g l ic h ,  daß d e r  A u to r  zwei o d e r  d r e i  Z e i t -  
s tu fe n  v e r m is c h t ,  dann bekommen w i r  "K o m b in a t io n e n " .
W ir  haben a ls o  f ü r  d ie  E r m i t t l u n g  d e r  i n  d e r  L i t e r a t u r  ange- 
wandten Z e i t s t u f e n  fo lg e n d e  9 U n te rg ruppen :
Z I .  Z e i t s t u f e n
ZI V e rg a n g e n h e i t  a l lg e m e in
Z2 U r z e i t
Z3 H e ro is c h e  V e rg an g e nh e it
Zk H is t o r i s c h e  " v e r f l u c h t e "  V e rgan ge nh e it
z* Nahe Z u k u n f t
Z6 Ferne Z u k u n f t
Z7 P a th e t is c h e  Gegenwart
Z8 R e a l i s t i s c h e  Gegenwart
Z9 K o m b in a t io n e n
M it  e in e r  s o lc h e n  U n t e r t e i l u n g  werden w i r  i n h a l t l i c h  u .E .  
am besten  d e r  s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r  g e re c h t .  Die wenigen 
B e is p ie le  zu e in ig e n  Gruppen s o l l t e n  a u f  d ie  zu b e r ü c k s ic h -  
t ig e n d e n  S p e z i f i k a  h in w e is e n .  Es i s t  f ü r  d ie  G a ttung  und 
f ü r  das ganze S c h r i f t t u m  c h a r a k t e r i s t i s c h ,  welchen Z e i t s t u -  
fen  üb e rhau p t s i c h  d ie  A u to ren  zuwenden.
B e i u n s e re r  U n te rsuchung  gehen w i r  von d e r  Hypothese aus, 
daß e in e  p ädagog isch  und p s y c h o lo g is c h  adäquate L i t e r a t u r  
f ü r  V o r s c h u lk in d e r  das H ie r  und J e t z t  d a r s t e l l e n  muß, denn
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K in d e r  b is  zu sechs o d e r  s ie b e n  Ja h re n  haben noch  k e in e  
d i f f e r e n z i e r t e  Z e i t v o r s t e l l u n g ;  s ie  s in d  gerade e r s t  d a b e i ,  
zu v e r s te h e n ,  was " g e s t e r n " ,  "m orgen" o d e r  "ü be rm orge n "  b e -  
d e u t e t ,  s ie  s o l l e n  e r s t  d ie  U h r z e i t  k e n n e n le m e n  und d a m it  
d ie  B e g r i f f e  " M in u te "  o d e r  "S tu n d e "  e r f a h r e n  le r n e n ,  ganz 
zu schw e igen  von Tagen, Wochen, J a h re n  e t c •
Wenn a b e r  d ie  L e s e s t o f f e  t r o tz d e m  das H ie r  und J e t z t  v e r -  
la s s e n ,  so g e s c h ie h t  d ie s  s e i t e n s  d e r  A u to re n  a b s i c h t l i c h .  
D iese  D is k re p a n z  zw isch e n  p s y c h o lo g is c h  b e d in g t e r  Gegenwart 
e i n e r s e i t s  und d e r  A b s ic h t  a n d e r e r s e i t s ,  ü b e r  d ie  V e rgangen- 
h e i t  a u f z u k lä r e n ,  b i l d e t  e in e  Spannung, d ie  e in  e c h te s  P rob lem  
d a r s t e l l t • Manchmal s in d  a l l e r d i n g s  g e le g e n t l i c h  a u f t r e te n d e  
V e r g a n g e n h e i t s d a r s te l lu n g e n  auch d u rc h  m a n g e lh a f te  ü b e r p r ü -  
fu n g  b e i  d e r  Auswahl b e d in g t .
E in  k u r z e r  B l i c k  a u f  d ie  V o r s c h u l l i t e r a t u r  z e i g t ,  daß s ie  
s i c h  w e i t  ü b e r  das H ie r  und J e t z t  h in a u s  bewegt ( v g l •  K a p .6 , 
E r z ä h l t e r  Raum)• Es b e w e is t ,  daß d e r  V e r la g  dann mehr Rück- 
s i c h t  a u f  d ie  Z e i t p o l i t i k  a ls  a u f  d ie  K in d e r  n immt•
Wurden a ls o  i n  d ie s e r  e r s t e n  Gruppe d ie  Z e i t s t u f e n  l i t e r a t u r -  
w i s s e n s c h a f t l i c h ,  u n t e r  d ic h t e r i s c h e m ,  p o e to lo g is c h e m  Aspekt 
b e h a n d e l t ,  so i n t e r e s s i e r t  uns an z w e i t e r  S t e l l e  r e i n  thema- 
t i s c h  d ie  k o n k re te  Z e i t ;  nehmen w i r  z .B .  an , d ie  A u to ren  w ü r -  
den h ä u f i g  von d e r  V e rg a n g e n h e i t  s c h r e ib e n ,  so i s t  es n a t ü r -  
l i e h  w is s e n s w e r t ,  von w e lc h e r  k o n k re te n  V e rg a n g e n h e i t  d ie  Re- 
de i s t .  D esha lb  müssen w i r  nun auch k o n k re te  Z e i tp e r io d e n  e r -  
fa s s e n ,  ü b e r  d ie  l n  d e r  L i t e r a t u r  g e s c h r ie b e n  w i r d .  Dazu a r -  
b e i t e t e n  w i r  e in e  P e r i o d i s i e r u n g  a u s ,  d ie  s i c h  an d e r  r u s s i -  
sehen bzw. s o w je t is c h e n  G e s c h ic h te  o r i e n t i e r t .  D iese z w e ite  
Gruppe d e r  " O b je k t i v e n  C h r o n o lo g ie "  u n t e r t e i l t e n  w i r  eben- 
f a l l s  i n  9 U n te rg ru p p e n :
Z2 O b je k t i v e  C h ro n o lo g ie
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ZX5 1917-1924
zx6 1 9 2 5 -1 9 3 5
ZX7 І 9З6-1940
ZX8 19 4 1-19 4 5
ZX9 1946-1954  und w e l t e r  b i s  z u r  Gegenwart
D ie  P e r io d e n  s in d  n i c h t  g l e i c h  la n g ;  a l l e  s in d  schon them a- 
t i s i e r t .  Dabei e r f a ß te n  w i r  m i t  d e r  e r s te n  U n te rg ru p p e  das
1 0 . - 1 8 .  J a h r h u n d e r t ,  denn d ie  r u s s is c h e  G e s c h ic h te  b e g in n t  
p r a k t i s c h  m i t  d e r  E n ts te h u n g  d e r  K ie v e r  Rus1 im 10 . J a h rh u n -  
d e r t .  D ie z w e i te  Gruppe um faßt d ie  Z a r e n z e i t  von A le x a n d e r  I .  
b is  zu N ik o la u s  I . ,  d ie  d r i t t e  Gruppe b e g in n t  m i t  d e r  A u f -  
hebung d e r  L e ib e ig e n s c h a f t  1861 u n te r  A le x a n d e r  I I . ,  um faß t 
dessen R e g ie r u n g s z e i t  und e r s t r e c k t  s i c h  w e i t e r  b i s  I 89O.
I n  d e r  v i e r t e n  P e r io d e ,  im w e s e n t l ic h e n  d ie  Z e i t  A le x á n -  
d e rs  I I I . ,  b e g in n t  schon d ie  r e v o l u t i o n ä r e ,  s p ä te r  b o l -  
s c h e w is t is c h e  Bewegung, d ie  s i c h  b i s  z u r  R e v o lu t io n  e n t -  
w i c k e l t .  D ie f ü n f t e  P e r io d e  um faß t d ie  Z e i t  d e r  O k to b e r re v o -  
l u t i o n ,  des B ü r g e r k r ie g s  und d e r  NËP(1917-24) d ie  s e c h s te  
( 19 2 5 - 3 5 ) g i l t  i n  d e r  UdSSR a ls  f r i e d l i c h e  A u fb a u z e i t ,  d ie  
s ie b e n te  (1 9 3 6 -4 0 )  i s t  a l s  V o r k r i e g s z e i t  i n  E r in n e ru n g  g e -  
b l i e b e n .  Danach f o l g t  d ie  K r i e g s z e i t ,  d ie  f ü r  d ie  S o w je tu n i -  
on d ie  Jah re  1941-45 u m fa ß t .  D ie l e t z t e  P e r io d e  um faß t d ie  
N a c h k r ie g s z e i t ,  1 9 * 6 -5 4 ,  und dazu d ie  w e i t e r e  Z e i t  b i s  z u r  Ge- 
g e n w a r t .
Ganz abgesehen von den Z e i t s t u f e n  d e r  G egenw art,  V e rgangen- 
h e i t  und Z u k u n f t  und d e r  o b je k t i v e n  C h ro n o lo g ie  h a t  d e r  
Mensch e in e n  L e b e n s la u f , e in e  B io g r a p h ie ,  d ie  пап a l s  Z e i t k a -  
t e g o r ie  g e b ra u c h t .  S ie  b e g in n t  f ü r  ih n  m i t  d e r  G eburt  und e n -  
āet m i t  den. Tod. Dazwischen l i e g e n  m ehrere L e b e n s a l t e r ,  d ie  
du rch  s e in e  k ö r p e r l i c h e  und p s y c h is c h e  E n tw ic k lu n g  b e d in g t  
s in d .
Auch d ie  L i t e r a t u r  s t e l l t  d ie s e  L e b e n s a l te r  d a r ,  wenn s ie  vom 
Le ien  i h r e r  A k te u re  e r z ä h l t  o d e r  wenn d e r  A u to r  d ie  Z e i t  da - 
nach m i b t . L a be i b r a u c h t  s ie  n i c h t  a l l e  L e b e n s a l t e r  g l e i c h -  
mäßig zu te h a n d e ln ;  n e i s t  w ä h l t  s ie  n u r  Jene a u s , d ie  i h r  
f ü r  d ie  E n tw ic k lu n g  d e r  Hand lung aus i h r e r  s p e z ie l l e n  P e r -  
s p e k t i v e  1!e ra us  w i c h t i g  s in d .  S ie  kann d a be i b e s t im m te  Le­
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b e n s a l t e r  i g n o r i e r e n ,  a u f  andere  das H a u p tg e w ic h t  le g e n ;  i h -  
r e r  A usw ah l l i e g e n  p s y c h o lo g is c h e ,  p o e t o lo g is c h e ,  im  F a l l e  
d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  auch p ä da g o g ische  M o t iv a t io n e n  zugrunde  
(auch  Lämmert h a t  i n  bezug a u f  d ie  E r w a c h s e n e n l i t e r a tu r  a u f  
d ie s e  Prob leme h in g e w ie s e n ) •  Gerade b e i  d e r  m assenha ft  v e r -  
b r e i t e t e n  L i t e r a t u r  t r e t e n  dazu noch g e s c h ä f t l i c h e  Erwägun- 
gen im  H i n b l i c k  a u f  b e s t im m te  L e s e rg ru p p e n •
Wenn a b e r  ü b e rh a u p t  L e b e n s la u f  auch l n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  
d a r g e s t e l l t  w i r d ,  so e rheben  s i c h  d a b e i  zw e i F ra g e n , d ie  e i -  
ne w i c h t i g e  th e m a t is c h - p o e to lo g is c h e  P r o b le m a t ik  a u f r o l l e n .
1• H a n d e l t  es s i c h  d a b e i  um das Leben k o n k r e te r  h i s t o r i -  
s c h e r  P e r s ö n l i c h k e i t e n ,  und d ie n e n  d ie  e n tsp re ch e nd e n  
T e x te  d a zu ,  den V o r s c h u lk in d e r n  d ie s e  k o n k re te n  P e rs ö n -  
l i c h k e i t e n  n ä h e rz u b r in g e n  und v e r t r a u t  zu machen und f ü r  
s ie  den z e i t l i c h e n  H in te r g r u n d  d e r  h i s t o r i s c h e n  E r e ig n i s  
se zu b e le u c h te n  -  o d e r  g e h t  es den A u to re n  p r im ä r  um 
d ie  D a r s t e l l u n g  e in e s  b e s t im m te n  L e b e n s a l t e r s ,  was s ie  
an f i k t i v e n  A k te u re n  e x e m p l i f i z i e r e n ?
2 . G ib t  es e in  b e s t im m te s  L e b e n s a l t e r ,  von dem d ie  V o r -  
s c h u l l i t e r a t u r  v o rz u g s w e is e  e r z ä h l t ,  und e in  a n d e re s ,  
w e lch es  s i e  i ø i o r i e r t  -  o d e r  e r z ä h le n  d ie  A u to re n  i n  
g le ic h m ä ß ig e r  Q u a n t i t ä t  von a l l e n  L e b e n s a l te rn ?  Man könn 
te  s i c h  v o r s t e l l e n ,  daß e in e  L i t e r a t u r  f ü r  V o r s c h u l k in -
C. \
d e r  n u r  von d iesem  L e b e n s a l t e r ,  a ls o  von K le in k in d e r n ^  , 
s c h r e i b t ,  daß s ie  dagegen n ie  e twas vom Ä l te rw e rd e n ,  
vom A l t e r n ,  vom A l t e r  s e lb e r  und s c h l i e ß l i c h  vom Tod e r -  
z ä h l t  ( z u r  V e r t e i l u n g  s ä m t l i c h e r  m e n s c h l ic h e r  A k te u re  
a u f  A l t e r s -  ( G e n e r a t io n s - )  und G e s c h le c h ts g ru p p e n  im 
a l lg e m e in e n  v g l •  auch 8 • 1 . 1 ) .
Um E i n b l i c k  i n  d ie  D a r s t e l l u n g  d e r  v e rs c h ie d e n e n  L e b e n s a l te r  
des Menschen i n  d e r  K i n d e r l l t e r a t u r  und i h r e  q u a n t i t a t i v e  V e r  
t e i lu n g  zu g e w in n e n , f ü l l t e n  w i r  d ie  neun R u b r ik e n  ■ i t  
folgenden Menschlichen Lebenealterperloden au•:
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Z3 L e b e n s la u f
ZXXl K in d h e i t  ( 0 - 6 )
ZXX2 G rundschu le  (7 -1 2 )
ZXX3 O b e rschu le  (1 3 -1 7 )
ZXX4 S tu d e n t /S o ld a t  (1 8 -2 4 )
ZXX5 H e i r a t s r e i f e  (2 5 -3 0 )
ZXX6 Eh*l#ute (3 1 -4 0 )
ZXX7 Eltern (4 1 -5 0 )
ZXX8 G r o ß e l t e r n r e i f e  (5 1 -6 0 )
ZXX9 G r e i s e n a l t e r ;  Tod ( 6 1 - • • • )
H ie r b e i  h i e l t e n  w i r  uns n i c h t  m i t  e i n e r  d i f f e r e n z i e r t e n ,  h e u -  
t e  woh l z e i t l i c h  e twas ve rschobenen  V e r h ä l t n is s e n  e n ts p re c h e n  
den E in t e i l u n g  a u f ,  denn f ü r  unsere  Zwecke r e ic h e n  d ie  G ra -  
d a t lo n e n  d ie s e s  Schemas v ö l l i g  a u s ;  wenn w i r  das M a t e r i a l  so 
c o d ie re n  und q u a n t i f i z i e r e n ,  w i r d  s o f o r t  t r a n s p a r e n t ,  w o rü b e r  
d . h .  von welchem L e b e n s a b s c h n i t t  d ie s e s  S c h r i f t t u m  b e r i c h t e t  
und von welchem w e n ig e r  o d e r  g a r  n i c h t  ( v g l .  auch 8 . 1 . 1 ) .
E ine  v i e r t e  Z e i t e i n t e i l u n g ,  d ie  auch f ü r  d ie  L i t e r a t u r  r e l e -  
va n t  s e in  ka n n , i s t  d ie  nach E r e ig n is s e n • E in e  d e r a r t i g e  
Z e i t b e t r a c h tu n g  l i e g t  v o r ,  wenn man z .B •  s a g t :  "V o r  dem E rd -  
b e b e n " ,  "Nach d e r  g roßen F l u t " ,  "V o r  dem K r ie g e "  ( o d e r  d e r  
R e v o l u t i o n ! ) ,  "Während des K r ie g e s " ,  "V o r  s e in e r  H e i r a t "  
e t c .
Fü r d ie  L i t e r a t u r  i s t  p o e t o lo g is c h  d ie  Frage r e l e v a n t ,  ob 
e ic h  ü b e rha u p t d ie  d o r t  d a r g e s t e l l t e  Z e i t  an E r e ig n is s e n  
o r i e n t i e r t ,  und wenn, an w e lc h e n .  Es kämen, w ie  d ie  obenge- 
nann ten  B e is p ie le  schon a n d e u te n ,  E r e ig n is s e  aus d r e i  v e r -  
sch iedenen  B e re ic h e n  i n  B e t r a c h t :  N a t u r e r e ig n is s e ,  g e s e l l -  
s c h a f t l i c h e  und p r i v a t e  E r e ig n i s s e .  Auch f ü r  d ie  V o r l e s e s t o f -  
fe  i s t  zu f r a g e n ,  ob h i e r  s o lc h e  E r e ig n is s e  ü b e rh a u p t  b e -  
s c h r ie b e n  w erden , und um we lche  es s i c h  im e in z e ln e n  d a b e i 
h a n d e l t •
Aber n i c h t  n u r  d ie  E r e ig n is s e  s e lb s t  können i n  d e r  L i t e r a -  
t u r  d a r g e s t e l l t  w e rden , sondern  auch b e s t im m te  D a te n , d i e ,  
zu E r in n e ru n g s d a te n  geworden und zu F e ie r ta g e n  e rh o b e n ,  a l l -  
J ä h r l i c h  o d e r  i n  anderem z e i t l i c h e n  Abstand  an d ie s e  r i t u a l i -  
s i e r t e n  E re ig n is s e  e r in n e r n  und s ie  f e i e r n .
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So s t e l l t  z .B .  d e r  G e b u r ts ta g  im  Leben des K indes e in  w ic h -  
t i g e s  p r i v a t e s  E r in n e ru n g s d a tu m  d a r ,  d ie  G e b u r t  s e lb e r  wä- 
re  e in  p r i v a t e s  E r e i g n i s •  D ie  R e v o lu t io n  von 1917 kann e n t -  
weder s e lb e r  i n  d e r  L i t e r a t u r  a l s  g e s e l l s c h a f t l i c h e s  E r e ig -  
n i s ,  a l s  Z e i t p u n k t ,  d a r g e s t e l l t  w e rde n , es kann a b e r  auch 
i h r  J a h re s ta g  a l s  Z e i t h in w e is  b e s c h r ie b e n  s e in •
F ü r  d ie  E r fa s s u n g  a l l e r  E r e ig n is s e  und i h r e r  E r in n e ru n g s d a -  
t e n ,  d ie  im  V o r l e s e s t o f f  a l s  Z e i tm a r k ie r u n g  d a r g e s t e l l t  
w e rden , e r g i b t  s i c h  fo lg e n d e s  Schema, das w i r  a l s  v i e r t e  
K a te g o r ie  d e r  e r z ä h l t e n  Z e i t ,  C a le n d a r ia ,  i n  u n se r  System 
aufnahmen:
Z4 C a le n d a r ia
ZXXX1 EREIGNISSE
ZXXX2 -  i n  d e r  N a tu r  
ZXXX3 -  i n  d e r  G e s e l l s c h a f t  
ZXXX4 - , p r i v a t e
ZXXX5 ERINNERUNGSDATEN
ZXXX6 -  zu N a tu r e r e ig n is s e n
ZXXX7 -  zu E r e ig n is s e n  i . d .  G e s e l l s c h a f t
ZXXX8 -  zu p r i v a t e n  E r e ig n is s e n
E in e  w e i t e r e  A r t  d e r  Z e i t e i n t e i l u n g ,  d ie  auch a l s  K a te g o r ie  
d e r  e r z ä h l t e n  Z e i t  i n  d e r  L i t e r a t u r  b e l i e b t  und h ä u f ig  d a r -  
g e s t e l l t  i s t ,  s in d  d ie  J a h r e s z e i t e n «
Z unächs t i s t  es p s y c h o lo g is c h  w i c h t i g  zu e r f a h r e n ,  ob d ie  
V o r s c h u l l i t e r a t u r  mehr vom Sommer a ls  vom W in t e r ,  e h e r  vom 
F r ü h l i n g  o d e r  vom H e rb s t  e r z ä h l t •  Und anhand d e r  f ü r  Jede 
Gruppe e r m i t t e l t e n  T e x te  können w i r  u n te rs u c h e n ,  w ie  d ie se  
J a h r e s z e i te n  J e w e i ls  d a r g e s t e l l t  s i n d :  b e s c h re ib e n  s ie  n u r  
d ie  F reuden ( z . B •  Sommer) o d e r  im  G e g e n te i l  i h r e  H ä r te  und 
S tre n g e  ( z . B .  W in te r ) ?
Z u r  E r m i t t l u n g  d e r  r e le v a n te n  T e x te  e r g i b t  s i c h  a ls o  f o lg e n -  
des Schema:
Z5_______J a h r e s z e i te n
ZXXXXA F r ü h l i n g  
ZXXXXB Sommer 
ZXXXXC H e rb s t  
ZXXXXD W in te r
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W ir  l ie ß e n  es aus c o m p u te r te c h n is c h e n  Gründen f ü r  d ie s e  
A r b e i t  b e i  den f ü n f  genann ten  H a u p tk a te g o r ie n  bewenden, 
obwohl noch w e i t e r e  Z e i t k a t e g o r i e n ,  de ren  E in b e z ie h u n g  
u r s p r ü n g l i c h  auch g e p la n t  w a r ,  de nkb a r  wären w ie :  Monate, 
Wochentage, T a g e s z e i t ,  Q u a l i f i k a t i o n  von Z e i t  (G u te ,  
s c h le c h te ,  p h a n ta s t i s c h e  Z e i t )  und E r z ä h l z e i t .  Da w i r  d ie  
n ö t ig e n  U n te r la g e n  z u r  V e r fü g u n g  haben , kö n n te n  w i r ,  wann 
es s i n n v o l l  e r s c h e i n t ,  d ie  A r b e i t  du rch  d ie s e  K a te g o r ie n  
und d ie  e n ts p re c h e n d e  C o d ie ru n g  und A n a lyse  des M a t e r ia l s  
j e d e r z e i t  e rg ä n z e n .
Im P r in z ip  s in d  z e i t l i c h e  C h a r a k t e r i s t i k e n  e in e s  Werkes mög- 
l i e h ,  d ie  a l l e  f ü n f  von uns b e h a n d e l te n  K a te g o r ie n  g l e i c h -  
z e i t i g  ( i n  e inem  Werk) um fassen . W ir  s t e l l t e n  d e sh a lb  a l l e  
H a u p tk a te g o r ie n  n e b e n e in a n d e r ,  so daß u n s e r  K a te g o r ie n s y -  
stem e in e  h o r i z o n t a l e  C o d ie ru n g  e r m ö g l i c h t .  B e i  e inem  Z e i t -  
Wechsel s e t z te n  w i r  e in  + und l ie ß e n  dann d ie  b e t r e f f e n d e  
z w e i te  C o d ie ru n g s z e i le  f o lg e n  (d a d u rch  n u tz t e n  w i r  d ie  l e t z t e  
U n te rg ruppe  von Z I ,  "K o m b in a t io n e n ” , n i c h t  a u s ) .
D iese h o r i z o n t a le  G l ie d e ru n g  machte K o r r e la t i o n e n  m ö g l ic h ,  
d ie  man l e i c h t  vom Computer a b ru fe n  ka n n , und d a b e i la s s e n  
s ic h  auch d ie  e n tsp re ch e n d e n  Tex te  s o f o r t  e r m i t t e l n .  Das i s t  
e in e  bedeutende H i l f e  f ü r  d ie  t i e f e r e  D u rc h d r in g u n g  d e r  Tex te  
und d e r  I n h a l t  w i r d  d a d u rc h ,  was d ie  e r z ä h l t e  Z e i t  a n b e t r i f f t  
i n  b re i te m  Umfang e r s c h lo s s e n .  D ies  s o l l  an e in  p a a r  B e i -  
s p ie le n  e r l ä u t e r t  w e rden .
E in  A u to r  kann ü b e r  d ie  R e v o lu t io n  von 1917 r ü c k b l i c k e n d  aus 
d e r  E r in n e ru n g  he raus  s c h r e ib e n ,  d ie s e  Z e i t  a ls o  a ls  V e rg a n -  
g e n h e i t  b e h a n d e ln ,  e r  kann d ie  g le ic h e  Z e i t  a b e r  auch a l s  Ge- 
genwart s c h i l d e r n .  Im e r s te n  F a l l  würden w i r  d ie  K o r r e l a t i o n  
Z3-5» * m z w e i te n  Jedoch Z7.5  e r h a l t e n .  Es wäre auch d e n k b a r ,  
daß e r  den T e x t  v o r  d e r  R e v o lu t io n  v e r f a ß t ,  d ie s e  i n  e i n e r  
Z u k u n f t s v is io n  v o ra u s g e a h n t  h a t  und ü b e r  s ie  s c h r e i b t .  I n  d ie  
sem F a l le  e rgäbe s i c h  d ie  K o r r e l a t i o n  Z 5 5 •״
E in  anderes B e i s p i e l :  D ie  K o r r e l a t i o n  Z 5 9 ״  i n f o r m i e r t  uns 
ü b e r  e inen  T e x t ,  i n  welchem d e r  A u to r  d ie  N a c h k r ie g s z e i t  a l s
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nahe Z u k u n f t  b e h a n d e l t  h a t ;  w a h r s c h e in l i c h  s c h r ie b  e r  den T e x t  
i n  d e r  K r i e g s z e i t ,  d a ch te  a b e r  schon an d ie  Z e i t  nach dem 
K r ie g e  und m a lte  s i e  a u s .
D e r a r t i g e  K o r r e la t i o n e n  i n f o r m ie r e n  a ls o  e in m a l  über d ie  k o n -  
k r e t e  h i s t o r i s c h e  K a le n d e r z e i t  und g l e i c h z e i t i g  ü b e r  d ie  P e r -  
s p e k t i v e  d e r  Z e i t s t u f e ,  aus d e r  h e ra u s  s ie  d e r  A u to r  d i c h t e -  
r i s c h  b e h a n d e l t .
Es s in d  dazu auch noch andere  K o r r e la t i o n e n  w i c h t i g ,  z .B .  d ie  
von E r s c h e in u n g s ja h r  und " O b j e k t i v e r  C h r o n o lo g ie "  und e v t .  
dazu auch " Z e i t s t u f e " ;  e in  A u to r  kann im Ja h re  1861 ü b e r  d ie  
E r e ig n is s e  s e in e r  Z e i t  s c h r e ib e n ,  es kann a b e r  auch e in  ande- 
r e r  A u to r  I 96I  ü b e r  d ie  g le ic h e n  E r e i ø i i s s e  s c h r e ib e n ,  welche 
f ü r  ih n  h u n d e r t  Ja h re  z u r ü c k l ie g e n  ( d ie  d i c h t e r i s c h e  Z e i t s t u -  
fe  kann ü b r ig e n s  f ü r  b e id e  A u to re n  d ie  Gegenwart s e i n ) .
Wenn w i r  a l l e  T e x te  e r m i t t e l t  haben , d ie  ü b e r  den Zw e iten  
W e l t k r i e g  e r z ä h le n ,  so w o l le n  w i r  anhand d e r  E rs c h e in u n g s ja h -  
re  p r ü f e n ,  ob es s i c h  h i e r  v o rw ie g e n d  um f rü h e  Texte  h a n d e l t ,  
i n  denen e in  A u to r ,  d e r  den K r ie g  a ls  Augenzeuge m i t e r l e b t e ,  
K in d e r n ,  d ie  ih n  e b e n f a l l s  kennen , davon a l s  Gegenwart e r -  
z ä h l t .  Oder e r z ä h l t  i n  m e is t  s p ä te re n  T e x ten  e in  A u to r  aus 
d e r  V e rg a n g e n h e i t  K in d e rn  von h e u te ,  d ie  den K r ie g  n i c h t  mehr 
e r l e b t  haben? Abgesehen davon i s t  f ü r  das Thema "Der Zw e ite  
W e l t k r i e g  im  V o r l e s e s t o f f "  auch a u f s c h lu ß r e ic h  zu v e r f o lg e n ,  
ob au ß er s o lc h e n  T e x te n  i n  d e r  K r i e g s z e i t  s e lb e r  auch noch 
T e x te  ganz anderen  I n h a l t s  e rs c h ie n e n  s in d  und ob je n e  n i c h t  
g a r  d ie  T e x te  m i t  dem K r ie g s th e m a  ü b e rw ie g e n .
Ebenso w i r d  d ie  D a r s t e l l u n g  d e r  J a h r e s z e i t e n  gerade in n e r h a lb  
b e s t im m te r  K o r r e la t i o n e n  besonde rs  i n t e r e s s a n t ;  da s i e  s ic h  
j ä h r l i c h  w ie d e r h o le n ,  kann auch i n  d e r  L i t e r a t u r  e in  Sommer 
i n  e inem  J a h r  des 18 . J a h rh u n d e r ts  (das  wäre ZXIXXB), es 
kann d ie  Gegenwart a l s  H e rb s t  (Z8XXXC) o d e r  e in e  Z u k u n f t  
a l s  W in te r  (Z5XXXD) g e s c h i l d e r t  s e in .
W ic h t ig  i s t  z .B .  auch d ie  E r h e l lu n g  d e r  F ra g e ,  ob bes tim m - 
te  h i s t o r i s c h e  bzw. g e s e l l s c h a f t l i c h e  E r e ig n is s e  immer w ie -  
d e r  i n  d e r  g le ic h e n  J a h r e s z e i t  d a r g e s t e l l t  werden ( z . B .  de r
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K r ie g  im W i n t e r ! ) ;  aus w e lchen  l i t e r a r p s y c h o lo g i s c h e n  A b s ic h -  
te n  he raus  d ie s  g e s c h ie h t ,  und w e lche  p o e to lo g is c h e n  Konse- 
quenzen es h a t .
A l l e  d ie s e  K o r r e la t io n e n  machen b es t im m te  l i t e r a r i s c h e  Ten- 
denzen (R e a l is m u s ,  R e a l is m u s fe m e ,  H e r o is ie r u n g  e t c • ) ,  d ie  
A b s ic h te n  d e r  A u to re n ,  J a ,  d e r  ganzen L i t e r a t u r  s i c h t b a r .
Und w i r  w o l le n  v e rs u c h e n ,  d ie  M o t i v a t i o n  d e r  A u to re n  t r a n s -  
p a re n t  zu machen, d ie  s ie  zu s o lc h e n  K o r r e la t io n e n  v e ra n -  
la ß t  haben.
Die E rg e b n is s e  d e r  q u a n t i t a t i v e n  A n a lyse  unseres  K a te g o -  
r ie n s y s te ra s  und dazu noch e in ig e  K o r r e la t i o n e n  m i t  H i l f e  d e r  
EDV l ie g e n  v o r .  Es s o l l e n  h i e r  n u r  d ie je n ig e n  d a r g e s t e l l t  
und anhand d e r  b e t r e f f e n d e n  Tex te  b e le g t  und i n t e r p r e t i e r t  
werden, d ie  uns f ü r  d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  a l s  besonde rs  a u f -  
s c h lu ß r e ic h  e r s c h e in e n .  Das werden m e is te n s  d ie  Gruppen m i t  
den w e n ig s te n  T ex ten  s e in ,  denn h i e r  w i r d  a u f  Z e i ta s p e k te  
z u r ü c k g e g r i f f e n ,  w e lche  f ü r  d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  n i c h t  a l l g e -  
mein c h a r a k t e r i s t i s c h  s i n d .  D iese  Abweichung von d e r  Hypo- 
these  i s t  gerade s e h r  w i c h t i g .
7 .1  D ie  Z e i t s t u f e n  im  V o r l e s e s t o f f
E rg e b n is s e  d e r  q u a n t i t a t i v e n  A na lyse
Das R e g is t e r  (Z 1 -Z 9 )  z e i g t  d e u t l i c h  das C h a r a k t e r i s t i k u m  
d e r  G a t tu n g  V o r l e s e s t o f f ;  s ie  s t e l l t  m e is t  d ie  r e a l i s t i s c h e  
Gegenwart (3 0 5  T e x te )  d a r ,  i n  d e r  auch das V o r s c h u lk in d  
l e b t .  Daneben w i r d  a b e r  h ä u f i g  Jene u n b e s t im m te ,  m e is t  nahe 
e rzä h le n d e  V e rg a n g e n h e i t  d a r g e s t e l l t ,  d ie  man, wenn es s i c h  
n i c h t  um m ä rch e n h a fte  T e x te  h a n d e l t ,  e i g e n t l i c h  ro c h  z u r  Ge- 
genw art rechnen  kann . Es h a n d e l t  s i c h  sozusagen um e in  E n t -  
weder-O der d ie s e r  b e id e n  Z e i t s t u f e n ;  denn d ie  ü b r ig e n  s in d  
dagegen s e h r  w e n ig  b e n u t z t ,  am w e n ig s te n  d ie  U r z e i t .  H ie r  
haben w i r  n u r  1 T e x t  aus dem Ja h re  1937, d e r  I n  M ärchenform  
( A i t i o l o g i e )  von d e r  E n ts te h u n g  d e r  Erde e r z ä h l t .  D iese
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T h e m a tik  w i r d  a l s o  f ü r  V o r s c h u lk in d e r  so g u t  w ie  noch n i c h t  
b e h a n d e l t ,  d ie  F rage  nach d e r  E n ts te h u n g  d e r  Erde noch g a r  
n i c h t  g e s t e l l t •
Ebenso w i r d  von d e r  Z u k u n f t ,  w e lch e  Ja  f ü r  S c ie nce  F i c t i o n  
d ie  w i c h t i g s t e  Z e i t s t u f e  d a r s t e l l t ,  ganz s e l t e n  o d e r  g a r  
n i c h t  e r z ä h l t ;  d e r  e in z ig e  e r m i t t e l t e  T e x t  (A 4 7 4 -)  h a n d e l t  
von d e r  s p ä te re n  B e r u fs w a h l ,  a l s o  d e r  näheren  Z u k u n f t .
E ine  " h e r o i s c h "  und e in e  a l s  " h i s t o r i s c h  v e r f l u c h t e  Z e i t "  
d a r g e s t e l l t e  V e rg a n g e n h e i t  f in d e n  w i r  durchweg i n  Tex ten  
h i s t o r i s c h e n  I n h a l t s .  D ie  h e r o is c h  d a r g e s t e l l t e  Vergangen- 
h e i t  b i l d e t  d ie  M y th o lo g ie  des A l l t a g s .  D ie  E r e ig n is s e ,  
w e lche  aus d e r  V e rg a n g e n h e i t  h i e r f ü r  i n  F rage kommen, s in d  
i n  e r s t e r  L i n i e  d ie  R e v o lu t io n  von 1917 (e in m a l  auch d ie  
von I 9 0 5 ) und d ie  V o rb e r e i tu n g e n  d e r  A r b e i t e r  dazu (10  T ex - 
t e ) ,  damn d e r  B ü r g e r k r ie g  und d e r  Z w e ite  W e l t k r ie g  (Je 6 
T e x t e ) .  5 T e x te  h a n d e ln  von L e n in  a ls  P r iva tm e n sch e n .
In  ih re m  n e g a t iv e n  A s p e k t  w i r d  d ie  V e rg a n g e n h e i t  a ls  " h i -  
s t o r i s c h  v e r f l u c h t e  Z e i t "  v e r g le ic h s w e is e  n u r  s e h r  s e l t e n  
d a r g e s t e l l t  ( i n  4 T e x te n ) .
H ie r  h a n d e l t  es s i c h  zw e im a l um v o r r e v o lu t i o n ä r e  T e x te ,  d ie  
J e t z t  w ie d e r  a u fg e le g t  werden (A 2 4 6 - ,  A 7 3 0 - ) .  S ie  s c h i l d e r n  
das schwere Leben d e r  Armen a u f  dem Lande i n  d e r  Z a r e n z e i t .  
I n  e inem  w e i t e r e n  T e x t  w i r d  d ie s e  Z e i t  n u r  i n  d e r  Rückb lende 
zum V e r g le i c h  m i t  d e r  h e u t ig e n  herangezogen  (A 5 9 3 + ) ,  wobei 
von J e n e r  V e rg a n g e n h e i t  e r z ä h l t  w i r d ,  daß damals das ganze 
Land dem K ö n ig  g e h ö r t  habe (und daß nun J e d e r  e in z e ln e  B ü r -  
g e r  d e r  re c h tm ä ß ig e  E rb e ,  , n a s le d n y j  syn r e s p u b l i k i ״ , s e i ;  
d e r  T e x t  stammt aus dem J a h r e  1963, d ie  Bemerkung i s t  e in  
W o r t s p ie l  zu  dem f r ü h e r e n :  1n a s le d n y j  p r i n c  i m p e r i i 1) •  E ine 
Ausnahme i n  d ie s e r  Gruppe von d e r  T h e m a tik  h e r  b i l d e t  d e r  
v i e r t e  T e x t  (AO3O - ) ;  e r  s c h i l d e r t  d ie  s c h w ie r ig e  Lage (auch 
m a t e r i e l l e  N o t)  d e r  A r b e i t e r  v o r  d e r  R e v o lu t io n ,  d i e ,  da 
s ie  d u rc h  I l l e g a l e  Versammlungen und F l u g b l ä t t e r  den b e -  
w a f fn e te n  A u fs ta n d  v o r b e r e i t e n ,  von Haussuchungen, V e rh a f -  
tu n g e n  und G e fä n g n is  d u rch  d ie  z a r i s t i s c h e  P o l i z e i  b e d ro h t
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s in d  (w ie  w i r  oben sahen , s t e l l e n  Tex te  ü b e r  R e v o lu t io n s v o r -  
b e re i tu n g e n  d ie s e  V e rg a n g e n h e i t  s o n s t  immer i n  ih re m  h e r o i -  
sehen A sp ek t d a r ) .
Wenn a ls o  d ie  neueren  A u to re n  i n  d e r  V o r s c h u l l i t e r a t u r  von 
d e r  h i s t o r i s c h e n  V e rg a n g e n h e i t  s c h r e ib e n ,  so w äh len  s ie  e h e r  
den h e ro is c h e n  A sp e k t  d ie s e r  Z e i t s t u f e ;  das b e d e u te t  i n h a l t -  
l i e h  d ie  T h e m a tik  von R e v o lu t io n ,  B ü r g e r k r ie g  und Zweitem 
W e l t k r ie g  ( d ie  M y th o lo g ie  des A l l t a g s )  u n t e r  A u ssch luß  ande- 
r e r  Themen ( h i s t o r i s c h e r  o d e r  k u l t u r h i s t o r i s c h e r ) ;  was d ie  
hande lnden  Personen a n b e la n g t ,  so s in d  T rä g e r  des H e ro is c h e n  
a u s s c h l i e ß l i c h  A r b e i t e r .
Die Tatsache, daß die Vergangenheit ale "historisch verfluchte Zei־ 
nur sehr selten d&rgestellt wird,hat inhaltlich zur Folge,
daß M i l ie u s c h i ld e r u n g e n  zum Leben d e r  Menschen während d e r  
Z a r e n z e i t ,  d ie  s o n s t  i n  eben d iesem  Z e i t a s p e k t  gegeben w ü r -  
den, h i e r  i n  den V o r le s e s t o f f e n  f a s t  v ö l l i g  f e h le n .
F as t 6% d e r  Tex te  des G e s a m tre p e r to i re s  s t e l l e n  d ie  Gegen- 
w a r t  p a t h e t i s c h  d a r .  Wenn man " P a th e t is c h e  G egenw art"  und 
" R e a l i s t i s c h e  G egenw art"  zusammennimmt, so b i l d e n  d ie  T e x te ,  
i n  denen d ie  Gegenwart p a t h e t i s c h  d a r g e s t e l l t  i s t ,  und h i e r  
b e f in d e n  s i c h  a l l e  T e x te  m i t  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  T h e m a t ik ,
1 3 ,3 5 ï  d e r  a l lg e m e in  m i t  d e r  Gegenwart b e fa ß te n  T e x te ,  ü b e r  
d ie  Them atik  d ie s e r  T e x te  im  e in z e ln e n  w o l le n  w i r  s p ä te r  
anhand d e r  K o r r e la t i o n e n  m i t  anderen  Z e i t k a t e g o r ie n  s p r e -  
ch e n .
7 .2  O b je k t i v e  C h ro n o lo g ie
7 .2 .1  A l lg e m e in e  s t a t i s t i s c h e  E rg e b n is s e
Das R e g is t e r  (ZX1-ZX9) i s t  m i t  dem a b s o lu te n  V o rh e r rs c h e n  
von ZX9 e in e  B e s tä t ig u n g  f ü r  d ie  E rg e b n is s e  des v o r ig e n  Re- 
g i s t e r s ,  daß n ä m l ic h  d ie  m e is te n  Tex te  von d e r  Gegenwart 
h a n d e ln .
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in sg e sam t О
־ 1860 1800  ZX2
in sg e sam t О
186'1 -  1890 ZX3XXX
־ 218 ־
in sg e sam t 3 
% 0,36
־ 1916 1891  ZX4XXX 
A 4 84 -!  A 6 1 2 -!  A 730-!
in sg e sam t 6
* 0 ,7 2
־ 1924 1917  ZX5XXX
A 0 80 -!  A 084 -!  A368+! A 1 3 0 - !  A I 3 1 - !  A I 9 1 - !  
A505+1 A 5 7 0 -!  A 622 -!
in sg e sa m t 15 
% 1,8
־ 1935 1925  ZX6XXX
A3 3 2 - !  A 4 43 - !  A 455-I
in sg e sa m t 6 
% 0 ,7 2
X . - X V I I I .  J h r h . .
A126 - ! A 2 98 - !  A 357 -!
AO3O -! A1 5 4 * !  A246-H
A0 1 1 + ! А029+І АО3 І - І  
A I 92- I  A356=! A 452 -!
AO5 4+! A129 - !  A475-1
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А009-И АОІЗ-t! A020+! A066-M A 182 -Î  А288-И А 398 -!  А459־ ! А 460-! 
А 4 88 -!  А556*!
insg esam t 11
% 1 ,32
1936 -  1940  ZX7XXX
1941 -  1945 ZX8XXX
AO1 9 +I A025-H A207+I А 296 -!  A375־ l A399־ i A4 3 2 - !  A6 3 8 - !  A728+! 
A 333 -I  A741+!
insg esam t 11
% 1 ,32
1946 -  1954 und w e i t e r  ZX9XXX
A007 + ! A008+1 A012+!
A024+! A026+! A027+!
AO3 7 +! АОЗ8+! АО3 9+!
AO4 7 - !  A 0 4 8 - !  AO49- !
A060+! АО6 3 +! A064+!
АО7 З - !  AO7 4 - !  A 075 -!
A 0 8 2 - ! АО8 3 - І  A 085-I
A 0 93 -!  AO94- !  A 095 -!
A I 0 9 - !  A H O - ! A112+ !
A120+! A122+! А І 2 3 +!
А І 3 6 - І  A I 3 7 - !  А І 3 8 - !
A I 56 - !  A I 5 7 - !  A1 5 8 - !
A I 69+! A I 7 I + !  A I 7 2 +!
A1 8 1 - !  А І 8 3 - І  A184+I
A 1 95 -Í  A I 96+! A19 8+!
A 2 0 8 - ! A209+! A210+!
A 218 -!  A 2 19 - !  A 2 2 0 - !
A 233 -!  A 2 34 - !  A235-!
A242+! A243+! A244+!
A 253 -!  A255-1 A 257-I
A 275 -!  A 278 -I  A287+I
A317+! A318+! A319+!
A377+! A381+! А389+!
A 4 91 -!  A493-1 A 4 9 4 - !
A 527 -!  A533-1 A53^= l
A576'-i A 579 -!  A582 - !
A 613 -!  A 615 -I  A6 1 7 - !
A6 5 2 - !  A6 5 4 - !  A 655-!
A 701-! A 7 02 - !  A713+!
A7 4 7 - !  A 758 -!  A764+!
A 004 -!  A 005-I A 006-!
A0 2 1 + ! A022+! АО2 3 +!
АО3 4 - !  АО3 5 +І АО3 6+!
АО4 3 - !  A 044 -I  AO4 5 - !
А053+І AO56+1 AO5 7 +!
AO7 O+! AO7 I + !  AO7 2 +!
AO7 9 - I  A 0 8 0 - ! A 0 8 1 - !
AO9O -! AO9I - !  AO92- !
A 101 -!  A 1 02 - !  A 108-!
A I I 7 +! A1 1 8 +I A I I 9+I
А ІЗ З - !  А І 34 - !  A I 3 5 - !
A 146 -!  A I 5 3 +! A I 5 5 +I
A166+1 A I 6 7 - I  A16 8+ !
A I 7 6 - !  A I 7 8 ־ ! A 179-!
A I 89+! A I 90+I A 193-I
A 2 03 -!  A205+! A206+!
A 215-! A 2 1 6 -1 A 217-!
A 2 2 8 - I A 229-! A 230-!
Л 239 -!  A 2 4 0 - ! A 241-!
A250+! A251+I A 252-!
A267-1 A269-1 A270-!
A312+! A315+1 A316+!
A ļ ļ t i - i  A 3 6 2 - !  A376+!
A 468 -I  A 469 -I  A 470-!
A510+! A511+! A 524-!
A571-H A572+! A575־ !
A588+! A593+! A 6 0 1 - !
A 623 -!  A645+! A647+!
A 6 86 -!  A692+! A700+!
A740+! A742+! A746=! 
A 821 -!
A001+! A002+! A003-
A014+! AOI7 + ! A018 +
A028+1 АО32 - ! АОЗЗ+
A040+! A 041-! A042-
AO5O - ! AO5 1 - ! AO52 +
PO6 5 +! AO6 7 +! A068 +
AO7 6 - ! AO7 7 - ! AO7 8 -
A 0 8 6 - ! AO8 7 +! AO89-
AO9 7 - ! AO99- ! A100-
А І ІЗ + ! A115+1 A l  16 +
A I 2 7 - ! A 128-! А І 32 +
A 1 4 0 - ! A 1 4 1 - ! A142-
A I 59 - ! A l  64 + ! A I 65 +
A I 7 3 +! A1 7 4 - ! A175-
A I 85+I A I 8 6 9 I A188 +
A I 99+! A 2 0 0 - ! A202-
A211+! A213+! A214-
A221-! A223+! A224 +
А2 3 6 - ! A237-! А2 3 8 -
A247+I A248-! A249 +
A263-! A 2 6 4 - ! A265-
A302+! A310-! A311-
A328+! A329+! A331 +
A397+! A438-! A439-
A501+! A507+! A509 +
A539+I A542-! A5bi>-
A5 8 5 - I A587+! A587 +
A6 1 8 - ! A621-! A622-
А6 7 3 +! А6 8 3+! A684 =
A720+! A721-! A737-
A784-! A818-! A819 - !
insgesam t 274
*  33,37
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Es i n f o r m i e r t  uns außerdem d a rü b e r ,  w ie  w e i t  d ie s e  Texte 
f ü r  V o rs c h u lk in d e r  i n h a l t l i c h  I n  d ie  h i s t o r i s c h e  Vergangen- 
h e i t  z u r ü c k g r e i f e n ,  n ä m l ic h  l e d i g l i c h  b is  in s  Ende des 
19* J a h rh u n d e r ts •
Am h ä u f ig s te n  werden R e v o lu t io n s -  und B ü r g e r k r ie g s z e i t  b e -  
h a n d e l t  (ZX5: 15 T e x te ) ,  dann fo lg e n  V o r k r i e g s z e i t  und 
K r ie g s z e i t  (ZX7 und ZX8 m i t  Je 11 T e x te n ) ,  und am s e l t e n -  
s te n  werden d ie  Z e i t  k u rz  v o r  d e r  R e v o lu t io n  (ZX4) und d ie  
s o w je t is c h e  A u fb a u p e r io d e  (ZX6) m i t  Je 6 Tex ten  b e h a n d e l t ,  
obwohl d ie  z u l e t z t  genannte P e r io d e ,  i n  d e r  1933 d e r  V e r -  
la g  " D e tg iz "  ge g ründ e t wurde , f ü r  d ie  dam a ligen  V o rs c h u l -  
k in d e r  schon a k t u e l l e  Gegenwart war•
W ir  w o l le n  nun f ü r  je d e n  Z e i t a b s c h n i t t  g e s o n d e r t  e r m i t t e l n ,  
was aus d e r  b e t r e f fe n d e n  Z e i t  f ü r  w is s e n s w e r t  und e r in n e -  
ru n g s w ü rd ig  be funden und f ü r  V o r s c h u lk in d e r  f e s tg e h a l te n  
wurde . Dabei w o l le n  w i r  a u f  d ie  D a r s te l lu n g  d e r  Gruppe ZX9 
v e r z i c h t e n ,  denn, w ie  w i r  es schon an d e r  H ä u f i g k e i t  sehen, 
s in d  T e x te ,  we lche d ie  Gegenwart d a r s t e l l e n ,  das Normale , 
S e lb s t v e r s tä n d l i c h e  f ü r  d ie se  L i t e r a t u r .  E ine A na lyse  d ie s e r  
Texte  w i r d  e r s t  s p ä te r  a u fs c h lu ß r e ic h  s e in ,  wenn d ie  Gegen- 
w a r t  z u r  V e rg a n g e n h e it  geworden i s t •
7 . 2 .З Der Z e i t a b s c h n i t t  1861-1890 
A 126 -!  A 298-! A357-
A l l e  3 T e x te ,  d ie  w i r  h i e r  l e d i g l i c h  e r m i t t e l t e n ,  e rz ä h le n  
e in e  Episode aus L e n ins  K in d h e i t .
D ies i s t  a ls o  d ie  f r ü h e s te  h i s t o r i s c h e  Z e i t s t u f e ,  d ie  im  
s o w je t ru s s is c h e n  V o r l e s e s t o f f  b e h a n d e l t  w i r d .
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7 .2 .4  Der Z e i t a b s c h n i t t  1891-1916
АОЗО-! A I 54+! A246+! A 484-! A 6 1 2 - ! A730-!
Von d ie se n  6 e r m i t t e l t e n  Texten s c h i ld e r n  4 R e v o lu t io n s v o r -  
b e re i tu n g e n  d e r  A r b e i t e r .  D ie anderen b e id e n ,  d ie  man vom 
I n h a l t  h e r  ebenso g u t  b e i  einem f rü h e re n  Z e i tp u n k t  a n s ie -  
d e in  k ö n n te ,  s c h i ld e r n  das k a rg e ,  t r a u r i g e  Leben d e r  armen 
Landbevö lke rung  i n  d e r  Z a r e n z e i t .
W ir  w o l le n  nun anhand d e r  Texte  p r ü fe n ,  w ie  d ie  A u to ren  m i t  
d ie se n  M o t ive n  a r b e i t e n ,  ob und w ie s ie  dem V o rs c h u lk in d  b e -  
g r e i f l i c h  zu machen suchen , daß es s ic h  d abe i n i c h t  um e in e  
G e g e n w a r ts s c h i ld e ru n g ,  sondern um V e rgan ge nhe it  h a n d e l t .
A I 54+ e r z ä h l t  i n  f i k t i v e r  a u to b io g ra p h is c h e r  Form a ls  K in d -  
h e i t s e r in n e r u n g  E r e ig n is s e ,  d ie  d e r  R e v o lu t io n  von 1905 
v o ra u fg in g e n .  D ie Z e i t  w i r d  schon m i t  dem e rs te n  Satz genau 
d a t i e r t ,  wobei auch das A l t e r  d e r  k in d l i c h e n  H a u p t f ig u r  an - 
gegeben w i r d :
"S e i  d e k a b r״ tysJaX a  d e v J a t * s o t  p ja to g o  goda.
Mne b y lo  togda d e s j a t l ״ e t . . . . n (A154+,3)
Der S c h lu ß s a tz ,  l a p i d a r ,  aber g e w ic h t ig  du rch  se ine  P o s i t io n  
in n e rh a lb  des T e x te s ,  i n f o r m i e r t  l e d i g l i c h  über den Ausbruch 
d e r  R e v o lu t io n ,  zu d e r  d ie  E re ig n is s e  s c h l i e ß l i c h  g e fü h r t  
haben, n i c h t  übe r d ie  R e v o lu t io n  s e lb e r :
" ï e r e z  n e s k o l ł ko dne j v gorode n a ï a lo s '  
vooruzennoe v o s s t a n ie . "  (A 1 5 4* ,1 6 )
A612- s c h i l d e r t  e b e n f a l l s  R e v o lu t io n s v o rb e re i tu n g e n ,  d ie s -  
mal d e r  von 1917• H ie r  g i b t  s ic h  d e r  A u to r  mehr Mühe, V o r -  
S c h u lk in d e r  i n  d ie  h i s t o r i s c h e  V e rg a n g e n h e it  zu ve rs e tz e n  
(d e r  v o r ig e  T e x t  war a l l e r d i n g s  u r s p r ü n g l i c h  f ü r  ä l t e r e  
K in d e r  v e r f a ß t ,  e rs c h ie n  z u e rs t  1928 und wurde dann J a h re la n g  
auch f ü r  d ie s e  n a c h g e d ru c k t ,  b i s  man ih n  1964 m i t  dem V e r -  
merk " f ü r  V o r s c h u lk in d e r "  d r u c k t e ) .  Er g i b t  k e in  h i s t o r i s c h e s  
Datum an, b e i  dem es d e r  v o r ig e  Text m i t  s e in e r  Ze itangabe  
bewenden l ä ß t ,  sondern bemüht s ic h  um e in e  m ö g l ic h s t  k in d g e -  
mäße Z e i t d a r s t e l l u n g ,  d ie  s c h l ie ß e n  l ä ß t ,  daß e r  s ic h  de r
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P ro b le m a t ik  des b e g re n z te n  Z e i t v e r s tä n d n is s e s  von V o r -  
S c h u lk in d e rn  bewußt i s t .  E r r e d e t  s e in  Pub likum  d i r e k t  
an:
" B y lo  e to  davno. 0£enf davno. Togda еХУе n ik o g o  
i z  v a s ,  r e b ja t a ,  na s v e te  ne fcy lo .  I  v a s ic h  pap 
i  mam to z e  ne b y lo .  I  daze v a a ic h  dedusek i  bab - 
usek to z e ,  p o z a lu j ,  ne b y l o . 1(A 612 - , 3 )
E r s t  dann g i b t  e r  b e k a n n t ,  daß e r  aus dem Leben e in e s  b e -  
s t im m ten  R e v o lu t io n ä rs  e rz ä h le n  w i l l :
" £ i l  togda  r e v o l j u c i o n e r  B a b u ï k in . "  ^ ( A 6 1 2 - , 3 )
Ara Sch luß  z i e h t  d e r  A u to r  d ie  V e rb in d u n g  z u r  Gegenwart, 
w a h r s c h e in l i c h ,  um Spannung und G la u b w ü rd ig k e i t  s e in e r  E r -  
zä h lu n g  zu e rhöhen . Dabei d ie n t  e in  Gegenstand a ls  V e r b in -  
d u n g s g l ie d  zw ischen V e rg a n g e n h e it  und Gegenwart:
"Kuda ona d e l a l a s 1-  n e iz v e s tn o .  VozmoXno, i  
s e jc a s  s t o i t  и ko g o -n ib u d *  v komnatę m a le n 'k a ja  
k re p k a ja  z e le n a j a i  skameecka (a  mozet, ona t e p e r 1 
uze i  ne z e le n a ja V ! ) ,  d o b ro tn a ia  skameecka, 
s d e la n n a ja  umelymi rukam l zam eca te l•nogo  r e v o l j u -  
d o n e r à . S t o i t  é ta  skameecka, 1 s t a r e n ’ k a ja  b a -  
b u l k a , s i d j a  na n e j ,  v J a z e t  t e p ly e  n o s k i  vnuku.
I l i  K a k o J -n ib u d m ״ a l ł c i k  b o l t a e t  nogami i  s lu s a e t  
peredacu  po r a d io .  I  ne z n a ju t  e ta  babuska i i i  
6 t o t  m a l ’ c i k ,  na k a k o j  skameecke o n i s i d j a t .  Ne z n a ju t ,  
c t o ,  mozet b y t f , i  do s ic h  p o r  v ее t a j n i k e  l e z i t  
p o z e l t e v s i j  l i s t o k  -  o tp e c a ta n n a ja  na t o n k o j ,  p o e t i  
p a p i ro s n o j  bumagę ļe n in s k a ja  gaze ta  * I s k r a 1. Ta 
* I s k r a * ,  k o t o r u ju  zandarmy upom o  l s k a l l  u B a b u s k l-  
na , da ta k  i  ne n a s l i . "  (A 6 1 2 - ,1 5 ,1 6 )
In  АОЗО- w i r d  n u r  d e r  M a i f e ie r t a g  a ls  z e i t l i c h e  M a rk ie ru n g  
gegeben, daß es s ic h  a be r um e in e n  1 . Mai d e r  Vergangen- 
h e i t ,  n ä m lic h  den des Jahres 1916 oder 1917 hande ln  muß, 
w i r d  n i c h t  e r k l ä r t .  Der T ex t e rs c h ie n  e r s t  1962. F ü r  e in  
s o w je t is c h e s  V o rs c h u lk in d  1 s t  desha lb  d e r  Z e i t h in t e r g r u n d  
u n v e r s tä n d l i c h ,  wenn d e r  T e x t ohne J e g l ic h e  E rk lä ru n g  s o -  
g le i c h  m i t  d e r  Fabu la  b e g in n t :
**Poobe^Xal o te c  к  Maju N ik o lk e  n o v u ju  rubachu 
k u p i t * . A) ״ 0 3 0 - ,4 )
Ebenso ende t d e r  T ex t auch m i t  dem b loßen H inw e is  a u f  den
F e ie r t a g :
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"E to  j a  t a k ,  -  zaamu^XalsJa s t a r i k .  -  B e g i•  I g r a j .
Maj п у п с е . . •  R a b o c i j  p r a z d n i k . "  (A 0 3 0 - ,9 )
Warum es an d iesem Tag so d ü s te r  und t r a u r i g  z u g e h t ,  w ie  es 
d e r  T e x t  e r z ä h l t ,  muß einem V o rs c h u lk in d  von h e u te ,  das 
den 1. Mai n u r  m i t  D e m ons tra t ionszügen , ro te n  Fähnchen, Feu- 
e rw erk  und L u f t b a l l o n s  k e n n t ,  ohne E rk lä ru n g e n  u n v e rs tä n d -  
l i e h  b le ib e n •
Der v i e r t e  T e x t ,  A484-, m a r k ie r t  d ie  Z e i t  durch  d ie  S c h i l -  
derung Len ins  im  S chw e ize r E x i l .  Außer diesem h is t o r i s c h e n  
T a tbe s tand  g i b t  e r  überhaup t ke in e  Z e i t e r k lä r u n g  ode r -m a r-  
k ie r u n g .  E r  b e g in n t  s ta t td e s s e n  m i t  e in e r  O r t s -  und P e rso -  
nenangabe. Auch d e r  Z e i tp u n k t  d e r  Begegnung e in e s  r u s s i -  
sehen E m ig ra n te n k in d e s  m i t  Len in  w i r d  n i c h t  m a r k ie r t ;  d ie  
Z e l t  w i r d  n u r  a l lg e m e in  angegeben:
" OdnaXdy o te c  s synom D r i l l i  v c j u r i c h s k i j  
r e s t o r a n e ik .  Zdes1 obycno s o b i r a l i s r ״ u s s k ie  
e m ig ra n ty • • . "  (A 4 8 4 - ,4 )
Von den b e id e n  T e x te n ,  welche das t r a u r i g e  Leben d e r  Landbe- 
wohner z u r  Z a re n z e i t  s c h i l d e r n ,  bemüht s ic h  i n  A246+ d e r  
V e r la g  m i t  e inem V o rw o r t ,  d ie  h i s t o r i s c h e  Z e i t  de r Hand- 
lu n g ,  den z e i t l i c h e n  Abstand z u r  Gegenwart, d e u t l i c h  zu ma- 
chen. Dabei w i r d  d ie  Z e i t ,  w ie ü b l i c h ,  m a r k ie r t  a ls  d ie  Z e l t  
" v o r  d e r  R e v o lu t io n "  und " u n t e r  dem Z a re n " .  Das Z u rü c k l ie g e n  
d e r  E re ig n is s e  i n  d e r  w e ite n  V e rg a n g e n h e it  w i r d  h i e r  f a s t  
m i t  den g le ic h e n  Worten und dem g le ic h e n  H inw e is  a u f  d ie  
E l t e r n g e n e r a t io n ,  d ie  damals noch Jung w a r,  e r k l ä r t  w ie  i n  
A612- ( s . o . ) •  I n h a l t l i c h  w i r d  e in  t r a u r ig e s  B i l d  d e r  Armut 
g e z e ic h n e t ,  das dann z . T .  i n  d e r  fo lg e n d e n  E rz ä h lu n g  am B e i -  
s p i e l  d e r  k in d l i c h e n  H a u p t f ig u r  se in e  B e s tä t ig u n g  f i n d e t .
W ir  w o l le n  h i e r  das gesamte V o rw o rt  w iede rgeben :
"R e b ja ta !
" M a ly ï  i  ?uXka" -  ê to  ra sskaz  p ro  odnogo d e re ve n s -  
kogo m a l 'S ik a .  v
On z i l  ocen1 davno, esce to ç d a ,  k o g d a v a s i  mamy 
b y l i  sovsem m a le n 'k im l  devockam i, esce do r e v o l j u -  
c i l ,  esce p r i  c a re .
Vam daze t ru d n o  p r e d s t a v i t *  sebe, к а к  z i l i  togda  
d e re v e n s k ie  r e b j a t a .
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I c h  o tc y  i  m a te r i  o īe n •  mnogo r a b o t a l i ,  i  v s e - t a k i  
u n ic h  ne b y ło  deneg, c to b y  n a k o r m i t d ״ o s y ta  i  
o d e t f s v o ic h  d e t e j .
Mnogie d e t i  sovsem ne c h o d i l i  togda  v s k o lu ,  potomu 
e to  u n ic h  ne v се т  b y ło  v y j t i  i z  domu: ne b y ło  n i  
t e p ly c h  p a l t i s e k ,  n i  v a le n o k *  a ç h o d i t 1 v s k o lu  
p r i c h o d i l o s *  d a le k o ,  potomu c to  s k o l  b y lo  m a io .  
N eko to rye  b e d n ja k i  d e l a l i  t a k :  s o b e ru t  vse t e p ly e  
v e s c i ,  k a k ie  e s t 1 v dome, i  dadu t odnomu reb enku  -  
p u s t*  c h o t f o d in  v s k o lu  c h o d i t .  A o s t a l nye s״ e s t r y  
i  b r a t M a  uz sovsem ra z d e ty e  doma s i d j a t ,  im  ne v 
сет daze vo d v o r  v y j t i .
y o t  ta k  z i l a  i  sem1Ja M a lysa , о ko to rom  n a p is a n  
è t o t  r a s s k a z . "  (A 2 4 6+ ,3 -4 )
Die E rz ä h lu n g  s e lb e r  wurde lange v o r  d e r  R e v o lu t io n ,  schon 
1896, zum e rs te n m a l g e d ru c k t ,  vom " D e tg iz "  wurde s ie  zum 
e rs te n m a l 1939 i n  das Verlagsprogram m  aufgenommen und damn 
noch mehrmals n a c h g e d ru c k t•
Der l e t z t e  T e x t ,  A 730-, i s t  e in e  E rzä h lu n g  L . T o l s t o J s ,  d ie  
a ls o  auch n i c h t  f ü r  s o w je t is c h e  K in d e r  g e s c h r ie b e n  worden 
i s t •  S ie  w i r d  ohne Kommentar d e r  H erausgeber f ü r  d ie s e  
n a c h g e d ru c k t ,  so daß d ie  E rk lä ru n g  d e r  Z e i t  und e i n i g e r  un - 
b e k a n n te r  B e g r i f f e ,  w ie  z .B .  " b a r y n ja " ,  d e r  V o r le se n d e  l e i -  
s te n  muß, f a l l s  d ie  K in d e r  n i c h t  schon von s e lb e r  an den -  
e n tsp re ch e nd  d e r  Auswahl du rch  den V e r la g  -  s t e r e o t y p  w ie -  
derkehrenden  M o t iven  von Armut und T r o s t l o s i g k e i t  e rke n n e n , 
um welche Z e i t  es s ic h  hande ln  s o l l .  Schon g le i c h  d ie  e r s te n  
b e id e n  Sätze geben k u rz  und k l a r  d ie se  M o t ive  an und machen 
woh l e in e n  Kommentar ü b e r f l ü s s i g :
" ? i l a  vdova M a r 'J a  s s vo e j m a te r 'J u  i  s ï e s t f Ju 
d e t f m i.  ? i i i  o n i  b e d n o ."  (A 7 3 0 - ,3 )
Es s e i  daran  e r i n n e r t ,  daß s ic h  k e in e  modernen, Jüngeren  
s o w je t is c h e n  A u to re n  m i t  so lch e n  M i l ie u s c h i ld e r u n g e n  ( d . h .  
D a r s te l lu n g  d e r  h i s t o r i s c h  " v e r f l u c h t e n "  V e rg a n g e n h e it  
= Z4, v g l .  7 .1 )  b e fa s s e n .  S ie  s c h re ib e n ,  wenn s ie  d ie s e  
Z e i t  b e h a n d e ln ,  von A r b e i t e r n  und R e v o lu t io n s v o rb e re i tu n g e n  
o d e r  von L e n in ,  auch wenn s ie  s e lb e r  k e in e  Augenzeugen wa- 
re n ,  und s t e l l e n  d ie  E re ig n is s e  und d ie  Personen f a s t  a u s -  
s c h l i e ß l i c h  h e r o i s i e r t  d a r ;  denn Armut gab es auch s p ä te r  
genug, und zu Hause wurde von J e n e r  Z e i t  ganz anders  g e -  
s p ro c h e n •
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7 .2 .5  Der Z e i t a b s c h n i t t  1917-1924
A011+! A029+! A031-! A 0 8 0 - ! A084-! А ІЗО-! A I 3 I - !  A I 9I - !
A I 92- !  A35 6= ! A368-! A452-! A5O5 +! A5 7 O - ! A 6 2 2 - !
D ie s e r  h i s t o r i s c h e  Z e i t a b s c h n i t t  w i r d  i n  d e r  V o r s c h u l l i t e -  
r a t u r  a u s s c h l i e ß l i c h  du rch  zwei E re ig n is s e  und durch  E p i -  
soden aus Len ins  Leben r e p r ä s e n t i e r t :
1 . D ie  R e v o lu t io n  von 1917 (7 T e x te :  A 029-, A084-,
A l 30- ,  A I 9I - ,  A 356 -,  A368-, A5 7 0 - )
2. Der B ü r g e r k r ie g  d e r  Roten gegen d ie  Weißen (5 T e x te :  
A011+, A I 9I - ,  A I 92- ,  A505+, A622-)
3. Der r e i f e  L e n in  i n  seinem V e r h ä l t n i s  zu K in d e rn  und 
im  Umgang m i t  T ie re n  (4 T e x te :  AO3 I - ,  A 080-, A I 3 I - ,  
A452-)
Es f ä l l t  a u f ,  daß d ie  m e is ten  d ie s e r  Texte f ü r  V o r s c h u lk in -  
d e r  e r s t  i n  den l e t z t e n  Jahren  e rs c h ie n e n  s in d ,  z u e rs t  
zw ischen 1955 und 1959 (4 T e x te ) ,  dann a be r ganz besonders 
zw ischen  1962 und 1966 (10 T e x t e ! ) .  Nur 1 T ex t ü b e r  d ie  Z e i t  
des B ü rg e rk r ie g e s  e rs c h ie n  d a v o r ,  und zwar 1937 (A 011+).
Es h a n d e l t  s ic h  h i e r  z .T .  auch um jü n g e re  A u to re n ,  welche 
d ie  Z e i t ,  von d e r  s ie  s c h re ib e n ,  n i c h t  mehr m i t e r l e b t  haben 
( s ie  gehören den G ebu rts jah rg äng en  1924, 1926 u .ä .  a n ) .  Das 
b e d e u te t ,  daß V o rs c h u lk in d e r  e r s t  s e i t  1955» l n  besonderem 
Umfange je d o c h  e r s t  s e i t  1962 übe r d ie  H a u p te re ig n is s e  de r 
s o w je t is c h e n  G e s c h ic h ts s c h re ib u n g  a u f g e k lä r t  werden; und im -  
m erh in  i s t  gerade f ü r  d ie se  K in d e r  d ie se  V e rg an g e nh e it  am 
w e i te s te n  e n t f e r n t ;  denn n i c h t  n u r  s i e ,  auch ih r e  E l t e r n  
und so g a r  d ie  G ro ß e l te rn  haben s ie  s e lb e r  n i c h t  mehr e r l e b t ,  
und d ie s e  E re ig n is s e  d e r  V e rg an g e nh e it  b i l d e n  nun d ie  neue 
s o w je t is c h e  M y th o lo g ie .  V i e l l e i c h t  s o l l e n  gerade desha lb  d ie  
Texte  d a fü r  so rg e n ,  daß d ie  V e rg ang enh e it  n i c h t  i n  Vergessen 
h e i t  g e r ä t .  T ro tzdem  e rh e b t  s ic h  d ie  F ra g e ,  weshalb f ü r  d ie  
V o r s c h u lk in d e r  d e r  Jahrgänge um 1933* deren E l t e r n  d ie s e  Ze i 
te n  noch s e lb e r  m i t e r l e b t  haben und ih n e n ,  ergänzend zum 
T e x t ,  davon h ä t te n  e rz ä h le n  können, ke in e  ode r kaum Texte 
ü b e r  d ie s e  Z e i t  e r s c h ie n e n ;  v i e l l e i c h t  h ä t te n  d ie  E l t e r n  
zu v i e l  e r g ä n z t .
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Wenden w i r  uns nun den Texten s e lb e r  zu ,  um zu sehen , w ie 
s ie  dem V o rs c h u lk in d  d ie  Z e i t ,  d ie  f ü r  d ie se s  h i e r  schon 
V e rg a n g e n h e it  i s t ,  e r k lä r e n •
Zu 1 • :
Von den 7 Tex ten  e rs c h ie n e n  a l l e ,  b is  a u f  e in e n  (1 9 5 6 ) ,  e r s t  
i n  den s e c h z ig e r  Jahren  ( a l l e i n  1964 e rs c h ie n e n  3 T e x te ) .
Bei d e r  V e rg a n g e n h e i t s d a rs te l lu n g  a r b e i t e n  d ie  A u to re n  h i e r  
m i t  ä h n l ic h e n  te c h n is c h e n  K i t t e l n  w ie b e i  d e r  D a r s t e l l u n g  
d e r  v o r ig e n  P e r io d e .
3 Texte  e rz ä h le n  i n  a u to b io g ra p h is c h e r  Form von den E r e ig -  
n is s e n  a ls  J u g e n d e r le b n is s e •
Dabei s t e l l t  s ic h  i n  A I 3O- e in  I c h - A u t o r  m i t  f i k t i v e n  b i o -  
g ra p h isch e n  Daten v o r ,  wobei e r  von d e r  Gegenwart ausgeh t und 
i n  d ie  V e rg a n g e n h e it  z u rü c k b le n d e t •  E r g i b t  das Datum d e r  
R e v o lu t io n  ( J a h re s z a h l  und Monat) an, so g a r mehrmals im  Lau- 
fe  d e r  E rz ä h lu n g ,  dazu s e in  dam aliges  A l t e r :
"Z o v u t  m en ja , r e b j a t a ,  D m it r ie m  M ic h a j lo v iX e m .
Ja i n z e n e r - s t r o i t e l * • S t r o j u  doma. I  ocen• vozmozno, 
c to  k to - n ib u d •  i z  vas daze z i v e t  v odnom i z  
v y s t ro e n n y c h  mnoju domov•
N0 v t o t  o k t j a b r ' s k i j  den• 1917 goda, о ko to rom  j a  
vám chocu r a s s k a z a t ’ , irne i  v g o lo v u  ne mogio p r i j t i ,  
c t o  i a ,  r r .a l*c ik  s H a rvsko j z a s ta v y ,  syn p ro s to g o  
ra bocego , s d e la ju s •  ko g d a -n ib u d •  inzenerom . 
tfne b y lo  togda  t o l ' k o  vosem• l e t .  Z v a l i  menja vse 
p r o s to  M i t ' k o J .  S samogo ú t r a  Ja n o s i l s j a  po u l ic a m  
nasego r a jo n a  s d ru z n o j  i  sumnoj v a ta g o j  m a l 'c u g a -  
n o v . "  ( А ІЗ О - ,3 -4 )
In  A5 7 O- lä ß t  d e r  A u to r  e in e n  G ro ß v a te r  anhand e in e s  R e q u i-  
s i t s  aus j e n e r  Z e i t ,  s e in e r  J u g e n d z e i t ,  den w iß b e g ie r ig e n  
Enke ln  von den R e v o lu t io n s e r e ig n is s e n  und s e in e r  Begegnung 
m i t  L e n in  im  S m o l 'n y j  e r z ä h le n .  I n  e in e r  Truhe h a t  e r  meh- 
r e re  R e q u is i te n  aus d e r  V e rg a n g e n h e i t ,  dazu auch aus dem 
B ü r g e r k r ie g ,  a u fb e w a h r t ;  d ie se  Z e i t  w i r d  n u r  ganz a l l g e -  
mein angegeben:
" . . . E s t 1 t u t  k r a s n o a r m e is k i j  slerr. v ko torom  
deduska k o g d a - to  z a s c is c a l  o t  v ragov  s v o ju  
m o lo d u ju  S o v e ts k u ju  s t r a n u . . . "  (A 5 7 0 - ,3 )
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Dann w i r d  d ie  Neug ie rde  d e r  Enke l du rch  e in  Paar a l t e r ,  ge - 
s t o p f t e r  W ollhandschuhe gew eckt,  und s ie  b i t t e n  den Großva- 
t e r ,  zu e r z ä h le n ,  was es m i t  ih n e n  a u f  s ic h  habe. E r  b e -  
g in n t  s e in e  E rzä h lu ng  m i t  e in e r  genauen Datenangabe:
" V s k o r o s t i  p o s le  O k tJ a b r f skoJ r e v o l j u c i i ,  z im o j 
t y s j a c a  d e v J a t * s o t  semnadcatogo goda, s t o j a l  Ja 
na p o s tu  и Smolf nogo, gde pomescalos* pe rvoe  
so ve ts k o e  p r a v i t e l * s t v o . "  (A 5 7 0 - ,4 )
Die Handschuhe, d ie  e r  damals von L e n in  geschenk t bekam, 
d ie n e n  i n  d iesem  T ex t ebenso w ie i n  A612- das Bänkchen d e r  
V e rb in d u n g  d e r  Gegenwart m i t  d e r  V e rg a n g e n h e i t ,  s ie  s in d  
e in  Zeugn is  aus d ie s e r  V e rg a n g e n h e it  und d e r  E rz ä h la n la ß  
( i n  b e id e n  Texten  bestimmen s ie  auch den T i t e l ) .  Am Sch luß 
b le n d e t  d e r  A u to r  w ie d e r  i n  d ie  Gegenwart:
"Ded A n d re j  u m o lk ,  p r i k r y v  la d o n * ju  g la z a ,  s lo v n o  
c h o t e l  esce ra z  u v id e t *  é tu  m i l u j u  se rd cu  k a r t i ņ u . . . ” 
( A 5 7 0 - , l l )
I n  A I 9 1 ־  e r z ä h l t  e b e n f a l l s  e in  a l t e r  Kann einem K in d  von 
R e v o lu t io n  und B ü r g e r k r ie g .  Anlaß i s t  h i e r  k e in  R e q u i s i t ,  
s ta t td e s s e n  s in d  es s ic h tb a r e  V e r le tz u n g e n  und V e rk rü p p e -  
lu n g e n ,  de ren  H e rk u n f t  a u f g e k lä r t  w i r d :
" -  Ту* kone£no, dum al, X to  Ja s t a r ,  chrom, u r o d l i v  
i  n e s c a s te n ,  -  c o v o r i l  s t a r i k  I v a s k e .  -  A na samom 
d e le  Ja samyj s c a s t l i v y j  ce lo v e k  na s v e te .
Udarom b revna  mne p e r e lo m i lo  nogu, no ë to  to g d a ,  
kogda my -  esce neumelo -  v a l i l i  zabory  i  s t r o i l i  
b a r r i k a d y ,  p o d n im a l i  v o s s ta n ie  p r o t i v  c a r j a ,  
k o to ro ç o  t y  v i d e i  t o l * k o  na k a r t i n k e .
Mn e v y s i b l i  zuby , no é to  to g d a ,  kogda, brosennye 
v t j u r * m u ,  ту  d ruzno  p e l i  r e v o l ju c io n n y e  p e s n i .
SaskoJ v b o ju  mne r a s s e k l i  I l e o ,  no é to  to g d a ,  
kogda p e rvve  narodnye p o l k i  uze b i l i  i  g r o m i l i  
b e l u j u  v ra z e s k u ju  a r m i j u . ”  (A 1 9 1 - t 12)
D iese neue M y th o lo g ie  und d e r  G ro ß v a te r  bzw. d e r  a l t e  Mann, 
d e r  von ih r e n  Geschehnissen e r z ä h l t ,  sche inen  d ie  märchen- 
e rz ä h le n d e  G ro ß m u tte r  f r ü h e r e r  Z e i te n  e r s e t z t  zu haben 
( v g l .  8 . 1 . 1 . 2 ) ,  R e q u is i te n  und I n v a l i d i t ä t  ze ig e n  K in d e rn ,  
daß d e r  Mythos auch wahr i s t .
Die genaue D a t ie ru n g  ode r d ie  s o n s t ig e  z e i t l i c h e  M a rk ie ru n g  
w i r d  e r g ä n z t ,  manchmal auch e r s e t z t  du rch  d ie  immer w ie d e r -
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kehrenden  Züge und M o t iv e  d e r  *M y th o lo g ie ”, w ie  S turm  a u f  
den W in t e r p a la s t ,  d ie  Schüsse des P a n z e rk re u z e rs  1A u ro ra 1, 
den S m o l 'n y j  u s w . :
"On b y l  i z  S m o l 'n o g o ! Se jXas t r u d n o  p e r e d a t 1, 
cem b y ło  to g d a  SmojL'nyJ d l j a  r a b o c ic h  R e t ro g ra d a ,
V o k t j ab re  1917 "goda v ~ z d a n i l  byvsego  S m ol'ņogo  
I n s t i t u t a  n a c h o d i l s j a  s ta b  r e v o l j u c i i , b o l ' s e v i k i ,  
L e n i n . . . "  (A 1 3 0 - ,5 )
" I  j a . . .  j a  t o ï e  v i d e i  ego v  ê t u  no?• -  v i d e i  
V la d im i r a  I I ' i c a  L e n in a . On s t o j a l  vmeste 
s m a trosam i 1 s o ld a t ā ml na v y s o k ic h  s tu p e n 'k a c h  
S m o l 'n o g o . Ha Neve uze g r o c h o t a l i  z a lp y  " A v r o r y " ,  
i z  S m o lļnogo  I l i  na  Ž tu rm  vo o ru zen nye  o t r j ą dy -  
n a c a la s  ' V e l lk a J  a O k t j a b r ' s k a j a  s o c l a l l s t l c ë s k a j a  
re  v o l j  u c lJ a T ^ r A l  30 נ 14. -
"J a  к  s o ï a l e n i j u ,  l iX n o  sam ne u X a s tv o v a l  v 
re s a ju s c e m  s tu rm e  Zimnego d y o r c a » gde z a s e lo  
p o s le d n e e  v R o s s i i  p r a v i t e l f s t v o  pom esc lkov  i  
b u r z u e v . Ja c h o t e l  u c a s t v o v a t '  v s t u r m e ,no mne 
ne r a z r e s i l i . . . . "  (A 1 3 0 -*1 4 )
E in  T e x t  t r ä g t  den T i t e l  " V S m o l'nom " ( А 3 5 6 - ) ;  h i e r  besuch t
e in  B auer aus e inem  fe rn e n  s i b i r i s c h e n  D o r f  L e n in  im
S m o l 'n y j ,  d a b e i  w i r d ,  ebenso w ie  i n  A I 3O -, d e r  a l t e  S t a d t -
name 'P e t r o g r a d '  ohne E r k lä r u n g  v e rw e n d e t :
" I z  d a le k o j  s i b i r s k o j  d e re v n i  e c h a l  v P e t ro g ra d  
s t a r i k  k r e s t ' j a n i n . "  (A 3 5 6 - , 3 )
Auch d e r  oben schon genann te  G ro ß v a te r  e r h i e l t  se in e  Hand- 
schuhe im  S m o l 'n y j ,  v o r  dem e r  i n  d e r  W in t e r k ä l t e  se inen  
W a ch d iens t l e i s t e t e •
Vom S tu rm  a u f  den W in t e r p a la s t  h a n d e l t  e b e n f a l l s  A084-.
H ie r  muß d ie  h i s t o r i s c h e  Z e i t  aus den S te re o ty p e n  d e r  M y tho - 
l o g ie  e r s c h lo s s e n  w erden .
Ebenso i n  AO29- •  H ie r  w i r d  ohne D a t ie r u n g  i n  e inem p a t h e t i -  
sehen , f o l k l o r i s t i s c h e n  ( V o r a n s t e l lu n g  des P r ä d ik a ts )  P rä t e r i -  
tum e r z ä h l t ,  w ie  тал i n  Dagestan vom S ie g  d e r  S o w je ts  e r -  
f u h r :
" P r i m c a l l s 1 v d o l i n u  o tvaX nye  v s a d n ik i  -  k rasn ye  d ž i g i t i ,  
p r l n e s ī l  v e s t ' о S o v e ts k o j  v l a s t i .  S l u s a l , s l u s a l  ra sska zy  
R a s u l :  p ro  z e m l ju , p ro  m i r ,  p ro  t o v a r i s c a  L e n in a . "  
(A 0 2 9 - ,4 )
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Dazu kommt e in e  A l l e g o r i e ,  i n  w e lc h e r  d e r  r o t e  s o w je t is c h e  
R e i t e r  m i t  e inem  r o t e n  A d le r  v e r g l i c h e n  w i r d .  H ie rd u rc h  
und durch  d ie  v e r h ä l t n i s m ä ß ig  w e i t e  rä u m l ic h e  E n t fe rn u n g  
besonders f ü r  r u s s is c h e  K in d e r  w i r d  d ie  h i s t o r i s c h e  V e r -  
g a n g e n he it  i n  e in e  m ä rc h e n ä h n l ic h e  V e rg a n g e n h e i t  v e rs c h o -  
ben.
In  A368-  w i r d  d ie  V e rg a n g e n h e i t  n u r  d u rc h  d ie  Angabe d e r
J a h r e s z e i t  f i x i e r t  :
" 0dna£dy o s e n ’ Ju r e ï i l i  ra b o X ie  n o v e s i t k ״ r a s n y j  
f l a g  c to b y  vse v r a jo n e  v i d e l i ,  c t o  o n i  b a s t u j u t ,  
i  p r i s o e d i n i l i s 1 к  n im . "  (A 3 6 8 - ,5 )
E r s t  am S ch luß  w i r d  e rw ä h n t ,  daß es s i c h  um d ie  O k to b e r -  
r e v o lu t i o n  und deren V o r l ä u f e r  g e h a n d e l t  h a t :
" ï e r e z  mnogo l e t  p o ś le  O k tJ a b r *  a k o j  r e v o l j u c l l  
z a v o d s k u ju  t r u b u  o d e l i  v l e s ā ,  c to b y  o t re m o n -  
t i r o v a t י  . "  ( A 3 6 8 - , l l )
Zu 2. :
Von den T e x te n ,  d ie  vom B ü r g e r k r ie g  e r z ä h le n ,  e rw ä h n te n  w i r  
oben schon A I 9I - ,  wo das lahme B e in ,  ausgesch lagene  Zähne 
und d ie  Narbe a u f  d e r  Wange e in e s  a l t e n  Mannes von dessen 
Teilnahme an R e v o lu t io n  und B ü r g e r k r ie g  zeugen.
In  2 w e i te re n  T ex ten  (ЛС22- und A505+) d i e n t  e in  R e q u is i t  
z u r  V e rg e g e n w ä r t ig u n g  d e r  lä n g s t  vergangenen E r e ig n is s e .
In  A622- i s t  es e in e  " ta X a n k a " ,  e in  Maschinengewehrwagen, 
und w ie d e r  e r z ä h l t  e in  G ro ß v a te r  aus s e in e r  J u g e n d z e i t ,  i n  
d e r  e r  m i t  d ie s e r  " ta X a n k a "  u n te r  Budennyj im  B ü r g e r k r ie g  
g e d ie n t  und d ie  Weißen g e sch la g e n  h a t .  D ie " ta X a n k a "  b i e t e t  
den E rz ä h la n la ß ,  a l s  d e r  E n k e l  s i e ,  a l t  und a u s g e d ie n t ,  im 
Schuppen e n td e c k t  und den G ro ß v a te r  danach b e f r a g t .  D ie s e r  
g i b t  d ie  Z e i t  unbe s t im m t m i t  " k o g d a - to "  a n ,  n e n n t a b e r  den 
Namen Budennyj (den J e d e r  Erwachsene h i s t o r i s c h  e in z u o rd n e n  
w e iß ,  woran auch das V o r s c h u lk in d  o f f e n b a r  gewöhnt werden 
s o l l )  sowie d ie  "W e ißen" und s p r i c h t  von se inem  e ig e n e n  
J u g e n d l ic h e n  A l t e r :
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230 -
" S l u X i l  j a  k o g d a - to  Ja b y l  molodym
V a r m i i  K o n n o j, T o l  p o ro j  o ç n e v o ju ,
Koman d ó v a l  nami V š i n e l i  i  s l e  me
T o v a r is c  B u den ny j.  S k ra s n o j  z v e z ï ïô ju • "
( A 6 5 ż 4 : 5 , ־ )  
Dann e r z ä h l t  e r ,  wozu d ie  " ta X a n ka "  damals g e d ie n t  habe:
"My v é tu  ta ra n k u  
KoneJ z a p r j  a g a l i ,
S o v e ts k u ju  v ļ as t 1
Ot v rag o v  z a s c l s ÿ a l l . "  (A 6 2 2 - ,5 )
Am Sch luß r e p a r i e r t  e r  s ie  und s e t z t  s ie  f ü r  f r i e d l i c h e  Zwecke 
e in •  Damit v e r b in d e t  d e r  A u to r  d ie  "h e ro is c h e  V e rg a n g e n h e i t "  
m i t  d e r  " p a th e t is c h e n  Gegenwart":
"A ded na? v ta ra n k u  I  ede t t a ïa n k a
Kon ja  z a p r ja g a e t .  Pod solncem lu c is t y m
Puskaj ona l ju d ja m  S d u s is ty m  i  spe lym
S e jcas  pomogaet• Zernom z o lo t i s t y m .
(A 6 2 2 - ,14 -15 )
Кип s in d  m i t  Ausnahme d ie se s  Textes  a l l e  a n d e re n ,  d ie  vom 
B ü r g e r k r ie g  h a n d e ln ,  überaus t r a u r ig e n  I n h a l t s  und enden 
m i t  dem Tod des Helden ( v g l .  A011+, A I 92- ,  A5 0 5+ ) .  Das 
kommt b e i  Texten  ü b e r  d ie  R e v o lu t io n  n ie m a ls  v o r ;  h i e r  т а -  
chen d ie  Helden zwar Schweres d u rc h ,  abe r s i e  ü b e r le b e n  a l -  
l e .  D ie s e r  S a c h v e rh a l t  i s t  wohl das F rg e b n is  e in e r  bewußten 
R eg ie .
In  A5 0 5+ i s t  das R e q u is i t ,  we lches Anlaß z u r  R ü c k e r in n e ru n g  
g i b t ,  d ie  Trommel e in e s  ums Leben gekommenen ju n g e n  B ü rg e r -  
k r ie g s k ä m p fe r s . S ie  hängt ü b e r  dem B e t t  des N achfahren aus 
d e r  ü be rn ä ch s ten  G e n e ra t io n ,  e in e s  k le in e n  Jungen, und 
" e r z ä h l t "  ihm von d e r  V e rg a n g e n h e i t .  Der dum pfe, " t r a u r i g e "  
Ton, d e r  aus d e r  Trommel k l i n g t ,  s o l l  d e r  E rz ä h lu n g  e inen  
t r a g is c h e n  A n s t r i c h ,  e in e  d ü s te re  G e s t lm m th e l t  v e r le ih e n  
und e in e  g e h e im n is v o l le ,  u n h e im l ic h e  V e rg a n g e n h e i t  ahnen 
la s s e n :
" I  ЬагаЬал p rc g u d e l  emu v o t v e t  t l c h o  i  p e X a l f n o • • . "
(A505 + . M
Nach d ie se n  Worten f o l g t  d ie  E rz ä h lu n g .  Dam it b le n d e t  d ie  
A u to r in  aus d e r  Gegenwart i n  d ie  V e rg a n g e n h e i t .  S ie  w i r d
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zu Anfang wieder ausdrücklich erklärt, das weite Zurücklie- 
gen der Ereignisse, ähnlich wie in A612- und in A246+:
"Éto bvlo o^en1 - offen* davno# Togda babuüfka byla 
esce malen' koj devockoj s tolstymiHicosickami. I byl
и babuãki brat." (A$ō5+,5)------ -------------
Am Schluß blendet die Autorin wieder in die Gegenwart, in 
das Schlafzimmer des Jungen, über dessen Bett die Trommel 
hängt :
"Vot ïto rasskazal mal'Xiku staryj boevoj baraban. 
Mal'cik tichon'ko siez so stula i na cypockach 
vemulsja v postel'..." (A505+,16)
Mit diesem Requisit haben wir ein eindruckvolles Beispiel 
für Fetischismus und *Reliquienverehrung1 vor uns. Das gilt 
ähnlich auch für die anderen schon genannten Requisiten, 
die als Erinnerungsstücke Zeugnis ablegen von der mytholo- 
gisierten Zeit, aus der sie stammen.
AI92- spricht von weit zurückliegenden Jahren und versetzt 
die Bürgerkriegsereignisse in märchen- oder mythenhaft un- 
bestimmte und idyllische Feme:
"V te dal'nie - dal'nie gody• kogda tol'ko ffto 
Qtgremeia ßo.vsej strane vc3na, zil da byl mal'־ 
cis־Kibal'cis•
V tu poru daleko prognala Krasnaja Armija belye 
vojska prokljatych burzuinov i ticho stalo na tech 
sirokich poljaçh, na zelenych lugach, gde roz* 
гозіа״ gde grecicha cvela, gde sredi gustych sadov 
da visnevych kustov stojal domisko, v kotorom ziļ 
Mal’cis. po prozvanilu Kibal'cis, da otec I-ial'cisa, 
da starsij brat Mal'cisa, a materi u nich ne było." 
(A192-.4)
Ähnlich wie in A5O5+ bemüht sich der Autor um eine märchen- 
nafte Forr., jedenfalls nennen beide Autoren ihren Text 
schon im Titel "Märchen". Hier bildet den Erzählanlaß kein 
Requisit, sondem die Bitte шг. ein Märchen; es handelt sich 
um eine Rahmenerzählung, in der die Pionierleiterin einer 
Gruppe von Oktobristen dieses Märchen erzählt:
"RasskaXi, Natka, skazku, - poprosiła sineglazaja
devcurka i vinovato ulybnulas*.......
- Ja rasskazu Al'kinu skazku svoimi slovami. A esli
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Ja ? t o - n ib u d 1 p o z a b y la  i l l  a k a īu  ne t a k ,  t o  p u s t  ' on 
menja p o p r a v i t .  Nu v o t ,  s l u s a j t e :  . . . . "  ( A ! 9 2 - ,3 )
Von d e r  Gegenwart s p r i n g t  d e r  A u to r  a ls o  i n  d ie  w e i te  V e rg a n -  
g e n h e i t ,  ebenso w ie  d ie  A u to r in  i n  A5 0 5+, doch anders a ls  
s i e ,  f ü h r t  e r  nun d ie  E rz ä h lu n g  aus d e r  V e rg a n g e n h e i t  n i c h t  
b is  zum Ende f o r t ,  sondern  u n t e r b r i c h t  s ie  mehrmals, um 
w ie d e r  i n  d ie  G egenwart, i n  d ie  Rahmenerzählung, e in z u -  
b le n d e n :
"Так j a  g o v o r ju ,  A l 'k a ?  -  s p r o s i l a  N a tka ,  Jitoby 
p e r e v e s t i  duch i  o g l j a n u la s ״ •
U2e ne o d n i  o k t j a b r j a t a  s l u s a l i  ê tu  A l ' k i n u  ska zku .
K to  ego z n a e t ,  kogda p o d p o lz lo  bezsumno vse 
p io n e rs k o e  l o s k״ in o  zveno. I  daze b a s k i r k a  Emine, 
k o t o r a j a  edva p o n im a la  p o - r u s s k i ,  s i d e la  zadumav- 
s a J a s ja  i  s e r f e z n a ja •  Daze o z o m o j  V la d ik ,  k o t o r y j  
l e z a l  p o o d a l ' ,  d e la ja  v i d ,  c to  on ne s lu s a e t ,  na 
samom d e le  s l u s a l ,  potomu c to  l e z a l  t i c h o ,  n i  s kem 
ne r a z g o v a r iv a ja  i  n ik o e o  ne za d e va ja •
-  Т ак , N a tka ,  t a k • • •  Esce lu c s e ,  cem t a k , ־   o t v e t i l  
A l f k a ,  p o d v ig a ja s '  к  n e j  esce p o b l i ż e • "
( A I 92- , 1 1 -1 2 ;  v g l .  auch d ie  lange U n te rb re ch u n g  a u f  
p . 21 -22)
Zum Sch luß  bekommt d e r  arme Junge, d e r  s ic h  s e lb e r  g e o p fe r t  
h a t ,  e in  i d y l l i s c h e s  Grab:
"A m a l ' X i ï a - K i b a l ^ i ï a  s c h o r o n i l i  na zelenom bugre  
u S in e j  r e k i .  I  p o s t a v i l i  nad m o g i lo j  b o l 'ž f o j  
k ra s n y j  f l a g •
P ly v u t  parochody -  p r i v e t  M a l״c is u !
P r o l e t a j u t  l e t c i k i  -  p r i v e t  M a l ' c l s u !
P robegu t p a rovozy  -  p r i v e t  M a l ł c i s u !
A p r o jd u t  p io n e ry  -  s a l j u t  M a l f c i s u ! "  (A 1 9 2 - ,2 4 )
Und d e r  A u to r  b le n d e t  w ie d e r  i n  d ie  Gegenwart d e r  Rahmener- 
z ä h lu n g :
"V o t  vam, r e b j a t a ,  i  v s ja  s k a z k a • "  (A 1 9 2 - ,2 4 )
D ie b e to n t  p a th e t is c h e  D a r s te l lu n g  e n t s p r i c h t  dem h i e r  b e -  
sonders  d e u t l i c h  m y th o lo g is c h  a u fg e fa ß te n  h i s t o r i s c h e n  The- 
ma• Außerdem e r s c h e in t  es h ö ch s t  z w e i f e l h a f t ,  ob V o rs c h u l -  
k in d e r  d ie s e  k o m p l i z ie r t e n  Z e i ts p rü n g e  v e rs te h e n •
In  A011+ s c h l i e ß l i c h  w i r d  m i t  e in e r  h i s t o r i s c h e n  F ig u r  aus 
dem B ü r g e r k r ie g ,  n ä m lic h  ?apaev, d ie  Z e i t  f i x i e r t .  S ons t 
werden d ie  E r e ig n is s e ,  u n t e r s t ü t z t  w ie d e r  du rch  e in e n  b e to n t
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pathetischen Stil (in balladenähnlicher Form, mit Refrain) 
und inhaltlich durch die Suggerierung eines Zusammenhanges 
zwischen dem Tod des Helden und dunklen Naturmächten, in 
eine unbestimmte, mythisch erscheinende Vergangenheit pro- 
jiziert.
Der Text beginnt im Präsens, um eine dramatische Spannung 
zu erzeugen:
"V uralfskich stepjach nepogoda i mrak.
LisiceJ po tfme probiraetsja vrag.
Capaev ne slysit, capaevcy spjat.
Dozor boevoj neprijatelem snjat.
Ural, Ural-reka!
Ni zvuka, ni ogonłka." (AOll+,4)
Der Tod des Helden wird mit einem für Vorschulkinder unver- 
ständlichen Vokabular in düsterem Tenor umschrieben. Nur die 
Erwähnung der "Roten" und der "Weißen" deutet neben dem 
Namen des Helden auf den Bürgerkrieg hin:
"Prokljataia pulja dognala v vode,
.Ne vidno nigde י?Tovarisc Capaev״
...!Tovarisc capaev, nas drug boevoj״
Krugi razoslis״ nad ego golovoj.
Ural, Ural-rekal 
Mogila ego gluboka!
Do krasnych otrjadov* reka, dobegi.
Skazi, cto ljubimyj Capaev pogib.
Pustf konnica mcitsja, pustł puli svistjat,
Pust* krasnye belym za vse otomljat!
Ural, Ural-rekal
Burliva i siroka..." (AOll+,12,14)
Zu 3. :
4 Texte, welche diese Zeit behandeln (1917-24), erzählen 
aus dem Leben des reifen Lenin.
In 2 Texten sehen wir ihn mit Tieren und Kindern (A03I- 
und AI31-). Auch hier wird auf eine zeitliche Fixierung 
verzichtet, allerdings aus anderen Gründen; es geht nicht 
um die heroische Darstellung einer ins Mythische versetz- 
ten Vergangenheit, die historische Figur soll vielmehr zeit- 
los, dazu eher gegenwartsbezogen dargestellt werden. Dem 
Kind stellen sich die Episoden so dar, als hätten sie sich
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g e s te rn  e r s t  e r e ig n e t ,  a ls  wäre Len in  a l lg e g e n w ä r t ig .  Die 
G egenw artsbezogenhe it  w i r d  te c h n is c h  e r r e i c h t  d u rch  e in e n  
.;echse l aus dem P r ä te r i t u m  in s  Präsens• E in  p a th e t i s c h e r  
Ton b e to n t  das Besondere d e r  H a u p t f ig u r :
"V G o rk a c h ,  g u l  j a j a  po p a rk u ,  V la d im i r  I I 1 i  Jf ? a s to  
p o d c h o d i l  к  odnomu i  tomu ze mestu . V yso ka ja  e l *  
zdes* r o s ł a ,  b e re z k a ,  u samoj berezke  -  k u s t y . ”
Dann w e i t e r  im Präsens:
" P r i d e t  V la d im i r  I l ' i X ,  o s t a n o v i t s j a ,  podymet 
g o lo v u  v v e rc h .  S t o i t  d o lg o - d o lg o .  Vse s m o t r i t .  
c t o  ze takoe  tarn? S n e g i r i . "  (A031-»19)
Und ebenso am S ch luß :
"P o c h o lo d e lo  v du ïe  и E g o r k i .  Vydast ego a n e g i r 1, 
v o t  v o z f met i  vse V la d im i r u  I l * i c u  ra s s k a z e t .
Odnako s n e g i r f s m o lc a l .P o n J a l :  ne t a k o j  uz p r o -  
t i v n y j  Egorka  m a l ' c i k •  Zacem 2e z r j a  v y d a v a t1 
E g o rk u . "  ( А О З І - ,25)
In  A I 3 1 -  haben w i r  e b e n f a l l s  e in e  b e to n te  Gegenwartsbezogen- 
h e i t ,  h i e r  a b e r  k e in e n  p a th e t is c h e n ,  sondem  e in e n  n ü c h t e r -  
nen b e r ic h te n d e n  Ton (L e n in  h a t  w i r k l i c h  i n  d e r  F a m i l ie  des 
A u to rs  v e r k e h r t ,  wohingegen d e r  A u to r  des v o r ig e n  Textes  
d ie se n  n i c h t  p e r s ö n l i c h  gekannt haben d ü r f t e  und r e i n  f i k t i v  
s c h r e i b t ) •  Das P r ä te r i t u m  w i r d  n i c h t  durch  e in fa c h e s  Präsens 
a b g e lö s t ,  sondern du rch  w ö r t l i c h e  Rede a u fg e lo c k e r t :
nU t e b ja  e s t ł k o t?  - s p r o s i ł  V la d im i r  1 1 1 £ י  n o ju  
do^ku L a l j u ,  g u l j a j a  po sadu n a se j d a c i ,  kuda on 
p r i e c h a l  к  nam p o g o s t i t ’ i  o td o c h n u t ' . ”  ( A 1 3 1 5 ־״ )
Und am S ch luß :
" ־  Mf t l 0<iec* Vas 1k a !  -  c h v a l i l  ego V la d im i r  I l * i ? .
My esce s t o b o j  n a u c im s ja  p r y g a t f ce rez  s t u l • "
(A 1 3 1 - .7 )
D ie  anderen b e id e n  Tex te  (A080- und A452-) s t e l l e n  L e n in  i n  
seinem V e r h ä l t n i s  zu K in d e rn  ganz a l lg e m e in ,  n i c h t  im  p r i -  
v a te n ,  sondern im  ö f f e n t l i c h e n  Leben d a r .
I n  A080- h a n d e l t  es s ic h  w ie d e r  um e in e n  R ü c k b l ic k  aus d e r  
” p a th e t is c h e n ” Gegenwart i n  d ie  ” h e r o is c h e ” V e rg a n g e n h e i t ; 
zu e i n e r  A u fn a h m e fe ie r  von K in d e rn  i n  den P io n ie rv e rb a n d  
w i r d  e in  " a l t e r  Kom m unis t" ,  e in  Zeuge aus d e r  f rü h e re n
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s o w je t is c h e n  Z e i t ,  e in g e la d e n ,  um d ie  Zeremonie zu l e i t e n :
" -R e b ja ta ,  -  s k a z a ła  0 1 1ga Iva n o v n a ,  - к  nam 
p r i s e l  s t a r y j  kommunist A nd re j A nd reev if f  A rc h ip o v .
On vmeate s Leninym b o r o l s j a  z a j ia r o d n u ju  v l a s t 1.
Vot poffemu my p r i g l a s i l i  t o v a r i s c a  A rc h lp o v a  p r i n -  
J a t f vas v p io n e r y ,  v semf Ju Junych le n in c e v • "
(A 0 8 0 - ,5 )
E r  e r i n n e r t  i n  s e in e r  Ansprache an e in e  Episode m i t  L e n in ,  
d ie  e r  etwa v i e r z i g  Jahre  z u r ü c k d a t i e r t •  S ie  h a t  s ic h  eben- 
f a l l s  a u f  dem Roten P la t z  i n  Moskau zu g e tra g e n •  ü b r ig e n s  
werden m y th o lo g is c h e s  Bewußtse in  und d ie  F u n k t io n  des Ro- 
te n  P la tz e s  m i t  d e r  Kremlmauer a ls K״  u l t s t ä t t e “ h i e r  besonders 
d e u t l i c h :
"Vaa p r i n im a ju t  na KrasnoJ p lo f f f f a d i • ^Poétomu mne 
c h o c e ts ja  v o t  о сет v s p o m n i t ״ • B y lo  é to  p o e t i  so ro k  
l e t  nazad ļ v <Цд' pervom ajskogo p r a z d n lk a • Z d e s ' ,  
na KrasnoJ p lo s c a d i  p ro c h o d i ia T  d e m o n s t rā c i jā .  Mimo 
k re m le v s k o j  s te n y  s e l  nas r a b o f f i j  k l a s s ,  s l i  
s lu z a s c ie ,  s tu d e n ty .  D e m o n s t rā c i jā  b y la  n e b o l * a a ia  -  
v t o  v rem ja  mnogo l j u d e j  uecha lo  na f r o n t ,  z a s f f i s f f a t1 
o t  v ragov  s v o ju  s t r a n u • "  (A 0 8 0 - ,5 -6 )
Um w e lchen K r ie g  es s ic h  b e i  d e r  im  ob igen  T e x t e rwähnten V e r -  
t e id ig u n g  h a n d e l t ,  e r k l ä r t  e r  den S c h u lk in d e rn  n i c h t ,  und da - 
m i t  d e r  A u to r  auch n i c h t  den V o rs c h u lk in d e rn ,  f ü r  d ie  d e r  
T e x t  bes t im m t i s t .
B e i d e r  B esch re ibung  d e r  dam aligen  Szene a u f  dem Roten P la tz  
w i r d  Jedoch noch e in e  h i s t o r i s c h e  P e r s ö n l i c h k e i t ,  Len ins  
F ra u ,  e rw ähn t:
"O ko lo  k re m le v s k o j  s te n y ,  r jadom  s nam i, s t o j a l i  
V la d im i r  I I 1 i f f  i  Nadezda K o n s ta n t in o v n a • 11 (A 0 8 0 - ,6 )
A n lä ß l i c h  v o rb e i fa h r e n d e r  Lastwagen v o l l e r  K in d e r ,  bem erk t 
L e n in  den Umstehenden gegenüber:
n f E to  budu t n a s to ja l f f f ie  l j u d i ״ , -  s k a z a ł  nam I I 1! ? ,  
p o k a z y v a ja  na r e b j a t • "  (A 0 8 0 - ,6 )
D iese  Worte g r e i f t  A rc h ip o v  a u f  und r i c h t e t  s ie  an d ie  
j e t z i g e n  K in d e r :
"Mne offen1 c h o f fe ts ja  p o v t o r i t 1 vám, d o ro g ié  d r u z ' j a ,  
é t i  з іо ѵ а .  B u d ' te  n a s to ja s f f im i  l j u d ł m i!  B o r i t e s  ״
za s f fa s t 'e  d l j a  n a ro d a ,  d l j a  vsech l j u d e j  na zem le! 
Z a g re m e li  t r u b y  g o m i s t o v • "  (A 0 8 0 - ,6 )
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So w i r d  du rch  d ie  Ansprache des Augenzeugen aus d e r  d a m a l i -  
gen Z e i t  d ie  Gegenwart a u f  d ie  V e rg a n g e nh e it  bezogen.
A452- e r z ä h l t  von d e r  Z e i t  nach d e r  R e v o lu t io n ,  a ls  L e n in  
m i t  dem ” Rat d e r  V o lkskom m issa re " d a fü r  s o r g te ,  daß d ie  h u n -  
geraden K in d e r  i n  Moskauer K rankenhäusern und K inderhe im en  
L e b e n s m i t te l  bekamen. Der A u to r  g i b t  k e i n e r l e i  Z e itang ab e  
o de r - e r k lä r u n g .  Auch d e r  B e g r i f f  "R a t d e r  V o lkskom m issa re "  
w i r d  n i c h t  e r l ä u t e r t  ( im m erh in  e rs c h ie n  d ie s e r  T e x t  e r s t  
1 9 6 5 , h e u t ig e  K in d e r  w issen  a ls o  n i c h t  aus e ig e n e r  E r fa h r u n g ,  
was d ie s e r  B e g r i f f  b e d e u te t ,  und d ie  Moskauer hungernden K in -  
d e r ,  um d ie  es h i e r  g e h t ,  gehören schon m indes tens  i h r e r  
G ro ß v ä te rg e n e ra t io n  a n . ) :
£ Ï to b y  g ru z y  d i j a  go lodaJusíX ich d e te j  ne z a d e r -  
z i v a l i s v p ״ u t i ,  Sovet Narodnych Kommissarov po 
p r e d lo z e n i j u  V la d im i r a  I l ' i c a  p r i r a v n j a l  i c h  к 
voennym gruzam. Obycno na b o r t u  vagona p i s a l i :
"Osobo va zn y j g ru z  -  d e t j a m " . "  (A**52-,36)
Im T e x t i s t  f e r n e r  von B a n d ite n  und Saboteuren d ie  Rede; das 
w eckt beim erwachsenen L e se r  v i e l l e i c h t  bes t im m te  h i s t o r i s c h -  
z e i t l i c h e  A s s o z ia t io n e n ,  das K ind  h a t  davon je d o c h  üb e rha up t 
k e in e  e igenen  V o r s te l lu n g e n .
Auch am Schluß bleibt der Text in der erzählten Vergangen- 
heit:
"No kogda v m oskovsk ich  d e ts k ic h  b o l n״ ic a c h  s t a l o  
i z v e s t n o ,  ка к  p o g ib ,  o c h r a n ja ja  é t o t  g ru z ,  casovo j 
A rtem  A rtem ov , d e t i  p i l i  r y b i j  2i r  i  ne o t k a z y v a l i s י , 
ne m o r s c i l i s ' . "  (A 4 5 2 - ,3 9 )
Es i s t  a u f s c h lu ß r e ic h ,  e in m a l zu f ra g e n ,  woher V o r s c h u lk in -  
d e r  In fo rm a t io n e n  ü b e r  d ie  V e rg a n g e n h e it  bekommen s o l l e n  und 
was i n  d ie s e r  H in s i c h t  das V o r le s e s c h r i f t t u m  l e i s t e t .  Wie 
w i r  gesehen haben, werden d ie  L e s e s to f fe  m y t h o lo g i s i e r t  und 
e n t fe rn e n  s ic h  dabe i von d e r  Gegenwart, vom w i r k l i c h e n  Le- 
ben und vom V e rs tä n d n is  d e r  K in d e r .  Das V o r le s e n  w i r d  r i t u a l i -  
s i e r t ,  und d e r  e r w a r te te  pädagog ische  E r f o l g  b l e i b t  a u s .  E i -  
g e n t l i c h  s in d  d ie  Texte  d ie s e r  Gruppe "V e rg a n g e n h e i t "  e r s t  
S c h u lk in d e rn  v e r s t ä n d l i c h ,  t ro tz d e m  kann d ie  V o r s c h u l l i t e r a -  
t u r  a u f  s ie  n i c h t  v e r z i c h t e n ;  e in e  "v e rg a n g e n h e i ts s c h e u e "  
L i t e r a t u r  d a r f  es n i c h t  geben, auch n i c h t  f ü r  d ie  ganz K l e i -
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nen . In n e rh a lb  d ie s e r  P ro b le m a t ik  i n d o k t r i n i e r t  d ie  L i t e r a t u r  
n u r  noch und wendet s ic h  e i g e n t l i c h  von den K in d e rn  ab ; v i e -  
le  d ie s e r  Texte  s in d  desha lb  von v o rn h e re in  n i c h t  a u f  das 
V e rs tä n d n is  von V o rs c h u lk in d e rn  z u g e s c h n i t te n ,  sondern a u f  
das d e r  Redakteure  und d e r  E l t e r n ,  d ie  Ja d ie  e ig e n t l i c h e n  
K ä u fe r  s in d .
7 .2 .6  Der Zeitabschnitt 1925-35
AO54+! A I 29- I  A332-! A 443-! A455-! AÍÍ75-!
Nur wenige Texte  e rz ä h le n  von d ie s e r  Z e i t ,  d e r  sog . " Z e i t  
des f r i e d l i c h e n  A u fb a u s " .
Im Gegensatz zu den Texten über die vorige Periode sind diese 
auch alle in der Zeit erschienen, von der sie erzählen; da- 
durch behandeln sie alle die Zeit als Gegenwart, höchstens 
als nicht weit zurückliegende Vergangenheit. Es scheint in 
dieser Periode kein wichtiges Ereignis zu geben, welches für 
so erinnerungswürdig befunden wird, daß man es viele Jahre 
später - etwa auch in den sechziger Jahren wie bei 7 *2 .5  -  
noch erzählt, als historische, "heroische" Vergangenheit.
Von den 6 Texten s c h i ld e r n  2 den Kampf des Menschen m i t  d e r  
N a tu r .  D ieses Thema war gerade i n  Je n e r  Z e i t  i n  de r Erwachse- 
n e n l i t e r a t u r  besonders a k t u e l l ,  a ls  d ie  großen P ro je k te  
" z u r  Veränderung d e r  N a tu r "  d u rc h g e fü h r t  wurden.
Da ganz a l lg e m e in  d ie  " M y th o lo g ie "  ausgesprochen k r i e g e -  
r i s c h  i s t ,  w i r d  auch d e r  Aufbau a ls  Kampf gegen d ie  N a tu r  
d a r g e s t e l l t  ( d ie s e r  E in s t e l l u n g  war d e r  Gedanke e in e s  N a tu r -  
und Umweltschutzes v ö l l i g  f rem d , Ja e n tg e g e n g e s e tz t ) .
АЧ5 5 -  handelt von der Elektrifizierung des Landes, der Nutz- 
barmachung des Dnepr. In Versen wird hier abstrakt und pa- 
thetisch vom "Kampf" des Menschen mit dem Dnepr gesprochen, 
wobei der Mensch den mächtigen Fluß "den Krieg ansagt", ihn 
besiegt und seine Kraft seinem eigenen Willen untertan 
macht (wir kennen diese Thematik aus der Erwachsenenlitera-
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tur, wo die Leser wie Kinder behandelt werden. Hier ist es 
umgekehrt; die Vorlesestoffe behandeln Kinder wie Erwachse- 
ne).
Die Zeit ist als pathetische Gegenwart (wenn auch im Präteri- 
tum erzählt) dargestellt und nicht datiert:
"čelovek skazal Dnepru:








-Net»- otvetila voda.- 
ТП za ctcTinTkogda.
I vot v reke postavlena 
Zeleznaja stena.
I vot reke ob-javlena 
Vojna, 
vojna,
v o jn a ............ (A Ü 5 5 - .1 .3 )
Nur einmal ist von einem bestimmten Arbeitsplan die Rede:
"...KaXdyJ lom 
I kazdyj kran 
Vypolnjajut
Prom-fin-plan.״(A455-,9)
Das ist natürlich für Erwachsene gemeint, denn Kinder können 
es nicht verstehen.
Bei A443- handelt es sich ebenfalls um einen historischen 
Stoff; der Pilot eines Rettungsflugzeuges, LJapidevskiJ, 
schildert Vorschulkindern, wie er zusammen mit anderen Pilo- 
ten vor vier Jahren die Besatzung des Forschungsschiffes 
"ïeljuskin", das im Hohen Norden 1934 unterging, rettete. Der 
Pilot ist kein professioneller Kinderbuchautor; dies scheint 
der einzige Text zu sein, den er für Vorschulkinder geschrie- 
ben hat.
Zur Einführung stellt er sich mit seinem fast vollständigen 
Lebenslauf vor, er berichtet also nicht nur von der Zeit 
seines Lebens, in welche das zu schildernde Ereignis fiel,
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sondern auch von seiner Kindheit und Jugend und der Zeit 
nach diesem Ereignis:
"0 sebe
Kogda Ja byl malen*kij, my ïili na Juge Rossii, v 
KubanskoJ oblasti. Mo! otec bvl ucitelem,mat1 
ucitel'nicej• Togda ucitelja zili bedno• Ja zimoj 
ucilsja, a letom rabotai и kulaka-chozjaina: pas 
ego skot, rezal dlja chozjaina podsolnuçhi (kotorye 
byli vdvoe vyse menja), podaval kopny psenicy na 
tok, pogonjal chozjajskich losadej.
Posle VelikoJ proletarskoj revoliucii Ja brosil 
rabotat* и kulaka. Ja stal choroso ucit'sja, potomu 
cto mne ocen* chotelos* letat*. Ucilsja Ja dolgo - 
i v nacal״noJ skole i v srednoj, i v Ļeningradskoj 
skole letcikov i v Skole morskich letcikov imeni 
tovarisca Stalina i atal v konce koncov letcikom.
Dali mne bol*suJu masinu i posiali na Dal*niJ Vostok. 
Tam Ja i letal•
V 1934 godu v Ledovitom okeane utonul parochod 
"Celjuskin". Menja i drugich letcikov posiali spasat* 
celjuskincev• Ja togda spas desjat* zenscin i dvuch 
detej, Allu i Karinu• Za spasenie celjuskincev menja 
nagradili ordenom Lenina i zvainiem Geroja Sovetskogo 
Sojuza• A tovarisc Vorosilov poslal menla ucit'sja 
v Voenno-VozdusnuJи Akadēmiju• Ja tam ucus• uze 
cetyre goda i po vsem predmetam polucaju "otlicno"• 
Bolfsoe scastłe vypalo na moju dolju v proslom 
godu: menja vybrali deputatom v Verchovnyj Sovet 
SSSR.
Ja chocu, rebjata, ïtoby i vy chorobo uXilis• i 
krepko ljubili svoju rodinu. Togda, navemoe, 
mnogie iz vas, kogda vyrastut, budut nosit* na 
grudi ordena Sovetskogo Sojuza.
A sejcas rasskazu o tom, как Ja spasał celjuskincev.
A• LJapidevskij" (A443-,4)
Er teilt also auch die Zeit ein in diejenige "vor der Re- 
volution" und die "nach der Revolution"; vor der Révolu- 
tion herrschten Armut und Not, aber nach der Revolution 
wendete sich alles zum besten, er erhielt die Gelegenheit 
einer guten Ausbildung, konnte den Traumberuf seines Lebens 
ergreifen und bekam für seine Rettungstat hohe Auszeichnun- 
gen.
Nur der Untergang des Schiffes, von dem er hier berichtet, 
wird datiert. Von Staatsmännern werden Stalin und Voroïilov
genannt und hervorgehoben•
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00046928
-  240  -
D er Wunsch, m i t  dem e r  s i c h  im l e t z t e n  A b sa tz  an d ie  V o r-  
S c h u lk in d e r  w e n d e t,  macht d e u t l i c h ,  w esha lb  e r  d ie s e n  so 
v i e l  von se inem  p e r s ö n l i c h e n  Werdegang e r z ä h l t  und wozu 
ü b e rh a u p t  d e r  ganze T e x t  d ie n e n  s o l l :  es s o l l  das Exenpel 
e in e s  "H e ld e n "  s t a t u i e r t  w e rd e n , um s ie  zu e igenem  Lernen 
und H e lden tum  a n z u s p o rn e n .  W ir  haben es h i e r  m i t  einen: t r e f  
fenden  B e i s p i e l  d e r  schon an a n d e re r  S t e l l e  e rw ähnten  
" H e i l i g e n v i t a "  zu t u n ,  d ie  a u f  " i m i t a t i o "  a b z i e l t .
Auch in n e r h a lb  des e i g e n t l i c h e n  T e x te s  werden e in ig e  Anga- 
ben ü b e r  Z e i t  gem ach t,  z u e r s t  ü b e r  d ie  Dauer d e r  R e ise :
"V o t  i d e t  p a ro ch o d  m e s ja c .  d ru K o J . "
(A 4 4 3 - .5 )
dann ü b e r  d ie  J a h r e s z e i t :
" M a s t u p i la  z im a . A z im a na se ve re  s t ra X n a J a  -  
d o lg a j a ,  c h o lo d n a ja .  Po Sevemomu okeanu p la v a ju t  
gromadnye l * d i n y . . . . "  (A 4 4 3 - ,5 )
und s c h l i e ß l i c h  ü b e r  d ie  P o la r n a c h t :
"Tem vremenem n a s t u p i l a  n o ? 1. T o i • k o  ne t a k a ja ,  
icak ve zd e , a o so b e n n a ja  -  p o l j a r n a j a .  Ona t j a n e t s j a  
mnogo m e s ja c e v . Mnogo m es jacev  D o d r j a i  ne s o ln c a ,  
vse v re m ja  tem no, vse v re m ja  n o e 1. T o i 1ko  in og da  
z a s v e rk a e t  se v e m o e  s i j a n i e . "  (A 4 4 3 - ,6 )
Der H i l f e r u f  des K a p i tä n s  w i r d  m i t  e x a k t e r  D a t ie ru n g  
(doch  ohne Ja h re sa n g a b e )  w ie d e rg e g e b e n :
15)
" 13 f e y r a l j a  v 13 УазОуЗО m in u t " ן  í f e l j u s k i n "  
z a to n u IV  r a z d a v le n n y j  s z a t lem l ' d o v . " ( A 4 4 3 - ,
Zum S ch lu ß  b le n d e t  d e r  A u to r  i n  d ie  G egen w art ,  wendet s ic h  
an s e in e  H ö r e r ,  um e in e n  Bezug zw isch e n  ih n e n  und den da- 
m a l ig e n  E r e ig n is s e n  h e r z u s t e l l e n :
"A l lo J fk a  u ïe  b o l ' ï a j a »  ona s k o ro  v ï k o l u  p o jd e t .
Oni s K a r in o J  z i v u t  v L e n in g ra d e .  E s l i  k t o  i z  
l e n in g r a d s k i c h  r e b j a t  v s t r e t i t  i c h ,  o b ja z a t e l ' n o  
p e r e d a j t e  im  p r i v e t  o t  menj a . Tak i  s k a z i t e :  o t  
l e t c i k a  L J a p id e v s k o g o .  O n i - t o  m e n ja ,  konecno , ne 
p o m n ja t ,  z a to  j a  o t l i c n o  pom n ju , как  o n i ,  za ku tannye , 
s i d e l i  v т о е т  s a m o l e t e . . . "  (A 4 4 3 - ,3 9 )
A332־  g i b t  d ie  Z e i t  d e r  H and lung  n i c h t  m i t  e inem  Jah re sda - 
tum a n ;  aus dem I n h a l t  i s t  a b e r  e r s i c h t l i c h ,  daß es s ic h  um
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e in e n  M a i f e i e r t a g  d e r  d am a ligen  Gegenwart h a n d e l t •
( d e r  T e x t  e r s c h ie n  1 9 3 4 ) ;  d ie  Epoche i s t  z e i t l i c h  f i x i e r t  
d u rch  d ie  Namensnennung d r e i e r  P e r s ö n l i c h k e i t e n  d e r  S t a a t s -  
fü h ru n g  bzw• des M i l i t ä r s :  S t a l i n ,  V o r o ï i l o v ,  B u d e n n y j,  
von denen besonde rs  d e r  z u l e t z t  Genannte a l s  hande lnde  P e r -  
son lange  Z e i t  e in e  R o l le  s p i e l t e .
A129- i s t  d e r  e in z ig e  T e x t  d ie s e r  G ruppe , d e r  a u s s c h l ie ß -  
l i e h  vom A u s la n d  h a n d e l t ,  und zwar von B u lg a r ie n .  Auch h i e r  
w i r d  k e in  Jah re sda tu m  angegeben, und n u r  d e r  I n h a l t  macht 
d e u t l i c h ,  daß es s i c h  um d ie  Z e i t  v o r  dem ko m m u n is t is ch e n  
Umsturz (d a zu  das E r s c h e in u n g s ja h r  1934) h a n d e l t .
D ie  e in z ig e  Z e i ta n g a b e  i s t  h i e r ,  ebenso w ie  im  v o r ig e n  T e x t ,  
d e r  M a i f e i e r t a g ;  es g e h t  um das H isse n  e i n e r  r o t e n  Fahne, 
was d e r  v o r r e v o lu t i o n ä r e  O r t s p o l i z i s t  s t r e n g s te n s  u n te r s a g t  
h a t .
AO54+ h a t  U n te rd rü c k u n g ,  A usbe u tung , I n t e r n a t i o n a l i s m u s  und 
W e l t r e v o lu t i o n  zum Thema; es w i r d  von dem h a r te n  Leben i n  
C h in a ,  A f r i k a  und e inem n i c h t  d e f i n i e r b a r e n  Land des Fernen 
Ostens e r z ä h l t  und dagegen von dem f r e i e n  und g lü c k l i c h e n  
Leben des w e iß e n , s p e z i e l l  des s o w je t is c h e n  K in d e s ,  das ihm 
se in e  V ä te r g e n e r a t io n  d u rch  d ie  R e v o lu t io n  s c h u f •  Dazu w i r d  
das s o w je t is c h e  K in d  a u fg e r u fe n ,  s p ä te r  s e in e  B rü d e r  
i n  den anderen Ländern  b e i  ih re m  B e f re iu n g s k a m p f  zu u n t e r -  
s t ü t z e n •
Auch h i e r  w i r d  k e in  Datum angegeben; f ü r  das d a m a lig e  V o r -  
S c h u lk in d  ( d e r  T e x t  e r s c h ie n  im  " D e t g i z "  z u e r s t  1935) 
h a n d e l t  es s i c h  um d ie  ( p a t h e t i s c h  d a r g e s t e l l t e )  Gegen- 
w a r t ;  das R e v o lu t io n s J a h r  f ä l l t  i n  d ie  L e b e n s z e i t  s e in e r  
V ä te r g e n e r a t io n ,  d e r  g le i c h e n ,  von d e r  im  T e x t  d ie  Rede 
i s t :
"TvoJ o te c  v t j a ï e l y j  god 
o t b i v a l  v b o ju  zavod 
d l j a  to g o  c to b  t y ,  syn o k ,  
d l j a  s e b ja  r a b o t a t .mog ״
S ta n u ^ ia p e  v a t 1 s J a :
, B a J u s k i -b a J u !
Ne zab ud 1 o b r a t 1Jach 
tarn, v cuzom k r a j u !
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V VMozet, b ude s 1 s n im i  
t y  v ogne i  v dyme, 
s n im i  p o b e d is * .
B a ju !
Ba4w!
T i s s . . .  "  (A0511 + .1 4 )
D ieses "W ie g e n l ie d "  i s t  o f f e n s i c h t l i c h  auch e h e r  f ü r  E r -  
wachsene gem e in t•
A475- e r z ä h l t  n i c h t  von d ie s e r  bes tim m ten  h i s t o r i s c h e n  
Z e i t ,  sondern  aus d e r  K in d e rs tu b e ;  es h a n d e l t  s ic h  um e i -  
nen k le in e n  S c h a u k e lp f e r d r e i t e r •  A l l e r d in g s  i d e n t i f i z i e r t  
s ic h  d ie s e r  im S p ie l  m i t  Budennyj » was wohl a ls  z e i tg e b u n -  
denes S p ie l  zu w e r te n  i s t :
"Vznuzdan
I  osed lan  on, 
k re pko  s b ru e j  o p le t e n •
Ha s p in u  sp le tennom u -  
pomogaj Budennomu! " (A 4 7 5 - ,1 2 )
7 .2 .7  Der Z e i t a b s c h n i t t  1936-40
A009+! A013+1 A020+! A066+! A182-! A288+! A398-!
A 4 5 9 - I A460-! A 4 8 8 - ! A556=!
A l l e  T e x te ,  we lche d ie  V o r k r i e g s z e i t  b e h a n d e ln ,  s in d  auch i n  
den Jahren  zw ischen  1936 und 1940 e rs c h ie n e n ,  d ie  m e is ten  
1938 (4 T e x te )  und 1939 (3 T e x te ) ,  dann 1937 (2  T e x te )  und 
z u l e t z t  І 9З6 und 1940 (Je  1 T e x t ) .  S ie  hande ln  a l l e  vom M i-  
l i t ä r ,  M i l i t ä r d i e n s t  o d e r  von m i l i t ä r i s c h e n  S p ie le n .
In  4 Texten  geh t es иת den M i l i t ä r d i e n s t  an d e r  Grenze 
(A066 + , A398- ,  an d e r  Grenze i n  Fem en O sten: A013 + , A 1 8 2 - ) ,  
1 T ex t s p r i c h t  von d e r  B e f r e iu n g  B e lo ru ß la n d s  (A 020+).
In  3 Tex ten  w i r d  das M i l i t ä r  v o r g e s t e l l t  (A 48 8 - :  "K ra s n a ja  
A r m i ja ״ ; A 398-: " P o g r a n iX n ik i " ;  A556+ "PervomaJ" = a u f  dem 
M a i-D e rn o n s t ra t io n s z u g ) .
I n  2 Texten  geh t es um m i l i t ä r i s c h e  S p ie le  im  K in d e rg a r te n  
(A 4 5 9 - ;  A 4 6 0 - ) .
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S c h l i e ß l i c h  h a n d e l t  es s ic h  i n  1 Tex t um d ie  F e r ie n r e is e
von K in d e rn  i n  das G e b ie t  " A r t e k "  (A 0 0 9 + ) .
A l l e  Texte  e rz ä h le n  i n  " p a th e t i s c h e r  Gegenwart" und w o l le n  
d ie  S tä rke  des M i l i t ä r s  und d ie  U n a n g r e i f b a r k e i t ,  G eschü tz t 
h e i t  des Landes bzw. den Opfermut und das Heldentum des 
E in z e ln e n  d e m o n s t r ie re n ,  z . B . :
"V s lu ia e  t r e v o g i  kaXdyj s ra zu  v in to v k u  s v o ju  
n a jd e t  i  na svoe mesto s ta n e t .  I  p u s t '  p o p ro b u ju t  
v z ja t *  nas bez b o ja .  Vse my pomnim A n d re ja  K o ro -  
b i c y n a . "  (A 3 9 8 - ,1 7 )
"? to b y  t r o n u t *  nas ne sm e l i  
I  o b id e t *  ne m o g l i ,
My s t a l f noJ b ro n e j  o d e l i  
Boevye k o ra b l i .
N o c * ju  s v e t j a t  m a ja k i  -
V more n a s i  morj a k i .
Dnem i  noc*Ju
KrasnyJ f l o t
Nasu z e m l ju  b e r e z e t .
. . i . N a ^ a  mlęna is •  s t r a n a•  *
Choroso z a s c is č e n a .
Z a c h o t ja t  v o jn y  f a s i s t y ,
Na S o juz  v o jn o j  p o j d u t , -  
P o g r a n ic n ik i ־   ? e k i s t y ,
P e c h o t in c y  i  t a n k i s t y . . .
Nas v o b id u  ne d a d u t ! "  (A 4 8 8 - ,1 9 ,2 1 )
"My n a ? i  vody s to ro X im  
I  ne dadim vragam 
P o d k ra s t f s ja  v sumrake к rodnym 
S ove tsk im  beregam.
My ukroem na t i  p u l k i  
Na le s n o j  opuske -  
N e p r i j a t e l ne u ״ z n a e t ,
Gde k u s t y ,  gde p u s k i .
S d a v a js ja !  -  k r i m i t  p o g r a n i ï n i k  ï p io n u  -  
O ru z 'e  b ro s a j  -  i  t e b ja  j a  ne t r o n u .
Teb ja  na z a s ta vu  d o s t a v l j u  z ivym ! -  
No v y s t r e l  v o t v e t  p r o k a t i l s j a  как  g r o m . . .
B a n d i tu  -  konec. P o g ra n iX n ik u -s la v a .
G e ro ja  s pocetom v s t r e c a la  z a s ta v a .
Teper• ego le c a t  v Moskve d o k t o r a . . . .
T aka ja  b y la  и m a l״? i^ e k  i g r a ! "  (A 4 5 9 - ,7 ,1 0 ,1 3 ,1 4 )
" P o g r a n i? n ik i  
Ne d r e m l ju t  
U rodnogo
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00046928
R u b e rà ,  -  
Nase more,
Nasu z e m l ju ,
Nase aebo 
S to ro z a t
Na?i b r a t j״ a  
I  o t c y  -  
K ra sn o j a r m i i  
B o jc y .
My idem
Za n im i  s ledom ,
My gotovimsja
К pobedam." (A 4 S 0 - ,1 2 ,1 3 י1, )
Während d ie  m e is te n  T e x te ,  w ie  d ie  oben z i t i e r t e n ,  o p t im i -  
s t i s c h e  Ü b e r le g e n h e i t  s u g g e r ie re n ,  g i b t  es e in i g e ,  d ie  
daneben auch von schweren E in z e ls c h ic k s a le n  s t a r k  e m o t io -  
n a l  g e p rä g t  e rz ä h le n :
" P r o v o d i l i  b r a t a ,
V dome t i s i n a .
*Varna s ' e t  r u b a s k i ,
S ld ja  u okna.
T ic h o  se p ce t  mama:
-  t fo z e t ,  ranen o n . . . -  
A v okno s t u c i t s j a  
S ta ry J  p o e t a i ' o n .
B ra t  nam p i ś e t :  "Mama,
Ja t e p e r '  z d o rç v .
Zdes' menja l e e i l i  
Vosem' d o k to ro v •
I  Dozor b y l  ra n e n .
On g e ro j  u nas:
On menja o t  s m e r t i  
Na g ra n ic e  spas .
On v ra g a -^ p io n a
V rosee z a d e r z a l ,
S p e r e b i t o j  ļa p o j  
К nasim  d o b e z a l .
J a g o r ^ u s ' Dozorom,
Ot nego p r i v e t .
My Dokinem z a v t r a  
Skucny j l a z a r e t . "
Na ro d n o j  zas tave  
V f e t s j a  k r a s n y j  f l a g .
P e r e j t i  g ra n ic u
Me posmeet v r a g ! "  (A 013+ ,9 -14 )
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Molca stoit u okna.
Tam rebjata pojut:
"Esli zavtra vojna..."
ütrom radio sluïaet 
Nasa sem'ja.
A bez papy sem״Ja - 





"Na^im zapadnym brat1jam 
Na pomose״ idem!״
Nicego ne skazał on
0 pape тоет.
Ja vo sne v i d e i  papu 
Verchom na kone.
R asskaz i mne о pape,
SJadf b l i z e  ko mne.
Peremei on g ra n ic u  
I  m í i t s j a  vp e re d .
Zdet ego v d e re v n ja c h  
B e lo ru s s k iJ  n a r o d . "  (A 0 2 0 + ,6 ,7 ,9 )
Andere Texte  i d y l l i s i e r e n  und v e ru n h e im l ic h e n :
"L e s n a ja  z a s ta v a .  P r iz e m is ty J  don.
V ysok ie  sosny za temnym o k n o m . . . .
V t o t  dom ne nado lgo  s p u s k a ju t s ja  sn y .
V tom dome v i n t o v k i  s t o j a t  u s te n y .
Zdes״ r jadom  g r a n ic a ,  c u z a ja  z e m l ja ,
Zdes1 r ja do m  ne n a s i  le s a  i  p o l j a . "  (A 0 6 6 + , l )
" "L o ^ a d k a ,  -  s k a z a ł  on, -  
Na D a l  nem Vostoķe״
S l u z i l  Ла, i  s łu ż b y  
Ne konceny s r o k i :
Pobudu v g o s t ja c h  
I  uedu v e s n o j ,
Gnedaja lo s a d k a ,
Poedem so m no l!
Poedem po roscam,
Lugam i  ovragam -
Gnedaja ło la d k a ,
V dalekom k r a j u
Ja p e s n ju  "Kachovku"
Tebe p r o p o ju ,
Ja s pesne j na b i t v u  
T e b ja ^ ) 0vedu.
P o jdeS "?״
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I  s k a z a ła  lo s a d k a :
" P o jd u ! " "  (A 1 8 2 - ,9 ,1 2 )
An h i s t o r i s c h e n  Namen werden fo lg e n d e  gensinnt: BudennyJ 
(A 4 6 0 - ,  A 4 8 8 - , ) ,  V o r o ^ i l o v  (A*J60-, A 4 8 8 - , ) ,  Gromov 
( A 4 5 9 - , ) ,  Xdanov (A 5 5 6 + , ) ,  Len in  ( A 5 5 6 - , ) ,  M o lo to v  (A 0 2 0 \)  
S t a l i n  ( A 5 5 6 - , ) ,  ï k a lo v  ( a 4 5 9 - , )
I rg e n d w e lch e  anderen h is t o r i s c h e n  Daten d ie s e r  V o r k r ie g s -  
J a h re ,  e twa das U i r t s c h a f t s -  oder K u l t u r le b e n ,  F o rsch u n g s -  
und E n td e c k u n g s re is e n  e t c •  b e t r e f f e n d ,  s in d  in  den V o r -  
l e s e s t o f f e n  n i c h t  f e s tg e h a l t e n .  Nach den uns v o r l ie g e n d e n  
l i t e r a r i s c h e n  Zeugnissen zu u r t e i l e n ,  s c h e in t  d ie s e  gan - 
ze Z e i t  n u r  a u f  den nahenden K r ie g  e i n g e s t e l l t  gewesen 
zu s e in ,  und zwar i n  V e r te id ig u n g s h a l t u n g .
7 .2 .8  Der Z e i t a b s c h n i t t  1941-45
7 . 2 . 8 . 1  Der Zw e ite  W e l t k r ie g
A019+! A025+Î A207+! A 296-! A 333-! A375+! A399-!
A 432-! А638 - ! A728+! A741+!
Da d ie  D a r s te l lu n g  des K r ie g e s  l n  d iesem S c h r i f t t u m  beson - 
de rs  f ü r  den a u s lä n d is c h e n  Leser von In te r e s s e  s e in  mag, 
w o l le n  w i r  i n  d iesem K a p i t e l ,  von unserem e ig e n t l i c h e n  
m ethod ischen Weg abweichend, n i c h t  n u r  von d e r  Z e i t  a ls  
K a te g o r ie  h a n d e ln ,  sondern auch ü b e rh a u p t vom I n h a l t  d e r  
T e x te ,  welche d ie s e  Z e i t  zum Thema haben.
D ie Com puterana lyse  e rb ra c h te  11 T e x te ,  we lche d ie  Z e i t  des 
Zw e iten  W e l tk r ie g e s  bzw. ku rze  Ep isoden aus d ie s e r  Z e i t  
zum Thema haben.
Davon e rs c h ie n e n  etwa d ie  H ä l f t e  d e r  Texte  während d ie s e r  
Z e l t ,  s t e l l e n  s ie  a ls o  a ls  e r z ä h l t e ,  durchweg p a th e t is c h e  
Gegenwart d a r .
D ie  andere H ä l f t e  e rs c h ie n  e r s t  s p ä te r ,  und zwar h a u p t -  
s ä c h l i c h  zw ischen 1959 und 1966 und s t e l l t  s ie  dement- 
sprechend a ls  schwere , abe r h e r o i s i e r t e  V e rg a n g e n h e it  d a r .
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З е і  d e r  e r s te n  Gruppe h a n d e l t  es s ic h  durchweg ( b i s  a u f  
e in e n  T e x t)  um V e rse . H ie r  g i b t  es n u r  1 T e x t ,  d e r  das 
K r ie g s s c h ic k s a l  e in e r  b e t r o f f e n e n  F a m i l ie  s c h i l d e r t  
(A 3 75+ ) ;  das Warten a u f  B r ie f e  von d e r  an d e r  F ro n t  a ls  
S a n i t ä t e r i n  e in g e s e tz te n  ä l t e s t e n  T o c h te r :
"Vsem prichodjat pis•ma s fronta,
U menja t o v a r i s c  e s t 1, -
On vcera pered urokom
Dva pisłma mne dal procest*.
Nas ucitel1 ot tankista 
Polucil pis*mo vçera.
Toļ'ko nam ne piset s fronta 
Nasa starsaja sestra." (A375+,l10
Es geht weniger um die Heldin, deren Fronterlebnisse nicht 
direkt geschildert werden, als vielmehr um die Wider- 
Spiegelung der Kriegsereignisse im Leben der zurückgeblie- 
benen Familie (und dazu der Nachbarn!). Im Mittelpunkt steht 
nicht die harte Wirklichkeit an der Kriegsfront, sondern 
die Nachricht von einer Ordensverleihung, von der die Fa- 
milie aus der Zeitung erfährt:
"No segodnja na rassvete 
Vdrug sosedi budjat nas,
I citajut nam v gazete 
Napecatannyj ukaz.
Tam napisano v ukaże,
Kto polucit ordena,
Tac sestra moja, Natasa,
Mozet, éto ne ona?
Vsluch sama citaet mama:
V marte, pervogo cisia,
Molodaja sanitarka
Desjatf ranenych spasła." (А375+,14,15)
Die Reaktion der einzelnen Familienmitglieder wird sehr 
kurz geschildert:
"Mama p la n e t  o tX e g o - to ,
Mladsij brat kricit "ura",
Molodec s e s t r a  N a ta la ,
Nasa s t a r s a ja  s e s t r a . "  (A375+*15)
Die Ordensverleihung ist der Lohn für alle Leiden, auch 
die der Familie, die nun die ersehnte Post erhält:
"Na zvonok vychodit mama,
Otvorjaet dverf sama.
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P o s t a l1on d a e t  e j  s ra z u  
Ot N a ta s i  t r i  p i s , m a.n (A375+.15)
A019+ s p r i c h t  ganz a l lg e m e in  von K in d e rn ,  d ie  durch  Hage- 
b u t te n p f lü c k e n  H i l f s d i e n s t e  f ü r  d ie  Verwundeten an d e r  
F ro n t  l e i s t e n .  D ieses Unternehmen w i r d  a ls  f r ö h l i c h e  F r e i -  
Z e i tb e s c h ä f t ig u n g  i n  munteren Versen g e s c h i l d e r t  (von  den 
Le iden  des K r ie g e s  w i r d  a b s i c h t l i c h  n i c h t  g e sp ro ch e n ) :
"B udut z a n ja t y  delom 
Vse re b J a ta  u n a s , -  
Za s ip o v n ik o m  spelym 
My poedem s e jc a s .
My u z n a l i  па Кате 
M ebo l' s o j  o s t r o v o k ,
My s ip o v n ik a  sami
Tam n a b r a l i  m esok."  (A019+ ,2 )
My d l j a  ranenych  to%e 
Maberem c e l y j  pud. -  
Im s ip o v n i l :  Domozet,
Rany i c h  z a z i v u t . "  (A019+»3)
Der T e x t  k l i n g t  i n  e in e r  i d y l l i s c h e n  N a tu r s c h i ld e r u n g  aus 
und e rm u n te r t  den Lese r zum M i t t u n :
"S o ln ce  s v e t i t  na Käme,
V n iz  u s e l  pa rochod .
Nu, poedete s nami?
Lodka vsech z a b e r e t . "  ( A019+ , 3 )
Auch i n  A025+ i s t  d ie  F ro n t  w e i t  e n t f e r n t ;  d e r  T ex t e r -  
z ä h l t  von einem Feuerwerk i n  Moskau, das von S t a l i n  ange- 
o rd n e t  wurde, (es g a l t  a ls  Ze ichen des S ieges b e i  d e r  Zu- 
rü c k e ro b e ru n g  e in e r  S t a d t ) .  Мал g i b t  s ic h  o p t i m i s t i s c h  und 
s ie g e s f r o h .  Vor a l le m  w i r d  d ie  F r ö h l i c h k e i t  d e r  K in d e r  b e -  
t o n t :
"Rebjata veselo begut
V pal'tiski naskoro odety,
V a t r e c a t 1 na u l i c e  s a l j u t ,
S e i t a t l י  e t j a s c i e  r a k e t y . "  (A025+ .3 )
S t a l i n  w i r d  n a m e n t l ic h  ge nan n t:
" T ó v á r i t ?  S t a l i n  p r i k a z a l !
Hgo p r ik a z  g re m i t  p o v s ju d u !
G rochoce t o r u d i j n y j  z a lp ,
Zvenit na polockacn posuda." (A025+»3)
Auch h i e r  kommt es zu i d y l l i s i e r e n d e r  D a r s te l lu n g :
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” C v e te t  na nebe d i v n y j  sad 
MoskQvskogo ņocnogo l e t a  -  
B o l * s ie  b a bo ck i l e t j a t ,
I  r a s p u s k a ju t s ja  b u k e ty . "  (A025♦,1*)
D ie  F ro n t  i s t ,  w ie  g e s a g t ,  w e i t  weg; von i h r  w i r d  n u r  k u rz  
und ganz a l lg e m e in  im  Zusammenhang m i t  E r fo lg e n  des M i-  
l i t ä r s  gesprochen :
"A ta m ^ ia  f r o n t e ,  v é t o t  ?as 
B o jc y  s tu r m u ju t  n o vy j g o ro d ,
I  n o v y j  S t a l i n s k i j  p r ik a z
S tra n a  o p j a t 1 u s l y s i t  s k o r o . ”  (A025+,4)
I s t  das d a r g e s t e l l t e  S iegesbew uß tse in  an s ic h  v e r s t ä n d l i c h ,
so i s t  a n d e r e r s e i t s  d ie  d e u t l i c h e  Verharm losung  des K r i e -
ges s c h le c h t .  Aber gerade s ie  war b e a b s i c h t i g t .  Es i s t
s e h r  z w e i f e l h a f t ,  ob K in d e r  überhaup t d ie  D in g e ,  um d ie  es
h i e r  g e h t ,  b e g r e i f e n .  D ie A u to re n  h in g e g e n ,  welche d ie  W ir k -
l i c h k e i t  woh l k a n n te n ,  m a lten  a b s i c h t l i c h  das B i l d  i n  o b e r -
f l ä c h l i c h e r  S c h ö n fä rb e r e i ;  es i s t  d ie  g le ic h e  Stimmung,
w ie w i r  s ie  i n  d e r  deu tschen  ” V o l k s l i e d t r a d i t i o n "  des von
P r o f e s s io n e l le n  v e r fa ß te n  S o ld a te n l ie d e s  f in d e n ;  auch h i e r
i s t  d e r  K r ie g  " f r i s c h " ,  " f r o h "  und "fromm " g e z e ic h n e t .
D ie  l e t z t e n  b e iden  Texte  e rs c h ie n e n  1946 und behande ln  
den S ie g .
A432- s c h i l d e r t  d ie  s ie g r e ic h e  Heimkehr des M i l i t ä r s  nach 
L e n in g ra d ,  wobei i n  d ie  S iegesstim m ung auch W e t te r  und 
L a n d s c h a f t  m i t  e inbezogen werden:
y
"Pocemu nad Leningradom 
Так p ro z ra c n a  s l n^ y aw  
Pocemu ta k  j a r k o  b le s c e t  
Pol j iovodnaJa  Neva?
Pocemu p o vs ju d u  f l a g i  
Gordo r e j u t  na v ē t ru ?
Pocemu g re m ja t  o r k e s t r y  
Na p ro s p e k ta c h  po u t ru ?
Potomu c to  i z  d a le k o j ,
C u z e d a l, n o j  s to ro n y  
Nasa g v a r d i j a  s pobedoj 
V o z v ra s c a e ts ja  s v o j n y . "  ( A 4 3 2 - , l , 3 )
A ls  F e inde  werden " d ie  D eu tschen" genannt (das kommt ü b r i -  
gens n u r  s e l t e n  v o r ;  m e is t  i s t  von den "F e in d e n "  oder 
den " F a s c h is te n "  d ie  Hede), was s ie  ge tan  haben, b l e i b t  i n  
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" P o g l j a d i t e  na s t r e i k a ,
S t ro jn o ę o  1 s t ro g o g o :
É to  on s v y m u l  gramatu 
Nemcam p r jam o  v lo g o v o ! • • •
M e l t s Ja puska -  samochodka!
-  Na s voem Id u  chodu!
V пешеа s chodu popadu! . . .
-  Ty v nego uze p o p a la !  • • •
Ja d o b a v l ju ,  e s l l  m a lo ! (A 4 3 2 - ,4 ,7 )
V ie lm e h r  w i r d  d ie  R e a k t io n  d e r  S ow je ts  g e s c h i l d e r t ,  i n  
s c h e in b a r  f ü r  K in d e r  s t a r k  r e d u z i e r t e r ,  v e r e in f a c h t e r  
Form, i n  W i r k l i c h k e i t  Jedoch auch h i e r  w ie d e r  i n  e r s t e r  
L in ie  f ü r  de ren  E l t e r n ,  a ls o  f ü r  Erwachsene von Erwachse- 
nen.
Das H a u p tg e w ich t  l i e g t  i n  d iesem T e x t je d o c h  a u f  d e r  Freude 
ü be r d ie  s ie g r e ic h e  Heimkehr und d ie  W ie d e rv e re in ig u n g  
d e r  F a m i l ie n :
" T a n k i ,  t a n k i ,  ta m k i ,  t a n k i  
G ro c h o ta ju t  v d o l f F o n ta n k i !
V pervoro tanke  -  moj o te c !
V o r o t i l s j a  п а к о п е с ! . .
Och, i  d o lg o  ze on syna ne v i d a l ,
A ved• s ra z u ,  ка к  u v id e l  -  ta k  u z n a ł !
-  Z d r a v s t v u j ,  z d r a v s t v u j ,  moj synocek ,
Mnogo d n e j i  mnogo nocek
0 tebe  j a  -  o k u rn o s o r  -  v s p o n i n a l ! . .
Nynce budu t v nasem dome 
D o ro g ich  v s t r e c a t ' g o s te J ,
S k o l f ko bude t p o c e lu e v ,
R azgovorov, n o v o s t e j ! . •
Potomu c to  i z  d a le k o j ,
C u 2 e d a l*n o j s to ro n y  
P o b e d i t e l i  segodn ja
V o r o t i l i s •  к  nam s v o jn y ! "  ( A 4 3 2 - , 1 0 , l l , 1 2 )
A741+ b e s in g t  den S ie g ,  zunächst den h e ld e n h a f t  kämpfenden 
S o ld a te n ,  d e r  s ie g r e i c h  den Fe ind  v e r n i c h t e t e .  Fs w i r d  
weder von Deutschen noch von F a s c h is te n ,  sondern  n u r  ab- 
s t r a k t  vom " F e in d "  gesprochen . D ie Sonne w i r d  z u r  U n te rn a -  
lu n g  d e r  Stimmung auch h i e r  a u s g e l ie h e n :
"S o lnce  v t r u b u  z o l o t u j u  t r u b i t :
"S la v a  g e r o ju - b o je u !
Vrag pobezden, u n ic to z e n ,  r a z b i t .
S la va  g e r o ju - b o je u ! "  ( A 7 Í1+ ,1 )
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D er S o ld a t  v e r w e is t  a u f  den Schmied, ohne dessen H i l f e  e r  
n i c h t  habe kämpfen können:
"S y ra g a m i j a  b f J u s ł ,  -  g o v o r l t  boec , -  
Na á to  1 z i z n i  ne ž a l f ,
No s t y k  d l j a  menja k o v a l  kuznec ,
K repka z a k a le n n a ja  s t a l * . "  (A741+,3)
So werden a l l e  T rä g e r  w i c h t i g e r  B e ru fsg rup pen  a u fg e z ä h l t :  
d e r  Schmied v e rw e is t  a u f  den S ta h lg ie ß e r ,  d ie s e r  a u f  den 
Bergmann, Je n e r  a u f  den L o k fü h r e r ,  d e r  a u f  den S c h n i t t e r •  
Der S c h n i t t e r  v e rw e is t  w ie d e r  a u f  den S o ld a te n ,  so daß 
s ic h  d e r  K r e is  s c h l i e ß t ,  indem ihm d e r  höchs te  Ruhm z u e r -  
k a n n t  w i r d :
"S to  z ,  e to  p ra v d a .  Ja vsech k o r m l ju ,  -  
S k a z a l m a s in is tu  i n e c ,  -  
No z e m l ju ,  k o t o r u ju  Ja l j u b l j u ,
Sbereg d l j a  menja b o e c . "  (A 7^1+ ,13)
D ie  anderen Texte  s in d  i n  Prosa g e s c h r ie b e n ,  r e c h t  la n g ,  
und Je w e i t e r  d ie  K r ie g s z e i t  i n  d ie  V e rg a n g e nh e it  r ü c k t ,  
umso e rc o t io n s g e la d e n e r  werden s ie  ( v g l .  b e s .  d ie  be iden  zu -  
l e t z t  e rs c h ie n e n e n ,  A399־  und A728+); d ie  K r ie g s n o s ta lg ie  
nimmt zu b e i  d e r  a l t e rn d e n  G e n e ra t io n  d e r  f rü h e re n  Käm pfer, 
und d ie  a u s g ie b ig e  B e s c h ä f t ig u n g  m i t  d iesem Thema besonders 
i n  d e r  v i e l  s p ä te re n  Z e i t  l e n k t  von d e r  Gegenwart ab.
E ine  d i r e k t e  Z e itangabe  (J a h re s z a h l )  g i b t  a ls  e i n z ig e r  Text 
n u r  АЗЗЗ-; es i s t  außerdem d e r  e in z ig e  T e x t ,  d e r  a u s fü h r ־  
l i e h ,  abe r a b s t r a k t ,  das V o rs c h u lk in d  ü be r d ie  h i s t o r i -  
sehen E re ig n is s e  zu in fo r m ie r e n  s u c h t ,  und zwar aus d e r  
S ic h t  d e r  s o w je t is c h e n  S t r e i t k r ä f t e ,  d ie  e r  ihm zu w ie d e r -  
h o l t e n  Malen a ls  se in e  V e r t e i d i g e r  v o r s t e l l t ;  dabe i wendet 
s ic h  d e r  A u to r  g le i c h  zu Anfang d i r e k t  an den H ö re r :
"S J a d * ,  rrioj d ru z o k ,  r a s s k r o j  e tu  k n i^ k u ,  p o s m o tr i
ķ a r t i n k i ,  p o s lu s a j ,  p ro  c to  c o v o r i t s j a  t u t  ..........
E ta  k n iz k a  d l j a  t e b ja  -  о n ase j SovetskoJ A r m i i ,
о t v o i c h  s la v n y c h  z a s c i t n i k a c h . "  (A 3 3 3 -*3 )
D ie s e r  A u to r  bemüht s i c h ,  das Wort "F e in d "  genauer zu e r -  
k lä r e n :
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"Mnogo d ru z e j  u n a ^ e j  Rod iny v raźnych  s t r a n a c h .
No est• u nee i zlye vragi - te, cto privykli 
cuzim trudom nazivatłsja, cuzoe dobro grabit•• 
Nenavidjat oni nasu mimuju trudovuju stranu. No 
krepko ochranjaet Rodinu Sovetskaja Armija•" (A333-,3)
Die  G e b o rg e n he it  des K in d e s ,  welche d ie  Armee s i c h e r t ,  w i r d  
immer w ie d e r  h e rvo rg eh ob en , wobei d ie  Armee i n  einem a l l e  
ü b r ig e n  Texte  ü b e r t r e f f e n d e n  Maße (sch o n ,  was den W o r t -  
re ic h tu m  b e t r i f f t ,  a b e r  auch W iederho lungen n i c h t  scheuend) 
gerühmt w i r d :
"Chorobo s p a lo s •  tebe  n o ï v j u ,  a p o g r a n i? n ik i  
v s ju  noc• s t o j a l i  na s t r a ż e ,  c to b y  n i k t o  ta jk o m  
ne p ro p o lz  v nasu z e m l ju ,  ne p r o b r a l s j a  k. nam 
so z łym  umysłom.
A rano utrom, kogda esce pticy spali, podnjalis• 
v nebo samolety s krasnymi zvezdami na kryl^ach.
............... Ty esce s p is •  u trom , a k a v a l e r i s t y  uze
v z n u z d a l i  k o n e j .  Uze v y s l i  v p o le  na ucen*e s
pochodnoj pesnej nasi soldaty - pechotincy.....
I  u l e t c i k o v ,  i  u m o r ja k o v ,  i  u s o ld a t - p e c h o t ln c e v  -  
u vsech na sapkach k rasnye  zve zd y . Tak ie  z e ,  как  
na b a sn ja ch  K re m l ja .
Vse ljudi na zemle znajut svet etich alych zvezd. 
Dobraja slava u chrabrych sovetskicn soldat!"
(А З З З - .З И )
In  d iesem  Zusammenhang w i r d  k u rz  a u f  den B ü r g e r k r ie g  h in g e -  
w ie se n ,  d e r  z e i t l i c h  " v o r  v ie le n  J a h re n "  a n g e s ie d e l t  w i r d :
"Mnogo let nazad. kogda byla graXdanskaja vojna, 
nasa Krasnaja Armija zascitila Sovetskuju stranu. 
Pobiła ona belogvardeJcev i pro^nala von vojska, 
kotorye nasłali na nasu zemlju bogaci-kapitalisty 
iz cetyrnadcati stran." (A333-,4)
Dann kommt d ie  Rede a u f  den Zw e iten  W e l t k r ie g ,  b e i  dem das 
J a h r  des Beginns f ü r  d ie  UdSSR und d e r  F e in d  genann t werden
"A..V 1941 godu na nas n a p a l  z l o j  1 s i l ' n y j  v ra g  -  
f a ä i s t y i z  G e rm a n i i . "  (АЗЗЗ-,4)
Die Faschisten werden als grausame Räuber dargestellt, die 
in der Nacht über das Land herfielen:
e ne bylo vragov straminee ich• Mnogo 
stran zachvatili fasisty. I nikto ne mog spravit*sja 
s nimi. Zaznalis' fasisty, resili, cto legko pobedjat 
i nas^ I odnazdy noc״ju oni, как razbojniki, napali 
na nasi goroda. No vstal na zascitu svoej strany 
vesf sovetskij narod." (A333-,4)
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Nun f o l g t  w ie d e r  e in e  Ze itangabe  ü b e r  d ie  Dauer des K r i e -  
ges und e in e  a b s t r a k te  S c h i ld e ru n g  s e in e r  s ie g re ic h e n  Be- 
end igung  durch  a l l e  S t r e i t k r ä f t e  d e r  Armee, zu Wasser, 
zu Lande und i n  d e r  L u f t :
- ï e t  v re  d o lg lc h  goda ï l a  V e l i k a j a  v o jn a .  V d rebezg i 
r a z b l l a  nasa a r m i ja  chva lenye  f a s i s t s k i e  v o js k a .
P ro c s n ״ ase j z e m li  v y g n a la  i c h  i  pomoçla sosednim 
s tranam  i z b a v i t ' s j a  o t  z a c h v a t c i k o v - f a s i s t o v .
N0 ne s ra z u  -  v t j a z e l y c h ,  opasnych b o ja c h  d o s ta la s 1 
nam pobeda. Odni v o js k a  d r a l i s 1 s vragom na zem le, 
d ru g ie  b i l i  f a s i s t o v  v vozduche• Na m or jach  i  re k a c h ,  
s r e d i  s k a l  i  g ó r ,  v le sa ch  i  s te p ja c h  p o b e z d a l i  
v raga  n a s i  v o j s k a . "  (А З З З -,4 )
Nun wendet s ic h  d e r  A u to r  abermals an den k in d l i c h e n  H ö re r ,  
un ihm noch e in m a l d ie  Armee a ls  se inen  V e r t e i d i g e r  nahezu- 
le g e n :
"C to  t v o i  z a s ? i t n i k i .  Oni s r a X a l i s 1 za t o ,  X toby 
v r a g i  ne p o n e s a l i  tebe v y r a s t i  c h o ro s ir r  i  s ç a s t l i v y m  
celovekor;.. Oni dnem i  n o c f Ju s t o j a t  na s t r a z e  r . im o j  
z i z n i ,  c to b y  tebe  i  vsem detJam na s v e te  mozno b y lo  
n iko g o  ne b o j a t f s i a ,  smelo z i t f . sp o ko jno  s p a t*  i  
c i t a t 1 raznye k n i z k i . "  (A333-,*ł)
und in n  noch e in m a l zum "L esen" d ie se s  Textes  a u fz u fo r d e m  
und dazu, dem V o r b i ld  d e r  Armee n a c h z u e i fe m :
" P r o n t i  ï e  è tu  k n l ī k u ,  r a z g l j a d i  k a r t i n k i  i  
zapomni, какое vaznoe i  s lavnoe  d e io  -  z a s c i t a  
Rod iny- T o l f ko ne legkoe  é to  d e lo .  Hado s i l ’ nym 
b y t 1, c to b y  ne i s p u g a t ’ s j a .  R a s t i ,  d ru z o k ,  i  t y  
t a k im ! "  ( A 3 3 3 4 , ־ )
Machdem d ie  Arnee so a l lg e m e in  d a r g e s t e l l t  wurde, w i r d  nun 
i n  e in z e ln e n  K a p i t e ln ,  en tsp rech end  d e r  Aufgaben d e r  e i n z e l -  
nen H eeresgruppen, d e r  K r ie g  k o n k r e te r  g e s c h i l d e r t .  So b e -  
g i n n t  b e is p ie ls w e is e  das nächs te  K a p i t e l  über d ie  L u f t -  
s t r e i t k r ä f t e  so:
"B y v a lo  t a k .  No?1. S i d j a t  l j u d i .  T ic h o  krugom. No 
v ra g  ne s p i t .  Vysoko v üemom nebe l e t j a t  f a s i s t s k i e  
s a m o le tv .  Oni c h o t j a t  b r o s i t *  bomby na n a s i  doma.
Vse b l i z e  v ra z e s k ie  s a m o le ty .  S p ja t  l j u d i  I  ne 
s l y ^ a t ,  c to  l e t i t  na n ic h  v ra g • ״ 
N° vck ru g  go roda , v le s u  i  v p o le ,  p r i t a i l i s *  n a s i  
z a s c i t n i k i .  Oni ne s p ja t  v s ju  n o e ' . "  ( A 3 3 3 5 , ־ )
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D ie s e r  T ex t i s t  f ü r  das V e rs tä n d n is  von V o rs c h u lk in d e rn  
ga r n i c h t  g e e ig n e t  und o f f e n s i c h t l i c h  g a r  n i c h t  d a r a u f  
a b g e z ie l t ;  das z e ig t  schon se in e  Länge, dazu d e r  d a u e rn -  
de Wechsel d e r  Z e i t s t u f e n  (Gegenwart + V e rg a n g e n h e i t ) .
I n  a l l e n  anderen Tex ten  i s t  das K r iegsgeschehen  an E in z e l -  
s c h ic k s a le n  d e m o n s t r ie r t .  M e is t  s t e h t  dabe i e in  K in d  
m i t  V a te r  oder M u t te r  im M i t t e lp u n k t •
А638-  h a n d e l t  von d e r  L e n in g ra d e r  B lo cka d e . Die E i n l e i -  
tu n g s s ä tz e  b r in g e n  d ie  Z e itangabe  und s t e l l e n  das K ind  v o r  
we lches i n  d iesem T e x t je d o c h  n u r  e in e  sekundäre R o l le  
s p i e l t  :
" X i l a  vo v rem ja  v o jn y  v Len ing ra de  devo?ka. Z v a l i  
ее M a ja . A) ״ 6 3 8 - ,2 )
Es w i r d  w ie d e r  a l lg e m e in  von "F e in d e n "  und " F a s c h is te n "  
gesprochen:
" S lu X i l o s '  t a k ,  £ to  L e n in g ra d  so vsech s to ro n  
o k r u z i l i  v r a ^ i  -  f a s i s t y . "  (А б 3 8 - ,2 )
Ihnen sind die Verteidiger gegenübergestellt:
"L e n in g ra d c e v  -  det e j  i  v z ro s ly c h  -  le n in g r a d s k ie  
zavody i  d v o rc y  z a s c i s c a l i  s o ld a t y ,  m a tro s y ,  
s a m o le ty ,  k o r a b l i .  I  s r e d i  k o r a b le j  b y l  o d in ,  
samyj b o l ' s o j  -  l i n k o r  " M a r a t " . "  (А б 3 8 - ,2 )
Der V a te r  des Mädchens, d e r  e i g e n t l i c h e  He ld  d 3 r  E rzä h lu n g  
d ie n t  a u f  dem S c h la c h t s c h i f f .  S e in  k u r z e r  F a m i l ie n u r la u b  
macht d ie  bedrückende K r iegsa tm osphä re  d e u t l i c h ,  d ie  s ic h  
a u f  d ie  ganze F a m i l i e ,  auch a u f  das K ind  a u s w i r k t ,  ihm 
aber u n d u r c h s ic h t ig  b l e i b t :
"OdnaXdy on p r i ï e l  domoj. PervyJ ra z  za c e l y j  god 
i  vsego na p o lc a s ik a .
On ne i g r a l  s MaeJ i  maio g o v o r i l  s mamoj• S id e l  
i  s m o t re l  na n i c h . . . "  (A 6 3 8 - ,2 )
In der darauffolgenden Nacht erfolgt ein neuer Angriff:
"V êtu noif״ vrå«;! snova DoXli na Leningrad.
F ro n t  z a g u d e l .  R y c a l i  f a s i s t s k i e  t a n k i .  V z r y v a l i s 1 
g ra n a ty .  N as i s o ld a ty  s t r e l j a l i  v f a s i s t o v  i z  
v in t o v o k ,  pu lem e tov  i  pusek . S m o r ja  i z  b o l ' s u s c i c h  
o r u d i j  b i l  l i n k o r .  Ego s n a r ja d y ,  ogromnye, ка к
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?emodany, p r o l e t a j a  nad go lovam l naŚ ich  s o ld a t ,  
p e l l :  "B ł J u -J u !  B f J u -J u !  -  I  r v a l i s 1 s r e d i  f a s i s t o v . "
(А б 3 8 - ,3 ,ч )
Gerade Im g e f ä h r l i c h s t e n  A u g e n b l ic k  b r i c h t  a u f  dem S c h la c h t -  
s c h i f f  e in e  Schraube ab, d ie  d e r  a ls  D reh e r a u f  dem S c h i f f  
d ienende V a te r  Jedoch s c h n e l l  r e p a r ie r e n  kann. E r h i l f t  
so e n ts c h e id e n d  b e i  d e r  e r f o lg r e i c h e n  Abwehr des A n g r i f f s
" F a X is ty  uXe p o d c h o d i l i  к  nasin i okopam. Vot o n i  
b l i z e ,  b l i ž e .  Kak redko  s t r e l j a e t  l i n k o r ! . . .
I  ï d r u g :  "В • J u -J u !  B ’ J u - j u l "  -  snova z a g o v o r i la  
b a s n la .  -  U ra ! -  z a k r i c a l i  n a s i  s o ld a t y .  -  Vpered!
I  f a s i s t y  p o v e m u l i  o b r a tn o . "  (A 6 3 8 - ,4 ,5 )
Auch i n  diesem Tex t w i r d  he rvo rg eh ob en , w ie d ie  K in d e r  von 
d e r  kämpfenden Armee b e s c h ü tz t  werden und s o rg lo s  s c h la fe n  
können:
nA Maja v é to  v re m ja  k re p ko  s p a la  v s v o e j  k ro v a tk e  
i  n ic e g o ,  konecno, ne z n a la ,  n i  p ro  b o j  s f a s i s t a m i ,  
n i  p ro  l i n k o r ,  n i  p ro  s lom anny j v i n t . "  (А б 3 8 - ,5 )
Der Sch luß u n t e r s t r e i c h t  d ie  U n e r s e t z l i c h k e i t  e in e s  Jeden, 
d e r  an d e r  V e r te id ig u n g  te i ln a h m ,  auch wenn es s ic h  " n u r "  
um e inen  e in fa c h e n  D reher h a n d e l te :
"  -  Moj papa l e t n i k .  I s t r e b i t e l ״ . On sair.yj g l a v n y j .
A t v o j?
A moj na l i n k o r e .  On m o r jak  i  toze  g la v n y j ,  -  o t v e -  
t i l a  Maja.
Ona b y la  p ra v a ,  c h o t ja  ее papa i  b y l  vsego-navsego 
m orsko j t o k á r ״ . "  (А б 3 8 - ,5 )
In  А207+ i s t  es d ie  M u t te r  des K in d e s ,  d ie  ar. ״ r i e g  h e ld e n -  
h a f t  t e i l n im m t .  Der T e x t b e g in n t  m i t  e in e r  O rtsangabe , wo- 
b e i  d ie  S ta d t ,  in  d e r  zunächs t n i c h t s  vom K r ie g  zu spüren 
i s t ,  i d y l l i s c h  g e s c h i l d e r t  w i r d :
"E s t*  na sve te  gorod K u jb y ^ e v .  E to  b o l f ? o j ,  k r a s i v y j  
g o ro d .  U l i c y  v nem z e le n y e ,  ка к  sady , berega  
z e le n y e ,  ка к  u l i c y ,  i  d vo rcy  z e le n y e ,  ка к  be re ga .
Pod vysok im  beregom t e c e t  V o lg a .  Po Volge le tom  
c h o d ja t  parochody i  p r i c a l i v a j u t  t o  к  tomu, to  к  
drugomu b e re g u . " ( A207+ »3־ **)
Es f o l g t  d ie  g le ic h e  Z e ita n g a b e ,  m i t  d e r  auch d e r  v o r ig e  
Tex t begann, und ä h n l i c h  w ie  d o r t  d ie  Nennung d e r  K a u p t-
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f i g u r e n :
" Vo v rem ja  v o jn y  v gorode K u jby^eve  ï i l i  devoXka 
G a l ja ,  G a l in a  mama i  G a l in a  babuska -  i c h  vsech 
t r o i c h  ê v a k u i r o v a l i  i z  L e n in g ra d a . "  (A207+,4)
Das i d y l l i s c h e  B i l d  w i r d  w e i t e r  a u sg e m a lt ,  wobei auch d ie  
Personen i n  d ie  I d y l l e  e inbezogen w erden; d ie  M u t te r  w i r d  
a ls  le b e n s lu s t ig e  Junge F rau  g e s c h i l d e r t ,  d ie ,  ebenso w ie  
d ie  T o c h te r ,  gern b a r fu ß  l i e f ,  B i l d e r  i n  a l t e n  Z e i t s c h r i f t e n  
a n scha u te ,  m i t  i h r  D am p fe ra us f lü ge  a u f  d e r  Wolga machte 
oder s p a z ie re n g in g ,  " a l l e s  v e rs ta n d "  und so deren b e s te r  
Kamerad w ar.
"Tam b y ło  ta k  cho ro bo , ка к  b u d to  sovsem n ig d e  n e t  
n ik a k o j  v o j n y . "  (A207+,5)
D ieses B i l d  h e b t  s ic h  nun besonders k raß  von d e r  grausamen 
W i r k l i c h k e i t  des K r ie g e s  ab , d ie  s ic h  zu nächs t in  e i n e r  
S traßenszene a n d e u te t ,  deren Zeuge M u t te r  und T o c h te r  
a u f  einem S paz ie rgan g  werden:
"O d in  r a z ,  kogda G a l in a  s mamoj g u l j a l i  po u l ic a m  
goroša  K u jb yse va ,  o n i  u v i d e l i ,  ка к  v t r a m v a j , 
i d u s c i j  к  v o k z a lu ,  s a d i l i s 1 p j a t e r o  molodych 
k ra sn o a rm e jce v  v polnoir. s n a r j a z e n i i .  Dolzno b y t 1, 
o n i u e z z a l i  na f r o n t .
K rasnoarm e jcev  p r o v o z a l i  k o łc h o ź n ic y .  K o łc h o ź n ic y  
p ł a k a l i  i  c e l o v a l i  s v o ic h  syn o ve j i  b r a t f e v .  V s ja  
u l i c a  vo k ru g  n ic h  ка к  bu d to  p r i t i c h l a .  L ju d i
ts t a n a v l i v a l i s ’ i  molca p o k a c i v a l i  g o lo v a m i.  Mnogie e n s c in y  t i c h o n ko p״ ł a k a l i .
I  v o t  t ra m v a j  d r o g n u l .  Nezno z v e n ja ,  p o k a t i l  on po 
u l ic a m  goroda  K u jb y s e v a .  Za n im  p o b e z a l i  k o łc h o ź n ic y ,  
c t o - t o  k r i c a  i  machaja p ła t k a m i . "  (А 2 0 7 + ,б -7 )
Mach d ie s e r  Szene s a g t  d ie  M u t te r  ih re m  fa s s u n g s lo s  r e a g ie -  
renden K in d ,  daß auch s ie  b a ld  an d ie  F ro n t  gehen werde:
" -  G a l ja ,  -  vd ru g  s k a z a ła  mama* j a  ne c h o te la  tebe  
r a n 's e  g o v o r i t f , n o ,  n a v e m o ,  uze p o ra  s k a z a t1: Ja 
to ze  sko ro  u jd u  na f r o n t .  -  UJdes1? -  S p r o s i l a  G a l ja ,  
i  g la z a  и nee s t a l i  k ru g ly e  i  m okrye. -  Na f r o n t ?
Bez m enja?" (A207+,7 )
Nach e in e r  Woche b r in g e n  G roß m u tte r  und K ind  d ie  M u t te r  
zum B ahnhof. D ie  B e t r o f f e n h e i t  d e r  G roß m u tte r  w i r d  a u s -  
f ü h r l i c h  g e s c h i l d e r t :
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" " -  T ó v á r i? ?  v o e n n y j , do?ka moja na f r o n t  e d e t .  
E d in s tv e n n a ja .  M010den״k a ja  s o v s e m .. .  Budf te  uz 
s t o l f l ju b e z n y ,  e s l i  vy ede te  v etom poezde, ne
d a j t e  e j  v o b id u . "  ............... Poezd t r o n u l s j a .  Babuska
p o be za la  za vagonom. Ona k r i c a l a :  "Do?ka moja!
D ocen 'ka  moja d o r o g a ja ! " ,  i  c h v a t i l a  na begu p r o -  
v o d n lc u  za гц к а ѵ ,  к а к  b u d to  o t  nee z a v ls e la  u b e re ? 1 
z d o ro v f e 1 s c a s t ’ e m a m y . . . . "  (A 2 0 7 * ,8 )
D ie  M u t te r  r e a g ie r t  g e fa ß t  und b esche ide n :
"  -  Mamo?ka, ne nado. Mamo?ka, o s t a v 1. Mamo?ka, Ja 
ve d 1 ne odna, ne udobno . . .  ne nado, mamocka!" 
(A207+ .8 )
Das K in d  fä n g t  an zu we inen :
"Poezd u ? e l  v tem notu  • • •  i  t u t  t o l f ko G a l ja  p o n ja la ,  
c t o  mama u e c h a la ,  sovsem u e c h a la .  Bez nee . I  gromko 
z a p ła k a ł a . . . . "  (A207+*10)
D ie  M u t te r  f ä h r t  i n  den Hohen Norden, um d o r t  an d e r  
B a re n tse e  a ls  "N ach r ich tenm ann" beim  P lo t te n s ta b  zu a r b e i -  
t e n ,  denn
"Tam s t o j a l  vo v rem ja  v o jn y  na? SevernyJ f l o t . "  
(A 2 0 7 S 1 1 )
S ie  h a t  d o r t  v i e l e r l e i  zu tu n  und kommt n i c h t  zum B r i e f -  
s c h re ib e n :
"To nu?no b y l o  s t o j a t na v ״ a c h te ,  t o  d e S u r i t 1 na 
kambuze -  ta k  и f l o t s k i c h  n a z y v a e ts ja  k u c h n ja ,  -  
t o  e c h a t1 po z a d a n iJ и n a c a ļ - n i k a  v gorod Murmansk 
i l i  na p o lu o s t r o v ,  gde d e rz a la  oboronu m orska ja  
p e cho ta  i  gde s i i  v t o  v re m ja  samye g o r ja c ie  b o l . "
( A207+,12 )
A u f  e inem so lch en  D i e n s t r i t t  am Rande d e r  Tundra w i r d  s ie  
von d e r  Kugel e in e s  " F a s c h is te n "  ve rw unde t;
"E to  f ä l l s t ,  k o t o r y j  z a s e l  na sopkach. o b s t r e l i v a l  
s v e rc h u  podchody к  nas lm  zem ljankam , c to b y  n i k t o  
ne mog n i  p o d o j t i ,  n i  p o d -e c h a t ł к  n im . "  (А207 + ,1*0
G ro ß m u tte r  und T o c h te r  können d ie  M u t te r  s p ä te r  l n  einem 
Moskauer L a z a r e t t  besuchen.
Für i h r e  V e rd ie n s te  w i r d  s ie  am Sch luß m i t  einem Orden a u s -  
g e z e ic h n e t :
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- ״  Za v a l i  z a s łu g i  v b o r be s z״ a c h v a t ï i k a in i . . .  ״
(A207+,21)
Die M u t te r  kann Jedoch wegen i h r e r  verwundeten Hände den 
Orden n i c h t  i n  Empfang nehmen:
"No marniny r u k i  l e X a l i  v ï e m y c h  p e re v ja z k a c h .  Oni 
b v l i  v rubcach  i  l i l o v o - k r a s n y c h  p ja tn a c h ,  p o ch o z ich  
o ž o g i . "  ( A207+ , 2 1 )
Es w i r d  besonders i h r  P a t r io t i s m u s  he rvo rg eh ob en :
"O n i zaäfX iXXali R o c in u ,  e t i  r u k l •  Na n ic h  o s t a l s j a  
b a g ro v y j  s ie d  ее ch o lo d o v  i  v razeskogo  o g n ja . "  
(A207+,21)
Doch a u f  das d ie s b e z ü g l ic h e  Lob des 3eamten r e a g i e r t  d ie  
.Mutter m i l i t ä r i s c h - p f l i c h t b e w u ß t :
"..mama vd ru g  o tX e k a n i la  po-voennomu: -  SluJfu 
Sovetskomu S o ju z u ! "  ( A 207+ ,22)
Der Beamte ü b e r g ib t  das Kästchen m i t  dem Orden d e r  T o c h te r ,  
und K u t t e r  und T o c h te r  gehen zu d e r  draußen w artenden G roß- 
m u t te r .
Am Sch luß  b le n d e t  d ie  A u to r in  i n  d ie  Gegenwart und s t e l l t  
s ic h  s e lb e r  a ls  Zeug in  d ie s e r  G e sch ich te  v o r ,  we lche s ie  
w o r t w ö r t l i c h  a u fg e s c h r ie b e n  habe:
"A ta k  ка к  j a  to ž e  X iv u  v B o l f £om Karetnom , v tom 
samom dome, v tom saunom d v o re ,  t o  i  j a  u s ly s a la  
v s iu  ê tu  i s t o r i j u  i  z a p is a ła  ее s lo v o  v s lo v o ,  o t  
n a c a la  do konca -  po p o r ja d k u . "  (А207+,24)
А 296- i s t  d ie  E r in n e ru n g  e in e s  K r ie g s te i ln e h m e r s ,  d e r  s e in  
ü b e r le b e n  e inem I g e l  v e rd a n k t •
E ine Z e itanga be  f ü r  den K r ie g  w i r d  n i c h t  gemacht, obwohl 
d ie s e r  s e i t  E rsch e in e n  des Textes  schon 15 Jahre  z u rü c k -  
l i e g t  (E 1960 ! ) :
"К а к - t o  n o X ' ju  o t p r a v i l i s ту ״  s t o v a r i ïX a m i  v r a z -  
v e d k u . "  (A 2 9 6 - ,9 )
Auch h i e r  w i r d  n u r  a l lg e m e in  von " F a s c h is te n "  gesp rochen , 
d abe i w i r d  a l l e r d i n g s  e in  deu tsches Wort e i n g e s t r e u t ,  das 
d ie  V o r s c h u lk in d e r  zum indes t d ie s e r  Z e i t  aus e ig e n e r  E r -  
fa h ru n g  n i c h t  v e rs te h e n  können:
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" T o l f ko v y X l i  i z  le s u ,  i  d e s j a t i  Xagov ne s d e l a l i  
po p o l ja n e ,  kaic vd rug :
-  C h a l״t ! "  (A 2 9 6 - ,9 )
D ieses K r ie g s e r le b n is  w i r d  w ie  e in  au fregendes  Abenteuer
g e s c h i l d e r t ,  das a u f  s o w je t is c h e  K in d e r  s i c h e r l i c h  ebenso
w i r k t  w ie a u f  d ie  u n s r ig e n  e in  g e s c h i ld e r te s  Aben teuer
aus dem "W ilden  W esten":
"My b r o s i l i s *  nazad, a f a ï i s t y  nam x a le d  i z  pu lem etov
fa av tom atov•  Ç u l i ,  к а к  m uch i,  z a z u z X a l i  v o z le  u s e j • agov na s to  us l i  my o t  v ra g a ,  uze d u m a l i ,  c to  
o p a s n o s t1 m in o v a ia .  I  t u t - t o  menja s lo v n o  p a lk o j  
u d a r i l i  po noge. Ja u p a l .  P oprobova l b y lo  p o d n J a t״sJa 
i  ne smog: v ra z e s k a ja  p u l j a  p r o b i l a  n o g u . "  (A 2 9 6 - ,9 -1 0 )
B e i dem I g e l ,  d e r  ih n  s c h l i e ß l i c h  m i t  d r e i  Ä p fe ln  v o r  dem 
V e rd u rs te n  r e t t e t ,  h a n d e l t  es s ic h  um das Märchenmotiv  
vom h i l f r e i c h e n  T ie r .
A399- i s t  d e r  e in z ig e  T e x t ,  i n  dem e in  K ind  a ls  a k t i v e r  Held 
im  M i t t e lp u n k t  des K riegsgeschehens s t e h t .
Obwohl d ie s e r  Tex t be inahe zw anz ig  Jahre  nach K riegsende  
(1964) e r s c h ie n ,  g i b t  e r  dem V o rs c h u lk in d  k e in e  h i l f r e i c h e n  
Angaben f ü r  e in e  z e i t l i c h e  E ino rdnung  d e r  K r ie g s e r e ig n is s e ,  
d ie  e r  s c h i l d e r t .
Es geh t um e in e n ־13  J ä h r ig e n  Jungen®^, d e r ,  ungew öhn lich  k lu g  
und m u t ig  f ü r  s e in  A l t e r ,  v o r  einem Hauptmann an d e r  F ro n t  
e r s c h e in t  und ihm w ic h t ig e  K u n d s c h a f te rd ie n s te  l e i s t e t :
"On v t e r e n ie  dvueh n e d e l n a b l j u d a l  za nemeckimi 
s i l a m i  v ra jo n e  sovehoza *NovyJ p u t ״ . "  (A 3 9 9 -H )
Was i n  den f rü h e re n  Texten kaum g e s c h ie h t ,  h i e r  w i r d  h ä u f ig  
und a u s f ü h r l i c h  von den "D eu tschen " gesprochen ; d e r  Junge 
e r z ä h l t  :
"Mama po noXam o t  nemeckoj k u c h n i k a r t o f e l ' n y e  
o s u r k i  s o b i r a la .  Raz casovo j ее z a s t a ł .  Po ruke  -  
p r i k l a d o m . . .  Do s ic h  p o r  ru ka  ne g n e t s j a . . . "
(A 3 9 9 - .7 )
D ie  Fragen des Hauptmannes b e a n tw o r te t  d e r  Junge prompt und 
e rs c h ö p fe n d  und weiß dabe i so g a r  zu b e r i c h t e n ,  daß d ie  Deutschen 
i n  d e r  besagten  Sovchoze Bayern s e ie n :
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- ״  S k o l* k o ,  po - tvoem u , nemcev v sovchoze? M a l 'X lk  
o t v e t i l  b y s t r o ,  bez z a p in k i :
-  Pervoe -  b a t a l ’ on p e c h o ty •  B ava rcy •  S to  sem•- 
d e s j a t f s e s to j  p o lk  dvadca t*  s e d f moJ d l v i z i i .
P r i b y l i  i z  G o l l a n d i i .
K a p i ta n  u d i v ļ l s j a  t a k o j  t o c n o s t i  o t v e ta :
-  Otkuda t y  e to  znaes1?
-  V id e i  na pogonach c i f r y .  S lu s a l *  ка к  r a z g o v a r i -  
v a l l •  Ja po-nem eck i v s k o le  cho roso  z a n im a ls ja ,
?3e p o n im a ju . . .  Potom r o t a  m o t o c i k l i s t o v  -a v to m a t -  i k o v .  Vzvod ś re d n ic h  ta n k o v .  Po sevemomu k r a j u  
sovchoza okopy. Dva d o ta  s p o le v y m i i  p r o t i v o ta m -  
kovym i puskam i. Oni s i l f no u k r e p l i s 1, t o v a r i s c  
k a p i t a n .  Yse v rem ja  cement g ru z o v ik a m i t a s k a l i •
Ja i z  okoska p o g l j a d y v a l .  -  Mózes• to c n o  u k a z a t1 
m e s to p o lo ze n ie  do tov? -  s p r o s i ł ,  p o d a v a ja s 1 vp e red , 
k a p i t a n .  On vd rug  o o n ja l ,  c to  pe red  n im  ne obyknoven- 
n y i  m a l ' c i k .  a ocen1 z o r k i j .  s o z n a t e l ł nyJ i  
t o c n y j  r a z v e d c ik .  - . . . (A 3 9 9 - ,8 )
Dazu v e r s t e h t  e r  s ic h  auch schon a u f  das X a r te n le s e n :
" -  Vot e ïX e ,  -  s k a z a ł  m a l ' ï i k  s nebre ïnym  p r e -  
voschodstvom ־ ,  u menja ze papa g e o a e z is t .  Ja sam 
k a r t y  c e r t i t m ״ o g u . . .  Papa t e p e r 1 to ze  v a r m i i . . .
On k o n a n d i r  и s a p e ro v !  -  d o b a v i l  on s g o r d o s t ' j u .
-  V y c h o d i t ,  c to  t y  ne m a lf c i k ,  a k la d , ־   p o s u t i l  
k a p i t a n ,  r a z v e r t y v a ja  na s t o l e  s ta b n u ju  p o l u k i l o -
m e tro v k u  on bezos ibocno  r a z b i r a l s j a  v
k a i r te ,  ка к  o p y tn y j  t o p o g r a f . . . .  -O cen1 ch o ro so ,
K o l j a !  . . .  -  P ro s to  z d o ro v o ! "  (А 3 9 9 - ,9 ־ Ю )
Und h i e r  w i r d  w ie d e r  e r n o t i o n a l i s i e r t :
" I  m a l ' ï i k ,  na m a io ve n ie  p e re s ta v  b y t *  razvedX ikom , 
po r e b ' j a c 1!  p r i z a l s j a  sc e k o j к  k a p i t a n s k o j  la d o n i .  
Laska v e m u la  emu ego n a s t o j a s c i j  v o z r a s t . "
(A 3 9 9 - ,1 0 )
Ebenso, a ls  e r  s e in e r  M u t te r  z u l ie b e  noch am g le ic h e n  Tage 
zu rü c k k e h re n  w i l l :
-״1 N e t ,  n e t !  Mne Xe nazad nado! Ja marne o b e ^X a l.
Ona b u d e t dum at’ , c to  menja u b i l i • "  (А 3 9 9 -*Ю )
Besonders a ls  d e r  Hauptmann e in e n  A u g e n b l ic k  la n g  an der 
G la u b w ü r d ig k e i t  des Jungen z w e i f e l t :
" "A  X to ,  e s l i  v e s f ra sskaz  m a l f £ugana -  obdumannaja 
k o m ē d i ja ,  obman?" Uo. z a g l ja n u v  v ja s n y e  d e ts k ie  
z r a c k i ,  on o t b r o s l l  e to  p r e d p o lo z e n ie . "
(A399־ , U )
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Der Hauptmann z e ig t  e in  besonderes V e ra n tw o r tu n g s g e fü h l  
f ü r  das Leben des Jungen:
"My  p ro jd e m s ja  s to b o j  na n a b l j u d a t e l f n y j  punk t  i  
esce ra z  s v ē r im  vse . Kogda s tem n ee t,  t e b ja  p r o v o d ja t .  
Jasno?" ( A 3 9 9 - , l l )
A ls  am Schluß des Textes  d e r  Hauptmann a ls  B e f r e i e r  i n  
d e r  Sovchoze e r s c h e in t ,  m e ld e t d e r  Junge:
" -  T o v a r i£ £  k a p i t a n ,  ra z v e d ? ik  V ic h ro v  zadan ie  
v y p o l n i l . "  (A 3 9 9 - ,1 5 )
A u f  s e in e  F ra g e ,  ob e r  k e in e  Angst gehabt habe, g i b t  d e r  
Junge se in e  F u rc h t  z u ,  und nun t r e i b t  d e r  A u to r  a ls  "Kommen- 
t a t o r "  d ie  S e n t im e n ta l i s ie r u n g  a u f  den Höhepunkt:
Stražno! OJ, как straïno, tovari^ï kapitan! - 
cistoserdecno otvetil mal'clk. • •• Tolłko stydno 
stalo. Sam sebe govorit1 nacal • •• I, skonfuzjas•, 
on utknuļsja licom v polusubok kapitana, malen'kij 
russkij celovek, trinadcatiletnij geroj s bolfsim 
serdcem - serdcem svoego naroda." (A399-,15)
A728+ ist der Jüngste Text über den Krieg in unserem Corpus 
(E 1966!). Er erzählt von Kindern, die in einem Kinderheim 
bei Minsk leben, in das sie evakuiert wurden. Die Autorin 
stellt den Krieg als erzählte Gegenwart dar. Dabei gibt 
sie namentlich den Ort der Handlung an, bei der Zeitangabe 
läßt sie es mit dem Wort "Krieg" bewenden. Einerseits zeigt 
sie das Leiden der Kinder unter dem Krieg, zugleich aber 
die Fürsorge der staatlichen Institutionen, die alles tun, 
um die Kinder unter den schweren Umständen zu behüten.
Zunächst d e m o n s t r ie r t  s ie  am B e is p ie l  e in e s  s e c h s jä h r ig e n  
Mädchens, w ie  es im Gegensatz zu einem d r e i j ä h r i g e n  Jungen 
s ic h  schon d e r  K r i e g s s i t u a t i o n  bewußt i s t  und, besonders 
n a c h ts ,  u n te r  d e r  E in s a m k e i t ,  d e r  Trennung von d e r  M u t te r ,  
l e i d e t .  M i t  e in e r  so lche n  Nachtszene b e g in n t  d e r  T e x t :
"S e j£ a s  noX». Tamara ne s p i t .  . . .  Va le  t r i  goda. On
esce o ce n m ״ a len* k i j .  On n ic e g o  ne pon im aet i  ne
p o m n i t .  On s p i t  s p o k o jn o .  A Tamara -  b o l ' s a i a .  EJ
uze s e s t 1. Tamara z n a e t ,  c t o  s e jc a s  v o jn a .  f i to  ее 
p r i v e z l i  v d e re v n ju  Sosnovku, " v  g lu b o k i j  t y l " ,
i z  M inska . . . .  V M inske o s ta la s *  Tamarina mama.
Tamara vse vremja zdet mamu. NocfJu ona ne mozet
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s p a t 1• . . .  No?, Ju Tamarę ka X e tsJa ,  X to  mama n ik o ç d a  
ne p r i d e t •  I  ona t i c h o n ko p״ l a c e t ,  c to b y  ne u s ly s a la  
t e t j a  N Ju ra . Potom ona z a s y p a e t . "  (A 7 2 8 + ,2 -3 )
E in  anderes Mädchen e r h ä l t  o p t im is t i s c h e  B r ie f e  s e in e s  Va- 
t e r s  von d e r  F r o n t ,  d ie  a l l e n  v o rg e le s e n  werden; e r  
s c h r e ib t :
""Vse  b u d e t c h o ro s o ,  I n o ï k a - k r a s a v lc a .  my 
o b j a z a t e l ł no pobedim f a s i s t o v • " ) ״ A728+,3)
Die S e c h s jä h r ig e  v e rs u c h t  s ic h  d ie  " F a s c h is te n "  v o r z u s t e l -  
le n  und v e rm u te t ,  s ie  s e ie n  s c h u ld  d a ra n ,  daß d ie  M u t te r  
n i c h t  zu i h r  kommt:
"Tamara d u na e t:  "K a k ie  o n i  -  f a ï i s t y ?  N avem o, 
t o l s t y e ,  k ra sn ono rd ye  1 k o s o g la z y e . "  I z - z a  n ic h  
mama ne e d e t  za T am aroJ ."  (A728+ ,3 )
T ro tz  des K r ie g e s  s in d  d ie  K in d e r ,  f e r n  d e r  S t a d t ,  im Schutz 
d e r  rauschenden K ie f e r n ,  i n  d e r  gesunden L a n d lu f t ,  s i c h e r  
au fgehoben , auch das Kaus i s t  h e l l  und f r e u n d l i c h :
"V Sosnovke ona X iv e t  s re b ja ta m i  v s v e t lo m  
derev jannom  dome, k o t o r y j  r a n 's e  b y l  s k o l o j ,  
a te p e r *  on n a z y v a e ts ja  "Dom re b e n k a " ..............
Ona s lu ^ a e t ,  к а к  Ju m ja t  za oknom sosny . V 
o t k r y t u j u  f o r t o c k u  pachne t dozdem ." ( A728+ ,3 )
Doch d e r  K r ie g  v e r b r e i t e t  e in e  bedrückende A tm osphäre , 
welche d ie  K in d e r  b e i  mehreren G e le g e n h e ite n  zu spüren  be- 
kommen, z .B .  wenn es beim Essen k e in e n  N achsch lag  g i b t :
"ЛеЬJ a ta  s t a r a t e l ' n o  v y s k re b a ju t  ka^u  i z  g l i n ja n y c h  
m iso k .  Dobavk i ne b u d e t .  T e t ja  'J ju ra  g o v o r i t ,  v zd y -  
c h a ja :  " V o jn a " . " (A 7 2 8 + ,3 )»
oder wenn s ie  den Hund, den s ie  " d r e s s ie r e n " ,  n i c h t  m i t  e i -
nem S tück  Zucker be lohnen  können, da s ie  s e lb e r  zu ih re m
Tee s ic h  m i t  s c h le c h t  schmeckendem S a c h a r in  begnügen müs-
sen:
"U trom  ona sama p i l a  p r o t i v n y j ,  s la d k o v a t y j  ï a j  
s s a c h a r in o m ."  (A728+,4)
Auch d ie  Nachtwache muß m i t  e in e r  N o tb e le u c h tu n g  auskom- 
men:
"Tam na malen•kom s t o l i k e  g o r i t  k o p t i l k a  -  bánokká 
s ke ro s in o m , a v n e j  f i t i l e k . "  (A728+,2 )
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P e t ro le u m fu n z e l ,  Essen ohne N achsch lag , S a ch a r in  s t a t t  
Z u cke r ־  d ie s  a l l e s  s in d  w oh lbekann te  Reminiszenzen d e r  
Erwachsenen an den K r ie g .  H e u t ig e  V o r s c h u lk in d e r ,  f ü r  d ie  
d e r  T e x t  o f f i z i e l l  g esch r ie be n  wurde , w issen  davon n ic h t s  
aus e ig e n e r  E r fa h ru n g ,  s ie  können d ie s e  B e g r i f f e  s ic h  n u r  
a l s  "V o ka be ln "  e in p rä g e n .
ü b e rh a u p t z e ig t  s ic h  i n  a l l e n  s p ä te r  e rsch ie n e n e n  T e x te n ,  
daß man d ie  E r in n e ru n g  an den K r ie g  und d ie  L e id e n ,  d ie  
e r  m i t  s i c h  g e b ra c h t  h a t ,  w achha lten  und soga r von neuem 
a u f f r i s c h e n  w i l l .  Dagegen bemühte man s ic h  i n  den f rü h e n  
T e x te n ,  d ie  i n  d e r  K r i e g s z e i t  s e lb e r  e rs c h ie n e n  waren, 
a u s s c h l ie ß l i c h  He ldentum , m i l i t ä r i s c h e  Ü b e r le g e n h e i t  und 
S ie g e s g e fü h l  zu d e m o n s tr ie re n  und ve rm ied  e in e  emotionsge
Q)
ladene  D a r s te l lu n g  von E in z e l -  bzw. F a m i l ie n s c h ic k s a le n
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7 .3  L e b e n s la u f  a ls  Z e i t k a te g o r ie
7 . 3 0 A ״ l lg e m e in e  q u a n t i t a t i v e  E rg e b n isse  d e r  A na lyse
Ganz a l lg e m e in  i s t  von L e b e n s la u f  i n  d ie s e r  K i n d e r l i t e r a t u r  
w en ig  d ie  Rede ( v g l .  Reg. ZXX1-ZXX9); d ie s  i s t  s i c h e r l i c h  
e in  S p e z i f ik u m  e in e r  L i t e r a t u r  f ü r  V o r s c h u lk in d e r  ü b e rh a u p t ,  
denn D a r s te l lu n g  von B io g ra p h ie  s e t z t  beim H ö re r  R e f le x io n  
ü be r das Leben und dam it e in e n  gew issen Abstand v o ra u s ,  den 
so k le in e  K in d e r  noch n i c h t  haben.
Wenn a l l e r d in g s  doch d e r  L e b e n s la u f  h i e r  vorkommt, so han - 
d e l t  es s i c h ,  w ie  u n se r  R e g is te r  z e i g t ,  um ganz b es t im m te  
L e b e n s a b s c h n i t te ,  deren Auswahl und D a r s t e l lu n g  ansche inend  
von den A u to re n  a ls  adäquat f ü r  d ie s e s  S c h r i f t t u m  empfunden 
w e rden .
Am m e is ten  i s t  von d e r  K in d h e i t ,  vom V o r s c h u la l t e r ,  d ie  Rede. 
Danach f o l g t ,  gemäß d e r  H ä u f i g k e i t ,  das G r u n d s c h u la l t e r .
E ine  gewisse Bedeutung h a t  dann noch das L e b e n s a l te r  d e r  
E l t e r n g e n e r a t io n  und danach e v t .  d ie  S tu d e n te n -  o d e r  M i l i -  
t ä r d i e n s t z e i t . A l l e  anderen L e b e n s a b s c h n it te  s in d  f ü r  d i e -  
ses S c h r i f t t u m ,  vom S tandpunk t des L e b e n s la u fe s  aus b e t r a c h -  
t e t ,  i r r e l e v a n t .  Ob übe rha up t Personen d ie s e r  anderen A l -  
te rs g ru p p e n  d a r g e s t e l l t  w erden , und w ie  s ie  a n te i lm ä ß ig  v e r -  
t e i l t  s in d ,  werden w i r  s p ä te r  sehen ( v g l .  8 . 1 . 1 ) .  H ie r  han- 
d e l t  es s ic h  um d ie  s p e z i f i s c h e  A u ffa s s u n g  e in e s  Lebensab- 
s c h n i t t e s  a ls  s o lch e n  in n e r h a lb  des gesamten m e nsch l ichen  
L e b e n s la u fe s .
7 .3 .1  K in d h e i t
Geburt und V o r s c h u la l t e r
A023+! A032-! AO54+! AO63+! AO65♦! AO7 7-! A079-! A083־!
AO9O-! AO92- !  A112+! A126-! A 1 4 1 - ! А І 5З+! A201-! A204-!
A210+! A253־ ! A254-! A277-! A325+! A329+! АЗ^З־ ! A357־ !
A 493 -! A586+! A631+! A654-! A737-!
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LEBENSLAUF
A023+1 A05*ł + ! АОбЗ+ī A065+1 A077־ ! A079־ ! AO8 3 - !  AO9O -! A092-1
A112+ ! A126-I A141-! A153+1 A201-1 A204-! A210+! A253־־! A254־ !
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Vom Beginn des Lebens, von H e rk u n f t  und G e b u r t ,  e r fa h r e n  
V o rs c h u lk in d e r  aus i h r e r  L i t e r a t u r  n i c h t s .
Da g i b t  es l e d i g l i c h  2 T e x te ,  i n  denen von einem Neugebore- 
nen d ie  Rede i s t :  i n  dem e rs te n  T e x t  h a n d e l t  es s ic h  um e in e n  
k le in e n  B ru d e r ,  d e r  im Kinderwagen v o r g e s t e l l t  w i r d  (A 065+). 
Der T i t e l  l a u t e t  zwar "Rebenok r o d i l s j a " ,  je d o ch  w i r d  d e r  
B e g r i f f  " r o d i l s j a "  a ls  bekann t v o ra u s g e s e tz t ,  und es w i r d  
n i c h t s  nähe r e r k l ä r t .  Ebenso l a u t e t  d e r  T i t e l  des z w e ite n  
T ex tes  "N ovy j X i t e l ' " ,  und es w i r d  n i c h t  e r k l ä r t ,  woher d i e -  
s e r  neue E inwohner i n  seinem Kinderwagen so p l ö t z l i c h  gekom- 
men i s t ,  e r  w i r d  l e d i g l i c h  a u f  dem Hof von den anderen d o r t  
wohnenden K in d e rn  s taunend b e g rü ß t (A737־ ) .
Sonst umfaßt diese Gruppe Texte, in denen etwas über das spe- 
zifische Alter der Vorschulkinder bzw. ihr Heranwachsen ge- 
sagt ist. Daß dieser erste Lebensabschnitt am häufigsten dar- 
gestellt wurde, läßt auf die Annahme der betreffenden Autoren 
schließen, daß man für Vorschulkinder bei einer Lebensbe- 
Schreibung am adäquatesten vom ersten Lebensabschnitt, also 
dem ihnen entsprechenden, erzählen müsse, beweist aber keines- 
wegs eindeutig, daß sie mit dieser Annahme recht haben. Die 
Texte selber zeigen im Gegenteil häufig eine abstrakte, kaum 
kindertümlich zu nennende Darstellungsweise, dazu betonen sie 
auf der einen Seite einen besonders hohen Grad an Vernünftig- 
keit und Leistungsfähigkeit, das "Schon-Großsein" ihrer Kin- 
derfiguren, wünschen, daß sie möglichst schnell heranwachsen 
und sehen in ihnen schon die hoffnungsvolle Generation von 
morgen, auf der anderen Seite aber neigen sie zu Verkleine- 
rung und Verniedlichung, und dies ebenfalls aus der distan- 
zierten Perspektive des erwachsenen Autors.
Einige Male, jedoch für diesen ersten Lebensabschnitt selten, 
erzählen Autoren in der Ichform aus ihrer Kindheit. Dabei 
handelt es sich weder um bekannte Persönlichkeiten (die 
Lenin-Texte sind niemals autobiographisch, sondern biogra- 
phisch geschrieben), deren Lebenslauf von allgemeinem Inter- 
esse wäre, noch um die Schilderung gesellschaftlich-histori­
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s c h e r  E r e ig n is s e ,  d ie  e b e n f a l l s  a l lg e m e in  in t e r e s s ie r e n  s o l l -  
t e n ;  man b e n u tz t  d ie  a u to b io g ra p h is c h e  Form n u r  a ls  l i t e r a -  
r i s c h e s  M i t t e l ,  um e in e  K in d e rg e s c h ic h te  zu e rz ä h le n ;  man 
kön n te  je d o c h  d ie se  G esch ich te  ebenso g u t ,  sogar f ü r  K in d e r  
g e e ig n e te r ,  ohne d ie se s  M i t t e l  d a r b ie te n ,  und zwar d i r e k t  
von dem K ind  "X " oder "Y " sp re ch e n ; denn n u r  d ie s e  K i n d e r f i -  
g u r  i s t  a ls  I d e n t i f i k a t i o n s o b j e k t  f ü r  den Empfänger d e r  L i t e -  
r a t u r  w i c h t i g ,  d ie  e in le i t e n d e  R ü cke r in n e ru n g  b l e i b t  f ü r  e in  
V o rs c h u lk in d  n u r  e in e  le e re  H ü ls e ,  d ie  es s c h n e l l  v e r g i ß t ,  
w e i l  s ie  ihm n ic h t s  s a g t .
A201- s c h i l d e r t  i n  d e r  Ic h fo rm  den Traum des A u to rs  aus s e i -  
n e r  K in d e r z e i t ,  d e r  ih n  a u f  a n s c h a u l ic h e  Weise d ie  Noten ( d ie  
i n  dem Traum p e r s o n i f i z i e r t  e rs c h e in e n )  b e h a l te n  l e h r t e .
H ä t te  d e r  A u to r  den I n h a l t  des Traumes d i r e k t  a ls  K in d e rg e -  
s c h ic h te  d e r  Gegenwart ( n i c h t  a ls  K in d h e i t s t ra u m  aus d e r  V e r -  
g a n g e n h e i t )  e r z ä h l t ,  wäre d e r  T e x t  f ü r  das V o rs c h u lk in d  v e r -  
s t ä n d l i c h e r ,  a l l e r d i n g s  h ä t t e  e r  dann n i c h t  den mangelnden 
Realism us und d ie  übermäßige P h a n ta s t ik  s e in e r  Fabu la  m i t  
dem Traum m o t iv ie r e n  können.
A277- b e r i c h t e t  e b e n fa l l s  von einem K in d h e i ts t r a u m  des A u to rs ,  
d e r  d ie  P han tas ie  des Jungen e n tzü n d e te  und ih n  dazu v e r l e i -  
t e t e ,  e in  von s e in e r  G roß m u tte r  s t r e n g  g e h ü te te s  M o d e l l s c h i f f  
auseinanderzunehmen und d a m it  zu z e r s tö r e n ,  w e i l  e r  d a r i n ,  
e n tsp re ch e n d  seinem Wachtraum, e in e  M annschaft von k le in e n  
Männchen v e rm u te te .
I n  А І 5 3 + e r z ä h l t  d ie  I c h - A u t o r in  e in  E r le b n is  m i t  einem E ic h -  
h ö rn ch e n , das s ie  a ls  K ind  zusammen m i t  d e r  k le in e n  Schwester 
und d e r  G roßm utte r besaß. D ie  R e f le x io n e n ,  d ie  s ie  dabe i ( a ls  
K in d )  übe r d ie  G roßm utte r und d ie  k le in e  S ch w e s te r ,  übe r de- 
ren  W e t t s t r e i t  um d ie  Gunst des E ic h h ö rn c h e n s ,  a n s t e l l t ,  s in d  
f ü r  e in  V o rs c h u lk in d  u n n a t ü r l i c h  und w ir k e n  desha lb  a u f  den 
Erwachsenen u n g la u b h a f t .
A254- s c h i l d e r t  e in e n  Jungen, d e r ,  a ls  e r  s e in e n  Teddy, m i t  
dem e r  n i c h t  mehr s p i e l t ,  a u f  A n ra te n  d e r  M u t te r  a ls  Z i e l  
f ü r  se in e  Boxübungen b e n u t z t ,  p l ö t z l i c h  i n  Tränen a u s b r ic h t ;
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das S tad ium , i n  dem e r  m i t  ihm s p i e l t e  war o f fe n b a r  noch 
n i c h t  ganz überwunden und ve rg e ssen . E in  s o lc h e r  T e x t  i s t  
s i c h e r l i c h  n i c h t  k in d e r t ü m l ic h  und n u r  f ü r  das V e rs tä n d n is  
E rwachsener g e e ig n e t ,  noch v i e l  w e n ig e r  s e in  T i t e l :  "D rug  
d e t s t v a " ,  m i t  dem K in d e r  n i c h t s  anzufangen w is s e n ;  denn was 
b e d e u te t  das Wort " K in d h e i t "  einem V o rs c h u lk in d ?
Sonst werden K in d e r f ig u r e n  überaus h ä u f ig  n i c h t  n u r  m i t  d e r  
Nennung ih r e s  Vornamens, sondern auch m i t  ih re m  A l t e r  v o rg e -  
s t e l l t .  V ie le  T e x te  beg innen  m i t  d ie s e n  b e id e n  Angaben; v i e l -  
l e i c h t  h a l t e n  d ie  A u to re n  es f ü r  besonders  k in d e r t ü m l i c h ,  
denn i n  d e r  T a t ,  so w ie  s ic h  fremde Erwachsene u n te r e in a n -  
d e r  h ä u f ig  ü b e r  das W e t te r  u n te r h a l t e n  und p e r s ö n l ic h e  Fragen 
gerade ve rm e id e n ,  s t e l l e n  K in d e r  e in a n d e r  immer z u e r s t  d ie  
Fragen "Wie h e iß t  du?11, "Wie a l t  b i s t  du?" und wenn s ie  
g rö ß e r  s in d ,  auch noch " I n  we lche K la sse  g e h s t  d u ? " .  Man 
s o l l t e  a be r n i c h t  ve rg e sse n , daß ih n e n  d ie s e  Fragen z u e rs t  
h ä u f ig  von den Erwachsenen g e s t e l l t  und ih n e n  so anerzogen 
werden; d ie  Erwachsenen loben  s ie  dann, indem s ie  i h r  "Groß- 
s e in "  besonders  h e rvo rh e b e n . Und n i c h t  n u r  desha lb  w o l le n  
K in d e r  h ä u f ig  gern  g roß  und ä l t e r  s e in ,  und d ie  L i t e r a t u r  
w ie d e r h o l t  es .
Es d r ü c k t  s i c h  manchmal schon im T e x t t i t e l  aus:
"MaXen'ka r a s t e t "  (A063♦), "K to  sko re e  p o d r a s te t "  (A 0 7 7 - ) ,  
"P oskoree  p o d r a s ta j "  (A 7 3 7 - ) , ״  M a le n f k a ja  T a n ja  s t a l a  
b o l X״ o j "  (A014+) ;  d ie  Erwachsenen, deren  Aufgabe es i s t ,  K in -  
d e r  a u fz u z ie h e n ,  haben v e r s tä n d l i c h e r w e is e  d ie s e  Ungeduld 
o de r zum indest d ie s e n  Wunsch. D ie K in d e rb u c h a u to re n  ze igen 
ih n  h i e r  auch d e u t l i c h ,  o f t ,  indem s ie  ih n  a u f  i h r e  K in d e r -  
f i g u r e n  ü b e r t r a g e n ,  d ie  dann s e lb e r  n i c h t s  s e h n l i c h e r  wünschen, 
a ls  v o l l w e r t i g e  E rw a ch se ne n a rb e it  zu l e i s t e n  und h e l f e n  und 
a r b e i t e n  zu d ü r fe n  ( v g l .  8 . 1 . 7 . 1 ) ,  was d ie  K in d e r f ig u r e n  und 
m i t  ih n e n  d ie  T e x te  b ra v  und la n g w e i l i g  macht.
So s t e h t  d e r  k le in e  B ru d e r  s e h n s u c h ts v o l l  daneben, a ls  de r 
g röß e re  P io n ie r  w i r d ,  und d ie  M u t te r  re c h n e t  ihm v o r ,  daß e r  
z u e r s t  noch heranwachsen und v i e l  le rn e n  müsse, um es auch
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werden zu können (A586+), o de r d e r  k le in e  Junge i n  A253- kann 
s i c h  e n d l i c h ,  nachdem e r  ü b e r a l l  f o r t g e s c h i c k t  wurde , b e i  
den Hühnern und d e r  " t e l j a t n i c a "  n ü t z l i c h  machen.
Auch g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e  Them atik  k l i n g t  h i e r  an; so wenn 
M ü t te r  v e rs c h ie d e n e r  Rassen ih r e n  k le in e n  K in d e rn  W ie g e n l ie -  
d e r  s in g e n ,  dabe i d ie  Z u k u n f t  d ie s e r  K in d e r  ausmalen, wobei 
a l l e  t r a u r i g  von U n te rd rückun g  und Ausbeutung s in g e n ,  b is  
a u f  d ie  l e t z t e  s o w je t ru s s is c h e  M u t te r ,  d ie  i h r  K ind  f r e i  und 
unausgebeu te t a ls  R e t te r  d e r  anderen s i e h t  dank d e r  r é v o lu -  
t i o n ä r e n  T a t  s e in e s  V a te rs  (A05**+), oder wenn i n  A329+ d ie  
t r a u r i g e  K in d h e i t  des u n t e r p r i v i l e g i e r t e n  a m e r ika n isch en  N eger- 
ju n g e n  "Rob" g e s c h i ld e r t  w i r d •
Auch d ie  e rs te n  S c h r i t t e  des Sohnes werden a ls  e r s te  S c h r i t t e  
des S o w je tb ü rg e rs  g e w e r te t ,  und zum Z e ichen  d a fü r  g i b t  d e r  
V a te r ,  d e r  s e lb e r ,  w ie  es h e i ß t ,  u n te r  d e r  r o te n  F lagge groß  
geworden i s t  ("On sam pod krasnym f la g o m  r o s " ) ,  dem Sohn, a ls  
e r  d ie  e r s te n  Gehversuche m ach t,  e in  r o te s  Fähnchen i n  d ie  
Hand (A 0 8 3 - ) .
Ä h n l ic h  werden i n  A032- V a te r  und Sohn g e s c h i l d e r t ,  w ie  s ie  
gemeinsam im D em o n s tra t ion szu g  m a rs c h ie re n ,  d e r  V a te r  m i t  
e in e r  großen ro te n  Fahne, d e r  Sohn m i t  einem k le in e n  r o te n  
Fähnchen i n  d e r  Hand. H ie r  w i r d  das Thema "neue G e n e ra t io n "  
b e h a n d e l t  (w ie  auch schon i n  A054+). Das i s t  auch i n  A493- d e r  
F a l l ;  schon d e r  T i t e l  "Smena" besag t es . I n  diesem T e x t  w i r d  
g e s c h i l d e r t ,  w ie  am Z e b r a s t r e i f e n  w ü rd ige  ä l t e r e  Leu te  ( t y p i -  
s i e r t e  V e r t r e t e r  v e rs c h ie d e n e r  B e ru fe :  " s t a r y j  u ^ e n y j " ,
" s e d o j  g e n e r a l - l e j  t e n a n t " , " P a c h te r ,  z n a tn y j  zabo jX X ik  
vysokogo  k la s s a " ,  " i z v e s t n y j  s k r ip a X " ,  " v r a X " )  i h r e  Autos an - 
h a l t e n ,  um e in e  K in d e rg a r te n g ru p p e  (= "smena") s i c h e r  d ie  
Fahrbahn p a s s ie re n  zu la s s e n .
Neben den T e x te n ,  d ie  das K ind  bewußt a ls  "g ro ß "  und v e rn ü n f -  
t i g  o d e r  a ls  G l ie d  d e r  neuen G e n e ra t io n  b e t r a c h te n ,  g i b t  es
-  a l l e r d i n g s  n u r  i n  ZXX1 -  T e x te ,  d ie  es a b s i c h t l i c h  v e r n ie d -  
l i e h e n  und b e to n t  von dem k le in e n  K ind  sp re chen . Das z e ig t  
s i c h  schon im T i t e l :  "P ro  m a le n 'k u ju  T a n ju "  (A023+), "U
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m alen1k o j  М а г іп о & с і"  (A 1 4 1 - ) ,  " M a le n 'k ie  р о т о Х Х п ік і "  (А 3 5 8+ ) ,  
o d e r ,  wenn d e r  T i t e l  von den e r s te n  S p re ch -  oder S e lb s tb e -  
haup tungsve rsuchen  k ü n d e t :  "Aga i  Ugu" (A3**3-) und "J a  sam" 
(A325+)• E in  Z e ichen  f ü r  d ie s e  V e rn ie d l ic h u n g  i s t  auch d e r  
gerade h i e r  besonders h ä u f ig e  Gebrauch d e r  D e m in u t iv fo rm  b e i  
d e r  Namensnennung d e r  T i t e l -  oder H a u p t f ig u r :  "MaXen•ka 
r a s t e t "  (AO6 3+ ) ,  "AnnuXka" (AO9O־ ) ,  "A lenuX ka" (A 112+ ),  
"M a r in k a "  (A 0 9 2 - ) ,  v g l .  dazu i n  7 . 3 . 2 :  " M a le n 'k a ja  T a n ja  s t a l a  
b o l ’ X o j "  (A 014+ ), "Samyj m a le n 'k i j  v o X a ty j "  (A 188+ ),
"M a le n • k a ja  X k o l 'n i c a "  (A 287+). E in e  s o lc h e  E in s t e l l u n g  f ü h r t  
n a t ü r l i c h  u n w e ig e r l i c h  zu einem f ü r  K in d e r  wen ig  r e i z v o l l e n  
" T a n te n to n " .
Daß A u to re n  das Thema "L e b e n s la u f "  auch f ü r  V o r s c h u lk in d e r  
adäquat d a r s t e l l e n  können, ze igen  n u r  wenige T e x te .
Zu d ie s e n  gehören i n  e r s t e r  L i n i e  s o lc h e ,  d ie  von L e n in s  K in d -  
h e i t  h a n d e ln ;  je d e s  s o w je t is c h e  K ind  h a t  e in e  V o r s t e l l u n g  da- 
vo n , wer L e n in  i s t ,  es b e d a r f  desha lb  in n e r h a lb  des T e x tes  
k e in e r  R e f le x io n ,  k e in e r  E rk lä ru n g  des A u to r s ,  e r  kann kon- 
k r e t  d ie  b e t r e f f e n d e  K in d h e i ts e p is o d e  e rz ä h le n  (und zwar b i o -  
g ra p h is c h ,  n i c h t  a u to b io g r a p h is c h ! ) .  Zwei T e x te  s c h i ld e r n  
s o lc h e  Ep isoden aus Le n in s  f r ü h e r  K in d h e i t .
Dabei w i r d  e in m a l von einem W a ld a u s f lu g  e r z ä h l t ,  b e i  dem Len in  
s ic h  m i t  seinem ä l t e r e n  B ru de r  beim P ilzesam m eln  v e r i r r t .
E ine  Spur h i l f t  ih n e n ,  den Rückweg zu f in d e n .  Und an d ie s e  
Spur im Walde k n ü p f t  d e r  ä l t e r e  B ru d e r  d ie  Bemerkung, je d e r  
Mensch s o l l e  danach t r a c h t e n ,  e in e  ä h n l ic h e  Spur s e in e s  Le- 
bens a u f  d e r  W e lt  z u rü c k z u la s s e n .  Und d ie s e  Bemerkung v e r g iß t  
d e r  Knabe n i c h t  ( v g l .  A 1 2 6 - ) .  Der andere T ex t (A 35 7 -)  h a n d e l t  
von einem S p ie l  m i t  K in d e rn  aus d e r  V e rw a n d ts c h a f t  im G a r te n ,  
b e i  dem L e n in  a ls  das jü n g s te  K ind  d a r g e s t e l l t  w i r d ,  we lches 
das V e rs te c k  d e r  ä l t e r e n  K in d e r  n i c h t  v e r r ä t .
Außerdem g i b t  es T e x te ,  d ie  Probleme ä l t e r e r  K in d e r  m i t  ih re n  
jü n g e re n  G eschw is te rn  s c h i l d e r n .  So v e r d i r b t  i n  A210+ d ie  
k le in e  S chw este r dem ä l t e r e n  B ru de r  d ie  H a u s a rb e i t ,  indem s ie  
i n  s e in  S c h r e ib h e f t  m a l t .  I n  A654- s t ö r t  d e r  u n ru h ig e  k le in e
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B ru d e r  den ä l t e r e n  b e i  den S c h u la rb e i te n  (A 654-: "N eposeda") .  
А6 3 І♦ s c h i l d e r t  d ie  p s y c h o lo g is c h  e r k lä r b a r e  ( i n  diesem T e x t  
je d o c h  ohne V e rs tä n d n is  b e s c h r ie b e n e )  E i f e r s u c h t  e in e s  ä l t e -  
re n  Mädchens a u f  se in e n  jü n g e re n  B ru d e r .
I n  d ie s e n  T e x ten  r e f l e k t i e r e n  oder deu ten  d ie  A u to re n  n i c h t  
aus d e r  E rw acheenenperspek t ive  heraus das Thema " L e b e n s la u f " ,  
" E r s t e r  L e b e n s a b s c h n i t t " ,  "neue G e n e ra t io n " .  Der Gedanke i s t  
zwar i m p l i z i t e  vo rhanden , s t e h t  aber n i c h t  a b s t r a k t  a ls  
"Thema" so seh r im V o rd e rg run d  w ie  i n  den anderen , w e i t e r  oben 
a n g e fü h r te n  T e x te n .
7 .3 .2  G ru n d s c h u la l te r
A014+! AO68+I AO7O+I AO78־ ! A080- !  АІЗО־ ! A154♦! A155+!
А І 7 3 +! A I 85+! A188+1 A I ־92 ! A236־ ! A246+! A287+! A298-!
A358+! A397+!
D ie  m e is te n  T e x te ,  we lche d ie  G ru n d s c h u lz e i t  b e ha n d e ln ,  haben 
g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e  T hem atik  (9 T e x te ) .
Davon hande ln  3 T e x te  von B ü r g e r k r ie g s ־  bzw. R e v o lu t io n s h e l ־  
den.
So w i r d  i n  A I ־92  e in  Junge d a r g e s t e l l t ,  d e r  s ic h  am B ü rg e r־  
k r i e g  a k t i v  b e t e i l i g t  und s e in  Leben o p f e r t  ( w i r  b e h a n d e lte n  
d ie s e n  T e x t  schon an a n d e re r  S t e l l e :  v g l .  bes . 7 .2 .5  u .  8 . 1 . 5 . 3 ) .
D ie anderen b e iden  Tex te  (АІЗО־  u. A154+) s in d  i n  a u to b io g ra ־  
p h is c h e r  Form g e s c h r ie b e n ;  s ie  b e r ic h te n  aus d e r  J u g e n d z e i t  
des I c h e r z ä h le r s  und behande ln  d ie  E r e ig n is s e ,  d ie  z u r  O kto־  
b e r r e v o lu t i o n  (А ІЗО-) bzw. z u r  R e v o lu t io n  von 1905 (A154+) 
f ü h r t e n  (nähere  Ausführungen zu d ie se n  T e x ten  v g l .  7 .2 .5  u. 
7 . 2 . 4 ) .
5 T e x te  sprechen von d e r  s t a a t l i c h e n  J u g e n d o rg a n is a t io n  (O k to ־  
b r i s t e n :  A014+, A173+, A188♦, Junge P io n ie r e :  A080־ , A078־ ) .
S ie  be to ne n  den Aspekt des Heranwachsens ( "M a le n f k a ja  T a n ja  
s t a l a  b o l ' X o j " :  A014+), d e r  P f l i c h t e n  ( v g l .  den B e g r i f f
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" t r u d i t ' s j a "  i n  A173+, außerdem A188+: "Samyj m a len״k i j  
v o X a t y j " ,  wo e in  s e lb e r  den O k to b r is te n  kaum en tw achsener 
Junge e in e  s o lc h e  Gruppe fü h r e n  s o l l ,  d ie  P f l i c h t  e in e s  
P io n ie r s ,  dem anderen  zu h e l f e n :  A078-) und s c h i l d e r n  d ie  
f e i e r l i c h e  Aufnahme i n  den P io n ie rv e rb a n d  a ls  E i n t r i t t  i n  
e in e n  neuen L e b e n s a b s c h n i t t :  A 080-.
1 T e x t  e r z ä h l t  i n  b io g r a p h is c h e r  Form e in e  Ep isode aus d e r  
K in d h e i t  L e n in s  (A 2 9 8 - ;  ä h n l i c h  w ie  d ie  b e id e n  f ü r  7 .2 .1  
e r m i t t e l t e n  L e n in - T e x te  A126- und A 3 5 7 - ) .
Fas t ebenso v i e l e  T e x te  e rz ä h le n  von d e r  S c h u le ,  und zwar 
m e is t  vom E in s c h u lu n g s ta g ,  d e r  d ie s e n  neuen L e b e n s a b s c h n i t t  
e i n l e i t e t •  D ie  W i c h t i g k e i t  d ie s e s  Tages w i r d  schon d u rch  
se in e  Erwähnung im T i t e l  b e t o n t :  "P e rv y j  de n1! "  (A 358+ ), 
"N ov iX ok" (A 0 6 8 + ) ,  " P e r v o k la s s n ic a "  (A 070+), "Do s v i d a n i j a ,  
d e t s k i j  sad " ( A 2 3 6 - ) ,  "M a le n ’ k a ja  X k o l ' n i c a ” (A 287+). Eben- 
f a l l s  von d e r  E in s c h u lu n g  h a n d e ln  A I 85+ und A246+. Aber auch 
i n h a l t l i c h  b e to n e n  a l l e  d ie s e  T e x te  den p o s i t i v e n  Wert des 
Lernens und d a m it  d ie  W i c h t i g k e i t  des S c h u l e i n t r i t t s .
Z u le t z t  haben w i r  noch e in e n  T e x t  ü be r e in e n  Jungen, d e r ,  
obwohl schon e in  S c h u lk in d ,  s e in e  F e r ie n  a u f  d e r  DaXa m i t  
e in e r  K in d e rg a r te n g ru p p e  v e r b r in g e n  muß, w e i l  s e in e  M u t te r  
d o r t  i h r e r  B e r u f s t ä t i g k e i t  n a c h g e h t.  Der Junge s t r ä u b t  s ic h  
z u e rs t  dagegen, w e i l  e r  n i c h t  m i t  K le in e r e n ,  sondern  l i e b e r  
m i t  G l e i c h a l t r i g e n  s p ie le n  m öch te , gewöhnt s ic h  dann aber an 
d ie  jü n g e re n  S p ie lka m e ra d e n  ( A I 5 5+ ) .
In  A397- s c h l i e ß l i c h  t rä u m t  e in  Junge von d e r  Z u k u n f t ;  e r  
möchte g e rn  P i l o t  w erden . (Traum vom E rw a ch se n se in ) .
7 .3 .3  D ie  O b e r s c h u lz e i t
A505+! A399-Ï
D iese Z e i t  w i r d  f ü r  V o r s c h u lk in d e r  kaum und wenn, dann n i c h t  
a ls  S c h u lz e i t  d a r g e s t e l l t .
H ie r  haben w i r  2 T e x te ,  d ie  vom B ü r g e r k r ie g  (A505+) und vom
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Z w e ite n  W e l t k r ie g  hande ln  (A 3 9 9 - ) .
A5 0 5+ s c h i l d e r t  a ls  Rückblende i n  d ie  f e r n e  V e rg a n g e n h e i t  d ie  
T e i ln ah m e  e in e s ־13  jä h r ig e n  Jungen (es  i s t  d e r  B ru d e r  d e r  
G ro ß m u tte r  des Jungen, w e lc h e r  d ie  H a u p t f ig u r  d e r  Rahmener- 
z ä h lu n g  b i l d e t :  f ü r  V o r s c h u lk in d e r  r e c h t  k o m p l i z i e r t ! )  am 
B ü r g e r k r ie g  und dessen Tod.
A399־  e r z ä h l t  e b e n fa l l s  von e inem 13־ j ä h r i g e n  Jungen , d e r  
a l s  K u n d s c h a f te r  d e r  Roten Armee im  Z w e ite n  W e l t k r ie g  h i l f t  
und s ic h  du rch  e r s ta u n l i c h e  K e n n tn is s e  und Begabung a u s z e ic h -  
n e t  (Näheres ü b e r  d ie s e  T e x te  v g l .  7 . 2 . 5  u .  7 . 2 . 8 ) .
7 . 3 . 4  S tu d e n t /S o ld a t
A I 9 I ־ ! A396+! A438-! A570-! A 622-!
D ie  m e is te n  Tex te  b lenden  i n  d ie  V e rg a n g e n h e i t :  e in  G ro ß va te r  
e r z ä h l t  von s e in e r  S o ld a te n -  bzw. R e v o lu t i o n ä r s z e i t  ( A I 91- ,  
v g l .  7 . 2 . 5 ,  7 . З .9 и . 8 . 1 . 2 . 7 ;  A570- R e v o lu t io n  von 1917, v g l .  
7 . 2 . 5 ;  A622- B ü r g e r k r ie g ,  v g l .  7 . 2 . 6 ) ;  a l l e  d ie s e  T e x te  v g l .  
außerdem 8 . 1 . 1 . 1 . 2 ) .
D ie  l e t z t e n  b e iden  Tex te  h a n d e ln  von d e r  B e ru fs w a h l .
Dabei s p r i c h t  A396- von einem Mädchen, d a s ,  en tgegen  den be - 
sch e iden en  Zukunftsgedanken  s e in e r  noch v o r  d e r  R e v o lu t io n  
a l s  W eberin  a rb e i te n d e n  M u t te r ,  s p ä te r  F a l l s c h i r m s p r i n g e r i n  
w i r d  ( v g l .  6 .1 .1  и. 8 . 1 . 6 . 8 ) .
A438- s c h i l d e r t  den e rs te n  A r b e i t s t a g  e in e s  L e h r l i n g s ,  d e r ,  
nun in s  Leben g e t r e te n ,  a ls  Schmied a n fä n g t  zu a r b e i t e n  in  
einem großen Werk und d e r  d o r t  e in e n  v e r s t ä n d n is v o l l e n  und 
v o r b i l d l i c h e n  B r ig a d ie r  a ls  L e h r m e is te r  h a t  ( v g l .  6 . 3 . 1 ) .
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7 . 3 . 5  H e i r a t s  r e i  f e
Der e in z ig e  T e x t  i n  d ie s e r  Gruppe e r z ä h l t  von e in e r  ju n g e n  
L e h r e r in  und b e g in n t  m i t  de ren  e rs tem  A r b e i t s t a g  und d e r  
S c h i ld e ru n g  d e r  daheim w artenden  G ro ß m u tte r ,  d ie  s ic h  an i h r e  
e igene  Jugend e r i n n e r t  f ü h l t ,  i n  d e r  s ie  s e lb e r  auch L e h r e r in  
gewesen i s t  (A316+).
7 .3 .6  E h e le u te
Auch h i e r  haben w i r  n u r  1 T e x t  (A 6 1 2 - ) ;  e r  s c h i l d e r t  den h i s t o -  
r is c h e n  B e r u f s r e v o lu t i o n ä r  B a b u X k in ^  (1 8 7 3 -1 9 0 6 ) ,  w ie  e r  m i t  
s e in e r  Frau i n  d e r  k le in e n  S ta d t  P o lock  u n te rg e ta u c h t  a ls  
T i s c h le r  l e b t  und g l ü c k l i c h  e in e  Haussuchung d e r  z a r i s t i s c h e n  
Gendarmerie ü b e rs te h t  ( v g l .  7 . 2 . 4 ) .
7 .3 .7  E l t e r n
A031־ ! A131-Ï A186+! A207+Ī A484-! A524-!
W ir  haben 6 T e x te ,  we lche  aus d e r  L e b e n s z e i t  von E l t e r n  
(dem L e b e n s a l te r  von 41-50 J a h re n )  e rz ä h le n .
A207+ h a n d e l t  von e in e r  M u t te r ,  d ie  i n  ih rem  P r iv a t le b e n  a ls  
le b e n s f r o h e r  ju n g e r  Mensch g e s c h i l d e r t ,  während des K r ie g e s  
an d e r  F ro n t  im Hohen Norden v o r b i l d l i c h  ih r e n  D ie n s t  a ls  
"N ach r ich tenm ann" t u t  und d a fü r  m i t  einem Orden a u sg e ze ich n e t 
w i r d  ( v g l ,  7 .2 .8  и .  8 . 1 . 2 . 6 ) .
Außerdem haben w i r  h i e r  noch 2 T e x te ,  d ie  i n  ku rzen  Episoden 
L e n in  i n  seinem V e r h ä l t n i s  zu T ie re n  und K in d e rn  s c h i ld e r n  
(A 0 31 - ,  A 131-; v g l .  7 . 2 . 5 ) .
Von dem Leben d e r  E l t e r n  i n  i h r e r  a l l t ä g l i c h e n  A r b e i t s w e l t  e r -  
zäh len  2 T e x te ;  "Mamin t r o l l e y b u s "  (A186+ ü b e r  das Leben e in e r
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T r o l l e y b u s f a h r e r i n )  und ” Moj papa" (A524־  über den A l l t a g  
e in e s  V a te rs ,  d e r  i n  einem großen Werk a r b e i t e t ) .
7 . З .9 A l t e r  und Tod
A 0 8 6 - ! A117+! A191-Î A713+!
Das A l t e r  a ls  so lch e s  i s t  kaum a u s f ü h r l i c h  d a r g e s t e l l t ,  und 
vom Sterbenmüssen i s t  n ie  d ie  Rede.
Nur 1 T e x t  s c h i l d e r t  a u s f ü h r l i c h  ( a ls  Thema, n i c h t  n u r  a ls  
ku rz e  E in le i t u n g )  A l te rs g e b re c h e n :
"D roXa t и s ta ro g o  k o l e n i ,
C h o d i t *  bednage t j a z e l o .
On n ic e g o  p o e t i  ne v i d i t ,
Ne s l y s i t  n iXego ־  g l u c h o j ,
Ego i  k u r i c a  o b i d i t ־ 
Nas dedužfka sovsem p l o c h o j ! "  ( A I I 7 +, 3)
A l l e r d in g s  w i r d  d ieses  t r a u r i g e  A l t e r s b i l d  s o f o r t  in s  P o s i t i v e  
v e r k l ä r t  :
11A es l i  skazku ded z a t e e t ,
S id im  do samoj te m n o ty ,
N ik to  i  d v i n u t ' s j a  ne sm eet,
Vse s l u ^ a j u t ,  r a z in u v  r t y . "  (A117+, 3)
D ie s e r  Text i s t  n a t ü r l i c h  auch n i c h t  k in d e r t ü m l ic h  und e n t -  
s p r i c h t  eher e in e r  E rw a c h s e n e n m e n ta l i tä t .
Zweimal w i r d  das Problem e in e r  m ög lichen  V e r jüngung  a n g e s c h n i t -  
t e n ;  dabe i h a n d e l t  es s ic h  e in m a l um e in e n  a ls  r e c h t  f r ö h l i c h  
g e s c h i ld e r t e n  G re is  (A 713+ ), d e r  n u r  s c h e rz h a f t  nebenbe i e r -  
w ä h n t,  w ie  schade es s e i ,  daß es das ve r jü ng en d e  Wasser des 
Lebens aus dem Märchen f ü r  ih n  s e lb e r  n i c h t  gebe:
y . . . . K t o  b y l  s t a r ־   p o m o lo d e l . . .
Z a l ' ,  tam ne b y lo  menja ,
V ro d n ik e  b u m y ls ja  j a !
I  sm ee ts ja  s t a r y j  ded,
Ded s e m id e s ja t i  l e t . "  (A713+, 5 , 6)
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B e i dem anderen T e x t  ( A I 9 ־1 ) w i r d  das P rob lem  des V e r jün gen s  
e r n s t h a f t  a n g e s c h n i t te n  und w e i t e r  a u s g e f ü h r t ;  es s t e h t  im M i t -  
t e l p u n k t  d e r  Fabu la •  H ie r  möchte e in  m i t l e i d i g e r  Junge einem 
G re is  Jugend und e in  neues Leben sch e n ke n . Jedoch le h n t  d e r  
A l t e  d ie s e  M ö g l ic h k e i t  ab , da e r  nach s e in e r  Meinung dank d e r  
h i s t o r i s c h e n  E re ig n is s e  i n  s e in e r  Jugend e in  e r f ü l l t e s  Leben 
gehab t habe ( v g l .  7 .2 .5  u . 8 . 1 . 2 . 7 ) .  Der Junge d ie s e r  E rz ä h -  
lu n g  kann s ic h  beze ichn en de rw e ise  u n t e r  e i n e r  z w e i te n  Jugend 
f ü r  s i c h  s e lb e r  n i c h t s  anderes v o r s t e l l e n ,  a ls  e in e  W iederho* 
lu n g  d e r  e r s te n  K lasse  i n  d e r  S c h u le ,  was e r  l i e b e r  n i c h t  
m öch te . Zum S ch luß  ä u ß e r t  s ic h  auch d e r  I c h e r z ä h le r  zu d iesem 
P rob lem  und v e r z i c h t e t  nach längerem  Nachdenken auch s e in e r -  
s e i t s  a u f  e in e  s o lc h e  V e r jü n g u n g s m ö g l ic h k e i t :
"E ־ e ! -  dumaju, s k a X u t ,  u v id e v  menja pom olodevX im , 
s o s e d i . ־   Vot i d e t  m olodo j d u ra k !  Ne sumel on , v id n o ,  
odnu z i z n '  p r o z i t 1 t a k ,  как  n a d o , ne r a z ç l j a d e l  
svoego s c a s t j״ a  i  t e p e r 1 ch o ce t  t o  ze n a c i n a t '  
s n a c a la . "  (A 19116 ־,  )
D ie  Tendenz i s t  a ls o  d e u t l i c h :  d ie  B e t r o f f e n e n  s in d  m i t  ih re m  
L e b e n s a l t e r  z u f r ie d e n  und wünschen s i c h  k e in  a n d e re s .  Auch 
d ie s e  T hem atik  i s t  f ü r  V o r s c h u lk in d e r  s i c h e r l i c h  schwer v e r -  
s t ä n d l i c h .
Z u l e t z t  haben w i r  noch e in e  G ro ß m u tte r  (A086־ ) ,  deren  A l t e r s -  
merkmal mangelndes V e rs tä n d n is  f ü r  d ie  moderne t e c h n i s i e r t e  
W e lt  und A berg lauben s in d .  Von i h r e r  i n  d e r  modernen Groß- 
s t a d t  aufwachsenden E n k e l in  w i r d  s i e  a u f g e k l ä r t  ( e in e  a u s fü h r -  
l i e h e  D a r s t e l lu n g  d e r  A l t e n g e n e r a t io n  f i n d e t  s i c h  i n  8 . 1 . 1 . 2 ) .
Vom Ende des Lebens, vom n a t ü r l i c h e n  Tod e in e s  je d e n  Menschen,
auch des K in d e s ,  wenn es e in m a l so a l t  geworden i s t ,  w i r d  a ls o
i n  d e r  L i t e r a t u r  f ü r  V o r s c h u lk in d e r  n i c h t  gesprochen  (w ie  auch
n i c h t  ü b e r  G e b u r t ,  s . o . ) •  Daß s i c h  d ie s e  Frage nach dem Tod
a b e r  auch f ü r  e in  V o rs c h u lk in d  s t e l l t ,  i h r e  B ehand lung  in  des-
sen L i t e r a t u r  zum indest d is k u s s io n s w ü r d ig  i s t ,  l e h r t  d ie  E r -
v
fa h r u n g ;  C u k o v s k i j  h a t  dazu e in e n  ganzen K a ta lo g  an B e is p ie -  
le n  aus Kindermund gesammelt10^. A l l e r d i n g s  s p r i c h t  e r  aus- 
f ü h r l i e h  von einem angeborenen k i n d l i c h e n  O ptim ism us und be-
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r i c h t e t  d a rü b e r ,  w ie  K in d e r  den Tod i n  Märchen und K i n d e r l i -  
t e r a t u r  be im  Hören zu ve rd rä ngen  suchen• Es mag s e in ,  daß aus 
ä h n l ic h e n  pädagog ischen  Erwägungen d ie se  L i t e r a t u r  bewußt 
s o lch e  M o t iv e  a u s s p a r t  (das b e t r i f f t  aber n u r  den n a t ü r l i -  
chen A l t e r s t o d ,  n i c h t  e in e n  v o r z e i t i g e n  H e lden tod  i n  K r ie g ,  
R e v o lu t io n  e t c . .  A l l e r d in g s  w i r d  d e r  z u l e t z t  genannte auch 
s e l t e n  d i r e k t  a u s f ü h r l i c h  g e s c h i l d e r t ) .
7 .4  C a le n d a r ia
7 .4 .0  S t a t i s t i s c h e  E rg e b n is s e
D ie  A na lyse  ( v g l .  ZXXX2-8) z e i g t ,  daß v o r  a l le m  g e s e l l s c h a f t -  
l i e h e  E r e ig n i s s e ,  i n  z w e i t e r  L i n i e  g e s e l l s c h a f t l i c h e  E r in n e -  
ru n g s d a te n ,  a ls o  F e ie r t a g e ,  d a r g e s t e l l t  werden. D ie  S c h i l d e ־  
rung  p r i v a t e r  E r e ig n is s e  und p r i v a t e r  F e s t ta g e  s p i e l t  dagegen 
kaum e in e  R o l le .
N a tu r e r e ig n is s e  werden g a r  n i c h t  e rw ä h n t,  und u n te r  " E r in n e -  
ru n g sd a te n  z u r  N a tu r "  e r m i t t e l t e n  w i r  e b e n f a l l s  n i c h t s .  Das 
N e u ja h r s fe s t ,  obwohl es m i t  dem K a le n d e r  zusammenhängt, o r d -  
ne ten  w i r  den J a h r e s z e i te n  zu ( W in t e r ) ,  da "Ded M o ro z " ,  d e r  
r u s s is c h e  "W eihnachtsm ann" e in e  P e r s o n i f i k a t i o n  des W in te rs  
i s t .
Wenn w i r  auch e in  Z u r ü c k t r e te n  d e r  S c h i ld e ru n g  p r i v a t e r  E r e ig  
n is s e  und F e s t ta g e  und s o lc h e r  i n  d e r  N a tu r  h i n t e r  d ie  S c h i l -  
derung g e s e l l s c h a f t l i c h e r  E re ig n is s e  und Fes te  i n  e in e r  sow je  
t i s c h e n  K i n d e r l i t e r a t u r  e r w a r te te n ,  so doch n i c h t  i n  d iesem  
r a d ik a le n  Ausmaße schon h i e r  i n  d e r  L i t e r a t u r  f ü r  d ie  ganz 
K le in e n .
Anhand d e r  T e x te  w o l le n  w i r  p r ü fe n ,  um welche E r e ig n is s e  bzw. 
F e s t ta g e  es s i c h  j e w e i l s  h a n d e l t  und dabe i an e in ig e n  S t e l l e n  
auch e in e n  B l i c k  a u f  d ie  F e ie r g e s ta l t u n g  w e r fe n .  W a h rsch e in -  
l i e h  i s t  auch h i e r  d ie  V a r ia n z  n i c h t  g ro ß ,  es g i l t  im  Gegen- 
t e i l ,  immer w ie d e rk e h re n d e  Typen und s te re o ty p e  D a r s te l lu n g e n  
zu e r m i t t e l n .
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E re ig n is s e  i n  d e r  N a tu r  ZXXX2X
insgesam t
E r e ig n is s e  i n  d e r  G e s e l l s c h a f t  ZXXX3X
A011+1 AÛ13+! A019+! A020+ ! A025-H Aü29־H  A03Û-! AÛ54+! A066+ ! 
A 0 8 0 - ! A 084 -!  АІЗО־ ! A154+! A I 9 I - !  A I 92- !  A207+! A 296-! A3331־  
A356=! A375+Î A368-! A399-Ī A432-! A505+! A570-! A612-1 A 6 2 2 -!  
А638- !  A728+! A741+!
insgesam t 30 
% 3,5
p r i v a t e  E r e ig n is s e  ZXXX4X
AO65+I A737־ !
insgesam t 2 
% 0,24
E r in n e ru n g s d a te n  z u r  N a tu r  ZXXX6X
insgesam t
E r in n e ru n g s d a te n  z .  G e s e l ls c h a f t  ZXXX7X
АО32־ ! AO7 I + !  AO7 9 ־ ! A080-! АО8 3 ־ ! A112+! A114+! A I 29 - !  A 1 4 2 - ! 
A186+! A332-! A376 + ! A476-! A509־ ! A556=! A579־ i A647-! А746=И 
A784-!
insgesam t 19 
% 2,31
E r in n e ru n g s d a te n  p r i v a t  ZXXX8X
А І2 3 +І A 270 -!  A509+Î
insgesam t 3 
t  0,36
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7 . 4 . 3  E r e i g n i s s e  i n  d e r  G e s e l l s c h a f t
A011+! A013+1 A019+! A020+! A025+! A029♦! АОЗО־ ! A054+!
AO66+! AO80־ ! A 0 84 - ! АІЗО־ ! A154+! A I 9 I ־ ! A192-! A207+!
A296-! A333־ ! A356=! A375+! A368-! A399־ ! A432-! A5 0 5+!
A 570-! A 612-! A622-! АбЗб־ І A728+! A741+!
Es h a n d e l t  s ic h  h i e r  zu g le ic h e n  T e i le n  um d ie  D a r s te l lu n g  
von O k to b e r r e v o lu t io n  (und deren V o r lä u f e r ,  davon 1 mal d ie  
R e v o lu t io n  von 1905 ) und Zweitem W e l t k r ie g  ( j e  11 T e x te ) .
V e rh ä l tn is m ä ß ig  g e r in g  i s t  d e r  A n t e i l  d e r  T e x te ,  d ie  den 
B ü r g e r k r ie g  behandeln (4 T e x te ) .
2 T e x te  e rz ä h le n  vom D ie n s t  an d e r  Landesgrenze (davon 1 T e x t  
im Fernen O s te n ) ,  1 T e x t  s p r i c h t  von d e r  " B e f r e iu n g  B e lo ru ß -  
la n d s 11 k u rz  v o r  dem K r ie g  (E1940).
Der l e t z t e  T e x t  s c h l i e ß l i c h  e r z ä h l t  von d e r  Aufnahme e in e r  
S c h u lk la s s e  i n  den P io n ie rv e rb a n d  im Rahmen e in e r  F e ie r  a u f  
dem Roten P la t z  i n  Moskau (A 0 8 0 - ) .
Da a l l e  d ie s e  Tex te  an anderen S t e l l e n  a u s f ü h r l i c h  b e h a n d e l t  
wurden ( v g l .  bes. 7 - 2 .4 ,  7 .2 .5  u . 7 . 2 . 8 ) ,  v e r z i c h t e n  w i r  h i e r  
a u f  e in e  i n h a l t l i c h e  A n a lyse .
7 .4 .4  P r i v a t e  E re ig n is s e  
AO65+! A737-!
H ie r  e r m i t t e l t e n  w i r  l e d i g l i c h  2 T e x te ,  d ie  b e id e  d ie  G eburt 
e in e s  K indes zum Thema haben, d ie s e s  Thema je d o c h  ke ineswegs 
a n s c h a u l ic h  d a r s t e l l e n  ( v g l .  7 . 3 . 1 ) .  Andere p r i v a t e  E r e ig n is s e  
werden n i c h t  b e h a n d e l t .
7 .4 .6  E r in n e ru n g s d a te n  zu r  N a tu r
S ä m t l ic h e  T e x te  d e r  Gruppe behandeln  das N e u ja h r s fe s t  ( v g l .  8 .2 .
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7 . 4 . 7  E r i n n e r u n g s d a t e n  z u r  G e s e l l s c h a f t
АО32- !  AO7 I + !  AO79-! A080- ! АО83־ ! A112+ ! A114 + ! A I ־29 !
A 1 4 2 - ! A186+! A332-! A376+! A476-! A509־ ! A556=! A579־ !
A647-1 A746=! A 7 8 4 - !
D ie  m e is te n  T e x te  (n ä m lic h  16) behande ln  den M a i f e ie r t a g .
D ie  S c h i ld e ru n g  d ie se s  F e ie r ta g e s  f ü r  V o r s c h u lk in d e r  i s t  m i t  
fo lg e n d e n  wenigen B e g r i f f e n ,  d ie  s t e t s  w ie d e rk e h re n ,  f e s t  
u m r is s e n :
D e m o n s t ra t io n s z u g ,  d ie  T r ib ü n e  sehen a u f  V a te rs  S c h u l t e r n ,  
M u t t e r  z i e h t  das T ö ch te rch e n  f e s t l i c h  an, r o t e  Fahne, m e is t  
r o t e s  Fähnchen in  d e r  Hand des K indes (sch o n ,  wenn es s e in e  
e r s te n  Gehversuche m ach t) ,  L u f t b a l l o n s , M u s ik ,  so n n ige s  F rü h -  
l i n g s w e t t e r  ( i n  den l e t z t e n  Jah ren  w i r d  d e r  M a i f e ie r t a g  immer 
mehr auch i n  V e rb indung  m i t  dem Beginn  des F r ü h l in g s ,  a ls o  
a l s  F r ü h l i n g s f e s t ,  g e seh en ).  Am h ä u f ig s te n  w i r d  immer w ie d e r  
d ie  r o t e  Farbe he rvo rgehoben . Der O rt  d e r  Handlung i s t  d u rc h -  
weg Moskau, s e l t e n  L e n in g ra d  (e tw a  z w e im a l) .
Gegenüber dem M a i f e ie r t a g  w i r d  d e r  J a h re s ta g  d e r  O k to b e r re v o -  
l u t i o n  i n  d e r  V o r s c h u l l i t e r a t u r  z ie m l i c h  v e r n a c h lä s s ig t :  von 
ihm h a n d e ln  nu r 2 T e x te ;  d e r  e in e  b e t o n t ,  daß d ie  K in d e r  
a l l e r  s o w je t is c h e n  V ö lk e r ,  s e ie n  es Russen, J a k u te n ,  U k r a in e r ,  
B a l t e n  o d e r  T á d é ik é n ,  ih n  g le iche rm aß en  f e i e r n  (A071+)• Er 
w i r d  schon im T i t e l  a ls  F e ie r ta g  d e r  K in d e r  v o r g e s t e l l t :
"T v o j  p r a z d n i k " .
A746= i s t  e in e  k le in e  Sammlung von G e d ic h te n ,  w e lche  d ie  w ic h -  
t i g s t e n  F e ie r ta g e  b e h a n d e l t :  N e u ja h r ,  8. März (= I n t e r n a t i o n a -  
1 e r  F r a u e n ta g ) ,  1. Mai und 7. November.
F ü r  den O k to b e r ta g  (nach dem neuen K a le n d e r  d e r  7- November) 
w i r d  h i e r  e b e n f a l l s  d e r  D e m o n s tra t io n szu g  m i t  M usik  e t c .  b e -  
s c h r ie b e n .  Außerdem i s t  d ie  Rede von d e r  T r ib ü n e  und d e r  K rem l-  
mauer; a l s o  i s t  d e r  O r t  d e r  Handlung w ie d e r  Moskau, d ie  g l e i -  
che S z e n e r ie  w ie  d ie  des M a i f e ie r t a g e s .  Die F e ie r t a g s g e s t a l -  
tu n g  i s t  n i c h t  d i f f e r e n z i e r t ,  w e i l  d ie  F e ie r ta g e  a l l e  aus d e r  
g le ic h e n  Q u e l le  stammen.
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3 Tex te  behande ln  den 8. M ärz, den sog. " I n t e r n a t i o n a le n  
F ra u e n ta g " .  D ie s e r  Tag ä h n e l t  unserem " M u t t e r t a g " ,  n u r ,  daß 
h i e r  a l l e  F rauen , n i c h t  n u r  M ü t te r ,  angesprochen w erden . E r  
i s t  zum F r ü h l in g s f e s t  s t i l i s i e r t  worden, was i n  d ie s e n  T e x ten  
a l l e r d i n g s  n i c h t  zum V o rs c h e in  kommt.
I n  A746= f e r t i g t  e in  Mädchen e in e  H a n d a rb e it  a ls  Geschenk f ü r  
d ie  M u t te r  an, e in e n  g e s t i c k t e n  Hahn:
" Z a v t r a  j a  t e b ja  na p ra z d n ik  
Nasej marne p o d a r ju . "  (A7**6=, 7)
I n  A647+ i s t  d e r  F e ie r ta g  "Mamin de n ,n g e na n n t,  und zwar schon 
im T i t e l .  Der T ex t b e h a n d e lt  den Besuch d e r  M ü t te r  an d iesem 
Tag im K in d e rg a r te n :
"V detskom sadu 
Sumatocha i  sum:
-S k o ro  n a c n e ts ja !
־ Gde moj kostjum ?
-  V i t j a  i  Z e n ja ,
D a j te  f l a z k i ! . .  -  
Cto ze za p ra z d n ik  
G o to v i t s ja  t u t?
V id n o ,  pocetnye 
G o s t i  p r i d u t !
Mozet, p r i d u t  g e ne ra ly?
N et!
MoXet, p r i d u t  a d m ira ły ?
MoXet, geroj, obletevXij ves1 svet?
N e t ,  n e t ,  n e t !
G adat' ponaprasnu b r o s ' t e ,
S m o t r i t e ,  v o t  o n i ־   g o s t i ,
P oce tnye , vaznye samye:
-  Z d ravöb /u jte ,  mamy!" (A647+, 4 -5 )
In  A509+ s c h l i e ß l i c h  geh t es e i g e n t l i c h  um G e b u r ts ta g e  und n u r  
i n d i r e k t  um den F ra u e n ta g ;  e in  Junge e m p f in d e t  es a l s  U n g lü c k ,  
an diesem Tag geboren zu s e in .  I n  dem Gespräch zw ischen  zwei 
Jungen i n  einem K in d e rg a r te n  w i r d  h i e r  auch das Datum g e n a n n t ,  
d e r  B e t r o f fe n e  f ü h l t  s ic h  o f fe n b a r  i n  s e in e r  Jungenwürde v e r -  
l e t z t :
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Nu i  X to  X, X to  t y  r o d i l e  j a  vos 'mogo marta? 
Vos ’ mogo m arta  znaes* к а к o j  de n1? I  t v o j a  i  moja 
mama, i  babuska , i  t e t j a  L j  uda, i  t e t j a  Pasa ־  vse 
im e n in n ic y !
-  Nu da , o n i !  É to  Xe z e n s k i j  de n ״ . Ne cho ïu  j a  v 
ê t o t  d e n 1 svoe ro z d e n ie  p ra z d n o v a t ' . "  (A509+, 4)
7 .4 .8  P r i v a t e  F e s t ta g e
А І 23+! A270-! A509+!
An p r i v a t e n  F e s t ta g e n  e r m i t t e l t e n  w i r  n u r  den G e b u r ts ta g .  D ie -  
s e r  Tag , obwohl gerade b e i  K in de rn  se h r  b e l i e b t ,  kommt i n  d i e -  
s e r  V o r s c h u l l i t e r a t u r  n u r  i n  3 Tex ten  v o r .
E r  b i l d e t  das Thema des oben schon erw ähnten  T ex tes  A509+ 
( T i t e l :  "A n d r ju X in  d e n 1 r o z d e n i j a " ) .  Der T e x t  b e g in n t  m i t  d e r  
Datumsangabe:
"D en1 ro X d e n i ja  и A n d r ju X i  p ja tn a d c a to g o  i j u l j a . "
(A509+ , 3)
Dann f o l g t  e in e  a u s fü h r l i c h e  N a tu r s c h i ld e r u n g ,  i n  d e r  d ie  som- 
m e r l ic h e  J a h r e s z e i t  g e lo b t  w i r d ;  d ie s e s  G eburtsdatum  w i r d  a ls  
G lü c k s f a l l  g e w e r te t :
"V o t  v k a k u ju  s la v n u ju  poru  b y l  и A n d r ju X i  den ' 
r o z d e n i j a "  (A509+, 3)
D ie anderen K in d e r  haben es n i c h t  so g u t :
"Nu, a u d ru g ic h  r e b ja t ? "
Vot u d ru g ic h  d e io  o b s t o ja lo  gorazdo chuze. Tan ja  
i  Z in a  r o d i l i s 1 v s e n t ja b r e .  A v s e n t ja ^ r e ־   
p r o s c a j , d e t s k i j  sad! R e b ja ta  p o jd u t  v s k o lu . "
(A509+, 3)
E in  a n d e re r  Junge h a t  se inen  G e b u r ts ta g  ausge rechne t am Frauen 
t a g ,  dem 8. März ( s . o . ) .  A n d r ju X a , d e r  zu den 56 t  p o s i t i v e n  
F ig u re n  d ie s e s  S c h r i f t t u m s  g e h ö r t ,  möchte dem U ng lücksraben  
ge rn  h e l f e n ,  e v t .  ihm se in e n  G e b u r ts ta g  a b t r e t e n .  Dabei w i r d  
e r  d a rü b e r  b e l e h r t ,  daß man G e b u r ts ta g e  n i c h t  a u s ta uschen , 
aber daß man a l l e  G e bu rts ta ge  gemeinsam an einem Tag f e i e r n  
könne:
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"1 2  é togo  ra zg o vo ra  on u z n a l ,  c to  d n jam i r o ž d e n i ja  
p o m e n ja t ’ s ja  n ik a k  n e l * z j a ,  daze e s l i  t y  i  ocen1 
choces* o td a t *  s v o j  den* r o z d e n i ja  t o v a r is X u .  A v o t  
p ra zd n o va t*  vse d n i  r o z d e n i ja  vmeste -  é to  możno.
I  как  ra z  p ja tn a d c a to g o  i j u l j a  v v o s k re s e n 'e ,  budu t 
p ra zd n o va t*  d n i  r o z d e n i ja  vsech r e b j a t  s t a r s e j  
g ru p p y ,  k o to ry e  v ètom godu p o i d u t  v s k o lu .  Budet 
u t r e n n i k . I g r y , t a n c y , p ra z d n ic n y j  obed. P r ie d u t  
v g o s t i  papy i  mamy i  p r i v e z u t  re b ja ta m  k a k o j ־ t o  
p o d a ro k . "  (A509+, 4)
Das K ind  f e i e r t  a ls o  se in e n  G e b u r ts ta g  gemeinsam m it  den ande- 
re n  K in d e rn  a u f  dem Gelände d e r  DaXa des K in d e rg a r te n s .  Und 
auch s e in e  E l t e r n  ü b e rra sch e n  es m i t  einem Geschenk f ü r  a l l e  
K in d e r ;  d e r  V a te r  i n s t a l l i e r t  h e im l ic h  am Vorabend, a ls  d ie  
K in d e r  schon s c h la fe n ,  e in  K in d e r t e le f o n ,  d ie  M u t te r  b r i n g t  
e in e  S c h i ld k r ö t e  m i t .
I n  A270- geht es um den n e u n z ig s te n  G e b u r ts ta g  des U rg roß - 
v a t e r s ,  zu dem d ie  ganze F a m i l ie  übers Wochenende aus Moskau 
nach L e n in g ra d  f l i e g t .
Und А І 2 3 + h a t  w ie d e r  e in e n  K in d e rg e b u r ts ta g  zum Thema ( T i t e l :
" Den * ro X d e n i j  a " ) :
*1G o s t i  p r y g a l i  i  p e l i ,
P o s le  s e l i  vse  v k ru zo k ־ 
P i l i  c a j , k o n fe ty  e l i ,
I  c h v a l i l i  p i r o z o k .
B y l  choroX p i r o g  k a p u s tn y j  ,
N0 kuda vkusne j d r u g o j :
Ocen* s d o b n y j , ocen* v k u s n y j ,
S j a r k o z e l t o j  k u r a g o j .
A potom i g r a l i  v p r J a t k i ,
V k u k ły ,  s a l k i  i  1o ł a d k i .
A potom vse vd rug  u s l i ,
I  my s b r a t i s k o j  s p a t '  l e g l i . "  (A123+, 1)
7 .4 .9  Zusammenfassung
In  d ie s e r  L i t e r a t u r  s p ie le n  auch schon f ü r  V o rs c h u lk in d e r  d ie  
p r i v a t e n  E re ig n is s e  und F e s t ta g e  e in e  u n w e s e n t l ic h e  R o l le  und 
t r e t e n  s t a r k  h i n t e r  d ie  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  z u rü c k .  Daß d ie
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G e b u r t s ta g s fe ie r  so s e l t e n  vorkommt (und d ie s  gerade f ü r  K in -  
d e r )  mag v i e l l e i c h t  s e in e  Ursache auch m i t  d a r in  haben, daß 
im v o r r e v o lu t io n ä r e n  Rußland s t a t t  des G e b u r ts ta g e s  s t e t s  d e r  
Namenstag g e f e i e r t  w urde , d ie  G e b u r t s ta g s fe ie r  d o r t  a ls o  
v i e l l e i c h t  g a r  k e in e  T r a d i t i o n  h a t .  A n d e re rs e i t s  sehen w i r  
aus den wenigen T e x te n  zu diesem Thema, daß e r  d o r t  s e lb s t v e r  
s t ä n d l i c h  auch g e f e i e r t  w i r d .
Da a l l e  r e l i g i ö s e n  F e s t ta g e  a ls  g e s e t z l i c h e  F e ie r ta g e  abge- 
s c h a f f t  w urden, f in d e n  w i r  h i e r  n a t ü r l i c h  k e in  W e ihnach ten , 
k e in  O s te r -  und k e in  P f i n g s t f e s t .  Auch von v o lk s tü m l ic h e n  
F e s te n ,  ä h n l i c h  u n s e re r  K irm e s , dem S c h ü tz e n fe s t  ode r dem 
K a rn e v a l ,  etwa d e r  B u t te rw o c h e ,  deren  L ie d e r  F o l k l o r i s t e n  
a u f  ih r e n  F e ld fo rs c h u n g s e x p e d i t io n e n  immer noch sammeln, f i n -  
den w i r  h i e r  n i c h t s .
D ie Anzah l d e r  Fes te  i s t  a ls o  se h r  b e g r e n z t ;  s e lb s t  d ie  S ta a t  
l i e h e n  F e ie r t a g e ,  deren  es i n  d e r  UdSSR e in e  b e t r ä c h t l i c h e  
A nzah l g i b t  ( f a s t  j e d e r  Sonntag i s t  e in  " F e i e r t a g " ,  o f t  f ü r  
e in e  bes t im m te  B e ru fs g ru p p e ,  man denke auch an den "Tag des 
K in d e s " ) ,  werden i n  d e r  L i t e r a t u r  f ü r  V o r s c h u lk in d e r  re d u -  
z i e r t  a u f  den 1. Mai und e v t .  noch den 8. März und den 7. 
November; d e r  A u s lä n d e r  muß aus d iesem S c h r i f t t u m  s c h l ie ß e n ,  
daß e in  s o w je t is c h e s  V o rs c h u lk in d  F e s t ta g s f re u d e n  vo rzugsw e is  
n u r  zu den b e id e n  z u e rs t  genannten Daten g e n ie ß t  (1 .  Mai und
7. November).
E ine  nähere  Ü b e rp rü fu n g  d e r  T e x te  z e i g t ,  daß d ie  L i t e r a t u r  
b e i  d e r  S c h i ld e ru n g  d e r  F e s te ,  besonders  des am h ä u f ig s te n  
d a r g e s t e l l t e n  M a i f e ie r t a g e s ,  a u f  Gewöhnung und A nerz iehung  
ganz b e s t im m te r  und b e g re n z te r  F e ie r ta g s g e w o h n h e ite n  z i e l t ;  
d ie  Frage nach dem "Woher" und "Warum" des M a i fe ie r ta g e s  w ird  
f ü r  V o r s c h u lk in d e r  n i c h t  g e s t e l l t  und n i c h t  s u g g e r i e r t .
I n  d e r  s o w je t is c h e n  W i r k l i c h k e i t  i s t  s e i t  langem e in e  E n tpo - 
l i t i s i e r u n g  d e r  b e id e n  H a u p t fe s te  f e s t z u s t e l l e n .  Der 1. Mai 
i s t  zu einem v o lk s tü m l ic h e n  F e s t ta g  geworden. Aber w e i l  k e in  
"m y th o lo g is c h e r  H in te rg ru n d "  vorhanden i s t ,  so b l e i b t  d ie  Ge- 
s t a l t u n g  de r Fes te  g le i c h f ö r m ig ,  und das f ü h r t  i n  d e r  L i t e r a -  
t u r  z u r  U n i fo rm ie ru n g  d e r  Z e i t g e s t a l t u n g .
־ 284 -
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7 .5  J a h re s z e i te n  a ls  Z e i t k a t e g o r ie
7 .5 .1  Sommer
D ie  m a s c h in e l le  Ana lyse  ( v g l .  Reg. ZXXXXA-ZXXXXD) z e i g t ,  daß 
d ie s e  V o r s c h u l l i t e r a t u r  w e i ta u s  am h ä u f ig s te n  i h r e  Handlung 
i n  den Sommer v e r l e g t  (zu  27 ,65  ï ) .
Das mag zunächst r e i n  p r a k t i s c h e  Gründe haben: d ie  T e x te  w e r-  
den von den E l t e r n  v i e l  h ä u f ig e r  im Sommer g e k a u f t  und v o r -  
g e le s e n ,  w e i l  s ie  dann am m e is te n  m i t  den K in d e rn  zusammen 
s in d  und v i e l  mehr Z e i t  f ü r  s ie  haben du rch  U r la u b s -  und 
F e r ie n z e i t  und d ie  lä n g e ren  Tage. D a rau f h a t  s ic h  d e r  V e r la g  
m i t  s e in e r  P ro d u k t io n  e i n g e s t e l l t .
Darüber h in a u s  kann man e v t .  l i t e r a r h i s t o r i s c h e ,  p o e to lo g le c h e  
o de r p ä d a g o g le c h -p s y c h o lo g is c h e  Gründe n u r  anhand 
d e r  b e t r e f fe n d e n  Tex te  s e lb e r  p r ü fe n .  D ie s e r  F rage , j e d e n f a l l s  
b esond e rs ,  was den Sommer a n g e h t ,  w o l le n  w i r  i n  e in e r  s p ä te -  
re n  A r b e i t  e ingehend nachgehen; h i e r  w o l le n  w i r  es m i t  d e r  
dazu b e r e i t g e s t e l l t e n  Q u e l le n g ru n d la g e  bewenden la s s e n .
7 .5 .2  W in te r
I n  a u f fa l le n d e m  Maße s e l t e n e r  i s t  d ie  Handlung i n  den W in te r  
v e r l e g t  ( v g l .  Reg. ZXXXXD); obwohl d ie s e r  i n  Rußland la n g  i s t  
und doch f ü r  K in d e r  v i e l f ä l t i g e  Freuden m i t  s ic h  b r i n g t ,  f i n -  
den w i r  ih n  h i e r  n u r  i n  11,69 І  des G e s a m tm a te r ia ls .  Es i s t  
a u fs c h lu ß re ic h  zu p r ü fe n ,  i n  w e lchen K o r r e la t io n e n  d e r  W in te r  
a u f t r i t t ,  m i t  welchen Lebensbere ichen  e r  z .B .  k o r r e l i e r t  i s t .  
I n h a l t l i c h  behandeln  d ie s e  T e x te  h a u p ts ä c h l ic h  das z e i tg e n ö s -  
s is c h e  A l l t a g s le b e n  ( " b y t " :  G 5 ) ;  dazu gehören außer S c h i i t -  
te n fa h re n ,  Schneemann bauen, Szenen a u f  v e rs c h n e i te n  S traßen 
e t c .  auch N eu jah r m it  seinem "Ded Moroz" ( v g l .  8 . 2 . 4 . 3 ) .  
Außerdem v e r le g e n  e in ig e  g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h  oder - h i s t o -  
r i s c h  o r i e n t i e r t e  Tex te  i h r e  Handlung in  den W in te r  (R é v o lu -
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t i o n s v o r b e r e i t u n g e n  1905, L e n in  im Smolf n y j ,  Z w e i te r  W e l t -  
k r i e g ) .
T e x te ,  we lche  den K r ie g  m i t  dem W in te r  k o r r e l i e r t  d a r s t e l l e n  
(A207+, A375+, A399־ , A 6 3 8 - ) ,  be tonen h i e r m i t  d ie  H ä r te  des 
K r ie g e s ,  d ie  besondere  N o t la g e  und He lden tum , K r a f t  und Tap- 
f e r k e i t  d e r  Personen (ü b r ig e n s  s t e l l e n  ebenso v i e l e  T e x te  
den K r ie g  im Sommer d a r ;  immer dann, wenn e r  a ls  ü b e r f a l l ,  
a ls  u n e r w a r te te r  s c h i c k s a lh a f t e r  E in b ru c h  i n  d ie  f r i e d l i c h e ,  
i d y l l i s c h  d a r g e s t e l l t e  N a tu r  g e s c h i l d e r t  w i r d ;  das i s t  beson- 
de rs  d e u t l i c h  i n  A207+).
Dazu haben w i r  T e x te ,  d ie  vom W in te r  im Hohen Norden h a n d e ln ,  
e twa e in e r  E x p e d i t io n  in s  P o la rg e b ie t  (A489־ , A M 3 - ) ,  von 
dem g e fä h r l i c h e n  Leben d o r t  (A 225+), von d e r  V e rso rgung  d e r  
d o r t  lebenden B e vö lke run g  und dem dam it  verbundenen Binnenhan 
d e l  o de r von d e r  F ruchtbarm achung des Landes ( u n t e r  dem M o tto  
"D er Mensch v e rä n d e r t  d ie  N a tu r " :  A740+: *,Kak j a b l o n f ka na 
Sever S la " ;  E 1 9 5 3 !) .
D ie z w e i tg rö ß te  Gruppe je d o c h  b i l d e n  r e i n  n a tu r k u n d l ic h e  
T e x te ,  we lche d ie  Fauna und F lo r a  im W in te r  d a r s t e l l e n ;  dabe i 
h a n d e l t  es s ic h  um V öge l und andere T ie r e  des Waldes, den 
Wald s e lb e r  (w ie d e r  m i t  se inen  T ie r e n )  und den Tannenbaum 
(d e r  zu N e u ja h r  den Zweck unseres Weihnachtsbaumes e r f ü l l t ) .  
E in ig e  Male t r e t e n  auch d ie  W in te rm onate  (Dezember, Ja n u a r)  
z .T .  p e r s o n i f i z i e r t  a u f .
D ie m e is te n  T e x te  s c h i l d e r n  den W in te r  en tw eder n e u t r a l ,  d .h .  
ohne, oder m i t  p o s i t i v e r ,  z u w e i le n  i d y l l i s i e r e n d e r  W ertung. 
Z u r  D e m o n s tra t io n  ode r U n te r s t r e ic h u n g  e in e r  bestim m ten N o t-  
läge  d ie n t  d e r  W in te r  a) i n  den schon e rw ähnten  K r ie g s te x te n ,  
b )  i n  T e x te n ,  d ie  vom h a r te n  Leben u n te r  s c h w ie r ig e n  B e d in -  
gungen im Hohen Norden h a n d e ln ;  h ie r z u  gehören auch d ie  b e i -  
den S c h i ld e ru n g e n  von S c h i f f s k a ta s t r o p h e n ,  e in m a l d e r  e in e s  
E is b r e c h e r s ,  das andere Mal d e r  e in e s  F o rs c h u n g s s c h i f fe s ;  
s e lb s t v e r s t ä n d l i c h  jedesm a l m i t  d e r  S c h i ld e ru n g  d e r  dam it v e r  
bundenen h e ld e n h a f te n  R e t tu n g s a k t io n e n .
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E in  e i n z i g e r  T e x t  h a n d e l t  von d e r  Not d e r  Armen, denen es im 
W in te r  an warmer K le id u n g  m a n g e l t ,  und zwar von einem armen 
im  Schnee v e r i r r t e n  D o r f ju n g e n  und dem dam it verbundenen Un- 
g lü c k  f ü r  d ie  ganze k in d e r r e ic h e  und v a te r lo s e  F a m i l ie ;  a l l e r -  
d in g s  i s t  e s ,  w ie man woh l n i c h t  zu be tonen  b r a u c h t ,  k e in  
z e i t g e n ö s s is c h e r ,  sondera e in  v o r r e v o lu t i o n ä r e r  T e x t  (A246+). 
Der W in te r  i s t  a ls o  h a r t  f ü r  arme L e u te ,  da es abe r nun ke in e  
Armen mehr geben s o l l ,  w i r d  auch d e r  W in te r  p o s i t i v  d a rg e -  
s t e l l t .  So war es auch m i t  dem "G e n e ra l W in te r "  im K r ie g :  f ü r  
den F e in d  i s t  e r  g e f ä h r l i c h ,  f ü r  den Freund f r e u n d l i c h  und 
h i l f r e i c h  d a r g e s t e l l t .
B e i den n a tu rk u n d l ic h e n  T e x ten  su ch t man e b e n fa l l s  vergebens 
d ie  Them atik  von "armen" hungernden V ö g e ln ,  d ie  k e in  Körnchen 
i n  d e r  h a r tg e f ro re n e n  v e rs c h n e i te n  Erde f i n d e n ,  oder von hun- 
geradem W i ld ,  das vom Menschen g e f ü t t e r t  werden muß, e in e  
T h e m a t ik ,  d ie  uns aus unseren  Lesebüchern und F ib e ln  h in lä n g ־  
l i e h  bekann t i s t .
Der W in te r  w i r d  a ls o  f a s t  n ie m a ls  n e g a t iv  d a r g e s t e l l t ;  e in e  
d u rch  ih n  v e ru rs a c h te  oder v e r s t ä r k t e  N o t la g e  z e ig t  n u r  umso 
n a c h d r ü c k l i c h e r  K r a f t  und He lden tum , m i t  denen s ie  überwunden 
w i r d .
E in e  Ausnahme b i ld e n  T e x te ,  d ie  eher schon vom F r ü h l i n g ,  von 
d e r  Ab lösung des W in te rs  du rch  d ie s e n ,  h a n d e ln ;  n u r  h i e r  
w i r d  e r  e in d e u t ig  n e g a t iv  g e w e r te t  ( " W in t e r a u s t r e ib e n " ! ) .
7 . 5 . 3  F r ü h l in g
E r s ta u n l i c h e r w e is e  i s t  d ie  Handlung f a s t  genauso h ä u f ig  i n  
den F r ü h l in g  v e r le g t  (n ä m l ic h  zu 9 ,37  %9 v g l .  Reg. ZXXXXA) 
w ie  i n  den W in te r ,  obwohl v i e l l e i c h t  ganz a l lg e m e in  e in e  Dar- 
S t e l l u n g  des W in te rs  k in d e r t ü m l i c h e r  s e in  k ö n n te .
H ie r h e r  gehören a l l e  16 T e x te  übe r den M a i f e ie r t a g ;  w ie  w i r  
oben schon e rw ähnten , w i r d  n u r  i n  den s p ä te re n  Jahrgängen
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d ie s e r  F e ie r t a g  i n h a l t l i c h  m i t  dem F r ü h l in g  ve rbunden . Sonst 
ve rda nke n  d ie s e  T e x te  i h r e  R u b r iz ie r u n g  an d ie s e r  S t e l l e  l e d i g -  
l i e h  ih re m  K a le n d e r ta g .
N a tu r k u n d l ic h e  T e x te  b e h a n d e ln  F lo r a  und Fauna im F r ü h l in g  
( n a t u r b e d in g t )  w e i ta u s  h ä u f i g e r  a ls  im  W in te r  o d e r  im H e rb s t  
( 2 4 :1 7 :9  T e x t e ) .  H ie r  i s t  d ie  Rede von Blumen, B ie n e n ,  ande- 
re n  T ie r e n ,  b esond e rs  von V ö g e ln ,  dazu auch von B ä c h le in ,  d ie  
a l l e  zu neuem Leben e rw a c h t  s in d .  D ie  Dynamik d ie s e s  F rü h -  
l in g s e rw a c h e n s  w i r d  u n t e r s t r i c h e n  schon du rch  den T i t e l :  " K r o t  
p r o s n u l s j a "  ( A 3 7 4 - ) ,  "Les  p o e t "  (A 516+ ), "Vesna v le s u "  (A685־־) 
Es g i b t  e in e n  e ig e n e n  S p a t z e n f r ü h l i n g  (A 668-:  "V o ro b * iü ik in a  
v e s n a " ) ,  und auch d ie  B ä c h le in  erwachen (A247+. A415+).
Der W in te r  w i r d  a u s g e t r ie b e n  (A669־ ; b e s .  auch A 2 2 2 -,  wo im 
Zuge d e r  s e i n e r z e i t  ü b l i c h e n  T he m a tik  von d e r  Veränderung  d e r  
N a tu r  d u rc h  den Menschen -  v g l .  E1952 -  das ra u h e ,  ka rge  Da- 
g e s ta n  d u rc h  w in d a b h a l te n d e  W a ldp f lanzungen  i n  e in  b lühendes 
F r ü h l i n g s la n d  v e rw a n d e l t  w i r d ) ,  de r F r ü h l in g  a ls  schönes j u n -  
ges Mädchen d a r g e s t e l l t  ( " k r a s a v i c a  vesna" i n  A 097 -;  "Vesna- 
k ra s n a "  i n  A 1 57 -)  und f r e u d i g  b e g rü ß t (A 802-:  "čem v s t r e X a ju t  
v e s n u ? " ;  A053+: " P u te X e s tv ie  v a p r e l 1" ) .
Gerade u n t e r  den T e x te n ,  d ie  den F r ü h l in g  b e h a n d e ln ,  f in d e n  
s i c h  h ä u f i g  s o lc h e ,  d ie  aus a e r  E rw achse nen pe rspek t ive  he raus 
i d y l l i s i e r e n .
Dazu gehö ren  auch r e i n  l y r i s c h e ,  m e is t  h a n d lu n g s lo s e  Versehen 
ü b e r  e in z e ln e  V ö g e l (A 176- " X u r a v l i " , A271= "X a v o ro n o k " ,
A587+ " S o i f v e j " ,  A657- " S o l o v e j " )  oder AO36־ , wo d ie  Großmut- 
t e r  w ehm ütig  an ih r e n  f r ü h l i n g s h a f t e n  G arten  a u f  dem Lande 
z u rü c k d e n k t ,  ebenso das Thema " F r ü h l i n g  i n  d e r  S t a d t " ,  das 
v e r h ä l t n i s m ä ß ig  h ä u f i g  d a r g e s t e l l t  w i r d ;  d ie  S ta d t  i s t  d abe i 
immer Moskau (A055+, A 4 7 2 - ,  i n  A621- schon i n  d e r  Ü b e r s c h r i f t :  
"V  Moskve v e s n a " ,  A 764+).
B e i den T ie r e n  w i r d ,  e n ts p re c h e n d  den w i r k l i c h e n  V e r h ä l t n i s -  
sen i n  d e r  N a tu r ,  ge rade  zu d ie s e r  J a h r e s z e i t  besonders h ä u f ig  
von den Jungen g e s p ro c h e n ,  und auch das t r ä g t  zu d e r  a l lg e m e i -  
nen D a r s t e l l u n g  e in e s  p o s i t i v e n  Lebe nsg e füh ls  und d e r  Weckung
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e in e s  i d y l l i s c h e n  E in d ru c k s  b e i :  ' k o z l j a t a -A698 ״ ,  , ja g n e n o k ’ , 
1XXenok1 A811-, 'g o lu b ja t a *  A 7 5 6 - ,  1v o r o b ’ iX k ^ (  in a  v e s n a ) 1 
A 6 6 8 - ,  ' r y X i j  XXenok1 A050- , , ?X enok״ A7 8 5 - ,  4 e l j a t a f , 
1k o z l j a t a 1, ' p o r o s ja t a '  A 4 15 -,  , s in ia k a *  A516+, , s o l o v ' j a t a 1 
A657 ־ ״ , l o s e n o k ' ,  , v o lp a t a 1» *medveXata״ , , z a jX a t a 1 A685- ,  
, lo s e n o k 1 A802-. Auch e in e s  d e r  b e id e n  e in z ig e n  m e n sch l ich e n  
" f r e u d ig e n  E r e ig n is s e "  f ä l l t  i n  den F r ü h l i n g  (A065+: "Rebenok 
r o d i l s j a " ) ,  und dazu erwachen d ie  B ä c h le in  (A247+: " R u X e jk i "  ) .
I n  den rund 25 T e x te n ,  w e lche  m i t  n a t u r k u n d l i c h e r  T h e m a t ik  
vom o de r im F r ü h l in g  h a n d e ln ,  kommen a ls o  17 T i e r k i n d e r  v o r ;  
das z e i g t ,  daß m it  dem a l lg e m e in e n  F rü h l in g s e rw a c h e n  d e r  F rü h -  
l i n g  n i c h t  n u r  i n h a l t l i c h  s e in e  B lü t e n ,  sonde rn  g l e i c h z e i t i g  
s p r a c h l i c h  durch  d ie  dam it verbundene V e r n ie d l i c h u n g  s e in e  
S t i l b l ü t e n  t r e i b t :  d ie  i n  d ie s e n  " F r ü h l i n g s t e x t e n "  so be son - 
d e rs  s t a r k  h e rv o r t re te n d e  V e r n ie d l i c h u n g  i s t  ge rade  n i c h t  e in  
Z e ichen  be sonde re r  K i n d e r t ü m l i c h k e i t , sondern  im  G e g e n te i l  
e in  Zeugn is  von E rw a c h s e n e n s e n t im e n ta l i t ä t .
A u f je d e n  F a l l  z e ic h n e t  d ie  V o r s c h u l l i t e r a t u r  e in  ü b e r r e ic h  
p o s i t i v e s  B i l d  des F r ü h l in g s  und l e h r t  das V o r s c h u lk in d ,  den 
F r ü h l i n g  ebenso zu l i e b e n ,  w ie  es d ie  Erwachsenen tu n .
7 .5 .4  H e rbs t
Am s e l t e n s te n  kommt d e r  H e rb s t  i n  d e r  L i t e r a t u r  f ü r  V o r s c h u l -  
k in d e r  v o r  ( v g l .  Reg. ZXXXXC), und das mag e in  S p e z i f ik u m  
d ie s e r  L i t e r a t u r g a t t u n g  s e in ;  s e in e  B e s c h re ib u n g  o d e r  Ausma- 
lu n g  r i c h t e t  s ic h  ehe r an den e rw achsenen , r e i f e n  L e s e r .
ü b e r p r ü f t  man dazu d ie  e n tsp re ch e n d e n  T e x te ,  so e n t f a l l e n  d ie  
m e is te n  a u f  d ie  Behandlung im H e rb s t  zu d a t i e r e n d e r  E r e ig n is s e  
oder F e s t ta g e ,  w ie  S c h u l e i n t r i t t  ( 1 .  S e p te m b e r) ,  O k to b e r re v o -  
l u t i o n ,  R e v o lu t io n s ta g ;  d ie s e  T e x te  h a n d e ln  a l s o  n i c h t  vom 
H e rb s t ,  sondern im H e rb s t ,  so w ie  e in  T e x t  vom 1 . Mai n i c h t  
auch vom F r ü h l in g  hande ln  muß.
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Der K r ie g  w i r d ,  w ie  w i r  oben schon f e s t s t e l l t e n ,  en tw eder im  
Sommer o de r im W in te r  d a r g e s t e l l t .  N u r ,  wenn vom S ie g  gehan- 
d e l t  w i r d ,  i s t  es -  d e r  h i s t o r i s c h e n  Ta tsache  gemäß ־  d e r  
F r ü h l in g .  E in  e i n z ig e r  K r ie g s t e x t  (A 296-) s p i e l t  ausnahmsweise 
im H e rb s t ;  und daran hängt d ie  ganze F a b u la ,  denn h i e r  r e t t e t  
e in  I g e l ,  d e r  s ic h  s e in e n  W in te r v o r r a t  sammelt, d u rch  d r e i  
Ä p f e l ,  d ie  e r  a u f  s e in e  S ta c h e ln  g e s p ie ß t  h a t ,  e in e n  ve rw un- 
d e t  D a liegenden  v o r  dem V e rd u rs te n ,  und e in  I g e l  s o r g t  eben 
f ü r  s e in e n  W in te r v o r r a t  im H e rb s t !
A l l e r d in g s  v e r le g e n  T e x te  ü b e r  d ie  T ä t i g k e i t  d e r  G re n z s c h u tz -  
s o ld a te n  gern  d ie s e  Handlung i n  den H e rb s t  ( v g l .  A066+,
A 1 8 2 -) .
Ep isoden aus dem Leben L e n in s  g i b t  es n a t ü r l i c h  f ü r  a l l e  J a h -  
r e s z e i t e n .  A126- s c h i l d e r t  L e n in  a ls  K in d  m i t  se inem ä l t e r e n  
B ru d e r  beim P ilzesam m eln  im Wald. E ine  Spur l ä ß t  d ie  b e id e n  
V e r i r r t e n  den Heimweg f in d e n .  Daran k n ü p f t  d e r  B ru d e r  den Ge- 
danken, j e d e r  Mensch s o l l e  so le b e n ,  daß e r  d e r  W e lt  e in e  
s o lc h e  Spur s e in e s  Lebens h i n t e r l a s s e ,  was s i c h ,  w ie  d e r  A u to r  
b e to n t ,  t i e f  i n  das G edäch tn is  des ju ng en  L e n in  e in p r ä g t .  
W a h rs c h e in l ic h  i s t  d ie  J a h r e s z e i t  f ü r  d ie se n  T e x t  n i c h t  zu - 
f ä l l i g  g e w ä h l t ,  denn d ie  S pur,  we lche  L e n in  d e r  N achw elt h i n -  
t e r l i e ß ,  d ie  O k to b e r r e v o lu t io n ,  g e h ö r t  z e i t l i c h  auch i n  den 
H e r b s t .
Nur i n  1 g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n  T e x t  i s t  d e r  H e rb s t  n e g a t iv  
g e w e r te t ,  d .h .  z u r  U n te r s t r e ic h u n g  e in e r  d ü s te re n  Atmosphäre 
und e in e r  f e i n d l i c h e n  Umgebung b e n u tz t .  A l l e r d i n g s  i s t  d e r  
O r t  d e r  Handlung n i c h t  d ie  S o w je tu n io n ,  sondern  das w e s t l i c h e  
N a c h k r ie g s d e u ts c h la n d  (A318+; d ie  A s s o z ia t io n  ’ Westen-Abend 
( l a n d ) - H e r b s t ' i s t  übe rha up t t i e f  v e r w u r z e l t ) .
D ie 9 T e x te  m i t  n a t u r k u n d l i c h e r  T hem atik  behande ln  den H e rb s t  
h ä u f ig  zusammen m i t  a l l e n  anderen J a h re s z e i te n  ( A I 85+, A5 0 1+, 
A 616 -,  A666־ , A684+, А74 3 - )  oder w e n ig s te n s  zusammen m i t  noch 
e in e r  J a h r e s z e i t ,  m e is t  dem n a ch fo lg e nd e n  W in te r  (A451־ >
A 046-, A 4 9 6 - ) .
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W ird  e r  a l l e i n  b e h a n d e l t ,  so i s t  d e r  b e t r e f f e n d e  Tex t T e i l  
e in e r  S e r ie ,  d ie  je d e r  J a h r e s z e i t  e in e n  gesonde rten  T e x t v o r -  
b e h ä l t  ( z .B .  A689- :  "Osen״ v l e s u " ;  v g l .  vom se lb e n  A u to r :  
"Vesna v le s u "  (A685- ) ,  " L e to  v le s u "  (A687־ ) ) .
E r  w i r d  i n  den n a tu r k u n d l ic h e n  T e x ten  durchweg V e r h ä l t n i s -  
mäßig n e u t r a l  oder p o s i t i v  d a r g e s t e l l t ,  und d ie s ,  w ie  es 
s c h e in t ,  h a u p ts ä c h l ic h  d e r  n a tu rk u n d l ic h e n  V o l l s t ä n d ig k e i t  
h a lb e r ;  wenn e r  z .B .  a ls  L a n d s c h a f tm a le r  g e lo b t  w i r d ,  so 
w i r d  d ie s  Lob g le iche rm aßen  a u f  a l l e  J a h re s z e i te n  v e r t e i l t ,  
e in  schon aus d e r  F o lk lo r e  bekann tes  M o t iv  (A 666-:  "S e ty re  
ch udo X n ika " ,  d a r in  p e r s o n i f i z i e r t :  4 v o lX e b n ik a -X iv o p is c a :  
Z ima, Vesna, L e to ,  Osen1, v g l .  8 . 2 . 4 . 3 ) .
D i r e k t  n e g a t iv  ( d ü s te r ,  e t c . )  w i r d  d e r  H e rb s t  n u r  e in  e i n z i -  
ges Mal d a r g e s t e l l t  i n  einem n a tu r k u n d l ic h e n  T e x t (A548+), 
wo e r  sogar d i f f e r e n z i e r t  und p e r s o n i f i z i e r t  a ls  November a u f -  
t r i t t .  D ies i s t  übe rhaup t d e r  e in z ig e  T e x t ,  i n  welchem de r 
November v ö l l i g  n e g a t iv  g e z e ic h n e t  i s t ,  wo dazu auch noch d ie  
weiße Farbe des Ja nua r (Schnee) a ls  besonders schön und r e i n  
s e in e r  unbestimm ten B lässe  und t r a u r i g e n  L a n g w e i l i g k e i t  v o r -  
gezogen w i r d  (b e a c h te :  E 1955); w a h r s c h e in l ic h  war es e in  
k l e i n e r  B e t r i e b s u n f a l l  des V e r la g e s !  ( v g l .  d ie  a u s fü h r l i c h e  
Z i t i e r u n g  d ie se s  T ex tes  i n  8 . 2 . 4 . 3 ) .
Was d ie  f o l k l o r i s t i s c h e  G a ttun g  (G9, etwa Märchen) und e in e  
dam it  verbundene Märchenstimmung b e t r i f f t ,  so i s t  o f fe n b a r  
h i e r f ü r  d e r  H e rbs t am w e n ig s te n  g e e ig n e t ;  d ie  m e is te n  Märchen 
s p ie le n  im Sommer, danach im W in te r  und dann im F r ü h l in g ;  w i r  
haben n u r  3 m ärchenha fte  T e x te  e r m i t t e l n  können, d ie  ih r e  
Handlung i n  den H e rbs t v e r l e g t  haben, dagegen 10 i n  den Win- 
t e r  und 8 i n  den F r ü h l in g .
A bsch l ieß end  i s t  zu sagen, daß V o r le s e s to f f e  aus p ä d ag og i-  
sehen und le s e rp s y c h o lo g is c h e n  Gründen e in e  e igene  Z e itb e h a n d -  
lu n g  e r f o r d e r n ,  daß dem a be r n i c h t  immer Rechnung g e tra g e n  
w i r d .  O f t  i s t  d ie  h i e r  au ftauchende  P ro b le m a t ik  den A u to re n  
ga r n i c h t  bewußt, a n d e r e r s e i t s  t r e t e n  a u ß e r l i t e r a r i s c h e  und 
außerpädagogische Ansprüche a u f  (E in b e z ie h u n g  d e r  h i s t o r i s c h e n
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V e rg a n g e n h e i t ) ,  d ie  e in e  V o r s c h u lk in d e r n  angemessene Z e i t b e ־  
hand lung  unm ög lich  machen. Was d ie  i n h a l t l i c h e  G e s ta l tu n g  
a n b e t r i f f t ,  so s in d  K l is c h e e b i ld u n g e n  auch das R e s u l t a t  u n -  
r e f l e k t i e r t e r  Z e i tb e h a n d lu n g  d e r  A u to re n .  H ie r  werden Tenden־ 
zen t r a n s p a r e n t ,  we lche  den e in z e ln e n  A u to re n  kaum bewußt 
s e in  d ü r f t e n .
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8 . DIE DRAMATIS PERSONAE
8 .0  A l lg e m e in e  t h e o r e t i s c h e  V orüber legungen
Es g i b t  L i t e r a t u r g a t t u n g e n ,  w e lche  v ö l l i g  ohne d ra m a t is  
pe rsonae  auskommen können ( z .B .  N a t u r l y r i k )  und s o lc h e ,  i n  
denen d ie  d ra m a t is  personae zugunsten  von B esch re ibungen , 
S t im m u n g s m a le re i ,  R e f le x io n  des A u to rs  e t c .  se h r  s t a r k  i n  
den H in te r g r u n d  t r e t e n .  H ie r  g i b t  es kaum oder übe rhaup t k e i -  
ne H and lung . H ingegen k o n z e n t r i e r t  s ic h  d e r  A u to r  b e i s p i e l s -  
w e ise  a u f  d ie  B e s c h re ib u n g  d e r  N a tu r ,  a u f  e in e  a u s fü h r l i c h e  
M i l i e u s c h i l d e r u n g ,  o d e r  e r  l e g t  i rg e n d w e lch e  V e r h ä l tn is s e  
d a r ,  s e ie n  s ie  s o z i a l g e s e l l s c h a f t l i c h e r  oder p o l i t i s c h e r  A r t .
Anders i s t  es i n  d e r  e rz ä h le n d e n  L i t e r a t u r .  D iese  b e s te h t  aus 
e in e r  S c h i ld e r u n g  von B egebenhe iten  und i s t  mehr oder w e n i-  
g e r  h a n d lu n g s r e ic h ;  ohne A k te u re  ( s e ie n  es nun Menschen, T ie -  
r e ,  N a tu rg e w a l te n  e t c . )  aber kann s ic h  n i c h t s  begeben, g i b t  
es k e in e  Handlungen und H and lungsw e isen ; je d e  Handlung h a t  
i h r e n  bzw. i h r e  H a n d lu n g s t rä g e r .
W ir  g la u b e n ,  daß gerade  i n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  und auch i n  
d e r  F o l k l o r e  d ie  d ra m a t is  personae von b e son de re r  W ic h t ig k e i t  
s i n d ,  und d e s h a lb  l o h n t  es s i c h ,  s ie  h i e r  e in e r  a u s fü h r l i c h e n  
B e t ra c h tu n g  zu u n te r z ie h e n .  V i e l l e i c h t  können w i r  dabe i A u f -  
s c h lü s s e  ü b e r  S p e z i f i k a  e in e r  e v t .  G a ttung  " V o r l e s e s t o f f "  ge- 
w in n e n .  H ie r z u  e r fa ß te n  w i r  g r u n d s ä t z l i c h  a l l e  A k te u re ,  um 
e in  B i l d  von d e r  P o p u la t io n  d ie s e r  V o r le s e s t o f f e  zu gew innen. 
W ir  b e s c h rä n k te n  uns a ls o  a b s i c h t l i c h  n i c h t  a u f  "H e ld e n " ,  
" G e g e n s p ie le r " ,  " H e l f e r "  o . ä . .
00046928
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8 . 0 . 1  M e n s c h l ic h e  und n ic h tm e n s c h l ic h e  d ra m a t is  personae
Um d ie  A k te u re  g l i e d e r n d  d a r z u s t e l l e n ,  t e i l e n  w i r  s ie  zunächst 
i n  zw e i g roße G ruppen, i n  m e nsch l iche  (P= Personen) und n i c h t •  
m e n s c h l ic h e  (S= S a c h a k te u re )  A k te u re  e in .  Zu d e r  z w e ite n  Gruppe
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zäh len  w i r  außer T ie r e n  auch P f la n z e n ,  Sachen (Gegenstände) 
und p e r s o n i f i z i e r t e  oder m e ta p h o r is c h  g e b ra u ch te  A b s t r a k ta ,  
s o fe rn  s ie  a g ie re n d  i n  d e r  L i t e r a t u r  a u f t r e t e n .
D iese Z w e ig l ie d e ru n g  i n  m ensch l iche  und n ic h tm e n s c h l ic h e  
A k te u re  i s t  t h e o r e t i s c h  w i c h t i g ;  denn e in e  E rz ä h lu n g ,  i n  d e r  
n u r  T ie r e  oder Gegenstände a g ie re n d  a u f t r e t e n ,  u n te r s c h e i -  
d e t  s i c h  schon r e i n  ga ttungsm äß ig  von e in e r  E rz ä h lu n g ,  d ie  
n u r  von Menschen h a n d e l t .  Es i s t  i n  m e h rfa che r  H in s i c h t  e in  
g ro ß e r  U n te rs c h ie d ,  ob von Menschen d ie  Rede i s t  oder von 
e in e r  Sache; schon beim  A u to r  s in d  v e rs c h ie d e n e  Tendenzen 
v o ra u s z u s e tz e n ,  wenn e r  s ic h  zu Beg inn  s e in e s  S ch re ib e n s  f ü r  
d ie  e in e  oder d ie  andere M ö g l ic h k e i t  d e r  Wahl s e in e r  A k te u re  
e n t s c h e id e t .
Entschließt er sich z.B., von einem Hund zu schreiben, so ver 
folgt er schon von Anfang an besondere und ganz andere Absich 
ten, als wenn er von einem Menschen schreiben wollte, der ihm 
da er ja selber auch ein Mensch ist, sehr viel näher steht.
Wenn ï u k o v s k i j  von einem W asch t isch  (A791־ ) s c h r ie b ,  so t a t  
e r  das n i c h t  d e s h a lb ,  w e i l  e r  n u r  ü b e r  den W asch t isch  etwas 
sagen w o l l t e ,  sondern e r  h a n d e l te  i n  ganz bes tim m ten  A b s ic h -  
t e n .
D ie Wahl m e n s c h l ic h e r  oder n ic h tm e n s c h l ic h e r  A k te u re  zeugt 
a ls o  von den A b s ic h te n  des A u to rs  e i n e r s e i t s ,  von den M i t t e l n  
d ie  e r  e i n s e t z t ,  um etwas Bestimmtes auszusagen, um zu b e le h -  
ren  o . ä . .  S ie  b e w i r k t  aber auch, r e i n  p o e to lo g is c h  gesehen, 
d ie  Z u g e h ö r ig k e i t  ode r d ie  Tendenz d e r  L i t e r a t u r  zu bestim m - 
te n  G a ttun gen . W ir  kommen a u f  d ie s e  Frage noch a u s f ü h r l i c h e r  
b e i  d e r  Behandlung d e r  S achak teu re  ( 8 .2 )  zu sp rechen . H ie r  
mögen d ie  A us füh rungen  genügen, um unsere  G l ie d e ru n g  de r 
d ra m a t is  personae i n  P- und S -A k te u re  zu e r k lä r e n  und th e o re -  
t i s c h  zu begründen .
- 296 -
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8 . О .1 .1  P • ,  S- und P+S- A k te u re  a l lg e m e in  im R e p e r to i r e
D ie  A na lyse  h a t  e rgeben , daß das R e p e r to i re  zum überw iegenden 
T e i l  T e x te  a u fw e is t ,  i n  denen n u r  m ensch liche  A k te u re  (P) 
a u f t r e t e n ,  daß h ingegen d ie  T e x te  m i t  r e in e n  Sachakteuren  (S) 
ih n e n  gegenüber b e i  we item  i n  d e r  M in d e rz a h l  s in d ;  w i r  haben 
302 T e x te  m i t  P- A k teu ren  gegenüber 169 T ex ten  m i t  S- A k te u -  
r e n .  A n te i lm ä ß ig  zw ischen d ie s e n  l ie g e n  201 T e x te ,  i n  denen 
m e n sch l ich e  A k teu re  zusammen m i t  T ie r e n  ode r anderen Sach- 
a k te u re n  (P+S) a u f t r e t e n .  (B e i  dem Rest d e r  T e x te  h a n d e l t  es 
s i c h ,  abgesehen von re in e n  S a ch te x te n  ohne A k te u re ,  um f o l k -  
l o r i s t i s c h e s  M a t e r ia l :  ca• 80 T e x te •  H ie r  wurden b e i  d e r  
C o d ie ru ng  d e r  G runddata d ie  A k te u re  n i c h t  m i t c o d i e r t ,  w e i l  
d ie s  e in e  s p e z ie l l e  G a ttu ng  i s t ,  d ie  k e in e  i n d i v i d u e l l e n  
A u to re n ,  sondern B e a r b e i t e r  h a t  und w e s e n t l i c h  andere V o raus- 
Setzungen m i t b r i n g t  a ls  d ie  ü b l ic h e n  V o r le s e s t o f f e •  S ie  s o l l -  
t e ,  i h r e r  s p e z i f i s c h e n  P ro b le m a t ik  e n ts p re c h e n d ,  ge sonde rt  im 
Rahmen d e r  E r z ä h l - ,  besonders  d e r  M ä rchen fo rschung , u n te r -  
s u c h t  w e rde n •)
Wenn w i r  von d e r  Hypothese ausgehen, daß d ie  Verwendung r e i -  
n e r  P- A k te u re  a u f  r e a l i s t i s c h e  D a rs te l lu n g s w e is e  h in d e u te t ,  
d ie  Verwendung von S- A k te u re n  dagegen e in  Ze ichen f ü r  F i k -  
t i v i t ä t  s e in  kann, und d ie  gemeinsame Verwendung von mensch- 
l ie h e n  und Sachakteuren  e in  b e vo rzu g te s  In te r e s s e  f ü r  Umwelt 
b e z e u g t ,  so könn te  man schon a u f  Grund d ie s e r  Zah len annehmen, 
d ie  s o w je t is c h e  V o r s c h u l l i t e r a t u r  t e n d ie r e  ganz a l lg e m e in  zu 
e in e r  Bevorzugung r e a l i s t i s c h e r  und zu e in e r  d e u t l i c h e n  H in ta n -  
S t e l l u n g  f i k t i v e r  S t o f f e .  Be i d e r  A na lyse  des ” E rz ä h l te n  Rau- 
mes" h a t t e n  w i r  schon A n h a l ts p u n k te  gewonnen, d ie  a u f  e in e  
s o lc h e  T a tsache  h in w e is e n .  H i n s i c h t l i c h  d e r  Wahl d e r  A k te u re  
w o l le n  w i r  je d o c h  d ie s e r  Frage noch genauer nachgehen anhand 
m e h re re r  f ü r  i h r e  B ean tw ortung  a u fs c h lu ß r e ic h e r  K o r r e la t io n e n •
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8 . 0 . 1 . 2  P - ,  S- und P+S- T e x te  i n  K o r r e la t i o n  m i t  ih r e n  E r -  
s c h e in u n g s ja h re n
W ir b e t ra c h te n  zunächs t d ie  g ra p h is c h e  D a r s te l lu n g  ( F ig .  4 ) .  
Von dem V e r la u f  d e r  d r e i  L in ie n  kann man a b le s e n ,  w e lche  
P ro d u k t io n  überwog, und zwar i n  we lchen J a h re n .  A u f f a l l e n d  
i s t  d ie  U n s t e t i g k e i t  d e r  L in ie n .  Würden s ie  s ic h  s tä n d ig  i n  
einem ausgewogenen G le ichmaß bewegen, so kö n n te  man w oh l sa -  
gen, daß s o lc h  e in  rege lm äß iges  V orhandense in  a l l e r  d r e i  
Typen e in  k o n s ta n te s  Merkmal d e r  G a ttu n g  " V o r l e s e s t o f f "  
s c h le c h th in  s e i .  Es i s t  a b e r  im G e g e n te i l  e in e  B e e in f lu s s u n g  
von außen zu ve rm u ten .
D ie 4 T e x te ,  d ie  1938 den e r s te n  Höhepunkt d e r  S- L i n i e  b i l d e n  
(A 2 6 0 - ,  A 2 8 2 - ,  A477־ , A 5 0 0 - ) ,  s in d  überw iegend d id a k t i s c h e r  
N a tu r  und w o l le n  Sachwissen v e r m i t t e l n ;  s ie  hande ln  von v e r -  
sch iedenen  A u to ty p e n ,  dem E is b re c h e r  " P a r t i z a n "  und von den 
ve rsch ie d e n e n  T ie r e n  des Zoo. E in  T e x t  (A 500-) b i e t e t  e in e  
h e i t e r e  T ie r g e s c h ic h te .  Aber auch h i e r  i s t  d e r  A k te u r  ( e in  
k l e i n e r  Hund) w ie  d ie  A k te u re  d e r  anderen T e x te  r e a l i s t i s c h  
a ls  s o lc h e r  und n i c h t  etwa m e ta p h o r is ch  oder p e r s o n i f i z i e r t  
d a r g e s t e l l t .  Es e rh e b t  s ic h  d ie  F ra g e ,  weshalb s o lc h e  Tex te  
1940 v ö l l i g  verschwunden s in d  zugunsten  d e r  P- und P+S־  T e x te .
E in  B l i c k  a u f  je n e  l ä ß t  ve rm u ten , daß man d ie  L i n i e  d e r  r e a l i ־  
s t is c h e n  D a r s te l lu n g  w e i t e r  auszubauen t r a c h t e t e .  Auch wenn 
d ie  Gegenstände (A u to s ,  S c h i f f )  und T ie r e  (Zoo) 1938 r e a l i ־  
s t i s c h  d a r g e s t e l l t  w aren , so bew ahrten  d ie  A u to re n  doch da- 
d u rc h ,  daß s ie  s ie  a l l e i n  zum M i t t e lp u n k t  d e r  T e x te  machten, 
und d u rch  e in e  gew isse  k in d e r tü m e ln d e  D a rs te l lu n g s w e is e  e in e n  
Rest von F i k t i v i t ä t ,  d e r  w ie  e in  Z u g e s tä n d n is  an k in d l i c h e  
A u ffa ssu n g sw e ise  w i r k t .  Auch d ie s e r  l e t z t e  Zug v e rs c h w in d e t  
1940.
D ie P+S־  T e x te  ze ig e n  e i n e r s e i t s  e in e  r e a l i s t i s c h e  D a r s te l lu n g  
d e r  N a tu r  (das w i r d  besonders  i n  AO98־  d e u t l i c h ,  wo a u sd rück ־  
l i e h  M ärchenglaube d u rch  den Nachweis r e a l i s t i s c h e n  Lebens i n  
d e r  N a tu r  b e s e i t i g t  w i r d ) ,  a n d e r e r s e i t s  d ie n e n  i h r e  S־  A k teu re
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d e r  D a r s te l lu n g  d e r  A r b e i t s w e l t  (A 475-)  oder d e r  V e r h e r r l i ־  
chung d e r  T e ch n ik  (A160־ ) .  A u f je d e n  P a l l  ze igen  s ie  a l l e  den 
Umgang e in e s  Menschen oder dessen A use inande rse tzung  m i t  s e i -  
n e r  Umwelt, s e i  d ie s  N a tu r ,  A r b e i t s w e l t  o de r T e c h n ik .
D ie  P- T e x te  b e r ic h te n  u n te r  anderem von einem S o ld a te n  und 
einem K u n d s c h a f te r  (A 020+ ), einem M i l i z i o n ä r  (A 20 8 - ,  A 5 5 1 - ) ,  
einem Feuerwehrmann (A 2 0 8 - ) ,  s t e l l e n  a ls o  bes tim m te  B e ru fs  ־
gruppen d a r ,  deren T rä g e r  en tw eder du rch  F a m il ie n b in d u n g  
( z .B .  i s t  d e r  S o ld a t  d e r  V a te r  des K in d e s ) ,  du rch  Demonstra־  
t i o n  i h r e r  h i l f r e i c h e n  T ä t i g k e i t  ( M i l i z i o n ä r :  A208-, A551-) 
o de r du rch  b e id es  dem k in d l i c h e n  H ö re r  nahegebrach t werden.
Es le u c h te t  e i n ,  daß e in e  s o lc h e  A u s r ic h tu n g  f i k t i v e n  S t o f -  
fe n  üb e rhau p t ke inen  Raum lä ß t .
Ebenso z e ig t  d ie  S־  L i n i e  e in  Abs inken d e r  P ro d u k t io n  a u f  
den N u l lp u n k t  (zuguns ten  d e r  P־  L i n i e ,  d ie  gerade 195** ih r e n  
Höhepunkt e r r e i c h t ) ,  s t e i g t  aber s o f o r t  nach 1954 s t e i l  an , 
b is  s ie  ih r e n  Höhepunkt 1956 e r r e i c h t ,  a u f  Kosten d e r  P־  L i n i e ,  
d ie  h i e r  genau i n  e n tg e g e n g e s e tz te r  R ich tu n g  v e r l ä u f t .
1952 haben w i r  a u s s c h l ie ß l i c h  E rzäh lungen  aus dem n a tu r w is  ־
s e n s c h a f t l i c h e n  B e re ic h  (A100־ , A456־ , A 664 -,  A734־ ) .  A l l e  
hande ln  von T ie r e n ,  aber ü b e r a l l  s in d  d ie  T ie r e  m e ta p h o r isch  
d a r g e s t e l l t ,  so daß s ic h  d ie  T e x te  d e u t l i c h  e in e r  m ärchenha f- 
te n  D a r s te l lu n g  annähern und denkbar w e i t  von de r r e a l i s t i ־  
sehen D a r s te l lu n g  d e r ־1938 4  e r  Tex te  ( b e i  denen es s i c h ,  w ie 
w i r  sahen, vorw iegend um Aggregate  h a n d e l te )  e n t f e r n t  s in d .  
Warum d ie s e  T e x te  1954 ganz verschwunden s in d ,  können v i e l ־  
l e i c h t  d ie  P- und P4-S- T e x te  je n e r  Z e i t  e r h e l l e n .
Die P+S- T e x te  von 1954 s p ie le n  m e is t  in  zoo log ischem  (АІОЗ־ , 
A67O־ , A 265-, А663־ ) ,  e in m a l i n  b o ta n is c h -z o o lo g is c h e m  
(A501+) B e re ic h .  D ie T ie r e ,  um d ie  es s ic h  h i e r  h a n d e l t ,  s in d  
B ä r,  Fuchs, W o lf ,  I g e l ,  K a te r .  Dadurch daß s ie  z .B .  a ls  Bären- 
und I g e l f a m i l i e  d a r g e s t e l l t  werden (n u r  i n  АІОЗ־  m e ta p h o r is c h ,  
i n  M ä rch e n fo rm ),  könn te  man s ie  gewissermaßen a ls  E rs a tz  f ü r  
d ie  i n  diesem Jah re  fe h le n d e n  re in e n  S־  T e x te  oder v i e l l e i c h t
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als deren Ausläufer von 1952 ansehen. In A052- werden Kater, 
Hund, Ziege und eine Gänseherde in metaphorischer Darstellung 
bemüht, um die Heldin von der Notwendigkeit hygienischen Ver- 
haltens zu überzeugen und sie zum Händewaschen zu bekehren.
Die Zugesellung menschlicher Akteure, die hier (außer in A052- 
und A520־) nur beobachtend, helfend oder belehrend auftreten, 
bewirkt gerade die Ausrichtung auf Realität hin, fort von 
reiner Fiktion oder passiver Betrachtung zoologischen oder 
botanischen Lebens und ermöglicht eine didaktische Ausrichtung 
(A5OI+, А663־, A67O-) der betreffenden Texte.
Die  r e in e n  P־  T e x te  des Jahrgangs 195^, d ie  h i e r  gerade a n -  
zah lm äß ig  e in e n  Höhepunkt e r r e ic h e n ,  d ien en  vo rw ieg end  d i d a k t i -  
sehen Zwecken (m inde s tens  8 T e x te ) ;  es g eh t um das Leben bzw. 
d ie  A r b e i t  a u f  dem Lande (A172+, A 2 5 3 - ,  АЗ1**!־ , A 457-, A 5 4 2 - ,  
A 6 1 6 - ) ,  d ie  Würdigung d e r  Roten Armee (A333־ ) oder d e r  manu- 
e i l e n  A r b e i t  ( " t r u d " ;  A815־ , A 186+), i n  zwei Tex ten  w i r d  d ie  
Sorge des S ta a te s  um d ie  G esundhe it  d e r  K in d e r  d e m o n s t r ie r t  
(А 346+, A542- ) ,  e in  T e x t rühmt d ie  F re u n d s c h a f t  zw ischen  K in -  
dern  d e r  V o lk s r e p u b l i k  China und s o w je t is c h e n  K in d e rn .  Nur 
e twa 5 Tex te  s p ie le n  im engeren K re is  d e r  F a m i l ie  und s in d  
e b e n f a l l s  h a u p ts ä c h l ic h  d id a k t i s c h e n  I n h a l t s ;  s ie  behande ln  
E rz ie h u n g s -  und Benehmensfragen.
W ir können a ls o  zusammenfassend sagen, daß a l l e ־1954  e r  T e x te  
vo rw iegend  r e a l i s t i s c h  und d id a k t i s c h  a u s g e r ic h te t  s in d  ( a l l e i n  
d ie  P+S- T e x te  s in d  noch n i c h t  v ö l l i g  r e a l i s t i s c h e  z o o lo g i -  
sehe bzw. b o ta n is c h e  B e le h ru n g e n ,  a be r i h r e  P r o d u k t i o n s l i n i e  
z e ig t  auch e in e  a b fa l le n d e  T e n d e n z .)  und o f f e n s i c h t l i c h  b e -  
wußt an d ie  S t e l l e  f i k t i v e r  r e i n e r  S- T e x te  g e s e tz t  w urden .
Wir haben an dem ungleichmäßigen Verlauf der Linien und bei 
der Betrachtung der betreffenden Texte gesehen, daß sich die 
Literatur hier nicht logisch weiterentwickelt hat, sondern in 
ihrer Entwicklung unterbrochen bzw. von außen gelenkt worden 
sein muß. Wenn wir bedenken, daß es sich bei beiden Zeitab- 
schnitten historisch um dogmatische Versteifungszeiten handelt, 
in denen die Forderung nach sog. realistischer Darstellung be-
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sonders  s t a r k  h e r v o r t r a t  und man gerade i n  je n e n  Z e i te n  je d e  
P h a n ta s t i k  a b le h n te ,  f in d e n  w i r  h i e r i n  d ie  E rk lä ru n g .
Denn m i t  dem A g ie re n  von S a cha k teu ren , von T ie re n  und Gegen־  
s tänden  w ie  z .B .  Besen oder W asch trog , i s t  j a  ganz k l a r  d ie  
F i k t i v i t ä t  d e r  Fabu la  ve rbunden , und i n  i h r e r  b e vo rzug te n  V e r-  
wendung i n  den Texten  w i r d  e in e  Tendenz z u r  F o l k lo r e ,  etwa 
zum Märchen, s i c h t b a r .  E ine  s te ig e n d e  Tendenz r e a l i s t i s c h e r  
D a r s t e l l u n g  dagegen w i r d  m aßgeblich  durch e in e  zunehmende Be־  
vo rzu gun g  m e n s c h l ic h e r  A k te u re  b e s t im m t;  d ie  Höhepunkte de r 
P־  L i n i e  gerade dann, wenn d ie  S־  L i n i e  a u f  den N u l lp u n k t  
s i n k t ,  beweisen e s ,  w ie  w i r  gesehen haben. Das h e iß t  a l s o ,  daß 
zuguns ten  vorw iegend  r e a l i s t i s c h e r  L i t e r a t u r  f i k t i v e  L i t e r a -  
t u r  a u s g e s c h a l te t  ode r zum indest ganz i n  den H in te rg ru n d  ge- 
d rä n g t  w a r .  E in  B l i c k  i n  d ie  s o w je t is c h e  S e k u n d ä r l i t e r a t u r  
würde es b e s tä t ig e n .
Umgekehrt lä ß t  d e r  s t e i l e  A n s t ie g  d e r  S- L i n i e  vom N u l lp u n k t  
1954 b i s  zu ih rem  Höhepunkt 1956 e in e  e in sch ne id en de  R ic h tu n g s ־  
änderung  i n  d e r  L i t e r a t u r  e rkennen , umsomehr, a ls  im g le ic h e n  
Z e i t ra u m  d ie  P- L i n i e  b e t r ä c h t l i c h  a b s in k t .
E in  B l i c k  a u f  d ie  Sģ Tex te  des 1956־ e r  Jahrgangs b e s t ä t i g t  
s o g le ic h  unseren E in d ru c k :  von den 14 Tex ten  e rs c h e in e n  d ie  
H ä l f t e  i n  Märchen- oder a n d e re r  f o l k l o r i s t i s c h e r  Form (A081־ , 
A 1 4 4 - ,  A 386 -,  A471־ , A 492-, A709־ , A813־ ) ,  wobei d ie  A k te u re  
m e ta p h o r is c h  und e in m a l soga r z .T .  p e r s o n i f i z i e r t  (A815־ ) 
d a r g e s t e l l t  werden. Es h a n d e l t  s ic h  dabe i fü n fm a l  um T ie r g e  ־
s c h ic h te n ,  e inm a l a g ie re n  p e r s o n i f i z i e r t e  Gemüsesorten zusam- 
men m i t  T ie r e n ,  und e in m a l werden ö f f e n t l i c h e  V e r k e h r s m i t t e l  
m e ta p h o r is c h  a ls  A k te u re  e in g e s e t z t .  D iese T e x te  s in d  etwa 
z u r  H ä l f t e  h e i t e r  und z u r  anderen H ä l f t e  d id a k t i s c h .  D ie  ü b r i -  
gen 7 T e x te  s in d  f a s t  a l l e  d id a k t i s c h e  T ie r g e s c h ic h te n ,  in  
denen d ie  T ie re  r e a l i s t i s c h  a ls  s o lch e  a u f t r e t e n .  Nur 1 Text 
( А І ІЗ + )  h a n d e l t  von d e r  H e r s te l lu n g  b e s t im m te r  K inderschuhe  
(b a X m a ^k i) ,  d ie  aber n i c h t  m e ta p h o r is c h ,  sondern ganz r e a l i -  
s t i s c h  g e s c h i l d e r t  s in d .
Im n ä ch s te n  Ja h r  (1957) f ä l l t  d ie  S- L i n i e  schon w ie d e r  s t e i l
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ab. D ie T e x te  d ie se s  Jahrgangs entstammen zum großen T e i l  dem 
b o ta n is c h e n  und z o o lo g is c h e n  S a c h b e re ic h  (A164+, A229־ , A 4 3 3 - ,  
A546+) und t ra g e n  überw iegend d id a k t i s c h e n  C h a r a k te r ,  1 T e x t  
i s t  i n  Märchenform  (A546+) g e s c h r ie b e n ,  und e in  w e i t e r e r  z e ig t  
f i k t i v e n  C h a ra k te r  (A 1 0 9 - ) ,  d ie  ü b r ig e n  z e ig e n  w e itg e he n d  e in e  
r e a l i s t i s c h e  D a rs te l lu n g s w e is e .  Man m e rk t  d e u t l i c h  auch den 
q u a l i t a t i v e n  U n te rs c h ie d  zu den S- T e x te n  des V o r ja h r e s ,  d e r  
s ic h  i n  einem V e r lu s t  an F i k t i v i t ä t  und e inem  Zuwachs an r e a l i -  
s t i s c h e r  D a rs te l lu n g s w e is e  ä u ß e r t .
Q u a n t i t a t i v  b i e t e t  d ie  S- L i n i e  I9 6 0  f a s t  das g le ic h e  B i l d ,  
aber e in e  D u rc h s ic h t  d e r  e n tsp re ch e n d e n  T e x te  z e ig t  e in e  qua- 
l i t a t i v e  V e rsch ie b u n g  i n  R ic h tu n g  F i k t i v i t ä t  (3 T e x te  i n  Mär- 
chenfo rm : A 512 -,  A549+, A8091 ;־  T e x t  m i t  den a l l e g o r i s c h  e i n -  
g e s e tz te n  Z i f f e r n  1 -0 :  A 461 -,  1 n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r  T e x t  
m i t  m e ta p h o r is c h  g eb rau ch ten  A k te u re n :  A 6 6 1 - ) .  H ie r  s c h e in t  
s ic h  schon d e r  ungeheure Aufschwung a n z u d e u te n ,  den d ie  z u r  
F i k t i v i t ä t  te n d ie re n d e  L i t e r a t u r  s o f o r t  nach d iesem  q u a n t i -  
t a t i v e n  T ie fp u n k t  von I960  b i s  h in  zu ih re m  Höhepunkt 1963 
m ach t.
Die P- T e x te  von I960  beschne iden  o f f e n b a r  wegen i h r e r  s ta rk e n  
zahlenmäßigen Ü b e r le g e n h e i t  d ie  S- T e x te  n u r  i n  deren  Q u a n t i -  
t ä t .  Q u a l i t a t i v  h ingegen  werden d ie  S- T e x te  i n  ih re m  f i k t i -  
ven G e h a lt  n i c h t  b e s c h n i t t e n ,  o f f e n b a r ,  w e i l  außer der bedeu- 
tenden q u a n t i t a t i v e n  Ü b e r le g e n h e i t  d e r  P- T e x te  zusammen m i t  
den P+S- T ex ten  auch in n e rh a lb  d e r  P- T e x te  o h n e h in  d ie  r e a l i -  
tä ts g e b u n d e n e n , d id a k t i s c h e n  T e x te  b e i  w e ite m  v o rh e r rs c h e n .
Daß s o lc h  e in  Übermaß an r e a l i s t i s c h e n  T e x te n  e in e  Besinnung 
a u f  T e x te ,  d ie  mehr F i k t i v i t ä t  gew ähren , und e in e  bewußte 
F ö rde rung  s o lc h e r  T e x te  i n  den n ä c h s te n  d r e i  J a h re n  b e w i r k t ,  
i s t  v e r s t ä n d l i c h ;  so e r r e i c h t  d ie  S- L i n i e  i n  s t e i l e m  A n s t ie g  
1963 ih r e n  Höhepunkt.
H ie r  s in d  übe r d ie  H ä l f t e  d e r  T e x te  i n  M ärchen- o d e r  ande re r  
f o l k l o r i s t i s c h e r  Form g e s c h r ie b e n  (A002+, A 0 4 8 - ,  A184♦, A293־ , 
А309־ , A 3 66 - ,  А635־ » A 667 -,  A755־ ) ;  s i e  h a n d e ln  m e is tens  von 
T ie r e n ,  d ie  m e ta p h o r is ch  e in g e s e t z t  s i n d ,  d ie  ü b r ig e n  Texte
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s in d  überw iegend  n a tu r w is s e n s c h a f t l i c h e n  I n h a l t s  und hande ln  
e b e n f a l l s  h a u p ts ä c h l i c h  von T ie re n  (5 T e x te ) .  Nur e inm a l 
s t e h t  im  M i t t e l p u n k t  d e r  E rz ä h lu n g  e in  m e ta p h o r isch  gebrauch - 
te s  A gg rega t (А 5Ю +) und e in m a l e in  A r t e f a k t  (АОЗ**-).
I n  dem b r e i t e n  S p ie l ra u m ,  den d ie  hohe Z a h l d e r  S- T e x te  im 
Ja h re  1963 l ä ß t ,  kann s i c h  das f i k t i v e  E lement V e r h ä l t n i s -  
mäßig s t a r k  b e h a u p te n ;  das i s t  w oh l desha lb  m ö g l ic h ,  w e i l  m i t  
d e r  noch höheren  Z a h l d e r  P- T e x te  im g le ic h e n  J a h r  das e r -  
wünschte  Ü b e rg e w ic h t  an r e a l i s t i s c h e r  L i t e r a t u r  ohneh in  ge- 
geben i s t .
T ro tzdem  s i n k t  im  J a h re  1966 d ie  P ro d u k t io n  d e r  re in e n  S- Tex- 
t e  w ie d e r  a b ru p t  ab . D ie  anzah lm äßig  d o p p e l t  so s t a r k  v e r t r e -  
te n e n  P- T e x te  d ie n e n  vo rw iegend  d id a k t is c h e n  Zwecken. D a r in  
z e ig t  s i c h  d ie  i n  d iesem  J a h r  bestimmende Tendenz, d ie  auch 
das A bs inken  d e r  S -T e x te  e r k l ä r t .
D ie  P+S- L i n i e  bewegt s i c h  m e is tens  i n  d e r  M i t t e  zw ischen den 
P- und S- L i n i e n ;  s ie  s c h e in t  v i e l  w e n ig e r  s ta rk e n  Schwankun- 
gen a u s g e s e tz t  zu s e in .
Gehen w i r  von d e r  Hypothese aus , daß i n  d ie s e n  T e x te n ,  i n  
denen m e n s c h l ic h e  und n ic h tm e n s c h l ic h e  A k te u re  gemeinsam a u f -  
t r e t e n ,  d ie  A u to re n  dazu te n d ie r e n ,  d e r  Umwelt und dem Um- 
w e l tb e z u g  des Menschen besondere Au fm erksam ke it  zu widmen, 
so können w i r  an d e r  P ro d u k t io n s k u rv e  d ie s e r  P+S- T e x te  d ie  
Tendenz d e r  A u to re n  a b le s e n ,  i n  den A k teu ren  und i h r e r  Bezo- 
g e n h e i t  a u fe in a n d e r  Umwelt und Mensch m i te in a n d e r  zu v e r -  
q u ic k e n .
Es f ä l l t  a u f ,  daß d ie  P+S- L i n i e  ebenso w ie  d ie  P- L i n i e  n i e -  
mals a u f  den N u l lp u n k t  a b s in k t  (außer i n  d e r  K r i e g s z e i t ) .  
Außerdem macht d ie  g ra p h is c h e  D a r s te l lu n g  d e u t l i c h ,  daß d ie  
umweltbezogenen T e x te  ü b e r  d ie  Jah re  hinweg v e rg le ic h s w e is e  
am ausgewogensten v e r t e i l t  s in d  und ih r e n  P la t z  i n  d e r  V o r-  
s c h u l l i t e r a t u r  u n b e s t r i t t e n  behaup ten ; d ie  P- und d ie  S- Tex te  
dagegen s c h e in e n  o f t  a u fe in a n d e r  bezogen zu s e in ,  m i te in a n d e r  
zu r i n g e n ,  wobei d ie  A nzah l d e r  P- T e x te  o f t  ganz p l ö t z l i c h  
k ü n s t l i c h  i n  d ie  Höhe g e t r ie b e n  und g l e i c h z e i t i g  d ie  Anzahl
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d e r  S- T e x te  a b s i c h t l i c h  u n te r d r ü c k t  zu s e in  s c h e in t .  D ie  
P- und S- L in ie n  v e r la u fe n  a ls o  v i e l  h ä u f ig e r  e n tg e g e n g e s e tz t ,  
a ls  z .B .  d ie  P- und P+S- L in i e n ;  das a l l e i n  z e ig t  schon d ie  
Spannung zw ischen den e rs te n  b e id e n ,  und d ie s e r  E in d ru c k  
w i r d  noch e r h ä r t e t ,  wenn man, w ie  w i r  es ge tan  haben, d ie  be - 
t r e f f e n d e n  T e x te  ü b e r p r ü f t .
Nach einem e rs te n  f l ü c h t i g e n  B l i c k  a u f  d ie  g ra p h is c h e  D a r s t e l -  
lu n g  ko n n te  man a ls o  ve rm u te n , daß f ü r  d ie  moderne V o r s c h u l -  
l i t e r a t u r  r e i n  f i k t i v e  T e x te  k e in  c h a r a k t e r i s t i s c h e s  Merkmal 
b i l d e n ,  sondern  n u r  e in e  u n te rg e o rd n e te  R o l le  s p ie le n ;  z u w e i-  
le n  kommt s i e ,  w ie  w i r  sahen, auch ganz ohne f i k t i v e  T e x te  
aus. D ie  T a tsache  a b e r ,  daß nach einem N u l l -  ode r T ie fp u n k t  
s o f o r t  e in  s t e i l e r  Aufschwung e r f o l g t ,  z e i g t ,  daß das B e d ü r f -  
n i s ,  s o lc h e  T e x te  zu p r o d u z ie r e n ,  doch immer ־  zum indest l a -  
t e n t ־   vorhanden zu s e in  s c h e in t ,  daß es s ic h  i n  Z e i te n  e in e r  
D ro sse lu n g  s t a u t ,  um s ic h  dann, wenn d e r  Weg f re ig e g e b e n  i s t ,  
umso b r e i t e r  Bahn zu v e r s c h a f fe n .  W ir  g lauben  s i c h e r ,  daß 
d ie s e  L i n i e ,  abe r auch d ie  anderen b e id e n ,  b e i  d e r  K i n d e r l i t e -  
r a t u r  e in e s  anderen Landes oder e in e r  anderen Epoche v ö l l i g  
anders  v e r la u fe n  würden. Das h a t  g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e  und 
mag noch andere Ursachen haben, und es wäre a u fs c h lu ß r e ic h ,  
ana loge  U ntersuchungen i n  anderen Ländern  a n z u s te l le n ;  e r s t  
dann wären w i r  b e r e c h t i g t ,  e in ig e  A u fs c h lü s s e  ü be r C h a ra k te -  
r i s t i k a  d e r  j e w e i l i g e n  K i n d e r l i t e r a t u r e n  und ü b e r  Gemeinsam- 
k e i t e n ,  we lche  d ie  G a ttun g  " V o r l e s e s t o f f "  an s ic h  k e n n z e ic h -  
nen, zu e rw a r te n .
W ir  wenden uns zunächs t den e in z e ln e n  G a ttungen  in n e rh a lb  d e r  
V o r le s e s t o f f e  zu und p r ü fe n ,  w ie  und i n  welchem V e r h ä l t n is  
d ie  d ra m a t is  personae ih n e n  zugeo rdne t s in d .
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8 . 0 . 1 . 3  P־־, S- und P+S־  T e x te  i n  K o r r e la t i o n  m i t  den G a t tu n ־  
gen
P S P+S
Gl 22 72 76
G2 18 9 6
G3 15 - 2
G4 5 - 5
G5 230 18 72
G6 4 - 3
G7 - 1 2
G8 - 1 3
G9 10 65 25
Die A k te u re  s in d  n i c h t  g le ic h m ä ß ig  ü b e r  a l l e  G attungen v e r -  
t e i l t .  Es f ä l l t  a u f ,  daß d ie  m e is te n  P+S־  T e x te  (n ä m lic h  76 
S tü c k )  d e r  n a tu r w is s e n s c h a f t l i c h e n  G a ttun g  (G l)  zugeordne t 
s in d ,  f a s t  ebenso v i e l e ,  72 S tü c k ,  s in d  d e r  G a ttung  d e r  so w je ־  
t i s c h e n  S i t te n g e s c h ic h te n  (G5) zu g e o rd n e t.  Aus d e r  T a ts a c h e ,  
daß d ie  76 P+S- Tex te  in n e r h a lb  d e r  gesamten G a ttung  Gl 44 ,7  % 
b i l d e n ,  d ie  72 P+S- T e x te  in n e rh a lb  d e r  gesamten G a ttung  G5 
n u r  2 2 ,5  ï ,  e r g i b t  s i c h ,  daß i n  den s o w je t ru s s is c h e n  V o r le s e ־  
s t o f f e n  d ie  T e x te ,  i n  denen m ensch l iche  Personen und Sach־  
a k te u re  gemeinsam a g ie re n d  a u f t r e t e n ,  am m e is te n  z u r  G a ttung  
d e r  n a tu r w is s e n s c h a f t l i c h e n  T e x te  (G l )  t e n d ie r e n .  D iese G a t-  
tu ng  s c h i l d e r t  a ls o  h i e r  n i c h t  n u r  d ie  Umwelt s o ,  w ie  s ie  i s t  
(G l w e is t  imm erhin auch 72 S- Tex te  a u f ) ,  sondern z e ig t  außer-  
dem am m e is te n  d ie  Beziehungen des Menschen zu s e in e r  Umwelt. 
V e rh ä l tn is m ä ß ig  h ä u f ig  t r e t e n  auch P+S- A k te u re  i n  d e r
G a ttung  d e r  s o w je t is c h e n  S i t t e n g e s c h ic h te n  (G5) a u f ,  wenn 
s ie  f ü r  d ie s e  G a ttung  auch n i c h t  so t y p is c h  s in d  (18 S, 72 
P+S, abe r 230 ( ! )  P ) ,  denn es i s t  woh l v e r s t ä n d l i c h ,  daß d ie s e  
T e x te  am h ä u f ig s te n  von Menschen hande ln  und zu einem g e r in g e -  
ren  T e i l  auch von T ie r e n ,  d ie  im Leben des Menschen e in e  H o l le  
s p ie le n .  A u fs c h lu ß re ic h  wäre es a l l e r d i n g s ,  das V e r h ä l t n i s  
des Menschen zum T ie r  i n  den G5־  T e x te n ,  aber auch i n  den G l־ 
Tex ten  näher zu u n te rsuch en  und f e s t z u s t e l l e n ,  ob es etwa un־ 
t e r s c h i e d l i c h  d a r g e s t e l l t  w i r d  i n  d ie se n  b e id e n  T e x ts o r te n  
und w o r in  d ie  u n te r s c h ie d l i c h e  D a r s te l lu n g  b e s te h t .
In n e rh a lb  d e r  P+S־  Gruppe von G9 (25 T e x te )  f ä l l t  a u f ,  daß es
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h ie r  n u r  3 T e x te  g i b t ,  i n  denen d ie  P- und S- A k te u re  z a h le n -  
mäßig g le i c h  v e r t e i l t  s in d ;  es h a n d e l t  s ic h  v o rw ie g e n d  um 
S p ie le r  und G e g e n s p ie le r  (A212+, A245+). Dabei i s t  das T i e r  
j e w e i l s  m e ta p h o r is c h  d a r g e s t e l l t .  18 T e x te  g i b t  es dagegen, 
i n  denen v i e l  mehr S- A k te u re  a ls  P- A k te u re  a u f t r e t e n .  I n -  
n e rh a lb  d ie s e r  T e x te  s p ie le n  auch durchweg d ie  S- A k te u re  d ie  
H a u p t r o l l e ,  d ie  P- A k te u re  s in d  Nebenpersonen und d ie n e n  n u r  
a ls  S ta f f a g e ,  werden f ü r  d ie  E in l e i t u n g  o d e r  den Rahmen d e r  
E rz ä h lu n g  g e b ra u c h t .  Nur i n  2 Märchen (A295- und A273־ ) i s t  
e in  Mensch am K o n f l i k t  b e t e i l i g t  und g r e i f t  s tö re n d  i n  das 
Leben e in e s  T ie r e s ,  des H a u p ta k te u rs  d e r  E rz ä h lu n g ,  e in .  I n  
Ц T e x ten  überw iegen  d ie  P- A k te u re  d ie  S- A k te u re .  Auch h i e r  
s in d  S achak teu re  d ie  Hauptpersonen (A 2 2 2 - ,  A713+) o d e r  je d e n -  
f a l l s  d ie je n ig e n ,  w e lche  dem T e x t  den T i t e l  gaben (A 0 4 6 - ,  
A682+). In n e r h a lb  d e r  P+S- Gruppe von G9 w i r d  a ls o  das H aup t-  
g e w ic h t  a u f  d ie  S- A k te u re  g e le g t ;  um d e r e n t w i l l e n  w i r d  d e r  
T e x t  e r z ä h l t .  Das w i r d  s i c h e r l i c h  in n e r h a lb  G5 ge rade  umge- 
k e h r t  s e in .  E in  B l i c k  a u f  d ie  T a b e l le  l e h r t  u n s ,  daß in n e r h a lb  
d e r  G a ttu n g  G9 sow ieso  d ie  Gruppe d e r  P- A k te u re  zah lenm äß ig  
am g e r in g s te n  i s t :  es g i b t  n u r  10 T e x te ,  i n  denen a u s s c h l ie ß -  
l i e h  P־  A k te u re  a g ie re n .  Und das s in d  m e is t  moderne Märchen- 
n a c h d ic h tu n g e n , und zwar T e x te ,  i n  denen d ie  A u to re n  den 
H öre rn  bes t im m te  s i t t l i c h e  Werte ode r w e l ta n s c h a u l ic h e  S tan d -  
p u n k te  m i t  d id a k t i s c h e r  A b s ic h t  i n  Märchenform  g e k le id e t  d a r -  
b ie t e n  ( z .B .  A 192 -,  A744- und A745־ ) .  Nur 1 T e x t  s t e l l t  e in e  
B e a rb e i tu n g  von M o t ive n  a f r i k a n i s c h e r  Vo lksm ärchen  d a r  (A145־ ) j  
aber auch h i e r  w i r d  e in e  m e n sch l ich e  Schwäche, n ä m l ic h  d ie  
P r a h ls u c h t ,  v e r s p o t t e t ,  wenn auch d ie s m a l i n  ganz h u m o r i s t i -  
sche r und n i c h t  a u f d r i n g l i c h  d id a k t i s c h e r  Form.
O f f e n s i c h t l i c h  s in d  s o lc h e  Tex te  n i c h t  k i n d e r t ü m l i c h  genug, 
zu se h r  k o n s t r u i e r t  und desha lb  l a n g w e i l i g  und f ü r  das K ind  
d ie s e r  A l t e r s s t u f e  noch schwer v e r s t ä n d l i c h .  D esha lb  t r e t e n  
s ie  auch f ü r  d ie s e  A l t e r s s t u f e  zah lenm äß ig  w e i t  zu rü ck  gegen- 
ü be r den T ex ten  m i t  r e in e n  S- A k te u re n  und denen m i t  P+S- 
A k te u re n .  Denn i n  den m e is ten  Tex ten  d e r  f o l k l o r i s t i s c h e n  G a t-  
tu ng  a g ie re n  a u s s c h l ie ß l i c h  S- A k te u re  ( i n  65 T e x te n ) ,  d .h .  
m e is tens  T ie r e ,  se h r  s e l t e n  Gegenstände.
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Wenn w i r  nun noch d ie  r e in e n  V o lksm ärchen , we lche  w i r  b is h e r  
ausgeklam m ert h a t t e n ,  dazu b e r ü c k s ic h t ig e n ,  so b l e i b t  d ie  
T a tsache  b e s te h e n ,  daß es s i c h  b e i  d e r  f o l k l o r i s t i s c h e n  G at- 
tu n g  d e r  s o w je t ru s s is c h e n  V o r s c h u l l i t e r a t u r  h a u p ts ä c h l ic h  um 
T ie r g e s c h ic h te n  h a n d e l t .
2 )Aus Aarne-Thompsons in te r n a t io n a le m  Typen index  w issen  w i r ,  
daß d ie  r e in e n  T ie rg e s c h ic h te n  d e r  V o lk s e rz ä h lu n g e n  überhaup t 
n u r  e in e n  k le in e n  T e i l  des G e s a m tre p e r to i re s  ausmachen, und 
zwar umfassen s ie  b e k a n n t l i c h  l e d i g l i c h  d ie  Nummern 1 -29 9 , 
während das gesamte V e rz e ic h n is  ü b e r  2300 Typen z ä h l t .  Jedoch 
f ü r  d ie s e  jü n g s te  L e s e r s tu fe  w erden, s e i  es aus pädagogischen 
oder anderen  Gründen, von den A u to ren  m e is tens  r e in e  T ie r g e -  
s c h ic h te n  g e w ä h l t .  D ies g i l t  h i e r  n u r  f ü r  s o w je t is c h e  V o r le s e -  
s t o f f e .  Ob s i c h  i n  V o r le s e s t o f fe n  a n d e re r  Länder e in  ä h n l i c h e r  
Befund z e i g t ,  müßte e in e  d ie s b e z ü g l ic h e  genaue Untersuchung 
e rgeben . W ir  g lauben a b e r ,  schon j e t z t  a u f  den e r s te n  B l i c k  
sagen zu d ü r f e n ,  daß es z .B .  f ü r  deu tsche  V o rs c h u lk in d e r  se h r  
v i e l  w e n ig e r  r e in e  T ie rm ä rch en  g i b t .
Daß d ie  " te c h n o lo g is c h e n  E rzä h lu n g e n "  (G2) n u r  6 T e x te  m i t  
P+S- A k te u re n  und auch nu r 9 T e x te  m i t  r e in e n  S- A k te u re n ,  
dagegen 18 T e x te  m i t  P- A k teu re n  a u fw e is e n ,  i s t  v e r s t ä n d l i c h .  
A u fs c h lu ß r e ic h  i s t  es je d o c h  f e s t z u s t e l l e n ,  we lche S- A k teu re  
i n  te c h n o lo g is c h e n  E rzäh lungen  f ü r  das V o r s c h u la l t e r  Verwen- 
dung f i n d e n .  Sch lagen w i r  b e i  den Texten  nach , so f in d e n  w i r  
n u r  i n  1 T e x t  in n e rh a lb  d e r  P+S- Gruppe T ie r e  u n te r  den S- 
A k te u re n  (A506+ " r y X i j  p e tu c h "  und " b e l y j  c y p le n o k " ) ,  und 
zwar t r e t e n  d ie s e  T ie re  r e a l i s t i s c h  a u f ,  n i c h t  etwa p e r s o n iģ 
f i z i e r t .  D ie  r e in e  S- Gruppe w e is t  üb e rhau p t k e in  T i e r  a u f .
Das h e iß t  a l s o ,  daß d ie  S- A k te u re  d e r  G a ttun g  G2 durchweg 
Gegenstände s in d ;  i n  d e r  P+S- Gruppe s in d  es d e r  Dnepr und d e r  
Mond (A455- und A758-, m e ta p h o r is c h ) ,  e in  S p ie lz e u g  ( " K o n ' - o g o n 1" ) , 
e in  L e u c h t tu rm  und e in e  Puppe (A 4 7 5 - ,  A 4 7 9 -,  A 514 -,  * a ls  s o l -  
c h e ' ) ,  i n  d e r  r e in e n  S- Gruppe s in d  es e in  T r a k t o r  ( " k o n 1 
s t a l ' n o j " ) ,  e in  A u tobus , e in  Sprengwagen ( " p o l i v o X n a ja  
m a X in a " ) ,  e in  Hubschrauber (A263־ , A267־ , A510+, A 816-, a l l e  
•m e ta p h o r is c h 1) ,  k le in e  Schuhe, e in e  Lampe, v e rs c h ie d e n e  A u to -
־ 309 ־
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t y p e n ,  das S c h i f f  " P a r t i z a n " ,  v e rs c h ie d e n e  ö f f e n t l i c h e  V e r -  
k e h r s m i t t e l  (F lu g z e u g ,  Zug, A u to ,  E is b r e c h e r ,  T r o l l e y b u s ,  
S traßenbahn , T a x i ,  M e tro ,  F lu ß d a m p fe r ,  E x p re s s ,  O z e a n s c h i f f  
(A113+, A213-» A 260-, A 282-, A576-; a l l e  a ls  s o lc h e ) .  Es 
f ä l l t  a u f ,  daß es s ic h  b e i  den m e is te n  A k teu re n  d e r  r e in e n  
S- Gruppe, n ä m lic h  i n  7 von den 9 T e x te n ,  um A ggrega te  ( a ls o  
Gruppe SXX7) h a n d e l t ,  von denen 4 *m e ta p h o r is c h 1 und 3 * a ls  
s o lc h e 1 g e fü h r t  s in d .  D ie Ü b r igen  S־  A k te u re  d ie s e r  Gruppe 
s in d  A r t e f a k t e  oder G e rä te .  D ie S- A k te u re  d e r  P+S- Gruppe 
dagegen we isen  e in e  b r e i t e r e  S treuu ng  a u f ;  h i e r  s in d  es "Ex 
Fauna", "Ex M ensch", e in  G e rä t ,  2 N a tu rg eg en s tä nd e  (SXX1,
SXX3, SXX6 und SXX4), dazu d ie  e rw ähnten  T ie r e  i n  einem T e x t  
( v g l .  8 . 2 . 3 ) .
Daß i n  h i s t o r i s c h e n  E rzäh lu nge n  (G3) T e x te  m i t  r e in e n  S- Ak- 
t e u r e n ,  w ie  w i r  a u f  d e r  T a b e l le  sehen, k e in e n  Raum f i n d e n ,  i s t  
v e r s t ä n d l i c h ,  und auch T e x te  d e r  P+S- Gruppe s in d  i n  d ie s e r  
G a ttu n g  s e l t e n :  2 T e x te :  A129־ , A318+. I n  b e id e n  T e x ten  s p i e l t  
e in  T i e r  e in e  R o l le .  I n  A129־  i s t  es e in  S to r c h ,  d e r  a ls  
S t a t i s t  f u n g i e r t :  e r  w i r d  von K in d e rn  m i t  r o t e r  Farbe ange- 
m a l t  und d ie n t  s o ,  a u f  dem Dach d e r  F a b r ik  s te h e n d ,  a ls  re v o -  
l u t i o n ä r e s  Symbol, a ls  E rs a tz  f ü r  e in e  r o t e  Fahne, d ie  von 
d e r  Gendarmerie  d e r  v o r r e v o lu t io n ä r e n  Z e i t  i n  B u lg a r ie n  v e r -  
b o te n  w a r.  I n  A318+ i s t  es e in  t r e u e r  S c h ä fe r h u n d ^ ,  d e r  s e i -  
nen H e r rn ,  e in e n  aus dem G efängn is  e n t f lo h e n e n  p o l i t i s c h e n  
H ä f t l i n g ,  w ie d e re rk e n n t  und d e r  F a m i l ie  zu einem k u rz e n ,  v o r  
d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  g e ta r n te n ,  W iedersehen v e r h i l f t .  I n  be iden  
T e x ten  t r e t e n  d ie  T ie r e  n a t ü r l i c h  n i c h t  m e ta p h o r is c h  oder 
p e r s o n i f i z i e r t ,  sondern  r e a l i s t i s c h  ' a l s  s o lc h e *  a u f ,  wobei 
s ie  von p o s i t i v  g e z e ic h n e te n  Menschen dazu b e n u tz t  werden, d ie  
n e g a t iv e n  G e g e n s p ie le r  zu ü b e r l i s t e n .
Auch i n  G6 (B io g ra p h ie n ,  *V ita “) kommen im m erh in  4 T e x te  v o r  
(A 0 31 - ,  A131-J A505+, A 6 2 2 - ) ,  i n  denen e in  T i e r  oder e in  Ge- 
genstand  e in e  H a u p t r o l le  s p ie le n .  I n  A031־  i s t  es e in  Dom- 
p f a f f ,  d e r  i n  einem w in t e r l i c h e n  Park dem E rh o lu n g  suchenden 
L e n in  besonders  g u t  g e f ä l l t .  L e n in  s o r g t  s i c h  um den k le in e n  
V o g e l ,  a ls  e r  ih n  e in e s  Tages n i c h t  mehr im Gebüsch b e i  de r
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B ir k e  a n t r i f f t ,  b i s  e in  k l e i n e r  Junge , d e r  ih n  h e im l ic h  g e fa n ־  
gen und zu Hause in  e inen  K ä f ig  g e s p e r r t  h a t , L e n in  und dem 
Voge l gegenüber e in  s c h le c h te s  Gewissen bekommt und ih n  f r e i ־  
l ä ß t .
I n  A131- i s t  es e in  K a te r ,  w ie d e r  m i t  L e n in .  Er g e h ö r t  d e r  
T o c h te r  B o n K -B ru e v i^ s , b e i  dem L e n in  s ic h  zu Besuch a u f h ä l t ,  
und L e n in  s p i e l t  m i t  d iesem p o s s ie r l i c h e n  und g e le h r ig e n  T i e r  
und b r i n g t  ihm a l le r h a n d  K u n s ts tü c k e  b e i .
I n  d ie se n  be id en  Tex ten  d ie nen  d ie  T ie r e  dazu , K in d e rn  d ie
G e s ta l t  L e n in s  v e r t r a u t  zu machen, ih n  von s e in e r  m e n s c h l i -
chen S e i te  h e r  zu ze igen  a l s  g ü t ig e n  T i e r -  und K in d e r f re u n d .
Daß es s ic h  b e i  dem Voge l gerade um e in e n  D om pfa ff  h a n d e l t ,
h a t  d ie s e r  s e in e r  ro te n  B ru s t fä rb u n g  zu ve rd a nke n , d ie  de r
A u to r  m i t  einem ro te n  Banner v e r g l e i c h t ;  m i t  diesem Symbol i s t
d ie  Beziehung Len ins  z u r  R e v o lu t io n  g e m e in t ,  d ie  auch schon
h\
den K in d e rn  e in g e p rä g t  werden s o l l .  '  Daß d ie se s  äußere Merk- 
mal dem A u to r  besonders w i c h t i g  i s t ,  z e ig t  s ic h  du rch  d ie  
zw e im a l ige  w ö r t l i c h e  W ied e rho lun g , we lche  h i e r ,  w ie  auch ü b e r -  
haup t i n  diesem T e x t b e i  anderen P hrasen , bewußt dem S t i l  d e r  
V o lk s e rz ä h lu n g  m i t  ih r e n  s te re o ty p e n  W iederho lungen angepaßt 
i s t :  "A v o t  p r i l e t e l  i  t r e t i j ־   s k ra s n o j  , ка к  znam ja, 
g r u d k o j . "  (AO3 1 - ,  19) und " L ju b u e t s ja  L e n in  na p t iX k u  s 
k r a s n o j ,  ка к  znamja g r u d k o j . "  ( АОЗІ 2 0 ־,  )
I n  den anderen be iden  P+S- T e x ten  von G6 i s t  es j e w e i l s  e in  
Gegenstand, d e r  im M i t t e lp u n k t  d e r  E rzä h lu n g  s te h t  und i h r  
soga r den T i t e l  g i b t  (A505+: "Skazka о gromkom ba rabane" und 
A622-: "DeduXkina ta X a n k a " ) .  Die Trommel i n  A505+ h ä n g t an 
d e r  Wand ü be r dem B e t t  e in e s  Jungen und e r z ä h l t  d iesem von dem 
ta p fe re n  Leben des B ruders  s e in e r  G ro ß m u tte r ,  dem d ie s e  Trom- 
mel g e h ö r te ,  und d e r  a ls  d r e i z e h n jä h r ig e r  Knabe m i t  i h r  in  
den B ü r g e r k r ie g  zog und m i t  i h r e r  H i l f e  den "R o ten "  Mut mach- 
t e ,  s ie  s c h l i e ß l i c h ,  s e in  e igenes  Leben o p fe rn d ,  m i t  d ie s e r  
Trommel v o r  den "Weißen" w a rn te  und s ie  so im B ü rg e rk r ie g  
s ie g e n  l i e ß .
Ebenso w ie  i n  A505+ d ie  Trommel, i s t  i n  A622- d e r  Masch inen­
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gewehrwagen e in  E r in n e ru n g s s tü c k  aus dem B ü r g e r k r ie g ,  je d o c h  
i s t  h i e r  d e r  Gegenstand n i c h t  m e ta p h o r is c h ,  sondern  • a l s  s o l -  
c h e r g ״ e f ü h r t .
8 .1  D ie  m e n sch l ich e n  d ra m a t is  personae
8 . 1 . 0  A l lg e m e in e  V o rübe r legungen
Um d ie  m e n sch l ich e n  d ra m a t is  personae  d e r  V o r l e s e s t o f f e  mög- 
l i e h s t  genau zu e r fa s s e n ,  haben w i r  s ie  mehreren Gruppen zuge 
o r d n e t .  D iese  Gruppen Übernahmen w i r  zum großen T e i l  aus d e r  
S o z io lo g ie .  Dabei kam es uns n i c h t  d a ra u f  an , i n  u n s e r  U n te r -  
suchungssystem  a l l e  s o z io lo g is c h e n  Gruppen aufzunehmen, d ie  
m ö g l ic h  s in d ,  sondern  w i r  w ä h l te n  n u r  d ie je n ig e n  a u s ,  w e lche  
uns z u r  C h a r a k te r i s ie r u n g  d ie s e r  d ra m a t is  personae  besonders  
w i c h t i g  e rs c h ie n e n .  Unser Untersuchungsschema e rh e b t  d e sh a lb  
n i c h t  den A nspruch , e in  lü c k e n lo s e s  System s o z io lo g is c h e r  
K a te g o r ie n  d a r z u s t e l l e n ,  sondern  es d ie n t  n u r  dem Zweck, V o r -  
l e s e s t o f f e  zu a n a ly s ie r e n .  Und darum haben w i r  neben d ie  uns 
w i c h t i g  e rsch e in e n d e n  s o z io lo g is c h e n  auch andere  Gruppen 
(w ie  z .B .  d ie  "Äußere E rs c h e in u n g " )  g e s t e l l t ,  d ie  zusammen, 
w ie  w i r  g la u b e n ,  d ie  d ra m a t is  personae i n  ih r e n  f ü r  d ie  V o r -  
s c h u l l i t e r a t u r  w e s e n t l ic h e n  Merkmalen am b e s te n  zu e r fa s s e n  
verm ögen. Jede Gruppe i s t  i n  b i s  zu maximal 9 U n te rg ru ppe n  ge 
g l i e d e r t .  Da e in  Mensch g l e i c h z e i t i g  mehreren Gruppen angehö- 
re n  ka n n ,  haben w i r  d ie  A k te u re  h o r i z o n t a l  c o d i e r t .  So konn- 
te n  w i r  m i t  e in e r  Z e i l e  a u f  d e r  L o c h k a r te  i n  10 P o s i t io n e n  
e in  v e r h ä l t n is m ä ß ig  großes Maß an I n fo r m a t io n  (n ä m l ic h  10 I n -  
f o r m a t i o n s e in h e i t e n ) e r h a l t e n .
D ie  C o d ie ru n g  "P18D11X9TH Russe" g i b t  uns b e is p ie ls w e is e  f o l -  
gende In fo r m a t io n e n :  K ind  m ä n n l ic h /  Hände/ P f le g e /  F a m il ie n b e  
zug K in d /  D o rfbe w ohn e r/  X/ P io n ie r v e rb a n d /  n e g a t iv  w i r d  po - 
s i t i v /  H a u p t f i g u r /  Russe ( v g l .  C o d i f i k a t o r ,  P8 im Anhang).
D ie  N a t i o n a l i t ä t  wurde au sg e sch r ie b e n  und a u f  d e r  L o c h k a r te  
n i c h t  e r f a ß t ;  s ie  mußte m a n u e l l  g e z ä h l t  w erden . D ie s e r  Z e i le
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kann man a ls o  das W e se n t l ich e  f ü r  d ie  Person und so g a r  W esent- 
l i c h e s  f ü r  d ie  E r fa ssung  des I n h a l t s  des b e t r e f fe n d e n  T e x te s  
entnehmen: es h a n d e l t  s ic h  um e in e n  Jungen, d e r  s ic h  a n s c h e i -  
nend d ie  Hände n i c h t  waschen w i l l .  E r h a t  es woh l m i t  e i n e r  
E rz ie h e rp e rs o n  aus d e r  F a m i l ie  zu t u n ,  l e b t  a u f  dem Lande, 
g e h ö r t  e in e r  id e o lo g is c h e n  Gruppe, n ä m lic h  d e r  P io n ie r o r g a n i -  
8 a t io n  a n ,  d ie  ih n  w a h rs c h e in l ic h  b e e i n f l u ß t ,  i s t  d ie  H a u p t-
О
f i g u r ,  war n e g a t iv  und w i r d  p o s i t i v  (w a h r s c h e in l ic h  E rz ie h u n g  
z u r  R e i n l i c h k e i t ) ,  und es i s t  e in  ru s s is c h e s  K in d .  D ie  P o s i -  
t i o n e n ,  we lche n i c h t  c o d ie r t  werden können, e r h a l t e n  e in  X, 
so z .B .  h i e r  de r Junge b e i  d e r  R u b r ik  "K la s s e n /S tä n d e "  (da  e r  
a ls  K in d  noch ke in e n  B e ru f  ausüb t und k e in e r  K lasse  zu g e o rd -  
n e t  werden kann, e in e  s o lc h e  K la s s e n z u g e h ö r ig k e i t  außerdem 
i n  d iesem  T e x t  ke in e  R o l le  s p i e l t ) .
ü b e r  S inn  und Aufgabe d e r  U n t e r t e i l u n g  je d e r  e in z e ln e n  Gruppe 
werden w i r  j e w e i l s  b e i  de ren  Behandlung sp rechen .
Zunächst wenden w i r  uns d e r  e r s te n  Gruppe, " A l t e r  und G e s c h le c h t "  
zu .
8 .1 .1  A l t e r  und G esch lech t
8 . 1 . 1 . 0  T h e o re t is c h e  V o rübe r legungen
An d ie s e r  S t e l l e  w o l le n  w i r  e r f a h r e n ,  ob und w ie  w e i t ,  i n  w e l -  
eher R e la t io n  und Q u a l i t ä t  d ie  s o z io lo g is c h e  G ru p p ie ru n g  d e r  
G e s e l ls c h a f t  i n  A l t e r s ־  und g l e i c h z e i t i g  i n  G e s c h le c h ts g ru p -  
pen f ü r  d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  r e le v a n t  und i n  i h r  b e r ü c k s i c h t i g t  
i s t .
N a t ü r l i c h  s in d  f ü r  d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  n i c h t  a l l e  m ö g l ic h e n  
A l te rs g ru p p e n  r e le v a n t ;  e in e  a l l z u  d i f f e r e n z i e r t e  G l ie d e ru n g  
i s t  n i c h t  e r f o r d e r l i c h ;  denn d ie  d ra m a t is  personae s in d  beson - 
d e rs  h i e r  i n  d e r  V o r s c h u l l i t e r a t u r  s t a r k  t y p i s i e r t ,  auch i n  
den A l te r s g ru p p e n ,  und das b e d e u te t ,  daß s i c h  d ie  K i n d e r l i t e -  
r a t u r  n u r  a u f  bestim m te A l te r s g r u p p e n ,  d ie  f ü r  s ie  w e s e n t l i c h  
zu s e in  s c h e in e n ,  b e s c h rä n k t .
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Es s in d  d ie s  d ie  d r e i  G e n e ra t io n e n :  K in d ,  E l t e r n g e n e r a t i o n ,  
Große I t e m g e n e r a t i o n ,  wobei w i r  d ie  e r s te  G e n e ra t io n  noch e i n ־  
mal i n  zw e i S tu fe n  u n t e r t e i l t  haben, n ä m lich  i n  K in d e r  ( V o r -  
s c h u l -  und S c h u lk in d )  und i n  Heranwachsende ( d ie j e n ig e n ,  w e l -  
che d ie  S ch u le  schon v e r la s s e n  haben und nun in s  Leben t r e -  
t e n ,  d ie  ü b e r  ih r e  B e ru fs w a h l zu e n ts c h e id e n  haben und d ie  
s i c h  dann i n  d e r  B e ru fs a u s b i ld u n g  b e f in d e n ,  a ls o  L e h r l i n g e ,  
S tu d e n te n  e t c . .  Im f a m i l i ä r e n  B e re ic h  s in d  s ie  k e in e  K in d e r  
m ehr, ge hö ren  abe r auch noch n i c h t  z u r  E l t e m g e n e r a t i o n ; s ie  
s in d  schon im h e i r a t s f ä h ig e n  A l t e r ,  abe r noch n i c h t  v e r h e i -  
r a t e t ) .  E in e  s o lc h e  U n t e r t e i l u n g  i s t  t h e o r e t i s c h  t r a g b a r ,  
w e i l  d ie s e  L i t e r a t u r  naturgemäß mehr d e r  e r s te n  Gruppe d e r  
K in d e r  zugewandt i s t  und man d u rch  e in e  s o lc h e  Abgrenzung d ie  
d ra m a t is  personae  an einem w ic h t ig e n  Punkt genauer i n  i h r e r  
T y p ik  e r f a ß t .
W ir  u n te rs c h e id e n  a ls o  4 A l te r s g ru p p e n :  K in d e r ,  Heranwachsen־ 
d e ,  R e i fe  (das i s t  d ie  E l t e r n g e n e r a t i o n ) ,  A l t e  ( G r o ß e l t e r n  ־
g e n e r a t i o n ) .
Außerdem u n t e r t e i l e n  w i r  je d e  A l te r s g ru p p e  i n  d ie  b e id e n  Ge- 
s c h le c h ts g ru p p e n  , m ä n n l ic h 1 und 1w e i b l i c h 1, w e i l  w i r  annehmen, 
daß d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  so w i r k l i c h k e i t s n a h  i s t ,  daß man Un־ 
t e r s c h ie d e  zw ischen den G e sch le ch te rn  b e i  i h r e r  V e r t e i l u n g  a u f  
d ie  A l te r s g r u p p e n  und auch son s t i n  d e r  D a r s te l lu n g  d e r  P e rso -  
nen f e s t s t e l l e n  kann. V i e l l e i c h t  können w i r  d ie  Ursache d e r -  
a r t i g e r  D a r s te l lu n g s u n te r s c h ie d e  auch i n  d e r  G e s c h le c h ts z u g e -  
h ö r i g k e i t  d e r  b e t r e f fe n d e n  A u to re n  f in d e n .
Ob es s o lc h e  U n te rs c h ie d e  g i b t ,  w e lc h e r  A r t  s ie  s in d ,  und w ie  
es zu s o lc h  e in e r  u n te r s c h ie d l i c h e n  D a r s te l lu n g  kommt, s o l l  
u n se re  A n a lyse  z e ig e n .
W ir  haben a ls o  d ie  e r s te n  b e id e n  s o z io lo g is c h e n  Gruppen unse־ 
re s  S ys tem s , d ie  A l t e r s ־  und G e s c h le c h ts g ru p p e n ,  zu e in e r  
K o lonne  zusammengefaßt, d ie  aus fo lg e n d e n  8 U n te rg ru ppe n  be־ 
s t e h t  :
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PI A l te r /G e s c h le c h t
PI K ind  m änn lich
P2 K ind  w e ib l i c h
P3 Heranwachsender
P4 Heranwachsende
P5 R e i f e r
P6 R e i fe
P7 A l t e r
P8 A l t e
V e r fo lg e n  w i r  zu n ä ch s t ,  i n  welchem V e r h ä l t n i s  s i c h  d ie  A l t e r s -  
g ruppen a u f  das R e p e r to i re  v e r t e i l e n .
8 . 1 . 1 . 1  V e r t e i l u n g  d e r  A l te rs g ru p p e n  a u f  das R e p e r to i r e
D ie  S t a t i s t i k  g i b t  uns fo lg e n d e s  B i l d :
PI Tex te  %
P l / 2  K ind  481 58,59
P3/4 Heranwachsende 35 4 ,25
P5/6 R e i fe  359 43,72
P7/8 A l t e  125 15,22
(D ie  en tsp rechenden  T e x t r e g i s t e r ,  P l  -  P9, b e f in d e n  s i c h  im 
Anhang. Da e in e r s e i t s  i n  einem T ex t g e w ö h n l ich  m ehrere  A l t e r s -  
gruppen Vorkommen, a n d e r e r s e i t s  es e in e  ganze Menge T e x te  oh- 
ne m ensch l iche  d ra m a t is  personae g i b t ,  s t im m t d ie  G esam tzah l 
d e r  T e x te  d ie s e r  T a b e l le  n i c h t  m i t  d e r  des R e p e r to i r e s  ü b e r -  
e i n ) .
D ie  T a tsa ch e ,  daß d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  v o r  a l l e n  anderen  A l -  
te rs g ru p p e n  am m e is ten  von K in d e rn  h a n d e l t ,  i s t  n a t ü r l i c h  
g a t tu n g s b e d in g t .  Genauso v e r s t ä n d l i c h  e r s c h e in t  es u n s ,  daß 
u n te r  den Erwachsenengruppen d ie je n ig e  d e r  E l t e m g e n e r a t i o n  
den g rö ß te n  A n t e i l  b i l d e t ,  denn i h r e  A ngehörigen  s in d  auch im 
Leben d ie  w ic h t ig s t e n  erwachsenen Bezugspersonen f ü r  das K in d .
D ie  Gruppe d e r  A l te n g e n e r a t io n  i s t  dagegen a u f f a l l e n d  schwach 
v e r t r e t e n ,  wenn w i r  an d ie  T r a d i t i o n  d e r  F o lk lo r e  und an d ie
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l i t e r a r i s c h e  T r a d i t i o n  e in e r s e i t s  denken, i n  d e r  zum indest 
d e r  G roßm utte r  durchweg e in  w i c h t i g e r  P la t z  e inge räum t w a r ,  
und a n d e r e r s e i t s  d ie  s o w je t is c h e  W i r k l i c h k e i t  i n  B e t r a c h t  
z ie h e n ,  i n  d e r  d ie  G roß m utte r  o f t  d ie  E r z ie h e r -  und B e t r e u e r -  
f u n k t i o n  übe rn im m t, w e i l  d ie  M ü t te r  f a s t  a l l e  b e r u f s t ä t i g  
s in d  und es auch i n  d e r  UdSSR noch n i c h t  genügend K in d e r g ä r -  
te n  und s t a a t l i c h e  Heime g i b t .  W ir  werden d ie s e  Frage w e i t e r  
u n te n  noch genauer e r ö r t e r n .
Am w e n ig s te n  b e s c h ä f t i g t  s ic h  d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  m i t  d e r  
Z w is c h e n g e n e ra t io n  d e r  Heranwachsenden, so daß p r a k t i s c h  n u r  
d r e i  G e n e ra t io n e n  f ü r  d ie  Zusammensetzung d e r  d ra m a t is  
personae d e r  V o r s c h u l l i t e r a t u r  i n  B e t r a c h t  kommen; i n  d e r  
R e ih e n fo lg e  i h r e r  H ä u f ig k e i t  s in d  es d ie  K in d e r ,  d ie  R e i fe n  
und d ie  A l t e n .  D ie  Z w is c h e n g e n e ra t io n  d e r  Heranwachsenden i s t  
f ü r  d ie s e  L i t e r a t u r  b e la n g lo s .
Das l i e g t  woh l d a ra n ,  daß d ie  Heranwachsenden im w i r k l i c h e n  
Leben noch zu s e h r  m i t  s i c h  s e lb e r  b e s c h ä f t i g t  s in d ,  daß s ie  
h a u p ts ä c h l ic h  ih r e n  B l i c k  a u f  d ie  E rw achsenengene ra t ion  r i e h -  
t e n ,  da s ie  j a  s e lb e r  im B e g r i f f  s in d ,  erwachsen zu werden, 
und daß s ie  desha lb  f ü r  k l e in e  K in d e r  w e n ig e r  In te r e s s e  und 
V e rs tä n d n is  a u fb r in g e n .  Und d ie s e r  T a tb e s ta n d  s p ie g e l t  s ic h  
i n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  w id e r ,  auch wenn Heranwachsende h in  
und w ie d e r  e in m a l i n  d e r  s t a a t l i c h e n  J u g e n d o rg a n is a t io n  d e r  
" O k to b r is t e n "  a ls  L e i t e r  oder L e i t e r i n n e n  a u f t r e t e n .  Warum s ie  
übe rha up t noch i n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  Vorkommen, we lche Funk- 
t i o n  s ie  e r f ü l l e n ,  könn te  e in e  D u rc h s ic h t  d e r  b e t r e f fe n d e n  
T e x te  e r h e l l e n .
Wenn w i r  a l l e r d i n g s  d ie  e in z e ln e n  Erwachsenengruppen zusammen- 
zäh le n  und s ie  d e r  K in d e rg ru p p e  g e g e n ü b e r s te l le n ,  so e r h a l -  
te n  w i r  e in e  M e h rh e i t  an Erwachsenen gegenüber e in e r  M in d e r-  
h e i t  an K in d e rn  (518 Erwachsene -  481 K in d e r ) .  Man kön n te  d a r -  
aus den S ch luß  z ie h e n ,  i n  d e r  s o w je t is c h e n  V o r s c h u l l i t e r a t u r  
s e ie n  d ie  K in d e r f ig u r e n  umgeben und b e h ü te t  (o d e r  g e g ä n g e l t? )  
von e in e r  üb e rm ä ch t ige n  W e lt  von Erwachsenen.
Um e in  genaueres B i l d  zu e r h a l t e n ,  wäre es s i n n v o l l ,  je d e  Grupp
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f ü r  s ic h  anhand i h r e r  T e x te  ( s ie  s in d  aus dem R e g is te r  e r -  
s i c h t l i c h )  e in e r  genaueren U ntersuchung zu u n te rz ie h e n .  W ir 
w o l le n  i n  d ie s e r  A r b e i t  n u r  d ie  Gruppe d e r  A l t e n  (P 7 /8 )  h e r •  
a u s g r e i fe n  und d ie s e  genauer b e t r a c h te n .
8 . 1 . 1 . 2  D ie  A l te n g e n e r a t io n  im V o r l e s e s t o f f
Zunächs t war uns a u f g e f a l l e n ,  daß d ie  A l te n g e n e r a t io n  m i t  125 
T e x ten  (= 15,22 % des G e s a m tre p e r to i re s )  v e rh ä l tn is m ä ß ig  
schwach i n  d e r  V o r s c h u l l i t e r a t u r  v e r t r e t e n  i s t .
I n  d e r  v o r r e v o lu t io n ä r e n  l i t e r a r i s c h e n  w ie  auch i n  d e r  F o lk -  
l o r e - T r a d i t i o n  h a t te n  d ie  A l t e n ,  besonders d ie  G roßm utte r und 
d ie  " n j a n j a " ,  ih r e n  fe s te n  P la t z .  S ie  waren e s ,  we lche d ie  
E n k e lk in d e r  au fzo g en , m i t  denen d ie s e  a ls o  t ä g l i c h  k o n f ro n -  
t i e r t  wurden, i n  d e r  L i t e r a t u r ,  w ie  auch im w i r k l i c h e n  Leben, 
d ie  "babuXka" im b ä u e r l i c h e n ,  d ie  " n ja n ja "  im a r i s t o k r a t i s c h e n  
und b ü r g e r l i c h e n  M i l i e u  des v o r r e v o lu t io n ä r e n  Rußland. Be- 
ze ich n e n d  f ü r  d ie  W ic h t ig k e i t  i h r e r  P f le g e -  und E r z ie h e r fu n k -  
t i o n  i s t  schon das V orhandense in  d e r  W o r tb i ld u n g  " , n j a n ^ i t ' "  
( a b g e l e i t e t  von " n j a n j a " ,  und dam it  war u r s p r ü n g l i c h  immer 
i n  e r s t e r  L i n i e  e in e  ä l t e r e  Person g e m e in t)  f ü r  " p f l e g e n " ,  
" w a r te n " ,  " a u fz ie h e n "  von K in d e rn .
Nach d e r  R e v o lu t io n  v e r lo r e n  d ie  G ro ß e l te rn  ke ineswegs an Be- 
d e u tu n g ,  denken w i r  e i n e r s e i t s  n u r  an d ie  v i e l e n  V ä te r ,  d ie  
i n  den R e v o lu t io n s w i r r e n ,  im B ü rg e rk r ie g  und i n  den W e l t k r ie -  
gen i h r  Leben v e r lo r e n ,  wodurch nun d ie  M ü t te r  f ü r  den a l l e i -  
n ig e n  B ro te rw e rb  v e r a n t w o r t l i c h  wurden, a n d e r e r s e i t s  an d ie  
zunehmende I n d u s t r i a l i s i e r u n g ,  d ie  es m i t  s ic h  b r a c h te ,  daß 
immer mehr Frauen außer Hause a r b e i t e t e n .  Doch d ie  neue kom- 
m u n is t is c h e  E rz ie h u n g  b ra c h te  neue Spannungen i n  d ie  B ez iehun - 
gen zw ischen de r G ro ß e l te r n -  und d e r  E n k e lg e n e ra t io n :  d ie  
G r o ß e l te r n ,  welche noch v o r  d e r  R e v o lu t io n  aufgewachsen waren, 
mußten e in e  kom m unis t ische E rz ie h u n g  d e r  Jugend eher hemmen 
a ls  f ö r d e r n ;  zwei h i s t o r i s c h  b e d in g te  u n te r s c h ie d l i c h e  Bewußt-
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s e in s a r te n  p r a l l t e n  i n  d e r  v o r -  und i n  d e r  n a c h re v o lu t io n ä re n  
G e n e ra t io n  a u fe in a n d e r ,  und d ie s e r  K o n f l i k t  t r a t  neu h in z u  
zu dem ohneh in  schon immer vorhandenen e n tw ic k lu n g s p s y c h o lo -  
g is c h  b e d in g te n  G e n e r a t i o n s k o n f l i k t .  Doch d ie  G ro ß e l te rn  wa- 
re n  z u r  B e treuung  d e r  K in d e r  n ö t i g ,  da es noch n i c h t  genügend 
K in d e rg ä r te n  gab und es s i e  auch heu te  noch n i c h t  g i b t .
I n  den l e t z t e n  Jahren  schwächte s ic h  d ie s e r  G e n e ra t io n sko n -  
f l i k t  ab , denn nun entstammen d ie  G ro ß e l te rn  auch schon s e i -  
b e r  d e r  n a c h re v o lu t io n ä re n  s o w je t is c h e n  Z e i t ,  aber es e r g ib t  
s ic h  e in  neues Problem: d ie  K in d e r  h e i r a te n  i n  jüngerem  A l t e r  
a ls  f r ü h e r ,  d ie  h e u t ig e n  G roß m ü tte r  aber s in d  s e lb e r  b e r u f s -  
t ä t i g  und haben das R e n te n a l te r  noch n i c h t  e r r e i c h t ;  wer s o l l  
nun d ie  E nke l be treuen?
Sehen w i r  uns anhand d e r  T e x te  ал, ob und w ie  d ie  K i n d e r l i t e -  
r a t u r  d ie s e  P ro b le m a t ik  w id e r s p ie g e l t ,  und w e lche  Wege s ie  zu 
i h r e r  Lösung a n b ie t e t .
Zunächst soll uns eine graphische Darstellung (Fig. 5) zeigen, 
wie sich die Texte mit Akteuren der Altengeneration auf die 
einzelnen Erscheinungsjahre verteilen (jedes Zeichen auf der 
Tabelle steht für 1 Text).
Die  Ze ichnung  g i b t  uns e in  u n e rw a r te te s  B i l d :  d ie  G ro ß e l te r n -  
g e n e ra t io n  im K inderbuch  s t i r b t  ke ineswegs m i t  de r Z e i t  aus , 
w ie  w i r  es von d e r  s t a a t l i c h  g e le n k te n  s o w je t is c h e n  K i n d e r l i -  
t e r a t u r  e rw a r te n  mochten, sondern nimmt im G e g e n te i l  nach e in e r  
a n fä n g l ic h e n  f a s t  v ö l l i g e n  Ig n o r ie r u n g  ( b i s  zum Ja h re  1952) ab 
1952, noch d e u t l i c h e r  nach 1956, e inen  v e rh ä l tn is m ä ß ig  s ta rk e n  
Aufschwung und b e h ä l t  d ie s e  Höhe ohne große Schwankungen b is  
zum Ende b e i .
Es i s t  k l a r ,  daß während d e r  e r s te n  H ä l f t e  u n s e re r  P ro d u k t io n s -  
spanne d ie  T r a d i t i o n  d e r  v o lk s tü m l ic h e n  L i t e r a t u r  a b s i c h t l i c h  
abgebrochen wurde , ob man s ie  je d o ch  nach 1952 bzw. 1956 be- 
wußt w ie d e r  aufnahm ( im  Zuge e in e r  N o r m a l is ie r u n g ) ,  w ie  es 
von d e r  b loßen  Ze ichnung h e r  sche inen  mag, i s t  z w e i f e l h a f t .
Was a b e r  mag dann d e r  Grund f ü r  das p l ö t z l i c h e  A u f t r e te n  und 
dann i n  annähernd g le i c h e r  S tä rk e  S ic h h a l te n  d e r  ä l t e r e n  Gene-
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r a t i o n  i n  unserem R e p e r to i r e  s e in ?  D ie b e t r e f f e n d e n  Tex te  
s e lb s t  s o l l e n  uns b e le h r e n ,  und d a b e i wenden w i r  uns zunächs t 
den w e ib l i c h e n  V e r t r e t e r n  d ie s e r  G e n e ra t io n  zu .
U n te r  ih n e n  s in d  d ie  G roßm ütte r  ( i n  ca . 50 T e x te n )  am z a h l ־  
r e i c h s t e n  v e r t r e t e n .  Der Rest b e s te h t  aus s o n s t ig e n ״  a l t e n  
Frauen" ( , s ta ru c h a *  ode r • s ta r u X k a ״ ) ,  d ie  ' n j a n j a 1 i s t  f a s t  
a u s g e s to rb e n ;  s ie  e x i s t i e r t  n u r  noch i n  5 T e x te n ,  und das s in d  
en tw eder v o r r e v o lu t i o n ä r e ,  a ls o  k la s s is c h e  T e x te ,  ode r es i s t  
m i t  d e r  ,n j a n j a 1 e in e  W ä r te r in  im  Krankenhaus o d e r  K in d e rg a r ־  
te n  g e m e in t .
Die G ro ß m ü tte r  b e t re u e n  d ie  E n k e l e n tw e d e r s t ä n d ig ,  w e i l  d ie  
E l t e r n  b e r u f s t ä t i g ,  manchmal s o g a r  d u rch  den B e ru f  an e in e n  
fe rn e n  O r t  ( d ie  A r k t i s ,  S i b i r i e n  o d e r  den FernenO sten) gebun־  
den s in d ,  ode r n u r  i n  den F e r ie n ,  wenn d ie  K in d e r  zu ihnen  
aus d e r  S ta d t  a u fs  Land kommen.
I h r  A u fg a b e n k re is  b l e i b t  m e is t  a u f  das b lo ß e  B e treue n  und V e r־  
sorgen b e s c h rä n k t .  Was s ie  d abe i zu l e i s t e n  haben, sprechen 
d ie  T e x te  d e u t l i c h  aus:
" . . . / o n a /  u X i la  N inoXku i  o d e v a t ' s j a ,  i  um yva t ’ s j a ,  
i  p u g o v ic y  z a s te g iv a t *  na l i f c i k e ,  i  basmaki zasnu ro ־  
v y v a t ’ , i  z a p l e t a t 1 kosy i  daze bukvy p i s a t ' . "  (A 5 2 7 - ,  3)
"BabuXka p r ie c h a la  o s e n ' j u ,  pomoX* V o lo d in o j  marne ־ 
mama s t a l a  r a b o t a t '  v étom godu. V o lo d ju  p o k o r m i t ' .  s 
V o lo d e j  p o g u l j a t 1, V o lo d ju  s p a t u י  l o z i t 1 . . .  Da esce 
z a v t r a k ,  da obed, da u z in  . . . "  (A036+, 15)
Außerdem sind sie fürs Zähneputzen, Kämmen und KaXa-Essen zu־ 
ständig (A50H+, A 2 3 9 - ) .
E ine  w e ite rg e h e n d e  A n le i t u n g  o d e r  E rz ie h u n g  e r f ä h r t  das K ind  
du rch  d ie  G ro ß m u tte r  f a s t  n ie .  Nur e in m a l b e s i c h t i g t  s ie  m i t  
i h r e r  E n k e l in  e in e  P o r z e l l a n f a b r i k ,  i n  d e r  s ie  f r ü h e r  a l s  A r ־  
b e i t e r i n  t ä t i g  gewesen i s t ,  f ü h r t  das K in d  du rch  a l l e  A b t e i ־  
lungen  und lä ß t  ihm z e ig e n ,  w ie  d o r t  u . a .  Teekannen, w ie  s ie  
s e lb e r  e in e  zu Hause haben , h e r g e s t e l l t ,  bem a lt  e t c .  werden 
(A673+)• Sonst l e i t e t  s i e  höchs tens  n o ch ,  wenn s i e  a u f  dem Lan• 
de l e b t ,  das K ind  zu l e i c h t e r  G a r t e n a r b e i t  a n ,  g i b t  ihm e in  
e ige nes  k le in e s  Beet und Gemüsesamen und z e ig t  ih m , w o ra u f  es
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zu ach ten  h a t ,  e twa a u f  e in e  gerade L i n i e  beim Säen, s p ä te r  
U nkrau t j ä t e n  e t c .  (A133־ , v g l .  auch A 5 6 1 - ) .  Aber sch o n , wenn 
z .B .  d e r  E in s c h lu ß  e in e r  Spinne i n  e in e n  B e r n s te in  e r k l ä r t  
werden s o l l ,  v e r w e is t  s ie  das fra g e n d e  K ind  an den G ro ß v a te r ,  
da s ie  s e lb e r  es n i c h t  w e iß :
"Kak paucok tu d a  za lez? ־   Ne z n a ju ,  už к а к - t o  z a le z .
E s l i  c h o ce ž״ u z n a t 1, s c h o d i к  deduske J a n is u ,  on tebe  
vse r a s s k a z e t . "  (A 1 3 4 - ,  11)
M i t  d ie se n  B e is p ie le n  i s t  i h r e  A n le i t u n g ,  wenn man von k le in e n  
Handre ichungen im H a u s h a l t ,  w ie  Fegen ode r T isch d e cke n  ab- 
s i e h t ,  e r s c h ö p f t ,  und es i s t  v i e l l e i c h t  auch noch erwähnens- 
w e r t ,  daß s i e  es h i e r  ausnahmslos m i t  w e ib l ic h e n  E n k e lk in -  
d e m  zu tu n  h a t .
Im Gegensatz zu den m änn lichen  V e r t r e t e r n  i h r e r  G e n e ra t io n  h a t  
d ie  G roßm utte r  m e is t  ke in e n  B e ru f .  Auch von einem f rü h e re n  
B e r u f ,  von i n d i v i d u e l l e n  Neigungen ode r T a le n te n  w i r d  n i c h t s  
e rw ä h n t.  I n  d r e i  Tex ten  w i r d  s ie  a ls  ’ p e n s io n e rk a 1 v o rg e -  
s t e l l t  (A 2 3 3 - ,  A316+, A 6 7 3 + ) ,  wobei s ie  i n  A316+ f r ü h e r  
L e h r e r in  gewesen i s t ,  so w ie  j e t z t  i h r e  E n k e l in  T a n ja ,  und in  
A673+ h a t  s i e ,  w ie  schon e rw ä h n t,  f r ü h e r  i n  de r P o r z e l la n f a -  
b r i k  a ls  A r b e i t e r i n  g e a r b e i t e t .  A u f dem Lande kann s ie  noch 
f ü r  das G e f lü g e l  z u s tä n d ig  s e in  (dann i s t  s ie  a be r m e is t  n u r  
e in e  a l t e  F ra u ,  k e in e  G ro ß m u t te r ) ,  so n s t  a r b e i t e t  s ie  zu Hau- 
se i n  Küche und G a r te n ;  w e i te r e  B e ru fe  geben i h r  d ie  A u to ren  
n i c h t .
S ie  e r z ä h l t  auch ke in e  Märchen, w o ra u f  i h r e  f r ü h e r e n  A r tg e n o s -  
s in n e n  ge radezu  f e s t g e le g t  waren. E inm a l sa g t  s ie  s o g a r ,  s ie  
w isse  k e in e  Märchen mehr, a ls  d ie  E n k e l in  s ie  darum b i t t e t  
(b e z e ic h n e n d e rw e is e  b l e i b t  d ie s  das e in z ig e  E n k e lk in d  i n  unse- 
rem R e p e r t o i r e ,  w e lches  d ie  G roßm utte r um e in  Märchen b i t t e t ) :
"BabuXka pe red  snom dolXna r a s s k a z y v a t1 vnuXke s k a z -
k i .  R asskaz i mne c h o ro s u ju  s k a z k u ............ ־  S ta r y j
c e lo v e k  b y s t r o  zabyvae t s k a z k i . "  (A 0 8 6 - ,  8)
Auch g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h  i s t  s ie  n i c h t  o r i e n t i e r t ,  geschwei 
ge denn e n g a g ie r t ;  i n  d ie s b e z ü g l ic h e n  Tex ten  i s t  s ie  überhaup t 
n i c h t  d a b e i ,  ode r s ie  b i l d e t  n u r  e in e  R a n d f ig u r .  So z .B .  in
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A 080 -,  wenn S v e t la n a  a u fg e re g t  nach Hause g e la u fe n  kommt und 
e r z ä h l t ,  daß s ie  morgen a u f  dem Roten P la t z  f e i e r l i c h  i n  den 
P io n ie rv e rb a n d  aufgenommen werden s o l l .  Bezeichnend i s t  h i e r  
d ie  u n te r s c h ie d l i c h e  R e a k t io n  von M u t te r  und G ro ß m u tte r ,  d ie  
den h i s t o r i s c h  b e d in g te n  G e n e ra t io n s u n te rs c h ie d  a n d e u te t :
" ־  E to  choroXo! ־  s k a z a ła  mama• ־  Z n a X i t ,  nado tebe  
p o d g o t o v i t 1 p io n e r s k u ju  fo rm u ־ .  P io n e ry ־ t o  p io n e r y ,  
a zacem ta k  b e g a t '? ־   p r o v o r c a la  babuska. -  G l j a d i ,  
sovsem z y p y c h a la s A) "י 1 0 80 - ,  4)
Daß d ie  G roßm utte r  an d ie s e r  S t e l l e  w i c h t i g e r  i s t ,  a ls  es d ie  
b lo ß e n  Worte vermuten la s s e n ,  z e ig t  auch d ie  T a ts a c h e ,  daß 
a u f  d e r  nebenstehenden I l l u s t r a t i o n  s ie  und n i c h t  d ie  M u t te r  
zusammen m i t  d e r  E n k e l in  a b g e b i ld e t  i s t .  I n  A505+ i s t  d ie  
G ro ß m u tte r  m i t  den B ü rg e r k r ie g s e re ig n is s e n  n u r  du rch  ih r e n  
damals g e tö te te n  B ru d e r  ve rbunden , n i c h t  durch  e igene  a k t i v e  
T e i ln a h m e . Und auch i n  A207+ nimmt s ie  n u r ,  s c h ü c h te rn  im 
H in te r g r u n d  v e rw e i le n d ,  an d e r  O rd e n s v e r le ih u n g  an i h r e  ta p -  
f e r e  T o c h te r  A n t e i l ,  wobei s ie  e m o t io n a l ,  m i t  Tränen d e r  
Rührung r e a g i e r t .
E i g e n t l i c h  müßten d ie s e  G roß m ü tte r  i n  den fo lg e n d e n  Jahren  
d ie  P a s s i v i t ä t  und H i l f l o s i g k e i t  überwunden haben und nun 
e in e  ganz bewußte g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e  H a ltu n g  z e ig e n ,  da 
s ie  in z w is c h e n  s e lb e r  v o l l  z u r  s o w je t is c h e n  G e n e ra t io n  gehö- 
re n .  Dazu würde man e rw a r te n ,  daß s ie  nun g e h ä u f te r  a u f t r e t e n .  
Aber gerade das G e g e n te i l  i s t  d e r  F a l l :  d ie  G roßm utte r  v e r -  
s c h w in d e t  i n  den l e t z t e n  Jah ren  v ö l l i g  aus g e s e l l s c h a f t s p o l i -  
t i s c h e n  T e x te n ,  und e in e  d ie s b e z ü g l ic h e  B e w u ß tse in se n tw ick -  
lu n g  i s t  b e i  i h r  s o m it  g a r  n i c h t  f e s t z u s t e l l e n .  Warum das so 
i s t ,  können w i r  höchstens ve rm uten . Es w i r d  v e rs c h ie d e n e ,  
a u ß e r l i t e r a r i s c h e  Gründe haben , d ie  uns h i e r  n i c h t  w e i t e r  be־ 
s c h ä f t i g e n  s o l l e n .
E in  h i s t o r i s c h  oder k u l t u r h i s t o r i s c h  b e d in g te r  G e n e ra t io n s -  
k o n f l i k t  w i r d  a ls o  im V o r l e s e s t o f f  so g u t  w ie  n iem a ls  ausge- 
t r a g e n .  Daß e r  l a t e n t  vorhanden i s t  oder es zum indest b i s  v o r  
kurzem w a r ,  deuten d ie  wenigen o .a .  B e is p ie le  an , wo d ie  
G ro ß m u tte r  p a s s iv  und etwas h i l f l o s  d a n e b e n s te h t .
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Nur e in  T e x t d ie n t  geradezu d e r  d i r e k t e n  K o n f r o n ta t io n  d e r  
b e id e n  G e n e ra t io n e n :  A086-. H ie r  h a n d e l t  es s ic h  um e in e  a l t e  
G roß m utte r  aus K a sach s ta n , we lche  aus ih re m  A u l i n  d ie  S ta d t  
kommt und d ie  modern erzogene E n k e l in  vo rübergehend  b e t re u e n  
s o l l .  Es werden a u s f ü h r l i c h  d ie  a l t e n  Gewohnheiten d e r  G roß- 
m u t te r  ( i n  v o l l e r  K le id u n g  zusammen m i t  d e r  E n k e l in  a u f  dem 
Fußboden s c h la fe n ,  a n s t a t t  j e d e r  i n  seinem Zimmer und se inem  
B e t t ,  Glaube an böse G e is te r )  dem modernen Leben d e r  E n k e l in  
g e g e n ü b e r g e s te l l t .  I n  Form von R ä ts e ln ,  we lche  s i c h  das Mäd- 
chen ausdenkt und dann auch s e lb e r  b e a n tw o r te t ,  benenn t es 
f ü r  d ie  G roß m u tte r  a l l e  modernen W o h n u n g se in r ich tu n g e n , w ie  
B ü f e t t ,  T e le fo n  und Fe rnsehappara t und ü b t  m i t  i h r  das Aus- 
sprechen und E in p rä ge n  d ie s e r  f ü r  s ie  fremden W ö r te r :
" . . • • t o  vnuXka vmeste s n e j  d o lg o  p o v t o r j a l a  nezna- 
komye s lo v a .  N a u c i la s *  s t a r a j a  babuska g o v o r i t *  i  " t e -  
l e f o n " ,  i  " è l e k t r i c e s t v o " , i  " a v t o m o b i l1" ,  i  " p y le s o s " ,  
i  daze takoe  t ru d n o e  s lo v o  -  " t e l e v i z o r " . (A 0 8 6 - ,  14)
Zum S ch luß  e r f ä h r t  s ie  auch noch , was e in  Telegramm i s t .  Das 
Mädchen f ü h l t  s i c h  d e r  G roß m utte r  a ls o  v ö l l i g  ü b e r le g e n  und 
w i r d  vom A u to r  auch von Anfang an bewußt a ls  d ie  e in d e u t i g  
ü b e r le g e n e  d a r g e s t e l l t .
B l e i b t  a ls o  d e r  h i s t o r i s c h  b e d in g te  G e n e r a t io n s k o n f l i k t  so 
g u t  w ie  a u s g e s p a r t ,  so werden dagegen r e i n  p h y s io lo g is c h e  Un- 
te r s c h ie d e  zw ischen den G ene ra t ionen  und daraus s ic h  e rg e be n -  
de K o n f l i k t e  besonders  s t a r k  und f ü r  uns ungewohnt d i r e k t  be - 
t o n t :  h ä u f ig  werden das hohe A l t e r  de r G roß m u tte r  und i h r e  
H i l f l o s i g k e i t  d e u t l i c h  g e s c h i l d e r t ;  s ie  kann das K ind  desha lb  
n u r  m a n g e lh a f t  und m i t  Mühe b e t re u e n .  Das E n k e lk in d  n u t z t  d ie  
G e b r e c h l i c h k e i t  und Schwäche oder d ie  mangelnde A u t o r i t ä t  und 
G u tm ü t ig k e i t  d e r  G roß m utte r  n i c h t  s e l t e n  aus , e n tw is c h t  i h r ,  
schwänzt d ie  S c h u le ,  v e rw e ig e r t  das Essen d e r  "KaXa" e t c . .
In  den sch l im m ste n  F ä l le n  kommt d e r  G roß m utte r  dann e in e  s t ä r -  
ke re  A u t o r i t ä t  zu H i l f e :  d e r  L e h r e r ,  d e r  M i l i z i o n ä r  ode r Va- 
t e r  und M u t te r .  Sonst sorgen das s c h le c h te  Gewissen ode r g a r  
das M i t l e i d  des K indes d a f ü r ,  daß es n i c h t  a l l z u  sch lim m  
w i r d .
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Die  A u to ren  s t e l l e n  s ic h  h ä u f ig  m i t  i h r e r  Sympath ie a u f  d ie  
S e i te  des E n k e lk in d e s ,  f ü r  das d ie  a l t e  G roßm utte r  k e in  V e r -  
s tä n d n is  mehr a u fb r in g e n  kann:
"A babuXka b y la  uXasno s t a r e n ' k a j a .  I ona l j u b i l a  v 
k r e s ie  s p a t * . "  (A 3 0 0 - ,  1)
D a ra u f  b au t d ie  ganze G e sch ich te  a u f :  während d ie  G roßm utte r 
s c h l ä f t ,  l ä u f t  d e r  E nke l t r o t z  V e rb o ts  a u f  d ie  S t ra ß e ,  um 
se in e  Katze zu suchen, v e r i r r t  s ic h  und w i r d  von einem M i l i z i o -  
n ä r  nach Hause g e b ra c h t .  D ie  in z w is c h e n  von de r A r b e i t  he im־ 
g e k e h r te  M u t te r  nimmt den k le in e n  Sünder i n  Empfang, und e r s t  
danach wacht d ie  G ro ß m u tte r ,  d ie  von a l le d e m  n ic h t s  bemerkt 
h a t ,  a u f  und s a g t :
.Segodnja Pavlik oXen' ticho i choroXo sebja vel ־”
I  daze menja ne r a z b u d i l .  Nado za é to  d a t*  emu kon - 
f e t k u . "  ( A3006 ־,  )
"BabuXka и nego b y la  s t a r a j a ,  bespom oïXna ja , ona t o l ’ ko 
acha ła  i  o g o r c a la s * ,  i  M isa ее ne b o ja i s j a . "  (A 31O4 ,־ )
" . . . o n a ,  как  vsegda , i g r a ł a  s k i r g i z s k i m i  i  r u s s k im i  
r e b ja ta m i .  A babuska s i d e l a  na skamejke i  s m o t re la  na 
r e b j a t .  I g r a t *  babuska ne umeet, da i  s t a r e n 'k a ja  o n a . "  
(A 0 86 - ,  5)
"Pozdnee vsech vyX e l g u l j a t '  K o s t ja  so s v o e j  babuX ka j.  
K o s t in a  babuska s t a r e n * кала i  ocen* r a s s e ja n n a ja ,  a 
K o s t ja  m a le n 'k i j  i  to z e  o ce n ' r a s s e ja n n y j .  K o s t ja  n i ־  
cego s sobo j i z  domu ne v z j a l ־   z a b y l .  I babuska za- 
b y la  p ro  i g r u s k i .  Babuska s k a z a ła : ־   Ty i g r a j ,  a j a  
zdes ' p o s iz u . "  (A039+, 4)
Mangelndes Verständnis für das Kind zeigen folgende Textstel- 
len :
 Tv priechal dy^at1 sveXim vozduchom. Vot sjad' na ־"
lavoçku. I sidi. Von picuzki. Gljadi, Is* ty, kakié 
picuzki!... - Nu i pust י . ־  Nu i sidi! fine sovsem ne 
chotelos1 sidet*..." (und dann läuft der Junge heimlich 
fort, zur Gartentür hinaus; A 215 -,  5)
"BabuXka v s ju d u  menja s so b o j v g o s t i  t a s k a la .  Vse к 
kak im ־ t o  s ta rucham . S i d i  i  n ic e g o  n e l ' z j a  t r o g a t * .
Mozno t o l ’ ko kosku g l a d i t ' .  I  susukae t babuska s n im i  
p o l d n j a . "  (Und w e i t e r  k l i n g t  es schon be inahe  b o s h a f t ,  
wenn d e r  s ie  beobachtende E n k e l ,  d e r ,  e in  Unwohlse in  
v o rs c h ü tz e n d ,  zu Hause b le ib e n  m öchte, h in z u fü g t :
"V o t  j a  v iz u ־   babuska s o b i r a e t s j a :  s t a l a  s o b i r a t ' 
p e ce n 'e  v korobocku d i j a  é t i c h  s ta ru c h ־   ca j tam p i t ' . "  
( A27710 ,־ )
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Das F o r t la u fe n  des K indes v e r s e t z t  d ie  G roß m utte r  i n  A u f r e -  
gung. D iese  A u fregung  b e i  d e r  Suche nach dem K ind  w i r d  d e u t ־  
l i e h  g e s c h i l d e r t  :
" -  Ach t y ,  N in o ifka ,  N inoXka! Nu p o p a d is *  Xe t y  mne!
Ja  te b e  pokazu , ка к  p u g a t1 s v o ju  b a b u s k u ! . . . Ach j a  
g lu p a ja ,  s t a r a j a !  Ne d o g l ja d e la l  A c h ! . . .  Ja  i  n a k a z y -  
v a t ł ne s ta n u  ее . Sovsem n i cego ne ska zu ,  t o l ко״  n a -
s l a s '  by !  Nogi u nee s t a l i  s l a b y . "  ( A5271 8 ־,  ,
1 9, 2 0)
"Bábukká m e ta la s '  po u l i c e ,  v s p le s k i v a la  rū k a m i,  ocha-
la  i  s p r a s iv a la  v s e c h :  Bábukká u v id e la  Dasu
i  v s c h l i p n u l a . 11 ( A4852 1  ,16 ־,  )
V o rh e r  e rb o s t  s ic h  d e r  M i l i z i o n ä r  noch über d ie  Arme:
" . . . I  d o b a v i l  s d o s a d o j:  -  C h o t '  by se jXas d o g a d a ła ś 1 
p o z v o n i t ’ ! Nebos1 g o lo vu  p o t e r j a l a  t e p e r 1. "  (A 4 8 5 - ,  17)
E inm a l w i r d  d ie  A u fregung  d e r  G roß m utte r  auch i n  h u m o r i s t i -  
s c h e r  Form g e s c h i l d e r t ,  a l l e r d i n g s  a u f  i h r e  K os ten :
" U s ta la  n a ïa  bábukká ,
p r i s e l a  na p o ro g  
Kuda p ro p a l  vnucok?" ( A25711 ,־ )
A u f das V e rh a l te n  des K indes r e a g ie r t  s ie  manchmal m i t  Ge- 
k r ä n k t h e i t :
"E to  nechoroXo. U nas n i k t o  ne s p i t  na p o lu .  -  U v a s ! . .
U v a s ! . . . ־   s e r d i l a s 1 babuska. ־ Ach t y ,  s t r e k o z a ,  j a  
na t e b j a  o b id e la s 1 . Z a b i r a i  k l j u c i  i  o s t a v a js j a  odna, 
a j a  ooedu dom o j! -  I ,  ob izenno  o t v e r n u v s i s ' ,  babuska 
v y t a s c i l a  i z  karmana k l j u c i  o t  k v a r t i r y  i  k i n u la  ic h  
u i n a r e . "  ( A 0 8 6 - , 7)
"BabuXke by l o  g r u s t n o . . ״  G rus tno  s t a l o  babunké potom u, 
c to  V o lo d ja  s k a z a ł :  " U e z z a j ! 11" (A 0 3 6 - ,  15)
M e is te n s  d u ld e t  s ie  a l l e s  und i s t  f r o h ,  wenn es am Ende noch 
e in m a l g u t  ausgegangen i s t .  Zu einem gu ten  Ausgang v e r h e l f e n  
i h r  d ie  K in d e r  h ä u f ig  s e lb e r ,  aus G u tm ü t ig k e i t  (AO56+ ) ,  
sch le ch te m  Gewissen und um s ie  zu b e s ä n f t ig e n  (A215־ ) oder aus 
M i t l e i d ,  üb e rhau p t i s t  d ie  G roß m utte r  a u f  das M i t l e i d  und 
W o h lv e rh a l te n  i h r e r  E nke l z ie m l ic h  h ä u f ig  angewiesen und f o r -  
d e r t  es z u w e i le n  geradezu he raus :
"Ty sovsem ne X a leeX s ״ v o ju  b a b u l ju !  -  k i v a l a  g o lo v o j  
s t a r u s k a . "  (A 5 2 7 - ,  23)
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" . . . A  potom, p o t i c h o n f ku o t  L j a l ' k i ־   babuXka mne go- 
v o r i t  -  A n ja ,  /das  i s t  d ie ־10  j ä h r i g e  E n k e l in ,  d ie  i n  
d e r  Ich -P orm  d ie s e  G e sch ich te  e r z ä h l t • /  a ve d ' Kolobok 
/=  e in  gezähmtes E ic h h ö rn c h e n /  menja b o l 'X e  vsech 
l j u b i t .  Pravda? V z g l ja n u la  j a  na babusku. S m o t r i t  ona 
na menja p y t l i v o  ta k •  Ja  e j  g o v o r ju : ־   P ravda , babuska!
A sama v duse smej u s 1 • Ne c h o c e ts ja  mne o g o r ç a t1 ba- 
busku , a t o l ' k o  smesno mne: obe o n i  -  i  babuska i  L i a i 1 -
ka ־  i z ־ za Ko lobka s p o r j a t  A sama dumaju: "Smes-
nye vy obe s b a b u s k o j " .  (A153+* И ,  18)
v g l .  w e i t e r  A 086 -,  7 , s . o .
I n  A275- v e rm iß t  s ie  i h r e  B r i l l e ,  w e in t  und b e s c h u ld ig t  den 
E n k e l ,  d e r  je d o c h  u n s c h u ld ig  i s t  und dann den wahren Dieb 
(e in e  D oh le ) und d ie  B r i l l e  f i n d e t :
T o l ' k o  X to  na s t o l  i c h  p o lo X i l a , ־   p la X e t  babuXka. ־  
Kuda im d e t ' s j a ?  . . . I  z a k r i c a la  na m a l 'c i k a : ־   T v o i  
é to  d e la !  Zacem babusku d r a z n i s ! "  ( A27511 ,־ ) Am Sch luß  
s t e l l t  s ie  je d o c h  ü b e r le g e n  f e s t ,  ohne s ic h  zu e n ts c h u l -  
d ig e n :
n-  E to  vse o n i ,  g a l k i  da s o r o k i .  C to b l e s t i t ,  vse t a s -  
c a t . "  (A 2 7 5 - ,  15)
Daß d ie  G roßm utte r  von ih r e n  E nke ln  auch a n h ä n g l ic h  g e l i e b t  
w i r d ,  s p ü r t  man aus dem V e rh a l te n  d e r  K in d e r  w e n ig e r .  D a fü r
•
h e l fe n  dann d ie  A u to ren  m i t  e in ig e n  e r lä u te r n d e n  Sätzen nach , 
w ie  z . B . :
"On oXen' l j u b i t  s v o ju  babuXku: ona t a k a ja  d o b r a ja ,  
la s k o v a ja  i  n iko g d a  ne s e r d i t s j a  na P e t r i k a . "
(A572+, 3)
I n  diesem Satz  s in d  schon a l l e  E ig e n s c h a f te n  e n th a l t e n ,  we lche 
von e in e r  gu ten  G roßm utte r e r w a r te t  werden (w e lche  nach dem 
W i l le n  d e r  A u to ren  das E n k e lk in d  e r w a r t e t ) .  Dazu paßt auch 
noch d ie  f r e i l i c h  a l t k l u g e  und k l i s c h e e v e r h a f t e t e  Äußerung 
e in e s  anderen E n k e lk in d e s :
"BabuXka vse p o n im a e t ,  potomu X to  ona samaja s t a r X a ja . "  
(A 5 2 7 - ,  14)
Und w e i l  s i e  a l l e s  v e r s t e h t  und n iem a ls  böse w i r d ,  r e a g ie r t  
s ie  nach den A u fregungen , d ie  das verschwundene Mädchen i h r
b e r e i t e t  hat, n u r  noch p a s s iv ,  k o p fs c h ü t t e ln d ,  m l t l t l d h e l -  
sehend ( v g l •  Z i t a t  aus A 5 2 7 2 3 , ־ , v o r ig e  S e i te  u n te n ) .
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Die A l t e r s g e b r e c h l i c h k e i t  w i r d  m e is te n s  aus d e r  P e rs p e k t iv e  
des K indes gesehen und desha lb  s o f o r t  a ls  e in  Mangel g e w e r te t ,  
d e r  en tw eder a u s g e n u tz t ,  e r t r a g e n  oder so g a r  du rch  M i t l e i d  
s e i te n s  des K indes h o n o r i e r t  w i r d .  D ie  K l u f t  des V e r s tä n d n is -  
ses zw ischen den G e ne ra t io n en  v e rs tä r k e n  d ie  A u to re n  schon 
d u rch  das übermäßige Betonen des A l t e r s  d e r  G ro ß m u tte r ,  auch 
dann, wenn s ie  das M i t l e i d  des K indes h i e r b e i  a l l z u s e h r  s t r a -  
p a z ie re n  und o f fe n b a r  m i t  V e rs tä n d n is  v e rw e c h s e ln ,  w e lches  i n  
d iesem A l t e r  noch g a r  n i c h t  vorhanden s e in  kann.
D iese a l lg e m e in e  H a l tu n g  ü b e r t r ä g t  s i c h  a u f  d ie  G ro ß m ü tte r  
s e lb e r ,  d ie  zu einem m a n g e lh a f t  a u s g e b i ld e te n  S e lb s tw e r tg e -  
f ü h l  n e ig e n .  E inm a l k l a g t  s i c h ,  w ie  w i r  gesehen haben, d ie  
G ro ß m u tte r  sogar s e lb e r  an: "Ach j a  g lu p a ja ,  s t a r a j a . . . "  
(A 5 2 7 - ) .  Ü berhaupt g e w in n t  man den E in d ru c k ,  daß i n  d ie s e r  
L i t e r a t u r  " a l t "  n i c h t  n u r  m i t  " g e b r e c h l i c h " ,  sondern  auch m i t  
"dumm", zum indes t m i t  " n i c h t  ganz v o l l w e r t i g "  i n  Zusammen- 
hang g e b ra c h t  w i r d .
Im Ganzen s in d  d ie  G roß m ü tte r  den Enke ln  gegenüber a u f  e in e  
mehr d ienende F u n k t io n  h in  p ro g ra m m ie r t .  E ine  w i r k l i c h e  Au- 
t o r i t ä t  o d e r  g a r  S t re n g e ,  s e e l is c h e  Ü b e r le g e n h e i t  und e in e  
a usgep rä g te  P e r s ö n l i c h k e i t  b e s i t z e n  s ie  n i c h t .  S ie  s in d  ganz 
f a r b lo s  d a r g e s t e l l t .  Das K l is c h e e  d e r  a l t e r s w e is e n ,  märchen- 
e rzä h le n d e n  G ro ß m u tte r  f r ü h e r e r  Z e i te n  wurde e r s e t z t  du rch  
e in  neues , n ä m lich  das d e r  g e i s t i g  und p o l i t i s c h  i n d i f f e r e n -  
te n ,  a l t e n ,  g e b r e c h l ic h e n ,  g u tm ü t ig e n  und t re u s o rg e n d e n ,  l e i c h t  
re s ig n ie re n d e n  und k lagenden  und v ö l l i g  hum orlosen G ro ß m u tte r .
D ie anderen w e ib l ic h e n  V e r t r e t e r  d e r  A l te n g e n e r a t io n  s in d  
zah lenm äßig so schwach v e r t r e t e n ,  daß s ie  das a l lg e m e in e  B i l d  
i h r e r  G e n e ra t io n  n i c h t  b e e in f lu s s e n .
D ie  " s t a r u X k i "  f i g u r i e r e n  en tw eder n u r  a ls  u n w ic h t ig e  Neben- 
p e rso n e n , o de r s ie  e r f ü l l e n  f l e i ß i g  und f r e u n d l i c h  i h r e  A r -  
b e i t  a u f  dem Lande; w ie  schon e rw ä h n t ,  haben s ie  d o r t  m e is t  
m i t  dem G e f lü g e l  zu tu n  (A 1 4 8 - ,  A155+, A209+, A253־ ) •
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Die i n  d ie  V o r le s e s to f f e  u n s e re r  Z e i t  aufgenommenen wenigen 
v o r r e v o lu t io n ä r e n  Tex te  ze ig e n  ausnahmslos das B i l d  e in e r  i n  
ä rm l ic h e n  V e rh ä l tn is s e n  lebend en , a b g e a rb e i te te n  G roßm utte r 
o de r " n j a n ja "  (A 61 0 - ,  A 730 -,  A 7 3 2 - ) .
ü b e r s in n l i c h e  F ig u re n ,  in sb e son d e re  böse Zauberinnen  o de r g a r  
Hexen, d ie  k le in e n  K in d e rn  Angst und Schrecken e in f lö ß e n ,  kom- 
men im  V o r l e s e s t o f f  auch n i c h t  v o r  (beze ichnend  i s t ,  daß im 
Vo lksm ärchen d e r  V o r s c h u l l i t e r a t u r  d ie  Baba-Jaga n i c h t  mehr 
e r s c h e i n t ) .
Es g i b t  l e d i g l i c h  e in e  g u te  Z a u b e r in  (A337־ ) i n  einem moder- 
nen Märchen, d ie  d o r t  " s ta r u s k a "  genannt w i r d ,  und d ie  d e r  
H e ld in  e in e  Zauberblume m i t  s ie b e n  f r e i e n  Wünschen s c h e n k t .
Außerdem g i b t  es noch e in  p a a r  a l t e  W e ib le in ,  d ie  h u m o r i-  
s t i s c h ,  h o l z s c h n i t t a r t i g ,  n i c h t  r e a l i s t i s c h  d a r g e s t e l l t  s in d .  
Dazu gehören ï u k o v s k i j s  Fedora (A 7 5 4 - ) ,  A364- ( 11Как и s t a r o j  
b a b k i  X i l i - b y l i  l a p k i . . . ) ,  aber auch d ie  G roß m utte r  d e r  
MaXa, we lche  ih r e  KaXa n i c h t  essen w o l l t e  (A239־ ) ,  ebenso d ie  
b e id e n  G roßm ütte r von D r iz  (A 2 5 5 - ,  A257־ ) .  S ie  a l l e  abe r b i l -  
den e in e  unbedeutende M in d e rh e i t  und b e e in f lu s s e n  d ie  oben 
f e s t g e s t e l l t e  A u s r ic h tu n g  d e r  w e ib l ic h e n  A l te n g e n e r a t io n  ü b e r -  
haup t n i c h t .
Wenden w i r  uns nun den m änn lichen  V e r t r e t e r n  d e r  A l te n g e n e -  
r a t i o n  zu ,  so sehen w i r  z u n ä c h s t ,  daß s ie  r e i n  q u a n t i t a t i v  
schwächer v e r t r e t e n  s in d  ( n u r  i n  57 T e x te n )  a ls  d ie  w e i b l i -  
chen V e r t r e t e r ,  und u n te r  ih n e n  wiederum s p ie le n  d ie  Großvä- 
t e r  q u a n t i t a t i v  e in e  v i e l  g e r in g e re  R o l le  a ls  d ie  G roßm ütte r  
in n e r h a lb  d e r  w e ib l ic h e n  A l t e n g e n e r a t io n ;  s ie  t r e t e n  n u r  i n  
23 T e x te n ,  a ls o  i n  etwa 40 % d e r  gesamten 57 T e x te ,  a u f  
( in n e r h a lb  d e r  w e ib l ic h e n  A l te n g e n e r a t io n  waren ca. 75 % 
G ro ß m ü t te r ) .  M e is tens  haben w i r  es e in fa c h  m i t  G re ise n  zu 
t u n ,  d ie  en tw eder " s t a r i k " ,  " s t a r i ^ o k "  oder auch "ded" und 
"d e d u ^ka "  genannt werden, ohne e inen  en tsp rechenden  ve rw a n d t-  
s c h a f t l i c h e n  Bezug zu e in e r  K in d e r f i g u r  zu haben. Die ech ten  
G ro ß v ä te r  u n te rs c h e id e n  s ic h  von den anderen G re isen  auch 
n i c h t  so g r u n d s ä t z l i c h ,  w ie  es d ie  G roß m ütte r  im V e r g le ic h  zu
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den ü b r ig e n  w e ib l ic h e n  A ngehör igen  d e r  A l te n g e n e r a t io n  t u n .  
Deshalb w o l le n  w i r  im fo lg e n d e n  auch d ie  m änn lichen  A l t e n  i n  
i h r e r  G esam the it  b e t ra c h te n •
E ine  d i r e k t e  B e t r e u e r -  ode r P f le g e fu n k t io n  f ü l l e n  d ie  G roßvä- 
t e r  n i c h t  aus . S ie  gehen m e is t  i h r e r  A r b e i t  nach , d ie  a u ß e r -  
h a lb  des Hauses l i e g t ,  zu einem großen T e i l  fü h re n  s ie  e in e  
b e z a h l te  A r b e i t  a u s ,  haben a l s o ,  anders  a l s  d ie  w e ib l i c h e n  
A l t e n ,  e in e n  f e s te n  B e ru f .
S ie  s in d  en tw eder W ächter (m indes tens  6 m a l ) ,  S t a l l k n e c h t e  a u f  
e in e r  Ko lchose  (e tw a  4 m a l ) ,  Wald- und G a r te n a r b e i t e r  o de r 
K o lc h o s b a u e rn ,  J ä g e r ,  Handwerker (2 m al: e in  Uhrmacher und 
e in  S c h l e i f e r ) .  Außerdem g i b t  es noch e in e n  P o s tb o te n  (A 0 1 3 + ) ,  
e in e n  Z i r k u s c lo w n  (A 4 3 6 -)  und dazu e in ig e  I n t e l l i g e n z l e r :  e in  
S c h r i f t s t e l l e r  (A 6 8 6 - ) ,  e in  " a l t e r  G e le h r te r "  (A 4 9 3 - ) ,  e in  
K a p i tä n  (A519־ ) und e in  A rz t  (A212+). Dazu t r i t t  noch e in  " a l -  
t e r  Kommunist" (A 0 8 0 -)  a u f ,  d e r  w a h r s c h e in l ic h  f r ü h e r  A r b e i t e r  
w a r.
Es i s t  zudem in te r e s s a n t  f e s t z u s t e l l e n ,  daß d ie  m e is te n  männ- 
l ie h e n  A l t e n  Landbewohner s in d ;  n u r  10,5  % von ih n e n  le b e n  in  
d e r  S t a d t ,  während d ie s  von den w e ib l ic h e n  A l te n  22 % t u n .
G e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h  s in d  d ie  m änn lichen  A l te n  v i e l  s t ä r k e r  
o r i e n t i e r t  und auch e n g a g ie r t  a ls  d ie  w e ib l i c h e n .  Fn tw eder 
e rz ä h le n  s ie  den K in d e rn  von f rü h e re n  Z e i t e n ,  a ls  s ie  i n  i h -  
r e r  Jugend an den R e v o lu t io n s e re ig n is s e n  oder am B ü r g e r k r ie g  
te ilgenom m en h a t te n  (A 1 9 1 - ,  A 080 -,  A570-, A 6 2 2 - ) ,  oder d ie  
Pabula s p i e l t  s e lb e r  i n  j e n e r  Z e i t  (A 3 5 6 - ,  A029 ־״  A 222-,
A713+, A 8 1 2 - ) .
Im e r s te n  P a l le  sch e in e n  d ie  K r ie g s -  und R e v o lu t io n s e r in n e ru n g s  
e rz ä h lu n g e n  d e r  A l te n  an d ie  S t e l l e  d e r  Vo lksm ärchen g e rü c k t  
worden zu s e in ,  w e lche  f r ü h e r  d ie  G roß m utte r  e r z ä h l t e .  D ie  be - 
wußt r o m a n t is ie re n d e  D a rs te l lu n g s w e is e  (G a jd a r  z .B .  bemüht 
s ic h  j a  gerade um M ärchennachb ildungen  und n e n n t se in e  T e x te  
auch "M ä rch e n ")  d e r  E re ig n is s e  s o l l  d ie s e  den K in d e rn  a u f  
em otiona lem  Wege n a h e b r in g e n ,  a n d e r e r s e i t s  s in d  r e a le  Zeugen 
da zum Beweis d a f ü r ,  daß es s ic h  h i e r  um "w ah re "  Märchen han-
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d e l t  ( d ie  Narbe und das lahme B e in  des R e v o lu t io n s -  und K r ie g s -  
te i ln e h m e rs  i n  A I 91- ,  d e r  Maschinengewehrwagen des G roßva te rs  
i n  A622- o de r d ie  von L e n in  geschenkten  Handschuhe i n  A570-, 
v g l .  d ie  a u s fü h r l i c h e  Z i t i e r u n g  d ie s e r  T e x te  i n  7 - 2 . 5 ) .
Im zw e ite n  F a l le  w i r d  d ie  Veränderung  d e r  N a tu r  du rch  den 
Menschen und d e r  Anbruch d e r  neuen Z e i t  m ärchenha ft  d a rg e -  
s t e l l t  ( s te re o ty p e  W iede rho lungen , Übernahme von M ä rch e n fo r -  
mein und -m o t iv e le m e n te n ) .  D ie  V e r t r e t e r  d e r  A l te n g e n e r a t io n  
d ie n e n  h i e r  dazu, das k a rg e ,  e n tb e h ru n g s re ic h e  f r ü h e r e  Leben 
zu v e ra n s c h a u l ic h e n ,  das dem neuen, b lühenden Leben gegen- 
ü b e r g e s t e l l t  w i r d .
I n  A812- i s t  es d e r  A l t e  s e l b s t ,  d e r  zunächst s e in  k a rg e s ,  
rauhes G e b irg s la n d  ( i n  Dagestan) v e r l ä ß t ,  dann aber z u rü c k -  
k e h r t  und Wein, G e t re id e ,  Blumen a n b a u t ,  d ie  e r  aus f r u c h tb a -  
re n  Ländern (M o ldau, U k ra in e )  m i tg e b ra c h t  h a t .  E r v e rw a n d e lt  
so se in e  Heimat i n  e in  b lühendes  Land und w i r d  dadurch s e lb e r  
w ie d e r  ju n g ;  a ls  s y m b o l is c h e r  V e r t r e t e r  s e in e r  L a n d s le u te  
i s t  d ie s e r  A l t e  n u r  ganz a b s t r a k t  d a r g e s t e l l t ,  d e r  T e x t  s e i -  
b e r  macht se in e  F u n k t io n  i n  d ie s e r  E rz ä h lu n g  d e u t l i c h :
11M e n ia ls  j a  k r a j  s k a l i s t y c h  g r  j a d ,
Kak ce lo v e k  c h o te l .
I  sam c h o z ja in ,  g o v o r ja t ,
S nim vmeste m o lo d e l"  (A 8 1 2 - ,  12)
o de r w e i t e r  u n te n :
" I  molodogo s t a r i k a
i z  t o j  p r a v d iv o j  s k a z k i
t y  v s t r e t i X '  zdes* n a v e m ja k a
v k rugu  d e te j  k a v k a z s k ic h . "  (A 8 1 2 - ,  15)
I n  A222- und А7 1 З+ dagegen i s t  es d ie  ju n g e  G e n e ra t io n ,  we lche  
d ie  Veränderung bzw. F ruch tbarm achung des Landes h e r b e i f ü h r t :  
So ba u t i n  A222- d e r  E nke l zusammen m i t  einem anderen Jungen 
Z itronenbäum e an, d ie  s ie  d u rch  K ie fe rp f la n z u n g e n  v o r  dem ra u -  
hen G eb irgsw ind  s c h ü tz e n .  I n  A713+ w i r d  u n f ru c h tb a re s  S teppen- 
la n d  du rch  Bewässerung f r u c h t b a r  gemacht, und d ie  W a s s e rk ra f t  
w i r d  zu r  E l e k t r i f i z i e r u n g  und zum M a s c h in e n a n tr ie b  e t c .  aus- 
g e n u tz t .  I n  b e iden  Tex ten  i s t  d e r  G ro ß va te r  noch i n  d e r  t r a -  
d i t i o n e l l e n  Märchen- bzw. S agenw e lt be fangen und o rd n e t  s ic h
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den schweren Lebensbedingungen u n t e r ,  d ie  E n ke l a be r b e w e i־  
sen , daß man aus dem a l t e n  e in  modernes Märchen machen ka n n ,  
we lches gegenüber dem t r a d i t i o n e l l e n  den Vorzug h a t ,  "w a h r11 
zu s e in :
"A s ta rom u dedu vse n ik a k  ne v e r i l o s 1: é to  O le n i j  
Rodn ik  i l i  k a k a ja ־ t o  d r u g a ja ,  ska zo cn a ja  d e re v n ja ? ־ 
Kak v ska zke ,  d e t i  m o i, ־   g o v o r i l  on ־ ,  ка к  v s k a z k e ! "  
(A 2 2 2 - ,  14)
o d e r :
" S t a l  naX k r a j  b o g a t y j , c h le b n y j ,
S e l e s t j a t  sady l i s t v o j .
S ta la  p ra v d o ju  y o ls e b n o j
Skazka о "vode z i v o j " !  (A713+, 30)
In  a l l  d ie se n  T e x ten  i s t  d e r  G ro ß v a te r  ( im  Gegensatz z u r  Groß- 
m u t t e r ! )  m i t  dem Märchen i n  b e s t im m te r  Weise verbunden (das 
g i l t  auch f ü r  AO29״ , wo i n  m ä rc h e n ä h n l ic h e r  Weise e r z ä h l t  
w i r d ,  w ie  soga r d e r  G ro ß va te r  i n  d e r  E in s a m k e it  des Hochge- 
b i r g e s  von d e r  Machtübernahme d e r  S ow je ts  e r fa h r e n  h a t  und i n  
F e ie r ta g s k le id u n g  in s  T a l  h in a b g e s t ie g e n  kommt), g l e i c h z e i t i g  
i s t  d ie  P o lem ik  gegen das t r a d i t i o n e l l e  Märchen m i t  i h r e r  
F o rde rung  nach dessen moderner Verwendung, w ie  s ie  immer w ie -  
d e r  i n  pädagog ischen  K re is e n  ausge tragen  wurde , an d ie s e r  
S t e l l e  d i r e k t  i n  d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  h in e in g e t ra g e n  w o rden , 
wobei d ie  G ro ß v a te rg e n e ra t io n  im K inderbuch  m e is t  d ie  Z e i te n  
t r a d i t i o n e l l e r  Mörchenträume r e p r ä s e n t i e r t ,  d ie  F n k e lg e n e ra -  
t i o n  je d o c h  d ie s e  Märchen u.nwandelt und s ie  " W i r k l i c h k e i t  w e r-  
den l ä ß t " .
D ie D a r s te l lu n g  e in e r  K o n f l i k t s i t u a t i o n  zw ischen den b e id e n  
G e ne ra t io n en  w i r d  dadurch  ve rm ied en , daß man den G ro ß v a te r  
nun auch s e lb e r  i n  den bewußten Genuß e in e s  b e s s e re n ,  l e i c h t e -  
ren  Lebens kommen ode r zum indest d a ra u f  h o f fe n  lä ß t  (A 7 1 3 +, 
AO29־ , A 2 2 2 - ) ,  d ie s e s  neue Leben s o g a r ,  w ie  w i r  i n  den ande- 
re n  Tex ten  sahen, s e lb e r  m i t  s c h a f fe n  lä ß t  ( z .B .  A 8 12 -,
A 191 -,  A 5 7 0 - ) .
Der a l t e  Mann b r i n g t  auch von v o rn h e re in  e in e  gew isse  A u fg e -  
s c h lo s s e n h e i t  und I n t e r e s s i e r t h e i t  den neuen E r e ig n is s e n  gegen 
ü be r m i t ,  so z .B .  d e r  a l t e  Bauer aus einem fe rn e n  s i b i r i s c h e n
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D o r f  (A356־ ) ,  d e r  s ic h  a u f  den Weg zu L e n in  nach P e tro g ra d  
m ach t,  um, w ie e r  s ic h  a u s d rü c k t ,  m i t  diesem über s e in  b ä ue r-  
l i c h e s  Leben zu sp rech en , und d e r  dann z u rü c k k e h r t  m i t  dem 
Wunsch, i n  seinem D o r f  von Le n in s  Worten zu e rz ä h le n .
Dank s e in e r  r e v o lu t io n ä r e n  ode r k r ie g e r is c h e n  J u g e n d e r le b n is  ־
se s c h a f f t  es d e r  A l t e  so g a r s t e t s ,  den d i r e k t e n  Anschluß 
an d ie  ju n g e  G e n e ra t io n  zu f in d e n  und von i h r  a ls  V o r b i l d  
a n e rkann t zu werden, so z .B .  d e r  " a l t e  Kommunist" A ndre j 
A n d r e e v i ï  A rc h ip o v  (A080־  ) d e r  während de r R e v o lu t io n  zusam- 
men m i t  L e n in  gekäm pft h a t  und desha lb  nun a ls  E h re n m i tg l ie d  
i n  e in e  P io n ie rg ru p p e  aufgenommen worden i s t  und e in e r  A u f -  
nahmezeremonie f ü r  P io n ie m e u l in g e  du rch  se in e  Anwesenheit 
F e i e r l i c h k e i t  v e r l e i h t ,  d o r t  von s e in e r  f rü h e re n  Begegnung 
m i t  L e n in  b e r i c h t e t ,  den K in d e rn  d ie  S ym bo lik  des r o te n  H a ls -  
tu ch e s  e r k l ä r t  und ihnen  d ie  Worte Le n in s  i n  abgew ande lte r  
Form z u r u f t :  "B ud ’ te  n a s to ja X X im i l j u d ' m i ! "  (A 0 8 0 - ,  6 ) .
Ebenso a k t i v  b e t e i l i g t  s ic h  d e r  G ro ß va te r  i n  A195־  an de r E r -  
Z iehung  d e r  ju n gen  G e n e ra t io n .  Er h a t  s ic h  t r o t z  s e in e s  über 
h u n d e r t jä h r ig e n  L e b e n s a l te rs  noch a u f  a l l e n  Lebensgeb ie ten  
ju n g  e r h a l t e n ,  wurde w ie  d e r  A l t e  i n  A080- a ls  E h re n m i tg l ie d  
i n  den P io n ie rv e rb a n d  aufgenommen und e r z ä h l t  den K in d e rn ,  de- 
ren  a l lg e m e in e  Achtung und V erehrung  e r  g e n ie ß t ,  e b e n fa l l s  
von e in e r  Jugendbegegnung m i t  L e n in :
"V m a j s k i j ,  p ra z d n ik  on 
B y l  na sbo r  r e b ja ta m i
V s k o lu  p r ig la X e n .
V o -v re m ja  p r i s e l  on,
Ne p o d v e l r e b j a t .
V s t a l  pod znamja k rasnoe 
P io n e r o t r j a d .
I ,  de rza  ra v n e n ie ,
Vse r e b ja t a  t u t  
P io n e rs k o j  deduske 
O t d a l i  s a l j u t .
A kogda to r z e s tv e n n y j  
Z a p y la ł  k o s t e r ,
Rasskaza l moj deduska,
S t a r y j  z i t e l '  g o r ,
Kak s d ru g im i  gorcami
V d a l 1nem fe v r a le
On v g o s t ja c h  и L e n in a
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Pobyva l v K rem le .
Kak d a r i i ,  v o ļn u ja s ״ ,
On b u rku  І 1 і״ с и . . .
B v t '  t a k im ,  как  deduXka,
Ocen1 j a  c h o c u !" (A 1 9 5 - ,  15)
Und genauso g e n ie ß t  d e r  G re is  i n  A I 9 I ־  d ie  H ochachtung  und 
Bewunderung des Jungen , a ls  e r  von s e in e n  R e v o lu t io n s -  und 
B ü r g e r k r ie g s e r le b n is s e n  e r z ä h l t  ( v g l .  7 - 2 . 5 ,  wo auch A570־  
und A622- a u s f ü h r l i c h  b e h a n d e l t  s i n d ) .
Der a l t e  Mann h a t  h i e r  a ls o  e in e  ganz andere  P o s i t i o n  a ls  d ie  
a l t e  F ra u ,  d i e ,  w ie  w i r  gesehen haben (A 0 8 0 - ,  A 207+ ),  d e r  neu־ 
en Z e i t  noch u n e n ts c h lo s s e n  und v o r  a l le m  p a s s iv  gegenüber-  
s t e h t .  Der jungen  G e n e ra t io n  a ls  V o r b i l d  d ie n t  s ie  desha lb  n i e ,  
auch n i c h t  i n  den a n d e re n , n i c h t  g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h  a u s -  
g e r i c h te te n  T e x te n ,  i n  denen s ie  j a  g r ö ß t e n t e i l s  zu f in d e n  
i s t .
Auch so n s t  w i r d  von dem a l t e n  Mann mehrmals e rw ä h n t ,  daß e r  
v i e l e  Märchen kenne und e r z ä h le ,  und daß d ie  K in d e r  gern  zu -  
h ö r te n :
" S t a r i k  b y l  m as te r  s k a z k i  s k a z y v a t  ' . Darenka l j u b i l a  
t e  s k a z k i  s l u s a t ' . "  (A 0 4 6 - ,  6 )
"A e s l i  skazku ded z a te e t ,
S id im  do samoj te m n o ty ,
N ik t o  i  d v i n u t ' s j a  ne smeet,
Vse s l u s a j u t ,  r a z in u v  r t y . "  (A117+, 3)
"Mnogo znaet dedu^ka 
B y l e j - n e b y l i c :
Pro lu n u  i  s o ln y s k o ,
Pro z v e re j  i  p t i c . "  ( A I 95(10 ־, 
״ S n im i  X i l  v e s e ly j  ded ־
Ded s e m id e s ja t i  l e t *
On l j u b i l  z a g a d k i ,  s u t k i ,
s k a z k i ,  p e s n i ,  p r i b a u t k i . "  (A713+, 5)
B e i d e r  a l t e n  Frau kam das M o t iv ,  w ie  w i r  sahen , g a r  n i c h t  
mehr v o r ;  n u r  e in m a l wünschte  s ic h  e in  K in d  von d e r  G roßm utte r 
e in  M ärchen, was d ie s e  abe r m i t  d e r  Begründung a b le h n te ,  s ie  
s e i  zu a l t  und habe a l l e  Märchen ve rg e sse n  (A 0 8 6 - ,  8 ) .
Wenn das hohe A l t e r  des G re ise s  ö f t e r  b e to n t  w i r d ,  so w i r d  es 
doch n u r  i n  s e l te n e n  F ä l le n  von G e b r e c h l i c h k e i t  und H i l f l o s i g -
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k e i t  b e g l e i t e t .  M e is t  geht d e r  A l t e  t ro tz d e m  noch s e in e r  A r  ־
b e i t  n a c h ,  o d e r  d ie  G e b r e c h l i c h k e i t  w i r d  von d e r  h u m o r is t i -  
sehen S e i t e  h e r  g e s c h i l d e r t .  Was den G re is  im A l t e r  p l a g t ,  
o de r was n u r  a ls  A l te rs m e rk m a l  genannt w i r d ,  s in d  h aup tsäch -  
l i e h  s c h le c h te  Augen ( i n  4 T e x te n ) :
"D ro X a t  и s ta ro g o  k o l e n i ,
C h o d i t be ״  d n ia g e  t  j  a z e lo .
On n ie e g o  p o e t i  ne v i d i t ,
Ne s l y s l t  n ie e g o  -  g l u c h o j ,
Ego i  k u r i c a  o b i d i t  -
Nas deduska sovsem p l o c h o j ! "  (A117+, 1)
"On b y l  oXen* s t a r y j  i  n o s i l  o X k i ,  potomu X to  p lo c h o  
v i d e i ! "  (A212♦, 3)
" S t a r i k o v s k i e  g la z a  v i d e l i  p lo c h o  i  i z - z a  l i s y  ne 
za m e c a l i  u t k i . "  (A 4 5 1 - ,  15)
"D n ja  ne p r o v o d i t  Mazaj bez o c h o ty .
Z i l  by on s la v n o ,  ne z n a l  by ż a b o ty ,
Kaby ne s t a l i  g la z a  i z m e n ja t ' :
N aca ļ c a s te n *k o  Mazaj p u d e l j a t * .
Vprocem, v o t c a j a n ’ e on ne p r i c h o d i t :
V y p a l i t  deduSka -  z a ja c  u c h o d i t .
Deduska p a l 'c e m  kosomu g r o z i t :
" V r e s 1 -  u p a d e s״ ! "  -  dobrodusno k r i c i t . "  (A 5 2 0 - ,  6 -7 )
B u c k l i g k e i t  ( i n  2 T e x te n ) :
" G o r b a ty j  X i l  s t a r i k "  (A 8 1 2 - ,  3)
" s g o r b le n n y j  s t a r i ^ o k  o c h o tn ik "  ( A45114 ,־ )
und Husten  ( i n  1 T e x t ) :
" S t a r i k  t r a v u  v sadu k o s i l  
I ,  v e s '  d ro z a  o t  k a s l j a ,
S o fe ra  sepotom s p r o s i ł :
-  V o t é t o t  k o t  ne vas l i ? "  (A 4 6 4 - ,  7)
Der e r s t e  T e x t  (A 1 1 7 + ) ,  i n  dem außer s c h le c h te r  Augen noch an- 
dere  Gebrechen g e h ä u f t  a u f t r e t e n ,  b i l d e t  e in e  Ausnahme in  
d ie s e r  H i n s i c h t .  Es i s t  auch d e r  e in z ig e  T e x t ,  i n  welchem d ie  
G e b r e c h l i c h k e i t  des G ro ß v a te rs  das M i t l e i d  d e r  E nke l h e ra u s -  
f o r d e r t .
A ls  A t t r i b u t ,  w e lches  s e in  A l t e r  k e n n z e ic h n e t ,  w i r d  v ie rm a l  
e in  g ra u e r  ( l a n g e r )  B a r t  bzw. Grau- oder W e iß h a a r ig k e i t  ge- 
n a n n t :
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"U menja e s t '  deduXka, ка к  zima sedo j .
U menja e s t 1 deduska s b e lo j  b o r o d o j . “  (A195+, 9)
"U deda b y ła  d l i n n a j a  b o ro d a ,  z im o j i  le to m  on 
k u t a l s j a  v ko sm a tu ju  b u r k u . "  (A 2 2 2 - ,  4)
"A i z ־ pod p e n ł ka v y le z  n e b o l 'X o j  k r e p k i j  s t a r iX o k :  
p a l ' t o  b e lo e ,  boroda  s i z a j a . . . . "  ( A3356 ־,  )
"M a le n *k i j  s ta r iX o k  s d l i n n o j  sedo j b o ro d o j s i d e l  
na s k a m e jk e ."  (A538+, 3)
Sonst w i r d  im G e g e n te i l  h e rvo rg eh o b e n , daß e r  t r o t z  se ines  A l -  
t e r s  noch t ü c h t i g  a r b e i t e t :
" C h o t godami b ״ y l  on s t a r y j ,
0n s te re g  v s e le  am b a ry ."  (A713+, 5)
"J a  v o t  s t a r ,  a ne s k u ^ a ju , ־ 
G o v o r i t  lu k a v o  ded, -  
Potomu c to  s d e ts t v a  zn a ju  
Z a m e ca te l״n y j  s e k r e t . ־ 
Pom olca l s t a r i k  nemnogo,
A potom d o b a v i l  s t r o g o : ־ 
Vot s ju d a  v z g l j a n i t e ,  v n u k i ,
Vot na é t i  r u k i . . . ־ 
A na vnukov s m o t r i t  ded;
־  Nu, p o n ja tn o ,  v cem s e k r e t? "  (A 7 2 2 - ,  4 -5 )
Und m e is tens  w i r d  s e in e  F r ö h l i c h k e i t  b e to n t :
" v e s e ly j  da la s k o v y j "  (A 0 4 6 - ,  4)
"S n im i  X i l  v e s e ly j  ded ־
Ded s e m id e s ja t i  l e t . . . .
K to  b y l  s t a r  -  
P o m o lo d e l. . .
Z a l ' ,  tarn ne b y lo  m en ja ,
V ro d n ik e  b u m y ls ja  j a !
I  s m e e ts ja  s t a r y j  ded,
Ded s e m id e s ja t i  l e t . "  (A713+, 5 , 6)
E r t r e i b t  m i t  den K in d e rn  se inen  Spaß, b e le h r t  ode r e r z ie h t  
s ie  oder geh t e in fa c h  n u r  m i t  ih n e n  a u f  e in e  h u m o rv o l le  Weise 
um, d e r  o f t  e in e  gew isse  " L i s t i g k e i t "  b e ig e m is c h t  i s t :
"No ino gda  s m a l 'X iX k o j  Net 
s l u c a e t s j a  beda. ־
-  K o n fe tk u  ch o ce s1? -  
S p r o s i t  ded
I  vnuk o t v e t i t : ־   D a !"  (A022+, 8)
"No ded i  C haz re t ־   d r u z ' j a ,
L ju d e j  ne n a j t i  c h i t r e j  
T ic h o n ko sm״ e e ts ja  C h a z re t ,
A babuXka smotrit vsled.
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-  A j - j a j ,  -  g o v o r i t ,  -  c h i t r e c y !
-  A j ־ j a j , ־   g o v o r i t ,  -  mudrecy! ־
U deda iz -p o d  p o ly
C e ty re  n o g i  t o r c a t . "  (A 2 7 2 - ,  8 , 9)
I n  A538+ nennt d e r  A l t e  dem Jungen e in  "Z a u b e rw o r t"  ( = " b i t -  
t e " ) ,  m i t  dem e r  v ie le s  e r r e ic h e n  könne, wenn e r  es seinem 
G e s p rä c h s p a r tn e r  m i t  l e i s e r  Stimme, ihm gerade i n  d ie  Augen 
b l i c k e n d ,  sage, was d ie s e r  auch m i t  E r f o l g  a u s p r o b ie r t  und 
i n  dem G lauben, e r  zaube re , h ö f l i c h  w i r d .
I n  A640- macht d e r  G ro ß va te r  dem Jungen w e is ,  daß d ie  an 
einem Weidenzweig s ic h  b i ld e n d e n  jun gen  (noch w ie  k le in e  Oh־  
re n  zusam m engero l l ten ) B lä t t c h e n  a l l e  U n a rte n  m i t  anhören und 
davon dem G roß va te r  b e r i c h te n  würden.
I n  A712- z e ig t  de r G ro ß v a te r  s e in e r  E n k e l in ,  w ie  e r  den Gar- 
te n  d e r  Ko lchose  m i t  de r Sprengan lage  bew ässert und sag t i h r ,  
e r  s e i  d e r  B e fe h lsh a b e r  des Regens ( " n a ï a l ’ n i k  d o X d ja " ) .
I n  A722- b r i n g t  e r  se inen  E nke ln  a u f  h u m o rv o l le  Weise b e i ,  
daß v o r  L a n g e rw e i le  A r b e i t  sch ü tze  ( s . o . ) .
Auch seinem B e ru f  g e h t  e r  f r ö h l i c h  nach (A 4 1 0 - ,  A 4 9 8 - ) .  Es 
g i b t  a l l e r d i n g s  T e x te ,  i n  denen d e r  a l t e  Mann s t i l l  und e r n s t  
s e in e  A r b e i t  e r f ü l l t ,  aber auch h i e r  vermag e r  das K ind  zu 
b e le h r e n ,  s e in  In te r e s s e  zu wecken, s e i  es a u f  Grund s e in e r  
L e b e n s e r fa h ru n g  ( A I 9 I ־ , A622-) oder s e in e r  b e r u f l i c h e n  E r -  
fa h ru n g  (A 6 4 2 - ) .
Der a l t e  Mann b e le h r t  o de r b e l u s t i g t  das K ind  i n  d e r  Regel 
t r o t z  se in e s  hohen A l t e r s  o f t  i n  e r s t a u n l i c h e r  Weise, 
d ie  G roß m utte r  muß, w ie  w i r  gesehen haben, w e g e n  ih r e s  
hohen A l t e r s  s ic h  von den E nke ln  so manches b ie te n  la s s e n ,  
deren  M i t l e i d  i n  Anspruch nehmen oder s e lb e r  r e s ig n ie r e n .
Der a l t e  Mann w i r d  a ls o  im a l lg e m e in e n  p o s i t i v e r  d a r g e s t e l l t  
a l s  d ie  a l t e  F ra u ; e r  i s t  zwar a l t ,  aber l u s t i g ,  h u m o rv o l l  
und d abe i etwas l i s t i g  ( d ie  Worte " v e s e l y j "  und " c h i t r y j "  
f a l l e n  h ä u f ig  im Zusammenhang m i t  ih m ) .  Er h a t  e in e n  B e ru f  
gehab t und ü b t  zum großen T e i l  auch j e t z t  noch e in e  b e z a h l te  
T ä t i g k e i t  aus. E r  kann von se in e n  J u g e n d e r le b n is s e n ,  d ie  s t e t s
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Kriegs- und Revolutionserlebnisse sind, erzählen und aus sei- 
nem reicheren Erfahrungsschatz heraus die Kinder belehren.
Er h a t  e in  u n g e s tö r te re s  V e r h ä l t n i s  zum K in d e ,  z e ig t  V e rs tä n d -  
n is  und i s t  s e lb e r  f ü r  d ie s e s  in te r e s s e in t .  E r g e n ie ß t  mehr 
Achtung b e i  ihm a ls  d ie  G ro ß m u tte r ,  und das n i c h t  du rch  s t r e n *  
g e s , a u t o r i t ä r e s  V e r h a l te n ,  w ie  w i r  oben sahen. Das M i t l e i d  
des K indes b ra u c h t  e r  n i c h t .  G e n e r a t io n s k o n f l i k t e  werden n i c h t  
d a r g e s t e l l t ,  oder s ie  werden s e i te n s  des G ro ß va te rs  du rch  des־ 
sen A n p a s s u n g s fä h ig k e i t  und B e w e g l ic h k e i t  immer überwunden.
S e in  B i l d  s c h e in t  w e n ig s te n s  i n  einem bestim m ten Aspekt noch 
mehr m i t  d e r  l i t e r a r i s c h e n  T r a d i t i o n  und F o l k l o r e t r a d i t i o n  
verbunden zu s e in ,  a ls  das d e r  G ro ß m u tte r ;  denn auch f ü r  d ie  
F o lk lo r e  i s t  d e r  " v e s e l y j  ded" e in  t y p is c h e s  K l is c h e e .  H ie r  
t r i f f t  e r  s ic h  ü b r ig e n s  m i t  d e r  w e ib l ic h e n  h u m o r is t is c h  v e r -  
z e r r t e n  F ig u r  aus A751*־ , A364- e t c . ,  n u r ,  daß e r  s e lb e r  l a c h t ,  
während ü b e r  d ie  e n tsp reche nde  w e ib l i c h e  F ig u r  d e r  Z u h ö re r  
l a c h t .
B e t ra c h te n  w i r  d ie  wenigen T e x te  i n  unserem R e p e r to i r e ,  i n  
denen d e r  A l t e  a ls  n i c h t  r e a l i s t i s c h e ,  d . h .  h i e r ,  a ls  f o l k -  
l o r i s t i s c h e  F ig u r ,  a u f t r i t t ,  so f in d e n  w i r  d ie s  b e s t ä t i g t ;  
d re im a l  t r i t t  e r  a ls  "Ded Moroz" (A312+, А6^9+, A163־ )» e i n -  
mal a ls  " B e l y j  ded" (A037+: etwa d e r  p e r s o n i f i z i e r t e  W in t e r ) ,  
zweimal a ls  g u te r  Zaube re r  (A745־ , A335־ ) a u f .  Gerade de r 
"Ded Moroz" w i r d  h ä u f ig  h u m o r is t is c h  d a r g e s t e l l t ,  w ie  z .B .  
i n  A163“ , wo e r  e in e  Parade d e r  T ie r e  des Waldes abnimmt, 
oder es w i r d  s e in e  Z e r s t r e u t h e i t  g e s c h i l d e r t .  S t ra fe n d  z e ig t  
e r  s ic h  n ie m a ls ,  und auch böse G e is te r  oder böse Zauberer 
kommen i n  d ie s e r  V o r s c h u l l i t e r a t u r  n i c h t  v o r .
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Betrachten wir für alle Altersgruppen die Verteilung der Ak- 
teure auf die Geschlechter, so ergibt sich folgendes Bild: 
bis auf die letzte Altersgruppe (P 7 /8 )  überwiegen überall bei
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w eitem  d ie  m änn lichen  A k te u re  ( insgesam t s tehen  572 m änn liche  
427 w e ib l ic h e n  A k teu ren  g e g e n ü b e r) ;  d ie  K in d e r l i t e r a t u r  h a n d e l t  
zu ü b e r  einem D r i t t e l  mehr von Jungen a ls  von Mädchen, auch 
b e i  d e r  E l t e r n g e n e r a t io n  überw iegen  d ie  m änn lichen  Bezugsper- 
sonen b e t r ä c h t l i c h  (196 P5 gegenüber 163 P 6 ) ,  n u r  b e i  der 
A l te n g e n e r a t io n  i s t  es um gekehrt:  h i e r  überw iegen d ie  w e i b l i -  
chen d ie  m änn lichen  Personen (P7 5 7 P8 67 ,־־  ־  ) -  Es e rh e b t  
s ic h  nun d ie  F rage , weshalb d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  o f f e n s i c h t l i c h  
d ie  m änn lichen  gegenüber den w e ib l ic h e n  A k teu re n  b e v o rz u g t .  
G e sch ie h t  d ie s  n u r  z u f ä l l i g ,  s t e c k t  v ie lm e h r  e in e  bewußte pä- 
dagog ische  Lenkung d a h in te r  (besonders  b e i  dem V e r h ä l t n is  
P 5 /P 6 ) ,  oder s in d  es unbewußte, a u to rp s y c h o lo g is c h e  Gründe?
W a h rs c h e in l ic h  werden w i r  auch aus d e r  s p ä te re n  Behandlung 
d e r  B e ru fe  und Stände i n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  A n tw o r te n  a u f  
d ie s e  Fragen e r h a l t e n ,  zunächst wenden w i r  uns aber e in m a l den 
A u to re n  zu und versuchen n a c h z u p rü fe n ,  ob d ie s e  Bevorzugung 
e in z e ln e r  A l te r s g ru p p e n ,  des e in e n  ode r des anderen G esch lech ts  
n i c h t  a u to rp s y c h o lo g is c h  b e d in g t  i s t ,  indem d ie  A u to ren  unbe- 
wußt das w ä h len , was ih re m  E r fa h r u n g s k re is  am nächsten  l i e g t .  
Nehmen w i r  a ls o  e inm a l h y p o th e t is c h  an , daß d ie  m änn lichen 
A u to re n  m änn liche  A k te u re  bevorzugen und d ie  w e ib l ic h e n  w e ib -  
l i e h e .  Auch b e i  de r Wahl d e r  A l te rs g ru p p e n  könnten s ic h  U n te r ־  
s c h ie d e ,  etwa d ie  V o r l ie b e  f ü r  e in e  oder d ie  V e rn a c h lä s s ig u n g  
e in e r  bestim m ten A l te r s g r u p p e ,  b e i  m änn lichen  und w e ib l ic h e n  
A u to re n  z e ig e n .
W ir  haben zwei A u fs te l lu n g e n ,  e in e ,  we lche  p ro z e n tu a l  d ie  Be- 
vo rzugung  bzw. V e rn a c h lä s s ig u n g  d e r  e in z e ln e n  A l te rs g ru p p e n  
du rch  m änn liche  und w e ib l i c h e  A u to ren  a n g ib t ,  und e in e  T a b e l -  
l e ,  d ie  p ro z e n tu a l  d ie  A n t e i l e  d e r  m änn lichen  und w e ib l ic h e n  
A u to re n  an den je w e i l i g e n  A l te rs g ru p p e n  d e r  A k te u re ,  g e t r e n n t  
nach G e sch le ch t a n z e ig t .
B e i d e r  e rs te n  T a b e l le  b i l d e n  m änn liche  und w e ib l i c h e  A k te u re  
e in e r  A l te rs g ru p p e  zusammen 100 ï ,  a ls o  P l+P 2=100 ï,
P3 + P4 1 0 0 ־ X,  P5+P6=100ï e t c . . H i e r  i s t  je d e  A l te rs g ru p p e  a u f  d ie  
be iden  G e s c h le c h te r  d e r  A u to re n  p ro z e n tu a l  v e r t e i l t .  Es e r -  
g i b t  s i c h  fo lg e n d e s  B i l d :
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3 7 ,2 t  A u to re n  w e ib l i c h
45,7% A u to re n  w e ib l i c h
31,8? A u to re n  w e ib l i c h
33,1% A u to re n  w e ib l i c h
61,8% A u to re n  m ä n n l ic h  
54,3% A u to re n  m ä n n l ic h  
67,1% A u to re n  m ä n n l ic h  
66,9% A u to re n  m ä n n l ic h




In  j e d e r  A l t e r s g r u p p e  ü b e rw ie g e n  z ie m l i c h  g le ic h m ä ß ig  d ie  männ* 
l i e h e n  A u to re n  ( d i e ,  w ie  w i r  f r ü h e r  sahen, sow ieso d ie  Mehr* 
h e i t  d e r  s o w je t is c h e n  K in d e rb u c h a u to re n  s t e l l e n ) ;  es g i b t  
k e in e  A n ze ich e n  d a f ü r ,  daß m ä n n l ic h e  A u to re n  e in e  bes t im m te  
A l t e r s g r u p p e  v ö l l i g  i g n o r i e r e n  und e in e  besondere V o r l ie b e  
f ü r  e in e  andere  z e ig e n .  E n ts p re c h e n d  z e ig t  s ic h  b e i  den w e ib -  
l i e h e n  A u to re n  d e r  g le i c h e  B e fu n d ;  d ie  U n te rs c h ie d e  s in d  h i e r  
zu g e r i n g ,  um s i g n i f i k a n t  zu s e in .  Aber a u fs c h lu ß r e ic h  i s t  d ie  
V e r t e i l u n g  d e r  A k te u re  a u f  m ä n n l ic h e  und w e ib l i c h e  A u to ren  i n  
ih re m  V e r h ä l t n i s  z u e in a n d e r :  am g e r in g s te n  i s t  d e r  U n te rs c h ie d  
i n  d e r  z w e i te n  A l t e r s g r u p p e  ( P 3 / 4 ) ,  h i e r  s c h re ib e n  n u r  8,6% 
mehr m ä n n l ic h e  A u to re n  ü b e r  ju n g e  Leu te  a ls  w e ib l i c h e .  Am 
g rö ß te n  i s t  dagegen d e r  U n te rs c h ie d  i n  d e r  Gruppe d e r  R e i fe n  
(P 5 / 6 ) ;  ü b e r  d ie s e  s c h re ib e n  35,3% mehr m änn liche  A u to ren  a ls  
w e i b l i c h e .  Auch ü b e r  d ie  A l t e n  s c h re ib e n  Männer zu 33,8% ö f t e r  
a ls  F ra u e n .  D ie  w e ib l i c h e n  A u to re n  überw iegen n irgendw o d ie  
m ä n n l ic h e n ,  z e ig e n  auch k e in e  V o r l ie b e  f ü r  e in e  bes tim m te  A l -  
t e r s g r u p p e .  Wenn a b e r  d ie  m ä n n l ich e n  A u to re n  i n  so g roß e r 
ü b e r z a h l  ü b e r  A n g e h ö r ig e  d e r  Gruppe P5/6 s c h re ib e n ,  so wäre 
es i n t e r e s s a n t  f e s t z u s t e l l e n ,  w e lche  F ig u re n  s ie  in n e rh a lb  
d i e s e r  Gruppe b e v o rz u g e n .  Doch schauen w i r  uns zunächst d ie  
fo lg e n d e  T a b e l l e ,  und h i e r  z u e r s t  d ie  A k te u re  d e r  Gruppe P 5 /6 ,  
an ( d i e  P ro z e n tz a h le n  b e z ie h e n  s i c h  a u f  das gesamte C o rp u s ) :
Gruppe A u to re n  m A u to ren  w
P I K in d  m 23,75% 12 ,42%
P2 K in d  w 12,42% 9 ,3 8 *
P3 Junge 1,46% 0 ,8 5 *
P4 B ra u t 0 ,8 5 * 1 ,1 0 *
P5 R e i f  m 1 7 ,7 8 * 5 ,7 2 *
P6 R e i f  w 1 1 ,5 7 * 8 .16 *
P7 A l t e r 4,75% 2 ,1 9 *
P8 A l t e 5 .3 6 * 2 .8 0 *
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Es f ä l l t  au f»  daß d ie  m ä n n l ich e n  A u to re n  w e i ta u s  h ä u f ig e r  
m ä n n l ich e  a ls  w e ib l i c h e  A k te u re  d a r s t e l l e n  (17*782  m ä n n l ic h e  
gegenüber 11,57% w e ib l ic h e n  A k te u re n )  und daß d ie s  b e i  den 
w e ib l ic h e n  A u to re n  in n e r h a lb  d ie s e r  Gruppe gerade  um gekehrt 
i s t  (n ä m lic h  5,72% m ä n n l ich e  gegenüber 8,16% w e ib l i c h e n  A k -  
t e u r e n ) .  W a h rs c h e in l ic h  i s t  es so ,  daß d ie  w e ib l i c h e n  A u to -  
re n  h ä u f ig  über M ü t te r  und andere  w e ib l i c h e  E rz ie h e rp e rs o n e n  
s c h re ib e n ,  d ie  Männer Jedoch n i c h t  so h ä u f i g  ü b e r  V ä t e r ,  a l s  
v ie lm e h r  über Männer des ö f f e n t l i c h e n  Lebens, A n g e h ö r ig e  b e -  
s t im m te r  B e ru fe  und V e r t r e t e r  b e s t im m te r  W e ltanschauungen , 
d . h .  daß w e ib l ic h e  A u to re n  s i c h  mehr im f a m i l i ä r e n ,  s o z ia le n ,  
p f le g e r i s c h e n  B e re ic h  h e im is c h  f ü h le n  und aus d iesem  i h r e  
A k te u re  w äh len , d ie  m ä n n l ich e n  A u to re n  dagegen v e r la s s e n  e he r 
den f a m i l i ä r e n  B e re ic h  und w äh len  A k te u re  aus d e r  A r b e i t s -  
w e i t  und dem m i l i t ä r i s c h e n  und p o l i t i s c h e n  B e re ic h .  A u f d ie s e  
Präge kommen w i r  s p ä te r  noch zu sp re chen  b e i  d e r  Behand lung 
d e r  B e ru fsg ru p p e n .
Im ü b r ig e n  bevorzugen d ie  m ä n n l ic h e n  A u to re n  auch i n  a l l e n  
anderen A l te rs g ru p p e n  m ä n n l ic h e  A k te u re ,  n u r  i n  d e r  Gruppe 
de r A l te n  i s t  es um gekehrt,  h i e r  bevo rzugen  s i e ,  genauso w ie  
d ie  w e ib l ic h e n  A u to re n ,  w e ib l i c h e  A k te u r e .  L e t z t e r e s  l i e g t  
v i e l l e i c h t  i n  d e r  W ic h t i g k e i t  d e r  E r z i e h e r -  und B e t r e u e r f u n k -  
t i o n  de r G roß m utte r  b e g rün d e t und macht d ie s e  h i e r  besonde rs  
d e u t l i c h ,  könnte  man m einen. B e i  e in e r  genaueren  Ü b e rp rü fu n g  
d e r  Tex te  s t e l l t  man je d o c h  f e s t ,  daß t r o t z  d e r  U n e n tb e h r l i c h -  
k e i t  d e r  G roßm utte r  sowohl m ä n n l ic h e ,  a l s  auch w e ib l i c h e  
A u to ren  d ie s e  vorw iegend  f a r b l o s  z e ic h n e n .  Der m ä n n l ic h e  A l t e  
h ingegen  w i r d  von den m ä n n l ich e n  A u to re n  f a s t  durchweg p o s i t i v  
g e z e ic h n e t ;  d ie  w e ib l ic h e n  A u to re n  s c h re ib e n  e r s t e n s , w ie  w i r  aus 
d e r  T a b e l le  gesehen haben, s e h r  v i e l  s e l t e n e r  ü b e r  i h n ,  und z w e i-  
te n s  ze ichnen  s ie  ih n  eher n e g a t i v  ( g e b r e c h l i c h ,  d e r  a l t e n  
Z e i t  v e r h a f t e t )  a l s  p o s i t i v ;  f ü r  d ie  a l lg e m e in  d e u t l i c h  s ic h  
ze igende  p o s i t i v e  A u s r ic h tu n g  d e r  G ro ß v ä te r  ( v g l .  8 . 1 . 1 . 2 )  
ze ichnen  a ls o  d ie  m ä nn lich en  A u to re n  v e r a n t w o r t l i c h ,  f ü r  das 
a l lg e m e in  f a r b lo s e  B i l d  d e r  G ro ß m u tte r  sowohl m ä n n l ic h e ,  a l s
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auch w e ib l i c h e  A u to re n .  V i e l l e i c h t  i s t  a b e r  dennoch d e r  Grund 
d a f ü r  i n  dem überw iegenden A n t e i l  m ä n n l ic h e r  A u to re n  an d e r  
T e x tp r o d u k t io n  zu suchen? S ie  sch e in en  d ie  R ic h tu n g  anzuge- 
b e n ,  und d ie  w e ib l i c h e n  A u to re n  passen s i c h  an. D iese  T a t s a -  
che lä ß t  s i c h  v i e l l e i c h t  auch a u to rp s y c h o lo g is c h  e r k l ä r e n :  
w a h r s c h e in l i c h  s in d  d ie  G roß m ütte r  d ie s e r  T e x te  m e is t  d ie  
P r o j e k t i o n  d e r  S c h w ie g e rm ü t te r  d e r  A u to re n ,  zu denen e r f a h -  
rungsgemäß m e is t  k e in  u n g e t rü b te s  V e r h ä l t n i s  b e s te h t .
D ie  w e ib l i c h e n  A u to re n  bevorzugen q u a n t i t a t i v  i n  f a s t  a l l e n  
A l te r s g r u p p e n  w e ib l i c h e  A k te u re ,  n u r  i n  d e r  Gruppe d e r  K in d e r  
b e vo rzu g e n  s i e ,  w ie  i h r e  m änn lichen  K o l le g e n ,  wenn auch n i c h t  
i n  so s ta rk e m  Ausmaße, Jungen (1 2 ,4 2 t  gegenüber 9,38% Mäd- 
c h e n ) .
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8 . 1 . 2  D ie äußere E rsche inung
8 . 1 . 2 . 0  T h e o re t is c h e  Vorbemerkungen
D ie  D a r s te l lu n g  des Äußeren e in e s  Menschen 1 s t  von je h e r  
e in  l i t e r a r i s c h e s  und k u n s t th e o r e t is c h e s  Prob lem  gewesen, 
das i n  ve rsch ie d en e n  Epochen und L i t e r a t u r -  und K u n s tg a t -  
tungen  u n t e r s c h ie d l i c h  b e h a n d e l t  worden i s t .  Es gab Z e i te n  
und L i t e r a tu r g a t t u n g e n ,  i n  denen d e r  d e t a i l l i e r t e n  D a r s t e l -  
lu n g  des Äußeren e in e r  Person ganz besondere Bedeutung b e i -  
gemessen wurde , I n  denen d ie  K u n s t ,  d ie  Phys iognom ie des 
Menschen i n  a l l e n  E in z e lh e i t e n  d a r z u s t e l l e n ,  da d ie s  s e in e n  
C h a ra k te r  und se in e  s e e l is c h e n  Q u a l i t ä te n  w id e r s p ie g e le ,  
besonders  g e p f le g t  wurde• Dagegen bemühte man s i c h  anderswo 
gerade um e in e  g e n e r a l is ie r e n d e  D a r s te l lu n g  des Äußeren und 
s u c h te ,  na tu rgegebene U n te rs c h ie d e  zu v e rw is c h e n ,  o d e r  man 
b e s c h rä n k te  s ic h  n u r  a u f  e in  bes tim m tes  D e t a i l ,  das man g e -  
n a u e r  z e ic h n e te ,  w e i l  man d ie se s  D e t a i l  a ls  w i c h t i g s t e n  Aus- 
d ru c k  d e r  G e s a m tp e rs ö n l ic h k e i t  b e t r a c h t e t e .
I n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r ,  w ie  auch i n  d e r  F o l k l o r e ,  z .B .  im 
Märchen, i s t  d ie  äußere E rsch e in un g  r e c h t  f l ä c h e n h a f t ,  
sk izze nm äß ig  d a r g e s t e l l t ,  n i c h t  d u r c h g e a r b e i t e t  und n i c h t  
v e r t i e f t .  L ü th i  s p r i c h t  von d e r  E i n d in e n s io n a l i t ä t  und F l ä -
с ץ
c h e n h a f t i g k e i t  des Märchens . Durch das Feh len a n s c h a u l i -  
e h e r  B e sch re ibu n g  büßen d ie  Personen ал I n d i v i d u a l i t ä t  e i n ,  
w ir k e n  a b s t r a k t  und werden zu Typen. Ä h n l ic h e s  s t e l l t  auch 
D .S . L ic h a ^ e v  f ü r  d ie  a l t r u s s i s c h e  L i t e r a t u r  f e s t ^ .
E ine  d e r a r t i g e  T y p is ie ru n g  f i n d e t  s ic h  auch i n  d e r  neueren  
E r w a c h s e n e n l i t e r a tu r ,  besonders im sog . T r i v i a l s c h r i f t t u m ,  
a b e r  d e r  Grad d e r  T y p is ie ru n g  i s t  e in  a n d e re r ,  d ie  A r t  und 
W eise , i n  d e r  d ie s e  T y p is ie ru n g  vorgenommen w i r d ,  i s t  u n t e r -  
s c h i e d l i c h ,  und v o r  a l le m  w i r d  u n te r  den O b je k te n  d e r  t y p i -  
s ie re n d e n  B e sc h re ib u n g ,  den D e t a i l s  d e r  P e rson , d . h .  i h r e n  
e in z e ln e n  K ö r p e r t e i l e n ,  e in e  u n te r s c h ie d l i c h e  Auswahl g e -  
t r o f f e n ,  zum ind e s t i s t  d ie  Betonung e in z e ln e r  K ö r p e r t e i l e  
zuungunsten a n d e re r  u n t e r s c h ie d l i c h  g e la g e r t .  Es i s t  ä h n -  
l i e h  wie i n  d e r  ? !a le re i :  e in  K ü n s t le r  m a lte  d ie  ganze Ge-
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s t a l t ,  dem anderen i s t  n u r  e in  D e t a i l  w i c h t i g ,  v i e l l e i c h t  
d e r  K op f o d e r  das G e s ic h t  (e tw a  besonders d ie  Augen o d e r  
d ie  H a a r t r a c h t ) ,  und e r  p o r t r a i t i e r t  n u r  d ie s ,  d e r  d r i t t e  
s t e l l t  v i e l l e i c h t  l e d i g l i c h  d ie  Hände e in es  Menschen d a r ,  
w e i l  s ie  f ü r  ih n  das Wesen des ganzen Menschen a u sd rü cke n .
D ie  Ursache f ü r  d ie s e  u n te r s c h ie d l i c h e  B esch re ibung  l i e g t  
e i n e r s e i t s  i n  d e r  P e r s ö n l i c h k e i t  des A u to rs ,  s e in e r  k ü n s t -  
le r i s c h e n  A b s ic h t ,  a n d e r e r s e i t s  i n  dem E m p fä n g e rk re is , f ü r  
den s e in e  L i t e r a t u r  bes t im m t i s t ,  G egründe t,  und b e id e  un - 
t e r l i e g e n  n a t ü r l i c h  den g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Bedingungen und 
Forderungen i h r e r  Z e i t •  Je zweckgebundener d ie  L i t e r a t u r  
w i r d ,  d . h .  im F a l le  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r ,  je  d id a k t i s c h e r  
d ie s e  w i r d ,  umso s t ä r k e r  t r e t e n  A b s t r a k t io n  und T y p i s ie -  
rung  b e i  d e r  B e sch re ib u n g  d e r  Personen (und , w ie w i r  w issen  
und noch w e i t e r  sehen werden, auch b e i  d e r  B e sch re ibun g  
i h r e r  B e ru fe  und s o z ia le n  und p o l i t i s c h e n  S c h ic h tu n g )  h e r -  
v o r •
Das s in d  bekannte  T a tsachen , uns je d o c h  i n t e r e s s i e r t  nun 
d ie  F ra g e ,  w ie  d ie  äußere E rsch e in u n g  d e r  F ig u re n  d e r  K in -  
d e r l i t e r a t u r  b e s c h r ie b e n  und t y p i s i e r t  w i r d ,  welche D e t a i l s ,  
we lche Körperzonen v o r  anderen a ls  w i c h t i g  e rs c h e in e n  und 
b e s c h r ie b e n  werden.
5 . 1 . 2 . 1  Das U n te rsuchungssys tem
Zur E r m i t t l u n g  d e r  h i e r f ü r  r e le v a n te n  T a tbes tände  haben 
w i r  den m e nsch l ichen  K ö rp e r  zu s e in e r  schem atischen  Be- 
S ch re ib u n g  i n  e in z e ln e  K ö r p e r t e i l e  ode r Körperzonen u n te r -  
t e i l t »  vom K o p f b is  zu den B e in en , d ie  f o r t l a u f e n d  nume- 
r i e r t  wurden ( m i t  den Z i f f e r n  1 - 9 ) •  Dabei ergab s ic h  f o l -  
gendes Schema:
P2 Äußere E rsch e in u n g
PX1 K ö r p e r /F ig u r  a l lg e m e in  
PX2 K o p f /H a a r t r a c h t
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PX7 L e i b / T a i l l e
PX8 Hände/Schultern
PX9 Зе іпе
Diese Teile des Körpers werden vom Autor von verschiedenen 
Aspekten aus gesehen und behandelt und erhalten dadurch 
erst ihre 3edeutung und ihren Sinn für den einzelnen Text 
und darüber hinaus für die gesamte Vorschulliteratur. Wir 
faßten die wichtigsten Aspekte zu einer zweiten Kolonne zu- 
sammen und ordneten sie unter die Buchstaben A ־ J in der 
Reihenfolge des Alphabets:
PXXA Anthropométrie
(groß oder klein, lang oder kurz)
PXXB Somatik
(k ra n k /k e rn g e s u n d )
PXXC Physiologie
( z •3 .  S e k r e t io n ;  redende r S p e ic h e l  u . a .  in  Märchen) 
PXXD P f le g e /H y g ie n e /K o s m e t ik  
PXXE K le id u n g ,  u n te re  
PXXF K le id u n g ,  obere 
PXXG Z ie ru n g ,  Schmuck 
PXXH A t t r i b u t e
(ir. der Kinderliteratur z.B. der Zauberstab der 
Zauberin, der Verkehrsstab des Verkehrspolizisten) 
FXXJ Verzerrung, Entstellung
(angeborene und erworbene K ö rpcrschäden , Gebrechen, 
Ve гз  tümmelungen )
Nun wurde es m ö g l ic h ,  m i t  l e d i g l i c h  zwei Ze ichen f e s t z u h a l -  
t e n ,  w e lc h e r  K ö r p e r t e i l  d e r  F ig u r  vom A u to r  hervorgehoben 
und u n te r  welchem A sp e k t ,  w e lc h e r  Them atik  d ie s e r  b e s c h r ie -  
ben o d e r  l e d i g l i c h  genannt wurde . Durch d ie  C od ie rung  und 
Q u a n t i f i z i e r u n g  d e r  E rg e b n isse  Je d e r  Z e i le  e r h i e l t e n  w i r  
R e g is te r  (PX1-PX9; PXXA-PXXJ), d ie  A u fsch lu ß  geben d a rü b e r ,  
von w e lchen  Aspekten aus d e r  Mensch i n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  
am h ä u f ig s te n  und w a s  an ihm d a r g e s t e l l t  w i r d ,  ob з е іп  
äußeres ganz oder n u r  t y p i s ie r e n d  im D e t a i l  und in  welchem 
D e t a i l  es b e sch r ie b e n  w i r d ,  man s ie h t  a be r auch s o f o r t ,  wo 
und von welchen Aspekten aus se in e  D a r s te l lu n g  f ü r  d ie  K in -  
d e r l i t e r a t u r  ke in e  R o l le  s p i e l t .
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A l le r d in g s  müssen w i r  e in sch rä nke n d  sagen, daß i n  e i n i -  
gen F ä l le n  mehrere D e t a i l s  g l e i c h w e r t i g  e rw ä h n t,  d . h .  
a u fg e z ä h l t  werden. I n  d ie se n  F ä l le n  c o d ie r te n  w i r  n u r  d ie  
Erwähnung des z u e r s t  genannten D e t a i l s .  Deshalb müssen 
w i r  h i e r  b e i  e in e r  Auswertung  a l l e  U n te rg ruppen  zusammen 
b e r ü c k s ic h t ig e n  und a u f  a l l e  a u fg e fü h r te n  Texte  z u r ü c k g r e i -  
fen (es s in d  n i c h t  so v i e l e ,  a ls  daß mam es n i c h t  s c h a f fe n  
k ö n n t e ) . D ie Tendenzen b e i  d e r  B esch re ibung  des Äußeren t r e  
te n  b e i  d e r  Menge des a n a ly s ie r t e n  M a te r ia ls  t ro tz d e m  schon 
aus d e r  S t a t i s t i k  k l a r  z u ta g e .
E in  R ü c k g r i f f  a u f  d ie  b e t r e f fe n d e n  Texte  s e lb s t  e r m ö g l ic h t  
außerdem d ie  A n tw o r t  a u f  d ie  z w e i te  w ic h t ig e  F rage : w i e  
s in d  d ie  d ra m a t is  personae i n  de r K i n d e r l i t e r a t u r  b e s c h r ie -  
ben o de r d a r g e s t e l l t ,  und w i r  können d ie se  Frage sogar 
auch f ü r  je d e  A l t e r s -  und G esch lech tsg rupp e  g e s o n d e r t  b e -  
a n tw o r te n ,  wenn w i r  s ie  m i t  den Aspekten d ie s e r  K lasse  
k o r r e l i e r e n .
8 . 1 . 2 . 2  A l lg e m e in e  E rg e b n isse  d e r  Analyse
E in  B l i c k  a u f  d ie  R e g is te r  b e s t ä t i g t ,  daß d ie  M a rk ie ru n g  
d e r  äußeren E rsch e in u n g  i n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  n u r  e in e  
s e h r  g e r in g e  R o l le  s p i e l t .
D ie R e g is te r  PX1-PX9 ze ig e n  n u r  wenige T e x te ,  d ie  ü b e rh a u p t 
etwas von d e r  äußeren E rsch e in u n g  e in e r  Person angeben.
Von е іпеш bestim m ten  Aspekt aus w i r d  zwar d a rü b e r  mehr, 
im Ganzen gesehen a b e r  auch re c h t  w e n ig ,  m i t g e t e i l t ,  w ie  
es d ie  T a b e l le n  PXXA-PXXJ bew e isen . Z iehen w i r  i n  B e t r a c h t ,  
daiß e in ig e  Tex te  i n  mehreren R e g is te rn  g l e i c h z e i t i g  vorkom - 
men, so haben w i r  insgesam t w e n ig e r  a l s  200 T e x te ,  i n  denen 
d ie  äußere E rs c h e in u n g  e in e r  F ig u r  o d e r  m ehre re r F ig u re n  
e rw ähn t ode r etwas nähe r b e s c h r ie b e n  worden i s t ;  i n  den mei 
s te n  Tex ten  ( i n  mehr a ls  752 d e r  T e x te )  w i r d  von i h r  a ls o  
übe rhaup t n i c h t  g esp rochen , d .h .  d ie  Personen werden g a r
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K ö rp e r /F ig u r  PX1XXX
A063+! A145־ ! А15*< + 1 A155+! A167-! A224-H A228-! A233־ ! 
A312+! A316+! A318+! А329-И A335-I A420-! A451-! a457~! 
A486-! A616-! A711-! A745-!
insgesam t 24 
% 2 ,92
ÄUSSERE ERSCHEINUNG
K o p f /H a a r t rä c h t  PX2XXX
A112+! A129-! A I 95- !  A222-I A248-1 A287+I A327+I A504+! 
A585 - ! A637-! А6 7З+! A815-1
insgesam t 14 
І  1 ,70
G e s ich t /A u g e /M u n d /L ip p e n  PX3XXX
AO54+! AO58+! A086-! A143+I A I 54+! A I 5 5+! A 2 08 - ! A212+! 






Ha ls  PX5XXX
insgesam t 0
B ru s t  PX6XXX
insgesam t 0
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A052+! A077-! A207+! A 310-! A610-! Аб55־ !
- 348 ־
insgesam t б 
% 0 ,73
Be ine  Рхдххх
А092-! А191-! А 296-! А318+! А407-1 А452-! А682-! А801-1
insgesam t 8 
І  0 ,97
A n th ro p o m é tr ie  РХХДХХ
А054+! А145-! А 228-! А233־ ! А329+1 А457-! А486-! А503+! А700+! 
А787-!
insgesam t 10 
% 1,21
Somáti k  PXXBXX
A207+I A233-1
insgesam t 2 
І  0,24
P h y s io lo g ie  PXXCXX
A083-1
insgesam t 1 
І  0,12
P f le g e /H y g ie n e /K o s m e t ik  PXXDXX
A052+! A077-I A 090-! A247־ ! A504+! A601-! A791-!
insgesam t 7
*  0,85
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K le id u n g /u n te r e  PXXEXX
insgesam t 1 
І  0,1 2
K le id u n g /o b e re  PXXPXX
А020-Я A031+! A063+I A068+! A070-H A080-! A084-! A086-!
A1H1-! A153+! A195-! A22U+! A233־ ! A246+! A272-! A288+!
A330+! A358 + ! A368- !  A399-1 A434-! A437 + ! A ^ i» - !  A527-!
A570-I A585-! A592+! A63O+! A700+I A747־ ! A804-! A815־ i
insgesam t 36
% 1»,38
Z ie ru n g ,  Schmuck PXXGXX 
A252-! A287 + ! А434־ ! A 561-! A585־ ! A673+! A701-!
insgesam t 8
*  0 ,97
A t t r i b u t e  PXXHXX
А0 3 2 - ! AO5 5 +! АО8 ־3 ! A087+! A106-! A129-! A I 30 - I A155+!
A173+1 A175-! A180-1 A182-! A192-! A 208-! А211-И A212+!
A 2 2 2 - ! A195-! A252-! A275-! A300-! A326+! АЗЗО+І A335-1
A375+! A380-1 A416+! A 419-! АИ3 5 - ! A436-! A438-! A441-!
A463-! A468-1 A470-! A476-I A482+! A489-1 A625- I A637-!
A506+! A519-! A538+! A571+! A586+! A593+! A617-! A622-1




V e rz e r ru n g  PXXJXX
A296-! A310-! A318+! А 337-І A452-! A 520-! A367־ !
insgesam t 8 






A 0 8 6 - !
A014+! 
A166+I 






A 1 9 1 - !
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n i c h t  a ls  Personen b e s c h r ie b e n ,  und das i s t  e in  c h a r a k t e r i -  
s t i s c h e s  Merkmal d ie s e r  L i t e r a t u r g a t t u n g •
F i e r  s t e h t  immer d ie  Handlung im M i t t e lp u n k t  (und s e i  d i e -  
se auch noch so a l l t ä g l i c h  und g e w ö h n l ic h ) ,  m i t  o d e r  ohne 
K o n f l i k t •  D ie  Handlung kann s i c h ,  w ie  w i r  noch w e i t e r  s e -  
hen w erden, aus a l l e n  anderen G rupp ie rungen  d e r  Personen 
e n tw ic k e ln ,  e twa aus d e r  K o n f r o n ta t io n  z w e ie r  G e n e ra t io n e n ,  
es kann e in  ? a n i l i e n k o n f l i k t  s e in ,  e in e  H and lung , d ie  s ic h  
aus dem u n te r s c h ie d l i c h e n  Land- oder S ta d t le b e n  e n t w i c k e l t  
oder m i t  bestim m ten B e ru fsg ru p p e n  und id e o lo g is c h e n  Gruppen 
verbunden i s t •  (M e is te n s  i s t  es je d o ch  n u r  e in e  e in fa c h e  
B e sch re ib u n g , da d ie s e  L i t e r a t u r  k e in e  e in s t h a f t e n  K o n f l i k t e  
U e n n t) .  Am a l le r w e n ig s te n  a b e r  e n t w ic k e l t  s ic h  H and lung  aus 
e in e r  B e sch re ib u n g  d e r  äußeren E rsche in ung  e in e r  F i g u r ,  und 
desha lb  kommt d ie s e  so s e l t e n  i n  K i n d e r s c h r i f t t u n  v o r .  W ir  
meinen auch , daß e in e  Hauptursache i n  d e r  vo rw ie g e nd  d id a k -  
t i s c h e n  A u s g e r i c n t e t h e i t  des S c h r i f t t u m s  zu suchen i s t ,  
denn gerade d abe i kommt es a u f  das Tun und Lassen , D ü r fe n  
und S o l le n  des Menschen an , und das Äußere d e r  G e s t a l t  
s p i e l t  d a b e i kaum e in e  R o l le ,  an ihm s in d  d ie  A u to re n  w en ig  
i n t e r e s s i e r t ,  w e i l  s ie  Typen, k e in e  i n d i v i d u e l l e n  C h a ra k te -  
re  ze ich n e n •
B e t ra c h te n  w i r  nun den Befund d e r  R e g is te r  g e n a u e r ,  so e r -  
g i b t  s ic h  fo lg e n d e s  B i l d :  wenn übe rhaup t i n  d iesem  S c h r i f t -  
tum von d e r  äußeren E rsch e in u n g  gesprochen w i r d ,  so am 
m e is te n  vom K ö rp e r ,  d e r  G e s ta l t  a l lg e m e in ,  danach, i n  d e r  
R e ih e n fo lg e  d e r  H ä u f i g k e i t ,  vom G e s ic h t ,  vom K o p f ,  von den 
Be inen und von den Händen. Von Ohren, H a ls ,  B ru s t  und L e ib  
w i r d  i n  d e r  X i n d e r l i t e r a t u r  übe rhaup t n i c h t s  e rw ä h n t .
U n te r  den A sp e k te n ,  von denen aus das Äußere e i n e r  Person 
c h a r a k t e r i s i e r t  w i r d ,  werden A t t r i b u t e  am h ä u f ig s te n  v e r -  
w ende t,  dann f o l g t  K le id u n g .  Hingegen s p ie le n  s o lc h e  Themen 
w ie  S o m a t ik ,  P h y s io lo g ie  oder Schmuck übe rhaup t k e in e  R o l -  
l e .  Sehr w en ig  i s t  auch d ie  Rede von Hygiene und P f le g e  
und ebenso wen ig  von d e r  V e rz e r ru n g  des äußeren.
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W ir w o l le n  nun, von den Aspektg ruppen  ausgehend, anhand 
d e r  T e x te  genauer p rü fen»  w ie  d ie  äußere E rsche inung  d e r  
F ig u re n  i n  der K i n d e r l i t e r a t u r  d a r g e s t e l l t  w i r d •  Dabei 
wählen w i r  nu r d ie  Gruppen a u s , d ie  uns a l s  besonders 
w ic h t i g  und in te r e s s a n t  e rs c h e in e n ,  und gehen i n  d e r  R e i-  
h e n fo lg e  d e r  H ä u f ig k e i t  v o r .
8 .1 .2 • 3  A t t r i b u t e
A t t r i b u t e  PXXHXX
A014+! A032-! A055+ A083-I A087+! A106-! A129-! A130-! A155+!
A166+! A173+! A175- A 1 8 0 - ! A 1 8 2 - ! A192-! A 2 0 8 - ! A211+! A212+!
A 2 16 -! A 2 2 2 - ! A195- A252-! A275-! A300-! A326+! A330+! A335-!
A337-! A375+! A380- A416+! АЧ19-! A435-! AH36-! A438-! A ^ i ł l - !
A453-! A463-! AH68- A470-! A 4 7 6 - ! AÜ 82+! A<489־ ! A505+! A506+!
A519-! A538+! A571 + A586+! A593+! A617-! AÓ22- ! A625-! A637-!
A674-! A67Ó-! A692 + A711-! A725+! A745-! A750-! A757-! A764+!
A807+! A815-! A485-
insgesam t 67
І 8 ,1 6
Bei d ie s e n  67 Texten  h a n d e l t  es s ic h  um etwa 20 A t t r i b u t e ,  
von denen d ie  m e is te n  mehrmals, d .h .  i n  mehreren T e x ten ,  
a u f t r e t e n .  Dabei macht s ic h  e in e  bestim m te T y p is ie ru n g  be- 
m e rk b a r .
m
Die A t t r i b u t e  de r Erwachsenen d ienen  zum g rö ß te n  T e i l  d e r  
C h a r a k te r is ie r u n g  des B e ru fe s  oder d e r  T ä t i g k e i t ,  d ie  i h r  
T rä g e r  a u s ü b t•  S ie  V e r le ih e n  Würde und Ansehen. Danach s in d  
s ie  e in  Merkmal f ü r  hohes A l t e r .
M i l i t ä r i s c h e  A t t r i b u t e  c h a r a k t e r i s ie r e n  den S o ld a te n  d e r  
Roten Armee, den M atrosen  und d ie  A ngehörigen  d e r  A r b e i t e r -  
b r ig a d e n  zu r  Z e l t  de r R e v o lu t io n .
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Es s in d  d ie s :  d e r  r o t e  S te rn  a u f  dem Helm des S o w je ts o ld a -  
te n  (A 1 8 2 - ,  A I 92- ,  A 435 -,  A 6 2 2 - ) ,  das Gewehr ( v in t o v k a )  m i t  
dem B a jo n e t t  i n  d e r  R e v o lu t io n s z e i t  (A008+, A I 30 - ) ,  d ie  
R e v o lv e r ta s c h e  (A 020+ ),  G ranaten am G ü r t e l ,  d ie  a u f  d e r  
3 r u s t  g e k re u z te n  Maschinengewehrbänder ( A I 30- ) ,  außerdem 
e in  Rappe, e in  b l i t z e n d e r  S äbe l (A 1 9 2 - ) ,  an d e r  re c h te n  
S e i te  e in e  G ranate  und e in e  F e ld f la s c h e ,  an d e r  L in k e n  d e r  
Säbe l d e r  R e ite ra rm e e  (A 6 2 2 - ) .
B e i dem M atrosen werden noch d ie  im Wind f l a t t e r n d e n  Bänder 
s e in e r  s c h irm lo s e n  Mütze e rw ähn t ( A I 3O - ) .  Außerdem k e n n z e ic h  
nen den M i l i t ä r a n g e h ö r ig e n  Rangabze ichen, wie z .B .  den 
O bers t ( " n a  p ę t l i c a c h  t r i  novye ÿ p a ly  b l e s t j a t " :  A020+) o de r 
den K a p i tä n  ( " s  z o lo ty m i  n a i lv k a m i  na ru k a v a c h " :  A 519-; " f u -  
ra z k a  s krabom״: A 4 1 9 - ) .  Der K a p i tä n  h a t  außerdem noch e in  
F e rn g la s  (A 4 1 9 - ) ,  d e r  Beamte, d e r  e in e n  K r ie g s o rd e n  v e r l e i h t  
w i r d  ganz a u s f ü h r l i c h  m i t  m i l i t ä r i s c h e n  A t t r i b u t e n  b e s c h r ie -  
ben:
"Vse s i j a l o  na ? e ļo v e k e :  z o lo ty e  pogony, dva r j a d a  p u -
g o v ic ,  z o lo t y e  n a s i v k i  na rukavach  i  mnogo o rd enov"
(A 207+).
Orden s p ie le n  üb e rhau p t e in e  große R o l le •  Außer dem oben e r -  
wähnten Beamten w i r d  i n  A207+ e in e  Szene g e s c h i l d e r t ,  i n  we l 
e h e r  d e r  M u t te r  d e r  H e ld in  d e r  "Orden des V a te r lä n d is c h e n  
K r ie g e s "  f e i e r l i c h  v e r l ie h e n  w i r d .  I n  A804- e r h ä l t  d ie  Tante 
d e r  H e ld in ,  e in e  M e lk e r in  i n  e in e r  K o lch o se ,  den Len ino rd en  
m i t  dem go ldenen  S te rn  und w i r d  d a m it  zum "H elden d e r  A r -  
b e i t "  e rn a n n t  f ü r  i h r e  besonders hohen M e lk e r t rä g e  (man b e -  
a c h te  h i e r  das E rs c h e in u n g s ja h r :  E I 9 6 1 ! ) •  I n  A375+ e r h ä l t  
d ie  S a n i t ä t e r i n  N a ta la  e in e n  Orden, w e i l  s ie  an d e r  F ro n t  
zehn Verwundeten das Leben g e r e t t e t  h a t •  Der Orden w i r d  da - 
b e i  n ie  n ä h e r  b e s c h r ie b e n ,  es w i r d  höchs tens  m i t g e t e i l t ,  daß 
e r  b l i t z t e  und b l i n k t e ,  und daß e r  i n  einem S ch ä ch te lch e n  
ü b e r r e i c h t  o de r a u fb e w a h r t  w i r d •
Nach dem S o ld a te n  i s t  d e r  V e r k e h r s p o l i z i s t  d e r je n ig e ,  w e l -  
eher am h ä u f ig s te n  m i t  einem A t t r i b u t  a u s g e s ta t t e t  i s t ,  und 
zwar w i r d  e r  f a s t  immer m i t  einem V e rk e h rs s ta b  g e s c h i l d e r t  
(A166+, А326+, A764+). Dabei w i r d  d ie s e r  V e rk e h rs s ta b  e i n -
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mal a ls  Zaubers tab  d a r g e s t e l l t ,  m i t  dem d e r  "Z a u b e re r "  f ü r  
d ie  Fußgänger den V e rke h r  zum Stehen b r in g e n  kann (A166+), 
und e in m a l w i r d  s e in  Äußeres b e sch r ie b e n  a ls  " g e s t r e i f t  w ie 
e in  Zebra " (A764+).
«
In  1 T e x t  ist das e in z ig e !Attribut des Verkehrspolizisten d ie  
P f e i f e  (A 300+ ), und n u r  e in m a l w i r d  e r  ganz a u s f ü h r l i c h  b e -  
s c h r ie b e n  m i t  K le id u n g s s tü c k e n  und fo lg e n d e n  A t t r i b u t e n :  
e inem  R e v o lv e r  a u f  d e r  e in e n  und e in e r  Tasche a u f  d e r  ande- 
re n  S e i t e ,  e in e r  Gasmaske, e in e r  P f e i f e  und einem Helm 
( A 2 0 8 - ) .  D ie s e r  p o s i t i v e  V e r k e h r s p o l i z i s t  w i r d  M i l i z i o n ä r  
g e n a n n t•  " P o l i c e J s k iJ "  i s t  dagegen e in  n e g a t i v e r  P o l i z i s t ;  
e r  stammt en tw eder aus d e r  Z a re n -  bzw. v o r r e v o lu t io n ä r e n  
Z e i t  o d e r  aus dem w e s t l ic h e n  A us la nd . S e in  A t t r i b u t  i s t  m e is t  
e in  (s c h w a rz e r )  S c h n u r rb a r t  (w ie  i n  A 1 2 9 -) •
Der B r i e f t r ä g e r  w i r d  en tw eder ü b e rha u p t n i c h t  nähe r b e s c h r ie -  
ben , o d e r  es w i r d  zweim al n u r  se in e  schwere P o s tta sch e  ge- 
n a n n t  (A 4 6 3 - ,  A 4 7 0 - ) .  Be ide  Texte  stammen ü b r ig e n s  von dem 
g le ic h e n  A u to r  ( M a r ia k ) ,  wobei d e r  B r i e f t r ä g e r  des e rs te n  
T e x te s  noch genauer durch  K le id u n g s s tü c k e ,  d ie  zu s e in e r  
U n i fo rm  gehören ( v g l .  8 . 1 . 2 . 4 ) ,  b e sch r ie b e n  w i r d .
D ie  anderen A t t r i b u t e ,  welche Angehörige  b e s t im m te r  B e ru fs -  
o d e r  S tandesgruppen c h a r a k t e r i s i e r e n ,  t r e t e n  n u r  e in - b is  
zw e im a l a u f ;  es s in d  d ie s :
das Gewehr des Jägers (Л 180 -,  A 7 5 0 - ) ,  dazu se in e  Jagdtasche 
( A 7 5 0 - ) ,  d e r  Korb m i t  Kücken d e r  T ie r w ä r t e r i n  (A 037+ ), de r 
E ie r k o r b  d e r  A r b e i t e r i n  a u f  d e r  Hühnerfa rm  ( " k o r z in a ,  p o l -  
n a ja  b e ly c h  krupnych  J a i c " :  A506+), d e r  M e lke im er i n  d e r  
Hand d e r  M e lk e r in  (A 8 1 5 - ) ,  d ie  vom Mehl grauen Haare des j.un- 
gen B äckers  (Л 8 1 5 - ) ,  d e r  S p a z ie rs to c k  des Clowns (A 4 3 6 - ) ,  das 
S te th o s k o p  des A rz te s  (A 330+ ),  K r i s t a l l s c h l o ß ,  go ldene Gegen- 
s tä n d e ,  w ie  T e l l e r ,  B e t t ,  S tu h l  des Königs (A 6 2 5 - )*  d ie  la n -  
gen S c h n u r rb ä r te  s e in e r  M in i s t e r  (A 6 2 5 - ) ,  d ie  deren U n te r -  
w ü r f i g k e i t  ausdrücken und ih n e n  g l e i c h z e i t i g  " V / l c h t l g k e i t "  
v e r le ih e n  s o l l e n ,  das Gepäck e in e r  Dame, bestehend aus e i -  
nem S o fa ,  einem K o f f e r ,  e inem R e ise sa ck ,  einem B i l d ,  einem 
K o rb ,  e i n e r  P appschach te l und einem k le in e n  Hündchen
( A 4 5 3 - ) .
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An M u s ik in s t ru m e n te n  kommen e in m a l d ie  Geige e in e s  a l t e n  
Cannes a u f  dem Lande (A 106-)  und e in m a l  d ie  S cha lm e i 
( s v i r e l 1) des H i r t e n  (A 380-)  v o r •  E in  z w e r g a r t ig e s  M ärchen- 
g e sch ö p f ( s t a r i k - b o r o v i k )  h a t  e in e  Z a u b e rsch a lm e i ( s p e z i a l 1-  
n a ja  dudoXka: A3 3 5 - ) ,  d e r  Z a u be re r  e in e n  fe in e n  Z a u b e rs ta b  
( t o n e n ’ k a ja  v o l ï e b n a ja  p a lo ï k a :  A7 4 5 - ) .
D ie B r i l l e  c h a r a k t e r i s i e r t  hohes A l t e r  (des A r z te s :  A212+, 
d e r  G ro ß m u tte r :  A 2 7 5 - ) ,  u n t e r s t r e i c h t  e in e n  z o r n ig e n ,  f u r c h t -  
e in f lö ß e n d e n  G e s ic h ts a u s d ru c k  ( " s e r d i t y j  d ja d e n ka״  v b o l ł — 
s ic h  o ïk a c h " :  A I5 5 + ) ,  o de r s ie  u n t e r s t r e i c h t  I n t e l l i g e n z  
und v e r l e i h t  Würde ( n a ï a l * n i k :  v y s o k i j  ? e lo v e k  v odkach : A711-)
Andere A t t r i b u t e ,  we lche hohes A l t e r  c h a r a k t e r i s i e r e n ,  s in d  
c e r  r e c h t  h ä u f ig  a u f t r e te n d e  la n g e ,  weiße oder g raue  B a r t  
des G re ise s  ( A I 95- ,  A 222-, A3 3 5 - ,  A538+) o de r W e iß h a a r ig -  
lc e i t  ( z .B .  A080-) •
Der S c h n u r rb a r t  dagegen, h ä u f ig  s c h w a rz ,  k e n n z e ic h n e t ,  w ie  
w i r  gesehen haben, e in e n  n e g a t iv e n  P o l i z i s t e n  (A 1 2 9 - )  o de r 
v o r r e v o lu t io n ä r e  u n te r w ü r f ig e ,  w ic h t ig t u e n d e  M i n i s t e r  
(A 6 2 5 - ) .  Aber auch b e i  p o s i t i v e n  F ig u re n  f i n d e t  e r  Verwen- 
dung und d r ü c k t  h i e r  l u s t i g e s ,  v e r s c h m i t z t e s ,  g u tm ü t ig e s  
Wesen s e in e s  T räg e rs  aus , z .B .  b e i  e inem  B r i g a d i e r  ( " u s a t y j  
d ja d e n ’ k a " :  A 4 3 8 - ) ,  e inem M i t r e is e n d e n  irr. Z u g a b t e i l  ( " D ja -  
d e n 'k a  s że rnym i d l i n n j  u ïX im i  usami . . .  po t a r a k a n 1i  
s e v e l f n u l  usam i" (A n k la n g  an ï u k o v s k i j ! ) :  A 571+ ),  d e r  
f l e i ß i g e ,  h i l f s b e r e i t e  Schmied К і У і  ( A 6 1 7 - ) ,  dessen 
sch w a rze r  S c h n u r rb a r t  auch se in e  s ü d lä n d is c h e  H e r k u n f t  v e r -  
d e u t l i c h e n  s o l l ,  und d e r  V e r k e h r s p o l i z i s t  ( " l i c o :  v e s e lo e ,  
z a g o re lo e  . . .  m a le n 'k ie  u s y " :  A208-) .
Wenn w i r  zum Sch luß  d ie  A t t r i b u t e  d e r  E rw a c h s e n e n f ig u re n  
Ü b e r b l ic k e n ,  so f ä l l t  a u f ,  daß d ie s e  A t t r i b u t e  m e is t  Männer 
c h a r a k t e r i s i e r e n .  Frauen werden n u r  i n  den s e l t e n s t e n  F ä l -  
le n  m i t  e inem A t t r i b u t  d a r g e s t e l l t .  B e i  d e r  D a r s t e l l u n g  
d e r  A l te n g e n e r a t io n  sahen w i r  schon , daß a l t e  Männer h i e r  
o f t  m i t  e inem la n g e n ,  grauen B a r t ,  a l t e  Frauen Jedoch m e is t  
ohne e in  A t t r i b u t  (h ö ch s te n s  e in m a l m i t  e i n e r  B r i l l e )  d a rg e -
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s t e l l t  w a ren . Was d ie  T rä g e r  b e s t im m te r  B e ru fe  b e t r i f f t ,  
so kö n n te  es e v t .  m ö g l ic h  s e in ,  daß Frauen überhaup t w e n i-  
g e r  a ls  T rä g e r  e in e s  B e ru fe s  und desha lb  n i c h t  m i t  B e ru fs -  
a t t r i b u t e n  d a r g e s t e l l t  werden; b e i  den w e ib l ic h e n  V e r t r e -  
t e r n  a e r  A l t e n g e n e r a t io n  j e d e n f a l l s  haben w i r  schon gesehen, 
daß d ie s e  t a t s ä c h l i c h  durchweg ke in e n  B e ru f  ausüben und auch 
kaum f r ü h e r  ausgeüb t haben ( v g l .  8 . 1 . 1 . 2 ) .  A u f d ie s e  Frage 
werden w i r  s p ä te r  noch b e i  d e r  Behandlung d e r  B e ru fsg ruppen  
d ie  A n tw o r t  f i n d e n .
Sehen w i r  uns nun d ie  A t t r i b u t e  an , welche d ie  K in d e r f i g u -  
re n  c h a r a k t e r i s i e r e n .
Auch b e i  ih n e n  s t e h t  an e r s t e r  S t e l l e  das m i l i t ä r i s c h e  A t t r i -  
b u t  o d e r  d a s ,  w e lches  d ie  Z u g e h ö r ig k e i t  zu e in e r  i d e o l o g i -  
sehen Gruppe c h a r a k t e r i s i e r t .
Hs s in d  d ie s :  das S te rn ch e n  d e r  O k to b r is te n  (A014+, A173+) 
das r o t e  H a ls tu c h  d e r  P io n ie r o r g a n is a t io n  (A586+, A692+, i n  
A080- w i r d  d ie  sym b o l is ch e  Bedeutung s e in e r  Farbe und s e in e r  
d r e i  Ecken e r l ä u t e r t ) ,  d ie  r o t e  Armbinde e in e r  P i o n i e r b r i -  
gade , d ie  im  S t ra ß e n v e rk e h r  h i l f t  (A326+) und e in e  Trommel 
(A 5 0 5 + ) .
Am h ä u f ig s t e n  kommen d ie  ro te n  Fähnchen v o r ,  welche zum M a i-  
f e i e r t a g  a u f  dem D e m o n s tra t io n szu g  i n  den Händen g e h a lte n  
werden (A 0 3 2 - ,  A 0 83 -,  A112+, A376+, A 4 7 6 - ) .  Dabei e r h ä l t  
das K ind  das Fähnchen en tw eder von seinem V a te r ,  d e r  s e lb e r  
d ie  g le i c h e  F lagge  i n  Groß t r ä g t  bzw. s e lb e r  auch u n te r  d e r  
r o te n  F la g g e  aufgewachsen i s t  (Л 032 -,  A 0 8 3 - ) ,  o de r d ie  M üt- 
t e r  s c h ic k e n  i h r e  K in d e r  m i t  einem ro te n  Fähnchen a u f  den 
D e m o n s t ra t io n s z u g  (A 3 7 6 + ) .  Dabei w i r d  o f t  d ie  le u c h te n d e ,  _ 
s t r a h le n d  r o t e  o d e r  p u r p u r r o te  Farbe des Fähnchens h e r v o r -  
gehoben (A 0 3 3 - ,  A376+, A 476-, A112+).
D ie r e s t l i c h e n  A t t r i b u t e  d e r  K in d e r f ig u r e n  s in d  S p ie lz e u g :  
e in e  Puppe ( A 2 3 3 - ) ,  e in  S p r in g s e i l  (A 055+ ), e in  F e rn g la s  
zum K a p i t ä n s p ie le n  (A416+, A 4 1 9 - ) ,  k le in e  Schalm eien (w e l -  
che d e r  G ro ß v a te r  f ü r  d ie  K in d e r  aus H o lu n d e r  (A175־ )» oder 
d ie  s i c h  das K in d  s e lb e r  aus den Hü lsen  g e lb e r  A kaz ien  f e r -  
t i c t  ( A 2 5 3 - ) .
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E inm a l h a t  e in  Landmädchen e in e n  S to c k ,  m i t  dem es d ie  V ie h -  
herde a n t r e i b t  ( " s u ? k o v a ta ja  p a lk a A*141-), und e :״1 in m a l 
t r ä g t  e in  K ind  e in e  B r i l l e  (A 482+ ), d ie  von s e i t e n  des K in -  
des a ls  e in  Ze ichen f ü r  " I n t e r e s s a n t h e i t "  g e w e r te t  w i r d .
E in  p h a n ta s t is c h e s  A t t r i b u t  i s t  d ie  Zauberblume m i t  s ie b e n  
v e r s c h ie d e n fa rb ig e n  3 1 ü t e n b lä t t e m ,  von denen je d e s  e in e n  
,Wunsch e r f ü l l t  a u f  e in e n  bestim m ten  Vers h in ,  den d ie  H e ld in ,  
welche d ie  Flume von e in e r  " A l t e n 11 geschenk t bekam, a u s -  
3prechen muß ( C v e t i k - s e m ic v e t i k :  wo?enf k r a s i v y j  c v e to k  vrode  
r o m a ic i •  U nego b y lo  sem1 p roz raX nych  le p e s tk o v ,  kaXdvJ d r u -  
íçoro c v e ta :  X e l t y j ,  k r a s n y j ,  s i n i j ,  z e le n y j ,  o ra n X e v y j ,  f i o -  
l e t o v y j  i  g o lu b o j " :  A337־ ) •
I ' i e r n i t  s in d  schon d ie  A t t r i b u t e  d e r  K in d e r f ig u r e n  e r -  
s c h ö p f t •
Zs h a t  s ic h  g e z e ig t ,  daß w e ita u s  mehr Erwachsene (Jedoch 
kaur.1 w e ib l i c h e  Erwachsene) a ls  K in d e r  du rch  A t t r i b u t e  cha - 
r a k t e r i s i e r t  s in d ,  und daß f ü r  b e id e  Gruppen, wenn s ie  ü b e r -  
haup t du rch  e in  A t t r i b u t  g e ke n n ze ich n e t werden, d ie  m i l i t ā r i -  
sehen bzw. id e o lo g is c h e n  A t t r i b u t e  bestimmend s in d .
8 .1 .2 .4  K le id u n g
K le id u n g /o b e re  PXX?XX ІХ Д
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А539+! А 570-! А 585-! А592+! А630+! А700+! А747-1 А 8 04 -! А815-1
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З е і  den E rw achsenen f igu ren  d ie n t  d ie  K le id u n g  ebenso wie das 
A t t r i b u t  z u r  Kennzeichnung des B e ru fss ta n d e s  i h r e r  T rä g e r•
Dabei s t e h t  w iederum an e r s t e r  S t e l l e  m i l i t ä r i s c h e  K le id u n g ,  
d . h .  K le id u n g s s tü c k e ,  d ie  zu s o w je t is c h e n  Un ifo rm en gehören:
d e r  S o ld a te n m a n te l  ( ï i n e l • :A020+, A182-, A 6 2 2 - ) ,  
d e r  Helm aus d e r  R e v o lu t io n s -  oder d e r  B ü rg e r -  
k r i e g s z e i t ,  immer i n  V e rb indung  m i t  dem ro te n  
S o w je ts te r n ,  d e r  ih n  schmückt (s le m : A 182-, A435-, 
A 6 2 2 - ) ,
d ie  grüne Uniform m ütze ( f u r a z k a :  A020+),
d ie  graue Pelzmütze m i t  dem r o te n  S te rn  (papacha-
s e r a ja :  A 1 9 2 - ) ,
S t i e f e l  (A ÍJ35 -) .
Den A ngehör igen  d e r  F l o t t e  c h a r a k t e r i s ie r e n  :
e in e  schwarze Jacke m i t  go ldenen Tressen a u f  den 
Ärmeln (A5 19 ־ * K a p i tä n ) ,
d ie  K ap itänsm ütze  m i t  dem K rabbenze ichen (A 419-: 
” fu ra z k a  s krabom” ) ,
d ie  P a ra deu n ifo rm  des F l o t t e n o f f i z i e r s  (A207+: 
" k r a s i v a j a  p a ra d n a ja  forma o f i c e r a  Voenno-Mors- 
kogo f l o t a ” ) ,
d ie  s c h irm lo s e  Mütze m i t  den im Winde f l a t t e r n d e n  
Bändern des M a trosen . ( A I 30 - :  "b e s k o z y rk a ” ) .
D ie  A r b e i t e r , welche während d e r  R e v o lu t io n  den W in te rp a la s t  
s tü rm te n ,  t ra g e n
w a t t i e r t e  Jacken ( ” raboXaJa t e l o g r e j k a ” ) ,
S t i e f e l  ( ” s a p o g i" )  und e in e  
Mütze ( " k e p k a " ;  a l l e s  A 0 8 4 - ) .
E ine  s o lc h e  Mütze t r ä g t  auch d e r  A r b e i t e r  i n  A080-, und e in e  
w a t t i e r t e  Jacke t r ä g t  e b e n f a l l s  d e r  Komsomolze beirr. A r b e i t s -  
e in s a t z  im Neuland irr. Süden d e r  Union (A700+).
Der V e r k e h r s p o l i z i s t  i s t  e in m a l
"ganz i n  w e iß " ,  m i t  weißen Handschuhen (A 208-)  b e -  
s c h r ie b e n ,  e in  anderes Mal t r ä g t  e r  e in  
b la u e s  Hemd (A166+).
Der B r i e f t r ä g e r  w i r d  n u r  e in m a l etwas genauer b e s c h r ie b e n ,  
und zw ar w i r d  h i e r  u n te rs c h ie d e n  zw ischen dem L e n in g ra d e r
( " t o l s t a j a  sumka na remne, a c i f r o j  5 na mednoj b l j a i f -  
k e ,  v s in e j  fo rm enno j f u r a z k e ” ) ,
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dem B e r l i n e r
( " o d e t  ta k im  on f ra n to m : fu ra X k a  s k rasnym  kantom • Na 
k u r t k ę  p u g o v ic y  v r j a d  ка к  ê l e k t r i c e s t v o  g o r j a t .  I  v y -  
g la z e n y  b r j u k i  po p ra v i la m  n a u k i11. )
dem Londoner
” M is t e r  Sm it v poXtovoJ s i n e j  k e p k e ,  a sam on vrode 
s c e p k i " )
und dem b r a s i l i a n i s c h e n  B r i e f t r ä g e r  (A 4 6 3 - ) •
über d ie  K le id u n g  von A r b e i t e r n  b e i  i h r e r  B e r u f s a r b e i t  w i r d  
n u r  i n  zwei Texten  a u s f ü h r l i c h e r  g e h a n d e l t :  e in m a l  werden 
beze ichnende K le id u n g s s tü c k e  des B r ig a d ie r s  an e inem  Hoch- 
o fen  g e na n n t:
e in e  von Funken d u r c h lö c h e r te  Schürze  und A r b e i t e -  
handschuhe.
Der junge Anfänger Egorka im gleichen Text trägt eine
A rb e i te r m ü tz e ,  d u n k e lb la u e  B e r u f s k le id u n g ,  e in  Hemd, 
e in e n  Riemen m i t  e in e r  S c h n a l le  ( " T e m n o - s in ja ja  s p e c o v -  
ka s s i t a  to cno  po nemu• S t ja n u t a  remnem ru b a s k a ,n a  remne 
s v e rk a e t  p r j a z k a • " (A 438-)
In  A7**7- b e to n t  g l e i c h a r t i g e  K le id u n g  das G ru p p e n z u g e h ö r ig -  
k e i t s g e f ü h l  e in e s  B e ru fs s ta n d e s ;  es h a n d e l t  s i c h  h i e r  um 
G ru b e n a rb e i te r ,  d ie  zun äch s t i n  i n d i v i d u e l l e r  K le id u n g  z u r  
A r b e i t  gehen und s ic h  dann an d e r  A r b e i t s s t e l l e ,  b e v o r  s ie  
i n  d ie  Grube e in f a h r e n ,  umziehen und nun i n  i h r e r  A r b e i t s -  
k le id u n g  a l l e  g le i c h  aussehen. D ie  v o r h e r ig e  i n d i v i d u e l l e  
K le id u n g  w i r d  du rch  v e rs c h ie d e n fa rb e n e  Hemden b e z e ic h n e t :
nv b e l o j ,  s e r o j ,  s i n e j  rubaJfke, X e l t o j ,  sovsem ка к  
s te p n a ja  romaska” (A7Ü7-)
Die allen gemeinsame Arbeitskleidung besteht aus:
Stiefeln, "Berufskleidung" (nicht näher erläutert) 
und schwarzen Helmen.
B e i h a n d w e rk l ic h e n  B e ru fe n  w i r d  e in m a l  d ie  weiße Mütze des 
Bäckers (A 8 1 5 - ,  " k o lp a k ” ) ge nan n t.
Der F is c h e r  im  g le ic h e n  Tex t h a t  " k l e i n e  Schuppen a u f  d e r  
K le id u n g ” und t r ä g t  S t i e f e l ,  von denen ihm k l e i n e  Wasser- 
s t r a h le n  h e r u n t e r la u fe n .
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D ie  M e lk e r in  t r ä g t  e in e  mohnfarbene Jacke (A 815-: " k o f t a  v 
makach J a r k i c h " ) ,  o d e r  es w i r d  ih r e  e in fa c h e  A r b e i t s k l e i -  
dung b e to n t :
"v  p ros to rn  p l a t e״ ,  s v y c v e t ï e j  ko syn ko j na go love  i  
v ta p o cka ch  na b o s u ju  n o g u ."  (A804-)
E inm a l w i r d  s o g a r  L e n in  d a r g e s t e l l t  z u r  Z e i t  d e r  R e v o lu t io n ,
und zwar i n  so e in f a c h e r  Z i v i l k l e i d u n g ,  daß d e r  H e ld  d e r  E r -
z ä h lu n g  ih n  z u n ä ch s t  n i c h t  e r k e n n t :
" K a k o j - t o  ï e lo v e k  v X ta tskom  p a l ' t i ï k e ,  b o t i n k i  bez 
k a l o á . "  (A 5 70 -)
Durch d ie  Be tonung e in f a c h e r ,  g e w ö h n l ic h e r  K le id u n g  an dem 
a u ß e rg e w ö h n l ich e n  Mann w i r d  d e r  m e n s c h l ic h - s c h l ic h te  Cha- 
r a k t é r  d ie s e s  R e v o lu t io n ä r s  u n t e r s t r i c h e n .  Dem g le ic h e n  
Zweck d ie n e n  auch d ie  ä u ß e r l i c h  e in fa c h e n ,  j a ,  ä rm l ic h e n  
F aus thandschuhe ,
"obyknovennye  d e re v e n s k ie  v a re X k i .  I z  g ru b o j  ove£ f e j  
s e r s t i ,  p r o s t o j  v j a z k i ,  da esce zas topannye" ( A 5 7 0 3 , ־ )
d ie  L e n in  dem f r i e r e n d e n  S o ld a te n  s c h e n k t ,  und d ie  j e n e r  b is  
i n  s e in e  G ro ß v a te r ja h re  a u fb e w a h r t ,  um dann den staunenden 
E nke ln  zu e r z ä h le n ,  was es m i t  d ie se n  ä u ß e r l i c h  so e i n f a -  
chen Handschuhen i n  W a h rh e it  a u f  s ic h  h a t .
D iese  D a r s t e l l u n g  e in f a c h e r ,  u n s c h e in b a re r  K le id u n g ,  h i n t e r  
d e r  s i c h  i n  W i r k l i c h k e i t  e in  hohe r i d e e l l e r ,  n i c h t  ve rm u te -  
t e r  W ert v e r b i r g t ,  i s t  e in  bekann tes  K o t i v  aus dem V o lk s -  
märchen, das auch d o r t  a ls  S t i l m i t t e l  z u r  Aus lösung b e -  
s t im m te r  Em otionen  und S ym p a th ie g e fü h le  beim H ö re r  bewußt 
e in g e s e t z t  w a r .
Der J ä g e r , d e r  m e is t  n u r  m i t  seinem Gewehr d a r g e s t e l l t  w i r d ,  
t r ä g t  e in e n  S c h a fs p e lz  (A 180-)  oder e in e  Jacke (A 7 0 1 - ) .
E inen weißen K i t t e l  t r a g e n :
d ie  E r z ie h e r i n  im  K in d e rg a r te n  (A258+, A 7 4 5 - ) ,  
d ie  N ja n ja  im  Krankenhaus ( " S ta ru s k a  v tapockach  . . .  как 
s á r i k  s n e z n y j ,  v s ja  b e l a . 11: АЗЗО+), 
d ie  T i e r w ä r t e r i n ,
d e r  A r z t  (A 807 + , dazu t r ä g t  e r  noch e in e  r u n d l ic h e  
we iße M ütze : " c h a ła t  i  k r u g le n 'k a ja  sapocka , b e l y e . . " ) .
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I l in  K u ns tm a le r  t r ä g t  e in e n  Panamahut (A 757- :  ” ? e lo ve k  v 
panarne"), d e r  Z i rk u s c lo w n  e in  d u rc h lö c h e r te s  J a c k e t t  zu s e i -  
n e r  r o t h a a r ig e n ,  z e rz a u s te n  Perücke (A 4 3 6 - ) .
Die N achbar in  t r ä g t  e in e n  geblüm ten M orgenm ante l,  d e r  s ie  
"w ie  e in  B lum enbeet”  e rs c h e in e n  l ä ß t  (A008+: ” t e t j a - k l u m b a ” ) 
d ie  M u t te r  b e i  d e r  H a u s a rb e i t  e in e  S chü rze , welche d e r  k l e i -  
nen T o c h te r ,  a ls  s ie  h e l fe n  w i l l ,  b i s  zum Boden r e i c h t  
(A 2 3 6 - ) .  Es f ä l l t  a u f ,  daß M ü t te r  s o n s t  ga r n i c h t  du rch  K l e i  
dung a n s c h a u l ic h  b e s c h r ie b e n  s in d ,  auch V ä te r  n i c h t !
Ebenso w i r d  d ie  K le id u n g  d e r  G ro ß m u tte r  f a s t  üb e rhau p t n i c h t  
b e s c h r ie b e n ,  n u r  zw e im a l w i r d  s ie  e rw ä h n t:  e in m a l e r s c h e in t  
s ie
im schwarzen K le id  ( A I 5 3 + ) ,  und e in m a l w i r f t  s ie  s ic h  
e in  Tuch um d ie  S c h u l te r n ,  a ls  s ie  d ie  E n k e l in  
suchen muß (A 5 2 7 - ) .
Der G ro ß v a te r , a l l e r d i n g s  n u r  d e r je n ig e  aus dem Süden, w i r d  
dagegen ö f t e r  m i t  einem f ü r  je n e  Gegend ty p is c h e n  F i l z m a n t e l  
( " b u r k a " :  AO29- ,  A I 95- ,  A 222 -,  A272-) d a r g e s t e l l t •  E inm a l 
t r ä g t  e r  dazu noch e in e n  T sch e rke ssen ro ck  (A029־ ) •
11G roßvä te rchen  F r o s t ”  (d e r  unserem Weihnachtsmann e twa e n t -  
s p r i c h t )  t r ä g t  e in e n  ro te n  P e lz ,  e in e  Pelzmütze und weiße 
S t i e f e l  (A 312+),
d e r  K ön ig  i n  e in e r  p h a n ta s t is c h e n  G esch ich te  e in e n  s i l b e r n e n  
S c h la f r o c k  (A593+) o de r e in fa c h  n u r  e inen  S c h la f r o c k  (A 6 2 5 -)
Auch d ie  K in d e r f ig u r e n  t ra g e n  U n i fo rm k le id u n g • en tw ede r d ie  
P io n ie r u n i f o r m , d ie  i n  Л080- genau b e sc h r ie b e n  i s t :
” M a l 'X i k i  v b e ly c h  ru b a ïk a c h  i  temnych b r ju k a c h .  De- 
v o c k i  -  v b e ly c h  k o f to c k a c h  i  temnych ju b k a c h • "  
(A 0 8 0 - ,4 ) ,
h ä u f ig e r  d ie  S c h u lu n i fo rm , d ie  zum e r s te n  S c h u l ta g  g e k a u f t ,  
v o r b e r e i t e t  und angezogen w i r d  (A 2 3 6 - ) •  I n  A0 70+ i s t  d i e -  
je n ig e  f ü r  Mädchen n ähe r b e s c h r ie b e n :
"M a X a -p e rv o k la s s n ic a .  Formennoe p l a t ł i c e .  Nakrachmalen 
f a r t u k . . .  Na f a r t u k e  o b o r k i ,  a na p l a t f e -  s k ł a d k i ! "  
(A070+ ,6 ) .
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Am h ä u f ig s te n  kommt M a tro s e n k le id u n g  v o r ,  f ü r  Mädchen
(A288+, A207+: "m a t ro s s k a ja  b lu z a ,  p e re X i ta J a  b a b u ïk o j  
i z  maminoj k r a s n o f l o t s k o j  f l a n e l e v k i " ) ,
a be r noch h ä u f ig e r  f ü r  Jungen:
"Na nego b u l l a t  m a t r o s s k i j ,  na b u r la t e  J a k o rJ a "  (A 4 5 4 - ,5 )
11Odin i z  n ic h  b y l  v d l in n y c h  b r ju k a c h  i  s i n e j  m a tro s s -  
k o j  k u r t k ę ) ״1 A 5 2 7 - ,6 ) ;
"E s t*  u S tę p k i  v p o lo s k u  t e l .nJaXka״
So z v e z d o ju  i  krabom fu ra z k a ,
N a s to ja s c a ja  mednaja b l j a c h a ,  
s t r e u g o l • - n y m  razrezom  ru b a c h a • ” (A 5 8 5 - , l * ł )
I n  A083- t r i t t  d ie  H a u p t f ig u r  n u r  i n  d e r  zum T e x t gehörenden 
I l l u s t r a t i o n  m i t  e in e r  Matrosenmütze a u f ,  während im Text 
e in  r o te s  Fähnchen Im M i t t e lp u n k t  s t e h t ,  und i n  AO3O- s c h la -  
gen Sp ie lkam eraden dem Helden v o r ,  s ic h  b e i  einem b e v o r -  
s tehenden K auf f ü r  e in e  M a tro se nb luse  m i t  g e s t ic k te m  Kragen 
zu e n ts c h e id e n .
In  A519 -  t r ä g t  d e r  H e ld  S e e m a n n s s t ie fe l» d ie  ihm s e in  Va- 
t e r  geschenkt h a t .  S ie  s te hen  im  M i t t e lp u n k t  d e r  Handlung 
und werden genau b e s c h r ie b e n :
"s v y s o k im i g o le n i^ £ a m i ra s t ru b o m , s dvojnym noskom i  
s t o l s t o j  p o dm e tko j,  podkovanno j mednyni g v o z d ja n i . "  
( A 5 1 9 3 , ־ )
I n  A181— bekommen e in  paa r Jungen, d ie  m i t  ih re m  Boot ge - 
k e n t e r t  s in d ,  von M a trosen , d ie  s ie  a u f  i h r  S c h i f f  nehmen, 
t r o c k e n e ,  b la u -w e iß  g e s t r e i f t e  T r i k o t s ,  d ie  ihnen  v i e l  zu 
groß  s in d :
" . . b y l i  novye t e l fn j a ï k i  
U skon fuzennych  r e b j a t ,
P o lo s a ty e , m o rs k ie ,
N0 razmerami -  do p j a t . "  (A181-)
Während d e r  R e v o lu t io n s z e i t  t r ä g t  d e r  Junge Len ’ ka e in e  zu 
große S o ld a te n ja c k e  und zu große S o l d a t e n s t i e f e l :
"V y s o k ie  s to p te n n ye  sa p og i p r i c h o d i l i s *  Len 'ke  povyXe 
k o le n ,  a z e le n a ja  a rm e js k a ja  k u r t k a ,  podarok  s o ld a ta ,  
b y la  Len*ke ta k  s i r o k a ,  c to  on p o d v ja z y v a l  ее b e c e v k o j . "
(A 368- , 3)
Der d r e iz e h n jä h r ig e  Junge i n  A399-, d e r  a ls  K u n d s c h a f te r  im
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Zweiten Weltkrieg mithilft, trägt ein zu kurzes Mäntelchen, 
das genauer beschrieben wird, und dem Wetter nicht ent- 
sprechende Schuhe:
11 •.v kucem pal״tiïke s ryïim vorotnikom iz žferstjanogo
bobrika....Obut on ne po pogode: v serye parusinovye
tufli, protertye na noskach" (A399-,3,4).
Der Kapitän läßt ihm sofort Filzstiefel in der kleinsten 
Männergröße bringen. Der Junge geht sorgfältig mit seiner 
Kleidung um, als er sie zum Schlafen auszieht, was der Ka- 
pitän mit Wohlwollen bemerkt:
"Kapitanu ponravilos״ ego bereïnoe otno^enie к odeXdu."
(A 3 9 9 - .5 )
Als Kleidungsstück, welches ideologische Gesinnung unter- 
streicht, mag noch ein rotes Hemd gelten, welches den Mittel- 
punkt einer ganzen Erzählung bildet (AO3O-);
 ,krasnuju, jarkuju, v makovyj cvet...s pugovkoJl,(A030-,4'״
(und einer Tasche auf der Brust)
Ein solches Hemd wünscht sich der Held von seinem Vater, der 
selber einem solchen roten gegenüber einem dunkelblauen, wei- 
ßen, oder einer Matrosenbluse mit besticktem Kragen ausdrück- 
lieh den Vorzug gibt. Als der Vater sein Versprechen nicht 
mehr einlösen kann, da er in dieser vorrevolutionären Zeit 
verhaftet wird, legen Arbeiter, Kollegen des Vaters, zusam- 
men und schenken dem Jungen das ersehnte Hemd, das dieser 
für das versprochene Geschenk des Vaters hält und glücklich 
und stolz allen zeigt. Mit der Geschichte dieses Kleidungs- 
stücks werden die Armut der Arbeiter der damaligen Zeit und 
zugleich ihre Solidarität hervorgehoben.
In zwei anderen Texten dagegen bezeichnet ärmliche Kleidung 
soziale Benachteiligung und Armut: einmal ist es der Sohn 
einer kinderreichen armen Witwe im zaristischen ländlichen 
Rußland, der in zerlumpter und zu großer (fremder) Kleidung 
dargestellt wird:
" t a k o j  k ro ïe X n y J ,  v rvanom p o lu ïu b k e ,  s o g ro m no j,  d o lX -  
no b y t o ״ t c o v s k o j ,  sapko j v r u k a c h . "  (A 2 4 6 + ,6 ) .
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Das andere Mal 1st es der Sohn eines westdeutschen Kommuni- 
sten, dessen Vater wegen seiner politischen Gesinnung ins 
Gefängnis kam, in zu klein gewordener Kleidung:
"Odet mal'ïik v staroe pal1to, iz kotorogo davno vyros." 
(A3l8+,5).
Zu k l e i n e  oder zu g roße , abgetragene K le id u n g s s tü c k e  an 
e inem K inde ( d ie  d iesem u r s p r ü n g l i c h  n i c h t  g e h ö r te n )  b e w i r -  
ken a ls o  immer e in e  bestim m te  E m o t io n a l is ie r u n g  beim Leser 
bzw. H ö re r  und auch b e i  dem a ls  G e g e n sp ie le r  ag ie re nde n  E r -  
wachsenen, s ie  wecken b e i  ihm M i t l e i d  o de r (und) Rührung 
( a u f  je d e n  F a l l  Sym path ie) und werden vom A u to r ,  w ie  w i r  
h i e r  sahen (A3 1 8+, A246+, A399- ) ,  z u r  e in d r i n g l i c h e r e n  D a r-  
S t e l l u n g  p o l i t i s c h - i d e o l o g i s c h e r  und s o z ia l e r  K o n f l i k t e  e i n -  
g e s e tz t  •
Dagegen war i n  A436-  d ie  z e r lö c h e r t e  K le id u n g  ( a l l e r d i n g s  d ie  
e in e s  Erwachsenen) des Clowns e in  R e q u is i t  z u r  Erzeugung 
von Komik und z i e l t e  a u f  e in e n  L a c h e r fo lg  beim  H ö re r .  Eben- 
so w i r d  m i t  zu g ro ß e r  K le id u n g  e in  kom isch e r E f f e k t  e r -  
z i e l t  i n  A 181-, wo d ie  s c h i f f b r ü c h ig e n  Jungen von den M a tro -  
sen t r o c k e n e ,  a be r zu große T r i k o t s  e r h a l t e n  ( s . o . ) ,  und in  
AO3 1 ־ , wo das komische Aussehen des Jungen, d e r  etwas ausge- 
f re s s e n  h a t ,  den ihm gegenüberstehenden Len in  und auch den 
Lese r m i l d e r  s t im m t und d ie s e n  e he r a ls  e inen  V e r h ä l t n i s -  
mäßig harm losen  S c h l i n g e l ,  den man m i t  Humor b e t ra c h te n  
kann , denn a ls  e in e n  ungezogenen Jungen, d e r  s t re n g e  Be- 
s t r a f u n g  b r a u c h t ,  e rs c h e in e n  l ä ß t :
( L e n in  sah) "na ogromnyj o t c o v s k i j  t r e u c h ,  na ogromnye
dedovy v a l e n k i . "  (A 0 3 1 - ,2 2 ) .
Meistens Jedoch, d.h., wenn sie sich nicht in Motsituationen 
und Notzeiten befinden, sondern ein normales Leben führen, 
und wenn der Text keine ideologischen oder sozialen Konflik- 
te verdeutlichen soll, sind die Kinderfiguren sorgfältig, 
häufig sogar betont festlich gekleidet und herausgeputzt. Ab- 
gesehen von der Matrosen- und Uniformkleidung, trifft dies 
besonders für die übrige Kleidung der Mädchen zu, zumal dann, 
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Dabei h a n d e l t  es s ic h  vo rw iegend  um K l e i d ,  Schürze und 
Schuhe, wobei von dem K le id  Farbe und M u s te r ,  von den 
Schuhen Farbe und e v t •  M a t e r i a l  ( z . B .  L a c k le d e r )  genannt 
s in d  und n i c h t  s e l t e n  b e to n t  w i r d ,  daß das b e t r .  K le id u n g s -  
s tü c k  neu s e i •  Sehen w i r  uns d a r a u fh in  d ie  Texte  an:
"N ad eva la  b e lu j  и soroJíku,
• • •  Tonen״k a ja  s t r o c k a • • •
Obuvala docku ,
Po r e z in k e ^ > r i s t e g n u la  
К kazdomu c u lo c k u •
S v e t ly e  c u lo c k l  
Na nogach и d o c k i • • •
P l a t •e k rasnoe  v g o ro s k a c h ,
T u f l i  novye na no zkach ,
V o t к а к  mama u g o d i la  -  
K maju docku n a r j a d i l a í "  ( A l lM + ,1 ,2 )
" A a  N ino?ka7 " k r a s iv o e  go luboe  p l a t f i ï& e  i  b e l y j  p e -  
r e d n ik  s v y s i t y m  na nem krasnym z a jc ik o m . "  (A 5 2 7 - ,4 )
"U N a t a ï k l  na p l a t ' e  k a rm a ^ k i .
Nad karm askam i, s lo v n o  p l a t o c k i  -  
Dve b a t i s t o v y e  o t o r o c k i .
U N a ta s k i  v p odo le  ro m a s k i ,
I c h  n i  S tepke ne s c e s t ״ , n i  N a taske•
Nad rom askam i, к а к  na b l j u d c e ,
Dve m a l in o v y c h  b a b o c k i  v f J u t s j a ............
S k r i p j a s c ie  t u f l i  -  
S la k o vymi n o s a m i• "  (A 5 8 5 - ,1 3 )
In  A086- w i r d  a u s f ü h r l i c h  g e s c h i l d e r t ,  was d ie  T o c h te r  
a n z ie h t ,  wenn s ie  zum e rs te n  Male i n  den K in d e rg a r te n  ge - 
b ra c h t  w i r d :
" • • •n a d e n e m  samoe k r a s i voe p l a t ł e i  otvedem t e b ja  v 
d e t s k i j  s a d . "  und: "N ave rnoe . ona nadene t novoe p l a t f e 
i  b e ly e  t u f e l f k i . "  ( A 0 8 6 - , 3 , í )
In  A224+ w i r d  e in e  k l e i n e  C h in e s in  g e s c h i l d e r t :
"Ona v v a tn y c h  ï t a n i ^ k a c h ,  v v a tn o j  k u r to & c e ,  v k r u -  
zevnom p e re d n ic k e .  T a ka ja  k r a s a v i c a ! "  (A 224+ ,4 )
E in m a l w i r d  K le id u n g  z u r  D a r s te l lu n g  e in e s  "S tad tm ädchens" 
b e n u t z t ,  w e lches zu Besuch a u f  dem Lande w e l l t  (A 8 0 4 - ) •  A ls  
es zu den Kühen gehen w i l l ,  um be im  Melken zuzusehen , macht 
es s i c h  d a f ü r  fo lgenderm aßen z u r e c h t :
" • • • s t a l a  s o b i r a t s״ la •  P r i ï e s a l a  b e ly e  k u d r j a ï k i *  Na- 
d e la  g o ro d s k u ju ,  s s i r o k im l  p o l j a m i ,  panamu o t  s o ln c a  
Z a t ja n u la  po tuze  rem esk i na s a n d a l i j a c h • " (А 8 0 Д -Э7)
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Der U n te rs c h ie d  zw ischen S ta d t -  und Landleben w i r d  noch be - 
sonders  b e to n t  du rch  d ie  G e g e n ü b e rs te l lu n g  d e r  e in fa c h e n  
A r b e i t s k le id u n g  d e r  T a n te ,  von d e r  w i r  oben schon sp rachen .
Aber auch d ie  Jungen werden "hübsch" angezogen: außer de r 
s e h r  b e l ie b te n  M a tro s e n k le id u n g  w i r d  ö f t e r  e in  "neues" K l e i -  
d u ng ss tü ck  m i t  e inem schmückenden A t t r i b u t  e rw ä h n t,  z .B .  
Kragen o d e r  G ü r t e l :
"U nego na n o vo j k u r t k e  o t loX noJ  v o ro tn iX o k " (A 0 6 8 + ,3 )
o d e r :
" T o ls t y J  on, v ru b a ïk e  s i n e j ,  podpo jasan p o ja s k o m ."  
(АОбЗ+,3)
" m a l״ X ik  v panarne" (АОбЗ+»*0
Es werden a ls o  n i c h t  n u r  Mädchen, sondern auch k le in e  Ju n -  
gen von d e r  M u t te r  h e ra u s g e p u tz t .
Be i k le in e n  Mädchen, d ie  gerade la u fe n  g e le r n t  haben, werden 
h ä u f ig  d ie  Schuhe g e na n n t,  von denen ö f t e r  das Geräusch, das 
d ie s e  beim  Gehen machen, hervorgehoben w i r d :
"U m a le n 1k o j  M a r in o ï k i  
S k r ip u c ie  b o t i n o c k i .
S k r i p - s k r i p ,  s k r i p - s k r i p . " ( A l4 1 - , 4 )
"S m u g la ja  devoXka v novych s k r ip u X ic h  b o t i n k a c h . "  
(A 252-)
" . . s k r i p j a ^ i e  t u f l i " - ( A 5 8 5 1 3 , ־
Oder es w i r d  d ie  Farbe d e r  Schuhe e rw ä h n t:
"b e ly e  t u f e l ł k i "  (A 0 8 6 - ,4 )
" t a p k i  k ra s e n ł k i e " ,  d ie  h i e r  v e r g l ic h e n  werden m i t  den 
r o te n  P fo te n  ( " l a p k i " )  e in e r  Gans, d ie  a u f  d ie  Schuhe־ 
des Mädchens s c h a u t ;  "na t a k ie  modnye t u f e l k״ i . "
( A 6 7 * - , l )
Daß d ie  Schuhe neu s in d ,  w i r d  h ä u f ig  gesag t (A114+,A252 - ) .
Oder M achart und Form werden genann t:  Sandalen (A 8 0 4 - ) ,  
Schuhe m i t  L a c k s p i tz e n  (A 5 8 5 - ) ,  H a u s p a n to f fe ln  m i t  r o te n  
Ponpons (A008+. " ï le p a n c y  s k rasnym i pom ponam i").
Im W in te r  t r ä g t  das K ind  F i l z s t i e f e l  ( " v a l e n k i " :  A008+, 
A211+, АО3 І - ,  A 368 -,  A 3 9 9 - ) ,  im Regen Überschuhe ( " k a -
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Jungen t ra g e n  manchmal auch S t i e f e l  ( " s a p o g i " :  A 368 -,  d ie  
schon erw ähnten  "S e e m a n n s s t ie fe l "  i n  A5 1 9 - :  "m o rsk ie  s a p o g l "  
( s • о • ) •
I n  A243+ bemüht s i c h  d e r  Junge , se in e  Schuhe ( " b o t i n k i " )  
s e lb e r  zuzuschn ü re n .
A413- h a n d e l t  von "? e re  v i X k i " ,  we lche das K ind  zum F e s t ta g  
gesche nk t bekam. D ies  s in d  s p i t z e  T a n z s t i e f e l  m i t  hohen Ab- 
S ä tzen :
" ï e r e v i & k i  ne p r o s t y e ,  toXno so lncem  o b l i t y e ,  m o lo d cy ,  
n i  d a t ’ n i  v z j a t 1, -  tćLk i  p r o s j a t s j a  p l j a s a t M "  
(A 4 1 3 - ,8 )
Daß Schuhe u n te r  den K le id u n g s s tü c k e n  e in e  b e vo rzu g te  R o l le  
s p ie le n ,  z e ig e n  schon d ie  v i e l e n  Bezeichnungen f ü r  d ie  v e r -  
зсп іе а е п е п  S c h u h a r te n ,  d ie  i n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  ve rw ende t 
w erden . I n  a lp h a b e t is c h e r  R e ih e n fo lg e  s in d  e s ,  noch e in m a l 
zusammengefaßt, fo lg e n d e  Bezeichnungen :
Ba^m aki, b a ïm a ïk i ,  b o t l n k i ,  b o t i n o X k i ,  v a l e n k i ,  k a l o š i ,
ta n d a l i i ,  s a p o g i ,  s a p o z k i ,  t u f l i ,  t u f e l f k i ,  c e r e v i c k i ,  le p a n c y .
Im W in te r  t ra g e n  d ie  K in d e r f ig u r e n  e in e n  Pe lz  ( " ï u b a " :  A437+ 
M̂ u b k a " :  A211+, A522-, oder p o lu ïu b k a :  A246+, A701- (w obe i 
d ie  Hasen f ü r  das F e l l  d e r  V a te r  schoß, oder e in e n  K a n te l  
(A 2 3 3 - ,  A318+, A 3 9 9 - ) •
A ls  Kopfbedeckung t ra g e n  Jungen e in e  (P e lz )m ü tz e  ( "m e ch o va ja  
^а р ка -и Х а п ка " :  A437+, "ogrom nyj o t c o v s k i j  t r e u c h " :  AO3 I - ,  
"Ciapka": A 2 3 3 - ) ,  Mädchen t ra g e n  K o p f tü c h e r  (A211+: " p la to X e k  
A 441-: "Na g o lo ve  и nee b e l y j  s g o lu bym i g o ro ïk a m i p l a t ó k . " )  
n u r  e in m a l t r ä g t  e in  Mädchen e in e  b la u e  B a re t tm ü tz e  ( "d e v o X -  
ka v s inem b a r e t e " :  A 233-, und e in  Mädchen w i r d  wegen s e in e r  
r o te n  Mütze "R o tkäppchen" ( " k r a s n a ja ïa p o X k a " : A008 + ) g e -  
n a n n t .
Außerdem werden b e i  d e r  K in d e r k le id u n g  noch Fausthandschuhe 
( " г и к а ѵ і У к і " :  A437+, " v a r e X k i " :  A676-) und S ch a l ( " X a r f " :  
A233-) e rw ä h n t .
I o l i :  A 2 3 3 - ) .
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Mehrmals werden K le id u n g s s tü c k e  l n  V e rb indung  m i t  einem 
E rz iehungszw eck genannt :
den Jungen, d e r  s ic h  m i t  e i n i g e r  Mühe se in e  Schuhe s e lb e r  
z u s c h n ü r t  (A 243+ ), e rwähnten w i r  schon. I n  A233- w i r d  v e r -  
d e u t l i c h t ,  was a l l e s  angezogen werden muß, wenn man a u f  d ie  
S traße  gehen w i l l  (S c h a l ,  M a n te l ,  M ü tz e ) ,  wobei d ie  Großmut- 
t e r  noch an d ie  vergessenen Überschuhe e r i n n e r t .
ln A539+ wird ein Mädchen getadelt, das bei Regenwetter sei- 
ne Freundin nicht mit unter seinen Regenumhang nimmt.
I n  A434- w i r d  an den u n te r s c h ie d l ic h e n  B e is p ie le n  V as jas  und 
N a s t ja s  e r k l ä r t ,  daß vo r  E rk ä l tu n g  e h e r  Bewegung s c h ü t z t ,  
a ls  d o p p e l t  und d r e i f a c h e  K le id u n g ,  i n  d e r  man n u r  w ie e in  
" K o h lk o p f "  o d e r  "Faß" dastehen kann.
S trüm p fe  l ie g e n  a ls  Ze ichen  d e r  U n o r d e n t l i c h k e i t  i h r e r  T rä g e r in  
n i c h t  an ih re m  O rt  und müssen lange  gesuch t werden; oder s ie  
werden z u e r s t  v e r k e h r t  herum angezogen, b is  das K ind  das r i e h -  
t i g e  Anz iehen  g e le r n t  h a t  (AO9O-, A171+).
Unsere U n te rsuchung  h a t  d e u t l i c h  gemacht, daß w e ita u s  am häu- 
f i g s t e n  d ie  K le id u n g  von K in d e r f ig u r e n  d a r g e s t e l l t  w i r d  
( b e i  den A t t r i b u t e n  war es u m g e k e h r t ! ) .  B e i den Erwachsenen- 
f i g u r e n  h a n d e l t  es s ic h  m e is t  um m i l i t ä r i s c h e  und um B e ru fs -  
k le id u n g ,  wobei w e ib l i c h e  Erwachsene am a l le r w e n ig s te n  durch  
K le id u n g  d a r g e s t e l l t  werden. Außerdem f ä l l t  a u f ,  daß d ie  Vä- 
t e r  und M ü t te r  d e r  K in d e r f ig u r e n  durchweg übe rha up t n i c h t  
d u rch  K le id u n g  a n s c h a u l ic h  g e s c h i l d e r t  werden.
B e i den K in d e r f ig u r e n  s in d  m i l i t ä r i s c h e  K le id u n g  und S c h u l -  
u n ifo rm e n  w e n ig e r  h ä u f ig  v e r t r e t e n .  Es überw iegen warme Wip- 
t e r k le id u n g  und neue, "hübsche" K le id u n g s s tü c k e ,  m i t  denen 
besonders  Mädchen zum F e s t ta g  ( l . M a i )  h e ra u s g e p u tz t  werden.
Am h ä u f ig s te n  kommen u n te r  den O b e rb e k le id u n g s s tü c k e n  f ü r  
K in d e r  Schuhe i n  v ie le n  V a r ia t io n e n  v o r ;  f ü r  Mädchen e he r 
"n e u e " ,  " n i e d l i c h e " ,  z i e r l i c h e  Schuhe, f ü r  Jungen h ä u f ig e r  
S t i e f e l  und Schnürschuhe . D iese  s ta r k e  Betonung " n i e d l i c h e r "  
K in d e r k le id u n g  w id e r s p r i c h t  v ö l l i g  den pädagog ischen A n s ic h -  
te n  A .S .M a ka re n kos , d e r  f ü r  K in d e r  e in fa c h e  K le id u n g  f o r d e r t e .
00046928
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8 . 1 . 2 . 5  Schmuck
A 0 8 6 - ! A2 5 2 - !  A287+! A434 - !  A56 I - !  A5 8 5 - !  A673+! A7 O I - !
0 ,9 7 *
I rg e n d w e lc h e n  Schmuck t ra g e n  l n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  n u r  d ie  
K in d e r f i g u r e n ,  und zwar d ie  Mädchen (wenn man von O rden, 
Rangabzeichen und b l in k e n d e n  Knöpfen an U n ifo rm en  d e r  E r -  
wachsenen a b s ie h t ) .
Es h a n d e l t  s ic h  f a s t  immer um H a a r s c h le i f e n ,  we lche  h ä u f i g  
d ie  M u t te r  d e r  T o c h te r  in s  Haar f l i c h t .  S ie  t u t  es zu be - 
s t im m ten  f e s t l i c h e n  A n lä s s e n ,  en tw ede r f ü r  den e r s te n  Tag 
im K in d e r g a r te n :
"Vesno j za p le te m  tebe  k o s i ï k i ,  z a v ja ïe m  i c h  l e n t a m i . "  
(A 0 8 6 - ,3 )
oder zum e r s te n  S c h u l ta g :
"Mne mama kosu z a p le la ,  s v ja z a la  l e n t o j  s z a d i . "
(A287+ ,3 )
Ebenso f l i c h t  d ie  G ro ß m u tte r  d e r  E n k e l in  e in  r o te s  Band in s  
H aa r,  bevo r s ie  m i t  i h r  d ie  P o r z e l l a n f a b r i k  b e s ic h t ig e n  
g e h t :
" . . . v p l e l a  Gale k ra sn ye  l e n t y  v k o s i ï k i . "  (A673+ »3)
Das Mädchen i n  A5 6 I -  t r ä g t  e in  weißes Band im H aar:
"s  b e lo j  l e n t o j  v k o s e . "  (A 5 6 1 - ,5 )
In  A434- t r ä g t  das Mädchen d ie  b e id e n  Zöpfe m i t  e inem  h e l l -  
b la u e n  Band gebunden, " t e i l s ,  w e l l  es p r a k t i s c h  1 s t ,  t e i l s  
wegen d e r  S c h ö n h e i t " .
I n  A5 8 5 -  w i r d  außer d e r  n ie d l i c h e n  K le id u n g  auch d e r  H aar- 
schmuck des Mädchens a u fg e z ä h l t :
"A k o s iX k i ,  a l e n t y ,  a b a n t y . "
I n  A252- t r ä g t  das Mädchen e in m a l n i c h t  Z ö p fe ,  sondern  e in e n  
k le in e n  S c h o p f ,  d e r  m i t  e inem r o te n  Bändchen zusammengebunden 
i s t  und b e i  jedem S c h r i t t  des Mädchens m i t w ip p t :
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"Nado lbom и nee p o d n im a ls ja  X u b ik ,  p e re v ja z a n n y j  
k r a s n o j  l e n t o c k o j .  É to t  c u b ik  vsegda t o r c a l  kve rch u  
i  p r i  kazdom sage k l a n j a l s j a :  ” Z d r a v s t v u j t e ,  z d r a v s t -  
v u j t e ,  z d r a v s t v u j t e ! ”  (A 2 5 2 - ,3 ) •
D ie  H a a r s c h le i fe n  können a ls o  w e iß ,  r o t  und h e l l b l a u  s e in .
S ie  werden immer i n  Zöpfe g e f lo c h te n ,  e in m a l i n  e in e n  Schopf 
gebunden, a be r anders werden s ie  n i c h t  b e n u tz t  ( z .B .  a ls  
S t i r n b a n d  oder f ü r  e in e n  ” P ferdeschw anz” ) .
I n  A701- t r ä g t  das Mädchen, a u f  e in e r  Wiese s i t z e n d ,  e in e n  
s e lb s tg e f lo c h te n e n  B lumenkranz im Haar:
"Na go love  и nee p y ïn y j  venok, a i z ־ pod venka s v i s a j u t  
dve rusye  k o s i c k i . ”  ( A 7 0 1 5 , ־ )
D ie s e r  B lumenkranz s o l l  außer d e r  ” L i e b l i c h k e i t ”  s e in e r  T rä -  
g e r in  zusammen m i t  den anderen Merkmalen (sonnengebräun te  
H a u t,  von d e r  Sonne g e b l ic h e n e  Haare) deren N a tu rve rb u n d e n -  
h e i t  und G esundhe it  u n t e r s t r e i c h e n ,  welche e in  so lc h e s  Land- 
leben m i t  s ic h  b r in g e n .
Echte  Blumen d ienen  ü b r ig e n s  auch a ls  Schmuck am e r s te n  S c h u l -  
t a g ,  wenn d ie  K in d e r  B lum ensträußchen i n  den Händen t ra g e n  
( A 7 1 1 - ) , d ie  a l l e r d i n g s  z u r  G r a t u la t i o n  f ü r  d ie  L e h r k r a f t  
oder den D i r e k t o r  d e r  Schule  bes t im m t s in d .
8 . 1 .2 • 6  V e rz e r ru n g  de3 Äußeren
A191-! A 296 -!  A 3 1 0 - ! A318+1 A337-! A367-! A 452-! A 520-!
0 ,97  %
In  8 T e x ten  i s t  von V e rze rru n ge n  des Äußeren d ie  Rede, d .h .  
je d e  Abweichung von n o rm a le r ,  gesunder k ö r p e r l i c h e r  G e s t a l t ,  
Jede M iß b i ld u n g ,  V e rk rü p p e lu n g  oder s o n s t  e in  Gebrechen 
s o l l t e n  an d ie s e r  S t e l l e  c o d ie r t  w erden, denn e in e  D a r-  
S t e l l u n g  s o lc h e r  V e rze rru n g e n  des Äußeren i n  d e r  L i t e r a t u r  
kann e i n e r s e i t s  e in  Ze ichen  von S e n t im e n t a l i t ä t  s e in ,  an- 
d e r e r s e i t s  kann s ie  abe r auch z u r  Messung von H um an itä t  d i e -  
nen; denn e in e  L i t e r a t u r ,  welche n ie  von Lähmungen o de r
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M iß b i ld u n g e n ,  von k ranken  Händen ode r Füßen s p r i c h t ,  d ie  
n u r  das Gesunde d a r s t e l l t  und das Kranke v e rs c h w e ig t ,  g e h t  
an d e r  W i r k l i c h k e i t  v o r b e i •  S ie  i d e a l i s i e r t  das Leben 
und s t e l l t  es n i c h t  so d a r ,  w ie  es w i r k l i c h  i s t •  A n d e re r -  
s e i t s  kann e in e  b e to n te  D a r s te l lu n g  von V e rze rru n g e n  des 
Äußeren, d ie  A n te i ln a h m e  und M i t g e f ü h l  be im  L e se r  e r -  
wecken s o l l ,  i n  R ü h r s e l i g k e i t  a u s a r te n  und zu e in e r  u n e r -  
t r ä g l i c h e n  S e n t im e n ta l i s ie r u n g  d e r  L i t e r a t u r  fü h re n •  In  
f rü h e re n  Z e i te n  war d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  i n  d iesem Sinne 
r ü h r s e l i g ,  e r z ä h l t e  von ge lähm ten  K in d e rn ,  d ie  t r a u r i g  a b -  
s e i t s  saßen und zusehen mußten, w ie  ih r e  gesunden  A l t e r s  ־
genossen s o rg lo s  u m h e r t o l l t e n ,  b i s  s ie  s ic h  l e t z t e n  Endes 
àoch i n  ih re m  Leben behaupten  und i h r  S c h ic k s a l  i n  d e r  Ge- 
s c h ic h te  e in  ” happy end” f in d e n  k o n n te .  Auch d e r a r t i g e  Ge- 
s c h ic h te n  g ingen  rnit i h r e r  S e n t im e n t a l i s ie r u n g  an d e r  W irk  
l i c h k e i t  v o r b e i ,  und gerade s o lc h e  A r t  von K i n d e r l i t e r a t u r  
w o l l t e  man i n  d e r  S o w je tu n io n  bewußt a 'o sch a f fe n .
F.in B l i c k  a u f  d ie  T a b e l le  z e i g t ,  daß s ic h  d ie  s o w je t is c h e n  
K in d e rb u c h a u to re n  i n  ih r e n  V o r le s e s to f f e n  zum indes t q u a n t i  
t a t i v  an d ie s e s  Gebot g e h a l te n  haben; es s in d  n u r  8 T e x te ,  
in  denen ü b e rh a u p t  von 301chen V e rze rru n g e n  d ie  Rede i s t .  
Das S c h r i f t t u m  t e n d i e r t  a ls o  zu dem anderen E x trem , näm- 
l i e h  d e r  b loßen  D a r s t e l l u n g  von gesunden, k r a f t v o l l e n ,  
le i s t u n g s f ä h ig e n  und w i l l i g e n  Menschen, von hübschen K in -  
d e rn ,  d ie  ohne e r n s t h a f t e  E n tw ic k lu n g s p ro b le m e  heranwach- 
sen a ls  h ö ch s te s  Gut und S to lz  d e r  M a t io n .  Sehr v i e l  i s t  
von K in d e rg ä r te n  d ie  Rede ( v g l .  6 . 3 . 7 ) ,  i n  denen d ie se  g e -  
sunden K in d e r  l i e b e v o l l  (mühe- und k o n f l i k t l o s )  b e t r e u t  
werden, n ie m a ls  a b e r  h ö r t  man etwas von R e h a b i l i t a t io n s z e n  
t r e n  ode r anderen I n s t i t u t i o n e n ,  i n  denen man s i c h  bemüht, 
k ra n k e ,  m i t  k ö r p e r l i c h e n  Schäden b e h a f te te  ode r etwa m i-  
l ie u g e s c h ä d ig te  K in d e r  zu p f le g e n  und i n  das norm ale  Le - 
ben, zusammen m i t  gesunden A l te rs g e n o s s e n ,  zu i n t e g r i e r e n ,  
kaum l i e s t  main etwas davon, daß gesunde Menschen, Ge- 
s c h w is te r  ode r Freunde ihnen  h e l f e n .
Innerhalb der 3 mit "J” markierten Texte gibt es nur ei- 
nen, in welchem ein Xlnd r.it einem körperlichen Schaden
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b e h a f t e t  i s t ;  es h a n d e l t  s ic h  um e in e  Lähmung, d ie  l n  dem 
Tex t d u rch  Märchenzauber behoben w i r d  (A 3 3 7 - ) .
I n  a l l e n  anderen T e x ten  s in d  es Erwachsene, d ie  m i t  e in e r  
k ö r p e r l i c h e n  Schädigung a u f t r e t e n .  Es s in d  Männer aus d e r  
E l t e r n -  (=P5: A296-, A 310 -,  A318♦, A452-) und G ro ß e l te rn g e -  
n e r a t i o n  (P7: A191-» A 5 2 0 - ) .  K e in e r  h a t  e in e n  Körperschaden 
von G e bu rt  an , m e is t  i s t  es e in e  V e r le tz u n g  (w ie  i n  A 1 9 1  ״-
A 296 -,  A318+, A452-) aus dem B ü r g e r k r ie g  oder aus dem I I .  
W e l t k r ie g ,  d ie  von einem "W e iß g a rd is te n "  bzw. einem "P a s c h i -  
s te n "  he rs tam m t. Der so V e rk rü p p e l te  w i r d  a l s  H e ld ,  a l s  
P a t r i o t  d a r g e s t e l l t ,  d e r  s e in e  V e r le tz u n g  a l s  S c h ic k s a l  
e m p f in d e t  und s t o l z  a u f  s ie  i s t .  E in  V o r s c h u lk in d ,  welches 
d ie  K r ie g s -  oder R e v o lu t io n s e r e ig n is s e  n i c h t  m i t e r l e b t  h a t ,  
kann e in  e ch te s  V e rs tä n d n is  h i e r f ü r  s ic h e r  n i c h t  a u fb r in g e n .  
Das m e rk t  man schon an den K in d e r f ig u r e n  i n  den T e x te n .
So kann z .B .  IvaXka ( A I 9 I ־ ) dem A l te n  gegenüber n u r  M i t l e i d ,
s p ä te r ,  a l s  e r  dessen G e sch ich te  h ö r t ,  a l l e n f a l l s  Respekt
7 )und Bewunderung em p finden , und auch d ie  k le in e  G a l in a  ' 
weiß zunächs t ga r n i c h t ,  was es b e d e u te t ,  a l s  s ie  den K in -  
de rn  a u f  dem Hof s t o l z  und m i t  einem A n f lu g  scheuer E h r -  
f u r c h t  v e rk ü n d e t :  "Meine Mama i s t  v e rw u n d e t . "  (p .  2 0 ) .  Das 
K ind  nimmt n u r  d ie  s ic h tb a r e  V e rk rü p p lu n g  wahr und d ie  
T a ts a c h e ,  daß d e r  B e t r o f f e n e  nun a l l  das n i c h t  machen kann, 
was es s e lb e r  ge rn  t u t :  u m h e r la u fe n ,  d ie  Hände f r e i  bewegen 
zu S p ie l ,  B a s te le i  e t c .  Trotzdem s o l l  es g la u b e n ,  daß l n  d i e -  
sem F a l l  d ie  V e r le tz u n g  o de r V e rk rü p p e lu n g  zu begrüßen s e i ,  
daß man d a fü r  m i t  einem Orden b e lo h n t  w i rd  (A207+) und daß 
man gerade  deswegen "d e r  g l ü c k l i c h s t e  Mensch a u f  der W e lt "  
s e i  ( A I 9 1 ־ ) .  Wie d ie  T e x te  z e ig e n ,  kann das K ind  nu r m i t  v e r -  
s tö r te m  Staunen r e a g ie r e n  (A191-» А З Ю - ) .  So lche  Texte  
s in d  schon vom S u je t  he r n ie m a ls  k in d e r t ü m l i c h ,  und im Be- 
mühen um e in  k in d e r tü m l lc h e s  E rz ä h le n  g l e i t e n  s ie  n u r  a l l -  
z u l e i c h t  ab i n  S e n t lm e n t a l i s ie r u n g ,  V e r fä ls c h u n g  des G e fü h ls
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und U n g la u b w ü rd ig k e i t •
Der G r e is ,  w e lc h e r  von se in e n  R e v o lu t io n s -  und B ü r g e r k r ie g s -  
e r le b n is s e n  e r z ä h l t ,  g l o r i f i z i e r t  und i d e a l i s i e r t  s ie  n a ch -  
t r ä g l i c h  ( A I ־91 ) •  Und das E r le b n is  des P a r t is a n e n  (A 2 9 6 - ) ,  
d e r  f a s t  v i e r  Tage la n g  verw undet ohne Essen und T r in k e n  im 
Gebüsch l i e g t  und den e in  I g e l ,  d e r  d o r t  gerade se in e n  W in- 
t e r v o r r a t  sammelt, v o r  dem Verhungern  und V e rd u rs te n  r e t t e t ,  
m u te t  s e n t im e n ta l  an.
I n  AÜ5 2 -  s o l l  d e r  S o ld a t  Artem A rtem ov, d e r  im K r ie g  e in  
B e in  v e r l o r e n  h a t  und J e t z t  im Hohen Norden i n  einem F is c h e -  
r e i - A r t e l  a l s  " a u s g e z e ic h n e te r11 Wächter a r b e i t e t ,  e in e  Sen- 
dung L e b e r t r a n ,  d ie  f ü r  d ie  während des K r ie g e s  hungernden 
und k ran ke n  Moskauer K in d e r  bestim m t w ar,  a u f  dem E is e n -  
b a h n t ra n s p o r t  b e g le i t e n .  Unterwegs v e r t e i d i g t  e r  zusammen 
m i t  R o ta rm is te n  d ie  k o s tb a re  Ware gegen "B a n d i te n "  und w i r d  
d a b e i k u rz  v o r  Moskau d u rch  e in e  a b i r r e n d e  Kuge l g e t ö t e t .  
T ro tzdem  g e la n g t  d e r  L e b e r t ra n  noch "v  p o ln o j  s o c h ra n n o s t i "  
( p .3 9 )  zu den K in d e rn  nach Moskau, d ie  das gesunde, abe r 
n i c h t  wohlschmeckende P ro d u k t  w id e rs ta n d s lo s  einnehmen, a l s  
s ie  von aem Tod des Wächters hö ren :
"R e b ja ta  ne o X e n ' - to  l i u b j a t  r y b i j  X i r .
E to ,  konecno, ne med, c to  i  g o v o r i t 1,
c h o t ja  vse z n a ju t ,  ка к  on p o le ze n  d l j a  z d o ro v 'J a .
N0 kogda v m oskovsk ich  d e ts k ic h  b o l 'n i c a c h  s t a l o  
i z v e s t n o ,  ка к  p o g ib ,  o c h r a n ja ja  e t o t  g ru z ,  
casovo j Artem A rtem ov, d e t i  p i l i  r y b i j  z i r  
i  ne o tk a z y v a l i s י  , ne r a o r s c i l i s 1• "  (A ^ 5 2 - ,3 9 )
D ie  T a ts a c h e ,  daß d e r  W äch ter, d e r  b e i  dem H i l f s d i e n s t  f ü r  
d ie  K in d e r  s e in  Leben l ä ß t ,  v o rh e r  im K r ie g  auch schon e in  
B e in  v e r lo r e n  h a t ,  s o l l  w en ig e r d ie  p e r s ö n l ic h e  T r a g ik  s e i -  
nes O p fe r to d e s  h e rvo rh e b e n , sondern  v ie lm e h r  d ie  Q u a l i t ä t  
s e in e s  P a t r io t i s m u s  und s e in e s  p e r s ö n l ic h e n  E in s a tz e s  f ü r
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d ie  armen K in d e r  e rhöhen . So g lauben  o f fe n b a r  auch d ie  A r -  
b e i t e r ,  daß das v e r lo re n e  B e in  ih n  a ls  z u v e r lä s s ig e n  Be- 
g l e i t e r  f ü r  d ie  F ra c h t  a u s w e is t ,  daß e r ,  wenn es s e in  muß, 
auch e in  z w e ite s  Mal s e in  Leben a u fs  S p ie l  se tze n  w i r d :
"R yb a k i n a p r a v i l i  s e t im  gruzom Artema Artemova ־  
s o ld a ta ,  p o te r ja v s e g o  nogu na v o jn e .  0n t e p e r 1 
r a b o t a i  s to rozem  v ry b a c k o j  a r t e l i •  I  e to  b y l  
o t l i c n y j  s t o r o z •  TakoJ ne p r o s p i t  i  d o s t a v i t  
ce n n y j g ru z  v s o c h r a n n o s t i . "  (A**52-,36)
D ie s e r  T e x t  s o l l  h e u t ig e n  K in d e rn  (E 1965) a ls  Z e i td o k u -  
ment d ie n e n ,  ihnen  von den Le iden  des K r ie g e s  e r z ä h le n ,  
während d e r e r  t ro tz d e m  noch i n  a u fo p fe r n d e r  Weise f ü r  d ie  
dam a ligen  K in d e r  g e s o rg t  wurde . Das grausame S c h ic k s a l  A r -  
tem Artemovs ge w in n t i n  s e in e r  p e rs ö n l ic h e n  T ra g ik  ke in e  
T ra n sp a re n z ,  e r  i s t  f ü r  d ie  Handlung n u r  e in e  F ig u r ,  welche 
dazu d i e n t ,  d ie  Sorge Len ins  auch um d ie  k ranken  und h u n g e rn -  
den K in d e r  Moskaus zu i l l u s t r i e r e n .  Denn im V o rd e rg ru n d  
s t e h t  Len in  m i t  seinem H i l fs p ro g ra m m •
Der junge Lehrer Aleksej Pavlovit (A310-) hat eine verkrüp- 
pelte Hand von einem Unfall her, als er als Polarpilot Post 
und Lebensmittel mit einem kleinen Flugzeug zu Fischern 
im hohen Norden brachte, Kranke transportierte und dabei 
eines Tages an Packeis stieß. Dieses Unglück nimmt er 
schwermütig als sein Schicksal an:
־ "  Eto? -  A le k s e j  P a v lo v i t  p r i p o d n ja l  s k r ju & e n n u ju  
s v o ju  l e v u ju  ru k u .  -  A é t o ,  b r a t ,  s u d 'b a  m o ja , -  
n e p o n ja tn o  s k a z a ł  on 1 s t a l  z a k u r i v a t . י  - "  (А З Ю - ,7 )
M i t  dem v e r k rü p p e l te n  Arm, seinem u n a u f f ä l l i g e n ,  s e l b s t v e r -  
s t ä n d l i c h e n  S ic h u n te ro rd n e n  u n te r  s e in  S c h ic k s a l  und g l e i c h -  
z e i t i g  m i t  d e r  G e s c h i c k l i c h k e i t ,  m i t  d e r  e r  t r o tz d e m ,  n u r  
m i t  d e r  re c h te n  Hand, S e g e l f lu g z e u g e  b a s t e l t ,  ü b e rw in d e t  e r  
das M iß tra u e n  des Jungen M iïa  und g e w in n t  g l e i c h z e i t i g  de s -  
sen Bewunderung und A ch tung :
" -  Z d o r o v y j ! -  s uvaXeniem s k a z a l  M i£ a . "  ( A 3 1 0 9 , ־ ) ,
und e r  m e in t  d a m it  d ie  Narbe i n  G e s ic h t ,  d ie  s i c h  A .P . zu -  
sammen m i t  d e r  A rm v e r le tz u n g  b e i  dem Unglück zugezogen h a t .
00046928
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Besonders  h e rvo rg e h o b e n  w i r d ,  daß d e r  v e r k r ü p p e l t e  Arm n i c h t  
von e inem  h e ld e n h a f te n  Kampf o d e r  e i n e r  ande ren  ü b e rd u rc h -  
s c h n i t t l i c h e n  L e is t u n g ,  d ie  e r  v o l l b r a c h t e ,  z e u g t ,  sondern  
a u f  s e in  e ig e n e s  m e n s c h l ic h e s  V ersagen  z u rü c k z u fü h re n  s e i ,  
a l s  e r  n u r  e in e n  e in fa c h e n  D ie n s t  an s e in e n  N ächs ten  g e -  
ta n  habe . Es war e i n  e in fa c h e s  k l e i n e s  F lu g z e u g ,  das e r  
s t e u e r t e ,  k e in  D ü s e n f lu g z e u g  im  K r ie g s e in s a t z ,  w ie  es d e r  
Junge n a i v  v e rm u te t  ( v g l .  p .  7 ) .  D ie  M ä n n l i c h k e i t  und d ie  
überzeugende  C h a r a k te r s tä r k e  d ie s e s  Mannes werden an s e in e r  
v e rs tü m m e lte n  Hand d e m o n s t r i e r t  und f lö ß e n  zusammen m i t  s e i -  
nem p ä d a g o g isch e n  G e s c h ic k ,  m i t  s e in e n  im p o n ie re n d e n  K e n n t -  
n is s e n  und s e in e r  aus r e i f e r  E r fa h r u n g  gewonnenen Lebens- 
p h i l o s o p h ie  dem zu A n fan g  t r o t z i g e n  Jungen , d e r  d ie  Schu le  
s c h w ä n z t ,  R e s p e k t ,  Bewunderung und V e r t r a u e n  e i n .
B e i  dem Kommunisten K raus (A318+) h a n d e l t  es s i c h  a l l e r d i n g s  
um e in e n  k ö r p e r l i c h e n  Schaden, d e r  ihm gew a ltsam  d u rch  
S ch lä ge  wegen s e in e r  id e o lo g is c h e n  G es innung  i n  W est-  
d e u ts c h la n d  ( "Z a p a d n a ja  G e rm a n i ja " )  während s e in e r  d r e i j ä h -  
r i g e n  G e f ä n g n i s h a f t z e i t  z u g e fü g t  worden s e i .  Obwohl noch 
e i n  j u n g e r  Mensch, g e h t  e r  s t a r k  g e b ü c k t  und z i e h t  das Be in  
n a ch ,  so daß man i h n ,  nach se inem  Gang zu u r t e i l e n ,  f ü r  e i -  
nen G re is  h a l t e n  k ö n n te :
" ï e l o v e k  s i i , no g o r b i l s j a ,  v o l o X i l  n o g i ,  i  po pochodke 
v s j a k i j  p r i n J a l  by ego za s t a r i k a .  Na samom d e le  é to  
b y l  sovsem esce m o lo d o j c e lo v e k ,  no on p r o b y l  t r i  goda 
v t j u r me, i״  tam ego s i l ' n o  b i l i . "  (A318+, 3)
Aus w e lch e n  k o n k re te n  Gründen e r  im  G e fä n g n is  w a r ,  w i r d  n i c h t  
g e s a g t ;  d ie  V e r f a s s e r i n  begnüg t s i c h  m i t  a l lg e m e in e n  Andeu- 
tu n g e n :
" I  v o t  kom m unis t K raus  na svobode . On snova moXet 
b o r o t ' s j a  za s p r a v e d l i v o s t 1, za m i r ,  za s v o b o d n u ju  
o t  f a X i s t o v  G e r m a n i ju . "  (A318+, 4)
B e i  dem G ro ß v a te r  MazaJ (A 5 2 0 - )  l ä ß t  m i t  zunehmendem A l t e r  
d ie  S e h k r a f t  n a c h ,  w odurch  e r  nun des ö f t e r e n  b e i  d e r  Hasen- 
Jagd s e in  Z i e l  v e r f e h l t .  Doch das w i r d  h i e r  n i c h t  a ls  t r a -  
g i s c h ,  so nde rn  a l s  n o rm a le  A l t e r s e r s c h e in u n g  empfunden; d ie  
Konsequenzen, d ie  s i c h  be im  Jagen d a ra u s  e rg e b e n ,  werden im
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G e g e n te i l  h u m o r is t i s c h  b e t r a c h t e t :
" 1D n ja  ne p r o v o d i t  MazaJ bez o c h o ty .
Z i l  by on s la v n o ,  ne z n a l  by ż a b o ty ,
Каѣу ne s t a l i  g la z a  i z m e n ja t 1:
N a c a l c a s te n 'k o  Mazaj p u d e l j a t 1.
VproXem, v o tX a J a n 'e  on ne p r i c h o d i t :
V y p a l i t  deduska -  z a ja c  u c h o d i t .
Deduska p a l 'c e m  kosomu g r o z l t :
" V r e s ־ 1  u p a d e s ! ”  -  dob rodusno  k r i c i t . "
(A 5 2 0 - ,  6 ,7 )
D ie  D a r s t e l l u n g  d e r a r t i g  k ö r p e r l i c h  g e s c h ä d ig te r  Menschen 
d ie n t  d e r  bewußten V e r k lä r u n g  d e r  W i r k l i c h k e i t  im  S inn e  des 
" S o z i a l i s t i s c h e n  R e a l is m u s " •  D ie  V e r le tz u n g e n  werden zum 
s ic h t b a r e n  A u sd ruck  von  P a t r i o t i s m u s  und P a r t e i t r e u e .  Der 
B e t r o f f e n e  b e ja h t  s e in  S c h ic k s a l  und z e i g t  i n  v o r b i ld g e b e n •  
d e r  W e ise , w ie  e r  t r o t z  s e in e r  V e r le t z u n g  w e i t e r h i n  v o l l  
d e r  G e s e l l s c h a f t  m i t  se inem A r b e i t s e i n s a t z  n ü t z t .  Daß e r  d a -  
b e i  s e in e n  B e ru f  w echse ln  muß, i s t  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  ( v g l •  
A1 9 1 ־ , А З ІО - ,  A 4 5 2 - ) ,  und e v t .  d a b e i  a u f ta u c h e n d e  p e r s ö n l i -  
che P rob lem e werden h i e r  n i c h t  e rw ä h n t .  D ie  k i n d l i c h e n  Be- 
zugspe rsonen  haben d ie  lä n g e r  z u rü c k l ie g e n d e n  E r e ig n is s e  
noch g a r  n i c h t  m i t e r l e b t  (man b e a c h te ,  daß a l l e  d ie s e  T e x te  
nach I9 6 0  e rs c h ie n e n  s i n d ) .  Von b e h in d e r te n  K in d e rn  i s t  n u r  
e in m a l  d i e  Rede (A 3 3 7 - ) .
D ie  B e r ü c k s ic h t ig u n g  s o lc h e r  M o t iv e  i n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  
i s t  n a t ü r l i c h  n i c h t  n u r  e in  g e s e l l s c h a f t l i c h e s  und h um a n i-  
t ä r e s ,  son de rn  in s b e s o n d e re  auch  e in  l i t e r a t u r p ä d a g o g is c h e s  
P rob lem , d a b e i  muß e i n e r s e i t s  das l i t e r a r i s c h e  P ro d u k t  v o r  
T r i v i a l i s i e r u n g  b e w a hr t  b le ib e n ,  a n d e r e r s e i t s  muß man das 
s e e l i s c h e  Fassungsvermögen d e r  K in d e r  b e r ü c k s i c h t i g e n ,  f ü r  
w e lche  d ie s e  L i t e r a t u r  b e s t im m t i s t .
D ie se s  P rob lem  h a t  uns h i e r  Jedoch  w e i t e r  n i c h t  zu b e s c h ä f -  
t i g e n ,  es s e i  n u r  f e s t g e h a l t e n ,  daß e in e  s o lc h e  T h e m a t ik  
i n  d e r  s o w je t is c h e n  V o r s c h u l l i t e r a t u r  so g u t  w ie  a u s g e s p a r t  
b l e i b t •
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8 .1 • 2 • 7  SomátI k  
A 207♦! A233-!
G a l in a s  M u t te r  (A207♦) w i r d  während ih r e s  K r ie g s e in s a tz e s  von 
d e r  Kugel e in e s  F a s c h is te n  g e t r o f f e n ,  b l e i b t  lä n g e re  Z e i t  im  
Schnee l ie g e n  und t r ä g t  schwere E r f r ie r u n g e n  an den Händen 
davon, d ie  s ie  d e sh a lb  i n  schwarzen B inden t ra g e n  muß. G ro ß -  
m u t te r  und T o c h te r  p f le g e n  s ie :
"BabuXka k o r m l la  mamu s lo X e X k i ,  potomu X to  
maminy b o l 'n y e ,  o tm orozennye r u k i  esce ne d v i g a l i s ' .
A G a l ja  s t o j a l a  r ja d o m  i  u g o v a r iv a la  ее:
"Nu, s e s ' ,  esce nemnozecko! Nu, za m en ja ! Nu, za b a b u s k u ! .  
" . . .  t o l 'k o  r u k i  u nee esce ne g n u l i s 1, 
i  babuska p r i c e s y v a la  ее i  o d e v a ia ,  ка к  r a n 's e  
ode va la  G a l j u . "
Besonders G a l ja  t u t  f ü r  d ie  M u t te r  a l l e s ,  was d ie s e  m i t  i h r e n  
k ranken  Händen n i c h t  tu n  kann, und w i r d  daher von i h r  s c h e rz -  
h a f t  "m oi r u k i "  g e n a n n t:
" G a l ja  v o z i l a  ее Xerez  d e n 1 v g o s p i t a l '  na é l e k t r i z a -  
c i j u ,  b r a la  d l j a  nee v t r o l l e j b u s e  b i l e t ,  
o t k r y l a  e j  d v e r i ,  z a s te g iv a la  na ne j s i n e l f .
I  mama n a z y v a la  ее: "M o i r u k i " . "  (A207+ ,1 8 ,1 9 )
Das K r ie g s e r le b n is  d e r  M u t te r  und i h r e  k ranken  Hände w e r-
den p a t r i o t i s c h  g e w e r te t :
nNo maminy r u k i  l e X a l i  v Xernych p e re v ja z k a c h ,
Oni b v l i  v ru b ca ch  i  l i l o v o k r a s n y c h  p ja tn a c h ,  
p o c h o z ic h  na o z o g i .  Oni z a s c i s c a l i  R od in u ,  
é t i  r u k i .  Na n ic h  o s t a l s j a  b a g ro v y j  s le d  ее ch o lo d o v  
i  v ra ze sko go  o g n ja . "  (A207+ 2 1 ״ )
D ieses p a t r i o t i s c h e  Handeln und d ie  d a m it  verbundenen L e id e n
werden e n tsp re ch e n d  m i t  einem Orden b e lo h n t :
" . . o r d e n  OteXestvennoJ v o jn y  -  e d in s t -  
v e n n y j o rd e n ,  k o t o r y j  p e re d a e ts ja  po n a s le d s tv u  
d e t ja m . "  ( A207«22, (־
Er w i r d  wegen d e r  k ranken  Hände d e r  T o c h te r  ü b e r r e i c h t :
" V o z 'm i ,  devoXka. -  s k a z a l  on, -  Ту moXeX״ 
g o r d i t ' s j a  svo e j m am oj."  (A207+,22)
D ie  M u t te r  v e r s t e h t  auch s e lb e r  d ie s e s  K r ie g s e r le b n is  a l s
p a t r i o t i s c h e  P f l i c h t ,  wenn s ie  a n tw o r t e t :
" -  S lu ï u  Sovetskorau S o ju z u ! "  (A207+ ,2 2 )
Und a l s  M u t te r  und T o c h te r  den Raum v e r la s s e n ,  i n  dem d e r
Orden v e r l i e h e n  worden w ar, werden d ie  k ranken  Hände noch
e inm a l e rw ä h n t ,  und das i n  r e c h t  f e i e r l i c h e r  Form:Gisela Schenkowitz - 9783954793150
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"V p e re d i  I l a  G a l ja  s ko roboX koJ , s z a d i  -  
mama s rū kam i v p e r e v ja z k a c h . "  (A207+ ,2 2 )
D ie s e r  Abgang e n t s p r i c h t  ü b r ig e n s ,  n u r  i n  um gekehrte r R e ih e n - 
f o l g e  -  a b e r  e b e n f a l l s  m i t  d e r  Erwähnung d e r  Hände i n  den 
A rm b inden -  dem E i n t r i t t :
"V p e re d i  X la  mama, o s to ro X n o  n e s ja  s v o i  r u k i  v 
p e re v ja z k a c h ,  a s z a d i  -  G a l j a . "  (A207+,20)
I n  A 233- i s t  u n te r  e in e r  Schar s p ie le n d e r  K in d e r  e in  Junge, 
d e r  e in e n  M ilchza h n  v e r lo r e n  h a t .  Er w i r d  " m a l ' î i k  bez zuba" 
g e n a n n t •
Ganz a l lg e m e in  w ird  d ie  äußere E rsch e in u n g  d e r  d ra m a t is  
p e rso nae  n i c h t  genau a u s g e m a lt ,  s ie  w i r d  m e is te n s  ü b e r -  
h a u p t n i c h t  e rwähnt und wenn, dann n u r  k u rz  t y p i s i e r t  m i t  
immer w ied e rkeh renden  K l is c h e e s .  Dabei e rh e b t  s ic h  d ie  F ra g e ,  
ob n i c h t  d ie s e  A r t  d e r  B e sch re ibu ng  K in d e rze ich n u n g e n  e n t -  
s p r i c h t .  I s t  d ie  T r i v i a l i t ä t  d e r  B e sch re ibung  e in  bewußter 
" K u n s t g r i f f 11 oder -  um gekehrt -  das R e s u l t a t  e in e r  g e w is -  
sen H i l f l o s i g k e i t  und P h a n t a s ie lo s ig k e i t  d e r  A u to ren?  W ir  
w o l le n  d ie s e r  Frage h i e r  n i c h t  w e i t e r  nachgehen, man 
w i r d  s ie  am J e w e i l ig e n  E i n z e l f a l l  u n te rsu ch e n  müssen; w ah r-  
s c h e i n l i c h  werden s ic h  dann I n d i z i e n  f ü r  b e id e  Vermutungen 
f i n d e n .
Es d r ä n g t  s ic h  aber noch e in  a n d e re r  V e r g le ic h  a u f ,  näm- 
l i e h  e in  V e r g le ic h  m i t  d e r  L u b o k l i t e r a t u r . Auch d o r t  w ird  
a l l e s  a l s  p o s i t i v ,  f e s t l i c h ,  schön g e s c h i l d e r t ,  I n v a l id e n  
s in d  H e ld e n ,  und niemand l e i d e t .  I n  Rußland waren d ie  " Ł u b k i "  
v o r  d e r  R e v o lu t io n  w e i t  v e r b r e i t e t ,  und auch i n  D e u tsch land  
gab es d e r a r t i g e  " f l i e g e n d e  B l ä t t e r " .  D iese  B i ld c h e n  m i t  
T e x t u n t e r s c h r i f t e n  waren sowohl f ü r  K in d e r  a l s  auch f ü r  E r -  
wachsene b e s t im m t,  und es i s t  f r a g l i c h ,  ob d ie s e  L i t e r a t u r  
nun ganz und g a r  verschwunden i s t ,  oder ob s ie  n i c h t  doch 
i n  e inem neuen Gewände w e i t e r l e b t .  V ie le  M o t iv e  aus de r Lu - 
b o k l i t e r a t u r  s in d  i n  d ie  F o l k lo r e  e ingegangen und w i r k l i c h  
v o l k s t ü m l i c h  geworden; es wäre d e nkb a r ,  daß auch E lemente 
von i h r  i n  d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  e ingegangen s in d .  A u f  Jeden
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P a l l  s c h e in t  f u n k t i o n e l l  d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  den P la t z  d e r  
" L u b k i "  eingenommen zu haben. Und wenn s ic h  zu Anfang auch 
d ie  b es ten  A u to re n  gegen d ie s e n  E in f l u ß  gew ehrt haben mö- 
gen, da s ie  Ja etwas v ö l l i g  Neues, k ü n s t l e r i s c h  W e r tv o l le s  
s c h a f fe n  w o l l t e n ,  so h a t  e r  s ic h  m i t  d e r  Z e i t  doch immer 
mehr d u r c h g e s e tz t .  Auch d ie  V o r le s e s t o f f e  wenden s i c h ,  
w ie  w i r  es an v i e l e n  S t e l l e n  gesehen haben und w ie  w i r  es 
noch w e i t e r  sehen werden, n i c h t  n u r  an d ie  K in d e r ,  sondern  
g l e i c h z e i t i g  (manchmal sogar v o r d r i n g l i c h )  an d ie  E rwach- 
senen, w e lche  d ie  T e x te  ka u fe n  und v o r le s e n .  Es z e ig t  s ic h  
immer w ie d e r ,  w ie  w ic h t i g  und lohnend  es f ü r  den L i t e r a t u r -  
W is s e n s c h a f t le r  i s t ,  s i c h  m i t  den t r i v i a l e n  K in d e r l e s e s t o f -  
fe n  zu b e s c h ä f t ig e n .
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8 . 1 . 3  F a m il ie n b e zug
8 . 1 . 3 . 0  T h e o re t is c h e  V o rübe r legungen
Daß d ie  s o z io lo g is c h e  G ru p p ie ru n g  in n e r h a lb  d e r  F a m i l ie  f ü r  
den Menschen bedeutsam i s t  und e in e n  prägenden E in f l u ß  a u f  
s e in  R o l le n v e r h a l te n  und a u f  s e in  ganzes Leben und Handeln 
a u s ü b t ,  w issen  w i r  aus d e r  F a m i l i e n s o z io lo g ie ;  es i s t  z .B .  
e in  t i e f g r e i f e n d e r  U n te rs c h ie d ,  ob d e r  Mensch a l s  K ind  i n  
s e in e r  e igenen  F a m i l ie  a u fw ä ch s t  ode r a ls  S t i e f k i n d  i n  e in e r  
f re m d e n ,  i n  welchen F a m il ie n b in d u n g e n  e r  l e b t ,  und ob d ie s e  
s e h r  eng o de r n u r  r e c h t  lo s e  s in d .
D ie  K i n d e r l i t e r a t u r  h e b t  bes tim m te  F a m il ie n b e zü g e  besonders 
h e r v o r ,  andere h ingegen  b e r ü c k s i c h t i g t  s ie  übe rhaup t n i c h t .  
Naturgemäß geht s ie  m e is te n s  von K in d e r f ig u r e n  aus , deren  
Bez iehungen zu anderen K in d e r -  o de r E rw a ch se n e n f ig u re n  d e r  
F a m i l i e  s ie  s c h i l d e r t .
I n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  des 19• J a h rh u n d e r ts  (und b e i  uns 
auch noch b is  w e i t  i n  das 20. J a h rh u n d e r t  h in e in )  war z .B .  
d ie  P o s i t i o n  des S t i e f k i n d e s ,  we lches i n  d e r  ha lb frem den  
F a m i l i e  einem k o n f l i k t r e i c h e n  und u n g lü c k l i c h e n  Leben a u s -  
g e l i e f e r t  w a r,  e in  b e l ie b te s  und h ä u f ig  verwendetes M o t iv .  
S e ine  Lage wurde von den A u to re n  a l s  t r a u r i g  und v e r z w e i f e l t  
g e s c h i l d e r t ,  besonders , wenn s ic h  zu d e r  s e e l is c h e n  Bedräng- 
n i s  und V e r la s s e n h e i t  auch noch m a t e r i e l l e  Armut g e s e l l t e .  
Dabei war d e r  C h a ra k te r  des so b e n a c h t e i l i g t e n  K indes p o -  
s i t i v  d a r g e s t e l l t ,  so daß es beim L e se r  M i t l e i d  und d ie  Be- 
r e i t s c h a f t  zu h e l f e n  h e r v o r r i e f .
W ir  kennen d ie s e  M o t ive  auch aus unseren W e ih n a c h ts e rz ä h lu n -  
g e n ,  i n  denen d u rch  e in e  Anhäufung d e r a r t i g e r  Them atik  dem 
L e s e r  das G e fü h l  s u g g e r ie r t  wurde , d ie  e c h te  W e ih n a c h ts f re u -  
de könne e i n e r s e i t s  n u r  d e r  so G edrück te  e m p f in d e n , dem g e -  
rade  i n  d ie s e r  Z e i t  e in  L i c h t b l i c k  d e r  B a rm h e rz ig k e i t  z u t e i l  
w e rd e , und a n d e r e r s e i t s  d e r  G u t g e s t e l l t e ,  dem gerade d ie  
W e ih n a c h ts z e i t  d ie  G e le g e n h e i t  b i e t e ,  Gutes zu w irk e n  und 
z .B .  s o lc h  einem armen K inde zu h e l f e n .
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Auch unsere  ü b r ig e  T r i v i a l l i t e r a t u r  i s t  v o l l  von d ie s e r  
S t i e f k i n d -  o d e r  g a r  W a is e n k in d p ro b le m a t ik ,  und i h r e  A u s lä u -  
f e r  s in d  soga r b is  i n  d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  u n s e re r  Z e i t  h i n -  
e in  zu v e r f o lg e n .
H ie r  a b e r  v e r l i e r t  s ie  i h r e  beherrschende  S t e l l u n g ,  denn 
nun i s t  d ie  S e n t im e n ta l i s ie r u n g  und V e rk i t s c h u n g ,  d ie  m i t  
i h r e r  D a r s te l lu n g  z w a n g s lä u f ig  e inhe rzugehen  s c h e in t ,  so 
e in d e u t ig  s i c h t b a r  geworden, und das n i c h t  z u l e t z t  d a d u rc h ,  
daß s i c h  u n se r  r e a le s  Leben so se h r  v e rä n d e r t  h a t ,  d u rc h  d ie  
E n tw ic k lu n g  e in e s  v e rz w e ig te n  Rentenwesens z . B . ,  d u rch  d ie  
S c h a f fu n g  v i e l f ä l t i g e r  s o z i a l e r  E in r ic h tu n g e n  und a n d e re r -  
s e i t s  d u rc h  h ä u f ig e r e  S ch e id u n g s -  und W ie d e rv e rh e i ra tu n g s -  
q u o te n ,  d ie  das Problem des S t ie f k in d e s  zwar n i c h t  abge- 
s c h a f f t ,  es a b e r  aus d e r  I s o l a t i o n  g e lö s t  und i n  e in e n  K re is  
v i e l f ä l t i g e r  a n d e re r ,  neuer Probleme g e s t e l l t  und d a m it  e n t -  
s c h ä r f t  haben, so daß d ie s e  S c h w ie r ig k e i t  auch i n  d e r  K in -  
d e r l i t e r a t u r  w e itgehend  i n  den H in te rg ru n d  g e t r e te n  i s t  und 
am h ä u f ig s te n  n u r  i n  a l t e n  K in d e rb ü c h e rn ,  d ie  auch heute  
noch immer w ie d e r  a u fg e le g t  werden (w ie  z .B .  S p y r is  " H e i d i " ) ,  
s e in  Leben am Rande d e r  modernen K in d e rb u c h p ro d u k t io n  
f r i s t e t .
D iese S t i e f k in d p r o b le m a t i k  war j a  auch e in e s  d e r  v o r h e r r -  
sehenden Themen d e r  F o l k l o r e ,  n ä m lic h  des V o lksm ärchens . Und 
d ie  R om an tik ,  we lche  e i g e n t l i c h  begann, d ie  Märchen zu 
sammeln und f ü r  K in d e r  zu b e a r b e i te n ,  s t e l l t e ,  wenn w i r  an 
d ie  KHM d e r  B rü de r  Grimm denken, Märchen m i t  d e r a r t i g e r  The- 
m a t ik  besonders h ä u f ig  v o r .  So b e t r a c h te te  D odere r e in m a l 
k r i t i s c h  "das bedrückende M i l i e u  d e r  K in d e r f ig u r e n  i n  den 
Grimmschen M ärchen ",  von denen es e in  g ro ß e r  T e i l  m i t  e in e rО \
bösen S t i e f m u t t e r  zu tu n  h a t  .
Es s in d  abe r n i c h t  n u r  d ie  f ü r  K in d e r  a u sge w äh lte n  und be- 
a r b e i t e t e n  Märchen. Es i s t  ganz a l lg e m e in  d e r  K re is  von 
V o lksm ärchen , d e r  i n  d e r  i n t e r n a t i o n a le n  E rz ä h l fo rs c h u n g  
11Zauberm ärchen" genannt w i rd  (aus dem d ie  B rü d e r  Grimm Ja 
auch s c h ö p f te n ) ,  aus dem e in e  so b e t r ä c h t l i c h e  A nzah l von 
M ärchentypen m i t  S t i e f k in d t h e m a t i k  stammt, daß d e r  sow je ­
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t i s c h e  F o l k l o r i s t  E.M. M e le t in s k iJ  aus d iesem T a tb e s ta n d  
e in e  T h e o r ie  e n t w ic k e l t e ,  d ie  b e s a g te ,  d ie s e s  S u je t  habe 
d ie  G rund lage  g e b i l d e t  f ü r  d ie  E n ts te h un g  des Zaubermärchens 
ü b e rh a u p t;  d ie  M o t ive  des Zaubermfirchens vom "Jü n g s te n  S ohn", 
von d e r  W aise, d e r  S t i e f t o c h t e r  und a l lg e m e in  von dem Armen 
e tc«  s e ie n  bewußt e in g e s e tz t  gewesen, um d ie  d e m o k ra t isch e  
I d e a l i s i e r u n g  des U n g lü c k l ic h e n ,  s o z ia l  B e n a c h te i l ig t e n
Q)a u s z u d rü c k e n " # ׳
Die Psychoana lyse  und T ie fe n p s y c h o lo g ie  h a l f e n  du rch  ih r e  
T h e o r ie n  Märchen m i t  d e r a r t i g e r  Them atik  a ls  w e s e n t l ic h e n  Be- 
s t a n d t e i l  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  v i e l l e i c h t  ü b e r  Gebühr zu ko n -  
s e r v ie r e n .  D iese T h e o r ie n  besagen z . B . ,  daß Märchen s e e l is c h e  
R e ifu n gsp ro ze sse  w id e r s p ie g e ln ,  d ie  J e d e r  Mensch d u rc h z u -  
machen habe, daß d e r  Mensch insbesonde re  während d e r  Z e i t  des 
v o rp u b e r tä re n  G e s ta l tw a n d e ls  i n  Träumen a u f  den Gedanken 
komme, se in e  E l t e r n  s e ie n  n i c h t  se in e  l e i b l i c h e n  E l t e r n ,  
sondern S t i e f e l t e r n ;  daß d ie  böse S t i e f m u t t e r  des Märchens 
a ls o  e in e  Macht p e r s o n i f i z i e r e ,  "w e lche  i n  den A b lö s u n g s p ro -  
zessen von d e r  k in d l i c h e n  L e b e n s s tu fe  d ie  e n ts c h e id u n g s v o l le  
Wendung zum erwachsenen Menschen b e w i r k t " ,  und daß s ie  d a -  
m i t  zum "Ferm ent d e r  Wandlung von e in e r  L e b e n s s tu fe  z u r  a n -  
d e re n "  und zum no tw end igen  " K a t a l y s a t o r  d e r  R e i fu n g "  werde10^ . 
Aus d ie s e n  T h e o r ie n  l e i t e t e n  Pädagogen d ie  B e re c h t ig u n g  ab, 
so lch en  Märchen e in e n  P la t z ,  lange  Z e i t  soga r den w i c h t i g -  
s te n  P la t z  in n e r h a lb  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  e inzuräum en (wenn 
z .B .  Ch. B ü h le r  e in  bes t im m tes  L e s e a l t e r ,  i n  welchem n u r  
Märchen g e le se n  würden, 11M ä rc h e n a l te r "  n a n n te )  und s ie  a ls  
11L e b e n s h i l f e "  f ü r  das K in d  anzusehen11^ .
Aber auch d ie  anderen F a m il ie n b e zü g e  s in d  mehr ode r w en ige r 
w i c h t i g  f ü r  den Menschen und werden t e i l w e i s e  und i n  u n t e r -  
s c h le d l i c h e r  I n t e n s i t ä t  auch i n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  behan-
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8.1.3*0.1 Das Untersuchungsschema
Um die diesbezüglichen Verhältnisse im sowjetrussischen 
Vorlesestoff eingehend studieren zu können, strukturier- 
ten wir zur Ermittlung der hierfür relevanten Tatsachen 
die Familie in 9 Gruppen, die uns wichtig erschienen• Die- 
se 9 Gruppen sind wieder nach den Generationsgruppen ange- 
ordnet, wobei Jeder Generation zwei Farilien~ruppen, näm- 
lieh blutsverwandte und angeheiratete bzw. Pflegepersonen 







PXXX6 Pfleger (d.i. "Njanja")
PXXX7 Blutsverwandte (Onkel, Tante, etc.)
PXXXß Angeheiratete Verwandte
PXXX9 Geschwister, "Gleichrangige".
Unter " G l e i c h r a n g i g e n "  verstehen wir außer Geschwistern 
auch Vetter und Base, oder z.B. die Erüder des Großvaters, 
wenn von diesen die Rede ist.
Die dramatis personae jedes Textes wurden einzeln codiert, 
indem wir sie der Familienijruppe zuordneten, als deren 
Angehöriger sie in derr betr. Text handelnd auftreten.
Allgemeine Ergebnisse der Analyse ״3.1.30.2
Die Tabellen (РХХУ1-РХХХ9, s.u.) zeigen die Ergebnisse 
für jede einzelne Familiengruppe. Anhand dieser Tabellen 
kann man Jede Gruppe fcesondert betrachten und anhand ihrer 
Texte die Darstellung der einzelnen Verwandtschaftsgruppen 
und die Darstellung der /linderfiguren in ihren Beziehungen 
zu den Vertretern der einzelnen Gruppe unter soziologi-
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A004- ! A008+! АОІЗ+! A014-H A017+! A020+-! A022*! A029-fc! АОЗО-!
A032- ! АО36* ! A03ģ-fc! A 0 4 0 * ! AO45 ־ ! AO4 7 ־ ! A042- ! AO5 1 ־ ! AO52+ !
A053+! А054-И A055-H A056* ! AO5 7 * ! А058-И AO59* ! A060+! A063+!
A065+1 A067-H A068-e ! AO7O+! A072-H A073- ! A079- ! A083- ! A085- !
A086- I A o g o - ! A 0g1 - ! AO92- ! A0g5־ ! A0g8־ ! A0gg- ! A 1 0 2 - ! A 1 0 8 - !
A112+! A120+! А ІЗО - ! А І З І - ! А І 3 2 * ! A 133 - ! A1 3 4 - ! A135- ! A145- !
A 1 4 8 - ! A I 5 I - ! A I 52 - ! A I 5 3 +! А 15 ^+ ! A I 55+I A156 ־ ! A I 58 - ! A167- !
A168+! A I 7 I * ! A I 7 2 +! A I 7 3 +! A 1 8 2 - ! A I 85+! A186+! A I ־92 ! A193- !
A195- ! A 2 0 1 - ! A 2 0 2 - ! A203- ! A204- ! A207+! A 2 0 8 - 1 A210+I A215- !
A221- I A 2 2 2 - ! A223+! A224+! A225+! A228- I A233- ! A 236 - ! A239- !
A243+! A246+! A 2 4 8 - ! A249+! A253- ! A254 - I A255- ! A257- I A258- !
A259- ! A 2 6 4 - ! A269- ! A270- ! A272- ! A276- ! A277- ! A 2 8 1 - ! A285-1
A286 + ! A287+! A289+! A2go+! A2g8- ! A2gg- ! A300- ! A302+! A307- !
A310- ! A311- ! A314+! A316+! A318+I A319+! А3 2 5+! A329+! АЗЗО+!
A331+I A332- ! A335- ! A337- ! A 340 - ! A341- ! A343- ! А34 5 - ! A351- !
A352- ! A358+! A360= ! A372- ! A376+! A378- ! A381+! A396+! A408- !
A416 + ! A437+! A4 39־ ! A443- ! A466- ! A472- ! A475- ! A478- ! A481+!
A4 84-1 A485- ! A491- ! A502+! A503+! A504+! A505+! A507+! A509+!
A511+! A514+! A 519 - ! A522- ! A524- ! A527- ! A528- ! A535- ! A537- !
A552- ! A553- ! A 554 - ! A561- ! A562- ! A563+I A570- ! A571+! A572+!
A585- ! A587+1 A58g+! A5go+! A 598 - ! A601- ! A615- ! A 6 2 2 - ! A630+!
A637- ! А638 - ! А639 - ! A 6 4 / ־ ! A641- ! A 6 4 2 - 1 A645+! A646+! A647+!
A648+! A6 5 1+! A656- ! A 6 6 0 - ! А6 7 З+! A6 7 6 ־ ! A682+! А683+! A686- !
A700+! A701- ! A 708 - ! A710+! A711- ! A712- ! A720+! A721- ! A722- !
A725+! A730- ! A 731 - ! A732- ! A750- ! A751- ! A764+! A776- ! A780- !
A791- ! A792- ! A 796 - ! A797- ! A8 0 ־3 ! A804- ! A805- ! A8 0 7+! A811- !
insgesam t 237 
% 28,87
S t i e f k i n d e r  PXXX2X
A046-!
insgesam t 1 
% 0 , 1 2
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A145-! AI5 2-! AI54 +




A331+! A332-! A335-A358+! A345-! A367-
A438-! Aí)57-! A464-
A484-! A491-! A502 +
A527-! A528-! A531-!
A553-! A561-! A5 6 2-
A6 1 5-! A616-! A631 +A65O+! A660-! A6 7 6-
А720-И A721-! A730-




A©29<! A 0 3 0 - !  A032^







А3 2 5 +! A327+! А329+
A343-! A351-! A352-!







A780-! A792-! A797-! 
A818-!
%
E l t e r
A004-! АОІЗ+! A020+!
A0i)7~! A049~! A051׳־!
A079-! A080-! АО8 3-!
A112+! А114+! A120+!
AI5 5+! A156-! A158-Í










А6 3 7-! А6 3 8-! a641-!
A682+! A683+! A700+!
A731-! A751-! A776-!






A022+! АО3 6+! АО3 9+! AO5 5+! AO56+! A068+! A080-! A086-! A117+!
A133-! АІ3 4-! АІ3 5-! A148-! AI5 3+! A167-! A173+! A175-! A193-!
A195-! A207+1 A215-! A222-! A233-! A236-! A239-! A249+! A255-!
A257-! A272-! A275-! A277-! A300-! A310-! A316+! A367-! A372-!A3 8I+! А441-! A464-! A485-! А5ОЗ+! A504+! A5 0 5+! A514+! A527-!
A533-! A538+! A554-! A561-! A572+! A622-! A639-! Аб40-! A642-!A646+! A656-! А6 7 3-! A681+! A682+! A686-! A712-! A713+! A722-!A732-! A803-! A8 1 5-!
insgesamt 66 
% 8,03
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P f le g e r  РХХХбХ
A522-! A553-! A575־ ! A610-! A730-! A796-!
insgesam t 6 
% 0 ,73
B lu ts v e rw a n d te  PXXX7X 
A151-I A233-! A298-! A673+! A750-! A804-!
insgesam t 6
*  0 ,73
A n g e h e ira te te  "V e rw and te "  PXXX8X 
A167-! A233-! A318+! A612-!
insgesam t 4 
% 0 ,48
G e schw is te r PXXX9X " G le ic h r a n g ig e "
A013+! A023+! A051-! P065+I A098-! A099-1 A 1 2 6 -1 A 1 4 1 - ! A145-!
A152-! A153+! A156-! A185+! A192-! A210+! A224+! A236-! A246+!
A253-! A275-! A276-I A289+I A315+! A322+! A327+! A335-! A336-!
A357-! A372-! A375+! A457-! A464-! A505+! A531-1 A533-! А53^=I
A538+! A544-! A551-1 A586+! A597-! A616-! A631+! A650+1 A654-!
A713+! A732-! A733-1 A744-! A797-!
insgesam t 50 
% 6 ,09
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sehen, pädagogischen und psychologischen Gesichtspunkten 
eingehend untersuchen• Wir wollen hier nur die Gruppen 
auswählen, die uns die wichtigsten Aufschlüsse über die 
Strukturierung der Kinderliteratur zu geben versprechen, 
wenn wir sie vorwiegend soziologisch betrachten und die 
quantitativen Ergebnisse nit denen anderer Gruppen korre- 
lieren•
3 .1 .3 .1  D ie  l i i n d e r f i ^ u r e n  in n e r h a lb  d e r  F a i r i l i e
Quantitativ an erster Stelle innerhalb der Familie steht 
in der Kinderliteratur das Kind selber; wenn wir zu den 
Texten der Tabelle PXXX1 (Kinder =217 Texte26,433 ־ des 
3esa:.4repertoires) noch diejenigen aus PXXX9 (Geschwister 
und "Gleichrangige") hinzuzählen, die nicht auch schon in 
?XXXI Vorkommen (das sind 27 Texte= 3,295), so haben wir 
244 Texte, in denen Kinderfiguren in einem familiären Bezug 
auftreten, das sind 29,72Z der Texte des Corpus.
Dabei ist es jedoch wichtig, im Auge zu behalten, daß inner- 
halb der Gcsartpopulation des Corpus der Anteil der Kinder- 
figuren 5 (=F1 + P2, vgl. 8.1.1.) ausmacht, so daß fast 
die Hälfte aller Texte mit 1'inderfiguren diese ir. einem 
außerfamiliären Liezug darstellt (nämlich 29,88.t), der sich 
auf Menschen (*Jachbarschaft, Spielkameraden, :>zieherper- 
sonen in staatlichen Einrichtungen, wie Kindergarten und 
Schule etc.), aber auch auf Tiere oder Spielzeug etc. er- 
strecken kann.
Es wäre interessant, anhand der hierfür relevanten Texte, 
die aus den Tabellen ersichtlich sind, nachzuprüfen, um 
welche Jereiche es sich hier im einzelnen handelt, und wie 
stark sie quantitativ berücksichtigt sind; wie stark Kin- 
dergarten und Schule beteiligt sind, konnten wir aller- 
dings schon früher, Lei der Untersuchung des dargestell- 
ten Кзитез  (vŁ.i. 6 . 3 - 7 ) ,  ermitteln, und weiter wollen wir
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aus P la tz m a n g e l d ie s e r  Frage h i e r  n i c h t  nachgehen. Uns mag 
d ie  oben e r m i t t e l t e  Tatsache genügen» daß im s o w je t r u s s i -  
sehen V o r l e s e s t o f f  e in e  F a m il ie n b e z ie h u n g  f ü r  etwa d ie  H ä l f -  
te  a l l e r  K in d e r f ig u r e n  d a r g e s t e l l t  w i r d .
8 .І.3 .З Die Eltern
Innerhalb der Familie bilden die Eltern die häufigsten und 
auch die wichtigsten Bezugspersonen für das Kind, dcch ma- 
chen sie innerhalb ihrer Generationsgruppe (P5/6) etwas we- 
ni£er als die Hälfte (nämlich PXXX3: 20,22? gegenüber ?5/6:
4 3,722) aus. Und auch, wenn man ihnen noch die zahlenr^äßi^ 
kleinen Verwandtengruppen ihrer Generation (PXXX4=0,1255, 
z.T. PXXX7 = höchstens 0,73? und PXXX8= höchstens 0,48£, zu- 
sarmen etwa = 1,33T•) hinzuzählt, so stehen inmer noch über 
die Hälfte der Bezugspersonen aus der Lltemgeneration zu den 
Kinderfiguren der Vorschulliteratur, die sich selber ja fast 
ausschließlich im Vorschulalter befinden, in einen auCer- 
familiären Verhältnis.
V/ir wollen uns nun jedoch der Gruppe der t'ltern (F/лУЗ) 
zuwenäen und sie anhand ihrer 166 Texte in ihrer Bezur zu 
den Kinderfi^uren etwas genauer betrachten.
In den meisten Texten tritt nur ein Clternteil handelnd 
auf, entweder Vater oder flutter. Dabei korjnt die Butter 
doppelt so häufig vor wie der Vater. An־, seltensten jibt 
es Texte, in denen Vater una '״utter cemeinsan auf treten; 
das Verhältnis von Texten mit ”utter, Vater und Mutter +
Vater ist etwa 86:43:37.
Die Texte, in denen es das Kind nur rr.it der Tutter zu tun 
hat, wurden zur einen Hälfte von weiblicher., zur arideren 
von männlichen Autoren geschrieben.
Die Mutter hat in diesen Texten häufig eir.e 'arte- und Tfle- 
i^efunktion; sie kleidet das Kind an (neist besonders fest-
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l i c h  zu e inem F e ie r t a g :  l . M a i  oder e r s t e r  S c h u l ta g )  und v e r -  
s o r g t  es (z u  B e t t  b r in g e n ,  wecken, e rn ä h re n ,  p f le g e n  b e i  
K r a n k h e i t ) •  S ie  h ä l t  es an , s ic h  s e lb e r  zu waschen und 
a n z u k le id e n ,  l e i t e t  es z u r  H a u s a rb e i t  an (m e is t  n u r  b e i  
Mädchen), e r z i e h t  es z u r  Ordnung, s t r a f t  und b e le h r t  es i n  
e in fa c h e n  Benehm ensfragen, b r i n g t  es i n  den K in d e r g a r te n .  
D ies  a l l e s  l e i s t e t  s ie  neben i h r e r  B e r u f s a r b e i t ,  d ie  a l l e r -  
d in g s  n u r  s e l t e n  a u s f ü h r l i c h  g e s c h i l d e r t  i s t ;  m e is te n s  h e iß t  
e s ,  " s i e  g in g  frühm orgens f o r t  z u r  A r b e i t " ,  und " s i e  kam am 
Abend von d e r  A r b e i t  z u rü c k " •  Das K ind  i s t  i n  d e r  Z w ische n - 
z e i t  im  K in d e r g a r te n ,  b e i  d e r  G roß m utte r  oder a l l e i n  zu 
Haus. Es w i r d  e rm a h n t,  s ic h  o r d e n t l i c h  zu b e t ra g e n ,  was es 
m e is t  auch t u t .
Nur i n  4 Texten  e r fa h r e n  w i r  a u s f ü h r l i c h  etwas ü b e r  d ie  Be- 
r u f s a r b e i t  d e r  M u t te r :  S ie  a r b e i t e t  a ls  K rankenschw es te r  
im K in d e rg a r te n  und nimmt ih r e n  Sohn i n  den Som m erfer ien  
m i t  an i h r e  A r b e i t s s t ä t t e  a u f  d ie  Da£a des K in d e r g a r te n s ,  
A155+) s ie  a r b e i t e t  a ls  T r o l l e y b u s f a h r e r i n  (A 18 6+ ) ,  d ie n t  
a ls  O f f i z i e r  b e i  d e r  M arine  (A207+) und i s t  T ä n z e r in ,u n d  
i h r  K ind  w i r d  zu Hause von e in e r  "NJanJa" b e t r e u t  (A 5 3 3 - ) .
B e i den M ü t te rn  a u f  derr Lande w i r d  a l l e r d i n g s  h ä u f i g e r  übe r 
deren  L a n d a r b e i t ,  m e is t  i n  d e r  K o lc h o s b r ig a d e ,  g e s c h r ie b e n .  
Das K ind  i s t  f r ü h  s ic h  s e lb s t  ü b e r la s s e n ,  wenn es n i c h t  in  
den K in d e rg a r te n  g eh t o d e r  von d e r  G roß m u tte r  b e t r e u t  w e r-  
den kann .
Wenn i n  d ie s e n  Texten  vom V a te r  d ie  Rede i s t ,  dann a r b e i t e t  
e r  m e is t  an e inem fe rn e n  O r t  ( z . B .  i n  S i b i r i e n  a ls  T i e r -  
Z ü c h te r :  A331+ o d e r  i n  d e r  A r k t i s  a ls  P o l a r f l i e g e r :  A527-) 
und kommt n u r  während des U r laub s  nach Hause. Manchmal 
f ä h r t  d ie  M u t te r  auch m i t  dem K ind  zu ihm (A331+, A571♦)* 
und d ie s e  Reise b i l d e t  das Thema des T e x te s .
Daß d e r  V a te r  t o t  i s t ,  kommt n ie m a ls  v o r ,  auch von g e -  
sch iedenen  Ehen w i r d  n i c h t  gesp rochen . Es g i b t  k e in e  nega- 
t i v e n  M u t t e r -  o d e r  V a t e r f i g u r e n .
Das F eh len  d ie s e r  P ro b le m a t ik  i s t  e i n e r s e i t s  e in  gu t ge- 
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d e r e r s e i t s  w i r d  s ie  K in d e rn  i n  i h r e r  L i t e r a t u r  a b s i c h t l i c h  
v o r e n th a l t e n ,  w e i l  s ie  s ie  noch n i c h t  b e g r e i fe n  können.
Gerade d ie s e  H a ltu n g  i s t  auch t y p is c h  f ü r  d ie  s o w je t is c h e  
E rw a c h s e n e n l i t e r a tu r  im  a l lg e m e in e n ,  welche i n  d ie s e r  M in -  
s i c h t  den erwachsenen L e se r  w ie  e in  K ind  b e h a n d e l t .
Das Leben i s t  t r o t z  ode r v i e l l e i c h t  gerade wegen d e r  v ie le n  
A r b e i t  g l ü c k l i c h  und u n g e t r ü b t .  Ebenso z e ig t  d ie  M u t te r  
f a s t  n ie  Anze ichen von Ermüdung durch  t ä g l i c h e  Hetze oder 
Ü b e r la s tu n g .
Wenn es doch d e r  F a l l  i s t ,  wenn s ie  v e rh ä rm t ,  a b g e a r b e i t e t ,  
ä n g s t l i c h  und soga r v e rw e in t  e r s c h e in t ,  dann n u r  i n  so lchen  
T e x te n ,  i n  denen v o r r e v o lu t io n ä r e  oder K r ie g s z e i t e n  oder das 
w e s t l i c h e  Ausland g e s c h i l d e r t  s in d .  Dann i s t  abe r auch m e i-  
s te n s  d e r  V a te r  d a b e i ,  d e r  a ls  d ie  w ic h t ig e r e  F ig u r  durch  
se in e  t a p f e r e ,  a k t i v e  H a l tu n g  das Gegengewicht zu i h r e r  P a s s i -  
v i t ä t  b i l d e t .
D ie  T e x te ,  i n  denen n u r  V ä te r  e rs c h e in e n ,  s in d  zum ü b e rw ie -  
genden T e i l  von m änn lichen  A u to ren  ( n u r  7 Texte  s c h r ie b e n  
w e ib l i c h e  A u to re n )  v e r f a ß t .  W a h rs c h e in l ic h  l i e g t  es ih re m  
E r fa h ru n g s b e re ic h  n ä h e r ,  e in e  V a t e r f i g u r  zu z e ic h n e n .  D ie 
V ä te r  widmen s ic h  h i e r  m e is tens  zusammen m i t  ih re m  K ind  
M atu rbeobach tungen , und zwar vo rw iegend  d e r  T i e r w e l t ;  h i e r  
l e i t e n  s ie  das K ind  z u r  Beobachtung und zum Umgang m i t  T ie -  
re n  an und b e a n tw o rte n  se in e  Fragen ( i n  10 T e x te n :  A041-, 
AO85- ,  A108-, A248-, A481+, A561-, A598- ,  A776-, A 780-,
A 8 1 1 - ) .
E r s t  i n  z w e i t e r  L in ie  haben s ie  i n  g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n  
Texten  e in e  w ic h t ig e  h a n d lu n g s tra g e n d e  und f ü r  das K in d  b e -  
le h re n de  F u n k t io n  ( i n  7 T e x te n ) .  So m a rs c h ie r t  d e r  V a te r  
i n  АО32 -  zusammen m i t  seinem Sohn im M a id e m o n s tra t io n s z u g ,  
e r  m i t  e i n e r  großen r o te n  Fahne, d e r  Sohn m i t  e inen־ k le in e n  
ro te n  Fähnchen. I n  АО83-  b r i n g t  e r  seinem Sohn, d e r  kaum 
la u fe n  g e le r n t  h a t ,  das e r s t e  r o te  Fähnchen m i t ,  und es 
w i r d  dazu b e m e rk t ,  daß e r  Ja s e lb e r  u n te r  d e r  ro te n  Fahne 
aufgewachsen s e i ,  und daß es ohne s ie  ” k e in  Leben g ä b e " .
In  A I 92-  z i e h t  d e r  V a te r  i n  den B ü r g e r k r ie g ,  i n  den ihm s e in
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h a lb w ü c h s ig e r  Sohn b a ld  f o l g t .  I n  A332- nimmt e r  den Sohn 
m i t  a u f  d ie  M a id e m o n s tra t io n  a u f  dem Roten P la t z .  I n  A481♦- 
t r i f f t  e r  zusammen m i t  se inem Sohn im  S chw e ize r E x i l  m i t  
Len in  zusammen, und i n  A638- a r b e i t e t  e r  während d e r  L e n in -  
g ra d e r  B lockade a ls  M atrose ( s p e z i e l l  a ls  D rehe r)  a u f  dem 
S c h la c h t s c h i f f  " K a r a t " ,  wo e r  du rch  se in e  G e s c h i c k l i c h k e i t  
den G eschü tz tu rm  w ie d e r  f u n k t i o n s f ä h ig  m ach t. I n  d ie s e n  
Texten  t r i t t  d e r  V a te r  a ls  , k ä m p fe r is c h e  G e s t a l t 1 a u f  
(D e m o n s t ra t io n ,  K r ie g  e t c . ) ;  w i r  haben es a ls o  m i t  e inem 
R e g re s s io n s s te re o ty p  zu tu n .
Außerdem b e le h r t  d e r  V a te r  das K in d  i n  Benehmens- und V e r -  
h a l t e n s f r a g e n  (A*!78-, A 792-, A8 1 5 - ) ,  i n  Sachfragen  ( z . B .  
z e i g t  e r  ih m , w ie  es a u f  e inem Bahnhof a u s s ie h t :  A 2 6 9 - ) ,  
o d e r  e r  l e h r t  es G edu ld ,  l e i t e t  es zum B a s te ln  an (A 5 6 2 - ,  
A632+) und r e p a r i e r t  S p ie lz e u g  (A 645+).
Z r  m ach t,  besonders  dem Sohn, b e g e h r te  Geschenke, w ie  z .B .  
S e e m a n n s s t ie fe l  (A5 1 9 - ) ,  e in  S c h a u k e lp fe rd  (A 475-)  o d e r  e in e  
A nge l ( AO9I - ) •
D ie V ä te r  üben B e ru fe  aus , von denen d ie  Söhne h ä u f ig  f ü r  i h r  
s p ä te re s  Leben träum en , w ie  z . 3 .  Feuerwehrmann (A 2 0 8 - ) ,  
S t a h l a r b e i t e r  i n  d e r  F a b r ik  (A 5 2 4 - ) ,  C h a u f fe u r  a u f  e inem 
Lastwagen i n  e i n e r  K o lchose  (A7 1 1 - ) .  L in  V a te r  i s t  M atrose 
a u f  e inem S c h la c h t s c h i f f  (A 638 - ) ,  e in  a n d e re r  i s t  J ä g e r  
und h a t  d ie  Hasen zun Pe lz  s e in e r  T o c h te r  s e lb e r  g e scho s -  
sen (A7 O I - ) .  I n  А683 -  i s t  e r  M a le r  und m a l t  dem Sohn, was 
d ie s e r  s i c h  wünscht ( n u r  n i c h t  den " K r i e g " ,  sondern  l i e b e r  
den " F r i e d e n " ) ,  und e in m a l i s t  e r  D o lm e tsch e r  (A 224+ ).
Der V a te r  i s t  i n  Je d e r  H in s i c h t  V o r b i l d  (m e is t  des S ohnee), 
sowoh l i n  se inem B e ru f  ( o f t  i s t  e r  a u s g e z e ic h n e t  f ü r  se in e  
A r b e i t ,  z .B .  i n  A 332-, A52M-), a ls  auch m i t  se in e n  n a t u r -  
k u n d l ic h e n  K e n n tn isse n  o d e r  m i t  s e in e r  p r a k t is c h e n  B a s t e i -  
und R e p a r ie rb eg a b u n g , oder auch n u r  im t ä g l i c h e n  p r i v a t e n  
Leben; so macht e r  mehrere Male d ie  w ic h t ig e  Morgengym- 
n a s t i k  gemeinsam m i t  se inem Sohn ( z .B .  A 5 2 4 - ) .
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Der k le in e  Sohn wünscht s ic h  o f t ,  e in m a l genauso t ü c h t i g  zu 
w erden , w ie  s e in  Papa• D ieses M o t iv  wurde i n  den Anfängen 
d e r  s o w je t is c h e n  K i n d e r l i t e r a t u r  gerade u n te r d r ü c k t ,  w e i l  
d ie  K in d e r  nach d e r  R e v o lu t io n  gerade weiterkommen s o l l t e n  
a ls  i h r e  V ä te r .  Nun w i r d  o f fe n b a r  d ie  Idee  d e r  " D y n a s t ie 11 
w ie d e r  d e u t l i c h  i n  den V o rde rg rund  g e s t e l l t ;  d e r  Sohn s o l l  
den V a te r  i n  dessen 3 e r u f  e r s e t z e n . E ine  s o lc h e  Denkweise 
lä ß t  u n w i l l k ü r l i c h  den V e r g le ic h  m i t  d e r flS tä n d e m e n ta l i t ä t tl 
des K i t t e l a l t e r s  aufkommen.
Kat d e r  V a te r  e in m a l e in e n  a r b e i t s f r e i e n  Tag, so g e h ö r t  d i e -  
s e r  Tag d e r  F a m i l i e ,  besonders dem K in d ,  m i t  dem e r  dann 
ausgeh t und i n  Moskau etwa d ie  Freuden d e r  G ro ß s ta d t  ge- 
n i e ß t ,  w ie  M e t ro - ,  Omnibus- und T a x i fa h r e n ,  Zoobesuch ( v g l .  
A 4 7 2 - ) .  Oder e r  b l e i b t  zu Hause und r e p a r i e r t  n i c h t  n u r  
S p ie lz e u g ,  sondern auch d ie  K o c h p la t te  d e r  M u t te r  oder das 
B ü c h e r re g a l ,  so daß n ie m a ls  e in  Handwerker in s  Haus g e ru fe n  
werden muß (A 645+).
D ie T e x te ,  i n  denen V a te r  und . ' :u t te r  gemeinsam a u f t r e t e n ,  
s in d  zu zwei D r i t t e l n  von m änn lichen  A u to ren  g e s c h r ie b e n .
A ls  e rke n nb a re  Gruppe t r e t e n  an e r s t e r  S t e l l e  d ie  g e s e l l -  
s c h a f t s p o l i t i s c h e n  und h is t o r i s c h e n  Texte  h e rv o r  (6 T e x te :  
A020+ , Л0 3 0 - , A079-, A 129-, A I 3O -, A154+, A3 1 8+, A376+).
H ie r  f ä l l t  dem V a te r  d ie  fü h re n d e ,  a k t i v e  R o l le  zu ,  während 
d ie  M u t te r  im H in te rg ru n d  b l e i b t  und n u r  H i l f s d i e n s t e  l e i -  
s t e t .  S ie  i s t ,  w ie w i r  oben schon e rw ä hn te n , a ls  ä n g s t l i c h ,  
ve rh ä rm t und le id e n d  g e s c h i l d e r t ,  h i l f t  aber dem V a te r  i n -  
n e rh a lb  ih r e s  h ä u s l ic h e n  B e re ic h s ;  so h i l f t  s ie  ihm beim 
Packen, a ls  e r  z u r  F ro n t  muß (A 020+), und s c h r e ib t  ihm B r i e -  
fe  d o r t h i n ,  v e r s o r g t  ih n  m i t  warmer K le id u n g  (Л 318+), h i l f t  
se in e n  K a m p fg e fä h r te n ,  indem s ie  ihnen  e in e n  H inw e is  über 
das V e rs te c k  von Gewehren g i b t  ( A I 30- ) ,  oder s ie  nimmt 
l e d i g l i c h  d u rch  Zuhören und i h r  D a b e is e in  p a ss ive n  A n t e i l  
am Geschehen, z . 3 .  wenn d e r  V a te r  von d e r  V o rb e re i tu n g  des 
b e w a f fn e te n  A u fs tan des  zu Anfang d e r  R e v o lu t io n  von 1905 
e r z ä h l t  ( A I 5 4 + ) .
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I n  d ie se n  T e x te n ,  welche v o r r e v o lu t i o n ä r e ,  r e v o lu t i o n ä r e  Z e i -  
te n  und K r ie g s z e i t e n  s c h i l d e r n ,  t r i t t  s ie  abgehärmt und 
ä n g s t l i c h  h i n t e r  d e r  p o l i t i s c h e n  B e w u ß th e it  und A k t i v i t ä t  
des V a te rs  z u rü c k •
I n  Tex ten  dagegen, d ie  s o w je t is c h e  Z e i t  s c h i l d e r n ,  t r i t t  
s ie  n o rm a l und gesund a u f  und b e t e i l i g t  s ic h  am g e s e l l -  
s c h a f t l i c h e n  Leben s e l b s t v e r s t ä n d l i c h ,  a b e r  etwas z u r ü c k -  
h a l t e n d ,  indem s ie  i h r e  K in d e r  zum 1• Mai m i t  r o te n  Pähn- 
chen v e r s o r g t  und s e lb e r  m i t  ih n e n  a u f  d ie  S traße  g e h t  
(A 376+ ),  o d e r  den V a te r  m i t  ih n e n  a l l e i n  a u f  den 
D e m o n s tra t io n szu g  s c h i c k t ,  während s ie  s i c h  um den Haus- 
h a l t  kümmert (A 0 7 9 - ) .
Auch i n  n a tu r k u n d l ic h e n  Tex ten  o de r s o lc h e n ,  d ie  vom Umgang 
m i t  T ie re n  h a n d e ln ,  i s t  d e r  V a te r  d e r  bestimmendere T e i l ;  
e r  i s t  d e r j e n ig e ,  w e lc h e r  das T ie r  m i t b r i n g t  (A 720♦ ), s e i -  
b e r  g e sche n k t bekommt (A 16 7 -)  ode r es z o o lo g is c h  zu b e -  
stimmen weiß (A 6 6 0 - ) •  E r  b e le h r t  den be im  Essen w ä h le r i -  
sehen Sohn über den Wert des B ro te s  ( A I 58- ) .
T e x te ,  d ie  das t ä g l i c h e  F a m i l ie n le b e n  s c h i l d e r n ,  be fassen  
s ic h  h ä u f ig  m i t  d e r  Z e i t  des gemeinsamen Essens, we lche i n  
g u t e r , a l t v ä t  e r i s c h e r  Weise b e s c h r ie b e n  w i r d ;  so s i t z t  
i n  A491- d ie  F a m i l ie  f r ö h l i c h  beim M it ta g e s s e n ,  und d ie  M u t-  
t e r  l ä ß t  s ic h  von V a te r  und T o c h te r  von deren vo rausgegange- 
nem A u s f lu g  e r z ä h le n .  I n  A646+ kommen am Abend V a te r  und 
M u t te r  von d e r  A r b e i t  und se tze n  s ic h  m i t  d e r  ganzen F a m i l ie  
an den T is c h  zum Essen, das von d e r  G roß m utte r  und den K in -  
de rn  v o r b e r e i t e t  worden w a r .  I n  A202- b e s c h w ic h t ig t  d e r  Va- 
t e r  b e i  T is c h  d ie  M u t te r ,  d ie  s ic h  über d ie  ve rdo rbene  Sup- 
pe a u f r e g t ,  i n  d ie  das T ö ch te rch e n  e in  S p ie l z e u g t i e r  h a t  f a l -  
le n  la s s e n ,  und i n  A731- e n t l a r v t  e r  den k le in e n  S ünder,  d e r  
v o r  dem Essen e in e  von den a b g e z ä h lte n  Pflaumen genasch t h a t .
Wie i n  den l e t z t e n  b e id e n  T e x te n ,  i s t  d e r  V a te r  auch s o n s t  
gerade im  a u f re ib e n d e n  A l l t a g  s t e t s  d e r  ü b e r le g e n e ,  Großzü- 
g ig e ,  d e r  b e i  e inem S t r e i t  abzu lenken  oder zu b e s c h w ic h t i -
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Zu T e x te n  über das F a m i l ie n le b e n  gehören auch s o lc h e ,  d ie  
den Morgen (au fwachen, a u fs te h e n ,  waschen, a n z ie h e n ,  f r ü h -  
s tü c k e n :  A534-, M orgengym nastik  des V a te rs  m i t  d e r  Toch- 
t e r :  A491- oder m i t  dem Sohn: A524-) s c h i l d e r n .  Bevor der 
V a te r  z u r  A r b e i t  g e h t ,  ermahnt e r  das K ind  zu F o lg sa m ke it  
de r M u t te r  gegenüber (A 534- ,  A251* - ) .
E inm a l w i r d  e in  Umzug i n  e in e  neue Wohnung g e s c h i ld e r t  
(A 507+ ), b e i  dem auch d e r  V a te r  m i t h i l f t .  Er s i t z t  m i t  
dem Sohn a u f  dem o f fe n e n  Lastwagen zw ischen S tü h le n  und 
B ünde ln ,  während d ie  M u t te r  i n  de r Kabine beim F ah re r  
s i t z t  und s ic h  um be ide  etwas s o r g t .
I n  A I 5 2 ־  f ä h r t  d ie  F a m i l ie  i n  den Som m erferien  a u fs  Land 
i n  d ie  DaXa. D ie  M u t te r  p a c k t  den K o f f e r ,  während d e r  Va- 
t e r  das T a x i  zum Bahnhof b e s t e l l t .
M i t  dem K in d e rg a r te n  kommen zweimal auch d ie  V ä te r  i n  Be- 
rü h ru n g :  d e r  V a te r  h o l t  den Sohn am Abend d o r t  ab , w e i l  
d ie  M u t te r  noch a r b e i t e t  (A132+).
Der V a te r  i n s t a l l i e r t  e in  S p ie lz e u g te le fo n  a u f  dem Grund- 
s tü c k  e in e r  K ind e rga r ten daX a  a l s  G e b u r ts ta g sü b e rra sch u n g  
n i c h t  n u r  f ü r  den e igenen  Sohn, sondern f ü r  d ie  ganze 
Gruppe. Ebenso b r i n g t  d ie  M u t te r  f ü r  a l l e  K in d e r  e in e  
S c h i l d k r ö t e  m i t  (A509♦)• Das Geschenk des V a te rs  w i rd  m i t  
J u b e l  b e g rü ß t ,  es s t e l l t  das Geschenk de r M u t te r  etwas i n  
den S c h a t te n .  S ie  r e a g i e r t  e n t tä u s c h t  und "taüde" und w ird  
von den K in d e rn  g e t r ö s t e t .
Von d e r  M ü d ig k e i t  d e r  M u t te r  w i r d  auch i n  A040♦ g e s p ro -  
chen; s ie  h i l f t  d ie  ganze Nacht h in d u rc h  dem V a te r  b e i  den 
V o rb e re i tu n g e n  zu e in e r  D ie n s t r e i s e .  Auf d ie  Ermahnung des 
V a te rs  h in  bemüht s ic h  nun de r k le in e  Sohn, d ie  M u t te r  
n i c h t  zu wecken, a l s  s ie  am Abend e r s c h ö p f t  e in g e s c h la fe n  
i s t ;  e r  d e c k t  s ie  zu und k l e i d e t  s ic h  a l l e i n  v o r  dem S c h la -  
fengehen  aus .
g e n  w e iß  ( z . B .  A 2 0 3 - ) •
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Ganz a l lg e m e in  kann man sagen , daß d ie  M u t te r  l n  Texten» 
l n  denen s i e  gemeinsam m i t  dem V a te r  a u f t r i t t ,  noch eher 
l n  den H in te r g r u n d  g e d rä n g t  w i r d  und a u f  i h r e  k o n v e n t io -  
n e l l e  R o l l e  des Umsorgens und S ic h s o rg e n s  b e s c h rä n k t  
b l e i b t .  Von i h r  h e b t  s i c h  d e r  V a te r  umso v o r t e i l h a f t e r  
ab.
Wie w i r  gesehen haben , i s t  d ie s  i n  T e x te n ,  i n  denen d ie  M u t -  
t e r  a l l e i n  m i t  dem K in d  a u f t r i t t ,  e twas a n d e rs .  H ie r  z e ig t  
s ie  mehr S e lb s t ä n d ig k e i t  und S e lb s tw e r t g e f U h l ,  b e so n d e rs ,  
wenn s i e  a u s f ü h r l i c h  i n  i h r e r  B e r u f s t ä t i g k e i t  g e s c h i l d e r t  
1 s t .
A u f d ie  ganze L i t e r a t u r  h in  gesehen , b e e in d r u c k t  d ie  M u t-  
t e r  Jedoch  t r o tz d e m  am m e is te n  immer noch d u rc h  t ä g l i c h e n  
F l e i ß ,  Sorgen und P f le g e n  ( B e r u f s a r b e i t ,  b e i  d e r  n u r  w ic h -  
t i g  i s t ,  daß s ie  " z u r  A r b e i t  g e h t " ,  s e l t e n ,  w e lchen  Be- 
r u f  s i e  a u s ü b t ;  H a u s h a l t ;  K in d e r ;  und n i c h t  z u l e t z t  d ie  
V e rs o rg u n g  des V a t e r s ) ,  m e is t  ohne s i c h t b a r e  Ermüdungs- 
o de r Ü b e r la s tu n g s e rs c h e in u n g e n  und s t e t s  ohne Äußerung 
von Unmut, d e r  V a te r  dagegen v o rw ie g e n d  d u rc h  s e in  Können 
und W issen•
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8 . 1 . 3  • 5 D ie  G r o ß e l t e r n
Daß G r o ß e l te r n  n u r  e in e  v e r h ä l t n is m ä ß ig  g e r in g e  R o l le  i n n e r -  
h a lb  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  s p i e l e n ,  sahen w i r  schon b e i  d e r  
U n te rsu chun g  d e r  A l t e n g e n e r a t io n  ( P 7 / 8 ) .
I n n e rh a lb  d ie s e r  Gruppe machen d ie  G r o ß e l t e r n ,  a ls o  d ie  
f a m i l i ä r  an das K in d  gebundenen P e rsonen , n u r  etwas mehr 
a ls  d ie  H ä l f t e  (n ä m l ic h  8 ,03?  i n  PXXX5 gegenüber 15 ,15  in  
? 7 /8 )  aus•
Wie sich das Verhältnis zwischen Großeltern und Enkelkind 
im einzelnen gestaltet, ist aus Kapitel 8 . 1 . 1 . 2  ersieht- 
lieh.
8 .1 .3 * 9  G e s c h w is te r  und ” G le ic h r a n g ig e "
V.’ie  aus d e r  T a b e l le  e r s i c h t l i c h ,  s p ie le n  G e s c h w is te r  und 
" G le ic h r a n g ig e "  ( V e t t e r  und Base e t c . )  n u r  e in e  g e r in g e  
R o l l e ,  d . h .  daß d ie  m e is te n  K in d e r f i g u r e n  in n e r h a lb  d e r  
F a m i l ie  a l s  E in z e l k i n d e r  g e s c h i l d e r t  w e rden . E ine  nähere  
D u rc h s ic h t  d e r  T e x te  macht außerdem d e u t l i c h ,  daß es s ic h  
b e i  den w en igen  T e x te n ,  i n  denen G e s c h w is te r  Vorkommen, 
s t e t s  um F a m i l ie n  m i t  zw e i K in d e rn  (n ie m a ls  m e h r ! )  h a n -  
d e l t .  K in d e r r e ic h e  F a m i l ie n  kommen a ls o  i n  d e r  L i t e r a t u r  
n i c h t  v o r  ( e in e  Ausnahme b i l d e n  T e x te  aus v o r r e v o lu t i o n ä -  
r e r  Z e i t ,  d ie  m i t  dem K in d e r r e ic h tu m  s o z ia le  Armut v e r -  
d e u t l i c h e n ,  z .B .  A 246+ ).  Auch von V e t t e r  o d e r  Base i s t  
kaum ( l e d i g l i c h  i n  2 -3  T e x te n )  d ie  Reae.
A l l e  anderen  V e rw and teng ruppen  (B lu ts v e rw a n d te  und Ange- 
h e i r a t e t e )  s p ie le n  i n  d e r  s o w je t r u s s is c h e n  V o r s c h u l l i t e r a -  
t u r  kaum e in e  R o l l e ,  auch n i c h t  d ie  Gruppe d e r  P f l e g e r ;  
h i e r  h a n d e l t  es s i c h  m e is t  um d ie  "N J a n J a " ,  d ie  b i s  a u f  
e in e n  T e x t  (A 5 5 3 - )  n u r  i n  v o r r e v o lu t i o n ä r e n  Z e i te n  und 
Texten  e r s c h e i n t .
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H ie r  w i r d  d e u t l i c h ,  daß d i e  E rz ie h u n g  i n  d e r  V o r s c h u l l i -  
t e r a t u r  n i c h t  im K o l l e k t i v »  sondern  l n  d e r  F a m i l ie  und da 
i n  d e r  E l t e r n - K i n d - S i t u a t i o n  g e l e i s t e t  w i r d ;  d ie s  häng t 
n i c h t  n u r  m i t  d e r  S i t u a t i o n  des L e s e rs ,  sondern auch m i t  
de r a l t v ä t e r l s c h e n  A u f fa s s u n g  d e r  A u to re n  zusammen. Be- 
m erkensw ert i s t  d a b e i ,  daß w i r  s t e t s  e in e  K l e i n f a m i l i e  
v o r  uns haben, d a m it  a l s o  e in e  s t ä d t i s c h e  S i t u a t i o n ,  w e l -  
che den A u to re n  v e r t r a u t  i s t ,  d ie  s e lb e r  k e in e  p a t r i a r c h a -  
l i s c h e  F a m i l i e  m i t  K in d e r r e ic h tu m ,  O nke ln , Tanten e t c .  
kennen. Das S c h r i f t t u m  i s t  h i e r m i t  Ausdruck  e in e s g״  u t -  
b ü r g e r l i c h e n f I n d i v i d u a l i s m u s .
8 . 1 . 3 . 2  Das S t i e f k i n d m o t i v
S t i e f k i n d e r  und P f l e g e e l t e r n  s in d  f ü r  d ie  s o w je t r u s s is c h e  
V o r s c h u l l i t e r a t u r  i r r e l e v a n t .
H ie r  haben w i r  es n u r  m i t  einem Tex t zu tu n  (A 0 4 6 - ) ,  und 
s e lb s t  e r  stammt n i c h t  von einem modernen s o w je t is c h e n  
A u to r ,  sondern  i s t  e in  b e a r b e i t e t e r  f o l k l o r i s t i s c h e r  T e x t . 
D ie E rz ä h lu n g  b e ru h t  a u f  Sagenm otiven  und s t e l l t  n a t ü r l i c h  
f r ü h e r e  Z e i te n  d a r .
Daß es W a is e n k in d e r  und S t i e f k i n d p r o b le m a t i k  im modernen
s o w je t ru s s is c h e n  V o r l e s e s t o f f  p r a k t i s c h  a ls o  übe rhaup t n i c h t
g i b t ,  1 s t  k e in  Z u f a l l .  Es häng t wiederum dam it  zusammen,
daß es i n  d e r  L i t e r a t u r  n i c h t s T״,  r a u r ig e s geben d ״״ a r f ;
12)das Leben muß p o s i t i v  und schön s e in  .
Zusammenfassend können w i r  sagen, daß d ie  K in d e r f ig u r e n  
zu r  H ä l f t e  f a m i l i ä r e  Bez iehungen  zu ih r e n  E l t e r n  haben. A n - 
de re  F a m i l ie n a n g e h ö r ig e  s p ie le n  e in e  v ö l l i g  u n te rg e o rd n e te  
R o l le .
Erwachsene Bezugspersonen aus a u ß e r fa m i l iä r e n  B e re ichen
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nehmen a ls o  f ü r  J e d e s  K ind  e in e n  b r e i t e n  Raum e in  
auch d o r t ,  wo das K ind  E l t e r n  h a t ,  gehen d ie s e  ta g sü b e r  
i h r e r  B e r u f s a r b e i t  nach , und das K ind  w i r d  g r ö ß t e n t e i l s  
im K in d e r g a r te n  b e t r e u t .  Der K in d e r g a r te n  i s t  h i e r  e in e  
w ic h t i g e  E r z i e h u n g s in s t i t u t i o n •  E n tsp re ch e n d  w i r d  das 
Leben i n  i h r  s t e t s  p o s i t i v  g e s c h i l d e r t .
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8 . 1 . 4 . 0  T h e o re t is c h e  V o rübe r legungen
8 . 1 . 4  T e r r i t o r i a l i t ä t
Die t e r r i t o r i a l e  G e m e in s c h a f t ,  a ls o  d e r  W ohnort,  i s t  f ü r  den 
Menschen s o z io lo g is c h  r e l e v a n t ,  denn e in e  W ohngem e inscha ft ,  
d ie  s ic h  i n  bes t im m ten  lo k a le n  Gruppen m a n i f e s t i e r t ,  ü b t  
gew isse E in f l ü s s e  a u f  den E in z e ln e n  aus ; s ie  kann n i v e l l i e -  
re n d  oder v e rb in d e n d  w i r k e n ,  i h r  E in f l u ß  kann s tö re n  o d e r  
h e l f e n .
Auch f ü r  d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  i s t  es a u fs c h lu ß r e ic h ,  d ie s e r  
Frage i n  Bezug a u f  d ie  d ra m a t is  personae nachzugehen und zu 
sehen, w e lche  lo k a le n  Gruppen in n e r h a lb  d e r  K a te g o r ie  " T e r -  
r i t o r i a l e  G e m e in sch a ft"  r e le v a n t  s in d  und a ls  w i c h t i g  e ra c h -  
t e t  werden.
F ü r  u n se r  Untersuchungsschema u n te rs c h ie d e n  w i r  zu nächs t D o r f -  
und S ta d tb e w o h n e r .  W ir  g ing en  d a b e i von d e r  Hypothese a u s , 
daß d ie s e  K i n d e r l i t e r a t u r  e in e s  s o z i a l i s t i s c h e n  bzw. kommu- 
n i s t i s c h e n  S ta a te s  naturgemäß h ä u f ig e r  d ie  urbane K u l t u r  
s c h i l d e r t ,  da d e r  s o z i a l i s t i s c h e  Gedanke j a  von d e r  S ta d t  
ausgegangen i s t ,  und daß i h r e  d ra m a t is  personae desha lb  zum 
überw iegenden T e i l  S tad tbew ohner und n u r  zu einem g e r in g e -  
ren  T e i l  Landbewohner s in d .  Ganz abgesehen davon kommen d ie  
A u to re n  überw iegend  aus s tä d t is c h e m  M i l i e u ,  und es l i e g t  des- 
h a lb  auch p s y c h o lo g is c h  nahe, daß s ie  mehr ü be r das S t a d t -  
leben  s c h r e ib e n ,  das ih n e n  v e r t r a u t e r  i s t .
S tä d te r  und D orfbew ohner können nun bes tim m te  f e s te  Gruppen 
b i l d e n ,  z .B .  dann, wenn d e r  S tä d te r  a u f  das ihm ungewohnte 
Land und d e r  D orfbew ohner i n  d ie  ihm ebenso fremde S ta d t  
kommt. D ie s e r  Umstand kann b e id e  i n  komische ode r t r a g is c h e  
S i t u a t io n e n  fü h r e n ;  f ü r  den Bauern kann e in  A u fe n th a l t  i n  
d e r  fremden großen S ta d t  zum V erhängn is  w erden , o de r e r  kann 
wegen s e in e s  Benehmens a u s g e la c h t  w erden , ebenso d e r  S tä d te r  
a u f  dem Lande, d e r  von den e le m e n ta re n  und n a t ü r l i c h e n  D in -  
gen n i c h t s  mehr v e r s t e h t .
Gerade s o lc h e  Gruppen werden h ä u f ig  i n  d e r  L i t e r a t u r  d a rg e -
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s t e l l t .  Besonders s t a r k  v e r t r e t e n  i s t  d ie s e  Them atik  i n  d e r  
F o l k l o r e ,  und zwar im Schwank. Das M o t iv  des Bauern i n  d e r  
S ta d t  b i e t e t  s ic h  geradezu an f ü r  e in e  komische B e t ra c h tu n g s ־  
w e ise  d e r  K o n f l i k t e  und S i t u a t io n e n ,  i n  d ie  e r  g e r ä t ,  und 
d ie s e  S i t u a t io n e n  werden im Schwank d r a s t i s c h ,  grob oder ga r 
obszön d a r g e s t e l l t .
Da d ie s e  Gruppen je d o ch  i n  je d e r  L i t e r a t u r g a t t u n g  u n te r -  
s c h ie d l i c h  d a r g e s t e l l t  werden (man denke n u r  an d ie  S ta d t -  
f e i n d l i c h k e i t  i n  unserem t r i v i a l e n  ,1Heimatroman11, w e lch e r  
a l l e s  Böse, Verdorbene d e r  S ta d t  und ih re m  E in f l u ß  z u s c h re ib t  
und das G u te ,  N a t ü r l i c h e ,  U n v e rb i ld e te  und E h r l i c h e  n u r  a u f  
dem Lande, wom öglich  i n  d e r  r e in e n  S t i l l e  und E rh a b e n h e i t  
d e r  G e b i rg s w e l t  a n s i e d e l t ) ,  und da s ie  auch i n  d e r  K in d e r -  
l i t e r a t u r  Vorkommen, i s t  es f ü r  uns a u f s c h lu ß r e ic h ,  f e s t z u -  
s t e l l e n ,  w ie  s ie  h i e r  d a r g e s t e l l t  w erden , und w i r  nahmen 
auch s ie  i n  unsere  U n te rsuchung  a u f .
Dabei dachten  w i r  d a ra n ,  daß nach Marx gemäß dem Programm 
d e r  Kommunistischen P a r t e i  d e r  U n te rs c h ie d  zw ischen S ta d t  und 
Land a l lm ä h l i c h  s ic h  v e r l i e r e n  s o l l ;  denn auch a u f  dem Lan־  
de w i r d  h e u tz u ta g e  g r o ß b e t r i e b l i c h ,  m i t  Maschinen e t c .  ge־ 
a r b e i t e t  w ie  i n  d e r  S t a d t ,  und ebenso w ie  d o r t  g i b t  es a l l -  
m ä h l ic h  auch h i e r  modernen K o m fo r t ,  den w i r  z u e rs t  n u r  in  
d e r  S ta d t  k a n n te n .
Gerade d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  h a t  d ie  M ö g l i c h k e i t ,  d e r  I d e o lo g ie  
Rechnung zu t ra g e n  und m i t  ih re m  I n h a l t  und s e in e r  G e s ta l  ־
tu n g  d ie s e  I d e o lo g ie  zu u n te r s t ü t z e n .  Dabei würden dann s o l -  
che M o t ive  v ö l l i g  anders d a r g e s t e l l t  s e in ;  zunächs t wären 
s ie  m ö g l ic h e rw e is e  d e r  Komik e n t k l e i d e t ,  und d e r  W ohnort- 
Wechsel b e d e u te te  f ü r  d ie  b e t r o f f e n e n  F ig u re n  e h e r  e in e n  Zu- 
wachs an E r fa h ru n g  und I n f o r m a t io n ,  b rä c h te  aber k e in e  un- 
lö s b a re n  K o n f l i k t e  oder l ä c h e r l i c h e  S i t u a t io n e n  f ü r  s ie  m i t  
s i c h .
E in e  w e i t e r e  s o z io lo g is c h e  Gruppe b i l d e t  d ie  N a c h b a rs c h a f t ,  
und auch d ie s e  b e s te h t  sowoh l a u f  dem Lande a ls  auch i n  d e r  
S t a d t .  S ie  kann p o s i t i v  ( z . B .  n a c h b a r s c h a f t l i c h e  H i l f e ) ,
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a b e r  auch n e g a t i v  ( z . B .  K la t s c h  und T r a t s c h )  a u f  den Menschen 
w i r k e n .  Ob und w ie  s i e  i n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  d a r g e s t e l l t  
w i r d ,  können w i r  anhand d e r  h i e r f ü r  zu e r m i t t e ln d e n  r e le v a n -  
te n  T e x te  e b e n f a l l s  f e s t s t e l l e n •
E in e  w e i t e r e  G ruppe , n ä m l ic h  S c h u l f r e u n d s c h a f t  und Kamerad- 
s c h a f t  ü b e r h a u p t ,  f a ß t  e b e n f a l l s  Menschen zusammen, d ie  i n  
g e w is s e r  Weise l o k a l  ve rb u n d e n  s i n d ,  und zwar d u rc h  den g e -  
meinsamen Wohn- und L e m o r t . Auch s i e  e x i s t i e r t  sow oh l a u f  
dem Lande a l s  auch i n  d e r  S ta d t  und w i r d  dem entsp rechend  i n  
d e r  L i t e r a t u r  d a r g e s t e l l t .
Man kann s i c h  v o r s t e l l e n ,  daß z .B .  S c h u l f r e u n d s c h a f te n  i n  
d e r  S ta d t  s i c h  i n t e n s i v e r  g e s t a l t e n  und f ü r  d ie  B e t e i l i g t e n  
e in e  w i c h t i g e r e  R o l le  s p ie le n  können a ls  a u f  dem Lande , wo 
e in e  s o lc h e  G ru p p ie ru n g  s i c h  n i c h t  so d e u t l i c h  zu fo rm ie re n  
b r a u c h t ,  w e i l  d o r t  andere  G ruppen, w ie  z .B .  N a c h b a rs c h a f t ,  
s t ä r k e r  im  V o rd e rg ru n d  s te h e n .
Da s o lc h e  G ru p p ie ru n g e n  w i c h t i g  s e in  können f ü r  den E in z e l -  
n e n ,  w o l le n  w i r  d ie  D a r s t e l l u n g  d e r  d ie s b e z ü g l ic h e n  V e r h ä l t -  
n is s e  i n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  e b e n f a l l s  u n te rs u c h e n .
Außer dem U n te r s c h ie d  S ta d t /L a n d  und d e r  P r o b le m a t i k ,  d ie  
s i c h  aus d iesem  U n te r s c h ie d  e r g i b t ,  i s t  f ü r  d ie  s o w je t is c h e  
P o l i t i k  auch e in e  andere  U n te rs c h e id u n g  noch s e h r  w i c h t i g ,  
d ie  d e s h a lb  e b e n f a l l s  i n  u n s e r e r  U n te rsu ch u n g  b e r ü c k s i c h t i g t  
w u rd e ;  d ie  U n te rs c h e id u n g  " f r e m d "  -  " e i g e n " ,  d ie  besonders  
s t a r k  a u s g e p rä g t  i s t ;  d . h .  Sow je tm ensch und N ic h t s o w je t  ־
mensch, F re m d e r ,  A u s lä n d e r .
Schon f ü r  das K in d  i s t  d ie s e  U n te rs c h e id u n g  w i c h t i g ,  was w i r  
f ü r  d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  b e r e i t s  b e o ba ch te n  k o n n te n ;  es w i r d  
s t r e n g  u n te r s c h ie d e n  zw isch e n  S o w je t la n d  und A u s la n d .  Das 
A u s la n d  w i r d  e n tw e d e r  p o s i t i v  o d e r  n e g a t i v  d a r g e s t e l l t  ( v g l .
4 . 1 . 2  und 6 . 8 ) .
W ir  haben unserem U n te rsuchungsschem a d e sh a lb  noch d ie  K a te -  
g o r ie  "F rem de , J e n s e i t i g e "  h in z u g e f ü g t ,  um zu se h e n , w ie 
w e i t  und w e lc h e r a r t  d ie s e  Gruppe schon i n  d e r  V o r s c h u l l i t e -  
r a t u r  b e r ü c k s i c h t i g t  w i r d .
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W ir  v e rs te h e n  u n t e r  Fremden O r ts f re m d e ,  d . h .  P e rso ne n , d ie  
n i c h t  zu d ie s e r  O r ts g e m e in s c h a f t  g e h ö re n ,  das s in d  Angehö- 
r i g e  e i n e r  anderen  N a t i o n a l i t ä t ,  d ie  i h r e n  Wohnort a u ß e rh a lb  
d e r  S o w je tu n io n  haben. Denn e n ts p re c h e n d  i h r e r  O r ts f r e m d -  
h e i t  werden d ie s e  Personen auch i n  d e r  L i t e r a t u r  c h a r a k t e r i -  
s i e r t  und z u r  G e s ta l tu n g  d e r  F a b u la  e i n g e s e t z t .
Außerdem z ä h le n  w i r  d ie s e r  Gruppe " J e n s e i t i g e "  h in z u ,  das 
s in d  F ig u re n  aus Märchen und anderen p h a n ta s t is c h e n  B e r e i -  
chen, d ie  n i c h t  i n  e inem  r e a le n  S ta a t  le b e n  ( z . B .  i n  Märchen- 
t e x te n  d ie  Baba Jaga e t c . ) .
8 . 1 . 4 . 0 . 1  Das U ntersuchungsschem a
Zusammengefaßt, w e is t  u n s e r  U n tersuchungsschem a 9 U n te rg ru p -  
pen a u f ,  nach denen je d e  m e n s c h l ic h e  F ig u r  c o d i e r t  w u rd e , 
s o w e i t  d e r  T e x t  e n ts p re c h e n d e  A n h a l t s p u n k te  ü b e r  ih r e n  Wohn- 
o r t  ü b e rh a u p t  gab . Dabei umfassen d ie  e r s t e n  v i e r  Gruppen 
d ie  L a n d b e v ö lk e ru n g ,  d ie  n ä c h s te n  v i e r  i n  a n a lo g e r  R e ih e n -  
f o lg e  und U n t e r t e i l u n g  d ie  S ta d tb e v ö lk e r u n g  und d ie  l e t z t e  
Gruppe d ie  O r ts f re m d e n :
P4 T e r r i t o r i a l i t ä t
PXXXX1 Landbewohner
PXXXX2 Landbewohner i n  d e r  S ta d t
PXXXX3 N a c h b a r /H o fg e m e in s c h a f t  ( a u f  dem L ande )
PXXXX4 S c h u l f r e u n d ,  K am era dsch a ft  ( a u f  dem L ande )
PXXXX5 S t ä d t e r
PXXXX6 S t ä d t e r  a u f  deir. Lande
PXXXX7 Nachbar ( i n  d e r  S t a d t )
PXXXX8 S c h u l f r e u n d ,  K a m e ra dsch a ft  ( i n  d e r  S ta d t )
Fremde (bzw . J e n s e i t i g e )PXXXX9
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8 . 1 . 4 . 0 . 2  E r g e b n i s s e  d e r  A n a l y s e
D ie  E rg e b n is s e  u n s e r e r  A n a lyse  z e ig e n  d ie  T a b e l le n  PXXXX1- 
PXXXX9 ( s . u . ) .
Z u n äch s t f ä l l t  a u f ,  daß s i c h  u n s e re  H yp o th e se ,  d ie  M e h rza h l 
d e r  d ra m a t is  p e rso n a e  s e ie n  S ta d tb e w o h n e r ,  n i c h t  b e s t ä t i g t  
h a t ,  son de ra  daß im  G e g e n te i l  w e i ta u s  d e r  g rö ß te  T e i l  d e r  
L a n d b e v ö lk e ru n g  zuzuordnen  i s t  ( v g l .  6 . 5 :  S i e d l u n g s a r t ) .
Das i s t  c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  d ie s e s  S c h r i f t t u m .
Dazu w i r d  d e u t l i c h ,  daß von d e r  gesamten S ta d tb e v ö lk e ru n g  
e tw a  e in  D r i t t e l  a l s  s i c h  a u f  dem Lande a u fh a l t e n d  d a r g e s t e l l l  
i s t ,  h in g e g e n  w i r d  n u r  e in  v e rs c h w in d e n d  k l e i n e r  T e i l  d e r  
L a n d b e v ö lk e ru n g  b e i  e inem  vo rü b e rge h e nd e n  S t a d t a u f e n t h a l t  
g e s c h i l d e r t .
D ie s e  d u rc h  d ie  A n a ly s e  e r m i t t e l t e n  F a k te n  machen d e u t l i c h ,  
daß d ie  gesamte V o r s c h u l l i t e r a t u r  d a h in  t e n d i e r t ,  das D ö r f -  
l i e h e ,  den Landbewohner und a l lg e m e in  das Leben a u f  dem Lan- 
de d a r z u s t e l l e n  ( a l l e r d i n g s  f ü r  den S t ä d t e r  und aus dessen 
S i c h t ,  w ie  w i r  i n  6 .5  gesehen h aben , und w ie  w i r  noch w e i -  
t e r  sehen w e rd e n ) .
D ie  U rsachen  f ü r  d ie s e  T a ts a c h e  l i e g e n  w a h r s c h e in l i c h  i n  
j e n e r  i n  d e r  ö f f e n t l i c h e n  M einung unbewußt vorhandenen Ten- 
d e n z ,  d ie  S ta d t  a l s  u n n a t ü r l i c h ,  ungesund und k in d e r u n f r e u n d -  
l i e h  anzusehen , das Leben a u f  dem Lande a b e r  zu i d e a l i s i e -  
r e n ,  es a ls  n a t ü r l i c h ,  gesund und e rh o ls a m  zu b e w e r te n .  V / ir  
können w o h l  sa g e n ,  b e s o n d e rs ,  nachdem w i r  anhand d e r  r e l e -  
v a n te n  T e x te  e in i g e  Gruppen noch g enaue r u n te r s u c h t  haben 
w e rd e n ,  daß d ie s e  V o r s c h u l l i t e r a t u r  a n t iu r b a n  e i n g e s t e l l t  
i s t .  Dabe i i s t  n i c h t  zu v e rg e s s e n ,  daß d ie  m e is te n  A u to re n  
S t ä d t e r  s in d !  Daß d ie  Gruppe PXXXX2 (Landbewohner i n  d e r  
S t a d t )  m i t  n u r  3 T e x te n  so schwach und PXXXX4 (S c h u l f r e u n d -  
s c h a f t  a u f  dem Land) ü b e rh a u p t  n i c h t  b e s e t z t  w u rd e ,  i s t  
e b e n f a l l s  e in  C h a r a k t e r i s t i k u m  d ie s e r  V o r l e s e s t o f f e .
W ir  w o l le n  nun e in i g e  G ruppen , d ie  uns im H i n b l i c k  a u f  d ie  
oben a n g e s c h n i t te n e  F rage  b e so n d e rs  a u f s c h lu ß r e ic h  e r s c h e i -
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nen, anhand i h r e r  Tex te  e in e r  genauen U n te rsuchung  u n t e r z i e -  
hen.
8 . 1 . 4 . 6  S tä d te r  a u f  dem Lande
S tä d te r  a u f  dem Land PXXXX6
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E ine D u rc h s ic h t  d e r  T e x te  d ie s e r  Gruppe z e i g t ,  daß d ie  m e i-  
s te n  S tä d te r  z u r  E rh o lu n g  und zu N atu rbeobach tungen  a u f  dem 
Lande w e i le n ,  f a s t  niemand z ie h t  a u fs  Land, um d o r t  f ü r  
immer oder f ü r  e in e  lä n g e re  Z e i t  zu leben  und zu a r b e i t e n ,  
das s in d  A u sn a h m e fä l le ,  d ie  schon du rch  d ie  besondere geo- 
g ra p h is c h e  Lage (E n t fe rn u n g )  des b e t r e f fe n d e n  lä n d l ic h e n  
O rtes  g e ke n n ze ich n e t s in d ,  w ie  z .B .  e in  A r b e i t s e in s a t z  i n  
S i b i r i e n  (A331+, A418-) o d e r  im Neuland Kasachstans (A 700+), 
e in  Forschungs־  o de r J a g d a u fe n th a l t  i n  d e r  T a jg a  (A679־ ) 
o de r im Hohen Norden (A489־ ) .  Nur e in  e in z ig e s  Mal a r b e i t e t  
e in  V a te r  a ls  T r a k t o r i s t  e in e r  Ko lchose a u f  einem g e w ö h n l i -  
chen ru s s is c h e n  D o r f ,  i n  das e r  aus d e r  S ta d t  gezogen i s t ,  
und M u t te r  und Sohn fo lg e n  ihm nach , um d o r t  zu leben  (A571♦).
W eitaus d ie  m e is te n  S tä d te r  v e rb r in g e n  den Sommer ( o f t  schon 
vom F r ü h l in g  an b is  h in e in  i n  den H e rb s t )  a u f  d e r  lä n d l ic h e n  
DaXa ( i n  ca . 25 T e x te n ) ,  und zwar g r ö ß t e n t e i l s  in n e rh a lb  
d e r  F a m i l ie  (15 T e x te :  А І З І ־ , A 215-, A223+, A 464 -,  A481+, 
A511+, A 5 37 -,  A5 5 1 - , A565+, A598- ,  A65O+, A660- ,  A682+,
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A 7 80 -,  A797־ ) •  E inm a l v e r b r i n g t  d ie  I c h - A u t o r in  e in e s  
n a tu r k u n d l ic h e n  T e x te s  den Sommer a l l e i n  m i t  Hund, S c h i l d -  
k r ö t e  und I g e l  a u f  d e r  DaXa. Aber auch d e r  A n t e i l  de r K in -  
d e r g ä r te n ,  d ie  g e sch losse n  den Sommer a u f  de r DaXa v e r b r i n -  
gen , i s t  hoch (7 T e x te :  A 087+, A155+, A302+, A346+, A509♦, 
A 542 -,  A 7 57 -;  dazu e in  P io n ie r la g e r  a u f  dem Lande: A767+, 
und e in  K in d e rh e im ,  i n  das S t a d t k in d e r  während des K r ie g e s  
e v a k u ie r t  wurden: A728־♦־)•
Neben dem F a m i l i e n a u f e n t h a l t  a u f  d e r  DaXa s p i e l t  f ü r  das 
K ind  d e r  A u fe n t h a l t  b e i  den G ro ß e l te rn  a u f  dem D o r f  m i t  13 
T e x ten  q u a n t i t a t i v  e in e  f a s t  ebenso große R o l le  (A017♦,
A 0 47 -,  A 133-, A 2 3 9 -,  A249+, A26M-, A 441 -,  A533-, A 1 3 4 - ,
A572+, A 6 40 -;  i n  A804- i s t  es d ie  T a n te ,  i n  A314+ s in d  es 
s t a t t  d e r  G ro ß e l te rn  Tan te  und O n ke l,  b e i  denen das K ind  zu 
Gast w e i l t ) .
Außerdem g i b t  es e in e  R e ihe  von n a tu r k u n d l ic h e n  T e x te n ,  
i n  denen d ie  A u to re n  i n  d e r  Ic h fo rm  e rz ä h le n ,  en tweder von 
ih re m  D a X e n a u fe n th a l t ,  m e is t  m i t  d e r  F a m i l i e ,  o de r von 
e igenen  N a tu rb eo b a ch tu n g en , E x p e d i t io n e n  e t c .
Was d ie  S tä d te r  a u f  dem Lande suchen und f i n d e n ,  w o l le n  w i r  
anhand d e r  T e x te  e r h e l l e n .
In  e r s t e r  L i n i e  g e h t es um e in  e in d e u t ig e s  E rw a ch se n e n a n l ie -  
gen, d ie  Suche nach E rh o lu n g ,  nach d e r  ,,r e in e n  N a tu r " .
So w e l l t  L e n in  a u f  d e r  som m erlichen  DaXa 
s ic h  zu e rh o le n  (A 1 3 1 - ) .
I n  A215- s p r i c h t  d ie  G roß m u tte r  von den E rw artungen  des s t ä d t i  
sehen DaXenbesuchers:
11Ту p r i e c h a l  d y X i t ' s v e ï im  vozduchom.
Vot s ja d •  na la v o c k u .  I  s i d i . "  ( A 2 ï5 - ,5 )
Dem e n tsp re ch e n  d ie  Bemerkungen des D o r f ju n g e n  über d ie  Ge- 
w ohnhe iten  d e r  DaXenbesucher im g le ic h e n  T e x t ,  d ie  z u g le ic h
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den U n te rs c h ie d  zw ischen S tä d te r  und Dorfbewohner m a rk ie re n  
s o l l e n :
"Т у ,  v e rn o ,  daXnik? Qni vse s i d j a t .  0^ ? y ç b a ju t »
T o i , ko o t  ê togo  b o l f se u s ta n e ÿ ’ ♦" (A 2 1 5 - ,  ö)
In  A302+ w i r d  d ie  A n k u n f t  e in e s  K in d e rg a r te n s  a u f  d e r  Daïa 
g e s c h i l d e r t ;  dabe i g i b t  d ie  A u to r in  e in e  a u s fü h r l i c h e  N a tu r -  
b e s c h re ib u n g :
" V s t r e ^ a ju t  pesn jam i r e b j a t  
Skvorec i  m ucho lovka.
V t r a v e  k u z n e c ik i  s k r i p j a t ,
P o d p ry g iv a ju t  lo v k o .
S v i s t i t  s c e g o l s r e d i  v e t v e j  
Z a t e j l i v o  i  l i c h o ,
I  v k ra s n o j  sapocke svo e j 
Daet k o n c e r ty  d l j a  d e te j  
s c e g l i c h a -s c e g o l ic h a .
V d re m o tn o j , la s k o v o j  t e n i  
Ne s e lo c h n u ts ja  v e t k i . . . .
K r i c i t  kukuska vd a le ke
T rava  l ja g u s e k  p r j a c e t . . . "  (A302+, 4 , 5)
Und auch i n  A346+ w i r d  d e u t l i c h  d ie  Em pfindung des e rw achse- 
nen S tä d te rs  ausgesprochen:
"Z d e s 1 na daXe 
So lnce  ja r c e
I  d e re v n ja  z e le n e j ! "
(A346+, 4 , v g l .  im  g le ic h e n  T e x t  d ie  w e i te r e  
Hervorhebung von Sonne, Wind und B lu m e n d u f t ! )
In  A728+ w i r d  das Rauschen d e r  K ie fe r n  zum Symbol f ü r  Gebor- 
g e n h e i t  gegenüber d e r  vom K r ie g  b e d ro h te n  S ta d t  ( "so sn y  
ï u m ja t "  a ls  T i t e l ) .
Es i s t  e in e  e r s t a u n l i c h  ä h n l ic h e  H a l tu n g ,  das L ä n d l ic h e  im 
Gegensatz z u r  S ta d t  zu b e t r a c h te n ,  w ie  s ie  schon e in ig e  V e r -  
se Nekrasovs a u sd rü cke n , und es s c h e in t  g a r  n i c h t  ve rw un d e r-  
l i e h  zu s e in ,  weshalb gerade s ie  a ls  Nachdruck i n  d ie s e  V o r -  
s c h u l l i t e r a t u r  m i t  aufgenommen wurden:
" O ß ja t 1 j a  v de re vne . ChoXu na o c h o tu .
P is u  moi v i r X i  -  z i v e t s j a  le g k o . .■ .
P r o s n u ls ja :  v s i r o k i e  s í e l i  s a r a ja  
G l j a d j a t s j a  v e se lo g o  s o ln c a  l u c i .
V o rk u e t  g o lu b k a ;  nad k r y s e j  l e t a j a ,
K r i c a t  molodye g r a c i .
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L e t i t  i  d ru g a ja  k a k a ja ־ t o  p t i c a ־ 
Po t e n i  u z n a l j a  vo ronu  как  r a z . . .
.......  a v o t  v e re n ic a
V d o l1 s c e l i  v n im a t e l f nych g la z !
Vse s e ry e ,  k a r i e ,  s i n i e  g l a z k i ־ 
S m e s a l i s ' ,  к а к  v p o le  c v e ty .
V n ic h  s t o l ' k o  p o k o ja , svobody i  l a s k i .
V n ic h  s t o l 1ко  s v j a t o j  d o b r o t y . "  (Ä 5 2 1 - , 3* 4)
Es i s t  d ie s e r  g le ic h e  G e h a l t ,  d ie  g le ic h e  H a l tu n g  des S tä d te r s  
dem Lande gegenüber, d ie  i n  t r i v i a l i s i e r t e r  Form b e i  e in ig e n  
modernen s o w je t is c h e n  A u to re n ,  w ie  w i r  gesehen haben, w ie d e r  
e r s c h e i n t .
F ü r  das K in d  s e lb e r  s in d  das f r e i e  H erum lau fenkönnen , d e r  
F lu ß  zum Baden, d e r  d i c h t e ,  große W ald, d e r  d ie  A b e n te u e r-  
l u s t  und das In te r e s s e  an d e r  N a tu r ,  besonders  an T ie r e n ,  b e -  
f r i e d i g t ,  w i c h t i g e r .  D ie lä n d l i c h e n  S p ie lg e fä h r te n  überneh- 
men d a b e i d ie  R o l l e ,  das S ta d t k in d  i n  d ie  Freuden des Land- 
lebens  e in z u fü h re n  und werden von d iesem bewundert wegen 
i h r e r  K e n n tn is s e ,  d ie  dem S ta d tk in d  abgehen. D iese  Bewunde- 
ru n g  f ü h r t  e in m a l so w e i t ,  daß das S ta d t k in d  s ic h  v e r u n s ic h e r t  
f ü h l t ,  und zwar i n  dem oben schon z i t i e r t e n  T e x t  A215־ :
"A t y  von sovsem d r u g o j . Ne r y X i j  i  voobjfXe d ru g o j .
־  Vse s i z u  r ־ s i 2u . . 7  Ne p u s k a ju t  menj a ״ 
-  t y  c t o ,  g r ib o v  ne v id e i?  -  V supe v i d e i . А b o l f se 
n ig d e  ne v i d e i . ־   . . .  G r ib y  v e d 1 v le s u .  I c h  v le s u  
r v u t ,  a p o s le  uz v sup k la d u t . Ja v ־־   le s u  ne b y l , . . .  
j a  v p a rke  b y l .  Ja tam na k a r u s e l i  k a t a l s j a . . .
Т а 2 І5 8 ־7  )
S p ä te r ,  nach den e r s te n  E r le b n is s e n ,  d ie  e r  m i t  dem L a n d ju n -  
gen t e i l t  ( d ie s e r  z e ig t  ih m , w ie  man P i l z e  e n td e c k t ,  k l ä r t  
ih n  ü b e r  e in e n  Specht a u f ) ,  e r z ä h l t  d e r  S ta d t ju n g e :
"My vse s ryX im  b e s e d o v a l i .  Vse p ro  l e s ,  p ro  p r i r o d u .
Pro ra źn ych  z v e r e j . Mne p o n r a v i l s j a  r y z i j . . . "
(A 2 1 5 - ,  12)
Der Wald und l ä n d l i c h e  S p ie lg e f ä h r t e n ,  d ie  a ls  V e r m i t t l e r  
f u n g ie r e n ,  s p ie le n  auch i n  A2**9+ e in e  R o l le :
" M a l 'X ik u  n r a v i t s j a  X i t 1 и b a b u & k i.  Rjadom s noselkom ־  
l e s .  . . .  A g la v n o e ,  sovsem b l i z k o  o t  b a b u s k i  z i v u t  ego 
d r u z j״ a ־   Natasa i  V i t j a .  O n i ^ e t i  l e s n i cego. Oni 
z n a ju t  vse g r ib n y e  i  z e m l^ a n ic n y e   ̂ mesta t a  ^ ne 
b o j a t s j a  z a b r a t ’ s ja  v cascu l e s a . "  (A2*l9 + > 7)
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Ä h n l ic h e  Freuden des L an d le b e n s , e b e n f a l l s  m i t  den d ö r f l i -  
chen F re u n d in n e n ,  d ie  dem S ta d tk in d  d ie  in te r e s s a n te s te n  
S t e l l e n  z e ig e n ,  werden auch i n  A804- g e s c h i l d e r t :
" I  n a X a la s '  и L id y  ž i z n 1 na p r i v o i 1e . P o b e ž i t  na 
lu g fr ia so b ira e t  tarn v s ia k ic h  o v ē to v .  S p u s t i t s j a  pod 
g o ru .  к  r e k e ,  na pescanye Q tm e l i ־   p o ln y e  karmany 
rakusek  da kameskov. V rosee za o k o l i c e j  p o j a v i l i s '  
z e m l ja n ik a  i  p o d b e r e z o v ik i • D e revensk ie  p o d ru z k i  
z a v o d i l i  ее: i  tu d a  pojdem s nami i  8ju d a  p o jd e m .11 
(A 8 0 4 - ,  5 ,  6)
I n  d iesem T ex t w i r d ,  w ie  an a n d e re r  S t e l l e  schon e rw ä h n t,  
d u rch  K le id u n g  d e r  U n te rs c h ie d  zw ischen S ta d t -  und Landbewoh- 
n e r  d e u t l i c h  gemacht, a ls  d e r  Land junge s e in e r  Base 
aus d e r  S ta d t  d ie  Kühe ze ig e n  w i l l  ( v g l .  8 . 1 . 2 . 4 ) .
Ebenso w ie  i n  A215- d ie  ä n g s t l i c h e  G roß m utte r  aus d e r  
S ta d t  dem E nke l das V e r la s s e n  des DaXengartens v e r b i e t e t ,  
z e i g t  s ie  auch i n  A804- a l l z u  große B e fü rc h tu n g e n  und 
s t e l l t  sogar e in e n  ganzen K a ta lo g  an g ü te n  R a tsch lä ge n  
a u f :
Т у ,  vnuXka, ne p o t e r j a j s j a  tam v le s u .  К reke  
odna ne podchod i i  ne k u p a js ja  -  u to n e s ״ . Losad ' 
kopytom by ne s t u k n u la ,  komary by ne z a k u s a l i .  Ot 
sobak d e r z i s '  p o d a l f se .  Sobak i nebos* tam z l j u s c i e . . .  ״
(A 8 0 4 - ,  4)
D ie  L a n d k in d e r ,  we lche  das S ta d tk in d  mitnehmen und es i n  d ie  
F reuden des Land lebens e in w e ih e n ,  t r e t e n  auch i n  A017+ a u f :
Nu, m oskv iX , s l e z a i  s k r y le ^ k a ,
P o g l j a d i ,  gde nasa re c k a ,  -  
R e b ja t i s k i  g o v o r j a t ,  -  
My v o z *mem s s o b o ju  s a n i ,
Na go re  k a t a t ' s j a  stanem,
Povedem s m o t r e t '  u t j a t . . .  - "  (A017+, 10)
E rh o lu n g  a u f  dem Lande i s t  f ü r  e in  S ta d t k in d  auch m i t  gutem 
Essen ve rb unde n , und das w i r d  e b e n fa l l s  e rw ä h n t ,  wenn auch 
n u r  am Rande i n  wenigen T e x te n .
So g e h t  es i n  A264- um e in e n  A p f e l ,  den d ie  M u t te r  i n  d e r  
S ta d t  f ü r  d ie  Reise n i c h t  h ä t t e  kau fe n  s o l l e n ,  da man ih n  
h i e r  a u f  dem Land umsonst haben könne , o de r d e r  Besuch d e r  
G ro ß m u tte r  aus dem D o r f  w i r d  von den E nke ln  besonders  desha lb
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b e g rü ß t ,  w e i l  s ie  von d o r t  so schöne, g roße Ä p fe l  m i t z u b r i n -  
gen p f l e g t  (A572+).
I n  A264- w i r d  außerdem e r z ä h l t ,  daß d e r  Junge nach s e in e r  An- 
k u n f t  b e i  d e r  G ro ß m u tte r  d r e i  S chüsse lchen  Quark m i t  s a u re r  
Sahne gegessen habe ( v g l .  A26A-, 7 ) •
I n  A239- i ß t  das Mädchen d ie  G r ie s k a X *  e r s t ,  nachdem ihm 
d e m o n s t r ie r t  wurde, w ie v ie le  f l e i ß i g e  Hände n ö t i g  w aren , um 
s ie  h e r z u s t e l l e n .
Neben E rh o lu n g  und S p ie l  w i r d  das S ta d tk in d  auch bewußt m i t  
e in fa c h e n  L a n d a rb e i te n  b e t r a u t ,  d ie  s e in e n  E r fa h r u n g s k r e is  
e r w e i t e r n .
1. Z u t e i lu n g  e in e s  e igenen  G a r te n b e e te s  und A n le i t u n g  zum 
Säen von Gemüse:
״ -  C h o t • t y  g o ro d s k a ja , -  s k a z a ła  babuska, -  a 
p r i v y k a j  к  d e re v e n s k o j r a b o t e . P r i g o d i t s j a . "
( A 1 3 3 - , 3)
2 . A u fz u c h t  oder P f le g e  von Küken und Henne (A087+, A155+ )> 
S cha fsbock  (A441־ ) ,  Katzen (A223+* A5 6 E «(־34 ichhö rnchen  
(A 481+ ),  S c h i l d k r ö t e  (A 509+ ), I g e l  (А 5 ^1 + ),  Hund (A 571+), 
E n ten  ( A 5 5 8 - ) .
Auch l e d i g l i c h  zu r  e in fa c n e n  T ie rb e o b a c h tu n g  und zum Kennen- 
le rn e n  von T ie r e n ,  d ie  ihm z .T .  i n  d e r  S ta d t  n i c h t  begegnen, 
h a t  das K ind  h i e r  d ie  M ö g l i c h k e i t .
So lche  T ie r e  s in d  P fe rd ,  P o h le n ,  Kuh, Z ie g e ,  P e r k e l ,  T r u t -  
hahn, Gänse, dazu A f f e ,  Dachs, Dohle und K a tzen .
Von den W aldvöge ln  w i r d  am h ä u f ig s te n  d e r  Specht e rw ä h n t.  Von 
den T ie re n  des Waldes w i r d  v i e l  i n  den r e i n  n a tu r k u n d l i c h  
a u s g e r ic h te te n  T e x ten  g esp rochen , i n  denen k e in e  k in d l i c h e n  
A k te u re  a u f t r e t e n ,  wo n u r  d e r  A u to r  von se in e n  E r le b n is s e n  
e r z ä h l t  ode r e in fa c h  d o z i e r t .  Da d ie s e  Tex te  n i c h t  das t y p i -  
sehe Leben des S tä d te r s  a u f  dem Lande zu s c h i l d e r n  b e a b s ic h -  
t i g e n ,  wurden s ie  h i e r  n i c h t  genauer u n te r s u c h t  ( v g l .  8 . 2 . 1 ) .
Zusammenfassend können w i r  sagen, daß das Leben a u f  dem Lan- 
de f ü r  den S tä d te r  E rh o lu n g  und Freude b e d e u te t .  Das Land
- *110 ־
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1 s t  ihm e in e  Q u e l le  zu K r ä f t e -  und Wissenszuwachs. Es bedeu- 
t e t  Ihm f a s t  Immer: F e r ie n ,  Sommer, Sonne, F re u n d s c h a f t  m i t  
Mensch und T i e r .
Von dem A r b e l t s a l l t a g  des Landlebens w i r d  d e r  S tä d te r  nu r 
am Rande b e r ü h r t ,  e r  w i r d  s e lb e r  davon n ie  b e t r o f f e n ,  so z .B .  
wenn d ie  M e lk e r in  d ie  aus d e r  S ta d t  ankommende Schwester und 
N ic h te  ku rze rh a n d  s ic h  s e lb e r  ü b e r lä ß t  m i t  d e r  Bemerkung, 
daß s ie  a r b e i t e n  müsse (A 8 0 4 - ) ,  oder wenn im g le ic h e n  Tex t 
de r V e t t e r ,  obwohl noch e in  K in d ,  schon a k t i v  an d e r  A r b e i t  
t e i ln im m t  und s ic h  d u rch  e r n s te s ,  v e r n ü n f t ig e s  Wesen a u s z e ic h -  
n e t .
I n  A249♦ w i r d  e rw ä h n t,  daß s ic h  d ie  G ro ß e l te rn  a u f  dem Lande 
la n g w e i le n  ( d ie  T o c h te r  vergäße d ie  A l t e n  zwar n i c h t ,  s ie  
habe aber s e lb e r  v i e l  A r b e i t ) ,  und daß s ie  s ic h  desha lb  über 
den Besuch des E nke ls  aus d e r  S ta d t  f r e u e n .
K o n f l i k t e  zw ischen S t a d t -  und L a n d k in d e rn  werden n ie m a ls  g e -  
s c h i l d e r t ,  im G e g e n te i l ,  es h e r r s c h t  zw ischen ih n e n  s t e t s  
Harmonie und F re u n d s c h a f t ;  d ie  L a n d k in d e r  nehmen d ie  S t a d t -  
k in d e r  g a s t f r e u n d l i c h  a u f ,  la s s e n  s ie  g ro ß z ü g ig  an ih rem  
Leben te i ln e h m e n  und weihen s ie  i n  a l l e  Vorzüge d ie s e s  L e -  
bens e in .
8 . 1 . 4 . 2  Der Landbewohner i n  d e r  S ta d t  
A036+I A086-! A356— t
Dagegen s i e h t  das Leben d e r  Landbewohner i n  d e r  S ta d t ,  wenn 
es ü b e rha u p t g e s c h i l d e r t  w i r d ,  ganz anders  a u s .  Wie w i r  unse- 
rem R e g is te r  entnehmen, g e s c h ie h t  d ie s  n u r  i n  3 T e x te n .
Da 1 s t  zunächs t d ie  G ro ß m u tte r ,  we lche i n  d ie  S ta d t  kommt, um 
d e r  T o c h te r ,  d ie  w ie d e r  i h r e  B e r u f s a r b e i t  aufgenommen h a t ,  im 
H a u s h a lt  zu h e l f e n ,  b e so n d e rs ,  um den E n ke l zu b e tre u e n  ( v g l .  
P• 321 » Z i t a t  A036+, 15 )•
S ie  h a t  a l s o  seh r v i e l  A r b e i t  und denk t etwas wehmütig an 
ih r e n  lä n d l i c h e n  G a rten  z u rü c k ,  l n  welchem in z w is c h e n  J e t z t
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lm F r ü h l in g  schon d i e  Blumen b lü h e n ,  und wo s ie  s i c h  a u s r u -  
hen k ö n n te ,  in d e s s e n  s ie  s i c h  h i e r  von dem t r o t z i g e n  E n k e l  
sagen la sse n  muß: "F a h r  doch f o r t ! " :
"BabuXke b y lo  g r u s t n o .  I  ne potomu g r u s t n o ,  X to  
vsp o m n ila  о svoem sade s t J u l *  panami 1 n a r c is s a m i ,  
gde mogia by g r e t י  s ja  na s o ln y s k e  1 n ie e g o  ne d e l a t •  -  
p ro s to  o t d y c h a t 1. . .  D i j a  s e b ja  sa m o j, d i j a  s e b ja  odno j 
ronogo 11 n a j d e t s j a  d e l?  G ru s tn o  s t a l o  babuske potomu 
c to  V o lo d ja  s k a z a l :  " U e z z a J ! " "  (A036♦, 15)
Ä h n l ic h  ge h t es d e r  G ro ß m u t te r  i n  A 0 8 6 - .  Auch s ie  i s t  z u r  
vo rübergehenden  B e tre u u n g  d e r  E n k e l in  aus ih re m  D o r f  i n  d ie  
S ta d t  gekommen. Während im  v o r ig e n  T e x t  a b e r  d ie  r e i c h l i c h e  
A r b e i t  im V o rd e rg ru n d  s ta n d ,  d ie  s i e  b e w ä l t ig e n  muß, i s t  es 
h i e r  das moderne S ta d t le b e n  m i t  a l l  s e in e n  neuen E r ru n g e n -  
s c h ä f te n  im H a u s h a l t ,  w e lch e s  s i e  von  ih re m  D o r f  h e r  n i c h t  
ke n n t  und w o rü be r s i e  s i c h  von  d e r  E n k e l in  a u f k l ä r e n  la s s e n  
muß.
D ie s e r  T e x t  z e i g t  b e so n d e rs  d e u t l i c h  z u g le ic h  m i t  dem Gene- 
r a t i o n s u n t e r s c h ie d  ( a l t e  G e n e ra t io n  -  Ju n g e , m oderne , a u fg e -  
k l ä r t e  G e n e ra t io n )  den U n te r s c h ie d  zw isch e n  d e r  modernen 
S ta d t  und dem a r g  h i n t e r  i h r  z u rü c k g e b l ie b e n e n  Land . E i n r i c h -  
tungen  w ie  R a d io ,  Lampe, T e le f o n ,  e l e k t r i s c h e s  L i c h t ,  A u to ,  
S ta u b s a u g e r ,  F e rn s e h a p p a ra t  und Telegramm k e n n t  s ie  n i c h t ,  
und d ie  E n k e l in  ü b t  m i t  I h r ,  d ie s e  f ü r  s ie  neuen W orte  a u szu -  
s p re ch e n .  S ie  s e lb e r  h e b t  den E le k t r o h e r d  und d ie  Warmwas- 
s e rv e rs o rg u n g  l n  d e r  S tad tw ohnung  im G egensatz  zum K oh leh e rd  
a u f  dem Lande h e r v o r .  Und a l s  s i e ,  w ie  g e w o hn t,  a u f  dem Bo- 
den l n  v o l l e r  K le id u n g  zusammen m i t  d e r  E n k e l in  Im Wohnzimmer 
s c h la fe n  w i l l ,  a n s t a t t  im  S c h la fz im m e r  i n  e inem B e t t ,  kö n n t  
es soga r zu e inem o f fe n e n  K o n f l i k t ,  d e r  d u rc h  Nachgeben d e r  
E n k e l in  g e lö s t  w i r d .
Im G egensatz  zu dem a u f g e k lä r t e n  S t a d t k in d  g la u b t  d ie s e  G roß- 
m u t te r  vom Lande noch an böse G e i s t e r .  Und auch s i e  d e nk t  
vo rü b e rge h e n d  d a ra n ,  h i e r  a l l e s  s te h e n  und l i e g e n  zu la s s e n  
und nach Hause a u fs  Land l n  I h r e  gewohnte Umgebung zu fa h re n  
( v g l .  p .  3 2 6 , Z i t a t  A 0 8 6 - , 7 ) •
Im d r i t t e n  T e x t  (A 3 5 6 - )  b e s u c h t  zu r  Z e i t  d e r  R e v o lu t io n  e in  
a l t e r  Bauer aus e inem fe r n e n  s i b i r i s c h e n  D o r f  P e t r o g ra d ,  um
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L e n in  im S m o l 'n y j  a u fzu su ch e n  und , w ie  e r  u n te rw e g s  a l l e n  
e r z ä h l t ,  m i t  ihm ü b e r  s e in  B a u e rn le b e n  zu re d e n .  E r h ö r t  
d o r t  t a t s ä c h l i c h  e in e  Ansprache  L e n in s :
" L e n in  g o v o r i l  о n o v o j  X i z n i ,  о S o v e ts k o j  v l a s t i ,  о 
tom , c to  v o jn u  nado k o n c á t 1 , ï t o  z e m l ja  b u d e t o t n j a t a  
и Dom escikov i  o td a n a  k r e s t ' j a n a m .  S t a r i k  s l u s a l .
Kazdoe s lo v o  V l a d i m i r  I l ' i c a  b y lo  emu p o n ja t n o . "
( A 3 5 6 - ,  8)
Und danach k e h r t  e r  w ie d e r  i n  s e in  s i b i r i s c h e s  D o r f  z u rü c k ,  
um d o r t  d ie s e  f r o h e  B o ts c h a f t  m i t z u t e i l e n .
Es s in d  a ls o  ausnahm slos a l t e  L e u te ,  d ie  i n  d ie  S ta d t  kommen. 
S ie  kommen h a u p t s ä c h l i c h ,  um d o r t  im  H a u s h a l t  zu a r b e i t e n  
o de r e in z u h ü te n ,  um d ie  M u t t e r  zu e n t l a s t e n  o d e r  zu v e r t r e -  
t e n .  Zu Hause haben s ie  es e n tw e d e r  b e s s e r ,  ode r s ie  fü h le n  
s i c h  d o r t  zu m in d e s t  w o h le r ;  a u f  je d e n  F a l l  kommen s ie  n i c h t ,  
um d ie  G ro ß s ta d t  zu e n td e c k e n .
L a n d k in d e r ,  d ie  zu e inem d e r a r t i g e n  Zweck i h r e  F e r ie n  b e n u t -  
zen , g i b t  es n i c h t ;  e in e  s o lc h e  T h e m a t ik  i s t  ansche inend  f ü r  
V o r s c h u lk in d e r  n i c h t  r e l e v a n t ,  man kö n n te  s i e  s i c h  i n  d e r  
L i t e r a t u r  f ü r  d ie  n ä c h s te n  A l t e r s s t u f e n  v o r s t e l l e n .  Umgekehrt 
l e r n t  das S t a d t k in d  das l ä n d l i c h e  Leben schon v i e l  f r ü h e r  
kennen, und h i e r f ü r  s in d  r e le v a n t e  T e x te  i n  g rö ß e re r  A nzah l 
v e r t r e t e n .  S i c h e r l i c h  i s t  so w ie so  das Leben a u f  dem Lande 
f ü r  a l l e  K in d e r  sch ö n e r  und g e e ig n e te r  a ls  das Leben i n  d e r  
S t a d t ;  a u f  je d e n  F a l l  d r ü c k t  d ie  L i t e r a t u r  d ie s e  Meinung aus. 
Es w i r d  auch h i e r  o f f e n b a r ,  daß d ie  V o r l e s e s t o f f e  h a u p tsä ch -  
l i e h  f ü r  S t a d t k i n d e r  p r o d u z i e r t  w e rden .
Wenn man von dem h i s t o r i s c h e n  T e x t  (A356־ ) a b s ie h t ,  könn te  
man f ü r  d ie  V o r l e s e s t o f f e ganz a l lg e m e in  fo lg e n d e s  sagen: 
aus d e r  S ta d t  a u fs  Land f ä h r t  man z u r  E r h o lu n g ,  vom Lande in  
d ie  S t a d t ,  was s e h r  v i e l  s e l t e n e r  vo rkom m t, z u r  A r b e i t ,  und 
zwar zu e i n e r  A u s h i l f s t ä t i g k e i t ,  d . h .  e h e r  e i n e r  N o t la g e  ge - 
h o rc h e n d ,  n i c h t  aus E n td e c k e r -  o d e r  R e is e lu s t  und eben g a r
n i c h t  z u r  E r h o l u n g . 15)
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8 . 1 . 4 . 3  N a c h b a r s c h a f t  a u f  dem L an d e
A 1 33 -!  A 135 -!  A I 5 5 +! A225+Î A246+! A 2 4 8 - !  A253־ ! A 264 -!
A 372 -!  A 457 -!  A5 3O־ ! A 5 3 2 - !  A540+! A 6 1 7 - !  A69I ־ ! A725+!
N a c h b a rs c h a f t  s p i e l t  b e i  d e r  L a n d b e v ö lk e ru n g  q u a n t i t a t i v  
e in e  ä u ß e rs t  g e r in g e  R o l l e ;  wenn s ie  in n e r h a lb  des Gesamt- 
r e p e r t o i r e s  n u r  knapp 2% ausm ach t,  w ie  w i r  aus unserem Re- 
g i s t e r  (PXXXX3) e rs e h e n ,  so e r g i b t  s i c h  d a ra u s ,  daß von den 
i n  d i e s e r  L i t e r a t u r  d a r g e s t e l l t e n  Landbewohnern 8% i n  einem 
n a c h b a r s c h a f t l i c h e n  V e r h ä l t n i s  d a r g e s t e l l t  w e rden ; b e i  de r 
ü b e r z a h l  d e r  T e x te ,  d ie  das Leben von Landbewohnern s c h i l -  
d e r n ,  s p i e l t  a l s o  N a c h b a rs c h a f t  k e in e  R o l l e ,
Sehen w i r  uns d ie  b e t r e f f e n d e n  16 T e x te  d ie s e r  Gruppe ge - 
n a u e r  a n ,  so w i r d  zudem d e u t l i c h ,  daß h i e r  N a c h b a rs c h a f t  v o r -  
w ieg en d  S p ie lg e m e in s c h a f t  u n te r  K in d e rn  ( i n  7 T e x te n )  b e -  
d e u t e t .  D abe i werden K o n f l i k t e  g e s c h i l d e r t  zw ischen  ä l te re m  
und jü n g e re m  K in d  (das  jü n g e r e  muß s i c h  dem ä l t e r e n  gegen- 
ü b e r  d u rc h s e tz e n  le r n e n :  A 4 5 7 - ,  A69 I ־ ) ,  zw isch en  w i ld e m ,  
h e r a u s fo r d e r n d  hande lndem  Jungen  und bravem Mädchen (A135־ > 
А ІЗ З - ,  A 2 4 8 - ) ,  e in m a l  n e c k t  auch um gekehrt das Mädchen den 
Jungen ( A 2 6 4 - ) .  E in  T e x t  s c h i l d e r t  zw e i E s k im o -N a c h b a rs k in -  
d e r  i n  e i n e r  N o t la g e ,  aus d e r  s i e  von d e r  he im kehrenden  
F a m i l i e  g e r e t t e t  w e rden .
4 T e x te  s c h i l d e r n  N a c h b a r s c h a f t s v e r h ä l t n i s s e  zw ischen  K ind 
und Erwachsenem. So i s t  es i n  A253־  d e r  n a c h b a r l i c h e  P fe rd e -  
k n e c h t  a u f  d e r  K o lc h o s e ,  d e r  m i t  dem k le in e n  Jungen zwar 
v e r t r a u t  und v e r s t ä n d n i s v o l l  um geht, d e r  ih n  a b e r  e rm ah n t,  
aus dem Wege zu gehen , da ihm s e in e  A r b e i t  k e in e  Z e i t  la s s e .
I n  A155+ h i l f t  e in  s t ä d t i s c h e r  K in d e r g a r t e n ,  d e r  s i c h  au f 
d e r  l ä n d l i c h e n  DaXa b e f i n d e t ,  e i n e r  a l t e n  N a c h b a r in  b e i  d e r  
Suche nach e in e r  G lu cke  und ü b e r r a s c h t  s i e  am S ch luß  m i t  d i e -  
s e r  und e in e r  A n z a h l Kücken. Dabe i haben d ie  K in d e r  R ü c k s ic h t  
zu nehmen a u f  e in e n  anderen  N a ch b a rn ,  auch e in e n  DaXenbewoh- 
n e r  aus d e r  S t a d t ,  d e r  o f f e n b a r  f ü r  e in e  s o lc h e  K in d e rs c h a r  
w e n ig  V e r s tä n d n is  z e i g t  und s i c h  ü b e r  R uhes tö rungen  b e k la g t .  
Der T e x t  s c h i l d e r t ,  w ie  d ie  K in d e r  d ie s e  S i t u a t io n e n  m e is te rn
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Tex t A540+ z e ic h n e t  k e in  a u s g e p rä g te s  N a c h b a r s c h a f t s v e r h ä l t ־  
n i s ;  h i e r  w i r d  i n  m ä rc h e n h a f te r  D a r s te l lu n g s w e is e  e in  Mädchen 
k r i t i s i e r t ,  w e lch e s  s e in e  T ie r e  b e i  N achbar und N a c h b a r in  
j e w e i l s  gegen e in  ande res  T i e r ,  w e lch e s  ihm b e s s e r  g e f ä l l t ,  
e in ta u s c h t  und so se inem  H a u s t ie r  e in e  u n z u v e r lä s s ig e ,  un ־  
dankbare und t r e u l o s e  H e r r i n  i s t .
Und s c h l i e ß l i c h  i n  A725+ macht s i c h  e in  e rw achsene r I c h - E r -  
Z ä h le r  Gedanken ü b e r  das N a c h b a rs k in d ,  w e lch e s  n i c h t  e i n -  
s c h la fe n  w i l l .
Nur i n  4 T e x te n  i s t  von N a c h b a r s c h a f t s h i l f e  i n  i rg e n d w e lc h e n  
N o t la g e n  d ie  Rede. So h e l f e n  i n  A264 + N a chba rn , den im 
S c h n e e t re ib e n  v e r i r r t e n  Jungen suchen und f i n d e n  den H a lb ־  
e r f r o r e n e n  s c h l i e ß l i c h  a u c h .  I n  A617״ w i r d  d ie  H i l f s b e r e i t ־  
s c h a f t  e in e s  ju n g e n  V e r z in n e r s  g e s c h i l d e r t ,  d e r  s t e t s  f r o h ־  
g e la u n t  m i t  s e in e r  H andw erkskuns t a l l  s e in e n  N a ch b a rn ,  d ie  
s i c h  um H i l f e  an ih n  wenden, w e r t v o l l e  D ie n s te  l e i s t e t .  I n  
A373־  h i l f t  d e r  N achbar be im  Umzug, und i n  A532־  b e s t ä t i g t  
i n  e in e r  h e i t e r e n  J ä g e r g e s c h ic h te  d ie  N a c h b a r in  d e r  M i l i z ,  
daß d e r  J ä g e r ,  d e r  d u rc h  das F e n s te r  i n  s e in e  Wohnung e i n ־  
g e s t ie g e n  w a r ,  w i r k l i c h  im Nachbarhaus w o h n t.
N a c h b a r s c h a f t s v e r h ä l t n is s e  a u f  dem Lande s in d  a ls o  l n  e r s t e r  
L i n i e  S p ie lg e m e in s c h a f te n  zw ische n  K in d e r n .  Nur l n  wen igen 
T e x ten  (4 )  h a n d e l t  es s i c h  um N a c h b a r s c h a f t s h i l f e  i n  N o t -  
la g en*
8 . 1 . 4 . 7  N a c h b a rs c h a f t  i n  d e r  S ta d t
A008+! A 0 45 -!  A055+! A068+! A 1 6 7 - !  A265-* A318+! A326+! 
A341־ ! A375+! A 436 -!  A 4 8 5 - !  A486־ ! A490־ ! A631+! A737־ ! 
A765-H 2 ,0 7  %
Obwohl w i r  f ü r  d ie s e  Gruppe (PXXXX7) u n g e fä h r  genauso v i e l e  
T e x te  e r m i t t e l t e n ,  w ie  f ü r  d i e  Gruppe PXXXX3, i s t  doch d e r  
A n t e i l  d i e s e r  T e x te  an d e r  gesamten Gruppe d e r  S ta d tb e v ö lk e ־
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ru n g  (PXXXX5) u n g e fä h r  d o p p e l t  so g roß  w ie  de r A n t e i l  d e r  
Nachbarn a u f  dem Lande an d e r  gesamten L a nd b e vö lke run g *
Auch i n h a l t l i c h  s in d  i n  d ie s e r  Gruppe d ie  n a c h b a r s c h a f t l i -  
chen Beziehungen d i f f e r e n z i e r t e r  und a u s f ü h r l i c h e r  d a rg e -  
s t e l l t .  Q u a n t i t a t i v  an e r s t e r  S t e l l e  s tehe n  h i e r  ( im  Gegen- 
s a tz  z u r  Gruppe PXXXX3) 6 T e x te ,  i n  denen von n a c h b a r s c h a f t -  
l i c h e r  H i l f e  b e r i c h t e t  w i r d .
E in  K ind  w i r d  während d e r  Abwesenhe it d e r  M u t te r  von d e r  
N a ch b a r in  i n  d ie  Wohnung genommen und b e t r e u t  (A 0 0 8 + ) .  Nach- 
ba r (S c h lo s s e r )  r e p a r i e r t  Wasserhahn (A 0 4 5 - ) .  K a te r  w i r d  
während d e r  U r la u b s r e is e  zu Nachbarn i n  P f le g e  gegeben (A 1 6 7 -)  
N a ch b a r in  h i l f t  b e i  d e r  E rk ra n ku n g  des K indes (A 6 3 1 + ) .  Nach- 
ba rn  r a t e n  G roß m utte r  b e i  Suche nach v e rm iß te r  E n k e l in  (A 4 8 5 -)  
M u t te r  w a r te t  a u f  Post von d e r  an de r F ro n t  a r b e i te n d e n  Toch- 
t e r .  A n te i ln a h m e  d e r  Nachbarn (A375+) •
Der n a c h b a r l ic h e  K o n ta k t  i s t  h i e r  a ls o  eng, A n te i ln a h m e  und 
t a t k r ä f t i g e  H i l f e  werden a l s  etwas S e lb s t v e r s t ä n d l i c h e s  g e -  
s c h i l d e r t .
Dazu g i b t  es 4 T e x te ,  i n  denen d e r  Nachbar s ic h  d u rc h  S p ie l  
und la u te s  V e r h a l te n  des K indes g e s t ö r t  z e ig t  (A055+ # A068+, 
A 3 41 -,  A 4 9 0 - ) .  S o lche  T e x te  kommen n a t ü r l i c h e r w e i s e  i n  s t ä d t i -  
schem M i l i e u ,  i n  welchem d ie  W o h n v e rh ä ltn is s e  enge r s in d ,  
ö f t e r  v o r .
I n  einem w e i te re n  T e x t sche nk t d e r  I c h - E r z ä h le r  dem N achbars -  
k in d  e in e n  S p ie lze u g h u n d  (A 2 6 5 -) •
I n  2 T e x te n  w i r d  e in  Nachbar g e s c h i l d e r t ,  de r d u rc h  se in e  
a u ß e rg e w ö h n l ich e  äußere E rsch e in u n g  und s e in  l u s t i g e s  Wesen 
(A 4 86 - :  DJadJa S tepa ) bzw. d u rch  se in e n  g e h e im n is v o l le n ,  i n -  
te re s s a n te n  B e ru f  (A 436- :  Z i r k u s c lo w n )  f ü r  d ie  K in d e r  von 
großem In te r e s s e  i s t  und s ie  d u rch  se in e  ungew öhn lichen  
Handlungen und s e in  g u tm ü t ig e s  Wesen (A 486-)  b e e in d ru c k t  
(d e r  Clown sch e nk t den K in d e rn  E i n t r i t t s k a r t e n  f ü r  e in e  Z i r -  
k u s v o r s t e l l u n g ) .
2 T e x te  ze ig e n  i n t e r e s s i e r t e  A n te i lnahm e d e r  N achbarn : e i n -  
m a l,  a ls  e in e  Z o o a n g e s te l l te  zwei M eerkatzen z u r  P f le g e  m i t
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nach Hause l n  I h r e  Wohnung nimmt und d ie  Nachbarn s ic h  d ie  
T ie re  ansehen möchten (A765♦); andere M a l,  a l s  d ie  K ln -  
d e rs c h a r  e in e s  Hofes e in  Neugeborenes Im K inderwagen a ls  
"neuen M itbewohner*1 zu r K e n n tn is  nimmt (A 7 3 7 - ) •
N e g a t iv e  Nachbarn kommen n u r  zwe im al v o r :  e in  Junge i s o l i e r t  
s ic h  von den H i l f s a k t i o n e n  d e r  benachbar ten  P io n ie r b r ig a d e  
(A326+).
A318+ z e i g t  N e u g ie r ,  K la ts c h s u c h t  und S p i t z e l tu m  von Nach- 
barn  ( d e r  T e x t  s p i e l t  i n  a u s lä n d isch e m , westdeutschem M i l i e u ) *
Man muß b e r ü c k s ic h t ig e n ,  daß d u rch  das Leben l n  G e m e in sch a f ts ־  
Wohnungen ( i n  e in e r  s o lc h e n  "kommunal, n a ja k v a r t i r a "  leben  
m ehrere  F a m i l i e n ,  d ie  s ic h  e in e  Küche und e in  Bad t e i l e n )  
d ie  N a c h b a r s c h a f t s v e r h ä l tn is s e  enger s in d  a l s  a u f  dem Lande 
oder e twa l n  w e s t l i c h e n  G ro ß s tä d te n ,  und wenn man b e d e n k t ,  
was e in  s o lc h e s  Wohnen p s y c h o lo g is c h  f ü r  den Menschen bedeu- 
t e t ,  so w i r d  v e r s t ä n d l i c h ,  warum d ie  L i t e r a t u r  V e r h ä l t n i s -  
mäßig v i e l e  und zwar p o s i t i v e  N a c h b a rs c h a f ts k o n ta k te  s c h l l -  
d e r t *  Außerdem muß man h i e r  auch d ie  " E r z ä h l t e  Z e l t "  b e rü c k -  
s i c h t i g e n ,  denn z*B* im K r ie g e  b e d e u te t  N a c h b a rs c h a f t ,  w ie  
w i r  w is s e n ,  etwas ganz anderes  a l s  heu te *
8 .1 • 4 .8  S c h u lg e m e in s c h a ft
S c h u l f r e u n d s c h a f te n  oder Kam eradschaften  s p ie le n  weder i n  d e r  
S t a d t ,  noch a u f  dem Lande f ü r  d ie  V o r s c h u l l i t e r a t u r  e in e  R o l -  
le *  Das 1 s t  v e r s t ä n d l i c h ,  w e l l  das K ind  e r s t  langsam l n  d ie  
ihm f e r n e r  l ie g e n d e n  G em e inscha ften  h in e in w ä c h s t  und auch im 
K in d e r g a r te n  noch zu se h r  a u f  s i c h  s e lb s t  bezogen l e b t .  Das 
K in d e r g a r te n k in d  Im V o r l e s e s t o f f  z e ig t  e in e  d e u t l i c h e  B e z le -  
hung zu d e r  E r z ie h e r in ,  a b e r  kaum zu anderen K in d e rn  s e in e r  
Gruppe*
In  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  f ü r  d ie  n ä chs te n  A l t e r s s t u f e n  und auch 
l n  d e r  E r w a c h s e n e n l i t e r a tu r  werden w i r  d ie s e  Gruppe b e rü c k -  
s l c h t i g t  und mehr oder w e n ig e r  d i f f e r e n z i e r t  d a r g e s t e l l t  
f in d e n *
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8 .1 .4 .9  Fremde (und " J e n s e i t i g e " )
A054+! A129-! A145-! A207+! A224+! A225+! A283-! A 2 96 - !
A318+! A328+! A329+! A332-! A333-1 A335־ ! A337־ ! A 4 20 - !
А*ЙЗ־ ! A463-! A499-! A625־־! A637־ ! A638-! A745-!
2 ,7 9 *
O rts fre m d e  s p ie le n  zwar im V e r g le ic h  zu anderen U n te rg ru p p e n  
e in e  etwas g rö ß e re  R o l le ,  a be r i n  R e la t io n  zum Gesamtcorpus 
i s t  i h r  A n t e i l  g e r in g .  Das i s t  f ü r  d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  d i e -  
s e r  A l t e r s s t u f e  v e r s t ä n d l i c h ,  denn e in  K ind  muß s i c h  z u e r s t  
i n  s e in e r  nächs ten  Umgebung z u r e c h t f in d e n  le rn e n .
Das M o t iv  d e r  F rem dhe it  s p i e l t e  ü b r ig e n s  schon i n  d ie  oben 
a u s f ü h r l i c h e r  b e h a n d e l te n  Gruppen PXXXX2 und PXXXX6 h i n e i n ;  
auch Landbewohner i n  d e r  S ta d t  und S tä d te r  a u f  dem Lande s in d  
i n  g e w is s e r  Beziehung Fremde. A be r ,  w ie  w i r  sahen, w i r d  d ie  
e r s te  Gruppe, i n  d e r  s ic h  d ie  F rem dh e it  zwar d e u t l i c h  bemerk- 
b a r  m ach t,  q u a n t i t a t i v  s t a r k  v e r n a c h lä s s ig t ,  f a s t  übe rgan gen , 
und i n  d e r  z w e ite n  Gruppe w i r d  s ie  m e is t  v e r w is c h t ,  a u s g e g l i -  
chen du rch  Anpassung.
Das i s t  i n  d e r  Gruppe 9 ganz a n d e rs ;  denn während i n  den 
Gruppen 2 und 6 d ie  O r ts fre m d e n  im m erhin  noch Bewohner d e r  
UdSSR w aren , so s in d  h i e r ,  w ie  w i r  oben e r l ä u t e r t e n ,  außer 
den p h a n ta s t is c h e n  F ig u re n  m i t  n i c h t  re a lem  Wohnort i n  5 Tex- 
t e n ,  A u s lä n d e r  g e m e in t ,  und d ie s e  werden von den Bewohnern 
d e r  UdSSR s c h a r f  u n te rs c h ie d e n .  Daß auch das V o r s c h u lk in d ,  
wenn auch noch i n  ge r ingem  Maße, f r ü h  le rn e n  s o l l ,  an d ie se n  
K a te g o r ie n  d e r  U n te rs c h e id u n g  s ic h  zu o r i e n t i e r e n ,  z e ig e n  d ie  
T e x te  d ie s e r  Gruppe.
P h a n ta s t is c h e  F ig u re n :
h i l f r e i c h e  Zaubere r (A 3 3 5 - ,  A 7 4 5 - ) ,  h i l f r e i c h e  Z a u b e r in  (A337-) 
M i t g l i e d e r  e in e s  Riesenstammes i n  a f r ik a n is c h e m  Märchen (A145-) 
" K o r o l Darmoed" m ״ i t  s e in e n  M in i s t e r n ,  d ie  von den W ächtern im 
"S t ra n a  Dobrych Ruk" v e r j a g t  werden (A 6 2 5 - ) .
B is  a u f  den Kön ig  und s e in e  M in i s t e r  des l e t z t e n  T e x te s  s in d
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a l l e  F ig u re n  p o s i t i v ,  h i l f r e i c h •  Der n e g a t iv e  König  
w i r d  in s  L ä c h e r l ic h e  v e r z e r r t  und im Lau fe  d e r  E rz ä h lu n g  un - 
s c h ä d l ic h  gemacht. Das i s t  e in  pädagog isch  w i c h t i g e r  T a tb e ־  
s ta n d ;  d ie  num inose, a n g s te in ja g e n d e  Märchenhexe oder den 
bösen Z a u b e re r ,  dem das K ind  h i l f l o s  a u s g e l i e f e r t  i s t ,  g i b t  
es i n  d e r  modernen s o w je t ru s s is c h e n  V o r s c h u l l i t e r a t u r  n i c h t  
mehr.
Bei den übrigen Texten handelt es sich um Ausländer, und zwar 
um Angehörige folgender Nationalitäten (in alphabetischer 
Reihenfolge):
A f r i k a n e r ,  A f ro a m e r ik a n e r ,  A m e r ika n e r ,  B r a s i l i a n e r ,  B u lg a re n ,  
C h inesen .D eu tschen , E n g lä n d e r ,  E sk im o, I n d e r ,  M a la y e n ,P o le n ,  
P o r tu g ie s e n ,u n d  e in e n  ( w e s t l i c h e n )  " A u s lä n d e r " .
D ie  p o s i t i v  d a r g e s t e l l t e n  A u s lä n d e r  s in d  m e is t  E in z e l f i g u r e n  
und haben auch e in e n  i n d i v i d u e l l e n  Namen (A f ro a m e r ik a n e r ,  
B u lg a re n ,  C h inesen , Deutsche z . T . ,  E s k im o s ,P o le n ) . D ie  n e g a t i ־  
ven h ingegen s in d  u n d i f f e r e n z i e r t e  Sammelpersonen, d .h .  Grup־ 
pen oder Typen, d ie  n u r  m i t  dem Namen i h r e r  N a t i o n a l i t ä t  oder 
i h r e r  Z u g e h ö r ig k e i t  zu e in e r  f e i n d l i c h e n  id e o lo g is c h e n  Grup- 
pe b e z e ic h n e t  s in d ,  s o n s t  je d o ch  a ls  Personen v ö l l i g  anonym 
b le ib e n .
So s in d  i n  А329+, wo d e r  R a s s e n k o n f l i k t  i n  den USA b e h a n d e l t  
w i r d ,  Arme und Reiche e in a n d e r  g e g e n ü b e r g e s te l l t ;  d . h .  d e r  
N egerjunge  Rob m i t  s e in e r  M u t te r ,  d ie  " ^ e rn o k o ^ a ja  s luX anka" 
genann t w i r d ,  den s ie  ausbeutenden und hassenden Weißen, d ie  
du rch  e in  Paar v e r t r e t e n  s in d ,  das k l i s c h e e h a f t  a ls  "vaX na ja  
dama" und " t o l s t j a k "  b e z e ic h n e t  w i r d •
In  A I ־29  s in d  z u r  Z e i t  des r e v o lu t io n ä r e n  Umsturzes i n  B u i־ 
g a r ie n  v i e r  K in d e r  m i t  i n d i v i d u e l l e n  Namen b e z e ic h n e t ,  wo־ 
h ingegen  d e r  n e g a t iv e  G e g e n s p ie le r  l e d i g l i c h  m i t  s e in e r  Be־  
ru fs b e z e ic h n u n g ,  " p o l i c e j s k i j " , genannt i s t  (d a b e i  s e i  daran 
e r i n n e r t ,  daß das Wort " p o l i c e j s k i j "  schon den n e g a t iv e n  
P o l i z i s t e n  des Aus landes ode r den e b e n f a l l s  n e g a t iv e n  v o r ־  
r e v o lu t io n ä r e n  auch des In la n d e s  b e z e ic h n e t ,  wohingegen es
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den p o s i t i v e n ,  " m i l i c i o n e r "  genannten  V e r k e h r s p o l i z i s t e n  n u r  
in n e r h a lb  d e r  S o w je tu n io n  g i b t • ) .
Am h ä u f ig s te n  von a l l e n  A u s lände rn  kommen Deutsche v o r ,  und 
zwar i n  7 T e x te n .  S ie  t r e t e n  aber n u r  i n  2 Tex ten  a ls  e i n ־  
ze ln e  F ig u re n  m i t  einem i n d i v i d u e l l e n  Namen a u f •
So i n  A332- d e r  In g e n ie u r  B e rg ,  d e r  i n  d e r  UdSSR a r b e i t e t  
und m i t  s e in e n  b e id e n  K in d e rn ,  M arta  und A u gu s t,  i n  Moskau 
l e b t .  D ie K in d e r  besuchen e in e n  Moskauer K in d e r g a r te n ,  und 
i h r e  s o w je t is c h e n  Freunde b e a n tw o r te n  ih n e n  Fragen ü b e r  d ie  
am 1. Mai ü b l i c h e n  Paraden a u f  dem Roten P la t z  und ü b e r  d ie  
Rote Armee• Auch In g e n ie u r  Berg z e ig t  s i c h  h ö ch s t  e r s t a u n t  
d a rü b e r ,  daß d e r  berühm te  R e i te r g e n e r a l  Budenyj p e r s ö n l i c h  
im K in d e r g a r te n  e r s c h e in t  und m i t  den K in d e rn  s p i e l t :
" i t o  u d i v i t e l ' n o .  B o l 'X o j ,  v e l i k i j  g e n e ra l  d e la e t  i z  
s e b ja  ig r u s k u  d l j a  ra b o c ic h  d e t e j . È to  s l is k o m  
u d i v i t e l ' n o . "  (A 3 3 2 - ,  13)
Jedoch e r k l ä r t  ihm d a ra u f  e in  s o w je t i s c h e r  A r b e i t e r :
" -  I  n iXego t u t  n e t  u d i v i t e l ' n o g o ,  -  o t v e t i l  to v a r iX X  
B ugrov ־ .  I  a r m i ja  nam rod na j a ,  i  n a s i  d e t i  emu s v o i . "
Worauf d e r  deu tsche  I n g e n ie u r ,  immer noch s ta u n e n d ,  b e m e rk t :
" ־  Ê ta  u d i v i t e l ' n a j a  i s t o r i j a  tem i  u d i v i t e l ' n a ,  X to  
d i j a  vas v ne j n e t  n ie e g o  u d i v i t e l ' n o g o . . ( A332- ,  15)
Dazu w i r d  zwe im al b e m e rk t ,  daß e r ,  w ie  auch s e in e  K in d e r ,  
s c h le c h t  R uss isch  sp re c h e n ,  was s e in e  staunende V e rs tä n d n is -  ־
l o s i g k e i t  noch u n t e r s t r e i c h t •
Im g le ic h e n  T e x t  i s t  Ü b r ig e n s  d ie  Rede von B o ts c h a f te r n  aus 
dem w e s t l i c h e n  A u s la n d ,  d ie  d e r  s o w je t is c h e  Junge n u r  von 
B i l d e r n  h e r  kenn t und nun a u f  dem Roten P la t z  während d e r  
M a i-Parade  l e i b h a f t i g  v o r  s i c h  s i e h t :
"T u t  J u l i k  z a m e t i l ,  X to  o k o lo  le n in s k o g o  m a v z o le ja . . .  
gospoda i  o f i c e r y .  Gospoda . . . v  c i l i n d r a c h .  O f i c e r y  v 
m und irach  i  é p o le ta c h .  T a k ic h  gospod i  o f i c e r o v  J u l i k  
v i d e i  t o l f ko na k a r t i n k a c h . "  (A 3 3 2 - ,  7)
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Aus de r Frage des Jungen an se in e n  V a te r  w i r d  d e u t l i c h ,  daß 
e r  schon a ls  K in d e rg a r te n k in d  o f fe n b a r  von den erwähnten B i l -  
d e m  g e le r n t  h a t ,  d ie s e  A us lä nde r w e rte n d  so zu k l a s s i f i z i e -  
r e n ,  w ie  es d e r  V a te r  ihm ra it  s e in e r  A n tw o r t  b e s t ä t i g t :
" . . . p a p a ,  a Xego i c h  ne z a b i r a ju t ?  . . .  v m i l i c i j u . . . .
A von te c h  g e n e ra lo v  i  k a p i t a l i s t o v ? ־   G lu p y j  t y ,  é to  
g o s t i ,  z a g r a n icnye p o s ly .  Pust*  o n i  p o s m o t r ja t  i  r a s -  
ska zu t  vsem s t ra n a m ,k a k a ja  u nas K ra s n a ja  a r m i ja  s i l  ־1
n a ja  s t a l a .  P o n ja l? "  ( A3327 ־,  )
I n  A318+ w i r d  d ie  G e sch ich te  des Kommunisten Kraus e r z ä h l t ,  
d e r  i n  W es tdeu tsch land  wegen s e in e r  Gesinnung d r e i  Ja h re  im 
G e fängn is  v e rb r in g e n  mußte, zu s e in e r  F a m i l ie  f ü r  ku rze  Z e i t  
z u r ü c k k e h r t ,  um damn u n e rk a n n t  v o r  se in e n  Gegnern, d ie  m i t  
" p o l i c e j s k i j " , "dva  p a t r u l ! nych" (A m e r ik a n e r ) ,  "sosedka  Ze jde  
und deren  Sohn "M o r ic "  b e z e ic h n e t  s in d ,  zu f l i e h e n .  Kraus und 
s e in e  F a m i l ie  s in d  p o s i t i v  g e w e r te t ,  i h r  Leben i n  W estdeutsch 
la n d  aber b e s te h t  aus A rm u t,  Not und Sorge und i s t  von Un־  
f r e i h e i t  und V e r fo lg u n g  b e d r o h t ,  w e i l  Kraus Kommunist i s t  und 
f ü r  e in  von F a s c h is te n  f r e i e s  D e u tsch lan d  k ä m p f t ,  w ie  d e r  
T e x t  f ü r  V o rs c h u lk in d e r  k o n s t a t i e r t .
I n  den ü b r ig e n  5 T e x ten  s in d  k e in e  E i n z e l - ,  sondern  Sammel- 
personen g e n a n n t,  und zwar durchweg " F a s c h is te n "  des Zw e i-  
te n  W e l t k r ie g e s .  S ie  he ißen  en tw eder e in fa c h  " f a š i s t "  (A207+) 
" f a X i s t y "  (A 2 9 6 - ,  A 6 3 8 - ,  A443-) oder " z l o j  i  s i l ' n i j  v ra g  -  
f a l i s t y  i z  G e rm a n i i"  (A333־ ) .  Von ih n e n  w i r d  dem K ind  mehr 
o de r w e n ig e r  a u s f ü h r l i c h  e r z ä h l t ,  daß s ie  s t a r k e  und böse 
Fe inde  waren , daß s ie  aus D e u tsch land  kamen und d ie  S o w je t -  
u n io n  ü b e r f i e l e n  und daß s ie  b e s ie g t  wurden von den P a r t i s a -  
nen (A 2 9 6 -)  und von den S o w je ts o ld a te n  (A 638-:  "n a X i so ld a ty " ;  
A 333-: * S o v e ts k a ja  K ra s n a ja  A r m i ja 1* ) .  W ir  haben über s ie  
schon an a n d e re r  S t e l l e  gesprochen ( v g l .  b e s .  7 . 2 . 8 . 1 ) .
S ons t i s t  von D eutschen , etwa den N a ch k r ie g sd e u tsch e n  d e r  
B u n d e s re p u b l ik  oder d e r  DDR, n i c h t  d ie  Rede ( v g l .  6 . 8 ) .  Der 
Deutsche w i r d  zwar i n  d e r  V o r s c h u l l i t e r a t u r  v o r  anderen Aus- 
lä n d e rn  am h ä u f ig s te n  d a r g e s t e l l t ,  es ü b e rw ie g t  b e i  s e in e r  
D a r s t e l lu n g  aber e in d e u t ig  d ie  n e g a t iv e  V e ra l lg e m e in e ru n g ,  
wobei "D e u ts c h e r "  m i t  " F a s c h is t "  synonym g e s e tz t  i s t .
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Anonym b l e i b t  auch d e r  a u s lä n d is c h e  I n g e n ie u r  i n  d e r  S o w je t  ־
u n io n  ( A 4 2 0 - ) ,  d e r  aus G ew innsuch t a b s i c h t l i c h  n i c h t  t i e f  
genug boh ren  l ä ß t  und b e h a u p te t ,  es gäbe an d ie s e r  S t e l l e  
k e in  E r d ö l .  E r  w i r d  n u r  " i n o s t r a n e c "  g e n a n n t .  S e in  Äußeres 
w i r d  zwar e rw ä h n t ,  je d o c h  i n  d e r  g le ic h e n  s te r e o ty p e n  W e ise , 
d ie  w i r  schon aus T e x t  A329 + ( s . o . )  kennen und d ie  n i c h t  d e r  
I n d i v i d u a l i s i e r u n g  e i n e r  P e rs o n ,  sondern  i h r e r  T y p is ie r u n g  
d i e n t :  " o £ e n 1 v a £ n y j . uX eny j i  t o l s t y j "  (A 4 2 0 - ,  6 ) .  S e ine  
N a t i o n a l i t ä t  w i r d  n i c h t  g e n a n n t ,  auch n i c h t ,  a l s  e r  w ie d e r  
i n  s e in  Land z u r ü c k f ä h r t ;  da h e iß t  es l e d i g l i c h :
"S k a z a ł  i  u e c h a l  v s v o ju  i n o s t r a n n u ju  s t r a n u "
(A 4 2 0 - ,  6)
Durch d ie s e  T y p i s ie r u n g  t r i t t  s e in e  K la s s e n z u g e h ö r ig k e i t  um- 
so d e u t l i c h e r  h e r v o r ,  und d ie  F re m d h e it  an s i c h  e r f ä h r t  e in e  
b e s t im m te  A b w e r tu n g ,  das e ig e n e  Land dagegen e in e  A u fw e r -  
t u n g ,  es g i b t  G e b o rg e n h e i t  und S i c h e r h e i t  gegenüber d e r  Un- 
r e d l i c h k e i t  und dem G e w in n s tre b e n  des A u s la n d e s .
T a t s ä c h l i c h  f i n d e n  i n  d iesem  T e x t  d ie  e in h e im is c h e n  In g e -  
n ie u r e  das v e rm u te te  E r d ö l ,  indem s ie  b e i  i h r e n  la n g w ie r ig e n  
U n te rsu chu n gen  den G lauben n i c h t  v e r l i e r e n  und u n te r  großen 
A ns tre n g u ng e n  t i e f e r  b o h re n .  Weshalb d e r  A u s lä n d e r  k e in  
E r d ö l  f i n d e n  w o l l t e ,  g i b t  d e r  T e x t  dem V o r s c h u lk in d  e in d e u  ־
t i g  zu v e r s te h e n :
"A t o t  i n o s t r a n e c ,  k o t o r y j  kogda־ t o  s ju d a  p r i e z X a l ,  
vse  n a v r a i .  On p r o s t o  c h o t e l ,  c to b y  my и nego za 
d e n 'g i  p o k u p a l i  ego n e f t ' ,  a p ro  s v o ju  by ne z n a l i . "  
(A 4 2 0 - ,  9)
I n  A637־  w i r d  e in  F o t o r e p o r t e r  i n  den Fernen Osten g e s c h i c k t ,  
um d o r t  zu f i l m e n ,  w ie  A n g e h ö r ig e  d e r  s o w je t is c h e n  F l o t t e  
e in  a u f  e in e n  F e ls e n  a u fg e la u fe n e s  p o r t u g ie s is c h e s  S c h i f f  
r e t t e n .  D ie  P o r tu g ie s e n  b le ib e n  m its a m t ih re m  K a p i tä n  ano־  
п у т ,  s ie  t r e t e n  nach i h r e r  S t ra n d u n g  weder h a n d e ln d  noch 
sp rechen d  a u f  und b i l d e n  n u r  d ie  S t a f f a g e  f ü r  d ie  S c h i ld e ru n g  
d e r  s o w je t is c h e n  R e t t u n g s a k t i o n ,  so daß w i r  von den A u s lä n -  
d e rn  s e lb e r  i n  d iesem  T e x t  n i c h t s  e r f a h r e n .
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4 w e i t e r e  T e x te  s in d  d u rc h  e in e  p o s i t i v e  Bew ertung 
d e r  E x o t i k  e in e s  frem den Landes o d e r  e in e  p o l i t i s c h e  und 
s o z i a l p o l i t i s c h e  B e t ra c h tu n g s w e is e  g e k e n n z e ic h n e t •  l n  a l l e n  
d ie se n  T e x te n  w i r d  -  im G egensatz  zu den v o r ig e n  -  d e r  Aus- 
lä n d e r  i n  se inem  e ig e n e n  Land g e s c h i l d e r t .
So e r z ä h l t  A283- von e inem I n d i e n a u f e n t h a l t  des I c h - E r z ä h -  
l e r s .  Im M i t t e l p u n k t  s t e h t  h i e r  d ie  Beobachtung von E le f a n -  
te n ,  d ie  a l s  k lu g e  A r b e i t s t i e r e  dem Menschen n u tz b a r  gemacht 
s in d .  Es werden K in d e r  b e o b a c h te t ,  d ie  w ie  s e lb s t v e r s t ä n d -  
l i e h  m i t  e inem so g roß en  T i e r  umgehen. Außerdem kommt d e r  
r u s s is c h e  B esuch e r  m i t  e inem in d is c h e n  Bauern in s  G espräch .
Der I n d e r  w i r d  ä u ß e r l i c h  und b e i  s e in e r  A r b e i t  n i c h t  n ähe r 
g e s c h i l d e r t ,  a b e r  e r  v e r l e i h t  s e in e r  F reude A u s d ru c k ,  i n  dem 
Fremden einem Russen zu begegnen und n i c h t  e inem E n g lä n d e r ,  
da d ie  I n d e r  d ie  E n g lä n d e r  wegen d e re n  K o l o n i a l p o l i t i k  n i c h t  
"a u s s te h e n "  k ö n n te n ,  w ie  d e r  I c h - E r z ä h l e r  den L e s e r  i n f o r -  
m ie r t  ( v g l .  A 2 8 3 - *  8 ) .  D ie s  i s t  je d o c h  n u r  e in e  k u rz e  E p i -  
sode, d ie  i n  den R e i s e b e r i c h t ,  d e r  h a u p t s ä c h l i c h  von E le f a n -  
te n  h a n d e l t , e in g e sch o b e n  w i r k t .
A224♦ h a n d e l t  von dem c h in e s is c h e n  Mädchen Mej L in  und dessen 
k l e i n e r  S ch w e s te r  G oar, w e lch e  d e r  I c h - E r z ä h l e r  b e i  einem 
P e k in g a u fe n th a l t  i n  d e r  F a m i l i e  s e in e s  D o lm e ts c h e rs  kennen- 
l e r n t .  Auch h i e r  w i r d  das F re m d a r t ig e  h e rvo rg e h o b e n  und i n  
p o s i t i v e r  W ertung  g e s c h i l d e r t ,  und zwar w i r d  a u s f ü h r l i c h  ü b e r  
das äußere  E r s c h e in u n g s b i ld  d e r  K in d e r  g e sp roch en  ( v g l .  8 , 1 . 2 . 4 ) .  
Außerdem w i r d  von d e r  d o r t  ü b l i c h e n  S i t t e  d e r  Namengebung e r -  
z ä h l t .
E b e n f a l l s  p o s i t i v ,  h i e r  i n  p o l i t i s c h e r  A u s r i c h t u n g ,  werden 
i n  A328+ K in d e r  e in e s  c h in e s is c h e n  K in d e r g a r te n s  g e s c h i l d e r t .
Es w i r d  ü b e r  i h r  V e r h ä l t n i s  zu Mao Tse Tung g e s p ro c h e n ,  und 
v o r  a l le m  w i r d  d i e  f r e u n d s c h a f t l i c h e  V e rb u n d e n h e i t  zw ischen  
s o w je t is c h e n  und c h in e s is c h e n  K in d e rn  h e rvo rg e h o b e n  (d a b e i  
i s t  es w i c h t i g ,  das E r s c h e in u n g s ja h r  d ie s e r  b e id e n  T e x te ,
1957 und 1954, zu b e a c h te n ) .
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I n  AO54+ h a n d e l t  es s ic h  um v i e r  K in d e r  und deren M ü t t e r ,  
d ie  a b s t r a k t  a l s  V e r t r e t e r  i h r e r  Rasse ( A f r i k a n e r ,  C h in e se , 
" S c h l i t z ä u g ig e " ,  W eißer) a u f t r e t e n ;  l e d i g l i c h  b e i  le t z te r e m  
d i f f e r e n z i e r e n  T e x t  und I l l u s t r a t i o n  so w e i t ,  daß i n  dem 
weißen K ind  e in  s o w je t ru s s is c h e s  K in d  e rke n n b a r w i r d .  D ie  
M ü t te r  s in g e n  j e w e i l s  ih re m  K in d  e in  S c h la f l i e d  m i t  s o z i a l -  
p o l i t i s c h e m  G e h a l t ;  d a b e i werden das h a r te  Los du rch  U n te r -  
d rückung  und Ausbeutung von den e r s te n  d r e i  M ü t te rn  b e k la g t ,  
wohingegen d ie  l e t z t e  M u t te r  von einem f r e i e n  Leben (dank d e r  
r e v o lu t io n ä r e n  T a t  d e r  V ä te r )  s in g t  und z u r  B e f re iu n g  de r 
u n te r d r ü c k te n  B rü de r  i n  den anderen Ländern  a u f r u f t .
Von dem e x o t i s c h  e rsch e in e n d e n  Leben des A u s lä n d e rs  w i r d  i n  
i n d i v i d u e l l e r e r  Form i n  A225+ e r z ä h l t .  Dabei h a n d e l t  es s ic h  
um zwei E s k im o k in d e r ,  d ie  im hohen Norden i n  Schneehütten  l e -  
ben und von Hunger und einem p l ö t z l i c h  a u fta u che n d e n  E is b ä -  
re n  f a s t  ü b e r w ä l t i g t ,  dann a be r doch noch r e c h t z e i t i g  von 
i h r e r  he im kehrenden S ippe  g e r e t t e t  werden.
I n  A499־  s c h r e ib t  d e r  p o ln is c h e  D ic h te r  Tuwim K in d e rn  e in e n  
B r i e f .  H ie r  w i r d  d ie  N a t i o n a l i t ä t  des D ic h te r s  n u r  dazu v e r -  
w en de t,  einem r e i n  e r z ie h e r is c h e n  A p p e l l  (A u f fo rd e ru n g  z u r  
S a u b e r k e i t ,  S ich w a sch e n ),  den d e r  B r i e f  e n t h ä l t ,  A u t o r i t ä t  
und Nachdruck zu v e r l e ih e n .  W ir  e r fa h r e n  aus diesem T e x t  
a l s o  n i c h t s  ü b e r  den P o l e n  Tuwim.
I n  A463- s c h l i e ß l i c h  w i r d  e in  B r i e f  seinem w e l t re is e n d e n  
A d re ssa te n  h in t e r h e r g e s c h i c k t ,  und zwar i n  a l l e  L ä n d e r ,  d ie  
d ie s e r  b e s u c h t ,  b i s  e r  s e in e n  Empfänger s c h l i e ß l i c h  e r r e i c h t ,  
a ls  e r  w ie d e r  zu Hause i n  L e n in g ra d  i s t .  Dabei werden i n  h u -  
m o r i s t i s c h e r  Form d ie  B r i e f t r ä g e r  i n  d e r  H a u p ts ta d t  e ine s  
je d e n  Landes (D e u ts c h la n d ,  E n g la n d , B r a s i l i e n )  g e s c h i l d e r t ,  
d ie  s ic h  n u r  i n  i h r e r  äußeren E rs c h e in u n g  vo n e in a n d e r  u n t e r -  
s c h e id e n ,  denen aber d e r  B e ru f  und das Bemühen, den B r i e f  
s i c h e r  seinem A d re ssa te n  zu ü b e r m i t t e l n ,  gemeinsam s in d  
( d ie s e r  T e x t  stammt von S. M a r la k ,  e r  f ä l l t  aus dem Rahmen 
de r T e x te ,  d ie  das w e s t l i c h e  A us land  s c h i l d e r n ,  v g l .  6 . 8 ) .
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Das B i l d  des A us lände rs  w i r d  a ls o  i n  d e r  s o w je t ru s s is c h e n  
V o r s c h u l l i t e r a t u r  s e l t e n  und wenn, dann u n d i f f e r e n z i e r t  ge- 
z e ic h n e t .  An ihm w i r d  das Fremde, A n d e rs a r t ig e  d e m o n s t r ie r t ,  
d a s ,  j e  nach p o l i t i s c h e r  bzw. id e o lo g is c h e r  S i t u a t i o n ,  e n t -  
weder k ra s s  n e g a t i v ,  bedrohend oder p o s i t i v ,  e x o t i s c h - i n t e -  
re s s a n t  und m i t le id e r r e g e n d  g e w e r te t  w i r d .  E ine  Ausnahme 
b i l d e t  A 4 6 3 - ,  wo das Gemeinsame gegenüber dem Trennenden i n  
den V o rd e rg ru n d  g e rü c k t  w i r d .
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8 . 1 . 5 . 0  T h e o r e t is c h e  V o rü b e r le g u n g e n
W ir  haben h i e r  v e r s u c h t ,  a l l e  S tände und K la sse n  zu e r u i e -  
r e n ,  d ie  f ü r  d ie  L i t e r a t u r  r e l e v a n t  s e in  können . 
D abe i haben w i r  uns an K la s s i f i z i e r u n g s w e i s e n  d e r  S tä n d e -  
g e s e l l s c h a f t  und d e r  m a r x is t i s c h e n  T h e o r ie  o r i e n t i e r t .  W ir  
e r s t r e b t e n  Jedoch  k e in e  s o z io lo g i s c h e  G e n a u ig k e i t  und V o l l -  
s t ä n d i g k e i t ;  es g e h t  uns n i c h t  um d ie  s o z io lo g is c h e  W ir k -  
l i c h k e i t ,  son de rn  um L i t e r a t u r ,  und f a l l s  d o r t  d ie  E n t -  
W ic k lu n g  e h e r  a u f  e in e  k la s s e n lo s e  G e s e l l s c h a f t  h in d e u te n  
s o l l t e ,  so kann d ie  L i t e r a t u r  im m erh in  noch K la sse n  und 
S tände a k t u a l i s i e r e n ,  indem s ie  z .B .  P e r io d e n  und Z e i t f o l -  
gen b e s c h r e i b t ,  d ie  es f r ü h e r ,  v o r  d e r  R e v o lu t io n ,  gegeben 
h a t .
So werden w i r  i n  d i e s e r  L i t e r a t u r  z . B .  K a u f le u te  und A r i s t o -  
k r a t i e  n u r  aus v o r r e v o lu t i o n ä r e n  o d e r  b ü r g e r l i c h e n  Z e i te n  
f i n d e n .
Um Jedoch  a l l e  B e ru fs g ru p p e n ,  d ie  i n  den V o r le s e s t o f f e n  
e in e  R o l l e  s p i e l e n ,  zu e r u i e r e n ,  v e rs u c h te n  w i r ,  a n g e le h n t
1 ii ץ
an d ie  s o w je t is c h e  W i r k l i c h k e i t  , e in e  E i n t e i l u n g ,  d ie  
d o r t  zwar s c h w e r l i c h  so k l a r  a b g e g re n z t  t r a n s p a r e n t  w i r d ,  
da d ie  Übergänge f l i e ß e n d  s i n d ,  d ie  uns h i e r  a b e r  dennoch 
a u f  Grund u n s e re s  u m fa n g re ic h e n  M a t e r i a l s  e in e n  t i e f e r e n  
E i n b l i c k  i n  d ie  s o z io lo g is c h e  Zusammensetzung d e r  P o p u la -  
t i o n  d e r  V o r l e s e s t o f f e  g e w ä h r t .  W ir  u n te rs u c h e n  ke inesw egs 
d ie  G e s e l l s c h a f t ,  son de rn  V o r l e s e s t o f f e ,  haben a ls o  e in e  
Phänom eno log ie  zum G egens tand .
8.1*5 Stände und Klassen
8 . 1 . 5 .0 .1  Das U n te rs u c h u n g s schema
W ir  haben f ü r  u n s e r  U n te rsuchungsschem a neun v e rs c h ie d e n e  
Gruppen g e b i l d e t ,  d ie  uns am w ic h t i g s t e n  f ü r  d ie  L i t e r a t u r  
zu s e in  s c h ie n e n .
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Nach diesem Schema c o d ie r t e n  w i r  je d e n  T e x t
P5 S tände /  K la sse n
PXXXXX1 Bauer
PXXXXX2 L o h n a r b e i t e r
PXXXXX3 A n g e s t e l l t e r / D ie n e r
PXXXXX4 B e a m te /M a n a g e r /M i l i t ä r
PXXXXX5 Handwerker
PXXXXX6 K a u f le u te
PXXXXX7 I n t e l l l g e n c l J a
PXXXXX8 A r i  s t  o k r a t l e
PXXXXX9 " U n e h r l i c h e  B e ru fe "
PXXXXX1
Der e r s te n  Gruppe z ä h l t e n  w i r  Bauern aus v o r r e v o l u t i o n ä r e r  
Z e i t  ( k r e s t ' J a n e ;  f a l l s  s ie  ü b e rh a u p t  Vorkommen), v o r  a l le m  
aber d ie  f ü r  d ie  moderne Z e i t  r e le v a n te n  " k o ł c h o ź n i k i "  z u .
Zu d ie s e n  K o lc h o s b a u e rn  gehö ren  a l l e  P e rso n e n , d ie  a u f  dem 
Lande k ö r p e r l i c h  a r b e i t e n  und f ü r  i h r e  A r b e i t  k e in e n  f e s t e n  
Lohn, sondern  i h r e n  A n t e i l  am E r n t e e r t r a g  i h r e r  K o lchose  e r -  
h a l t e n ,  s e i  es i n  Form von  N a t u r a l i e n  o d e r  G e ld .  Ebenso r e c h -  
nen w i r  zu Ih n e n  auch d ie  l n  den Sowchosen t ä t i g e n  L a n d a r -  
b e i t e r ,  und zwar a l l e  d i e ,  w e lche  i h r e n  s tä n d ig e n  W o h n s itz  
a u f  dem Lande haben. S om it  gehö ren  zu d e r  e r s t e n  Gruppe d e r  
Bauern auch B e ru fe  w ie  z .B .  " k o n ju c h " ,  " d o j a r k a " ,  " t e l j a t n i -  
ca "*
PXXXXX2
Zur Gruppe d e r  L o h n a r b e i t e r  g e h ö re n  e b e n f a l l s  P e rso ne n , d ie  
p h y s is c h  a r b e i t e n ,  m e is t  i n  d e r  S t a d t ,  a u f  d e r  S tra ß e  o d e r  
i n  d e r  I n d u s t r i e .  Ih n e n  z ä h le n  w i r  auch den " d v o r n i k "  zu und 
den " X o f e r " .  E in  " X o f e r "  kann auch a u f  dem Lande a r b e i t e n ,  u n -  
t e r s c h e id e t  s i c h  a b e r  von e inem " k o ł c h o ź n i k "  d a d u rc h ,  daß e r  
s ic h  n i c h t  d i r e k t  m i t  b ä u e r l i c h e r  A r b e i t  b e f a ß t .  L o h n a r b e i t e r  
bekommen außerdem f e s t e n  Lohn.
PXXXXX3
Die Gruppe d e r  A n g e s t e l l t e n  1 s t  s c h w ie r i g e r  zu fa s s e n  und b e -
d a r f  e in e r  genaueren  E r k lä r u n g ;  da es i n  d e r  S o w je tu n io n  k e i -
ne p r i v a t e n  B e t r ie b e  mehr g i b t ,  s in d  f a k t i s c h  a l l e  Personen
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A n g e s te l l t e  des S ta a te s .  D ie  Gruppe d e r  A n g e s te l l t e n  1 s t  
h i e r  a ls o  se h r  v i e l  w e i t e r  g e fa ß t  a l s  i n  den w e s t l i c h e n  
Ländern ; den U n te rs c h ie d  zw ischen  Beamten und A n g e s t e l l -  
te n  im w e s t l i c h e n  S inne g i b t  es n i c h t .  W ir  rechnen  d ie s e r  
Gruppe zunächs t Personen zu , d ie  s ic h  vo rw iegend  m i t  
S c h r e ib t i s c h a r b e i t  ( n i c h t  m i t  p h y s is c h e r  A r b e i t )  b e fa s s e n ,  
a ls o  a l l e  B ü r o a n g e s te l l t e n ,  dazu a be r auch V e rk ä u fe r  u .a .
PXXXXXfr
Wenn w i r  uns t ro tz d e m  f ü r  d ie  E in r i c h t u n g  e in e r  Gruppe von 
Beamten e n ts c h ie d e n ,  so v e rs te h e n  w i r  u n te r  ih r e n  A n g e h ö r i -  
gen Personen m i t  le i t e n d e n  P u n k t io n e n ,  z .B .  i n  d e r  W i r t -  
s c h a f t  ( " n a X a l , n i k " ) , dazu a l l e  anderen F u n k t io n ä re  und 
a l l e  M i l i t ä r a n g e h ö r ig e n .
PXXXXX5
D ie  Gruppe d e r  Handwerker i s t  e i g e n t l i c h  t e i l s  de r A r b e i -  
t e r - ,  t e i l s  d e r  A n g e s te l l te n g ru p p e  zuzuordnen , denn Hand- 
w e rke r  b i l d e n  heu te  i n  d e r  UdSSR k e in e n  e igenen  Stand m ehr; 
s ie  b i l d e n  k e in e  Z ü n f te  und v e rk a u fe n  auch n i c h t  mehr s e lb e r  
das , was s ie  p r o d u z ie r e n .  Da s ie  s ic h  a b e r  i n  e in e r  bes tim m - 
te n  B e ru fs a u s b i ld u n g  q u a l i f i z i e r e n  und k o r p o r a t i v  a r b e i t e n ,  
haben w i r  s ie  t ro tz d e m  a ls  e igene  Gruppe g e z ä h l t ,  Jedoch i n  
dem B ew uß tse in , daß s ie  e in e n  e igenen  Stand n i c h t  mehr b i l -  
den .
PXXXXX6
Der Gruppe d e r  K a u f le u te  s in d  s e lb s t v e r s t ä n d l i c h  n u r  v o r r e v o -  
l u t i o n ä r e  Angehörige  d e r  K au fm annssch ich t ode r w e s t l i c h e  I n -  
d u s t r i e l l e  zuzu rechnen , da es s ie  i n  d e r  S o w je t w i r k l i c h k e i t  
n i c h t  mehr g i b t .
PXXXXX7
Zur Gruppe d e r  I n t e l l i g e n c i j a  gehören f r e is c h a f f e n d e  K ü n s t -  
1 e r ,  S c h r i f t s t e l l e r  und W is s e n s c h a f t le r .  F ü r  d ie  A na lyse  d e r  
K i n d e r l i t e r a t u r  fa ß te n  w i r  Jedoch d ie s e n  B e g r i f f  w e s e n t l i c h  
w e i t e r  und z ä h l te n  d ie s e r  Gruppe auch Ä r z te ,  L e h re r ,  E r z i e -  
h e r in n e n  e t c .  zu , d . h .  a l l e  B e ru fe ,  f ü r  de ren  Q u a l i f i k a t i o n
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d ie  A b s o lv ie ru n g  e in e r  Hochschule o de r e in e s  I n s t i t u t s  n o t -  
wendig 1 s t ,  und d ie  s ic h  m i t  P f le g e ,  E rz ie h u n g  und A u s b l l -  
dung b e s c h ä f t ig e n ,  obwohl w i r  w is s e n ,  daß s ie  a l l e  l n  d e r  
W i r k l i c h k e i t  (beso ldungsm äß ig ) d e r  Gruppe d e r  A n g e s te l l t e n  
angehören• Uns kommt es mehr a u f  den B e r u f s i n h a l t ,  d ie  E r -  
fa ssu n g  i n d i v i d u e l l e r  B e ru fe  und B e ru fsg rup pen  an und a u f  
das Image, we lches m i t  einem bes tim m ten  B e ru f ,  z .B .  dem des 
A rz te s  o d e r  L e h re r s ,  verbunden 1 s t •  Denn f a k t i s c h  1 s t  z .B .  
e in  A r z t  l n  einem Krankenhaus ebenso e in  A n g e s t e l l t e r  wie 
e in e  P f l e g e r i n  i n  dem g le ic h e n  Krankenhaus. ( M i t g l i e d s c h a f t  
i n  einem G ew erbevere in  e t c . )
PXXXXX8
U n te r  " A r i s t o k r a t i e "  v e rs te h e n  w i r  den v o r r e v o lu t io n ä r e n  
A d e ls s ta n d :  " k n j a z • " ,  " k n j a g i n ' j a "  e t c .  W ir  z ä h le n  i h r  eben- 
f a l l s  Kön ige  und Zaren zu .
PXXXXX9
Z u le t z t  e n ts c h ie d e n  w i r  uns noch f ü r  e in e  neunte  Gruppe von 
"U n e h r l ic h e n  B e ru fe n " .  D iesen B e g r i f f  e n t le h n te n  w i r  d e r  
deu tschen  V o lksku n d e , d ie  d ie s e r  Gruppe m e is t  aus dem M i t -  
t e l a l t e r  stammende B e ru fe  z u o rd n e t ,  w ie z .B .  S c h in d e r  oder 
Henker. W ir  w o l le n  m i t  i h r  a l l e  Personen e r fa s s e n ,  d ie  a u f  
u n e h r l ic h e  Weise t ä t i g  s in d ,  w ie  z .B .  K r i m i n e l l e ,  D iebe , Ban- 
d i t e n ,  Ganoven (a ls o  v e rw a h r lo s te  J u g e n d l ic h e ,  A n t i s o z ia l e
o . ä . ) ,  S abo teu re  e t c .
K in d e r  wurden im a l lg e m .  h i e r  n i c h t  m i t c o d i e r t ,  da s ie  s e i -  
b e r  noch k e in e n  B e ru f  ausüben und i n  d e r  L i t e r a t u r  o f t  a l -  
l e i n ,  ohne E l t e r n ,  a u f t r e t e n ,  so daß n i c h t  e r s i c h t l i c h  i s t ,  
w e lch e r  s o z ia le n  S c h ic h t  s ie  entstammen.
8 .1 .5 .1  A l lg e m e in e  E rg e b n isse  d e r  A na lyse
Die T a b e l le n  PXXXXX1-PXXXXX9 ze ig e n  d ie  q u a n t i t a t i v e n  E rgeb - 
n ls s e  u n s e r e r  U n te rsuchung•
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A ls  e r s te s  f ä l l t  a u f ,  daß d e r  Gruppe d e r  I n t e l l i g e n c i j a  
w e i ta u s  d ie  m e is te n  Tex te  zuzuordnen s in d .  S ie  ü b e r r a g t  b e i  
w e item  d ie  Gruppe d e r  L o h n a r b e i te r  und auch d ie  d e r  Bauern . 
Ebenso ü b e r ra g t  d ie  Gruppe d e r  Beamten d ie  d e r  L o h n a rb e i -  
t e r ,  und s ie  i s t  f a s t  genauso s t a r k  w ie  d ie  d e r  B auern . 
Insgesam t s tehen  den Gruppen d e r  I n t e l l i g e n z l e r  und Beamten 
m i t  zusammen 165 Tex ten  d ie  d e r  Bauern und L o h n a r b e i t e r  
m i t  zusammen n u r  141 T ex ten  gegenüber. Das 1 s t  f ü r  d ie s e  
K i n d e r l i t e r a t u r  e in  e r s t a u n l i c h e s  und f ü r  uns u n e rw a r te te s  
E rg e b n is .
Daß in n e r h a lb  des Ganzen Bauern noch v e r h ä l t n is m ä ß ig  h ä u f ig  
Vorkommen ( s ie  s tehen  im m erh in  an z w e i t e r  S t e l l e ) ,  e r k l ä r t  
s ic h  aus d e r  oben schon e r m i t t e l t e n  T a tsa ch e , daß d ie  g e -  
samte V o r s c h u l l i t e r a t u r  zu e in e r  la n d f r e u n d l i c h e n  und a n -  
t iu r b a n e n  E in s t e l l u n g  t e n d i e r t .  Dennoch i s t  es e r s t a u n l i c h ,  
daß demgegenüber A r b e i t e r  nach I n t e l l i g e n z l e r n ,  Bauern und 
Beamten e r s t  an v i e r t e r  S t e l l e  r a n g ie r e n .
D ie  Gruppe d e r  A n g e s t e l l t e n  i s t  z ie m l i c h  k l e i n ,  b e so n d e rs ,  
wenn man b e d e n k t ,  daß seh r  v i e l e  E l t e r n  d e r  Konsumenten d i e -  
s e r  L i t e r a t u r  d ie s e r  S c h ic h t  angehören und daß v i e l e  J e t z i -  
gen V o r s c h u lk in d e r  s p ä te r  s e lb e r  e in m a l a ls  A n g e s t e l l t e  a r -  
b e i t e n  werden. V i e l l e i c h t  i s t  e in e r  d e r  Gründe d a r i n  zu su -  
chen , daß d ie  Gruppe i n  d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  n i c h t  besonders 
h e r v o r t r i t t  und auch i n  d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  T h e o r ie  k e i -  
ne R o l le  s p i e l t ,  k e in e  t ra g e n d e n  P u n k t io n e n  zu e r f ü l l e n  h a t .  
V i e l l e i c h t  w i r d  s ie  im s p ä te re n  J u g e n d s c h r i f t tu m ^ n ä m l ic h  
f ü r  S c h ü le r ,  d ie  k u rz  v o r  d e r  B e ru fsw a h l s te h e n ,  s t ä r k e r  be - 
r ü c k s i c h t i g t .
Da H a n d w e rk e ra rb e i t  e in e  R e l ik te r s c h e in u n g  d a r s t e l l t ,  1 s t  es 
v e r s t ä n d l i c h ,  daß Handwerker so wenig v e r t r e t e n  s in d ,  obwohl 
u .E .  gerade s ie  und i h r e  A r b e i t  l e i c h t  das I n te r e s s e  von K in -  
d e rn  f in d e n  können ( v g l .  5 5 ״ ) .
Daß K a u f le u te  und Angehörige  d e r  A r i s t o k r a t i e  n u r  seh r s e i -  
te n  i n  d ie s e r  L i t e r a t u r  e rs c h e in e n ,  war zu e rw a r te n .  P e s t -  
z u h a l te n  1 s t  Jedoch , daß auch d ie  Gruppe d e r  U n e h r l ic h e n  
aus l e d i g l i c h  d r e i  Tex ten  b e s te h t .  Aus pädagog ischen  und
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p s y c h o lo g is c h e n  Gründen 1 s t  es w i c h t i g ,  d ie s e  T a tsachen , 
a u f  d ie  w i r  w e i t e r  u n te n  noch zu sprechen kommen werden,
Im Auge zu b e h a l te n .
Man kann nun Jede Gruppe e in e r  g esond e rten  Ana lyse  u n t e r -  
z ie h e n  und anhand d e r  r e le v a n te n  Tex te  p r ü f e n ,  w ie  s ie  i n  
d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  d a r g e s t e l l t  w i r d .  W ir  w o l le n  d ie s e  A u f -  
gäbe f ü r  e in e  sp ä te re  A r b e i t  z u r ü c k s t e l le n  und uns d a fü r  
e in ig e n  K o r r e la t io n e n  zuwenden, d ie  f ü r  d ie  e in z e ln e n  G rup- 
pen a l lg e m e in  e r m i t t e l t  worden s in d .
Das s in d  e in m a l R e g is te r  p o s i t i v e r  und n e g a t i v e r  F ig u re n  
f ü r  Jede Gruppe und z w e ite n s  R e g is te r ,  i n  welchen d ie  T e x te  
Je d e r  Gruppe nach ih r e n  E rs c h e in u n g s ja h re n  a u fg e fü h r t  s in d .
8 . 1 . 5 2 י  P o s i t i v e  und n e g a t iv e  F ig u re n  in n e r h a lb  d e r
e in z e ln e n  Gruppen
D ie  A n a lyse  h a t  f ü r  d ie  Gruppen PXXXXX2, PXXXXX3 und PXXXXX5 
ausnahm slos p o s i t i v e  F ig u re n  e rgeben . W ir  haben h i e r  a ls o  
k e in e  A r b e i t e r ,  A n g e s te l l t e n  und Handwerker, d ie  n e g a t iv  
d a r g e s t e l l t  s in d .
P r a k t i s c h  g i b t  es auch , b is  a u f  1 Text (A 0 4 6 - ) ,  ke in e  nega- 
t i v  d a r g e s t e l l t e n  Bauern ; b e i  d e r  e in z ig e n  Ausnahme h a n d e l t  
es s i c h  zudem um e in e n  f o l k l o r i s t i s c h e n  Tex t (d e r  n i c h t  d ie  
S o w j e t w i r k l i c h k e i t  b e s c h re ib e n  w i l l ) ;  es i s t  d ie  e in z ig e  
S t i e f m u t t e r  d ie s e r  L i t e r a t u r ,  d ie  uns f r ü h e r  ( v g l .  8 . 1 . 3 - 2 )  
schon e in m a l begegnet i s t ;  es h a n d e l t  s ic h  h i e r  a ls o  um e i -  
nen F a m i l i e n - ,  ke in e n  d u rc h  d ie  s o z ia le  G ru p p e n z u g e h ö r ig k e i t  
b e d in g te n  K o n f l i k t .
Und ebenso i s t  d ie  g rö ß te  Gruppe d e r  I n t e l l i g e n z l e r  f a s t  
ausnahm slos ( b i s  a u f  d ie  be id en  T e x te  A154+ und A317-) p o s i -  
t i v  d a r g e s t e l l t  worden.
B e l den b e id e n  n e g a t iv e n  D a rs te l lu n g e n  h a n d e l t  es s ic h  e i n -  
mal um e in e n  u n te r r ic h te n d e n  G e is t l i c h e n  ( "b a tJ u X k a  svJaXXen-
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n i k " )  aus d e r  Z e i t  k u rz  v o r  d e r  R e v o lu t io n  von 1905 (A 1 5 4 + ) ,  
und l n  A317- 1 s t  es e in  G e o lo g ie s tu d e n t ,  d e r  a u f  e in e r  E x -  
k u r s io n  i n  d e r  T a jg a  a u f  se in e n  zum V e r a n t w o r t l i c h e n  e r -  
nannten Kameraden n i c h t  h ö r t ,  s e lb s t ä n d ig  e in e n  fa ls c h e n  
Weg e in s c h lä g t  und dadurch  a l l e n  B e t e i l i g t e n  z u s ä t z l i c h e  
Mühen und auch s ic h  s e lb s t  U n a n n e h m l ic h k e i te n  b e r e i t e t .
In n e rh a lb  d e r  Gruppe d e r  Beamten g i b t  es e b e n f a l l s  n u r  w e n i -  
ge T e x te ,  i n  denen A ngehö r ige  d ie s e r  Gruppe n e g a t iv  d a rg e -  
s t e l l t  wurden; es s in d  10 Tex te  (A 1 2 9 - ,  A207♦, A 296-,
A318+, A 333 -,  A505+, A 612-, A 6 2 2 - ,  A6 3 8 - ,  A 728+), b e i  d e -  
nen es s i c h  ausnahmslos um M i l i t ä r -  und P o l iz e ia n g e h ö r ig e  
h a n d e l t ,  d ie  e in e r  f e i n d l i c h e n  id e o lo g is c h e n  Gruppe des 
w e s t l i c h e n  Auslandes o de r des In la n d e s  ve rg a n g e n e r  Z e i te n  
angehören (F a s c h is te n ,  W e iß g a rd is te n  des B ü r g e r k r ie g e s ,  
" p o l i c e j s k i j " ) .  N e g a t iv  d a r g e s t e l l t e  F u n k t io n ä r e ,  D i r e k -  
to r e n  und s o n s t ig e  In h a b e r  l e i t e n d e r  P o s i t io n e n  in n e r h a lb  
d e r  S o w je tu n io n  g i b t  es h i e r  n i c h t .  Auch A ngehö r ige  d e r  Ro- 
te n  Armee s in d  n ie m a ls  n e g a t iv  d a r g e s t e l l t .  Der K o n f l i k t  
l i e g t  a ls o  n i c h t  im S tä n d is c h e n  o d e r  im B e ru f  s c h le c h th in ,  
sondern i n  d e r  I d e o lo g ie .
D ie Gruppe d e r  K a u f le u te  i s t  dagegen m i t  i h r e n  b e id e n  T e x ten  
n e g a t iv  d a r g e s t e l l t .  Es h a n d e l t  s ic h  e in m a l  um den In h a b e r  
e in e r  B ä c k e re i  im Rußland k u rz  v o r  d e r  R e v o lu t io n ,  d e r  a ls  
A u sbe u te r  g e s c h i l d e r t  1 s t ,  d e r  a be r A ngs t v o r  den a u f s t ä n -  
d is c h e n  A r b e i t e r n  h a t  (A 1 3 0 - ) ,  Der z w e i te  i s t  e in  I n d u s t r i e l -  
1e r aus dem w e s t l i c h e n  Aus land  (A 4 2 0 - ) ,  d e r  aus G ew innsucht 
d ie  s o w je t is c h e n  Erdölvorkommen v e rs c h w ie g .  D ie  K a u f le u te  
s in d  a ls o  an s ic h  n e g a t iv !
I n n e rh a lb  d e r  Gruppe d e r  A r i s t o k r a t i e  s in d  d i e  F ig u re n ,  
welche v o r r e v o lu t io n ä r e n  Tex ten  ents tam m en, en tw eder p o s i -  
t i v  o de r n e u t r a l  d a r g e s t e l l t ,  Jedoch d i e  4 n a c h r e v o lu t io -  
nären T e x te ,  we lche en tw eder vergangene Z e i t e n  (A593+ *
A625- ,  A744-) ode r g e g e n w ä r t ig e  V e r h ä l t n i s s e  i n  w e s t l i c h e n  
Ländern (A329+ ) s c h i l d e r n ,  fü h re n  k ra ß  n e g a t i v  g e z e ic h n e te  
F ig u re n ,  d ie  d ie s e r  S c h ic h t  angehören .
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Diese n e g a t iv e n  F ig u re n  s in d :  e in  K ö n ig ,  w e lc h e r  s c h l i e ß -  
l i e h  a b g e s e tz t  w i r d ,  (A593+, A 6 2 5 - ) ,  e in  H e rr  m i t  s e in e r  
F rau  ( " c h o z ja in "  und "Xena c h o z ja in a " ) ,  d ie  zwei A r b e i -  
t e r  ( " r a b o t n i k i " ) ausbeu ten  (A 744-)und  das a m e r ika n isch e  
weiße Paar ("vaX naJa  dama" und " t o l 6 t J a k "  = " b o g a ty e " ) ,  
das se inen  Rassenhaß i n  ü b e l s t e r  Welse an dem schwarzen 
Jungen Rob und dessen M u t te r  a u s lä ß t  (A329+).
Auch d ie  l e t z t e  Gruppe d e r  U n e h r l ic h e n  i s t  n e g a t iv  d a rg e -  
s t e l l t .
I n  A192- i s t  es e in  Junge , d e r  den Kampf d e r  Roten Armee 
s a b o t i e r t  und h e im l i c h  den F e in d e n , den "b u rX u in y "  H i l f e  
l e i s t e t .  Er w i r d  m i t  h a ß e r f ü l l t e r  Feder g e z e ic h n e t  und 
t r ä g t  den beze ichnenden  Namen " P lo c h iX " .  Dem Fe ind  n ä h e r t  
e r  s i c h  m i t  fo lg e n d e n  W orten:
" " - R a d u j t e s * ! -  k r iX i t f o n  im ־ .  E to  vse J a ,  P lo ç h iX ,  
s d e la l^ J a  d ro v  n a r u b i l ,  Ja sena n a t a s e l i ,  i  zaXeg Ja 
vse J a s e ł k i  s ce rn ym i bombami, s b e lym i sn a r ja d a m i da 
s z e l t y m i  p a t ro n a m i .  T o - to  s e je a s  g ro c h n e t ! ) ״*"  A 1 9 2 1 4 , ־ )
Und d ie  R e a k t io n  d e r  "b u rX u in y "  w i r d  fo lgenderm aßen g e -  
s c h i l d e r t  :
" O b r a d o v a l i s to ״ g d a  b u rX u in y .  z a p i s a l i  poskoree  
M a l ' c i s a - P lo c h i s a  v svoe b u r z u in s tv o  i  d a l i  emu c e lu ju  
bocku v a r e n ł J a da c e lu j  u k o r z in u  pecen1J a .  S i d i t  
M a l״c i s - P l o c h i s , z r e t  i  r a d u e t s j a . " ( A 1 9 2 1 4 , ־ )
I n  A368- h a n d e l t  es s i c h  e b e n f a l l s  um e in e n  V e r r ä t e r ,  d e r  
" p r e d a t e i 1 p r o v o k a to r  TJucha" genannt w i r d .  Auch e r  i s t  
noch e in  K ind  und l ä ß t  s ic h  f ü r  40 Rubel d in g e n ,  e in e  
S t r e i k f l a g g e  vom Dach h e ru n te rz u h o le n ,  k e h r t  abe r aus 
F u rc h t  schon a u f  halbem Wege u n v e r r i c h t e t e r  D inge um:
" I  v o t  n a X e lsJa  o d in  Xe laJuXX iJ -  p r e d a t e i ' i  p ro v o -  
k a t o r  TJucha. D o b r a ls ja  ! t o t  TJucha do зкоЬокд k o t o -  
ry e  s a t a l i s * ,  da s t r u c h n u l  i  v e r n u l s j a . "  (A 3 6 8 - ,1 0 )
I n  A452- s c h l i e ß l i c h  h a n d e l t  es s i c h  um B a n d i te n ,  d ie  wäh- 
rend  des K r ie g e s  e in e n  Zug m i t  L e b e n s m i t te ln  ü b e r f i e l e n  
und b e i  einem Schußwechsel den Wächter e rs c h o s s e n ,  d e r  e i -  
ne Ladung L e b e r t r a n  f ü r  k ranke  Moskauer K in d e r  b e g l e i t e t e .  
S ie  werden " b a n d i t y "  genannt ( v g l . A 4 5 2 - , 3 7 ,3 8 )  und
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"kogo  i z  s a b o ta X n ik o v ,  n e d ru g o v  s o v e ts k o j  v l a s t i " .
8 . 1 . 5 • 3  E r s c h e in u n g s ja h r  d e r  T e x te
E in e  g ra p h is c h e  D a r s t e l l u n g  ( F i g . 6 )  z e i g t  das A u f t r e t e n  d e r  
v e rs c h ie d e n e n  S tände  und K la s s e n  in n e r h a lb  d e r  E rs c h e in u n g s -  
J a h re  i h r e r  T e x te  ( v g l .  das e n ts p re c h e n d e  R e g is t e r  im  An- 
h a n g ) .
V i e l l e i c h t  l o h n t  es s i c h ,  e in m a l  zu p r ü f e n ,  um w e lch e  Be- 
r u f e  es s ic h  i n  den J a h re n  d e r  Höhepunkte  J e d e r  Gruppe 
h a n d e l t .
Da kämen f ü r  d i e  I n t e l l i g e n c i j a  d ie  J a h re  1939 , 1949 , 1952, 
1954, 1957, 1962 und 1966 i n  B e t r a c h t :
1939: 2 L e h r e r ,  2 Ä r z te  und 1 A u to r ,  d e r  von s i c h  i n  d e r  
I c h fo r m  s c h r e i b t .
1 9 4 9 : 1 I c h - A u t o r  ( d e r  m i t  s e in e n  K in d e rn  T ie rb e o b a c h tu n -  
gen a n s t e l l t ) ,  1 K in d e r g ä r t n e r i n  und 1 Z i r k u s c lo w n .
1 9 5 2 : 1 K in d e r g ä r t n e r i n  und 1 L e h r e r i n ,  1 A u to r ,  w ie d e r  i n  
d e r  I c h fo r m  e r z ä h le n d ,  1 Agronom, und i n  einem T e x t  kommen 
A r z t ,  W is s e n s c h a f t le r  und K ü n s t le r  (G e ig e r )  v o r .  I n  d i e -  
sem J a h r  i s t  d ie  g e s e l l s c h a f t l i c h e  F u n k t io n  d e r  e in z e ln e n  
V e r t r e t e r  d i e s e r  Gruppe d e u t l i c h  b e to n t .  So, wenn z .B .  d ie  
K in d e r g ä r t n e r i n  n i c h t  n u r  i n  i h r e r  B e t r e u e r f u n k t i o n  im K in -  
d e r g a r te n  d a r g e s t e l l t  i s t ,  so nde rn  wenn s ie  ü b e r  i h r e  a l l -  
t ä g l i c h e n  G rundau fgaben  h in a u s  e in e n  F a b r ik b e s u c h  des K in -  
d e rg a r te n s  a n re g t  und o r g a n i s i e r t . (A 2 5 2 - )
I n  A493- werden " s t a r y j  u ï e n y j " ,  " i z v e s t n y j  s k r ip a X "  und 
" v r a X " ,  dazu A n g e h ö r ig e  a n d e re r  Gruppen: " X a c h te r "  und 
"s e d o j  g e n e r a l - l e j t e n a n t "  u n p e r s ö n l i c h ,  n u r  a l s  t y p is c h e  
V e r t r e t e r  i h r e r  S c h ic h t  d a r g e s t e l l t ,  d i e  a l l e  zusammen a ls  
ä l t e r e  G e n e ra t io n  d e r  "A b lö s u n g "  ( "s m e n a ")  d e r  K in d e r g a r -  
te n g ru p p e  g e g e n ü b e r g e s t e l l t  w erden.
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I n  A582- w i r d  d ie  g le i c h  große W ic h t i g k e i t  des Agronomen 
w ie d e r  V e r t r e t e r  a n d e re r  S c h ic h te n  ( B r i g a d ie r ,  M a s c h in is t ,  
T r a k t o r i s t )  f ü r  das E r z ie le n  e in e r  g u te n  E rn te  h e rv o rg e -  
hoben•
1954: 2 K in d e r g ä r tn e r in n e n ,  1 A r z t  und 3 I c h - A u to r e n .  B is  
a u f  e in e  K in d e r g ä r t n e r in ,  d ie  a ls  C h in e s in  m i t  i h r e r  Gruppe 
s i c h  e in e s  F re u n d s c h a f ts b e w e is e s  s o w je t is c h e n  K in d e rn  gegen- 
ü be r b e f l e i ß i g t ,  s in d  d ie s e  Tex te  g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h  
n i c h t  r e le v a n t .
1957: 1 A r z t ,  2 K in d e r g ä r tn e r in n e n  und 1 c h in e s is c h e r  D o l -  
m e ts c h e r .  B is  a u f  den l e t z t e n  T e x t (A224$, d e r  China und 
c h in e s is c h e s  Leben p o s i t i v  in s  B l i c k f e l d  r ü c k t ,  s in d  a l l e  
d ie s e  T e x te  n e u t r a l ,  d ie  b e t r e f fe n d e n  F ig u re n  n i c h t  näher 
g e s c h i l d e r t .
1 9 6 2 : 3 I c h -A u to re n  ( n a tu r k u n d l .  T h e m a t ik ) ,  1 L e h r e r in ,  2 
E r z ie h e r in n e n ,  1 A rz t  und 1 T i e r a r z t .  S ie  werden i n  konven- 
t i o n e l l e r  Weise d a r g e s t e l l t .
19 6 6 : Ц I c h - A u to r e n ,  1 A r z t ,  3 E r z ie h e r in n e n .  Auch s ie  z e i -  
gen k e in e  besonders he rausragende  D a r s te l lu n g .
Es i s t  a b e r  b e i  den b e id e n  z u l e t z t  genann ten  Jahrgängen e in e  
d e u t l i c h e  Tendenz zu n a tu r k u n d l i c h e r  T hem atik  (das g i l t  J e -  
doch n u r  f ü r  d ie  Tex te  d e r  I n t e l l i g e n z l e r ) f e s t z u s t e l l e n .  
E inen  e r s te n  H inw e is  d a ra u f  geben schon d ie  h i e r  g e h ä u f t  
a u f t r e te n d e n  i n  d e r  Ic h fo rm  e rzä h le n d e n  A u to re n  (denn s ie  
sp rechen  m e is t  übe r n a tu r k u n d l ic h e  Themen). D iese  Tatsache 
d e u te t  schon d a ra u f  h in ,  daß g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e  E r z ie -  
hung und h i s t o r i s c h e  B e le h run g  den V e r t r e t e r n  a n d e re r  S ch ich  
te n  im w e s e n t l ic h e n  V o rb e h a l te n  b l e i b t ,  n i c h t  den e i g e n t l i -  
chen , be ru fsm äß igen  E rz ie h e rn  ( h i e r  i n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r ! )
Daß b e i  den B a u e r n  d ie  L i n i e  1958 und I9 6 0  zu so s t e i  
1 e r  Höhe angewachsen i s t ,  und zwar I9 6 0  d e u t l i c h  a u f  Kosten 
d e r  I n t e l l i g e n z l e r ,  i s t  n a t ü r l i c h  a u f  d ie  p o l i t i s c h e  W ir k -  
l i c h k e i t  J e n e r  Z e i t  z u rü c k z u fü h re n ,  i n  w e lc h e r  gerade d e r  
L a n d w i r t s c h a f t  besondere A u fm erksam ke it  geschenk t wurde.
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Es lo h n t  s ic h  e b e n f a l l s ,  zu p r ü fe n ,  um welche T e x te  es s ic h  
b e i  den B e a m t e n  i n  den Ja h re n  1938, 1940, 1964 
und 1965 h a n d e l t .
1938 s in d  es durchweg M i l i t ä r a n g e h ö r ig e  (davon e in m a l  d ie  
Rote Armee a l lg e m e in ,  und e in m a l (A 4 43 -)  h a n d e l t  es s i c h  
um e in e n  P i l o t e n ,  e in e n  K a p i tä n ,  den "H e lden  d e r  S o w je t -  
u n io n " ,  O t to  J u l e״ v i?  X m id t ,  und S t a l i n  s e lb e r .
1940 : 2 M i l i z i o n ä r e  (A 2 0 8 - ,  A551-)»  1 F a l l s c h i r m s p r i n g e r i n  
(A 3 9 6 - ) ,  e in  S o ld a t  und e in  K u n d s c h a f te r  im K r ie g  (A 020+ ).
1 9 6 4 : 1 Hauptmann ( 3 9 9 1 ־)»   Oberwachhabender und 1 e in f a c h e r  
Wachhabender v o r  dem Sm ol'nyJ  z u r  Z e i t  d e r  R e v o lu t io n  und 
L e n in  s e lb e r  (A 5 7 0 - ,  A356-: a ls o  2 Tex te  i n  d iesem J a h r ,  
d ie  von L e n in  im Sm o^nyJ z . Z t .  d e r  R e v o lu t io n  h a n d e ln ) ,  
M i n i s t e r  e in e s  n e g a t iv  g e z e ic h n e te n  Kön igs  (A 6 2 5 - :  b e a c h te :  
" K o r o l 1 Darmoed11) und Wachhabende im "S t ra n a  Dobrych Ruk" 
( e b d . ) ,  e in  z a r i s t i s c h e r  ( d . h .  n e g a t i v e r )  W achtposten  (A 1 5 4 + ) ,  
1 K a p i tä n ,  2 M i l i z i o n ä r e  (A 5 5 3 - ,  A592+).
1 9 6 5 : w ie d e r  zweimal L e n in  (AO3 1 ־ , A 4 5 2 - ) ,  d ie  e r s te n  R o t -  
a rm is te n  (A 0 8 4 - ) ,  2 V e r k e h r s p o l i z i s t e n  (A166+, A 5 3 2 - ) ,  d ie  
"Budenovcy" und d e r  G ro ß v a te r  a l s  e in e r  von ih n e n ,  d ie  
gegen d ie Weißen" käm״  pften  (A 6 2 2 - ) ,  1 p o r t u g ie s i s c h e r  Ka- 
p i t ä n ,  d e r  " n a X a l * n ik  s p a s a t e l e j " ,  w e lc h e r  m i t  s e in e n  Ma- 
t r o s e n  das fremde S c h i f f  r e t t e t ,  und 1 P i l o t  (A 6 3 7 - ) .
D iese  Gruppe d e r  Beamten z e ig t  s ic h  -  w e n ig s te n s  i n  den 
Ja h re n  i h r e r  K u lm in a t io n s p u n k te  -  m e is t  aus M i l i t ä r a n g e -  
h ö r ig e n  be s te he nd . S ie  d ie n e n  1938 an d e r  Grenze im Fernen 
O sten , o d e r  es h a n d e l t  s ic h  um M i l i t ä r p a r a d e n  zum M a i f e i e r -  
t a g ,  ( d ie  J e t z t  a b g e s c h a f f t  s in d )  während ев s i c h  1964 und
1965 mehr um T e x te  h a n d e l t ,  d ie  von den h i s t o r i s c h e n  E r -  
e ig n is s e n  d e r  O k to b e r r e v o lu t io n  und des B ü rg e rk r ie g e s  e r -  
z ä h le n ;  R o ta rm is te n ,  "W e iß e " ,  "Budenovcy" und L e n in  s e lb e r  
kommen i n  den T ex ten  d e r  Ja h re  1964 und 1965 g e h ä u f t  v o r .  
Deshalb t r a t e n  wohl auch 1965 d ie  I n t e l l i g e n z l e r  i n  so 
s ta rkem  Maße z u rü c k ,  und d e s h a lb  waren s i e ,  w ie  w i r  sahen,
1966 i n  v e rs tä r k te m  Maße a u f  n a tu r k u n d l ic h e  T hem atik  p r o -  
g ra m m ie r t .
00046928
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Das J a h r  1964 1 s t  I n s o fe r n  bem erkensw ert,  a l s  h i e r  Beamte, 
I n t e l l i g e n z l e r ,  Bauern und A r b e i t e r  e in d e u t ig  gemeinsam 
e in e  fü h re n d e  S te l lu n g  einnehmen; s ie  s in d  auch a l l e  
Im A u f s t i e g  b e g r i f f e n  und s in k e n  a l l e ,  b i s  a u f  d ie  Beam- 
t e n ,  danach w ie d e r  ab.
Bei d e r  Gruppe d e r  Beamten d ie s e s  Jahrganges haben w i r  oben 
schon gesehen, daß es s ic h  vo rw iegend  um h i s t o r i s c h e  und g e -  
s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e  T e x te  ( R e v o lu t io n ,  L e n in ,  Sm olf n y J ,  
11K o r o l h (״״Darmoed ״ a n d e l t .
Die Gruppe d e r  I n t e l l i g e n z l e r ,  d i e ,  w ie w i r  e b e n f a l l s  sahen,
1965 s t a r k  z u r ü c k t r i t t ,  und h i n t e r  de ren  s te i le m  Aufschwung
1966 e in e  A u s r ic h tu n g  a u f  n a tu r k u n d l ic h e  Them atik  s i c h t b a r  
wurde, z e ig t  s ic h  1964 noch se h r  b r e i t  g e s t r e u t :  I n  diesem 
J a h r  s t e l l t  s ie  V e r t r e t e r  f a s t  a l l e r  m ö g lich e n  B e r u f s r i c h -  
tu n g e n ;  s ie  kommen aus G e i s t l i c h k e i t ,  W is s e n s c h a f t ,  K u n s t ,  
N a tu rw is s e n s c h a f t  und T e c h n ik .
Es s in d  d ie s  d e r  n e g a t iv  d a r g e s t e l l t e  z a r i s t i s c h e  G e is t l i c h e  
( "b a tJ u X k a  s v ja X X e n n ik " ) k u rz  v o r  d e r  R e v o lu t io n  (A 154+ ), 
e in e  T ä n z e r in  am T h e a te r  (A553־ ) f d e r  Z a u b e rk ü n s t le r  " C h i -  
t r J u X k i n " ,  d e r  zu e in e r  V o r fü h ru n g  i n  den K in d e rg a r te n  
kommt (A757־ )> d e r  P i l o t  e in e s  R au m sch if fes  m i t  den ih n  be- 
t re u e n d e n  Ä rz te n  (A 758-)  und 3 i n  d e r  Ic h fo rm  e rzä h le n d e  
A u to re n ,  von denen e in e r  s ic h  m i t  n a tu r k u n d l i c h e r  Them atik  
b e fa ß t  (A 6 7 2 - ) ,  während es b e i  den be id en  anderen um Expe- 
d i t i o n e n  o de r e in e n  A r b e i t s e in s a t z  i n  d e r  T a jg a  geh t (A 418- ,  
A679־ ) .
Be i den Bauern h a n d e l t  es s ic h  um " k o ł c h o ź n i k i A) ״״ 44 1 - ,  
A700♦, a 8 0 1 - ,  A 8 1 1 - ) , um e in e n  s i b i r i s c h e n  Bauern z . Z t .  
d e r  R e v o lu t io n  ( " s t a r i k - k r e s t , J a n i n " ) , d e r  L e n in  im 
S m o l 'n y j  a u fs u c h t  (A 3 5 6 - ) ,  und e in  T u v in c e n p a a r ,  das i n  d e r  
T a jg a  m i t  se in e n  R e n t ie re n  l e b t  und den e u ro p ä isch e n  Be- 
su ch e r  b e t r e u t .
ü b r ig e n s  f ä l l t  a u f ,  daß d ie  Bauern d ie s e s  E rs c h e in u n g s ja h re s  
aus v e rs c h ie d e n e n  T e i le n  d e r  S o w je tu n io n  kommen: S i b i r i e n
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( A 3 5 6 - ) > Rußland (A 4 4 1 - ,  A 8 0 1 - ) ,  S i b i r i e n ,  T a jg a  ( A 6 7 9 - ) ,  
K a sa ch s ta n  (ATOO-*1) und e b e n f a l l s  e in e  s ü d l ic h e  R e p u b l ik  
( A 8 1 1 - ) .  D ie s e r  T a tb e s ta n d  z e i g t  w ie d e r  das S tre b e n  des 
S c h r i f t t u m s  nach A k t u a l i t ä t ,  s e in e  O r ie n t ie r u n g  an d e r  
T a g e s p o l i t i k ;  denn l n  j e n e r  Z e l t  wurde gerade d ie  Bebauung 
des B ra c h la n d e s  a k t u e l l ,  und d ie  Jugend wurde a n g e r e g t ,  
i n  d ie  Perne zu r e i s e n .
D ie  A r b e i t e r  d ie s e s  Ja h rg a n g e s  kommen zweim al i n  T e x te n  v o r ,  
d i e  von  den Anfängen d e r  R e v o lu t io n  h a n d e ln  (A154+, A 3 6 8 - ) ,  
e in m a l  1 s t  es e in  r u s s i s c h e r  Komsomolze Im A r b e i t s e i n s a t z  
im N eu land  K a sachs tans  (A 7 0 0 + ) ,  e in m a l e in  H a u sve r-  
w a i t e r  (A592+) und e in m a l  e i n  M e ch a n ike r  (A 5 1 9 - ) .
D ie  F üh rung  h a t  i n  d iesem  J a h r  a l s o  -  n i c h t  n u r  q u a n t i t a t i v ,  
sonde rn  auch  i n h a l t l i c h  i n  i h r e r  g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n  
A u s r ic h tu n g  -  d ie  Gruppe d e r  Beamten ln n e ,  und s i e  w i r d  d a r i n  
l e d i g l i c h  von d e r  Gruppe d e r  A r b e i t e r ,  und d ie s  auch n u r  
t e i l w e i s e , u n t e r s t ü t z t .
Man k ö n n te  nun anhand d e r  r e le v a n te n  T e x te  f ü r  Jede Gruppe 
e in z e ln  p r ü f e n ,  ob s i c h  i h r  B i l d  i n  w e s e n t l ic h e n  Punkten  
im L a u fe  d e r  J a h re  g e ä n d e r t  h a t •  W ir  g la u be n  a l l e r d i n g s ,  
schon im v o r h in e in  annehmen zu d ü r f e n ,  daß es s i c h  h i e r  
i n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  n i c h t  w e s e n t l i c h  ä n d e r te ,  sondern  
z i e m l i c h  k o n s ta n t  g e b l ie b e n  1 s t •  D ie  Gründe h i e r f ü r  kö n n te  
man w oh l am b e s te n  im  V e r g le i c h  m i t  anderen L i t e r a t u r e n  
( z . B .  m i t  d e r  s o w je t is c h e n  E r w a c h s e n e n l i t e r a tu r )  e r m i t t e l n .
Jedoch  h a t  s ic h  b e i  den im v o r ig e n  K a p i t e l  e r u ie r t e n  n e g a t i v  
d a r g e s t e l l t e n  A n g e h ö r ig e n  d e r  e in z e ln e n  Gruppen b e i  e in e r  n ä -  
h e re n  Ü b e rp rü fu n g  g e z e i g t ,  daß es zw ischen  1931* und 1951 
ü b e rh a u p t  k e in e  n e g a t iv e n  F ig u r e n  ( in n e r h a lb  d ie s e r  S ta n d e s -  
g ru p p e n ! )  gegeben h a t ,  von 1951-1962 kamen s ie  i n  Je 1 T e x t  
v o r  ( b i s  a u f  1952, wo es 2 T e x te  w a re n ) .  Ab 1963 nimmt d ie  
D a r s t e l l u n g  n e g a t i v e r  F ig u re n  d e u t l i c h  z u ;  s ie  kommen von 
1 9 6 3 1 9 6 5 ־  i n  Je 3 T e x te n ,  1966 i n  2 T e x te n  v o r .  Das z e i g t ,  
daß d ie  L e s e s t o f f e  k o n s e r v a t i v e r  werden, was m i t  dem V e r -  
a l t e n  d e r  p äda go g ischen  T h e o r ie n  zusammenhängt•
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A l le r d in g s  muß man h i e r b e i  b e r ü c k s ic h t i g e n ,  daß es außer 
den n e g a t iv  d a r g e s t e l l t e n  S ta n d e sa n g e h ö r ig e n  noch l n  a n -  
derem Zusammenhang n e g a t i v  d a r g e s t e l l t e  F ig u re n  ( z .B .  
K in d e r )  g i b t ,  ü b e r  d ie  w i r ,  w ie  ü b e rh a u p t  ü b e r  das Prob lem  
n e g a t i v e r  P e rs o n e n d a rs te l lu n g  i n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r ,  w e l -  
t e r  u n te n  noch a u s f ü h r l i c h e r  sp re ch e n  werden.
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8 . 1 . 6  I d e o lo g is c h e  G e m e in s c h a f t
8 . 1 . 6 . 0  T h e o r e t is c h e  Vorbem erkungen
Auch a u f  d e r  B a s is  e i n e r  b e s t im m te n  I d e o lo g ie  e n ts te h e n  
G ruppen , und es i s t  a u f s c h lu ß r e i c h ,  f e s t z u s t e l l e n ,  um w e l -  
che id e o lo g is c h e n  Gruppen es s i c h  i n  den V o r le s e s t o f f e n  
h a n d e l t ,  d . h .  ob und von welchem id e o lo g is c h e n  B ew uß tse in  
d ie  F ig u re n  g e p rä g t  s in d  und ob d ie  E rg e b n is s e  den V e r h ä l t -  
n is s e n  i n  d e r  s o w je t is c h e n  W i r k l i c h k e i t  e n ts p re c h e n  o d e r  
n i c h t .
S o lch e  Gruppen s in d  R e l ig io n s g e m e in s c h a f te n ,  d e re n  A n g e h ö r i -  
ge h i e r  n a t ü r l i c h ,  wenn ü b e r h a u p t ,  dann n u r  n e g a t i v  d a rg e -  
s t e l l t  s i n d .
Es können V e re in e  m i t  e i n e r  b e s t im m te n  Z ie ls e t z u n g  s e in ,  
und d ie s e  können p o s i t i v e ,  a b e r  auch n e g a t iv e  Gruppen ( z .B .  
e in e  Gruppe von G a n g s te rn )  d a r s t e l l e n .
Außerdem kann d ie  Z u g e h ö r ig k e i t  zu e i n e r  P a r t e i  (auch zu 
e in e r  f e i n d l i c h e n )  s i c h  p rägend  a u f  d ie  M i t g l i e d e r  a u s w i r -  
ke n .
Und auch e in  b e s t im m te s  K la s s e n b e w u ß ts e in ,  e in  g e w is s e r  Be- 
t r i e b s g e i s t  z . B . ,  kann s i c h  i n  d e r  A r b e i t s w e l t  bemerkbar 
machen und Menschen zu e i n e r  f e s t e n  Gruppe zusammen- 
s c h l ie ß e n .  W ir  w o l le n  p r ü f e n ,  i n w ie f e r n  und w ie  w e i t  e in  
s o lc h e r  B e t r i e b s g e i s t  b e i  den F ig u re n  u n s e r e r  V o r le s e s t o f f e  
a u s g e p rä g t  i s t .
Auch l o h n t  es s i c h  ge ra de  h i e r  i n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  d ie s e s  
V i e l v ö l k e r s t a a t e s  , f e s t z u s t e l l e n ,  ob N a t io n a lb e w u ß ts e in  b e i  
den F ig u r e n  a u s g e p rä g t  i s t  und h ä u f ig  b e to n t  w i r d ,  o d e r  ob 
d ie  F ig u r e n  v i e l l e i c h t  e h e r  d u rc h  S t a a t s u n t e r t a n e n g e is t ,  w ie  
z .B .  d u rc h  S o w je t p a t r i o t i s m u s ,  g e p rä g t  s in d  und s ic h  von ihm 
l e i t e n  la s s e n .  Daß d ie  N a t i o n a l i t ä t e n f r a g e  i n  d e r  s o w je t i -  
sehen W i r k l i c h k e i t  und d e r  P a t r i o t i s m u s  i n  d e r  E rz ie h u n g  
in n e r h a lb  d e r  UdSSR e in e  w ic h t i g e  R o l le  s p i e l e n ,  i s t  b e k a n n t .  
W ir  w o l le n  h i e r  l e d i g l i c h  f e s t s t e l l e n ,  o b ,  w ie  w e i t  und i n w ie -
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f e r n  d ie s e  I d e o lo g ie n  schon i n  d ie  V o r s c h u l l i t e r a t u r  m i t  
e inbezogen  w erden .
I n  k le in e re m  ö r t l i c h e n  U m kre is  kann es auch Gruppen von 
Menschen geben, d ie  d u rc h  ih r e n  gemeinsamen H e im a to r t  s ic h  
verbunden f ü h le n  und von anderen  u n t e r  d e r  p rä g e n d e n , g e -  
m e in s c h a f ts b i ld e n d e n  K r a f t  d ie s e s  O r te s  gesehen , b e s c h r ie -  
ben und b e u r t e i l t  werden und s i c h  s e lb s t  a l s  d u rc h  d ie s e n  
H e im a to r t  g e p rä g t  e m p f in d e n ;  so z . B . ,  wenn von "den L e n in -  
g r a d e r n " ,  "den M o ska u e rn " ,  "den S i b i r j a k i "  d ie  Rede i s t .
D ie s e r  g e m e in s c h a f ts b i ld e n d e  O r t  kann auch noch k l e i n e r  
s e in ;  es kann s i c h  z .B .  n u r  um e in  b e s t im m te s  S t a d t v i e r t e l  
h a n d e ln .
Dazu g i b t  es Menschen, d ie  s i c h  d u rc h  e in  gemeinsames Z e i t -  
o d e r  G e n e ra t io n s b e w u ß ts e in  von anderen  abheben; e tw a  dann , 
wenn s ie  s i c h  a l s  V e r t r e t e r  d e r  m odernen, f o r t s c h r i t t l i c h e n  
Z e i t  f ü h le n .  Ihnen  s te h e n  d ie je n ig e n  d e r  ä l t e r e n  Z e i t  ceg en - 
ü b e r ,  d ie  e n tw e d e r  p o s i t i v  a ls  V e r t r e t e r  e i n e r  " g u te n ,  a l t e n  
Z e i t "  b e t r a c h t e t  werden können (was s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  i n  d i e -  
s e r  L i t e r a t u r  n ie m a ls  vorkom m t) o d e r  n e g a t i v  a l s  a l tm o d is c h ,  
r ü c k s c h r i t t l i c h  und dumm e rs c h e in e n .
Z u le t z t  kann e in e  e ig e n e  s o z ia le  Gruppe d u rc h  e in e n  bes t inun - 
te n  " S c h u lg e i s t "  o d e r  " S p ie lg r u p p e n g e is t " g e p rä g t  s e in ,  z .P .  
wenn h e rvo rg eh o b e n  w i r d :  " unsere  ( S c h u l ) k l a s s e " , " u n se r  
K in d e r g a r te n "  o d e r  " u nse re  P io n ie r g r u p p e "  e t c .  Es können 
h i e r  auch n i c h t o r g a n i s i e r t e  S p ie lg ru p p e n  Vorkommen, z .B .  
d ie  K in d e r  e i n e r  S t ra ß e  o d e r  e i n e r  H o fg e rn e in s c h a f t , d ie  
s i c h  h ä u f i g  zur. S p ie le n  z u sa m r.e n f in d e n .
8 . 1 . 6 . 0 . 1  Das U nte rsuchungsschem a
W ir  haben a l s o  z u r  d ie s b e z ü g l ic h e n  q u a n t i t a t i v e n  A n a lyse  d e r  
V o r l e s e s t o f f e  d ie  fo lg e n d e n  9 K a te g o r ie n  i d e o lo g i s c h e r  Be- 
w u ß ts e in s ^ ru p p e n  b e n u t z t  und nach ih n e n  Jede
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m e n s c h l ic h e  Person zu c o d ie r e n  v e r s u c h t :
P6 I d e o lo g is c h e  Gruppe (B e w u ß ts e in )
PXXXXXX1 R e l ig io n s g e m e in d e  ( " h e i l i g e " )
PXXXXXX2 Z i e l v e r e i n ;  Bande
PXXXXXX3 P a r t e i
PXXXXXX4 K la s s e n - /  s tändebew uß t ( B e t r i e b s g e i s t )
PXXXXXX5 N a t io n a lb e w u ß t
PXXXXXX6 S t a a t s u n t e r t a n e n g e is t  ( P a t r i o t i s m u s )
PXXXXXX7 ״ O r ts b e w u ß t"  ( h i e s ig e )
PXXXXXX8 Z e i t - /  g e n e ra t io n s b e w u ß t  (modern)
PXXXXXX9 " S c h u l g e i s t "  ( S p ie lg r u p p e )
Da u n t e r  5 •  n u r  d ie  Personen e r f a ß t  w u rd en , b e i  denen das 
N a t io n a lb e w u ß ts e in  e in e  R o l le  s p i e l t ,  d a b e i  Jedoch d u rc h -  
aus n i c h t  a l l e  N a t i o n a l i t ä t e n ,  w e lche  d ie  L i t e r a t u r  ü b e r -  
h a u p t  f ü h r t ,  c o d i e r t  w u rd e n , haben w i r  s p ä te r  d ie s e  Na- 
t i o n a l i t ä t e n  d u rc h  e in e  m a n u e l le  Z äh lu ng  noch z u s ä t z l i c h  
e r f a ß t .
8 . 1 . 6 • 0 . 2  A l lg e m e in e  E rg e b n is s e  d e r  A n a lyse
D ie  T a b e l le n  PXXXXXX1-PXXXXXX9 z e ig e n  d ie  q u a n t i t a t i v e n  E r -  
g e b n is s e  u n s e r e r  A n a ly s e •
In der Tatsache, daß Religionsgemeinschaften überhaupt nur 
einmal Vorkommen, unterscheidet sich die moderne Kinderli- 
teratur wesentlich von der älteren.
D a fü r  t r e t e n  umso h ä u f i g e r  P a r t e i z u g e h ö r i g k e i t  (PXXXXXX3), 
S t a a t s u n t e r t a n e n g e is t  (PXXXXXX6) und S c h u lg e is t  ( PXXXXXX9) 
i n  E rs c h e in u n g ,  d ie s  o f f e n b a r  i n  d i d a k t i s c h e r  A b s ic h t .
Daß V e r e in s g e i s t  (PXXXXXX2) f a s t  n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t  wurde 
i s t  e in  b e ze ich n e n d e s  Merkmal d e r  K i n d e r l i t e r a t u r ,  denn s o l  
che Gruppen werden e r s t  f ü r  s p ä te re  A l t e r s s t u f e n  r e le v a n t .
Es 1 s t  v e r s t ä n d l i c h ,  daß w i r  l n  d iesem  S c h r i f t t u m  k e in e  
Personen f i n d e n ,  d ie  von N a t lo n a lb e w u ß ts e in  (PXXXXXX5) 
g e p rä g t  s i n d ,  denn d ie  P ädagog ik  z i e l t  bewußt a u f  d ie  E r -  
Z ie h u ng  zum " I n t e r n a t i o n a l i s m u s " . H ie rv o n  s in d  gerade d ie
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V o r s c h u lk in d e r  am m e is te n  b e t r o f f e n ;  d ie  L i t e r a t u r  f ü r  Ä l -  
t e r e  wurde h in g e g e n ,  besonde rs  b e i  Memoiren b e s t im m te r  
P e r s ö n l i c h k e i t e n ,  auch n a t io n a lb e w u ß t  k o n z i p i e r t •
Von S t a a t s u n t e r t a n e n g e is t  und S o w je t p a t r io t i s m u s  (PXXXXXX6) 
g e p rä g te  Personen kommen, w ie  zu e rw a r te n  w a r ,  r e c h t  h ä u -  
f i g  v o r .
Dagegen s in d  Personen m i t  e inem  " O r ts b e w u ß ts e in 11 (PXXXXXX7) 
s e h r  s e l t e n ,  d a f ü r  haben w i r  s e h r  v i e l e  von " S c h u lg e i s t "  
(PXXXXXX9) g e p rä g te  P e rso n e n , d ie  ü b e rh a u p t  c h a r a k t e r ! ־  
s t i s c h  f ü r  d ie  V o r l e s e s t o f f e  s in d •
Modernes Z e l tb e w u ß ts e in  (PXXXXXX8) i s t  v e r h ä l t n i s m ä ß ig  s e i -  
te n  v e r t r e t e n .  Es w i r d  s i c h  w a h r s c h e in l i c h  s t a r k  verm ehren 
i n  d e r  L i t e r a t u r  f ü r  ä l t e r e  K in d e r ,  i n  d e r  auch andere  
Genres, w ie  z .B .  "n a u X n a ja  f a n t a s t i k a " ,  e in e  w ic h t ig e  
R o l le  s p ie le n .
W ir  w o l le n  nun e in ig e  Gruppen e i n e r  g e s o n d e r te n  B e t ra c h tu n g  
u n te r z ie h e n .
8 .1 .6 .1  R e l ig io n s g e m e in d e
F ü r d ie s e  Gruppe e r m i t t e l t e n  w i r  n u r  1 T e x t  (A151*♦ )• Es han־ 
d e l t  s ic h  h i e r  um e in e n  o r th o d o x e n  G e i s t l i c h e n  ( " b a t j u š k a  
svJaX X enn ik "  g e n a n n t)  i n  e inem  T e x t ,  d e r  r e t r o s p e k t i v  h i -  
s t o r i s c h e  E r e ig n is s e  b e h a n d e l t ,  w e lche  z u r  R e v o lu t io n  von 
1905 f ü h r t e n .
S e lb s t v e r s t ä n d l i c h  i s t  d ie s e r  G e i s t l i c h e  n e g a t i v  g e z e ic h ־  
n e t .
E r u n t e r r i c h t e t  i n  e i n e r  k i r c h l i c h e n  G em eindeschu le  
( " c e r k o v n o p r ic h o d s k a ja  X k o la " )  und t r i t t  g e w ic h t i g  und 
u n a u f r i c h t i g  a u f :
" V o ž e l  t u ? a ־ t u £ e j  . Mv vse v s t a l i .  D e z u m a ja  m o l i t v u  
p r o c la .  -  S a d i t e s ' ,  cada m o l l " (А 1 5 4 + ,6 )
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E r s p r i c h t  l n  d e r  K lasse  ü b e r  d ie  a u fs tä n d is c h e n  A r b e i t e r ,  
und zwar zu K in d e rn ,  d ie  s e lb e r  A r b e i t e r k in d e r  s in d ,  d r o h t  
m i t  d e r  S t r a fe  G o t te s  und f o r d e r t  d ie  K in d e r  a u f ,  d ie  
H a u p t f r ie d e n s s tö r e r  u n te r  den A r b e i t e r n ,  wenn s ie  d ie s e  
kennen, b e i  ihm zu denunz ie ren»  D a fü r  v e r s p r i c h t  e r  den 
K in d e rn  Belohnung du rch  G o t t  und Vergebung a l l  i h r e r  Sün- 
den:
" G o v o r i l ,  X to ,  m o l,  v z b u n t o v a l i s * .  ra b o & ie ,  p r o t i v  
c a r ja  1 boga p o s l i ,  a bog i c h  za e to  n a k a z e t .  A esce 
g o v o r i l ,  c to  e s l i ,  k to  i z  nas z n a e t ,  k o to rv e  i z  r a -  
b o c ic h  samye sm u tł J any ־ ,  p u s t 1 emu, b a t ju s k e ,  vsech 
i c h  n a z o v e t .  A bog nas za ê to  n a g r a d i t  1 vse g r e c h i  
nam p r o s t i t . "  (A154+,6 )
H ie r  h a n d e l t  es s ic h  um e in e  P r o je k t io n  aus d e r  Gegenwart 
i n  d ie  V e rg a n g e n h e it  ( d e r  T e x t  e rs c h ie n  z u e rs t  1927, 1966 
im " D e tg iz "  i n  11. A u f la g e ) ;  denn zu d e r a r t i g e r  D en unz ia -  
t i o n  d e r  E l t e r n  wurden K in d e r  gerade i n  den Jah ren  um 1937 
und auch schon f r ü h e r  a n g e h a l te n .  D ie A u to r in  s c h r e ib t  d i e -  
se A u f fo rd e ru n g  dem G e is t l i c h e n ,  a ls o  dem K la s s e n fe in d ,  z u .  
Es l i e g t  nahe, anzunehmen, daß s ie  d ie s e s  M o t iv  aus d e r  
W i r k l i c h k e i t  s p ä te re n  Datums übernommen h a t .  D ies  macht 
d e u t l i c h ,  daß K in d e r  schon f r ü h z e i t i g  w issen  s o l l e n ,  was s ie  
tu n  k ö n n te n .  D ie  K in d e r  des T ex tes  Jedoch schw e igen, und 
d ie s  n i c h t  aus f a m i l i ä r e n  R ü c k s ic h te n ,  sondern aus K la s s e n -  
b e w u ß tse in .  Die F a m i l ie n z u g e h ö r ig k e i t  b l e i b t  a ls o  nach wie 
v o r  ausgek lam m ert.
8 . 1 . 6 . 4  K la sse nbe w uß tse in  und B e t r i e b s g e is t
АО3 0 - I A084-! A 130-I A154+1 A168+I A172♦! A329+! A338-I 
A524-! A582-! A593-1 A625-1 A655-1 A747-I
I n  e r s t e r  L i n i e  h a n d e l t  es s ic h  h i e r  um das K lassenbew ußt- 
s e in  von A r b e i t e r n  und um ih r e  Z u g e h ö r ig k e i t  z u r  B r ig a d e , 
i n  d e r  s ie  a r b e i t e n .  K lassenbew uß tse in  und K lassenkampf 
p r ä g t  d ie  Personen f r ü h e r e r  T e x te ;  h i e r  ge h t es m e is tens
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In АО3О- ist nicht von einer Person, sondern von •den Ar- 
beitern' die Rede; ihr klassenbewußtes Handeln schildert 
der Autor so:
"raboXie ustroili schodku - tajnoe sobranie. Zagovorili
0 prazdnike, о rabocej vyrucke 1 tovarlscestve," (A0306,־)
Ähnlich ist in A084- von einem ,Trupp Arbeiter* die Rede; 
der mit den Matrosen und Soldaten den Winterpalast stürmt:
"otrjad rabo^ich i morjakov ipodchodil к Zimnemu... 
krasnye revoljuclonnye rabocie, soldaty, matrosy..."
(AOö475־)
Bewußt in die Arbeiterklasse zur Zeit der Revolution reiht 
sich mit seinen Kameraden auch der Vater des Ich-Autors in 
АІЗО-, so wie ihn der Sohn zitiert:
"-Spasibo vam, tovariXXi soldaty, za pomoXX' raboXemu 
klassu." (A13010,־)
Er hebt sich mit seiner Klasse bewußt von der feindlichen 
Klasse ab:
"Blizok tot Xas, kogda my voz'mem eti vintovki v ruki
1 poļdem vmeste s vami svergat* vlast’ kapitallstov 1 
pomesclkov.1 (A13010,־)
Das gleiche Klassenbewußtsein teilt der Sohn und hilft dem- 
entsprechend mit:
"No teper1, kogda Ja ponjal, Xto vir.tovki, sprjatannye 
otcom, neobchodimy rabocim dlja vooruzennoĶo vosstanija 
protlv pomesclkov i burzuev, jā p̂ reodolel svoj styd 1 
rasskazal matrosu vse.7 ѣ п  (A130־,ll)
Hier wird das eigene Klassenbewußtsein durch die Gegenüber- 
Stellung feindlicher Klassen scharf markiert. Diese Gegen- 
Überstellung wiederholt sich an einer anderen Stelle des 
gleichen Textes, wo der Angehörige der Ausbeuterklasse den 
bewaffneten Arbeitern gegenübergestellt ist:
"Chozjaln pekarni vysunulsja iz okna, zio pogljadel 
na matrosa 1 na vooruzennych raboclch, no nicego ne 
skazal. Kak vldno, pobojalsja." (ÄT30-,6)
um d i e  R o l l e  d e r  A r b e i t e r k l a s s e  i n  d e r  R e v o l u t i o n •
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I n  A I 54+ s p r i c h t  d e r  V a te r  vom Klassenkampf f ü r  e in  mensch־  
l i c h e s ,  f r e i e s  Leben und zeugt so von se inem  K la s s e n b e -  
w u ß ts e in :
k o l i  vse my t r u s i t 1 budem ,- i  ne d o b i t  ' s j a  nam 
c e lo v e c e s k o j  » svobodno j z i z n i .  Tak i  podochnem r a b a m i . 
A s e j  cas zn a e s״ , k a k ié  s o b y t i j a ?  V Moskve n a ro d  uze 
p o d n j a l s j a . . .Mama ta k  1 a c h n u la :  -  Da nu-u? I  c to  ze 
t a m ? . . /  ( а 154+ ,4 )
Die anderen Tex te  s c h i l d e r n  den z e i tg e n ö s s is c h e n  A r b e i t e r  
a ls  B r i g a d ie r  o d e r  a l s  M i t g l i e d  e i n e r  B r ig a d e .
A438-  e rw ähnt e in e n  v o r b i l d l i c h e n  B r i g a d i e r  am H ocho fen , 
d e r  e in e n  Jungen L e h r l i n g  b e t r e u t .
A524־  z e ig t  den V a te r  e in e s  Jungen a l s  M i t g l i e d  e i n e r  G ru p -  
pe von S ta c h a n o v a rb e i te rn .  Wegen s e in e r  A r b e i t s l e i s t u n g  
d o r t  i s t  e r  m i t  einem Orden a u s g e z e ic h n e t :
"Po cecham v i s j a t  p o r t r e t y  
Vsech ge roev  z a v o d s k ic h . . .
Vot i  papa p e r v y j  s p ra va .
V k r e s ie  o k o lo  s t o l a .
C e s t stachanovcam i ״  s la v a  
Za g e r o js k ie  de la !
Ved1 nedarom papa moj
n o s i t  o rden t r u d o v o j ! 11 (A 5 2 * ł- ,4 )
A6 ־55  s p r i c h t  von e in e r  v o r b i l d l i c h e n  B r ig a d e  i n  e in e r  
M ö b e l fa b r ik :
,1S to lJ a rn y J  cech vaXnee v s e c h ..........
Vosem1 d l in n y c h  v e rs ta k o v ,
Vosem1 d ru zn ych  s t o l j a r o v ,
Znamenltaja brigada 
Pervoklassnych masterov.1 (A655-,3)
I n  A7 4 7 ־  werden d ie  A r b e i t e r  e in e r  k l e i n e n  Bergm annsstadt 
" r a b o ï i j  n a ro d n g e n a n n t .
I n  B r ig a d e n  w i r d  ü b e r a l l  g e a r b e i t e t ,  t r o tz d e m  i s t  von ih n e n  
a u f  dem Lande s e l t e n e r  d ie  Rede.
So, wenn d ie  K o lc h o s b ä u e r in  d e r  k l e in e n  T o c h te r  e r z ä h l t ,  
welche A r b e i t  s ie  m i t  i h r e r  B r ig a d e  schon am f r ü h e n  Morgen 
g e l e i s t e t  habe: ־
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" -N u ,  к а к .  TanJuXa, spa la?  -  s p r o s i ł a  mat י • -  V id n o ,  
k re p k o l  U2 m o ja  b r ig a d a  n a r a b o ta la s '  -  и г  my c e l y j  lu g  
s k o s i l i  1 v a ly  r ā z b i l i ,  a t y  t o l ł k o - t o l Tko g la z a  
o t k r y l a ! " (A 168+ ,1 )
A172♦ s c h i l d e r t  e in e n  w e ib l ic h e n  B r ig a d ie r  b e i  d e r  F a h r t  
z u r  A r b e i t  m i t  d e r  B r ig a d e :
r y s ' J u  po m ja g ko j doroge -  ce re z  za rkoe  p o le ,  ce rez  
s v e t l y j  l u g " . (A 1 7 2 + , l )
A ls  e in  G e w i t t e r  a u f z i e h t ,  mahnt d e r  B r i g a d ie r  zum A u fb ru c h
"Poedemte sko ree  dom oj, -  s k a z a ła  N a s t j a - b r l g a d i r »
-  a to na nebe tucki sobir a juts j a • "  (A l 72♦,2 )
A338- i s t  e in  k u r z e r  T e x t  m i t  dem T i t e l  "Anna-Vanna b r i g a -  
d i r " .  H ie r  h a t  d e r  B r i g a d ie r  f ü r  d ie  F e rk e l  zu so rgen  und 
b i t t e t  e in e  K in d e rg ru p p e  ( , o t r j a d 1) ,  n i c h t  zu s tö re n  und 
zum B e t r a c h te n  und S t r e i c h e ln  nach dem F ü t te r n  w ie d e rz u -  
kommen«
A582- s c h i l d e r t  d ie  f r o h e ,  re ib u n g s lo s e  Zusammenarbeit a l l e r  
B e t e i l i g t e n  ( "a g ro n o m " ,  " b r l g a d l r " » " t r a k t o r i s t y " ,  "MaXa- 
t r a k t o r i s t " )  z u r  E r z ie lu n g  e in e r  gu ten  E r n te ,  wobei d e r  
B r i g a d ie r  f ü r  Jeden e in z e ln e n  neuen A r b e i t s a b s c h n i t t  d ie  
V o rbed ingungen  p r ü f t  und das S ta r t z e ic h e n  g i b t .
I n  e i n e r  w e i t e r e n  Gruppe von Texten  werden d ie  Personen i n  
arm und r e i c h ,  A u s b e u te r  und Ausgebeute te  g r u p p ie r t :
A593־  und A625- s c h i l d e r n  i n  s a t i r i s c h e r  V e rz e r ru n g  e in e n  
K ö n ig  i n  se inem  S c h m a ro tz e r le b e n  ( i n  einem f i k t i v e n  L a n d ) ,  
w ie  e r  an s e in e r  e ig e n e n  F a u lh e i t  zu g ru n d e g e h t.
I n  A329+ g ehö ren  zu den A usgebeute ten  v o r  a l le m  Schwarze, 
we lche  den r e ic h e n  Weißen g e g e n ü b e r g e s te l l t  s in d ,  f ü r  d ie  
s ie  a r b e i t e n  müssen (H a n d lu n g s o r t  USA):
"S osedka , te tu X k a  A ga ta ,
S t l r a e t  na l j u d e j  b o g a ty c h . "  (A329+ ,8 )
Ebenso d ie  M u t t e r  des N egerjungen  Rob:
"Ona s u t r a  s k r e b la  posudu,
A e j  k r i c a l i  o to v s ju d u :
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PriXej! Pogląd1! Podał obed!
Natri parket v prichozej!״
Pokoju ni minuty net
Sluzanke cernokozej. ” (A329+,12,14)
An den Sohn gewendet, spricht sie es selber aus:
Za to, ÿto Pernye my oba! ־
Skazała mat1, celują Roba•
-Nam prosto ne dajut zit*Ja,
Ту éto sam pojmes״, ditja." (A329+,30)
Der Konflikt zwischen schwarz und weiß wird ausgeweitet auf 
den Konflikt allgemein zwischen arm und reich:
"-Ne toi*ko vaml - skazal sosed.
-Vot ja - rabotai stol*ko let,
Ja belyj, Ja stoljar otlicnyj,
A dlja menja raboty net.
Da - da! Ne toi*ko cernokozlm,
Nam piochavsem - 1 belym tole« (A329+»30)
Und Tante Agata faßt zusammen:
11-A chorobo Qdnlm bogatym, - 
Skazała tetuska Agata. (A329+,30)
Dann spricht sie allgemein und andeutungsweise von Klassen- 
kämpfen, welche diese Situation ändern werden:
"Ved1 lludi borj utsj a nedarom, 
čtob lucse stalo bednjakam ־
Vsem: cernvm, belym, małym, starym,
Ctob choroso zilos* i nam." (A329+,30)
Die Personen dieser Texte sind also durch Klassenbewußtsein 
und Betriebsgeist geprägt. Die Erscheinungsjahre machen 
deutlich, daß in den Vorlesestoffen später (in der klassen- 
losen Gesellschaft) Klassenbewußtsein und Klassenkampf 
ersetzt wurden durch Betriebsgeist (Arbeit in der Brigade).
8.1.6.5 Nationalbewußtsein
Nationalbewußtsein spielt in der sowjetischen Vorschullite- 
ratur keine Rolle. Man will im Gegenteil zu einer inter- 
nationalistischen (d.h. nicht-nationalen) Einstellung er-
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z ie h e n .  A071+ z e ig t  es besonders  d e u t l i c h .  H ie r  f e i e r n  
K in d e r  v e rs c h ie d e n e r  V ö lk e r  d e r  UdSSR den R e v o lu t io n s t a g .  
Dabei w i r d  d ie  geneinsame S ta a t s u n t e r t a n e n s c h a f t  b e t o n t ,  
n i c h t  d ie  n a t io n a le  E ig e n a r t  d e r  Personen :
" K a le n d a r 1 ta k o j  Xe samyj
V t l chora domike nad Kam oj.
V novom dome na Dnepre 
KrasnyJ den* v k a le n d a re .
I  na Juge , gde t e p l o ,
Toze k rasnoe  c i s l o  
M a l y s i - l a t y s i  
R a s p e v a ju t  o t  d u s i .
V S t ra n e  s o v e ts k o j  vsech  r e b j a t
O k t j a b r s ״ d r u z i l  n a v e k i . . . . "  (A071♦» 7 ,8 ,1 3 )
Was w i r  an d iesem T e x t v e r d e u t l i c h t  sehen , g i l t  f ü r  das ge - 
samte R e p e r t o i r e .  Auch d ie  O p p o s i t io n  " w i r "  und " d i e  anderen  
von d e r  w i r  oben schon h a n d e l te n  ( v g l .  Kap. 4 ,  b e s .  4 . 1 . 2 ) ,  
i s t  b e to n t  k la sse n be w u ß t,  n i c h t  n a t i o n a l  k o n z i p i e r t .  Es i s t  
a l s  p o s i t i v  h e rvo rzu he b e n , daß K in d e r  im  J ü n g s te n  L e s e a l t e r  
von e in e r  E rz ie h u n g  zum N a t io n a l is m u s  v e rs c h o n t  w erden . Das 
h ä ng t a u fs  engs te  m i t  d e r  S o z io lo g ie  d e r  A u to re n  zusammen.
I n t e r n a t i o n a l i s m u s  kommt besonde rs  l n  T e x te n  ü b e r  den 1. Mai 
zum A u s d ru c k ,  denn d ie s  i s t  Ja d e r  Tag des I n t e r n a t i o n a l i s t  
mus. I n  A376- d rücken  V a te r  und M u t t e r  d ie s e  Id e e  aus:
"A papa skazał: -Takie Xe krasnye flagi, tol'ko bol'Xie, 
ponesem segodnja my. sovetskie ljudi. I  ne tol •ко  my, no 
1 nasi druz'Ja drugich stranach podnimut segodnja kras- 
nye flagi, na kotorych bol1simi bukvami budet napisano: 
"Da zdravstvuet Pervoe maja - prazdnik trudjascichsja 
vsego mira!" -  A svoim malysam. - skazała mama, -oni toX 
podarjat krasnye falzki. takle Xe, к а к  u vas.r
(A 3 76 - ,1 05 ־
I n  dem S in n e  s c h l i e ß t  auch d ie  A u t o r i n  i h r e n  oben schon z l -  
t i e r t e n  T e x t  ü b e r  d ie  R a s s e n d is k r im in ie r u n g  i n  A m er ika :
"U nas na ro dy  vse ra vn y  
I  vse mezdu sobo j d ru z n y ,
A kto kakogo cveta - 
Sovsem ne vaXno eto.
P u s t '  Rob Xivet za okeanom,
Ot n a s ,  r e b j a t a ,  v d a le k e ,
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P u s t•  g o v o r i t  na in o s t ra n n o m  
I  n ep o n ja tn o m  J a z y k e ,
No d l j a  s o v e t s k i c h  vse ch  r e b j a t  
On ־  b l i z k i j  d ru g ,
LJubimyJ b r a t ! "  (A 3 2 9+ ,3 2 )
8 . 1 . 6 . 8  Modernes Z e i tb e w u ß ts e in
A086-1 A 3 9 6 - !  A 4 9 3 - !  A593+! A 623 -!  A713+! A7**0+! A746־ ! 
A 758 -!
I n  d ie s e n  T e x te n  h a n d e l t  es s i c h  ausnahm slos  um d ra m a t is  
p e rs o n a e ,  d ie  i n  ih re m  H ande ln  und Leben von modernem 
" Z e i t g e i s t "  u n m i t t e l b a r  b e t r o f f e n  o d e r  g a r  g e p rä g t  s i n d .
D a rü b e r  h in a u s  g i b t  es noch e in e  ganze Menge w e i t e r e r  T e x te ,  
d ie  i n  Form a l lg e m e in e r  B e sch re ib u n g e n  e in  s o lc h e s  Bewußt- 
s e in  a u s d rü c k e n ;  s ie  s in d  i n  d ie s e r  G ruppe , d ie  n u r  k o n k re t  
d ra m a t is  p e rsonae  e r f a ß t ,  n i c h t  e n t h a l t e n .  S ie  wurden abe r 
an a n d e re r  S t e l l e  c o d i e r t  ( v g l .  K a p .5 und 7 ) .  Dazu gehören  
z .B .  a l l e  T e x te ,  d ie  von modernen F e ie r t a g e n ,  w ie l . M a i ,
Tag d e r  O k t o b e r r e v o lu t i o n  e t c .  h a n d e ln .
I n  d i e s e r  Gruppe Jedoch g i b t  es n u r  1 T e x t ,  i n  welchem e in e  
K i n d e r f i g u r  d a r g e s t e l l t  i s t ,  d i e  i n  ih re m  g e g e n w ä r t ig e n  
Leben schon d ie  B e q u e m l ic h k e i te n  des modernen Lebens ke n n t 
und bewußt g e n ie ß e n  kann ( A 0 8 6 - ) .
D ie s e r  T e x t  i s t  uns an a nde ren  S t e l l e n  schon b e g e g n e t,  denn 
das Z e l tb e w u ß ts e in  des Mädchens w i r d  l n  s e in e r  K o n f r o n ta t io n  
m i t  d e r  G ro ß m u t te r  vom Lande d e m o n s t r i e r t .  Es s e i  d e sh a lb  
n u r  h in z u g e f ü g t ,  daß s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  h i e r ,  w ie auch i n  
a l l e n  ü b r ig e n  T e x te n  d ie s e r  G ruppe, d ie  F ig u re n  d ie  moderne 
E n tw ic k lu n g  p o s i t i v  b e u r t e i l e n ,  d e r  Z u k u n f t  zugewandt le b e n .  
Das Vergangene b e t r a u e r n  s ie  k e in e s w e g s ,  sondern  bew erten  
es e n tw e d e r  s e lb e r  a l s  n e g a t i v ,  unmodern e t c . ,  o d e r  d e r  
A u to r  i m p l i z i e r t  d u rc h  d ie  s t a r k e  Be tonung des g e g e n w ä r t i -  
gen und z u k ü n f t ig e n  G lü c k s ,  daß das Leben d ie s e r  F ig u re n
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f r ü h e r  o d e r  das i h r e r  E l t e r n  das genaue G e g e n te i l  d a r s t e l l -  
t e ,  n ä m l ic h  E n tb e h ru n g ,  A usbe u tung , U n g lü c k l i c h s e in ,  Zu - 
k u n f t s l o s i g k e i t .
Außer d e r  K i n d e r f i g u r  i n  A086- g i b t  es noch e in e  e in z e ln e  
E rw a c h s e n e n f ig u r  ( A 3 9 6 - ) ,  d ie  schon , e n tgegen  a l l e n  E rw a r -  
tungen  d e r  M u t t e r ,  i n  den Genuß des modernen Lebens g e -  
kommen i s t .
Es i s t  e in  Junges Mädchen, w e lch e s  F l i e g e r i n  und F a l l -  
s c h i r m s p r in g e r in  werden k o n n te  und d a m it  a l l e  Z u k u n f t s e r -  
Wartungen s e in e r  M u t t e r ,  d ie  an d e r  Wiege ih r e s  K ind es  von 
e in e r  t ü c h t i g e n  A r b e i t e r i n  am W ebs tuh l (w ie  s ie  s e lb e r  es 
w a r)  t r ä u m te ,  w e i t  ü b e r t r a f  ( v g l .  6 . 1 . 1 ) :
"BudeX ״ , d o X e n 'k a ,  t k a X i c h o j ,
Kak J a ,  m a s t e r i c e j . . .
?o l ' k o  m a t1 ne u g a d a la ,  t o  b u d e t  s A leseJ  .
S ta la  r o s l o j u  A le s j a ,
R a scve la  r o m a s k o j ,
P o le t e la  v podnebes*e  
P a r e le t n o j  p t a s k o j .
P o le t e l a ,  za g u d e la
Samoletom zvonk im
Nad s c a s t l i v y m i  p o l j a m i ,
Nad ro d n o j  s t o r o n k o j . . ^
I l 1 к а к  s o k o l , i z - z a  t u c i  
S p a ra s ju to m  v 1 e t  s J a . 11 (A 3 9 6 - , 7 , 8 , 9 )
D ie  P o e t i s i e r u n g  des F a l l s c h i r m s p r i n g e r s p o r t e s  an s i c h  i s t  
e in e  Verbräm ung. S e in e  V e r b r e i t u n g  h a t t e  e in e  ganz bes t im m te  
Z ie l s e t z u n g .  Das B e t r e ib e n  d ie s e s  S p o r te s  wurde a l s  p a -  
t r i o t i s c h  b e w e r t e t ,  w e i l  es f ü r  d ie  Z u k u n f t  n ü t z l i c h  s e in  
s o l l t e .
D ie  M u t t e r ,  a l s  V e r t r e t e r i n  d e r  a l t e n  G e n e r a t io n ,  nimmt an 
d iesem neuen Leben s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  A n t e i l ,  a b e r  n u r  p a s -  
s i v ,  b e t r a c h te n d  und g e d u ld ig ,  i n  welchem Maße s t o l z  a u f  d ie  
T o c h te r  o d e r  b e s o rg t  um s i e ,  l ä ß t  d e r  T e x t  o f f e n :
"M at*  s i d i t  i  dnem i  noX*Ju
Q ko lo  okonca  -
Z d e t ,  kogda v e r n e t s j a  docka
DomoJ i z - p o d  s o ln c a . "  ( A 3 9 6 - , l l )
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An d ie s e r  G e g e n ü b e rs te l lu n g  d e r  b e id e n  G e n e ra t io n e n  von M u t-  
t e r  und T o c h te r  w i r d  i h r e  u n t e r s c h ie d l i c h e  H a l tu n g  d e u t l i c h  
h i e r  das p a s s iv  b e h a r re n d e ,  im  A l t e n  noch v e r h a f t e t e  -  d o r t  
das m oderne, a k t i v e ,  m u t ig e  und d e s h a lb  g lü c k v e rh e iß e n d e  
E le m e n t .
I n  3 w e i t e r e n  T e x te n  (A 5 7 5 - ,  A593+, A 623-) g e h t  es um das 
z u k ü n f t i g e  G lü ck  d e r  J e t z t  heranwachsenden Jungen G enera - 
t i o n .
So wünschen s i c h  K in d e r  i n  A623- von i h r e r  L e h r e r i n ,  d ie  i n  
d e r  S ch u le  e in e n  eben g e l i e f e r t e n  F lü g e l  e in w e ih t ,  L ie d e r ,  
w e lch e  von e inem  g l ü c k l i c h e n  z u k ü n f t ig e n  Leben h a n d e ln .  Kon- 
k r e t  werden d a b e i  n u r  d ie  Kosmonauten g e n a n n t,  s o n s t  b l e i b t  
d ie s e  Z u k u n f t s m u s ik ,  das G lü c k ,  f ü r  das man le r n e n  und h e r -  
anwachsen m ö ch te ,  n i c h t  n ä h e r  e r k l ä r t :
" -  My budem b o l ' X i m i ,  my budem l e t a t 1,
My p ro s im  vas о kosm onavtach  s y g r a t l . . . .
I  d o lg o  z v u c i t  nad z e m lo ju  ro d n o j  -  
Nad ozerom v zve zd a ch ,  nad s k o lo j  l e s n o j .
I  c h o c e t s ja  vsem esce k re p c e  dr u z i t 1,
U c i t ' s j a ,  r a s t i ,  z a m e c a te l 'n o  z i t 11 " (A 6 2 3 - ,1 3 )
I n  g l e i c h e r  Weise n i c h t  k o n k r e t  b e s c h r ie b e n  w i r d  das zu -  
k ü n f t i g e  Leben d e r  K in d e r  i n  A593+ und A 575-; je d o c h  
sp ra ch e n  es i n  A623- d ie  K in d e r  s e lb e r  a u s , so w i r d  es 
ih n e n  h i e r  von den Erwachsenen z u g e ru fe n :
11A t y  boga re  k o r o l j a  i  syna k o ro le v s k o g o .
Tebe poda re na  z e m l ja  s le s a m i ,  p e re le s k a m i .
Tebe p o da re ny  d v o re c ,  k o t o r y j  s t r o i l  t v o j  o te c ,
I  s a m o le t  i  n o v y j  dom, i  more s k o r a b l ja m i  v nem.
I  z o l o t o j  r a z l i v  p o l e j , i  vsech  sadov c v e te n - e״  
Tebe o t  R od iny  t v o e j  p o d a ro k  v den• r o z d e n 'J a .
Ty p o - c h o z j a j s k i  vsem v l a d e j , v c h o d i  v k a b in y ,  k u b r i k i .  
R a s t l  s k o r e j  , r a s t i  s k o r e j , n a s le d n y j  syn r e s p u b l i k i . ״
А(־ ^ у + ѵ т а
E n ts p re c h e n d  k l i n g t  es i n  A575- ( v g l .  8 . 1 . 6 . 3 ) •
Auch A493- begegne ten  w i r  schon an a n d e re r  S t e l l e ,  wo d ie  
ä l t e r e  G e n e r a t io n ,  d a r g e s t e l l t  d u rc h  V e r t r e t e r  e in z e ln e r  
B e ru fs g ru p p e n  ( " s t a r y j  u X e n y j " ,  " s e d o j  g e n e r a l - l e j t e n a n t " ,  
" ^ a c h t e r - z n a t n y j  z a b o jX X ik  1vysokogo k la s s a 1" ,  " i z v e s t n y j
00046928
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s k r ip a X " , " v r a X " ) ,  e in e  K in d e rg a r te n g ru p p e  ( d ie  von i h r  a ls  
"Nachwuchs" angesehen w i r d )  s i c h e r  ü b e r  d ie  Fahrbahn gehen 
lä ß t  und d abe i s e lb e r  t r o t z  E i l e  im m o rg e n d l ic h e n  B e r u f s -  
v e rk e h r  g e d u ld ig  w a r t e t .
2 w e i te r e  Tex te  (A713+, A7**0+) h a n d e ln  von d e r  U m g e s ta ltu n g  
d e r  N a tu r  und s t e l l e n  den Menschen a l s  H e rrn  ü b e r  s ie  i n  
den M i t t e l p u n k t .
In  A713+ s in d  es a ls  "Sam m elpersonen" a u f g e f ü h r t e  M a s c h in i -  
s te n  und A ngehör ige  a n d e re r  B e ru fs g ru p p e n ,  w e lche  d ie  Be״ 
Wässerung v o rh e r  u n f r u c h tb a r e n  Landes im  Süden d e r  S o w je t -  
un ion  m ö g l ic h  machen.
Und i n  A740+ i s t  es d e r  "M e n sch " ,  d e r  das K l im a  ( h i e r  den 
m e ta p h o r is c h  d a r g e s t e l l t e n  F r o s t )  b e s ie g t  und nun auch im 
Norden Apfe lbäume ge de ihen  la s s e n  kann:
"Vse v s t ra n e  -  odna sem1Ja !
Vse -  t o v a r i s c i - d r u z , Ja !
GeJ, Moroz, p o s t o r o n i s 1 !
Ne g r o z is *  t y  1 ne z l i s *
I  d u b in k u  s p r ja c *  s v o ju .
Ne c h o z ja in  t y  v k r a j u !
Ot Moskvy i  do o k r a in  -
C e levok  v s t ra n e  c h o z j a i n ! " (A 74 0+ ,1 5 )
Zusammenfassend können w i r  sagen , daß i n  d ie s e r  V o r s c h u l -  
l i t e r a t u r  b e ze ich n e n d e rw e ise  k o n k re te  Personen kaum d u rc h  
modernen Z e i t g e i s t  c h a r a k t e r i s i e r t  s in d .  Es s in d  manchmal 
11Sam melpersonen", a b e r  m e is t  w i r d  Z e i t g e i s t  d u rc h  a b s t r a k -  
te s  B e s c h re ib e n  und D o z ie re n  d e r  A u to re n  zum A usdruck  g e -  
b r a c h t ,  e in  Weg, d e r  das A b s t ra k t io n s v e rm ö g e n  und V e rs tä n d -  
n is  auch e in e s  s o w je t is c h e n  V o r s c h u lk in d e s  zu w en ig  o d e r  
g a r  n i c h t  b e a c h te t .
PXXXXX X9XX
A 080- ! A087+! A09'J־ ī A173+!
A 2 3 6 - !  A 287+ ! A2884! A302+ !
A389+! A 3 9 8 - !  A459־ ! A 460 -!
8 . 1 . 6 . 9  " S c h u lg e is t "
S c h u lg e ie t
A014+ ! A068+! A070+! A 0 7 8 - !  
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A 5 2 7 - !  A556+! A 5 7 5 - !  A586+! A 6 5 5 - !  A692+! A700+! A710+! 
A767+! АѲ19-!
in s g e s a m t  34
f> 4 ,1 4
D iese  Gruppe i s t  e tw a  genauso s t a r k  v e r t r e t e n  w ie  d ie  Gruppe 
d e r  von " S t a a t s u n t e r t a n e n g e i s t "  (PXXXXXX6) g e p rä g te n  P e r -  
sonen . B e id e  b i l d e n  d ie  w i c h t i g s t e n  Gruppen i d e o lo g i s c h e r  
G e m e in sch a ft  d ie s e s  S c h r i f t t u m s •  I h r e  In n e re  Zusammenge- 
h ö r i g k e i t  b e s t ä t i g t  d ie  T a ts a c h e ,  daß I n n e r h a lb  d e r  Gruppe 
" S c h u lg e i s t "  am h ä u f i g s t e n  T e x te  Vorkommen, i n  denen von 
d e r  s t a a t l i c h e n  J u g e n d o r g a n is a t io n  d e r  Jungen P io n ie r e  d ie  
Rede i s t  (13  T e x te :  A 0 7 8 - ,  A 0 8 0 - ,  A185+, A 1 9 5 - ,  A326+,
A 3 3 8 - ,  A 3 9 8 - ,  A 4 6 0 - ,  A 5 2 7 - ,  A586+, A692+, A700+, A767♦)•
Dazu kommen i n  4 T e x te n  d ie  den P io n ie r e n  a l t e r s m ä ß ig  v o r a n -  
gehende Gruppe d e r  " O k t o b r i s t e n "  (A014+, A173♦» A188+,
A556+ und i n  2 T e x te n  d ie  ih n e n  fo lg e n d e n  Komsomolzen 
(A 0 7 8 - ,  A700+) v o r .
Dagegen h a n d e l t  es s i c h  n u r  i n  11 T e x te n  um K in d e r g a r t e n -  
und i n  5 um S c h u lk in d e r •  A be r  auch e in i g e  T e x te  vom K in -  
d e r g a r te n  d e u te n  i n h a l t l i c h  e in e n  Zusammenhang m i t  M i l i t ä r  
und d a m it  S t a a t s u n t e r t a n e n g e is t  cm•
I n  e in ig e n  T e x te n  w i r d  d ie  Z u g e h ö r ig k e i t  z u r  J u g e n d o rg a n i-  
s a t i o n  ( P io n ie r e ,  " o k t j a b r j a t a " ,  Komsomol) n u r  g e n a n n t•  Es 
h e iß t  d o r t  z .B •  n i c h t :  " e in e  Gruppe von K in d e rn  fa n d  d ie  
Kuh und b r a c h te  s i e  z u r  K o lch o se  z u r ü c k " ,  s o n d e rn :  " e in e  
Gruppe von P io n ie r e n  ( " o t r j a d  p io n e r o v " )  fa n d  d ie  Kuh und 
b ra c h te  s ie  z u r  K o lch o se  z u r ü c k " •  Der U n te r s c h ie d  1 s t  n i c h t  
w i c h t i g  f ü r  d ie  d ra m a t is  p e rsonae  o d e r  f ü r  d ie  H and lung , 
a b e r  e r  i s t  w i c h t i g  f ü r  d ie  A u to re n ,  und e r  s o l l  auch w ic h -  
t l g  s e in  f ü r  d ie  Konsumenten d ie s e r  L i t e r a t u r .
Aus den m e is te n  T e x te n  Jedoch  e r f ä h r t  das V o r s c h u lk in d  
Näheres ü b e r  d ie  I d e a le ,  Z ie l e  und I n h a l t e  d i e s e r  s t a a t -  
l i e h  o r g a n i s i e r t e n  Gruppen•
So m e m o r ie r t  i n  A078- das Mädchen S v e t la n a  d ie  Gesetze d e r  
P i o n i e r o r g a n i s a t i o n :
" - J a  z n a ju  z a ko n y ,  -  s k a z a ła  S v e t la n a .  -  P io n e r  
d o lz e n  l j u b i t *  s v o ju  s t r a n u ,  ch o ro so  u c i t s״ j a ,  b y t 1
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t r u d o l j u b i v y m ,  g o v o r i t *  p ra v d u ,  z a ^X iX X a t*  p o le z n y c h  
z i v o t n y c h ,  b y t '  sraelyra, d r u z i t * . . . "  ( А 0 7 8 - , 4 ) .
Und d ie  L e i t e r i n  d e r  Gruppe e r g ä n z t  nach  e inem gemeinsamen 
A u s f lu g :
"V o t  t a k  i  d o l ï e n  p o s t u p a t * ,  к а к  vy vo v re m ja  pochoda. 
V y r u c i l i  t o v a r i s c a ,  poétomu V i t a l i k  i  ne p r o s t u d i l s j a . " 
( А 0 7 8 - И )
In  A080^ • r k l ä r t  a n l ä ß l i c h  d e r  A u fn a h m e fe ie r  i n  den P i o n i e r -  
verband e in  a l t e s  P a r t e i m i t g l i e d  ( " s t a r y j  kom m unist A r c h i -  
p o v " ) ,  das L e n in  noch e r l e b t  h a t ,  d ie  S y m b o l ik  des r o te n  
H a ls tu c h e s :
"Ved* p i o n e r s k i j  g a l s t u k  ne p r o s t o  o t l i J f a e t  p io n e r a  
o t  n e p io n e ra .  P i o n e r s k i j  g a l s t u k  - ^ c a s t i c a  nasego 
k rasnogo  znam en i.  Cvet g a ls t u k a  -  e to  c v e t  k r o v i ,  p r o -  
l i t o j  v a s im i  s t a r s i m i  t o v a r i s c a m i  v b o ja c h ^ z a  narodnoe 
d e io .  U p io n e rs k o g o  g a ls t u k a  t r i  k o n c a ,  i  e to  z n a c i t ,  
c to  p io n e r y  -  ve rn ye  p o m o s c n ik i  kom som ol*cev i  kommu- 
n i s t o v .  Vse o n i  k re p k o  s v ja z a n y  mezdu s o b o j . " 1 5 )
( A 0 8 0 - ,5)
P io n ie r e  werden zu A r b e i t s l i e b e ,  H i l f s b e r e i t s c h a f t  und Na- 
t u r l i e b e  (Umgang m i t  T ie r e n  e t c . )  e rz o g e n ;  und d e m e n ts p re -  
chend h a n d e ln  davon auch d ie  T e x te .
Das g i l t  auch schon f ü r  d ie  Jünge ren  "Q k to b e r k l n d e r " . So 
z e ig t  A173+, w ie  s ic h  e in  K ind  m i t  d e r  F o rd e ru n g  nach A r -  
b e i t s l i e b e  a u s e in a n d e r s e tz t  :
"A t e p e r 1 nado t r u d i t * s j a ,  -  podumała ona. -  T o i* k o  
t e c h ,  k t o  l j u b i t  t r u d ,  o k t j a b r j a t a m i  z o v u t  ! 11 (A173+ , l )
Und a ls  das K in d  s e in e  i n  d e r  T a t  f l e i ß i g e  M i t h i l f e  im Haus- 
h a l t  a ls  zu g e r in g  e in s c h ä t z t  und d a rü b e r  u n g lü c k l i c h  i s t ,  
e r k l ä r t  d ie  L e h r e r i n :
"KaXdomu r a b o ta  d a e t s ja  po s i l a m .  D a j -k a  Ja te b e  p r i -  
k o l j u  t v o j u  k r a s n u ju  zvezdocku  -  t y  im e e s '  p o ln o e  p r a -  
vo n o s i t *  е е ! "  (А173+»8)
A326+ s c h i l d e r t  A r b e i t s l i e b e  und H i l f s b e r e i t s c h a f t  von 
P io n ie r e n :
"Nas X e ty re  X e lo v e k a  -  
G le b ,  A le n a ,  M ik a ,  Река .
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P lo n e rs k a ja  b r ig a d a
Pomogaet tam , gde n a d o !"  (А326+,4)
Ebenso A527-» wo P io n ie r e  A l t e i s e n 1^  sammeln• Schon d ie  
k le in e  H e ld in  d e r  G e sch ich te  h i l f t  m i t ,  indem s ie  zw e i 
Jungen zu e in e r  F u n d s te l le  f ü h r t ,  d ie  v o rh e r  d ie  G roß- 
m u t te r  zusammen m i t  i h r  e n td e c k t  h a t .  I h r  Wunsch zu d ie s e r  
M i t h i l f e  d r ü c k t  s ic h  schon im T i t e l  aus: 11I  j a  p o m o g a ju " .
D ie  G ro ß m u tte r  re g te  s ie  dazu an, a ls  s ie  i h r  e r k l ä r t e ,  wo- 
zu es g e b ra u c h t  würde und daß d ie  P io n ie r e  es f r e i w i l l i g  
sammelten:
"B a b u l j a  daXe o s t a n o v i l a s 1 v o z le  e t o j  KuXi X e le za  i  
s k a z a ła : ־   V o t ne z n a ju t  p io n e r y ,  gde z e le z n y j  lom
est1• Nado by im skazat1....-Nu, oni ved* vsegda
b e g a ju t  po dvoram, s o b i r a j u t  z e le z n y j  lom i  s d a ju t  
g o s u d a r s t v u . . • •A g o s u d a rs tv o  p o s ie t  na zavod• Na z a -  
vode z e le z o  r a s p la v j a t  i  s d e la ju t  i z  nego d i j a  l j u d e j
novye vesci.....Nikto ne zastavljaet. Oni sami.
Deti ved• toze dolzny pomogat* vzroslym." (А527-Й)
Und i n  A710+ s t e l l t  e in e  P io n ie rg ru p p e  f ü r  e in e n  K in d e r g a r -  
te n  e in  B ü c h e r re g a l  h e r .
In  A586+ s t e h t  dem Jüngeren  Mädchen d e r  ä l t e r e  B ru d e r  g e -  
genüb e r,  d e r  gerade i n  den P io n ie rv e rb a n d  aufgenommen worden 
w ar. D ie  M u t te r  t r ö s t e t  und b e le h r t  das Mädchen, es müsse 
z u e r s t  g rö ß e r  werden; das H a ls tu c h  müsse man s i c h  v e r d ie -  
nen .
A188+ s c h i l d e r t  e in e n  Jungen, d e r ,  s e lb e r  noch s e h r  Jung , 
d ie  B e tre u u n g  e in e r  Gruppe von "O k to b e rk in d e rn "  übernommen 
h a t ,  was, w ie  d e r  T i t e l  s a g t ,  a l s  "schwere A r b e i t "  emp- 
funden  w i r d :
"MalyXi takoj narod - 
Nuzen к kazdomu podchod.
No p o p ro b o v a t1 p r i d e t s j a ,  -  
K a k -n ib u d *  podchod n a j d e t s j a . "  (A188+ ,2 )
Neben A r b e i t s l i e b e  und H i l f s b e r e i t s c h a f t  d e r  P io n ie r e  w i r d  
ih r e  id e o lo g is c h e  V e rb in d u n g  zu L e n in  und z u r  R e v o lu t io n ,  
zum M i l i t ä r  ( s .  S ta a ts u n te r t a n e n g e is t )  und i h r  V o r s tu fe n -  
s ta d iu m  zum Komsomol he rvo rgehoben .
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über d ie  b e id e n  Männer, d ie  a ls  a l t e  Kommunisten den 
P io n ie re n  von L e n in ,  den s ie  s e lb e r  e r l e b t  haben, e rz ä h -  
le n  (A 0 8 0 - ,  A 1 9 5 -) ,  sp rachen  w i r  schon an a n d e re r  S t e l l e .
Die V e rb in d u n g  zum M i l i t ä r  w i r d  d e u t l i c h  i n  A398-, wo G ren z - 
s c h u tz s o ld a te n  e in e  P io n ie rg ru p p e  besuchen, a u s f ü h r l i c h  
von ih re m  D ie n s t  e rz ä h le n  und d ie  d ie s b e z ü g l ic h e n  Prägen 
d e r  P io n ie r e  b e a n tw o r te n .
Außer den P io n ie re n  ode r den O k to b e rk in d e rn  p f l e g t  auch 
d e r  K in d e r g a r te n  d ie  V e rb indung  zum M i l i t ä r ,  dazu zu den 
P io n ie r e n .
Das z e i g t  A332-, wo d e r  M a rs c h a l l  Budennyj am M a i f e ie r t a g  
e in e n  K in d e r g a r te n  besuch t ( v g l .  8 . 1 . 4 . 9 ) •
A460- s c h i l d e r t  e in e  K in d e rg a r te n g ru p p e  ( s ie  nennt s ic h  
’ V o r o X i l o v s k i j  o t r j a d 1* ^ ) ,  d ie  P io n ie r e  zu e in e r  V o r fü h -  
rung  e in g e la d e n  h a t .  Das S p ie l  i s t  m i l i t ä r i s c h e n  I n h a l t s :
"P io n e ro v  na t r i b u n y  
P r i g l a s a e t  d e t s k i j  sad -  
P o s m o tre t1 na samyj J u n y j 
V o r o s i l o v s k i  o t r j a d .
Pered vami groźnym s troem  
K a v a l ē r i j a  p r o j d e t .
A i z  s t u l ' e v  my u s t r o im  
Samokat 1 s a m o le t . "  ( A 4 6 0 - , l )
Und i n  A459- h a n d e l t  es s ic h  e b e n f a l l s  um m i l i t ä r i s c h e  
S p ie le  im K in d e r g a r te n ;  schon d e r  Tex t t r ä g t  den T i t e l  
"My v o e n n y e " .
Auch d ie  N a t u r l i e b e ,  d e r  Umgang m i t  T ie r e n ,  w i r d  h ä u f ig ,  
m i t  dem M o t iv  d e r  Übernahme e in e r  A r b e i t ,  e in e r  P f l i c h t ,  
e in e r  V e ra n tw o r tu n g  g e k o p p e l t ,  an e in e r  Gruppe ( o t r j a d )  von 
P io n ie r e n  d e m o n s t r ie r t .
So h e l f e n  z .B .  i n  A185+ P io n ie r e  i n  den F e r ie n  a u f  e in e r  
K o lchose  b e i  d e r  A u fz u c h t  d e r  K ä lb e r ,  und das Mädchen Na- 
t a i a  nimmt s ic h  besonders des Kälbchens " Z o lo t a ja "  an, das 
im M i t t e l p u n k t  d e r  E rz ä h lu n g  s t e h t .
Und i n  A692+ f in d e n  P io n ie r e  das Kälbchen " M a l in k a " ,  das
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aus d e r  Ko lchose e n t la u f e n  w a r ,  und b r in g e n  es z u rü c k •  Da- 
b e i  b i t t e n  s ie  d ie  1t e l j a t n i c a * , es w e i t e r h in  b e tre u e n  
( f K e f s t v o v a t • ^ ) zu d ü r fe n ,  was ih n e n  von d ie s e r  e r l a u b t  
w i r d .
Daß üb e rhau p t P io n ie re  o d e r  " O k to b e rk in d e r "  s ic h  von a nde - 
ren  K in d e rn  u n te rs c h e id e n ,  s ic h  g a r  v o r  ihnen  a u s z e ic h n e n ,  
sprechen fo lg e n d e  Tex te  d e u t l i c h  aus:
"T a n ja  o k t ja b r e n o k ,  a ne k t o - n i b u d ’ " . (A 0 1 4 + ,3 )
o d e r :
"Zdes* ne p r o s to  d e tv o ra :  p io n e r y ,  m a s te ra • "  (A 7 10+ ,10 )
Außer d e r  P io n ie rg ru p p e  g i b t  es noch "Junge N a tu r f o r s c h e r "  
( " Junye n a t u r a l l s t y 11 ) .  d ie  s ic h  besonders m i t  d e r  N a tu r ,  m i t  
T ie re n  und P f la n z e n  b e s c h ä f t ig e n .
So f ä h r t  i n  A767+ d ie  "J u n n a tk a "  G a l ja  aus dem Moskauer 
Zoo m i t  einem B ä re n -  und einem Puchsjungen i n  e in  P i o n i e r -  
l a g e r ,  um d ie  T ie re  den K in d e rn  d o r t  v o rz u fü h re n .
Auch i n  A099- i s t  von d ie s e r  Gruppe d ie  Rede, und h i e r  e r -  
f ä h r t  man auch, daß e in  s o lc h e r  K re is  s ic h  n i c h t  n u r  a u f  
d ie  a b s t r a k te  V e r m i t t l u n g  z o o lo g is c h e n  Wissens b e s c h rä n k t ,  
sondern  den Umgang d e r  K in d e r  m i t  T ie re n  f ö r d e r t :
" • • e t o  -  JunaJa n a t u r a l i s t k a  E lo X k a • • • •  E loXka c h o d i t  
v k ru z o k  Ju nna tov  p r i  zooparke i  p ro  z v e re j  znae t vse 
na s v e te .  Vcera  v zooparke  k a 2domu Junna tu  o b e s c a l i  
po odnomu z v e r ju  -  k a k o j  p r i g l j a n e t s j a ־   domoj d a t ' :  
k ö r m i t *  i  v o s p i t y v a t י . "  (A099־ * l )
In dem oben schon erwähnten Text A185+ sind die in der 
Kolchose bei den Kälbern helfenden Pioniere gleichzeitig 
"J unnaty".
Zweimal kommen Komsomolzen v o r .  Auch s ie  s in d  t ä t i g  f ü r  a n -  
dere  A l te rs g ru p p e n  o d e r  zum Wohle d e r  A l lg e m e in h e i t •
So b e t ä t i g t  s ic h  d ie  Komsomolzin i n  A078- a ls  F ü h r e r in  e i n e r  
P io n ie rg ru p p e :
"V otrjad naznaXali voXatuJu, Nadju Ivanovu. Nadja
0004692Ѳ
־ 464 -
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r a n 1Xe sama u X i l a s 1 v e t o j  X k o le ,  a se jXas r a b o ta e t .  
Ona uze komsomołka. R e b ja ta  vmeste s o t r j a d n o j  vo za -  
t o j  p r id u m a l i  mnogo in te re s n o g o .  R e s i l i  s c h o d i t  v ״
Z oopa rk ,  u s t r o i t 1 s v o ju  b i b l i o t ē k u . . . "  (A 0 7 8 - ,3 )
In  A700+ fa h re n  Komsomolzen im F r ü h l in g  z u r  L a n d a rb e i t  
i n s  Neuland Kasachstans:
"Komsomol'cy e d u t .  VesnoJ o n i  naXnut p a c h a t f c e l i n u . "  
(A700+,3 )
A l l e  Gruppen s in d  eng m i te in a n d e r  v e r f l o c h t e n  und a u f e in ־  
ander bezogen. Das ze ig e n  d ie  oben schon z i t i e r t e n  T e x te ,  
i n  denen A rb e i te n  g e s c h i l d e r t  werden, d ie  J e w e i ls  e in e  
Gruppe f ü r  e in e  andere Gruppe (m e is t  e in e  i h r  a l te rs m ä ß ig  
n ahes tehende ) a u s f ü h r t .
11 S chu l ge i  s t  " i s t  von dem G e is t  e in e r  P io n ie rg ru p p e  n i c h t  
zu t re n n e n ;  i n  v ie le n  T e x ten  w i r d  am Anfang g e s c h i l d e r t ,  
w ie  d ie  ganze S c h u lk la s s e  o d e r  mehrere K in d e r  e in e r  S c h u l -  
k la s s e  (e n tw e de r d ie  1 . o d e r  d ie  3• K la s s e )  i n  den P io n ie r -  
ve rband bzw. den Verband d e r  " O k to b e rk in d e r "  aufgenommen 
wurde , z . B . :
"V o k t j a b r j a t a  p r i n j a t
V s k o le  p e r v y j  k la s s ,
Vidite* как mnogo 
Zvezdocek u nas." (А014+,3)
"V t r e t * e m  k la s s e  ne b y ło  n i  odņogo p io n e r a . A te p e r *  
i c h  d e s j a t ' :  s e s t m י  a l ’ c ik o v  i  c e ty re  d e v o c k i .  CelyJ 
o t r j a d ! "  ( A 0 7 8 3 , ־ )
" B y la  k o g d a - to  S v e t la n a  m a le n 'k o j ,  a t e p e r • - b o i  ־1
s a ja .  C h o d i la  ona r a n 's e  v d e t s k i j  sad, a s e jc a s  v 
sko I u c h o d i t .  I  ne v p e r v y j , ne vo v t o r o j , a uze v 
t r e t i j  k la s s .  Vot odnazdy p o s le  u rokov  p r i s l a  v t r e t i j  
k la s s  s t a r s a ja  v o z a ta ja .  Ona s k a z a ła ,  c to  z a v t r a ,  v 
L e n in s k iJ  den ’ , r e b j a t  budut p r i n i m a t 1 v p le n e r y .  Voz- 
a t a j a  s t a l a  n a z y v a t1 f a m i l i i .  -  D e v ja t 1 m a l 'c i k o v  1 
d evocek , k o to r y c h  d o lz n y  b y l i  p r i n i m a t 1 v p io n e r y ,  
z n a l i  ob êtom. I  d e s ja t a ja ,  S v e t la n a ,  to ze  z n a la . "
( A 0 8 0 - , 3)
Die L e h r e r in  i n  d e r  S c h u le ,  welche dem Mädchen e r k l ä r t ,  es 
habe s e in  O k to b e rs te rn c h e n  d u rch  d ie  ihm angemessene A r b e i t  
v e r d i e n t ,  e rw ähnten  w i r  schon. (A173+, s . o . )
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I n  A185+ kommt d e r  V o rs i t z e n d e  d e r  Ko lchose  i n  d ie  v i e r t e  
K lasse  zu den " J u n n a ty " ,  d ie  h i e r  g l e i c h z e i t i g  P io n ie r e  
s in d ,  um ih n e n  f ü r  d ie  A r b e i t  b e i  den K ä lb e rn  zu danken .
I n  A195- kommt d e r  G ro ß v a te r ,  E h r e n m i tg l ie d  d e r  P i o n i e r -  
o r g a n i s a t io n ,  am 1 . Mai i n  d ie  S chu le :
" . . b y l  na sbo r  r e b ja ta m i  v X ko lu  p r i g l a ^ e n . "  (A 195 -»12 )
Sonst w i r d  i n  den T e x te n ,  d ie  von d e r  Schule  h a n d e ln ,  
f l e i ß i g e s  Lernen b e to n t ,  das m i t  gu ten  Zensuren b e lo h n t  
w i r d  (A287+).
O f t  w i r d  d ie  K la s s e n s tu fe  g e n a n n t,  a u f  d e r  s ic h  das K ind  
b e f i n d e t ,  und h ä u f ig  w i r d  d e r  Tag d e r  E in s c h u lu n g  h e r v o r -  
gehoben, d e r  besonders  f e s t l i c h  begangen w i r d  und den Be- 
g in n  e in e s  w ic h t ig e n  A b s c h n i t t s  im Leben des K indes  d a r -  
s t e l l t  ( v g l .  7 . 3 . 2 ) .
Damit t r i t t  zu den id e o lo g is c h e n  G rupp ie rungen  h i e r  noch 
e in e  D i f f e r e n z ie r u n g  nach A l te rs g ru p p e n  h in z u ;  h ä u f ig  w i r d  
d e r  Übergang vom K in d e rg a r te n  z u r  Schule b e to n t  und d e u t -  
l i e h  a l s  e in e  p o s i t i v e  W e i te re n tw ic k lu n g  b e w e r te t .
So i s t  z .B .  e in  T e x t  m i t  d e r  Ü b e r s c h r i f t  ve rsehen : "Do 
s v id a n 'J a ,  d e t s k i j  sad, ־  z d r a v s t v u j ,  X k o la ! "  (A 2 3 6 - ) .
Der Junge d ie s e s  T ex tes  l ä ß t  im K in d e rg a r te n  den k le in e n  B ru -  
d e r  z u r ü c k ,  d e r  d o r t  noch e in  J a h r  v e rb r in g e n  w i r d ,  e r  s e i -  
b e r  f r e u t  s ic h  a u f  d ie  S c h u le ,  wobei he rvo rgehoben  w i r d ,  
daß ihm d e r  neue Ranzen l i e b e r  s e i  a ls  a l l e s  S p ie lz e u g .
Auch daß d e r  S c h u l e i n t r i t t  im September s t a t t f i n d e t ,  w i r d  
h ä u f ig  e rw ä h n t .  Dadurch w i r d  d ie s e r  Tag ( s i c h e r  n i c h t  ohne 
A b s ic h t )  e in g e b e t te t  i n  den Wechsel d e r  J a h r e s z e i te n  d e r  
N a tu r  und v e r m i t t e l t  dem S c h ü le r  auch h i e r i n  das G e füh l 
e in e r  f e s te n  Ordnung (so  wahr a u f  den Sommer d e r  H erbs t 
f o l g t ! ) ,  i n  d ie  man s i c h  f ü g t :
"S e god n ja  v X ko lu  Ja p o jd u -
P ora  p r o s t i t ' s j a  s l e t o m . "  (A287+ , l )
o de r :
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"Do s v id a n 'J a ,  d e t s k i j  sad,
Do s v id a n j״ a l
Nam za p a r ta m i s í d e t ״
V é tu  o se n 1!  
Vmeste s mamoj v vosk resen*e
V magazin c h o d i l  ne z r j a l . . .
A se n t . la b r* ־   ce rez  n e d e l ju .
Zda t*  o s t a l o s 1 maio d n e j l  
Ja  easy p o d ve l nemnogo -
Vse skore.1 s e n t ja b r *  p r l d e t ! 11
( A 2 3 6 3 , ־ , l l )
" T r ó n u l  v e t e r ,  p r o l e t a j a ,
L i s t 1 Ja z e l t y e  v sadu.
-  Do s v id a n * J a ,  Z o lo t a j a l
Z a v t ra  v s k o lu  j a  p o jd u . 11 (A185 + ,20 )
H ä u f ig  werden A l te rs g ru p p e n  he rvo rgehoben . I n  d e r  Schule 
i s t  es d ie  schon e rw ähnte  K la s s e n z u g e h ö r ig k e i t ,  aber auch 
schon im  K in d e rg a r te n  w i r d  überaus h ä u f ig  i n  d e r  L i t e r a -  
t u r  h in g e w ie se n  a u f  d ie  U n te rsch e id u n g  zw ischen ä l t e r e r  und 
jü n g e r e r  Gruppe. Dabei w i r d  en tw eder d ie  Z u g e h ö r ig k e i t  z u r  
ä l t e r e n  Gruppe a ls  p o s i t i v  he rvo rgehoben  (was m e is t  du rch  
B e i fü g u n g  des Wortes "sch o n "  d e u t l i c h  w i r d ) ,  ode r es w i r d  
g e z e ig t ,  w ie s ic h  d ie  ä l t e r e  Gruppe um d ie  jü n g e re  kümmert
(A315+)•
D ie  A l te r s g ru p p e n  g r e i f e n  d a be i m e is t  übe r d ie  I n s t i t u t i o n s  
gruppen h in a u s ,  so z . B . ,  wenn e in e  K in d e rg a r te n gruppe d ie  
ä l t e r e n  P io n ie r e  e i n l ä d t :
"P io n e ro v  na t r i b u n u  
P r ig la s a e t  d e t s k i j  sad ־
P o s m o tre t •  na samyj J u n y j 
V o r o s i l o v s k i j  o t r j a d .  (A460־ , l )
o d e r  wenn P a te n s c h a f te n  ü be r Jüngere  Gruppen übernommen wer 
den , w ie  z .B .  i n  А7Ю +, wo P io n ie r e  f ü r  e in e n  K in d e rg a r te n  
e in  B üche rbo rd  zimmern:
"Novogodnye da ry
D i j a  p o d s e fn o j d e t v o r y 11 (А 7Ю +,13 )
In  a 8 1 9 -  w i r d  e in e  K in d e rg a r te n g ru p p e  a ls  Nachwuchs des Korn 
somol b e t r a c h t e t  :
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"A v o t  i d e t  g u r f ba r e b j a t  -  
Smena komsomola:
K to  pomladae -  v d e t s k i j  sad:
K to  p o s ta rs e  -  v s k o lu • "  ( A 8 1 9 7 , ־ )
Und i n  AO7 8 -  w i r d  von d e r  P i o n i e r l e i t e r i n ,  d ie  f r ü h e r  d ie  
g le ic h e  Schu le  besuch te  w ie  i h r e  P io n ie r e ,  h e rvo rg e h o b e n , 
daß s ie  schon Komsomolzin s e i :
"N ad ja  ra n 'X e  sama u X i l a s '  v e t o j  X k o le ,  a se jX as  
r a b o ta e t .  Ona u2e komsomołka•" (A 0 7 8 - ,3 )
Die gemeinsamen E r le b n is s e  d e r  K in d e r  i n  d e r  Gruppe werden 
auch dadurch  he rvo rg eh ob en , daß seh r  h ä u f ig  n i c h t  o d e r  n u r  
n e b e n b e i,  i n  z w e i t e r  L i n i e ,  von e in z e ln e n  K in d e rn  d ie  Rede 
i s t ,  d a fü r  mehr von d e r  ganzen Gruppe, d ie  se h r  o f t  s ic h  
s e lb s t  a ls  Gruppe b e z e ic h n e t :  "m y" ,  "naX d e t s k i j  s a d " ,
"na? o t r j a d " ,  " p e r v y j  k l a s s " ,  " r e b j a t a "  e t c .  H i e r f ü r  n u r  
e in ig e  B e is p ie le :
" R e b ja ta  vmeste s o t r j a d n o j  vo X a to j p r id u m a l i  mnogo 
in te re s n o g o .  R e s i l i  s c h o d i t 1 v Z oopa rk ,  u s t r o i t 1 s v o -  
Ju b i b l i o t ē k u . . . "  (A 0 7 8 - ,3 )
"V o k t j a b r j a t a  p r i n j a t  v Xko le  p e rv y j  k l a s s ."(A 014+»  3)
" V polnom sbore  d e t s k i j  sad" (А186+,Д)
" V d o l m ״ okrych , s v e ^ ic h  t o p o le j  
S k o l ' z i t  av tobu s  p la v n o .
V masine ־  t r l d c a t 1 m a ly s e j  
I  Z o ja  N ik o la v n a .n (A302+ ,2 )
"V s p o m n i ls ja :  vXera na daXu 
P r l v e z l l  nas d e t s k i j  s a d 1" (A346+,4)
" K u p a t 's ja  ná re k u  I d e t
Segodnja  d e t s k i j  saHT
Kto vsech sm ele j -  b e g i v p e r e d . . .
Potom yse l j a g u t  na pesok -  
Pod solncem z a g o r a t ' , . . .
 c e r n ik u  s o b i r a t 1. "  (A389+ ,1 2 )
"P io n e ro v  na t r i b u n y  
P r lg la s a e t  d e t s k i j  sad" ( A 4 6 0 - , l )
"My idem p le ^ o  v p le X o . My I d e m . . . • •
My sagaem 1 poem, p r jamo к p lo s c a d i  idem.
P ropu s t i t e , p r o p u s t i t e ,  p r o p u s t i t e
NaŽ o t r j a d  
Vot v ogromnoj kolymage 
P e t i  v maskach i z  bumagi ־
Sorok  vosem* o k t j  a b r j a t  
Na skameeckach s i d j  a t ,
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Nâ skameeXkach s i d j a t ,
Vo vse s to ro n v  g l j a d i a t . . . .
A t r i b u n a  b l i z e ,  b l i z e . . .
Skoro Zdanova u v i z u . . -  
P o d ra v n ja j  . r e b j a t a .  sag i 
Podnim a j pov y se f l ag l 
P o -z d ra -v lJ  a ־ em
S P e r -v o ־ ma־ emI ( A 5 5 6 + , l , 6 ,1 2 )
"Komsomol1су e d u t . VesnoJ o n i  naXnut p a c h a t '  c e l i n u . "
(À700+.3)
"Zdes• ne p ro s to  d e tv o ra :
P lo n e r y , m astera  ! ..........
My s to b o j  ego p o s t ro im  
I  o tp ra v im  v d e t s k i j  s a d , . . .
Novogodnye da ry
DÍJ a p o d se fn o j d e t v o r y , и (А7Ю+ ,1 0 ,1 3 )
Im Ganzen gesehen mag es v e rw u n d e r l ic h  e rs c h e in e n ,  weshalb 
d ie  V o r s c h u l l i t e r a t u r  i n  i h r e r  P o p u la t io n  P io n ie r e ,  d ie  j a  
schon ä l t e r e  S c h u lk in d e r  s in d ,  so v i e l  h ä u f ig e r  f ü h r t ,  a ls  
d ie  a l te rsg e m ä ß e re n  " O k t o b r i s t e n "  ( V e r h ä l t n i s  etwa 13 
(dazu  2 Komsomolzen): 4 ) .  H in t e r  d ie s e r  Ta tsache s tehen  J e -  
doch bewußte pädagog ische  A b s ic h te n .  I h r  e n tsp re ch e n  z .B .  
d ie  h ä u f ig e  Betonung d e r  K la s s e n s tu fe ,  a u f  d e r  s ic h  das 
K in d  b e f i n d e t ,  d ie  W i c h t i g k e i t ,  d ie  i h r  beigemessen w i r d ,  
d ie  überaus große A u fm e rksa m ke it ,  welche dem S c h u ln e u l in g  
gewidmet w i r d ,  d ie  h ä u f ig  g e s c h i ld e r t e n  I n t e r a k t io n e n  
zw ischen  Jüngeren und ä l t e r e n  Gruppen, d ie  ebenso h ä u f ig e  
H ervo rhebung  dessen, daß auch e in  k le in e s  K ind  schon n ü t z -  
l i e h e  A r b e i t  und H i l f e  l e i s t e n  könne, daß das K ind  schon 
groß  s e i  und z .B .  n i c h t  mehr weinen d ü r f e ,  o d e r  daß es s ic h  
schon a l l e i n  anz iehen  könne ode r s o l l e .
Die Sehnsucht d e r  K in d e r ,  g roß  zu s e in ,  um h e l f e n  zu können 
und a n e rk a n n t  zu werden ( d ie  dem an s ie  von den Erwachsenen 
g e s t e l l t e n  Anspruch e n t s p r i c h t ) ,  z ie h t  s ic h  nach dem W i l le n  
d e r  K in d e rb u c h p la n e r  du rch  d ie  ganze L i t e r a t u r ;  K in d h e i t  
w i r d  n i c h t  a ls  vo rw iegend  e ig e n s tä n d ig e r  L e b e n s a b s c h n i t t  
a n e r k a n n t ,  sondern  mehr a l s  Ü bergangs- o de r V o r b e r e i tu n g s -  
s ta d iu m  zum e rs e h n te n  und e r s t r e b t e n  E rw achsense in  be - 
t r a c h t e t .
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Dazu g e h ö r t  auch d ie  T a ts a c h e ,  d ie  w i r  an a n d e re r  S t e l l e  
schon e r m i t t e l t e n  ( v g l .  8 . 1 . 1 . 1 ) ,  daß in n e r h a lb  d e r  g e -  
samten P o p u la t io n  d e r  V o r le s e s t o f f e  e in e  M e h rh e i t  an 
E rw a ch se n e n f ig u re n  e in e r  M in d e r h e i t  an K in d e r f i g u r e n  
g e g e n ü b e rs te h t .  D ie  E rw a ch se n e n f ig u re n  e r f ü l l e n  a l s o ,  
w ie auch d ie  ä l t e r e n  K in d e rg ru p p e n ,  zu einem großen T e i l  
d ie  P u n k t io n  e in e s  V o r b i l d e s ,  dem das K ind  n a c h s t r e b t .
A575- w e is t  besonders d e u t l i c h  d a ra u f  h in ,  w ie  s e h r  d ie  
Erwachsenen i n  i h r e r  F ü rso rg e  und ih re m  Erz iehungsbemühen 
an das Heranwachsen d e r  K in d e r ,  an ih r e  Z u k u n f t  und an d ie  
ih r e s  Landes denken:
"Vsem d e t ja m  d a r i t  n a i  na rod  
Cudesnye p o d a r k i .
I  ka z d y j d e n 1,
I  ka z d y j cas
S tra n a  z a b o t i t s j a  о vas ;
C h o ro s ich  v y r a s t i t 1 r e b j a t ־ 
Dal S t a l i n  e j  nakaz .
B a s t i  v rodnom svoem k r a ju  
Umelym s i l 'nym, smelym!
PoraduJ Rodinu s v o ju
B o l , s im , cho ro s im  d e lo m !"  (A 5 7 5 - ,1 8 )
Der Gedanke, K in d e r  würden i n  e in e r  e igenen  W e lt  le b e n ,  f ü r  
d ie  man b e i  uns den Ausdruck  " ( s o n n ig e s ) K in d e r la n d "  e r fu n d e n  
h a t ,  i s t  d e r  modernen s o w je t ru s s is c h e n  K i n d e r l i t e r a t u r  v ö l l i g  
f re m d . Im G e g e n te i l ,  v e rs c h ie d e n e  G e ne ra t io n en  und A l t e r s -  
gruppen werden bewußt i n  I n t e r a k t i o n  d a r g e s t e l l t ,  das K ind  
v i e l  h ä u f ig e r ,  w ie  es s e in  und werden s o l l ,  a l s  w ie  es 
w i r k l i c h  i s t .
U n o r g a n is ie r te  G em e inscha ften  von K in d e rn  ( z .B .  e in e  H o fg e -  
m e in s c h a f t ,  d ie  S p ie lg e m e in s c h a f t  e in e r  S tra ß e  e t c . )  kommen 
zwar e in ig e  Male v o r  ( w a h r s c h e in l i c h  t r e t e n  s ie  h ä u f ig e r  
i n  d e r  L i t e r a t u r  f ü r  ä l t e r e  K in d e r  a u f ) ,  s ie  s p ie le n  i n  
d ie s e r  L i t e r a t u r  a be r k e in e  w ic h t ig e  R o l le ;  s ie  e rs c h e in e n  
durchweg n i c h t  g e p rä g t  d u rch  e in  e rkennba res  G e m e in s c h a f ts ־  
b e w u ß tse in .
F ü r  d ie s e  L i t e r a t u r  i s t  a l s o ,  w ie  w i r  gesehen haben, e in  
" S c h u lg e i s t "  be ze ichnend , d e r  i n  o r g a n i s ie r t e n  Gruppen
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a u sg e p rä g t  e r s c h e in t .  So lche Gruppen s in d  i n  d e r  R e ih e n fo lg e  
i h r e r  H ä u f i g k e i t :  Junge P io n ie r e ,  K in d e rg a r te n  ( ä l t e r e  und 
jü n g e re  G ru p pe ),  S c h u lk la s s e ,  O k to b e rk in d e r ,  Junge N a tu r -  
f o r s c h e r ,  Komsomolzen. Dabei e rs c h e in e n  P io n ie re  und 
O k to b e rk in d e r  und e in m a l auch e in e  K in d e rg a r te n g ru p p e  a ls  
" o t r j a d " ,  P io n ie re  e in m a l a ls  " b r i g a d a " ,  und d ie  Gruppe 
d e r  Jungen N a tu r fo r s c h e r  w i r d  e in m a l a ls  "k ru X o k "  be - 
z e i c h n e t .
D iese Gruppen s in d  se h r  eng m i te in a n d e r  v e r f l o c h te n  ( i n  i h -  
re n  Aufgaben und Z ie le n  und i n  ih re m  g e g e n s e i t ig e n  Umgang) 
o d e r  bauen a u fe in a n d e r  a u f ;  h ä u f ig  werden K in d e r f ig u r e n  
g l e i c h z e i t i g  mehreren Gruppen z u g e h ö r ig  d a r g e s t e l l t :  z .B .  
Junge N a tu r f o r s c h e r  und Junge P io n ie re  o de r S c h ü le r  und 
Ju nge r P io n ie r  o d e r  S c h ü le r  und O k t o b r i s t .
Der S c h u lg e is t  w i r d  a ls o  von i d e o lo g is c h - p o l i t i s c h e m  G e is t  
g e t ra g e n ,  und es b e s te h t  e in e  nahe V e rb in d u n g  zu P a t r i o -  
t ism u s  und S ta a t s u n te r ta n e n g e is t  ( M i l i t ä r ,  L e n in ,  Re- 
v o l u t i o n ) .
A l l e  Gruppen werden n ie m a ls  n e g a t i v ,  sondern  im G e g e n te i l ,  
w ie  aus den a n g e fü h r te n  Z i t a t e n  e r s i c h t l i c h ,  i d e a l i s i e r t  
d a r g e s t e l l t ,  i n  dem S in n e ,  i n  welchem es e in  Tex t exem p la - 
r i s c h  a u s d rü c k t :
" K ra sn y j  £ v e t  -  l u f f X l j  c v e t ,
Bez nego z i z n i  n e t .
Flagom krasnym d o r o z i t '  -
S ia n y m  b y t 1 i  cestnym b y t ״ .
F la g u  krasnomu s l u z i t - י 
T rud  l j u b i t * , l j u d e j  l j u b i t f . "  ( A 0 8 3 1 0 , ־ )
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8 . 1 . 7 • 0  T h e o re t is c h e  V o rü b e r le g u n g e n ‘
D ie  d ra m a t is  personae werden von den A u to re n  u n t e r s c h ie d l i c h  
g e w e r te t .  W ir  v e rs u c h te n ,  i h r e  W ertung i n  den fo lg e n d e n  5 
Gruppen e in z u fa n g e n  :
Code
1. p o s i t i v /m e n s c h e n f r e u n d l i c h  +
2. n e g a t i v
3. p o s i t i v  w i r d  n e g a t i v  1
4. n e g a t i v  w i r d  p o s i t i v  T
5. w ede r/noch  =
B e i  d ie s e r  U n t e r t e i l u n g  g in g e n  w i r  zunächs t von d e r  T a tsa ch e  
a u s ,  daß es f ü r  d ie  gesamte s o w je t is c h e  L i t e r a t u r  von j e h e r  
e in e  l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e  G ru n d s a tz f ra g e  i s t ,  ob e in e  P i -  
g u r  n e g a t i v  o d e r  p o s i t i v  d a r g e s t e l l t  werden muß.
Es s e i  i n  d iesem  Zusammenhang n u r  k u rz  e r i n n e r t  an d ie  F o r -  
d e ru n g  des " S o z i a l i s t i s c h e n  R e a l ism u s"  nach dem p o s i t i v e n  
H e ld e n .  B e i n e g a t i v e r  P e rs o n e n d a rs te l lu n g  h a n d e l t  es s ic h  
d o r t  um bes t im m te  Typen ( k e in e  H a u p t f ig u r e n ) ,  A ngehö r ige  
ganz b e s t im m te r  B e ru fs g ru p p e n ,  K lassen  o de r i d e o lo g is c h e r  
G ruppen.
W ir  w o l le n  an d ie s e r  S t e l l e  p r ü f e n ,  w ie  w e i t  d ie  t h e o r e t i -  
sehen Erwägungen auch d ie  V o r s c h u l l i t e r a t u r  b e t r e f f e n ,  und 
d u rc h  w e lche  S ch a b lo n e n m ä ß ig ke it  i n  d e r  Frage d e r  Q u a l i f i -  
k a t i o n  s ie  g e k e n n ze ich n e t  i s t .
8 . 1 . 7  Q u a l i f i k a t i o n
8 . 1 . 7 . 0 . 1  A l lg e m e in e  E rg e b n is s e  d e r  A na lyse
D ie  q u a n t i t a t i v e  A na lyse  ( s . u . )  h a t  e rg e b e n , daß w e i ta u s  d i e  
m e is te n  T e x te  (56 ,03X 1 ) p o s i t i v e  F ig u re n  fü h r e n .
Wenn man von d e r  3 . Gruppe ( p o s i t i v  w i r d  n e g a t i v :  J j , f ü r  
d ie  ü b e rh a u p t  k e in  T e x t  e r m i t t e l t  w u rde , a b s ie h t ,  so b i l d e n  
d ie  r e i n  N e g a t iv e n  d ie  zah lenm äß ig  schwächste  Gruppe. Daraus
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können w i r  v o r e r s t  s c h l ie ß e n ,  daß d ie s e  L i t e r a t u r  ganz a l l -  
gemein d u rch  e in e  I d e a l i s i e r u n g  i h r e r  d ra m a t is  pe rsonae  g e -  
k e n n z e ic h n e t  i s t  und n e g a t iv e  P e r s o n e n d a r s te l lu n g  m ö g l ic h s t  
v e r m e id e t .
Ob be s t im m te  pädag og ische  o d e r  l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e  R ie h t -  
l i n i e n  d ie  Ursache h i e r f ü r  s i n d ,  können d ie  T e x te  s e lb e r  
n ähe r  e r k lä r e n ,  wenn man z .B .  anhand d e r  T e x te  e in e r  je d e n  
Gruppe p r ü f t ,  w e lch e  E ig e n s c h a f te n  zu d e r  n e g a t iv e n  oder 
p o s i t i v e n  Bew ertung f ü h r e n ,  und wenn man d ie  Q u a l i f i k a t i o n  
m i t  anderen K a te g o r ie n  k o r r e l i e r t ,  w ie  w i r  es m i t  K a te g o r ie
5. (S tä n d e /K la s s e n )  g e ta n  haben.
D o r t  konn ten  w i r  aus dem von d e r  M asch ine  e r s t e l l t e n  R e g i-  
s t e r  a b le s e n ,  w e lche  B e ru fs g ru p p e n  p o s i t i v  und w e lch e  auch 
(o d e r  n u r )  n e g a t iv  d a r g e s t e l l t  w u rde n , d a z u ,  i n  w e lchen  J a h -  
re n  d ie s  geschah ( v g l .  Reg. im A nhang).
Auch m i t  anderen K a te g o r ie n  ( A l t e r s -  und G e n e ra t io n s g ru p p e n ,  
F a m i l i e n g l i e d e r  und I d e o lo g is c h e  Gruppen) k ö n n te  man d ie s e  
K a te g o r ie  d e r  Q u a l i f i k a t i o n  k o r r e l i e r e n .
So werden w a h r s c h e in l i c h ,  w ie  w i r  noch w e i t e r  u n te n  sehen 
w erden , i n  d e r  4. Gruppe ( n e g a t i v  w i r d  p o s i t i v :  T )  v o r w ie -  
gend o de r so g a r  a u s s c h l i e ß l i c h  K in d e r f i g u r e n  e r f a ß t  s e in ,  
und das wäre w iederum  e in  H in w e is  a u f  e in e  b e to n t  d i d a k t i -  
sehe A u s r ic h tu n g  d e r  b e t r e f f e n d e n  T e x te .
Auch e in e  K o r r e l i e r u n g  d e r  Q u a l i f i k a t i o n  m i t  d e r  S t e l l u n g  
d e r  F ig u re n  im P lo t  (H a u p t -  o d e r  Nebenperson e t c . ) ,  a u f  d ie  
w i r  s p ä te r  noch zu s p re c h e n  kommen, wäre a u f s c h lu ß r e i c h ;  es 
kö n n te n  d a m it  F ragen  b e a n tw o r te t  w e rd en , w ie  z .B .  d i e ,  ob 
d ie  n e g a t iv e n  F ig u re n  e h e r  H a u p t-  o d e r  ehe r Nebenpersonen 
s in d  ( w a h r s c h e in l i c h  das l e t z t e r e ) ,  und w ie  es i n  d ie s e r  
F rage  m i t  den N e g a t iv e n  s t e h t ,  d ie  p o s i t i v  w e rden .
Daß es P o s i t i v e ,  d ie  n e g a t i v  w e rd e n , ü b e rh a u p t  n i c h t  g i b t ,  
i s t  a l s  S p e z i f ik u m  d e r  V o r s c h u l l i t e r a t u r  zu b e t r a c h t e n ,  h i n -  
t e r  dem s i c h  pä da g o g ische  A b s ic h t  v e r b i r g t ,  denn i n  d e r  
s o w je t is c h e n  E r w a c h s e n e n l i t e r a t u r  kommen s o lc h e  Typen v o r .
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Bei der letzten Gruppe, die Figuren mit neutraler Qualifi- 
kation erfaßt, handelt es sich möglicherweise hauptsächlich 
um Nebenpersonen und Statisten. Ein genaueres Nachprüfen 
anhand der Texte kann diese Frage klären.
Da es für die Kinderliteratur pädagogisch am interessante- 
sten ist, welche Figuren negativ sind und positiv werden, 
wie diese Wandlung geschieht und worin das Negative und spä- 
ter das Positive der Figuren bestehen, wollen wir sie an 
dieser Stelle einer gesonderten qualitativen Analyse unter- 
ziehen.
8 .1 .7 - 1  N e g a t iv e  F ig u re n  werden p o s i t i v
Nach g e n a u e re r  D u rc h s ic h t  d e r  T e x te  f ä l l t  a u f ,  daß f a s t  a l l e  
F ig u re n  d ie s e r  Gruppe K in d e r f i g u r e n  s in d  ( n u r  5 E rwachsene, 
i n :  A 1 4 5 -,  A 2 4 1 - , A 2 8 5 - ,  A 625 -,  A 7 9 5 - ) ,  daß es s i c h  d a b e i 
a ls o  um E rz ie h u n g s f ra g e n  h a n d e l t .
Aua den getadelten und gewünschten Eigenschaften und Ver- 
haltensweisen der Kinderfiguren werden Verhaltensnormen 
sichtbar, welche diese Literatur vermittelt.
Wir werden uns auf die Darstellung der Verhältnisse im Kin- 
derbuch beschränken und sie nicht an den Normen und Forderun- 
gen der sowjetischen Pädagogik messen. In einzelnen Fällen, 
wo klare Widersprüche in Erscheinung treten, seien kurze Hin- 
weise erlaubt, darüber hinaus jedoch wird der pädagogisch 
Interessierte selber anhand der hier ermittelten Fakten und 
auf Grund der einschlägigen sowjetischen vorschulpädagogi- 
sehen Veröffentlichungen vergleichend untersuchen können, wie 
weit im einzelnen diese Kinderliteratur verbindliche pädago- 
gische Forderungen erfüllt, oder wie weit sie diese igno- 
riert.
Zunächst ist festzuhalten, daß in dieser Gruppe sehr viel 
mehr Jungen als Mädchen Vorkommen (Verhältnis etwa 3 8 :2 7 ) .
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Dazu f a l l e n  e in ig e  a ls  n e g a t iv  g e w e r te te  E ig e n s c h a f te n  und 
V e rh a l te n s w e is e n  a u f ,  we lche  i n  d ie s e r  L i t e r a t u r  s p e z i f i s c h  
Jungen kennze ichnen  und b e i  Mädchen n i c h t  o d e r  n u r  höchs t 
v e r e i n z e l t  ve rw endet werden: ’ c h i t r y j '  ode r 1c h i t r e n ’ k i j 1 
(A 5 2 9 - ,  A 5 3 1 - ) , 1o z o r n iX a t 11 oder ' o z o r n i k ’ (A 6 40 - ,  A 649+), 
' u p r j a m y j '  (AO51- ,  A 2 4 8 - , A 302+), ’ vydumXXik ’ (A572+),
1( o t X a ja n n y j ) c h v a s tu n ’ (A145־ , A649+), , p r o t i v n y j 1 (АОЗІ־ ) ,  
' d r a z n i l k i *  (A 2 3 3 - ) ,  1g l u p y j ’ (A299־ ) *  , b e s s o v e s tn y j1 (A531־ ) 
' v r a t ’ ’ (A6 1 5 ־ ) ,  'obm a nu t ’ ’ (A 5 2 8 - ) ,  ’ s k u p o j ’ (A 8 0 6 - ) .
P o s i t i v e  E ig e n s c h a f te n ,  d ie  vo rw iegend  oder n u r  Jungen kenn- 
z e ic h n e n ,  s in d :  , s i l ’ n y j ’ (A299־ » A745 - ) ,  ' i m e t '  z n a n i j a ’ 
(A 2 9 9 - ) ,  ’ sm e lo 1 (A299־ ) .
B e i Mädchen h ingegen  werden vo rw iegend  fo lg e n d e  E ig e n s c h a f -  
te n  und V e rh a l te n s w e is e n  k r i t i s i e r t :  ’ g r ja z n a ja *  oder ' g r j a z -  
n u l j a *  (AO52+, AO7 7 - ,  A504+ ) ,  dagegen g i b t  es n u r  e in e n  Jun - 
g en , d e r  s i c h  n i c h t  waschen w o l l t e  (A791־ )» *g a d k a ja A6) ״ 3 1+) 
' s k r y t n a j a ' ,  1z a s t e n ï i v a ja *  (A 544+), dazu h ä u f ig e r  a ls  b e i  
Jungen das Wort *mala* ode r ’ m a le n 'k a ja ’ m i t  p e i o r a t i v e r  
Färbung ( im  S inne  von , u n z u r e ic h e n d ' )  (A055+, A502+).
P o s i t i v e  o de r e rw ünsch te  E ig e n s c h a f te n  b e i  Mädchen s in d :  
' b o l ’ X a j a ' ,  ’ sovsem b o l ’ X a ja ’ oder ’ v z r o s l a j a '  (A302+, A502+, 
A504+) a ls  Lob ve rw e n d e t ,  und zwar h ä u f ig e r  a ls  b e i  Jungen; 
1X i s t e n ' k a j a '  (A c״ ,(+504 h o ro X a ja 1 oder ’ c h o ro X e n 'k a ja ’ 
(A50Ü+, A 5 2 7 - ) .
Im ganzen gesehen s in d  Mädchen o f t  s c h m u tz ig ,  w o l le n  s ic h  
n i c h t  waschen, kämmen, Zähne p u tz e n .  S ie  werden h ä u f ig  zu 
H i l f e l e i s t u n g e n  im H a u sh a lt  herangezogen und dazu auch an- 
g e l e i t e t  (A 0 0 4 - ,  A095־ , A286+, A502 + f f . ,  A 5 5 2 - ) ,  Jungen 
b i s  a u f  e in e  Ausnahme (A646♦) n ie m a ls .
Dagegen fangen Jungen ö f t e r  e in e n  S t r e i t  a n ,  m e is t  m i t  einem 
jü n g e r e n ,  s a n f te n  Mädchen. S ie  ze ig e n  W i l d h e i t ,  r a f f i n i e r -  
t e s  V e r h a l t e n ,  ä r g e rn ,  s tö re n  und sagen v i e l  ö f t e r  d ie  Un- 
W a h rh e it  a l s  Mädchen.
Von ih n e n  e r w a r t e t  man Mut und K r a f t  und h ä u f ig e r  K lu g h e i t  
und L e r n b e r e i t s c h a f t , a ls  man d ie s e s  von Mädchen f o r d e r t .
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Dazu werden E ig e n s c h a f te n  und V e rh a l te n s w e is e n  g e n a n n t ,  d ie  
Jungen und Mädchen g le ic h e rm a ß e n  b e t r e f f e n :  F a u lh e i t  ( J u n -  
gen: A592+, A615־ , A649+; Mädchen: A335־ )> F e ig h e i t  und 
A ngs t (AO95־ , A528- ,  A5 5 2 - ,  A691™) i  d ie  U n w a h rh e i t  sagen 
(A 2 9 8 - ,  A 5 2 8 - ,  A572+, A6 1 5 - ) ,  Ungehorsam (AO5 1 ־ , A351־ ,
A552־ ) .
Verlangt werden von beiden Gehorsam, gutes Betragen, und bei- 
de sollen nicht weinen (A302+, A320+, A504+, A805־).
D ie  (e rw achsene o d e r  auch n i c h t )  B e zu g sp e rso n ,  w e lche  das 
K in d  e r z i e h t ,  i s t  i n  w e i ta u s  den m e is te n  F ä l l e n  d ie  M u t -  
t e r .  ( i n  18 T e x te n :  AO5 I ־ , AO9O -,  A 0 9 5 - ,  A 1 5 2 - ,  A210♦, 
A286+ , A 2 9 8 -1 A299־ , A320+, A 3 5 2 - ,  A 3 6 0 - ,  A 3 7 8 - ,  A502+,a650+, 
A 5 2 7 - ,  A528-, A5 4 4+, A552־ ) .  I n  w e ite m  A bs tand  zu i h r  f o lg e n  
G ro ß m u tte r  (6 T e x te :  AO3 6 +, A055+, A 2 3 9 - ,  A527־ , A504+,
A572+) und V a te r  ( 5  T e x te :  A I 5 8 ־ , A 2 4 8 - ,  A351־ , A 5 6 2 - ,  A615־ ) .
Dann f o lg e n  K o n f l i k t e ,  d ie  u n t e r  K in d e rn  a u s g e tra g e n  w erden , 
d ie  s i c h  g e g e n s e i t i g  e r z ie h e n :  K in d e r  im K in d e r g a r te n  (5 
T e x te :  A302+, A 0 7 7 - ,  Aft4 0 - ,  A745־ » A805־ ) ,  Junge und Mädchen 
(6 T e x te :  A I 3 5 ־ , A482+, A525+, A69 I ־ , A 7 9 7 - ,  A 8 0 6 - ) ,  B ru d e r  
und S chw es te r  (A275־ , A6 3 I + ) I ״ n  3 T e x te n  h e l f e n  Z a ube re r  
(A335־ , A 337 -*  A7 4 5 - ) ,  i n  2 T e x te n  p e r s o n i f i z i e r t e  G egenstän- 
de (A504+, А791־ )э i n j e  e inem 'Ded M o ro z1 (A649+)» m eta- 
p h o r is c h  g e b ra u c h te  T ie r e  (E u le n  A725+» Rabe A 7 7 4 - ,  Maus 
A606+) und Sonne (A 6O6+ ) ,  K i n d e r g ä r t n e r i n  (A077־ ) und L e h re r  
(A 3 1 O - ) .  Je e in m a l  h e l f e n  auch e in  M i l i z i o n ä r  (AO5 1 ־ ) ,  e in  
P o s tb o te  ( A 0 0 4 - ) ,  und e in m a l  w i r d  L e n in  p e r s ö n l i c h  bemüht 
( А О З І - ) .
D ie  M u t t e r  i s t  a l s o  h i e r  d ie  w i c h t i g s t e  B e zu g sp e rso n , welche 
das K in d  e r z i e h t .  D ie  E r z ie h u n g s te c h n ik e n ,  d ie  s i e  anwendet, 
s in d :  T a d e l  m i t  h ä u f i g  r e c h t  a u s f ü h r l i c h e n  E rk lä ru n g e n  und 
V e rh a l te n s m a ß re g e ln ,  L ie b e s e n tz u g  und I s o l i e r u n g  des K in d e s .  
E i n e r s e i t s  r e a g i e r t  s i e  e r z ü r n t  ( p e r s ö n l i c h  g e k r ä n k t ) ,  ande- 
r e r s e i t s  z e i g t  s i e  e in  p o s i t i v e s ,  l i e b e v o l l e s  und g e d u ld ig e s  
V e r h a l te n  ih re m  K in de  g e ge n ü be r .
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In  AO5 1 ־  w i r d  d e r  T a d e l  d e r  M u t te r  n u r  a n g e d e u te t :
"V e d doma i ״ c h  X d a l sovsem n e v e s e ly j  r a z g o v o r  
s m am o j."  (A0 5 I 1 1 ־,  )
A299- z e i g t  e in e  ausgesp rochen  d o z ie r f r e u d ig e  M u t te r :
"Mama s k a z a ła : ־   G lu p y j  m a l 'X i k !  Ja  z a b y la  te b e  
s k a z a t 1 samoe g la y n o e .  N e d o s ta to c n o  b y t ch ״ ra b rym , 
umnym i  s i l ’ nym. E to  s l i s k o m  m a io .  Nado esce im e t '  
z n a n i j a .  Nado u m e t״ g r e s t i ,  u m e t '  p l a v a t ״ , e z d i t  ״
verchom  na lo X a d i ,  l e t a t '  na s a m o le te .  Nado *n ogo e  
z n a t ' .  Nado z n a t a ״ r i f m e t i k u  i  a lg e b r u ,  c h im i j u  i  
ģ e o m e t r i j u .  A d i j a  to g o  c to b y  é to  vse z n a t ' ,  nado 
u c i t ״ s j a .  K to  u c i t s j a ,  t o t  b y v a e t  umnym. A k t o  u m n y j , 
t o t  d o lz e n  b y t '  ch ra b rym . A c h ra b ry c h  i  umnych vse 
l j u b j a t ,  potomu c to  o n i  p o b e z d a ju t  v r a g o v ,  t u s á t  
p o ż a r y ,  s p a s a ju t  l j u d e j  i  l e t a j u t  na s a m o le ta c h . "
(A 2 9 9 - ,  8 ) ,
und w o h l n u r  h i e r  im K in d e rb u c h  r e a g i e r t  d e r  Sohn w ie  f o l g t :
"A n d r ju X a  s k a z a ł : ־   S ê t i c h  p o r  j a  budu vsemu u X i t ' s j a . "
und d ie  M u t t e r  i s t  z u f r i e d e n :
" I  mama s k a z a ła : ־   V o t i  c h o ro X o . "  ( A2998 ־,  )
I n  A528- v e r z e i h t  d ie  M u t te r  dem Sohn, d e r  s e in e  Karausche 
h e im l i c h  gegen e in e  P f e i f e  e in t a u s c h t e ,  d ie  S ch u ld  a u f  den 
K a te r  schob und so d ie  M u t t e r  t ä u s c h t e ,  e r s t ,  nachdem e r ,  
um d ie  K a tze  zu r e t t e n ,  e n d l i c h  s e in e  S c h u ld  e in g e s ta n d .  Und 
auch h i e r  d r ü c k t  s i c h  d ie  M u t te r  n i c h t  ge ra de  k u rz  und knapp 
aus:
Kak Xe te b e  ne s tyd n o ?  -  s k a z a ła  mama. . . .  PoXemu 
t y  ne s k a z a ł  p ra vd u?  Ja v e d 1 na M u r z ik a epodum ała .
Razve c e s tn o  na d r u g ic h  s v a l i v a t ׳ ? . . .  E to  t o l ' k o  
t r u s y  b o j a t s j a  g o v o r i t '  p ra v d u !  Choroso b y lo  b y ,
fs l i  b j a  n a k a z a ła  M u rz ika ?  . .  T o l ' k o  potomu p r o s c a ju ,  t o  v s e ־ t a k i  sam p r i z n a l s j a , ־   s k a z a ła  mama."
(A 5 2 8 - ,  1 2 ) .
Etwas k ü r z e r  f a ß t  s i e  s i c h  i n  A51***♦:
"Mama oX en״ r a s s e r d i l a s na nee i ״  s k a z a ła : ־   Zapom ni, 
T a t a ,  n e l ' z j a  p r i n o s i t '  v dom n ikom u ne iz v e s tw y c h  
z i v o t n y c h !  I  po to m , и г  e s l i  g o v o r i s '  s t i c h i , ־   kazdoe 
s lo v o  v y g o v a r i v a j  к а к  s l e d u e t . "  (A544+ , 1 4 ) .
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Dafür führt die Autorin in der Einleitung in aller Ausführ־ 
lichkeit aus, wie es zu dem Konflikt gekommen ist:
"A vinovata vo vsem by la Tata. Delo v tom, ?to Tata ־ 
devocka skrytnaja, ocenł ljubit vsjakie sekrety i ni- 
komu-nikomu ich ne otkryvaet. Daze mame! I esce - Tata 
ocen1 zastencivaja, cut' cto ־ potupitsja i mollit 
ili zaplacet." (A544+, 3),
und auch nach den Worten der Mutter am Schluß hält sie es 
für nötig, noch einmal zusammenfassend das Wort zu ergreifen 
und (wahrscheinlich der Eindringlichkeit halber) ihre eige- 
nen Einleitungssätze z.T. wörtlich zu wiederholen:
nVot kakaja smeXnaja i nemnoXko grustnaja novogodnaja 
istorija slucilas1 odnazdy iz־za malen1koj devocki 
Taty, kotoraja пікоши-пікоти, da%e mame, ne otkryvala 
svoi sekrety." (А54Ч+, 14).
In A552- gibt die Mutter, bevor sie einkaufen geht, ihren 
beiden Töchtern ausführliche Verhaltensmaßregeln:
"Uchodja, mama velela im choroXo sebja vesti, niïego 
ne trogat״, so spiekami ne igrat', na podokonnik ne 
l á z i t n a  lestnicu ne vychodit*, kosku ne mucit1.
I obescala im prinesti kazdoj po apel'sinu."
(A 5 5 2 - ,  3)
Jedoch helfen ihre Anweisungen nichts. Die Kinder gehorchen 
nicht, ein Unglück zieht das andere nach sich. Als die Mutter 
nach Hause kommt und die Bescherung sieht, versucht sie, in 
einem ausführlichen Gespräch den Kindern ihr schuldhaftes 
Verhalten klarzumachen und stellt sie zur Arbeit an. Auf 
ihre Frage, was sie jetzt mit ihnen machen solle, antworten 
die Mädchen weinend: "nakaXi nas.". Daraufhin setzt sich das 
Gespräch folgendermaßen fort:
... ?chotite, Xtoby ja vas nakazała ״A vy oXen ־"
Net, ne ocen ־ .״ ־  A za cto ze, po-vasemu, ja dolina 
vas nakazat'? ־ Za to, cto, navernoe, my poi myli.
 za éto ja vas zakazyvat* ne ־ ,govorit mama ־ ,Net ־
budu. ־ Nu, togda za to, cto bel'e stirali. ־ Net, - 
govorit mama, ־ za eto ja toze nakazyvat' vas ne budu.
I za to, cto Xemila prolili, toze ne budu. I za to, 
cto pisali ?emilami, toïe ne budu. A vot za to, ïto 
bez sprosu vzjali iz papinoj komnaty ?erailfnicu, za 
èto vas dejstvitelłno nakazat' sleduet. Ved1 esli by
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vy b y l i  pos luXnye  d e vo X k i i  v p a p in u  komnatu ne p o le z -  
l i ,  vam by ne p r i s l o s 1 n i  p o l  m y t י , n i  b e l ’ e s t i r a t ' ,  
n i  k o r y t o  o p r o k id y v a t ł . . . 11 (A 5 5 2 - ,  14 , 1 6 ) .
Nach d ie s e r  langen  V e r u r t e i l u n g  des Ungehorsams f o l g t  s o f o r t  
e in e  V e r u r t e i l u n g  d e r  F u r c h t ,  w e lch e  d ie  Mädchen dazu b ra c h -  
t e ,  d ie  U n w a h rh e i t  zu sagen:
" . . .  a zaodno i  v r a t by vam ne p ״ r i X l o s * .  Ved’ v samom 
d e le ,  Tam arocka , ra z v e  t y  ne z n a e s * ,  pocemu u t e b ja  
nos g r j a z n y j?  Tamarocka g o v o r i t : ־   Z n a jи ,  koneXno. -  Tak 
pocemu ze t y  ne s ra z u  s k a z a ła ?  Tamarocka g o v o r i t :  -  Ja  
p o b o ja la s * .  -  A v o t  e to  i  p ło c h o ,  -  g o v o r i t  mama. -  
Sumela n a b e d o k u r i t * ־   sumej i  o t v e t i t '  za s v o i  g r e c h i .  
S d e la la  o s ib k u  -  ne u b e g a j , podzav c h v o s t ,  a i s p r a v .ее ״
־  My i  c h o t e l i  i s p r a v i t 1 ־ ,  g o v o r i t  Tamarocka. -  C h o t e l i ,  
da ne s u m e l i ,  -  g o v o r i t  mama." (A 5 5 2 - ,  1 6 ) .
Und nun e n d l i c h  g i b t  s i e  den K in d e rn  d ie  G e le g e n h e i t ,  den an- 
g e r i c h t e t e n  Schaden w ie d e r  gutzumachen und h i l f t  ih n e n  da - 
b e i ,  und h i e r m i t  l e i t e t  s ie  s i e  g l e i c h z e i t i g  fa c h k u n d ig  zu 
H a u s a rb e i te n  an:
" -  Da, m i l y e  moi d o ï e n ' k i ,  n a d e l a l i  vy  mne c h lo D o t .
Ja  u s t a l a ,  dumała o t d o c h n u t ' .  Ja t o l ' k o  v b u d u s c u ju  
su b b o tu  s o b i r a la s *  b o l ' s u j u  s t i r k u  d e l a t * ,  a p r i d e t s j a ,  
ка к  v id n o ,  s e j  cas é t im  de lom z a n j a t ' s j a .  А п и ,  p r a c k i -
n e u d a c k i ,  s n im a j te  p l a t ’ j a ! ־..........  Zacem? -  A za tem , c to
v c i s t v c h  p l a t ' j a c h  b e l f e ne s t i r a j u t ,  p o lo v  ne m o ju t
i  voobsce  ne r a b o t a j u t .  N a d e v a j te  s v o i  c h a l a t i k i  -  i  
z i v o  za mnoi na k u c h n j u . . .  I  d e v o c k i  vmeste s mamoj 
p o -n a s to ja s c e m u  s t i r a l i  b e l ' e ^  Potom o n i  ego p o -n a s to -  
jascem u D o l o s k a l i ,  po -nas tońascem u v y z i m a l i ,  i  po - 
nas to jaX cem u v e s a l i  ego na ce rdake  na v e re v k a c h  su -  
s i t , s j a . "  ( A552- , 1 6 , 17, 1 8 ) .
Nach g e ta n e r  A r b e i t  g i b t  s i e  ih n e n  zu e sse n , und d e r  h ä u s l i -  
che F r ie d e n  i s t  w ie d e r  h e r g e s t e l l t :
"I nikogda eXXe v Xizni oni s takim udovol*stviem ne 
eli, к а к  v êtot den1. Obnjali devocki т а т и ,  krepko 
rascelovali ее, a Dotom podumali i vybrali ej samyj 
bol״soj, samyj luXsij apel'sin." (A 5 5 2 - ,  18, 20)
Und d e r  A u to r  f ü g t  k u r z  re s ü m ie re n d  h in z u :
" I  p r a v i l ' n o  s d e l a l i . "  (A 5 5 2 - ,  2 0 ) .
H a t te n  w i r  es h i e r  m i t  e i n e r  t r o t z  a l l e r  S t re n g e  l i e b e -  und 
a u f  i h r e  A r t  v e r s t ä n d n is v o l l e n M u t t e r  zu t u n ,  so sehen w i r  i n
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A631+ e in e  M u t te r ,  d ie  i n  ih rem  Ä rg e r  n u r  das v o r d e r g r ü n d i -  
ge V e rh a l te n  d e r  T o c h te r  s t r a f t ,  deren p s y c h is c h e  S i t u a t i o n  
aber übe rha up t n i c h t  d u rc h s c h a u t .
Es h a n d e l t  s ic h  um e in e  t y p is c h e  E i fe r s u c h ts s z e n e  u n t e r  Ge־  
s c h w ie te m ;  d ie  T o c h te r  f ü h l t  s ic h  von d e r  M u t te r  dem jü n g e -  
re n  B ru d e r  gegenüber z u rü c k g e s e tz t .  S ie  w i l l  ihm desha lb  
aus T r o tz  ih r e n  k le in e n  D e s s e r t l ö f f e l  n i c h t  geben und 
s p r i t z t  ihm b e i  dem h i e r b e i  e n ts te h e n d e n  S t r e i t  h e iß e  Suppe 
a u f  d ie  F in g e r •  D ie v e r s tä n d n is lo s e  M u t te r  r e a g ie r t  e m p ö r t ,  
d ie  T o c h te r  t r o t z i g ,  da s ie  s ic h  auch n i c h t  v e rs ta n d e n  
f ü h l t :
" ־  G adka ja , z l a j a  devXonka! SejXas Xe u ch o d i i z ־ za
s t o l a !  -  Nu c to  z ,  i  u jd u !  i  o s t a v a js ja  so svo im
l ju b im c ik o m ! " (A631+, 4)
Nach d ie s e r  Szene s t r a f t  d ie  M u t te r  d ie  T o c h te r  w e i t e r  d u rch  
N ic h tb e a c h te n  und I s o l a t i o n ,  z ie h t  den k le in e n  Sohn an und 
g eh t m i t  ihm a l l e i n  s p a z ie re n .  S p ä te r  k e h r t  s ie  m i t  ihm heim 
und b r i n g t  i h n ,  da e r  f i e b e r t ,  zu B e t t .  N achbar in  und A rz t  
kommen und h e l f e n ,  und d ie  M u t te r  h o l t  aus d e r  Apotheke e in  
Medikament. Während d ie s e s  ganzen Geschehens ( d ie  M u t te r  
h a t  den V o r f a l l  ansche inend lä n g s t  ve rg e sse n ) s t e i g e r t  s i c h  
das w e i t e r h in  u n b e a c h te t  g e b l ie b e n e  Mädchen immer mehr i n  
s e in e  T r o t z h a l tu n g  h in e in  und r ü c k t  den L ö f f e l  auch n i c h t  
h e ra u s ,  a ls  d ie  M u t te r  dem kranken B rüderchen dam it d ie  
M e d iz in  e in f lö f i e n  w i l l .  G l e i c h z e i t i g  p la g t  es s e in  s c h le c h -  
te s  Gewissen, das s i c h  b a ld  zu r e in e n  A n g s tg e fü h le n  s t e i g e r t
" S to ,  e s l i  mama p e r e l 1e t  le k a r s t v o  i  P a v l ik u  s ta n e t
chuze i  on u m re t? . .  E j s d e la lo s 1 s t r a s n o . "  (A6 3 1+, 14)
In  d e r  Nacht s t e h t  das Mädchen desha lb  a u f  und su ch t  den 
im F ie b e r  stöhnenden B ru d e r  zu b e ru h ig e n ,  indem s ie  ihm s e in  
L ie b l in g s m ä rc h e n  e r z ä h l t .  Dabei s c h l ä f t  d e r  Junge e in .
E ine  s o lc h e  M u t te r ,  d ie  i h r  K ind  i n  so k ra s s e r  Weise m iß v e r -  
s t e h t  (ebenso w ie  d ie  A u t o r i n ! )  und d abe i dessen L e id e n  
w oh l s e lb e r  e r s t  e i g e n t l i c h  s c h a f f t  und w e i t e r  v e r g r ö ß e r t ,  
b l e i b t  a l l e r d i n g s  u n te r  den M ü tte rn  unseres R e p e r to i r e s ,  d ie
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zwar auch n i c h t  a l l e  besonders g e s c h ic k t  und v e r s t ä n d n is v o l l  
a u f t r e t e n ,  e in  E i n z e l f a l l .
S tre n g e  und Konsequenz d e r  M u t te r  und e in  ä h n l ic h e s  v o rb e -  
h a l t l o s e s  Inschutznehm en d e r  k le in e r e n  Schwester gegenüber 
dem ä l t e r e n  B ru d e r  werden auch i n  A210+ d e u t l i c h ,  wo s ie  
den Sohn zu sauberem S ch re ib en  a n h ä l t  ( d ie  Schwester h a t t e  
im S c h u lh e f t  des B ruders  d ie  s c h ie f  und krumm dastehenden 
Buchstaben zu Männchen v e r v o l l s t ä n d i g t ,  um " d ie  K ra n ke n " ,  
w ie  s ie  s a g te ,  zu s tü t z e n .  D ie M u t te r  d u ld e te  d ie s  n i c h t  
n u r ,  sondern  l e g t  am Sch luß  d e r  k le in e n  T o c h te r  d ie  nun sau- 
b e r  g e sch r ie b e n e  A r b e i t  noch e in m a l z u r  B egu tach tung  v o r ,  
w o ra u fh in  d ie s e  nun z u f r ie d e n  i s t ) :
"Dve s t r o X k i  i  t o  ne mog n a p i s a t 1 a k k u ra tn o !  SejXas 
Xe s a d is *  p e re p is y y a t - !״  ve le  la  mama. -  Ja? ־  v o z -  
m u t i l s j a  K o l j a .  -  È to  mne v t o r o j  ra z  m u X it f s ja ?  I z ־ za 
nee s t r a d a t 1? -  ZaXem i z ־ za nee? I z ־ za samogo s e b ja ,  -  
o b ja ś n i ł a  mama. -  Da,a e s l i  j a  luXse ne umeju? -  s e r  ־
d i t o  s k a z a ł  K o l j a . ־   Togda p e r e p i s i  u ro k  p j a t 1 ra z  ־ 
i  n a u c i s ' s j a . ־   P j a t ־ ?1  i s p u g a ls ja  K o l j a . ־   I l i  X e s t ' ,
-  s k a z a ła  mama." (A210+, 10, 1 1 ) .
D a ra u fh in  s t r e n g t  s i c h  d e r  e r s c h re c k te  K o l ja  an:
" ־  A j a ,  moXet, i  s Dervogo ra za  nauXus*, -  s k a z a l  
K o l j a . ־   P o p ro b u ju ,  c to  l i .  On s e i  za s t o l  i  s t a l  
s t a r a t ' s j a .  S t a r a l s j a ,  s t a r a l s j a ,  i  v y s lo  и nego v o t  
ò to : ־   (A b b i ld u n g ) ־  . ״  ( A210+, 1 2 ) .
Wenn andere  Personen b e t e i l i g t  w aren , e r g r e i f t  d ie  dazukommen־ 
de M u t te r  am Sch luß  manchmal das Wort und g i b t  e in  k u rz e s ,  
a b e r  g e re c h te s  und v e rs ö h n l ic h e s  U r t e i l  ab , nach dem das K ind 
s i c h  r i c h t e n  und s ic h  nach seinem Versäumnis w ie d e r  a n e r -  
k a n n t  f ü h le n  kann:
"0n koneXno vinovat,
No i  sam tomu ne ra d .
P ra vd a , M ic h a s 1ka?" ( A352 2 6 ־,  ) ,  oder:
"Ту choroXo sdelala, Xto pomogaia pioneram, ־ skazała 
NinoXke mama. ־  No sperva nado było sprositfsja и 
babuXki. BabuXka bespokoilas1. "  ( A5272 3 ־,  ) .
I n  anderen  T e x te n  l e i t e t  d ie  M u t te r  i h r  K ind eher l i e b e v o l l  
a l s  s t r e n g ,  a be r ebenso konsequent an , so i n  A090- ,  wo s ie  
es e r m u t i g t ,  s ic h  a l l e i n  anzuz iehen  und zu waschen:
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"N a d e v a j -k a  p o s k o re e , ־   g o v o r i l a  mama. AnnuXka v z d o c h -  
n u la  i  s t a l a  n a d e v a t '  c u l k i .  -  A o n i  ne n a d e v a j u t s j a . . .
-  A t y  s t a r a j s j a ! ־   A o n i  vse  ra v n o  ne n a d e v a j u t s j a . . .  
Nakonec Annuska n a t j a n u la  c u l o k . . .  -  A na c u lo c k e  barn- 
b u s k a . . .  Vo k a k a ja !  -  É to  ne bambuska, a p j a t k a ,  -  ska ־  
z a la  marna. -  T y ,  d o c e n 'k a ,  c u lo k  k v e rc h u  p j a t k o j  n a -  
d e la  -  п и - k a ,  p o v o r a ï i v a j  p j a t k u  v n i z . . .  Так c h o ro so !  
T e p e r 1 v t o r o j  n a t j a g i v a j .  Nadevaj t a p o ç k i ־   i  s k o r e j  
u m yva tf s j a . ־   S mylom? ־  S mylom, Annuska ־ .  I  e l a z k i  
p o m y t '? ־   I  g l a z k i  p o m o j. -  A n o s ik ?  I  n o s ik  t o z e .
Annuska u rn y la s1, potom nasucho v y t e r l a s '  p o lo te n c e m .
Mama pomogła e j  n a d e t '  p l a t ' e . ־   S dobrym u t ro m ,  
d o c e n 'k a ! "  (A 0 9 0 - ,  3 ,  4 ) .
Oder i n  A286+, wo s ie  s i c h  von d e r  T o c h te r  a u f  de re n  Wunsch 
h e l f e n  l ä ß t ,  dann a b e r  s t i l l s c h w e i g e n d ,  je d o c h  s o ,  daß es 
das Mädchen b e m e rk t ,  dessen h a l b f e r t i g  l ie g e n g e la s s e n e  A r b e i t  
zu Ende f ü h r t :
"MamoXka, mama! -  s k a z a ła  ona. ־  Davaj j a  budu s t i r a t '  
a t y  c t o - n i b u d '  d ru g oe  p o d e l a j ־ .  V o t i  c h o ro s o ! ־   o b ra d -  
o v a la s *  mama.- N a k o n e c - to  u menja e s t ’ p o m o s c n ic a !"
( A286+ , 5 ) .
In z w is c h e n  wendet s i e  s i c h  a n d e re r  A r b e i t  zu . Das Mädchen v e r -  
l i e r t  das I n t e r e s s e  an d e r  Wäsche und möchte nun d ie  Möhre 
r e ib e n .  Auch das e r l a u b t  d ie  M u t t e r .  Dann lä ß t  es d ie  A r b e i t  
l i e g e n  und möchte e in e n  Knopf annähen, immer gerade  d a s ,  wo- 
m i t  s i c h  d ie  M u t te r  b e s c h ä f t i g t ,  d ie  je d e s m a l  n a c h g ib t .  Am 
S c h lu ß  f i n d e n  s i c h  b e id e  b e i  d e r  Wäsche w ie d e r :
" -  MamoXka! Davaj j a . . .  -  s k a z a ła  N a tka  i  o s t a n o v i l a s 1. 
Ona u v i d e l a ,  c to  mama s t i r a e t  ее t r u s y  i  m a jk i  -  do- 
d e ly v a e t  t o ,  c to  ne s d e la la  d o c k a . "  (A286+, 7 ) .
I n  ande ren  T e x te n  nimmt s i e  i h r  K in d  i n  S ch u tz  v o r  D r i t t e n ,  
d e c k t  es v o r  Beschämung, wobe i aus i h r e r  H a l tu n g  n i c h t  s e i -  
te n  e in  p ä d a g o g is c h e r  A p p e l l  s p ü rb a r  w i r d :
So d e c k t  e in e  M u t te r  i n  AOOft- i h r  K in d  v o r  dem P o s tb o te n :
"So s k a z k o ju  Vove v l i v a l i  b u l ' o n .
-  P is 'm o  Neumejke! -  s k a z a l  p o e t a i 1on.
Za loX ku  e c h v a t i l s j a  is p u g a n n y j  V o va »
A mama o t v e t i l a :  -  Netu  t a k o g o l "  TAOOft-, 3)
I n  A320+ s a g t  s i e  dem Hund:
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"Ubirajsja, ־ skaXem. - proX,
Uz ne p la c e t  nasa  d o c * ! "  (A320+, 10)
E in e  Ausnahme b i l d e t  A 2 9 8 - ,  h i e r  h a n d e l t  es s i c h  um e in e  
Ep isode aus L e n in s  K in d h e i t :  d ie  M u t t e r  z e i g t  V e rs tä n d n is  
f ü r  das Vergehen des K le in e n  und b e r u h ig t  ih n •  A ls  e r  f r i e d -  
l i c h  e in g e s c h la fe n  i s t ,  d e n k t  s i e ,  an se inem  B e t t  s i t z e n d :
"K a k o j on u d i v i t e l ' n y j  re b e n o k :  on dva mesja c a  р о т -  
n i l  ob è t o j  i s t o r i i  i  dva m es jaca  o g o r c a l s j a ,  c t o  on 
s lu c a jn o  s k a z a l  n e p ra v d u .  No t e p e r * ,  kogda on p r i z n a l -  
s j a ,  emu s t a l o  le g k o ,  i  v o t  on daze s u ly b k o j  z a s n u l . "  
(A 2 9 8 - , 7 ) .
I n  A360+ w u n de r t  s i c h  d ie  M u t te r  n u r  ü b e r  e in  ungewohnt 
s c h le c h te s  M a le rg e b n is  i h r e r  T o c h te r .  A l l e r d i n g s  d i e n t  s ie  
h i e r  m i t  dem ganzen T e x t  l e d i g l i c h  d a zu ,  das V o r s c h u lk in d  
zu le h r e n ,  daß man be im  Z e ich n e n  d ie  r e c h te  Hand gebrauchen  
müsse, n i c h t  d ie  l i n k e .  Dabei s in d  im T e x t  zw e i Z e ich n u n g e n , 
e in e  s c h le c h te  ( " f a l s c h e " )  und e in e  g u t e ( " r i c h t i g e " ) Z e ic h -  
nung, e in a n d e r  g e g e n ü b e r g e s t e l l t  :
"8to sluXilos1, MaXa? V Xem Xe delo? .. Ту ved1 ran'Xe 
risovat1 umela. MoXet, razuXilas1 risovat״? Podpisav- 
sis1, MaXa otveXala: "U menja segodnja den* takoj ־  
ja pisala, ela, risovaia vmesto pravoj - levoju rukoj•
No v y c h o d i t  k r i v o  i  k o r j a v o .  I  t e p e r '  d v o re c ,  i  sa d , 
i  f l a g  n a r i s u j u  j a  r u k o ju  p r a v o j . . . . "  I  n a r i s o v a la  
Masa t a k :  ( . . .  Z e ic h n u n g !  . . . )  (A360+, 2)
Auch i n  A65O+ ü b t  d ie  M u t t e r  N a c h s ic h t  ( o f f e n b a r ,  w e i l  s ie  
i n  F e r ie n s t im m u n g  i s t ) ,  h o l t  d ie  P fa n n e ,  nach d e r  s ie  d ie  
Söhne a u s g e s c h ic k t  h a t ,  s e lb e r  und v e r z i c h t e t ,  a l s  d ie s e  
e n d l i c h ,  a b g e le n k t  u n te rw e g s  d u rc h  S p ie le n ,  v e r s p ä te t  he im - 
k e h re n ,  a u f  B e s t r a fu n g :
" P o g l j a d e la  mama s t r o g o :
־  O p o z d a l i  vy  nemnogo!
S kovorodku  j a  d o s t a ła ,
I s p e k la  davno b l i n y ,
V o l n o v a t ' s j a  daXe s t a l a . . . ־ 
B r a t 1j a  byli smuXçeny.
No c h o t 1 byli smuXceny,
U n i c t o X i l i  b l i n y . "  (A 65O♦, 7 ) .
I n  AO95־  w i r d  a u s f ü h r l i c h  d ie  Ä n g s t l i c h k e i t  des K indes  g e -  
s c h i l d e r t  :
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"Kołchoźnicy Fedory do?urky vse AriXkoj-trusiXkoj 
zovut. Do togo trusliva devconka- ni sagu ot materi!
I  v chozjajstve pomoXci ot nee nikakoj!" (A0953 ־,  ) .
A ls  das Mädchen Wasser h o le n  s o l l ,  h a t  es Angst v o r  F rö s c h e n ,  
a ls  es zum Wäscheaufhängen a u f  den Boden g e s c h ic k t  w i r d ,  
f ü r c h t e t  es S p in n e n ,  a ls  es aus dem K e l l e r  M i lc h  h o le n  s o l l ,  
Mäuse, so daß d ie  M u t te r  а і і е з  s e lb e r  t u t  und s o r g e n v o l l  
sa g t :
" ־  Nu ?to s toboj, trusiXkoj sdelaeX'!" (A0956 ,־ ) .
Jedoch etwas s p ä te r  i s t  es an d e r  M u t t e r ,  Angst zu haben, 
a ls  n ä m l ic h  d ie  T o c h te r  i n  U n k e n n tn is  d e r  G e fah r von d e r  
Begegnung m i t  e inem Bären im Wald e r z ä h l t :
 ChoroXen’kij takoj, ves' mochnaten'kij. Nosik ־"
cernyj, a glazki zelenye-zelenye.•. - Batjuski svety!
I  t y  ne is p u íç a la s '? ־   A ?ego 2e b o jā t jי 8  a? Ja emu: 
״ Z d r a v s t v u j ,  M i s e n ' k a í 1 . . 7 ־Aō§5) ח , В ) .
D ie • K o ł c h o ź n i k i fa ״ n g e n  das B ä re n k in d  und schenken es dem 
Mädchen, so daß es zahm b e i  ihm a u fw ä c h s t .  Und t r o t z  d e r  
G e f ä h r l i c h k e i t ,  d ie  h i e r  f ü r  das K in d  nun w i r k l i c h  m i t  dem 
T i e r  ve rbunden  s e in  k ö n n te ,  und u n g e a c h te t  dessen , daß F u rc h t  
und V o r s i c h t  h i e r  w i r k l i c h  a n g e b ra c h t  gewesen wären , was j a  
auch den k le in e n  Z u h ö re rn  k la rg e m a c h t  werden müßte, l ä ß t  d e r  
A u to r  (w oh l n u r  das E r z ie h u n g s z ie l  d e r  F u r c h t l o s i g k e i t  im 
Auge b e h a l te n d )  d ie  G e s c h ic h te  enden m i t  den Worten:
"Teper״ uX Fedorinu do?urku nikto AriXkoj-trusiXkoj 
ne zovet, a vse AriXkej-s MiXej veli?ajut• Vot i pojmi 
ее, ?ego ona myXej-to bojalas״?" (A095־, TÏÏTI
I n  A502+ h ä l t  es d i e  A u t o r i n  f ü r  n ö t i g ,  s i c h  an das hörende 
V o r s c h u lk in d ,  dessen v o r le s e n d e  M u t te r  und das K in d e rb u c h k in d  
gemeinsam zu wenden, um zu le h r e n ,  w ie  das Mädchen d e r  M u t-  
t e r  b e i  d e r  H a u s a rb e i t  h e l f e n  könne:
"NaX pervyj razgovor
 Zdravstvuj, moja choroXaja chozjajuXka! - skazu ja ־
tebe• A ty rane otvetiX': ־  Ja  eX?e nikakaja ne chozja- 
juXka. Ja  eX?e ni?ego ne umeju. Ja udivljus•: - Neuzeli? 
A D°?emu? ־  Ja  eXXe malen'kaja, ־  otvetis' ty. ־  Ja  
eXce choXu v detskuj sad• ־  A skol'ko tebe let? ־  Sest'.
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- Nu. kakaja Xe ty malen1kaja? Ту, naverno,uXe v 
starsej gruppe? -  Da, ־  otvetis* ty, -  v starsej.
־  Z n a c i t ,  t y  и ге  sovsem b o l 18 & ja ,  sovsem v z r o s l a j a  
devocka . Tak bud* Xe maminoj p o m o s c n i c e j ( A 502+,  3)
Dann z ä h l t  s ie  a u s f ü h r l i c h  a l l e  A r b e i t e n  a u f ,  w e lche  das K in -  
d e rg a r te n k in d  schon v e r r i c h t e n  kann : G e s c h i r r  s p ü le n ,  Staub 
w is c h e n ,  fe g e n ,  Knopf annähen, T a s c h e n tü c h e r  p l ä t t e n ,  m i t  
Mama Gurken e in s a lz e n ,  P iro g g e n  b e r e i t e n  h e l f e n .
Nun s o l l  das K ind  e in e  S chü rze  um b inden , um s e in  K le id  zu 
schonen und e in  K o p f tu c h ,  um d ie  Haare v o r  S taub zu s c h ü tz e n .
Danach w i r d  a u s f ü h r l i c h  g e s c h i l d e r t :  Wie MaXa f r ü h e r  Staub 
w is c h te  und f e g t e ,  und w ie  s ie  es j e t z t  t u t ,  w ie  s ie  f r ü h e r  
e in e n  B lum ens trauß  (u n g le ic h m ä ß ig )  p f l ü c k t e ,  und w ie  s ie  es 
j e t z t  m i t  M u t te rs  H i l f e  t u t ,  w ie  s i e  v o r  dem G u rk e n e in s a l־  
zen i h r e  Hände wäscht e t c . .  Am S ch lu ß  h a t  s ie  den T is c h  ge- 
d e c k t ,  a l l e s  g u t  gemacht und e r h ä l t  e in  e n tsp re ch e n d e s  Lob 
von d e r  A u to r in :
"C horoX a ja  c h o z ja ju X k a ,  n iX ego  ne z a b y la ,  daXe c v e ty  
p o s t a v i l a . "  (A502+ , 11)
Nach dem Essen fo lg e n :  T is c h  a b de cke n , T is c h tu c h  abw ischen , 
Fußboden fe g e n ,  Gurken e in s a lz e n ,  Knöp fe  annähen, und d ie s  
a l l e s  se h r  a u s f ü h r l i c h .  H aa rbände r b r a u c h t  M u t te r  n i c h t  zu 
p l ä t t e n ,  d ie  w i c k e l t  MaXa s e lb e r  f e u c h t  um e in e n  B l e i s t i f t  
und lä ß t  s ie  übe r Nacht t r o c k n e n .
Das Wäschewaschen d e m o n s t r ie r t  e in  P lü s c h b ä r ,  d e r  a ls  
" g l u p y j  p l ju X e v y j  medveXonok" a l l e s  v e r k e h r t  m ach t.  Nach 
e in e r  langen  L i s t e  s e in e r  F e h le r  f ü g t  d ie  A u to r in  noch h in -  
zu:
" I  t y  zapomni: cve tno e  n ik o g d a  n e l ' z j a  s t i r a t  vmeste ״
s b e ly m !"  (A502+, 2 0 ) .
Und an den H ö re r  gew and t,  s c h l i e ß t  s i e  ( e n d l i c h ) :
" -  P ro z ia  te b e  mama v s j u  kn iX ku?  R a s s m o tre la  k a r t i n -  
k i?  Vse zapom nila?  A t e p e r ' ,  kogda t y  n a u c i la s *  vse 
p r a v i  l ' no d e l a t ' .  j a  skazu te b e : ־   P r i n im a j s j a  za 
d e lo ,  moja c h o ro s a ja  c h o z ja ju s k a ! "  (A502+, 2 0 ) .
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I n  A378- w i r d  das t r o t z i g e  K in d  von M u t te r  und anderen  V e r -  
wandten d u rc h  L ie b e s e n tz u g ,  I s o l a t i o n  und A n g s te in ja g e n  zum 
erw ünsch ten  E r f o l g  g e b r a c h t .  Dazu werden d r e i  "Z a u b e re r "  
( p e r s o n i f i z i e r t e  "m e n ta le  V o rg ä n g e " )  bem üht:
" T r i  v o lX e b n ik a  z ly c h :
Ne Mogu, Ne ChoXu, Ne Budu 
Nasu devocku K i r u  
P r e s le d u ju t  v s j u d u . . . .
A d r u g ic h  ne zn a e t s lo v  ona,
S razu  v id n o ־   z a k o ld o v a n a ! A) ״ 3 7 8 - ,  3 ,  7 ) .
Man a n tw o r te t  dem K in d  nun m i t  den g le ic h e n  W orten und lä ß t  
es a l l e i n ,  so daß es s c h l i e ß l i c h  Angst bekommt und s i c h  b e s -  
s e r t  :
" I  n i k t o  ne p o d c h o d i t  к  K i r e ,
B ud to  K i r a  odna v celom m i r e .  . . .
I s p u g a la s *  K i r a .................  ГА378-, 9 ,  Ю ) .
In  dem Maße, i n  welchem es s ic h  b e s s e r t ,  werden d ie  Zaube- 
r e r  immer d ü n n e r ,  b i s  s i e  s c h l i e ß l i c h  ganz v e rs c h w in d e n :
" I  s k a z a l  Ne Мояи: -  Ubegu!
I  s k a z a l  Ne Chocu: -  Ubegu!
P rjam o v f o r t o c k u  p r y g n u l  Ne Budu.
P o d c h v a s t iv  po do roge  p ro s tu d u .
ТАК IM NADO!" (A 3 7 8 - ,  14, 1 5 ) .
D ie P r ü g e l s t r a f e  i s t  von d e r  s o w je t is c h e n  P ädagog ik  v e r b o te n ,  
und s ie  w i r d  auch h i e r  i n  d e r  L i t e r a t u r  kaum angewandt. Da- 
f ü r  müssen m in d e s te n s  d r e im a l  K in d e r  i n  d e r  Ecke s te h e n ,  
und das t e i l s  z ie m l i c h  la n g e ,  t e i l s ,  was d ie  vorausgegangene 
U ngezogenhe it  b e t r i f f t ,  r e c h t  d i f f e r e n z i e r t  o d e r  a b g e s t u f t ,  
um den T r o t z  zu b re c h e n :
"Do Xego Xe u p r ja m y j ,  ê t o t  Buba! Nedavno k t o - t o  
r a z b i l  s t e k l o  u s o s e d e j ,  a o n i  n a z a l o v a l i s '  na Bubu.
Mat1 nalupila ego i postavila v ugol. Buba postojal 
do temnoty■ tak 1  za־usnul v uglu zą sundukom, no ni־
cto ne־chose1 prosit1 proscenija." (A248-, 5).
" I r i s j a  o g l j a d e l a s 1 i  u v i d e l a ,  X to  v u g o lk e  za Xkafom 
s t o i t  m a l ' c i j c .  -  Ту Cego p r ja c e X 's ja ?  -  s p r o s i l a  I r i s k a .
-  Ja ne p r j a c u s ' ,  j a  v u g lu fe to ju ־ .  Za c to ?  -  Nado, 
z n a c i t .  Musoru na p o l  n a k id a l ־   r a z ,  za é to  mama 
d v a d c a t1 m in u t  d a l a ; v k r ē s l o  nogami l a z i l  -  d v tL  esce 
d e s j a t T m in u t  ; p u g o v ic y  u p a l ' t o  o t r e z a l . . .  V obsс е т ,
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c e l y j  ?as s t o j a t '  b u d u ־ ,  Ту l j u b i s '  v u g lu  s t o j a t ' ,
־  d o ç a d a la s 1 I ń s k a . ־   V o t ,  g l u p a j a , ־   u d i v i l s j a  
m a l f ? i s k a . ־   P ro s to  mne s e g o d n ja  g u l j a t n ״ e l ' z j a . "  
(A 008+ , 6 ,  8 ) .
B e i dem Jungen im le t z tg e n a n n te n  T e x t  s c h e in t  d ie  S t r a f e  n u r  
noch w e i t e r e  U ng e zog en he iten  h e r v o r z u r u fe n  und n i c h t s  zu 
n ü tz e n .  W e i l  e r  e in e n  anderen  Jungen f ü r c h t e t  und desha lb  
n i c h t  a u f  d ie  S tra ß e  w i l l ,  v e r s u c h t  e r ,  s i c h  e in e  V e r lä n g e -  
ru n g  s e in e r  S t r a f e  e in z u h a n d e ln ,  indem e r  m i t  e inem R a d ie r -  
gummi mehrmals ü b e r  d ie  P o l i t u r  des S chrankes  s c h m ie r t :
2a é to  mama eÿ?e p o l? a s a  o t v a l i t ,  a t o  i  b o l ' ^ e .
-  I  gromko z a o r a ł :  -  Ma־ maaa! . . ״ . M a l ' c i s k i n a  marna 
a c h n u la ,  ra z m a c h n u la s ' i  zvonko s le p n u la  ego po 
z a t y l k u : ־   A nu z i v o  s o b i r a j s j a  na u l i c u ,  c to b  j a  
t e b j a  ne v i d e l a ! ־   Da j a  lucX e  v u g lu  budu s t o j a t ' ,
-  z a t o r o p i l s j a  m a l ’ c iX k a ,  j a . . .  -  S e jca s  ze 
o t p r a v l j a j s j a !  X i t ' j a  o t  t e b j a  n e t .  -  Da t y  
c h o ro X e n 'k o  p o s m o t r i ,  c t o  j a  n a d e la l .  S m o t r i .  s k o l ' k o :  
odna p o lo s a ,  d r u g a j a . . .  C e lvch  ? e t y r e .  -  Ty c t o ,  
i z d e v a e s ł s j a  nado mnoj? Mars g u l j a t M  -  C ho lodno ,
-  z a c h l j u p a l  nosom m a l 'X is k a , ־   j a  p r o s t u d i t י s ja  
mogu ״ ־ . .  Ne p r o s t u d i s ’ s j a . . . "  (A008+, 1 1 ) ,
Und d a m it  s c h i c k t  d ie  M u t te r  den Jungen a u f  d ie  S t ra ß e .
Der V a t e r  a ls  V e r m i t t l e r  im E r z i e h u n g s k o n f l i k t  kommt 
n u r  f ü n fm a l  v o r  (A 1 5 8 - ,  A 2 4 8 - ,  A351־ , A 5 6 2 - ,  A615־ ) .
I n  A158- w i l l  d e r  Sohn n i c h t  e s s e n ,  was d ie  M u t t e r  ihm v o r -  
s e t z t  :
11Kogda Dory sovsem malen *kirn b v l ,  on vsegda za s to lo m  
lo m a ls ja .  To é to g o  e s t '  ne c h o c e t ,  t o ־   t o g o . . . "
(A 1 5 8 - ,  1 ) .
Da nimmt ih n  d e r  V a te r  morgens f r ü h  v o r  dem F rü h s tü c k  m i t  
a u fs  F e ld  und a r b e i t e t  d o r t  m i t  ihm zusammen e in e  ganze Wei- 
l e ,  um dann e r s t  e in e  B ro tp a u s e  e in z u le g e n  und ih n  f ü h le n  
zu la s s e n ,  daß man s e in  t ä g l i c h e s  B r o t  s i c h  v e rd ie n e n  müsse 
und daß es nach d e r  A r b e i t  auch s e h r  sch m a ckh a ft  s e i :
Nu к а к ,  v k u s n y j  c h le b ? ־   V k u s n y j$ ־  s k a z a l  D o ru .
-  P ravda  v k u s n y j ! ־  . . .  p o r a b o t a t u ״ s p e l i ־ .   T e p e r '  
i  p o e s t '  mozno, -  s k a z a l  o t e c . 1' í a 1 Ç 8 - ,  2 ) .
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I n  A248- g e l i n g t  es dem V a t e r ,  e inem w i ld e n  N a c h b a r ju n g e n , 
S p ie lg e f ä h r t e n  s e in e r  T o c h te r  ( a l s o  n i c h t  s e in  e ig e n e s  K in d ) ,  
den e r  v o r h e r  a u s f ü h r l i c h  m i t  a l l  s e in e n  U n g e zo g e n h e ite n  b e -  
s c h r e i b t ,  d u rc h  A u s s c h e l te n  z u r  f r e i w i l l i g e n  W iede rgu tm a- 
chung e in e s  a n g e r i c h t e t e n  Schadens (und o f f e n b a r  z u r  E in -  
s i c h t )  zu b r in g e n :
" J a  s t a i  t o r o p l i v o  z a d e ly v a t *  d y rk u  v a k v a r iu m e  p i a -  
s t i l in o m  i  r u g a i  u p r ja m o g o  Bubu. On k u d a - to  u b e r a i .  
N a ve rn o e , s t r u s i l .  T e p e r*  p o b o i t s j a  nos na u l i c u  
v y s u n u t 1. "  (A 2 4 8 - , 1 6 )•
Doch dann t a u c h t  d e r  Junge p l ö t z l i c h  w ie d e r  a u f :
"On p o j a v i l s j a  i z - z a  u g l a .  e ie  v o lo X a  t j a X e lo e  v e d r ò ,  
p e re v ja z a n n o e  m o k ro j r u b a s k o j .  Ne smog ego d o n e s t i  do 
o kn a ,  p o s t a v i l  na t r a v u  i  sam s e i  r ja d o m .  U nego t r j a s -  
l i s 1 r u k i  i  daze u s i  b l e s t e l i  o t  p o t a . "  (A 2 4 0 - ,  1 6 ) .
I n  A351* l ä u f t  e i n  Junge nach  e i n e r  S t r a f e  ( k ö r p e r l i c h e  Züch- 
t i g u n g )  t r o t z i g  von Hause f o r t ,  um im Wald m i t  se inem  Hund 
zu le b e n .  Der V a te r  bemüht s i c h  um e in  k a m e r a d s c h a f t l i c h e s  
V e r t r a u e n s v e r h ä l t n i s  zu se inem  Sohn, das e twas a u f  K o s te n  d e r  
M u t t e r  g e h t .  E r  b r i n g t  ih n  n i c h t  d u rc h  Zwang, so n de rn  d u rch  
Überzeugung ( z . B .  daß man n u r  m i t  e inem  r i c h t i g e n  Gewehr im 
Walde le b e n  kö nne ; das S p ie lz e u g g e w e h r  des K in d e s  t a u g t  
n i c h t ,  und das Gewehr des V a t e r s ,  das d i e s e r  ihm a n b i e t e t ,  
i s t  v i e l  zu schw er f ü r  das K in d . )  w ie d e r  nach Hause z u rü c k .
E in e  s o lc h e  V a te r /S o h n -B e z ie h u n g ,  d ie  a u f  K o s te n  d e r  M u t te r
g e h t  und das k a m e r a d s c h a f t l i c h e  V e r h ä l t n i s  zw isch e n  V a te r
und Sohn b e t o n t ,  f i n d e n  w i r ,  zum K l i s c h e e  ge w orden , h ä u f ig
IQ )i n  a m e r ik a n is c h e n  F i lm e n .
E in  ä h n l i c h e s  k a m e r a d s c h a f t l i c h e s  V e r h ä l t n i s  zw isch e n  V a te r  
und Sohn s c h i l d e r t  A 5 6 2 - .  H ie r  z e i g t  d e r  V a t e r  dem u n g e d u l-  
d ig  und u n g e s c h ic k t  h a n t ie r e n d e n  Sohn, w ie  man e in  S tö c k -  
chen s c h n i t z t •  D abe i t a d e l t  e r  den Sohn s e lb e r  n i c h t ,  so n -  
d e rn  p r o j i z i e r t  a l l e s  a u f  das S c h n i tz m e s s e r ,  das e r  p e r s o n i -  
f i z i e r t :
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"Ego nužno t e r p e n i j u  v y u X i t 1. . .  V z j a l  p a loX ku  da p r i n -  
j a l s j a  eē š t r o g a t ł p o t i c h o n e c k u , p o le g o n e c k u ,  o s t o r o z -  
no . . . .  C horoso  s t a l  s t r o g a t *  n o X ik .  K r a s iv o .  P o s lu s n o . "  
(A 5 6 2 - ,  4 ) .
I n  A615־  s t e l l t  d e r  V a te r  den f a u le n  Sohn z u r  Rede:
" I  t a k  M a d r id  kaX dy j d e n 1 v r a i ,  u r o k i  ne d é l a i  i  
u c i l s j a  na d v o j k i .  Odnazdy g o v o r i t  emu o te c : ־   T o .  c to  
t y  e 5 f , s d e l a l i  l j u d i ,  odezdu , v  k o t o r o j  t y  c h o d i s ' ,  
t o z e  s d e l a l i  l j u d i .  Nado, s y n o k ,  i  te b e  r a b o t a t ' . "
(A 6 1 5 - ,  1 2 ־ )
Doch d e r  a rb e i t s s c h e u e  Sohn l ä u f t  von Hause f o r t ,  w i r d  s p ä te r  
von frem den  H i r t e n  z u r  A r b e i t s a m k e i t  e rz o g e n ,  so daß am 
S ch lu ß  d e r  V a te r  den Heim kehrenden t a k t v o l l ,  ohne s e in  E r -  
s ta u n e n  m ü n d l ic h  zu ä u ß e rn ,  w ie  wenn n i c h t s  gewesen w ä re ,  w i l l -  
kommen h e i ß t :
" ־  Pojdem v dom, s y n o k ,  u X in  o s t y n e t . "  ( A61516 <־ ) .
Es f ä l l t  a u f ,  daß es d e r  V a te r  h i e r  ausnahm slos m i t  Söhnen, 
n i c h t  m i t  T ö c h te rn  zu tu n  h a t ,  daß e r  n i c h t  s t r a f t  und n i c h t  
d u rch  S t re n g e  ( b i s  a u f  A 2 4 8 - ,  wo es s i c h  a l l e r d i n g s  auch 
n i c h t  um das e ig e n e  K in d  h a n d e l t )  a u f  das K in d  e i n w i r k t ,  son - 
de rn  d u rc h  p ä d a g o g isch  d u rc h d a c h te s  V e r h a l t e n ,  das a u f  e in e  
k a m e r a d s c h a f t l i c h e  B ez iehung  und d ie  E i n s i c h t  des K indes 
z i e l t .
Weshalb d e r  V a te r  i n  d ie s e r  Gruppe so s e l t e n  a u f t r i t t ,  mag 
zw e i Gründe haben: e in m a l  f e h l t e  im w i r k l i c h e n  Leben aus 
m ehreren  äußeren  Gründen ( K r ie g  e t c . )  i n  v i e l e n  F a m i l ie n  d e r  
V a te r ,  was auch d ie  A u to re n  b e e i n f l u ß t e .  Z w e ite n s  s in d  d ie  
V ä te r ,  w ie  w i r  i n  e inem f r ü h e r e n  K a p i t e l  sahen , m e is t  a l s  
V o r b i l d e r  d a r g e s t e l l t ,  w e lch e  das K in d  be w und e rt  und denen 
es e i f r i g  n a c h s t r e b t ,  und man k ö n n te  zudem v e r e in fa c h e n d ,  
a b e r  doch w o h l t r e f f e n d  sagen: I s t  d e r  V a te r  d a b e i ,  so 
h e r r s c h t  m e is te n s  S onn tagss t im m ung  und F e ie r t a g s la u n e ,  und 
d a b e i  g i b t  es dann k e in e  "sch l im m e n  K in d e r ,  d ie  a r t i g  ge - 
macht werden m üssen".
K o n f l i k t e  im  K in d e r g a r t e n ,  b e i  denen n e g a t iv e  K in d e r  p o s i t i v  
w e rden , kommen e b e n f a l l s  n u r  fü n fm a l  v o r .
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E inm a l i n  A302+, wo e in  K in d e rg a r te n  im Sommer a u f  d ie  Da?a 
f ä h r t .  H ie r  g e h t  es um das P rob lem , f ü r  lä n g e re  Z e i t  von 
Hause fo r tzu m ü sse n  und ohne M u t te r  auszukommen, was an zw e i 
K in d e rn  d e m o n s t r ie r t  w i r d .
Schon a u f  de r A u to b u s fa h r t  f ä n g t  e in e s  an zu w e in e n ,  s p ä te r  
auch das ande re . Dann g e h t  es um s e lb s tä n d ig e s  E ssen , d ie  
re c h te n  T i s c h s i t t e n ,  danach um das E in s c h la fe n  ohne M u t t e r  
und s c h l i e ß l i c h  um s e lb s tä n d ig e s  A n k le id e n  am n ä c h s te n  Mor- 
gen. H ie r b e i  w e isen  d ie  K in d e r  i n  d e r  Gruppe s ic h  g e g e n s e i-  
t i g  z u r e c h t ,  b i s  s c h l i e ß l i c h  a l l e  das Heimweh überwunden 
haben. E in ig e  B e is p ie le  aus dem T e x t  mögen es v e r d e u t l i c h e n
11U J u r k i j  o?en! k i s l y j  v i d ,
Zachnyka l J u rk a  snova.
A lenka  J u rk e  g o v o r i t :
-  t y  ne m o r ja k !  Ty ־  re v a !
Malys p r i k r y l  r u k o j  g la z a :
Emu n e lo v k o  s t a l o .
-  A è to  vovse ne s le z a ־ 
S o r in k a  v g ła z  p o p a la !   
К A lenke  J u rk a  p o d o s e l ,
N a c h m u r i ls ja  s u ro vo :
-  V o t j a  v le s u  Хика n a š e l ,
A t y ,  A le n k a ,  re v a !   
S t o l p i l i s 1 . . d e t i  и p e n 1 k a ,
А Іепки  u te s a jā T
-  V z g l j a n i ,  A le n k a ,  na zuka!
-  P e re d o c h n i ,  ne p la c *  рока !
-  Ved* t y  sovsem b o l * s a j a !
A lenka  v y t e r l a  g la z a
I  p la k a t  * p e r e s t a la :
-  A ē to  vovse ne s ļe z a  -  
S o r in k a  v g ła z  p o p a la !  . . .
Ved1 doma s ra z u  v s ja  r o d n ja  
A lenusku  k o r m i l a ״ .
-  Nu, s״״eâ ' ch o t * lo z k u  za menj a ! -  
E j т у п§ g o v o r i l a .
I  l o ï e t k u  za deda! ־
I  lo z k u  za soseda! -  
Za p t i c k u  i  za kosku ! -  
I  za s e b ja  cho t*  k ro s k u !
A t u t  p r i d e t s j a  e s t *  sa m o j, -  
Nedarom c h o ï e t s j  a dom o j!
S i d i t  A le n ka  nad l a p s o j ,
0 maune vse  g o r j u e t ,
A r jad om  J u r k a ,  ка к  b o l ' s o j ,
Odin s la p s o j  v o ju e V .
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P u s t ' lo b  i  XXeki v moloke 
I zmazany nemnozko,
Za to  v uprjamom k u la k e  
Zaza ta  k re p ko  lo z k a .
A lenka  u X i t  m a lysa :
־  S i d i  s p o k o jn o ,  p r ja rao !
Ne c h l j u p a j  ! Kusaj ne spesa!
Ту lo z k u  d e r z i s ' ,  ка к  le v s a !
Ту propadeX ' bez mamy!
S to b o j  v o z i t ' s j a  n e le g k o ,
Zabot s to b o j  nemalo! -  
Ona vzd o chn u la  g lub oko  
I  to%e k u s a t '  s t a l a   
G laza ne s tanu  z a k r y v a t 1! -
T v e r d i t  ona u p r j amo. -   
Ne budu s p a t*  bez mamy!  
K to  bude t doXke n a d ē v a t  י
B o t i n k i  i  panamu?
Ved* mama ocen* d a le k o .
Bez mamy docke n e le g k o ï   
־  A k to  t u t  к тате  vse c h o te l? ־ 
S p r o s i ł  on (B u s fa h re r )  dobrodusno.
*  Ja edu v g o ro d .  Po p u t i  
Mogu i  re vu  o t v e z t i !
S t o j a t  r e b ja t a  i  m o lсa t ,
N a c h o c h l i l i s '  p o nu ro .
-  Zdes1 n e t  sovsem t a k i c h  r e b j a t ! ־ 
Za vsech o t v e t i l  J u ra ־ "  ( A302+, 3 , 5 , 8 , 9 , 1 0 , 1 4 , 2 2 )
In  A440־־ w i l l  d e r  Junge im K in d e rg a r te n  s e in  S p ie lz e u g p fe rd  
n i c h t  den anderen K in d e rn  ü b e r la s s e n ,  aber a ls  s ie  m i t  einem 
S c h i f f  s p ie le n ,  s t e h t  e r  a b s e i t s  und möchte auch g e rn  dabe i 
s e in .  Die K in d e r  ze ig e n  je d o c h  v o r b i l d l i c h e s  V e rh a l te n  (g e -  
rade s o ,  w ie  es s ic h  d ie  Erwachsenen w ü nsch en !) und fo r d e r n  
ih n  f r e u n d l i c h  zum M i t s p ie le n  a u f :
" T o l ' k o  V a s ja  v s to ro n e  
Na svoem s i d i t  kone.
T r e t  r u k o ju  l e v y j  g la z ,
Dumáét k u r n o s y j :
Choroso b menja se j cas 
P r i n j a l i  v m a tro s y .
-  Ja p o jd u ,  r e b j a t a ,  к  vam,
Na kone k a t a t ' s j a  dam  
Sena k r i k n u l :
־  Fodchod i,
T o l ' k o  v g r j a z  ne u p a d i !
-  Fodchod i!  -  zo vg t d r u z ' j a ,
-  Ty v pochode nuzenT" ( A Í 4 0 - , 14, 15)
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Auch i n  A7 4 5 ־  b e to n t  d e r  A u to r  g e g e n s e i t ig e s  H e l fe n  und Von- 
e in a n d e r le r n e n  d r e i e r  K in d e r  im K in d e r g a r te n :
"A A n d r ju X i  n a X i d ru g  u d ru g a  u X a ts ja  urnu, s i l e  i  
d o b r o te .  Da i  ne t r u d n o  é to ־   d ru g  u d rug a  chorosee 
p e r e n im a t 1, r a z  o n i  d r u z ' j a . "  (A 7 4 5 - ,  1 8 ) .
Und i n  A8O5-  ü b e rw in d e t  e in  J u n g e ,  d e r  i n  e in e n  neuen K in -  
d e r g a r te n  gekommen i s t ,  s e in e  Ä n g s t l i c h k e i t ,  indem e r  s i c h  
e in e s  e b e n f a l l s  neu h inzugekommenen weinenden Mädchens a n -  
nimmt und ihm s e in e n  K le id e r h a k e n  und andere  w ic h t ig e  D inge 
z e i g t .
I n  AO7 7 *  i s t  es d ie  K in d e r g ä r t n e r i n ,  w e lche  das K ind  e r -  
z i e h t ,  und zwar zum Händewaschen:
"ZaXem t y  svoe d e re v c e  p o l i v a i a ? ־   K toby  ono X is to e  
b y lo  . . .  j a  vse ra v n o  s k o re e  ego v y r a s t u .  -  D l j a  to g o  
c to b y  s k o re e  v y r a s t i ,  -  g o v o r i t  e j  Z in a id a  Fedorovna ,
-  t e b e ,  к а к  i  d e re v c u ,  nuzno poXasXe u m y v a t 's ja .  A 
p o s m o t r i ,  k a k a ja  t y  g r j a z n a j a !  Tak t y  n ik o g d a  ne v y -  
r a s t e s  1 ! "  (AO7 7 - ,  1 5 ) .
D a r a u fh in  l ä u f t  des Mädchen f l u g s  i n  den Waschraum, um s ic h  
zu s ä u b e rn .  O b e n d re in  v e r s p r i c h t  e s ,  s i c h  von nun an h ä u f ig  
zu waschen:
" S v e t la n a  p o d o ï la  к  d e re v c u ,  D o s m o tre la  na nego ־  X is to e  
P o s m o tre la  na s v o i  r u k i ־   to z e  c is ty e .D e re v c e  vym yto , 
i  S v e ta  um yta . -  T e p e r '  j a  budu c a s to - c a s to  u m y v a t 's ja !  
־  g o v o r i t  ona. -  My esce p o s m o tr im ,  k to  sko ree  pod- 
r a s t e t ! "  (A 0 7 7 - ,  1 6 ) .
Weshalb w i r  i n  d ie s e r  Gruppe n i c h t  mehr K in d e r g a r te n e p is o -  
den o d e r  P io n ie r e  und O k t o b r i s t e n  f i n d e n ,  h a t  ä h n l ic h e  G rün- 
de , w ie  d i e ,  w e lch e  w i r  schon f ü r  d ie  fe h le n d e n  V ä te r  a u f -  
z e ig e n  k o n n te n :  s o lc h e  Gruppen werden m e is te n s  ganz und g a r  
p o s i t i v  d a r g e s t e l l t  (w ie  w i r  im  v o r ig e n  K a p i t e l  schon f e s t -  
s t e l l t e n ) ,  s o ,  w ie  s i e  s e in  s o l l e n  und w ie  s ie  dem E r z ie -  
h u n g s id e a l  am b e s te n  e n ts p re c h e n .
A u ß e rh a lb  des K in d e r g a r te n s  und a n d e re r  f e s t e r  Gruppen kom- 
men h ä u f i g e r  K in d e r  v o r ,  d ie  u n te r e in a n d e r  e in e n  K o n f l i k t  
a u s t r a g e n :  e n tw e d e r  u n t e r  G e s c h w is te rn  (B ru d e r /S c h w e s te r :  
(A275־ , А6 3 І + )  o d e r  u n t e r  N a c h b a rs k in d e rn  ( o f t  b ö se r  oder
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w i l d e r  Junge und ä n g s t l i c h e s ,  e v t .  jü n g e re s  Mädchen: A135־ »
A482+, A 529 -,  A691- ,  A 7 9 7 - ,  A 8 0 6 - ) .
I n  A275־  v e r d ä c h t ig t  e in  Mädchen s e in e n  B ru d e r  zu U n re c h t ,  
e r  habe s e in e n  R ing fo r tgenom m en. Der B ru d e r  macht a b e r  den 
wahren D ie b ,  e in e  D o h le ,  a u s f i n d i g ,  und b r i n g t  d e r  S chw es te r  
den v e r lo re n e n  Ring z u r ü c k ,  w o r a u fh in  d ie s e  s i c h  b e i  ihm 
e n t s c h u ld ig t  :
Ty menja p r o s t i ,  j a  v e d '  na t e b j a  podum a ła , a è to  
g a lk a - v o ro v k a .  I  p o m i r i l a s *  s b r a to m . "  ( A2751 3 ־>  ) .
Von dem Mädchen, w e lches  a u f  den k le in e n  B ru d e r  e i f e r s ü c h t i g  
i s t  (А6З І + ) ,  das s i c h  a b e r  aus A ngs t und s c h le c h te m  G ew is- 
sen s p ä te r  um ih n  küm m ert, sp ra ch e n  w i r  oben schon.
D ie  b e iden  N a c h b a rk in d e r  i n  A135- ve rsö h ne n  s i c h  nach e inem 
S t r e i t  w ie d e r ,  a ls  d e r  Junge d ie  Puppe des Mädchens h e r v o r -  
h o l t ,  d e r  e r  zwei (wenn auch zu g ro ß e )  Arme angenäht h a t ,  
und s ie  dann dem Mädchen z u r ü c k g ib t .  Das Mädchen g i b t  ihm 
e r f r e u t  etwas von se inem M a is k o lb e n ,  von dem d ie  b e id e n  b a ld ,  
da e r  s ic h  n i c h t  d u rc h b re c h e n  l ä ß t ,  abw echse lnd  e sse n . Da- 
nach gehen s ie  e i n t r ä c h t i g  zu den H ühnern , w e lch e  d e r  A n la ß  
i h r e s  S t r e i t e s  gewesen w aren .
I n  A*482+ b i e t e t  e in  Junge nach e i n i g e r  S e lb s tü b e rw in d u n g  
dem Freund s e in  l i e b s t e s  S p ie lz e u g ,  e in e  Taschen lam pe , a ls  
Geschenk an:
Cho^eX1, v o z 'm i  ego nasovsem , -  b y s t r o  s k a z a l  Seva.
-  Mne ne X a lk o .  My Xe vse ra v n o  vm este ig ra e m . "
( A482+, 2 0 ) .
I n  A529-  w i l l  s ic h  d e r  Junge an d e r  A r b e i t  d e r  anderen K in -  
d e r ,  e in e n  Schneeberg zum R utschen  zu bauen , n i c h t  b e t e i l i -  
gen . Er w i r d  besonders  n e g a t i v  g e s c h i l d e r t ,  was schon 
g l e i c h  zu Anfang d u rch  d ie  v o l l e  Namensnennung (ebenso  w ie  
b e i  ju n g e n  S abo teu ren : v g l .  A195־ ) d e u t l i c h  w i r d :
"A K o t 'k a  ï iX o v  i z  X e s to j  k v a r t i r y  c h i t r y j  k a k o j !
0n go rku  ne s t r o i l .  S i d e i  doma da s m o tç e l  v o kn o ,  
ка к  d r u g ie  t r u d j a t s j a .  Emu r e b j a t a  k r i c a l i ,  c to b  s e i  
g o rku  s t r o i t 1, a on t o l * ko rū kam i za oknom r a z v o d i l  
da g o lo v o i  m o ta ł  -  к а к  b u d to  n e l ' z j a  emu. A kogda 
r e b ja t a  u s l i ,  on b y s t r o  o d e l s j a . . . "  ( A5293 ־,  ) .
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I n  A b w e se n h e it  d e r  an de ren  K in d e r  z e r s t ö r t  e r  de ren  Werk, 
indem e r  Sand a u f  den Schneeberg  s t r e u t •  D ie  z u rü c k k e h re n -  
den K in d e r  s c h e l t e n  ih n  aus und s t e l l e n  ih n  dann z u r  A r b e i t  
an:
" -  Ach t y  u m n ik !  1X' ? t o  p r id u m a l !  My t r u d i l i s ' ,  
t r u d i l i s ' .  a on peskom! Kak ze t e p e r 1 k a t a t ' s j a ? . . .
-  Ne z n a e s Как i ! י s p o r t i t '  g o r k u ,  t y  z n a e s ' ,  а ка к  
p o c i n i t ' ,  ne z n a e s ' !  B e r i  s e jc a s  ze l o p a t u ! . . .
(A 5 2 9 - ,  4 5 ־ ) .
Umgehend g e h o rc h t  d e r  k l e i n e  Sünder den K in d e rn  und f i n d e t  
außerdem ( z u r  F reude  a l l e r  E r z ie h e r )  an d e r  A r b e i t  e in e n  s o l  
chen G e f a l l e n ,  daß e r  ganz f l e i ß i g  w i r d  und so g a r  noch E x t r a  
d ie n s te  l e i s t e t :
"A K o t ' k e  t a k  r a b o t a t '  p o n r a v i l o s 1, ? to  on eX?e sboku 
l o p a t o j  s t u p e n ' k i  p r o d e l a l .  -  E to ,  -  g o v o r i t ,  -  ? tob  
vsera b y lo  le g k o  v z b i r a t ' s j a ,  a t o  es?e k t o - n i b u d 1 
snova peskom p o s y p e t ! "  ( A5295 ־,  ) .
I n  A69 I -  g e h t  es w ie d e r  um Ä n g s t l i c h k e i t  und Mut e in e s  k l e i -  
nen Mädchens:
"Vsego  b o j a l a s '  K a t j a  -  ? e r v ja k o v  i  l ja g u & e k ,  m o ln i i  
i  g rom a, sobak i  m a l ' c i s e k  P e t 'k u  da K o l ' k u ,  c to  v 
dome n a p r o t i v  z i v u t . "  (A 6913 ־,  ) .
D ie  Jungen q u ä le n  e in e n  S p a tz e n ,  das Mädchen w i l l  ih n  r e t -  
te n  und ü b e rw in d e t  im Gedanken an den h u n g r ig e n  V oge l s e in e  
F u r c h t  v o r  Würmern, F rö sch e n  und G e w i t t e r .  M i t  den a usgeg ra -  
benen Würmern i n  d e r  n a c k te n  F a u s t l ä u f t  es im G e w i t te r  nach 
Hause, um den V o g e l  zu f ü t t e r n :
"A K a t j a  s te c h  p o r  ne b o i t s j a  b o l 'X e  n i  ? е гѵл а ко ѵ ,  
n i  l j a g u s e k ,  n i  g rom a, n i  sobak . I  z ły c h  m a l ' c i s e k  -  
P e t 'k u  da K o l ' k u ־   ne b o i t s j a  t o X e . "  (A691- ,  9 ) ״
I n  A797- ve rsö h n e n  s i c h  e in  Mädchen und zwei Jungen , d ie  es 
ä r g e r t e n ,  nachdem das Mädchen a u f  e inem F lu ß  i n  G e fah r ge - 
r a t e n  w a r ,  dann a b e r  e n d l i c h ,  nach a n g s t e r f ü l l t e n  M inu ten  
f ü r  a l l e ,  das E r l e b n i s  g u t  ü b e r s t e h t .
I n  A806- sammelt e in  Junge im Wald P i l z e  und v e r k a u f t  s ie  
i n  d e r  S t a d t .  Dazu b e m e rk t  d e r  A u to r :
"Le s  d i j a  V a n j a t k i  -  p o l ' z a . "  (A 8 0 6 - ,  1 9 ) ,
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und d ie  anderen D o r f ju n g e n  la c h e n  ih n  wegen s e in e s  "G e iz e s ” 
aus :
"V a n 'k a  S und ikov  d e r X i t s j a  vsegda v s to ro n e  o t  r e b j a t .  
Oni n e d o l j u b i v a j u t  e go , s m e ju t s ja .  S k u p o j , m ! o l ,  on ־  
V a n ja t k a . " (A 8 0 6 1 9 ־,  )
A ls  e r  e in m a l an d e r  B a h n s ta t io n  Nüsse (zu  20 Kopeken p ro  
G la s )  v e rk a u fe n  w i l l ,  s p ie l e n  s i e  ihm e in e n  S t r e i c h ;  s ie  
kommen ihm zu vo r  und v e rs c h e n k e n  i h r e  Nüsse an d ie  R e ise n ־  
den. Beim nächs tenm a l v e r s c h e n k t  e r  s e in e  N üsse , h a lb  u n te r  
Druck g e s e tz t  von den im H in te r g r u n d  s i c h  v e r s t e c k t  h a l t e n ־  
den Jungen, s e lb e r :
"S y p a ł t a k ,  zadarom ־  ne za d e n ' g i . B י  e r i t e ,  e X ' t e ,  
é to  S u n d ik o v s k ie  g o s t i n c y . ״ " (A 8 0 6 - ,  21)
Und d u rch  d ie s e  S e lb s tü b e rw in d u n g  g e w in n t  e r  den K o n ta k t  zu 
den Jungen:
" I  V a n ja tk a  smelo X a g n u l m a l 'X iX ka m  n a v s t r e X u ,  potomu 
* t o  o n i  p e rv y j  ra z  v z i z n i  p o n im a l i  e g o . "  (A 8 0 6 - ,  21)
I n  2 T e x ten  h e l f e n  K in d e r  s i c h  s e l b e r ,  bzw. machen von s i c h  
aus e in e n  F e h le r  w ie d e r  g u t .
I n  A243+ w i r d  e in  Junge g e s c h i l d e r t ,  d e r  s i c h  noch n i c h t  
a l l e i n  anz iehen  kann. E in e s  Morgens l o c k t  ih n  d ie  Sonne a u f  
d ie  S t ra ß e ;  e r  s t r e n g t  s i c h  an und s c h a f f t  es d ie s m a l 
s c h n e l l ,  s e in e  S t i e f e l  zu zu sch n ü re n .
Und i n  A 5H + b r in g e n  K in d e r  e in  I g e l k i n d ,  das b e i  ih n e n  zu 
Hause n i c h t s  f re s s e n  w o l l t e ,  z u rü c k  i n  den Wald,
D ie  G roßm utte r  i s t  i n  6 T e x te n  a ls  e rwachsene Bezugsperson  
am E r z ie h u n g s k o n f l i k t  b e t e i l i g t  (A036+, A239־ > A055+, A504+, 
A 5 27 -,  A572♦).
W ir  s in d  d ie s e n  G ro ß m ü tte rn  schon e in m a l  an a n d e re r  S t e l l e  
begegnet ( v g l .  8 . 1 . 1 . 2 ) ,  können uns d e s h a lb  h i e r ,  was i h r e  
E rz ie h u n g s te c h n ik e n  b e t r i f f t ,  k ü r z e r  fa s s e n  und n u r  e in ig e s  
e rgänzen . Durch S tre n g e  w i r k t  k e in e  von ih n e n  a u f  das K in d  
e i n .  Den m e is te n  kommen andere  Personen o d e r  p e r s o n i f i z i e r t e  
Gegenstände zu H i l f e  (w oh ingegen  andere  erwachsene Bezugsper 
sonen s ic h  m e is t  s e lb e r  h e l f e n ) .
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I n  AO36+ s p ü r t  d e r  Junge o f f e n b a r ,  daß e r  d ie  G ro ß m u tte r  m i t  
seinem u n f r e u n d l ic h e n  " U c h o d i ! "  g e k rä n k t  h a t  und kommt nach 
e in e r  W e ile  von s ic h  aus sch m e ich e lnd  und K o n ta k t  suchend 
zu i h r  i n  d ie  Küche• D o r t  w i r d  m i t  einem s e n t im e n ta le n  V e r -  
g l e i c h ,  den d ie  A u to r in  E n k e l und G roß m utte r  i n  Form von 
Frage und A n tw o r t  i n  den Mund l e g t ,  das g u te  E invernehmen 
zw ischen den b e id e n  w ie d e r  h e r g e s t e l l t :
"KoreXki tjanutsja vniz, v zemlju, rostki к solncu.
- BabuXka, a kuda ljudi tjanutsja? - Ljudi? - Babuska 
Dolozila na stol nedociXcennuju kartofelinu i prizalas1 
scekoj к Volodinomu zatylku. -  A ljudi tjanutsja drug 
к drugu." (AO36♦, 1 6 ) .
In  AO55+ g i b t  d ie  G ro ß m u tte r  d e r  E n k e l in ,  d ie  i n  d e r  Wohnung 
S e i l s p r in g e n  ü b t ,  H i l f e s t e l l u n g ,  indem s ie  das S e i l  s c h w in g t .  
Dabei w e is t  s ie  n u r  e in m a l g u tm ü t ig ,  um den E i f e r  des Mäd- 
chens zu dämpfen, a u f  d ie  g e s tö r t e n  Nachbarn h i n :
" -  L id a ,  L id a ,  t y  m a la !
Z r j a  t y  p r y g a lk u  v z j a l a ! ־ 
L id a  p r y ç a t 1 ne umeet,
Ne d o ska ce t  do u g la !  ..............
-  Nu, -  skazała babuXka,
- Ne chvatit li рока?
V n iz u ,  n a v e rn o ,  s y p l e t s j a
I z v e s tk a  s p o t o l k a . "  (AO5 5+, 7 ,  9 ) .
I n  A239״ w i l l  MaXa d ie  KaXa n i c h t  essen , w e lche  d ie  Großmut- 
t e r  i h r  v o r s e t z t .  Da kommen d e r  G roß m u tte r  T r a k t o r i s t ,  
L a s tw a g e n fa h re r  und M ä h d re s c h e r fa h re r ,  dazu i h r e  vom A u to r  
m e ta p h o r is c h  g e b ra u c h te n  A gg rega te  ( T r a k t o r ,  M ähdrescher, 
D r e i t o n n e r ) ,  außerdem M üh le , F lu ß ,  Kuh und Ofen zu H i l f e ,  d ie  
a l l e  das Mädchen s c h e l te n  und ihm V o r h a l t e n ,  w ie  seh r  s ie  
s i c h  haben a n s tre n g e n  müssen, um d ie s e  KaXa zu gew innen , d ie  
MaXa n i c h t  essen w i l l :
"Dolgo MaXu za kaXu branili.
-  My p a c h a l i  p o l j a ,  b o r o n i l i .
V y ro s la  pXenica -
Mozno zab l u d i t * s j a . . . .
S traktoristom serditsja na MaXu,
Cto ne est MaXa mannujи kaXu!
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D a ra u fh in  i s t  das Mädchen s o g le ic h  b e k e h r t  und von s e in e r  
E ß u n lu s t  g e h e i l t :
"Sela MaXa za stoi и okoXka,
S epce t:  -  D a j-k a  rane, babuska, lo z k u ! ־ 
Aromat n a ja  kasa , g u s ta ja .
P j a t 1 m in u t ־   i  t a r e l k a  p u s ta ja !
Außerdem bedankt s ie  s i c h  n o ch ,  w ie  es s ic h  g e h ö r t ,  b e i  a l -  
le n  B e t e i l i g t e n ,  besonders b e i  d e r  G roß m u tte r :
"O b n ja la  s v o ju  babuXku MaXa:
־  Vsem s p a s ib o  za v k u s n u ju  k a s u ! "  ( A2394 , 4 , 1 1 , 1 2 ־,  ) .
I n  A504+ sch e n k t  d ie  G roß m u tte r  dem gerade d r e i  J a h re  a l t  
gewordenen Mädchen e in e  Z a h nb ü rs te :
" -  Teper*  t y  b o l ’ X a ja  d e v o ïk a ,  nuXno kaXdyj den*
? i s t i t *  z u b y ."  (A504+, 3 ) .
Doch MaXa i s t  d ie  s t a c h e l ig e  Zahnbürs te  n i c h t  s y m p a th is c h ,  
und das Z a h n p u lve r  schmeckt i h r  n i c h t :
"Ne cho?u j a  ? i s t i t 1 zuby! ־  r a s s e r d i l a s *  MaXa.
-  N ikogda ne budu! -  I  ona t u t  ze b r o s i l a  na p o l  s v o ju  
n o v u ju  zubnu ju  s c e t k u . "  (A50ft+, f t ) .
D a ra u fh in  v e rg rö ß e r t  s ic h  e in e  S e i fe n b la s e  a u f  MaXas Hand 
zu einem r ie s ig e n  B a l lo n ,  d e r  s ie  aus dem F e n s te r  f o r t t r ä g t  
b i s  ü be r d ie  Wolken, i n  d ie  I s o l i e r u n g  ( " P u s ty n ja  zubnogo 
p o ro X k a " ) .  D o r t  w i r d  s ie  se h r  s t r e n g  und u n f r e u n d l i c h  be- 
h a n d e l t  :
" t e p e r '  s i d i  zdes* do samoj s t a r o s t i ! "  /M. w e i n t : /
Ja  ne choXu s id e t *  zdes* do samoj s t a r o s t i !  Ja 
domoJ chocu! К babuXke. ־  Ne r e v i !  S lezam i d e lu  ne 
pomozes1. "  (A50ft+, 8 ) .
Da b e s in n t  s ic h  das K in d ,  wäscht s i c h ,  und d ie s e  L e is tu n g  
w i r d  gebührend anerkann t :
"V o t  k a k a ja  c i s t e n * k a ia  da ch o ro X e n *ka ja  devoXka 
p o lu X i l a s * !  T aku ju  możno i  ce rez  moj sad p u s t i t 1. "  
(A50ft+, 10) .
S c h l i e ß l i c h  v e r s p r i c h t  das v e r ä n g s t ig t e  K ind  d e r  s t re n g e n  
" k o r o le v a  zubna ja  X ? e tk a " , s ic h  morgens und abends zu wa- 
sehen, zu kämmen und s ic h  d ie  Zähne zu p u tz e n .  So e r n t e t  es
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auch das Lob d e r  G ro ß m u t te r ,  d ie  es nun f ü r  w ü rd ig  e r k l ä r t ,  
den K in d e r g a r t e n  zu besuchen :
״ -  Do Xego Xe и m en ja  b o l ' ļ ļ a j a  i  umnaja v n u ik a !  А как  
ç h o ro s o  n a u c i l a s *  sama D r i c e s y v a t f s j a ,  u m y v a t '& ja  i  
c i s t i t 1 zub y !  T a k u ju  mozno i  v d e t s k i j  sad o t d a t ״ ! "  
(A504♦, 1 6 ) .
Zum S c h lu ß  e r f ä h r t  d e r  H ö re r  noch von d e r  A u t o r i n ,  w ie  s o rg -  
f ä l t i g  und l i e b e v o l l  MaXa von nun an m i t  i h r e n  K o s m e t ik u te n -  
s i l i e n  umgeht und daß d ie s e  ” gew a ltsam e" Umerziehung g e h o l -  
fe n  h a t :
"S é t i c h  c o r  MaXa sama p r i d v i g a l a . . .  A s v o ju  n o v u ju  
z u b n u ju  s c e tk u  ona p o s t a v i l a  v  g o lu b u ju  k ru z k u  i  k a ļ -  
doe u t r o  g o v o r i l a : ־   S dobrym u t ro m ,  s c e to c k a !  A v e c e r -  
om: ־  S p o k o jn o j  n o X i ,  X c e to c k a !  I  n ik o g d a  ne z a b y v a la  
c i s t i t 1 z u b y . "  (A 504+ , 1 6 ) .
D ie  G ro ß m u t te r  i n  A527- kennen w i r  auch schon ( v g l .  8 . 1 . 1 . 2 )  
i h r  l ä u f t  d ie  E n k e l in  f o r t ,  und s i e  g e r ä t  ü b e r  deren  V e r -  
schw in de n  ganz aus d e r  F assung . E r s t  d ie  von d e r  A r b e i t  
h e im ke h rend e  M u t te r  m acht dem K in d  k l a r ,  daß es d ie  Groß- 
m u t t e r  v o r h e r  h ä t t e  f r a g e n  müssen, was das K in d  von nun an 
auch zu tu n  v e r s p r i c h t .
So w ie  im  l e t z t e n  T e x t  d ie  M u t t e r ,  h i l f t  i n  A572+ e b e n f a l l s  
e in e  a n de re  E rw achsenenperson  das K in d  b e le h r e n ;  a l s  d e r  Jun 
ge von dem V o r s i t z e n d e n  d e r  K o lc h o s v e rw a l tu n g  noch m i t  Mühe 
aus e inem  Rohr g e h o l t  w i r d ,  i n  das e r  beim S p ie l  gekrochen  
w a r ,  und d ie s e r  ihm d ie  G e f ä h r l i c h k e i t  d ie s e s  S p ie ls  k l a r  
m a c h t .
Andere  erwachsene B ezugspersonen  la s s e n  s ic h  b e i  d e r  E r z ie -  
hung n u r  s e l t e n  von  D r i t t e n  h e l f e n .
So h i l f t  i n  A335־  z u n ä c h s t  ^ i n  Z a u b e re r  dem K in d  beim Beeren 
p f l ü c k e n  und l e i t e t  es a n ,  a l s  e r  a b e r  dessen B e q u e m l ic h k e i t  
b e m e rk t ,  l ä ß t  e r  es a l l e i n  sammeln:
" -  Ach, v o t  к а к !  Da t y ,  o k a z y v a e ts ja ,  p r o s to  l e n t  j a j -  
k a !  Z a b i r a j  s v o j  k u v s in X ik  i  u c h o d i  o t s ju d a !  Ne b ű d e t  
te b e  n i k a k o j  d u d o c k i ! "  ( A33514 ־,  ) .
-  500  -
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Das Mädchen s t r e n g t  s i c h  nun w i r k l i c h  a n ,  so daß d e r  V a te r  
es am Sch luß n u r  noch zu lo b e n  b r a u c h t :
" -  Vot um n ica , -  s k a z a l  Xene papa: ־  p o ln y j  k u v X in ? ik  
p r i n e s la .  Nebosł , u s t a l a ? 11 ( A3351 5 ־,  ) .
Durch A n g s te in ja g e n  und I s o l a t i o n  b e w irk e n  auch von den 
A u to re n  m e ta p h o r is ch  e in g e s e t z te  T ie r e  und Gegenstände e in e n  
E r z ie h u n g s e r fo lg :
I n  A725+ w o l le n  a n g e b l ic h  E u le n  e in e n  Ju n ge n , d e r  n a c h ts  
n i c h t  s c h la fe n  w i l l ,  i n  e in  E u le n ju n g e s  v e rw a n d e ln .  Der 
Nachbar kommt nach Hause, " w a r n t "  den Jungen d a v o r  und h a t  
m i t  d iesem "S c h re c k " ־ Märchen auch s o f o r t  den e rw ü n sch te n  E r -  
f o l g :
" I  X e n 'ka  s ra z u  z a m o l? a l .
Kak b u d to  v z i z n i  ne k r i c a l .
I  b o l 1se on po veceram  
Ne podnim aet ta ra ra m .
Kak t o l ' k o  s k a z u t :
, Spat* p o r a ' , ־ 
On zasypae t do u t r a . "
Und das g le ic h e  S c h ic k s a l  w i r d  auch a l l e n  anderen  K in d e r n ,  
d ie  n i c h t  e i n s c h la f en w o l l e n ,  i n  A u s s ic h t  g e s t e l l t :
"A sovy po no?am ne s p j a t :
K a p r izn ych  s te r e g u t  r e b j a t . "  (A725+, 1 5 1 6 ־ ) .
Ebenso i n  Märchenform i s t  A606+ g e k l e i d e t .  H ie r  g e h t  es um 
das "g ro b e  Wort ' u c h o d i ' "  (darum g in g  es auch i n  A 0 3 6 + ) ,  m i t  
dem e in  Mädchen s e in e  F r e u n d in ,  e in  Mäuschen und s o g a r  d ie  
Sonne v e r t r e i b t .  Im D unke ln  a l l e i n  g e la s s e n ,  g e h t  es w e inend 
i n  den Wald, f ü r c h t e t  s i c h  und v e r s p r i c h t :
" 0 j ,  b o l 'X e  n ik o g d a  n ikom u j a  ne budu g o v o r i t '  
" U c h o d i ! " . "  (A6O6+ , 2 1 ) .
Da keh ren  d ie  S p ie lg e f ä h r t e n  s o f o r t  z u r ü c k ,  es w i r d  w ie d e r  
h e l l ,  und d ie  Mädchen bauen zusammen das gew ünsch te  Haus f ü r  
d ie  Maus.
In  AO52♦ w e isen  mehrere T ie r e  (O chse , K a te r ,  Hund, Z ie g e ,  
Gänseherde) das Mädchen a l s  S p ie lg e f ä h r t e n  a b ,  w e i l  es 
sch m u tz ig  i s t  und s i c h  n i c h t  waschen w i l l :
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"Mu-mu-mu! ־  byXok v o t v e t .
-  Ne z e la j u !  N e t - n e t - n e t !
Ту nemytymi rūkam i
Po sp in e  menja ne g l a d 1,
A ne t o  p r i d e t s j a  mame 
Umyvat* m enja o p j a t • !
U t e b j a  vse p a l ' e y  v saXe,
Так bycok e j  g o v o r i t .
-  E s l i  t y  menja iz m a ž e s 1,
Mne o t  mamy n a g o r i t ! "  (A052+, 4 ) .
Z u l e t z t ,  nachdem es von a l l e n  a b g e le h n t  w u rde , l ä u f t  das e r -  
sch rockene  Mädchen wunschgemäß z u r  M u t t e r ,  um s ic h  zu waschen:
" M Ï i t s j a  doXka p r ja m o  к  mame:
-  Gde moj t a z i k ,  gde voda -  ?
B o l f se s g r ja z n y m i  ru kam i
Ja  ne v y jd u  n ik o g d a !
P acka t*  p l a t ' e  j a  ne budu,
Ne pomnu v o r o t n i c k a ,
I  v to ro g o  ne zabudu,
Ne zabudu j a  n o s k a ! "  (A052+, 1 4 -1 5 ) .
Nach d ie s e r  Wandlung zum P o s i t i v e n  und den v i e l e n  V e rs p re -  
chungen s t e l l t  s i c h  s o g le ic h  d e r  E r f o l g  e i n ;  a l l e  w o l le n  w ie -  
d e r  m i t  ihm s p ie le n :
" S t a la  ? i s t o j  N ja n u l i  -  
G o s t i  к  n e j  n a g r j a n u l i .
S n e j  i g r a j  u t  vse r e b j a t a ,
Kozy, g u s i  i  b y ć k i ,
A k o t j a t a  i  s c e n ja ta
К n e j  begu t v p e r e g o n k i . "  (A052+, 1 6 ) .
M e ta p h o r is c h  g e b ra u c h te  o de r g a r  p e r s o n i f i z i e r t e  G egens tän - 
d e ,  w e lche  das K ind  e r z ie h e n ,  kommen i n  3 T e x te n  v o r  (A 2 3 9 - ,  
A504♦, A 7 9 1 - ) .
Von T r a k t o r ,  M ähdresche r,  D r e i to n n e r  e t c .  (A239־ ) und von 
B a s tw is c h  und Z ahnbü rs te  (A504♦), d ie  i n  b e id e n  T e x te n  d ie  
G ro ß m u tte r  u n t e r s t ü t z e n ,  sprachen w i r  oben schon.
In  A791־  h a n d e l t  es s ic h  um ï u k o v s k i j s  bekann ten  " M o jd o d y r " ,  
e in  p e r s o n i f i z i e r t e s  Waschbecken, w e lches  zusammen m i t  e i n e r  
A nzah l a n d e re r  Gegenstände einem sch m u tz ig e n  Jungen i n  humo- 
r i s t i s c h e r ,  a be r d r a s t i s c h e r  A r t  und Weise das Waschen b e i -  
b r i n g t  :
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"A c h ,  t y  g a d k i j ,  ach , t y  g r j a z n y j ,
Neumytyj p o ro se n o k !
Ty cernee t r u b o c i s t a ,
P o l j u b i j s j a  na s e b ja :
U t e b j a  na see v a k s a ,
U t e b ja  pod nosom k l j a k s a ,
U t e b j a  t a k i e  r u k i ,
C to s b e z a l i  daze b r j u k i .
DaXe b r j u k i ,  daXe b r j u k i
U b eX a l i  o t  t e b j a   (A7918 ״»  ) •
Das Waschbecken s t e l l t  s i c h  s e lb e r  v o r :
11Ja ־   V e l i k i j  Um yva l’ n i k ,
Z n a m e n ity j  Moj d o d y r ,
U m yva l’ n ik o v  N a c a l 'n i k  
I  mocalok K o m a n d i r . . . .  ( A79111 «־ ) .
(Man a c h te  a u f  das W o r ts p ie l  im Namen: " M o j - d o - d y r " ! )
Es macht zusammen m i t  se in e n  H e l fe r n  m i t  dem k le in e n  Schmutz- 
f i n k  k u rz e n  Prozeß, dem a l l e  K le id u n g s s tü c k e  und andere Ge- 
gens tände  f o r t l a u f e n  und dem auch das e igene  e rs c h re c k te  
P o r t  la u fe n  n ic h t s  h i l f t ,  d e r  s c h l i e ß l i c h  z u rü c k k e h r t  und 
s i c h  s c h le u n ig s t  g r ü n d l i c h  w ä sch t .  Auch h i e r  s t e l l t  s ic h  so -  
f o r t  d e r  E r f o l g  e in ;  a l l e s ,  was f r ü h e r  v o r  dem Schmutz igen 
f l o h ,  kommt nun von s e lb e r  angesprungen:
" I  se jX as  Xe b r j u k i ,  b r j u k i  
Tak i  p r y g n u l i  mne v r u k i .
A za n im i p i r o z o k :
•Nu- к а ,  s - e s ł m en ja , d r u z o k ! 1 
A za n im i  b u te rb ro d .
Podbeza l -  i  p r jam o v r o t . . . .  ( A79118 ,־ ) ,
und auch das Waschbecken z e ig t  s ic h  nun v e r s ö h n l i c h :
" T u t  v e l i k i j  U m y v a l 'n ik ,
Z n a m e n ity j  M o jd o d y r ,
U m y v a l 'n ik o v  N a c a l 'n i k  
I  mocalok Komandir,
Podbeza l ко  mne, t a n c u ja ,
I  c e lu ja  g o v o r i l :
, Vot t e p e r 1 t e b ja  l j u b l j u  j a ,
Vot t e p e r 1 t e b ja  c h v a l ju  j a ,
N akon ec - to  t y ,  g r j a z n u l j a ,
M o jdodyru  u g o d i l ! * "  ( A7912 0 ־,  ) .
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I n  A592+ i s t  f ü r  d ie  B e q u e m l ic h k e i t  e in e s  Jungen , d e r  a l l e s  
n u r  h a lb  macht und desha lb  "D imka P o lo v in k a "  genann t w i r d ,  
e in  " T i e r "  v e r a n t w o r t l i c h ,  " P r o s t o le n 1" ( p e r s o n i f i z i e r t e r  
m e n ta le r  Vorgang ( v g l .  8 . 2 . 4 . 7 ) ) .  A ls  d e r  Junge dann abe r 
s ic h  ä n d e r t  und a l l e s  zu Ende f ü h r t ,  w i r d  das T i e r  immer 
k l e i n e r ,  b i s  es v e rs c h w in d e t .
I n  A649+ s o l l  e in  Junge *Ded M oroz1 zu N e u ja h r  Geschenke f ü r  
d ie  T ie r e  im Wald a u s tra g e n  h e l f e n .  Doch da e r  in  d e r  S chu le  
f a u l  w a r ,  kann e r  d ie  Adressen n i c h t  le s e n ,  v e r t a u s c h t  d ie  
Geschenke und s t i f t e t  dadurch  V e rw i r r u n g  u n t e r  den T ie r e n ,  
d ie  s ic h  beschweren. Der Junge w i r d  "neugomonnyj o z o r a i k ,  
o tX a ja n n y j  c h v a s tu n "  g e n a n n t .  Das Mädchen NataXa nimmt ih n  
je d o c h  i n  S c h u tz ,  da e r  es n i c h t  aus b ö s e r  A b s ic h t  g e ta n  h a -  
be . E r  v e r s p r i c h t ,  f l e i ß i g  zu s e in  und s e in e  L e s e le is tu n g e n  
zu v e rb e s s e rn :
"L a d n o , la d n o , poum ne ju .
P r o c i t a j u  vse p o d r ja d ־ 
Ja  s p o s o b n y j ,  g o v o r ja t !  - "  (A649+, 1 5 ) .
Zum S ch luß  wenden w i r  uns noch e in ig e n  T e x te n  zu , i n  denen 
das K in d  d u rch  e in e  m ä n n l ich e  Bezugsperson e rzogen  w i r d ,  d ie  
i n  a l l  d ie s e n  T e x te n ,  ebenso w ie  d e r  V a te r ,  n i c h t  du rch  
S tre n g e  und S c h e l te n ,  sondern  en tw eder d u rch  g u t  d u rch d a ch  ־
te s  pädagog isches  V e rh a l te n  ode r a l s  V o r b i l d  a u f  das K ind  
e i n w i r k t . D iese  m ä nn lich en  Bezugspersonen s in d  : L e n in , e in  
a l t e r  K r ie g s ־  und R e v o lu t io n s v e te r a n ,  e in  O n k e l ,  e in  L e h re r  
und noch e in ig e  G ro ß v a te r .
I n  АОЗІ־  h a t  e in  Junge L e n in s  L ie b l in g s d o m p f a f f  i n  einem 
Park ge fangen  und i n  e in e n  K ä f ig  g e s p e r r t .  L e n in ,  d e r  den 
Jungen d u rc h s c h a u t ,  z e i g t  s ic h  l e d i g l i c h  b e s o rg t  um das 
S c h ic k s a l  des V o g e ls ,  den e r ,  w ie  e r  s a g t ,  e r f r o r e n  g la u b t .
Am n ä ch s te n  Tag h a t  d e r  Jun ge , von sch le ch te m  Gewissen ge־  
p l a g t ,  a be r w oh l auch aus Achtung v o r  d e r  v ä t e r l i c h e n  A u to -  
r i t ä t  L e n in s ,  den V oge l w ie d e r  f r e ig e la s s e n .  Da d ie s e r  den 
Jungen n i c h t  v e r r ä t  und L e n in  so t a k t v o l l  i s t  und n i c h t  n ähe r 
n a c h f r a g t ,  kommt d e r  Junge noch e in m a l g u t  davon , t ro tz d e m  
b e l e h r t :
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"P o c h o lo d e lo  v duXe и E g o rk i*  V ydas t ego 8 n e g i r f , v o t  
v o z ł met i  vse V la d im i r u  I l ł i c u  ra s s k a z e t .  Odnako sneg- 
i r *  s m o lc a l .  P o n ja l :  ne t a k o j  uz p r o t i v n y j  Egorka 
m a l ' c i k .  Zacem ze z r j a  v y d a v a t1 E g o rk u . "  (A 0 3 1 - ,  2 5 )•
Dem K r ie g s v e te ra n e n  i n  A I 9 I ־ » d e r  i n  e in e r  Ko lchose  d ie  
Apfe lbäume bewacht und d a be i e in e n  A p fe ld ie b  e r w is c h t ,  be - 
gegne ten  w i r  auch schon an a n d e re r  S t e l l e .  Ohne ih n  zu s t r a -  
fe n  und ohne e in  Wort zu sagen, s c h ie b t  e r  den Jungen durch  
d ie  G a r te n p fo r te  ab. Der i s t  d a rü b e r  s e h r  beschämt und be - 
s c h l i e ß t ,  dem A l te n  zu h e l f e n .
Von dem Onkel A233־  w i r d  g e s a g t ,  e r  w isse  das w i c h t i g s t e  Ge־  
h e im n is ,  s ic h  v o r  H ä n se le ie n  a n d e re r  zu s c h ü tz e n .  Dem N e f-  
fe n  sa g t  e r :
" ־  Puskaj g o v o r j a t ,  -  o b - j a s n i l  d ja d ja  P e t ja . ־   SkaXet 
te b e  k t o - n ib u d 1: " K o s k a ! " .  A t y  s d e la j  v i d ,  ? to  ne 
s l y s i s 1. Skazu j te b e :  "L o s a d ’ ! "  A t y  o t v e r n i s ’ . . .
S ka zu t  te b e :  " E l e k t r i c e s k i e  p ro v o d a ! "  A t y  v o z 'm i  
o t o j d i ,  i g r a j  vo ? t o - n i b u d ' . "  (A 2 3 3 - ,  1 3 ) .
Der N e f fe  nimmt s ic h  den Rat zu H erzen , und d e r  A u to r  l o b t  
ih n :
"NaX K o l ja  n i? e g o ־ n i? e g o  im ne o t v e t i l .  Molodec 
m a l ’ c i k ! " ( A23315 ,־ ) .
Dann wendet e r  s ic h  noch i n  einem lä n g e re n  Resümee an den 
H ö re r :
"Potomu ? to  nikomu ne in t e r e s n o ,  t e b ja  d r a z n i t ' ,  e s l i  
t y  ne obraX?aeX' na è to  v n im a n i ja .  Potomu ? to  ve se le e  
i g r a t '  vsem d ruhno . Vot k a k ie  u nas vo dvore  c h o ro s ie  
r e b j a t a !  I  j a  r e s i l  vam p ro  n ic h  r a s s k a z a t * .  P o n ra v i-  ־
l o s ’ ?" (A 23 3 - ,  1 6 ) .
Auch d e r  L e h re r  z e ig t  pädagog isch  v o r b i l d l i c h e s  V e r h a l te n ;  
e r  s u c h t  den d ie  Schu le  schwänzenden Jungen zu Hause a u f  
und g e w in n t  dessen V e r t ra u e n  du rch  K a m e r a d s c h a f t l i c h k e i t  
und d u rch  s e in  G esch ick  im B a s te ln ,  woran e r  den Jungen be- 
t e i l i g t ,  wodurch e r  dessen In te r e s s e  weckt und s ic h  Achtung 
e r w i r b t  (außerdem f l ö ß t  s e in  p e rs ö n l ic h e s  schweres S c h ic k s a l ,  
das e r  t a p f e r  t r ä g t ,  dem Jungen Respekt e in ;  v g l .  8 . 1 . 2 . 6 ) .
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D ie  E n k e l  i n  A538+, A640- und A 722-, w e lche  von ih r e n  Groß- 
v ä t e m  zu H ö f l i c h k e i t  (A 5 3 8 + ) ,  gutem B e tra g e n  (A 6 40 -)  und 
A r b e i t s l i e b e  (A 7 2 2 - )  a n g e h a l te n  w erden, begegneten uns auch 
schon an a n d e re r  S t e l l e  ( v g l .  8 , 1 . 1 . 2 ) .
Zusammenfassend können w i r  sagen , daß d ie  K in d e r f i g u r e n ,  w e l 
che e in e  " E n t w ic k lu n g "  vom N e g a t iv e n  zum P o s i t i v e n  e r f a h r e n ,  
m e is t  m i t  e i n e r  e rwachsenen Bezugsperson k o n f r o n t i e r t  d a r -  
g e s t e l l t  s i n d ;  i n  e r s t e r  L i n i e  m i t  d e r  M u t t e r  (18 T e x te ) ,  
i n  z w e i t e r  L i n i e  werden K in d e r  u n te r  s i c h  ( i n  f r e i e r  Gemein- 
s c h a f t ) g e s c h i l d e r t , dann f o lg e n :  K in d e r  i n  o r g a n i s i e r t e r  
G e m e in s c h a f t  ( K in d e r g a r t e n ) ,  i n  Bez iehung  z u r  G ro ß m u tte r ,  
zum V a t e r ,  zu ande ren  m ä n n l ic h e n  E rw achsenenpersonen, d ie  i n  
ih re m  V e r h a l t e n  ä h n l i c h  b e s c h r ie b e n  werden w ie  d ie  V ä te r .  
Z u l e t z t  werden m e ta p h o r is c h  d a r g e s t e l l t e  T i e r e ,  p e r s o n i f i -  
z i e r t e  Gegenstände und "m e n ta le  Vorgänge" und p h a n ta s t is c h e  
F ig u re n  (Z a u b e re r )  a l s  " E r z ie h u n g s h e l f e r "  e in g e s e t z t .
D ie  E r z ie h u n g s te c h n ik e n  d e r  Bezugspersonen s in d :  S t re n g e ,  
T a d e l ,  B e s t r a fu n g  d u rc h  A n g s te in ja g e n ,  I s o l a t i o n  und L ie b e s -  
e n t z u g ,  a b e r  auch g e d u ld ig e s ,  l i e b e v o l l e s  B e le h re n  (m e is t  
M u t t e r ,  a b e r  S t re n g e  e t c .  auch b e i  m e ta p h o r is c h  g e b ra u ch te n  
T ie r e n  und p e r s o n i f i z i e r t e n  G egens tänden), p ä d a g o g isch ,  g u t  
d u r c h d a c h te s ,  a u f  Überzeugung und B e e in d ru cke n  du rch  ü b e r -  
l e g e n h e i t  a b z ie le n d e s  V e r h a l te n  (m e is t  V ä te r  und andere männ 
l i e h e  B ezugspersonen  gegenüber Jungen ) .
Es kommen i n  d ie s e r  Gruppe w e i ta u s  mehr Jungen a ls  Mädchen 
v o r  (e tw a  3 8 : 2 7 ) ,  w o b e i s i c h  i n  den E r z ie h u n g s in h a l te n ,  i n  
den a l s  t a d e ln s w e r t  bzw. wünschenswert d a r g e s t e l l t e n  V e r h a l -  
te n s w e is e n ,  s p e z i f i s c h e  t r a d i t i o n s b e d i n g t e  U n te rs c h ie d e  z w i -  
sehen Jungen und Mädchen z e ig e n ;  b e i  Mädchen g e h t  es o f t  um 
d ie  E rz ie h u n g  z u r  S a u b e r k e i t  (Waschen, Kämmen, Zähneputzen) 
und um M i t h i l f e  im H a u s h a l t  und Aneignung d e t a i l l i e r t e r  
h a u s w i r t s c h a f t l i c h e r  K e n n tn is s e .  Jungen h in gegen  s in d  h ä u f i -  
g e r  ungezogen und w i l d  und werden mehr zu T a p f e r k e i t ,  M ut, 
K r a f t  und K lu g h e i t  (gu tem  L e rn e n )  e rzo gen .
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Jungen und Mädchen e rs c h e in e n  am Ende d e r  E rz ä h lu n g  o f t  
n i c h t  n u r  zum P o s i t i v e n  b e k e h r t ,  so n de rn  machen a b s c h l ie ß e n d  
auch noch se h r  i n h a l t s r e i c h e  V e rsp rechun gen  f ü r  i h r  z u k ü n f -  
t i g e s  V e rh a l te n  ( v g l .  A 2 9 9 - ,  A 0 7 8 - ,  A239־ , A504♦, A052+, 
A649+ ) ,  d ie  den E rw a r tu n g e n  d e r  Erwachsenen genau e n ts p r e -  
chen. Daran m erk t man, daß es e c h te ־   P a p ie r k in d e r  s in d .
E ine  w e i te r e  Ü b e rp rü fu n g  d e r  T e x te  d i e s e r  Gruppe g i b t  dazu 
noch e in ig e  in t e r e s s a n t e  A u fs c h lü s s e .
Wie zu e rw a r te n  w a r ,  h a n d e l t  es s i c h  h i e r  m e is t  um d i d a k t i -  
sehe , am s e l t e n s te n  um h e i t e r e  T e x te .
E in  V e r g le ic h  d e r  T e x te  m i t  i h r e n  E rs c h e in u n g s ja h re n  ( s .
F ig .  7) z e i g t ,  daß es ab 1957 v i e l  mehr n e g a t i v e  F ig u re n  
g i b t ,  d ie  p o s i t i v  w e rde n , a ls  f r ü h e r .  A l l e r d i n g s  muß man b e -  
r ü c k s i c h t i g e n ,  daß d ie  P r o d u k t io n s k u r v e  a l l e r  T e x te  ( v g l .  
F ig .  4) sow ieso  i n  d ie s e n  J a h re n  e r h e b l i c h  a n s t e i g t .
Jedoch : 1 9 5 2 , 1956 und 1958 gab es k e in e  n e g a t iv e n  F ig u r e n ,  
d ie  p o s i t i v  w urden, obwohl i n  d e r  Z e i t  d ie  a l lg e m e in e  P ro -  
d u k t i o n s z i f f e r  ( v g l .  b e s .  P - L i n i e ,  F ig .  4) ge rade  r e c h t  
hoch la g .
Der Grund f ü r  das zunehmende A u f t r e t e n  n e g a t i v e r  F ig u re n  
( d ie  p o s i t i v  werden) i s t  d a r i n  zu su ch e n , daß von e i n e r  g e -  
w is s e n  Z e i t  an ( v g l .  F i g .  7 ,  s p ä te r  auch F ig .  8) mehr Wahr- 
h e i t  g e d u ld e t  war und d e s h a lb  auch mehr n e g a t iv e  F ig u re n  
zu g e lassen  wurden.
An d ie s e r  T e x tg ru p p e  s in d  f a s t  d o p p e l t  so v i e l e  m ä n n l ic h e  w ie  
w e ib l i c h e  A u to re n  b e t e i l i g t .
D ie  m ä nn lich en  A u to re n  s c h r e ib e n  h i e r  26 mal von Jungen und 
n u r  10 mal von Mädchen, d ie  w e ib l i c h e n  dagegen i n  g le ic h e m  
Maße von Jungen w ie  von Mädchen.
D ie  T e x te ,  d ie  von Mädchen, H a u s w i r t s c h a f t  und H yg iene  h an - 
d e in ,  stammen durchweg von w e ib l i c h e n  A u to re n .
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D ie je n ig e n ,  i n  denen d ie  p o s i t i v e n  V a t e r f i g u r e n  Vorkommen, 
s c h r ie b e n  ausnahm slos m ä n n l ic h e  A u to re n .
Das b e w e is t  w ie d e r ,  daß d ie  T r a d ie r u n g  b e s t im m te r  K l is c h e e s  
i n  d e r  L i t e r a t u r  n i c h t  immer von  pädagog ischen  T h e o r ie n  
o d e r  p o l i t i s c h e n  F o rd e ru n g e n  v e r u r s a c h t  w i r d ,  sondern  daß 
s i e  doch e r h e b l i c h  m ehr, a l s  man es h i e r  annehmen m och te , 
i n  d e r  P e r s ö n l i c h k e i t  d e r  A u to re n  b e g rü n d e t  l i e g t .
Wenden w i r  uns zum S c h lu ß  den 5 T e x te n  zu , i n  denen e rw a ch se -  
ne n e g a t iv e  F ig u r e n  p o s i t i v  werden (A145־ , A 2 4 1 - ,  A 2 8 5 -,  
A 6 2 5 - ,  A 7 9 5 - ) .
B e i  A145- h a n d e l t  es s i c h  um d ie  N a c h d ic h tu n g  e in e s  a f r i k a -  
n ie c h e n  V o lk s m ä rc h e n s .  D er ju n g e  H e ld  d e r  E rz ä h lu n g  w i r d  
d u rc h  s e in e  F ra u  und d e re n  S ip p e  von s e in e r  P ra h ls u c h t  ge - 
h e i l t .  Zu A n fa n g  s a g t  s i e  ihm :
Ty s i l e n 1, cho roX o . T o i 1ko c h v a l i t s״ j a ,  ? to  t y  
sam yj s i l n״ y j ,  s t o i t  l i ? "  (A 1 4 5 - ,  3 ) .
Dann s i e h t  e r  m i t  e ig e n e n  Augen d ie  u n v e r g l e i c h l i c h  g rö ß e re ,  
m ä rc h e n h a f t  i n s  G ro te s k e  ü b e r s t e i g e r t e  K r a f t  d e r  e in z e ln e n  
F a m i l i e n m i t g l i e d e r  s e in e r  F r a u ,  so daß e r  s c h l i e ß l i c h  von 
s e in e r  P r a h ls u c h t  g e h e i l t  i s t  und v e r s t e h t :
" . . n i k t o  ne d o l ï e n  g o v o r i t 1 , ï t o  n e t  na zemle n ik o g o  
s i l f n e e ,  cem on sam. Potonm c t o  v z i z n i  na v s ja k u ju  
s i l u  b o l ' s a j a  n a j d e t s j a .  Potomu c to  m i r  v é l i k ,  v e l i k . . .  
K to  z n a e t  к а к ? "  (A 1 4 5 - ,  1 6 ) .
A241- w i l l  an e inem  n e g a t iv e n  B e i s p i e l  le h r e n ,  daß man n u r  
m i t  d e r  U h r ,  nach d e re n  Z e i ta n g a b e  man s i c h  r i c h t e n  müsse, 
le b e n  kö nne :
" E s t 1 и vse ch  ?a sy  v  k v a r t i r e ,
Vse ï i v u t  s casam i v  m i r e ,
L i s •  v o r c i t  f losed  Semen -  
R a z d r u z i l  s casam i o n . "  (A241š , 6 ) .
Senen v e r s c h l ä f t  f o r t a n  und kommt ü b e r a l l  zu s p ä t ,  was ih n  
i n  p e i n l i c h e  S i t u a t i o n e n  s t ü r z t ,  b i s  e r  s c h l i e ß l i c h  genug 
von  dem u n g e o rd n e te n  Leben h a t  und s i c h  m i t  den Uhren w ie -  
d e r  v e r s ö h n t :
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Doma v״1 z j a l  ?asy ru ? n y e ,
I  z a v e l ,  z a v e l  s te n n y e ,
A b u d i l ' n i k u  s k a z a l :
־  V d e v j a t 1 nuzno na v o k z a l !
Razbudi! M i r i u s '  j a  s v a m i,
Druzno budu l i t 1 s c a sa m i.
V z i z n i  nam easy -  d r u z ' j a ,
U b e d i l s ja  v étom j a ! "  (A 2 4 1 - ,  1 5 )•
In  A285־  w i l l  d ie  M u t t e r  e in e  u n s c h e in b a r  aussehende , n i c h t -  
b lühende  T o p fp f la n z e ,  an d e r  d ie  T o c h te r  je d o c h  h ä n g t ,  v e r -  
n ic h te n .  A ls  d ie  T o c h te r  k ra n k  w i r d ,  v e r o r d n e t  d e r  A r z t  e in e n  
Tee aus den B l ä t t e r n  d ie s e r  P f la n z e ;  d ie  M u t te r  i s t  d a n k b a r ,  
d a й s ie  d ie  T o p fp f la n z e  h a t ,  p f l e g t  das K in d  m i t  i h r  gesund 
und von nun an auch d ie s e s  u n s c h e in b a re  Gewächs.
In  A625־  w i r d  i n  s a t i r i s c h e r  M ärchen fo rm  g e s c h i l d e r t ,  w ie  
e in  sch m a ro tze n d e r ,  a r b e i t s s c h e u e r  K ön ig  umkommt, a l s  andere  
Z e i te n  f ü r  ih n  anbrechen und e r  m i t  s e in e n  M in i s t e r n  u n te r  
d ie  H e r r s c h a f t  des " S t r a n a  D obrych  Ruk" g e r ä t .  Jedoch s e in e  
U n te r ta n e n  und so g a r  s e in e  M i n i s t e r  w ande ln  s i c h  u n t e r  d e r  
neuen H e r r s c h a f t  zu f l e i ß i g  m a n u e l l  A r b e i te n d e n :
"DaXe m in i s t r o v  t e p e r •  ne u z n a t ’ :
U c a ts ja  g v o z d i  o n i  z a b i v a t ״ ! "  (A 6 2 5 - ,  1 0 ) .
I n  A794- s c h l i e ß l i c h  h a n d e l t  es s i c h  um ï u k o v s k i j s  u n o r d e n t -  
l i e h e  H a u s fra u ,  "babuXka F e d o r a " ,  d e r  d i e  gesam te W i r t s c h a f t  
f o r t l ä u f t .
A ls  s ie  aber h i n t e r  i h r e n  H a u s h a l ts g e g e n s tä n d e n  h e r l ä u f t  und 
Besserung g e lo b t ,  t u t  s i e  denen l e i d ,  und s i e  ke h re n  zu i h r  
z u rü c k .  S ie  h ä l t  i h r  V e rs p re c h e n ,  und nun b l i t z t  und b l i n k t  
es b e i  i h r  zu Hause v o r  S a u b e r k e i t ,  das G e s c h i r r  und d ie  
G erä te  v e rz e ih e n  i h r ,  f ü h le n  s i c h  w oh l und lo h n e n  es i h r  
m i t  t re u e n  D ie n s te n .
D iese  E rw a ch se n e n f ig u re n  d ie n e n ,  w ie  w i r  sa hen , d e r  Demon- 
s t r a t i o n  von U ntugenden, w ie  P r a h ls u c h t ,  U n p ü n k t l i c h k e i t ,  A r -  
b e i ts s c h e u  und U n o r d e n t l i c h k e i t  und d e r  E rz ie h u n g  zum Gegen- 
t e i l .  S ie  s in d  schon wegen i h r e s  so s e l t e n e n  A u f t r e t e n s  f ü r  
d ie  K in d e r l i t e r a t u r  u n w ic h t i g .
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8 . 1 . 7 • 2  N e g a t iv  d a r g e s t e l l t e  d ra m a t is  personae
Es la s s e n  s i c h  h i e r  3 Gruppen u n te r s c h e id e n :
1 . D ie je n ig e n ,  w e lc h e  aus id e o lo g is c h e n  Gründen n e g a t iv  d a r -  
g e s t e l l t  s in d ,  ü b e r  s i e  s p ra c h e n  w i r  schon a u s f ü h r l i c h  ( v g l .  
8 . 1 . 5 . 2 ) .  Es s in d  A n g e h ö r ig e  b e s t im m te r  S tände und K lassen  
und d a d u rc h  b e d in g t e r  i d e o lo g i s c h e r  G ruppen, o f t  g a r  k e in e  
E in z e lp e r s o n e n ,  sonde rn  T e i l e  d ie s e r  Gruppen, w ie  " f a X i s t y " , 
" b e l y e "  e t c . .  U n te r  ih n e n  b e f in d e n  s i c h  n u r  3 Frauen (A318+ , 
A329+, A 7 4 4 - ) ,  a b e r  auch 3 K in d e r  (Jungen: A 1 9 2 - ,  A318+, 
A 3 6 8 - ) .  In sg e sa m t t r e t e n  s i e  i n  22 T e x te n  a u f .
2 .  E rw achsene , w e lch e  aus a n d e re n ,  n i c h t  I d e o lo g is c h e n  o d e r  
k la s s e n b e d in g te n  Gründen, n e g a t i v  d a r g e s t e l l t  s in d .  Es han־  
d e l t  s i c h ,  b i s  a u f  1 T e x t ,  durchweg um E in z e lp e rs o n e n .  S ie  
kommen i n  12 T e x te n  v o r  und b e s te h e n  etwa z u r  H ä l f t e  aus 
Männern und z u r  ande ren  H ä l f t e  aus F rauen .
E in ig e n  von  ih n e n  b e g e g n e te n  w i r  schon an amderer S t e l l e .
So d e r  " c h o z ja j k a "  ( A 0 4 6 - ) ,  w e lc h e  i n  einem f o l k l o r i s t i ־  
sehen T e x t  a l s  S t i e f m u t t e r  d a r g e s t e l l t  i s t  ( v g l .  8 . 1 . 3 . 2 ) ,  
außerdem den 4 n e g a t i v  g e z e ic h n e te n  G roßm ütte rn  (A080־ , 
A 0 8 6 - ,  A 2 1 5 - ,  A 4 3 5 - ,  v g l .  8 . 1 . 1 . 2 ) .
I n  A202- i s t  es e in e  M u t t e r ,  w e lch e  im Gegensatz zum g ro ß z ü -  
g ig e n  V a te r  w e n ig  V e r s tä n d n is  f ü r  i h r  u n g e s c h ic k te s  K ind 
z e i g t ;  s i e  i s t  v e r ä r g e r t  ü b e r  d ie  F o lg e n ,  e in e  ve rd o rb e n e  
Suppe, d i e  s i e  a l l z u  w i c h t i g  n im m t.
I n  A057+ k r i t i s i e r e n  K in d e r  i h r e  E l t e r n ,  d ie  beim  M i t b r i n ־  
gen von  S ü ß ig k e i te n  j e w e i l s  n u r  an i h r  e ig e nes  K ind  g e dach t 
h aben , a n s t a t t  an d ie  A l l g e m e in h e i t .  E in  Junge g e h t  dabe i 
l e e r  a u s ,  und d a r a u f h in  z e ig e n  d ie  K in d e r  den E l t e r n ,  w ie  
man es r i c h t i g  machen müsse, und t e i l e n  a l l e s  u n te r  a l l e  
g le ic h m ä ß ig  a u f :
So s a g t  e in e  M u t t e r :
"A v o t  é t i  p i r o g i ,
D l j a  e e b ja  i c h  b e r e g i . "  (A057+, 2 ) ,
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7Èto Pete moemu,
E to  b o l ' s e  n ik o m u ."  (A057+, 3 ) .
D ie K in d e r  s in d  zunächst b e s c h ä f t i g t :
" I  s pake tam i v ru ka ch  
U p le t a ju t  v u go lkach  
Drug o t  d ruga 
Po s e k re tu  
K to  p i r o g ,
A k t o  k o n f e t u . "  (A057+, 4 ) .
Doch dann bemerken s ie  den l e e r  ausgegangenen Jungen :
"V drug  r e b ja t a  
V s t a l i  s mest:
,My edim ־
A on ne est?
T o v a r i s c i  r o d i t e l i  !
Chotite,
Ne c h o t i t e  l i ,
No kladite 
vse na stol!
Cto my s e l i  
Po uglam?





Nam o re c h . . •
Vse и vsech,
R e b ja ta ,  e s t '?
Nacinajte
E s t * ! "  (A057+, 6 - 7 ) .
D ie s e r  T e x t  z e ig t  w ie d e r ,  w ie  das S c h r i f t t u m  s ic h  g l e i c h z e i -  
t i g  an d ie  E l t e r n  de r V o r s c h u lk in d e r  w e n d e t.
B e i den r e s t l i c h e n  n e g a t iv e n  E rw a c h s e n e n f ig u re n  h a n d e l t  es 
s ic h  um Männer.
Der S tud en t (A317♦), de r a u f  e i n e r  E x p e d i t i o n  i n  d ie  T a jg a  
n i c h t  a u f  se in e n  a ls  v e r a n t w o r t l i c h e n  F ü h re r  e in g e s e t z te n  
Kameraden h ö r t e ,  sondern e ig e n e  Wege g in g  und d a m it  A u f r e ־  
gungen und Verzögerungen b e i  d e r  A r b e i t  v e r u r s a c h t e ,  begeg- 
n e te  uns e b e n f a l l s  schon an a n d e re r  S t e l l e .
und e i n  V a t e r  s a g t  zu  s e in e m  S o h n :
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Zweimal kommt e in  Nachbar v o r .  E in m a l i s t  es e i n  ” s e r d i -  
t y j  d ja d e n * k a " ,  d e r  s i c h  ü b e r  L ä rm b e lä s t ig u n g  e i n e r  K in -  
d e rg a r te n g ru p p e  b e s c h w e r t .  Im z w e i te n  T e x t  z e i g t  e r  f ü r  
das neue S p ie lz e u g p fe r d  des N a ch b a rk in d e s  k e in  V e r s tä n d -  
n i s  und möchte e b e n f a l l s  n i c h t  g e s t ö r t  w erden. (A 7 7 0 - )
Die 3 . Gruppe d e r  n e g a t i v  d a r g e s t e l l t e n  Personen um faßt 
K in d e r .  S ie  ze ig e n  t y p i s c h  k i n d l i c h e  U n a r te n  und Schwächen 
und kommen i n  32 Tex ten  v o r  (w o b e i d ie  3 aus i d e o lo g i s c h -  
p o l i t i s c h e n  Gründen n e g a t iv e n  K in d e r  d e r  1• Gruppe zu g e - 
z ä h l t  w u rd e n ) .
B e i den 32 T ex ten  h a n d e l t  es s i c h  n u r  i n  10 T e x te n  um 
Mädchen, a l l e  anderen n e g a t i v  d a r g e s t e l l t e n  K in d e r  ( a ls o  
g u t  zw e i D r i t t e l )  s in d  Jungen.
W ir  f in d e n  h i e r  d ie  g le ic h e n  V e rh a l te n s w e is e n  und U n a r te n ,  
d ie  auch b e i  den ” N e g a t iv e n ,  w e lche  p o s i t i v  w e rd e n " ,  d a r -  
g e s t e l l t  s in d  und d ie  w i r  im  v o r ig e n  K a p i t e l  a u s f ü h r l i c h  
b e h a n d e l te n :
F e i g h e i t ,  T r o t z ,  U n g e zo g e n h e it ,  F a u l h e i t ,  Ungehorsam, S ic h -  
absondern von d e r  Gruppe, S tö re n  e t c .
Auch h i e r  b le ib e n  a l l e  F ig u re n  in n e r h a lb  d e r  E rz ä h lu n g  n e -  
g a t i v .  S ie  s in d  n u r  J e w e i ls  m i t  d iesem  e in e n ,  t a d e ln s -  
w e r te n  V e r h a l te n  d a r g e s t e l l t ,  genauso w ie  u n s e r  "S t ru w w e l-  
p e t e r ” , den d e r  A r z t ,  D r .  H o ffm ann , v o r  ü b e r  h u n d e r t  Ja h re n  
(1848) s c h r ie b ,  und d e r  s i c h  b i s  he u te  i n  den K in d e rs tu b e n  
am Leben e r h a l t e n  h a t .  I n  d e r  modernen s o w je t r u s s is c h e n  
K i n d e r l i t e r a t u r  he ißen  s ie :  "T a n J a - re v u X k a "  (A 0 5 8 + ) ,  "M a ïa -  
r a s t e r j a X a "  (A 171+ ),  " M a l ł X ik  N e t "  (A022+) e t c .  und d ie n e n ,  
w ie  auch d e r  S t ru w w e lp e te r ,  a l l e  dem g le ic h e n  Zweck, n ä m l ic h  
d e r  A bschreckung  d u rc h  e in  s c h le c h te s  B e i s p i e l .
Im Ganzen gesehen muß man Jedoch b e a c h te n ,  daß d ie  A nzah l 
d e r  r e i n  n e g a t iv e n  F ig u re n  g e r in g  i s t :  d ie  T e x te ,  i n  denen 
s ie  a u f t r e t e n ,  machen n u r  8Í  des Corpus aus .
Da h in g e g e n  d ie  T e x te ,  i n  denen p o s i t i v e  F ig u re n  a u f t r e t e n ,  
5 6 ,0 3 í  des Gesamtcorpus ausmachen und man ih n e n  noch d ie
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p ig « ;3 :  Q u a l i f i k a t i o n  deļr 4 ra a » t* is  personae  P X X ÎX ÏX l-  ( i l e g a t iv e )
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1 1 ,0 8 i  d e r  N e u t r a le n  h in z u z ä h le n  ka n n , und da es ü b e rh a u p t  
ke in e  P o s i t i v e n  g i b t ,  d ie  In s  N e g a t iv e  a b g l e i t e n ,  l ä ß t  s i c h  
f o l g e r n ,  daß d ie  s o w je t r u s s is c h e  K i n d e r l i t e r a t u r  zu e in e r  
r e i n  p o s i t i v e n  D a r s t e l l u n g  i h r e r  F ig u re n  n e i g t •  Daraus 
sprechen e in e  I d e a l i s i e r u n g  d e r  W i r k l i c h k e i t  und e in e  b e -  
deutende R e a l i t ä t s f e r n e ,  d ie  p ä d a g o g isch  und i d e o lo g i s c h  
begründe t s e in  mögen.
Die T a ts a c h e ,  daß es s i c h  b e i  den aus id e o lo g is c h e n  Gründen 
N eg a t iven  n u r  um 22 T e x te  (das s in d  e tw a  2 , 6 8 ï  des Gesamt- 
c o rp u s ! )  h a n d e l t ,  w id e r l e g t  e i n d e u t i g  s o lc h e  E in d r ü c k e ,  d ie  
s ic h  b e i  e i n e r  o b e r f l ä c h l i c h e n  B e t r a c h tu n g  l e i c h t  e rgeben  
k ö n n te n ,  w ie  d i e ,  d ie s e  K i n d e r l i t e r a t u r  s e i  e in e  r e in e  
H e t z l i t e r a t u r  und a r b e i t e  s t ä n d ig  m i t  e i n e r  A u f t e i l u n g  i n  
"Schwarz" und "W e iß " ;  im  G e g e n t e i l ,  s ie  v e rm e id e t  n e g a t iv e  
D a r s te l lu n g e n ,  und zwar d a d u rc h ,  daß s ie  d ie  e in e  S e i t e  ig n o -  
r i e r t  und d a f ü r  d ie  andere  ausnahm slos p o s i t i v  d a r s t e l l t .
Die g ra p h is c h e  Z e ich n u n g  ( v g l .  F i g . 8 ) macht d e u t l i c h ,  daß 
d ie  D a r s t e l lu n g  n e g a t i v e r  F ig u re n  (ganz g l e i c h ,  aus w e lchen  
Gründen n e g a t i v )  m i t  d e r  Z e i t  zun im m t. D ie  Gründe h i e r f ü r  
s in d  d ie  oben schon e rw ä h n te n  ( v g l . 8 . 1 . 7 . 1 ,  i n  bezug a u f  
F i g . 7 ) ;  e in  Z u g e s tä n d n is  an d ie  , W a h rh e i t *  ( h i e r  b e son - 
de rs  d e u t l i c h  ab I 9 6 0 ) ,  g l e i c h z e i t i g  e in e  zunehmende S e n i -  
l i s i e r u n g  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  und e in e  R e v is io n  d e r  Päda- 
g o g ik .
8 .1 .8  S t e l l u n g  d e r  d ra m a t is  p e rsonae  im P lo t
8 . 1 . 8 . 0  T h e o r e t is c h e  V o rü b e r le g u n g e n
W ir  wenden uns nun d e r  K o m p o s i t io n  und E r z ä h l t e c h n ik  z u ,  
behandeln  s i e  f ü r  d ie s e s  S c h r i f t t u m  Jedoch n u r  vom S ta n d -  
o r t  d e r  d ra m a t is  pe rsonae  h e r .  Dazu haben w i r  d ie s e  g e -  
mäß ih rem  S t e l l e n w e r t ,  den ih n e n  d ie  A u to re n  im P lo t  zu g e -  
w iesen haben, i n  3 m ö g l ic h e  Gruppen e i n g e t e i l t .  S ie  können
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a ls  H a u p t-  o d e r  Nebenpersonen o d e r  a l s  S t a t i s t e n  Im P l o t  
d e r  P abu la  e rs c h e in e n  und werden den Gang d e r  Hand lung 
i n  u n t e r s c h ie d l i c h e r  I n t e n s i t ä t ,  gemäß i h r e r  S t e l l u n g ,  
b e e in f lu s s e n .
W ir  c o d ie r te n  a ls o  a l l e  d ra m a t is  personae nach fo lgendem  
Schema:
Code
1 . H aup tperson  H
2 Ś Nebenperson N
3. S t a t i s t  S
E ine  4. G ruppe, D=Ding, wurde n i c h t  a u s g e n u tz t ,  w e i l  s o lc h e  
le b lo s e n  Gegenstände m e n sch l ich e n  A k te u re n  n i c h t  mehr z u z u -  
rechnen s in d ,  sondern  e in e r  U n te rg ruppe  d e r  S a c h a k te u re ,  
d ie  w i r  u n te r  8 .2 .3  behande ln  werden.
W ir  c o d ie r t e n  h i e r ,  was Nebenpersonen und S t a t i s t e n  b e -  
t r i f f t ,  i n  T ex ten  m i t  einem ü b e r re ic h e n  P e rs o n a l n i c h t  a l l e  
sondern  b e sch rä n k te n  uns a u f  d ie  f ü r  den Gang d e r  Hand lung 
w ic h t ig e n  F ig u re n .  D ieses Vorgehen h a t  Jedoch a u f  unsere  
S t a t i s t i k  k e in e n  E in f l u ß ,  da m indes tens  e in  V e r t r e t e r  d e r  
b e t r e f fe n d e n  Gruppe immer c o d ie r t  wurde und d ie  Maschine 
sow ieso  n u r  Jeden T e x t  i n  bezug a u f  H, N o d e r  S J e w e i ls  e in  
mal z ä h l t e  ( d . h .  e in  T e x t  kann zwar g l e i c h z e i t i g  i n  a l l e n  
3 Gruppen, Jedoch i n  J e d e r  n u r  e in m a l g e f ü h r t  w e rd e n ) ;  es 
s p i e l t  a ls o  f ü r  d ie  q u a n t i t a t i v e  A na lyse  k e in e  R o l le ,  ob 
z .B .  e in  T e x t  e in e n  o d e r  d r e i  S t a t i s t e n  f ü h r t ,  e r  i s t  s o -  
w ieso  n u r  e in m a l g e z ä h l t .
8 . 1 . 8 . 1  A l lg e m e in e  E rg e b n isse  d e r  q u a n t i t a t i v e n  A na lyse
Die S t a t i s t i k  z e i g t ,  daß d ie  V o r le s e s t o f f e  zu einem b e -  
v o rz u g te n  E in s a tz  von H auptpersonen  te n d ie r e n  und e in  ü b e r -  
la s te n  m i t  Nebenpersonen und S t a t i s t e n  ve rm e iden .
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STELLUNG IM PLOT 
Hauptpersonen PXXXXX XXXH
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In den Texten, welche keine oder nur wenige Nebenpersonen 
und Statisten führen, gesellen sich zu den Hauptpersonen 
meist Sachakteure, vorwiegend Tiere. Aber auch hier hält 
sich das Personal meist in beschränktem Umfang.
Diese Tatsache ist als ein Spezifikum der Kinderliteratur, 
insbesondere der Vorlesestoffe, zu werten, das pädagogisch 
begründet ist; ein zu zahlreiches Personal würde so kleine 
Kinder verwirren und die didaktischen Absichten der Texte 
weniger prägnant erscheinen lassen.
Man könnte nun Jede Gruppe für sich anhand der Texte quali- 
tativ untersuchen, um festzustellen, welchen Personen die 
Jeweilige Stellung im Plot zugewiesen wurde.
Es ist z.B. selbstverständlich, daß hier in der Kinderli-
teratur der Mutter meist die Nebenrolle, ihrem Kind dage-
gen die Hauptrolle zugeteilt ist; in einem pädagogischen
Schrifttum z.B., welches der Aufklärung oder Anleitung
Erwachsener in Erziehungsfragen dient, wäre es möglicher-
weise umgekehrt. Denn die Autoren werden beeinflußt von den
2 0 )Exigenzen ihrer Leser , davon hier besonders deren Identi- 
fikationsbedürfnis, und sie nehmen bewußt darauf Rücksicht, 
wenn sie sich entschieden haben, für eine bestimmte Leser- 
gruppe, hier für Vorschulkinder (besser Hörergruppe)» zu 
schreiben.
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8 .2  N ic h tm e n s c h l ic h e  d ra m a t is  personae
8 .2 .0  T h e o re t is c h e  V o rübe r legungen
D ram a tis  p e rso n a e , s o fe r n  s ie  n i c h t  Menschen s in d ,  sonde rn  
T ie r e ,  Gegenstände e t c . ,  rü cke n  e in e  e ige ne  P ro b le m a t ik  
in s  B l i c k f e l d ;  T ie r a k te u r e  z .B .  t r e t e n  i n  d ie  Nähe von 
Fabe lwesen, und d a m it  w i r d  schon r e i n  p o e to lo g is c h ,  ganz 
abgesehen vom I n h a l t  d e r  F abu la  und von den A m b it io n e n  
des A u to r s ,  e in e  andere W irkung  e r z i e l t ,  a ls  wenn n u r  
Menschen a g ie r t e n .
Wenden w i r  uns zunächs t den T ie re rz ä h lu n g e n  zu , so e rh e b t  
s ic h  z u e r s t  d ie  F ra g e ,  w ie man d ie s e  G a ttu n g  ü b e rha u p t 
v e rs te h e n  s o l l ,  und w o ra u f  s ie  z u rü c k z u fü h re n  i s t .  D ie  
r e in e n  f o l k l o r i s t i s c h e n  T ie re rz ä h lu n g e n  ( B e a r b e i t u n -  
gen von Vo lksm ärchen) h a t te n  w i r  ausgek lam m ert,  uns i n -  
t e r e s s ie r e n  h i e r  d ie  T ie r g e s c h ic h te n  d e r  modernen s o w je -  
t i s c h e n  A u to re n :  haben d ie s e  A u to re n  a u f  d ie  T r a d i t i o n  
d e r  F o l k lo r e  und d e r  F abe l z u r ü c k g e g r i f f e n  und d ie s e  
f o r t g e s e t z t ,  und w ie  w e i t  haben s ie  es getan?
Wäre es d e r  F a l l ,  dann müßten z .B .  d ie  T ie re  r e c h t  s t a r k  
v e rm e n s c h l ic h t  o d e r  a l l e g o r i s c h ,  a ls o  w i r k l i c h k e i t s f r e m d  
d a r g e s t e l l t  s e in ,  man würde e v t .  auch von einem m o ra le ä h n -  
l i e h e n  Sch luß  etwas a u fs p ü re n  können; denn d ie  dadurch  e r -  
r e ic h b a r e  m o r a l is ie r e n d e  W irkung  könn te  genau d i d a k t i -  
sehen A b s ic h te n  e n ts p re c h e n .  Aus d iesem Grunde wurden F a -  
b e ln  Ja  gerade zu einem w ic h t ig e n  B e s t a n d t e i l  d e r  Jugend - 
l i t e r a t u r ,  und d e sh a lb  könn te  man e in e  d e r a r t i g e  A u s r i c h -  
tu n g  auch i n  d e r  modernen K i n d e r l i t e r a t u r  ve rm u ten .
Oder h a n d e l t  es s i c h  ganz im G e g e n te i l  um e in  e ig e n s tä n -  
d ig e s  Phänomen, um e in e  neue A r t  von T ie r e r z ä h lu n g ,  d ie  
m i t  p o p u lä r e r  Z o o lo g ie  verbunden i s t  und m i t  T ie rm ärchen  
o d e r  - f a b e ln  ü b e rha u p t n i c h t s  zu tu n  ha t?  D .h .  kommt es 
den A u to re n  i n  e r s t e r  L i n i e  a u f  d ie  V e r m i t t l u n g  z o o lo g i -  
sehen ( e n t s p r .  auch b o ta n is c h e n )  Wissens an?
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Wäre das d e r  F a l l ,  so müßte man p r ü fe n ,  w ie  d ie s e s  Wissen 
v e r m i t t e l t  w i r d ,  und da es s ic h  j a  um e in e  K i n d e r l i t e r a -  
t u r  f ü r  d ie  jü n g s te  A l t e r s s t u f e  h a n d e l t ,  i s t  es durchaus 
m ö g l ic h ,  e in e r  h i e r  g r u n d s ä t z l i c h  r e a l i s t i s c h e n  D a r s t e l -  
lungsw e ise  doch manches F a b e lh a f te ,  N i c h t r e a l i s t i s c h e  b e i -  
gem isch t zu f in d e n .  G r u n d s ä tz l ic h  i s t  zu ü b e r le g e n ,  wie 
w e i t  b e i  L i t e r a t u r  e in e  w i r k l i c h e  z o o lo g is c h e  W isse n sve r-  
m i t t l u n g  m ö g l ic h  s e in  kann , o d e r  um gekehrt,  i n w ie f e r n  kann 
z o o lo g is c h e  W is s e n s v e rm i t t lu n g  üb e rha u p t schon L i t e r a t u r  
s e in  o d e r  zu L i t e r a t u r  werden, und d r i t t e n s ,  kann man d i e -  
se T ie rg e s c h ic h te n  f ü r  das s o w je t is c h e  V o rs c h u lk in d  ü b e r -  
haup t i n  d iesem S inne L i t e r a t u r  nennen, ode r s t e l l e n  s ie  
e in e  f t is c h fo rm  dar?
Dabei e rh e b t  s ic h  d ie  F rage , w ie es üb e rha u p t dazu kam, 
daß d ie  S c h i ld e ru n g  d e r  T i e r w e l t ,  a ls o  T ie r g e s c h ic h te n ,  
zum K in d e r l e s e s t o f f  wurden.
Ganz a l lg e m e in  haben T ie r a a r s t e l lu n g e n  i n  d e r  L i t e r a t u r  
schon lange  e in e n  fe s te n  P la t z ;  denken w i r  n u r  an d ie  f r ü -  
hen F abe ln  aus den. O r ie n t ,  an d ie  Fabe ln  Rsops um 550 
v . C h r . ,  d ie  b is  heu te  le b e n d ig  g e b l ie b e n  s in d  und d ie  
Grundlage e in e r  J a h rh u n d e r te a l te n  F a b e l t r a d i t i o n  b e i  uns 
g e b i l a e t  haben. I r .  M i t t e l a l t e r  e rs c h ie n e n  z a h l r e ic h e  Be- 
s t i a r i e n  und d e r  "P h y s io lo g u s '1, d e r  uns i n  m ehre ren , d a ru n -  
t e r  auch i n  g r ie c h is c h e n  und s la v is c h e n  Fassungen bekannt 
i s t .
Schon damals h a t  man a ls o  das Leben d e r  T ie r e  e in e r  l i t e r a -
r is c h e n  D a r s te l lu n g  f ü r  w e r t  e r a c h t e t .  Aber d ie  V o r s t e l l u n -
gen vom T ie r le b e n  waren r e i n  p h a n ta s t i s c h e r  N a tu r ,  s ie  wa-
ren  schon zum Topos, z u r  S ym bo lik  geworden, und d ie s e  Wer-
ke waren von F o lk lo r e  d u r c h s e t z t ;  d ie  T ie re  im " P h y s io lo -
gus" s in d  z .T .  g a r  ke in e  w i r k l i c h e n ,  sondern F a b e l t i e r e ,
a be r auch d ie  w i r k l i c h e n  T ie re  wurden h i e r  s y m b o lh a f t  z u r
21 )V e ra n s c h a u l ic h u n g  b i b l i s c h e r  S i t t e n le h r e  b e n u tz t  . I h r e
D a r s te l lu n g  e n t s p r i c h t  a ls o  üb e rhau p t n i c h t  ih rem  w i r k l i -
chen Leben und i h r e r  w i r k l i c h e n  N a tu r .  Es i s t  d a rü b e r
22 )schon v i e l  g e sch r ie b e n  worden , uns s o l l  desha lb  d ie s e r
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H in w e is  genügen.
D ie  M ö g l i c h k e i t ,  d i d a k t i s c h e  A b s ic h te n  ge rade  i n  T i e r e r -  
Z äh lungen  k le i d e n  zu kö n ne n , w ar d ie  H au p tu rsa ch e  d a f ü r ,  
daß b e s t im m te  T ie r d a r s t e l l u n g e n  auch E in g a n g  i n  d ie  T r i -  
w l l i t e r a t u r  d e r  Erwachsenen g e fun den  und d o r t  e in e  lange  
T r a d i t i o n  m i t  f e s t  a u s g e b i ld e te n  K l is c h e e s  o d e r  S te re o ty p e n  
g e b i l d e t  haben.
D iese  f o l k l o r i s t i s c h e n  und l i t e r a r i s c h e n  T r a d i t i o n e n  haben 
auch d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  b e e i n f l u ß t .  Den w e s e n t l i c h s te n  
E i n f l u ß ,  d e r  dann auch  g l e i c h z e i t i g  e in e  Wende 
i n  d e r  l i t e r a r i s c h e n  T i e r d a r s t e l l u n g  a u f  d i e -  
sem G e b ie t  d a r s t e l l t e ,  ü b te  Jedoch  das zehnbänd ige  Werk von 
A. Brehm, " I l l u s t r i e r t e s  T ie r l e b e n "  a u s , das uns s p ä te r  u n -  
t e r  dem T i t e l  "Brehms T ie r l e b e n "  v e r t r a u t  geworden i s t .  D ie -  
ses W erk, das 1862 i n  D e u ts c h la n d  e r s c h ie n ,  a b e r ,  w ie  O .M e tz -  
k e r  s c h r e i b t ,  zu s e in e r  v o l l e n  B r e i t e n w i r k u n g  e r s t  g e la n g te ,  
nachdem es 1914 n a c h d r u c k f r e i  w u r d e ^ ^ , h a t  d ie  K i n d e r l i t e -  
r a t u r  i n  bezug a u f  i h r e  T ie r d a r s t e l l u n g e n  i n  a l l e r  W e lt  b e -  
e i n f l u ß t ,  und n a t ü r l i c h  auch i n  R uß land , wo e s ,  wie E . B ra n -  
d i s  s c h r e i b t ,  g l e i c h z e i t i g  m i t  den T h e o r ie n  D a rw in s ,  den Bü- 
ehe rn  J u le s  V e rnes  und ande ren  p o p u lä r w is s e n s c h a f t l i c h e n  
Werken das I n t e r e s s e  an den N a tu r w is s e n s c h a f te n  p r o p a g ie r -
te  und den m a t e r i a l i s t i s c h e n  Id e e n  zu e i n e r  w e i te n  V e r b r e i -
2 Ц )tu n g  v e r h e l f e n  s o l l t e  .
Man bemühte s i c h ,  K in d e rn  d ie  Umwelt v e r t r a u t  zu machen und
ih n e n  d a b e i  auch e in e  e r w e i te r n d e  V o r s t e l l u n g  von d e r  T i e r -
w e i t  zu geben. A ls  M i t t e l  dazu b o te n  s i c h  E rz ä h lu n g e n  ü b e r
das Leben d e r  T ie r e  a n .  D ie  D a r s te l lu n g e n  Brehms sch ienen
b esond e rs  g e e ig n e t  zu s e i n ,  e i n  B i l d  von ech tem  T ie r le b e n
zu v e r m i t t e l n ,  und d e s h a lb  wurden s ie  auch von p ä d a g o g i-
s c h e r  S e i t e  a l s  L e k tü r e  f ü r  K in d e r  und J u g e n d l ic h e  empfoh-
l e n .  S ie  wurden d a b e i  n i c h t  n u r  s e lb e r  so p o p u lä r ,  sondern
b e g rü n d e te n  p r a k t i s c h  e in e  neue A r t  des K in d e rb u c h e s  ü be r
T i e r e ,  d ie  s p ä te r  i n  D e u ts c h la n d  f ü r  g rö ß e re  K in d e r  das
25 )t i e r k u n d l i c h e  Sachbuch o d e r  " g e s t a l t e t e s  Sachbuch" J t  g e -  
n a n n t w u rd e ,  d ie  w i r  a b e r  h i e r ,  und s p e z i e l l  f ü r  Rußland,
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ku rz  ” G a ttu n g  Brehm" nennen w o l le n .  D ie  z e i tg e n ö s s is c h e n  
s o w je t is c h e n  T ie r e r z ä h lu n g e n  s c h e in e n  zu einem g roß en  T e i l  
aus d ie s e r  "G a t tu n g  Brehm" h e rvo rg e g a n ge n  zu s e in .
Daß s o w je t is c h e  A u to re n  h e u te  so v i e l  ü b e r  T ie r e  s c h r e i -  
ben, 1 s t  a l s o  e in  h i s t o r i s c h e r  T a tb e s ta n d ,  d e r  h a u p ts ä c h -  
l i e h  m i t  S tröm ungen in n e r h a lb  d e r  L e s e s to f fo r s c h u n g  v e r -  
bunden 1 s t ,  dem b e s t im m te  U rsache n , p ä d a g o g isch e  und p s y -  
c h o lo g is c h e  T h e o r ie n  und Anschauungen z u g r u n d e l ie g e n ,  w ie  
z .B .  d ie  p s y c h o lo g is c h e  E r k e n n t n is ,  daß K in d e r  zu T ie r e n  
e in  n a t ü r l i c h e r e s  V e r h ä l t n i s  haben , daß T ie r e  K in d e rn  n ä -  
h e rs te h e n  a l s  E rw achsenen, daß z .B .  e in e  Kontaktnahm e 
zw ischen K a tze  und K in d  n a t ü r l i c h e r  Zustandekommen kann , 
a ls  zw ischen  e in e r  K a tze  und e inem E rw achsenen .
Nun e r g i b t  s i c h  a b e r  b e i  d e r  D a r s t e l l u n g  d e r  T i e r e ,  b e so n -  
d e rs  i n  T e x te n  f ü r  V o r s c h u l k in d e r ,  e in  b e s t im m te s  P rob lem ; 
man w i l l  von e in e r  t r a d i t i o n e l l  f a b e lh a f t e n  und d a m it  
w i r k l i c h k e i t s f r e m d e n  D a r s t e l l u n g  d e r  T ie r e  abkommen (das 
i s t  auch m i t  e in  G rund , w esha lb  w i r  i n  d e r  z e i t g e n ö s s i -  
sehen s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r ,  J e d e n f a l l s  f ü r  das V o r -  
S c h u lk in d ,  so wenige F a b e ln ,  d . h .  ü b e rh a u p t  k e in e  modernen 
Fabe ln  f i n d e n ,  abgesehen d avon , daß man h e u te  F a b e ln  wegen 
ih r e s  hohen A b s t r a k t io n s g r a d e s  e r s t  e in e r  h öhe ren  A l t e r s -  
s t u fe  a n b i e t e t )  und s t r e b t  e in e  w i r k l i c h k e i t s g e t r e u e  S c h i l -  
derung de r T i e r w e l t  i n n e r h a lb  d e r  T r a d i t i o n  Brehms a n .
S ie h t  man s i c h  Jedoch a n d e r e r s e i t s  d ie  modernen s o w j e t i -  
sehen T ie r g e s c h ic h te n  a n ,  so macht s i c h  i n  ih n e n  dennoch 
e in e  b e s t im m te  A f f i n i t ä t  z u r  F a b e l b e m e rkb a r ;  d ie  T ie r e  
s in d  n ä m l ic h  ke inesw egs  t a t s ä c h l i c h  n u r  a l s  T ie r e  d a rg e -  
s t e l l t ,  sondern  zu einem g roß en  T e i l  auch s t a r k  ve rm ensch־  
l i c h t .
D ie se r  T a tb e s ta n d  i s t  n a t ü r l i c h  zu e inem T e i l  b e d in g t  d u rc h  
das P rob lem , w e lch es  d ie  moderne V e r h a l te n s fo r s c h u n g  
e rk a n n t  h a t ,  n ä m l ic h ,  daß es e inem Menschen u n m ö g l ic h  
i s t ,  ü b e r  T ie r e  zu s p re c h e n ,
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ohne daß er den Vergleich zieht zwischen Mensch und Tier, 
daß also alles, was über Tiere geschrieben wird, letzten 
Endes doch nicht "objektiv", sondern vom Menschen aus ge- 
dacht ist, daß der Mensch schon bei seiner ersten Beob- 
achtung das Tier vermenschlichen muß2^  .
So konnte Ja auch Brehm das Tier nicht nur als Tier dar- 
stellen; er suchte und fand auch bei den Tieren positive 
menschliche Eigenschaften, die Kindern als Vorbild dienen 
konnten und sollten, z.B. hob er Tiere hervor, die rein- 
lieh, andere, welche arbeitsam oder ordnungsliebend sind,
u.ä.
Dieser Gegebenheit ist natürlich auch die Literatur unter- 
27 )worfen 1', besonders und ganz bewußt die Literatur für 
Vorschulkinder.
Denn mit der Absicht, kleinen Kindern von Tieren zu er- 
zählen, verbindet man nicht nur das Ziel der reinen zoolo- 
gischen Wissensvermittlung, sondern man möchte damit auch 
erziehen. Je mehr man aber hier erziehen möchte, umso mehr 
meint man, wenn man von Tieren spricht, eigentlich den 
Menschen, und das führt zu metaphorischer oder personifi- 
zierter Darstellung der Tierwelt.
Eine Tradition, Tiere in den Dienst der Kindererziehung 
zu stellen, ist auch in Rußland vorhanden; so gibt es z.B. 
wie wir uns sagen ließen, Plakate, auf denen Tiere ver- 
menschlicht dargestellt sind, etwa innerhalb einer Tier- 
familie, bei der man Tiere auf Stühlchen sitzend und in 
Bettchen schlafend sehen kann, andere, auf denen sich 
die Tierkinder waschen, sich die Zähne putzen oder mit 
der Mutter Gymnastik treiben, alles Tätigkeiten, mit de- 
nen sie als Vorbild und zum Zweck der Nachahmung auf das 
Kind, dem man diese Tätigkeiten anerziehen will, wirken 
sollen. So unterscheidet man dann auch im Tierreich zwi- 
sehen gutem und schlechtem Benehmen, also gutem und evt. 
unartigem Tier und ist damit schon wieder weit entfernt 
von einer Beschreibung wirklicher Tiere. (Allerdings befin 
det man sich in der Nähe von Trivialliteratur für Erwachse
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ne , i n  d e r ,  w ie  Schenda s c h r e i b t ,  T ie r e  i n  e i n e r  langen  
T r a d i t i o n  s t e t s  a l s  p o s i t i v  und g u t  d a r g e s t e l l t  w urden , 
w ie z .B .  d e r  " l i e b e  Löwe2' ̂״ .  S o lche  P la k a te  m i t  V e rs -  
U n t e r s c h r i f t e n  f in d e n  s i c h  an den Wänden i n  K in d e r g ä r te n  
o d e r  i n  d e r  E isenbahn  (Wagen 4 i s t  f ü r  K in d e r  r e s e r v i e r t ) .
A u f ä h n l i c h e  Ursachen g e h t  auch d ie  Verwendung des T i e -  
res  im Reklamewesen z u r ü c k ,  besonde rs  b e i  d e r  Werbung, 
d ie  a u f  das K in d  a l s  V e rb ra u c h e r  a b z i e l t ,  und e in e  s o lc h e  
Werbung g i b t  es i n  d e r  S o w je tu n io n  e b e n f a l l s •
H ie r ,  w ie  auch a u f  den P la k a te n ,  w i r d  das T i e r  a l s  Medium 
b e h a n d e l t ,  d u rc h  w e lche s  man den Menschen e r r e i c h e n  w i l l .
Es i s t  zwar n i c h t  s o ,  w ie  i n  d e r  F a b e l t h e o r ie  und i n  d e r  
F abe l s e l b s t ,  daß d ie  T ie r e  s y m b o lh a f t  ve rw e nd e t w erden , 
etwa d e r  Hase a l s  e in  Symbol f ü r  A ngs t (A n g s th a s e ) ,  doch 
t ro tz d e m  werden T ie r e  b e n u t z t ,  um m e n s c h l ic h e  V e r h ä l t n i s s e  
und Z u s tä n d e , m e n s c h l ic h e s  Leben und H ande ln  d a r z u s t e l l e n .  
Und d a r in  l i e g t  doch e in e  A f f i n i t ä t  z u r  F a b e l .
F ü r  uns g i l t  es nun zu p r ü f e n ,  w ie  w e i t  e in e  s o lc h e  v e r -  
m e n s c h l ic h te  D a r s t e l l u n g  auch i n  den s o w je t is c h e n  V o r le s e -  
s t o f f e n  a n z u t r e f f e n  i s t .
Daß T ie r d a r s t e l l u n e e n  schon s e i t  langem e in e n  bes t im m ten  
P la tz  i n  ć e r  T r i v i a l l i t e r a t u r  f ü r  Erwachsene haben, i s t  
uns b e k a n n t ;  und h i e r  w ie  d o r t  h a n d e l t  es s i c h  um e in  
g le ic h e s  D a rs te l lu n g s p h ä n o m e n :  d ie  Ü b e r t ra g u n g  m e n s c h l i -  
eher E ig e n s c h a f te n  a u f  T i e r e ;  von dem " l i e b e n  Löw en",  w e l -  
eher d ie  T r i v i a l l i t e r a t u r  d u r c h z ie h t ,  sp ra ch e n  w i r  sch o n , 
und so s in d  auch i n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  d ie  T ie r e  m e is t  
a ls  g u t ,  g u tm ü t ig  o d e r  l e r n w i l l i g  d a r g e s t e l l t .  D ie  P ro b le m a - 
t i k ,  d ie  s i c h  b e i  T i e r d a r s t e l l u n g e n  i n  F o l k l o r e  und T r i -
29 )
v i a l l i t e r a t u r  e r g i b t ,  h a t  a u s f ü h r l i c h  I . L e v in  b e h a n d e l t  , 
w i r  b rauchen  d e s h a lb  h i e r  n i c h t  n ä h e r  d a r a u f  e in z u g e h e n .
D ie K in d e r l e s e s t o f f e  d e r  modernen s o w je t is c h e n  A u to re n ,  
d ie  a ls  H a u p ta k te u re  T ie r e  f ü h r e n ,  s in d  a ls o  u .E .  n i c h t  
aus d e r  F o l k l o r e  und auch n i c h t  aus d e r  T r a d i t i o n  d e r  F a b e l
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und der Fabeltheorie hervorgegangen, sondern wahrschein- 
lieh vielmehr aus der Tradition der "Gattung Brehm". In 
dem Bestreben, sie noch kindertümlicher und für Vorschul- 
kinder geeignet zu gestalten, sind sie durch eine bestimm- 
te Verwässerung charakterisiert. Durch den hierbei erworbe- 
nen hohen Grad an Vermenschlichung der Tierakteure sind es 
keine echten Tiergeschichten, die Kinder dieser Altersstu- 
fe wohl auch noch nicht ansprechen dürften. Man ist viel- 
mehr bemüht, neben einer reinen Information über das Leben 
der Tiere mittels einer fiktiven Art der Tierdarstellung 
über das Medium Tier auch menschliche Verhaltensweisen und 
-normen einzuüben. Die Vermenschlichung der Tiere, die in 
diesen Vorlesestoffen in starkem Maße vorhanden ist, hat 
andere Ziele und beruht auf anderen Traditionen, als z.B. 
Fabeln und Fabeltheorien, nach denen Tiere durch bestimmte 
menschliche Eigenschaften (wie Klugheit, Schläue, List, 
Gier, Dummheit, Gutmütigkeit, Feigheit) charakterisiert und 
gar symbolisiert sind, die am Schluß womöglich noch durch 
ein Morale unterstrichen werden (was aber nicht aus- 
schließt, daß die Kinderliteratur, wie wir schon an anderer 
Stelle feststellen konnten, in hohem Maße didaktisch ausge- 
richtet ist und deshalb moralisierend wirkt).
Nun kommt es aber sehr auf die Art der Beziehung an, die 
der Mensch zum Tier hat. Sie hat die Fabeltheorien und 
damit auch die Fabeln beeinflußt, und ebenso die Litera- 
tur, in unserem Falle die Kinderliteratur.
So war die geistige Voraussetzung für die Fabeln La Fon- 
taines (ähnlich auch bei Lessing) die Ansicht, Tier und 
Mensch hätten nichts Gemeinsames. Und aus dieser Anschau- 
ung heraus konnte man Tiere darstellen und damit den Men- 
sehen versteckt beeinflussen.
Seit man Jedoch mit Darwin weiß, daß der Mensch aus dem 
Tier hervorgegangen ist, ist es schon von vornherein klar, 
wie es auch die Ethologie bewiesen hat, daß man, wenn man 
Tiere darstellt, diese in gewissem Maße immer auch mensch-
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lich begreift. So haben sowohl der Autor, als auch sein 
Leser bestimmte Bezüge des Menschen zum Tier erfaßt, und 
die Kinderbuchautoren arbeiten mit dieser Betrachtungs- 
weise ganz bewußt und vertiefen sie.
Wenn Lessing beispielsweise in seiner Fabeltheorie die 
Ansicht vertrat, der Mensch habe keine Bezüge zum Tier, 
und deshalb könne man innerhalb der Fabel die Darstellung 
so führen, daß der Mensch dem Tier gegenüber nichts 
empfände (man könne z.B. in einer Fabel den Wolf den 
Fuchs töten lassen, ohne dadurch beim Leser Mitgefühl mit 
dem Fuchs zu erzeugen), so machte sich später in der Lite- 
ratur gerade eine entgegengesetzte Tendenz in der Auffas- 
sung bemerkbar, nämlich die, das Tier als fühlendes, lei- 
densfähiges Wesen zu betrachten und, vielleicht gerade in 
der Kinderliteratur, das Bestreben, durch die Art der Tier- 
darstellung Mitgefühl mit dem Tier beim Leser zu erzeugen 
und ihn zur Tierliebe zu erziehen.
Von diesem Punkte aus ist es interessant, einmal allge- 
mein einzuschätzen, wie in dieser Hinsicht die sowjeti- 
sehen Vorlesestoffe eingestellt sind; ob und wie weit in 
den Tiererzählungen eine bestimmte sentimentale Beziehung 
zwischen Mensch und Tier zu vermerken ist, die auch von den 
Autoren beabsichtigt wurde, ob und auf welche Weise eine 
solche Beziehung intensiviert, gepflegt und Tierliebe und 
-pflege auch beim Leser geweckt werden sollen, und wes- 
halb.
Dazu sollte man prüfen, unter welchem Aspekt die Tiere 
dargestellt, unter welchen unterschiedlichen Gesichtspunk־ 
ten sie einander gegenübergestellt sind, und auf welchen 
Traditionen die Darstellungen beruhen.
Die Bibel unterscheidet beispielsweise zwischen reinen 
und unreinen Tieren; so ist das Schwein, weil es als unrei- 
nes Tier gilt, aus diesem religiösen Grunde sicherlich 
in israelischen und aus dem gleichen Grunde auch in ara- 
bischen Kinderliteraturen nicht oder nur selten zu finden, 
in anderen Ländern jedoch, in England z.B., tritt es in der
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K i n d e r l i t e r a t u r  h ä u f i g e r  a u f ,  und auch g a r  n i c h t  u n te r  
dem A sp e k t  von R e i n l i c h k e i t  o d e r  d e re n  G e g e n te i l .
E in e  s o lc h e  U n te rs c h e id u n g  i s t  i n  d e r  s o w je t r u s s is c h e n  
K i n d e r l i t e r a t u r  n i c h t  a n z u t r e f f e n ;  i n  dem B e s t re b e n ,  zu 
T i e r l i e b e  und T i e r p f l e g e  zu e r z ie h e n ,  w i r d  man v e r m u t l i c h  
d ie  m e is te n  T ie r e  a l s  p o s i t i v  d a r s t e l l e n ;  s i e  haben e in  
Recht a u f  m e n s c h l ic h e n  S c h u tz  und P f le g e ,  w e i l  s ie  g u t  
s in d ,  w e i l  s ie  G utes f ü r  den Menschen tu n  (das  S cha f 
g i b t  ihm  W o l le ,  d ie  Kuh M i l c h  e t c . ) ,  w e l l  s i e  n ü t z l i c h  
s in d .  S o lc h e  A n s ic h te n  f ü h r e n  h ä u f i g  zu r e c h t  s e n t im e n ta -  
le n  Anschauungen und la s s e n  s i c h  a u f  Jene m i t t e l a l t e r l i -  
chen V o r s t e l l u n g e n  z u r ü c k fü h r e n ,  nach denen d e r  Mensch im  
Zen trum  d e r  W e lt  s ta n d  und a l l e  G eschöpfe  ihm  d ie n te n .  D ie -  
se t h e o lo g is c h e n  V o r s t e l l u n g e n ,  d ie  dann i n  D e u ts c h la n d  
b esond e rs  im R a t io n a l is m u s  des 18• J a h r h u n d e r t s  e in e n  neuen 
b e h e r rs c h e n d e n  E i n f l u ß  e r r e i c h t e n ,  d ie  auch von Darw ins 
T h e o r ie n  im  Grunde genommen w e i t e r  g e s t ü t z t  w u rden , s c h e i -  
nen noch z i e m l i c h  t i e f  auch gerade  im B e w uß tse in  d e r  s o w je -  
t i s c h e n  A u to re n  v e r w u r z e l t  zu s e in •  Es i s t  zu ü b e r p r ü fe n ,  
w ie  w e i t  d ie  A u to re n  d ie s e  T r a d i t i o n  i n  d ie  modernen V o r l e -  
s e s t o f f e  w e i t e r g e t r a g e n  bzw. w ie  s ie  s i e  a b ge w an de lt  h a -  
ben.
Ein weiteres Problem ist die Umwelt, die Sachwelt der Vor- 
lesestoffe, die Ja durch Sachakteure, wie Tiere, Pflanzen, 
Gegenstände etc. maßgeblich dargestellt wird. Sie 
soll einmal der Umwelt des Vorschulkindes entsprechen, dazu 
aber diese auch erweitern. Es ist bedeutsam, was darge- 
stellt wird, und wie dies geschieht. Deshalb ist es zu- 
nächst geboten, die Sachakteure zu ermitteln, dazu aber 
auch die Häufigkeit ihres Auftretens, uro vergleichen zu 
können. Später kann man dazu fragen, wie die Autoren die 
Sachakteure darstellen, fiktiv oder real, oder in welchem 
Verhältnis sie zueinander (qualitativ) und zum Kind ste- 
hen.
Wenn wir also aus unserem Repertoire die Sachakteure er- 
mittelt haben, können wir uns ein exaktes Bild machen von
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der Sachw elt d e r  L i t e r a t u r  f ü r  s o w je t r u s s is c h e  V o r s c h u l -  
k in d e r ;  s ie  w i r d ,  k u l t u r b e d i n g t ,  e r h e b l i c h e  U n te rs c h ie d e  
au fw e isen  zu d e r je n ig e n  aus V o r l e s e s t o f f e n  a n d e re r  L ä n d e r ,  
s ie  w i r d  a n d e r e r s e i t s  a b e r  auch m i t  d ie s e n  G em einsam kei- 
te n  a u fz e ig e n ,  w e lche  ganz a l lg e m e in  d ie  G a t tu n g  k e n n z e ic h -  
nen und d ie s e  abheben von ande ren  L i t e r a t u r e n •
Wenn b e is p ie ls w e is e  i n  e i n e r  S a ch w e lt  R e v o lv e r ,  Gewehre, 
Kanonen e t c .  a u f t r e t e n ,  würden w i r  s i e  a l s  m i l i t ä r i s c h  
k l a s s i f i z i e r e n .  B e i T ie r e n  s o l l t e n  w i r  f r a g e n ,  um w e lche  
T ie re  es s ic h  v o rw ie g e n d  h a n d e l t ;  s in d  es m e is te n s  Käme- 
l e ,  G i r a f f e n ,  T i g e r ,  müßte man w oh l d a ra u s  a u f  e in e  B e to -  
nung des E x o t is c h e n  s c h l ie ß e n ,  s in d  es dagegen e h e r  S c h w e i-  
ne , Gänse und Kühe, so s p r i c h t  d a ra u s  e in  I n t e r e s s e  f ü r  
L a n d w i r t s c h a f t .  D ie  S o w je tu n io n  i s t  g ro ß ,  s ie  w e is t  d e s -  
h a lb  in n e r h a lb  i h r e r  La nd esg renzen  T ie r e  a u f ,  d ie  n i c h t  
ü b e r a l l  v e r t r a u t  s in d ,  man denke n u r  an E is b ä re n  im P o la r -  
g e b ie t  und e twa an Kamele o d e r  E s e l  i n  den s ü d l i c h e n  Re- 
p u b l ik e n  M i t t e l a s i e n s .  Und s o l l  das s o w je t i s c h e  V o r s c h u l -  
k in d  n i c h t  n u r  s e in e  e ig e n e  Umwelt k e n n e n le rn e n ,  sonde rn  
d ie s e  auch e r w e i t e r n ,  so w i r d  man ihm w a h r s c h e in l i c h  s o l -  
che T ie re  i n  d e r  L i t e r a t u r  v o r s t e l l e n .
T h e o re t is c h  s in d  a ls o  z a h l r e i c h e  T i e r a r t e n  m ö g l ic h .  T r o t z -  
dem i s t  wohl e in e  b e s t im m te  H ä u f i g k e i t  f ü r  d ie  Umwelt c h a -  
r a k t e r i s t i s c h ;  m e is te n s  s in d  es ganz b e s t im m te  T i e r e ,  d ie  
immer w ie d e r  Vorkommen, auch b e i  den Sachen w i r d  es so 
s e in ,  und w i r  w o l le n  uns bemühen, das T y p is c h e  f ü r  d ie s e  
K i n d e r l i t e r a t u r  zu e r m i t t e l n .  E in e  s o lc h e  U n te rsu ch u n g  i s t  
e in  Weg z u r  T ra nsp a ren tm a chun g  d e r  d a r g e s t e l l t e n  Um welt,  
d ie  Ja  ganz w e s e n t l i c h  das W e l t b i l d  des K ind es  p rägen  und 
e in e  bes tim m te  W e ltanschauung  s p ä te r  m i t  fo rm en  s o l l .
Es g i l t  a l s o ,  f ü r  d ie  V o r l e s e s t o f f e  h a u p t s ä c h l i c h  zw e i F r a -  
gen zu e r h e l l e n :  1 .  woher la s s e n  s i c h ,  l i t e r a r h i s t o r i s c h  
gesehen, d ie  V o r l e s e s t o f f e ,  w e lche  S a c h a k te u re  a u fw e is e n ,  
a b l e i t e n ,  und 2 . um w e lche  S a c h w e l t  h a n d e l t  es s i c h  h i e r  
ü b e rh a u p t ,  und w ie  w i r d  s i e  d a r g e s t e l l t .
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Da s i c h  d ie  A n tw o r te n  a u f  d ie s e  F ragen  von den Sachak- 
te u r e n  s e lb e r  a b l e i t e n  la s s e n ,  mUssen w i r  s ie  zun äch s t 
e r m i t t e l n  und dann n ä h e r  b e t r a c h t e n .
Im fo lg e n d e n  s o l l  das System d a r g e s t e l l t  werden, w e lches  
zu i h r e r  E r m i t t l u n g  und g l e i c h z e i t i g  zu i h r e r  vo rw iegend  
q u a n t i t a t i v e n  A n a lyse  e r a r b e i t e t  w urde .
8 . 2 . 0 . 1  Das System z u r  q u a n t i t a t i v e n  A na lyse  d e r  n i c h t -
m e n s c h l ic h e n  A k te u re
Das U n te rsu chun gssche m a , w e lch e s  w i r  f ü r  d ie  A na lyse  d e r  
S a c h a k te u re  (d e s h a lb  im  C o d i f i k a t o r  "S "  g e na n n t)  a u f s t e l l -  
t e n ,  s o l l t e  d ie  E r a r b e i t u n g  und B e a n tw o r tu n g  d e r  w i c h t i g -  
s te n  F ragen  i n  Bezug a u f  S a c h a k te u r  und G a ttu n g  K i n d e r l i -  
t e r a t u r  e rm ö g l ic h e n .
Es e rh o b  s i c h  d ie  F ra g e ,  w ie  d ie s e  S a ch a k te u re  am d u r c h -  
s i c h t i g s t e n  und z u g le i c h  am u m fassend s ten  zu g l i e d e r n  
s e ie n .
D ie ganze W e lt  b e s te h t  j a  aus Sachen. Wie g l i e d e r t  man s i e ,  
d a m it  s i e  r e l e v a n t  s in d  f ü r  u n se re  U ntersuchung? B e i d e r  
Lösung d ie s e r  F rage  e rg eben  s i c h  ä h n l ic h e  Probleme w ie d ie  
b e i  d e r  E r a r b e i t u n g  d e r  S y s te m a t ik  f ü r  e in  W ö rte rb u ch^0 ^ .
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h  w ä h l te n  auch w i r  e in e  v o r w is s e n s c h a f t -  
l i e h e  G l ie d e r u n g .  D abe i u n te r s c h ie d e n  w i r  zu n äch s t Fauna 
und F l o r a ;  d ie s e  S y s te m a t ik  i s t  auch i n  d e r  B io lo g ie  zu 
f i n d e n ,  und wenn s ie  auch n i c h t  r e i n  w is s e n s c h a f t l i c h  i s t  
(wenn w i r  an Lebewesen i n  d e r  N a tu r  denken, d ie  man sowoh l 
dem t i e r i s c h e n ,  a l s  auch dem p f l a n z l i c h e n  B e re ic h  zuo rdnen  
k a n n ) ,  so g enüg t s ie  doch v ö l l i g  unserem Forschungsgegen- 
s ta n d .
D ie  1 . K la s s e ,  "F a u n a " ,  g l i e d e r t e n  w i r  i n  6 U n te rk a te g o -  
r i e n ,  e b e n f a l l s  i n  v o r w i s s e n s c h a f t l i c h e r  Form:
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SI Pauna
S1 In s e k te n
S2 R e p t i l i e n
S3 F isch e
S4 Vögel
S5 T ie re
S6 U n t ie re
Zu R e p t i l i e n  z ä h l te n  w i r  a l l e s ,  was k r i e c h t .  Außerdem z ä h l -  
te n  w i r  ih n e n  Frösche z u .  U n te r  " F is c h e "  o rd n e te n  w i r  a l l e s ,  
was schwimmt, auch e in e n  W al. U n te r  " T i e r e "  o rd n e te n  w i r  
a l l e s ,  was s ic h  m i t t e l s  d e r  ü b r ig e n  U n te rg ru p p e n  n i c h t  e r -  
fa ssen  l i e ß ,  m e is t  H aus- und N u t z t i e r e  o d e r  z .B .  f r e i  im 
Walde lebende  Säuger. " U n t i e r e "  können Fabe lwesen s e in ,  
d ie  außer i n  f o l k l o r i s t i s c h e m  M a t e r i a l  (das h i e r  j a  a u sge -  
k lam m ert i s t )  auch i n  G a ttu n g e n  w ie  S c ie n ce  F i c t i o n  
( "n a u X n a ja  f a n t a s t i k a "  e t c . )  a u f t r e t e n  können.
D ie 2. K la s s e ,  " F l o r a " ,  g l i e d e r t e n  w i r  e b e n f a l l s  i n  6 Un- 
t e r k a t e g o r ie n :
52 F lo r a
SX1 G rä se r und Blumen 
SX2 P i l z e  
SX3 W urzeln 
SX4 S t rä u c h e r  
SX5 Bäume
SX6 " P h a n ta s t is c h e "
A ls  3. K la sse  s e tz te n  w i r  "Sachen" ( = le b lo s e )  e i n ,  d ie  w i r  
i n  7 U n te rk a te g o r ie n  g l i e d e r t e n :
53 Sachen ( l e b l o s e )
SXX1 Ex Fauna
SXX2 Ex F lo r a
SXX3 Ex Mensch
SXX4 N a tu rgegens tände
SXX5 A r t e fa k te
SXX6 G erä te
SXX7 Aggregate
Zu d ie s e r  G l ie d e ru n g  i s t  fo lg e n d e s  zu sagen:
I n  e in e r  E rz ä h lu n g  können l e b lo s e  Sachen a g ie r e n ,  d ie  von 
eineir. t o t e n  T ie r  stammen, z .B .  e in  Knochen o d e r  s o lc h e ,  d ie  
von einem Baum ode r e i n e r  P f la n z e  hers tam m en, w ie  z .B .
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e in  S to c k .  D iese nunmehr le b lo s e n  Gegenstände nann ten  w i r  
"Ex Fauna” bzw. ” Ex F l o r a " .  Außerdem c o d ie r t e n  w i r  e in e n  
P lü schbä re n  (T e ddybä r)  e b e n f a l l s  u n te r  "Ex F au na " ,  denn 
uns 1 s t  w i c h t i g  f e s t z u h a l t e n ,  daß d ie s e s  S p ie lz e u g  ( w e l -  
ches e i g e n t l i c h  e in  A r t e f a k t  i s t )  e in  T i e r  d a r s t e l l t .
Zu "Ex Mensch" wäre e twa d e r  Schäde l im "H a m le t"  zu z ä h -  
l e n .  H ie r  i n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  c o d ie r t e n  w i r  z .B .  e in e  
Puppe u n te r  "Ex M ensch", obwohl auch s ie  e i g e n t l i c h  e in  
A r t e f a k t  i s t .  E ine  s o lc h e  G l ie d e ru n g  d ie n t  am b e s te n  d e r  
s c h n e l le n  A u f f in d u n g  d e r  f ü r  d ie  B ean tw ortung  s p e z i e l l e r  
Fragen r e le v a n te n  T e x te .
Was d ie  T e rm in o lo g ie  a n la n g t ,  so 1 s t  zu b e to n e n ,  daß man 
wohl gerade h i e r  ( z .B .  Ex Mensch, Ex Fauna) noch bessere  
Namen f in d e n  kann. Uns kam es v o r l ä u f i g  l e d i g l i c h  a u f  i h r e n  
S in n ,  a u f  a l lg e m e in e  V e r s t ä n d l i c h k e i t  i n  m ö g l ic h s t  knappen 
Ausdrücken an, so daß w i r  m i t  den K la s s i f i z i e r u n g e n  a r b e i -  
te n  können. Und dazu re ic h e n  d ie s e  v o r l ä u f i g e n  T e rm in i  
aus.
"N a tu rg e g e n s tä n d e "  s in d  Sachen, d ie  weder zu "Ex Fauna",  
zu "Ex F l o r a " ,  noch zu "Ex Mensch” g e h ö re n . S ie  können, 
r e i n  w is s e n s c h a f t l i c h  gesehen, sowohl o r g a n is c h e r ,  a ls  
auch a n o rg a n is c h e r  N a tu r  s e in .  Und d e sh a lb  gehören  zu i h -  
nen z .B .  S t e in ,  B e r n s te in ,  P e r le ,  a b e r  auch E r d ö l ,  S te r n ,  
Sonne, Mond e t c .
A r t e f a k t e  s in d  Gegenstände, d ie  vom Menschen gemacht s i n d .  
Das M a t e r i a l ,  aus dem s ie  h e r g e s t e l l t  s i n d ,  i s t  f ü r  uns 
b e la n g lo s .  A l l e r d in g s  o rd n e te n  w i r  S p ie l z e u g t ie r e  und 
Puppen, w ie  oben schon g e s a g t ,  den K a te g o r ie n  "Ex Fauna" 
und "Ex Mensch" zu .
"G e rä te "  s in d  e i g e n t l i c h  auch A r t e f a k t e ,  Jedoch s o lc h e ,  d i e  
man a l s  In s t ru m e n t  g e b ra u c h t ,  z .B .  M esser, G a b e l,  Kamm, 
Handwerks- und G a r te n g e rä te  e t c .
U n te r  "A g g re g a te n "  v e rs te h e n  w i r  k o m p l i z i e r t e r e ,  m a s c h in e n -  
mäßige G e rä te ,  d ie  etwas mehr s c h a f fe n  a l s  e in fa c h e ,  z .B .
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Waschmaschine, T r a k t o r  e t c .  F ü r  uns i s t  es w i c h t i g  f e s t -  
z u s t e l l e n ,  w ie w e i t  b e i  d e r  Ana lyse  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  
s o lc h e  A ggrega te  e rs c h e in e n ,  um zu sehen, w ie  w e i t  d ie  
W e lt  d e r  T echn ik  i n  d e r  V o r s c h u l l i t e r a t u r  b e r ü c k s i c h t i g t  
w u rde .
Auch " A b s t r a k te  B e g r i f f e "  können, p e r s o n i f i z i e r t ,  i n  d e r  
L i t e r a t u r  u n te r  bestim m ten Bedingungen a g ie re n ;  w i r  v e r -  
su ch te n  s ie  nach i h r e r  H e rk u n f t  zu g l i e d e r n ,  und zwar i n  
7 U n te r k a te g o r ie n :
S4 A b s t r a k te  B e g r i f f e
SXXX1 R a u m b e g r if fe
SXXX2 Z e i t b e g r i f f e
SXXX3 N a tu re rs c h e in u n g e n
SXXX4 S o z ia l b e g r i f f e
SXXX5 Somatische B e g r i f f e
SXXK6 P sych o lo g is c h e  B e g r i f f e
SXXX7 M enta le  Vorgänge
Auch h i e r b e i  h a n d e l t  es s ic h  n i c h t  um e in e  e xa k te  w is s e n -  
s c h a f t l i c h e  G l ie d e ru n g .  S ie  b ra u c h t  auch n i c h t  f ü r  d ie  
G l ie d e ru n g  e in e s  W örte rbuches r e le v a n t  zu s e in ,  sondern 
n u r  f ü r  d ie  Ana lyse  u n s e re r  V o r le s e s t o f f e .
Zu "R a u m b e g r i f fe n "  g e h ö r t  z .B .  " M u t te r  H e im a t" ,  zu " Z e i t -  
b e g r i f f e n "  d ie  M in u te ,  d ie  S tunde , das J a h r ,  zu " N a tu r -  
e rs c h e in u n g e n "  W ind, F r o s t  o de r Regen, zu " S o z ia l b e g r i f f e n "  
d e r  Arme o de r d e r  R e iche . Zu "S om atischen  B e g r i f f e n "  r e c h -  
nen w i r  E ig e n s c h a f te n  o d e r  S e k re te  des K ö rpe rs  ( z .B .  S t ä r -  
k e ,  Schwäche, sprechende B lu t s t r o p f e n ,  re d e n d e r  S p e ic h e l ,  
den Hunger ( p e r s o n i f i z i e r t ) ,  d ie  M ü d ig k e i t )  und K ra n k h e i -  
te n  ( z . B .  " d ie  P e s t " ) .
P s y c h o lo g is c h e  B e g r i f f e  s in d  E ig e n s c h a f te n  des C h a ra k te rs ,  
w ie " F a u l h e i t " ,  " L i s t " ,  "T ugend" ,  " K lu g h e i t " .
"M e n ta le  Vorgänge" s in d  p e r s o n i f i z i e r t e  Vorgänge und Be- 
g r i f f e ,  d ie  auß erha lb  des Menschen a g ie re n  können, z .B .
" d ie  G ra m m a tik " ,  "das Rechnen", " d ie  A r i t h m e t i k "  e t c .
Es i s t  k l a r ,  daß a l l e  d ie s e  S achak teu re  immer auch etwas 
v e rm e n s c h l ic h t  d a r g e s t e l l t  s in d .  Wo d ie s  besonders  d e u t l i c h
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w i r d ,  muß man es auch m e n s c h l ic h  g l i e d e r n d  e r fa s s e n  können• 
So werden z .B .  T ie r e  m i t  I h r e n  Jungen ä h n l i c h  w ie  m e n s c h l l -  
che F a m i l ie n  d a r g e s t e l l t  s e in ,  und d e s h a lb  übernahmen w i r  
h i e r  zu i h r e r  w e i t e r e n  C h a r a k t e r i s ie r u n g  a l s  5 .  K la s s e  aus 
dem Q l le d e ru ng ssch e m a  d e r  m e n s c h l ic h e n  d r a m a t is  pe rsonae  d i e  
d o r t i g e  1 .  K la s s e ,  " A l t e r / G e s c h l e c h t " ,  und zwar m i t  a l l  i h -  
re n  8 U n te r k a te g o r ie n  ( v g l •  Kap« 8 . 1 . 1 ) .  So können w i r  z .B .  
T ie re  e r f a s s e n ,  wenn s i e  a l s  " K in d "  o d e r  " E l t e r n " ,  " V a t e r " ,  
" M u t t e r " ,  " G r o ß v a te r "  e t c .  a u f t r e t e n .  Denn wenn e in e
S i t u a t i o n  u n t e r  T ie r e n  l n  dem S inn e  m e n s c h l ic h  d a r g e s t e l l t  
i s t ,  so f i n d e n  w i r  h i e r  d ie  g le i c h e n  P ro b le m e , w ie  b e i  den 
m e n s c h l ic h e n  A k te u re n .
A ls  6« K la s s e  s e t z t e n  w i r ,  ä h n l i c h  w ie  b e i  den m e n s c h l l -  
chen A k te u re n ,  d ie  Q u a l i f i k a t i o n  d u rc h  d ie  A u to re n  e i n .  
Jedoch b e i  T ie r e n  und G egenständen kann man im  a l lg e m e in e n  
n i c h t  von " g u t "  und "b ö s e "  i n  C h a r a k te r ,  Benehmen, p o l i t i -  
sehen Anschauungen e t c .  s p re c h e n ,  n i c h t  von " n e g a t i v "  und 
" p o s i t i v " .  D esha lb  g l i e d e r t e n  w i r  d ie s e  K a te g o r ie  f o l g e n -  
dermaßen:
S6 Q u a l i f i k a t i o n
SXXXXX1 e ß b a r / t r i n k b a r
SXXXXX2 b ra u c h b a r
SXXXXX3 d e k o r a t i v
SXXXXX4 h a rm lo s  ( b e la n g lo s )
SXXXXX5 s c h ä d l i c h
T ie r i s c h e  und p f l a n z l i c h e  P ro d u k te  z .B .  ( M i l c h ,  P i l z e ,  Bee- 
re n )  können d e r  1• U n te rg ru p p e  z u g e o rd n e t  s e in .  L e b lo se  
Gegenstünde dagegen, w ie  z .B .  G e rä te  und A g g re g a te ,  s in d  
" b r a u c h b a r " .
A ls  " d e k o r a t i v "  c o d ie r t e n  w i r  d a s ,  was weder e ß b a r ,  noch 
b ra u c h b a r ,  so n d e rn  z .B .  schön o d e r  h ä ß l i c h  g e n a n n t werden 
kann ( z . B .  e in e  B lü t e  o d e r  Schmuck)• T ie r e n  s in d  d ie  b e i -  
den l e t z t e n  U n te rg ru p p e n  V o r b e h a l te n ;  s i e  können harm los  
( b e la n g lo s )  o d e r  s c h ä d l i c h  s e in •
A ls  w e i t e r e  Q u a l i f i k a t i o n s w e i s e  u n te r s c h e id e n  w i r  z .B •  f ü r  
d ie  U n te rg ru p p e n  von " F l o r a "  w i l d  wachsende und k u l t i -
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v i e r t e  (G a r te n ,  T re ib h a u s )  P ro d u k te :
SXXXXXXN natürlich 
SXXXXXXK kultiviert
Außerdem kann d ie  Größe d e r  A k te u re  i n  d e r  L i t e r a t u r  p sych o - 
lo g is c h  e in e  w ic h t i g e  R o l le  s p ie le n  und e in e  b e s t im m te  Qua- 
l i f i k a t i o n  h e r b e i f ü h r e n .  W ir  u n te r s c h ie d e n  h i e r  4 Gruppen:
SXXXXXXXA s e h r  k l e i n
SXXXXXXXB k l e i n
SXXXXXXXC g roß  
SXXXXXXXD s e h r  g roß
Es i s t  p s y c h o lo g is c h  r e l e v a n t ,  ob von s e h r  k le in e n  T ie re n  
(Am eisen, w in z ig e n  Würmern) o d e r  mehr von s e h r  g roßen  T ie -  
re n  ( E l e f a n t ,  K r o k o d i l )  d ie  Rede i s t .  Dabe i gehen w i r  von 
d e r  Hypothese a u s ,  daß sowoh l ganz k l e i n e ,  a l s  auch ganz 
große T ie r e  i n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  m i t  b e s o n d e re r  V o r l ie b e  
verwendet w e rden , d ie  m i t t e lg r o ß e n  w e n ig e r ;  denn es i s t  
p s y c h o lo g is c h  e in  g ro ß e r  U n te r s c h ie d ,  ob g e h ä u f t  von einem 
"B ä rch en "  o d e r  von e inem " B ä r e n " ,  e inem  " T ie r c h e n "  o d e r  e i -  
nem " T i e r "  d ie  Rede i s t .  D ie  K le in e n  werden durchweg a ls  
h a rm lo s ,  d ie  Großen a l s  s c h ä d l i c h  c h a r a k t e r i s i e r t ,  das i s t  
p s y c h o lo g is c h  w i c h t i g  f ü r  d ie  K i n d e r l i t e r a t u r ,  und d ie s e  
Tendenzen werden b e i  d e r  A n a lyse  zum V o rs c h e in  kommen.
A ls  l e t z t e  K la s s e  ( 7 . ,  Jedoch  d u rc h  d ie  D r e i t e i l u n g  d e r  
6 . K lasse  an 9 .  S t e l l e  im C o d i f i k a t o r )  übernahmen w i r  aus 
dem Analyseschem a d e r  m e n s c h l ic h e n  A k te u re  d ie  " S t e l l u n g  
d e r  d ra m a t is  pe rsonae  im  P l o t "  d u rc h  d ie  A u to re n ,  ( i h r e  
S t e l l u n g  im w i r k l i c h e n  Leben l i e ß e n  w i r  sow oh l b e i  d e r  
P - ,  a ls  auch b e i  d e r  S-Gruppe aus c o m p u te r te c h n is c h e n  
Gründen f o r t . ) :
S7 S t e l l u n g  im  P lo t
SXXXXXXXXH H a u p tp e rso n
SXXXXXXXXN Nebenperson
SXXXXXXXXS S t a t i s t ,  O b je k t  (Sachen)
SXXXXXXXXD Ding
Die letzte Klasse (10., die für menschliche Akteure nicht 
relevant ist) dient dazu, festzustellen, wie die Tiere und
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d ie  anderen  S a c h a k te u re  a g ie r e n ,  ob s i e ,  ih re m  n a t ü r l i c h e n  
D ase in  e n ts p re c h e n d ,  so d a r g e s t e l l t  s in d ,  w ie  s ie  w i r k l i c h  
le b e n ,  o d e r  ob s ie  i n  e i n e r  bes t im m ten  Welse verm ensch- 
l i c h t  s in d .
Wenn e in  T i e r  i n  d e r  L i t e r a t u r  a g i e r t ,  wenn es s p r i c h t ,  
dann i s t  es schon i n  g e w is s e r  Weise v e r m e n s c h l ic h t ;  d ie  
T a ts a c h e ,  daß A k te u re  h i e r  Vorkommen, i s t  schon M e n s c h l ic h -  
k e i t  an s i c h .  A ber d ie  Grade d e r  V e rm e n sch l ich u n g  können 
u n t e r s c h i e d l i c h  s e in .  W ir  g l i e d e r t e n  d ie s e  K lasse  d es -  
h a lb  i n  4 U n te rg ru p p e n ;
SXXXXXXXXXE a l s  s o lc h e r
SXXXXXXXXXP p e r s o n i f i z i e r t , v e rm e n s c h l ic h t
SXXXXXXXXXG a l l e  g o r i  sch
SXXXXXXXXXM m e ta p h o r is c h
Zu "E "  gehö ren  a l l e  S a c h a k te u re , d ie  n i c h t  v e rm e n s c h l ic h t ,  
son de rn  so d a r g e s t e l l t  s i n d ,  w ie  es ih re m  n a t ü r l i c h e n  Le - 
ben e n t s p r i c h t .  E in e  s o lc h e  D a r s t e l l u n g  d ie n t  d e r  re in e n  
S a c h in f o r m a t io n .
Der z w e i te n  Gruppe ( " P " )  o rd n e te n  w i r  A k te u re ,  z .B .  T ie r e ,  
z u ,  d ie  v ö l l i g  v e r m e n s c h l ic h t  d a r g e s t e l l t  s in d ;  s ie  s p re -  
chen n i c h t  n u r ,  sonde rn  le b e n  und f ü h le n  o d e r  denken auch 
w ie  Menschen.
A l l e g o r i s c h  (G) s in d  dagegen m e is t  A b s t r a k ta  d a r g e s t e l l t ,  
w ie  z .B .  " d ie  K l u g h e i t " ,  " d e r  T r o t z " ,  " d ie  G e r e c h t i g k e i t " .
Es kann a b e r  auch Vorkommen, daß man e in  T i e r  d a r s t e l l t  
und den Menschen m e in t ;  wenn man z .B .  das Schwein a ls  e in  
Wesen v o r f ü h r t ,  das s c h m u tz ig  i s t  und s i c h  n i c h t  w äsch t,  
dann i s t  es m e ta p h o r is c h  (M) d a r g e s t e l l t ;  das Schwein d ie n t  
h i e r  d a z u ,  e in e  r e i n  m e n s c h l ic h e  E ig e n s c h a f t ,  n ä m lic h  Un- 
S a u b e r k e i t ,  d a r z u s t e l l e n .  Ebenso i s t  e s ,  wenn man von B le -  
nen s c h r e i b t ,  um von ih n e n  W e is h e i t  a b z u le i t e n  oder von 
Am elsen , um ü b e r  F le iß  und A r b e i t s a m k e i t  zu sp re chen .
H ie r  f ü r  d ie  V o r l e s e s t o f f e  o rd n e te n  w i r  d ie s e r  Gruppe 
außerdem a l l e  A k te u re  z u ,  d ie  v e rm e n s c h l ic h t  a b e r  noch 
n i c h t  ganz p e r s o n i f i z i e r t  s in d .
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Für alle Klassen haben wir noch zwei zusätzliche Unter- 
gruppen eingesetzt: ”0" und "X"; unter "0" codierten wir 
evt״ Ausnahmefälle, die in das Schema nicht passen, mit 
"Xй codierten wir, wenn eine Angabe zu der betreffenden 
Klasse überhaupt fehlt.
Das Fehlen wird aus computertechnischen Gründen markiert. 
Das kann auch inhaltlich sinnvoll sein, auch wenn man 
grundsätzlich nicht ex silentio urteilen darf.
Alle Akteure wurden (wie auch die menschlichen Akteure) 
horizontal codiert; dadurch war es möglich, für jeden 
Akteur alle für uns relevanten Angaben gleichzeitig, in 
einer Zeile, zu erfassen. Das System ist noch einmal zu- 
sammenhängend im Anhang ersichtlich.
Der Computer erstellte uns ein Generalregister aller nicht- 
menschlichen Akteure und zugleich eine statistische Auf- 
Stellung aller relevanten Klassen und Untergruppen.
Wir wenden uns nun den quantitativen Ergebnissen der Ana- 
lyse für die vier Hauptklassen zu. Dabei verzichten wir 
hier auf eine eingehende qualitative Analyse aller Unter- 
gruppen.
8.2.0.2 Allgemeine Ergebnisse der Analyse
Fauna Flora Dinge Abstrakta
468 30 109 22 Texte
57 3,65 13,28 2,68 %
Für die obenstehende Tabelle addierten wir die Texte der 
Untergruppen aller vier S-Akteur-Klassen; dabei müssen 
wir Jedoch die Tatsache im Auge behalten, daß es sich in 
Wirklichkeit in Jeder Klasse um weniger als die hier ange- 
gebenen Texte handelt, weil einige Texte gleichzeitig Ak- 
teure aus mehreren Untergruppen führen, jedoch für Jede 
Untergruppe gezählt wurden. Da dies aber das allgemeine
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B i l d ,  d . h .  d ie  Z a h le n v e r h ä l t n l s e e  zw ischen den v i e r  K a te -  
g o r ie n  n i c h t  o d e r  n u r  u n w e s e n t l i c h  b e e i n t r ä c h t i g t ,  d ü r -  
fe n  w i r  auch schon m i t  d ie s e n  Z a h le n  a r b e i t e n ,  wenn w i r
• s ie  n u r  zum g e g e n s e i t ig e n  V e r g le i c h  benu tzen  und s ie  n i c h t  
a ls  a b s o lu te  Z a h le n  J e w e i ls  e i n z e ln  b e w e rte n •
Sehen w i r  uns nun d ie s e  T a b e l le  und d ie  e n ts p re c h e n d e n  maschi 
n e l l  e r s t e l l t e n  R e g is t e r  an ( s .  Anhang) und v e r g le ic h e n  
d ie  v i e r  K la s s e n  d e r  S a c h a k te u re  m i t e in a n d e r ,  so f ä l l t  a u f ,  
daß A k te u re  aus d e r  T i e r w e l t  ( S l )  w e i ta u s  am h ä u f ig s te n  a u f -  
t r e t e n ;  d ie  e r z ä h l t e  Umwelt d e r  s o w je t is c h e n  V o r le s e s t o f f e  be 
s t e h t  a l s o  h a u p t s ä c h l i c h  aus T ie r e n •  D ies  1 s t  w o h l e in  Phäno- 
men, das ganz a l lg e m e in  f ü r  d ie  V o r s c h u l l i t e r a t u r ,  s i c h e r l i c h  
auch f ü r  d ie  a n d e re r  L ä n d e r ,  g i l t ;  T ie r g e s c h ic h te n  s in d  h i e r  
eben am b e l i e b t e s t e n  und v i e l l e i c h t  auch f ü r  k l e i n e  K in d e r  
besonde rs  g e e ig n e t .  J e d e n f a l l s  e m p f in d e t  es so d ie  M e h rh e i t  
d e r  A u to re n •
Ebenso s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  und d e s h a lb  von v o r n h e r e in  zu e r -  
w a r te n  w a r ,  daß dagegen A b s t r a k t a  a ls  A k te u re  i n  d ie s e r  L i t e -  
r a t u r  am s e l t e n s t e n  a u f t r e t e n ;  i h r  A u f t r e t e n  i s t  Ja durchweg 
m i t  A l l e g o r i s i e r u n g  ve rbunden  und würde das K in d  m i t  seinem 
noch m a n g e lh a f te n  A b s t ra k t io n s v e rm ö g e n  ü b e r fo r d e r n .
Daß ( l e b l o s e )  D inge  f a s t  v ie r m a l  so h ä u f ig  a u f t r e t e n  wie 
A k te u re  aus dem B e re ic h  d e r  F l o r a ,  daß F lo r a  ü b e rh a u p t  so s e i  
te n  v e r t r e t e n  i s t ,  h ä t t e  man n i c h t  u n b e d in g t  v o rh e r  e rw a r te n  
können• D ie se  große Ü b e rz a h l  von Dingen im  V e r g le ic h  zu Ak- 
te u re n  aus dem B e r e ic h  d e r  F lo r a  i s t  w a h r s c h e in l i c h  e in  Z e i -  
chen d a f ü r ,  daß es s i c h  um e in e  K i n d e r l i t e r a t u r  des 20• J a h r -  
h u n d e r ts  h a n d e l t ,  l n  welchem d e r  Umgang m i t  te c h n is c h e n  Ge- 
r ä te n  z u e r s t  e in m a l  e r m ö g l i c h t  und dann auch f ü r  K in d e r  
zu e i n e r  g rö ß e re n  S e l b s t v e r s t ä n d l i c h k e i t  wurde oder nach 
dem W i l l e n  d e r  A u to re n  werden s o l l t e •  W ir  d ü r fe n  w oh l an - 
nehmen, daß w i r  d ie s e s  V e r h ä l t n i s  b e i  d e r  U n te rsu chu n g  e i -  
n e r  K i n d e r l i t e r a t u r  v o r i g e r  J a h rh u n d e r te  w e i t e r  verschoben
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sehen würden zugunsten  von A k te u re n  aus dem B e r e ic h  d e r  
F lo r a  o d e r  Fauna, a u f  K os ten  d e r  D in g w e l t .  Besonders w ic h -  
t i g  f ü r  d ie  K lasse  d e r  " D in g w e l t "  i s t  i n  d ie s e r  H in s i c h t  
d ie  v e rh ä l tn is m ä ß ig  s t a r k  v e r t r e t e n e  U n te rg ru p p e  d e r  
" A g g re g a te " .
8 . 2 . 0 . 3  K o r r e la t i o n  von S a c h a k te u r  und Q u a l i f i k a t i o n
Nachdem w i r  uns e in  B i l d  machen k o n n te n  von d e r  q u a n t i t a -  
t i v e n  V e r t e i l u n g  d e r  v i e r  S - A k te u r - K la s s e n  m i t  i h r e n  J e w e l-  
l i g e n  U n te rg ruppe n  a u f  d ie  gesamten V o r l e s e s t o f f e ,  w i r d  es 
nun n o tw e n d ig ,  anhand d e r  J e w e i ls  angegebenen T e x te  zu e r -  
m i t t e l n ,  um welche S -A k te u re  es s i c h  in n e r h a lb  j e d e r  Gruppe 
und U n te rg ruppe  h a n d e l t ,  d . h .  w e lche  I n s e k t e n ,  w e lche  V ö g e l,  
welche Blumen o de r welche A r t e f a k t e  und A g g reg a te  t r e t e n  i n  
d ie s e r  K i n d e r l i t e r a t u r  a l6  A k te u re  a u f ,  und w ie  h ä u f i g  bzw. 
s e l t e n  t r e t e n  s ie  a u f .  Um e in e n  t i e f e r e n  E i n b l i c k  gew innen 
zu können, s t e l l t e n  w i r  anhand d e r  T e x te  f ü r  Jede d e r  v i e r  
K lassen  und je d e  i h r e r  U n te rk la s s e n  Konkordanzen a u f ,  d ie  
im fo lg e n d e n  d e r  Reihe nach d o k u m e n t ie r t  werden s o l l e n .
M i t  den e in z e ln e n  A k te u re n  i s t  d ie  F rage  nach i h r e r  q u a l i -  
t a t i v e n  D a r s t e l l u n g ,  a ls o  i h r e r  Q u a l i f i k a t i o n  d u rc h  d ie  Au- 
to re n  ve rbunden ; es i s t  d e s h a lb  w i c h t i g ,  K o r r e la t i o n e n  
z .B .  von " g u t "  und " s c h l e c h t " ,  i n  unserem F a l l e  von "e ß -  
b a r / t r i n k b a r "  ( ־ n ü t z l i c h ) ,  " h a r m lo s " ,  " s c h ä d l i c h "  und den 
e in z e ln e n  S -A k te u re n  zu e r m i t t e l n .  B e i  d e r  U n te rsu chu n g  
e in e r  je d e n  S -K a te g o r ie  werden w i r  a u f  d ie s e  K o r r e l a t i o n  
s toßen  und ve rsu ch en , uns e i n  B i l d  zu machen von d e r  a l l -  
gemeinen E in s t e l l u n g  d e r  L i t e r a t u r  z u r  S a c h w e l t .
B e is p ie ls w e is e  i s t  es a u f s c h lu ß r e i c h ,  e in m a l  d e r  Frage 
nachzugehen, w ie d ie  T ie r w e l t  i n  d i e s e r  H in s i c h t  d a rg e -  
s t e l l t  i s t ;  r e i n  o b j e k t i v  gesehen , kann man T i e r e ,  w ie 
auch P f la n z e n  und andere Sachen, weder a l s  p o s i t i v ,  noch
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a ls  n e g a t i v  b e ze ich n e n ,  s ie  s in d  weder g u t ,  noch s c h le c h t ,  
daß s ie  a b e r ,  wenn s ie  von Menschen gesehen, b e o b a c h te t  
und g a r  s c h r i f t l i c h  d a r g e s t e l l t  werden, doch i n  d ie  e in e  
o de r andere  R ic h tu n g  t e n d ie r e n ,  d a rü b e r  sp rachen  w i r  oben 
schon. H ie r  i s t  nun zu f r a g e n ,  ob d ie  T ie re  m e is t  p o s i t i v  
d a r g e s t e l l t  werden, a ls  ” g u t ”  o d e r  " n ü t z l i c h ” , und ob schon 
ih r e  Auswahl du rch  e in  s o lc h e s  N ü t z l i c h k e i t s p r i n z i p  bes t im m t 
e r s c h e in t ;  w i r  werden a ls o  f r a g e n ,  ob d ie  T ie r e ,  P f la n z e n ,  
Sachen e t c .  J e w e i ls  eßbar o d e r  b ra u c h b a r ,  d . h . ,  n ü t z l i c h  
s in d ,  o d e r  ob s ic h  i h r  A u f t r e t e n  du rch  andere Q u a l i f i k a t i o -  
nen, b e is p ie ls w e is e  ä s th e t is c h e  B e d ü r fn is s e  b e f r ie d ig e n d e  
(schöne Blumen, S in g v ö g e l ) ,  m o t iv ie r e n  l ä ß t .
A n d e re rs e i t s  i s t  zu f r a g e n ,  ob es ü b e rh a u p t auch n e g a t iv  
d a r g e s t e l l t e  S -A k te u re  g i b t ,  um welche es s ic h  d a b e i  h an - 
d e l t ,  und warum s ie  so d a r g e s t e l l t  s in d .  Wenn b e i  den T ie re n  
z .B .  d e r  W o lf  n e g a t iv  e r s c h e in t ,  e rh e b t  s ic h  d ie  Frage nach 
d e r  Ursache e in e r  s o lch e n  D a r s te l lu n g ;  l i t e r a r h i s t o r i s c h  
gesehen wäre d ie s e r  T a tb e s ta n d  a l s  e in  Zeugn is  zu w e r te n ,  
das a u f  e in e n  U rsp ru ng  aus d e r  F o lk lo r e  h in d e u t e t .  Denn vom 
S ta nd pun k t d e r  Z o o lo g ie  aus i s t  d e r  W o lf  n i c h t  böse, s in d  
b e is p ie ls w e is e  B ie n e n ,  w e i l  w i r  deren  Hon ig  a u sb e u te n ,  n i c h t  
g u t  und b e sse r  a ls  S ch langen , deren G i f t  uns s c h a d e t ,  und d ie  
w i r  d e sh a lb  o f t  a ls  s c h ä d l ic h  b e ze ich n e n .  Und genau so 1 s t  
es b e i  g i f t i g e n  ode r eßbaren P f la n z e n  und F rü c h te n .
Würde a ls o  d ie  S achw e lt  im K in de rbu ch  d e r a r t  i n  " g u t " ,  
" n ü t z l i c h " ,  "e ß b a r "  a u f  d e r  e in e n  und " s c h ä d l i c h " ,  a ls o  
" s c h le c h t "  a u f  d e r  anderen S e i te  e i n g e t e i l t ,  h ä t te n  w i r  es 
m i t  e i n e r  r e i n  r a t i o n a l i s t i s c h e n  W eltanschauung zu t u n ,  und 
es würde s i c h  dann f ü r  Pädagogen d ie  Frage e rh e b e n , ob es 
t a t s ä c h l i c h  gerade wünschenswert i s t ,  K in d e rn  e in e  W e lta n -  
schauung a n z u e rz ie h e n ,  nach d e r  d ie  W e lt  f ü r  den Menschen 
n u r  dazu da i s t ,  um von ihm a u s g e b e u te t ,  gegessen ode r ge - 
t ru n k e n  zu werden. Es kön n te  aber s e in ,  daß b e i  d ie s e r  genaue- 
re n  U n te rsuchung  ganz andere P r in z ip ie n  zu tage  t r e t e n ,  d ie  
dann auch e in  ganz anderes W e l t b i l d  v e r m i t t e l n  können.
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Es lo h n t  s ic h  a l s o ,  anhand s o lc h e r  K o r r e la t io n e n  von Sach- 
a k te u r  und Q u a l i f i k a t i o n e n  s ic h  übe r d ie  V e r h ä l tn is s e  Ge- 
danken zu machen, d ie  d ie  s o w je t is c h e n  V o r le s e s t o f f e  be - 
stimmen und e in  W e l t b i l d  v e r m i t t e l n .
Z u r  B ean tw ortung  d ie s e r  Fragen und z u r  Abrundung des B i ld e s  
v e r h e l f e n  uns auch K o r r e la t io n e n  d e r  S -A k te u re  m i t  den Qua- 
l i f i k a t i o n e n ,  welche d ie  Größe angeben (SXXXXXXXD) und d e -  
nen, d i e ,  h a u p ts ä c h l ic h  f ü r  den B e re ic h  d e r  F lo r a  (a b e r  
auch den d e r  Fauna) d ie  Frage von " K u l t i v i e r t "  ode r " N a tü r -  
l i e h "  (SXXXXXXN bzw. SXXXXXXK) b e a n tw o r te n  w o l le n .
D ie K o r r e la t i o n  von S a ch a k te u r  und " a l s  s o l c h e r " ,  " p e r s o n i -  
f i z i e r t " ,  " a l l e g o r i s c h "  o de r "m e ta p h o r is c h "  d ie n t  e in m a l z u r  
w e i te re n  E rh e l lu n g  d e r  F ra g e ,  w ie  w e i t  s ic h  d ie s e  L i t e r a t u r  
sachbezogen, " r e a l i s t i s c h "  o de r f i k t i v  und e h e r  "p h a n ta -  
s t i s c h "  g i b t .  Es i s t  a u f s c h lu ß r e ic h ,  zu u n te rs u c h e n ,  welche 
A k te u re ,  z .B .  welche T ie r e  werden überw iegend " o b j e k t i v " ,  
das h e iß t  i n  u n s e re r  T e rm in o lo g ie  " a l s  s o lc h e "  und f a s t  n i e -  
mals "m e ta p h o r is c h "  o d e r  " p e r s o n i f i z i e r t "  d a r g e s t e l l t , und 
f ü r  we lche T ie re  bevorzugen d ie  A u to re n  a u s s c h l ie ß l i c h  oder 
überw iegend  e in e  f i k t i v e ,  d .h .  m e ta p h o r isch e  o d e r  p e r s o n i f i -  
z i e r t e  D a r s t e l l u n g ,  und warum d ie s  g e s c h ie h t .
Dazu kann s p ä te r  g e p r ü f t  werden, m i t  we lchen M i t t e l n  e in e  
d e r a r t i g e  V e rm e n sch l ich u n g , z .B .  d e r  T ie r e ,  d u rc h g e fü h r t  
w i r d ;  s in d  d ie s e  g e i s t i g  o d e r  s o z ia l  b e d in g t ,  und was i s t  
das M e n sch l ich e  im T ie r i s c h e n  ( in n e r h a lb  d ie s e r  L i t e r a t u r ) ?
Den w ic h t ig s t e n  Fragen gehen w i r  nun anhand d e r  v i e r  S -A k te u r -  
K lasse n  e in z e ln  nach, wobei w i r  n i c h t  a l l e  Fragen f ü r  a l l e  
K la sse n  g le ic h m ä ß ig  o d e r  g a r  e rsch ö p fe n d  b e a n tw o r te n  w o l le n ;  
w i r  s e tz e n  v ie lm e h r  Schwerpunkte d o r t ,  wo e in e  d e r a r t i g e  E r -  
h e l lu n g  uns besonders w ic h t ig e  A u fs c h lü s s e  übe r d ie s e  K in d e r -  
l i t e r a t u r  zu geben v e r s p r i c h t .
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8*2*1 Fauna
Die S t a t i s t i k  f ü r  d ie  1• K lasse  1 s t  aus dem R e g is t e r  e r -  
s i c h t l i c h  (S1-S6, s . u . ) .
Da f ü r  Jede U n te rg ru pp e  d ie  b e t r e f fe n d e n  Textnummern angege - 
ben s in d ,  kann man nun l e i c h t  e r m i t t e l n ,  um w e lche  T ie r e  
es s ic h  j e w e i l s  h a n d e l t  und w ie  s ie  h i e r  i n  d e r  K i n d e r l i t e r a -  
t u r  d a r g e s t e l l t  s in d .  Es i s t  schon an s i c h  i n t e r e s s a n t ,  f e s t -  
z u s t e l l e n ,  we lche  T ie r e  d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  ( im  G egensatz  zu 
anderen L i t e r a t u r e n ! )  f ü h r t ,  we lche s ie  b e v o rz u g t^ u n d  w e l -  
che n u r  s e l t e n  o d e r  r e i n  z u f ä l l i g  h i e r  zu f i n d e n  s in d .
Daß d ie  Gruppe d e r  " T i e r e 11 In n e rh a lb  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  am 
b r e i t e s t e n  v e r t r e t e n  s e in  würde , war zu e r w a r te n .  Ebenso s in d  
Tex te  von V öge ln  ansche inend  r e c h t  b e l i e b t  b e i  K in d e r n .
Die ü b r ig e n  Gruppen f a l l e n  dagegen a n te i lm ä ß ig  m e r k l i c h  ab . 
Besonders k l e i n  i s t  in te r e s s a n te r w e is e  d ie  Gruppe d e r  F is c h e  
und d ie s ,  ob w o h l,  w ie  w i r  f r ü h e r  sahen ( v g l .  6 . 1 ) ,  r e c h t  v i e -  
l e  Tex te  (104) an Gewässern (o d e r  a u f  e i n e r  I n s e l )  i h r e n  Hand 
lu n g s o r t  haben. Das l i e g t  w a h r s c h e in l i c h  d a ra n ,  daß an Gewäs- 
se rn  m e is t  d e r  Mensch m i t  e in e r  T ä t i g k e i t  d a r g e s t e l l t  i s t  
( S p ie le n ,  Baden, s e l t e n  A n g e ln ) ,  dagegen d i e n t  z .B .  d e r  Wald 
i n  e r s t e r  L i n i e  d e r  N a t u r - ,  besonders d e r  V o g e lb e o b a c h tu n g .  
F as t n ie  w i r d  g e s c h i l d e r t ,  w ie  m e n s c h l ic h e  A k te u re  d a r i n  l e -  
d i g l i c h  s p ie le n ,  S paz ie rengehen  o d e r  w andern . Zu Hause haben 
h ingegen  i n  den V o r le s e s t o f f e n  K in d e r  h ä u f i g e r  F is c h e  im  
Aquarium a ls  Vöge l i n  einem K ä f ig .
Daß " U n t i e r e 1* ü b e rh a u p t n i c h t  a u f ta u c h e n ,  i s t  e in  w e i t e r e r  Be 
w e is  f ü r  d ie  r e a l i s t i s c h e ,  p h a n ta s ie f re m d e  A u s r ic h tu n g  d e r  
K i n d e r l i t e r a t u r •  P h a n ta s t is c h e  T ie re  kommen ( b i s  a u f  1 o d e r
2 Ausnahmen, b e i  denen es s ic h  um k e in e  f u r c h te r r e g e n d e n ,  son 
de rn  um " d r o l l i g e "  T ie r e  h a n d e l t ,  d ie  a l s  S p ie lz e u g  u n te r  
SXX2 g e f ü h r t  s in d )  n i c h t  v o r ,  sondern  n u r  s o lc h e ,  d ie  es 
w i r k l i c h  g i b t .  A l l e r d in g s  kommt es b e i  d ie s e n  noch a u f  d ie  
Weise d e r  D a r s te l lu n g  (ob , a l s  s o lc h e 1 o d e r  p e r s o n i f i z i e r t  
d a r g e s t e l l t )  an, um d ie  Frage d e r  r e a l i s t i s c h e n  D a r s t e l l u n g  
genauer zu k lä r e n .
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Da das R e g is te r  m i t  den Textnummern g l e i c h z e i t i g  das Ge- 
s c h le c h t  d e r  A u to re n  a n g ib t ,  könn te  man u n te rs u c h e n ,  ob 
s i c h  b e i  w e ib l ic h e n  bzw. m än n l ichen  A u to re n  V o r l ie b e n  f ü r  
d ie  D a r s te l lu n g  b e s t im m te r  T ie rg ru p p e n  f e s t s t e l l e n  la s s e n ;  
das wäre l i t e r a r p s y c h o lo g i s c h  r e c h t  a u fs c h lu ß r e ic h .
Man müßte dann aber das V e r h ä l t n i s  v e r g le ic h e n  m i t  dem je - 
n ig e n ,  das s i c h  b e i  d e r  D a r s te l lu n g  a n d e re r  A k te u rg ru p p e n  
o d e r  s p e z i f i s c h e r  Phänomene z e i g t ,  w e i l ,  w ie w i r  sahen, d ie  
Z a h l d e r  m ä nn lich en  A u to ren  sow ieso b e i  we item  d ie je n ig e  
d e r  w e ib l i c h e n  ü b e rw ie g t .
Dazu wäre es a u f s c h lu ß r e ic h ,  zu p r ü fe n ,  i n  w e lchen G a ttungen  
In s e k te n ,  R e p t i l i e n ,  F is c h e ,  Vöge l und T ie r e  j e w e i l s  am häu- 
f i g s t e n  Vorkommen, i n  w e lchen  am s e l t e n s t e n ;  es l i e ß e  s ic h  
dann d ie  Frage nach d e r  A b s ic h t  etwas e r h e l l e n ,  we lche  d ie  
A u to re n  d ie  b e t r e f fe n d e n  T ie r e  gerade i n  d ie s e r  o d e r  j e n e r  
G a t tu n g  und dann üb e rha up t i n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  verwenden 
l ä ß t .  B e a b s ic h t ig e n  s ie  e in e  "W id e rs p ie g e lu n g 11 d e r  Umwelt, 
o d e r  w o l le n  s ie  v ie lm e h r  e in e  Umwelt b i l d e n  zu e inem bes tim m - 
te n  Zweck, z .B .  um N a tu r l i e b e  zu wecken? Es s c h e in t ,  daß mehre- 
re  Tendenzen h i e r  vorhanden s in d ;  e i n e r s e i t s  w o l le n  d ie  A u to -  
re n  a u s d r ü c k l i c h  e in e  e r w e i t e r t e  Umwelt b i l d e n ,  wobei s ie  e i n -  
ande r zu ü b e rb ie te n  t r a c h t e n .  Diesem bewußten R a t io n a l is m u s  
l ä u f t  e in e  z w e i te  Tendenz z u w id e r ,  i n  d e r  s ic h  unbewußt das 
K l is c h e e d e n k e n  i h r e r  G e n e ra t io n  a u s w i r k t ,  das d u rc h  d ie  K in -  
d e r l e k t ü r e  ve rgangener Z e i te n  g e p rä g t  wurde. D ies  f ü h r t  zu e i -  
n e r  bes t im m ten  A r t  f i k t i v e r  D a r s t e l l u n g ,  zu V e r n ie d l ic h u n g  
und V e r k i t s c h u n g ,  welche n i c h t  z u l e t z t  d u rch  h ä u f ig  g e b ra u ch -  
t e  D e m in u t iv -  und a d -h o c -B i ld u n g e n ,  d u rch  e in e  k in d e r tü r r .e ln -  
de S p rache , b e w i r k t  werden. D iese den A u to re n  unbewußte Ten- 
denz s i e g t  Uber d ie  e r s te  des bewußten R a t io n a l is m u s  und muß 
das g e p la n te  W i r k l i c h k e i t s b i l d  v e r f ä ls c h e n .  Das S c h r i f t t u m  
e r s c h e in t  so a l s  e in e  se ltsam e  K i s c h l i t e r a t u r .
D ie  Auswahl d e r  e in z e ln e n  T ie rg ru p p e n  f ü r  d ie  K i n d e r l i t e r a -  
t u r ,  das Bemühen d e r  A u to re n ,  m ö g l ic h s t  v i e l e  v e rs c h ie d e n e  
T ie r e  i n  d ie  K i n d e r l i t e r a t u r  e in z u fü h r e n ,  i s t  v i e l l e i c h t  den 
A u to re n  b is  zu einem gew issen Grade g a r  n i c h t  bewußt und ha t
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p s y c h o lo g is c h e  Gründe; wesha lb  benutzen  s ie  b e is p ie ls w e is e  
so v e r h ä l tn is m ä ß ig  v i e l e  In s e k te n a r te n ?  Im r e a le n  Leben 
g i b t  es deren  Ja noch v i e l  m ehr, es kann a ls o  u n m ö g l ich  
ih r e  A b s ic h t  gewesen s e in ,  a l l e  In s e k te n  im K in d e rb u ch  
d a r s t e l l e n  zu w o l le n .  Da d e r  Mensch g e w ö h n l ic h  n u r  s e h r  w e n i -  
ge In s e k te n  k e n n t ,  w o l l t e n  s ie  v i e l l e i c h t  unbewußt das Gegen- 
t e i l  bew e isen• V i e l l e i c h t  w o l l t e n  s ie  abe r auch d ie  e r l e b t e  
Umwelt des K indes bewußt e r w e i t e r n •
W ir  w o l le n  nun f ü r  d ie  w ic h t i g s t e n  Gruppen e in e n  a l l g e m e i -  
nen Ü b e r b l i c k  geben, um zu z e ig e n ,  um we lche  T ie r e  es s i c h  
im w e s e n t l ic h e n  h a n d e l t .  E ine  d i f f e r e n z i e r t e  U n te rsuchung  
anhand d e r  Tex te  mag s p ä te re n  E in z e ld a r s te l lu n g e n  v o rb e -  
h a l t e n  b le ib e n .
A250+! A262-1 A28*U !
A543+! A545♦! A546+!
A725+! A 754 -!  A761 + !
AIO7 - !  AIO9- !  A 2 0 0 - !
A*J17 + ! A501+! A503 + ! 
A686-! A 705-! A 707-!
8 . 2 . 1 . 1  In s e k te n
АО9З - І  AO98- !  A1G0-! 
A295-Ï A3*J7-! A386- !
A547+! А639- !  A681+! 
A78 I - !  A 793-! A801-!
Anhand d e r  Tex te  können w i r  p r ü fe n ,  um welche In s e k te n  es 
s ic h  h i e r  h a n d e l t .  Dazu e r m i t t e l t e n  w i r  a l l e  A k te u re ,  und 
n u r  i n  E i n z e l f ä l l e n ,  wenn e in  ü b e r r e i c h l i c h e s  I n v e n ta r  v o r -  
handen w a r,  l ie ß e n  w i r  d ie  n e b e n s ä c h l ic h s te n  f o r t .
Die e r m i t t e l t e n  A k te u re  s t e l l t e n  w i r  i n  a lp h a b e t is c h e r  R e ih e n -  
f o lg e  m i t  Textangabe zu einem R e g is te r  zusammen.
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Verzeichnis der agierenden Insekten (zu Reg. Sl)
1. бабочка /  бабочки A543+; A 6 8 I+ ;  A 7 8 I -  S c h m e t te r l in g  
бабочки-красавицы  A I 0 7 -
2. божья ко р о в ка  A503+ M a r ie n k ä fe r
3 .  водомерки A 0 9 8 -;  A 8 0 I -  W assersp inne  
водомерка-клоп AIOO- w a s s e r f lo h
4 .  гладыши А098- (g e m e in e r)  Rückenschwimmer
5 .  гусеница-землемер AIOO- Spanner 
гусе н и ц а -л и с то в е р тка  AIOO- W ic k le r  
/В ред ны е / Гусеницы A 2 9 5 - ;  A50I+ Raupe
6. ж ук  A545+; жуки всех видов A I 0 9 - ;  Жучок А 2 62 -;  K ä fe r  
Прожорливые Жуки А295-
жужелица AIOO- L a u f k ä f e r
Жужжук /м айский  ж у к /  А 2 0 0 - ;  майский хрущ А І0 0 -  * M a ik ä fe r  
навозный жук А546+ M i s t k ä f e r
жучок-блошачок А І0 0 - ;  ж учкш -вертячки  А098- ; W a s s e r f lo h
7 . / х и т р а я /  Капризница А295-
8 .  клопики  А098- W a s s e r f lo h  
У, комар A547+; комар-Карамара A I0 7 -  Mücke
10. к у з н е ч и к  А1 00 - H euschrecke
11 . муравей А 3 4 7 - ; А 3 8 6 - ;  A 7 6 I+ ;  Ameise 
Муравушка А І 0 0 - ;  Мурашка-тормашка A I0 7 -
лесные муравьи A4I7+ Waldameise
12. Мушка А707- F l ie g e
13. п а у к -с е н о ко с е ц  AIOO- W eberknecht 
водяной паучок А098- W assersp inne  
Паука A 8 0 I -  Sp inne
14. попры гуня-кобы лка  A546+; Z ik a d e ,  s i b i r .  L i b e l l e
15. пчела А250+; A 5 0 I+ ;  Пчела А 0 9 3 - ;  А705- B iene 
Пчелка A I0 7 - ;  пчелка  А 7 5 4 - ;  пчелы A68I +
16. светл яки  А 6 86 -;  светлячки  А725+ Glühwürmchen
17. Слизняки А295- W e ic h t ie r
18 . таракан  А793- Schabe
19. /ш е с т о н о ги й /  Страшилка A I0 7 -
20 . с т р е к о з а  А 2 84 -;  А 3 8 6 -;  А639- L i b e l l e  
с т р е к о з а - к р а с о т к а  А 0 98 -;  кр а с а в и ц а -с т р е ко за  A I07+
21 . чудики  AI07+
22 . шмели A68I+ Hummel
Das v o r l ie g e n d e  V e r z e ic h n is  i s t  schon an s i c h  a u f s c h lu ß r e i c h ;  
es h a n d e l t  s i c h  im m erh in  um 22 a g ie re n d e  I n s e k t e n a r t e n ,  d ie  i n  
51 v e rs c h ie d e n e n  Benennungen i n  30 T e x te n  vo rk o n m e r .  D abe i w e r -
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den K ä fe r  b e v o rz u g t  a l s  A k te u re  b e n u tz t  ( N r . 6 ; 10 v e r s c h ie -  
dene B enennungen). An z w e i t e r  S t e l l e  f i n d e n  w i r  B ienen  
(N r .  15; se ch sm a l)  und Ameisen ( N r . l l j s e c h s m a l ) , an d r i t t e r  
S t e l l e  L i b e l l e n  ( N r .  20; f ü n f m a l )  und an v i e r t e r  S t e l l e  
S c h m e t t e r l i n g e  ( N r . l  ; v i e r m a l )  und Raupen (N r .  5 ;  v i e r m a l ) .
W e ita u s  d ie  M e h rz a h l d e r  angegebenen I n s e k te n  wurde von 
m ä n n l ic h e n  A u to re n  b e n u t z t  ( - m ä n n l . ;  + w e lb l . :  4 1 :1 5 ) .
B e i näherem ü b e r p r ü fe n  d i e s e r  L i s t e  s c h e in t  s i c h  schon h i e r  
d ie  oben gemachte Verm utung  von dem V o rh a n d e n s e in  d e r  b e id e n  
e in a n d e r  z u w id e r la u fe n d e n  Tendenzen zu b e s t ä t i g e n ;  daß man 
s i c h  n ä m l ic h  a u f  d e r  e in e n  S e i t e  bem üht, e in e  m ö g l ic h s t  b r e i -  
t e ,  r e a l e  Umwelt zu s p ie g e ln ,  daß man a b e r  a n d e r e r s e i t s  d u rch  
r e i c h l i c h  v i e l e  D e m in u t iv -  und ad h o c -B i ld u n g e n  und d u rch  h ä u -  
f i g e  G ro ß s c h re ib u n g  d ie s e  Umwelt f i k t i v  d a r s t e l l t .
A ls  I n d i z  f ü r  d ie  e r s t e  Tendenz k ö n n te  v i e l l e i c h t  das h ä u f ig e  
A u f t r e t e n  von K ä fe rn  b e w e r te t  w e rden , b e i  denen d e r  b e i  K in -  
d e rn  so b e l i e b t e  M a ik ä fe r  n u r  zw e im a l vo rkom m t, d a fü r  aber 
e i n  M i s t k ä f e r  n i c h t  f e h l t  und auch d e r  r e c h t  unbekann te  L a u f -  
k ä f e r  zu f i n d e n  i s t ,  f e r n e r  d ie  -  wenn auch f i k t i v e  -  Verwen- 
dung v i e l e r  K ä f e r a r t e n ,  denen e in  e i n z e l n e r  T e x t  gewidmet 
i s t  ( A 1 0 9 - ) .
Dazu g ehö ren  auch s o lc h e  a l lg e m e in  w e n ig  v e r t r a u t e n  In s e k te n ,  
w ie  W asse rsp in ne  ( 1 3 . ) ,  "g e m e in e r  Rückenschwimmer" ( 4 . ) ,  
" k l e i n e  W a s s e rs p in n e "  ( 1 3 . ) ,  e in  Spanner ( 5• ) »  W ic k le r  
( 5 • ) »  e i n  W eberknech t ( 1 3 . )  und e in e  Z ik a d e ,  bzw. nach 
P a v lo v s k iJ  " s i b i r .  L i b e l l e " ^ 1 ^ (1 4 ^ .
A l l e r d i n g s  stammen f a s t  a l l e  In s e k te n  von e inem  e in z ig e n  Au- 
t o r  ( B l a n k i )  aus in s g e s a m t d r e i  T e x te n .
D ie  a n de re n  A u to re n  verwenden v o rw ie g e n d  d ie  f ü r  d ie  K in d e r -  
l i t e r a t u r  k o n v e n t i o n e l l e r e n  I n s e k t e n ,  w ie  a l lg e m e in  " K ä f e r " ,  
S c h m e t t e r l i n g e ,  Am eisen , B ie n e n .
An d ie s e r  S t e l l e  e r s c h e in t  ев s i n n v o l l  und n ü t z l i c h ,  e in m a l 
d ie  T e x te  d ie s e s  e in z e ln e n  A u to rs  n ä h e r  zu p r ü f e n ,  obwohl f ü r
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unsere A r b e i t  p r i n z i p i e l l  d ie  Ebene des A u to rs  m e th o d is c h  
i r r e l e v a n t  1 s t .  I n  d iesem  P a l l e  a b e r ,  wo e i n  A u to r  aus d e r  
Gruppe d e r  ande ren  h e r a u s f ä l l t , w o l le n  w i r  a u f  d ie  E ig e n -  
t ü m l i c h k e i t  s e in e r  D a r s te l lu n g s w e ls e  h ln w e ls e n .  E in e  s o lc h e  
E ig e n t ü m l i c h k e i t  e in e s  A u to rs  1 s t  ü b e rh a u p t  n u r  dann n a c h -  
w e is b a r ,  wenn K o r r e la t i o n e n  und K l a s s i f i k a t i o n e n  v o r l i e g e n .
Dann w i r d  o f f e n b a r ,  wodurch s i c h  e in  A u to r  von den anderen 
u n te r s c h e id e t  * Denn a l l e  ohne e in e  s o lc h e  V e r g le ic h s m ö g l i c h -  
k e i t  g e s c h r ie b e n e n  M onograph ien  ü b e r  E in z e la u to r e n  kennen 
ke in e  v e r l ä ß l i c h e n  Daten b ie t e n  und u n t e r l i e g e n  a l l z u  l e i c h t  
d e r  G e fa h r ,  s i c h  von s u b je k t i v e n  E in d rü c k e n  und Behauptungen 
l e i t e n  zu la s s e n .
Wenn a l l e r d i n g s  auch B la n k i  so v i e l e  u n k o n v e n t i o n e l l e ,  dem 
L a ie n  e h e r  unbekann te  I n s e k te n  e i n f ü h r t  und d a m it  o f f e n b a r  
d ie  Umwelt d a r s t e l l e n ,  d ie  K in d e r  m i t  i h r  v e r t r a u t  machen 
w i l l ,  so l e i s t e t  e r  es s i c h  g l e i c h z e i t i g  d o c h ,  d ie s e  und d ie  
anderen In s e k te n  i n  e inem höhe ren  Grade v e r m e n s c h l ic h t  d a r z u -  
s t e l l e n ,  a l s  es d ie  ande ren  A u to re n  im a l lg e m e in e n  t u n .  Das 
w i r d  an s e in e n  p h a n ta s ie r e ic h e n  Benennungen d e u t l i c h .
So g i b t  e r  e i n e r  L i b e l l e  den Beinamen " S c h ö n h e i t "  ( s t r e -  
k o z a - k r a s o tk a ;  k r a s a v i c a - s t r e k o z a ) , woh ingegen d ie  ü b r ig e n  
A u to re n  s i c h  m i t  dem A p p e l la t i v u m  " s t r e k o z a "  begnügen. D ie 
B iene e r s c h e in t  b e i  ihm i n  G ro ß s c h re ib u n g  ( a l s o  ve rm ensch- 
l i c h t ) ,  woh ingegen s ie  b e i  f a s t  a l l e n  an de ren  A u to re n  i n  
K le in s c h r e ib u n g ,  dazu n u r  e in m a l  i n  D e m in u t iv fo rm  e r s c h e in t .  
Besonders d e u t l i c h  w i r d  es b e i  den Amelsen: während andere  
A u to re n  s i c h  m i t  d e r  s c h l i c h t e n  B e ze ichn u n g  "A m e ise "  b e -  
gnügen, e i n e r  s o g a r  den s p e z i e l l e n  z o o lo g is c h e n  Te rm inus  
"W aldam eisen" b e n u t z t ,  z e i g t  B ia n k i  s e in e  A b s ic h t ,  s ie  v e r -  
m e n s c h l ic h t  d a r z u s t e l l e n ,  schon d u rc h  i h r e  Benennung, e i n -  
mal d u rc h  g l e i c h z e i t i g e  G ro ß s c h re ib u n g  und D e m in u t iv b i ld u n g ,  
das andere  Mal d u rc h  e in  B e iw o r t ,  das i h r  Temperament c h a -  
r a k t e r i s i e r e n  s o l l  und d u rc h  g l e i c h z e i t i g e  G ro ß s c h re ib u n g  
( "M u ra X k a - to rm a X k a " ) . Auch den S c h m e t te r l in g e n  g e s e l l t  e r  
e in  c h a r a k t e r i s ie r e n d e s  und g l e i c h z e i t i g  p e r s o n i f i z i e r e n d e s  
B e iw o r t  zu: " b a b o X k i - k r a s a v i c y " , woh ingegen d ie  anderen  A u to re n
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das A p p e l la t iv u m  "baboXka ( - І ) "  verwenden.
Man muß bedenken, daß von den 49 Namen i n  d ie s e n  Tex ten  22 
a l l e i n  von B ia n k i  stammen und k e in e  Grundbezeichnungen
•
s in d .  Würde man s e in e  Tex te  aus d ie s e r  L i s t e  f o r td e n k e n ,  so 
g in g e  e in  w e s e n t l i c h e r  T e i l  des E in d ru c k s  von L e b e n d ig k e i t  
und L e i c h t i g k e i t  v e r l o r e n ,  den d ie  gesamte L i s t e  a u f  den 
B e t r a c h te r  m ach t,  wenn man s ie  s ic h  im ru s s is c h e n  O r i g i n a l  
v o r  Augen h ä l t .
So abe r macht d ie  In s e k te n w e l t  d e r  ru s s is c h e n  V o r le s e s t o f f e  
e in e n  f r e u n d l i c h - p o s i t i v  ges t im m ten  E in d ru c k .  D ie s e r  E in -  
d ru c k  w i r d  b e s t im m t:
1. d u rc h  h ä u f ig e  D e m in u t iv -B i ld u n g e n  (1 0 ;  dazu 7 Grundna- 
men, d ie  u r s p r ü n g l ic h e  D e m in u t iva  s in d ,  z .B .  "baboX ka", 
"bo X ł Ja k o ro v k a " ,  " k u z n e X ik "  e t c . ) ,  d ie  e in  Z e ichen  von 
V e r n ie d l ic h u n g  und V e r k i t s c h u n g ,  ehe r von K in d e r t ü m e le i ,  
a ls  von e c h te r  K in d e r t ü m l i c h k e i t  s in d .
2 .  d u rc h  a d -h o c -B i ld u n g e n ,  m e is t  p o s i t i v  c h a r a k te r i s ie r e n d e  
B e iw ö r t e r ,  we lche  e in m a l ä s t h e t i s c h  c h a r a k t e r i s i e r e n  
( " b a b o īk a - ķ r a s a v ic a " , ״  s t r e k o z a - ķ r a s o t ķ a ” e t c . ) ,  zum a n -  
deren  e in e  dem k in d l i c h e n  Temperament en tsp rechende  Be- 
w e g l i c h k e i t  ausdrücken  s o l l e n  ( " pop rygun j a -k o b y l k a ” o d e r  
"M uraX ka -to rm aXka" ) ,  du rch  D o p p e lw ö r te r ,  d ie  du rch  Reim- 
W irkung  e in  s p ie le r i s c h e s  Element h in e in b r in g e n  und d a -  
d u rch  e in e  gew isse  L e i c h t i g k e i t  b e w irke n  ( "X uX ok-b loX a- 
X o k " ,  "XuXki - v e r t J a X k i " ,  "ko m a r-K a ra m a ra " , "MuraXka- 
to rm á k k á " ) .  Im ganzen, auch m i t  a n d e re r  G e fü h ls w irk u n g ,  
z ä h le n  w i r  i n  d ie s e n  Texten  17 s o lc h e r  a d -h o c -B i ld u n g e n •
3. d u rch  G ro ß sch re ib u n g ,  we lche V e rm e nsch l ichun g  b e w i r k t ;  
h i e r  z ä h le n  w i r  13 B e is p ie le .
Außer B ia n k i ,  dessen Tex te  f ü r  d ie s e  T hem atik  den G ru n d s to ck  
des V e r la g s a n g e b o te s  b i l d e n ,  ze ig e n  d ie  m e is te n  A u to re n  w en ig  
P h a n ta s ie  b e i  t e r  Benennung i h r e r  A k te u re ;  m e is te n s  la s s e n  s i e  
es b e i  dem A p p e l la t iv u m  bewenden (es s in d  24 s o lc h e r  Benen- 
nunge n ),  ohne auch n u r  z .B .  bestim m te  A r te n  hervo rzuheben  
(man denke d a ra n ,  w ie v ie le  S c h m e t te r l in g s a r te n  es g i b t ,  a b e r
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b e i ih n e n  h e iß t  es n u r  a l lg e m e in  "baboXka" o de r "b a -  
b o X k i " ) .
E in  A u to r  l e d i g l i c h  c h a r a k t e r i s i e r t  d u rch  e in  B e iw o r t ,  aber 
im Gegensatz zu B ia n k is  Namen h a n d e l t  es s ic h  b e i  ihm um 
e in e  n e g a t iv e  C h a r a k te r is ie r u n g :  "Vrednye G u s e n ic y " ,  
P ro X o r l iv y e  X u k i " ,  " c h i t r a j a  K a p r iz n ic a "  (A 2 9 5 - ) .
Es i s t  w i c h t i g ,  f e s t z u h a l t e n ,  daß d ie s e  wenigen n e g a t iv e n  
Bezeichnungen n u r  i n  1 T e x t  Vorkommen, a ls o  g a r  n i c h t  in s  
Gewicht f a l l e n  f ü r  d ie  G esam the it  d e r  D a r s te l lu n g  d e r  I n -  
s e k te n .
Aus e in ig e n  Bezeichnungen g eh t n i c h t  h e r v o r ,  um welches 
In s e k t  es s ic h  h a n d e l t :  " c h i t r a j a  K a p r i z n i c a " , " ( X e s to n o g iJ ) 
S t r a X i l k a "  und " X u d i k i " .  D ie  l e t z t e  Beze ichnung konn ten  w i r  
ü b r ig e n s  auch a ls  s o lch e  i n  keinem W örte rbuch  f i n d e n ;  a n -  
sche inend  i s t  d ie  V e rn ie d l ic h u n g  h i e r  etwas w e i t  gegangen 
(aus "Xudo" = "W un de r") .
M ensch l iche  Vornamen f i n d e t  man z u r  Beze ichnung von In s e k -  
te n  n i c h t ;  s ie  würden zu s t a r k e r  V e rm e n sch l ich u n g , zu 
h ö c h s te r  F i k t i v i t ä t  d e r  D a r s te l lu n g  und V e rk i t s c h u n g  fü h re n  
und v i e l l e i c h t  unerwünschte  A s s o z ia t io n e n  m i t  d e r  "B iene  
M a ja "  wecken.
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АО93- !  AO96- !  AO98- !  A121 + ! A I 91»-! A280- ! АЗОб+І A414- ! 
A483-! A5^7+î A667- !  A691- I  A705-! A795-I
V e r z e ic h n is  d e r  a g ie re n d e n  R e p t i l i e n  (zu  Reg. S2)
8 . 2 . 1 • 2  R e p t i l i e n
S ch la n g e
N a t t e r
змея A 2 8 0 - ,  A547+ 
/ д в а /  ужа A 490 -
P ro 8ch
K a u lq u a p p e n
K r ö t e
S e e p fe rd c h e n
K re b s
E i n s i e d l e r k r e b s
W asserm o lch
Schnecke
S c h i l d k r ö t e
краб  / а к т и н и я ,  р а з б о й н и к - /  A306+ S t r a h l t i e r ,  S e e n e s s e l
л я гуш ка  À 4 8 3 - ,  A547+, A 6 6 7 - .
A 6 9 I - ,  A 7 0 5 - , A549+S 
Л ягуш ка  A 7 0 7 - ,  Лягуш ки A 4 I4 -  
ля гуш ки  A 4 7 I - ,  А795- 
К в и к ,  К в а к  A I 9 4 -  
л я гуш ка -п о п р ы гуш ка  A I2 I+  
го л о в а с т и к и  А09Ѳ- 




4 .  морской к о н е к  А306+
5 . рак  А 096 - 
р а к -о тш е л ьн и к  A306+
& € тр и то н  А 096-
7 .  у л и т к а  А 0 9 6 - , А667- 
У л и тка  А 093-
8 .  черепаха  А 2 5 6 - ,  А303+ 
Сенька /ч е р е п а ш к а /  A I97+
Obwohl w i r  soga r noch mehr Tex te  m i t  R e p t i l i e n  a l s  T e x te  
m i t  In s e k te n  haben, z e ig t  d ie  L i s t e ,  daß es s ic h  h i e r  um we- 
n i g e r  A r te n  h a n d e l t ,  von denen mehrere h ä u f ig e r  Vorkommen.
Das b e l i e b t e s t e  T i e r ,  we lches w i r  f ü r  unsere  U n te rsuchung  
zu den R e p t i l i e n  g e z ä h l t  haben, i s t  o f f e n b a r  d e r  F ro s c h ;  
e r  kommt im m erh in  i n  Tex ten  v o r ,  davon e in m a l a ls  S p i e l -  
z e u g t i e r .  Nur 1 T e x t  s p r i c h t  von zwei " B r ü d e r n " ,  d ie  m i t  e i -  
nem la u tm a le n d e n  Namen ( " K v i k "  und "K v a k " ;  A19**-) bedach t 
wurden. Nur e in m a l f in d e n  w i r  e in e  a d -h o c - B i ld u n g ,  d ie  das 
Temperament des F rosches  c h a r a k t e r i s i e r t ,  d . h .  s e in  S p r in g e n ,  
h i e r  i n  Reimform a u s g e d rü c k t :  "1JaguXka-popryguX ka" ( A l 21♦).
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Und e in m a l e r s c h e in t  das A p p e l la t iv u m  i n  G ro ß sch re ibun g  
(A Ü lH - ) .
B is  a u f  d ie s e  wenigen d r e i  T e x te ,  b l e i b t  d e r  F ro sch  a ls o  
l e d i g l i c h  m i t  seinem A p p e l la t iv u m ,  " lJ a g u X k a " ,  (8 m a l,  da •  
von so g a r 3mal im P l u r a l ! )  be nan n t.  Das z e i g t ,  daß e r  
m e is t  m i t  n a tu r k u n d l i c h e r  M o t i v a t i o n ,  n i c h t  i n  f o l k l o r i -  
s t i s c h e r  F u n k t io n  von den A u to re n  ve rw andt w i r d ,  auch wenn w i r  
noch d ie  u n r e a l i s t i s c h  d a r g e s t e l l t e ,  s t a r k  v e rm e n s c h l ic h -  
t e  und m i t  dem Namen " S e r a ja  ZvezdoXka" versehene K rö te  
(A 295-)  m i t  b e r ü c k s ic h t ig e n .
Es mag ve rw undern , wesha lb  demgegenüber d ie  S c h i l d k r ö t e ,  
welche doch a ls  e in z ig e s  T i e r  d ie s e r  Gruppe a l s  H a u s t ie r  
bekannt i s t ,  n u r  zweim al vorkommt. Ä h n l ic h  i s t  es m i t  d e r  
Schnecke, d ie  w i r  i n  D e u tsch lan d  i n  K in d e r l i e d  und - s p i e l  
f i n d e n ,  d ie  m i t  ih rem  Häuschen a u f  dem Rücken auch se h r  g e e ig -  
n e t  i s t ,  k i n d l i c h e s  I n te r e s s e  zu wecken, d ie  w i r  h i e r  aber 
e b e n f a l l s  n u r  zweimal a n t r e f f e n ,  d . h .  n u r  h a lb  so h ä u f ig  w ie 
Sch lange und N a t t e r ,  d ie  u.W. noch n ie  t y p is c h e  A k te u re  i n  
d e r  V o r s c h u l l i t e r a t u r  i r g e n d e in e s  Landes gewesen s in d .
E in ig e  T ie r e ,  w ie  S t r a h l t i e r ,  Krebs und Wassermolch (N rn .2 ,  
5 ,6 )  s in d  s i c h e r l i c h  den m e is te n  V o rs c h u lk in d e rn  noch unbe- 
k a n n t ,  i h r  E in s a tz  h i e r  s o l l  wohl d e r  E rw e i te ru n g  d e r  Umwelt 
d ie n e n ,  d e r  n a tu r k u n d l ic h e n  B e le h ru n g .
Im ganzen gesehen, i s t  d ie s e  I n v e n t a r l i s t e  e in  d e u t l i c h e s  
Zeugn is  d a f ü r ,  daß d e r  Mensch zu R e p t i l i e n  im a l lg e m e in e n  
k e in  so enges V e r h ä l t n i s  h a t  w ie zu anderen T ie rg a t tu n g e n ,  
daß s ie  ihm f re m d e r  s in d  und f e r n e r  s te h e n .  S ie  sche inen  
h i e r  i n  d ie s e r  L i t e r a t u r  vo rw iegend  e in  r e i n  n a tu r k u n d l ic h e s  
In te r e s s e  b e f r ie d ig e n  zu s o l l e n .  D ie s e r  E in d ru c k  w i r d  du rch  
fo lg e n d e  Ta tsachen b es t im m t:
1 .  Es kommen im Gegensatz zu anderen Gruppen ( In s e k te n ,  
V ö g e l ,  T ie r e )  n u r  wenige A r te n  v o r .
2. D ie V e rm ensch l ichung  t r i t t  r e c h t  w e i t  z u rü c k ;  davon 
zeugen b e i  n ä h e re r  B e t ra c h tu n g  anhand d e r  T e x te :
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a) d ie  s e l te n e  Benennung m i t  einem Eigennamen (4m a l)
b) s e l te n e  Verwendung von D e m in u t iv a  und G ro ß sch re ib u n g  
(Je  7mal)
c )  s e l te n e  Verwendung von V e rw a n d ts c h a f ts b e z e ic h n u n g e n  
( im a l )
d )  noch s e l t e n e r e  Verwendung von a d -h o c -B i ld u n g e n  (4m a l)
e )  dagegen h ä u f ig e  Verwendung des A p p e l la t iv u m s  (25m a l)
f )  dazu m ehrfache Verwendung s p e z i e l l e r  U n te r a r te n  
(5m a l:  N a t t e r ,  K rö te ,  E in s ie d le r k r e b s ,  Kau lquappen , 
W a s s e r r a t te ) ;  d ie s  zeug t zusammen m i t  den oben a u fg e -  
f ü h r t e n ,  den K in d e rn  e he r noch unbekannten T ie r e n ,  von 
n a tu rk u n d l ic h e m  In te r e s s e  und w e itgehend  r e a l i s t i s c h e r  
D a r s te l lu n g s w e is e ,  ohne P i k t i v l t ä t  d e r  D a r s t e l lu n g
u . d g l .
Nur d ie  w e n ig s te n  Tex te  d ie s e r  Gruppe stammen von w e ib l i c h e n  
A u to re n .  Wenn d ie s e  a b e r  e in  T i e r  a ls  A k te u r  b e n u tz e n ,  so n e i  
gen s ie  d a b e i im a l lg e m e in e n  h ä u f ig e r  a l s  i h r e  m ä n n l ich e n  Ko l 
legen  zu I n d i v i d u a l i s i e r u n g  und V e rm e n sch l ich u n g , d . h .  w e n i-  
g e r  zu r e i n  z o o lo g is c h e r  U n te rw e isu n g .
ü b e rp rü fe n  w i r  e in m a l ,  i n  we lchen G attungen  d ie  T ie r e  d ie s e r  
Gruppe Vorkommen, so e r s ta u n t  es z u n ä c h s t ,  daß d ie  m e is te n ,  
n ä m l ic h  16 T e x te ,  G9 ( f o l k l o r i s t i s c h e n  G a ttu nge n ) z u z u re c h -  
nen s in d .  A l l e r d in g s  haben h i e r  v i e l e  Tex te  m i t  d e r  G a ttung  
l e d i g l i c h  das von den A u to re n  a u s d r ü c k l ic h  h in z u g e fü g te  E t i -  
k e t t  "M ärchen" gemeinsam (w o h l wegen d e r  durchweg m e ta p h o r l -  
sehen D a r s t e l lu n g  d e r  T i e r e ) ,  son s t  haben s ie  e he r Ä h n l i c h -  
k e i t  m i t  G l ( n a tu r k u n d l i c h e  E rz ä h lu n g e n ,  U m w e ltb e sch re ib u n -  
g e n ) .  A l l e r d in g s  b i l d e t  G l g l e i c h  nach G9 d ie  z w e i tg rö ß te  
Gruppe (12 T e x te ) .
3 T e x te  s in d  G5 ( s o w je t is c h e  S i t t e n g e s c h ic h t e ,  A l l t a g s le b e n ,  
" b y t " )  zuzu rechnen ; s ie  hande ln  von K in d e rn  b e i  einem Zoobe- 
such und e in m a l von einem Mädchen, das s e in e  Angst v o r  P rö -  
sehen ü b e rw in d e t .  G8 (U to p ie  -  A l l e g o r i e )  h a t  1 T e x t .
F ü r  d ie  R e p t i l i e n  s in d  a ls o  G l und G9 ( n a tu r k u n d l ic h e  und 
f o l k l o r i s t i s c h e  E rzä h lu n g e n )  f a s t  zu g le ic h e n  T e i le n  be -
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stimmend, wobei d ie  Wahl d e r  G a ttu n g  G9 b e i  den Au to ren  
eher a u f  e in  Z u ges tän dn is  an " K in d e r t ü m l i c h k e i t "  z u rü c k z u -  
fü h re n  i s t ,  n i c h t  abe r a ls  R ü c k g r i f f  a u f  d ie  F o l k l o r e t r a d i -  
t i o n  v e rs ta n d e n  werden kann.
8 . 2 . 1 . 3  F is c h e
A096-! A1U - Î  A191* - !  A262- ! A29**-I A303+! A306 + ! A448+! 
A635-Ī A705-! A720+! A726+! A 8 H ł- !
V e rz e ic h n is  d e r  a g ie re n d e n  F isch e  (zu  Reg. S3)










2 . зол отая  рыбка A720+
3 . ка р а с и к и  A096-
4 .  кашалот А303+
5• ки т  A H I ־ , А 2 9 4 - ,  A 8 I4 -
6 .  морская и гл а  A306+
7 . п и н гу и н  А590+§
Ь. Рыба А 7 0 5 - ,  рыбка А726+ 
рыбы А448+
9 .  сом A I9 4 -
10 . щука A I 9 4 - щука А ״ 262 -
Daß F is c h e  so s e l t e n  Vorkommen, l i e g t  n a t ü r l i c h  auch d a r in  
b e g rü n d e t ,  daß s ie  d e r  m e n sch l ich en  Umwelt f e r n e r  l i e g e n ;  
d e r  Mensch s ie h t  s ie  kaum, wenn e r  s ie  n i c h t  gerade f ä n g t ,  
i ß t  o de r zu Hause im Aquarium h ä l t .  Außerdem s in d  s ie  stumm, 
und dam it f e h l t  ih n e n  schon , w ie  auch den m e is te n  R e p t i l i e n ,  
e in  z u s ä tz l i c h e s  C h a r a k te r is t i k u m ,  das z .B .  Vöge l und v i e l e  
H a u s t ie re  ode r w i ld e  T ie r e  k e n n z e ic h n e t .
Sehen w i r  uns das I n v e n ta r  unseres  R e p e r to i r e s  anhand d e r  
angegebenen Tex te  an, so f ä l l t  s o g le ic h  das a l lg e m e in e  Feh-
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le n  a l l e r  t y p is c h e n  Merkmale f ü r  e in e  I n d i v i d u a l i s i e r e n d e  d e -  
t a i l l i e r t e r e  B e tra c h tu n g s w e is e  a u f .
a) K e in  F is c h  i s t  d u rc h  e in e n  m e n sch l ich e n  Namen oder 
e in e  a d -h o c -B i ld u n g  b e z e ic h n e t .
b) G ro ß sch re ib u n g  kommt n u r  d re im a l  v o r .
c )  D e m in u t iv b i ld u n g  kommt e b e n f a l l s  n u r  d re im a l  vor«
d )  D re im a l w i r d  das T i e r  m i t  seinem A p p e l la t iv u m  b e n a n n t.
e ) M e is te n s  w i r d  es m i t  dem Namen e in e r  F i s c h a r t  b e z e ic h -  
n e t .
Was d ie  F is c h a r te n  a n g e h t ,  so h a n d e l t  es s i c h ,  wenn man von 
d e r  H ä u f i g k e i t  a u s g e h t ,  l n  e r s t e r  L i n i e  um d ie  ganz a l l g e m e l -  
ne Beze ichnung  " F is c h "  (3m a l)  und um den Wal (3 m a l) ,  dann 
f o l g t  d e r  Hecht (2 m a l) .  D ie  r e s t l i c h e n  F is c h e  kommen J e w e i ls  
n u r  e in m a l v o r .  Zu ih n e n  gehören G o ld f i s c h  und K arausche , d ie  
zu Hause i n  A q u a r ie n  g e h a l te n  werden, D e lp h in ,  e in e  Seenadel 
und e in  W els.
Auch d ie  F is c h e  werden am m e is te n  i n  T e x ten  f o l k l o r i s t i s c h e r  
G a ttungen  (G9: 6m al) v e rw a n d t ;  h i e r  t r e t e n  s ie  a l l e r d i n g s ,  
im Gegensatz zu den R e p t i l i e n  i n  d ie s e r  G a t tu n g ,  m e is t  i n  
h e i t e r e n ,  w i r k l i c h  f i k t i v e n  E rzäh lu nge n  a u f ,  d ie  s ic h  s c h a r f  
von den n a tu r k u n d l ic h e n  T e x te n  (G l)  abheben. I n  denen werden 
s ie  4mal ve rw and t und Je e in m a l i n  a l l e g o r i s c h e n  (G8) und i n  
E rzä h lu n g e n  aus dem A l l t a g s le b e n  (G 5)• Zah lenm äßig 1 s t  es a l -  
so u n g e fä h r  das g le ic h e  V e r h ä l t n i s  w ie  b e i  den R e p t i l i e n .
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8 . 2 . 1 . 4  V ö g e l
A121+ ! A128- ! A l 2 9 -  !
A l  68+! A l 71+! A 176 -!
A 2 5 6 - !  A 2 6 2 - '  A2710!
A 3 08 -!  A321- A327+!
A 3 94 -!  A39 5 - !  A396+!
A 4 56 -!  A 471-! А4ѲЗ-!
A 525 -!  A540+! A547+!
A 5 98 -!  A 599-! A 6 0 3 - !
A 6 61 -!  A 662-! A 6 6 4 - !
А67Ѳ-! A6800! A681+!
A 691-! A696-! A 697 -!
A 734-! A 743-! A 7 4 8 - !
A 7 7 7 - ! A 780-! A 781 -!  
A 8 14 -!
A074-! A088—! A092-!АО5 0 - !  A052+! A069+!
A 108 -!  A 1 10 - !  A111-!
A 1 4 8 - ! A155+! A l 6 7 - !
À 234 -!  A 238 -!  A244+!
A 2 8 4 - ! A 295 -!  A307-!
A 3 66 -!  A 383 -!  A 393-!
A 431 -!  A 433 -!  A451-!
A503+! A506+! A516+!
A587+! A589+! A596-!
A 644 -!  A649+! A 657-!
A 6 71 -!  A 672 -!  A674-!
A 687 -!  A 688 -!  A689-!
A 709-! A710+! A725+!
A 768 -!  A 7 6 9 - !  A 774-!
A808—! A 8 1 0 - ! A813-!
A002+ A043- A0 4 4 -
A097- A101- AIO 4 -











A752- A754- А 7 5 6 - !
A782- A796- А 8 0 2 - !
Vögel s in d  neben den ü b r ig e n  T ie re n  (S5) o f f e n s i c h t l i c h  am 
b e l ie b te s te n  a ls  S a cha k te u re .  Das z e ig t  schon d ie  Konkordanz, 
d ie  m i t  5 6 ve rsch ie d en e n  Vöge ln  mehr A r te n  a u fw e is t  a ls  d ie  
T ie rk o n k o rd a n z  zu S5 . H ie r  z e ig t  s ic h  b e i  den A u to ren  g e ra d e -  
zu e in e  S u c h t ,  o r i g i n e l l  zu s e in  i n  d e r  Auswahl v i e l e r  unge- 
w ö h n l ic h e r  V o g e la r te n ,  d ie  V o r s c h u lk in d e r  kaum kennen können 
und i n  dem A l t e r  schwer ken ne n le rn e n  werden, d ie  h i e r  auch 
j e w e i l s  n u r  e in m a l Vorkommen, w ie  A lb a t r o s ,  S e e a d le r ,  Regen- 
p f e i f e r ,  F l ie g e n s c h n ä p p e r ,  Se idenschwanz, Schnepfe o d e r  K l e i -  
b e r .  D iese Vögel haben auch k e in e  besonderen p h a n ta s ie v o l le n  
Namen, sondern  werden n u r  m i t  ih r e n  A p p e l l a t i v a  benann t.
Die h ä u f ig s te n  V o g e la r te n  s in d  dagegen N u t z t i e r e ,  w ie  Hühner, 
Enten und Gänse. Zu d iesem G e f lü g e l ,  das d e r  Mensch h ä l t  und 
von dem e r  s ic h  e r n ä h r t ,  g e h ö r t  auch d e r  T ru th a h n ,  dazu s o l -  
che V ö g e l ,  d ie  von ihm zum g le ic h e n  Zweck g e ja g t  werden, w ie 
B irk h a h n ,  Rebhuhn, S chnep fe , Tauchen te . Dann fo lg e n  S p a tz ,  
Specht und K ra n ic h .  Der K ra n ic h  s c h e in t  o f f e n b a r  e h e r  d e r  
E r w a c h s e n e n l i t e r a tu r  e n t l e h n t  worden zu s e in ,  denn e r  t r i t t  
h i e r  mehrmals l n  l y r i s c h e n ,  f ü r  V o r s c h u lk in d e r  a l l z u  hand- 
lu n g s lo s e n  Versen a u f .
E in ig e r  B e l i e b t h e i t  e r f r e u e n  s ic h  auch Rabe, Meise und Taube; 
von d e r  Meise e r fa h re n  w i r  n i c h t ,  w ie s ie  im W in te r  Hunger
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S to r c h
A lb a t r o s  





S a a tk rä h e
Gans
D r o s s e l
S pech t
L e rc h e
K r a n ic h
R e g e n p fe i fe r
B u c h f in k
V e r z e ic h n is  d e r  a g ie r e n d e n  V ö ge l ( zu
1. а и ст  A 4 3 3 - ,  A696־ t A 748-
а и ст  Курлышка A I 2 9 - ,  аисты A635-
2. альбатросы А 635-
3 . воробей А ІО І - t A I 2 I + ,  А 4 0 3 - ,  A 4 I5 -
A 4 5 6 - ,  A 5 5 3 - ,  А5Ѳ9+ 
воробьи A I 7 I + ,  в о р о б ь и х и  A 6 I8 -  
воробьиха  A 2 I 8 - ,  рыжий в .  A 6 9 Ī -  
Старый Воробей A I I 0 - ,  П удик A 2 I8 -  
Сждор А 5 5 4 - , Чжв А 6 6 8 - ,  Чжк A I 0 I -  
Чирика  A I O I - ,  Ч у к а ,  подруж ка  A668-
4• ворона  А 002+ , А 0 8 8 - ,  А548+, А 5 5 3 - ,
А709+, А 774 - 
Воронушка А 5 2 5 - , Яша А 782- 
ворониха  А 7 8 2 - , вороны A 4 I 5 - ,  А6Н7
5 . г а л к а  A 2 7 5 - ,  А590+§, A 734- 
г а л к и  А І О І -
6. гл у х а р ь  А 6 8 5 - ,  A 6 8 9 - ,  гл у х а р и  А687
7 . го л у б ь  A 3 8 3 - ,  А 4 І 5 - ,  А 8 І0 -  
го л у б ь  Витютень А І 0 4 -  
г о л у б о к  А 3 3 6 - ,  A 395 -
го л уб и  А589+, го л у б я т а  А І 2 8 - ,  А756
8• / д в а /  гр а ч а  A 234-
9. г у с ь  A 3 0 7 - ,  Гусь  А 2 6 2 - ,  А709- 
г у с а к  А 6 9 7 - , г у с а к  и г у с и  А674- 
г у с и  А 3 9 5 - , A 4 3 I - , A 635 - 
с т а я  гу с е й  А052+
10• д розд  A I4 6 “ , дрозды A 662-
11. дятел  A 2 5 6 - ,  А 2 7 3 - ,  A 3 6 6 - ,  A 4 3 3 - ,
А 6 4 4 - ,  A 6 6 I - ,  A 6 7 2 - ,  А 6 8 9 - ,  
A 7 I0 + ,  А725+
Дятел А 7 6 9 - ,  дятли  A 6 8 6 - ,  А769-
12. ж аворонок А 2 7 І= ,  А 754-
13. журавль A I 4 6 - ,  А І 7 7 - ,  A 3 9 4 - ,  A 6 7 I -  
Журавель А 7 0 9 - ,  Журка А 596- 
ж у р а в у тка -ж у р а в е л ь  A I2 I+  
журавли A I 7 6 - , А 4 5 6 - ,  A 6 3 5 - ,  A 685 -
А 6 8 8 - ,  А6 8 9 -
14. З уе к  A I 0 4 - ,  з у й ч и х а  A 6 7 I -
15• зя б л и ки  А393-
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Goldamsel
T ru th a h n
Иволга A I 0 4 - ,  и в о л ги  A687- 
индюки A 4 3 I - , индюшонок А620-
lűöwe ( a u f  N o v a ja  Zemi j a ,  
l t •  P a v l o v s k i j )
, к л е с т -п а п а  A 6 6 I - K re u z s c h n a b e l
кайра A678-
клест-м ам а  A 66I 
птенцы A 6 6 I -
G e ie r
K uckuck
S chnep fe
коршун A 0 4 3 - ,  A I6 7 -
кукуш ка  А 6 6 7 - ,  ку ку ш е ч ка  А 396- 
кукуш ки  А685-
кул и к  A5I6+
Huhnкурица  А 0 9 2 - ,  А244+ 
белая кур и ц а  А344- 
рябая /б е д о в а я /  к у р и ц а  A I68+  
курица  Пиковая Дама А&98- 
курица-мама А 6 2 0 - ,  Т опленка  A I55+  
ку р о ч ка  А680=, А540+ 
ку р о ч ка  Ряба A I4 4 -  
к у р о ч ка  рябая A32I+
Чернушка A I 4 8 - ,  к л у х а  A I6 7 -
мама Клуша А 8 0 8 - ,  м ама-клокуш а A Ī4 8 -
кур о ч ки  А 7 5 2 - ,  куры  А 0 7 4 - ,  А 395-
ку р о п а тки  А 4 0 3 - , A 6 7 I - ,  А 7 6 8 - ,  А 7 7 7 - Rebhuhn
Schwalbe
U fe rs c h w a lb e
Schwan
T a u ch e n te
F l ie g e n s c h n ä p p e r
S e e a d le r
P fa u
л а с то ч ка  A 2 I7 -
Береговушка A I 0 4 - ,  береговуш ки  A I O I -  
стрижонок /С к р и п /  А 043- 
мама-стрижиха А043-
"Ъелое брюшко" /в о ж а к  с тр и ж е й /  А 043-
Лебедь А 7 0 9 - ,  лебедь к л и к у н  А684= 
черный лебедь А684=, лебеди А635-
люля-нырец А І І І -
м ухоловка  А345-
орлан А687-
Павлина А709-
P e l i k a nПеликан А709-
L a u b sä n g e r
Hahn
Пеночка A I0 4 -
петух  А 0 7 4 - ,  А 0 9 2 - ,  А 2 3 4 - ,  A 4 3 I - ,  
А 4 9 5 - ,  А503+ « А 7 0 5 - ,  А 7 0 9 - ,  
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П етух А 2 6 2 - , А483- 
рыжий п е т у х  А506+
петуш ок A I 7 I + ,  А 2 0 І - § ,  А540+, A 752- 
П етуш о к-зол ото й  гребеш ок А 707- 
м уж и ч о к -п р о с та ч о к  Петушок Я н ка -  
Балабанка А І4 4 -
п е т у х  П е ть ка Петр П =־  етрович А445+§
П етя-П етуш ок А444+§
п и н гв и н  А303+ , А590+§ P in g u in
п л а в ун ч и к  A I0 8 -  W a s s e r t r e t e r ,  Lapo-en•
fu ü
поползень  A I3 8 -  K l e i b e r
/ п о п у г а й /  Жако A I6 7 -  P a p a g e i
п о п у га й  А 590+§, п .  Тимашка А 2 0 І -§
п т и ч к а  А547+, А 7 8 І - ,  А544+§, А549+§ V oge l 
п т и ч к а -н е в е л и ч к а  А445+§ 
п т и ч к и  A 4 I4 -
птицы А069+, A 4 I5 - ,  А 6 3 5 - ,  А 7 4 3 - ,
A 8 I4 -
маленький крылатый А 238- 
п т е н ч и к  А 706-
рябчиха  A 7 6 9 - , рябчата  A 6 7 I -  H a s e lh u h n
св и р и сте л ь  A I4 6 -  Se idenschwanz
с н е ги р ь  A 0 3 I -  D o m p fa f f
синица  A 4 I 5 - ,  A 6 6 I -  b :e is e
синицы A 4 0 3 - ,  A 5 0 I+ , Синицы A802- 
с и н и ч ка  A 5 I6 + , А665- 
с и н и ч ки -н е в е л и ч ки  А 603- 
З инька  А І І 0 -
скворцы А 0 4 4 - ,  А668- S t a r
Ученый Скворец A255-
с о в а  А 3 3 6 - ,  A 4 7 I - ,  A 6 8 5 - ,  А 6 8 9 - ,  А725+ E u le  
2 со вуш ки , ж елтоглазие  головуш ки А445+§ 
филин А 6 6 7 - ,  А6 8 7 - ,  A 7 6 8 - ,  А 777- Uhu
со й ки  А 686 - E ic h e lh ä h e r
соловей А 6 5 7 - ,  А587+, A 686 - N a c h t i g a l l
соловьи  А393-
с о р о ка  А 4 0 3 - ,  А 4 3 3 - ,  А 7 6 8 - ,  А 7 7 7 - ,  E l s t e r  
А780-
с о р о ка -б е л о б о ка  А ІИ І + 
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B ir k h a h n
E n te
R e ih e r
Küken
Заиге- f L e r c h e n f a l l  e־
T u rm fa lk e
H a u b e n ta u c h e r
Zeisig
S t i e g l i t z
H a b ic h t
46 . Тетерев ЛВ02-
тетерев  / к о с а ч - /  A097- 
тетерев  = лесной петух  А664- 
тетерева  А689- 
те т е р ка  с цыплятами А599- 
к у р о ч к и -т е т е р к и  А664- 
тетеря  с цыплятами A599- 
тетеры А662-
49. у т к а  A256-« А 4 8 3 - ,  А649+ 
у т к а  мандаринка А6Ь4= 
у т к а  / м а т ь /  А279-
у т к а  / с  у т я т а м и /  А769-
старая У тка  / м а т ь /  A 4 5 I -
у те н о к  А 2 7 9 - ,  Алеоа / у т е н о к /  А2Б4-
панночка  у т о ч к а  A I4 4 -
у т о ч к а  А540+
Серая Шейка / у т о ч к а /  A 4 5 I -
Муся / дикие  у т о ч к и /  А596-
д ругие  у т я т а  А598- 
у т к и  А308-у у т я т а  АС50- 
пан Степан /С е л е з е н ь /  A I4 4 -  
старый Селезень / о т е ц /  A 4 5 I -
50. цапли А635-
51. цыпленок A 8 I3 -  
белый цыпленок А506+ 
желтый цыпленок А620- 
Желток А806-
рыжий цыпленок / п е т у х /  А506+ 
черный цыпленок А620- 
цыплята A 6 8 I+ , А752- 
семь цыплят А244+ 
цыплячья н я н ька  А808-
52* ч е г л о к -с о к о л  A I0 4 -  
п у с т е л ь ги  А І О І -
53 . Чемга А І 0 4 - ,  чомги А 6 7 І -
54 . / д в а /  чижа А490-
55 . щегол А327+ 
щегленок А 8 ІЗ -
56. ястреб  А 8 06 -
l e i d e t  und von den Menschen g e f ü t t e r t  w i r d  ( e i n  s a t ts a m  be- 
kann tes  M o t iv  aus deutschen F i b e l n ) ,  i h r  D ase in  i n  d ie s e n  Vor- 
l e s e s t o f f e n  v e rd a n k t  s ie  e h e r  i h r e r  z i e r l i c h e n  G e s ta l t  und 
d ie n t  so den A u to re n  zu V e r k le in e r u n g  und V e r n ie d l i c h u n g
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( " s i n iX k a - n e v e l iX k a "  kommt h ä u f ig  v o r ) •
V ö g e l ,  d ie  wegen ih r e s  Äußeren ode r wegen e ig e n t ü m l i c h e r  
Lebensgew ohnhe iten  f ü r  k le in e  K in d e r  von besonderem I n t e r -  
esse s e in  können und d ie s  auch J a h rz e h n te la n g  d u rc h  i h r  Da- 
s e in  l n  K i n d e r l i e d  und - s p i e l  bew iesen , s p ie le n  h i e r  kaum e i -  
ne R o l l e ,  z .B .  K uckuck , S to r c h ,  P fa u ,  Schwan. Ebenso kommt 
d e r  Papage i n u r  e in m a l  a ls  le b e n d e r  V o g e l ,  a l l e r d i n g s  z w e i-  
mal a ls  S p i e l z e u g t i e r  v o r .  Und von V ö g e ln ,  d ie  a l s  H a u s t ie re  
i n  einem K ä f i g  g e h a l te n  zu werden p f le g e n ,  g i b t  es h i e r  e i n -  
mal e in e n  Z e i s i g ,  dagegen i s t  von W e l l e n s i t t i c h  und K a n a r ie n -  
v o g e l  n i c h t  d ie  Rede.
V ö g e l ,  d ie  aus K in d e r l i e d  und F o lk lo r e  b e ka n n t  s i n d ,  und 
S in g -  und Z ie r v ö g e l ,  t r e t e n  h i e r  a ls o  a l s  A k te u re  w e i t  z u -  
rü c k  h i n t e r  d ie  N u t z t i e r e  ( G e f l ü g e l ) .  D ie  B e l i e b t h e i t  von 
G e f lü g e l  und S pa tzen  w i r d  außer durch  d ie  Q u a n t i t ä t  i h r e r  
Verwendung schon d u rch  d ie  V a r i a b i l i t ä t  i h r e r  B e z e ich n u n g s -  
w e ise  d e u t l i c h  (m e n s c h l ic h e  Namen, Benennung nach d e r  F a rb e ,  
L a u tm a le r e i ,  v i e l e  D e m in u t iv fo rm e n ) ,  a u f  d ie  w i r  h i e r ,  wo es 
uns a u f  den I n h a l t  ankommt, n i c h t  n ä h e r  e in g e h e n  w o l le n .
8 . 2 . 1 . 5  Andere T ie r e
a 0 0 5 *  1 A 0 3 י •  ! A 0 3 3 *  1 A 0 4 2 *  1 Д 0 4 4 *  ! A 0 4 6 * A 0 4 6 *  1 A 0 4 9 *  1 A 0 5 0
A 0 5 1 *  1 A 0 5 2 € ! A 0 6 4 • j A 0 8 5 *  ! A 0 8 8 *  ! A 0 9 2 * A 0 9 3 *  1 A 0 9 5 *  t A 0 9 6
A 0 9 7 Ж 1 A 0 9 9 *  1 A 1 0 1 *  J A 1 0 2 *  ! A 1 0 3 *  1 A 1 0 4 * A 1 0 5 *  1 A 1 0 6 *  1 A 1 2 8
A 1 3 1 *  t A 1 4 4 *  1 A ! 4 6 * j * 1 4 7 •  1 A 1 5 3 *  * A 1 5 5 • *169* * A 1 6 2 *  t A 1 6 3
A 1 6 7 *  t A l ? l *  1 8* ן 0! A A 1 8 2 *  ! A 1 8 5 *  1 A 1 9 7 * A 2 0  3 *  j A 2 0 4 *  1 * 2 1 1
A 2 1 2 *  1 A 2 1 в *  1 A 2 2 5 • j A 2 2 Ь *  t A 2 3 4 *  1 A 2 3 9 * A 2 4 5 *  1 * 2 4 6 • ! A 2 6 2
A 2 6 3 *  1 A 2 6 6 *  ! A 2 3 ל  *  ! A 2 8 0 *  1 A 2 8 3 *  1 A 2 8 9 • A 2 9 *  *  1 * 3 0 1 *  1 A 3 0 3
* 3 0  7 * 1 А Э О в *  ! A 3 1 e • ן  A 3 2 1 *  1 A 3 4 4 *  1 * 3 * 7 * A 3 5 1 *  1 A 3 6 4 *  I A 3 6 6
A 3 1 0 0 ל A 3 8 3 *  1 A 3 9 0 *  t A 3 9 4 *  1 A 3 9 5 *  1 A 4 0 3 * A 4 0  3 0  ! A 4 J J *  1 A 4 2 1
A 4 3 1 *  1 A 4 3 3 *  1 A 4 4 1 *  ! A 4 4 6 *  ! A 4 4 9 * I A 4 5 0 * A 4 3  1 *  t A 4 3 3 *  1 A 4 6 4
A 4 6 6 *  1 A 4 7 X *  1 A 4 7 7 * ן  * 4 8 0 * 1 A 4 (J ! • 1 A 4 8 3 * A 4 8  7 *  1 * 4 8 9 * t A 4 9 2
A 4 9 5 * 1 A 4 9 6 *  ! A 5 0 0 * | A 5 0 1 •  1 A 5 1 2 *  ! A 5 2 0 * A 5 2 6 *  i * 5 2 6 * t A 5 3 0
A 5 3 2 *  1 A 5 3  7 *  1 A 5 4 0 •  j A 3 4 1 •  t A 5 4 7 *  1 A 374* * 5 6 3 • t A 3 7 1
A 5 в ft * 1 a  5 8 9 • ן  A 5 9 9 * ן  A 6 0 6 •  ! A 6 3 9 *  ! A 6 4 3 * A 6 4 6 • 1 * 6 4 9 • 1 * 6 5 0
A 6 6 0 * 1 A 6 6 1 * ! A 6 6 2 * ן A 6 6 3 *  J A 6 7 0 * * 6 7 6 * 1 A 6 7 7
A 6 1 * ל 9  A 6 6 0 0 ! A 6 в 1 • ן A 6 8 4 0 1 A 6 8 5 *  t A 6 8 7 * A 6 8 ® * 1 * 6 8 9 * 1 * 6 9 1
A A 9 2 • 1 A 6 9 8 *  ! A 7 0  4 * ן  A 3 0 ל * t A 7 0 6 *  ! A 7 0  7 * A 7 0 9 * ן A 7 2 5 •  1 A 7 3 0
A 7 3 3 * 1 A 7 * 0 *  1 A 7 * 9 * ן  A 7 5 0 *  ! A 7 5 4 *  1 A 7 5 9 • A 7 6  0 •  ! A 7 6 י•צ A 7 6 6
A 1 • 7 6 ל a 7 6 8 * i A 7 7 0 *  j A 7 7 1 *  ! A 7 ? 2 *  1 A 7 7 3 * A 7 7 1 * ל A 7 7 6 * « A 7 7 7
A 7 7 0 *  1 A 7 ö 1 * І A 7 8 2 *  J A 7 8 3 *  t A 7 8 6 *  1 A 7 Ö 9 * A 7 9 0 *  ! 4 7 9 3 * 1 A 7 9 6
a 8 0 ג *1  A 8 0 2 *  1 А в і  1 *  ! A 8 1 3 *  Ī A « 1 4 *  !
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V e r z e ic h n is  a e r  a g ie re n d e n  T ie r e  (zu  Reg. S5)
бар сук  A 6 6 2 - , A 7 6 8 - , A777- Dachs
Барсук A 8 0 I -  
б арсученок  A660-*
белка A 0 8 8 - ,  A 0 9 9 - ,  A I0 4 - ,  A I4 6 - ,  E ic h h ö rn c h e n  
A 4 0 3 - ,  A 4 7 I - ,  A 6 6 2 - , A 6 85 -,
A 7 7 5 - ,  Белка A093- 
белочка  А 4 3 3 - ,  А649+, Белочка А550+§ 
белочки A I 6 3 - ,  оелки A689- 
Белки А 802-
кол об ок  /б е л ь ч о н к а /  AI53+
ТяпаК/б е л ь ч о н к и /  A48I +
бобр А662— B ib e r
бобры A I 6 3 - , А 4 3 3 - ,  А688-
верблюд А 3 4 7 - , A 4 7 7 - ,  А 6 7 6 - ,  А684+, Kamel 
А 7 7 2 - , А775- 
лама А 4 77 - Lama
волк A 2 I I + , А245+, А 2 73 - ,  А 3 9 4 - ,  W o lf  
А444+§, А 4 4 9 - , А 4 9 6 - ,  А 5 3 2 - ,
А 6 7 7 - ,  А 6 8 5 - ,  серый волк A I0 3 -  
Волк А 7 0 6 - ,  A 7 7 5 - ,  волки А689- 
волчиха A 7 8 5 - ,  волчица A770- 
волчица с волчатами А 7 6 8 - ,  A777- 
волчишко А 7 7 0 - .  А773- 
волчонок A590+S, A766+ 
волчата  А685-
выдра А688-
бегемот А590+§, бегемоты А664+ 
гиппопотам  А 466-
еж А 2 5 6 - ,  A 4 0 0 - ,  А 4 0 3 - ,  A 433 -,
A 4 7 I - ,  A 5 9 5 - ,  А662- 
лесной еж А І 0 3 - ,  два ежа A490- 
Ежик A 2 9 5 - ,  А 5 4 І+ , A706- 
ежиха А 0 8 8 - ,  А663- 
Ежинка А 5 4 І+ ,  Ежонок A295- 
ежата A 6 6 3 - ,  колючие ежи А І6 3 -  
Чуфик А І97+
жираф А 4 7 7 - ,  А772- 
жирафенок А 0 9 9 - , А684+ 
и мать
заяц А0б2+§, A 0 9 7 - .  А 0 9 9 - .  A I4 6 - ,
А І9 0 + § , А258-§ , A444+S t A 4 4 8 - ,
А 4 9 5 - ,  A50I+1 A480+, A 685 -,
A 6 8 7 - ,  A 7 5 0 - ,  A 7 7 3 - , A 7 75 - ,
F i s c h o t t e r
N i l p f e r d
l e é l
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K a n in c h e n
T ie r e
Z e b ra
K ä n g u ru h
Z ie g e
P fe r d
P o h le n
Kuh
S t i e r
K a lb
A 8 I3 -
Заяц A 0 9 3 - ,  A 4 5 I - ,  A 6 8 9 - ,  A 7 0 6 - ,
A 7 0 7 - ,  A 802- 
з а я ц ,  старый хромой А088- 
зайцы A I 6 3 - ,  А 4 0 3 -» А 4 3 3 - ,  А 520- 
за й ч и к  A 2 I I + ,  А 7 5 4 - ,  Зайчик А550+§ 
з а й к а  А 6 6 2 - ,  Зайка  А444+§, А689- 
за й ч и ха -м а ть  A 688- 
зайчишка A 0 8 8 - , A 687 - 
зайчкш кина  мама А 088- 
Зайчишка A I 8 0 - , A54I+  
л и сто п а д н и ч е к  / з а й ч о н о к /  А688- 
за й ч а та  A 5 I2 + ,  A 6 8 5 - ,  А 773- 
к р о л и к  A I 8 0 - ,  A 4 3 I - ,  А 776- 
Т р у с ка  / = к р о л и к /  А480+
11• звери  А 7 8 6 - , A 8 I4 -  
звериная  семья А 793- 
зв е р я та  А773-
12. зебра  А 4 7 7 - ,  А775-
13. к е н г у р у  А 4 7 7 - ,  А772- 
к е н гу р е н о к  А590+§
14. к о з а  А052+, A 7 6 8 - ,  А 777- 
ко зе л  A 4 3 I - , А649+, А698- 
К о зл и к  А444+§ 
и гр у ш к а - к о з л и к  А549+§ 
к о з л и к  рогатый А 446- 
к о з л е н о к  А590+§ 
к о з л я т а  A 4 I 5 - , А698- 
к о з о ч к а  A760+, A766+
Серебряное копы тце  А046-
15. ко н ь  А0б2+§, A 4 I 5 - ,  А445+§,
А483- , A645+S 
к о н ь -о г о н ь  А475-§ 
ко н ь  "Л а с т о ч ка "  А495- 
лошадь А 3 4 4 - , А 6 3 9 - ,  А780-§ 
лошади A 7 7 I - ,  лошадка A I8 2 -  
Г уб а р ка  A68I+  
жеребенок A 4 3 I -  
В етерок /ж е р е б е н о к /  А 537-
16. ко р о в а  А563+, А730+
черная к .  А 3 4 4 - ,  Белянка А759+ 
Б уренка  А 2 3 9 - , А 405 - 
Малинка А692+ 
бык A 4 I 5 - ,  A 7 7 I -  
бык: Бугай Напугай A 8 I3 -  
бычок А0 5 0 - ,  А052+, А062+§ 
те л ено к  А 3 0 8 - ,  A 4 3 I -  
те л е н о к  / с ы н о к /  А405- 
те л е н о к  Зорька  A I69+
Малышка / т е л е н о к /  А049- 
Золотая / т е л о ч к а /  A I 85+ 
те л я та  A 4 I5 - ,  те л ки  A 7 7 I -
- 566 ־־
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17. к о т  А 052+ , А 2 9 4 - ,  А370=, А 4 0 3 - ,  А 4 6 4 - ,  K a t e r  
А646+, А650+, А680= 
полосатый к о т  A I4 7 + ,  Рыжий Кот A I 0 1 -  
черный к о т  А 3 4 4 - ,  А 770 - 
рыжий к о т  о х о т н и к  A I47+  
к о т  Вася A I 6 7 - ,  к о т  В аська  А І З І -  
к о т  В а с ь ка ,  приятель  Барбоска  A 526- 
к о т  Дымка А 4 8 3 - ,  к о т  Мурка А450- 
к о т  Иваныч А660- 
Кот Котофей Иванович А444+§
Тюпа А 7 8 І - ,  к о т  Темка А 042 - 
Сашка, рыжий к о т  А 395- 
К о та уси  А 7 8 9 - ,  к о т и к  усатый А 446- 
котище А 4 3 І -
к о т е н о к  A 0 8 0 - ,  А09в-־, А 2 І2 + ,  А 3 0 8 - ,
А 3 4 4 - ,  А 733 - 
черный к о т е н о к  А І47+  
к о т е н о к  М урзик А 5 2 8 - ,  к .  Степа А І85+
Агапыч / к о т е н о к /  А 2 6 5 - ,  А 266- 
П е п к а , к о т е н о к  А563+ 
пять  к о т я т  A 407-
К и ска  А550+§ M ie ze
две к и с к и -с е с т р и ц ы  A I 2 8 -
кошка А0 4 4 - ,  A I 7 I + ,  A 2 I 8 - ,  А 289+ , K a tz e
A 3 0 I - ,  A 4 7 I - , А563+, А589+,
А680= , А 7 0 5 - , A 7 7 I - ,  А 796- 
К ум уика  Кошка A I4 4 -  
М аруська  / к о ш к а /  A 702 - 
кошка Мурка A32I+
Мурка / к о ш к а /  A 4 2 I -
кошка Муренка A 0 4 6 - ,  лапки  А 364 -
18• крокодил А303+, А 4 7 7 - ,  А 7 7 2 - ,  А780-§  K r o k o d i l  
Крокодил А790-
19• кр о т  А366—, А374—, А 433- M a u lw u r f
два к р о т а  А802-
2 0 .  крыса А 7 8 2 - , белая крыса А563+ R a t t e ,  weiße R
водяная кры са А 096 - W a s s e r ra t te
21• кун и ц а  A 6 6 I -  M a rd e r
2 2 .  лев А 0 9 9 - , A 4 2 I - ,  А 4 7 7 - ,  А684+ , Löwe
А 7 7 2 - ,  А 775- 
лев Цезарь А033= 
львица В ингра  А033= 
львенок Цезарь А033= 
львенок  А590+§, А766+, А767+
леопард A 4 2 I -  L e o p a rd
пуиа  A 4 2 I -  Рита
т и гр  А 2 0 І - § ,  А 4 2 І - , А 7 7 2 - ,  А 7 7 5 - ,  А780-§  T i g e r  
дядя т и г р  A I47+  
ти гр е н о к  А 0 9 9 - ,  А 6 8 4 - ,  А767+
я гу а р  А767+ J a g u a r
-  567 -
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23• лис A I0 5 -
лиса A 0 9 9 - ,  A I0 3 - ,  A 2 7 3 - ,  A 5 I 2 - ,  A 687 -
Лиса A 4 5 I - ,  А709-
лиса П атрикеевна  А444+§
лисица  А 4 0 3 - ,  А 7 5 0 - ,  А773-
лисица -м ать  А390+
лисица с лисятами А 7 6 8 - ,  А777-
л и си ч ка  А766+, лисовин А685-
лисы A I6 3 -
л исено к  А590+§, А767+
24• лось A I 4 6 - ,  А 6 6 2 - ,  А689- 
Лось A 8 0 I -
лоси А 0 9 9 - ,  А684+, A687- 
лосиха  А 685- 
лосенок  А 4 3 3 - ,  А685- 
Лосенок А 802- 
олень А0 4 8 - ,  А303+
К н я зе к  /белый о л е н ь /и  др . 0 • А 679 - 
олени А 0 9 9 - ,  A I 6 3 - ,  A684+
Кирюха / о л е н о к /  А203- 
олешки А 773-
25• м а н гу с т а  / р у ч н а я /  A280- 
м а н гу с т а  / д и к а я /  А280-
26• медведь A 0 4 8 - ,  А 0 9 7 - ,  А 0 99 -,  A I 0 3 - ,
A I 0 6 - ,  А 2 3 4 - , А 3 6 6 - ,  А 4 0 3 - ,  
А 4 3 3 - , А 4 9 5 - ,  А 5 3 2 - ,  А 6 4 3 - ,  
А 6 7 9 - ,  А684+, А775- 
белый м. А225+ 
старший м• A I6 3 -  
Антон / м . /  А273- 
Тихон /с та р ы й  м . /  А273- 
м едведь-отец  А064+
медведица А064+, А 4 8 9 - ,  А 6 7 0 - ,  А685- 
Антонина /м е д в е д и ц а /  А273- 
медведица и мишки А 7 6 8 - ,  А777- 
медвежонок А064+. А 0 9 5 - ,  А489-
A590+5 
Медвежонок! Мишка А670- 
Антошка /м е д в е ж о н о к /  А273- 
Рычик / м . /  А766+
Т апочка  / м . /  А766+
медвежата А 6 8 5 - ,  белые м• А767+, А 773 -
белый медведь А225+
белые медведи А 0 9 9 - ,  А684+
бурые м. А 0 9 9 - ,  А684+
енот А767+
П л ш с а  /« е д в е х а т а /  А767+
медведи А 6 8 7 - ,  А689
Мишка A 0 I5 + Ç , A062+Ç, А444+§,
А 4 9 І - § , А549+§, А649+
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G o r i l l a
M e e rk a tz e
S ch a f
Hammel
Lamm
мыиь A 8 I3 - ,  A725+ Maus
мышка A 3 0 I - ,  A547+, Мышка A550+§
мышка Мауси A789-
мышка-Варварушка A I4 4 -
мышонок A I 0 5 - ,  A 4 7 I -
Мышонок А606+, А 704 -,  А705-
серые мыши A I ־63
обезьяна  А477- A f f e
Обезьяна А549+§, обезьяны А684+, А772-
E s e l
горилла  А303+ А099-
мартышка Мусик А765+ 
/м а р ты ш ка -м а ть /  Микки А765+
овца А344־ , овечки A 7 7 I -
баран A 4 3 I - ,  Тимоха /б а р а н /  A 4 4 I -
я гн е н о к  A 8 I I -
рогатый я . А085-
черный безрогий  я . А085-
Снежок / я . /  А085-
о сл и к  А005-
Lucheрысь A 4 2 I - ,  А 6 8 5 -,  А 687 -,  
А 6 8 9 - ,  А 7 6 8 -,  А777-
свинья  A 7 7 I -  Schw e in
пор осенок  А 0 9 2 - ,  А 3 0 8 - ,  А549+§, А766+ P e r k e l  
Поросенок А 262- 
п о р о ся та  A 4 I 5 - , A 4 3 I־
Ниф-Ниф
Нуф-Нуф / т р и  п о р о с е н ка /  А496- 
Наф-Наф
E l e f a n tслон А062+§, А 0 99 -,  А 2 0 І־ § ,  А 258 -§ ,
А283- , А 3 8 5 - . А477- , А772- ,
A 7 7 5 - , A780-S , Слон А550+§
Пунчи / с . /  А492- 
сло не но к  А590+§, А748־  
африканский с .  684- 
папа с бабушкой или 
мама с дедушкой A748-
с о б а ка  А265—§ , А589+э А 6 9 І - ,  А 7 6 8 - ,  Hund 
А 7 7 7 - ,  Арапка A 785 -,
Бишка A 7 4 9 - ,  Бобик А530-
Вольф A 3 I8 + ,  Дозор /о в ч а р к а /  AUI3+
Жучка A 0 5 I - ,  А 2 0 4 -,  А246+, А649+
Кама / о в ч а р к а /  AI97+
Карай A 3 5 I - ,  Ласка  А766+, Л атка  A I0 2 -  
С трелка  и Белка А588+, моська А385- 
Шарик и Жучка А 307 -,  томка  A 7 7 I -  
Ярик A599- 
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соб а чка  А052+, Собачка А550+§
собачонка  А4Ѳ9-, маленькая с .  A453-
собаки  А563+, А733-
пес A 4 3 I - ,  A 7 7 0 - ,  A 7 9 6 - ,  Пес А705-
пес Арапка A 3 2 I+ ,  пес Трезор А403-
Барбос, рыжий пес А092-
Барбоска , пес А526-
Бобик, пес А526-
Джек, охотничий пес А660-
Лохмач /пастуш ечий п е с /  A483-
щенок А 3 0 8 - ,  А540+, А589+, A 705 -,
A 7 7 3 - , А 7 8 5 - ,  A 8 I I -  
щенок Т узи к  А767+, рыжий щ• А050- 
Б утуз  A I5 5 + ,  Верный A57I+
Кото т  А228״־, Томка A778- 
Трезор А500-
35• тюлень А303+ Seehund
36. х о р е к  A 4 7 I -  I l t i s
Obwohl " T i e r e " ,  w ie  das R e g is te r  z e i g t ,  am h ä u f ig s te n  und 
s e h r  v i e l  h ä u f ig e r  a ls  V ö ge l Vorkommen, so macht doch d ie  
Konkordanz d e u t l i c h ,  daß es s i c h  dabe i um w e n ig e r  A r te n  h a n -  
d e l t  ( ļ 6  A r te n  gegenüber 5 6 V o g e la r t e n ) .
Ka tze  und Hund, m i t  denen e in  K ind  auch am h ä u f ig s t e n  K on ta ic t  
h a t ,  s te h e n  q u a n t i t a t i v  an e r s t e r  S t e l l e  (56 bzw. 52 T e x t e ) .
Dann fo lg e n  Hase und Bär ( e i n s c h l i e ß l i c h  Teddybär m i t  3 T e x -  
te n )  m i t  38 und 36 T e x te n •
Zu den h ä u f ig e n  T ie re n  gehören w e i t e r  N u t z t i e r e  w ie R ind 
(Kuh, K a lb ,  S t i e r :  21 T e x te ) ,  dazu W o lf  und Puchs (21 und 
20) w a h r s c h e in l i c h  a ls  Rem in iszenz aus L i t e r a t u r -  und F o lk -  
l o r e t r a d i t i o n .  Dann fo lg e n  E ic h h ö rn c h e n ,  I g e l ,  E len /R en  
( m i t  18 , 17 , 16 T e x te n ) .  E r s t  danach ra n g ie r e n  noch e in m a l 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e  N u t z t i e r e  w ie  Z iege  ( 1 5 ) ,  P fe rd  (14 ) 
und Schwein  ( 9 ) •  D iese s tehe n  e tw a , was i h r e  H ä u f ig k e i t  
a n b e t r i f f t ,  neben E le f a n t  (15 T e x te ) ,  Maus ( 1 3 ) ,  T ig e r  (9 )  
und Löwe ( 8 ) .
Es h a n d e l t  s ic h  a ls o  nach den t r a d i t i o n e l l e n  T ie re n  Katze 
und Hund um w i ld e  und Jagdbare  T ie r e ,  d ie  auch e in e  l i t e r ā r i -  
sehe u n f  F o l k l o r e t r a d i t i o n  haben (B ä r ,  W o l f ,  F u c h s ) ,  dazu um 
d ie  g ä n g ig s te n  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  N u t z t i e r e  (R in d ,  Z ie g e ,
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P fe rd ,  Schwein) und um T ie r e  aus fe rn e n  Lände rn , d ie  im Zoo 
zu sehen s in d .  Beim Schwein kommen b i s  a u f  1 Tex t n u r  F e rk e l  
v o r  (was a u f  V e r n ie d l ic h u n g  h in d e u t e t ) •
Das P fe rd  s p i e l t  e in e  v e r h ä l tn is m ä ß ig  g e r in g e  R o l le ,  w e l l  
es i n  d e r  L a n d w i r t s c h a f t  d u rc h  T ra k to re n  e r s e t z t  wurde.
A u f f ä l l i g  i s t ,  daß zu den s e l t e n  a u f t r e te n d e n  T ie re n  E se l 
und Seehund, abe r auch Z eb ra ,  N i l p f e r d ,  G i r a f f e ,  Känguruh, 
K r o k o d i l ,  A f f e  und Kamel gehö ren , daß a n d e r e r s e i t s  so lche  
T ie re  w ie Luchs , Dachs, B ib e r ,  M arde r,  I l t i s ,  F i s c h o t t e r  
(wenn auch j e w e i l s  s e l t e n )  i n  i h r e r  G esam the it  n i c h t  f e h le n .  
Der M a u lw u r f  kommt n u r  v ie r m a l ,  d ie  R a t te  d r e im a l ,  soga r i n  
ve rsch ie d e n e n  A r te n  (weiße R a t te ,  W a s s e r ra t te )  v o r •  E ine  s o l -  
che Auswahl s c h e in t  n i c h t  bewußt im H in b l i c k  a u f  das V o r -  
S c h u lk in d  g e t r o f f e n  worden zu s e in .
V e r n ie d l ic h u n g  und K l is ch e e d e n ke n  dagegen ze ig e n  s ic h  beson - 
ders  an d e r  B e l i e b t h e i t  von Hasen, deren  Benennungsformen 
s ic h  du rch  v e rh ä l tn is m ä ß ig  hohe V a r i a b i l i t ä t  und h ä u f ig e n  Ge- 
b rauch  von D e m in u t iva  a u s z e ic h n e n ,  a b e r  auch am h ä u f ig e n  E in -  
s a tz  von Hund und K a tze .  Außerdem werden gerade ganz große 
(B ä r ,  E le f a n t )  und ganz k le in e  T ie r e  (Maus) d u rch  v o rz u g s w e i-  
se D a r s te l lu n g  i h r e r  Jungen und h ä u f ig e n  D e m in u t ivg eb ra u ch  
v e r n i e d l i c h t .  Über das Vorkommen von F e rk e l  s t a t t  Schwein 
sp rachen  w i r  schon (Schwein t r i t t  n u r  e in m a l ,  F e r k e l  dagegen 
ach tm a l a u f ,  davon e in m a l noch zum S p ie lz e u g fe r k e l  v e r n ie d -  
l i c h t ) .
W e ite re  A u fs c h lü s s e  kann man gerade i n  d ie s e r  T ie rg ru p p e  
aus d e r  Namengebung gewinnen ( z .B .  f ü r  Hunde, K a tze n ,  B ä re n ) ,  
d a ra u f  w o l le n  w i r  aber im Rahmen d ie s e r  A r b e i t  n i c h t  mehr 
e in g e h e n .
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-  572 -
Daß A k te u re  aus dem B e re ic h  d e r  P lo r a  h i e r  so s e l t e n  v o r -  
kommen ( v g l .  A u f s t e l l u n g  i n  8 . 2 . 0 . 3  und R e g is te r  SX1-SX6 
d a z u ) ,  i s t  e in  C h a r a k te r i s t i k u m  d ie s e r  V o r l e s e s t o f f e .  Am 
m e is te n  i s t  in n e r h a lb  d i e s e r  K la s s e  d ie  e r s t e  Gruppe d e r  
Blumen, G räse r und P f la n z e n  (SX1) m i t  29 A r te n ,  am w e n ig s te n  
d ie  Gruppe d e r  S t rä u c h e r  und d e r  P i l z e  ( m i t  1 bzw. 3 A r -  
t e n :  SX2 und SX4) b e s e t z t .  W urze ln  (SX3) und p h a n ta s t is c h e  
P f la n z e n  (SX6) kommen a l s  A k te u re  n i c h t  v o r .
8 . 2 . 2  P l o r a
8 . 2 . 2 . 1  Blumen, G rä s e r ,  P f la n z e n
A 0 2 1 •  I * 0 9 8 *  I A 1* 1 1 9 *  ] * ן 0 0   д 2 2 9 * 1  A 2  3 7 * J  А 2 9 ! > ’ 1 А Ь 4 7 * І  А З ^ д •  
А 5 9 ? * I * 6 1 3 *  I A 6 3 0 •  J A 6 в 1 # ! A 6 6 6 * I А 6 9 П * !  A 7 2 3 * l  A ? 5 1 * l  A £  0 1 ?
H ie r  haben w i r  18 Tex te  m i t  29 A r te n  ( v g l .  K onko rdanz ).
M e is te n s  h a n d e l t  es s i c h  d a b e i  um Blumen (11 Blumen, von 
denen M a i־ , S chneeg löckchen  und Sonnenblume j e  zw e im a l und 
d e r  Löwenzahn d re im a l  Vorkommen.
Danach haben w i r  Gemüse (7 A r t e n ,  w obe i E rbse und Gurke 
Je zw e im a l a u f t r e t e n ) .
Z u le t z t  haben w i r  Korn m i t  3 T e x te n  (Ä h re ,  W e iz e n fe ld ,  M a is  כ 
und Obst i n  4 T ex ten  ( d r e im a l  E rd b e e re ,  e in m a l W asse rm e lone ),  
außerdem e in  "G rä sche n "  i n  1 T e x t .
Im Gegensatz z u r  Fauna, wo w i r  v i e l e  f re m d lä n d is c h e  T ie re  
haben, d ie  e in h e im is c h e  K in d e r  n u r  aus dem Zoo kennen, haben  
w i r  es h i e r  durchweg m i t  e in h e im is c h e r  F lo r a  zu tu n  (auch 
d ie  Wassermelone w i r d  im Süden d e r  S o w je tu n io n  a n g e b a u t) .
Ganz c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  Rußland s in d  z .B .  d ie  Gemüsesor- 
te n  v e r t r e t e n  m i t  K o h l ,  Roten Rüben, Gurken und Z w ie b e ln .
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A021+! A 098-! AlOO-1 A11g+! A229*! A237-! A235־־! A547*! A548+! 
A 5 9 7 - !  A 615 -!  А630-И A6 8 1+! A 6 86 - !  A6g0־ ! A723-! A751-! A 801-!
insgesam t 18
*  2 ,19
Blumen und  G r ä s e r  SX1XXX
P i l z e  SX2XXX 
A400-1 A 686 -!  A7384! A801־ !
insgesam t 4 
% 0 ,4 8
W urze ln  SX3XXX
insgesam t
1
0 , 1 2
insgesam t
%
S t rä u c h e r  SX4XXX
A69O -!
Bäume SX5XXX
A027+! A164+! A387+! A501+! A615־ ! A740+! A686-! A69O־ ! A63O+!
insgesam t 9 
% 1 ,09
” P h a n ta s t is c h e "  SX6XX
insgesam t
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-  57^ -
V e r z e i c h n i s  d e r  G rä s e r .  B lumen und P f la n z e n  (zu  Reg. S U )
S t ie fm ü t t e r c h e n
Wassermelone
Gräschen
K ornb lum e
E rbse
E rd b e e re
W a ld e rd b ee re
W a c h te lw e iz e n
A n to n iu s k r a u t
K o h l
G lockenb lum en
Ähre
M a is
M a ig lö c k c h e n
W a s s e r l i l i e
Z w ie b e l
U lm e n s p ie rs ta u d e
V o g e lm ie re
V e r g iß m e in n ic h t
Gurke
Löwenzahn
P f e f f e r
S ־־ chneeg löckchen  
Sonnenblume 
Tomaten 
W e iz e n fe ld  
K a m i l le  
Rübe
A lp e n v e i l c h e n
Blumen
Waldblumen
1 . анютины г л а з к и  A548+
2 . великан -арбузищ е A 578 - 
3• былинка А630+
4 . в а си л е к  А630+
5• горош ина А 2 3 4 - ,  горош инка  А503+
6• зем ляника  А 686 -
/ л е с н а я /  Земляника A 8 0 I -  
/ я г о д к а /  зем ляничка  А547+
7 . и в а н -д а -м а р ь я  A 6 9 0 - ,  А 723-
8 .  и в а н -ч а й  А 690- 
9• к а п у с т а  A 68 I+
10 . ко л о к о л ь ч и ки  А 690 -
1 1 .  ко л о с  A 7 5 I -
12 . к у к у р у з и н к а  А 2 37 - 
13• ландыш А 6 9 0 - ,  ландыши А686-
14 . / в о д я н а я /  лилия А 098 -
15 . л у к  A 7 I6+
16 . медуница А 6 9 0 -
17 . м окрица  А548+
18. н е за б у д ки  А 6 90 -
19 . о гу р е ч и к  A 8 I 3 - ,  о гурцы  A 8 0 I -
20 . о д ув а н ч и к  А548+, А 597 - 
о д уванчи ки  А 690-
2 1 .  Перец A 8 I3 -
22 . подснежник A 0 2 I+ ,  подснежники А690
2 3 .  под солнух  А 2 2 9 - ,  А630+
24. помидоры A 8 0 I -
2 5 .  пшеничное поле A 6 I5 -
26 . ромашка А548+
27 . /д о к т о р ш а /  Свекла A 8 I3 -
28 . ц в е т о к - о г о н е к  А І І9 +
29 . Цветы А 295- 
цветы леса  A686-
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1. боровик А400- S t e i n p i l z
2 . грибы А 6 8 6 - , г .  /р а з н ы е /  А738+ P i l z e ,  v e r s c h •
3 . Сыроежка / и  другие  г • /  A 8 0 I -  T ä u b l in g
P i l z e  s p ie le n  a ls  A k te u re  kaum e in e  R o l l e ,  und wenn, dann 
auch n u r  a ls  S t a t i s t e n  I n  n a tu r k u n d l i c h e n  T e x te n  z u r  p r a k -  
t i s c h e n  U n te rw e isu n g . S ie  t r e t e n  a ls o  n i c h t  p e r s o n i f i z i e r t  
a u f  und hande ln  n i c h t .
־ 575 ־
8 . 2 . 2 . 2  P i l z e
.5 Bäume
I . березка  AI64+ В і г к е
2 . елка  A027+, елочка  A387+ Tanne
3• персики  A 6 I5 - P f i r s ic h b a u m
4 . рябина А630+ E b e resch e
5 . слива A 6 I5 - P f  1 aum enbaum
6. черемуха A686-* А690- Fau lbee rbaum
7 . яблонька  A 5 0 I+ ,  А740+! яблони A 6 I5 -  A p fe lb au m
An Bäumen haben w i r  v o r  a l le m  Obstbäume ( h a u p t s ä c h l i c h  
A p fe lbaum ) und d ie  N e u ja h rs ta n n e •  Dazu t r e t e n  noch 3 aus 
d e r  F o l k lo r e  bekannte Bäume a u f :  F au lb ee rb au m , Eberesche 
und E i r k e .
D ie  v e r h ä l tn is m ä ß ig  g rö ß te  R o l le  s p i e l t  d e r  A p fe lb a u m . E r 
I s t  m e is t  v e rm e n s c h l ic h t ,  e in m a l ä h n l i c h  dem aus "F ra u  H o l l e "  
b ekann ten  M ärchenm otiv  (A615־ ) •  Das andere  Mal d i e n t  e r  z u r  
I l l u s t r i e r u n g  d e r  Them atik  von d e r  V e rä n d e ru n g  d e r  N a tu r  
d u rc h  den Menschen (A740+; E 1 953 );  d e r  T e x t  h a n d e l t  von s e i -  
n e r  A n p f la n z u n g  im u n w i r t l i c h e n  N o rden , was so d a r g e s t e l l t  
w i r d ,  a l s  s e i  e r  a u f  B i t t e n  d e r  d o r t  le b e n d e n  K in d e r  aus dem 
Süden zu ih n e n  gekommen ( T i t e l :  "Kak J a b lo n f ka na Sever 
X l a " ) .
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8 . 2 . 3  D inge  a l s  A k t e u r e
In n e rh a lb  d e r  S -A k te u r-G ru p p e  s p i e l t  i n  unserem R e p e r to i r e  
nach d e r  T ie r w e l t  d ie  D in g w e lt  d ie  z w e i tg rö ß te  R o l le  ( v g l .
8 . 2 . 0 . 2 ) .  Während man d ie  D a r s te l lu n g  d e r  T ie r w e l t  b i s  zu 
einem gew issen Grade noch r e c h t  g u t  m i t  d e r  F o rde rung  nach 
Rea lism us i n  d e r  D a r s te l lu n g  v e re in e n  k o n n te ,  ergeben s ic h  
h i e r  k o m p l i z i e r t e r e  P rob lem e; T ie r e  s in d  ohneh in  Lebewesen, 
und wenn man, w ie  w i r  oben a u s fü h r te n ,  b e i  i h r e r  D a r s t e l l u n g  
i n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  e in e  bes tim m te  V e rm en sch l ichu ng  auch 
n i c h t  ve rm e iden  kann, so i s t  d o r t  d ie  E n t fe rn u n g  von d e r  
R e a l i t ä t  doch n i c h t  so a b ru p t  und a u g e n f ä l l i g ,  w ie  d i e ,  
we lche s i c h  n o tw e n d ig e rw e is e  e r g i b t ,  wenn man Dinge a ls  
A k teu re  i n  T ex ten  a u f t r e t e n  l ä ß t ,  denn D inge müssen h i e r  
e r s t  zu Lebewesen gemacht o de r w e n ig s te n s  a ls  s o lc h e  von 
A u to ren  und Lesern  empfunden werden.
Gerade d ie s e  P ro b le m a t ik  in n e r h a lb  d e r  F o rde rung  nach n a tu r a  
l i s t i s c h e r ,  n i c h t  p h a n ta s t i s c h e r  D a r s t e l l u n g ,  d e r  Kampf ge - 
gen A berg lauben  und R e l i g i o s i t ä t ,  d e r  eng m i t  i h r  zusammen- 
h ä n g t ,  s tanden i n  d e r  s o w je t is c h e n  Pädagogik s e i t  j e h e r  im 
M i t t e lp u n k t  h e f t i g s t e r  D is k u s s io n e n .  Man denke b e i s p i e l s -  
w e ise  n u r  an ï u k o v s k i j , an dessen v e rm e n s c h l ic h te r  D a r s t e l -  
lu n g  d e r  T i e r -  und D in g w e lt  s ic h  d ie  K r i t i k  immer w ie d e r  ent, 
zü n d e te ,  ebenso an d ie  lange  g e fü h r te  D is k u s s io n  ü b e r  N ü tz -  
l i c h k e i t  o de r S c h ä d l i c h k e i t  des Vo lksm ärchens i n  d e r  K in d e r -  
l i t e r a t u r  und d ie  M ö g l i c h k e i t  d e r  S c h a f fu n g  moderner l i t e -  
r a r i s c h e r  Märchen.
T r o t z  d ie s e r  P ro b le m a t ik  konn te  man doch n i c h t  g u t  a u f  e in e  
D a r s te l lu n g  d e r  D in g w e lt  überhaup t v e r z i c h t e n ;  denn d ie  L i t e  
r a t u r  s o l l t e  d ie  Aufgabe e r f ü l l e n ,  das K ind  m i t  s e in e r  Um- 
w e i t  v e r t r a u t  zu machen und es so a u f  das Leben v o r z u b e r e i -  
t e n .  Es mußte j a  e in e  neue,moderne L i t e r a t u r  s e in ;  s ie  s o l l -  
t e  auch das Leben w id e r s p ie g e ln ,  we lches s ic h  du rch  d ie  E n t -  
w ic k lu n g  von N a tu rw is s e n s c h a f t  und T e c h n ik ,  du rch  E l e k t r i f i -  
z ie ru n g  und I n d u s t r i a l i s i e r u n g ,  du rch  d ie  p o l i t i s c h e n  und
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g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Veränderungen nach d e r  R e v o lu t io n  enorm 
e rn e u e r t  h a t t e .
Da i s t  zunächs t d ie  Auswahl d e r  D inge bedeutsam, d ie  f ü r  
d ie s e  moderne s o w je t is c h e  V o r s c h u l l i t e r a t u r  r e le v a n t  s e in  
s o l l e n ,  und dann d ie  A r t  und Weise i h r e r  D a r s te l lu n g .
W ir  haben anhand d e r  R e g is te r  (SXX1-SXX7) aus a l l e n  T ex ten  
f ü r  je d e  U n te r k a te g o r ie  d ie  b e t r e f fe n d e n  A k te u re  e r m i t t e l t  
und l is te n m ä ß ig  i n  a lp h a b e t is c h e r  Ordnung e r f a ß t  ( s . u . ) .  
Dabei z e ig te  s ic h  e in  u n e rw a r te te s  E rg e b n is :
1. D ie  m e is te n  A k teu re  aus d e r  D in g w e l t  s in d  S p ie lz e u g g e -  
g ens tän de , und zwar D a rs te l lu n g e n  vo rw iegend  aus de r 
T i e r w e l t . A u f d ie s e  Weise r a g t  d ie  an s ic h  schon g rö ß te  
Gruppe d e r  Fauna i n  d ie  Gruppe d e r  Dinge h in e in .
2 .  Neben solchem S p ie lz e u g  kommen i n  d e r  D in g w e lt  d e r  V o r-  
l e s e s t o f f e  A r t e f a k t e n ,  G erä ten  und A g g re g a ten , d ie  n i c h t  
a ls  S p ie lz e u g  a u f t r e t e n ,  e in e  gew isse Bedeutung zu . Aber 
auch s ie  s t e l l e n  d ie  moderne Umwelt n u r  i n  e in e r  ganz 
bes tim m ten  Begrenzung, m i t  bes tim m ten  Schwerpunkten d a r .
3. Gegenstände, d ie  vom T i e r ,  von P f la n z e n  oder vom Men- 
sehen herstammen, t r e t e n ,  w ie  e r w a r t e t ,  n u r  ä u ß e rs t  
s e l t e n  a l s  A k te u re  a u f ;  h i e r  h a t  man o f fe n b a r  d ie  V e r-  
m ensch l ichung  g e f ü r c h t e t .
W ir  w o l le n  nun a l l e  Gruppen e in e r  g e son d e rten  k ü rz e re n  Be- 
t r a c h tu n g  u n te r z ie h e n .
8 . 2 . 3 . 0  S p ie lz e u g a k te u re
Wie g e s a g t ,  h a n d e l t  es s ic h  b e i  S p ie lz e u g  m e is te n s  um S p ie l  
z e u g t ie r e ,  danach um Puppen, d . h .  m en sch l ich e  N a c h b i ld u n -  
gen , n u r  2mal um e in  A r t e f a k t ,  e in e n  r o te n  L u f t b a l l o n  und 
e in e n  K r e i s e l ,  j e  e in m a l um e in  G e rä t ,  e in e n  B a l l ,  und 2mal 
um A g g re g a te ,  e in e n  z w e i rä d r ig e n  Wagen ( ' ta ra tq jk a ' :  A445♦)
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und e in e  S p ie lz e u g e is e n b a h n .  H ie r b e i  muß noch e in m a l daran 
e r i n n e r t  w erden , daß w i r  n u r  das S p ie lz e u g  e r f a ß te n ,  das 
in n e r h a lb  d e r  L i t e r a t u r  auch w i r k l i c h  e in e  R o l le  a ls  A k te u r  
(wenn auch v i e l l e i c h t  a l s  stummer S t a t i s t )  s p i e l t .  D ie 
t r a d i t i o n e l l e  Auswahl f ä l l t  s o g le ic h  a u f ;  te c h n is c h e s  S p ie l -  
zeug ( a l s  A k te u r )  kommt kaum v o r .  Das E in d r in g e n  des in d u -  
s t r i e l l e n  Z e i t a l t e r s  i n  den B e re ic h  des K in d e rs p ie lz e u g s  
h a t  a ls o  i n  den s o w je t is c h e n  V o r le s e s to f f e n  k e in e  Spuren 
h in t e r l a s s e n .  Das s c h e in t  auch e in  f r e i l i c h  e r s t  v o r l ä u f i -  
g e r  B l i c k  a u f  das ü b r ig e  S p ie lz e u g  zu b e s tä t ig e n ,  we lches 
i n  den V o r le s e s to f f e n  n i c h t  a ls  A k te u r ,  sondern a ls  R e q u is i t  
a u f t a u c h t .  Dementsprechend i s t  d ie  S p ie lz e u g w e l t  d e r  so w je -  
t i s c h e n  K in d e rb u c h k in d e r  durchweg auch ke ineswegs m i l i t ä r i s c h  
a u s g e r i c h t e t ,  sondern f r i e d l i c h ,  i d y l l i s c h ,  k o n v e n t io n e l l .  
W a h rs c h e in l ic h  war das F eh len  te c h n is c h e n  S p ie lz e u g s  n i c h t  
b e a b s i c h t i g t .
D ie  d e u t l i c h e  Bevorzugung von T ie r e n ,  u n te r  denen w i r  neben 
H a u s t ie re n  v i e l e  T ie r e  aus dem Zoo und n u r  e in  e in z ig e s  Phan- 
t a s i e t i e r  f i n d e n ,  dazu e in ig e  aus d e r  F o lk lo r e  bekann te  
T i e r e ,  e rw e ck t  den E in d ru c k  m angelnder P h a n ta s ie  s e i t e n s  d e r  
A u to re n ;  a ls  ob S p ie lz e u g  w i r k l i c h  n u r  aus d e r  T i e r w e l t  zu 
h o le n  s e i .  Oder s o l l t e  ih n e n  h i e r  noch d ie  V e rm ensch l ichung  
am ehes ten  t r a g b a r  e rs c h ie n e n  se in ?
Von den T ie r e n  werden h ä u f i g e r  a ls  andere  d e r  t r a d i t i o n e l l e  
Teddybär und das S ch a u ke l-  o d e r  S te c k e n p fe rd ,  dazu E le fa n t  
und Hase a ls  A k te u re  b e n u tz t .
Wenn w i r  anhand d e r  T e x te  d ie  Form i h r e r  Beze ichnung b e t r a c h -  
t e n ,  so f ä l l t  a u f ,  daß s ie  schon h i e r b e i  w e i ta u s  h ä u f ig e r  
v e r n i e d l i c h t  d a r g e s t e l l t  werden a ls  i n  den T e x te n ,  we lche  
s ie  a ls  lebende T ie r e  f ü h r e n .  D ie V e r n ie d l ic h u n g  w i r d  i n  
d r e i f a c h e r  S tu fu n g  b e w i r k t ;  e rs te n s  b e d e u te t  d ie  D a r s te l lu n g  
e in e s  T ie r e s  a ls  S p ie lz e u g  an s ic h  schon e in e  V e m i e d l i -  
chung , z w e ite n s  w i r d  e in e  z u s ä tz l i c h e  V e r n ie d l ic h u n g  du rch  
b e v o rz u g te  D a r s te l lu n g  ju n g e r  T ie r e  ( T ie r k i n d e r )  b e w i r k t ,  
und d r i t t e n s  g e s c h ie h t  s ie  d u rch  d ie  s p r a c h l ic h e  Form, d ie  
vo rw iegende  Verwendung von D e m in u t iv a .
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Eigennamen haben d e r  T eddybär ( " M iX k a " ) ,  e in ig e  M ä rc h e n t ie -  
r e ,  de re n  Namen d e r  T r i v i a l l i t e r a t u r  entstammen ode r dem 
"R e in e c k e  Fuchs" nachempfunden s in d  ( " p e tu c h  P e t 'k a "  =
" P e t r  P e t r o v iX "  und "P e t ja -P e tu X o k "  aus : "p e tu c h  -  p e t  -  
P e t r  -  P e t j a " ,  ä h n l i c h  "K o t  K o to fe j  Iv a n o v iX "  aus "K o t  
K o t o f e j " ,  " I v a n o v i ï "  w oh l a ls  G egenb ildung  zu " P e t r ־   
p e tu X o k ,  Iv a n  -  P e t r " ,  " l i s a  P a t r i k e e v n a " ) ,  dazu 1 Papage i 
( "p o p u g a j  T i X k a " ) ,  1 E le f a n t  ( " s l o n  K a p i t o n " ) ,  noch 1 K a te r  
( " k o te n o k  S e ra ja  s p i n ' k a " ,  a ls o  nach d e r  Farbe s e in e s  F e l l s  
b e z e ic h n e t ) ,  1 T ig e r  ( " V a s i l i j  V a s i l ’ e v iX "  = " V a s 'k a " ;  m i t  
d iesem Namen werden e i g e n t l i c h  Katzen  b e z e ic h n e t :  " K o t -  
V a s 'k a "  i s t  b e i  A. K r y lo v  b e le g t ,  h i e r  w a h r s c h e in l i c h ,  w e i l  
T i g e r  z o o lo g is c h  den Katzen  z u g e z ä h l t  werden) und das e i n -  
z ig e  P h a n t a s i e t i e r  ( " P u t a l k a - z v e r ju X k a " ) .  D ie  wen igen Pup- 
pen dagegen haben m e n s c h l ic h e  Namen ( " A le n k a - b e lo r u ^ k a " , 
" k u k la  K a t j a " ,  " k u k la  T a n ja " ) .  E ine  Puppe, d ie  im N o r i l ' s k e r  
Fernsehprogramm f ü r  K in d e r  e r s c h e in t ,  i s t  nach d e r  n ö r d l i c h e n  
Lage d ie s e r  S ta d t  b e z e ic h n e t  ( " S e v e r o k " ) .  Der Clown h e iß t  
nach i t a l i e n i s c h e r  T r a d i t i o n  " P e t ru X k a " ,  das Negerpüppchen 
nach a m e r ik a n is c h e r  "D X im m i" .  D ie anderen Puppen, m e is t  aus 
H o lz  g e f e r t i g t e s  k u n s tg e w e rb l ic h e s ,  noch aus dem a l t e n  Ruß- 
la n d  b e kann tes  v o lk s tü m l ic h e s  S p ie lz e u g ,  haben ih r e n  v o l k s -  
tü m l ic h e n  Namen: "M a t re X k a " ,  " V a n 'k a - v s t a n 'k a " . Dazu haben 
w i r  noch e in e  w e ib l i c h e  S te h a u fp u p p e : "M a X a -N e v a l ja X a " .
W e itaus  d ie  m e is te n  S p ie lz e u g a k te u re ,  d a r u n te r  f a s t  a l l e  
v e r n ie d l i c h e n d  benann ten  T ie r e ,  werden von w e ib l i c h e n  A u to -  
re n  b e n u t z t ;  d ie  m ä n n l ich e n  A u to re n ,  d ie  j a ,  was d ie  ganze 
L i t e r a t u r  a n b e t r i f f t ,  w e i ta u s  in  d e r  Ü b e rz a h l s in d  (e tw a  
2 /3  m ä n n l ic h e  gegenüber 1 /3  w e ib l i c h e n  A u to re n )  t r e t e n  h i e r  
ganz z u rü c k ,  d a f ü r  s in d  s ie  bestimmend f ü r  d ie  Gruppen d e r  
A g g re g a te ,  G e rä te  und A r t e f a k t e ,  wo w e ib l i c h e  A u to re n  f a s t  
v ö l l i g  f e h le n .  Und auch i n  d e r  Gruppe d e r  N a tu rg e g e n s tä n d e  
e rz ä h le n  w e ib l i c h e  A u to re n  vo rw ie ge nd  von d e r  " l i e b e n  Son- 
ne" und vom B ä c h le in .  S o l l t e  s ic h  h i e r  d ie  T r a d i t i o n  e in e r  
n i c h t  g e w e l l t e n  und gerade  a b g e s c h a f f t  gewähnten "T a n te n -  
l i t e r a t u r "  f ü r  k l e i n e  K in d e r  f o r t s e t z e n ?
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Ex Fauna: vom T i e r  abstammende o d e r  ев d a r s t e l l e n d e  D inge  
(zu  Reg. SXX1)
H i l p f e r d
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I I .  Vom T i e r  stammende D inge
1. глиняные к о ш к и -к о п и л ки  A607+ T o n k a tz e n  a l s  S pardosen
2. лосиные р о га  А 4 ІѲ -  Rentiergeweih
3 . Молочко A 4 50 - M i l c h
Außer den oben b esp roch en en  S p ie l z e u g t i e r e n ,  w e lch e  d ie s e  
ganze Gruppe b e h e r r s c h e n ,  g i b t  es h i e r  n u r  zw e i G egens tände , 
d ie  von e inem  w i r k l i c h e n  T i e r  abstammen.
E in m a l i s t  es e in  R e n t ie r g e w e ih ,  das den A u t o r  an s e in e  R e i־  
se i n  d ie  T a jg a  e r i n n e r t ,  ih n  v e r a n la ß t ,  davon zu e rz ä h le n  
und ih n  w ie d e r  d o r t h i n  r e i s e n  l ä ß t .  Das z w e i te  Mal h a n d e l t  
es s i c h  um m e ta p h o r is c h  d a r g e s t e l l t e  M i l c h .
A ls  d r i t t e r  Gegenstand t r e t e n  noch T o nspa rd o se n  i n  d e r  
Form von K a tz e n ,  m e ta p h o r is c h  d a r g e s t e l l t ,  a u f .  Damit i s t  
das R e p e r t o i r e  von Gegenständen aus dem T i e r r e i c h  e r s c h ö p f t .
8 . 2 . 3 . 1  G e g e n s t ä n d e  a u s  d e r  F a u n a
8 . 2 . 3 . 2  G egenstände aus d e r  F lo r a
1• /тетушка/ мочалка A504+ B a s tw ie c h
2 . овсяная кашка A 4 50 - Hafergrütze
3 . /красавица/ шишка A I37  Tannenzapfen
Im G egensatz  z u r  v o r ig e n  G ruppe , zu d e r  j a  S p ie l z e u g t i e r e  
h in z u z u z ä h le n  s i n d ,  kommen Gegenstände aus d e r  P f la n z e n w e l t  
a l s  A k te u re  f a s t  g a r  n i c h t  ( l e d i g l i c h  d r e im a l )  v o r ;  S p i e l ־  
zeug , w e lc h e s  z .B .  Blumen o d e r  Bäume d a r s t e l l t ,  g i b t  es h i e r  
g a r  n i c h t .
B e i den d r e i  A k te u re n  d ie s e r  Gruppe h a n d e l t  es s ic h  e in m a l 
um e in e n  B a s tw is c h ,  d e r  z u r  U n te r s tü t z u n g  e in e s  d i d a k t i -  
sehen Z ie le s  ( K ö r p e r p f l e g e )  s o g a r  p e r s o n i f i z i e r t  a u f t r i t t  
(A 5 0 4 + ) ,  das ande re  M al um e in e n  m e ta p h o r is c h  d a r g e s t e l l t e n  
H a f e r b r e i ,  d e r  s i c h e r l i c h  auch m i t  e inem  d id a k t i s c h e n  Z i e l
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ausgewäh lt w u rd e , n ä m l ic h ,  ih n  den K in d e r n ,  von denen e r  
n i c h t  s e l t e n  a b g e le h n t  w i r d ,  " s c h m a c k h a f t "  zu machen; wenn 
d ie s  auch n i c h t  d e r  k o n k r e te  I n h a l t  des b e t r e f f e n d e n  Tex- 
te s  i s t ,  so s o l l  d e r  B r e i  s i c h  doch auch h i e r  dem K in d  a ls  
p o s i t i v e r  und n o tw e n d ig e r  Gegenstand e in p rä g e n  (A 4 5 0 - ) .
Der d r i t t e  A k te u r  (A 1 3 7 - )  i s t  e in  T a n n e n za p fe n ,  d e r  zwar 
m e ta p h o r is c h ,  a b e r  doch n i c h t  so s e h r  v e r m e n s c h l ic h t  d a r -  
g e s t e l l t  w i r d ,  w ie  man es ge rade  h i e r  h ä t t e  e rw a r te n  kön- 
nen, wenn man an d ie  ( a l l e r d i n g s  i n  D e u ts c h la n d )  b e l i e b t e n  
B a s te lm ö g l ic h k e i t e n  d e n k t ,  d ie  e r  b i e t e t  und d ie  je d e s  J a h r  
von neuem a u s g e n u tz t  w erden .
8 .2 .3 .3  Vom Menschen abstammende o d e r  d ie s e n  d a r s t e l l e n d e  
Gegenstände
N e g e r ju n g e  Jimmy 
H o lz s p ie lz e u g  
C lown P e t ru ž k a
Junge
M a tre X k a
S te h a u fp u p p e
Schneemann
1 . Джимми, н е гр и т е н о к  A 2 0 I -§
2 .  деревянные игруш ки A445+§
3• клоун  Петрушка A 2 0 I -§
4 .  к у кл а  Алена А20Ь+§, к .  Катя  А 5 І4 + § ,  Puppe 
Северок А 4 7 0 -§ ,  к .  Таня А І5 0 - § ,  А 4 9 І -§  
куклы из соломы А445+§
5• Мальчик /и г р у ш к а /  А549+§
6 . Матрешка /и г р у ш к а /  А445+§, А549+§ 
Маша-Неваляша А724־ §
7 . д е д -с н е го в и к  А665-§
снежная баба, вторая с . б .  А067+§
D iese  Gruppe b e s te h t  m e is t  aus Puppen, z . T .  k u n s tg e w e r b l i -  
chen H o lzpuppen , d ie  w i r  schon i n  d e r  Gruppe " S p ie lz e u g "  
m i t  b e h a n d e l te n .
Außer ih n e n  g i b t  es n u r  noch i n  2 T e x te n  den Schneemann 
(A665־ ; A067+, h i e r  a ls  Schnee1f r a u י  ) .
Gegenstände, d ie  von e inem w i r k l i c h e n  Menschen abstammen 
( K ö r p e r t e i l e  e t c . )  und b e s e e l t  s i n d ,  kommen s e lb s tv e r s tä n d -  
l i e h  i n  d ie s e r  modernen K i n d e r l i t e r a t u r  n i c h t  v o r .
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1. ветер  A682+ , Ветер A I 8 0 - ,  A669- Wind
2. вольна моря = зеленый ко н ь  А 636 - M e e re s w e l le
8 . 2 . 3  • 4 N a t u r g e g e n s t ä n d e
3• горы А 755 - B e rge
4• гра д  A 8 I3 -  H a g e l
5. дождик A 6 8 I+ ,  A 8 I 0 - ,  Дождик A 8 0 I -  Regen
6. д о р о га  A 6 I5 -  Weg
7. Луна А 758 - Mond
8 . луч  A I8 4 + ,  солнечные лучи А 754- S o n n e n s t ra h l  
9• молния A 6 9 I -  B l i t z
10. р е ка  А 2 3 9 - ,  А247+, A 6 I5 -  F lu ß  
р е ч ка  А303+, р у ч е е к  A 4 I 5 - ,  А584+ Bach 
три р у ч е й ка  А247+
Днепр A455- D nepr
11 . Снег А 669 - Schnee
12. солнце A I8 4 + , A 6 8 I+ ,  A 8 I 0 - ,  Солнце А606+ Sonne 
солнышко А&47+, Солнышко A65I+
золотой  к л у б о ч е к  -  золотое  солнышко A 6 I3 -  
Красное  Солнышко А 666 -
13 . т у ч а  А547+ Wolke
In  d i e s e r  Gruppe z e ic h n e n  s i c h  mehr a l s  i n  anderen Gruppen 
d e r  D in g w e l t  S chw erpunk te  ab.
Am b e l i e b t e s t e n  i s t  f ü r  d ie s e  K i n d e r l i t e r a t u r  d ie  Sonne. S ie  
w i r d  ausnahm slos i n  ih re m  p o s i t i v e n ,  Wärme und H e l l i g k e i t  
spendenden A spek t i d y l l i s c h  und " k i n d e r t ü m l i c h "  m e ta p h o r is c h  
d a r g e s t e l l t .  Der Mond kommt dagegen n u r  e in m a l  v o r .
An z w e i t e r  S t e l l e ,  was d i e  H ä u f i g k e i t  a n b e t r i f f t ,  s tehen  
F lu ß  und Bach. M e is t  s in d  s i e  i d y l l i s c h  i n t e r p r e t i e r t . Nur 
e in m a l  h a n d e l t  es s i c h  um e in e n  k o n k re te n  F lu ß ,  den m eta- 
p h o r i s c h  d a r g e s t e l l t e n  D n e p r ,  d e r  auch i n  d e r  Erwachsenen- 
l i t e r a t u r  und ü b e rh a u p t  i n  d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  zu e in e r  be ־  
s t im m te n  Z e i t  b e son d e re  B each tung  g e fu n d e n  h a t ,  n ä m lich  z u r  
Z e i t  d e r  b e g inn e n de n  E l e k t r i f i z i e r u n g ,  a l s  h i e r  das e r s te  
E l e k t r i z i t ä t s w e r k  m i t  Staudamm e rb a u t  w u rd e . Das Besingen 
des te c h n is c h e n  F o r t s c h r i t t s  i s t  a l s o  h i e r  auch i n  d ie  V o r -  
s c h u l l i t e r a t u r  übernommen w orden . Es h a n d e l t  s ic h  um e in e n  
T e x t  aus dem J a h re  1935. ü b e rh a u p t  h a t  das Thema " d e r  Mensch 
v e r ä n d e r t  d ie  N a tu r "  i n  g e r in g e m  Maße auch i n  d e r  V o rs c h u l ־
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l i t e r a t u r  Verwendung g e fu n d e n ,  je d o c h  i s t  n u r  e in m a l ,  näm- 
l i e h  h i e r  d e r  D nep r,  e in  N a tu rg e g e n s ta n d  a ls  A k te u r  f ü r  
d ie s e  T hem atik  b e n u tz t  und dem entsp rechend  m e ta p h o r is c h  
d a r g e s t e l l t  w orden . ( V g l .  zu d iesem  Thema u n t e r  SX5 den 
Apfe lbaum  a ls  A k t e u r ! ) .
Außerdem kommen Regen und Wind noch etwas h ä u f i g e r  v o r  ( j e  
3 m a l) ,  auch s i e  s in d  i d y l l i s c h ,  i n  ih re m  p o s i t i v e n  A spek t 
d a r g e s t e l l t .
B l i t z  und Donner (A691־ ; Donner s .  u n t e r  " N a tu r e r s c h e in u n -  
g e n " )  kommen n u r  e in m a l  v o r .  Das mag d a h e r r ü h r e n ,  daß man 
gerade h i e r  das Wecken von  A b e rg la u b e n  und Angst (w o fü r  
man d ie  G roß m ü tte r  f r ü h e r e r  Z e i t e n  v e r a n t w o r t l i c h  zu machen 
p f l e g t e )  b e f ü r c h t e t e .
Daß Schnee gerade  i n  d e r  r u s s is c h e n  K i n d e r l i t e r a t u r  so un־ 
w i c h t i g  zu s e in  s c h e in t ,  daß e r  n u r  e in m a l  a ls  A k te u r  a u f -  
t r i t t  (A669־ ) ,  mag w iederum  e in  K l i s c h e e b i l d  z e r s t ö r e n ,  w e l-  
ches mancher A u s lä n d e r  m i t  Rußland ( w i n t e r l i c h ,  k a l t )  asso - 
z i i e r t .
Was d ie  s p r a c h l i c h e  B e z e ic h n u n g s fo rm  a n b e la n g t ,  so können w i r  
anhand d e r  T e x te  auch schon h i e r ,  i n  d e r  h ä u f ig e n  Verwendung 
von D e m in u t iv a ,  e rk e n n e n ,  daß d ie  Sonne d e r  b e l i e b t e s t e  Ak- 
t e u r  i s t .  F ü r  den Mond h in g e g e n  g i b t  es k e in  D em inu t ivum . 
D a fü r  t r i t t  d e r  Regen a u s s c h l i e ß l i c h  d u rc h  d ie  D e m in u t iv -  
fo rm  v e r n i e d l i c h t  a u f ,  und von d e r  B e l i e b t h e i t  von F lu ß  und 
Bach, d ie  e b e n f a l l s  m i t  D e m in u t iv fo rm e n  b e z e ic h n e t  s i n d ,  
sp rachen  w i r  oben schon .
D ie N a tu rg e g e n s tä n d e  im s o w je t is c h e n  V o r l e s e s t o f f  b ie t e n  
a ls o  das B i l d  e in e r  p o s i t i v e n ,  f r e u n d l i c h e n ,  s o n n ig e n  und 
i d y l l i s c h e n  W e l t .  Das i s t  s i c h e r l i c h  k e in  Z u f a l l ,  so nde rn  w ie -  
d e r  e i n  Beweis f ü r  e in e  n i c h t  e i n d e u t i g  " f o r t s c h r i t t l i c h e "  
Tendenz d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  j e n e r  J a h r e ,  e in  Merkmal f ü r  d ie  
oben schon e rw ä h n te  " T a n t e n l i t e r a t u r "  ( v g l .  8 . 2 . 3 . 0 ) .  Denn 
gerade i n  den d r e i ß i g e r  J a h re n  und auch s p ä t e r  noch wurde 
d ie  G e s e l l s c h a f t  d e r  " N a tu r "  g e genübe r f e i n d l i c h  g e s t im m t:
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"Nam n e l ' z j a  X d a t1 m i l o s t i n y  o t  p r i r o d y ,  my do lX ny  ее 
z a s t a v i t s ״ l u X i t 1 nam!" ־  das war d ie  P a ro le  j e n e r  J a h r e .  
Gerade d ie  i d y l l i s c h e ,  d ie  " g ü t ig e  N a tu r "  g a l t  a ls  b ü r g e r -  
l i e h e  M a ch e n sch a ft ,  j e d e r  H in w e is  a u f  N a tu rs c h u tz  a l s  ko n -  
s e r v a t i v  und k o n t e r r e v o lu t i o n ä r .  D ie " N a tu r "  zw in g e n , das 
g a l t  dagegen a ls  f o r t s c h r i t t l i c h  ( v g l .  5 .1 ,  6 . 1 ,  7 - 2 . 6 ) .
8 . 2 *3 *5  A r t e f a k t e
I . башмачки A I I3 + Schuhe
са поги  / " у н т ы " /  A266- S t i e f e l
черевички A 4 I3 - T a n z s t i e f e l
2 . / г о с п о д и н /  Валик /н а д з и р а т е л ь /  A535- Walze
3 . волчок А629+§ K r e i s e l
4 . Дом А059+ Haus
5 . /р а з н ы е /  игрушки А577- S p i e l  z e u g , v e r s  e b .
6• /м а л ь ч и к - / к о л о к о л ь ч и к  A535- G löckchen
7. /л е с н о й /к о р а б л и к  А048־ § H o lz s c h i f f c h e n
b . /з а к а з н о е /п и с ь м о  A463- E i n s c h r e i b e b r i e f
9 . /царе вн а /П руж инка  А535- S p ru n g fe d e r
10. /з е л е н а я /с к а м е е ч к а  A 6 I2 - Bänkchen
I I . с кр и п о ч ка  А342- Geige
12. тарелка  A724- T e i l e r
13. тропинка  A034- P fad
14. Ненадутый Резиновый Шарик = Красный Шар А550+§ L u f t b a l l o n
B e i den A r t e f a k t a  (SXX5) g i b t  es k e in e  S c h w e rp u n k tb i ld u n g ;
je d e r  Gegenstand kommt n u r  e in m a l v o r .  Es h a n d e l t  s i c h  um 
B e k le id u n g  ( d r e im a l  kommt ve rsch ie d e n e s  Schuhzeug v o r :  A 113+ , 
A 266-, A413־ ) ,  dann i n  2 T e x ten  um S p ie lz e u g ,  e in e n  K r e i s e l  
und e in e n  L u f t b a l l o n  (A629♦» A550+), e in m a l um e in  M u s ik in -  
s t ru m e n t  (G e ig e ,  A 3 4 2 - ) .  Dazu kommen e in m a l e in  Haus, das 
v e rm e n s c h l ic h t  d a r g e s t e l l t  i s t  und s ic h  fo r tb e w e g e n  kann 
(A059+)* und e in  P fad (A03**־ ) •  Das Fortbewegen d e r  Häuser 
(A059+) häng t m i t  dem "G e n e ra lp la n  d e r  R e k o n s t r u k t io n  d e r  
S ta d t  Moskau" zusammen; Häuser wurden " v e rs c h o b e n " ,  und 
d ie s  wurde i n  d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  a l s  besondere  L e is tu n g  h e r -
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vorgehoben . D ie  K i n d e r l i t e r a t u r  z e ig t  m i t  diesem T e x t  Re- 
m in isze n ze n  aus je n e r  Z e i t .  Außerdem t r e t e n  noch d r e i  Ge- 
genstände aus de r E rwachsenenwe lt a u f :  T e i l e  e in e r  Tabaks- 
d o s e ,  w e lche  d ie  P h a n ta s ie  des K indes d u rch  d ie  e in g e b a u te  
S p ie lu h r  a n r e g t ,  e in  M ö b e ls tü c k ,  e in  Bänkchen, das a ls  
R e q u is i t  f ü r  e in e n  p o l i t i s c h e n  T e x t  d ie n t ,u n d  e in  E in s c h r e i -  
b e b r i e f ,  d e r  seinem Empfänger du rch  d ie  h a lb e  W elt nach- 
r e i s t  (A535־ , A 612-, А Д 6 3 -) .  Damit i s t  d ie  Gruppe d e r  A r te -  
f a k t e  auch schon e r s c h ö p f t .
8 . 2 . 3 . 6  G erä te
I . барабан A505+ Trommel
2 . /ко р о л е в а /з у б н а я  щетка A504+ Z a h n b ü rs te
3• Иголка A708- Nadel
4 . карандаш A 7 0 4 -,  Карандаш А708- B l e i s t i f t
5 . лампа A2I3+ Lampe
6 . ложка А724- L ö f f e l
7 . м олоток-новичок  A7I0+ 
/д я д ь к и - /м о л о т о ч к и  A535-
Hammer
8 . маяк А479- L e u c h t  t u מת 
9 . Мячик А708-§ B a l l
10 . ножик А 7 2 4 - , ножик А562- M esser
I I . печь A239- O fen
12 . посуда А794- G e s c h i r r
13 . Ручка А708- F e d e r h a l t e r
14 . самовар A 4 0 I - Samowar
1 5 . тарелка  А724- T e l l e r
16 . Умывальник A 7 9 I - W asch trog
B e i  den G erä ten  f ä l l t  a u f ,  daß Handwerksgerä te  und G erä te  
aus d e r  A r b e i t s w e l t  des A r b e i t e r s  so s e l t e n  Vorkommen. H ä u f i  
g e r  t r e f f e n  w i r  a u f  G e rä te ,  d ie  auch f ü r  den p e r s ö n l ic h e n  Ge 
b ra u c h  des K indes schon w i c h t i g  s in d  oder s e in  s o l l e n ,  w ie  
Z a h n b ü rs te  (А 5 0 *н ) ,  B l e i s t i f t  (A 7 0 ^ - ,  A 7 0 8 - ) ,  F e d e r h a l te r  
( A 7 0 8 - ) ,  L ö f f e l  (A 7 2 4 - ) ,  S ch n itzm e sse r  (A72H-, A 5 6 2 - ) ,
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Waschbecken (A 7 9 1 - )  und T e l l e r  ( A 7 2 4 - ) .  I h r  E in s a tz  h a t  
e in e  p ä d a g o g is c h e  P u n k t io n .  Und j e  w i c h t i g e r  dem A u to r  d ie -  
se P u n k t io n  i s t ,  umsomehr f i n d e n  w i r  h i e r  e in e  Vermensch- 
l i c h u n g ,  g e ra d e z u ,  was s o n s t  kaum vorkommt b e i  Gegenständen, 
e in e  P e r s o n i f i k a t i o n  ( v g l .  Z a h n b ü rs te  und W aschbecken)• Daß 
u n t e r  den H a u s h a l t s g e r ä te n  d e r  Samowar n u r  e in m a l  a u f t r i t t ,  
mag je n e  a u s lä n d is c h e n  T o u r i s t e n  v e rw u n d e rn ,  d ie  i n  ihm  d ie  
V e rk ö rp e ru n g  t y p i s c h  r u s s is c h e n  h ä u s l i c h e n  Lebens sehen.
Es t r e t e n ,  abgesehen von e i n e r  Trommel i n  A5 0 5 + , k e in e  m i l i -  
t ä r i s c h e n  G e rä te  a l s  A k te u re  a u f .  V o rw ie g e n d  h a n d e l t  es 
s i c h  a l s o  um G e rä te  aus d e r  n ä c h s te n  h ä u s l i c h e n  Umgebung des 
K in d e s .
8 . 2 . 3 . 7  A g g re g a te
I . а втоб ус  A 0 I2 + ,  A 0 8 I - ,  A 267- A u to b u s
2. автомобиль A 5 7 6 - ,  A 809- Au to
3 . бульдозер  A 643- B u l l d o z e r
4 . ве р то л е т  A 8 I6 - H u b s c h ra u b e r
5 . г р у з о в и к  А 809 - L a s tw a g e n
6• комбайн А 2 3 9 - ,  A 7 I3+ M ä h d re s c h e r
7 . мельница А 239 - M ü h le
ö . метро A 0 8 I - ,  А 576 - M e tro
9 . "П а р ти за н " '  / п а р а х о д /  А 282- 
речной параход  А 576 -
D am pfer
ледокол А 5 76 - 
о ке а н с ки й  тепл о хо д  А 576 -
E is b r e c h e r
10• п ое зд  А 2 5 8 -§ ,  А 576 - Zug
I I . поливочная  маяина A 5 I0+ Sprengwagen
12. самолет A I 6 0 - ,  А 5 7 6 - F lu g z e u g
13 . с п у т н и к  А 2 00 - S p u tn ik
14. т а к с и  А 5 76 - T a x i
15• т а р а т а й к а  А445+§ = z w e i r ä d r i g e r  Wagen
I « . та ч а н к а  А 6 22 - M asch inengew ehrw agen
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T r a k t o r17• тр а кто р  A 0 5 0 - ,  A 0 5 I - ,  A 239- 
конь стальной  А263-
S tra ß e n b a h n
D r e i t o n n e r
А 5 76 - T r o l l e y b u 6
U h r
B agge r
E xp re ss
18. трамвай A 0 8 I - ,  A 576-
19• тр е х то н ка  A239-
20• троллейбус A 0 8 I - ,  A I8 6 + ,
21. часы A 2 4 I - , A 495-
22• э кс ка в а то р  A7I3+
23. экспресс  А576-
Wie w i r  oben schon b e m e rk te n ,  t r e t e n  A k te u re  d ie s e r  w ie  d e r  
v o r ig e n  b e id e n  Gruppen a l s  S p ie lz e u g  f a s t  g a r  n i c h t  a u f .
Bei den A ggrega ten  f ä l l t  a u f ,  daß d ie  m e is te n  von ihnen  z u r  
Gruppe d e r  V e rk e h rs -  und T r a n s p o r t m i t t e l  g e h ö re n ;  n u r  v i e r  
Aggrega te  gehören  n i c h t  dazu ; b e i  ih n e n  h a n d e l t  es s ic h  um 
A r b e i t s g e r ä t e ,  e in e n  B a g g e r ,  e in e n  M ä h d re sch e r ,  e in e  Mühle
D ie T r a n s p o r t m i t t e l  s in d  v o rw ie g e n d  s o lc h e ,  d ie  dem P erso - 
n e n v e rk e h r ,  d a b e i i n  e r s t e r  L i n i e  dem S t a d t v e r k e h r ,  i n  z w e i-
Dem a u s s c h l ie ß l i c h e n  G ü t e r t r a n s p o r t  d ie n e n  n u r  zwei F a h r-  
zeuge (Las tw agen : A809־ ; D r e i t o n n e r :  A239־ ) .  Sprengwagen und 
T r a k t o r  (A 5 1 0 +; AO50־ , AO5 1 ־ , A239־ > A263־ ) d ie n e n  dem Trans 
p o r t  und fü h re n  dazu e in e  A r b e i t  a u s .  Re in  m i l i t ä r i s c h e  
T r a n s p o r t m i t t e l  kommen kaum v o r  ( n u r  e in m a l  d ie  schon h i s t o -  
r i s c h  gewordene " ta ^ a n k a "  aus dem B ü r g e r k r ie g  A 6 2 2 - ) ,  ande- 
re  m i l i t ä r i s c h e  A g g re g a te  t r e t e n  a l s  A k te u re  n i c h t  a u f .
Daß u n t e r  den A gg reg a ten  den V e r k e h r s m i t t e ln  v o r  den A r b e i t s  
g e rä te n  d e r  Vorzug  gegeben w i r d ,  l i e g t  v i e l l e i c h t  d a ra n ,  daß 
im Gegensatz zu den z u l e t z t  genann ten  d ie  e r s t e n  auch schon 
von K in d e rn  b e n u tz t  werden können und d ie s e  s i e  auch b e n u t -  
zen le rn e n  s o l l e n .  Jedoch l i e g e n  von den V e r k e h r s m i t t e ln  
v i e l e  a u ß e rh a lb  des E r fa h r u n g s b e r e ic h e s  von L a n d k in d e rn  
(M e t ro ,  S tra ß en b a h n , T a x i ,  Obus, ganz abgesehen von den 
F e m v e r k e h r s m i t t e l n ) . E in  T r a k t o r ,  d e r  d e u t l i c h  h i e r  das 
f r ü h e r e  A r b e i t s p f e r d  e r s e t z t  ( v g l .  "ko n  1 s t a i ’ n o j " ) ,  i s t  f ü r
und dazu um e in e  Uhr
t e r  L i n i e  dem F e rn v e rk e h r  d ie n e n
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L a n d k in d e r  dagegen e h e r  v e r s t ä n d l i c h  a l s  f ü r  S t a d t k i n d e r ,  
d ie  i h n  n u r  von F e r ie n a u f e n t h a l t e n  h e r  kennen .
Der " S p u t n i k "  kommt n u r  e in m a l  (A 2 0 0 - )  v o r ,  d ie  R aum fahrt 
h a t t e  s i c h  auch e r s t  i n  d e r  l e t z t e n  Z e i t  d e r  E rs c h e in u n g s -  
j a h r e  u n s e re s  S c h r i f t t u m s  e n t w i c k e l t .
Außerdem f ä l l t  a u f ,  daß A g g re g a te  aus d e r  n ä c h s te n  Umgebung 
des K le i n k i n d e s ,  n ä m l ic h  aus dem modernen H a u s h a l t ,  kaum 
a u f t r e t e n .  Es g i b t  n u r  e in e n  T e x t  d e r  ih n e n  ganz gewidmet 
i s t  und den K in d e rn  W aschm asch ine, K ü h ls c h ra n k  und Gasherd 
v o r s t e l l t .
Was d i e  s p r a c h l i c h e n  B e ze ich n u n g s fo rm e n  a n b e la n g t ,  so f i n -  
den w i r  h i e r  k e in e  m e n s c h l ic h e n  E igennam en. M e ta p h o r is c h  w i r d  
n u r  e in m a l  e in  T r a k t o r  a l s  " s t ä h le r n e s  P fe r d "  b e z e ic h n e t .  
W e i t e r  w i r d  k e in  e in z ig e s  A g g re g a t  zu e inem  D e m in u t iv  v e r -  
n i e d l i c h t .  G ro ß s c h re ib u n g  kommt n i c h t  v o r .  E in m a l w i r d  e in  
S c h i f f  " P a r t i s a n "  g e n a n n t .  D ie s  a l l e s  z e i g t ,  daß e i n  n a h e r  
g e f ü h l s h a f t e r  Umgang m i t  A g g re g a te n  zu g u n s te n  e in e s  e h e r  
r e a l i s t i s c h e n  ve rm ie d e n  w i r d ,  so s c h e in t  e s .  E in  B l i c k  a u f  
d i e  T e x te  s e lb e r  z e i g t  je d o c h ,  daß ü b e r  d ie  H ä l f t e  d e r  
A g g re g a te  m e ta p h o r is c h  d a r g e s t e l l t  i s t ,  a l l e r d i n g s  b e z e ic h -  
n e n d e rw e is e  e r s t  vom E r s c h e in u n g s ja h r  1956 an .
Zusammenfassend können w i r  w o h l  auch h i e r  sa g en , daß d ie  
W e lt  d e r  T e c h n ik  noch v e r h ä l t n i s m ä ß ig  w e n ig  i n  den V o r le s e ־  
s t o f f e n  v e r t r e t e n  i s t .  D ie  T a ts a c h e  je d o c h ,  daß ü b e rh a u p t  
moderne A g g re g a te  h i e r  a l s  A k te u re  a u f t r e t e n ,  z e i g t ,  daß 
d i e  N o tw e n d ig k e i t  e i n e r  d ie s b e z ü g l i c h e n  D a r s t e l l u n g  d e r  т о -  
d e rn e n  Umwelt den A u to re n  o d e r  z u m in d e s t  dem V e r la g  bewußt 
zu s e in  s c h e i n t ,  daß d ie  A r b e i t  i n  d i e s e r  R ic h tu n g  w e n ig s te n s  
a n s a tz w e is e  s i c h t b a r  i s t .
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6• 2 . ^  A b s t r a k t a  a l s  A k t e u r e
Es war zu e r w a r te n ,  daß p e r s o n i f i z i e r t e  a b s t r a k t e  B e g r i f f e  
i n  d ie s e r  K i n d e r l i t e r a t u r  so s e l t e n  Vorkommen; denn s ie  ma- 
chen d ie  L i t e r a t u r  u n r e a l i s t i s c h  und fü h r e n  s i e  i n  den Be- 
r e i c h  d e r  P h a n ta s ie •  Be i b e s t im m te n  U n te rg ru p p e n ,  w ie  z .B .  
"N a tu re rs c h e in u n g e n "  und "S o m a t is c h e  B e g r i f f e " ,  kommt noch 
h in z u ,  daß h i e r  e in e  V e rm e n s c h l ic h u n g ,  e in e  B esee lung  d e r  
N a tu r  a l s o ,  ä h n l i c h  w ie  es i n  d e r  M y th o lo g ie  d e r  F a l l  i s t ,  
d ie  L e s e s t o f f e  i n  u n m i t t e l b a r e  Nähe von R e l i g i o s i t ä t ,  von 
G lauben und A b e rg la u b e n  r ü c k t ,  a b e r  ge rade  das s o l l  v e rm ie -  
den w erden . Wie w i r  f r ü h e r  schon gesehen haben , z e ig e n  h i e r  
i n  den V o r l e s e s t o f f e n  h ö c h s te n s  G ro ß m ü t te r  noch Spuren von 
A b e rg la u b e n ,  a ie s  a b e r  auch n u r  ganz s e l t e n ,  und e in m a l w i r d  
so g a r  b e t o n t ,  daß G ro ß m u t te r ,  "o b w o h l a l t " ,  n i c h t  an böse 
G e is t e r  g la u b e .
I r .  d ie s e r  S i t u a t i o n  e r h e b t  s i c h  d ie  F ra g e ,  w esha lb  man dann 
n i c h t  ganz a u f  A k te u re  aus dem B e re ic h  d e r  A b s t r a k ta  v e r z ie h -  
t e t e .  T ie s e r  F rage  w o l le n  w i r  a u f  zwei Wegen nachgehen:
1. du rch  e in e  Ü b e rp rü fu n g  d e r  d ia c h r o n is c h e n  V e r h ä l t n i s s e ,
2 .  d u rch  Ü b e rp rü fu n g  d e r  T e x te  s e l b s t .
Zu 1. Es z e i g t  s i c h ,  daß d ie  Verwendung von A k te u re n  aus d i e -  
sem Eere-ich m i t  d e r  Z e i t  s t a r k  z u n im n t : im e r s te n  knappen 
J a h rz e h n t  (1 9 3 3 -1 9 3 9 )  waren es k e in e ,  im z w e i te n  (1 9 йС -^9 )  war 
es rec־en E ndeäer Z e i ts p a n n e  e in  A k te u r ,  im d r i t t e n  (1 9 5 0 -5 9 )  
dagegen waren es neun und im l e t z t e n ,  n i c h t  e in m a l mehr v o i -  
le n  J a h rz e h n t  (196C—6 6 ) ,  waren es s o g a r  v ie r z e h n  A k te u re .
D iese  V e r h ä l t n i s s e  la s s e n  v e rm u te n ,  daß d ie  A u to re n  s i c h  im - 
mer mehr von dem Zwang e i n e r  r e i n  n a t u r a l i s t i s c h e n  T a r s t e l -  
lu n g s w e is e  zu t e f r e i e r .  s u c h te n  und es auch k o n n te n ,  und daß 
a l lm ä h l i c h  d ie  L i t e r a t u r  h e i t e r e r  und s p i e l e r i s c h e r  w urde .
Zu Г . E ine  Ü b e rp rü fu n g  d e r  T e x te  z e ig t  a l l e r d i n g s ,  daß d ie  
t l o ß e  B e r ü c k s ic h t ig u n g  d e r  d ia c h ro n is c h e r .  V e r h ä l t n i s s e  zu 
e i n s e i t i g e n  S c h lu ß fo lg e ru n g e n  fü h r e n  muß; d ie  T e x te  s in d  
n ä m l ic h  v o rw ie g e n d  (zu  e twa 6 6 , 7 t ) ,  und m i t  der. Ja h re n  gerade
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i n  zunehmendem Maße ( ! )  besonde rs  s t r e n g  d i d a k t i s c h  ausge- 
p r ä g t .  Man w i l l  a ls o  m i t  d ie s e n  T e x te n  vo rw ie ge nd  e rz ie h e n .  
Und es g e h t  m i t  d e r  zunehmenden Verwendung v e rm e n s c h l ic h te r  
A b s t r a k ta  a ls  A k te u re  e in e  s i c h  v e r s tä r k e n d e  Tendenz zu r e i n  
d i d a k t i s c h e r  D a rs te l lu n g s w e is e  Hantd i n  Hand; das i s t  e r k l ä r -  
l i e h ,  denn Pädagogik b e d e u te t  A u f k lä r u n g ,  d ie  aber g in g  
s t e t s  m i t  A l l e g o r i s i e r u n g  Hand i n  Hand.
Wenn man d ie  V e r t e i l u n g  d e r  A b s t r a k ta - A k t e u r e  a u f  d ie  e in -  
z e ln e n  U n te r k a te g o r ie n  ü b e r p r ü f t ,  so s c h e in t  s ic h  d ie  e r z i e -  
h e r is c h e  A b s ic h t  zu b e s t ä t i g e n ;  d ie  C om pute rana lyse  h a t  z .B .  
e rg e b e n , daß som a tische  B e g r i f f e  a ls  A k te u re  h i e r  überhaup t 
n i c h t  Vorkommen; i n  F o l k lo r e  und T r i v i a l l i t e r a t u r  t r e t e n  s ie  
h ä u f ig e r  a u f ,  h i e r  s c h e in e n  s ie  je d o c h  f ü r  so k le in e  K in d e r  
zu schw er v e r s t ä n d l i c h  zu s e i n ,  außerdem lä ß t  s ic h  m i t  ihnen  
e in  d i d a k t i s c h e r  Zweck, d e r  s p e z i e l l  a u f  d ie  E rz ie h u n g  von 
V o r s c h u lk in d e r n  z i e l t ,  kaum v e r b in d e n .  Ä h n l ic h e  Gründe mögen 
d ie  s e l t e n e  Verwendung von S o z ia l -  ( k e in  T e x t ) ,  Раит- und 
Z e i t b e g r i f f e n  ( j e  2 T e x te )  e r k l ä r e n ;  man kö n n te  s ic h  S o z ia l -  
b e g r i f f e  v i e l l e i c h t  e he r i n  i d e o lo g i s c h - d i d a k t i s c h  ausge- 
p rä g te n  T e x te n  f ü r  ä l t e r e  K in d e r  v o r s t e l l e n .  N a tu re rs c h e in u n  
gen dagegen t r e t e n  am h ä u f ig s t e n  ( i n  10 T e x te n )  a u f ;  man 
w i r d  z u n ä ch s t  ve rm u te n , daß s i e  w oh l v o rw ie g e n d  n a t u r k u n d l i -  
chen Zwecken d ie n e n .  Geradezu b e ze ich n e n d  a b e r  i s t  e s ,  daß 
"P s y c h o lo g is c h e  B e g r i f f e " ,  zu denen w i r  j a  vo rw iegend  Charak 
t e r e ig e n s c h a f t e n  z ä h le n ,  und "M e n ta le  V orgänge" e b e n fa l l s  
v e r h ä l t n is m ä ß ig  s t a r k  ( j e  5 T e x te )  v e r t r e t e n  s in d ,  denn a u f  
s ie  s t ö ß t  d e r  E r z ie h e r  in  se inem  pä dagog ischen  A l l t a g  immer 
w ie d e r ,  und desha lb  ko n n te n  d ie  A u to re n  w oh l h i e r  kaum um- 
h i n ,  i h r e  A k te u re  f ü r  d ie  V o r l e s e s t o f f e  ge rade  aus d ie se n  
b e id e n  Gruppen zu b e z ie h e n  und s ie  d id a k t i s c h e n  Zwecken n u tz  
b a r  zu machen.
Es i s t  nun w i c h t i g ,  anhand d e r  m a s c h in e l l  e r m i t t e l t e n  T e x te  
zu ü b e r p r ü fe n ,  um w e lche  A b s t r a k ta  es s i c h  i n  den j e w e i l i g e n  
Gruppen h a n d e l t .  Das E rg e b n is  i s t  aus d e r  I n v e n t a r l i s t e  e r -  
s i c h t l i c h ,  d ie  w i r  f ü r  je d e  Gruppe anhand d e r  Tex te  a u f s t e l l  
t e n .  W ir  w o l le n  nun je d e  Gruppe e in z e ln  b e t r a c h te n .
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8 . 2 • *ł « 1 R a u m b e g r i  f f e
1. Страна Добрых Рук A 625 - Das 1״Land d e r  F l e i ß i g e n  Hände"
2. веселый о гор од  A 7 I6+  D e r " f r ö h l i c h e  G em üsegarten"
( a l 8 S ta d t )
" S t r a n a  Dobrych Ruk" i s t  e in  k o m m u n is t is c h e s  U to p ia ,  e in  
r e i c h e s ,  b lü h e n d e s  Land . H ie r  w i r d  d ie  m a n u e l le  A r b e i t  b e ־  
sungen , a l l e  packen zu und können s i c h  d a f ü r  Geschenke aus- 
suchen :
" . . . . v  s t r a n e  e s t •  obyXa j t a k o j :
K to  p o r a b o t a l  s umen'em i  t o lk o m ,
T o t  v y b i r a e t  p o da ro k  l j u b o j ! "  (A 6 2 5 - ,  10)
F a u le  und " A u s b e u te r "  s in d  d o r t  n i c h t  am P la t z e ,  d ie  werden 
a u s g e la c h t  und f o r t g e j a g t .  A ls  d e r  K ö n ig  e i n e r  b e n a ch b a r-  
te n  M o n a rc h ie  b e i  se inem  E r o b e r u n g s k r ie g ,  d u rc h  den e r  s i c h  
d ie  schönen Geschenke e rb e u te n  w i l l ,  an d ie  Grenze g e la n g t ,  
s i e h t  e r  f o lg e n d e s :
"N a r ia d n y e  e l k i  p o s t r o i l i s *  v r j a d .
I g r u s k i  D o v s ju d u ,  p o d a r k i  p o v s ju d u ,
I  z v e z d o c k i  p r ja m o  na v e tk a c h  g o r j a t . "  (A 6 2 5 - ,  8)
D ie  e r o b e r u n g s lü s te m e n  K r ie g e r  werden von den W ächtern des 
f r i e d l i e b e n d e n  Landes g a s t f r e u n d l i c h  e in g e la d e n  und z u r  A r -  
b e i t  a n g e s t e l l t :
"V sech  o n i  v e s e lo  v g o s t i  z o v u t ,
V e d rà ,  s e r p y ,  t o p o r y  r a z d a j u t . "  (A 6 2 5 - ,  9)
S ie  s in d  auch s o g le i c h  b e k e h r t  und a r b e i t e n  zusammen m i t  
i h r e n  M i n i s t e r n  f l e i ß i g  und f r e u d i g  m i t :
"S ra z u  s o ld a t y  l i c o m  p o s v e t l e l i .
S ra zu  p o v e r i l i  dobrym s lo v a m ,
S a b l i  s l o m a l i  o n i  popo lam  
I  p r i n j a l i s 9 , n a p e v a ja ,  za d e lo .
B o jk o  r a b o ta  u n i c h  z a k ip e la :
S t r ó j  a t  doma i  p e k u t  p i r o g i ,
K r a s j a t  za b o ry  i  s ' j u t  s a p o g i ,
V i la m i  seno v s to g a  s o b i r a j u t ,
Lovko  i z  le e k  c v e ty  p o l i v a j u t . . . .
Daze m i n i s t r o v  t e p e r '  ne u z n a t ' :
U c a ts ja  gvozdy  o n i  z a b i v a t ' ! "  ( A62510 ־,  )
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N ur d e r  K ön ig  i s t  es n i c h t  gew ohn t,  s e lb e r  zu a r b e i t e n  und 
möchte b e d ie n t  w e rden , a b e r  n iemand kümmert s i c h  um ih n :
"Ту p o r a b o t a j - k a  sam, Darmoed.
Pomni, p o d a rko v  d l j a  l o d y r e j  n e t ! "  ( A6251 0 ־,  )
E r  macht s i c h  l ä c h e r l i c h  und w i r d  s c h l i e ß l i c h  von einem 
S t ra ß e n fe g e r  aus dem Lande g e f e g t ,  denn
"Darmoedam n e t  mesta
V S t ra n e  Dobrych R u k !"  (A625־ > l 1*) .
Air. Sch luß w i r d  das b lü h e n d e  Land m i t  s e in e n  f l e i ß i g e n ,  w e rk  ־
t ä t i g e n  Menschen noch e in m a l v o r g e s t e l l t ,  und es w i r d  e in e  
e in d e u t ig e  I n t e r p r e t a t i o n  gegeben :
" I  ves* n e to s v o d  z a r u m ja n i l s j a  razom ,
A S o ln y ïk o  s t a l o  p o d m ig i v a t ' g lazorr.,
Cvety u l y b a t ' s j a ,  t r a v a  z e l e n e t ' .
A l j u d i  p l j a s a t 1 , v e s e l i t ' s j a  i  p e t 1:
Za kazdoe d e lo  
E e r i t e s 1 u m e lc ,
Ig c lka ir .  p o c e t ,
I  p o k lo n  m o lo tkam !
I  p u s t 1 va X i r u k i  
Ne v e d a ju t  s k u k i ,
L i X ł t o t  m o lo d ec ,
Kto vse d e la e t  sam!
A vsech  darmoedov 
B c l ' s o j u  m e t lo ju  
My vym e ten , vymeteir.
Skoro s z e m l i .
Puskaj t e l 1ko v s k a z k a c h ,
Vsegda t o l ' k o  v s k a z k a c h ,
V o d n ic h  t o i ’ ko skazkach  
Z iv u t  k o r o l i ! "  ( AC251 «־ C)
Der Gemüsegarten i n  A716+ w i r d  a l s  " f r ö h l i c h e  S t a d t "  b e t r a c h -
"Z d e s 1 osobye p o r j a d k i  
I  oso ben ny j n a ro d :
Vmesto dom ikov -  t u t  g r j a d k i ,
Vmesto u l o c k i  -  p ro c h o a .........."  (A716+, 1)
Das Gemüse i s t  v e r m e n s c h l i c h t ,  d ie  Z w ie b e ln  z .B .  bewachen 
a l s  "H e e r"  d ie  " S t a d t " :
',Vojskom lu k  s t o i t  na s t r a f e ,
E to t  g o ro d  s t e r e z e t . "  (A716+, 4)
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Und am S ch luß  h e iß t  es w ie d e r :
nV o t k a k ie  zdes* p o r j a d k i ,
V o t  k a k o j  z i v e t  na ro d !
P r i c h o d i t e  к  nam, r e b j a t k i ,
V nas v e s e ly j  o g o ro d . "  (A716+, 5 ) .
H ie r  i s t  a ls o  d e r  Gemüsegarten f e r n  a l l e r  R e a l i t ä t  g e s c h i l -  
d e r t  und zu e in e r  11f r ö h l i c h e n "  S ta d t  v e r n i e d l i c h t .  Das 
" S t ra n a  Dobrych Ruk" v e r k ö r p e r t  e in e  Z u k u n f t s v i s io n ;  es i s t  
e in e  A r t  Ameisen־  oder B ie n e n s ta a t  g e m e in t ,  e in  Land, i n  
dem d ie  A r b e i t  h e r r s c h t .
8 . 2 . 4 . 2  Z e i t b e g r i f f e
1. апрель A702- A p r i l
2.  Январь A546+ J a n u a r
3 .  Ноябрь А54Б+ November 
4• Декабрь A548+ Dezember
( v g l .  "N a tu re rs c h e in u n g e n " )
Von Z e i t b e g r i f f e n  werden a ls  A k te u re  l e d i g l i c h  e in ig e  Monate 
b e n u t z t ,  und auch d ie  t r e t e n  i n  s o lc h e r  F u n k t io n  n u r  i n  2 
T e x te n  a u f .
I n  A702- s in d  A p r i l  und K ind  e in a n d e r  g e g e n ü b e r g e s te l l t :  
was dem e in e n  gerade  angemessen, schade t dem anderen :
" I d e t ,  do luXam X le p a ja ,
S i  j  a j  u s c i j  a p re  י 1
A j a  p r o s e i  po luzam ־
I  v o t  s iz u  p r o s tu z e n . "  (A 7 0 2 - ,  1)
I s t  h i e r  e in e  V e rm e n sch l ichu n g  des Monats n u r  a n g e d e u te t ,  
so s in d  i n  A5*l8+ d ie  Monate November, Dezember und J a n u a r  
w e itg e h e n d  p e r s o n i f i z i e r t ;  s ie  s in d  a u s d r ü c k l i c h  a ls  J u n -  
gen, und zwar a ls  d r e i  B rüd e r  d a r g e s t e l l t  und a ls  s o lc h e  
n i c h t  n u r  i n  ih re m  Äußeren, sondern  auch i n  ih rem  Füh len  
und Handeln  a u s f ü h r l i c h  b e s c h r ie b e n .  Der November i s t  d ie  
t r a u r i g s t e  F ig u r ,  e r  w i r d  a ls  l a n g w e i l i g  und h e ru n te rg e k o m -
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men g e w e r te t ,  w e i l  man ihm n a c h s a g t ,  daß u n te r  ihm n ic h t s  
mehr b lü h e :
" . . v y s o k i j  d l i n n o n o g i j  m a l ’ X iX k a . . . . b y l  v k o r iX n e v o j  
rubaske  bez p o ja s a .  V m a s te r s k o j ,  gde s i l i  odezdu 
mesjacam, naverno  s d e l a l i  i  p o ja s ,  no N o ja b r '  ego 
p o t e r j a l .  B r j u k i  и N o ja b r ja  b y l i  do k o le n a ,  n o g i 
b o sve ,  s a p k i  na g o lo v e  ne b y lo .  P r ja d *  b u rych  v o lo s  
s v e s iv a la s *  s ó s u l1k o j  na lo b  i  s nee p r jam o  na nos 
s t e k a la  do zde va ja  voda. N o ja b r '  vse v re m ja  m o r s c i l  
n o s ,  i  s t r u j k i  vody t e k l i  po morXcinkam. Z a lo z iv  
r u k i  v karm any, N o ja b r 1 n a s v is t y v a l  s ku cn u ju  Desenku. 
Daze sam d o zd 1 ne mog by p r id u m a t1 n ic e g o  skucnee
é t o j  p e s e n k i ..........T e lo  N o ja b r ja  i  vsech ego b r a t ' e v -
mesjacev b y lo  ка к  b u d to  i z  p a r a . "  (A5*ł8+, 5)
Der Dezember w i r d  dagegen schon a ls  etwas a b w e c h s lu n g s re i-  
eher g e s c h i l d e r t :
" . . . v  s inem lyXnom k o s t ju m e ,  no on s e i l a s  Xe s t a i  
p e r e o d e v a t 's ja .  S k in u l  v ja z a n u ju  sapocku i  v y n u l  i z  
zapleXnogo meïka s e r u ju  k u r to c k u .  V e te r  t r e p a l  ego 
ru s y e  k u d r i .  Oni t o  p a d a l i  na lo b ,  t o  v z v i v a l i s '  
v v e rc h ,  t o  d ruzno  o t k i d y v a l i s *  vse na odnu s to ro n u  
g o lo v y .  I  k a z a ło ś 1, c to  l i c o  и m a l ' c i k a  vse v rem ja
m e n ja e ts ja ............  On d e r z a l  k u r to c k u  i  s t a r a l s j a
p r im o r o z i t *  na mesto o to r v a v ^ u ju s ja  p u g o v iç u .  Ê to  
b y la  p o s le d n ja ja  p u g o v ic a ,  vse o s ta l * n y e  uze po-
t e r j a l i s * ............  Na s le d u ju s c e e  u t r o  D e ka b r1 o d e Is j a
v s e r e b r ja n u ju  k u r to c k u  i z  r y b ' e j  c e s u n . . .
( A 5 ^ 8 + , 10,  11)
Aber auch e r  w i r d  s c h l i e ß l i c h  v e r d r ä n g t ,  und zwar vom J a n u a r ,  
dem d ie  A u to r in  e in d e u t ig  den Vorzug v o r  de r anderen g i b t ,  
den s ie  d e sh a lb  a ls  gesunden, ro tw a n g ig e n  Jungen m i t  l u s t i -  
gen Augen e rs c h e in e n  l ä ß t :
"O det on b y l  v b e l y j  mechovoj t u l u p ^ i k  i  Kapku- 
usanku , k o t o r a ja  s -e c h a la  na z a t y lo k .  L ic o  и nego 
b y lo  k r u g lo e ,  è c e k i  ru m ja n ye ,  g la z a  s i n i e ,  v e s e ly e . "  
(A5*ł8♦, 12, 1 3 ) .
Auf den V o rw u r f  des Raben, e r  habe a l l e  Farben a u fg e f r e s s e n , 
wendet e r  e i n ,  daß , w e iß 1 d ie  r e i n s t e  Farbe s e i .  D ies  i s t  
ü b r ig e n s  d e r  e in z ig e  T e x t ,  i n  welchem d e r  November n e g a t iv  
g e w e r te t  w i r d ;  es könn te  s ic h  d a h in t e r  e in e  A n s p ie lu n g  v e r -  
b e rg e n ,  denn auch d ie  F a rb e n sym b o l ik  ( 1w e iß '  a ls  d ie  r e i n -  
s te  F a rbe ) i s t  h i e r  d u r c h s i c h t i g  ( d e r  T e x t  e rs c h ie n  1955).
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8 . 2 . 4 . 3  N a t u r e r s c h e i n u n g e n
1 .  весна  A I 5 7 -  F r ü h l i n g  
Весна A 6 6 6 - ,  кр а с а в и ц а  В• А 097 -
2 .  гр о м  A 6 9 I -  D onner
3 .  Далан А 2 2 2 - D a la n t e i s i g e r  Wind
4 •  Дед Мороз А 0 9 7 - ,  A I 6 3 - ,  À 3 I2 + ,  A649+ G ro ß v ä te rc h e n  F r o s t  
Белый Дед A037+
зима A I 5 7 - ,  Зжыа A 6 6 6 - W in t e r
5 .  лето  A 5 9 I+ , Лето А666— Sommer
6• Осень А 6 6 6 - H e r b s t
B e i  den N a tu re rs c h e in u n g e n  haben w i r  es v o r  a l le m  m i t  p e rs o -  
n i f i z i e r t e n  J a h r e s z e i t e n  zu t u n ,  w obe i d e r  W in te r  am h ä u f i g -  
s te n  vo rk o m m t.
D ie s e r  w i r d  m e is t  a l s  a l t e r  Mann d a r g e s t e l l t  und p o s i t i v  
g e w e r t e t .  N u r  e in m a l ,  a l l e r d i n g s  i n  dem n i c h t  f ü r  K in d e r  ge- 
d a c h te n ,  t r o t z d e m  i n  d ie  V o r s c h u l l i t e r a t u r  übernommenen Ge- 
d i c h t  T ju X e v s  ( A 1 5 7 - ) ,  w i r d  e r  a u s s c h l i e ß l i c h  n e g a t iv  d a r  ־
g e s t e l l t  :
"Z im a  nedarom z l i t s j a ,
P r o s la  ее p o ra ־   ............... "  (A 1 5 7 - ,  1)
und b e s o n d e rs  u n k i n d l i c h :
" ..........V z b e s i la s *  ved 'm a  z l a j a . . . "  (A 1 5 7 - ,  1)
D ie s e r  T e x t  b i l d e t  d i e  Ausnahme, w e i l  es s i c h  b e i  ihm n i c h t  
um T r i v i a l l i t e r a t u r ,  n i c h t  um L e s e s t o f f e  und n i c h t  um F o lk -  
l o r e ,  so n d e rn  um K u n s td ic h tu n g  h a n d e l t .  Der g roße  U n te r -  
s c h ie d  w i r d  h i e r  ganz d e u t l i c h  ( v g l .  auch N. N e k ra s o v ,  de r 
i n  "Ded M oroz , K ra s n y j  Nos" den W in te r  e b e n f a l l s  a l s  G enera l 
d a r s t e l l t ) .  Und wenn man f r a g t ,  warum g e ra d e  d ie s e r  T ex t in  
d ie  s o w je t i s c h e n  V o r l e s e s t o f f e  m i t  aufgenommen w urde , so doch 
w o h l n u r  d e s h a lb ,  w e i l  schon m ehre re  G e n e ra t io n e n  d ie s e  V e r -  
se ausw end ig  l e r n t e n ,  und w e i l  d e r  V e r la g  auch f ü r  d ie  jü n g -  
s t e  G e n e ra t io n  d a r a u f  n i c h t  v e r z i c h t e n  w o l l t e ,  obwohl d ie -  
ses G e d ic h t  u n k i n d l i c h  i s t  und obw oh l es in z w is c h e n  e in e  um- 
f a n g r e ic h e  e ig e n e  L i t e r a t u r  f ü r  V o r s c h u l k in d e r  g i b t .  Auch
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s o n s t  f ü h r t  e r  e in  s t re n g e s  R eg im e n t,  doch w i r d  e r  n i c h t  
ohne Humor g e s c h i l d e r t ;  e in m a l h e iß t  e s ,  e r  habe v e r s c h la -  
fe n ,  d a ra u fh in  s t e l l t  e r  d ie  Schneestürm e an , d ie  f ü r  e in e  
W in te r la n d s c h a f t  so rgen  s o l l e n .  D ie  f ü h r e n  s e in e n  B e fe h l  
aus , e r  i n s p i z i e r t  das E rg e b n is :
"Rano u t ro m  v y X e l  ded,
V subu n o v u ju  o d e t .
Z a c h o te l  p r o v e r i t 1 sam 
Po lugam i  po lesam ,
Vse l i  z d u t  v p o r ja d k e  novom 
I  ego v s t r e c a t ’ g o t o v y . "  (A037+ , 5 ) ,
und d ie  Schneestürme e r s t a t t e n  B e r i c h t :
" ־  Da, ־  o t v e t i l i  m e t e l i ,
־  Daze z a j  су p o b e l e l i !
N i b y l i n k i  na p o l j a c h ,
N i l i s t o c k a  na v e t v ja c h .
T o l ' k o  e lo c k a  odna 
Da D u s is t a ja  sosna 
P o d c i n i t ' s j a  ne c h o t j a t  
I  z e le n ye  s t o j a t ! "  (A037+, 6 ) .
D a ra u f ,  daß "Ded M o ro z " ,  d e r  r u s s is c h e  W eihnachtsm ann, u r -  
s p r ü n g l ic h  e in e  p e r s o n i f i z i e r t e  N a tu re rs c h e in u n g  i s t  und den 
W in te r  s y m b o l i s i e r t ,  w e isen  zw e i T e x te  (A163־ ; A097־ ) h i n .
In  A163־  w i r d  g e s c h i l d e r t ,  w ie  e r  im Wald m i t  S t re n g e  und 
Humor e in e  Parade d e r  T ie r e  abn im m t, d ie  s i c h  ih m , f ü r  den 
W in te r  g e r ü s t e t ,  v o r s t e l l e n  s o l l e n .
I n  A097־  w i r d  "Ded Moroz" von den W a ld t ie r e n  zu H i l f e  g e ru -  
f e n ,  e r  s o l l e  den W in te r  b r in g e n ,  d a m it  s ie  e n tw e d e r  g e -  
s c h ü tz t  ih r e n  W in t e r s c h la f  a n t r e t e n  o d e r  s i c h  m i t  i h r e r  W in- 
t e r s c h u t z f a r b e  dem Schnee anpassen k ö n n te n :
" Z l o j  g o lo j  o s e n ’ j u  v o t  uXe p lo c h o  s t a l o  X i t *  lesnomu 
z v e r ' j u .  P la c e t  z a ja c  v k u s ta c h : ־   c h o lo d n o  mne, 
z a i n f k e ,  s t r a s n o  mne, b e le n kom״ u!" (A 0 9 7 - ,  3 ) •
Und "Ded Moroz" kommt und h i l f t  ih n e n :
"Ded Moroz p o k r j a c h t e l ,  p r i ¥ e l  -  meXok snega na le s  
v y s y p a l .  S t a lo  krugom b e lo  da r o v n o . "  (A 0 9 7 - ,  *0 .
A ls  a b e r  s e in e  Z e i t  um i s t ,  v e rg e s s e n  ih n  d ie  T ie r e  s c h n e l l  
und z ie h e n  ihm den F r ü h l i n g  v o r .  So s a g t  ihm d e r  B ä r :
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" -  Ne b r e š i ,  s t a r i k !  T v o i  c v e ty  m e r tv y e .  Ne pachnu t 
o n i ,  g la z  ne r a d u j u t .  Im i  t o i ’ ko m o g i lv  z a s y p a t ' .  A 
и Vesny -  k r a s a v ic v  k a z d y j  m a ly j  c v e to c e k ־   r a d o s t '  
s v e t l a j a ,  ka żd y j  S S a s t f e s u l i t .  Ту p r i d e š ־ 1  zimu 
l j u t u j u  s so b o j p r i v e d e s * . A Vesna i d e t  -  k ra s n o  
l e t o  za s o b o j v e d e t .  K a zd y j m a ly j  c v e to ïe k  ее med 
v sebe k o p i t ,  k a z d y j  le to m  ja g o d u  nam o b e s X a e t . "
(A 0 5 7 - ,  14 , 1 6 ) .
D a r a u fh in  w endet s i c h  flDed M oroz" z o r n ig  ab und g e h t  so w e i t  
f o r t ,  daß ih n  d ie  T ie r e  s c h n e l l  ganz v e rg e s s e n ;  U n d a n k b a rk e i t  
i s t  d e r  W e lt  L o h n , und es b l e i b t  zu f r a g e n ,  was e in  V o r -  
S c h u lk in d  f ü h l t ,  wenn es d ie s e n  T e x t  h ö r t .
I n  den a nde ren  b e id e n  T e x te n  (A 312+ ; Аб*і9♦) b r i n g t  "Ded 
M oroz" den K in d e rn  zu N e u ja h r  Geschenke; i n  s e in e r  P u n k t io n  
und se inem  Äußeren g l e i c h t  e r  dem d e u ts c h e n  W eihnachtsm ann, 
so daß w i r  a u f  e in e  a u s f ü h r l i c h e r e  D a r s t e l l u n g  v e r z i c h t e n  
können .
I n  A666- w erden  W in t e r ,  F r ü h l i n g ,  Sommer und H e rb s t  a ls  
g le ic h e rm a ß e n  b e g a b te  K ü n s t l e r  d a r g e s t e l l t ;  j e d e r  m a l t  a u f  
s e in e  A r t  e in  m e is t e r h a f t e s  L a n d s c h a f t s b i l d ,  so daß d ie  zum 
R i c h t e r  e rn a n n te  Sonne n i c h t  e n ts c h e id e n  ka n n ,  wem s ie  den 
V o rzu g  geben s o l l .  D a r a u fh in  z i e h t  d e r  A u to r  das a b s c h l ie ß e n -  
de Résumée:
"A moXet b y t vse , י   c h o ro ïo  po-svoemu? E s l i  t a k ,  
to g d a  v o ls e b n ik a m - z iv o p is c a m  i  s p o r i t *  ne о с е т ;
Dust* sebe kaXdyj i z  nich risuet kartiņu v svoj 
cered. A my posmotrim na ich rabotu da poljubuemsja. " 
(A 6 6 6 - ,  2 0 ) .
D er F r ü h l i n g  i s t  immer a l s  schönes ju n g e s  Mädchen d a rg e -  
s t e l l t ,  z .B .  "Vesna K ra s n a "  ( A 6 6 6 - ) .  I n  A097- i s t  d ie s e s  
Mädchen s o g a r  ganz in s  " M ä rc h e n h a f te "  v e r k i t s c h t :
" P r i l e t e l a  k r a s a v ic a  Vesna na le b e d in n y c h  k r y l ' j a c h . "  
(A 0 9 7 - ,  9 ) .
I n  A157־  w i r d  d e r  F r ü h l i n g  " p re k ra s n o e  d i t j a "  g e n a n n t .
Der Sommer w i r d  a l s  "X a rk o e  I e t o "  (A 6 6 6 - )  o d e r  v e r k i t s c h t  
a l s  "D ob roe  I e t o "  (A591+) e b e n f a l l s  ausnahm slos  p o s i t i v  d a r -  
g e s t e l l t .
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Der״ H e rb s t  t r i t t  n u r  e in m a l v e r m e n s c h l ic h t  a u f ,  i n  A 666 -,  
wo e r  zusammen m i t  den ande ren  J a h r e s z e i t e n  a l s  g le ic h w e r -  
t i g e r  L a n d s c h a f ts m a le r  d a r g e s t e l l t  i s t .
Dazu g i b t  es noch e in e n  a l s  böse und ra u h  b e z e ic h n e te n ,  p e r -  
s o n i f i z i e r t e n  Wind ( " D a la n ”  g e n a n n t :  A 2 2 2 - ) ,  d e r  n i c h t s  
wachsen lä ß t  i n  den Bergen des K aukasus , b i s  e r  s c h l i e ß l i c h  
von Menschen b e s ie g t  und v e r t r i e b e n  w i r d ,  d i e  das Land d u rch  
A n p f la n z e n  von K ie f e r n  f r u c h t b a r  ( w in d g e s c h ü tz t )  machen. D ies  
i s t  e in e  R em in isze ns  zu S t a l i n s  F o r s t - P r o j e k t  " L e s o z a ^ i t n y e  
p o lo s y 11.
A ls  l e t z t e s  b l e i b t  noch d e r  Donner zu nennen , d e r  a b e r  n i c h t  
n ähe r  v e r m e n s c h l ic h t  a u f t r i t t ,  son de rn  n u r  a l s  S t a t i s t  d ie  
S ta f f a g e  f ü r  e in e  E rz ä h lu n g  b i l d e t  (A691־ ) ,  i n  d e r  e in  Mäd- 
chen s e in e  A n gs t v o r  ihm ü b e rw in d e t  und n i c h t  f o r t l ä u f t ,  a l s  
es nach F u t t e r  f ü r  e in e n  i n  P f le g e  genommenen Spatzen  s u c h t .
8 . 2 . 4 . 6  P s y c h o lo g is c h e  B e g r i f f e
Der F r ö h l i c h e  
D er G e iz
1. Веселый A 5 8 I -
2. Жадность A607+
3 . лень A303+, Простолень А592+ D ie  F a u l h e i t
D er V e rz a g te
d r e i  böse Z a u b e r e r :  
« Ic h  Kann n i c h t "  
״ I c h  W i l l  n i c h t "  
" I c h  Werde n i c h t ”
4 .  Унылый A 5 8 I -




H ie r  h a n d e l t  es s i c h  um C h a r a k te r e ig e n s c h a f te n ,  und zwar b i s  
a u f  e in e  Ausnahme ( * V e s e l y j M  um n e g a t iv e  E ig e n s c h a f te n ,  d ie  
das K in d  ü b e rw in d e n  s o l l .  I n  S t ru w w e lp e te rm a n ie r  werden s ie  
h i e r  a l s  ab sch recke nd e  B e i s p ie l e  e i n g e s e t z t ,  und es werden 
a u s g ie b ig  d ie  F o lg e n  s o lc h  n e g a t iv e n  V e r h a l te n s  a u s g e m a lt .
I n  A581- s in d  zwei J u n g e n ,  e in  a k t i v e r  F r ö h l i c h e r  und e in  
p a s s iv e r  V e r z a g t e r ,  e in a n d e r  g e g e n ü b e r g e s t e l l t ,  und es w i r d
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g e z e ig t ,  w ie  dem F r ö h l ic h e n  s t e t s  a l l e s  g e l i n g t ,  d e r  V e rz a g -  
te  h ingegen  schon je d e s m a l am Anfang in s  S tocken  g e r ä t .
I n  A607+ i s t  d e r  Geiz a ls  k l e i n e s ,  k ä f e r a r t i g e s  a l t e s  Weib 
d a r g e s t e l l t ,  dem es s c h le c h t  g e h t ,  w e i l  a l l e  Menschen g u t  
s in d  und m i te in a n d e r  t e i l e n .  S e in  abschreckendes Äußeres 
w i r d  fo lgenderm aßen  b e s c h r ie b e n :
"X a d n o s t״ b y la  pochoXa na m a le n 'kog o  X e lo v e k a ,  na 
ocen1- o c e n m י a le n •kogo ce lo ve ka  s d l in n y m i  rū k a m i.
Ruk i b y l i  t a k im i  d l i n n y m i ,  X to ,  kogda X a d n o s t1 
b e z a la ,  o n i  v o l o c i l i s '  po z e m ie ."  (A607+, 1 0 ) .
Ihm d ie n e n  tö n e rn e  K a tze n ,  d ie  a ls  S p a r tö p fe  m i t  le e r e n  
Bäuchen besonders  abschreckend  d a r g e s t e l l t  s i n d : " s  k r u g ly m i  
mordami i  g lu p y m i g ła z a m i1״. D iese  K a tzen  s c h i c k t  das a l t e  
Weib aus a u f  d ie  Jagd nach Menschen. Es s e lb e r  macht s i c h  an 
e in e n  k le in e n  Jungen h e ra n ,  l ä ß t  s i c h  von ihm i n  d ie  Hosen- 
ta s c h e  s te c k e n ,  und dann nimmt d ie  E rz ä h lu n g  ih r e n  L a u f .
I n  zw e i T e x te n  t r i t t  d ie  F a u lh e i t  a u f ,  e in m a l m e ta p h o r is c h  
a l s  B ü n d e l,  das von einem T i e r  zum anderen w e ite rg e g e b e n  
w i r d  (А 3 0 3 + ) .  Z u e rs t  " v e r k a u f t "  s ie  e in  Seehund C t j u l e n ' ) 
a u f  dem M a rk t :
" -  P o k u p a jte  l e n d-״ re m o tu !
Za bescenok p ro d a ju .
L e n 1, как  sonnyj  p o ro s o k ,  -
S l e n ' j u  s p i t s j a  c h o ro s o ! "  (АЗОЗ+, 3 ) .
Zum S ch luß  w i r d  s ie  f o r t g e w o r f e n ,  w e i l  es a l l e n  T ie r e n  m i t  
i h r  l a n g w e i l i g  geworden w a r ,  und i n  dem m o r a l is ie r e n d e n  
S c h lu ß v e rs  wendet s ic h  d ie  A u to r in  an d ie  Z u h ö re r :
" I  t e p e r 1 vo v s j a k i j  d e n 1 
L e n 1 p ro  s v e tu  r y s c e t .
N e v id im k o j  b r o d i t  le n *
I  p r i j u t a  i ï c e t
Len* p r i l i p c i v a ,  к а к  med, -
E j ne d o v e r j a j t e .
E s l i  к  vam ona p r i d e t ,
D v e r '  ne o t v o r j a j t e ! "  (АЗОЗ+, 1 3 ) .
In  A592♦ w i r d  d ie  F a u lh e i t  a l s  k a tz e n ä h n l ic h e s  T i e r  d a rg e -
s t e l l t
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" P o lo s a t y j ,  bud to  k o lk a .
I  c h v o s t a t y j ,  b u d to  koska .
To p o t j a n e t s ja  nemnozko,
To p o c e s e ts ja  nemnozko,
To vzdochne t on,
To zevnet
I  t a k o j  o t k r o e t  r o t ,
Cto s razgona 
C e ly j  poezd,
Как v t o n n e l 1,
V nego v o j d e t ! 11 (A592+, 5)
D ieses T i e r ,  i n  d e r  E rz ä h lu n g  " P r o s t o le n 111 g e n a n n t,  h ä l t  
s ic h  b e i  einem Jungen a u f ,  d e r  a l l e  D inge n u r  h a lb  t u t .
A ls  d e r  s ic h  e n d l i c h  b e s s e r t ,  w i r d  das T i e r  immer magerer 
und s c h w in d s ü c h t ig e r ,  b i s  es s c h l i e ß l i c h  ganz v e rs c h w in d e t .  
Es h a n d e l t  s ic h  um e in e  S a g e n g e s ta l t .
Im l e t z t e n  T e x t  ( A378=) w i r d  k i n d l i c h e r  T r o t z  i n  d e r  G e s ta l t  
d r e i e r  b ö s e r  Zaubere r d a r g e s t e l l t :  "Ne M ogu", "Ne C h o ^u " ,
"Ne Budu". A ls  das t r o t z i g e  Mädchen, du rch  I s o l a t i o n  und 
L ie b e s e n tz u g  d e r  Erwachsenen v e r ä n g s t i g t ,  s ic h  b e s s e r t ,  
f l i e h e n  d ie  bösen Zaube re r ( v g l .  8 . 1 . 7 . 1 ) .
8 . 2 . 4 . 7  M en ta le  Vorgänge
1. н о т к и :  Д о , Pe, Ми, дрпт N o te n :  Do, Re, П . . . .
Фа, Сол, J la f Ти * ^ 1 -
2 . цифры 1 -0  A 4 6 I -  Z i f f e r n  1 -0
3 . б уква  А7У8-, А799- B uchstabe  
б уква  " я А293- Buchstabe ׳״  " j a "
H ie r  h a n d e l t  es s ic h  um d ie  T echn iken  des L e se n s /S ch re ib e n s  
und Rechnens und um N oten.
D re i  T e x te  s in d  den Buchstaben gew idm et. A798- f ü h r t  d ie  
Buchstaben des A lp hab e ts  i n  w a h l lo s e r  R e ih e n fo lg e  i n  zusam- 
menhang- und s in n lo s e n  Tex ten  e in .  I n  d e r  j e w e i l i g e n  I l l u -  
s t r a t i o n  s o l l  s ic h  d e r  Buchstabe irgendw o v e r s t e c k t  haben, 
und i n  dem da zug eh ö r ig en  T ex t i s t  e r  i n  dem W o rt ,  in  w e l -  
chem e r  vo rkom m t, f e t t  g e d r u c k t .  N ic h t  immer i s t  d e r  gesuch te
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Buchstabe d e r  A n fangsbuchstabe  des d a r g e s t e l l t e n  T ie re s  o d e r  
Gegenstandes. E r  w i r d ,  w e l l  e r  s ic h  v e r s t e c k t  h a t ,  "Bukva 
o z o r n ic a "  ge nan n t.
A799- s p r i c h t  e b e n f a l l s  von "o z o m y e  b u k v y "  (b e id e  Tex te  
haben den g le ic h e n  A u t o r ) ,  d ie  aus L a n g e rw e i le  Dummheiten 
machen :
"Ne d a v a l i  bukvam d e la .
Im b e z d e l f e 
N adoe lo ! Nadoelo 
Im s k u c a t ״
I  -  p o s l i  o z o m i c a t * .
В s k a z a ła :
-  S lu á a J ,  A,
Pobezlm
I s k a t s י l o v a ! "  (A 7 9 9 - ,  2 -3 )
A293- s t e l l t  den Buchstaben " J a "  m e ta p h o r is c h  d a r ;  e r  w5.11 
n i c h t  mehr d e r  l e t z t e ,  sondern  d e r  e r s t e  im A lp h a b e t s e in .
A461- s t e l l t  a l l e g o r i s c h  a l l e  Z i f f e r n  von 1 -0  v o r .
A201- p e r s o n i f i z i e r t  d ie  Noten Do, Re, M i,  Pa, S o l ' ,  L Ja ,
S i .  S ie  w e rden , a ls  k l e in e  Menschen d a r g e s t e l l t ,  von d e r  
H a u p tp e rso n ,  e inem I c h - E r z ä h le r ,  d e r  aus s e in e r  K in d h e i t  
e r z ä h l t ,  g e t rä u m t ,  n a t ü r l i c h  m i t  dem d id a k t i s c h e r  Z i e l ,  V o r -  
S c h u lk in d e rn  Noten b e iz u b r in g e n .  D ie V e rm e n sch l ich u n g  i s t  
h i e r  am w e i te s te n  g e t r ie b e n  und i n  a l l e r  B r e i t e  a u s g e fü h r t .  
E in ig e  T e x t s t e l l e n  mögen es z e ig e n :
" . • X e lo v e ïe k ,  p o c h o X i l  na m a l f ? ik a  s n a l ' £ l k  i z  
k n l z k l  s k a r t i n k a m i .  Ce lovecek b y l  r y z i j ,  r a s t r e  -  
f a n n y j ,  s m e s n o j . "  = Do (A 2 0 1 - ,  7)
Das *M l* 1 s t  a ls  Mädchen d a r g e s t e l l t :
"devoXka s z o lo ty m i  k o s iX k a m i.  ü nee b y lo  o£en״ 
dobroe  l i c o . "  ( A 201-, 8)
%
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" t o l s t y j  i  v a X n y j"  = Fa (A 2 0 1 - ,  8)
"X a lu n  i  z a b i ja k a "  = S o l '  (A 2 0 1 - ,  8)
"devoXka v nar jadnom  belom p l a t * e ,  s golobym bantom 
v v o lo s a c h "  = L ja  (A 2 0 1 - ,  9)
"sam yj m a le n1k i j »  sed 'm o j ï e lo v e X e k . "  = S i  (A 2 0 1 - ,  9)
D iese N o ten , genannt " n o t k i " ,  kamen a l l e  aus den b e t r e f f e n -  
den T as ten  des K la v ie r s  heraus und t r e ib e n  nun im Zimmer 
i h r  Unwesen, f re u n d e n  s ic h  m i t  den S p ie lz e u g f ig u r e n  an und 
ve rschw ind en  w ie d e r  i n  ih r e n  K la v i e r t a s t e n ,  a ls  d ie  M u t te r  
des Träumers in s  Zimmer t r i t t  und das L i c h t  a n k n ip s t .  Von 
da ab s ie h t  d e r  T räum er, w ie  e r  b e h a u p te t ,  d ie s e  F ig u re n  
immer v o r  s i c h ,  wenn e r  Musik h ö r t ,  so w ie  g l e i c h  nach dem 
Traum, a ls  e r  se in e  Noten f o r t r ä u m t :
"Kogda j a  s o b i r a l  n o ty ,  mne p o k a z a ło ś 1 , ï t o  na 
l i n e j k a c h ,  sovsem ка к  p t i c k i  na p rovo da ch , s i d j a t  
znakomye f i g u r k i . . . "  (A 2 0 1 - ,  22)
Und d ie s e  schöne W irkung e r h o f f t  s ic h  auch d e r  A u to r  beim 
zuhörenden V o rs c h u lk in d ־   s i c h e r l i c h  ve rgebens !
8 .2 .5  A l t e r  und G e sch le ch t d e r  S -A k te u re
B e i den S -A k te u re n  s in d  A l t e r s -  und C e sch le ch tsg ru p p e n  o f t  
g a r  n i c h t  d a r g e s t e l l t ;  das i s t  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h ;  denn h i e r  
häng t e in  h ö h e re r  D i f f e r e n z ie r u n g s g r a d  ab von einem höheren 
Grad an V e rm e n sch l ich u n g , b is  z u r  d i r e k t e n  P e r s o n i f i k a t i o n .
Daß es s ic h  b e i  d e r  vorhandenen E in t e i l u n g  in  A l t e r s -  und 
G e sch le ch tsg ru p p e n  m e is t  um T ie r e  h a n d e l t  (um andere S- 
A k te u re  se h r  v i e l  s e l t e n e r ,  d .h .  kaum), i s t  e b e n f a l l s  v e r -  
s t ä n d l i c h ,  man kann es anhand d e r  b e t r e f f e n d e n ,  i n  den 
Com puterausdrucken angegebenen T e x te n ,  n a c h p rü fe n .  D ie v o r -  
l ie g e n d e  T a b e l le  macht e in ig e  f ü r  d ie s e  L i t e r a t u r  b e z e ic h -  
nende Tendenzen t r a n s p a r e n t .
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SXXXX1 7* T e x te ; 9% K ind  m änn l.
SXXXX2 12 T e x te ; 1% K ind  w e i b l .
SXXXX3 8 T e x te ; 0% Junge
SXXXX4 6 T e x te ; 0 І B ra u t
SXXXX5 24 T e x te  ; 2% R e i f  m änn l.
SXXXX6 43 T e x te ; 5% R e i f  w e ib l .
SXXXX7 6 T e x te ; 0 1 A l t e r
SXXXX8 0 T e x te ; 0* A l t e
A l t e  T ie r e  kommen s e l t e n  v o r ,  m e is t  s in d  es ju n g e  T i e r e ,  d ie  
a ls o  g e n e ra t io n s m ä ß ig  den K in d e rn  e n ts p r e c h e n ,  f ü r  w e lche  
d ie s e  L i t e r a t u r  bes t im m t i s t .  Es z e i g t  s i c h  a l s o  h i e r  d e u t -  
l i e h  d ie  Tendenz d e r  A u to re n ,  d u rch  i h r e  T ie r d a r s t e l l u n g e n  
e in e n  m e ta p h o r is ch e n  V e r g le ic h  zum Menschen, zum K ind  zu 
z ie h e n .
U n te r  SXXXX1 c o d ie r t e n  w i r  n i c h t  n u r  A k te u r e ,  d ie  e in d e u t ig  
a l s  Jungen b e z e ic h n e t  w aren , sondern  auch s o lc h e  T ie r k i n d e r ,  
d ie  g e s c h le c h ts m ä ß ig  n i c h t  d i f f e r e n z i e r t  waren ( z .B .  " k o te n o k "  
kann im Russ. auch e in  w e ib l i c h e s  K ä tzch e n  b e z e ic h n e n ,  w o h in -  
gegen das d eu tsche  Wort "K ä tz c h e n "  auch  e in  m ä n n l ic h e s  T ie r  
meinen k a n n ) ,  und das waren d ie  m e is te n .  Von w e ib l i c h e n  
T ie r k in d e r n  w i r d  a u f  je d e n  F a l l  a u s d r ü c k l i c h  n u r  s e l t e n  ge- 
sp ra ch e n .
T ie r m ü t t e r  s in d  w e s e n t l i c h  w i c h t i g e r  a l s  T i e r v ä t e r ,  s ie  s in d  
j a  auch b e i  den g ä n g ig s te n  T ie re n  i n  d e r  f r e i e n  N a tu r  v i e l  
h ä u f i g e r  zusammen m i t  ih r e n  Jungen zu b e o b a c h te n .  Außerdem 
t e n d ie r e n  d ie  A u to re n  auch h i e r  zu e inem V e r g le ic h  m i t  
m e n sch l ich e n  V e r h ä l t n is s e n ,  wo man das K le i n k i n d  vo rw iegend  
i n  s e in e r  B indung an d ie  M u t te r  s i e h t .
A l t e  T ie r e  kommen f a s t  g a r  n i c h t  v o r ,  wenn ü b e r h a u p t ,  dann 
s in d  es m ä n n l ich e  T ie r e .  W a h rs c h e in l ic h  würde e in e  s tä r k e r e  
B e rü c k s ic h t ig u n g  d ie s e r  Gruppen e in e  s t ä r k e r e  V e rm e n s c h l i -  
chung m i t  s ic h  b r in g e n .
Das Problem o de r d e r  Vorgang des A l t e r n s  und auch das P ro -  
b lem des S te rb e n s  und Sterbenmüssens w i r d ,  ebenso w ie  b e i  
den m en sch l ichen  A k te u re n ,  auch b e i  den T ie r a k t e u r e n  i n  d i e -  
s e r  L i t e r a t u r  n i c h t  b e h a n d e l t .
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Auch vom Geborenwerden e r f ä h r t  das V o rs c h u lk in d  ü b r ig e n s  
n i c h t s ,  weder im m e n s c h l ic h e n ,  noch h i e r  im t i e r i s c h e n  Be- 
r e i c h .  Dabei h a t t e  schon ï u k o v s k i j  i n  seinem so p o p u lä r
ד ר  )
gewordenen Buch, lf0 t  dvuch do p j a t i " '־  , anhand von K in d e r -  
äußerungen, d ie  e r  zu d ie s e r  Präge gesammelt h a t t e ,  f ü r  d ie  
Ö f f e n t l i c h k e i t  d e u t l i c h  gem acht, daß e in  K ind  d ie s e  Fragen 
d e r  H e rk u n f t  des Lebens , des Geborenwerdens und S te rb e n s ,  
s t a r k  b e s c h ä f t i g t ;  je d o c h  haben d ie  K in d e rb u c h a u to re n  d ie  
Anregung ï u k o v s k i j s  n i c h t  a u f g e g r i f f e n  und d ie s e  k in d l i c h e n  
B e d ü r fn is s e  ü b e rh a u p t  n i c h t  zu b e f r i e d ig e n  g e s u c h t .
8 .2 .6  Q u a l i f i k a t i o n  d e r  S -A k te u re  du rch  d ie  A u to ren
SXXXXX1 22 T e x te ; 2% e ß b a r / t r i n k b a r
SXXXXX2 120 T e x te  ; 15* b ra u c h b a r
SXXXXX3 16 T e x te ; 1% d e k o r a t i v
SXXXXX4 213 T e x te ; 26% h a rm lo s ,  b e la n g lo s
SXXXXX5 49 T e x te  ; 5% s c h ä d l ic h
H ie r  ve rm e ide n  es d ie  A u to re n ,  i h r e  A k te u re  a ls  s c h ä d l ic h  
o d e r  a ls  d e k o r a t i v  d a r z u s t e l l e n  und z ie h e n  a l l e n  anderen Mög- 
l i c h k e i t e n  "h a rm lo s e "  Q u a l i f i k a t i o n  v o r .  D ie V o r le s e s t o f f e  
s in d  von U t i l i t a r i s m e n  d u r c h s e t z t .
N a tu ra l is m u s  -  A u fk lä r u n g ־   Pädagogik und " N ü t z l i c h k e i t  d e r  
N a tu r " ־   a l l  das i s t  t y p is c h e s  t r a d i t i o n s r e i c h e s  Gedankengut 
aus dem 18. J a h r h u n d e r t .
SXXXXXXXA 8 T e x te ;  0% s e h r  k l e i n
SXXXXXXXB 0 T e x te ;  0* k l e i n
SXXXXXXXC 33 T e x te ;  4* g roß
SXXXXXXXD 19 T e x te ;  2% se h r  g roß
Unsere Ü b e r s ic h t  z e i g t ,  daß en tw eder seh r k le in e  oder große 
und s e h r  g roße  T ie r e  a l s  A k te u re  b e n u tz t  werden.
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8 . 2 . 7  S t e l l u n g  d e r  S - A k t e u r e  im P l o t
SXXXXXXXXH 296 T e x te ;  16% H auptperson
SXXXXXXXXN 158 T e x te ;  19* Nebenperson
SXXXXXXXXS 5 T e x te ;  0? S t a t i s t
SXXXXXXXXD 18 T e x te ;  2% D ing
D ie  A u to re n  a r b e i t e n  n u r  m i t  H a u p t-  und Nebenpersonen. Da- 
du rch  i s t  d e r ״  H in te r g r u n d "  d e r  E rz ä h lu n g  r e c h t  l e e r .  D ie s e r  
T a tb e s ta n d  i s t  e in  c h a r a k t e r i s t i s c h e s  Merkmal f ü r  K i n d e r l i -  
t e r a t u r ,  w e lches ü b r ig e n s  auch das Vo lksm ärchen  k e n n z e ic h -  
n e t .  Dadurch können d ie  T e x te  r e c h t  k u rz  s e in ;  V e rw ic k lu n g e n  
R e ta rd a t io n e n  e t c .  g i b t  es h i e r  n i c h t .
8 .2 .8  A r t  d e r  D a r s te l lu n g
SXXXXXXXXXE 194 T e x te ;  24? a ls  s o lc h e r
SXXXXXXXXXP 28 T e x te ;  1% p e r s o n i f i z . ,  v e rm e n s c h l .
SXXXXXXXXXG 6 T e x te ;  0 *  a l l e g o r i s c h
SXXXXXXXXXM 163 T e x te  ; 20? m e ta p h o r is c h
D ie  S -A k te u re  s in d  h a u p ts ä c h l ic h  n a t u r a l i s t i s c h ,  d . h .  a ls  
s o lc h e  d a r g e s t e l l t ,  danach f o l g t  d ie  auch r e c h t  h ä u f ig  an- 
gewandte m e ta p h o r isch e  D a r s t e l l u n g ;  T ie r e  s in d  w ie  T ie r e  d a r  
g e s t e l l t ,  können a be r sp re c h e n ,  denken und f ü h le n  w ie  Men- 
sehen.
Daß w e itge hen de  V e rm e n sch l ich u n g , w ie  P e r s o n i f i k a t i o n  so 
s e l t e n  vorkom m t, l i e g t  n a t ü r l i c h  i n  d e r  T a tsa ch e  b e g rü n d e t ,  
daß d ie s e  L i t e r a t u r  f a s t  durchweg a l l e r  P h a n ta s t i k  zu en tbeh  
re n  s u c h t .
Noch s e l t e n e r  i s t  n a t ü r l i c h  A l l e g o r i e ;  denn s ie  i s t  n u r  b e i  
den wen igen A b s t r a k t a ,  besonders  den "M e n ta le n  Vorgängen" 
a ls  A k te u re n  zu f in d e n .
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D ie  A u f s t e l l u n g  a u f  den fo lg e n d e n  S e i te n  z e ig t  das E rs c h e i -  
nen von S־ Tex ten  (auch P+S־ T e x te n ,  i n  denen S j a  m i t  vorhan 
den i s t )  in n e r h a lb  von Z e h n ja h re s a b s c h n i t te n .
8 . 2 . 9  D i a c h r o n i s c h e  V e r t e i l u n g  d e r  S־ A k t e u r e
Tex te
I .  E 1933-39
SX = Fauna
SI = In s e k te n 0
S2 = R e p t i l i e n Ц
S3 = F is c h e 2
SU = V öge l 11
S5 = T ie r e 20
S6 = U n t ie r e 0
sxx = F lo r a
SX1 = G räse r 1
SX2 = P i l z e -
SX3 = W urzeln —
SX*ł = S t rä u c h e r -
SX5 = Bäume -
SX6 = P h a n ta s t is c h e •
sxxx = Sachen» le b lo s e
SXX1 = Ex Fauna 1
SXX2 = Ex F lo r a -
SXX3 = Ex Mensch 1
SXX4 = N a tu rgegens tände 1
SXX5 = A r t e f a k t e 1
SXX6 = G erä te 2
SXX7 = A ggrega te 1
s xx xx = A b s t r a k ta
s x x x i = R a u m b e g r i f fe 0
SXXX2 = Z e i t b e g r i f f e 0
SXXX3 = N a tu re rs c h e in u n g e n 0
sxxx^ = S o z i a l b e g r i f f e 0
SXXX5 = Som atische  B e g r i f f e 0
SXXX6 = P sych o lo g .  B e g r i f f e 0
SXXX7 = M en ta le  Vorgänge 0
1. K la sse
2 ê K lasse
3. K lasse
14. K lasse
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S-  T e x t e  n a c h  J a h r z e h n t e n
T e x te
E 1940-49
1. K lasse  SX = Fauna
51 = In s e k te n  2
52 = R e p t i l i e n  1
53 = F is c h e  0
54 = V ö g e l 10
55 = T ie r e  13
56 = U n t ie r e  0
2 . K la sse  SXX = F lo r a
SX1 = G räse r 2
SX2 = P i l z e  1
SX3 = W urze ln
SX4 = S t rä u c h e r
SX5 = Bäume
SX6 * P h a n ta s t is c h e
3. K la sse  SXXX = Sachen, le b lo s e
SXX1 = Éx Pāunā 2
SXX2 = Ex F lo r a
SXX3 = Ex Mensch 1
SXX4 = N a tu rgeg en s tän de  1
SXX5 = A r t e f a k t e  2
SXX6 = G erä te  3
SXX7 = A ggrega te  1
4. K la sse  SXXXX = A b s t ra k ta
SXXX1 = R a u m b e g r i f fe
SXXX2 = Z e i t b e g r i f f e
SXXX3 = N a tu re rs c h e in u n g e n  1
SXXX4 = S o z i a l b e g r i f f e
SXXX5 = Som atische B e g r i f f e
SXXX6 = P sych o lo g .  B e g r i f f e
SXXX7 = M e n ta le  Vorgänge
I I .
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T e x te  %
S -  T e x t e  n a c h  J a h r z e h n t e n
I I I .  E 1950 -59
1. K la sse  SX = Pauna
51 = In s e k te n  14 1
52 = R e p t i l i e n  5
53 = F is c h e  2
54 = V öge l 51
55 = T ie r e  74
56 = U n t ie r e
2. K lasse  SXX = F lo r a
SX1 = G räse r 7
SX2 = P i l z e  2
SX3 = W urze ln
SX*J = S t rä u c h e r
SX5 = Bäume 4
SX6 = P h a n ta s t is c h e
3. K lasse  SXXX = Sachen, le b lo s e
SXX1 = Ex Fauna H
SXX2 = Ex F lo r a  4
SXX3 = Ex Mensch 3
SXX4 = N a tu rgegens tände  8
SXX5 = A r t e fa k t e  5
SXX6 = G erä te  5
SXX7 = A ggrega te  5
A b s t ra k ta
R a u m b e g r if fe  1
Z e i t b e g r i f f e  3
N a tu re rs c h e in u n g e n  1 
S o z i a l b e g r i f f e  1
Som atische  B e g r i f f e  
P sych o log .  B e g r i f f e  
M en ta le  Vorgänge 1
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S -  T e x t e  n a c h  J a h r z e h n t e n
IV .  E 1 9 6 0 -6 6
T e x te %
SX = Fauna
S I r In s e k te n 13 1
S2 - R e p t i l i e n 12 1
S3 - F is c h e 7 -
S4 - V ö g e l 57 6
S5 s T ie r e 77 9
S6
=
U n t ie r e
s x x F lo r a
s x i : G rä s e r 8 -
SX2 s P i l z e 1 —
SX3 - W urze ln - -
SX4 s S t r ä u c h e r 1 -
SX5 — Bäume 2 -
SX6 = P h a n ta s t is c h e • •
SXXX ē Sachen, le b lo s e
SXX1 - Ex Êauna 9 1
SXX2 z Ex F lo r a « -
SXX3 s Ex Mensch 7 -
SXX4 z N a tu rg e g e n s tä n d e 13 1
SXX5 2 A r t e f a k t e 6 -
3XX6 G e rä te 7 -
SXX7 A g g re g a te 11 1
SXXXX «» A b s t r a k t a
SXXX1 z f ta u m b e g r i f fe 1 -
SXXX2 Z Z e i t b e g r i f f e 2 -
SXXX3 - N a tu re rs c h e in u n g e n 3 -
SXXX4 z S o z i a l b e g r i f f e - -
SXXX5 z S o m a tische  B e g r i f f e - -
SXXX6 z P s y c h o lo g .  B e g r i f f e - -
SXXX7 z M e n ta le  Vorgänge 8 -
1. K la s s e
2• K la sse
3. K la s s e
4. K la s s e
Dabei i s t  zu b e a c h te n ,  daß es s i c h  b e i  dem e r s te n  ( 1 9 3 3 3 9 ־ ) 
und b e i  dem l e t z t e n  A b s c h n i t t  (1 9 6 0 -6 6 )  n i c h t  mehr um v o l l e  
J a h r z e h n te ,  so nde rn  j e w e i l s  um s ie b e n  J a h re  h a n d e l t .  Außer- 
dem e rs c h ie n e n  i n  den e r s t e n  J a h rz e h n te n  w e n ig e r  T e x te ,  d ie  
P r o d u k t io n  wurde la u fe n d  g e s t e i g e r t .  T ro tzd e m  machen d ie  
P ro z e n ts ä tz e  g e w isse  Tendenzen t r a n s p a r e n t .
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Vor a l le m  wurde im L a u fe  d e r  Z e i t  d e r  a n g e b l ic h e  R e a l ism u s ,  
r i c h t i g e r ,  d e r  N a tu r a l is m u s ,  g e sch w ä ch t ;  f r ü h e r  ve rm ie d  man 
e s ,  ü b e rh a u p t  S- A k te u re  zu b e n u tz e n ,  und wenn man es t a t ,  
so nahm man T ie r e .  "Sachen*1 und " A b s t r a k t a "  h in g e g e n  konn te  
man n i c h t  g u t  b e i  n a t u r a l i s t i s c h e r  D a r s te l lu n g s w e is e  s p re ־  
chen la s s e n ,  schon g a r  n i c h t  " F l o r a " •
In  den l e t z t e n  b e id e n  Z e i t a b s c h n i t t e n  h in g e g e n  (1950 -59  und 
1960-66: h i e r  n u r  7 J a h r e ! )  z e ig t  s i c h  e in  anderes  B i l d ;  
h i e r  hande ln  Sachen und A b s t r a k t a ,  so g a r  auch " F l o r a " .
S i c h e r l i c h  haben s i c h  d ie  K in d e r  m i t  i h r e n  B e d ü r fn is s e n  im 
Lau fe  d e r  Z e i t  n i c h t  g e ä n d e r t ,  auch d ie  A u to re n  n i c h t .  Was 
s ic h  g e ä n d e r t  h a t ,  i s t  d ie  T o le r a n z .  S ie  wurde n o tw e n d ig e r -  
w e ise  g r ö ß e r ,  denn d ie  P ro d u k t io n  nahm z u ,  und neue Tenden- 
zen mußten s i c h  e in m a l  d u rc h s e tz e n .
H a u p ts ä c h l ic h  s c h e in t  h i n t e r  d i e s e r  Tendenz d e r  Wunsch oder 
das B e s tre b e n  nach " k i n d e r t ü m l i c h e r "  D a r s t e l l u n g  d e u t l i c h  
zu w erden. D ieses  B e s tre b e n  und e in e  d a m it  Hand i n  Hand ge - 
hende zunehmend s t ä r k e r  a u s g e p rä g te  d i d a k t i s c h e ,  m o r a l i s i e -  
rende H a l tu n g ,  w ie  w i r  s ie  f ü r  d ie  T e x te  m i t  A b s t r a k ta  und 
e in ig e n  Gegenständen a l s  A k te u re  f e s t s t e l l e n  ko n n te n  ( s . o . ) ,  
fü h re n  h ä u f ig  zu v e r n i e d l i c h e n d e r ,  k in d e r tü m e ln d e r  D a r s t e l -  
lu n g s w e is e .  Aus d iesem Grunde macht d ie s e  L i t e r a t u r  auch i n  
ih rem  l e t z t e n  von uns u n te r s u c h te n  J a h rz e h n t  noch ke ineswegs 
e in e n  s p i e l e r i s c h e n ,  p h a n ta s t i s c h e n ,  z w e c k f r e ie n  E in d r u c k .  
S ie  z e i g t  d e sh a lb  auch z u l e t z t  noch immer kaum Humor (Aus- 
nahmen b e s tä t ig e n  d ie  R e g e l ! ) .  S ta t td e s s e n  f in d e n  w i r  w e i t e r  
e in e n  g e w o l l t  " l u s t i g e n " ,  o b e r f l ä c h l i c h e n ,  ke inesw egs  k i n -  
d e r tü m l ic h e n ,  d a fü r  e in e n  k in d e r tü m e In d e n  " T a n te n to n " (u n d  
den besonde rs  im l e t z t e n  J a h r z e h n t ) .
L i t e r a r h i s t o r i s c h  kann man von e inem R ü c k g r i f f  a u f  d ie  A u f -  
k lä r u n g  s p re c h e n ,  denn das N e u a r t ig e  w ar n i c h t  an s i c h ,  son- 
de rn  n u r  in n e r h a lb  d e r  V o r l e s e s t o f f e  neu. H ie r  h a t  man z .B .  
e in e  E n tw ic k lu n g  zum "Comic s t r i p "  v e rm ie d e n .  Es b l i e b  e in  
S c h r i f t t u m ,  das g e le s e n  werden muß, und w e i l  K in d e r  d ie s e r  
A l t e r s s t u f e  n i c h t  le s e n  können , so i s t  d ie s e s  S c h r i f t t u m  e in
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V o r l e s e s t o f f  g e b l ie b e n ;  S c h r i f t k u n d ig e  le s e n  v o r ! Und das i s t  
ge rade  k e in e  n e u a r t ig e  K o n z e p t io n .  Aus d iesem  Grunde mußte 
man auch d ie  V o r le s e r  ( d ie  K ä u fe r )  a n sp re ch e n  und v e rs u c h e n ,  
s ie  zu b e f r i e d ig e n •  Deshalb wurden v e r t r a u t e  Wege g e w ä h l t ,  
neuere  " K u n s t g r i f f e "  ve rm ieden  und d a d u rch  je d e  S e lb s t t ä -  
t i g k e i t  (w ie  s ie  z .B .  beim "Comic s t r i p "  v e r s u c h t  w i r d )  u n -  
te rb u n d e n .  Dadurch waren d ie  V o r l e s e s t o f f e  immer " L i t e r a t u r "  
und s o l l t e n  zum Konsum von L i t e r a t u r  a n re g e n .  A u f  d ie s e  
Weise wurden L e s e rg e n e ra t io n e n  v o r b e r e i t e t ,  indem ih n e n  
t r a d i t i o n e l l e  V o r s te l lu n g e n  du rch  I n h a l t  und Form anerzogen 
w urden . Denn auch d ie  A u to re n  p r o d u z ie r t e n  d a s ,  was s ie  
f r ü h e r  s e lb e r  e r l e b t  h a t t e n .  Dadurch s in d  d ie  V o r l e s e s t o f f e  
von T o p o i d u r c h s e tz t  und r e c h t  t r a d i t i o n e l l  und k o n v e n t io -  
n e l l .  "T a n te n to n "  und H u m o r lo s ig k e i t  b e w e ise n  e s ,  w ie  w i r  
gesehen haben, immer w ie d e r .  Ausnahmen w ie  K. ï u k o v s k i j  u . a .  
b e s tä t ig e n  n u r  d ie  R e g e l,  denn auch S u k o v s k i j  s p ra c h  f a s t  
mehr zu den V o r le s e r n ,  a ls  zu den K in d e r n ;  d e r  U n te r s c h ie d  
b e s ta n d  n u r  d a r i n ,  daß d ie  e in e n  den K o n s e rv a t is m u s  i n  den 
V o r le s e r n ,  d ie  anderen abe r das K in d  im i n t e l l i g e n t e n  V o r -  
l e s e r  ansprachen .
I n s o fe r n  s in d  d ie s e  V o r le s e s t o f f e  " L i t e r a t u r " ,  und desha lb  
i s t  i h r e  P ro d u k t io n  e in e  ernstzunehm ende T ä t i g k e i t ,  d ie  
n i c h t  genug v e r w a l t e t  werden kann; d e r  L e s e r  i s t  unmündig 
und b e d a r f  d e r  F ü rs o rg e ,  es s in d  j a  K l e i n k i n d e r .
D l• • «  S i tu a t io n  u n te rs c h e id e t  s ic h  h ie r  a l le r d in g s  n le h t  ▼on 
d e r je n ig e n  ln  d e r ■groåen L i t e r a t u r ” • Und in s o fe r n  lo h n t  es
s i c h ,  d ie s e  V o r l e s e s t o f f e e r n s t h a f t  zu u n te r s u c h e n .  Denn d ie  
E rg e b n is s e  g e l t e n  h i e r  f ü r  je d e  L i t e r a t u r , ganz g l e i c h ,  ob 
d e r  L e se r  unmündig i s t  o d e r  n u r  a ls  unm ündig  v e rs ta n d e n  w i r d .
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9• Z u s a m m e n fa s su n g  und  S c h lu ß
W ir fa s s e n  d ie  w ic h t i g s t e n  E lemente des L e s e s t o f f i n h a l t s  ku rz  
zusammen:
D ie  821 T e x te  stammen von 310 A u t o r e n  . 180 von Ihnen 
s in d  n u r  m i t  Je e inem Werk v e r t r e t e n .  Zu einem g e r in g e n  T e i l  
(25 A u to re n )  haben w i r  E rw a c h s e n e n k la s s ik e r  und Erwachsenen- 
a u to re n  des 20. J a h rh u n d e r ts  i n  unserem Corpus ( 1 . ,  p . 5 9 f f ) .
Es s c h re ib e n  f ü r  V o r s c h u lk in d e r  i n  überwiegendem Maße Männer 
(65 ï ) .  F ra u e n ,  d ie  f r ü h e r e n  T rä g e r  d e r  F o lk lo r e  f ü r  K in d e r ,  
wurden h i e r  e h e r  zum V e r m i t t l e r ,  zum K ä u fe r  und V o r le s e r .
A ls  A u to re n  s in d  s ie  zu 31 % v e r t r e t e n .  D ie moderne so w je -  
t i s c h e  K i n d e r l i t e r a t u r  h a t  s ic h  n i c h t  o rg a n is c h  aus de r 
F o l k lo r e  f ü r  K in d e r  e n t w i c k e l t ,  sondern i s t  bewußt an ih r e  
S t e l l e  g e s e t z t  worden und g l e i c h z e i t i g  an d ie  S t e l l e  d e r  L u -  
b o k l i t e r a t u r  ( l . , p .  54 f f ) .
Was den U m f a n g  a n b e t r i f f t ,  so überw iegen  d ie  langen 
(mehr a l s  3 S e i t e n :  32 ,4  %) und d ie  sehr langen  ( G a n z s c h r i f -  
te n  von 10-30  S e i t e n :  24 %) zusammen d ie  ku rzen  (1 -3  S e i te n :  
31 ,9  %) und seh r  k u rz e n  (1 S e i te  und w e n ig e r :  10,35 %)
Tex te  ( 3 . ,  p .  72 f f ) .
D ie  A n a ly s e  nach T e x t s o r t e n  ( 4 . ,  Tab. p . 85-87) 
h a t  e rg e b e n ,  daß d ie  m e is te n  Tex te  vom A l l t a g s le b e n  de r so w je -  
t i s c h e n  Gegenwart h a n de ln  (G5=42,5 * :  p . 8 4 ) .  Dann fo lg e n  im -  
m e rh in  Märchen und andere  f o l k l o r i s t i s c h e  G attungen (G9) und 
n a tu r k u n d l i c h e  E rzä h lu n g e n  (G l)  zu etwa g le ic h e n  T e i le n  
(Je 23 X: p p .  84 ,8 8  ) .  G9 wäre e in e r  g e son d e rte n  U nte rsuchung 
w e r t .  H ie r  h a n d e l t  es s ic h  z .T .  um b e a r b e i t e te s  V o lk s g u t .
D ie  Auswahl macht bes t im m te  Tendenzen s i c h t b a r :  es s in d  m e is t  
h u m o r is t i s c h e  T ie rm ä rc h e n ,  h a b i t u e l l e  Märchen (von d e r  r u s s i -  
sehen F o l k l o r i s t i k  "b y to v y e  s k a z k i11 gena nn t)  ode r Verse und 
L ie d ch e n  ü b e r  T i e r e .  Zaubermärchen m i t  ih rem  J e n s e i t ig e n  
P e rs o n a l  ( z . B .  ',baba J a g a " )  wurden w e itgehend  ausgek lam m ert;  
a l l e s  Numinose i n  d e r  F o lk lo r e  wurde e l i m i n i e r t .  Daneben 
g i b t  es i n  d ie s e r  Gruppe v i e l e  Tex te  z e i tg e n ö s s is c h e r  Au-
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t o r e n ,  d ie  moderne I n h a l t e  i n  f o l k l o r i s t i s c h e  Formen zu k l e i ־  
den such te n  ( d . h .  " F o lk l o r i s m u s " ) .  D ie  am h ä u f ig s t e n  b e n u tz -  
t e  Form i s t  h i e r b e i  das M ä rc h e n .1  ̂ An d ie s e r  S t e l l e ,  zum 
Zwecke e in e r  bewußten M y th o lo g is ie r u n g ,  e r h ä l t  das Numinose 
w ie d e r  se in e n  P la t z  ( v g l .  A011+, A 191-, A 1 9 2 - ,  A507+ u . a . ) .
Die naturkundlichen Texte handeln meistens von Tieren. Immer-־ 
hin gibt es auch für Vorschulkinder schon technologische Er- 
Zählungen (4 ,8  Í ) ,  Biographien (2 %) und historische Texte 
( 1 ,3  * :  p . 8 8 -9 1 ) .
D ie  V o r le s e s t o f f e  s in d  ganz a u f  das I n l a n d  e i n g e s t e l l t ,  
das A u s l a n d  w i r d  n u r  i n  etwa 10 % d e r  T e x te  behan- 
d e l t  und dann g r u n d s ä t z l i c h  n i c h t  n e u t r a l ,  so nde rn  en tw eder 
f r e u n d l i c h  ( s o z i a l i s t i s c h e  L ä n d e r ) , f e i n d l i c h  ( w e s t l i c h e s  
A u s la n d )  oder auch e x o t i s c h  ( I n d ie n ,  A f r i k a )  d a r g e s t e l l t  
( 4 . 1 . 2 ,  T a b .p .  92 p. 9 1 ) .
Das S c h r i f t t u m  i s t  vo rw ie g e n d  d i d a k t i s c h  und 
e r n s t  a u s g e r i c h t e t  (75 Í ) .  E ine  f r e i e ,  u n be sch w e rte  
H e i t e r  k e i t  w i rd  n u r  i n  A u sna h m e fä l le n  e r r e i c h t ,  a l l e r -  
d in g s  w i r d  s ie  ö f t e r  v e r s u c h t ;  d ie  A u to re n  s c h e i t e r n  abe r an 
i h r e r  g e w o l l t e n  K ln d e r tü m e le l  e i n e r s e i t s  und a n d e r e r s e i t s  an 
d e r  mangelnden P h a n ta s t i k ,  dem Zwang zu r e a l i s t i s c h e r  D a r-  
s te l lu n g s w e is e •  Das e rn s te  E lement nimmt zwar s e i t  1953 
f o r t l a u f e n d  ab , doch 1 s t  d e r  Befund im e in z e ln e n  so m in im a l ,  
daß von e in e r  o f fe n e n  Wende zum H e i te r e n  h in  n i c h t  g e s p ro -  
chen werden kann ( 4 . 1 . 3 *  p - 91 f f ) .
D ie  T e x te  s in d  zum überw iegenden T e i l  i n  V e r s e n  ge - 
s c h r ie b e n  (51 * ) •  D iese  werden f ü r  a l l e  T e x t s o r t e n  b e n u tz t ,  
sogar f ü r  te c h n o lo g is c h e  E rz ä h lu n g e n ,  f ü r  T e x te  ü b e r  den 
B ü r g e r k r ie g  oder z e i tg e n ö s s is c h e  T e x te  ü b e r  den I I .  W e l t -  
k r i e g ,  d ie  m e is t  den S ie g  f e i e r n .  S ie  werden n i c h t  n u r  
f ü r  h e i t e r e  I n h a l t e ,  sondern  ebenso auch f ü r  e r n s t e  oder 
d id a k t i s c h e  b e n u tz t  ( b e i  05 haben w i r  s o g a r  u n t e r  220 l n  
Versen  g e sch r ie b e n e n  T ex ten  n u r  57 h e i t e r e ,  w oh ingegen d ie  
ü b r ig e n  e r n s t  und d i d a k t i s c h  s in d ) .  Es h a n d e l t  s i c h  m e is t  
um ganz la p id a r e  Reime, f ü r  d ie  e in e  S t i l -  bzw. Versmaß-
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A na lyse  a u f  d e r  Corpusebene unangebrach t wäre ( 4 . 1 . 4 ,  
p . 96 f f ) .
D ie b e h a n d e l te n  W i r k l i c h k e i t s - u n d  
T h e m e n b e r e i c h e  l i e g e n  i n  e r s t e r  L i n i e  a u f  
den G e b ie te n  N a t u r  (3 4 ,1  t ) und B e n e h m e n  
(3 2 ,7  Í ) •  Von d e r  A r b e i t s w e l t  e rz ä h le n  n u r
9 ,5  % d e r  T e x te ,  6 ,7  % behande ln  g e s e l l s c h a f t -  
l i e h e  Themen• F a s t  3 % b e in h a l te n  Themen aus dem Be- 
r e i c h  des ü b e r n a t ü r l i c h e n ;  es s in d  d ie s  
m e is t  i d e o lo g is c h e  I n h a l t e ,  d ie  bestim m te Z e i t e n ,  
O r t e , S a c h e n  und M e n s c h e n  aus s o w je t i -  
sch e r  Z e i t  a l s  h e i l i g  d a r s t e l l e n •  H ie r ,  w ie  auch schon i n  
de r D a r s t e l l u n g  des A u s la n d e s ,  b e g in n t  f ü r  das V o rs c h u l ־  
k in d  d ie  I n d o k t r i n a t i o n .  Am w e n ig s te n  e r f ä h r t  es aus s e in e r  
L i t e r a t u r  ü b e r  den m e n s c h l i c h e n  B e re ic h  (1 ,8  %) 
es f i n d e t  k e i n e r l e i  s e x u e l le  A u fk lä ru n g  s t a t t  (5 *0 2 ,  p . 111^
Tab. pp .114-15,118-19  » 122-23 ) .
Der e r z ä h l t e  R a u m  (Kap• 6) müßte m a n n ig f a l t i g  g e p la n t  
s e in ,  um den B e d ü r fn is s e n  d e r  K in d e r  i n  a l l e n  T e i le n  der 
S o w je tu n io n ,  sowohl den a u f  dem Lande, a l s  auch den l n  de r 
S ta d t  wohnenden, v e r s t ä n d l i c h  zu s e in .  Er i s t  i n  W i r k l i c h -  
k e i t  Jedoch  r e c h t  u n d i f f e r e n z i e r t  und m e is t  nu r andeu tungs- 
we ise  b e s c h r ie b e n .  Der H a n d lu n g so r t  i s t  vo rw iegend  i n  d ie  
N a t u r l a n d s c h a f t  v e r l e g t  (41 ,14  %9 Tab. 
p . 1 4 0 -4 1 )  danach an d ie  W ohns tä tte  (3 9 ,8  X ) ,  wozu auch d ie  
Datscha ode r das Bauernhaus m i t  dem da zugehör igen  G a r te n -  
s tü c k  g e z ä h l t  wurden ( p .1 3 7  )•
Am B e i s p i e l  H i m m e l  und G e b i r g e  w iesen w i r  
nach , daß d ie  N a tu r  m e is t  i d y l l i s c h ,  s o n n ig ,  r u h ig  und p o s i -  
t i v  d a r g e s t e l l t  i s t ;  e in e  bedrohende N a tu r  g i b t  es n i c h t ,  
h ö ch s te n s  um gekehrt (besonde rs  i n  den d r e iß ig e r  Jah ren  und 
um 1950) e in e  N a tu r ,  d ie  vom Menschen bekäm pft und du rch  
ih n  bezwungen w i r d .  H ubsch raub e r,  S p u tn ik  und F a l l s c h i r m -  
S p r in g e r in  bewegen s ic h  ebenso s e l b s t v e r s t ä n d l i c h ,  f a s t  g e -  
s e tz m ä ß ig ,  d u rc h  den H im m els- bzw. W eltraum w ie Sonne, Mond
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o d e r  Regen. D ie  S te rn e  d e r  N a tu r  s in d  e r s e t z t  d u rc h  d ie  
w e i t h i n  r o t  le u c h te n d e n  S o w je ts te r n e  des Moskauer K re m l1 
( 6 . 1 . 1 ,  p .1 4 2  f f ) •  Das G e b irg e  i s t  s e l t e n  d a r g e s t e l l t  (0 ,9 7  %, 
v g l .  Tab. p . 1 4 0 ) ,  und wenn, dann h a n d e l t  es s i c h  s t e t s  um 
den K aukasus , ü b e r  den m e is t  von e in h e im is c h e n  A u to re n  g e -  
s c h r ie b e n  w i r d .  S ie  b e to n e n  das V e r w u r z e l t s e in  d e r  Menschen 
m i t  dem ka rg e n  B e rg la n d ,  das s ie  f r u c h t b a r  machen. N ic h t  im -  
mer s in d  d ie  T e x te  vom L a n d s c h a f t l i c h e n  h e r  v e r s t ä n d l i c h  f ü r  
a l l e  K in d e r ,  i n  e r s t e r  L i n i e  wurde a b e r  o f f e n b a r  a u f  d ie  
M u l t i n a t i o n a l i t ä t  des V e r la g s a n g e b o ts  g e a c h t e t .  H ä u f ig  s in d  
s ie  so a l lg e m e in  g e h a l t e n ,  daß von d e r  n a t i o n a le n  E ig e n a r t  
b is  a u f  d ie  f r e m d lä n d is c h e n  Namen d e r  d a r m a t is  pe rsonae  
n i c h t s  mehr zu sp ü re n  i s t  ( 6 . 1 . 2 ,  p . l 4 8 f f ) .
An ö f f e n t l i c h e n  O r t e n ,  a l s o  i n  d e r  näheren 
Umgebung a u ß e rh a lb  d e r  W o h n s tä t te ,  s p i e l t  s i c h  d i e  Handlung 
n u r  s e l t e n  ab (2 1 ,9  Í ;  Tab . p . 1 5 7 - 5 8 ) ,  am w e n ig s te n s  i n  
K a u fh ä u s e rn  o d e r  an V e rg n ü g u n g s -  und R a s t s t ä t t e n *  Das The- 
ma " E in k ä u fe n "  o d e r  "G e ld "  kommt n i c h t  v o r  ( 6 . 2 . 5 ,  6 . 2 . 6 ,  
p .  160 f f ) .  Etwas h ä u f i g e r  1 s t  d ie  H and lung  i n  S tra ß e n  und 
ö f f e n t l i c h e  P lä t z e  v e r l e g t ;  d e r a r t i g e  T e x te ,  d i e  m e is te n s  
vom G r o ß s ta d tv e r k e h r  h a n d e ln ,  s in d  e i g e n t l i c h  n u r  K in d e rn  
aus den g roß en  S tä d te n  v e r s t ä n d l i c h .  H ie r  z e i g t  s i c h  w iede r 
d ie  P r o b le m a t ik  des z e n t r a le n  Moskauer V e r la g e s ,  f ü r  S ta d t -  
und L a n d k in d e r  g le ic h e rm a ß e n  p r o d u z ie r e n  zu müssen ( 6 . 2 ,  
p .  156 f f  ) .
An A r b e i t s - , L e r n - u n d  E r z i e h u n g s -  
S t ä t t e n  i s t  d ie  H and lung  n u r  b e i  1 3 ,5  Í  d e r  T e x te  
v e r l e g t  ( 6 . 3 *  p .1 6 2  f f ,  Tab. p p .  163 ) .  Nur f ü r  36 Tex te  
b i l d e t  d ie  K o l c h o s e  den H a n d lu n g s h in te r g r u n d  
( 6 . 3 - 1 ,  p .  164 f f ) .  A l l e r d i n g s  w i r d  auch  s i e ,  w ie  üb e rhau p t 
das l ä n d l i c h e  M i l i e u ,  n i c h t  n ä h e r  b e s c h r ie b e n .  Von m oder- 
n e r  G r o ß r a u m w ir t s c h a f t  e r f ä h r t  das K in d  n i c h t s ,  d ie  T ie re  
t r e t e n  e in z e ln  a u f  und haben i n d i v i d u e l l e  Namen. Daß es 
s i c h  um K o lc h o s b e t r ie b e  h a n d e l t ,  e r k l ä r t  n u r  das s t e t s  be- 
n u t z t e  Wort " k o lc h o z "  bzw. " k o l c h o z n y j " .  Im ü b r ig e n  i s t  das
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Land aus dem B l i c k w i n k e l  des S t ä d t e r s ,  w e lc h e r  s i c h  a u f  s e i -  
n e r  so m m e r l iche n  D atscha  a u f h ä l t ,  gesehen . I n  d e r  T a t  s in d  
d ie  m e is te n  A u to re n ,  w e lche  h i e r  ü b e r  d ie  K o lch o se  s c h r i e -  
ben, S t ä d t e r .  Außerdem b e s te h t  e in e  ausgesp rochene  N e ig u n g , 
das l ä n d l i c h e  M i l i e u  zu s c h i l d e r n  (410 T e x te  g e -  
genüber 130 T e x te n  m i t  u r  b a n e m M i l i e u ) .  H i e r i n  und 
i n  d e r  ro m a n t is c h e n ,  le b e n s fe r n e n  A r t  d e r  D a r s t e l l u n g  macht 
s ic h  e in e  n o s ta lg i s c h e  H a l tu n g  d e r  A u to re n  bem erkbar
(p .  165 f f ) .
Besonders h ä u f i g  e rs c h ie n e n  d ie  T e x te  ü b e r  K o lch o se n  i n  den 
Ja h re n  1953» 1954 und ganz besonde rs  I9 6 0 .  D ie s e r  Befund i s t  
d u rch  e in e  bewußte B e r u fs le n k u n g s a b s ic h t  J e n e r  Z e i t  zu e r -  
k lä r e n  ( p . 1 6 4 ) .
L e d i g l i c h  9 T e x te  v e r le g e n  ih r e n  H a n d lu n g s o r t  i n  P a b r  i  -  
k e n  (p .  166 f f ) .  Von ih n e n  s in d  n u r  d ie  n a c h r e v o lu t io n ä r e n  
F a b r ik e n  nähe r b e s c h r ie b e n ;  s ie  werden a l s  g ro ß rä u m ig ,  h e l l  
und sa u b e r  d a r g e s t e l l t ,  M a sch in e n lä rm  und r o l l e n d e s  F l i e ß -  
band w ie  l u s t i g e  M us ik  i n  f r ö h l i c h e n  V e rs ry th m e n  g e s c h i l d e r t  
(p .1 6 6  f f ) .  D ie  g le i c h e  H e l l i g k e i t  s t r a h l t  uns auch aus den 
g e s c h i l d e r t e n  z e i tg e n ö s s is c h e n  K i n d e r g ä r t e n  und 
- k r i p p e n  e n tgegen  ( 6 . 3 - 7 ) .
D ie  D a r s t e l l u n g  d e r  W o h n s t ä t t e  ( 6 . 4 ,  Tab. p . 171-72 ) 
m i t  ih re m  sparsam a n g e d e u te te n  n o tw e n d ig s te n  M o b i l i a r  f ü h r t  
d ie  immer noch beeng ten  W o h n v e rh ä l tn is s e  v o r  Augen. E igene  
K in d e rz im m e r g i b t  es n i c h t ,  i n  Wohn- und Eßzimmer w i r d  auch 
g e s c h la fe n .  A n s t e l l e  e in e s  R a d io a p p a ra te s  haben a l l e  Wohnun- 
gen e in e n  11R e p r o d u k to r " ,  d u rc h  den d ie  G locken  d e r  Moskauer 
K r e m l 'u h r  ü b e r a l l  i n  d e r  S o w je tu n io n  V a te r  und Sohn z u r  M o r-  
g e n g ym n a s t ik  und zum t ä g l i c h e n  Gang i n  F a b r i k  und S ch u le  oder 
K in d e r g a r te n  r u f e n  (p .  175 f f ) .
D ie  m e is te n  T e x te  v e r le g e n  ih r e n  H a n d lu n g s o r t  nach Z e n -  
t r a l r u ß l a n d .  Aber auch a l l e  v i e r  H i m m e l s -  
r i c h t u n g e n  in n e r h a lb  d e r  S o w je tu n io n  ( 6 . 6 )  s in d  
v e r t r e t e n :  am h ä u f ig s t e n  d e r  S ü d e n  ( 6 . 6 . 3 ,  p .  183  f f :
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Kaukasus, m i t t e l a s i a t i s c h e  R e p u b l ik e n ) ,  am s e l t e n s te n  de r 
W e s t e n  ( 6 . 6 . 4 ,  p .  184 f f  : U k ra in e ,  B e lo ru ß la n d ) •  Auch 
de r Hohe N o r d e n  ( 6 . 6 . 1 ,  p .1 8 0  f f )  und d e r  Perne 
O s t e n  ( 6 . 6 . 2 ,  p .  182 f f )  kommen v o r .  V e rh ä l tn is m ä ß ig  
h ä u f ig  s p i e l t  s ic h  d ie  Handlung l n  den großen S tä d te n  
M o s k a u  (28 T e x te )  und L e n i n g r a d  (16 T e x te )  
ab ( 6 . 6 . 5 ) •  Gerade h i e r  ze ig e n  s ic h  T r i v i a l i s i e r u n g  und 
k l i s c h e e h a f t e  D a r s te l lu n g  besonders  d e u t l i c h :  Moskau w ird  
m e is t  im P r ü h l in g  ( g r ü n ) ,  am M a i f e ie r t a g  ( r o t ;  Parade, T r i -  
büne, R o te r  P la t z ,  K re m l1 e t c . )  g e s c h i l d e r t  ( p .  185 f f ) .  
L e n in g ra d  b i e t e t  d ie  H a n d lu n g s s te re o ty p e n  f ü r  S c h i ld e ru n g e n  
ü b e r  d ie  R e v o lu t io n  (p .  1 8 8 f f ) .
D ie  L i t e r a t u r  z e ig t  f a s t  a u s s c h l i e ß l i c h  r e a l i s t i -  
s e h e  Räume, l e d i g l i c h  i n  7 T ex ten  s in d  p h a n t  a ־ 
s t  i  s с h e d a r g e s t e l l t ;  und s e lb s t  h i e r  h a n d e l t  es s ic h  
um e in e  scheue P h a n ta s t i k ,  d ie  m e is t  noch a l s  Traum e n t -  
s c h u ld ig t  und zu d id a k t is c h e m  Zweck e in g e f ü h r t  w ird  
( 6 . 7 ,  p .  188 f f ,  6 . 7 . 1 ,  p .  190 f f ) .
Das A u s l a n d  ( 6 .8 )  w i r d  k l i s c h e e h a f t  d a r g e s t e l l t ;  d ie  
T e x te  la s s e n  ve rm u te n , daß d ie  m e is te n  A u to re n  das von ihnen  
b e s c h r ie b e n e  Aus land  s e lb e r  n ie  gesehen haben. D ie  den Prem- 
den zu g e sch r ie b e n e n  V e rh a lte n sn o rm e n  entstammen a l l e  e in h e i -  
m isch  g e b i ld e te n  S te re o ty p e n ,  d ie  anerzogen  werden s o l le n  und 
d ie  i n  g l e i c h e r  Weise auch Erwachsenen gebo ten  w e rde n fp .  193 
f f ) .
Auch d ie  U n te rsuchung  d e r  e r z ä h l t e n  Z e i t  ( 7 • )  h a t  w is -  
sensw erte  E rg e b n is s e  g e b ra c h t .  Von den m ö g l ich e n  Z e l t -  
s t u f e n  (7 * 1 ,  T a b .p .2 1 4 -1 5  ) i s t  d ie  G e g e n w a r t  s -  
d a r s t e l l u n g  t y p i s c h  ( c a .  43 * ) .  Im m erh in  w i r d  f ü r  V o rs c h u l־  
k in d e r  auch d ie  V e r g a n g e n h e i t  d a r g e s t e l l t .
D ie  h i s t o r i s c h e  V e rg a n g e n h e it  r e i c h t  zu rü ck  b i s  zum Ende 
des 19• J a h rh u n d e r ts  ( D a r s t e l l u n g  d e r  K in d h e i t  L e n in s ) .  S ie  
w ird  en tw eder a l s  " h e r o is c h e "  oder n e g a t iv  a l s  " h i s t o r i s c h  
v e r f l u c h t e "  Z e i t  ( Z a r e n z e i t )  d a r g e s t e l l t ,  d ie  G e g e n -  
w a r t  m e is t  r e a l i s t i s c h  (37 Í ) ,  zu einem g e r in g e n  T e i l  
p a th e t i s c h  (5 ,7  %: p . 2 1 3 f f ) .
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Auch V o rs c h u lk in d e rn  v e rs u c h t  man, a l l e r d i n g s  e r s t  ab 1955» 
d ie  H a u p te re ig n is s e  d e r  s o w je t is c h e n  G e s c h ic h ts s c h re ib u n g  
n a h e zu b r in g e n : R e v o lu t io n ,  B ü r g e r k r ie g ,  Z w e i te r  W e l t k r ie g  
( 7 2 O :״ b j e k t i v e  C h r o n o l o g i e ,  T a b .p . ־218   
1 9 ) .  Besonders d ie  Jüngeren  T e x te  m y th o lo g is ie r e n  d ie  h i -  
s t o r i s c h e  V e rg a n g e n h e i t ,  v o r  a l le m  R e v o lu t io n  und B ü rg e r -  
k r i e g  ( 7 . 2 . 5 ,  p . 225 f f ) ,  s ie  s e n t im e n t a l i s ie r e n  d ie  K r ie g s -  
z e i t  ( 7 * 2 . 8 . 1 ,  p . 246 f f ) .  I n  d e r  T o n a l i t ä t  s in d  d ie  Texte  
über den B ü rg e r k r ie g  m e is t  d ü s te r ,  t r a u r i g ,  i n s  G ehe im n is - 
v o l l -N u m in o s e  v e r k l ä r t ;  s ie  enden h ä u f ig  m i t  dem Tod des 
H e lden . Ganz anders i s t  es b e i  T ex ten  über d ie  R e v o lu t io n ;  
h i e r  w i r d  das s ie g r e ic h e  Moment b e to n t ,  d ie  Helden ü b e r le b e n  
a l l e .  M e is t  i s t  es e in  G ro ß v a te r ,  w e lc h e r  den E nke ln  aus s e i -  
n e r  J u g e n d z e i t  e r z ä h l t ,  d ie  ihm i n  d e r  E r in n e ru n g  v e r g o ld e t  
e r s c h e in t  ( 7 * 2 . 5 !  Р• 225 f f ) .  E in  V o r s c h u lk in d ,  welches 
"V e rg a n g e n h e i t "  noch n i c h t  b e g r e i fe n  kann, w i r d  i n d o k t r i n i e r t . 
Der V e r la g  a b e r  h a t  k e in e  andere Wahl; e in e י  v e rg a n g e n h e i ts -  
sch e ue 1 L i t e r a t u r  kann es n i c h t  geben. Deshalb s in d  d ie s e  
T e x te  i n  e r s t e r  L i n i e  f ü r  den erwachsenen K ä u fe r  und f ü r  
V e r la g s re d a k te u re  v e r f a ß t .
A u f f ä l l i g  i s t ,  daß d ie  T e x te  aus d e r  V o r k r i e g s z e i t  ( 7 * 2 .7 :  
1936-40) ausnahmslos von M i l i t ä r ,  M i l i t ä r d i e n s t  o de r von 
m i l i t ä r i s c h e n  S p ie le n  h a n d e ln ;  man h a t  a ls o  schon f ü n f  Jahre  
v o r  dem t a t s ä c h l i c h e n  K r ie g s b e g in n  f ü r  Rußland an den nahen- 
den K r ie g  gedacht (p .  242 ) .  Der K r ie g  s e lb e r  ( 7 . 2 . 8 . 1 ,  p .  246 ) 
w i r d  nu r i n  11 Tex ten  d a r g e s t e l l t ,  und von ih n e n  e rs c h ie n  
d ie  H ä l f t e  e r s t  zw ischen 1959 und 1966 (p .  246 ) .  I n  d ie s e r  
Z e i t ,  i n  d e r  man d ie  E r in n e ru n g  an den K r ie g  bewußt w achha l-  
te n  w i l l ,  w i rd  d ie  D a r s te l lu n g  s e n t im e n ta l  (p .  251 f f ) ,  
wohingegen man i n  den f r ü h e r e n  T ex ten  fo r s c h  a u f t r a t  und au s -  
s c h l i e ß l i c h  He ldentum , m i l i t ä r i s c h e  Ü b e r le g e n h e i t  und S ie g e s -  
g e fü h l  d e m o n s t r ie r te  und e in e  em o t ionsge ladene  D a r s te l lu n g  
von  E in z e l -  bzw. F a m i l ie n s c h ic k s a le n  ve rm ied  (p .  247 f f ) .
I s t  von m ensch lichem  L e b e n s a l t e r  d ie  Rede 
( 7 - 3 ,  Tab. p .2 6 5 ) ,  so h a n d e l t  es s ic h  m e is te n s  um E rz ä h lu n -  
gen aus d e r  K in d h e i t  ( 7 .3 .1  u. 7 . 3 2 ״ ) .  Vom A l t e r  i s t  kaum
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g e s c h r ie b e n ,  vom n a t ü r l i c h e n  A l t e r s t o d  n i e ;  d e r  Tod kommt 
h ö c h s te n s  a l s  f r ü h z e i t i g e r  H e ld e n to d  i n  K r ie g  o d e r  B ü r g e r -  
k r i e g  v o r  ( 7 . 3 - 9 ) •
W e i t e r h in  z e i g t  s i c h  e in e  s t a r k e  U n i fo r m ie r u n g  d e r  P e i  -  
e r  t  a g s g e s t a l t u n g  ( 7 . 4 ,  Tab. p .  2 7 8 ) ;  am h ä u f ig s t e n  
w i r d  d ie  Z e i t  d u rc h  g e s e l l s c h a f t l i c h e  E r e ig n is s e  ( 7 - 4 . 3 )  und 
E r in n e ru n g s d a te n  ( 7 . 4 . 7 )  m a r k i e r t , d u rc h  R e v o lu t i o n , B ü r -  
g e r k r i e g ,  I I .  W e l t k r i e g  e i n e r s e i t s  und a n d e r e r s e i t s  den 
1• Mal und den 7• November.
M a rk ie ru n g e n  d u rc h  E r e i g n i s s e  i n  d e r  N a -  
t u r  o d e r  E r in n e ru n g s d a te n  h ie r z u  (E rdbeben  o . ä .  K a ta -  
S t ro p h e n )  g i b t  es n i c h t .  P r i v a t e  E r e ig n is s e  ( 7 . 4 . 4 )  kommen 
l e d i g l i c h  zw e im a l v o r  ( G e b u r t ) ,  an p r i v a t e n  E r in n e r u n g s d a -  
te n  ( 7 . 4 . 8 )  w i r d  n u r  i n  3 T e x te n  e in  K in d e r g e b u r t s ta g  g e -  
s c h i l d e r t  ( р .  2Я2 f f ) ;  das haben w i r  ge ra de  i n  d e r  S p e z ia l -  
l i t e r a t u r  f ü r  V o r s c h u lk in d e r  n i c h t  e r w a r t e t  (Zusammen- 
fa s s u n g  p .  283 f f ) .
Von den J a h r e s z e i t e n  ( 7 . 5 *  Tab . p .2 # 6 -8 7 )  
w i r d  d e r  Sommer ( 7 . 5 • 1 )  b e v o rz u g t  (2 7 ,7  %). Der W in te r  
( 7 . 2 . 5 ) ,  w e lc h e r  i n  R uß land so v i e l  l ä n g e r  i s t  a l s  e twa 
b e i  u n s ,  r a n g i e r t  i n  d e r  D a r s t e l l u n g s h ä u f i g k e i t  e r s t  an 
z w e i t e r  S t e l l e  ( 1 1 ,7  %)• D ie  D a r s t e l l u n g  des P r ü h l in g s  
( 7 * 5 • 3 )  m i t  9 ,4  % i s t  en tw ed e r a u f  e in e  g e w isse  E rw achsenen- 
S e n t i m e n t a l i t ä t  (Moskau im F r ü h l i n g  o . ä . )  o d e r  a u f  d ie  Ab- 
s i c h t  n a t u r k u n d l i c h e r  U n te rw e is u n g  z u r ü c k z u fü h r e n .  Der 
H e rb s t  ( 7 4 » 5 ״ ) w i r d  v e r s t ä n d l i c h e r w e is e  am s e l t e n s t e n  d a rg e -  
s t e l l t  (4 %).
D ie  P o p u l a t i o n  ( 8 . )  d e r  V o r l e s e s t o f f e  s e t z t  s i c h  
aus m e n s c h l ic h e n  ( 8 . 1 )  und n ic h tm e n s c h l ic h e n  ( 8 . 2 )  A k te u re n  
zusammen. Da man das b e v o rz u g te  A u f t r e t e n  m e n s c h l ic h e r  Ak- 
t e u r e  a l s  e in  I n d i z  f ü r  r e a l i s t i s c h e  D a r s te l lu n g s w e is e  v e r -  
s te h e n  ka n n , e r m i t t e l t e n  w i r  anhand e i n e r  G ra p h e n a n a lyse  
( F i g . 4 , p . 2 9 9 ) ,  daß zu b e s t im m te n  Z e i t e n ,  b e so n d e rs  z .B .  
1 9 5 4 , e in e  bewußte Lenkung z u r  s t ä r k e r e n  Be tonung  des r e a l i -  
s t i s c h e n  E lem en ts  s t a t t g e f u n d e n  haben muß, denn h i e r  wurde
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g l e i c h z e i t i g  das f i k t i v e  E lem ent g e sch w ä ch t,  indem T e x te  m i t  
r e in e n  S a c h a k te u re n  g a r  n i c h t  p r o d u z i e r t  wurden- Ä h n l i c h  
i s t  es i n  den J a h re n  1939 und I9 6 0  (p .  304 f f ) .
Be i den m e n s c h l i c h e n  A k t e u r e n  b i l d e n  
K i n d e r  f i g u r e n  d ie  w e i ta u s  s t ä r k s t e  A l t e r s g r u p p e  
(5 8 ,6  5t); d i e  L i t e r a t u r  f ü r  V o r s c h u lk in d e r  h a n d e l t  a ls o  
h a u p ts ä c h l i c h  v o n  K in d e r n .  H e r a n w a c h s e n d e  
( 8 . 1 . 1 . 1 )  s in d  am s e l t e n s t e n  v e r t r e t e n .
D ie A l t e n  g e n e r a t io n  ( 8 . 1 . 1 . 2 ,  Tab. p .  318 ) ,  w e lche  
ab 1958 immer h ä u f i g e r  a u f t r i t t  ( F i g . 5) s p i e l t  e in e  ganz b e -  
s t im m te  R o l l e .  H ie r  z e i g t  s i c h  a l l e r d i n g s  e in  d e u t l i c h e r  
U n te rs c h ie d  i n  d e r  D a r s t e l l u n g  von G r o ß m ü t t e r n  
und G r o ß v ä t e r n ;  G ro ß m ü t te r  und a l t e  F rauen  w e r -  
den w e n ig  l i e b e v o l l ,  b la ß  und p a s s iv  g e z e ic h n e t ;  ih n e n  i s t  
e in e  b lo ß e  P f le g e -  und W a r te fu n k t io n  z u g e t e i l t .  S ie  s in d  
g u tm ü t ig ,  a b e r  a l t ,  schwach und z e r s t r e u t .  E in e n  B e ru f  ha - 
ben o de r h a t t e n  s ie  m e is t  n i c h t  ( p .  321 f f ) .  D ie  G ro ß v ä te r  
dagegen s in d  auch m i t  75 J a h re n  noch i n n e r l i c h  Jung  g e b l i e -  
ben, s i e  s in d  gesund und v o l l e r  Humor. S ie  e rz ä h le n  den En- 
k e in  aus i h r e r  J u g e n d z e i t  von den m a ß g e b l ich e n  h i s t o r i s c h e n  
E r e ig n is s e n ,  werden a ls o  bewußt z u r  p o l i t i s c h e n  E rz ie h u n g  
d e r  K in d e r  e in g e s e t z t  ( s . o .  und p .  329 f f ) .  H ie r  z e ig e n  
s ic h  besonde rs  N o s t a lg ie  und T r i v i a l i t ä t ;  im w i r k l i c h e n  L e -  
ben gehen bzw. g in g e n  d ie  m e is te n  G ro ß m ü t te r  d u rch a u s  ih re m  
B e ru f  n a c h ,  d ie  G ro ß v ä te r  dagegen s c h e in e n  das T r a u m b i ld ,  
e in e  L i e b l i n g s r o l l e  d e r  m ä n n l ic h e n  A u to re n  zu v e r k ö r p e r n .
D ie ä u ß e r e  E r s c h e i n u n g  ( 8 . 1 . 2 )  d e r  F ig u -  
re n  w i r d  m e is t  une rw ähn t g e la s s e n ,  o d e r  es werden n u r  e i n -  
z e ln e  K ö r p e r t e i l e  k u rz  h e rvo rg e h o b e n  (T ab . p .  3 4 7 -4 9 )  t 
z .B .  b lo n d e s  Haar o d e r  b la u e  Augen ( 8 . 1 . 2 . 2 . ,  p .  346 f f ) .  
Wenn e twas mehr ü b e r  das Äußere d e r  F ig u r e n  ge sag t w i r d ,  
dann s in d  es h a u p t s ä c h l i c h  d ie  K le id u n g  ( 8 . 1 . 2 . 4 ,  bes . b e i  
K in d e r f i g u r e n )  und A t t r i b u t e  ( 8 . 1 . 2 . 3 ,  bes . von E rw achsenen- 
f i g u r e n ) ,  w e lche  d ie  Personen t y p i s i e r e n .  H ie r  t r e t e n  d ie  
K l is c h e e s  d e u t l i c h  z u ta g e ;  w i r  e r u i e r t e n  U n i fo r m k le id u n g
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o d e r  K le id u n g s s tü c k e  i n  r o t e r  F a rbe  ( 8 . 1 . 2 . 4 ) ,  b e i  den A t t r i -  
b u te n  ( 8 . 1 . 2 . 3 )  e b e n f a l l s  m e is t  s o lc h e  m i l i t ä r i s c h e r  und 
i d e o lo g i s c h e r  A r t :  v o r  a l le m  Orden ( p .  353 f f ) .  D ie  K in d e r -  
f i g u r e n  (m e is t  Mädchen) werden h ä u f i g  b e son d e rs  f e s t l i c h  
h e r a u s g e p u tz t ;  d ie s  t u t  f a s t  je d e s m a l  d i e  M u t te r  zum 1 .  Mal 
( K l e i d ,  S c h ü rz e ,  neue ( ! )  Schuhe, Bändchen im  H a a r ) .  Schuhe 
kommen s e h r  h ä u f i g  v o r ,  und zwar i n  v i e l e n  A r t e n ;  das machte 
e in e  Z usam m e ns te l lung  von A usd rücken  f ü r  Schuhwerk d e u t l i c h  
( p .  366 ) .  Zu k l e i n e ,  z e r l ö c h e r t e  o d e r  zu g roße  K le id u n g  
d i e n t  immer e in e r  E m o t io n a l i s i e r u n g ;  e n tw e d e r  d r ü c k t  s ie  A r -  
mut während d e r  Z a r e n z e i t  aus (p .  362 f f ) ,  o d e r  s ie  b e w i r k t  
e in e n  R ü h r u n g s e f fe k t  e twa im K r ie g  o d e r  i n  d e r  R e v o lu t io n s -  
z e i t .  A n d e r e r s e i t s  kann s i e  e in e n  L a c h e r f o lg  p r o v o z ie r e n  
( Z i r k u s c lo w n ,  p .3 6 3  f f ) .
E in e  V e r z e r r u n g  des Ä u ß eren , V e rk rü p p e lu n g  o . ä .  ( 8 . 1 . 2 . 6 ) ,  
kommt s e h r  s e l t e n  v o r ,  b e i  K in d e r f i g u r e n  n u r  e i n  e in z ig e s  
M a l ;  das S c h r i f t t u m  b e r i c h t e t  durchweg von g e sun de n , k r ä f t i -  
gen , s e lb s tb e w u ß te n  K in d e r n .  E in ig e  V e rz e r ru n g e n  o d e r  K ra n k -  
h e i t e n  ( 8 . 1 . 2 . 7 )  von  Erwachsenen werden g e s c h i l d e r t  ( i n  10 
T e x t e n ) .  D ie se  s in d  f a s t  a u s s c h l i e ß l i c h  l n  R e v o lu t i o n ,  B ü r -  
g e r k r i e g  o d e r  K r ie g  e rw o rbe n  und d a m it  e in  le b e n d ig e s  Zeug- 
n i s  f ü r  d ie  h i s t o r i s c h e  V e rg a n g e n h e i t  (p p .  369 f f ,  376 f f ) .
D ie  A n a ly s e  d e r  F a m i l i e n v e r h ä l t n i s s e  
( 8 . I . 3 , Tab. p .  3 8 3 -p5 ) h a t  e rg e b e n ,  daß d ie  n o rm a le  K in d e r -  
b u c h f a m l l l e  n u r  e in  K in d  h a t .  D ie se s  S te r e o t y p  l ä ß t  vermu- 
t e n ,  daß d ie  A u to re n ,  was V o r s c h u lk in d e r  b e t r i f f t ,  n i c h t  
mehr an e in e  K o l l e k t i v e r z i e h u n g  denken . S in d  G e s c h w is te r  
d a ,  so m e is te n s  n u r  e in  G e s c h w is te r k in d  ( 8 . 1 . 3 * 9 ) •  D ie  häu- 
f l g s t e n  B ezugspersonen  f ü r  das K in d  I n n e r h a lb  d e r  F a m i l ie  
s in d  d i e  E l t e r n ;  d ie  M u t t e r  v e r s o r g t  e s ,  s i e  i s t  f l e i ß i g  
und a u fo p f e r n d .  Außerdem g e h t  s i e  " z u r  A r b e i t "  (welchem Be- 
r u f  s i e  n a c h g e h t ,  w i r d  m e is te n s  n i c h t  e r l ä u t e r t ) .  Der V a te r  
1 s t  das V o r b i l d  des Sohnes; e r  h ä l t  i h n  z u r  M orgengym nas t ik  
a n ,  a r b e i t e t  h e ld e n h a f t ,  w idm et s i c h  i n  s e in e r  F r e i z e i t  d e r  
F a m i l i e ,  f ä h r t  m i t  dem Sohn d u rc h  Moskau ( M u t t e r  w a r te t  zu 
Hause m i t  dem E s s e n ) ,  r e p a r i e r t  S p ie lz e u g  ( 8 . 1 . 3 . 3 ) .
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ü b r ig e  V erw and te  s p ie le n  e in e  v i e l  g e r in g e r e  R o l l e .  D ie  
S t i e f k i n d p r o b le m a t i k  v e rg a n g e n e r  K in d e r b u c h z e i te n  b l e i b t  -  
o f f e n b a r  bewußt -  a u s g e s p a r t  ( 8 . 1 . 3 • 2 ) .
D ie  Personen gehö ren  zum g rö ß te n  T e i l  d e r  L a n d b e -  
v ö l k e r u n g  a n .  Dazu w i r d  e in  D r i t t e l  d e r  S t a d t -  
b e v ö l k e r u n g  während e in e s  L a n d a u fe n th a l te s  g e -  
s c h i l d e r t  ( 8 . 1 . 4 . 6 ) .  Auch h i e r  z e i g t  s i c h  w ie d e r  d e u t l i c h  
d ie  Tendenz, b e v o rz u g t  das l ä n d l i c h e  M i l i e u  d a r z u s t e l l e n .  
S tä d te r  gen ießen  P e r ie n f r e u d e n  a u f  dem Lande, a b e r  n ie m a ls  
um gekehrt auch D orfbew ohne r i n  d e r  S t a d t ;  s ie  kommen, wenn 
ü b e rh a u p t ,  z u r  A u s h i l f s a r b e i t  d o r t h i n  und f ü h le n  s i c h  m e is t  
i n  den ungewohnten S t a d t v e r h ä l t n i s s e n  n i c h t  w oh l ( 8 . 1 . 4 . 2 ,  
p .  411 f f ) .
N a c h b a r s c h a f t  s v e r h ä l t n i s s e ,  N a c h b a r s c h a f t s -  
h i l f e  o . ä .  werden a u s f ü h r l i c h e r  und d i f f e r e n z i e r t e r  b e i  S ta d t  
bewohnern g e s c h i l d e r t  ( 8 . 1 . 4 . 7 ;  b e i  Landbewohnern : 8 . 1 . 4 . 3 ) ;  
das l i e g t  s i c h e r l i c h  d a ra n ,  daß man z .B .  l n  s t ä d t i s c h e n  
G em einschaftswohnungen mehr a u fe in a n d e r  angew iesen  i s t .  Und 
d ie  L i t e r a t u r  v e r m i t t e l t  h i e r  p o s i t i v e  V e rh a l te n s m u s te r  
(p .  417 f f ) .
D ie  m e is te n  Personen s in d  E i n h e i m i s c h e . F r e m  
d e , d . h .  A u s lä n d e r  und J e n s e i t i g e  (e tw a  M ä rc h e n f ig u re n )  
kommen ä u ß e rs t  s e l t e n  v o r  ( 2 ,8  JŁ). Das B i l d  des A u s -
1 ä n d e r  s i s t  u n d i f f e r e n z i e r t  g e z e ic h n e t :  das Fremde, 
A n d e r s a r t ig e  w i r d  t y p i s i e r t  h e rv o rg e h o b e n ,  e n tw e d e r k ra s s  
n e g a t i v  ode r p o s i t i v ,  Je nach d e r  id e o lo g is c h e n  Z u g e h ö r ig -  
k e i t  d e r  b e t r e f f e n d e n  P erson  ( 8 . 1 . 4 . 9 ) .
B e i d e r  A n a ly s e  d e r  K l a s s e n  Z u g e h ö r ig k e i t  d e r  P e rs o -  
nen ( 8 . 1 . 5 )  f ä l l t  a u f ,  daß d ie  A r b e i t e r  k la s s e  nach 
d e r  I n t e l l i g e n c i j a ,  den B e a m t e n /  
M i l i t ä r  und den Bauern q u a n t i t a t i v  e r s t  an v i e r t e r  
S t e l l e  r a n g i e r t  ( 8 . 1 .5 - 1 »  Tab. p .  43 0 -31 )•  N e g a t i v  
werden n u r  Beamte aus dem w e s t l i c h e n  A u s la n d ,  A n g e h ö r ig e  
f e i n d l i c h e r  i d e o lo g i s c h e r  Gruppen ( F a s c h is t e n ,  W e iß g a rd is te n ,  
" p o l i c e j s k i j " )  g e s c h i l d e r t ,  dazu d ie  h i e r  s p ä r l i c h  v e r t r e t e -
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nen K a u f l e u t e  und A n g e h ö r ig e  d e r  A r i s t o -  
к  r  a t  i  e , s o w e i t  s i e  aus n a c h r e v o lu t io n ä r e n  T e x te n  
stammen. A l l e  a n d e re n  P e rsoneng ruppen  werden ausnahm slos  
p o s i t i v  d a r g e s t e l l t  ( 8 . 1 . 5 * 2 ) .
D ie  g ra p h is c h e  Z e ich n u n g  ( F i g . 6 ,  p .  437  ) z e i g t  außerdem , 
daß d ie  A n z a h l  d e r  B auern  1958 und I9 6 0  s t a r k  zu n im m t,  und 
zwar I9 6 0  d e u t l i c h  a u f  K o s te n  d e r  I n t e l l i g e n z l e r  ( p .  439 f f ) •  
Außerdem haben w i r  ab 1963 e in e  a u f f a l l e n d e  Zunahme n e g a t i -  
v e r  F ig u re n  zu v e r z e ic h n e n ,  was a l s  e in e  V e r s tä r k u n g  des 
K o n s e rv a t is m u s  d e r  L e s e s t o f f e  g e w e r te t  werden kann ( p .  442 
f f ) •
B e l den I d e o l o g i s c h e n  B e w u ß t s e i n s -  
g ruppen  ( 8 . 1 . 6 ,  Tab . p .  4 4 7 -4 8 )  s p ie le n  S t a a t s u n t e r t a n e n -  
und S c h u lg e ls t  ( 8 . 1 . 6 . 6 ;  8 . 1 . 6 . 9 )  d i e  w e s e n t l i c h e  B o l l e .
Dazu kommen noch P a r t e i -  und K la s s e n b e w u ß ts e in  ( 8 . 1 . 6 * 3 ;  
8 * 1 * 6 * 4 ) .  Nur e in e  e in z ig e  F i g u r  g e h ö r t  zu e i n e r  R e l i g i o n s -  
g e m e ln s c h a f t  ( 8 . 1 . 6 . 1 ) ;  s i e  1 s t  k ra ß  n e g a t i v  d a r g e s t e l l t  
( p .  itД! 9 f f ) •  Auch von e i n e r  V e r e in s -  o d e r  K lu b z u g e h ö r ig k e i t  
w i r d  n i c h t s  e r z ä h l t  ( m i t  Ausnahme d e r  "Ju n g e n  N a t u r f o r s c h e r " ,  
d ie  w i r  zusammen m i t  den A n g e h ö r ig e n  d e r  p o l i t i s c h e n  K in d e r -  
O rg a n is a t io n e n  zum " S c h u lg e l s t "  z ä h l t e n ) .
N a t i o n a l b e w u ß t s e i n  s p i e l t  k e in e  R o l l e ,  s t a t t -  
dessen macht s i c h  e in e  d e u t l i c h e  Tendenz zu e i n e r  i n t e r n a t i o -  
n a l i s t i s c h e n  E rz ie h u n g  e i n e r s e i t s  und a n d e r e r s e i t s  zum S o w je t -  
P a t r io t i s m u s  bem erkbar ( 8 . 1 . 6 . 5 ) •  Das Z u s a m m e n g e h ö r ig k e i ts g e -  
f ü h l  s o lc h e r  Qruppen w i r d  s t a r k  b e t o n t .  So h e iß t  es immer 
w ie d e r :  "naX d e t s k i j  s a d " ,  naX o t r j a d " ,  n a X i s o l d a t y " ,
"n a X i in X e n e r y " ,  "my -  s o v e t s k le  l j u d i " .  H ä u f ig  h e b t  man 
s ic h  h i e r b e i  ab von f e i n d l i c h e n  Gruppen o d e r  I n d i v i d u e n ,  
A u s lä n d e rn  u .ä *  ( p .  454 f f ) •
Das S c h r i f t t u m  n e ig t  ganz a l lg e m e in  zu e i n e r  I d e a l i -  
s 1 e r  u n g s e in e r  d r a m a t is  p e rso nae  ( 8 . 1 . 7 . 0 . 1 )  und v e r -  
m e ld e t n e g a t i v e  P e r s o n e n d a r s te l lu n g e n  (8  I ) .  Ne- 
g a t l v  s in d  Personen l e d i g l i c h  aus id e o lo g is c h e n  G ründen , e n t -  
weder s in d  es w e s t l i c h e  A u s lä n d e r ,  o d e r  -  v e r e i n z e l t  -  e i n -
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h e im isch e  S a b o te u re .
Die m e is te n  F ig u re n  (56 %: T a b .p .  473 ) s in d  p o s i t i v .
Es g i b t  k e in e ,  d ie  p o s i t i v  s in d  und n e g a t i v  w e rden , wohl 
aber um gekehrt N e g a t iv e ,  d i e  s i c h  b e sse rn  ( 8 ,4  %: Tab. 
p . 4 7 4 ) .  H ie r  h a n d e l t  es s i c h  m e is t  um K in d e r f i g u r e n  und 
E rz ie h u n g s f ra g e n  ( 8 . 1 . 7 * 1 ) .  V o rw iegend  s in d  es Jungen 
(38 Jungen : 27 M ädchen); s ie  s in d  l i s t i g ,  w i l d ,  t r o t z i g ,  
dumm, g e i z i g ,  s ie  p r a h le n ,  lü g e n ,  s tö r e n  und ä rg e rn  Mädchen. 
E r s t r e b t  werden f ü r  s ie  M u t,  S t ä r k e ,  W is s e n s b e s i t z .  Mädchen 
dagegen s in d  vo rw ie g e n d  s c h m u tz ig ,  w o l le n  s i c h  n i c h t  wa- 
sehen, kämmen, d ie  Zähne p u tz e n .  S ie  werden zu S a u b e rk e i t  
und Ordnung e rzog en  und v o r  a l le m  z u r  H a u s a rb e i t  a n g e le i t e t  
(p p .  **77 f f ,  506 f f ) .
M e is te n s  e r z i e h t  d ie  M u t t e r  das K in d .  I h r e  E r z ie h u n g s te c h n i -  
ken s in d :  S t re n g e ,  T a d e l  ( z u w e i le n  w o r t r e i c h e  S t r a f p r e d ig t e n ) ,  
B e s t r a fu n g ,  A n g s te in ja g e n ,  I s o l a t i o n ,  L ie b e s e n tz u g ,  a n d e re r -  
s e i t s  a b e r  auch g e d u ld ig e s  und l i e b e v o l l e s  B e le h re n  (p .  478 
f f ) .  Der V a te r  h a t  e in e  k a m e r a d s c h a f t l i c h e  B ez ie hun g  zum 
K ind  (S o h n ) ,  d ie  manchmal a u f  K os ten  d e r  M u t t e r  g eh t ( p p . 489, 
506 f f ,  v g l .  auch p. 387 f f ) .
D ie m e is te n  p o s i t i v  d a r g e s t e l l t e n  K in d e r  z e ic h n e n  s ic h  aus 
d u rch  e in e  S e h n s u c h t ,  e rwachsen o de r g ro ß  zu s e in ,  um h e l fe n  
zu können und a n e rk a n n t  zu w erden. S ie  übernehmen n i c h t  s e i -  
te n  große A n s tre n g u n g e n ,  um e in e  d e r a r t i g e  f ü r  e in  K ind  a u ß e r -  
g e w ö h n l ic h e  H i l f e  und A r b e i t  auch zu l e i s t e n  ( b e i  d e r  E rn te ,  
im K r ie g  a l s  K u n d s c h a f te r ,  beim B e g inn  d e r  R e v o lu t io n  e t c . ) .  
D iese  u n g e d u ld ig e  Sehnsuch t w i r d  von den erwachsenen Bezugs- 
p e rsonen  noch g e t e i l t ,  g e s t e i g e r t ;  K in d h e i t  w i r d  n i c h t  a l s  
e ig e n s tä n d ig e r  L e b e n s a b s c h n i t t ,  so nde rn  a l s  ü b e rg a n g s s tu fe  
zum e rs e h n te n  und e r s t r e b t e n ,  g e s e l l s c h a f t l i c h  n ü t z l i c h e n  
E rw achsenendase in  g e w e r te t .
D ie  n i c h t m e n s c h l i c h e n  A k t e u r e  ( 8 .2 )  
s in d  v o rw ie g e n d  T i e r e  ( 8 . 2 . 1 ,  T a b .p .  5 4 5 - 4 6 ) .  ! n zw e i-  
t e r  L i n i e  t r e t e n  D i n g e  ( 8 . 2 . 3 ,  T a b .p .  578  ) mehr oder 
w e n ig e r  p e r s o n i f i z i e r t  a l s  A k te u re  a u f ,  dazu i n  ganz g e r i n -
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gem Maße auch A k te u re  aus dem B e re ic h  d e r  F l o r a  
( 8 . 2 . 2 ,  T a b .p .  5 7 3 )  und p e r s o n i f i z i e r t e  A b s t r a k -  
t  a ( 8 . 2 . 4 ,  Tab. p .  592 ; a l l g e m .  Ü b e r b l i c k  8 . 2 . 0 . 2 , p .  5 3 9 f f ) .
Gerade d ie  D a r s t e l l u n g  d e r  T i e r w e l t  ( 8 . 2 . 1 )  macht 
m ehre re  Tendenzen s i c h t b a r :  e i n e r s e i t s  z e i g t  s i c h  i n  d e r  
V i e l z a h l  v e r s c h ie d e n e r  T i e r e  e in e  bewußte Tendenz zum Ra- 
t l o n a l l s m u s ,  d ie  A b s i c h t ,  e in e  e r w e i t e r t e  Umwelt f ü r  das 
V o r s c h u lk in d  zu b i l d e n ,  a n s c h e in e n d  auch  e i n  gew isse s  O r i -  
g i n a l i t ä t s s t r e b e n  d e r  A u to re n  ( b e i  den T ie r e n ,  d ie  n u r  e i n -  
m a l Vorkommen z . B . ) .  Am h ä u f ig s t e n  s in d  eß bare  T ie r e  (Ge- 
f l ü g e l )  und H a u s t ie r e ,  w ie  Hund und K a tz e  ( p .  570 f f ) .  D ie -  
sen r a t i o n a l e n  Tendenzen l ä u f t  e in e  a n d e re  Tendenz z u w id e r ,  
i n  d e r  s i c h  -  f ü r  d ie  A u to re n  s i c h e r  unbewußt -  das u n re -  
f l e k t i e r t e  K l is c h e e d e n k e n  i h r e r  G e n e ra t io n  a u s w i r k t ,  we lches 
d u rc h  f r ü h e r e  e ig e n e  K in d e r l e k t ü r e  g e p r ä g t  w u rd e : auch h i e r  
wurden i n  g e w is s e r  Weise d ie  T ie r e  f i k t i v ,  v e r n i e d l i c h t  d a r -  
g e s t e l l t ,  was auch  s p r a c h l i c h  d u rc h  den ü b e ra u s  h ä u f ig e n  Ge- 
b ra u c h  von D e m in u t iv -  und A d -h o c - B l ld u n g e n ,  besonde rs  gerade 
b e i  k l e i n e n  T ie r e n  und T ie r j u n g e n ,  noch v e r s t ä r k t  w i r d  
( p .  571 f f ) .  D er u r s p r ü n g l i c h  g e p la n te  R a t io n a l is m u s  w ird  
d u rc h  d ie s e  F i k t i v i t ä t  d e r  D a r s t e l l u n g  g e s t ö r t ,  und so e r -  
s c h e in t  e in e  e i g e n a r t i g e  M i s c h l i t e r a t u r ,  d ie  weder r e i n  
r e a l i s t i s c h ,  noch f r e i ,  s p i e l e r i s c h  o d e r  p h a n t a s t i s c h  genannt 
werden kann .
Das p e r s o n i f i z i e r t  a u f t r e t e n d e  S p i e l z e u g  ( 8 . 2 . 3 0  (״
s t e l l t  e b e n f a l l s  m e is t  T ie r e  d a r ,  i n  z w e i t e r  L i n i e  Puppen 
(p .  577 f f ) .  G e r ä t e  ( 8 .2 « 3 * 6 )  und A g g r e g a t e  
( 8 . 2 . 3 * 7 )  t r e t e n  a l s  A k te u re  v e r h ä l t n i s m ä ß ig  s e l t e n  a u f ;  d ie s  
kann a l s  H in w e is  d a r a u f  g e l t e n ,  daß d ie  t e c h n is c h e  W e lt  l n  
d ie  V o r s c h u l l i t e r a t u r  noch w en ig  E in g a n g  g e fu n d e n  h a t .
E in e  A n a ly s e  d e r  d i a c h r o n i s c h e n  V e r t e i -  
l u n g  d e r  S a c h a k te u re  ( 8 . 2 . 9 )  e r w ie s ,  daß d ie s e  A k te u re  
a n za h lm äß ig  im L a u fe  d e r  J a h rz e h n te  zunehmen ( p .  609-12  ) ;  
h i e r  w i r d  e in e  g e w isse  Schwächung des R e a l is m u s  d e u t l i c h ,  d ie  
s i c h  b e so n d e rs  i n  d e r  Verm ehrung d e r  A k te u re  aus d e r  D in g -
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w e l t  (S3) und d e r  W e lt  d e r  p e r s o n i f i z i e r t e n  A b s t r a k ta  (S4) 
und auch aus d e r  F lo r a  (S 2) z e i g t •  T ro tzdem  gewann d ie  L i -  
t e r a t u r  i n  den l e t z t e n  J a h rz e h n te n  d a d u rch  n i c h t s  an L e ic h -  
t i g k e i t  o d e r  P h a n ta s t i k •  Der Zuwachs an F i k t i v i t ä t  g e h t  h i e r  
Hand i n  Hand m i t  e in e r  zunehmend s t ä r k e r e n  d i d a k t i s c h e n ,  т о -  
r a l i s i e r e n d e n  A u s r ic h tu n g ,  s c h e in t  d u rc h  s ie  n u r  e r r e i c h t  
oder t r a g b a r  gemacht worden zu s e in •  Das S c h r i f t t u m  i s t  a l s o  
w e i t e r h i n  d u rc h  e in e n  g e w o l l t  " l u s t i g e n " , k in d e r tü m e ln d e n  
11T a n te n to n "  g e k e n n z e ic h n e t .
Unsere A n a ly s e  h a t  d ie  S t e r e o t y p ie  des I n h a l t s  a u f g e z e ig t ;
d ie  V o r l e s e s t o f f e  s in d  n i c h t  mehr ne u , r e v o l u t i o n ä r ,  sondern
k o n s e r v a t i v ,  man k ö n n te  an v i e l e n  S t e l l e n  sagen , a l t v ä t e -
2 )r i s c h •  Es e rh e b t  s i c h  d ie  F ra g e ,  w ie  es zu e in e r  d e r a r t ! -  
gen T r i v i a l i s i e r u n g  des I n h a l t s  kommen k o n n te .
Von An fang  an wurden d ie  T e x te  d u rc h  ganz b e s t im m te  E rw a r tu n  
gen g e p r ä g t .  E in e  U n i fo r m ie r u n g  war im H i n b l i c k  a u f  d ie  E r -  
Z iehung  des V o r s c h u lk in d e s  b e a b s i c h t i g t ;  s i e  w i r k t e  s i c h  
aber z u e r s t  b e i  den A u to re n  und ih r e n  Werken aus . A l l e  T e x te  
mußten J a h rz e h n te la n g  den E rw a r tu n g e n  e n ts p re c h e n ;  J e d e r  neu 
hinzukommende T e x t  i s t  n u r  dann annehm bar, wenn e r  dem v o r i -  
gen ä h n e l t .  D ie  E rw a r tu n g e n  p rä g te n  s i c h  immer f e s t e r  e i n ,  
und umso h e f t i g e r  b i l d e t e  s i c h  d ie  S t e r e o t y p ie  und d a m it  d ie  
zunehmende T r i v i a l i s i e r u n g  des I n h a l t s  d e r  V o r l e s e s t o f f e  
h e ra u s .  D ie  Tendenz, " o r i g i n e l l "  zu s e in ,  wurde d u rc h  pä da -  
g o g is c h e  F o rd e ru n g e n ,  Ansprüche  des V e r la g e s  und a n d e re r  I n -  
s ta n z e n ,  w e lche  den a l lg e m e in e n  ( n i c h t  n u r  f ü r  d ie  V o r s c h u l ־  
l i t e r a t u r  g e l te n d e n )  R i c h t l i n i e n  f o lg e n ,  a u fg e h o b e n . D ie  Z ie  
l e ,  w e lche  noch f ü r  d ie  e r s t e  G e n e ra t io n  g e s e t z t  w a ren , w u r -  
den s p ä te r  zwar n i c h t  a u fg e g e b e n ,  doch s i c h e r l i c h  n i c h t  e r  ־
r e i c h t • D ie  T e x te  wurden a u s w e c h s e lb a r ;  dem entsp rechend  kann 
auch d ie  W irkun g  a u f  den Empfänger b e i  Jedem e in z e ln e n  T e x t  
n u r  ä h n l i c h  s e in .  D esha lb  w i r d  s ie  n i c h t  g e s c h m ä le r t ,  wenn 
nu r noch e in  T e i l  d e r  V o r l e s e s t o f f e  t a t s ä c h l i c h  Jedes e i n ־  
z e ln e  K in d  e r r e i c h t ,  und e in e  s t ä n d ig  wachsende P r o d u k t io n
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n eue r T i t e l  muß s ic h  a l s  s in n lo s  e rw e ise n •
T ro tzdem  war u .E .  e in e  s o lc h e  a u s fü h r l i c h e  C orpusana lyse  
l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h  n o t w e n d ig • ^  S ie  möchte ü b e r  d ie  
e r z i e l t e n  E rg e b n is s e  h in a u s  a l s  V e r g le ic h s b a s is  d ie n e n ;  das 
v e r a l l g e m e in e r t e  B i l d ,  w e lches  w i r  h i e r  gewonnen haben, kann 
a l s  Maßstab d e r  T r i v i a l i t ä t  a n g e le g t  werden und b i e t e t  d e s -  
h a lb  e i n  o b je k t i v e s  W e r tu n g s rü s tze u g  f ü r  d ie  E in s c h ä tz u n g  
e i n z e l n e r  T e x te ,  de ren  l i t e r a r i s c h e r  Wert umso g rö ß e r  
s e in  w i r d ,  Je mehr s ic h  d e r  abzuschätzende T e x t  von d iesem 
a l lg e m e in e n  B i l d  u n te r s c h e id e t •  Das g le i c h e  g i l t  auch f ü r  d i e  
B ew ertung  e in z e ln e r  A u to re n  m i t  ih re m  Werk im Rahmen von Mo- 
n o g ra p h le n •
T r o t z  d ie s e r  a l lg e m e in e n  E in s c h ä tz u n g  g in g  es uns l n  d e r  A r -  
b e i t  g r u n d s ä t z l i c h  und im e in z e ln e n  n i c h t  um W ertungen, s o n -  
d e rn  i n  e r s t e r  L i n i e  um d ie  T ransparen tm achung b is h e r  v e r -  
s c h lo s s e n e r  T a tsa ch e n , d ie  uns e r s t  s p ä te r  zu W e r t u r t e i l e n  
v e r h e l f e n  können. W ir  haben uns davo r g e h ü te t ,  T a tsa ch e n ,  d i e  
uns unbequem s in d ,  von v o rn h e re in  n e g a t iv  zu w e r te n ,  w e l l  e i n  
s o lc h e s  Vorgehen uns n u r  zu V o r u r t e i l e n  fü h re n  würde, d ie  e i n  
e c h te s  V e rs tä n d n is  b lo c k ie r e n .
W ir  u n te rs c h e id e n  zw ischen " I n h a l t "  (den w i r  a l s  m a n i fe s te n  
I n h a l t  im  T e x t  gegeben haben) und 1,I d e o lo g ie "  (d e re n  S inn  
mehr o d e r  w e n ig e r  l a t e n t  i s t ) .  D ie le t z tg e n a n n te  I n h a l t s -  
ebene war n i c h t  Gegenstand d ie s e r  U n te rsuchung .
A l l e  b is h e r ig e n  A r b e i t e n  über K i n d e r l i t e r a t u r  haben s i c h ,
b i s  a u f  d ie  a m e r ik a n is c h e n  I n h a l t s a n a l y t i s c h e n ,  n u r  m i t  q u a -
l l t a t l v e r  A na lyse  b e fa ß t ,  und zwar m i t  dem S in n g e h a l t  d e r
T e x te •  S ie  e r fo r s c h e n  n i c h t  s y s te m a t is c h  und umfassend das
gesamte M a t e r i a l ,  sondern  u n te rsu ch e n  es u n t e r  E ln z e la s -  
4)p e k te n .  '
Den S in n  s t a t i s t i s c h e r  A na lyse  f ü r  d ie  S p ra ch -  und L i t e r a -  
t u r w ls e e n s c h a f t  h a t  G• Simon k l a r  u m r lsse n :
" S ie  £ d ie  S p ra ch -  und L i t e r a t u r s t a t i s t i k 7  vermag d ie  
F ü l l e  des Gegebenen l n  einem r e p r ä s e n t a t i v e n ,  ku rzen  
und f a ß l i c h e n  A usdruck  w ie  d ie  L a n d s c h a f t  l n  e in e r
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L a n d ka r te  zusammenzufassen• S ie  h a t  V e r fa h re n  e n t -  
w i c k e l t ,  d ie  es dem F o rsch e r  g e s ta t t e n ,  e in e n  e x a k te n  
und o b je k t i v e n  (und n i c h t  n u r  i n t u i t i v e n )  V e r g le ic h  
d u rc h z u fü h re n ,  d e r  den r e a le n  V e r h ä l tn is s e n  g e re c h t  
w i r d •  Und s c h l i e ß l i c h  kann s ie  d ie  Z u v e r lä s s ig k e i t  
und R i c h t i g k e i t  von Hypothesen p rü fe n •
D ie herköm m lichen M e th o d e n ................... werden d u rch  d ie
S p ra ch -  und L i t e r a t u r s t a t i s t i k  ke ineswegs suspen- 
d i e r t .  Fü r d ie  A u f s t e l l u n g  von Hypothesen b le ib e n  
s ie  w e i t e r h in  von Bedeutung• A l l e r d in g s  wäre es wohl 
an de r Z e i t ,  daß man, s t a t t  d ie  V i e l f a l t  de r b e r e i t s  
e x is t ie r e n d e n  Hypothesen w e i t e r  um neue zu ve rm ehren , 
e n d l i c h  e in m a l e n e rg is c h  dazu ü b e rg e h t ,  w e n ig s te n s  
e in ig e  von ih n e n  a l s  s t i c h h a l t i g  zu e r w e i s e n . "5 )
F ü r  e in e  e xa k te  und s y s te m a t is c h e  v e rg le ic h e n d e  Fo rschung  s o l l -  
t e  je d e s  K inde rbuch  e in e s  Jeden Landes g l e i c h a r t i g  nach einem 
fe s tg e le g t e n  System b e f r a g t ,  und d ie  gewonnenen Merkmale s o l l -  
t e n  q u a n t i f i z i e r t  werden. Dann w i r d  es m ö g l ic h ,  von H ä u f ig -  
k e i t  und T y p ik  zu sp re ch e n ; v e r g le ic h e n  kann man dann M erk -  
m a le ,  d ie  m i t  e in e r  e xa k te n  Methode s t a t i s t i s c h  v e r g le i c h b a r  
gemacht worden s in d .  D . h . ,  es s o l l t e n  D a ta , P ro z e n ts ä tz e  v e r -  
g l i c h e n  werden, n i c h t  a b e r  d ie  M o t ive  an s i c h .  Denn g ru n d -  
s ä t z l i c h  u n te rs c h e id e n  s ic h  d ie  K i n d e r l i t e r a t u r e n  v e r s c h ie -  
d ene r  Länder n i c h t  so seh r  v o n e in a n d e r ,  w ie  man g em e inh in  
g la u b t ,  auch n i c h t  d ie je n ig e n  zw ischen Ost und West; man 
s c h r e ib t  n i c h t  g r u n d s ä t z l i c h  von anderen Dingen f ü r  K in d e r  
i n  Rußland a l s  etwa f ü r  je n e  i n  Amerika o d e r  i n  d e r  T ü r k e i .
Denn h i e r  w i r k t  s ic h  l e t z t e n  Endes e in  b e s t im m te r  G a t tu n g s -  
zwang aus, d ie  T a tsa ch e ,  daß K in d e r  ü b e r a l l  K in d e r  und p ä -  
dagog ische  T h e o r ie n  ü b e r a l l  pädagog ische  T h e o r ie n  s in d .  Der 
U n te rs c h ie d  z e ig t  s ic h  v i e l  mehr i n  d e r  Q u a n t i t ä t ,  n i c h t  i n  
d e r  Q u a l i t ä t  b e s t im m te r  E rsch e in u n g e n . D ie  M o t iv e  können i n  
a l l e n  Ländern d ie  g le ic h e n  s e in ,  aber i h r e  A nzah l und d ie  
Bedeu tung , d ie  ihnen  d a m it  J e w e i ls  in n e r h a lb  des R e p e r to i r e s  
i h r e s  Landes zugemessen w i r d ,  i s t  u n t e r s c h ie d l i c h .
Was Id e o lo g ie fo r s c h u n g  an K in d e rb ü ch e rn  b e t r i f f t ,  so b ie t e n  
s i c h  auch gerade i h r  q u a n t i t a t i v e  Methoden an; wenn e in e  
bes t im m te  G e s ta l t  oder e in  bestim m tes M o t iv  o f t  a u f ta u c h e n ,  
so d a r f  man wohl annehmen, daß h i n t e r  d ie s e r  H ä u f ig k e i t  e t -
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was w i r k t .  H ä u f ig e  M erkm ale s in d  e h e r  i d e o l o g i e t r ä c h t i g  a l s  
s e l t e n e ,  d ie  auch wegen i h r e r  S e l t e n h e i t  w e n ig  w irksam  s in d .  
Außerdem muß man p r ü f e n ,  ob d ie  h ä u f ig e n  E lem en te  i n  e in e r  
b e s t im m te n  R ic h tu n g  w i r k e n  o d e r  ob s i e  k o n t r ä r e  Tendenzen 
s i c h t b a r  machen. I d e o lo g ie  z e i g t  s i c h  a l s o  v o r  a l le m  im I n -  
h a l t  und d o r t  i n  h ä u f ig e n  E lem enten  ganz u n t e r s c h i e d l i c h e r  
N a tu r .  D esha lb  kann man d ie  I d e o lo g ie  e in e s  R e p e r ־   
t  о i  r  e s n i c h t  d u rc h  d ie  I n t e r p r e t a t i o n  e in e s  T e x te s  
und e in e s  A u to r s  s i c h t b a r  machen• Nach d e r  H ä u f ig k e i t s a n a -  
l y s e  a u f  d e r  Ebene des R e p e r t o i r e s  a b e r  w i r d  man unschwer 
ermessen können , i n w i e f e r n  s i c h  e in  E in z e la u t o r  m i t  einem 
E i n z e l t e x t  i n  das H ä u f i g k e i t s b i l d  des R e p e r t o i r e s  e in p a ß t  
o d e r  w ie  w e i t  e r  o r i g i n e l l  i s t •
Wenn man e in e  n i c h t  r e p r ä s e n t a t i v e  Auswahl von  K in d e rb ü c h e rn  
n u r  nach s o lc h e n  T e i la s p e k te n  w ie  m o r a l i s c h e r  U n te rw e isu n g  
o d e r  nach Phänomenen, d ie  m i t  dem N a t io n a l c h a r a k t e r  zusammen- 
hängen , b e f r a g t ,  so kann man zu k e in e n  w i s s e n s c h a f t l i c h  s t i e b -  
h a l t i g e n  E rg e b n is s e n  kommen, wenn man n i c h t  b e w e is t ,  daß d ie  
q u a l i t a t i v e n  Merkmale auch  q u a n t i t a t i v  w i c h t i g  genug s in d ,  
um t y p i s c h  zu s e in .  Es i s t  außerdem ke in esw e gs  8 0 , daß K in d e r -  
b ü c h e r  und Bücher ü b e rh a u p t  das Leben o d e r  d ie  W i r k l i c h k e i t  
e in f a c h  n u r  w id e r s p ie g e ln ,  und das g i l t  be son de rs  auch f ü r  
den so g . N a t i o n a l c h a r a k t e r ,  den K la u s m e ie r ^  i n  e n g l is c h e n ,  
f r a n z ö s is c h e n  und d e u ts c h s c h w e iz e r is c h e n  K in d e rb ü c h e rn  g e -  
s p i e g e l t  zu f i n d e n  g l a u b t .  Man muß s t e t s  bedenken , daß Bü- 
e he r e in  H a n d e l s a r t i k e l  s i n d ,  daß h i n t e r  ih n e n  du rchaus  n i c h t  
n u r  e r z ie h e r i s c h e  T r i e b k r ä f t e  w i r k e n •  Auch d e r  sog. N a t io  ־׳
n a l c h a r a k t e r  und a l l e s  was m i t  ihm zusammenhängt 1 s t  s c h l i e ß -  
l i e h  n u r  e in  H a n d e l s a r t i k e l ,  d e r  s i c h  g u t  a b s e tz e n  l ä ß t .
D ie  V o r d r i n g l i c h k e i t  e i n e r  q u a n t i f i z i e r e n d e n  A n a ly s e  g i l t  
n i c h t  n u r  f ü r  F o l k l o r e  und T r i v i a l l i t e r a t u r ,  sondern  e r s t  
r e c h t  f ü r  K i n d e r l e s e s t o f f e  und ä h n l i c h e  K u l t u r e r s c h e in u n -  
g en . I h r e  R e le va n z  f ü r  e in e  e m p i r is c h e  K u l t u r f o r s c h u n g  e r -  
g i b t  s i c h  aus dem g e g e n w ä r t ig e n  S tand  d e u ts c h e r  V o lk s k u n d e .
I .  L e v ln  h a t  d ie s e  Id e e  zu se inem um fassenden P o rschun gs -
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system a u s g e b a u t ,  i n  welchem P r i n z i p i e n  s e in e s  L e h re rs  W a l-
t e r  A n d e rso n ,  des M i tb e g rü n d e rs  d e r  G e o g r a p h is c h - h i s t o r i -
7 )schenen Methode i n  d e r  E r z ä h l fo r s c h u n g  , a u s g e w e r te t  wurden. 
Diesem System i s t  auch u n se re  A r b e i t  i n  i h r e r  A n lage  t i e f  
v e r p f l i c h t e t
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i n :  The S la v i c  and E as t E u ro p .  J .  9 ( 1 9 6 5 ) ,  445-447
29• B ib l i o g r a p h i s c h e  H in w e is e  zu A r b e i t e n  aus den v e r s c h ie -  
d e n s te n  D i s z i p l i n e n  und G e b ie te n ,  w e lch e  m i t  d ie s e n  
Methoden d u r c h g e fü h r t  w u rden , f i n d e n  s i c h  b e i :
a ) S to n e ,  P. J • ;  Dunphy, D. C . ;  S m i th ,  M. S . ;
O g i l v i e ,  D. M .: The G e n e ra l  I n q u i r e r .  A com pute r 
a pp roach  t o  c o n te n t  a n a l y s i s .  C am br idge , Mass. -  
London 1966
b) S i lb e rm a n n ,  A . : S y s te m a t is c h e  I n h a l t s a n a l y s e ,  i n :  
K ö n ig ,  H. ( E d . ) ,  Handbuch d e r  e m p ir is c h e n  S o z ia l -  
fo r s c h u n g ,  Bd. 1 ,  S t u t t g a r t  I9 6 0 ,  5 7 0 -6 0 0 ;  1967 
( 2 ) ,  5 7 0 -6 0 0 ,  b e s .  789-797
c )  W e rs ig ,  G . ,  I n h a l t s a n a l y s e ,  E in fü h r u n g  i n  i h r e  Sy- 
s t e m a t i k  und L i t e r a t u r ,  B e r l i n  1968.
I n  a l l e n  d r e i  Werken f i n d e n  s i c h  h i s t o r i s c h e  Ü b e r b l ic k e  
bzw. t h e o r e t i s c h e  A u s e in a n d e rs e tz u n g e n  m i t  den M e tho- 
den . Zum G r u n d s ä tz l i c h e n  d e r  M e th o d ik  v g l .  außerdem:
a) A t t e s la n d e r ,  P . ,  Methoden d e r  e m p ir is c h e n  S o z ia l -  
fo r s c h u n g ,  Sammlung Göschen Band 4229, B e r l i n  1971
b) ( e d . )  M a yn tz ,  R . ,  Holm, K . ,  H übne r,  P . :  E in fü h ru n g  
i n  d ie  Methoden d e r  e m p ir is c h e n  S o z io l o g ie ,  2 .  e rw . 
A u f l . ,  W e s td e u ts c h e r  V e r la g  O p la de n , K ö ln  1971 
(1969)
c )  de S o la  P o o l ,  I . ,  ( E d . ) :  T rends  i n  C o n te n t  A n a ly s is ,  
Urbana 1959; d a r i n  b e s o n d e rs :  G eorge , A. L . ,
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Q u a n t i t a t i v e  and q u a l i t a t i v e  ap p roaches  t o  c o n te n t  
a n a l y s i s ,  p p .  7 - 3 2
d ) H o l s t i ,  O le  R . ,  C o n te n t  A n a ly s is  f o r  th e  S o c ia l  
S c ie nces  and H u m a n i t ie s ,  1969
e ) K ra c a u e r ,  S . ,  F ü r  e in e  q u a l i t a t i v e  I n h a l t s a n a l y s e  
(= The C h a l le n g e  o f  Q u a l i t a t i v e  C o n te n t  A n a ly s i s ,  
d t . )  i n :  Ä s t h e t i k  und K om m un ika t ion  7 (März 1 9 7 2 ) ,
P. 53-58
ü b e r  i d e o l o g i e k r i t i s c h e  A n sä tze  v g l .  G e ig e r ,  K . ,  S ch w ie -  
r i g k e i t e n  m i t  d e r  " I n h a l t s a n a l y s e  im  Rahmen d e r  I d e o -  
l o g i e " ,  i n :  ZVk 68 ( 1 9 7 2 ) ,  p p .  2 3 6 -4 1 ,  a l s  A n tw o r t  a u f  
e in e  A r b e i t  V. K a r b u s ic k y s .  I n  den F uß n o te n  w i r d  a u f  
w e i t e r e  L i t e r a t u r  zu d iesem  Thema h in g e w ie s e n .
30 . Z . B . :
de Charms, R . ,  G .H . M o e l l e r ,  V a lu e s  e x p re s s e d  i n  
A m erican  C h i l d r e n s R״ e ad e rs :  1 8 00 -1 9 5 0 , W ash ing ton  
U n i v e r s i t y ,  i n :  J o u r n a l  o f  Abnorm al and S o c ia l  P sych o log y  
1962, V o l .  64 , No 2 ,  136-142
C h i l d ,  I .  L . ,  E. H. P o t t e r ,  E. M. L e v in e ,  C h i l d r e n ' s  
T e x tbo o ks  and P e r s o n a l i t y  D eve lopm en t:  An E x p lo r a t i o n  
i n  The S o c ia l  P s y c h o lo g y  o f  E d u c a t io n ,  i n :  P s y c h o lo g ic a l  
Monographs 60 , No 3 , 1946 , 1 -54
C h r i s t ,  A. M .:  C o n te n t  A n a ly s is  o f  C h i l d r e n s P״ ic t u r e  
Books. D ls s .  C o lum b ia  U n iv .  1958
K a is e r ,  C h . ,  A C o n te n t  A n a ly s i s  o f  C h i l d r e n ״ s L i t e r a t u r e ,  
1900-1960: A T e s t  o f  th e  Riesman H y p o th e s is ,  i n :  P ro -  
ce e d in g s  o f  th e  S o u th w e s te rn  S o c i o l o g i c a l  A s s o c ia t i o n ,
18 (M a r.  1 9 6 7 ) ,  8 0 -8 3
L o w ry ,  H eath  W. and D. W. Chambers, A C o n te n t  A n a ly s is :  
M id d le -C la s s  M o r a l i t y  and E t h i c a l  V a lu e s  i n  th e  Newbery 
Books, i n :  E n g l i s h  Record  18 ( A p r i l  1 9 6 8 ) ,  20-31 
M a r t i n ,  H . ,  N a t io n a l i s m  i n  C h i l d r e n ' s  L i t e r a t u r e ,  i n :  
L i b r a r y  Q u a r t e r l y ,  V o l .  6 , 1936, 405-418 
e n g l is c h e  U n te rsu ch u n g e n  zu F e r n s e h s p ie le n  und ih r e n  
W irkungen  a u f  das K in d :
Emery, F .  E . ,  P s y c h o lo g ic a l  E f f e c t s  o f  th e  W es te rn  
F i lm :  A S tudy  i n  T e l e v i s i o n  V ie w in g .  I I .  The E x p e r im e n ta l  
S tu d y ,  i n :  Human R e la t i o n s  X I I ,  No 2 (1 9 5 9 )
H im m e lw e i t ,  H . ,  A. N. Oppenheim, P. V in c e :  T e le v i s i o n  
and th e  C h i l d .  O x f .  U n iv .  P re s s ,  London-New Y o rk -T o ro n -  
t o  1958. Dazu ü b e r  S c ie n c e  F i c t i o n  e in e  I n h a l t s a n a l y s e  
von :
H i r s c h ,  W ., A m e r ica n  S c ie n c e  F i c t i o n ,  1 926 -1950 : A 
C o n te n t  A n a l y s i s .  D is s .  N o r th w e s te rn  U n iv .  1957.
E in e  d e u ts c h e  a u t o r s p e z i f i s c h e  I n h a l t s a n a l y s e :
W i l l e n b o r g ,  G . :  Von d e u ts c h e n  H e ld e n .  E in e  I n h a l t s a n a -  
l y s e  d e r  K a r l-M ay-R om ane , D is s .  K ö ln  1967
Ь . Uz,и с к , ״01  n s :u n ik a t i0n s i n h a l t e  von J u c e n d b ü c h e rn ,  Weir.- 
he im  1974; d e r  V f .  u n te r s u c h t  e in  Jugendbuch-Sam ple  und 
b e s c h rä n k t  s i c h  a u f  e in e  " g ro b e "  K a te g o r i s ie r u n g  d e r  
Themen, w obe i e r  im  Gegensatz zu uns auch den la t e n t e n
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I n h a l t  zu k a t e g o r i s i e r e n  v e r s u c h te .  E r  g i b t  außerdem 
e in e n  Ü b e r b l i c k  ü b e r  d ie  F o r s c h u n g s s i t u a t io n  a u f  dem 
J u g e n d b u c h s e k to r ,  w obe i e r  a l l e r d i n g s  n u r  d ie  de u tsch e  
und a n g lo -a m e r lk a n le c h e  F o r s c h u n g s l i t e r a t u r  a u f  U t e -  
r a t u r p ä d a g o g is c h / - d id a k t i s c h e m  und s o z io lo g is c h e m  Oe- 
b i e t  l n  B e t r a c h t  z i e h t ,  d ie  i n t e r n a t i o n a l e  V o lk s k u n d e -  
fo re c h u n g  und d ie  S i t u a t i o n  i n  den s o z i a l i s t i s c h e n  S ta a -  
te n  Jedoch u n b e r ü c k s i c h t i g t  l ä ß t .
31• So b e n u t z t  M a r t i n ,  a . a . O . ,  n u r  24 K in d e r b ü c h e r ,  d ie  
"17 v e rs c h ie d e n e  N a t io n e n  r e p r ä s e n t i e r e n "  s o l l e n .
Charms u . a .  b e n u tze n  f ü r  e in e n  Z e i t ra u m  von ISO Jahren  
e tw a  50 L e se b ü ch e r ,  aus denen s ie  e in  Sample b i l d e t e n ,  
f ü r  das Jede 3• S e i t e  ve rw ende t w u rd e .
C h i ld  u . a .  b e n u tz te n  30 L e s e b ü c h e r ,  aus ih n e n  w ä h l te n  
s ie  f ü r  d ie  A na lyse  e twas mehr a l s  3 /4  des I n h a l t s  
a u s ,  und zwar " th o s e  s t o r i e s  i n  w h ic h  c h a r a c te r s  
appeared  who p re s e n te d  d i s t i n c t i v e  b e h a v io r  t h a t  co u ld  
be a n a ly z e d  a c c o rd in g  t o  th e  method d e s c r ib e d  b e lo w . "  
( a . a . O . ,  p .  3)
K a is e r  b e n u tz t  16 K in d e rb ü c h e r  aus dem Z e i t ra u m  von 1900- 
I 9 6 0 ,  w obe i e r  f ü r  Jeden 2 0 - J a h r e s a b s c h n i t t  4 Bacher 
w ä h l t e ,  was ihm s o g a r  e in m a l  n i c h t  g e la n g .
32. Das machen schon d ie  T i t e l  d e u t l i c h ,  v g l .  Anm. 30
33. V g l .  C h i ld  u . a .  ( a . a . O . ) ;  s i e  b e n u tze n  5 V e r h a l t e n s -  
k a t e g o r ie n ,  d ie  w ie d e r  u n t e r t e i l t  s i n d ,  außerdem 
H im m e lw e it  u . a .  Charms u . a .  kommen m i t  3 K a te g o r ie n  
a u s , d ie  s ie  m i t  e inem  P a te n t in d e x  k o r r e l i e r e n :  
A ch ievem en t und A f f i l i a t i o n  im a g e ry  und M o ra l  T e a c h in g .
3 4 . V g l .  G e ig e r ,  K . ,  a . a . O . ,
35• V g l .  A t t e s la n d e r ,  P . ,  a . a . O . ,  p .  6 9 , w obe i e r  s i c h  a u f
B. B e re ls o n s  be ka n n te  B e s c h re ib u n g  d e r  In :  a l t s a r . a ly s e  
b e z i e h t .
3 6 • B. B is a n z ,  Zw ischen S t o f f g e s c h i c h t e  und T h e r a t o l o * i e . 
B e t ra c h tu n g e n  zu e inem  l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e n  Dilemma, 
i n :  DVJS 47 (1 97 3 ) H. 1 , p .  166, z i t .  H. L e v in
1 . DIE AUTOREN DER VORLESESTOFFE
1. W ir  meinen d a m it  d ie  F o l k l o r e ,  w e lche  von den E r -  
wachsenen f ü r  K in d e r  e rd a c h t  und b e n u tz t  w u rd e ,  n i c h t  
den I n h a l t  d e r  z e i tg e n ö s s is c h e n  f ü r  K in d e r  g e d ru c k te n  
Sammlungen, d ie  i n  d e r  UdSSR u n t e r  dem g le ic h e n  Namen 
l a u f e n .
2 . Das T e x t r e g i s t e r ,  w e lch e s  h ie r z u  d e r  Computer f ü r  J e -  
de Gruppe e r s t e l l t e ,  i s t  im  Anhang e r s i c h t l i c h  und 
w e i t e r e r  F o rschung  z u g ä n g l i c h .  D ie  P ro z e n tz a h lc n  v e r -
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s te h e n  s i c h ,  wenn n i c h t s  anderes angegeben w i r d ,  ü b e r -  
a l l  i n  Bezug a u f  das ganze Corpus d e r  821 T e x te ,  w e l -  
ches 100 % b i l d e t •
3. S ie h e  Anhang
4 . Auch wenn man i n  d ie  G a t tu n g  f o l k l o r i s t i s c h e  Sammlungen 
und B e a rb e i tu n g e n  m i t e i n b e z i e h t , d a m it  a b e r  n u r  d ie  
" K i n d e r f o l k l o r e "  museal v e r w a l t e t •
5 .  W ir  s t ü t z t e n  uns d a b e i  a u f  d ie  Angaben von " S o v e ts k ie  
d e t s k ie  p i s a t e l i , b i o b i b l i o g r a f i c e s k i j  s l o v a r * (1 9 1 7  ־
1 9 5 7 ) " ,  M. 1961. D esha lb  ko n n te n  w i r  n i c h t  a l l e  i n  u n -  
serem Corpus (das  a l l e  N eue rsche inu ng en  b i s  1966 e r f a ß t )  
v e r t r e t e n e n  A u to re n  e r fa s s e n •
6 .  V g l .  I . I . S t a r c e v ,  V op rosy  d e ts k o j  l i t e r a t u r y  i  d e tsko go  
c t e n i j a  1918-1961 g g • ,  M. 1962, N m .  236, 1390 
19 6 2-19 6 5  g g . ,  M. 1 9 6 7 , N rn .  748, 950 , 1109
7• V g l .  B io g ra p h is c h e  Daten
8 .  V g l .  C h r e s to m a t i ja  po d e t s k o j  l i t e r a t u r e ,  s o s ta v .
M.K• B o g o l ju b s k a ja  i  A .L •  T a b e n k in a ,  M• 195Я, p .  6 - 1 3
9• V g l •  A .P . B a b u ^ k in a ,  I s t o r i j a  r u s s k o j  d e t s k o j  l i t e r a t u r y ,
м. 1 9 4 8 , p .  158
10. V g l . BabuJfk ina , a . a . O . ,  p . 172
11• V g l . B a b u ïk in a , a . a . O . ,  p . 312
12. V g l . B abuS k ina , a . a . O . ,  p . 1 8 P f f . ,  p .  194
3 . DER UMFANG
1. V g l •  F» S e n g le ,  Der Umfang a l s  e in  P rob lem  d e r  D ic h -  
t u n g s w is s e n s c h a f t , i n :  G e s ta l tp ro b le m e  d e r  D ic h tu n g ,  
PS Q. M ü l l e r ,  Bonn 1957 , PP• 299-ЗО6
2• S e n g le ,  a . a . O . ,  p .  305
3• D ie  d ie s e n  Z ah len  z u g ru n d e l ie g e n d e n  T e x t r e g i s t e r  f i n -  
den s i c h  f ü r  s p e z i e l l e r e  U n te rsu chu ng en  im  Anhang•
4 . D ie  A u to re n  werden h i e r  n i c h t  p ro  T i t e l ,  so nde rn  p ro  
Bogen b e z a h l t ,  b e i  V e rsen  s o g a r  p ro  Z e i l e ,
5 .  Da f ü r  unse re  A r b e i t  d ie  T a b e l le  am w i c h t i g s t e n  i s t ,  
v e r z i c h t e n  w i r  d a r a u f ,  d ie  R e g is t e r  zu v e r ö f f e n t l i -  
chen.
6 .  Wegen d e r  A r t  d e r  B ezah lu n g
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GATTUNG UND STIL
V g l .  E in fü h r u n g
BSE, 2 . A u f l . ,  M. 1952, Bd. 14 , p .  142
V g l .  A .P .  B abu X k ina , I s t o r l j a  r u s s k o j  d e ts k o j  l i t e r a -  
t u r y ,  M. 1948
V g l .  B a b u ifk ln a ,  a . a . O . ,  p .  7 
V g l .  B abuX k ina , a . a . O . ,  p .  8
V g l .  M. F u b in l ,  E n ts te h u n g  und G e s c h ic h te  d e r  l i t e r ā r i -  
sehen G a ttu n g e n ,  Tüb ingen  1971» PP• Ю ,  23
René W e l le k  und A u s t in  W a rre n ,  T h e o r ie  d e r  L i t e r a t u r ,  
F r a n k f u r t / M .  1972 ( F i s c h e r  Athenäum Tb. FAT 2 0 0 5 ) ,  p .  
252
V g l . K a p i t e l  7 •2  O b je k t i v e  C h ro n o lo g ie
W ir  kommen a u f  d ie s e  T e x te  im K a p i t e l  7 .  D ie  E r z ä h l t e  
Z e i t  n ä h e r  zu s p re c h e n .
V g l .  K i t t y  D. W eaver, L e n in s  E n k e l .  V o rs c h u le r z ie h u n g  
i n  d e r  S o w je tu n io n .  Aus d .  A m e r ik a n is c h e n .  Ravensburg
1972 ( " L e n i n f s G r a n d c h i ld r e n ” , New Y ork  1 9 7 1 ) ,  p .  12: 
W ir  s in d  L e n in s  E n k e l ,
W ir  s in d  noch k e in e  P io n ie r e ,
W ir  s in d  noch k e in e  O k t o b r i s t e n ,
Aber w i r  w is s e n ,  was w i r  s i c h e r  s in d :
W ir  s in d  L e n in s  E n k e l !
WIRKLICHKEITSBEREICHE -  SACHGEBIETE -  WISSEN
V g l .  E. F r e n z e l ,  S t o f f - ,  M o t i v -  und S y m b o lfo rs c h u n g ,
2 . A u f l .  M e t z le r  S t u t t g a r t  1966
-  S t o f f -  und M o t iv g e s c h ic h te ,  B e r l i n  1966 und w e i t e -  
re  d o r t  angegebene L i t e r a t u r
S t i t h  Thompson, M o t l f - I n d e x  o f  F o l k - L i t e r a t u r e ,
6 Bde, Kopenhagen 1955-58
F. D o r n s e i f f ,  Der d e u tsch e  W o r ts c h a tz  nach S achgruppen , 
( 1 .  A u f l .  B e r l i n  1 9 3 4 ) ,  4 . n e u b e a rb .  A u f l .  B e r l i n  1952*
H a l l i g ,  R. u ,  W. v .  W a r tb u rg ,  B e g r i f f s s y s t e m  a ls  G rund- 
lä g e  f ü r  d ie  L e x ik o g r a p h ie .  V e rsuch  e in e s  O rdnungs- 
schemas, A k a d . - V e r l .  B e r l i n  1952
V g l .  J .  S c h r ö p fe r ,  Wozu e in  v e rg le ic h e n d e s  W ö r te r -  
buch des S in n w a nd e ls?  I n :  7 .  I n t e r n .  L i n g . -k o n g re ß ,
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London 1952; P ro c e e d in g s  I I  London 1956 , 366-71 und 
n e u e rd in g s  d e r s . :  P la n  e in e s  z u n ä c h s t  S la v ls c h e n  P a r a i -  
l e l -  und B e g r i f f s w ö r te r b u c h e s  nach d e r  Methode des s i n n -  
g e s c h i c h t l i c h e n  V e r g le i c h s ,  l n :  ( e d • )  J .  S c h r ö p fe r  und
D. G e rh a r d t ,  S em a n t isch e  H e f te  I  ( 1 9 7 3 /7 4 ) ,  Hamburg 
1974, p .  4 1 -4 4 ,  b e son d e rs  p .  43 und: The Purpose o f  
a C o m pa ra t ive  D i c t i o n a r y  o f  S em an tic  Change (A 
D i c t i o n a r y  o f  S e m a n t ic  P a r a l l e l s ) ,  e b d .  p .  4 5 -4 9 ,  b e -  
son d e rs  p .  49 , s o w ie :  ü b e r  Benennung des E s s i g s  
l n  e in ig e n  In d o g e rm a n is c h e n  und anderen  S p ra ch e n , 
e b d . ,  be son de rs  p .  1 8 3 - 1 8 7 a
V g l .  A. J o l i e s ,  E in fa c h e  Formen, H a l le / S a a le  (2 )  1956, 
p .  28 f f .
V• M a J a k o v s k iJ ,  P o lnoe  s o b ra n ie  s o ï i n e n i j ,  8 ,  M, 1958,
P• 319
Vom p o s i t i v e n  K in d e rh e ld e n  am B e i s p i e l  d e r  Werke P a n te -  
le e v s  s p ra c h  k ü r z l i c h  w ie d e r  K. Runge* v g l , :  " I z o b r a z e n ie  
c e lo v e k a  v r u s s k o j  k l a s s i c e s k o j  i  s o v e ts k o j  l i t e r a t u r e  
(naucnye  d o k la d y  i  s o o b s c e n i j a ) " ,  M e id u n a ro d n a ja  
a s s o c i a c i j a  p r e p o d a v a te le j  ru ssko g o  Jazyka  i  l i t e r a t u r y ,  
o b s c e s tv o  r u s i s t o v  v B o l g a r i i ,  S o f i j a  1973 , P. 204 f f .
DER ERZÄHLTE RAUM
W o lfg a n g  K a y s e r ,  Das s p r a c h l i c h e  K u n s tw e rk ,  15• A u f l . ,  
Bern -  München 1971 , p .  352• D ie B edeu tung  d e r  Raum for- 
schung f ü r  d ie  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  u n t e r s t r e i c h t  d e r  
Sammelband: A. R i t t e r  ( H r g . ) ,  L a n d s c h a f t  und Raum in  
d e r  E r z ä h lk u n s t  (Wege d e r  Fo rschung  C C C C X V III) ,  Darm- 
s t a d t  1975; v g l .  d a r i n  b e s .  d ie  E i n l e i t u n g  von A. F i t -  
t e r ,  H. M eyer, R a u m g e s ta ltu n g  und Raumsymbolik  i n  d e r  
E r z ä h lk u n s t ,  p .  208-31 und F .C .  M a a t je ,  V e rsuch  e in e r  
P o e t ik  des Raumes, p .  39 2 -416 .
Dabei i s t  n i c h t  zu v e rg e s s e n ,  daß man gerade  m i t  dem 
S p u tn ik  zu b e k r ä f t i g e n  s u c h te ,  daß es G o t t  n i c h t  gebe.
I n  d e r  B u n d e s re p u b l ik  D e u ts c h la n d  s c h e in t  es um gekehrt 
zu s e in ;  e in e  U n te rsu ch u n g  an ru n d  100 K in d e rb ü c h e rn  
des Jah rgangs  1970 e rg a b :  "N u r  e tw a  10 P ro z e n t  a l l e r  
u n te r s u c h te n  B ü ch e r  w ie se n  e in d e u t ig e  Bezüge z u r  ge- 
s e l l s c h a f t l i c h e n  R e a l i t ä t  d e r  BR a u f  -  90 P ro z e n t  
s p i e l t e n  i n  g e s e l l s c h a f t l i c h  n i c h t  f i x i e r b a r e n ,  s e i  
es r e a le n ,  s e i  es p h a n ta s t is c h e n  V e r h ä l t n i s s e n , " ־ 
V g l •  M. D a h re n d o r f ,  R ü c k b l ic k  a u f  e in e n  noch  n i c h t  
ü b e r h o l te n  K in d e rb u c h -T y p  -  A nsä tze  zu e i n e r  neuen 
Ä s t h e t i k  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r ,  i n :  J u g e n d s c h r i f t e n -  
W arte  3 ( 1 9 7 3 ) ,  F r a n k f u r t / M .  p .  9 f f •
V . F .  O d o e v s k iJ , 1803-1869
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1- V g l .  besonde rs  G. M ü l l e r ,  M o rp h o lo g is c h e  P o e t i k ,  ges. 
A u fs ä tz e ,  h r g .  E. M ü l l e r ,  Tüb ingen  1968
E. S t a l g e r ,  D ie Z e l t  a l s  E i n b i l d u n g s k r a f t  des D ic h t e r s ,  
Z ü r ic h  1939
E. Lämmert, Bauformen des E r z ä h le n s ,  S t u t t g a r t  1955
H .R .J a u s s ,  Z e l t  und E r in n e ru n g  l n  M a rc e l  P ro u s ts  
"A l a  re c h e rc h e  du temps p e r d u " ,  E in  B e i t r a g  z u r  
T h e o r ie  des Romans, H e id e lb e r g  1955
2. 0. M ü l l e r ,  E r z ä h l z e i t  und E r z ä h l t e  Z e i t ,  i n :  M ü l l e r ,  
M o rp ho lo g .  P o e t i k ,  a . a . O . ,  p .  269-86
3 . V g l .  zu d iesem  P rob lem  E. Lämmert, a .a .O .
4. V g l .  G. M ü l l e r ,  a . a . O . ,  p .  299 f f .
5 .  So h e b t  D a h re n d o r f  z . B .  f ü r  das Mädchenbuch h e r v o r ,
daß d ie s e s  m e is t  e in e n  b e s t im m te n  E n tw ic k lu n g s a b s c h n i t t  
des Mädchens e r z ä h le ;  v g l .  M. D a h re n d o r f ,  Das Mädchen- 
buch und s e in e  L e s e r in ,  Hamburg (2 )  1973» P# 109
6 . I .  V. B a b u ^ k in ,  1 8 73 -1 9 0 6 , B e r u f s r e v o lu t i o n ä r e ,  B o l 1-  
S ev ik
7 .  In  d iesem  T e x t  h a n d e l t  es s i c h  um e in e  A n s p ie lu n g  a u f  
e in e n  Ausspruch  S t a l i n s ,  d e r  d ie  U n e r s e t z l i c h k e i t  
Jedes E in z e ln e n  m i t  d e r  W i c h t i g k e i t  e i n e r  Schraube 
( " v i n t " ,  " v i n t i k " )  f ü r  das Ganze v e r g l i c h ,
8 . W ir w o l le n  an d ie s e r  S t e l l e  e in e  a u s f ü h r l i c h e  P e rsonen - 
d a r s t e l l u n g  m i t  e in b e z ie h e n ,  da s o lc h e  K in d e r f i g u r e n  
f ü r  d ie  K r i e g s l i t e r a t u r  c h a r a k t e r i s t i s c h  s i n d .  S ie  
g e h ö r t  Jedoch e i g e n t l i c h  zu K a p i t e l  8 .1  (P e rs o n e n ) ,
w i r  haben d o r t  a b e r  in sg e sa m t a u f  e in e  q u a l i t a t i v e  
D a r s t e l l u n g  d e r  K in d e r f i g u r e n  v e r z i c h t e t .
9 . übe r das B i l d  des D eutschen aus d e r  K r i e g s z e i t  i n  
s o w je t is c h e n  K i n d e r z e i t s c h r i f t e n  v g l .  O.M. 
P ra w o s s u d o w its c h , D ie  Deutschen i n  s o w je t is c h e n  K in -  
d e r z e i t s c h r i f t e n . E in e  S tu d ie  ü b e r  das B i l d  des D e u t-  
sehen i n  s o w je t is c h e n  K i n d e r z e i t s c h r i f t e n  f ü r  das 
V o r s c h u l -  und G r u n d s c h u la l t e r  i n  dem Z e i t ra u m  von 
1966- 1 9 7 0 » Bonn -  Bad Godesberg 1971
7 .  DIE ERZÄHLTE ZEIT
10• V g l .  K. ï u k o v s k i j ,  Ot dvueh do p j a t i ,  a . a . O . ,  p .  104 f f
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8 . DIE DRAMATIS PERSONAE
1• D ie  e n tsp re ch e nd e n  T e x t r e g i s t e r  f in d e n  s i c h  im Anhang.
2. A a rn e ,  A. -  S t i t h  Thompson, The Types o f  th e  F o lk - Т а і г ,  
(PFC 1 8 4 ) ,  H e l s i n k i  1964 (1928)
3. Auch l n  A013+, den w i r  a l l e r d i n g s  G5 zug eo rd ne t haben, 
kommt e in  S chä fe rhund  ( " D o z o r " )  v o r ,  d e r  t r e u  seinem 
H e r rn  d ie n t  und ihm so g a r  an d e r  Landesgrenze des 
F e rn en  O s tens , obwohl s e lb e r  ve rw u n d e t ,  v o r  einem 
f e i n d l i c h e n  Sp ion  das Leben r e t t e t  und d ie  Grenze be - 
wacht«
4 . *D ie  r o t e  Farbe a ls  S in n b i l d  d e r  R e v o lu t io n ,  d e r  P e s t -
ta g e  1 .  Mal und 7 .  November, w i r d  s t ä n d ig  h e rv o rg e -  
hoben ( v g l .  besonders  6 .6 .5  und 8 . 1 . 2 . 4 ) .
5 .  L ü t h i ,  Max, Das e u ro p ä is c h e  V o lksm ärchen , (3 )  Bern 
1968
6 . D .S .  L ic h a ^ e v ,  ï e lo v e k  v l i t e r a t u r e  d re v n e j  R u s i ,
M . - L .  1958
7• D ie s e r  T e x t (A207+) wurde h i e r  n i c h t  c o d i e r t ,  sondern 
u n t e r  'S o m a t lk '  (PXXB),  w e i l  von "k ra n k e n ” ,  n i c h t  vor 
v e r k r ü p p e l t e n  Händen d ie  Rede i s t .
8 .  I n :  D o d e re r ,  K. ( e d . ) ,  K la s s is c h e  K in d e r -  und Jugend- 
b ü c h e r ,  B e l t z ,  Weinheim 1969* 137-151
9• V g l .  E.M. M e le t i n s k i J ,  GeroJ volXebnoJ s k a z k i ,  M. 1957, 
p » 258 f f .
10 . Vga. J .  B i l z ,  Märchengeschehen und R e ifungsVorgänge  
u n t e r  t ie fe n p s y c h o lo g is c h e m  G e s ic h ts p u n k t ,  i n :  Ch. 
B ü h le r  und J .  B i l z ,  Das Märchen und d ie  P h a n ta s ie  dei 
K in d e s ,  München 1958, pp . 91* 95, 104
11 . V g l •  Ch. B ü h le r ,  H. H e tz e r ,  d ie  das Märchen e in b e g r e l -  
fe n d e  Psychoana lyse  S. Freuds und d ie  P s y c h o lo g ie
C. G. Jungs vom " k o l l e k t i v e n  Unbewußten" und d ie  An- 
Wendung s e in e r  T h e o r ie n  a u f  das Märchen besonders  be:
H. v .  B e i t ,  S ym b o l ik  des Märchens, 3 B d e . ,  Bern I960  
( 2 ) ,  1956, 1957
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12. A u f das K l is c h e e  des armen W a ise n k ind es , dem r e g e l -  
mäßig von e in e r  r e ic h e n  und m i l d t ä t i g e n  " b a r y n ja "  g e -  
h o l f e n  w i r d ,  w ie  es i n  d e r  v o r r e v o lu t io n ä r e n  
ru s s is c h e n  L i t e r a t u r  ü b l i c h  gewesen s e i ,  w e is t  I .  
Lupanova h in  (P o lv e k a .  S o v e ts k a ja  d e ts k a ja  l i t e r a t u r a  
1917-1967• O S e rk i .  M. D e tg iz  1969, p .  64 f f ) .  S ie  
f ü h r t  aus, daß d ie s e s  Thema i n  d e r  s o w je t is c h e n  K in -  
d e r l i t e r a t u r  a b g e s c h a f f t  bzw. umgewandelt s e i ;  b e -  
sonders  i n  den zw a n z ig e r  Jahren  wurde das W a is e n k in d -  
Thema a u s s c h l ie ß l i c h  a u f  Grund d e r  Probleme des 
" b e s p r i z o r n ic e s t v o "  b e h a n d e l t ,  " b e s p r i z o r n i k i "  waren 
um herstreunende und v e rw a h r lo s te  K in d e r  und Jugend - 
l i e h e ,  d ie  während d e r  R e v o lu t io n s - ,  K r ie g s -  und 
B ü rg e r k r ie g s w i r r e n  und d e r  H u n g e r ja h re  ih r e  F a m i l ie n  
v e r lo r e n  h a t te n .  S ie  s t e l l t e n  s e i n e r z e i t  e in  e rn s te s  
pädagog isches Problem d a r .  U n te r  d e r  L i t e r a t u r ,  w e l -  
che d ie s e s  Thema b e h a n d e l t ,  b e f in d e n  s ic h  a l l e r d i n g s  
k e in e  Tex te  f ü r  V o r s c h u lk in d e r ,  j e d e n f a l l s  n i c h t  
aus dem von uns u n te rs u c h te n  Z e i t ra u m .  Das W aisen- 
und S t ie fk in d th e m a  ta u c h te  auch nach dem Zw e iten  W e l t -  
k r i e g  w ie d e r  a u f  ( v g l .  Lupanova, a . a . O . ,  p . 473 f f ) >  
f ü r  V o r s c h u lk in d e r  k l i n g t  es n u r  e in m a l an: A 560-.
13• Im w i r k l i c h e n  Leben fa h re n  dagegen h ä u f ig  auch S t ä d t e r  
z u r  A r b e i t  a u fs  Land, n ä m lic h  zum E r n t e e in s a t z ,  doch 
davon s p r i c h t  d ie  V o r s c h u l l i t e r a t u r  n i c h t .
14. Uber d ie  S t r u k t u r i e r u n g  d e r  s o w je t is c h e n  G e s e l l s c h a f t  
und ih r e  Probleme v g l .  besonders B. M e is s n e r ,  
S o w je tg e s e l ls c h a f t  im Wandel, S t u t t g a r t  1966, p . 6 7 f f .  
H ie r  w i r d  e r s i c h t l i c h ,  daß auch s o w je t is c h e  S t a t i s t i -  
k e r  i h r e  l i e b e  Not m i t  d e r  K la s s e n e in te i lu n g  haben, 
z .B .  b e i  d e r  D e f i n i t i o n  von * s l u z a s c i j 1 ( A n g e s t e l l t e r )  
und " r a b o c i j ' ( A r b e i t e r ) .  Da w i r  es m i t  V o r le s e s t o f fe n  
zu tu n  haben, brauchen w i r  a u f  d ie s e  P ro b le m a t ik  n i c h t  
n ähe r  e inzugehen .
15. D iese I n t e r p r e t a t i o n  des P io n ie r h a ls tu c h e s  stammt von 
K aganov ic .
16. A lte ise nsa m m e ln  i s t  e in e  R o u t i n e t ä t i g k e i t  d e r  S c h u l -  
Jugend s e i t  d r e iß ig  J a h re n ;  a l l e r d i n g s  w ird  s ie  i n  J e -  
d e r  G e n e ra t io n  u n t e r s c h ie d l i c h  m o t i v i e r t .  D a rau f w o l-  
l e n  w i r  h i e r  Jedoch n i c h t  näher e in g e h e n .
17• " V o r o X i lo v s k i j  o t r j a d "  i s t  d e r  Name e in e r  S ch ü tze n -
g ru p p e ; m i t  i h r  war s e i n e r z e i t  d e r  S c h ie ß s p o r t  v e rb u n -  
d e n .
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18. B e i " X e fs t v o "  (= P a te n s c h a f t )  h a n d e l t  es s ic h  um e ine  
a l lg e m e in e  E rs c h e in u n g  i n  d e r  s o w je t is c h e n  W i r k l i c h -  
k e i t ,  m i t  d e r  auch schon K in d e r  b e t r a u t  werden.
19. V g l .  W o l fe n s te in ,  M. und N. L e i t e s ,  M o v ie s ,  The Free 
P ress G lencoe , I l l i n o i s  1950
20. D iesen Term inus übernehmen w i r  von Schenda, a . a . O . ,
P. 470
21• V g l ,  H# L• M a rk s c h ie s ,  P a b e l ,  i n :  R e a l le x ik o n  d e r
deu tschen  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  ( 2 ) .  ed . W. K oh lschm id t 
und W. Mohr, 1 .  Bd. B e r l i n  1958, 433-441
22• V g l .  ( e d . )  U. Schwab, Das T i e r  i n  d e r  D ic h tu n g ,  H e i-  
d e lb e rg  1970, m i t  e in e r  r e i c h h a l t i g e n  B ib l i o g r a p h ie .
23. V g l •  0 .  M e tz k e r ,  D ie  G e s ta l t  des T ie r e s  i n  d e r  L i t e -  
r a t u r ,  besonders im J u g e n d s c h r i f t t u m ,  i n :  E n s s l in -  
Jahresgabe  1955, R e u t l in g e n ,  p . 66
24. V g l .  Evg. B ra n d is ,  Ot Èzopa do D ^ann i R o d a r i ,  M. 1965, 
pp. 129, 130
25. M e tzke r  e r k l ä r t  l e t z t e r e s  d a m i t ,  daß d ie  A u to re n  h ie r  
w ie  auch im r e in e n  Sachbuch e in  s a c h l ic h e s  Z i e l  v e r -  
f o lg e n ,  d a be i a b e r ,  im U n te rs c h ie d  zu Jenem, m i t  
d i c h t e r i s c h e n  M i t t e l n  a r b e i t e n .  V g l .  M e tz k e r ,  a . a .O . ,  
p .  77
26. V g l .  besonders d ie  S c h r i f t e n  von Konrad L o re n z .
27. V g l .  U. M. K e is s e r ,  T i e r s p r i c h w ö r t e r  und V e r h a l te n s -  
fo rs c h u n g .  Z u r  g e g e n s e i t ig e n  E r h e l lu n g  von d i d a k t i -  
s c h e r  L i t e r a t u r  und N a tu rw is s e n s c h a f t ,  i n :  S tud ium  
G enera le  22 (1 9 6 9 ) ,  861-889
28• V g l .  R• Schenda, a . a . O . ,  p .  395-96
29. V g l .  I .  L e v in ,  T a d X ik s k ie  b a ś n i  i  s k a z k i  о X iv o tn y c h ,  
i n :  Svod ta d z ik s k o g o  f o l ' k l o r a ,  t . l ,  d e r  1974 i n  Moskau 
e rs c h e in e n  w i r d .
30. V g l .  H a l l i g ,  R. und W. W a r tb u rg ,  a .a .O .  und D c r n s e i f f ,
F . ,  a . a . O . ,  besonders  d ie  E in le i t u n g e n .
31. V g l .  Paw lowskiJ  I . J a . ,  R u s s is c h -d e u ts c h e s  W örte rbuch , 
I - I I ,  R iga  1900 dazu (3 )
32. V g l .  K. C u k o v s k iJ , a .a .O . , p .9 4  f f :  I I I .  0 naXa le  i  kcnce
b y t i j a .
33. V g l .  G. S c h e n k o w itz ,  D ie Benennung d e r  V o p e la k te u re  im 
s o v e t ru s s is c h e n  V o r l e s e s t o f f ,  i n :  Forschung und Lehre 
(F e s tg ru ß  Jo h . S c h rö p fe r  1 9 7 4 ) ,  Hamburg 1975, p .  365-84
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SCHLUSSBEMERKUNGEN
W ir  s t e l l t e n  uns d a m it  n i c h t  d ie  A u fgabe, zu e r f o r -  
sehen, ob V o r le s e s t o f f e  f ü r  K in d e r  e in e  e igene  G a ttung  
b i l d e n  o de r n i c h t ,  denn w i r  b in d en  uns n i c h t  an d ie  
G a t tu n g s th e o r ie .  T ro tzdem  g lauben  w i r ,  d ie  no tw end igen 
V orausse tzungen  f ü r  e in e  G a ttu n g s fo rs c h u n g  e r f ü l l t  zu 
haben; denn z e i t l o s e  G attungsm erkm ale  können gemäß 
d e r  G a t tu n g s th e o r ie  n u r  dann h e r v o r t r e t e n ,  wenn man ־  
w ie  w i r  i n  unserem Corpus ־  v e rs c h ie d e n e  A u to re n  aus 
v e rsch ie d e n e n  Z e i t e n ,  soga r aus v e rsch ie d e n e n  Ländern 
(d e r  S o w je tu n io n )  und m i t  m ö g l ic h s t  ve rsch ie d e n e n  
S t o f f e n  u n te r s u c h t .  W ir  g la u b e n ,  daß d ie  Merkmale, w e l-  
che w i r  b e i  d ie s e r  U n te rsuchung  gewinnen k o n n te n ,  
w i c h t i g  s in d  f ü r  d ie  E r fo rs c h u n g  e in e r  e v t .  G a ttung  
11V o r le s e s t o f f e  f ü r  K in d e r 11 und f ü r  d ie  K u l tu rz u s tä n d e  
des H e im a t landes  d ie s e r  L i t e r a t u r .
Da d ie s e  A rb e i te n  m i t  d e r  u n s r ig e n  i n  i h r e r  Z i e l s e t -  
zung und ih rem  m ethod ischen  Vorgehen n ic h t s  gemeinsam 
haben, w o l le n  w i r  h i e r  a u f  e in e  lü c k e n lo s e  A u fzä h lu n g  
d e rs e lb e n  v e r z ic h te n .  Es se ie n  n u r  d r e i  B e is p ie le  ge- 
n a n n t :
a ) G u id r y ,  Loyd Joseph , S o v ie t  Methods o f  Teach ing  
M o r a l i t y  i n  P r im a ry  Tex tbooks  and C h i ld r e n 's  
L i t e r a t u r e .  U n iv e r s i t y  o f  Kansas, Ph. D . ,  1972, 
E d u c a t io n ,  g e n e ra l .  H ie rv o n  h a t  d ie  S t a a t s b ib l i o t h e k  
München e in e  M ik r o f i lm k o p ie  u n te r  d e r  S ig n a tu r  
73 /14660 . D ie B ib l i o g r a p h ie  d e r  A r b e i t  nenn t n u r  28 
T i t e l ,  von denen l e d i g l i c h  3 K in d e rb ü c h e r ,  d ie  ü b r i -  
gen S ch u lbü ch e r  s in d .  G. t e i l t  se in e  A r b e i t  i n  d ie  
d r e i  H a u p tk a p i te l :  I .  D e v o t io n  and Duty t o  th e
Communist P a r ty  and th e  S o v ie t  M o th e r la n d ,  I I ............
t o  th e  C o l l e c t i v e ,  I I I ............ t o  I n t e r n a t i o n a l
Communism. Dazu b e n u tz t  e r  den sog. "M ora lcode x  von 
1961 d e r  Kom m unist ischen P a r t e i  d e r  SU", d e r  aus 9 
Punkten b e s te h t ,  a ls  Rahmen. I n  Jedem d e r  d r e i  Ka- 
p i t e l  geh t e r  a l l e  neun Punkte d u rch  und i l l u s t r i e r t  
s ie  du rch  B e is p ie le  aus seinem M a t e r i a l .  Dazu z i -  
t i e r t  e r  aus s o w je t is c h e n  pädagog ischen Z e i tu n g e n ,  
Z e i t s c h r i f t e n  u .a .  Werken. Der A u to r  w i l l  s e in e  A r -  
b e i t  v e rs ta n d e n  w issen  a l s  "a  d e s c r i p t i v e - a n a l y t i c a l  
acco un t o f  th e  way s o v ie t  m o r a l i t y  i s  p ro b a b ly  
t a u g h t ,  t a k in g  p r im a ry  te x tb o o k s  and c h i l d r e n s  
l i t e r a t u r e  as a so u rce  o f  examples f o r  th e  m ora l 
v a lu e s  i n  q u e s t io n . "
b )  K la u s m e ie r ,  R u th -G is e la ,  V ö lk e rp s y c h o lo g is c h e  P ro -  
bleme i n  K in d e rb ü c h e rn .  V e rg le ic h e n d e  U n te rsu chu n - 
gen an e n g l i s c h e r ,  f r a n z ö s is c h e r  und d e u ts c h -s c h w e i-  
z e r i s c h e r  K i n d e r l i t e r a t u r .  Bonn 1963• K. geh t von 
Äußerungen b e k a n n te r  K u l tu r p h i lo s o p h e n  d e r  e n ts p re -  
chenden Länder a u s ,  we lche d ie s e  zu Fragen des 
N a t io n a lc h a r a k te r s  gemacht haben, und su ch t zu ihnen
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B e is p ie l e  aus den J e w e i l i g e n  K i n d e r l i t e r a t u r e n .  Das 
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e in e  A r b e i t ,  d ie  s i c h  g a r  n i c h t  m i t  L e s e r fo rs c h u n g  
b e f a ß t .  Ob und w ie  w e i t  d i e  von K. h e r a u s g e s t e l l t e n  
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M. 1973 i n  d e u ts c h e r  Ü b e rs e tz u n g  im B e l t z - V e r l a g  h e r -  
a u s g e b ra c h t •  Es 1 s t  d i e  A r b e i t  e in e s  J o u r n a l i s t e n ,  
f ü r  den w e s t l i c h e n  L e s e r  i n t e r e s s a n t  a l s  e r s t e  I n f o r -  
m a t io n ,  doch von ke inem  w is s e n s c h a f t l i c h e n  W e rt ,  was 
d e r  A u to r  s e lb e r  auch g a r  n i c h t  b e a b s i c h t i g t e .  Der 
A u to r  g e h t  e b e n f a l l s  q u a l i t a t i v  v o r ,  g r e i f t  Themen 
und M o t iv e  h e ra u s ,  d ie  e r  anhand von E in z e lw e rk e n  
b e s c h r e ib t  und i n t e r p r e t i e r t .  E r  k e n n t  a l l e r d i n g s  
s e in e n  S t a n d o r t ,  s o ,  wenn e r  an e i n e r  S t e l l e  v e rm u te t ,  
S t a t i s t i k e n  würden b e w e is e n ,  daß E l t e r n  i n  d e r  c h i -  
n e s is c h e n  K i n d e r l i t e r a t u r  e in e n  g rö ß e re n  P la t z  a l s  
h a n d e ln d e  Personen e innähmen a l s  z .B .  i n  d e r  f r a n -  
z ö s is c h e n .  Das komme b e i  s e in e r  n u r  q u a l i t a t i v e n  Be- 
t r a c h t u n g  n i c h t  zum V o r s c h e in ;  s ie  e rw ecke  im Gegen- 
t e i l  den A n s c h e in ,  a l s  s e i  es um ge keh rt  ( v g l •  f r z .  
Ausgabe, a . a . O . ,  p .  7 4 ) .
G. S im on, Grundzüge d e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  S p ra c h -  und 
L i t e r a t u r s t a t i s t i k ,  i n :  S im on, D ie  e r s t e  d e u tsch e  F a s t -  
n a c h t s s p i e l t r a d i t i o n ,  Lübeck-Ham burg 1970 , p .  125-126
V g l .  K la u s m e ie r ,  a .a .O .
V g l .  I .  L e v in ,  W a l te r  A n d e rso n ,  i n :  D eu tsche s  J b .  f .  
V o lk s k u n d e ,  Bd. 9 ( B e r l i n  1 9 6 9 ) ,  Р• 293-311
S o la n g e  das System noch n i c h t  v o l l s t ä n d i g  p u b l i z i e r t  
i s t ,  i s t  s e in e  Anwendung n u r  im  E inve rnehm en m i t  H e rrn  
P r o f .  D r .  L e v in  ( d i r e k t  o d e r  ü b e r  den V e r f a s s e r  d ie s e r  
A r b e i t )  im S in n e  des C o p y r ig h t  g e s t a t t e t .
V g l ,  b e so n d e rs  d ie  Märchen G a jd a rs .
Unsere E rg e b n is s e  wurden k ü r z l i c h  s o w j e t i s c h e r s e i t s  b e -  
k r ä f t i g t  d u rc h  e in i g e  p o le m is c h e  A r t i k e l  und e in e  s i c h  
a n s c h l ie ß e n d e  D is k u s s io n  ü b e r  d ie  s o w je t i s c h e  K i n d e r l l t e -  
r a t u r ,  in s b e s o n d e re  d ie  V o r l e s e s t o f f e ,  w e lch e  i n  d e r  
" L i t e r a t u m a J a  g a z e ta "  v e r ö f f e n t l i c h t  w a re n ;  v g l ,  N m ,
3 7 ,  39 , 41 , 43 , 44 , 4 6 ,  48 (1974) und 3 (1 9 7 5 ) .
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A ־  A u to r
В ־  Umfang
G -  G a t t u n g / S t i l
P -  Personen m e n s c h l ic h
R -  Der E r z ä h l t e  Raum
S -  S achak teu re
T -  T i t e l
W ־  W i r k l i c h k e i t s b e r e i c h
Z -  D ie E r z ä h l t e  Z e i t
-  m änn l.  A u to r
x ,+  -  w e ib l .  A u to r
= ,0  -  D o p p e la u to r s c h a f t
§ -  S p ie lz e u g a k e u re  aus Fauna, F lo r a  
o d e r  Ex Mensch
BSE -  B o l ’ XaJa S o v e ts k a ja  E n c i k l o p ē d i j a
D e tg iz  -  V e r la g  1D e ts k a ja  l i t e r a t u r a 1
DVJS -  Deutsche V i e r t e l j a h r e s s c h r i f t
Z e i t s c h r i f t  f ü r  V o lk s k u n d eZVk
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VERZEICHNIS DER GRAPHISCHEN DÀRSTELLUKGE» :
S e i t e :
F ig . 1: T ex te  nach E rs c h e in u n g s ja h re n 57
F ig . 2: В (Umfang) in  d e r  D ia c h ro n ie 7H
F ig . 3: GXXE ( e r n s te  T e x te )  in  d e r  D ia c h ro n ie 9^
F ig . Ił: P - ,  S - ,  P +S -Texte  nach Ja h re n 299/500
F ig . 5: A l te n g e n e r a t io n  nach Jah ren 320
F ig . 6 : S tände und K la s s e n  nach Ja h ren <437
F ig . 7: Q u a l i f i k a t i o n  d e r  d ra m a t is  p e rso n a e : 
PXXXXXXXT ( n e g a t iv  w i r d  p o s i t i v )
50Ю 8
F ig . 8: Q u a l i f i k a t i o n  d e r  d ra m a t is  p e rso n a e : 
PXXXXXXX- (N e g a t iv e )
515/16
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-  665 -
12.2 C od ie rungssys tem  s y n o p t is c h
0 A = In d e x  + Z i f f e r  und A u to r  m, w, =
1 T = T i t e l
------ ^  in  T i t e l
2 E r E rs c h e in u n g s ja h r  d e r  E rs ta u f la g e
3 В 2 Umfang (B = B uchstabe)
k G z G a t t u n g / S t i l
5 W - W ir k l ic h k e i t s b e r e ic h e  -  S achgeb ie te ־   Wissen
6 R = Der E rz ä h l te  Raum
7 Z - Die E rz ä h l te  Z e i t
8.1 P d ra m a t is  personae m e n sch lich  (P = Person)
8 .2 S - d ra m a t is  personae n ic h t  m e n s c h lic h  (S = Sachen)
D ie Z e i le n  8 .1  und 8 .2  g e l te n  f ü r  d ie  A k te u re ,  
d a h e r können b e i m ehreren A k te u re n  z u s ä tz l ic h e  
Z e i le n  e n ts te h e n  (nach d e r  T e x to rd n u n g ) ,  z .B . :
bzw.
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4 G G a t t u n g  und S t i l
GO U n e rg rü n d l ic h
G l N a tu r w is s e n s c h a f t l ic h e  E rz ä h lu n g  + U m w e ltbesch re itung
G2 T e c h n o lo g is c h e  E rz ä h lu n g  (w ie  etwas i s t  ode r herge- 
s t e l l t  w i r d )
G3 G e s e l ls c h a f ts g e s c h ic h te  = h is t o r is c h e  E rz ä h lu n g  
G4 S i t te n g e s c h ic h te  ( v o r r e v o lu t io n ä r )  b ü r g e r l i c h  1 ־ ״ t y t "
G5 S i t t e n g e s c h ic h te  ( r e v o lu t io n ä r ,  s o w je t is c h e )  -  " t y t "
G6 " V i t a " :  B io g ra p h ie ;  A u to b io g ra p h ie  
G7 S c ie n c e - F ic t io n  -  M ys te riu m  
G8 U to p ie  -  A l le g o r ie
G9 Märchen und andere  f o l k l o r i s t i s c h e  G attungen 
GXX
GX1 in lä n d is c h
GX2 a u s lä n d is c h  n e u t r a l
GX3 a u s lä n d is c h  f r e u n d l i c h  ( r e v o lu t io n ä r ,
s o z i a l i s t i s c h )
GX4 a u s lä n d is c h  f e i n d l i c h  ( b ü r g e r l i c h )
GX5 a u s lä n d is c h  e x o t is c h
GXXE e rn s t  
GXXH h e i t e r  
GXXD d id a k t is c h  
GXXT ” t h r i l l e r "
GXXXC Verse (carm en)
GXXXM Verse im  P ro s a te x t  
GXXXP Prosa
H o r iz o n ta le  C o d ie ru n g ; Code: GXXXX = 5 S te l le n
B e i s p i e l : G95HM = G a ttu n g  Märchen -  a u s lä n d is c h - e x j t is c h  -
h e i t e r  -  m it  Versen  im P ro s a te x t
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e - S a c h g e b i e t e - W l s s e n




G ö t te r ״- 
H e l fe r
Dämonen -
S tö r e r
S ee len  d e r 
T o te n ,  Spuk
H e i l i g e n -  
V i te n  (P a ra -  
p s y c h o lo g ie )
H e i l ig e  Sachen 
(Fahnen, e t c . )
H e i l i g e  O rte
H e i l i g e  Z e i t
W50 Handwerkerarb«■ W61
W51 R o h s to ffg e w .
W62
W63
W52 R o h s to f f v e r -
a rb e i tu n g
W53 E n e rg e t ik
W54 T e c h n o lo g ie ,  
ehem. u .a . W64
W55 S c h re ib e n ,
Buchdruck W65
W56 D ie n s t le ls t g *
T ra n s p o r t w66
W57 U n te rh a l tu n g
P ro d u k t io n W67
W58 Kunstgewerbe
W59 O rd n u n g sd ie n s t 
( M i l i t ä r ,  Po-
Recht
g e s c h r ie b .
E t h i k ,  u n - 
g e s c h r ie b .
h e i l i g e
Handlung
Benehmen
p ro fa n e
״ S i t t e n ״
S p o r t  und 
S p ie l
l i z e i )
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W31 V ö lke r Kunde
W32 Ökonomik
W33 G e sch ich te
W34 S o z i a l p o l i t i k
W35 Sprache
W36 P h i lo s o p h ie  
( k lu g  w erden, 
g lü c k l i c h  
werden)
G e n e t ik
M e d iz in
P s y c h o lo g ie
E rz ie h u n g
E in w irk u n g  
a .d .S c h ic k -  
8 a l  du rch  
h e im l.  Prak 






Г13 G e o lo g ie  W23
fl4  P h ys ik  ♦ W24 
Mathem.
f l5  Chemie
/16 Agronomie 
V ie h z u c h t
/17 B o ta n ik
/18 Z o o lo g ie
tfl9 Baukunst
a n s c h l ie ß e n : WXXA = a u to b io g ra p h is c h
WXXB = b io g ra p h is c h
Code: WXXX = 4 S t e l le n ;  n ic h t  h o r iz o n ta l  
sondern  g ruppenw eise
B e is p ie l : W11B = A s tro n o m e n b io g ra p h ie
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H e rb s t
ZXXXXD
W in te r
ZXXX1 E re ig n is s e
ZXXX2 -  i . d . N a t u r
ZXXX3 -  i . d .  Ge-
s e l l s c h a f t
ZXXX4 -  p r i v a t e
ZXXX5 E r in n e ru n g s -  
da ten
z u r  N a tu r
G e s e l ls c h .
p r i v a t e
ZXXX6 -
K in d h e i t  
0 -6  Jah re
G rundschu le  
7 -12  Ja h re
O berschu le  
13-17 Ja h re
S tu d e n t /S o ld a t  
18-24 Ja h re
H e i r a t s r e i f e  
25-30  Ja h re
Junge E h e le u te  ZXXX7 
3 1 4 0 ־  Ja h re  Zxxx8
Junge E l t e r n  
41-50 Ja h re
G ro ß e 11 e rn re  i  fe  
51-60 Ja h re
G re is e n a l te r ;T o d  
ab 61 Ja h re n
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u . w e i t .
Z I ZEITSTUPE
Z I V e rg a n g e n h e it
Z2 U r z e i t
Z3 h e ro is c h e  
V e rg a n g e n h e it
Z4 h i s t o r i s c h  
11v e r f lu c h t e "  
V e rg a n g e n h e it
Z5 Z u k u n f t ,  nahe
Z6 Z u k u n f t ,  fe r n
Z7 G egenw art, 
p a th e t is c h
Z8 G egenw art, 
r e a l i s t i s c h
Z9 K om b ina tionen
Code: ZXXXXX = 6 S t e l le n ;  h o r i z o n t a l ,  
Z e itw e c h s e l d u rch  +
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PIO NAME
w ir d  a u s - 
g e s c h r ie -  
ben
P9 STELLUNG 












p o s i t iv /m e n -  
s c h e n f re u n d l .
PXXXXXXX-
n e g a t iv
PXXXXXXXJ_
p o s i t i v  w ird  
n e g a t iv
PXXXXXXXT
n e g a t iv  w ir d  
p o s i t i v
PXXXXXXX־
w eder/noch
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8 . 1  P P e r s o n e n  пF o r t s e t z u n g
Р7 NATIONA- 
LITÄT
w ir d  ausge- 
s c h r ie b e n
P5 STÄNDE/ P6 IDEOLOGISCHE GRUP- 
KLASSEN PE (B ew u ß tse in )
melnde 
( " h e i l i g e " )
(Bande)
s tä n d e b e - 
wußt (B e - 
t r l e b s g e l s t )
N a t io n a lb e -  
wußt
S ta a ts u n te r -  
ta n e n g e ls t  
( P a t r i o t i s -  
mus)
O rtsbew uß t 
( h ie s ig e )
PXXXXXX8 Z e i t - / g e n e -  
r a t io n s b e -  




a r b e i t e r
PXXXXX3 A n g e s te l l -
t e r / D ie n e r
PXXXXXX2
PXXXXX4 Beamte/ PXXXXXX3




РХХХХХб K a u f le u te PXXXXXX5
PXXXXX7 I n t e l l i -
g e n c l ja PXXXXXX6
PXXXXX8 A r i s t o k r a -
t i e
PXXXXX9 U n e h r l i -
che B e ru fe PXXXXXX7
PXXXXXX9 S c h u lg e is t
(S p ie ls c h a r )
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e u r e
S6 Q UALIP I- S7 STELLUNG 













a ls  s o lc h e r  
SXXXXXXXXXP 
p e r s o n i f i z i e r t  
v e rm e n s c h l ic h t  
SXXXXXXXXXG 
a l le g o r is c h  
SXXXXXXXXXM 
m e ta p h o r is c h
SXXXXX1





D e k o ra t iv
sxxxxxu
Harm los
(b e la n g lo s )
SXXXXX5
S c h ä d lic h
SXXXXXXN
N a t ü r l i c h
SXXXXXXK
K u l t i v i e r t
SXXXXXXXA 
s e h r k l e i n
SXXXXXXXB




s e h r z roß
c h e  A k t
S5 ALTER/ 
GESCHL.
SXXXX1 K ind  m 
SXXXX2 K ind  w 
SXXXX3 Junge 
SXXXX4 B ra u t 
SXXXX5 R e i f  m 
SXXXX6 R e i f  w 
SXXXX7 A l t e r  
SXXXX8 A l t e
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8 . 2  S N i c h t m e n s c h l i
S3 SACHEN S4 ABSTRAKTA 
( le b lo s e )  ________________
Sl  FAUNA S2 PLORA
SXXX1 Raumbe-
g r i f f e
SXXX2 Z e i tb e -
g r i f f e
SXXX3 N a tu r e r -
s c h e ln u n -
gen
SXXX4 S o z ia lb e -
g r i f f e
SXXX5 S o rn a ti-
sehe Be-
g r i f f e
SXXX6 P s y c h o lo -
g is c h e  Be
g r i f f e
SXXX7 M en ta le
Vorgänge
Ex Fauna
Ex F lo ra
Ex Mensch
N a tu rg e -  
genstände
A r te fa k te
G erä te
A ggrega te






P i lz e
W urze ln
S t r ä u -




51 In s e k te n  SX1
52 R e p t i l i e n
53 F is c h e
54 V öge l
55 and . T ie re




"P h a n ta -QYY7 




w ird  ausge - 
s c h r ie b e n
Code: SXXXXXXXXXX ־
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1 2 .2  CORPU SLI STE
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Как Аленушка вышивала 
У Аленушки дела
/Колпакова Д .Б ./










Зима играет в прятки
Аксенова А.
Усач, Лев Волков и Вовка Блин 
/_  Про девочку Ириску и про дом с 
красными полосками
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Александрова З Л .
Много звездочек у нас 
















Про девочку Да и мальчика Нет
Александрова З.Н.
Таня и волчок 
/  Про маленькую Таню
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024 Александрова З.Н. 1959
Пятеро из одной звездочки §
025 Александрова З.Н. 1945
Салют §
026 Александрова 3JH. 1963
Станция "Весна" §
027 Александрова З.Н. 1964
Птичья ёлка 
/  Стихи
028 Александрова З.Н. 1949
У нас в квартире §
029 Алексеев С.П. 1966
Красный орел §
030 Алексеев С.П. 1962
Новая рубаха §
031 Алексеев С.П. 1965
Снегирь §
032 Алексин А ., Баруздин С. 1950
ѵлахок §
033 Андреевская B.C., Сабунаев Д.Б. 1962
Цезарь и Вингра 
(_  Львёнок
034 Андрианов Ю.И. 1963
Тропинка §
035 Антоневич М.М. 1957
Цыплята §
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За речкой Яхронгой 
1_ Ветерок
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048 Балл Г .A.
Лесной кораблик
049 Балл Г.А.
Как они познакомились 
/  Малышка
050 Балл Г .А.
Новичок на прогулке
051 Балтрунас А.К.
Б чужом переулке 




С чего начать 






Как Вовка бабушек выручил 
[_  Вовка -  добрая душа
057 Барто А.Л.
Всё на всех
058 Барто А.Л., Барто П.Н.
Девочка -  рёвушка
059 Барто А.Л.
Дом переехал
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Медвежонок -  невежа
Барто А.Л.
Ребенок родился 
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072 Барто А.Л. 1956
Я знаю, что надо придумать §
Барто П.Н. = 058
073 Баруздин С.А. I960
Ведро воды
/  Алешка, ведро воды и гвоздь
074 Баруздин C.А. 1962
Как куры научились плавать §
075 Баруздин C.А. 1950
Кто построил этот дом
076 Баруздин С.А. 1955
Кто сегодня учится
077 Баруздин С.А. 1953
Кто скорее подрастет §
078 Баруздин С.А. I96I
Поход §
079 Баруздин С.А. I95I
Праздник 
(_  Про Светлану
080 Баруздин С.А. 1959
Светлана
/  Светлана -  пионерка
081 Баруздин С.А. 1956
Сказка о трамвае
082 Баруздин С.А. 1963
Страна, где мы живем §
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День рождения красного солдата 
/  Шел по улице солдат











/  Звездочка в пути
Ьерезин Н.Д.
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094 Берестов В.Д. 1966
Читалочка §
095 Бианки В.В. 1953
Аритка -  трусишка
096 Бианки В.В. 1935
Где раки зимуют
097 Бианки В.В. 1947
Дед мороз и весна
098 Бианки В.В. 1940
Зеленый пруд
099 Бианки В.В. 1956
Зоопарк
100 Бианки В.В. 1952
Как муравьишка домой спешил
101 Бианки В.В. 1962
Красная горка
102 Бианки В.В. 1955
Латка §
103 Бианки В.В. 1954
Лесной колобок -  колючий бок
104 Бианки В.В. 1934
Лесные домишки
105 Бианки В.В. 1964
Лис и мышонок
106 Бианки В.В. 1939
узыкант.״
[_ аленькие рассказы!״׳; 
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6 8 ־  М ־
Бианки В.В.
Муравей и стрекоза




Репортаж со стадиона жукамо
Бианки В.В.
Январь
/  Синичкин календарь
Бианки В.В.
Люля














Не метайте мне трудиться
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/Толстой А .Н ./
Бобовое зернышко
/Карнаухова И ./





Песню девочка поет §
Бойко Г .ф.




”!альчик с Нарвской заставы
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/  Ленин и дети
Борисова Ы.И.
Познакомьтесь: дядюшка Арбузьянц!










Приключения сосновой шишки §
Брагин В.Г.
Нечаянная находка 
/  Удивительные кладовки
Братец Иванушка и сестрица Аленушка
Бродский А.И.
Славка -  мельничек §
Бродский А.И.
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/Булатов М ./ 1953
Бьпюк -  черный бочок, белые копытца §
Булатов М. = 65Ѳ
Бядуля 3. 1956




Белка пляшет у дороги 











Введенский А.И. I94 I
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/  Игра в загадки
157 Тютчев Ф.
Зима недаром злится 
/  Весна красна
158 Виеру Г.







161 Долстой А ./
Волк и козлята
162 /Булатов М ./
Волк и семеро козлят
163 Воробьев В.И.




Кто что . . .  §
166 Воронель H.A.
Перекресток §
6־ 8 8 -
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1_ Журавлики -  журавли
Ьоронько П.Н.
Лучше нет родного края 
/  Моя зеленая земля
Воронько П.Н.
Мы писали Сталину 
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На что похожи облака? §
Высотская О.И.
Трудная работа 
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192 Гайдар А.П. 1955
Сказка о Военной Тайне, о Мальчите- 
























Про холодную тундру §
Гарин С.С.
Как жук летал на луну 




Как слоник попал в суп 
/_  Прозрачный слоник
Гарин С.С.
Кирик и Кирюха 
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Тёма и Жучка 
(_  /"Детство Темн"/
205 Гарф А.Л.























Потому что лето §
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(_  Кто на чем едет
217 Горлов Д.В., Скребицкий Г.А.
Глиняное гнездышко 









/  Маленьким друзьям
222 Гулиа I ’.
Горная сказка
223 Гурьян 0.




/  Рассказы Мей Лин
225 Гурьян О.М.
Север
226 /Афанасьев А .Н ./
Гуси лебеди
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Про Машу и манную кашу
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С какал очка §
241 Демьянов И.И.
С ними ссориться нельзя
242 Демыкина ГЛ .
Струсил
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О чем спорили дети 
/_  Голубой винтик
Донченко 0.










Кто приехал в книжку 
/_  Энык -  Бенык колобок
Дриз 0.0.










В поле ходит конь стальной §
־ 696 ־
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Кот и собака §
Емельянов Б.А. 1952
Сапоги -  собаки §
Епанешников Л.Ф. 1964
Автобус §
/Колпакова H ./ 1964
Ерши -  малыши
Ефетов М.С. К 51
Вокзал
[_  Поезд идет
Ефетов 1״.С. 1961
Старый дед и молодой дед 




Как Хазрет уходил на скачки §
Жестев М.И. 1965
Приключения Антошки
/Толстой А ./ 1956
Кот -  серый лоб, козел да баран 
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/  Что бывало
Жуковская Ē.A.
Про голубой таз, терку 1 
с ниткой
Гуковский В.А. = 699
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Про девочку Маринку и рыжую котку §
Забила Н.Л. 1936
Ясочкин садик 
/  Ясочкина книжка
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/  Смешные рассказы
Зощенко М. М.
Вот какие бывают мышки 






Я быть волшебником хочу §
/Булатов М ,/
Иван крестьянский сын и чудо-юдо
Иваненко Б.Б.
Домик в море §
Иванов А.
Про Толю и гуся 




К вам гусыня приходила? §
Казаков Ю.П.
Красная птица §
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Березин H. 1959









В детском саду 
(_  Митя и Миша
Калинина Н.Д. 1962
Завтра в школу 
1_ Наша лучше всех!
Калинина Н.Д., Шер С.Д. I96I
Как ищут то, что в земле лежит
Кальма А.И. Ī963
Встреча с сыном
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/  В нашем переулке
Кардашова Á.A.
Утро
1_ Как мы живем
Кардашова A.A.
Маленькие товарищи Китая пишут 
маленьким товарищам Советского Союза 
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Ага и Угу §
Кипнис И.Н. 1963
Котенок, который забыл, как 
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Верблвд и муравей §
Коза -  дереза
/Улут-Заде К ./
Коза с кудрявыми ножками
/Булатов М ./
Козел -  стеклянные глаза, 
рога §
Козлов В.Ф.
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Как от меда у медведя зубы 
начали болеть
367 Коршунов М.П.
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Как у нашего кота 
/  Котенька -  коток
/Кудряшова А ./
Кот Котофеевич §
Долстой А .Н ./
Нет козы с орехами 
/  Кот и лиса
Котляр И.С.
Хутор наш переезжает §
Кравчук М.А.
Крот проснулся §
Кравчук М. = 390
Барто А.
Наташа
/  Красная Армия
Калинина И.
Красные флажки 
/  Красный флажок
Крачковская А.П.
Волшебный графин §
Креетинекий A .A ., Полякова Н.М. 
Заколдованная девочка
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381 Кригер О.Я. 1965
Хитрый Михайлик §
382 Долстой А ./ 1948
Крошечка -  Хаврошечка §
383 1966 
Крум-крум §
384 Крылов И.А. 1939
Щука и кот 
/  Басни
385 Крылов И.А. 1955
Слон и Моська §
386 Крылов И.А. 1956
Стрекоза и муравей §
387 Кудашева P.A. 1958
В лесу родилась елочка §
388 Кузнецова A.B. 1956
Кто хороший, кто умелый? §
389 Кузнецова A.B. 1950
ila солнышке §
390 Кузнецова A .B ., Кравчук М. 1956
Идет охотиться лиса 
і_  Приключения лисенка
391 1955 
Кузнечик и муравей
392 /Восхобойников М ./ 1957
Кукушка /ненецк. сказка/ §
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7־ 0 8 -
Ладонщиков Г.А.
Капризный бычок §
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Лермонтов М.Ю. = 699
/Благинина Е ./
Легкий хлеб
Долстой Л .Н ./
Липунютка





Лиса и дрозд 





Лечея -  плачея 
/  Лисьи увертки
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1962
Листки -  загадки
Лифтиц Б.А. 1956
Гуси
(_  Вот они какие
Лифшиц В.А. 1946
Встреча
Лившиц В.А. 1957A י
Лес
{_  Лесные хозяева
Лифпиц В.А. I960
Про Васю и Настю
Ли<!тщ В.А. 1939
Прогулка
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Котик и козлик 




Месяц -  рыболов §
Мамин-Сибиряк Д.Н.
Сказка про храброго зайца 
/  Аленушкины сказки
Мамин-Сибиряк Д.Н.
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От одного до десяти
462 Маршак С.Я.






Про все на свете
466 Маршак С »Я.
Про гиппопотама §
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Что ни страница -  то слон, то львица
Маяковский В.В.
Что такое хорошо и что такое плохо?
Маяковский В.В.
Эта книжечка моя про моря и про маяк
- 714 ־
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Михалков С. = 555
Могилевская C.Å.




Про Машеньку и горошинку
־ 716־
Могилевская С.А.
Про Машеньку и зубную щетку
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Могилевская C.A. 1962
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/  Мужичок с ноготок 
Некрасов H.A. = 699
Как рыбы в воде стали жить 
/  Ненецкие сказки
Нехода И.
Утро
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528 Носов H.H. I960 
Карасик
52s Носов H.H. 1951
На горке §
530 Носов H.H. 1953
Прятки
531 Носов H.H. 1954
Саша
532 Носов H.H. 1965
Три охотника
533 Носов H.H. 1956
Шурик у дедушки §
534 Оболенская Е.М., Селезнева Е.Н. I960
Утром
1_ Груня и Танюижа
535 Одоевский В.Ф. 1947
Городок в табакерке §
536 Одоевский В.Ф. 1954
Мороз Иванович
537 Окский Г.А. 1965
Ветерок §
538 Осеева В.А. 1947
Волшебное слово §
539 Осеева В.А. 1966
До первого дождя §
540 Осеева Б.А. IS53
Добрая хозяюшка §
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В х е в о ё  комнатке §
Павлова Н.М.
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/Булатов М ./ 1946
Репка
/  Первые сказки
/Ушинский К ./ 1965
Репка











Про кота, который думал, что он 
человек
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566 /Серова М ./
Песенки
567 /Дьяконов Л ./
Песенки -  байки
568 /Дьяконов Л ./
Песенки -  байки
569 /Комовская И ./






Как Петрик на дне моря жил
573 /Толстой Л .Н ./
По щучьему веленью
Плещеев Л.Н. = 699 
Плудонис Вилис = 613
574 Погореловский С.В.
Про грибы 
L  В гостях у леса
1953575 Погореловский С.В. 
Добро пожаловать
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Руки в дружбе с головой
Погореловский С.В. 1958
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Стихи и картинки про Димку Половинкина
Полякова Н.М. 1963
Что тебе подарено §
Поляков Н.М. = 378
/Даль В .И ./ I960
Привередница
Пришвин М.М. 1951 
Es §










Кот петух и лиса 
/  Про кота
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Прокофьев A.A. I960





/  Синички -  невелички
Прокофьев A.A. 1956




Сказка о грубом слове "уходи"!
/  Машины сказки
Прокофьева С.Л. 1965
Кто такая была жадность и кто такой 
был мальчик Сережа 
/  Сказка о жадном мальчишке
Пушкин A.C. 1963
Сказка о Золотом Петушке
Пушкин A.C. 1940
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Как птицы домой летели §
Сапгир Г.В. 1964
Зеленый конь 
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Как я спас Магеллана
Сахарнов С.В.
Морской токарь 
/  Самый лучший пароход
Седугин A.A.






Стаканчик березового сока §
Селезнева Е.Н. = 534
Сергеев М.Д.
Как медведь решил бульдозером стать
Сергеев М.Д.
Лесной радист 
/  Книга веселого дятла
Серова Е.В.
Папа дома
/  Вот как мы живем
Серова Е.В.
Вечером
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[_  Про Гришу и Мишу
Серова Е.В.








Мастер -  чудодей
Сихарулидзе И.Л.
Пять мандаринов §
Сиххят Аббас, Піанк Абдулла 
Соловей 
1__ Соловьята
Лиса и рак 
/  Сказки про лису
/Карнаухова И., Капица 0 ., Булатов М ./ 
Скок -  поскок
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Скребицкий Г.А. = 217
Сладков Н.И.




Снег и ветер 
/  Лесные шорохи
Сладков Н.И. 
Неслух §
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Сладков Н.И. 1955























Соколинская С.Э. I3 6 I
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Соколинская С.Э., Александров В.М. 1966 
Мы идем в зоопарк
Соколов-Микитов И.О. 1953
Весна в лесу














/Нечаева кё/  1953
Соломенный бычок -  смоляной бочок
1957
Сорока -  белобока
1957
Сорока -  ворона
Стельмах М.А. 1958
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Пушкин A.C., Плещеев Л.H .,






















і_  Умелые руки и капризная кошка
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Это что за птица?
Сырова МЛ.
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Галка и кувшин 
/  Рассказы для маленьких
Толстой Л.Н.









Зима, весна, лето, осень
Трутнева Е.Ф.








Хозяин и работник §
Туричин И.А.
Три Андрюши и добрый волшебник
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Домашние животные и птицы
751 Ушинский К.Д.
Кто дерет нос кверху 
/  Малышам
752 Ушинский К.Д.
Петушок с семьею 
(_  Петушок
753 Ушинский К.Д.





Спят ли горы §
756 Харлампьев Г.Д.
Голубята §
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Здравствуйте, я -  Хитрюшкин 





/  Голубые корабли
/Толстой А ./
Царевна -  лягушка
/Афанасьев А ./
Царевна -  лягушка
Цюрупа
"Отлично" по морковкам 
/  У кольца нет конца
Чаплина В.В.
Микки и Мусик 
/  Веселая обезьянка
Чаплина В.В.
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769 Чарушин Е.И. I95I
Утка с утятами 
/  Большие и маленькие
770 Чарушин Е.И. 1938
Волчишко §
771 Чарушин Е.И. 1962
Собака
/  Бот они какие
772 Чарушин Е.И. 1935
Животные жарких стран
773 Чарушин Е.И. 1949
Зверята
774 Чарушин Е.И. I960
Как мальчик Ееня научился говорить 
букву "Р"
775 Чарушин Е.И. 1959
Кто как живет
776 Чарушин Е.И. 1940
Что за зверь 
[_ Маленькие рассказы
777 Чарушин Е.И. 1937
Ііро сороку
778 Чарушин Е.И. 1957
Томка
/_  Про Томку
779 /Чарушин Е .И ./ 1947
Теремок
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Никита -  охотник 
/  Три рассказа
Чарушин Е.И»
Почему Тюпу прозвали Тюпой 
/  Тюпа, Томка и сорока
Чарушин Е.И.
Яна
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Чуковский K. 1940









Шанк Абдулла = 657
Шварц E. 1937
Чужая девочка
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Л идя едет в деревню 






Лсяик в детском саду
Юрмнн Г.
Сказка о непослушном цыпленке 




Голубь и пшеничное зерно
Юсупов Н.
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(D ie  Angaben s in d  entnommen aus : " S o v e ts k ie  d e ts k ie  p i s a t e l i ,  
b i o b i b l i o g r a f i c e s k i j  s l o v a r 1911- 1957) (״  ,  s o s ta v .  A.M. V itm an
i  L .G . O s 'k in a ,  D e tg iz  M 1961; und wurden g e le g e n t l i c h  e r -  
g ä n z t ;  aus d iesem Band wurden a l l e  A u to re n  b e r ü c k s i c h t i g t ,  
d i e  im Corpus m i t  mehr a l s  m i t  einem Werk v e r t r e t e n  s in d .
D ie  aus d e r  E r w a c h s e n e n l i t e r a tu r  bekann ten  A u to re n  s in d  i n  
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e n  zu f in d e n  und wurden d e sha lb  h i e r  z . g r .  
T . n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t .  D ie  A u to re n  s in d  nach ru ss isch e m  
ABC a u f g e f ü h r t .  D ie  Z i f f e r  i n  Klammern J e w e i ls  am Sch luß  
g i b t  d ie  A nzah l d e r  Werke an , m i t  denen d e r  A u to r  im Corpus 
v e r t r e t e n  i s t . )
1• Ak im , J . L . ,  geb. 1923 G a l iX ,  G e b ie t  Kostrom a. Ab 1942 
K r ie g s te i ln e h m e r .  Ab 1946 H i l f s r e g i s s e u r  b e i  " M o s f i l f m " . 
S tud ium  chemische T e c h n o lo g ie .  P u b l i z i e r t  a l s  K in d e rb u c h -  
a u to r  (V e rse )  s e i t  1950 i n  K i n d e r z e i t s c h r i f t e n ,  danach 
im " D e t g i z " .  (4 )
2. A le k s a n d ro v a ,  Z .N . ,  geb. 1907 P e te rs b u rg ,  V a te r  L e h r e r ,  
M u t te r  F e ld s c h e r .  A r b e i t  i n  S p in n e r e i - F a b r i k ,  P re s s e -T e c h -  
n ikum . A r b e i t  b e i  P resse und V e r la g  a l s  l i t e r a r i s c h e r  M i t -  
a r b e i t e r ,  R ed ak teu r und v e r a n t w o r t l i c h e r  S e k r e tä r .  Z u e rs t  
Verse  f ü r  E rwachsene, s e i t  1932 K in d e r b u c h a u to r in ;  V e rs e ,  
L ie d e r ,  Poeme, besonders  f ü r  V o r s c h u lk in d e r ,  ü b e r s e tz te  
aus dem U k ra in is c h e n  V erse  von N. Z a b i l a ,  M. P o zn a n ska ja ,  
außerdem A u to re n  a n d e re r  V ö lk e r  d e r  UdSSR. (20 )
3• A r t ju c h o v a ,  N .M .,  geb. 1901 Moskau, V a te r  A n g e s t e l l t e r .  
S t u d ie r t e  P h y s ik /M a th e m a t ik  i n  Moskau. E ig e n t l i c h e  l i -  
t e r a r i s c h e  A r b e i t  s e i t  1936; p u b l i z i e r t e  Prosa und V e rse  
f ü r  K in d e r  i n  K i n d e r z e i t s c h r i f t e n  und Sammelbänden, s e i t
1940 e ige ne  B üche r.  F ü r  a l l e  A l t e r s s t u f e n .  (5 )
*
4. B a r to ,  A . L . ,  geb. 1906 Moskau. V a te r  T i e r a r z t .  S c h a u s p ie l -  
s c h u le .  P u b l i z i e r t  s e i t  1925 Verse  und Poeme f ü r  K in d e r  
v e rs c h ie d e n e r  A l t e r s s t u f e n .  D rehbücher und T h e a te rs tü c k e  
(auch a l s  C o - A u to r ) .  1937 im A us land  ( M a d r id ) ,  1971 F r a n k -  
f u r t / M a i n .  Während des K r ie g e s  A r b e i t  b e i  R und funk , an d e r  
F r o n t .  M i t a r b e i t  b e i  P re sse . (19)
5• B a ru z d in ,  S . A . ,  geb. 1926 Moskau, E l t e r n  A n g e s t e l l t e .  P a r -  
t e i m i t g l i e d .  A r b e i t  i n  B u c h d ru c k e re i ,  K r ie g s d ie n s t .  Ab 
1946 J o u r n a l i s t .  S e i t  1950 p u b l i z i e r t  e r  K in d e rb ü c h e r .
1953 G o r ' k i j - L i t e r a t u r i n s t i t u t .  Verse und Prosa f ü r  K in -  
d e r .  (12 )
6. B ia n k i ,  V . V . ,  1894-1959, geb. P e te rs b u rg .  V a te r  O r n i t o lo g e  
und W iss .  M i t a r b e i t e r  am Z o o lo g is c h e n  Museum d e r  Akademie 
de r W is s e n s c h a f te n .  S t u d ie r t e  B io lo g ie  an d e r  U n i v e r s i t ä t  
P e te rs b u rg  und S tud ium  am I n s t i t u t  f ü r  d ie  G e sch ich te  d e r  
K üns te . Te ilnahm e an w is s e n s c h a f t l i c h e n  E x p e d i t io n e n ,  r e i -
Biographische Daten zu den Autoren
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s te  d u rchde n  U ra l  und den A l t a i •  Kurze Z e i t  L e h r e r ,  L e i t e r  
des A l t a i e r  Heimatkundemuseums• S c h r ie b  s e i t  1922 f ü r  K in -  
d e r .  M i t g l i e d  des Z i r k e l s  von K in d e rb u c h a u to re n  ab 1922 
an d e r  B ib l i o t h e k  f ü r  K i n d e r l i t e r a t u r  des Pädagogischen 
H e r z e n - I n s t i t u t s  f ü r  V o rs c h u lb i ld u n g  i n  P e te rs b u rg .  Na- 
t u r k u n d l i c h e  Märchen. Gab zu r  e r s te n  B e k a n n ts c h a f t  von 
K in d e rn  m i t  d e r  N a tu r  d ie  "W a ld z e i tu n g 11 ( "L e s n a ja  g a z e ta " )  
h e ra u s .  (1 7 )
7• B la g in in a ,  E .A . ,  geb. 1903 im D o r f  J a k o v le v o ,  Gouvernement 
O re l  i n  B a u e r n fa m i l ie .  2 Ja h re  Pädagogisches I n s t i t u t  i n  
K u rs k ,  B r J u s o v - I n s t i t u t  ( L i t e r a t u r )  i n  Moskau, g l e i c h z e i -  
t i g  A r b e i t  i n  V e r s a n d s te l le  de r " I z v e s t i j a " .  Ab 1933 e i -  
g e n t l i c h e  l i t e r a r i s c h e  T ä t i g k e i t ,  M i t a r b e i t  b e i  K in d e r -  
Z e i t s c h r i f t e n ,  ab 1936 E in ze la u sg a b e n .  L y r is c h e  Verse 
f ü r  V o r s c h u lk in d e r  und S c h u la n fä n g e r ,  ü b e r s e tz te  in s  ßus- 
s is c h e :  N. Z a b i la ,  M. K onopn ickaJa , L . K v i t k o ,  T. Sevcenko, 
L .  U k ra in k a ,  J a .  Kupa la  u .a .  s o w je t is c h e  und a u s lä n d is c h e  
A u to re n •  (12 )
Ѳ. b o jk o ,  G .F . ,  geb. 1923 im D o r f  E le n o vka ,  G e b ie t  S t a l i n o .  
U k r a in is c h e r  A u to r .  P a r t e i m i t g l i e d .  1941 an d ie  F r o n t ,
1945 a ls  I n v a l i d e  e n t la s s e n ,  t r a t  e r  i n  d ie  L i t e r a t u r -  
F a k u l t ä t  des S ta l in s c h e n  Pädagogischen I n s t i t u t s  e i n ,  das 
e r  1949 beende te . A r b e i t  b e i  R e g io n a lz e i tu n g .  Ab 1952 nur 
noch s c h r i f t s t e l l e r i s c h e  T ä t i g k e i t .  S c h r e ib t  Verse f ü r  K in -  
d e r .  ü b e r s e tz te  in s  U k ra in is c h e  S. M arsak, A. B a r to ,
S . M ic h a lk o v ,  J .  Tuwim u . a .  (2 )
9• V v e d e n s k iJ , A . I . ,  1904-41 , geb. P e te rs b u rg  i n  A n g e s t e l l t e n -  
f a m i l i e .  S tud ium  an d e r  p h i l o lo g i s c h e n  F a k u l t ä t  d e r  L e n in -  
g ra d e r  U n i v e r s i t ä t .  S c h r e ib t  s e i t  1928 Verse  und E rz ä h lu n -  
gen f ü r  S c h u la n fä n g e r . ü b e r s e tz te  und e r z ä h l t e  d ie  Grimm- 
sehen Märchen f ü r  K in d e r  nach. 1936-41 i n  C h a r 'k o v .  S ta rb  
während d e r  E va ku ie ru n g  aus C h a r 'k o v ,  v g l .  a be r h ie r z u :
A. V v e d e n s k iJ ,  Iz b ra n n o e ,  h rs g .  u . e i n g e l e i t e t  v .
W. Kasack, München 1974 (4 )
10. V e r e js k a ja ,  E .N . ,  geb. 1886 P e te rs b u rg ,  V a te r  P ro fe s s o r  
( H i s t o r i k e r )  N . I .  K areev . J u r i s t i s c h e  A u s b i ld u n g  i n  
B e s tu z e v -K u rs e n .  Leb te  1917-22 a u f  dem D o r fe  im Smolensker 
Gouvernement, A r b e i t  a l s  B i b l i o t h e k a r i n ,  l e i t e t e  l i t e r a -  
r i s c h - d r a m a t is c h e  Z i r k e l  f ü r  K in d e r  und Erwachsene• Rück- 
k e h r  nach P e te rs b u rg ,  t r a t  dem Z i r k e l  d e r  K in d e rb u ch a u -  
t o r e n  am H e r z e n - I n s t i t u t  b e i .  Von da an K in d e rb u c h a u to r in :  
V e rse ,  Märchen, E rz ä h lu n g e n ,  N o v e l le n ,  p u b l i z i e r t e  i n  K in -  
d e r z e i t s c h r i f t e n  und E in ze la u sg a b e n .  (3 )
11. V o ro b 'e v a ,  I . V . ,  geb. 1909 C h a r 'k o v .  V a te r  A r z t ,  G e le h r te r •  
A b s o l v ie r t e  1931 d ie  l i t e r a r i s c h - l i n g u i s t i s c h e  A b te i lu n g  
des C h a r 'k o v e r  Pädagogischen I n s t i t u t s .  1931-34 A s p i r a n tu r  
Pädagog isches L e n in ' i n s t i t u t  Moskau. S e i t  1935 R edak teu r im 
1,D e t g iz 11• P u b l i z i e r t  ab 1932 e ig ene  Werke f ü r  K in d e r .  U ber- 
s e t z t  aus s la v is c h e n  Sprachen . (2 )
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12• V o ro n k o v a ,  L . F . ,  ge b . 1906 Moskau. E l t e r n  arme B a ue rn , 
d ie  zum G e ld e rw e rb  nach Moskau g in g e n .  S e i t  1929 J o u r -  
n a l i s t i n  und Z e i t u n g s k o r r e s p o n d e n t in .  L i t e r a r i s c h e  V e r -  
su ch e . S e i t  1940 K in d e r b u c h a u to r in ;  f ü r  a l l e  A l t e r s s t u -  
f e n ,  h a u p t s ä c h l i c h  f ü r  S c h u la n fä n g e r .  (6 )
13• V o r o n k״ o ,  P .N • ,  g eb . 1913 i n  u k ra in is c h e m  D o r f .  P a r t e i -  
m i t g l i e d .  Wuchs s e i t  dem 11• L e b e n s ja h r  im K in d e rh e im  
a u f •  A b s o l v i e r t e  1932 A u to s t ra ß e n te c h n ik u m ,  zu r  A r b e i t  
nach T a d j i k i s t a n  g e s c h i c k t •  1935 M i l i t ä r d i e n s t •  Danach 
L i t e r a t u r - I n s t i t u t  des S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d e s .  An d ie  
F r o n t  im K r ie g  gegen F in n la n d ,  Te i lnahm e am 2• W e l t -  
k r i e g •  S c h r ie b  P a r t i s a n e n l i e d e r ,  S k iz z e n  und V erse  ü b e r  
P a r t i s a n e n .  S t a l i n p r e i s t r ä g e r .  S c h r e ib t  v i e l  f ü r  K in d e r ,  
auch f ü r  d ie  J ü n g s te n •  (5 )
14 . V y s o k o v s k iJ ,  K . I • ,  geb• 1896 S a ra to v ,  V a te r  A n g e s t e l l t e r •  
P a r t e i m i t g l i e d .  T e i ln a h m e  am 1• W e l t k r ie g .  Nach d e r  Re- 
v o l u t i o n  E i n t r i t t  i n  R o te  Armee• Dann B u c h h a l te r .  S c h r e ib t  
s e i t  M i t t e  d e r  2 0 - e r  J a h re  V e rs e ,  vo rw iegend  f ü r  K in d e r •
War M i t g l i e d  d e r  L e n in g r a d e r  A s s o z ia t io n  p r o l e t a r i s c h e r  
D i c h t e r .  R e d a k te u r  im  S t a a t s v e r l a g ,  J o u rn a l is m u s .  Nach 
dem K r ie g  e i n i g e  J a h re  la n g  L e i t u n g  des Sem inars f ü r  a n -  
gehende S c h r i f t s t e l l e r  an d e r  L e n in g ra d e r  F i l i a l e  des 
Hauses des K in d e rb u c h e s •  (4 )
15• V y s o t s k a ja ,  0 . 1 . ,  geb. 1903 Moskau, V a te r  A n g e s t e l l t e r .
K i n d e r g ä r t n e r i n ,  S c h r i f t f ü h r e r i n ,  B u c h h a l t e r in .  A b s o l v i e r -  
t e  1930 das G o r ^ i J - L i t e r a t u r i n s t i t u t .  A r b e i t e t  s e i t
1929 a u f  dem G e b ie t  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r .  P u b l i z i e r t e  
i n  K i n d e r z e i t s c h r i f t e n ,  dann im  1D e t g i z " ;  V e rs e ,  L ie d e r ,  
M ärchen v o r  a l l e m  f ü r  V o r s c h u lk in d e r  und S c h u la n fä n g e r .  ( 7 )
16• G a jd a r ,  A. ( G o l i k o v ,  A . P . ) ,  1904 -41 , geb. i n  L 'g o v ,
K u rs k e r  G e b ie t •  V a t e r  L e h r e r .  Te i lnahm e an R e v o lu t io n .
1918 a l s  F r e i w i l l i g e r  z u r  R o ten  Armee. M i l i t ä r i s c h e  Aus- 
b i l d u n g .  T e i ln a h m e  am B ü r g e r k r ie g ,  mehrmals v e rw u n d e t ,  
mußte aus K r a n k h e i t s g rü n d e n  aus d e r  Armee a u s s c h e ld e n .  
S c h r ie b  a u f  den R a t F ru n ze s  ü b e r  s e in e  K r ie g s e r le b n is s e ;  
S c h r i f t s t e l l e r  und J o u r n a l i s t  b e i  v i e l e n  Z e itu n g e n  
( i n  P erm *, A r c h a n g e l s k ,  im Fernen  O s te n ) ;  A u fs ä tz e ,  
F e u i l l e t o n s ,  E rz ä h lu n g e n  und S k iz z e n .  1941 an d ie  F r o n t  
a l s  K o r re s p o n d e n t  d e r  "K o m s o m o l 's k a ja  p ra v d a " .  Kämpfte 
b e i  den P a r t i s a n e n .  F i e l  im K r ie g *  G i l t  a l s  e in e r  d e r  
S c h ö p fe r  d e r  s o w je t i s c h e n  K i n d e r l i t e r a t u r  des S o z i a l i s t i -  
sehen R e a l is m u s • (2 )
17• G a n e jz e r ,  G .E . ,  geb . 1912 Moskau. V a te r  L i t e r a t .  Ab- 
s o l v l e r t e  1931 e rd ö lc h e m is c h e s  Techn ikum , A r b e i t  a l s  
C h e m o te c h n ik e r  im  L a b o r a to r iu m  des CAGI ( , C e n t r a l n י  y j  
a e r o g ld r o d ln a m ic e s k l j  I n s t i t u t ' ) •  A b s o l v ie r t e  1938 d ie  
b o d e n k u n d l ic h - g e o g ra p h is c h e  F a k u l t ä t  d e r  U n i v e r s i t ä t  Moe- 
ka u .  V e r t e i d i g t e  1942 K a n d id a t e n d is s e r t a t io n  (K and .d •  
g e o g ra p h •  W is s . ) •  War a u f  w is s e n s c h a f t l i c h e n  E x p e d i t i o -  
nen d e r  Akademie d e r  W is s e n s c h a f te n  d e r  UdSSR l n  v e r -
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sch iedenen  T e i le n  des Landes ־  vom Pam ir b i s  nach 
Murmansk, von den K a rpa ten  b i s  zum U r a l •  A u f d e r  G ru n d - 
lä g e  d e r  h i e r  gesammelten p r a k t i s c h e n  E r fa h ru n g e n  e n t -  
s ta n d  e in e  Reihe w is s e n s c h a f t l i c h e r  A r b e i t e n ,  ab 1946 
E rzä h lu n g e n  und S k izze n  f ü r  K in d e r ;  d ie  e r s t e n  wurden 
im Rundfunk g e se n d e t,  dann auch i n  K i n d e r z e i t s c h r i f t e n  
p u b l i z i e r t .  1950 e rs c h ie n  i h r  e r s t e s  K in d e rb u c h ,  das 
den Grund le g te  f ü r  b e r u f l i c h e  T ä t i g k e i t  a l s  Sachbuch- 
a u t o r i n  f ü r  K in d e r .  (4 )
18. G e rn e t ,  N .V . ,  geb. 1904 Odessa. V a te r  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  
A n g e s t e l l t e r .  A r b e i t  a l s  S p o r t - I n s t r u k t e u r  an S chu len  
und S p o r tk lu b s  von Odessa und L e n in g ra d .  Ab 1926 Re- 
g is s e u r -S tu d iu m  i n  L e n in g ra d  neben d e r  B e r u f s a r b e i t  a l s  
L e i t e r i n  von S p o r t z i r k e l n ,  K i n d e r g ä r t n e r i n  und E r z ie h e -  
r i n  im Heim f ü r  b e h in d e r te  K in d e r .  Im g le i c h e n  J a h r  
p u b l i z i e r t e  s ie  zum e rs te n m a l  V e rse  i n  e i n e r  Z e i t s c h r i f t .  
Nach Beendigung des I n s t i t u t s  L e i t u n g  e in e r  A g i t p r o p -  
B r ig a d e  des Komsomol i n  e i n e r  F a b r i k .  1932-37 L e i t u n g  
d e r  R e d a k t io n  de r K i n d e r z e i t s c h r i f t  " C iz '1. S e i t  1937 
w idmete s ie  s ic h  ganz d e r  l i t e r a r i s c h e n  A r b e i t ;  V e rs e ,  
L ie d e r ,  N o v e l le n  f ü r  K in d e r  im V o r s c h u l -  und e r s te n  
S c h u l a l t e r .  (4 )
19• G u r 'J a n ,  O.M. ( G u r 'J a n - K a la b u X k in a ) , geb. 1899 Lugansk . Va- 
t e r  A n g e s t e l l t e r .  Ab 1916 A r b e i t  a l s  B i b l i o t h e k a r i n ,  
T e c h n ik e r in ,  S c h a u s p ie le r in .  1924 e rs c h ie n e n  i h r e  e r s te n  
Bücher f ü r  V o r s c h u lk in d e r ;  V e rs e ,  Märchen und k u rz e  E r -  
Z äh lu nge n , s p ä te r  auch f ü r  ä l t e r e  K in d e r .  (3 )
20. D a re n s k iJ ,  I . A . ,  geb. 1909 č e l j a b i n s k .  V a te r  A r b e i t e r .  
P a r t e i m i t g l i e d .  A r b e i t  i n  P r o d u k t io n ,  S e k r e tä r  des Komso- 
m o l,  P i o n i e r l e i t e r .  Ab 1918 d u rc h  K r a n k h e i t  ans B e t t  g e -  
f e s s e l t .  M i t a r b e i t  b e i  Z e i t u n g .  P u b l i z i e r t  s e i t  1950 i n  
K i n d e r z e i t s c h r i f t e n ,  1951 e r s c h ie n  s e in  e r s t e s  K in d e r -  
buch f ü r  S c h u la n fä n g e r  im " D e t g i z " .  (2 )
21. D o n n iko va ,  V .N . ,  geb. 1893 C h a r 'k o v ,  V a te r  A n g e s t e l l t e r .
2 J a h re  S tud ium  an d e r  p h y s ik a l is c h - m a th e m a t is c h e n  F a k u l -  
t ä t  (höhere  Kurse f ü r  F ra u e n ) i n  C h a r 'k o v .  Vor B eg inn  
i h r e r  l i t e r a r i s c h e n  A r b e i t  (1 93 5 ) A r b e i t  a l s  S e k r e t ä r i n  
b e i  v e rsch ie d e n e n  s o w je t is c h e n  B ehörden . P u b l i z i e r t  1938 
e r s t e  Verse  f ü r  K in d e r ,  danach i n  Sammlungen, B u l l e t i n s ,  
K in d e r p e r io d lk a ,  s c h r ie b  f ü r  den R u n d fu n k ;  h a u p ts ä c h l i c h  
f ü r  V o r s c h u lk in d e r  und S c h u la n fä n g e r .  (3 )
22 . DonXenko, O .V . ,  1902-54 , U k r a in e r ,  geb. S o ro X in c y ,  Ge- 
b i e t  P o l ta v a .  V a te r  L e h r e r .  A r b e i t e t e  auch a l s  L e h r e r ,  
begann l i t e r a r i s c h e  T ä t i g k e i t  1918. S e in  e r s t e s  K in d e r -  
buch e rs c h ie n  1926, von da an h a u p t s ä c h l i c h  A r b e i t  a l s  
K in d e rb u c h a u to r ,  f ü r  v e rs c h ie d e n e  A l t e r s s t u f e n .  V ie l e  
s e in e r  Bücher in s  R uss ische  ü b e r s e t z t .  (2 )
2 3 .  E m e l 'J a n o v ,  B .A . ,  geb. 1903 V oroneX , A u s b i ld u n g  i n  Moskau:
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S c h u le ,  S tu d io  des D ic h te rv e rb a n d e s ,  B r j u s o v - L i t e r a t u r -  
i n s t i t u t .  A r b e i t  b e i  Z e i tu n g e n ,  während des K r ie g e s  
K r i e g s l i t e r a t ;  war a l s  A u to r  und R e d a k te u r  an m ehre -  
r e n  P u b l i k a t io n e n  d e r  P o l i t i s c h e n  V e rw a l tu n g  d e r  Roten 
Armee b e t e i l i g t .  S c h r ie b  außerdem V e rs e ,  E rz ä h lu n g e n  
und S k iz z e n  f ü r  Erwachsene, ab 1946 f ü r  K in d e r .  E r  
p u b l i z i e r t e  i n  P e r io d ik a  f ü r  J u g e n d l ic h e  und P io n ie r e  
und i n  E in ze la u sg a b e n  im *,D e t g i z " .  ( 3 )
24. E f e t o v ,  ? . S . ,  geb . 1907 Odessa. V a te r  A r b e i t e r .  E is e n -  
bahner -  B e r u fs s c h u le ,  A r b e i t  a u f  dem Bau b e i  d e r  E is e n -  
bahn , J o u r n a l i s t .  R e is te  a l s  Z e i tu n g s k o r re s p o n d e n t  v i e l  
d u rch  das Land (besonderes  I n t e r e s s e  f ü r  Neuerungen d e r  
E is e n b a h n ) ,  nahm t e i l  an d e r  E rp ro b u n g  d e r  e r s t e n  s o w je -  
t i s c h e n  D ie s e l l o k .  K r ie g s t e i ln e h m e r .  S c h r e ib t  s e i t  1930 
f ü r  K in d e r  übe r E is e n b a h n v e rk e h r ,  E is e n b a h n e r  u . a .  (2 )
25* ï i t k o v ,  В .S . ,  1882-1938 , geb. N o vgo rod . V a t e r  M a th e m a t ik -  
l e h r e r  am N ovgoroder L e h re rs e m in a r .  E i n t r i t t  i n  n a t u r -  
w is s e n s c h a f t l i c h e  A b te i lu n g  d e r  N o v o r o s s iJ s k e r  U n iv e r -  
s i t ä t .  I n  s e in e n  U n i v e r s i t ä t s j a h r e n  v e r d in g t e  e r  s i c h  
a u f  H a n d e ls s c h i f f e n ,  b e fu h r  das Schwarze und das M i t t e l -  
lä n d is c h e  Meer, a b s o l v i e r t e  d ie  Seem annsschu le • Nach B e - 
end igung  d e r  U n i v e r s i t ä t  h i e l t  e r  V o r le s u n g e n  ü b e r  Che- 
m ie und P h ys ik  i n  Abendkursen f ü r  P e te r s b u r g e r  A r b e i t e r ,  
nahm a ls  I c h th y o lo g e  und Kommandeur e in e s  S c h i f f e s  t e i l  
an w is s e n s c h a f t l i c h e r  E x p e d i t io n  a u f  dem E n is e J .  1909-16 
S tud ium  am P e te rs b u rg e r  P o ly te c h n is c h e n  I n s t i t u t ,  E in b e -  
r u f u n g ,  nach Eng land  g e s c h ic k t ,  um m i l i t ä r i s c h e  A u s rü s tu n -  
gen (M o to re n )  i n  Empfang zu nehmen. 1917 R ückkehr nach 
Odessa, H a fe n in g e n ie u r ,  L e i t e r  t e c h n i s c h e r  L e h r a n s t a l t e n ,  
l e h r t e  an de r A r b e i t e r f a k u l t ä t ,  g in g  1923 nach P e te r s -  
b ü rg ,  B eg inn  d e r  A r b e i t  a u f  dem G e b ie t  d e r  K i n d e r l i t e r a -  
t u r ;  S. M arsak, L e i t e r  d e r  K i n d e r z e i t s c h r i f t  "V o ro b e J " ,  
zog ih n  zu r  M i t a r b e i t  h e ra n ,  p u b l i z i e r t e  d o r t  1924 s e in e  
e r s te n  E rz ä h lu n g e n .  G i l t  a l s  e i n e r  d e r  B e g rü n d e r  d e r  
S o w je t is c h e n  K i n d e r l i t e r a t u r .  A r b e i t e t e  i n  den v e r s c h ie -  
d e n s te n  Genres. Besonders bekann t 1 s t  s e in e  sog• En- 
z y k lo p ä d ie  f ü r  ” v i e r j ä h r i g e  B ü r g e r " ,  g e n a n n t "C to  Ja 
v i d e i " .  K in d e r p e r io d ik a  ve rdanken  ihm v i e l .  (1 1 )
26 . Z a b i ł a ,  N . L . ,  geb. 1903 P e te rs b u rg .  U k r a i n e r i n .  P a r t e i -  
m i t g l l e d .  1917 zog d ie  F a m i l ie  l n  d ie  U k r a in e •  A r b e i t  a l s  
L e h r e r in  und g l e i c h z e i t i g  S tud ium  am C h a r 'k o v e r  I n s t i t u t  
f ü r  V o lk s b i ld u n g •  P u b l i z i e r t  s e i t  1924, s e i t  1930 h a u p t -  
s ä c h l i c h  f ü r  K in d e r ,  besonders  V e rse  f ü r  V o r s c h u lk in d e r  
und S c h u la n fä n g e r :  A b z ä h lv e rs e ,  M ärchen , l y r i s c h e  Ge- 
d i c h t e ,  Poeme• S e tz te  s ic h  e in  f ü r  d ie  P o p u la r i s ie r u n g  
d e r  r u s s is c h e n  D ic h tu n g  b e i  u k r a in is c h e n  L e s e r n !  ü b e r -
?e t z t e  Märchen P u s k ln s ,  G e d ic h te  N e k ra s o v s ,  M arsaks , u k o v s k l j s ,  M lc h a lk o v s  u . a .  (4 )
27• Z a ch ode r,  B .V . ,  geb. 1918 l n  K a g u la ,  M o ld a u is c h e  SSR. V a -  
t e r  J u r i s t .  G o r ' k i j - L i t e r a t u r i n s t i t u t .  1939 T e i lna hm e  am
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K r ie g  gegen F in n la n d  und 2. W e l t k r ie g .  P u b l i z i e r t  f ü r  
K in d e r  s e i t  1947, zu nächs t i n  K i n d e r z e i t s c h r i f t e n ;
Märchen i n  V e rsen  nach F o lk lo r e m o t iv e n .  S c h re ib t  humo- 
r i s t i s c h e  und s a t i r i s c h e  Verse  und Märchen f ü r  S c h u l -  
a n fä n g e r .  (3 )
2 8 .  ZoXXenko, M .M .,  1896-1958 , geb. P o l ta v a .  V a te r  K ü n s t le r .  
S tud ium an J u r i s t i s c h e r  F a k u l t ä t  d e r  P e t ro g ra d e r  U n iv e r -  
s i t ä t ,  das e r  a b b ra c h ,  um 1915 a l s  F r e i w i l l i g e r  i n  den 
K r ie g  zu z ie h e n .  Nach d e r  R e v o lu t io n  D ie n s t  i n  d e r  Roten 
Armee. Danach r e i s t e  e r  v i e l  du rch  das Land. V e rsch iedene  
B e ru fe  -  S ch u h m a ch e rg e se l le ,  K o n t o r i s t ,  S c h a u s p ie le r ,  
M i l i z i o n ä r  e t c .  B e s c h ä f t ig t e  s ic h  s e i t  1921 m i t  L i t e r a -  
t u r ,  g in g  i n  d ie  l i t e r a r i s c h e  Gruppe d e r  "S e ra p io n s b rü -  
d e r " .  Für K in d e r  s c h r ie b  e r  e in ig e  Bändchen d id a k t i s c h e r  
E rz ä h lu n g e n ,  dazu e in e n  E rzäh lungsband  über L e n in  (1937, 
1939, 1940, 1 9 4 5 ) .  (4 )
29• K a l i n i n a ,  N .D . g e b .  1909 V y b o rg .  V a te r  A n g e s t e l l t e r ,  M u t-  
t e r  h i s t o r i k e r i n  und B i b l i o g r a p h i n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  
N .S . S e r .  K i n d e r g ä r t n e r i n ,  p u b l i z i e r t e  1941 e r s t e  E r -  
Zäh lungen f ü r  V o r s c h u l k i n d e r ,  s c h r e ib t  h a u p t s ä c h l i c h  
f ü r  s i e ,  d i e  s i e  von  i h r e r  K in d e r g a r t e n a r b e i t  h e r  g u t  
k e n n t .  (6 )
30. K a p u t ik ja n ,  S . B . ,  geb. 1919 E revan. A rm e n ie r in .  1936-41 
S tud ium  an d e r  p h i l o l o g i s c h e n  F a k u l t ä t  d e r  E revaner 
U n i v e r s i t ä t .  P u b l i z i e r t  s e i t  1934. Z u e rs t  1947 in s  Rus- 
s is c h e  ü b e r s e t z t .  S t a l i n p r e i s t r ä g e r i n .  A r b e i t e t e  von An- 
fa n g  an i n  d e r  a rm e n ische n  K in d e r l i t e r a t u r , h a u p ts ä c h l ic h  
f ü r  V o r s c h u l -  und Jü nge re  S c h u lk in d e r .  (5 )
31• K a rda^eva , A .A .  (K a rd a ^ e v a -K a s a tk in a ) , geb. 1908 Moskau. 
V a te r  A n g e s t e l l t e r .  A r b e i t e t e  a l s  T e c h n ik e r /K o n s t r u k te u r . 
P u b l i z i e r t  s e i t  1937, z u e rs t  i n  K i n d e r z e i t s c h r i f t e n ,  i n  
K o l le k t iv s a m m lu n g  " S t i e h l " ,  herausgegeben von A. B a r to  
im " D e t i z d a t " ,  dann s e lb s tä n d ig  i n  diesem V e r la g ;  Verse 
f ü r  V o r s c h u lk in d e r  und S c h u la n fä n g e r .  (6 )
32. K a s s i l * ,  L . A . ,  geb. 1905 Im h e u t ig e n  G e b ie t  S a ra to v .  Va- 
t e r  A r z t ,  M u t te r  M u s ik le h r e r in .  Gymnasium, danach A r b e i t s -  
s c h u le .  S t u d ie r t e  M a th em a t ik  i n  Moskau. P u b l i z i e r t  1925 
e r s te  E rz ä h lu n g .  1927 Moskauer K o rresponden t b e i  Z e i t u n -  
gen i n  T a s k e n t ,  N o v o s ib i r s k ,  s p ä te r  Moskau. H ie r  mehrere 
J a h re ,  daneben s c h r i f t s t e l l e r i s c h e  A r b e i t .  L i t e r a r i s c h e  
U n te rs tü tz u n g  d u rc h  M a Ja ko vsk iJ .  Von Anfang an K in d e rb u c h -  
a u t o r .  Z a h l r e ic h e  p o p u lä r w is s e n s c h a f t l i c h e  und p u b l i z l s t i -  
sehe Bücher f ü r  K in d e r ,  d ie  aus s e in e r  J o u r n a l i s t i s c h e n  
A r b e i t  e n ts ta n d e n  s in d .  Während des K r ie g e s  R u n d fu n kko r-  
re s p o n d e n t .  S t a l i n p r e i s t r ä g e r .  A r b e i t e t e  auch in  F i lm -  
d ra m a tu rg ie .  (3 )
33• K a taev , V . P . ,  geb. 1897 Odessa. V a te r  L e h re r .  P a r t e i m i t -  
g l i e d .  P u b l i z i e r t  s e i t  1913 re g e lm ä ß ig  i n  Odessaer und
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P e te rs b u rg e r  Z e i t s c h r i f t e n .  1916 an d ie  F r o n t .  I n  den Re- 
v o lu t i o n s j a h r e n  M i t a r b e i t  b e i  Z e i tu n g e n .  Ü b e rs ie d e lu n g  
nach Moskau. Vorw iegend E rw a chsenenau to r .  R e is te  v i e l  a l s  
Z e i tu n g s k o r re s p o n d e n t  d u rch  das Land. F ü r  d ie  K i n d e r l i -  
t e r a t u r  s c h r ie b  e r  z u e rs t  V e rse  f ü r  B i ld e r b ü c h e r ,  M ä r-  
chen i n  Versen und k le in e  N o v e l le n .  1936 " B e le e t  p a ru s  
o d i n o k i j " .  Während des 2. W e l tk r ie g e s  Z e l t u n g s k o r r e s -  
p o n d e n t ;  S k iz z e n ,  E rz ä h lu n g e n ,  Z e i t u n g s a r t i k e l .  S t a l i n -  
p r e i s .  F i lm d re h b ü c h e r .  C h e f re d a k te u r  d e r  Z e i t s c h r i f t  
" J u n o s t " .  (3 )
34. K v i t k o ,  L .M . ,  1890- 1 9 5 2 , geb. i n  P o d o l ie n ,  V a te r  a rm er 
H andw erker. M i t  8 Ja h re n  W aise, begann m i t  10 J a h re n  zu 
a r b e i t e n ;  S c h u s te r ,  A n s t r e i c h e r ,  M a le r g e s e l le .  S t r i c h  
d u rc h  S tä d te  und D ö r fe r  d e r  U k ra in e .  L e rn te  a l s  A u t o d l -  
d a k t  s c h re ib e n  und le s e n .  Begann i n  d e r  K in d h e i t ,  V e rse  
zu s c h r e ib e n .  Leb te  1921-25 i n  D e u ts c h la n d ,  wurde M i t g l i e d  
d e r  d e u tsch en  Kom m unis t ischen P a r t e i .  S ie d e l t e  s i c h  l n  
C h a r״kov a n ,  A r b e i t  i n  Z e i t u n g s r e d a k t io n ,  s e i t  1936 i n  
Moskau. S c h r ie b  z u e rs t  l n  J i d d i s c h ;  V erse  f ü r  Erwachsene 
und K in d e r .  R e is te  v i e l  d u rc h  das Land ( S i b i r i e n ,  A r k t i s ) .  
Wurde von bekann ten  s o w je t is c h e n  A u to re n  aus dem J l d d l -  
sehen in s  R uss isch e  ü b e r s e tz t  -  von S. M arsak , M. S v e t lo v ,  
E. B la g in in a ,  S. M ic h a lk o v ,  R. Fraerman u .a .  (5 )
35• Kononov, A . T . ,  I 895- I 9 5 7 , geb. Dünaburg, J e t z t  D v in s k ,  
L e t t i s c h e  SSR. V a te r  A n g e s t e l l t e r .  U n i v e r s i t ä t  P e t ro g ra d .  
A r b e i t  a l s  V o lk s s c h u l le h r e r  und a l s  L e h re r  f ü r  m i l i t ā r i -  
sehe Kurse (1 9 1 8 ) ,  a l s  R e d ak te u r  f ü r  pädagog ische  L i t e -  
r a t u r  und B e l l e t r i s t i k .  P u b l i z i e r t  ab 1930 (S k iz z e n ,  E r -  
Zäh lungen i n  P e r io d i k a ) .  Ab 1936 h a u p ts ä c h l ic h  i n  d e r  
K i n d e r l i t e r a t u r ;  f ü r  a l l e  A l t e r s s t u f e n .  Bekannt s e in e  
E rzä h lu n g e n  ü b e r  L e n in ,  d ie  z u e rs t  i n  Z e i tu n g e n  und Z e i t -  
S c h r i f t e n ,  dann e in z e ln  herauskamen. (2 )
36. K onX a lovskaJa , N .P . ,  geb. 1903 P e te rs b u rg .  V a te r  v o l k s -  
t ü m l l c h e r  K ü n s t le r ,  M u t te r  T o c h te r  des ru s s is c h e n  K u n s t -  
m a le rs  V . l .  S u r lk o v .  W o l l t e  P i a n i s t i n  werden. Begann 
1938 l i t e r a r i s c h e  T ä t i g k e i t  a l s  Ü b e r s e tz e r in  (B a l la d e n  
B ro w n in g s ,  S tevensons u . a . ) .  S c h r ie b  g l e i c h z e i t i g  L ie d e r  
und Verse  f ü r  K in d e r ,  L ie d e r  f ü r  F i lm e .  (3 )
37• KorXunov, M .P . ,  geb. 1924 i n  S im f e r o p o l ״ , V a te r  im M i l i -  
t ä r d l e n s t .  P a r t e i m i t g l i e d .  1941 zu r  Armee, d ie n t e  beim 
F lugw esen . A b s o l v ie r t e  1951 G o r1k i j - L i t e r a t u r i n s t i t u t . 
P u b l i z i e r t e  1948 e r s t e  E rz ä h lu n g e n ,  s p ä te r  auch i n  K in d e r -  
Z e i t s c h r i f t e n .  1952 D e le g ie r t e r  d e r  A l lu n io n s k o n fe r e n z  
Ju n g e r  S c h r i f t s t e l l e r .  1953 e r s t e  Sammlung m i t  E r z ä h lu n -  
gen f ü r  K in d e r .  (2 )
38. Kuznecova, A . V . ,  geb. 1913 Moskau. V a te r  A n g e s t e l l t e r ,  
I n g e n ie u r .  S tud ium  G e o lo g ie  l n  Moskau. P u b l i z i e r t  s e i t  
1941 V e rse  f ü r  K in d e r  i n  Z e i t s c h r i f t e n ;  s c h r e ib t  f ü r  V o r -  
S c h u lk in d e r  und S c h u la n fä n g e r  u . a .  T e x te  zu K i n d e r l i e d -  
chen . (3 )
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39• K u l i k o v ,  L . I . ,  geb. 1924 Ivanovo -V oznesensk . V a te r  Ange- 
s t e l l t e r .  P u b l i z i e r t  Verse  s e i t  1946, z u e rs t  i n  P i o n ie r -  
p re s s e .  I n  d e r  Jugend schwere E rk ra n ku n g , d ie  ih n  le b e n s -  
la n g  ans B e t t  f e s s e l t e .  (2 )
40 . K u p a la ,  J .  (L u c e v iX ,  I . D . ) ,  1882-1942, v o lk s t ü m l i c h e r  D ic h -  
t e r  B e lo ru ß la n d s .  O rd e n t l i c h e s  M i t g l i e d  d e r  Akademie de r 
W is s e n s c h a f te n  B e lo ru ß la n d s  und d e r  U k ra in e .  S t a l i n p r e i s .  
Geb. im  f r ü h e r e n  Gouvernement W i ln a .  V a te r  e in  k l e i n e -
r e r  P ä c h te r ,  d e r  von la n d lo s e n  Bauern abstammte. A r b e i t  
a l s  L e h r e r ,  A r b e i t e r ,  B i b l i o t h e k a r .  1909-12 S tud ium  i n  
a l lg e m e in b i ld e n d e n  Kursen A. Cernaevs i n  P e te rs b u rg .  Da- 
nach A r b e i t  i n  V i l n i u s  b e i  Z e i tu n g  "Nasa n i v a " .  E rn e u -  
t e s  S tud ium  i n  Moskau an d e r  V o l k s u n i v e r s i t ä t  S a n ja v s k i j s .  
S c h r ie b  Verse  f ü r  Erwachsene, v o l k s t ü m l i c h ,  s t a r k  an 
B e lo ru ß la n d  gebunden. E in ig e  Verse  s c h r ie b  e r  d i r e k t  f ü r  
K in d e r .  (2 )
41 . LadonX X ikov , G .A . ,  geb. 1916 D o r f  Kamenko, Sm olensker Ge- 
b i e t ,  stammt aus B a u e r n fa m i l ie .  A r b e i t  a l s  F e rnm e lde  ־
I n g e n ie u r .  K r ie g s te i ln e h m e r .  P u b l i z i e r t  s e i t  1950; Verse 
f ü r  V o r s c h u lk in d e r  und S c h u la n fä n g e r .  (12 )
42 . L i f X i c ,  V . A . ,  geb. 1913 C h a r 'k o v ,  V a te r  A r z t .  P a r t e i m i t -  
g l i e d .  A b s o lv ie r t e  L e n in g ra d e r  f i n a n z w i r t s c h a f t l i c h e s  I n -  
s t i t u t .  P u b l i z i e r t e  e r s te  Verse 1934 i n  Z e i t s c h r i f t .
S c h r ie b  außerdem Prosa und d ra m a t isch e  Werke. V i e l  f ü r  K in -  
d e r :  V e rs e ,  E rz ä h lu n g e n ,  h u m o r is t is c h e  und s a t i r i s c h e  V e r -  
se .  (6 )
4 3 . L J u X n in ,  G . I . ,  geb. 1921 D o r f  V y s o k iJ , G e b ie t  RJazan. V a te r  
A r b e i t e r .  A r b e i t e t  s e i t  1938 a ls  E le k t ro s c h w e iß e r  im 
Moskauer Werk. S c h r e ib t  Verse s e i t  1946, p u b l i z i e r t  i n  
Z e i t s c h r i f t e n  und Z e i tu n g e n ,  1952 e r s t e r  G e d ich tb and  f ü r  
K in d e r  im " D e t g i z " .  (5 )
44 . M arXak, S . J . ,  geb. 1887 VoroneX. V a te r  T e c h n ik e r  i n  chem i- 
schem Werk. S c h r ie b  schon a ls  Gymnasiast G e d ic h te  und gan- 
ze Poeme, ü b e r s e tz te  röm ische  D ic h t e r .  S tasov  wurde a u f  
den 1 5 -J ä h r ig e n  aufmerksam, s o rg te  f ü r  Umschulung i n  
P e te rs b u rg e r  Gymnasium, machte ih n  m i t  G o r ' k i j  b e ka n n t.  
L e b te  1904-06 i n  J a l t a  l n  der F a m i l ie  G o r ' k i j s ,  besuch te  
d o r t  Gymnasium. 1906 P e te rs b u rg ,  M i t a r b e i t  b e i  Presse
und l i t e r a r i s c h e n  Sammelbänden a l s  l y r i s c h e r  D ic h te r  und 
F e u i l l e t o n i s t  (V e rs e ) .  1911 mehrere Ja h re  E n g la n d ,  s t u -  
d l e r t e  ü b e r s e tz te  W ordsworth , B la k e ,  V o lk s b a l la d e n  und 
V o l k s l i e d e r .  1914 R ückkeh r.  In  den K r ie g s ja h r e n  A r b e i t  i n  
v e rs c h ie d e n e n  O rg a n is a t io n e n ,  d ie  f ü r  e v a k u ie r te  W aisen- 
k in d e r  s o rg te n .  Leb te  zu Beginn de r R e v o lu t io n  i n  K rasnodar 
und wurde e in e r  d e r  O rg a n is a to re n  des " K in d e r s tä d t c h e n s " ,  
f ü r  dessen K in d e r th e a te r  e r  M ärchenstücke  s c h r ie b .  Se ine 
b r e i t e r e  A r b e i t  a u f  dem G e b ie t  de r K i n d e r l i t e r a t u r  begann 
1922; l e i t e t e  i n  P e tro g ra d  d ie  R e p e r t o i r e - A b t e i l u n g  des 
TJUZ ( T e a t r  Junych z r i t e l e j ) .  S c h r ie b  l n  d e r  Z e i t  s e in
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e r s t e s  K in d e rb u c h  i n  V e rs e n ,  " D e t k i  v k l e t k e " ,  e r z ä h l t e  
e n g l i s c h e  K in d e r l i e d c h e n  nach e t c .  Wurde e in e r  d e r  Be- 
g rü n d e r  und O r g a n is a to r e n  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  ( K in d e r -  
l i e d c h e n ,  M ä rche n , E rz ä h lu n g e n  i n  V e r s e n ) .  A r b e i t e t e  e r -  
f o l g r e i c h  a l s  R e d a k te u r ,  d e r  v i e l e n  t a l e n t i e r t e n  K in d e r -  
b u c h a u to re n  a u f  den Weg h a l f •  Außerdem ü b e r s e t z t e  e r  
S h a k e s p e a re ,  K e a ts ,  B ro w n in g ,  B u rn s ,  H e ine  u . a .  a u s lä n -  
d is c h e  D i c h t e r  und D i c h t e r  a n d e re r  V ö lk e r  d e r  UdSSR.
Während des K r ie g e s  v e r f a ß t e  e r  V e rse  f ü r  P la k a te ,  P lu g -  
b l ä t t e r ,  S a t i r e n  und Epigramme. A ls  S a t i r i k e r  p u b l i z i e r t e  
e r  i n  d e r  " P r a v d a " .  T h e a te r s tü c k e ,  A u fs ä tz e  und S k iz z e n  
ü b e r  L i t e r a t u r ,  d ie  maßgebend f ü r  d i e  s o w je t is c h e  K in d e r -  
l i t e r a t u r  w u rden . V ie r m a l  S t a l i n p r e i s  (1 9 4 2 ,  46, 49 , 5 1 ) ״
( 20)
45* M a J a k o v s k iJ ,  V . V . ,  1 8 9 3 -1 9 3 0 ,  ge b . D o r f  B a g d a d i,  h e u te  
Q r u z ln ls c h e  SSR. V a te r  P o rs tb e a m te r •  Ab 1906 i n  Moskau• 
1908 -16  Besuch v e r s c h ie d e n e r  K u n s ts c h u le n  ( M a le r e i ,  B i l d -  
h a u e rk u n s t  und A r c h i t e k t u r ) .  Wurde p o l i t i s c h  t ä t i g ,  m e h r-  
m a ls  H a f t •  Begann 1912 zu p u b l i z i e r e n .  H a u p ts ä c h l ic h  E r -  
w a c h s e n e n a u to r • R e is t e  1922-29 d u rc h  W esteuropa und A m e r l -  
k a ,  v i e l  d u rc h  d i e  UdSSR, t r a t  a u f  v o r  d e r  Jugend , v o r  A r -  
b e i t e r n  und R o ta r m is te n  m i t  V o r le s u n g e n ,  V o r t r ä g e n  und 
Lesungen s e in e r  Q e d lc h te •  M i t  dem Gedanken d e r  S c h a f fu n g  
e i n e r  neuen r e v o l u t i o n ä r e n  K u ns t w andte  e r  s i c h  1918 g e -  
nauso auch  d e r  K i n d e r l i t e r a t u r  zu .  A u f  d e r  S i t z u n g  des 
*N a rko m p ro s1 ( A b t e i l u n g  d a r s t e l l e n d e  K u n s t )  h i e l t  e r  e in e n  
V o r t r a g  ü b e r  e i n  Programm z u r  E d i t i o n  i l l u s t r i e r t e r  A us - 
g aben , auch f ü r  K in d e r •  S c h r ie b  ab 1923 f ü r  V o r s c h u l k in -  
d e r  und S c h u la n fä n g e r  V e rs e ,  M ä rsch e , L i e d e r ,  F e u i l l e t o n s  
i n  V e rs e n •  Gab d e r  P o e s ie  f ü r  K in d e r  p o l i t i s c h e n  C h a ra k -  
t e r .  T r a t  d a f ü r  e i n ,  f ü r  K in d e r  ü b e r  d ie  g le ic h e n  p o l i t i -  
sehen Themen zu s c h r e ib e n  w ie  f ü r  E rw achsene . (6 )
46. M ic h a lk o v ,  S . V . ,  g e b .  1913 Moskau, V a te r  P r o fe s s o r .  P a r t e i -  
m l t g l i e d .  O b e rs c h u le  l n  P J a t i g o r s k ,  dann nach Moskau. A r -  
b e i t  a l s  u n g e le r n t e r  A r b e i t e r  i n  W e b e r e i - F a b r ik .  R e is t e  an 
d i e  Wolga und nach M i t t e l a s i e n .  1935-37  S tu d iu m  G o r * k i j -  
L i t e r a t u r i n s t i t u t .  P u b l i z i e r t  s e i t  1928. 1936 e r s t e r  V e r s -  
band f ü r  K in d e r .  S c h r e ib t  V e rse  h a u p t s ä c h l i c h  f ü r  K in d e r .
Ab 1938 A r b e i t  i n  d e r  D ra m a tu rg ie ;  S tü c k e  f ü r  Erwachsene und 
K in d e r ,  D re h b ü c h e r ,  außerdem F a b e ln .  K r i e g s b e r i c h t e r s t a t t e r ,  
s c h r ie b  f ü r  Z e i tu n g e n  S k iz z e n ,  p o l i t i s c h e  und s a t i r i s c h e  
V e rs e ,  h u m o r is t i s c h e  E rz ä h lu n g e n .  D re im a l  S t a l i n p r e i s  
(1 9 4 1 ,  42 , 5 0 ) .  ( 1 6 )
47• M o g l le v s k a ja ,  S . A . ,  ge b . 1903 Moskau. V a te r  M us ikpädagoge . 
E r h i e l t  m u s ik a l i s c h e  A u s b i ld u n g  (G n e s s ln -S c h u le ,  G la s u n o v -  
T e ch n iku m , K o n s e r v a to r iu m ) ,  doch g l e i c h  nach d e r  A b s o l v le -  
ru n g  des K o n s e rv a to r iu m s  A r b e i t  a l s  Z e l tu n g s k o r re s p o n d e n -  
t i n .  1935 e r s c h ie n  i h r  e r s t e s  K in d e rb u c h .  S c h r e ib t  f ü r  
V o r s c h u l k in d e r  und S c h u la n fä n g e r .  (6 )
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48. N a jdenova , N .P . ,  geb. 1910 P e te r s b u rg .  V a te r  A n g e s t e l l t e r .  
A b s o l v ie r t e  9 - J a h re s s c h u le  m i t  i n d u s t r i e w i r t s c h a f t l i c h e m  
Schwerpunkt und Kurse  f ü r  t e c h n is c h e  Z e ic h n e r  und Kon- 
s t r u k t e u r e .  P u b l i z i e r t  s e i t  1938 i n  P i o n i e r -  und ande ren  
K i n d e r z e i t s c h r i f t e n  und -Z e i tu n g e n  und i n  Sammelbänden, 
besonders  Verse  f ü r  V o r s c h u l k in d e r .  (3 )
49. N osov, N .N . ,  geb . 1908 K ie v .  V a te r  S c h a u s p ie le r .  H i l f s a r -  
b e i t e r  i n  S t r e i c h h o l z f a b r i k .  B i l d e t e  s i c h  s e lb e r  w e i t e r .
1927 S tud ium  i n  K ie v e r  K u n s t - I n s t i t u t ,  w e c h s e l te  ü b e r  in s  
I n s t i t u t  f ü r  K in e m a to g ra p h ie  Moskau. Nach B eend igung
des I n s t i t u t s  ( 1 9 3 2 ) a r b e i t e t e  e r  b i s  1951 a l s  F i l m r e -  
g i s s e u r  (d re h te  S p i e l -  und U n t e r r i c h t s t r i c k f i l m e ) .
S c h r e ib t  s e i t  1938, p u b l i z i e r t e  z u e r s t  i n  K i n d e r z e i t -  
S c h r i f t e n ,  1945 im  " D e t g i z " .  E r f o l g r e i c h  a l s  K in d e rb u c h -  
a u to r  f ü r  V o r s c h u l -  und S c h u lk in d e r .  S c h r ie b  auch F e u i l l e -  
t o n s ,  Pamphlete ü b e r  l i t e r a r i s c h e  Themen. (8 )
50. Oseeva. V .A .  geb. 1902 K ie v .  V a te r  B a u - In g e n ie u r .  Oym nasi- 
um i n  Z i t o m i r ,  d ra m a t is c h e  F a k u l t ä t  K ie v ,  b ra c h  das S tu -  
d ium  ab . 1923 ü b e r s ie d e l t e  d ie  F a m i l i e  i n  d ie  Nähe Moskaus, 
wo i h r e  M u t te r  e in e  K in d e r -A rb e i ts k o m m u n e  ( f ü r  V e r w a h r lo s te )  
g rü n d e te .  H ie r  begann s ie  i h r e  p ä d a g o g isch e  und l i t e r ā r i -  
sehe T ä t i g k e i t .  I n  Kinderkommunen und - k o lo n ie n  a r b e i t e t e  
s i e  b i s  1940, a l s  s i e  aus G e s u n d h e its g rü n d e n  d ie  pä dago - 
g is c h e  A r b e i t  a u fg e b e n  m ußte. V e r fa ß te  f ü r  i h r e  Z ö g l in g e  
E rz ä h lu n g e n ,  S tü c k e ,  F i lm d r e h b ü c h e r . P u b l i z i e r t  i n  Z e i t -  
S c h r i f t e n  s e i t  1937 , 1940 e r s c h ie n  i h r  e r s t e r  E rz ä h lb a n d .  
S t a l l n p r e l s .  (4 )
51• P a n te le e v ,  L . (P a n te le e v -E re m e e v ,  A . I . ) ,  geb . 1908 P e te r s -  
b ü rg .  Wurde während des B ü r g e r k r ie g e s  zu V e rw a h r lo s te m ,  
kam i n  d ie  D o s t o e v s k i j -S c h u le  f ü r  s o z i a l - i n d i v i d u e l l e  E r -  
Z ie h u n g .  S tud ium  an d e r  A r b e i t e r f a k u l t ä t ,  am k ln e m a to -  
g ra p h is c h e n  S c h u l - S tu d io ,  A r b e i t  a l s  Z e i t s c h r i f t e n k o r r e s -
§onden t und Z e i t u n g s r e p o r t e r •  S e in  e r s t e s  Buch, 1,R e s p u b l ik a  k i d " ,  war g ro ß e r  E r f o l g ,  ö f f e n t l i c h e  Anerkennung G o r f k i J s ,  
d i e  ihm h a l f ,  d ie  l i t e r a r i s c h e  A r b e i t  zu se inem  B e r u f  zu 
w ä h le n .  Dazu B e k a n n ts c h a f t  m i t  M a rsak . S c h r ie b  z u e r s t  a u t o -  
b io g ra p h is c h e  Werke, E rz ä h lu n g e n  ü b e r  V e r w a h r lo s te .  T e i l -  
nähme am K r ie g  a l s  K r i e g s b e r i c h t e r s t a t t e r .  R e d a k te u r  e in e r  
B a ta i l lo n s - W o c h e n z e i tu n g .  Noch i n  den 3 0 -e r  Ja h re n  E r -  
Zäh lungen  über den B ü r g e r k r ie g .  U n m i t t e lb a r  v o r  dem K r ie g  
k l e i n e  E rzä h lu n g e n  l n  einem Band f ü r  d ie  J ü n g s te n .  (2 )
52. P a u s to v s k lJ ,  K .G . ,  1892-1968 Moskau g eb . V a te r  E is e n b a h n -  
A n g e s t e l l t e r .  K in d h e i t  und Jugend i n  d e r  U k r a in e ,  z u e r s t  
a u f  dem Lande, dann l n  K ie v .  U n i v e r s i t ä t .  W e ch se lte  von 
K ie v  z u r  Moskauer U n i v e r s i t ä t  ü b e r ,  A bbruch  des S tu d iu m s . 
A r b e i t  a l s  S t ra ß e n b a h n fa h re r  l n  Moskau, S a n i t ä t e r  im 
K r ie g  1914-18 . S e ine  s c h r i f t s t e l l e r i s c h e  T ä t i g k e i t  begann 
e r  a l s  P u b l i z i s t  l n  Odessa, B a tu m i,  T b i l i s i .  G ing  1924 nach 
Moskau, a r b e i t e t e  b e i  d e r  ROSTA und TASS. R e is te  i n  den 
3 0 - e r  Jah ren  v i e l  d u rc h  das Land. T r a t  ab 1930 a l s  K in d e r -  
b u c h a u to r  h e r v o r ,  i n  v i e l e n  K in d e r p e r io d i k a .  Auch v i e l e s ,
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was e r  f ü r  Erwachsene g e s c h r ie b e n  h a t t e ,  wurde z u r  K in d e r -  
und J u g e n d le k tü re •  S c h r ie b  u . a .  auch f ü r  d ie  K le in s t e n .  ( 2 )
53 . P a v lo v a ,  N .M .,  geb. 1897 K ra s n a ja  S u l in a ,  Kamensker Ge- 
b i e t .  V a te r  Donkosake. S tud ium  N a tu rw is s e n s c h a f te n  L e n in -  
g ra d .  D o k to r  d e r  B i o l o g i e ,  w is s e n s c h a f t l i c h e  G ä r t n e r i n .  
S c h r e ib t  f ü r  K in d e r  E rzä h lu n g e n  und Märchen ü b e r  d ie  
N a tu r .  (8 )
54 . P e rm ja k ,  E . A . ,  geb. 1902 Perm1. Pädagogische F a k u l t ä t  d e r  
U n i v e r s i t ä t  Perm*. P u b l i z i e r t  s e i t  den 3 0 -e r  J a h re n ;  T h e a t e r -  
s tü c k e ,  Romane u .a .  D ie  m e is te n  Bücher s c h r ie b  e r  f ü r  d ie  
Jugend , i n  den N a c h k r ie g s J a h re n  v i e l  f ü r  K in d e r  (S k iz z e n ,  
E rz ä h lu n g e n ,  M ärchen, T h e a te r s tü c k e ) . (3 )
55. P o g o r e lo v s k lJ , S .V . ,  geb. 1910 Carskoe S e lo  (h e u te  P uX k in )  . 
A b s o l v ie r t e  1929 i n  L e n in g ra d  J o u r n a l i s t e n k u r s e ,  A r b e i t  b e i  
L e n in g ra d e r  Z e i tu n g e n .  S tud ium  an d e r  F e r n s tu d ie n a b t e i lu n g  
d e r  P h i lo s o p h is c h e n  F a k u l t ä t  d e r  L e n in g ra d e r  U n i v e r s i t ä t .  
K r ie g s te i ln e h m e r .  P u b l i z i e r t  s e i t  1933 i n  K in d e r p e r io d ik a  
und im " D e t g i z " .  (9 )
56. P o zn a n ska ja ,  M .A . ,  geb. 1917 im D o r f  P e tra X o vka ,  G e b ie t  
K ie v .  U k ra in is c h e  A u t o r i n .  V a te r  Bauer. A r b e i t  i n  K o lc h o s e ,  
u n t e r r i c h t e t e  an D o r f s c h u le .  1937-40 S tud ium  an p ä d a g o g i-  
schem Technikum B e lo c e rk o v s k .  Während des K r ie g e s  B uch - 
h a l t e r l n  i n  K o lc h o s e ,  nach dem K r ie g  S tud ium  an P ä d a g o g i-  
schem I n s t i t u t  K ie v •  P u b l i z i e r t  s e i t  1946, s c h r e ib t  V e rse  
f ü r  V o r s c h u lk in d e r  und S c h u la n fä n g e r .  (3 )
57. P r iX v in ,  M .M ., 1873-1954 , geb. E le e ,  G e b ie t  L ip e c k  i n  
v e ra rm te r  K a u fm a n n s fa m i l ie .  P o ly te c h n ik u m  R ig a .  T e i ln a h m e  
an m a rx is t is c h e m  Z i r k e l ,  G e fä n g n is .  19OO i n s  A u s la n d ,  S t u -  
d ium Agronomie i n  L e ip z ig .  1902 R ückkeh r,  A r b e i t  a l s  
Agronom b is  19O6 . J o u r n a l i s t  b e i  v e rs c h ie d e n e n  Z e i tu n g e n .  
R e isen  z u r  Sammlung e th n o g ra p h is c h e n  M a t e r ia l s  i n  e n t l e -  
gene Gegenden R uß lands. S c h r ie b  d a rü b e r  S k iz z e n .  O rd e n t -  
l i c h e s  M i t g l i e d  d e r  R uss isch en  g e o g ra p h isch e n  G e s e l l s c h a f t  . 
1 9 1 5 - 1 6  a l s  S a n i t ä t e r  und K r i e g s b e r i c h t e r s t a t t e r  an d e r  
F r o n t .  L e b te  nach 1917 l n  E le e ,  a u f  dem Lande im G e b ie t  
Sm olensk, l n  Dubrovka und l n  K o s t ln o  b e i  Moskau und an 
anderen  O r te n ,  u n t e r r i c h t e t e ,  war H e im a tk u n d le r , s c h r ie b  
S k iz z e n •  I n  den 3 0 -e r  Ja h re n  a u f  D ie n s t r e is e  e in e r  Z e i t -  
S c h r i f t e n -  und e in e r  Z e i t u n g s r e d a k t io n ,  außerdem e ig e n e  
R e isen  d u rch  das Land -  U r a l ,  F e rn e r  O s te n , N orden , K auka -  
sus e t c .  Zur K i n d e r l i t e r a t u r  kam e r  i n  den 2 0 -e r  J a h re n  
und war b i s  z u l e t z t  d a r i n  a k t i v  t ä t i g ;  h a b i t u e l l e  M ärchen , 
k u rz e  S k iz z e n ,  T ie r e r z ä h lu n g e n ,  p h ä n o lo g is c h e  N o t iz e n •  (5 )
58. P r o k o f 'e v ,  A . A . ,  geb. 1900 im D o r f  Kobona, h e u t ig e s  Ge- 
b i e t  L e n in g ra d ,  i n  B a u e r n fa m i l ie .  P a r t e i m i t g l i e d .  1913 
E i n t r i t t  i n  P e te rs b u rg e r  L e h re rs e m in a r ,  v e r l i e ß  es aus
d e r  4 . K la s s e ,  um i n  d e r  F a m i l ie  den zum K r ie g s d ie n s t  e i n -  
gezogenen V a te r  zu e r s e tz e n ,  a r b e i t e t e  nach 1917 im  K r e i s — 
r a t ,  käm p fte  im B ü r g e r k r ie g ,  d ie n te  b is  1930 i n  d e r  Roten
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Armee. P u b l i z i e r t  s e i t  1927, h a u p ts ä c h l ic h  Verse  übe r 
d ie  Heimat und d ie  N a tu r .  1951 S t a l i n p r e i s .  Nahm a ls  
K r i e g s b e r i c h t e r s t a t t e r  t e i l  am K r ie g  gegen F in n la n d  
und am 2 . W e l t k r ie g .  A r b e i t e t e  s e i t  1939 a l s  K in d e rb u c h -  
a u t o r .  (5 )
59 . Ruderman, M . I . ,  geb. 1905 C h a r*ko v ,  V a te r  S c h n e id e r .  
S tud ium  L i t e r a t u r  I n s t i t u t  f ü r  V o lk s b i ld u n g  i n  C h a r 'k o v .  
P u b l i z i e r t  s e i t  1920. 1925 nach Moskau, A r b e i t  b e i  
"Kom som o l*ska ja p r a v d a " ,  beim V e r la g .  Begann sys tem a- 
t i s c h  zu p u b l i z i e r e n ;  V e rs e ,  L ie d e r  u .a .  auch f ü r  
K in d e r .  (3 )
60. S a ko n s k a ja ,  N .P . ,  1896-1951, geb. i n  einem D o r f  S i b i -  
r i e n s . K in d h e i t  und Jugend i n  Odessa und Baku. S c h r ie b  
und p u b l i z i e r t e  schon i n  i h r e r  Q y m n a s ia s te n z e i t , doch 
h a u p ts ä c h l ic h  w idmete s ie  s ic h  damals de r M u s ik .  S tu -  
d i um an Moskauer K o n s e rv a to r iu m ,  u n t e r r i c h t e t e  l n  Schu- 
le n  M u s ik .  Ab 1927 K in d e rb u c h a u to r in ;  V e rs e ,  L ie d e r ,  
A u fs ä tz e  über Poes ie  f ü r  K in d e r .  1954 e rs c h ie n  Sammel- 
band i h r e r  V e rs e ,  L ie d e r  und Poeme aus v e rs c h ie d e n e n  
Ja h re n  im " D e t g i z " .  (4 )
6 1 .  S e rgeev , M.D. (H a n tv a rg e r ) ,  geb. 1926 G e b ie t  S t a l i n o .  
V a te r  B a u in g e n ie u r .  S tud ium P h i l o l o g i e  U n i v e r s i t ä t  
I r k u t s k ,  E in b e ru fu n g  zum K r ie g s d ie n s t .  Beendigung des 
S tud ium s nach dem K r ie g e .  S c h re ib t  V e rs e ,  u . a .  auch 
f ü r  K in d e r .  (2 )
6 2 .  S e ro va ,  E .V . ,  geb. 1919 P e t ro g ra d .  S t u d ie r t e  P h y s ik  i n  
L e n in g ra d ,  a r b e i t e t e  im I n s t i t u t  f ü r  E rdm agnetism us, 
A s p i r a n t u r .  S c h r e ib t  s e i t  1951 Verse f ü r  S c h u la n fä n -  
g e r . (7 )
63• S k r e b i c k i J , G .A . ,  geb. 1903 Moskau, K in d h e i t  i n  S e r n i ,  
G e b ie t  T u la .  E l te rn h a u s  t i e r l i e b ,  v i e l e  H a u s t ie re .  
S t i e f v a t e r  Jagd und F is c h fa n g .  S tud ium  am " S t a a t l i c h e n  
I n s t i t u t  des W ortes" ln  Moskau, dann am Z o o te ch n isch e n  
I n s t i t u t .  A r b e i t  am W is s e n s c h a f t l i c h e n  F o rs c h u n g s ln -  
s t i t u t  f ü r  T ie r fa n g  und J a g d w i r t s c h a f t ,  am I n s t i t u t  
f ü r  P s y c h o lo g ie ,  wo e r  K a n d id a t de r b io lo g is c h e n  W issen- 
s c h ä f te n  wurde. G rundlegende A r b e i t  über k o lo n ia le n  
Nestbau von V öge ln  (Möven, am K ievo-S ee  b . Moskau).
1941 F o rs c h u n g s e x p e d i t io n  a u f  I n s e l  des Weißen Meeres, 
danach A r b e i t  im Moskauer Zoo. S c h r ie b  f ü r  K i n d e r z e i t  ־
S c h r i f t e n ,  s p ä te r  nu r l i t e r a r i s c h e  A r b e i t .  Drehbuch 
"O s t ro v  b e ly c h  p t i c "  (1 9 3 9 ) !  danach p o p u lä rw is s e n -  
s c h a f t l i c h e r  F i lm ,  Buch f ü r  K in d e r  ( im  " D e tg iz "  e r -  
s c h ie n e n ) ,  s c h r e ib t  se itdem  E rzä h lu n g e n ,  N o v e l le n ,  
S k iz z e n  f ü r  K in d e r .  (7 )
64 . S la d k o v ,  N . I . ,  geb. 1920 Moskau, aus A r b e i t e r f a m i l i e .  
P a r t e i m i t g l i e d .  Topograph . D ie n te  während des K r ie g e s  
und danach i n  de r Roten Armee. P u b l i z i e r t  s e i t  1953 -
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k u rz e  E rzä h lu ng e n  ü b e r  N a tu r  und T ie r w e l t  i n  Kau- 
kasus . (6 )
65• S n e g ire v ,  G . J . ,  geb. 1933 Moskau. P o ly g ra p h is c h e  Hand- 
w e r k e rs c h u le . S c h r e ib t  T ie r e r z ä h lu n g e n . ( 5 )
66. S o k o lo v - M ik i t o v ,  I . S . ,  geb. 1892 b e i  K a luga . I n  s e in e r  
f r ü h e n  K in d h e i t  ü b e r s ie d e l t e n  d ie  E l t e r n  in s  G e b ie t  
Smolensk, wo V a te r  V e r w a l te r  von W a ld b e s itzun g e n  e in e s  
r e ic h e n  Kaufmanns wurde . E i n t r i t t  i n  p r i v a t e  la n d -  
w i r t s c h a f t l i c h e  Kurse i n  P e te rs b u rg ,  d ie  e r  nach einem 
Ja h r  v e r l i e ß .  A r b e i t  a l s  S e k re tä r  b e i  Z e i tu n g  i n  R e v a l ,  
p u b l i z i e r t e  e r s te  E rzäh lu nge n  und V e rse .  E in ig e  Jah re  
a l s  M a trose  d e r  H a n d e l s f l o t t e ,  d ie n te  im 1. W e l t k r ie g  
b e i  d e r  L u f t f a h r t .  A r b e i t e t e  nach 1917 a l s  Pädagoge
i n  A r b e i t s - E in h e i t s s c h u le ,  dann a u f  W a n d e rsch a f t ,  See- 
mann. B e fa ß te  s ic h  s e i t  1922 a u s s c h l i e ß l i c h  m i t  l i t e r a -  
r i s c h e r  A r b e i t ,  p u b l i z i e r t e  u .a .  auch Bücher f ü r  K in d e r ;  
E rz ä h lu n g e n ,  S k iz z e n ,  N o t iz e n  übe r d ie  N a tu r .  (6 )
67. S u te e v ,  V .G . ,  geb . 1903 Moskau, V a te r  A r z t ,  dann P ro -  
fe s s o r  d e r  M e d iz in .  Nach abgebrochenem Stud ium am 
Baumann-MVTU Stud ium  an D e k o r a t io n s a b te i lu n g  des 
S t a a t l i c h e n  I n s t i t u t s  f ü r  K in e m a to g ra p h ie ,  das e r  1929 
b e e n de te .  A r b e i t e t e  schon f r ü h e r  a l s  G ra p h ik e r  b e i  Mos- 
kauer P re sse , 1925-26 e r s te  K in d e r b u c h i l l u s t r a t i o n e n .  
T r i c k f i l m e .  S c h r ie b  ab 19**8 auch s e lb e r  K in d e rb ü c h e r ,  
B i ld e rb ü c h e r  m i t  ku rze n  B i l d u n t e r s c h r i f t e n .  (6 )
68. T a jc ,  J a .M . ,  1905 -57 , geb. G e b ie t  W ilna  ( J e t z t  G e b ie t  
M o lo de cno ).  V a te r  J ü d is c h e r  S c h r i f t s t e l l e r  und J o u rn a -  
l i s t .  Während d e r  R e v o lu t io n s z e i t  S tud ium an K u ns tsch u le  
C h a r 'k o v ,  1920 nach Moskau, wo e r  1929 k u n s t te c h n is c h e s  
I n s t i t u t  a b s o l v i e r t e .  A r b e i t  a l s  A r b e i t e r  i n  Z in k o g ra p h ie .
1930 E in b e ru fu n g  zu r  Roten Armee. D o r t  s c h r ie b  e r  w e i -  
t e r  E rz ä h lu n g e n ,  d ie  e r  d e r  Roten Armee w idm ete , 
p u b l i z i e r t e  i n  " P io n e r " .  1931 e rs c h ie n e n  se in e  e r s te n  
K in d e rb ü c h e r ;  s c h r ie b  h a u p ts ä c h l ic h  f ü r  V o rs c h u lk in d e r  
und S c h u la n fä n g e r . (2 )
69• T a ra c h o v s k a ja ,  E . J . ,  geb. 1895 R ostov  am Don. V a te r  A r z : .  
K in d h e i t  und S c h u l ja h r e  i n  Taganrog . J u ra -S tu d iu m  
B e s tu ze vku rse  P e te rs b u rg ,  Abbruch und Rückkehr nach 
Taganrog . A r b e i t  i n  R im s k iJ -K o rs a k o v - M u s ik b ib l i o t h e k ,  
dann an B i b l i o t h e k  d e r  Z e i tu n g  "K ra s n a ja  zvezda" i n  
Suchuml. Begann V erse  zu s c h re ib e n ,  D ra m a tu rg ie .
Zog 1922 nach Moskau, s e t z t e  l i t e r a r i s c h e  T ä t i g k e i t  
f o r t ,  1924 e r s te s  e ig e ne s  S tü ck  im Moskauer Z e n t r a l -  
K in d e r t h e a te r .  Se itdem  K in d e r b u c h a u to r in ;  V e rs e ,  Poeme, 
S tü c k e ,  ü b e r s e tz te  in s  R uss ische  A u to re n  d e r  n a t io n a le n  
R e p u b l ik e n  d e r  SU und d e r je n ig e n  a n d e re r  s o z i a l i s t i -  
s c h e r  S ta a te n .  (2 )
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70. T ru tn e v a ,  E . F . ,  1884-1959» geb. Perm1. P a r t e i m i t g l i e d .  
V a te r  F e ldm e sse r,  M u t te r  L e h r e r in .  A r b e i t  b e i  Permer 
Eisenbahn a l s  K o n t o r i s t i n ,  im Gouverhement-Zem stvo, 
dann am P r i v a t gymnasium. 1920 L i t e r a t u r s t u d iu m  an F a -  
k u l t ä t  f ü r  G e s e l ls c h a f ts w is s e n s c h a f te n  U n i v e r s i t ä t  
Perm1. Danach B i b l i o t h e k a r i n ,  l i t e r a r i s c h e  M i t a r b e i t e -  
r i n  am P u p p e n th e a te r .  P u b l i z i e r t e  1936 i n  S v e rd lo v s k e r  
K in d e rz e i tu n g  e r s te s  K in d e r g e d ic h t •  S c h r ie b  V erse  f ü r  
K in d e r .  (5 )
71. Tumanjan, H . ,  1869-1923, bedeu tende r a rm e n isch e r  A u to r .  
1902 e rs c h ie n  "D av id  S a s u n s k iJ " ,  e in e  N a ch d ich tu n g  des 
arm enischen V o lk s e p o s .  S c h r ie b  f ü r  K in d e r  E rz ä h lu n g e n ,  
Märchen, F abe ln  und ü b e r s e tz te  d ie  ru s s is c h e n  K la s s ik e r  
(P u s k in ,  Le rm on tov , Nekrasov u . a . ) .  (2 )
72 . ï a p l i n a ,  V . V . ,  geb. 1908 Moskau. P a r t e i m i t g l i e d .  B is  
1924 im K in d e rhe im  e rzogen  (T a s k e n t ) .  1924 A r b e i t  im Mos- 
kauer Zoo -  z u e rs t  e in fa c h e  T ie r w ä r t e r i n ,  s p ä te r  L e i -  
t e r i n  de r S e k t io n  J u n g t ie r e .  S c h r e ib t  über T ie r e  und ih r e  
E r fa h run g e n  m i t  ih n e n  b e i  i h r e r  A r b e i t  im Zoo. (3 )
73• й а ги Х іп ,  E . I . ,  geb. 1901 V Ja tka  (h e u te  K i r o v )  i n  d e r  Fa- 
m i l l e  e in e s  K ü n s t le r s  und A r c h i t e k t e n .  1918 Schu labgang, 
E in b e ru fu n g  i n  d ie  Rote Armee, wo e r  im T h e a te r  des 
Stabes a r b e i t e t e ,  dann d o r t  i n  D e k o ra t io n s w e r k s tä t te n ,  
von d o r t  d e l e g i e r t  zum S tud ium  d e r  M a le re i  an d ie  K u n s t-  
W e rk s tä t te n  d e r  Akademie d e r  Künste i n  L e n in g ra d ,  J e t z t  
R e p i n - I n s t i t u t . Nach A b s o lv ie ru n g  des I n s t i t u t s  A r b e i t  
i n  de r K in d e r a b te i lu n g  des S ta a ts v e r la g s  a l s  I l l u s t r a t o r ,  
h a u p ts ä c h l ic h  f ü r  T i e r -  und andere n a tu r k u n d l ic h e  Bücher. 
Ab 1931 s c h r e ib t  e r  auch f ü r  K in d e r ,  übe r T ie r e ,  macht 
se ine  I l l u s t r a t i o n e n  s e lb s t .  V e r d ie n te r  K u n s ts c h a f fe n d e r  
de r RSFSR. (16)
74. ï u k o v s k i j ,  K . I . ,  geb. 1882 P e te rs b u rg .  K in d e r -  und S c h u l-  
Jahre  i n  Odessa. A r b e i t e t e  a ls  M a le r ,  l e r n t e  B u c h b in d e re i .  
A b i t u r  s p ä te r  i n  N ik o la e v .  1901 M i t a r b e i t  b e i  Odessaer 
Z e i tu n g .  1903 nach E ng land . Beginn s e in e r  w i r k l i c h e n  
l i t e r a r i s c h e n  und J o u r n a l i s t i s c h e n  T ä t i g k e i t  nach d e r  
Heimkehr i n  P e te rs b u rg .  Begann 1906 s y s te m a t is c h  l i t e r a -  
t u r k r i t i s c h e  A u fs ä tz e  i n  Z e i t s c h r i f t e n  zu p u b l i z i e r e n ,  
ebenso i n  Büchern . K r i t i s i e r t e  L .C a rskaJa  u .a .  B o u le v a rd -  
a u to re n ,  besonders s c h a r f  d ie  K i n d e r z e i t s c h r i f t e n  Je n e r  
Z e i t .  S c h r ie b  A r t i k e l  ü b e r  K in d e rs p ra c h e .  1916 zog 
G o r 'k iJ  ih n  heran  zu r  O rg a n is a t io n  de r K in d e r a b te i lu n g  
des V e r la g s  " P a ru s " .  B e r e i t e t e  den Sammelband "Raduga" 
zum Druck v o r ,  d e r  e r s t  1918 u n te r  dem T i t e l  " E lk a "  e r -  
s c h ie n .  1916 e r s te s  Märchen f ü r  K in d e r  ( " K r o k o d i l " ) .  
1919-21  L e i tu n g  d e r  a n g lo -a m e r ik a n is c h e n  A b te i lu n g  des 
V e r la g e s  "V s e m irn a ja  l i t e r a t u r a " .  ï .  war L i t e r a t u r w i s s e n -  
s c h a f t l e r ,  A u to r  v i e l e r  k r i t i s c h e r  und l i t e r a r h i s t o r i -  
scher A r b e i t e n ,  Memoiren, Ü b e rs e tz e r  und A u to r  e in e s
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Buches ü b e r d ie  T h e o r ie  d e r  Ü b e rse tzu n g . Gab d ie  e rs te  
N .A . N e krasov־ Werkausgabe h e ra u s . Z u g le ic h  war e r  e in e r  
d e r  B eg ründe r d e r s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r  f ü r  V o rs c h u l-  
k in d e r .  1922-26 s c h r ie b  e r  V e rsm ärchen . Ü berse tzungen  od e r 
N ache rzäh lungen  a u s lä n d is c h e r  K in d e rb ü c h e r  (von D e foe , 
K ip l i n g ,  T w a in , Raspe u . a . ) .  1925 e rs c h ie n  "M a le n k״ ie  
d e t i " ,  das s p ä te r  b ekan n t wurde u n te r  dem T i t e l  
H0 t  dvuch do p j a t i " .  S c h r ie b  v o r  a l le m  V ersm ärchen. (1 0 )
75• J a k o v le v ,  J . J . ,  geb . 1922 P e tro g ra d .  V a te r  A n g e s te l l -  
t e r .  P a r t e im i t g l i e d .  1940 E in b e ru fu n g  z u r Roten Armee. 
D ie n te  b e i  d e r  F la k ,  A r b e i t  b e i  F r o n tz e i tu n g .  Nach dem 
K r ie g  Z e itu n g s k o r re s p o n d e n t .  A b s o lv ie r te  das G o r״k i J -  
L i t e r a t u r i n s t i t u t .  P u b l i z i e r t  s e i t  1947; V e rs e , Poeme 
f ü r  K in d e r .  (7 )
N a c h t ra g :
76. Dem״ja n o v ,  I . I . ,  geb. 1914 im  D o r f  K o ro g o d in o ,  G e b ie t  
O r e l .  Begann 1962 a l s  C h a u f fe u r  zu a r b e i t e n .  E r s te  Verse 
1945. Begann 1957 V erse  f ü r  K in d e r  zu s c h re ib e n .  Wurde 
p r o f e s s i o n e l l e r  K in d e rb u c h a u to r .  ( 8 )
77. P o l ja k o v a ,  N .M .,  geb. 1923 im  D o r f  B o s u t in o ,  G e b ie t  Nov- 
g o ro d .  Beendete 1949 L e n in g ra d e r  U n i v e r s i t ä t .  3 Ja h re  
M i t a r b e i t  i n  Z e i t u n g s r e d a k t io n  "L e n in g ra d s k a ja  p ra v d a " .  
E rs te s  G e d ic h t  1940 i n  Z e i t s c h r i f t  "Smena". E r s t e r  V e rs -  
band 1955: "P ravo  na s X a s t ' e " .  ( 6 )
78. S acharnov , S .V . ,  geb. 1923 i n  A rtem o vsk , U k ra in e ,  V a te r  
A n g e s t e l l t e r . Beendete 1944 F r u n s e - K r ie g s m a r in e a n s ta l t . 
D ie n te  1945-1954 i n  d e r  F l o t t e ,  wurde dann z u r  L e h r t ä t i g -  
k e i t  und zu w is s e n s c h a f t l i c h e r  F o rs c h u n g s a rb e i t  ü b e rw ie -  
sen . E r s te  K in d e rb ü c h e r  1958: "M o rs k ie  s k a z k i " ,  "Z e le n a ja  
r y b k a " .  T r a t  i n  den S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d  und w idm ete  s ic h  
s c h r i f t s t e l l e r i s c h e r  T ä t i g k e i t .  C h e f re d a k te u r  Z e i t s c h r i f t  
K״1 o s te r " .  ( 2 )
79. S im, E . J u . , geb. 1930 L e n in g ra d .  A r b e i t e t e  i n  F a b r ik ,  
S tud ium  an A r c h i t e k t u r -  und M a le r e i - L e h r a n s t a l t .  M i l i t ä r -  
d i e n s t .  A r b e i t  b e i  Z e i tu n g e n .  E r s t e r  E rzäh lungsband  1951 
im " D e t g i z " .  ( 2 )
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V e r z e i c h n i s  d e r  m e n s c h l i c h e n
d ra m a t is  personae
бабуля A527-
бабушка A036+, A039־*־» A055+ 
A068+, A 0 8 0 - , А086־ ,А ІЗ З -  
A I3 4 - ,  A I3 5 - ,  А І4 6 —, А І53+ 
A I6 7 - ,  А І7 3 + , А І93 = ,А 207 +  
А 2 І5 - ,  А 2 3 3 - , А236־־,А 2 3 9 - 
A 255 -, А 2 57 -, А 2 6 4 - ,А 2 7 2 -  
А 2 7 5 - , А 2 7 7 -, АЗО О -,А ЗЮ - 
А 3 7 3 -, А 3 8 І+ , А464־ ,А 485 - 
А503+ , А504+, А 505+ ! А5І4+ 
A 533 -, А538+, А 5 6 І- ,А 5 7 2 +  
А646+! A 6 8 I+ , А 682 + ,А 7 22 - 
A 732 -, А 8 0 3 - , А 8 І5 -  
бабушка Кузнецова  А209+ 
бабушка Мария Николаевна 
А249+
бабушка Мария П етровна АЗІ6+ 
бабушка Софья Семеновна 
А673+
бабушка Федора A 794 - 
бабушки A056+
Бабушкин, Иван Васильевич 
A 6 I2 -  
бандиты А452- 
Барашкина, Леля А ІЗ З -  
барыня A730- 
Башмаков, Вова А507 + 
батюшка священник А І5 4 +  
Белочка А 5 5 І - ,  A 5 52 - 




Бородин, Петя А І 5 І —
Борюша А277-
Боря А 0 0 4 - , А І 5 І - ,  A I89+ , 
А 2 5 9 - , А796- 
боцман А 5 І9 -
брат A 0 I3 + , A I9 2 - ,  А275-, 
А373- , А538+, А58*6+ 
б р а т , младший А744— 
б р а т , старший А744— 
братишка А322+ 
бригадир A 4 3 8 -, А58*2- 
бригадир , колхозный А 8 І5 -  
Буба А248-
Б угр о в , товарищ А33*2- 
Буденный, Семен Михайлович 
А 3 3 2 -, А488- 
Буденовцы A622-
Абдулкерим A029- 
А в гу с т  А332- 
агроном A582- 




Алексей Павлович A 3 Ï0 -  
Алена А326+
Аленка АООІ+, А035+, А І7 3 + , 
А302+, А 4 0 7 - , А648+ 
Аленушка А І І2 + ,  А 6 0 І - ,  А 6 2 І - ,
А623- 
Алеся A396-
Алеша А040+, A 0 7 3 -, А І8 8 + , 
А327+, А 3 5 І - , А376+, 








Андрей А 570 -, дед A. А590+
Андрей Андреевич Архипов А080
Андрей Петров А655-
Андрей Петрович АЗІ7=
Андрейка A 8 0 5 -, А 8 І8 -  
Андрюха A527- 
Андрюша А065+, А509+ 
Андрюша-добрый А745- 
Андрюша-умный А745- 
Андрюша Рыженький A299- 
Андрюша-сильный A745- 
Андрюшка А004- 
Анна-Ванна бригадир A338- 
Айна Ивановна А І5 5 + , А745־  
Анна Михайловна A246+
Амкушка A 0 9 0 -, А З І І -  
/ д е д /  Антон A 6 4 2 -, А68І+ 
/ т е т я /  Аня А298- 
Ара A228-
Арш пка-трусиш ка А095- 
Артем Артемов A452- 
А рхипов, Андрей Андреевич А080 
а р х и те кт  А075- 
Ашот АЗІ9+
б а б ка , старая  A364-
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Гаюгадн A I4 5 -  
Ганя ревушка А058=
Гарик A3I9+
ге н е р а л -л е й т е н а н т , седой 
A493-




гражданин своей страны 
А652-
Грмша А242+, А650+, А 677- 
дедушка Г . A 622- 
Гришка А 4 5 7 -, A 5 I9  ■+A57I ,־־
Груня А534=
ГудИл А222- 
Да, д евочка  А022+
Давид, дедушка A 656- 
Дама /б а р ы н я / A453- 
дама, важная А329+
Даренка A 046- 
Дармоед, Король А625- 
Дауд А222- 
Даша A485-
Даша, те тя  А 5 3 2 -,  А804- 
дворник А 4 9 0 - ,  А 575- 
дворник дядя Миша A 65I+  
д евочка  A 0 0 8 -,  A I2 7 - ,  А 2 6 2 - ,  
А 3 0 8 - , А 4 6 8 -,  А480+,
А540+
д евочка  в синем барете A233- 
девочка  Да А022+ 
Д е в о ч ка -за п е в о ч ка  A I7 4 -  
девочка  с ку кл о й  А 233-
־ 2  девочки  А630+ 
д евуш ка -почтальона  А223+ 
дед А022+, A I7 5 - ,  А 2 3 4 -, 
A7I3+
Дед А722-
дед Адыгей, д .  Хазрет А27 2 -
Дед Андрей А570-
дед Антон А 6 4 2 -, A68I+
Дед Кузьма А5&4- 
дед Семен A 4 4 I -  
дедушка А068+, 117+, АІ73>+ 
А І 9 5 - , А 5 2 6 -,  А 5 3 3 -,
А 6 3 9 - , А 6 4 0 - , А 7 І2 -
-  в сторож ке А093- 
дедушка Гриша А622- 
Давид А656- 
Мазай А520-
-  с т а р и к -б о р о в и к  А335— 
Тит A 4 I0 -  
Деело А І4 5 -  
детвора  А 5 5 5 -,  А737-
Булат А?00+
Буржуин, Главный А І9 2 -
В алѳнтинас, A 0 5 I-  
Валерик А249+, A527- 
Вали А 7 І5 -  
Вано АЗІ9+
Ванька Сундиков A806- 
Ванько A I2 9 -  
Ваня А І6 9 + , А 7 3 І - , A732- 
Ваня, дядя А І 5 2 - , А532- 
Варюша А&54- 
Варюшка А7ІЗ+
Варя, те тя  A I 5 I -  
Василий А063+
Васья А047-
Вася А І 5 6 - , А 2 І 5 - , А З І4 + ,
А 4 3 4 -, А 4 4 0 - , А 733- 





Виталик Невзоров А078- 
В итка  A530-
Витя А057+, А І5 5 + , А І8 5 + ,
А І8 9 + , А 2 6 9 - , А 3 3 7 - , А 6 І6 -  
В ихров , Николай А399- 
внук А 656- 
внучек А255- 
внучка А 2 2 І-  
внучок А257-
Вова A 0 0 4 - , А056+, А243+, А704- 
Вова Башмаков А507+
Вовка А ІЗ З - ,  А 5 І І + , A 6 5 4 -, А70І 
водопроводчики А507+
Володя А036+, А І 2 6 - , А 2 3 4 -, 
А 2 9 8 - ,  А 3 5 7 -, А 6 2 3 -, А 6 5 І+ , 
А722- 
Володя, дядя А437+
Володя Ермаков А І4 9 -  
Волшебник, добрый А 745- 
Воронин, кап и та н  А443- 
Воронов, Михаил А І3 0 -  
Ворошилов А 3 3 2 - , A 488- 
воспитательница  А539+, А575- 
врач А 493- 
врачи А 758- 
всадник А І9 2 -
Гали А 7 І5 -  
Галинка  А287+
Галочка  А І9 3 = , А 2 4 0 -, А289+
Галя А І5 5 + , 207+, 377+ , A 6 0 I - ,  
А 673+, А767+
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Жуков /П е т я -п о п у г а й /  А462-
заведующая А575- 
Зейде, соседка  АЗІ8+
Зина А039+
Зина, те тя  А0Ѳ7+




Иван Васильевич Бабушкин 
А 6 І2 -  
Иваж Кузьмич А495- 
Иван Петрович А055+, А 4 8 І+ , 
А 498 -, А673+
Ивашка Кудряшкин A I 9 I -  
И гнат А785- 
И горек А 4 4 І-  




инженер А 0 7 5 -, А490- 
инженеры, наши А420- 
иностранец A420- 
Ираида Васильевна А764+ 
Иринка A 6 4 I -  
Ириска А008+
Ирочка А 5 3 І - ,  А648+
Исаев, * :горка  А 0 3 І-
Кан А222-
капитан  А 3 9 9 -, A 4 7 9 -, А 5 І9 - ,  
А 637 -, А 6 7 8 -, к .  Воронин 
А443- 
Каряночка A443- 
Катенька  А І 5 0 - , А330+
Катя  A 7 7 6 -, А І5 2 - ,  А223+, 
А З І4 + , А 4 9 І - , A 6 9 I - ,  А733- 
/ т е т я /  К . А З І7 = , А765+
Кира А І5 5 + , А378=
Кирик А203- 
Кирилка A367- 
Кирка  A265- 
Кирюша А І32+
Кичи А 6 І7 -
Клавдия Петровна А440- 
клоун  A436-
Кокованя A046- 
ко л хо зн и к  А І0 6 -  
ко л хо зни ки  A 8 0 I-  
Колька  А326+, А 6 9 І-
дети А 54 І+ , А 5 4 2 -, А647+,
А 6 8 І+ , А74б=
-  , кре стья нски е  A 5 2 I-
-  , московские А452- 
д е тски й  сад А І2 2 + , А І6 6 + ,
А328+, А346+, А389+, А 435 -, 
А 459 -, А 4 6 0 - , А 4 6 9 - , A 493 -, 
А 5 7 5 -, А 7 5 7 -, A 8 I9 -  
Димка А082- 
Димка Половинка А592+ 
д иректор  зоопарка  А765+ 
д октор  А 2 І2 + , А 2 80 -, A 285 -, 
А330+, А 4 5 7 - , А 6 3 І+ , A 6 4 I - ,  
A682+, А765+, А807+ 
д о кто р  Айболит А786- 
Дору A I5 8 -  
д оч ка  А І І4 +  
д о ч ка , маленькая А І4 5 -  
дочь А 004 -, A I6 7 -  
доярка  А 8 І5 -  
д р у г  A 003 -, A 0 7 4 -, А І6 7 -
3 д р уга -гш я р ни ка  A489- 
Д ун я тка  А246+
Дуняша А049-
д яд е нька , сердитый А І55+
Дяденька А57І+
дядя А750-
Дядя Боря А І 5 І -
дядя Ваня А І5 2 - ,  A532-
дядя Володя А437+
дядя Кузьма А532-
дядя Миша, дворник А65І+
дядя Петро A253-
дядя Петя А 2 І6 - ,  А 2 3 3 -, А673+
дядя Сеня А 2 4 І-
Дядя Степа А486-
дядя Федя A 5 3 2 -, А676-
Е го р ка  А438- 
Е го р ка  Исаев А 0 3 І-  
Ежик А099- 
Елочка А099- 
Ермаков, Володя А І4 9 -
жандарм А 6 І2 -  
жандармский, офицер А 6 І2 -  
жена A I6 7 - ,  А 5 96 -, А 679 -,
А744-
женщина А 0 5 І - ,  А639- 
Женька А725+
Женя А З І7= , A 3 3 5 -, A 3 3 6 -, А337 
А 4 7 0 - , А 6 3 І+ , А 7 І0 + , А774- 
Ж итков, Борис А463- 
жнец А74І+
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Л япид евский , Анатолий 
Васильевич А443-
Маджид A 6 I5 -
Мазай, дедушка A520-
Майя А 3 3 2 -, А638-
Макар Климович А572+
мальчик А038♦, А 2 7 9 -,  A 3 4 I - ,
А 3 9 7 -, А 4 І6 + , А 4 8 І+ , А505+,
А 7 5 І -
мальчик без зуба  А 233- 
мальчик Нет А022+ 
мальчик РоО А329+ 
м альчик-сам олет А 233- 
2 мальчика А630+ 
Мальчиш-Кибальчиш А І9 2 -  
мальчишка А008+, А066+, 
А 0 8 4 -, А І53+
Мальчишка, Очень Глупый 
А295-
мальчишки, босые А 8 0 І -  
мальчишки, с ун д уко в ски е  
А806-
маляра, два веселых A624- 
маляры А257- 
мама A 0 0 4 -, A 0 I3 + , А020+, 
А039+* А040+, А 0 4 5 -« А 0 4 7 -,
Коля А 2 І0 + , A 0 4 I - , А 233 -, 
А 4 4 0 - , А470- 
командир А505+, к .  = джигит
А029-
ком андир, красный A278- 
комбайнер A 239- 
комсомолы A 8 I9 -  
Кораблев АЗЗІ+ 
король А593+
Король Дармоед A625- 
К о с тя  А039+, А 6 3 7 - , А804- 
К о ть ка  Чижов А529- 
ко ч е га р  А575- 
Красная Армия А 4 3 2 -, А556+, 
АЗЗЗ-, А488- 
Краус АЗІ8+ 
крош ка-сы н А478- 
К р у гл и к о в , Никита А764+ 
к у зн е ц  А 4 7 5 - , А74І+
Кузнецов  А063+
К узн е ц о в а , бабушка А209+ 
К узьм а , дядя A 532- 
К узьм а , Дед А554- 
Кумба А І4 5 -  
К ур т  АЗІ8+ 
к у х а р к а  A450- 








А 2 8 І-  
А298- 
A 3 I I -  
A335- 
А 3 5 І-  
А375+ 































А 0 5 І-  
А079- 
А098- 
















А 6 4 І -  
A676- 
А 7 2 І -  
А 8 І8 -  
А647+
Л арик А505+ А049-
л е й те н а н т , старший А 560- А063+
Леля A I 3 I -  А090-
Леля Барашкина A I3 3 -  А І32+
Лемеле A 340- А І68+
Лена А І6 5 + , А400־ , А538+ А 2 0 І -
Лени А225+ А 2І0+
Ленин A 0 3 I - , A I3 0 - ,  А І З І - ,  A 3 5 6 -A 2 5 9 - 






А 4 9 І-  
А 5 І І+  
A 5 3 I -  







Маня А 5 7 8 -, А796-
Маринка А 0 9 2 -, А289+, А 4 8 І+ ,
А 5 3 І-
/В о л о д я / A I2 6 -  
л е н тя й , маленький А754- 
Л вяька  А 2 7 6 - ,  А368- 
Леня А 0 9 І -  
л е сн и к  А273- 
л е тч и к  А637- 
Лева А 537-
Лида А 2 І0 + , A 7 2 2 -,  A 804- 
Л идочка А055+
Лиза A202- 
Лилья А І2 9 -  
Линас А 0 5 І -  
Люба А358+
Люда, те тя  А509+
Людмила Васильевна A797- 
Люлик А807+
Люся A607+, А 7 0 І -
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Мухаддина A 8 I I -  
мы A I7 5 - ,  A I7 8 - ,  А 4 7 6 - ,
А 4 95 -,  A 5 I6 + , А 6 0 2 - , A 6 I4 - ,  
A 6 2 I - ,  А 6 5 7 - , А 7 3 8 + . /7 5 7 - /  
мы с приятелем А490-
Надежда Дмитриевна A3I5+
Надя A 7 0 I - ,  A 7 I I - ,  A 7 I2 -  
Надя Ивановна A078- 
НИнули А052+
Настя А692+, доярка 
Настя, телятница AI69+ 
Н астя -бригадир  AI72+
Наталка А067+
Н астенька , утя тн и ц а  А209+ 
Настя A 2 8 5 - ,  A434- 
Наташа A 0 4 5 - ,  А087+, A I3 5 - ,  
A I8 5 + , A 3 I5 + , А375+, А570-, 
A 6 2 I - ,  А649+
Наташка А 2 4 8 -,  A585- 
Натка А286+
натуралисты , юные А684+ 
начальник А066+, A 7 I I -  
начальник, караульный А570- 
начальник спасателей A637- 
Невзоров, Виталик А078- 
Нет, мальчик А022+
Никита A I8 9 + ,  А780- 
Никита К р угл и ко в  А764+
Никита Савельевич А368- 
*Николай Вихров А399- 
Николка А 0 3 0 - ,  А242+, A7I3+ 
Нжна A 7 0 I - , А796- 
Нжна Павловна A 8 I8 -  




Нюра, тетя  А728+, А764+
Нюшка A 4 4 I -
нянюшка Петрова А553-
няня A 2 0 4 - ,  А330+, А 457 -,
A י 5 22 -,  А 5 7 5 - , A 6 I0 - ,  А805-
Ойка А606+
Оля A805-
/ 4 8 /  о ктяб рят  А556+




Мария Никифоровна A I3 0 -  
Мария Петровна A3I6+
Mapo A3I9+
Марта A 3 I8 + ,  A332- 
Маруся А063+, А 6 7 4 -,  А797- 
Марья, вдова A730- 
Марья Васильевна AI73+
Марья Ивановна А 6 6 3 - ,  А665- 
Марья Петровна A63I+ 
матрос A I3 0 -  
матросы A I 8 I -  
мать АОЗО־־, А 0 73 -,  A I0 2 - ,
А І І 2 + , А І 2 9 - , А І 4 5 - , А І5 8 - ,  
А І7 2 + , А І7 3 + , А І8 5 + , A 278 -,  
A 3 4 3 - , A 3 9 6 -,  А 4 І6 + , А 464 -,  
A 4 6 8 - ,  А 6 0 І - , A 6 I5 - ,  А 7 3 І -  
Маша А070+, А І7 2 + , А І6 9 + ,
А 2 3 9 - ,  А 2 6 4 - , А320+, А 32 І+ , 
А360+, А502+, А539+, А 553-, 
A606+, А 7 3 2 - , / я /  А322+, 
А323+
Маша, тетя А І8 5 + , А233- 
Маша-растеряша A Ī7 I+  
М аш а-тракторист А582- 
Машенька А063+, AÕ03+, А504+ 
машинист А74І+ 
машинисты А7ІЗ+ 
медицинская се стр а  A575- 
Мей Лин А224+ 
механик А 4 І9 -  
Мика А326+
Микула A253-
милицейский старшина А367- 
милиционер А 0 5 І - ,  А 2 0 8 - ,  А300 
А 4 8 5 - , А 5 3 І - ,  А 5 3 2 - ,  А 5 Ы - ,  
А 5 5 3 - , А764+ 
милиционер, дежурный A527- 
министры А625- 
Митька A I3 0 -  
Митько А І2 9 -  
Митя А І5 6 - ,  А З І5+ , А 357 -,  
А 5 І І + , A 5 6 2 -,  А 6 І6 -  
Михаил Воронов A I3 0 -  
Мюсайлик А38І +
Михаська А352- 




Мишутка А 8 І7 -
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П етя, дядя A 2 I6 - ,  А 2 3 3 - ,  
A673+
Петя Бородин A I 5 I -  
П етя -п о п уга й  А462- 
пилот , косм ический  А758- 
пионеры А39Ѳ -, А692+,
А 7 І0 + ,  А767+
Плохиш А І9 2 -  
повара А758- 
повариха А575- 
пограничники  A39Ô- 
подавальщица А507+
/ д в е /  подружки АѲОО- 
подснежник А02І+ 
пожарные А 2 8 І - , А468- 
полицейский А І 2 9 - ,  АЗІ8+ 
Половинка, Димка А592+ 
плотники  А257- 
Поля, А І54+
Поля, те тя  A I3 5 -  
портниха  А575- 
постовой А059+, А326+,
А 4 3 5 - , А 4 9 3 - ,  А592+ 
почтальон А 0 0 4 - ,  A 0 I3 + ,  
А 3 0 0 - ,  А375+, А 4 6 3 - ,
А 4 7 0 - , А 8 І9 -  
Прасковья Никитична А 6 І2 -  
прачка  А575- 
пристав  А І54+ 
проводник А 6 3 7 - , А766+ 
проводница А57І+  
продавец А 2 5 5 - , А48І+
работница А506+ 
работницы А673+ 
рабочий А 0 5 І - ,  А475- 
разведчик А020+ 
расклейщики афиш А 8 2 І -  
Расул А029- 
Рая А648+
ребята А 0 7 І+ , А 0 9 3 - ,  А І 8 І —, 
А 5 9 6 - ,  А 5 9 8 - , A 6 4 I -  
/ 2 /  ребята А245+ 
ребята , трудолюбивые А494— 
ребятишки А 6 6 3 - , А 665 - 
Рубик A3I9+





руководительница , му зыкал ыная 
А575- 
рулевой A 4 I9 -
Олена Григорьевна  A253- 
Оленька A5I4+
Олеся А728+
Ольга Ивановна А080- 
Оля A 3 I4 + , А 3 5 7 - ,  A 8 I7 -  
отец  А020+, А 0 3 0 - ,  A 0 8 3 - ,
А 0 8 5 - , A I 2 9 - , A I 4 5 - ,  A I5 8 - ,  
A I 9 2 - ,  А 2 0 3 - ,  А 2 5 3 - , A 2 6 9 - ,  
A 3 5 I - ,  А 3 6 7 - ,  А 4 7 5 - ,  А 4 78 -,  
А 4 8 4 - , А507+, A 5 I9 - ,  A 5 6 I - ,  
А 5 6 2 - ,  A 6 I5 - ,  А 6 6 0 - ,  A 7 3 I - , 
A 7 5 I -  
о т е ц - ге р о й  А032- 
отряд детей А338- 
о х о тн и к  A I 8 0 - , А 6 7 5 - ,  А 7 3 3 - ,  
А778-
Очень Глупый Мальчишка А295-
Павлик А 3 0 0 - ,  А 3 3 5 - ,  А 3 3 6 - ,  




папа А 0 4 5 - ,  А063+, А068+,
А 0 7 9 - ,  A 0 9 I - , A I3 2 + ,  A I5 2 - ,  
A Ī5 4 + , А 2 0 2 - ,  А 2 0 8 - , А 2 33 -,  
А 2 5 4 - ,  А 2 7 6 - , А327+, A 3 3 5 - ,  
A 3 4 I - , А376+, А 4 5 7 - , А 4 7 2 - ,  
A 4 9 I - , А509+, А 5 2 4 - , А534=, 
A 6 3 8 - ,  А645+, А646+, А682+ , 
А683+, A 7 0 I - , A 7 I I - ,  А720+, 
А 7 7 6 - , А 7 8 0 - , А 7 9 2 - , A 8 I5 - ,  
A 8 I7 - ,  A 8 I8 -  
п ап енька  А535- 
паренек А032- 
парень A Ī4 5 -  
парикмахер А457- 
партизаны А296- 
пастуш онок синеглазый А380-
2 патрульных A3I8+
Паша, те т я  А 2 0 3 - ,  А509+
Пека А326+ 
пекарь  A 8 Ī& -  
переводчик А224+, А637- 
Петр И гнатич A I85+
П етрик А572+
П етро, дядя А253- 
Петров, Андрей А655- 
П етрова , нянюшка А553- 
П етрович, Андрей АЗІ7 = 
П етрусь А253- 
П етька  А 6 9 І -  
Петя А057+, А068+, А І5 2 - ,  
А 2 8 І - , А 4 4 0 - , А 4 5 7 - ,  А464-
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Софья Семеновна, бабушка 
А673+ 
сталевар  A74I+ 
сталевары A 8 I9 -  
Сталин А025+, А 0 7 9 -,
А443-
с та р и к  A I 0 3 - , A I 0 6 - , 
A I 4 5 - ,  A I 9 I - ,  А 4 6 4 - , 
A 8 I2 - ,  
с т а р и к -б о р о в и к  А335- 
с та р и к  крестьянин  А356- 
с та р и чо к  A 2 I I + ,  А387+, 
А538+
-  , сгорбленный A 4 5 I -  
с та р у х а  A I0 3 -  
старуш ка А 3 3 7 - , А 5 3 І - , 
А 6 І 5 - « А730- 
Степа, Дядя А486- 
С тепка  А585- 
столяр  А475- 
столяры А257- 
7 столяров А655- 
сторож А466- 
сторож в зоопарке  А490- 
строители  А507+
Сулейман A 8 I I -  
Сундиков, Ванька А806- 
сын A I8 2 - ,  А 4 7 5 - ,  A683+ 
крошка-сын А478- 
сынишка A I0 8 -  
сынок A 8 I5 -
Тамара А728+
Тамарочка A 5 5 I - ,  А552- 
Танечка  А057+, А234- 
Танюша A 5 6 I -  
Танюшка А534=
Таня A 0 I4 + ,  А023+, A I0 2 - ,  
A I4 8 - ,  A I5 4 + , A I6 5 + , 
A I6 8 + , A I7 3 + , A I8 9 + , 
A 3 I6 + ,  А539+, А563+, 
А677- 
Тата А544+
Татьяна  Ивановна A3I6+ 
Татьяна  Сергеевна А358+ 
Тема А204-
рыбак A 0 9 I - , A 8 I5 -  
Рыженький А299-
Савельевич, Никита А368- 
садовод A36I+
Самба A I4 5 -
Самба Бимбири Барамба A I4 5 -  
Самба Д унгуонооту  A I4 5 -  
Самба Курланкаана A I4 5 -  
Саня AI65+
Саша A I8 6 + , A 3 I2 + , A 3 3 I+ ,
А376+, А 5 2 2 -,  A 5 3 I - , А 5 6 0 - ,  
А 6 8 6 - ,  А700+
Саша /У л ь я н о в /  A I2 6 -  
Сашко A I2 9 - ,  A622- 
Света А065+, А 2 3 5 - ,  A 3 I9 + ,  
А646+
Светлана А 0 7 7 -,  А 0 7 8 - ,  А079- 
Светлана Сергеевна А080- 
Светланка AI89+
Свистун А649+
Сева A 3 45 -,  А482+ 
седой генерал-лейтенант  А493- 
Сема А059+, А440- 
Семен 4 4 1 -
Семен Михайлович Буденный 
A332- 
Сенья А246+
Сеня, дядя A 2 4 I -  
Сережа А063+, А087+, A I8 7 + , 
А 4 5 7 - , А 4 6 4 - , А 5 2 8 - ,  А544+, 
А 5 97 -,  А 6 3 7 - , А797- 
Сережка А 3 4 3 - , A607+ 
се стр а  А275-
с е с т р а ,  медицинская A575- 
Сима AI54+
Сима, тетя  А332- 
Сира A I4 5 -
с кр и п а ч ,  известный А493- 
Слава A004- 




солдаты, наши А638- 
Соня А673+
сосед А063+, A 3 4 I - , А 3 73 - ,  А 4 9 0 - ,  " т е т к а "  А008+ 
A 6 I7 -  тетя  А807+
соседи А068+, А375+, А 4 8 5 - ,  А765+ тетя  Аня А298- 
со се дка  А 0 4 5 - ,  A I6 7 - ,  A540+, Тетя Варя A I 5 I -  
A 6 I7 -
со се дка  Зейде A3I8+ 




А З І7 = , А765+ 
А509+
те тя  Даша 
те тя  Зина 
те тя  Катя 
те тя  ■Ііюда
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чабан A 6 I5 -  
Чапаев A 0 I I+
"чародей" A I66+ 
часовые в ״,Стране Добрых 
Р ук"  А625-
человек A 0 8 3 - ,  А207+, А 455-, 
А589+, А740+, А770־ ,А807+ 
ч е л о в е к ,  новый A737- 
Чижов, К о ть ка  
Чинара A086-
шахтер A 7 4 I+ ,  А493- 
шахтеры А747- 
школьники A50I+
Шмидт, Отто Юльевич A443- 
шофер A 0 7 3 - ,  A 2 3 9 - , А302+, 
А 4 6 4 - ,  А650+, А764+,
A 8 I9 -  
шоферы A257- 
ш тукатур  A668- 
штурман A 4 I9 -  
Шура А797-
Шурик A 0 I7 + , А325+, A 5 30 -,  
A533- 







Юрка А 2 6 4 - ,  А302+
я А 0 0 3 - , A 0 I3 + , А 0 І5 + , А020+,
А033=, А 0 4 І - , A 0 4 4 - , А053+,
А072+, A 0 7 4 - , А 082-, A Ī 0 6 - ,
А І І 8 + , А І2 0 + , А І5 3 + , А І 6 0 - ,
А І6 5 + , А І6 7 - , А І9 5 - , А І9 7 + ,
А 2 0 І - , А 2 0 8 - , А 2 І 5 - , А 224+ ,
A 2 3 6 - , А 2 4 8 - , А 254 -, A 2 6 5 - ,
A 2 6 6 - , А 2 7 6 - , А 2 8 0 - , A 2 83 -,
А288+, А 2 9 6 - , А 307-, А 3 4 2 - ,
A 3 4 5 - , А 3 7 3 - , А 4 0 8 - , А 4 І8 - ,
A 439 -, А 4 6 6 -, А472-, А 4 7 4 - ,
А 5 І5 + , А 5 5 9 - , A 5 2 0 - , А 5 2 І - ,
А 5 2 4 - , А 5 2 5 - , А 5 3 3 - , А 5 8 5 - ,
А586+, А587+, А 595-, А 5 9 ь - ,
А 5 9 7 - , А 5 9 8 - , А 5 9 9 - , A629+,
A 6 33 -, А 6 3 6 - , А637-, А 6 4 4 - ,
A645+, А 6 54 -, А 660 -, А б б Ь - ,
А 6 7 0 - , А 6 7 І - , А 672-, A 6 7 5 - ,
А 6 7 6 - , А 6 7 8 - , А 6 7 9 - , A 6 8 6 - ,
те тя  Мала А І8 5 + ,  A233- 
те тя  Нюра А728+, А764+ 
те тя  Паша A 2 0 3 - ,  А509+ 
те т я  Поля А І3 5 -  
те т я  Сима А332- 
Т и т ,  дедушка A 4 I0 -  
Тишка А646+
Тиш ка-артжст А437+ 
то л с т у х и  А807+ 
т о л с т я к  А329+
Толя А І 3 5 - ,  АЗІ7=
Топа А252- 
то р го в е ц  A255- 
тр а кто р и с т  А239- 
трактористы  A582- 





Ульяна, бабушка А І55+
Ульяна Петровна А209+ 
/У л ь я н о в / ,  Саша А І2 6 -  
Умелые Руки А708- 
управдом А 4 9 0 - ,  А592+ 
ученицы, четыре А069+ 
учены й, старый A493- 
учитель А 2 8 І - ,  A 8 I9 -  
учительница  А287+
фашист А207+
фашисты A 2 9 6 - ,  A 3 3 3 - ,  A 4 43 -,  
А 6 3 8 - , А728+
Федор A280- 
Федор Васильнч А 4 І9 -  
Федор Федорович А 7 6 8 - ,  А777- 
Федора, бабушка А794- 
Федора / м а т ь /  А095- 
Федосья, А246+
Федюня, Малыш А246+
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